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IUXWRGHUHÁH[LRQHV\GHEDWHVXQDQiOLVLVVREUHHOHVWDGRDFWXDOGHQXHVWUDVUHODFLRQHV
DFDGpPLFDVDSXQWDQGRDIRUWDOH]DVFDUHQFLDV\VREUHWRGRSHUVSHFWLYDV
)UXWRGHWRGRHOORVHHODERUyOD'HFODUDFLyQGH6DQWLDJR\SURSXHVWDVFRQFUHWDV
GLULJLGDVDORV-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRGHORVVHVHQWDSDtVHVGHDPEDVUHJLRQHV
*UDFLDV D HVWDV FRQWULEXFLRQHV SRGHPRV FRQWDU FRQ XQ FXHUSR GH LGHDV H
LQLFLDWLYDVDLPSOHPHQWDUHQDGHODQWHHQXQDDOLDQ]DHQWUHODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV
\SULYDGDV\ ORVHVWDGRVPLHPEURVSDUDTXHVREUH ODEDVHGHSROtWLFDVS~EOLFDV\
GHVDUUROORQRUPDWLYR OOHJXHPRVD FRQWDU HQHOPHQRUSOD]RSRVLEOHSHUR FRQHO
QHFHVDULRUHDOLVPRFRQXQHVSDFLRFRP~QGHHGXFDFLyQVXSHULRUFLHQFLDWHFQRORJtD
HLQQRYDFLyQ6XFRQFUHFLyQVLQQLQJXQDGXGDVHUiXQRGHORVSLODUHVGHODUHODFLyQ
HVWUDWpJLFDGH(XURSDFRQ$PpULFD/DWLQD\&DULEH
/XHJR GH XQ ODERULRVR WUDEDMR GH FRPSLODFLyQ \ HGLFLyQ GH ODV SUHVHQWDFLRQHV
SRQHQFLDV\GRFXPHQWRVGHOD3ULPHUD&XPEUHUHDOL]DGRSRUHO(GLWRUGHOSUHVHQWH
OLEUR6U3DWULFLR/HLYD/DYDOOH'LUHFWRUGHO,QVWLWXWR/DWLQRDPHULFDQRGH5HODFLRQHV
,QWHUQDFLRQDOHVGHOD8QLYHUVLGDG0LJXHOGH&HUYDQWHVGH6DQWLDJRGH&KLOHSRGH
PRVFRQWDUFRQHVWDSXEOLFDFLyQTXHSRQHPRVDGLVSRVLFLyQGHWRGDODFRPXQLGDG
DFDGpPLFD ORV JRELHUQRV ORV RUJDQLVPRV FRPXQLWDULRV GH OD8QLyQ(XURSHD \ GH
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHDVtFRPRGHODVRUJDQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGHOiPELWR
GHODHGXFDFLyQ
,QYLWRSXHVDYLVLWDUHVWDVSiJLQDVHQODVTXHHQFRQWUDUHPRVVHJXUDPHQWHPX
FKRVHOHPHQWRVSDUDQXHVWURWUDEDMRHLQVSLUDFLyQSDUDFRQWLQXDUDYDQ]DQGRFRQOD
PLUDSXHVWD\DHQOD6HJXQGD&XPEUH$FDGpPLFD%LUUHJLRQDODFHOHEUDUVHHQ%UX
VHODVHQHODxR
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INTRODUCCIÓN
PATRICIO LEIVA
Editor
/D$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFDGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDFRQ
YHQLGDHQOD3ULPHUD5HXQLyQ&XPEUHGH-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRFHOHEUDGD
HQ5tRGH-DQHLURHQHODxRPDUFyXQKLWRIXQGDPHQWDOHQODVUHODFLRQHVHQWUH
ODVGRVUHJLRQHV(VWD$VRFLDFLyQVHHVWDEOHFLyVREUHODEDVHGHSULQFLSLRVYDORUHV\
REMHWLYRVFRPSDUWLGRVDEDUFDWRGDVODVDFWLYLGDGHVSROtWLFDVHFRQyPLFDVVRFLDOHV
PHGLRDPELHQWDOHVXRWUDVGHLQWHUpVFRP~QSDUDDPEDV3DUWHV\SURPXHYHDGHPiV
ODSDUWLFLSDFLyQLQVWLWXFLRQDOL]DGDHQVXVDFWLYLGDGHVGHORVGLIHUHQWHVHVWDPHQWRVGH
ODVRFLHGDGGHORVVHVHQWDSDtVHVGHDPEDVUHJLRQHVTXHODFRPSRQHQ(VDVtFRPR
GHVGHVXVFRPLHQ]RVVHHVWDEOHFLyOD$VDPEOHD3DUODPHQWDULD(XURODWLQRDPHULFDQD
0iVDGHODQWHVHIXHURQRUJDQL]DQGRGLYHUVRVHVWDPHQWRVGHODVRFLHGDGFLYLOHP
SH]DQGRSRU ORV HPSUHVDULRV WUDEDMDGRUHV \ RUJDQL]DFLRQHV QR JXEHUQDPHQWDOHV
5HFLHQWHPHQWHHQRFDVLyQGHOD6pSWLPDUHXQLyQ&XPEUHHQ6DQWLDJRGH&KLOHVH
LQFRUSRUDURQWUHVQXHYRVH LPSRUWDQWHVVHFWRUHVHO3RGHU-XGLFLDO ORVPHGLRVGH
FRPXQLFDFLyQ\HOPXQGRDFDGpPLFR
(QFDGDXQDGHODVVLHWHUHXQLRQHVFXPEUHVODVPi[LPDVDXWRULGDGHVGH$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEHKDQH[SUHVDGRVXSULRULGDGSRUODHGXFDFLyQGHVGHHOQLYHOSDU
YXODULRKDVWDHOXQLYHUVLWDULRODIRUPDFLyQSURIHVLRQDOODFLHQFLDODWHFQRORJtD\OD
LQQRYDFLyQ6HKDUHFRQRFLGRODLPSRUWDQFLDIXQGDPHQWDOGHHVWDVDFWLYLGDGHVSDUD
HOGHVDUUROORKXPDQRHOSURJUHVRHFRQyPLFRHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHODFRKHVLyQ
VRFLDOODFXOWXUDODLQWHJUDFLyQUHJLRQDOOD$VRFLDFLyQ%LUUHJLRQDO\ODLQVHUFLyQGH
ORVSDtVHVHQXQPXQGRJOREDOL]DGR(QODV'HFODUDFLRQHVSUHVLGHQFLDOHV\HQVXV
SODQHVGHDFFLyQVHKDQVHxDODGROLQHDPLHQWRVSDUDSURPRYHUHOGLiORJRHQWUHODV
DXWRULGDGHV \ ODV LQVWLWXFLRQHV DFDGpPLFDV DVRFLDFLRQHV \ UHGHV XQLYHUVLWDULDV FR
UUHVSRQGLHQWHV\DYDQ]DUHQODFRRSHUDFLyQ\HQODLQWHJUDFLyQGHHVWDVDFWLYLGDGHV
VHKDQUHFRQRFLGRORVSURJUHVRVUHJLVWUDGRVDQLYHOELODWHUDOUHJLRQDO\ELUUHJLRQDO
HVSHFLDOPHQWHDWUDYpVGHSURJUDPDVFRPR$OID$OEDQ(UDVPXV\ODSDUWLFLSDFLyQ
GHSDtVHVODWLQRDPHULFDQRVHQORV3URJUDPDV0DUFRGH&LHQFLD\7HFQRORJtD$VL
PLVPRVHKDQDGRSWDGRLPSRUWDQWHVLQLFLDWLYDVFRQMXQWDVSDUD$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDFRPRODFUHDFLyQGHXQ(VSDFLR&RP~QGH(GXFDFLyQ
6XSHULRUHO(VSDFLRGHO&RQRFLPLHQWRSDUDOD&LHQFLDOD7HFQRORJtD\OD,QQRYDFLyQ
HO)RURGHOD6RFLHGDGGHOD,QIRUPDFLyQOD,QLFLDWLYD&RQMXQWDGH,QYHVWLJDFLyQH
,QQRYDFLyQ\ORV2EMHWLYRV(GXFDWLYRV
7RGRVHVWRVHOHPHQWRVVRQXQDGHPRVWUDFLyQGHOFRPSURPLVR\GLQDPLVPRTXH
ODV$XWRULGDGHV\ODV,QVWLWXFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVKDQFRQFHGLGRDHVWDVLPSRUWDQ
WHVDFWLYLGDGHV\HOORFRQFHGHIXQGDPHQWRVVyOLGRVSDUDGDUXQQXHYRLPSXOVRD OD
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DFFLyQFRQMXQWD\DODSDUWLFLSDFLyQGHOPXQGRDFDGpPLFR\FRQYHUWLUDODHGXFDFLyQ
ODFLHQFLDODWHFQRORJtD\ODLQQRYDFLyQHQXQSLODUHVSHFtÀFRHQODFRQVWUXFFLyQGHOD
$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFDGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
6REUHHVWDVEDVHV\FRQVLGHUDQGRODFHOHEUDFLyQGHOD6pSWLPDUHXQLyQ&XPEUH
GH-HIHVGH(VWDGRV\GH*RELHUQRXQJUXSRGHDFDGpPLFRVFKLOHQRV\IUDQFHVHV
WRPDURQODLQLFLDWLYDGHFRQYRFDUDXQDUHXQLyQGHDFDGpPLFRVGHDPEDVUHJLRQHV
FRQHOREMHWRGHSURIXQGL]DUVXSUHVHQFLDRUJDQL]DGDSDUWLFLSDULQVWLWXFLRQDOPHQWH
DPSOLDU\SURIXQGL]DU ODDFFLyQFRQMXQWDHQ ODVDFWLYLGDGHVSURSLDVGHVXiPELWR
DYDQ]DUKDFLDOD LQWHJUDFLyQHQHVWDVPDWHULDV\GHVGHVXSHUVSHFWLYDFRQWULEXLUD
ODFRQVWUXFFLyQGHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD%LUUHJLRQDO/DUHXQLyQIXHFRQYRFDGD
EDMRHOQRPEUHGHXQ´(VSDFLRGH$VRFLDFLyQGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\ OD
8QLyQ(XURSHDSDUDOD(GXFDFLyQ6XSHULRU&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQµ
'HVGHVXVFRPLHQ]RVODLQLFLDWLYDFRQWyFRQHODSR\RJHQHUDOL]DGRGHORVDFDGp
PLFRV\ODVQXPHURVDV\GLYHUVDVLQVWLWXFLRQHVQDFLRQDOHV\UHJLRQDOHVTXHFRQVWLWX\HQ
HVWHLPSRUWDQWHVHFWRU(OORKL]RSRVLEOHLQLFLDU\OOHYDUDGHODQWHXQULJXURVRSURJUDPD
GHDFWLYLGDGHVTXHGHEtDFRQGXFLUDODUHDOL]DFLyQGHOD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDGH
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDDFHOHEUDUVHHQRFDVLyQGHOD6pSWLPD
&XPEUHGHODVPi[LPDVDXWRULGDGHVGHDPEDVUHJLRQHVODFXDOSDVyDGHQRPLQDUVH
FRPR3ULPHUD&XPEUHGHOD&RPXQLGDGGH(VWDGRV/DWLQRDPHULFDQRV\GHO&DULEH\
OD8QLyQ(XURSHD
(VWDVDFWLYLGDGHVIXHURQFRRUGLQDGDVSRUHO&HQWUR/DWLQRDPHULFDQRSDUDODV5H
ODFLRQHVFRQ(XURSDHQ$PpULFD/DWLQD\HO,QVWLWXWRGHODV$PpULFDVGH)UDQFLD
HQ OD8QLyQ(XURSHDDVLVWLGRVSRUVHQGRV&RPLWpV2UJDQL]DGRUHVFRPSXHVWRSRU
UHSUHVHQWDQWHVGHGLYHUVDVXQLYHUVLGDGHVGHODUHVSHFWLYDUHJLyQ$GHPiVVHFUHyXQ
&RPLWpGH&RRUGLQDFLyQ%LUUHJLRQDOFRQVWLWXLGRSRUGHVWDFDGRVDFDGpPLFRVGH ODV
GRV UHJLRQHVTXHDFRPSDxy WRGRHOSURFHVR8QDYH]GHÀQLGD OD VHGHGHO HYHQWR
HO5HFWRUGHOD8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOHDVXPLyFRPR3UHVLGHQWHGHO&RPLWpGH
+RQRUGHOD&XPEUH$FDGpPLFD
'RVIXHURQODVDFWLYLGDGHVPiVUHOHYDQWHVHPSUHQGLGDVGXUDQWHODIDVHSUHSDUD
WRULDGHODUHXQLyQDFDGpPLFDXQ3ULPHU6HPLQDULRUHDOL]DGRHQ3DUtVHQ-XQLRGHO
RUJDQL]DGRSRUHO,QVWLWXWRGHODV$PpULFDV\XQ6HJXQGR6HPLQDULRFHOHEUD
GRHQ/LPDHQ2FWXEUHGHOPLVPRDxRSDWURFLQDGRSRUHO&ROHJLRGH,QJHQLHURV
GHO3HU~\HO&RQVRUFLRGH8QLYHUVLGDGHVGHO3HU~FRQHODSR\RGHOD$VRFLDFLyQ
(VWUDWpJLFDGH8QLYHUVLGDGHVGHOPLVPRSDtV
(QHOFXUVRGHHVWRVHYHQWRVVHVXPyODQXHYD)XQGDFLyQ8QLyQ(XURSHD$Pp
ULFD/DWLQD\HO&DULEH(XODF\VXVVRFLRVHVWUDWpJLFRVHVGHFLUDGHPiVGHO,QVWLWXWR
GHODV$PpULFDVOD5HJLyQGH/RPEDUGtDGH,WDOLDOD)XQGDFLyQ*OREDO'HPRFUDFLD
\'HVDUUROORGH5HS~EOLFD'RPLQLFDQD\OD&RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/D
WLQD\HO&DULEH
&DGDXQRGHORV6HPLQDULRVFRQWyFRQODSUHVHQFLDGHXQFHQWHQDUGHSDUWLFLSDQ
WHVSHUWHQHFLHQWHVDPiVGHPHGLRFHQWHQDUGHLQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDVGHDPEDV
UHJLRQHVTXLHQHVSUHVHQWDURQQXPHURVDVSRQHQFLDV\SDUWLFLSDURQDFWLYDPHQWHHQ
ORVGLiORJRVFRUUHVSRQGLHQWHV(VDVtFRPRVHDQDOL]DURQHQSURIXQGLGDGODHYROX
FLyQVLWXDFLyQ\SHUVSHFWLYDVGHOPXQGRDFDGpPLFRHQFDGDXQDGHODVGRVUHJLRQHV
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\ODVP~OWLSOHVH[SHULHQFLDVGHFRRSHUDFLyQDFDGpPLFDELODWHUDOUHJLRQDO\ELUUHJLR
QDOVXVUHVXOWDGRVSUR\HFWRV\SRVLELOLGDGHVIXWXUDV'HHVWHPRGRVHIXHURQSHU
ÀODQGRORViPELWRV\WHPDVFHQWUDOHVGHLQWHUpVFRPSDUWLGRDSURIXQGL]DUDVtFRPR
ODVSULQFLSDOHVFRQFOXVLRQHVDSURSRQHUSDUDVHUGHÀQLGDVHQOD&XPEUH$FDGpPLFD
(OHVWDEOHFLPLHQWRGHO&RPLWpGH&RRUGLQDFLyQ%LUUHJLRQDOHQHO3ULPHU6HPLQDULR
3UHSDUDWRULRGH3DUtV\HO$FWDGH/LPDDSUREDGDHQHO6HJXQGR6HPLQDULR3UHSD
UDWRULRFRQVWLWX\HURQDYDQFHVGHFLVLYRVTXHVLUYLHURQGHIXQGDPHQWRVSDUDODRUJD
QL]DFLyQ\ORVGLiORJRVUHDOL]DGRVSRVWHULRUPHQWH
6REUHODEDVHGHODVGHOLEHUDFLRQHV\FRQVHQVRVDOFDQ]DGRVHQODVUHXQLRQHVSUH
SDUDWRULDVOD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDVHSXGRRUJDQL]DUGHPDQHUDGHUHVSRQ
GHUDGHFXDGDPHQWHDODVGLIHUHQWHVLQTXLHWXGHV\UHTXHULPLHQWRVTXHH[LJtDHOIX
WXURGHVDUUROORGHODFRRSHUDFLyQHLQWHJUDFLyQDFDGpPLFDELUUHJLRQDO(VDVtFRPR
HOHYHQWRVHHVWUXFWXUy WHQLHQGRHQFRQVLGHUDFLyQ ORVDVSHFWRVSULQFLSDOHVTXHVH
H[SRQHQDFRQWLQXDFLyQ
ÉPELWRV6HSUHFLVDURQORVVLJXLHQWHVFXDWURiPELWRVIXQGDPHQWDOHVHGXFDFLyQ
VXSHULRUFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQ
3DUWLFLSDQWHV7RGRVORVDFDGpPLFRVH LQVWLWXFLRQHVTXHH[SUHVHQVXLQWHUpVHQ
SDUWLFLSDUFX\DVDFWLYLGDGHVVHGHVDUUROOHQHQWRUQRDORViPELWRVPHQFLRQDGRVLQ
FOXLGRVDTXHOORVTXHFRUUHVSRQGHQDODIRUPDFLyQSURIHVLRQDO\WpFQLFD
7HPDV/DVSRQHQFLDV\ ORVGLiORJRVHQ OD&XPEUH$FDGpPLFDVHRUJDQL]DURQ
DOUHGHGRUGHORVVLJXLHQWHVFLQFRWHPDV
 5HDOLGDG\SHUVSHFWLYDVGHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD$PpULFD/DWLQD\HO&D
ULEH\OD8QLyQ(XURSHD
 (OGHVDUUROORGHOHVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRGHHGXFDFLyQVXSHULRU
 /DFRRSHUDFLyQHQFLHQFLDWHFQRORJtDLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQ\HO3UR
JUDPD+RUL]RQWH
 /D$VRFLDFLyQHIHFWLYDHQWUHHOPXQGRDFDGpPLFR\HOPXQGRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDV
 /DUHODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDSDUDODIRUPDFLyQSURIHVLRQDOODLQQRYD
FLyQ\ODWUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFD
$QiOLVLVGHORV7HPDV3DUDOOHYDUDGHODQWHHODQiOLVLVGHFDGDXQRGHHVWRVFLQFR
WHPDVVHRUJDQL]DURQGRVLQVWDQFLDVFRPSOHPHQWDULDVORV3DQHOHVGRQGHVHSUHVHQ
WDURQODVSRQHQFLDVFRUUHVSRQGLHQWHV\ ORV*UXSRVGH$QiOLVLV7HPiWLFRVHQORV
FXDOHVVHUHDOL]DURQGHPDQHUDDELHUWDORVGLiORJRVVREUHFDGDXQRGHORVUHVSHFWL
YRVWHPDV
0HVD5HGRQGD&RQHOREMHWRGHSUHVHQWDUGHPDQHUDHVSHFtÀFDODVH[SHULHQFLDV
GH DVRFLDWLYLGDG \ GH UHGHV \ VXV SHUVSHFWLYDV D QLYHO UHJLRQDO H LQWHUUHJLRQDO VH
RUJDQL]yXQD0HVD5HGRQGDVREUHHOWHPD´/D&RRSHUDFLyQ8QLYHUVLWDULD(XUROD
WLQRDPHULFDQD8QD%DVHSDUDOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
\OD8QLyQ(XURSHDµ
&RQIHUHQFLDV7HPiWLFDV$QWHHOLQWHUpVPDQLIHVWDGRSRUGHWHUPLQDGRVDFDGpPL
FRVRLQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDVSRUSUHVHQWDUWHPDVHVSHFLDOHVVHHVWDEOHFLyXQIRUR
H[SUHVRFRQWDOREMHWLYR
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5HXQLRQHVGH&RRSHUDFLyQ,QWHUXQLYHUVLWDULD6HGLVSXVRGHHVSDFLRVDGHFXDGRV
FRQODÀQDOLGDGGHIDFLOLWDUFRQWDFWRVGLUHFWRVHQWUHDFDGpPLFRVRLQVWLWXFLRQHVGHVWLQD
GRVDLQWHUFDPELDUH[SHULHQFLDVRDYDQ]DUHQODVSRVLELOLGDGHVGHFRRSHUDFLyQPXWXD
/RVWUDEDMRVGHOD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDVHUHDOL]DURQORVGtDV\GH(QHUR
GHODxRHQ6DQWLDJRHQODVHGHGHOD8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH3DUWLFLSDURQ
DFDGpPLFRVSHUWHQHFLHQWHVDLQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDVGHODVGRVUHJLRQHV&RPRUH
VXOWDGRGHVXVWUDEDMRVVHHPLWLyOD´ 'HFODUDFLyQGH6DQWLDJRVREUH&RRSHUDFLyQ8QLYHU
VLWDULDHQ(GXFDFLyQ6XSHULRU&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ\3URSXHVWDVDORV-HIHV
GH(VWDGR\GH*RELHUQRGHOD&XPEUHGHOD&RPXQLGDGGH(VWDGRV/DWLQRDPHULFDQRV
\GHO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDµ
(QWUH ORV FRQFHSWRV UHOHYDQWHVGH OD'HFODUDFLyQGH OD3ULPHUD&XPEUH$FD
GpPLFDLPSRUWDGHVWDFDUHQHVSHFLDOVXGHÀQLFLyQHQHOVHQWLGRTXH´ODHGXFDFLyQ
VXSHULRUODFLHQFLDODWHFQRORJtDODLQYHVWLJDFLyQDFDGpPLFD\ODLQQRYDFLyQGHEHQ
VHUXQSLODUIXQGDPHQWDOGHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFDGH$PpULFD/DWLQD\OD8QLyQ
(XURSHDµ\HQFRQVHFXHQFLDH[SUHVD´ODÀUPHYROXQWDGGH ODVXQLYHUVLGDGHV ORV
FHQWURV\ODVUHGHVGHFRRSHUDFLyQ\ORVDFDGpPLFRVGHSRWHQFLDUPHGLDQWHODFRQ
YHUJHQFLD\DUWLFXODFLyQGHVXWUDEDMRXQ´(VSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRGHHGXFD
FLyQVXSHULRUFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQµ
3DUDOOHYDUDGHODQWHHVWDLQLFLDWLYDOD'HFODUDFLyQ$FDGpPLFDGH6DQWLDJRSUHVHQ
WDVXVSURSXHVWDVDORV-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRHQFXDWURiUHDVSULQFLSDOHV
 'HVDUUROODUHOHVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRGHHGXFDFLyQVXSHULRUFLHQFLD
WHFQRORJtDH LQQRYDFLyQ FUHDQGR ODVFRQGLFLRQHVQRUPDWLYDV\ÀQDQFLHUDV
TXHVHDQQHFHVDULDV
 )RUWDOHFHUODLQWHJUDFLyQGHORVVLVWHPDVGHHGXFDFLyQVXSHULRUDWUDYpVGH
 /DIRUPDFLyQPRYLOLGDGHLQWHUFDPELRVHVWXGLDQWLOHVXQLYHUVLWDULRV\SURIH
VLRQDOHVDVtFRPRODFRRSHUDFLyQHGXFDWLYDFLHQWtÀFD\WHFQROyJLFDHQXQD
SHUVSHFWLYDGHODUJRSOD]R\UHFLSURFLGDG
 8QVLVWHPDGHDFUHGLWDFLyQGHODHGXFDFLyQVXSHULRUFRP~QDOFRQMXQWRGH
ORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
 /DFRRUGLQDFLyQGHORVVLVWHPDVGHFRQYDOLGDFLyQGHHVWXGLRVUHFRQRFLPLHQ
WRGHWtWXORVGHJUDGR\SRVWJUDGRHQDPEDVUHJLRQHV
 8QDFHUWLÀFDFLyQ´(VSDFLR$FDGpPLFR&RP~Q$/&8(µSDUDYDORUL]DUODV
FRWLWXODFLRQHV \ ORV WtWXORV FRQMXQWRV HXURODWLQRDPHULFDQRV GHPDHVWUtD \
GRFWRUDGRVREUHODEDVHGHODH[FHOHQFLD
 /DFUHDFLyQGHXQSURJUDPDELUUHJLRQDOGHGLFDGRDODIRUPDFLyQSURIHVLRQDO
\SURPRYHUODFUHDFLyQGHFHQWURVGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDO\WpFQLFDVXSH
ULRUFRQSODQHVGHHVWXGLRJUDGRVWtWXORV\DFUHGLWDFLRQHVKRPRORJDEOHV
 /DFRRSHUDFLyQLQWHUXQLYHUVLWDULDHQWUHODVGRVUHJLRQHVYDORUDQGRODVH[SH
ULHQFLDVFRPR$OID\$OEDQ\UHVHUYDQGRUHFXUVRVGHQWURGHORV3URJUDPD
(UDVPXVSDUD7RGRV\+RUL]RQWHHQ ORVSURJUDPDVQDFLRQDOHV\UH
JLRQDOHVGHORVSDtVHV\HQORVHVTXHPDVGHLQWHJUDFLyQHQODSHUVSHFWLYDGH
UHIRU]DUHOSLODUDFDGpPLFRGHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD%LUUHJLRQDO
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 /DPRYLOLGDGHVWXGLDQWLOHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHFRQHOGREOHREMHWLYR
GHFRPSOHWDUODIRUPDFLyQGHORVHVWXGLDQWHVGHSUHJUDGR\SRVWJUDGRDVt
FRPRIRUWDOHFHUODLGHQWLGDGODWLQRDPHULFDQD\FDULEHxD
 3URPRYHUODLQWHJUDFLyQGHORVVLVWHPDVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDHLQQRYD
FLyQDWUDYpVGH
 3URJUDPDVELUUHJLRQDOHVWUDQVGLVFLSOLQDULRVHQPDWHULDGHLQYHVWLJDFLyQHLQ
QRYDFLyQFRQVLGHUDQGRODSUREOHPiWLFDGHOGHVDUUROORVRFLDO\VXVWHQWDEOH
 /DFRRUGLQDFLyQHQHOPDUFRGHOD&RPXQLGDGGH(VWDGRV/DWLQRDPHULFDQRV
\HO&DULEHGHSROtWLFDVHQORVFDPSRVGHODFLHQFLDODWHFQRORJtDODLQQRYD
FLyQ\ODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD\WHFQROyJLFDFRPRVXVWHQWRGHOSURFHVRGH
LQWHJUDFLyQUHJLRQDO
 6LVWHPDVQDFLRQDOHVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQGHOD
Pi[LPDMHUDUTXtDFRQDGHFXDGRVUHFXUVRV\PHFDQLVPRV
 /DSDUWLFLSDFLyQGHODVXQLYHUVLGDGHVFHQWURVGHHVWXGLRVHLQYHVWLJDFLyQ\DFDGp
PLFRVGHORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV\HO&DULEHHQFRQMXQWRFRQVXVKRPyORJRV
GH OD8QLyQ(XURSHD HQHO3URJUDPD0DUFRGH ,QYHVWLJDFLyQH ,QQRYDFLyQ
+RUL]RQWH\HQ OD,QLFLDWLYD&RQMXQWDSDUD OD,QYHVWLJDFLyQ\ OD,QQRYD
FLyQIRFDOL]DGRVHQORVWHPDVGHLQWHUpVFRP~QWDOHVFRPRPHGLRDPELHQWH\
FDPELRFOLPiWLFRJHVWLyQVXVWHQWDEOHGHODELRGLYHUVLGDGVHJXULGDGDOLPHQWDULD
OXFKDFRQWUDODGHVLJXDOGDG\ODSREUH]DJREHUQDQ]DJOREDOMXVWLFLD\GHUHFKRV
KXPDQRVLJXDOGDGGHJpQHURDSR\DQGRODFRQVWLWXFLyQGHGLVSRVLWLYRVGHLQYHV
WLJDFLyQ\HQVHxDQ]DVXSHULRUVREUHHVWDVWHPiWLFDV
 ,PSXOVDUODFRODERUDFLyQHQWUHODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU\VXV
UHODFLRQHVFRQODVRFLHGDG\HOVHFWRUSURGXFWLYRDWUDYpVGH
 ,QVWDQFLDVGHFRRSHUDFLyQ\DVRFLDWLYLGDGDQLYHOELUUHJLRQDOTXHSHUPLWDQ
DXQDUHVIXHU]RVGHJRELHUQRVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUODVRUJD
QL]DFLRQHVVRFLDOHV\HOPXQGRHPSUHVDULDOSDUDIDYRUHFHUHQFXHQWURVLQWHU
GLVFLSOLQDULRVSURPRYHUFRQVRUFLRV\UHGHV\IDFLOLWDUODGLIXVLyQGHSURJUD
PDVH[LWRVRV
 (OIRUWDOHFLPLHQWRGHOGLiORJRHLQWHUDFFLyQHQWUHHOPXQGRDFDGpPLFR\HO
VHFWRUS~EOLFRFRQHOÀQGHJHQHUDUFRQGLFLRQHVDGHFXDGDVSDUDTXHHOFR
QRFLPLHQWRFRQWULEX\DDPHMRUDUODVSROtWLFDVS~EOLFDVHQODSHUVSHFWLYDGHO
GHVDUUROORHTXLWDWLYR\VXVWHQWDEOH
 /DYLQFXODFLyQXQLYHUVLGDGHPSUHVDDHVFDODORFDOUHJLyQFLXGDGWHUULWRULRHQODV
GRVUHJLRQHVSDUDHOGHVDUUROORGHODLQYHVWLJDFLyQODIRUPDFLyQSURIHVLRQDO\OD
WUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFDFRQHOÀQGHDFUHFHQWDUODSURGXFWLYLGDG\ODFRPSHWLWLYL
GDGGHODVHPSUHVDVHQHVSHFLDOGHODVPLFURSHTXHxDV\PHGLDQDVHPSUHVDVFRQ
YLVWDVDODFUHDFLyQGHHPSOHRVGHFDOLGDG
 ,QLFLDWLYDVGHFRODERUDFLyQSDUDODHQVHxDQ]DODLQQRYDFLyQ\ODLQWHUQDFLR
Patricio Leiva
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QDOL]DFLyQEDVDGDVHQODVQXHYDVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQL
FDFLyQ
3RURWUDSDUWHOD'HFODUDFLyQGH6DQWLDJRH[SUHVDODGHFLVLyQGHOPXQGRDFDGp
PLFRGHDVHJXUDUXQDFRQWLQXLGDGVHJXLPLHQWR\SURPRFLyQGHODVDFWLYLGDGHVFRQ
MXQWDVDGRSWDGDVSDUDFX\RVHIHFWRVFUHyXQ)RUR$FDGpPLFR3HUPDQHQWHDELHUWRD
ODSDUWLFLSDFLyQGHWRGDVODVLQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\
GHOD8QLyQ(XURSHDTXHH[SUHVHQVXLQWHUpVHQKDFHUOR\FX\RiPELWRGHDFFLyQVHD
ODHGXFDFLyQVXSHULRUFLHQFLDWHFQRORJtDLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQ(QSDUWLFXODU
VHGHFLGLyTXHHVWH)RURGHEHFRQWULEXLUDODRUJDQL]DFLyQGHODVVXFHVLYDV&XPEUHV
$FDGpPLFDVODVFXDOHVVHFHOHEUDUiQHQRFDVLyQGHODVIXWXUDVUHXQLRQHV&XPEUHGH
-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRGHODVGRVUHJLRQHV
(QHVWHPLVPRRUGHQGHPDWHULDVOD'HFODUDFLyQGH6DQWLDJRDSR\yODFRQWLQXL
GDGGHOWUDEDMRGHO&RPLWp2UJDQL]DGRU,QWHUQDFLRQDOGHOD&XPEUH$FDGpPLFD\
ODVWDUHDVGHFRRUGLQDFLyQDVXPLGDVFRQMXQWDPHQWHSRUHO&HQWUR/DWLQRDPHULFDQR
SDUD ODV 5HODFLRQHV FRQ(XURSD \ HO ,QVWLWXWR GH ODV$PpULFDV GH )UDQFLD FRQV
WLWXLGRVHQ6HFUHWDUtD(MHFXWLYDGHO)RUR$FDGpPLFR3HUPDQHQWH6H OHHQFDUJyD
HVWD6HFUHWDUtDGHVDUUROODUODVSURSXHVWDVGHOD3ULPHUD&XPEUHHODERUDUXQ3ODQGH
$FFLyQTXHSURSRQJDOtQHDVGHWUDEDMRDODVLQVWLWXFLRQHVSDUWLFLSDQWHV\SUHSDUDUOD
UHDOL]DFLyQGHOD6HJXQGD&XPEUH$FDGpPLFDHQFRQMXQWRFRQODVLQVWLWXFLRQHVGH
HGXFDFLyQVXSHULRU\FHQWURVGHOSDtVVHGHGHOD5HXQLyQ&XPEUHGH-HIHVGH(VWDGR
\GH*RELHUQRGHOD&RPXQLGDGGH(VWDGRV/DWLQRDPHULFDQRV\HO&DULEH\OD8QLyQ
(XURSHDDUHDOL]DUVHHQ%UXVHODV%pOJLFDHQHODxR
/D'HFODUDFLyQDFDGpPLFDGH6DQWLDJRIXHHQWUHJDGDIRUPDOPHQWHDOD&XPEUH
GHODVPi[LPDV$XWRULGDGHVGHDPEDVUHJLRQHVSRUORV6UHV5DIDHO5RVHOO5HFWRUGH
OD8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH-HDQ0LFKHO%ODQTXHU3UHVLGHQWHGHO,QVWLWXWRGHODV
$PpULFDVGH)UDQFLD\+pFWRU&DVDQXHYD'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&HQWUR/DWLQRDPH
ULFDQRSDUDODV5HODFLRQHVFRQ(XURSD(VWDHQWUHJDVHUHDOL]yHQXQDFWRHVSHFLDO
DWUDYpVGHORV0LQLVWURVGH5HODFLRQHV([WHULRUHV\$XWRULGDGHVGHORV2UJDQLVPRV
GHOD8QLyQ(XURSHD
/D'HFODUDFLyQGHOD&XPEUHGH-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRGH$PpULFD/DWL
QD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDHPLWLGDFRPRUHVXOWDGRGHVXVGHOLEHUDFLRQHVHQ
6DQWLDJRGH&KLOHGHO\GH(QHURGHMXQWRFRQUHLWHUDUODLPSRUWDQFLDGH
ODVDFWLYLGDGHVFRQMXQWDVHQPDWHULDGHHGXFDFLyQVXSHULRUFLHQFLDWHFQRORJtDHLQ
QRYDFLyQWRPyQRWDGHODUHDOL]DFLyQGHOD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFD%LUUHJLRQDO
'HHVWHPRGRODVDFWLYLGDGHVGHOPXQGRDFDGpPLFRKDQWHQLGRXQUHFRQRFLPLHQWR
DOPiVDOWRQLYHOORFXDOIDFLOLWDUiVXPHMRU\PiVDPSOLDSDUWLFLSDFLyQHQODFRQVWUXF
FLyQGHO(VSDFLR(XURODWLQRDPHULFDQRGH(GXFDFLyQ6XSHULRU&LHQFLD7HFQRORJtD
H,QQRYDFLyQ\VXFRQWULEXFLyQDOIRUWDOHFLPLHQWRGHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFDGH
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
&RQIRUPHDODVLPSRUWDQWHVGHÀQLFLRQHVDGRSWDGDVHQOD3ULPHUD&XPEUH$FD
GpPLFD\HQSDUWLFXODUVREUHODFUHDFLyQGHO)RUR$FDGpPLFR3HUPDQHQWH\GHFRQ
WLQXDUFRPR6HFUHWDUtD(MHFXWLYDGHGLFKR)RURHO&HQWUR/DWLQRDPHULFDQDSDUDODV
5HODFLRQHVFRQ(XURSD\HO,QVWLWXWRGHODV$PpULFDVGH3DUtVLQLFLDURQGHLQPHGLDWR
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ODVWDUHDVHQFRPHQGDGDV\HQSDUWLFXODUODHODERUDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWH3ODQGH
$FFLyQ(QWUH ODVDFWLYLGDGHVFRQMXQWDVSULRULWDULDV VHGHVWDFDQ ODHODERUDFLyQGHO
SUHVHQWHOLEURVREUHOD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFD\ORVSULPHURVFRQWDFWRVSDUD
LQLFLDUODSUHSDUDFLyQGHOD6HJXQGD&XPEUH$FDGpPLFD
5HVSHFWRGHHVWH~OWLPRDVSHFWRVHFRQFUHWDURQUHXQLRQHVFRQODVLQVWLWXFLRQHV
DFDGpPLFDVGH%pOJLFD$VLPLVPR\FRQIRUPHDORVRIUHFLPLHQWRVUHFLELGRVVHKD
DFRUGDGRFHOHEUDUGXUDQWHHODxRXQD3ULPHUD5HXQLyQ3UHSDUDWRULDHQ%XFD
UHVW5XPDQLDHQHOPHVGHPD\R\XQD6HJXQGD5HXQLyQ3UHSDUDWRULDHQ*XDGD
ODMDUD0p[LFRHQHOPHVGH2FWXEUH
(OOLEURVHGHQRPLQD´+DFLDXQ(VSDFLR(XURODWLQRDPHULFDQRSDUDOD(GXFDFLyQ
6XSHULRU&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQµ6XREMHWLYRHVH[SRQHUGHODPDQHUD
PiVÀHOPHQWHSRVLEOHHOGHVDUUROOR\FRQWHQLGRVGHOD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDD
WUDYpVGHODSUHVHQWDFLyQGHODRUJDQL]DFLyQ\GHVDUUROORGHVXVDFWLYLGDGHV\PX\HV
SHFLDOPHQWHFRQODLQFRUSRUDFLyQGHODVLQWHUYHQFLRQHV\SRQHQFLDVSUHVHQWDGDVSRU
ODVLPSRUWDQWHVDXWRULGDGHV\DFDGpPLFRVTXHSDUWLFLSDURQHQVXVGHOLEHUDFLRQHV
'HHVWHPRGRHOOLEURVHKDHVWUXFWXUDGRVREUHODEDVHGHODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHV
SURJUDPDGDV\VHLQFOX\HHQFDGDXQDGHHOODVHOFRQMXQWRGHORVWH[WRVH[SXHVWRVSRU
VXVUHVSHFWLYRVDXWRUHVHQODVLQWHUYHQFLRQHVLQDXJXUDOHVODVSRQHQFLDVUHJLVWUDGDV
VREUHORVFLQFRHMHVFHQWUDOHVDQDOL]DGRVODVSUHVHQWDFLRQHVHQODPHVDUHGRQGD
ODVFRQIHUHQFLDVWHPiWLFDV\ODVLQWHUYHQFLRQHVTXHGLHURQIRUPDDODVHVLyQGH
FODXVXUDGHOHYHQWR(QVtQWHVLVHOOLEURUH~QHDVHWHQWDDXWRUHVFRQXQQ~PHUR
VLPLODUGHWH[WRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVH[SRVLFLRQHVTXHIXHURQUHDOL]DGDVHQFDGD
XQDGHODVDFWLYLGDGHVGHVDUUROODGDVGXUDQWHOD&XPEUH$FDGpPLFD
/D OHFWXUDGHHVWRV WUDEDMRVSHUPLWHFRQRFHUHQGHWDOOH OD ULTXH]D\GLYHUVLGDG
GHRSLQLRQHVH[SXHVWDVHQWRUQRDODVH[SHULHQFLDVUHDOLGDGDFWXDO\SHUVSHFWLYDVHQ
PDWHULDVWDQWUDVFHQGHQWDOHV\FRQWULEX\HDJHQHUDUXQDUHÁH[LyQDPSOLD\SURIXQGD
VREUHWRGRDFHUFDGH ODFRQVWUXFFLyQGHOIXWXUR(VSDFLR(XURODWLQRDPHULFDQRGH
(GXFDFLyQ6XSHULRU&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ\VXLPSRUWDQWHDSRUWHDOD
$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFDGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
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0HHVJUDWRH[SUHVDUQXHVWUDPiVFiOLGDELHQYHQLGDDHVWD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFD
GHOD&RPXQLGDGGH(VWDGRV/DWLQRDPHULFDQRV\&DULEHxRV\GHOD8QLyQ(XURSHD
(VWHHQFXHQWURUHDO]D\SODVPDODFRQWULEXFLyQGHOPXQGRDFDGpPLFRDOGHEDWHGH
ORVGHVDItRVSULRULWDULRV TXHHQIUHQWDQORV(VWDGRV\DODDFFLyQSDUDDIURQWDUORV
3DUDQXHVWUD8QLYHUVLGDGHVXQDOWRKRQRU\XQH[FHSFLRQDOSULYLOHJLRWHQHUORVDWRGRV
XVWHGHVKR\DTXtFRQQRVRWURVORFXDOTXHGDUiLQGHOHEOHPHQWHPDUFDGRHQVXVDQDOHV\
FRQVWLWXLUiXQSRWHQWHDFLFDWHSDUDUHVSRQGHUDOLPSHUDWLYRGHODVXSHUDFLyQSHUPDQHQWH
(QHQOD3ULPHUD&XPEUHGH-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRGH$PpULFD/DWLQD
\HO&DULEH\GHOD8QLyQ(XURSHDUHDOL]DGDHQ5tRGH-DQHLURORV0DQGDWDULRVDOOtUHXQL
GRVDFRUGDURQIRUMDUXQD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD%LUUHJLRQDO
(VWHSUR\HFWRLQQRYDGRUSDUDODJREHUQDQ]DPXQGLDOKDLGRFRQVWUX\HQGRXQD
DJHQGDFRP~QGHFDUiFWHUPXOWLGLPHQVLRQDOTXHDERUGDWHPDVFRPRHOGLiORJRSR
OtWLFRORVLQWHUFDPELRVHFRQyPLFRVODFRKHVLyQVRFLDOHQHUJtDWUDQVSRUWHPLJUDFLR
QHV\SRUVXSXHVWRODHGXFDFLyQVXSHULRUODFLHQFLD\ODWHFQRORJtD/RVFRQVHQVRV
REWHQLGRVKDQSHUPLWLGRHOSURJUHVRHQ WRGDVHVWDViUHDV ORTXHVHKD WUDGXFLGR
DGHPiVHQWUHVXVDVSHFWRVPiVUHOHYDQWHVHQXQDUHGGH$FXHUGRVGH$VRFLDFLyQ
HQWUHQDFLRQHVGHDPERVODGRVGHO$WOiQWLFR
-XQWRDHOORVHKDLGRLQWHQVLÀFDQGRODGHQVLGDGGHDFWRUHVTXHVHKDQVXPDGR
DHVWHSURFHVRSDUODPHQWDULRVVRFLHGDGFLYLOHPSUHVDULRV WUDEDMDGRUHVPHGLRV
GH FRPXQLFDFLyQ \ MXHFHV+R\ VRPRV HOPXQGR DFDGpPLFR HO TXH DVXPH HVWH
GHVDItRLQWHJUDFLRQLVWD
1XHVWURDSRUWHYDPiVDOOiGHOGHEDWHHSLVWHPROyJLFR/DVXQLYHUVLGDGHVWHQHPRV
XQUROIXQGDPHQWDOSDUDHOGHVDUUROORGHQXHVWUDVGLYHUVDVQDFLRQHVIRUPDFLyQGH
FDSLWDOKXPDQRLQQRYDFLyQHLQYHVWLJDFLyQHQFLHQFLD\WHFQRORJtDFRQWULEXFLyQDOD
HODERUDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVTXHVHDQFRQVLVWHQWHVFRQiUHDVGHGHVDUUROORSULR
ULWDULR\ORVUHTXHULPLHQWRVGHPRGHUQL]DFLyQGHO(VWDGR\DOJRTXHHVGHVXPiV
SURIXQGDHVHQFLDDSHUWXUDDQXHYDVIURQWHUDVGHSHQVDPLHQWR
+HPRVDYDQ]DGR\VXFHVLYDPHQWHVHKDUHFRQRFLGRODQHFHVLGDGGHJHQHUDUXQHVSDFLR
FRP~QGHHGXFDFLyQVXSHULRUHXURODWLQRDPHULFDQR\FDULEHxRTXHFRQIRUPHXQiPELWR
FRPSDUWLGRSDUDHOGHVDUUROORGHOFRQRFLPLHQWRODLQYHVWLJDFLyQ\ODLQQRYDFLyQTXHIDFLOLWH
ODWUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFDTXHSRVLELOLWHXQDQXWULGDFLUFXODFLyQGHHVWXGLDQWHVGRFHQWHV
LQYHVWLJDGRUHV\SHUVRQDVHQWUHDPEDVUHJLRQHV\HQIRUPDPX\UHOHYDQWHTXHIRUPH
FLXGDGDQRVFRQPHQWDOLGDGXQLYHUVDOFRQFDSDFLGDGGHFRPSUHQGHUDO2WUR\FRDG\XYDU
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DGHUULEDUODVEDUUHUDVGHPLWRV\SUHMXLFLRVTXHLPSLGHQFDPLQDUDXQPXQGRGH(QWHQGL
PLHQWR\3D]
1XHVWUD(GXFDFLyQ6XSHULRUWLHQHDQWHVtGLYHUVRVGHVDItRV(VWLPDPRVXUJHQWH
UHVSRQGHUDOPHQRVDORVVLJXLHQWHV
D PHMRUDUODLQFOXVLyQHVWRLPSOLFDSDUDODUHJLyQ/DWLQRDPHULFDQD\HO&DULEH
DXPHQWDUODFREHUWXUDGHODHGXFDFLyQWHUFLDULD+R\VyORXQGHODSREOD
FLyQHFRQyPLFDPHQWHDFWLYDFRPSOHWDHVWHFLFORHGXFDWLYR
E HOHYDUODFDOLGDGGHODIRUPDFLyQTXHVHLPSDUWHDVtFRPRODLQWHUQDFLRQDOL
]DFLyQFXUULFXODU\
F H[SDQGLU ODHPSOHDELOLGDGGHQXHVWURVHJUHVDGRVEULQGiQGROHVXQDIRUPD
FLyQSHUWLQHQWHDORVUHTXHULPLHQWRVGHOGHVDUUROORSURGXFWLYRDVtFRPRDOD
FUHFLHQWHJOREDOL]DFLyQGHOPHUFDGRODERUDO
1XHVWURDSRUWHFRPRXQLYHUVLGDGHVWDQWRHVWDWDOHVFRPRSULYDGDVQRVREOL
JDDFXPSOLUFRQXQDPLVLyQS~EOLFDGHIRUPDFLyQQRVyORGHSURIHVLRQDOHVVLQR
GHFLXGDGDQRV
+HPRVUHDOL]DGRLPSRUWDQWHVDYDQFHVHQPRYLOLGDGGHHVWXGLDQWHVLQYHVWLJDFLyQ
H LQQRYDFLyQ+R\VH LQFRUSRUDQD ODDJHQGD ODYLQFXODFLyQXQLYHUVLGDGHPSUHVD
(VGHFLUJHQHUDUWHFQRORJtDVHLQQRYDFLRQHVTXHVXVWHQWHQDODVSHTXHxDVHPSUHVDV
SDUDTXHVHSRWHQFLHQFUHDQGRHPSOHR)RUPDUSURIHVLRQDOHVTXHFXHQWHQFRQHV
WXGLRVTXHOHVSHUPLWDQPRYHUVHHQXQPXQGRJOREDOL]DGR(VWHHVHOPRWRUIXWXUR
GHOGHVDUUROORGHODVQDFLRQHV
&KLOHKDVLGRXQHVSDFLRSDUDJUDQGHVLQWHOHFWXDOHVTXHKDQFRQWULEXLGRDOSDWUL
PRQLRHLGpWLFRGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH)UDQFLVFR%LOEDR-RVp6DUPLHQWR$Q
GUpV%HOOR5D~O3UHELVK3DXOR)UHLUH\PXFKRVRWURVTXHQRVLOXPLQDURQFRQVXV
LGHDV
/RVLQYLWRFRPRKLFLHURQHVWRVSHQVDGRUHVDDPSOLDUFDGDYH]PiVORVHVSDFLRV
GH UHÁH[LyQ$FRPHWDPRV QXHYRV WHPDV \ QXHYRV SUREOHPDV TXH QRV SHUPLWDQ
SHQVDUHQJUDQGHDQXHVWUDVQDFLRQHV7HQHPRVXQJUDQDSRUWHTXHKDFHU/DVSXHU
WDVGHHVWD8QLYHUVLGDGYXHVWUDFDVDHVWiQDELHUWDVSDUDTXHDSURYHFKHPRVIUXFWtIH
UDPHQWHODPDJQtÀFDRSRUWXQLGDGTXHHVWD&XPEUH$FDGpPLFDQRVEULQGD
$JUDGH]FRHQPLFDOLGDGGH5HFWRUGHOD8QLYHUVLGDG&HQWUDODQÀWULRQDGHHVWD
&XPEUHPX\HVSHFLDOPHQWHDODV8QLYHUVLGDGHVGH&KLOH3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&D
WyOLFD3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH9DOSDUDtVR8QLYHUVLGDGGH6DQWLDJR'LHJR
3RUWDOHVGH/RV/DJRV0LJXHOGH&HUYDQWHV\$GROIR,EixH]
$JUDGH]FRDO&RPLWp2UJDQL]DGRU,QWHUQDFLRQDOFX\DFRRUGLQDFLyQHVWXYRDFDUJR
GHO&HQWUR/DWLQRDPHULFDQRSDUDODV5HODFLRQHVFRQ(XURSD\HO,QVWLWXWRGHODV$Pp
ULFDVGH)UDQFLDDVtFRPRHODSR\RGHO0LQLVWHULRGH$VXQWRV([WHULRUHVGH)UDQFLD\
HO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVGH&KLOHTXHKDQSXHVWRWRGRVVXVHVIXHU]RV
SDUDODUHDOL]DFLyQGHHVWHHQFXHQWUR
)HOLFLWR D WRGRHO&RPLWp2UJDQL]DGRUTXH MXQWR DO HTXLSRGH OD8QLYHUVLGDG
&HQWUDOWXYLHURQODYLVLyQODYROXQWDG\HOLPSXOVRQHFHVDULRSDUDKDFHUSRVLEOHHVWD
3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
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)LQDOPHQWHGHVHRDWRGRVXVWHGHVTXHKDQYHQLGRGHVGHODVGLYHUVDVQDFLRQHV
DTXtUHXQLGDVXQDH[FHOHQWHHVWDGtDTXHMXQWRFRQODVVDWLVIDFFLRQHVTXHWHQJDQSRU
ORVUHVXOWDGRVGHORVGHEDWHVTXHVRVWHQJDPRVGLVIUXWHQGHWRGRORPHMRUTXHQXHV
WURSDtVSXHGDRIUHFHUOHV


BENITA FERRERO-WALDNER
Presidenta Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe
4XLVLHUD H[SUHVDUPL DJUDGHFLPLHQWR DQXHVWUR VRFLR HVWUDWpJLFRGH OD)XQGDFLyQ
8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHO,QVWLWXWGHV$PpULTXHVDVtFRPRDO
&HQWUR/DWLQRDPHULFDQRSDUDODV5HODFLRQHVFRQ(XURSD\DOD8QLYHUVLGDG&HQWUDO
GH&KLOHTXHWDQJHQHURVDPHQWHDFRJHHVWD&XPEUH
(VXQKRQRU\XQJUDQSODFHUHVWDUDTXtHQ6DQWLDJRGH&KLOHFRPR3UHVLGHQWD
GH+RQRUGHOD)XQGDFLyQ8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\&DULEHOD)XQGDFLyQ
(8/$&SDUDGDUOHVODELHQYHQLGDDHVWHLPSRUWDQWtVLPRHYHQWROD3ULPHUD&XPEUH
$FDGpPLFD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
7UHFHDxRVGHVSXpVGHOSULPHUHQFXHQWURGH0LQLVWURVGH(GXFDFLyQ6XSHULRU\
ODFUHDFLyQGHO(VSDFLR&RP~QGH(GXFDFLyQ6XSHULRU8QLyQ(XURSHD\$PpULFD
/DWLQD\ HO&DULEH\ DGRVDxRV\PHGLRGHVSXpVGHO ODQ]DPLHQWRGH OD ,QLFLDWLYD
&RQMXQWDGH,QYHVWLJDFLyQH,QQRYDFLyQHQ0DGULGODFHOHEUDFLyQGHHVWD&XPEUH
\DHVPRWLYRGHDFODPDFLyQ
7RGRV ORVTXHHVWDPRVDTXt UHXQLGRVHVWDPRVFRPSURPHWLGRVFRQHO UHIRU]D
PLHQWR\ODFRQFUHWL]DFLyQGHOHVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRGHLQYHVWLJDFLyQ\HQ
VHxDQ]DVXSHULRU
/RVVLVWHPDVXQLYHUVLWDULRVHXURSHRV\ODWLQRDPHULFDQRVWLHQHQXQDODUJDKLVWRULD
FRP~QGHFRRSHUDFLyQ
&RPSDUWHQXQDFXOWXUD\PXFKDVWUDGLFLRQHVYDORUHV\YLVLRQHVDFDGpPLFDVFR
PXQHVTXHVLUYHQGHEDVHSDUDVXFRODERUDFLyQ
'HVGHODFUHDFLyQGHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFDHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\$Pp
ULFD/DWLQD\HO&DULEHHOiPELWRGHODHGXFDFLyQVXSHULRUODFLHQFLD\ODWHFQRORJtD
UHSUHVHQWDXQiPELWRSULRULWDULRGHFRRSHUDFLyQELUUHJLRQDO
(O REMHWLYR HV FUHDU XQ HVSDFLR GH HGXFDFLyQ VXSHULRU FRP~Q HXURODWLQRDPH
ULFDQR(QORV~OWLPRVDxRVKDKDELGRXQJUDQGLQDPLVPR\ ODV LQLFLDWLYDVVHKDQ
PXOWLSOLFDGR
(QPDWHULDGHFRSXEOLFDFLRQHVSRUHMHPSOR(XURSDHVHOSULPHUVRFLRGH$Pp
ULFD/DWLQDGHODQWHGHORV(VWDGRV8QLGRVFRQQRWRULDGLIHUHQFLD
/D DFDGHPLD WLHQH WDPELpQ XQD UHVSRQVDELOLGDGKLVWyULFD GH DSRUWDU DOPXQGR
SROtWLFRVXSXQWRGHYLVWDHVWUDWpJLFRVREUHWRGRHQPRPHQWRVGHFULVLV(QGLFKRV
PRPHQWRVUHVXOWDFUXFLDOYHODUSRUODLQYHUVLyQPiVVHJXUDTXHH[LVWHHOFRQRFLPLHQWR
,QYHUWLUHQHOFRQRFLPLHQWR\SRUORWDQWRHQODHGXFDFLyQHVLQYHUWLUHQHOIXWXUR/D
HGXFDFLyQ\ODLQYHVWLJDFLyQVRQFRPSRQHQWHVHVHQFLDOHVGHOGHVDUUROORVRFLDO\HFRQyPLFR
7DPELpQUHSUHVHQWDQSLODUHVGHODLQQRYDFLyQ\ODFRPSHWLWLYLGDGGHQXHVWUDVHFRQRPtDV
/DLQWHJUDFLyQUHJLRQDOHVLJXDOPHQWHLPSRUWDQWH\ODVFRPSOHMDVGLQiPLFDVDF
WXDOPHQWHHQFXUVRHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHUHTXLHUHQSURIXQGDVUHÁH[LRQHV
SRUSDUWHGHOD DFDGHPLD\ORVFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQHQODVGRVUHJLRQHV(QOD
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)XQGDFLyQHVSHUDPRVTXHHO,QVWLWXWGHV$PpULTXHVWDPELpQVLJDWUDEDMDQGRHQ
HVDOtQHD
(VWD&XPEUHHVXQHVSDFLRGHLQWHUFDPELRVSDUDJHQHUDULGHDV\HPLWLUUHFRPHQGDFLR
QHVFRQFUHWDV(VVXUHVSRQVDELOLGDGGHFLUDORV-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRTXHVHUHX
QLUiQHOGHHQHURDTXtHQ6DQWLDJRSDUDOD3ULPHUD&XPEUHGHOD&RPXQLGDGGH(VWDGRV
GH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDTXHODDFDGHPLDHVWiHQFRQGLFLRQHVGH
FRODERUDU\TXHVXREMHWLYRHVWHQGHUSXHQWHVFRQHOPXQGRSROtWLFR\HPSUHVDULDO
/D)XQGDFLyQ(8/$&FRPSDUWHHVWHREMHWLYR\SXHGHQFRQWDUFRQQXHVWURDSR
\R(QHVWH VHQWLGR OHV UHFXHUGRTXH OD)XQGDFLyQ IXHFUHDGDFRQHOREMHWLYRGH
UHGXFLUODEUHFKDHQWUHODHVIHUDJXEHUQDPHQWDO\ORVFLXGDGDQRV
1XHVWUDPHWDHVUHIRU]DUORVFRQWDFWRVHQWUHODVVRFLHGDGHVFLYLOHVHQWUHORVHPSUHVDULRV
\HQWUHORVDFDGpPLFRVSURIHVRUHV\FLHQWtÀFRVGHDPEDVUHJLRQHV(VWRVVHFWRUHVGHEHQ
VHUDFWRUHVGHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD%LUUHJLRQDOTXHFRQVWUX\DQFRQR]FDQ\YDORUHQ
(QXQFRQWH[WRHQHOTXH(XURSDDWUDYLHVDSRUXQDFULVLVSURIXQGD\$PpULFD
/DWLQDGLYHUVLÀFDVXSUR\HFFLyQLQWHUQDFLRQDO\EXVFDSRVLFLRQDUVHFRPRXQDFWRU
UHOHYDQWHHQHOHVFHQDULRJOREDOODUHODFLyQELUUHJLRQDOUHTXLHUHWUDGXFLUHQWpUPLQRV
FRQFUHWRVHOFRQFHSWRGHLQWHUpVPXWXR
6HHVSHUDTXHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFDSURGX]FDXQYDORUDxDGLGRSDUDDPEDV
UHJLRQHV\HQXQPRPHQWRTXHVRQPHQRUHVODVDVLPHWUtDVHVWRHVPiVUHDOLVWDTXH
QXQFD3RUORWDQWRHVWDPRVDQWHXQDJUDQRSRUWXQLGDG
$PEDVUHJLRQHVQHFHVLWDPRVVHUJOREDOPHQWHFRPSHWLWLYDVDSDUWLUGHVLJQLÀFDWL
YDVPHMRUDVHQODSURGXFWLYLGDGSDUDRIUHFHUDORVFLXGDGDQRVPiV\PHMRUHVFRQGL
FLRQHVGHHPSOHR\GHELHQHVWDU
/D LQQRYDFLyQ TXH WDQWR(XURSD FRPR$PpULFD/DWLQD FRQVLGHUDQ FRPRXQ
HOHPHQWRFODYHSDUDHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR\ODLQVHUFLyQLQWHUQDFLRQDOVHJHQHUD
HQEXHQDSDUWHHQORVFtUFXORVDFDGpPLFRFLHQWtÀFRV
3RUORWDQWRHOPHGLRDFDGpPLFR\FLHQWtÀFRGHEHDFWXDUFRPRXQ\DFLPLHQWR
GHFRQRFLPLHQWRV\GHFRPSHWHQFLDVSDUD ODV HPSUHVDV+D\TXHFRQFHELUPHFD
QLVPRVTXHDFHUTXHQHVRVFRQRFLPLHQWRV\HVDVFRPSHWHQFLDVDODHPSUHVD\FUHDU
HVSDFLRVSDUDTXHODXQLYHUVLGDG\ODHPSUHVDORVFRPSDUWDQ
/DHGXFDFLyQVXSHULRUVLJXHVLHQGRXQiPELWRHVHQFLDOGHODVUHODFLRQHVELUUHJLR
QDOHV(VWitQWLPDPHQWHUHODFLRQDGDFRQODLQYHVWLJDFLyQODLQQRYDFLyQODFRPSHWLWL
YLGDG\RWURVWHPDVHVWUDWpJLFRVSDUDHOGHVDUUROORGHQXHVWUDVVRFLHGDGHV
3URPRYHUXQDFRRSHUDFLyQWHPiWLFDDYDQ]DGDHQiUHDVGRQGHH[LVWHQLQWHUHVHV
FRPXQHVIRUPDSDUWHGHXQDUHODFLyQELUUHJLRQDOUHQRYDGD
3DVDUGHXQVLVWHPDGHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDODXQHVSDFLRLQWHJUDGRGHLQ
YHVWLJDFLyQ\GHHGXFDFLyQVXSHULRUVLJQLÀFDHVWDUURPSLHQGRFRQODVDVLPHWUtDV\
ORJUDUODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQWUHWRGRVORVVRFLRVGHOFRQVRUFLR
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHGHEHIRUWDOHFHUHOSURFHVRGHODIRUPDFLyQGHVXVUH
FXUVRVKXPDQRV\PHMRUDUODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQ\(XURSDSXHGHLQFUHPHQWDUVX
SDUWLFLSDFLyQHQGLFKRSURFHVRHQXQDGLQiPLFDPXWXDPHQWHEHQHÀFLRVD
(OSDSHOGHOD8QLyQ(XURSHDHV~QLFRGHFDUDDODHGXFDFLyQVXSHULRU\DODV
SROtWLFDVGHLQYHVWLJDFLyQGHVDUUROORHLQQRYDFLyQTXHORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV\
FDULEHxRVQHFHVLWDQSDUDPHMRUDUVXFRPSHWLWLYLGDGDODUJRSOD]R
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6HGHEHWHQHUHQFXHQWDTXHHOVLVWHPDGH,QYHVWLJDFLyQ'HVDUUROOR,QQRYDFLyQ
VHGHEHJHVWLRQDUFRQFUHFLPLHQWRV\REMHWLYRVHVWUDWpJLFRVPDQWHQLGRVHQKRUL]RQ
WHVGH WLHPSRGHGpFDGDVJHVWLRQDGRGHVGHHVWUXFWXUDV LQGHSHQGLHQWHVGHOSRGHU
SROtWLFRFRPRKRUL]RQWHVGHFRQWLQXLGDG7DPELpQTXLVLHUDGHMDUFODURTXHH[LVWHQ
PRGHORVHGXFDWLYRVPX\GLYHUVRV\TXHORPiVLPSRUWDQWHHVODFDOLGDGGHODHGXFD
FLyQ(OVHOORGHFDOLGDGHVHOSULPHUSDVRSDUDODFRQYDOLGDFLyQ\ODKRPRORJDFLyQ
3DUDSUHSDUDUHVWD&XPEUH$FDGpPLFDHLQLFLDUODUHÁH[LyQKXERGRVHQFXHQWURV
SUHSDUDWRULRVHQ3DUtV\HQ/LPDDPERVFRQUHVXOWDGRVPX\LQWHUHVDQWHV
3HUPtWDQPHUHFRJHUDTXtDOJXQDVGHODVUHÁH[LRQHV\SURSXHVWDVTXHPHSDUHFHQ
HVSHFLDOPHQWHUHOHYDQWHV\SRUORWDQWRHVSHURVHDQWRPDGDVHQFXHQWDSRUORV-HIHV
GH(VWDGR\GH*RELHUQR
 (ODERUDUXQDFDUWRJUDItDGHDFWRUHVHLQVWUXPHQWRVGHODFRRSHUDFLyQXQLYHU
VLWDULD\FLHQWtÀFDELUUHJLRQDOFRPRSXQWRGHUHIHUHQFLD
 &UHDUXQSURFHGLPLHQWRGHDFUHGLWDFLyQFRP~QGHODVIRUPDFLRQHVVXSHULR
UHVHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
 $UPRQL]DUORVFXUUtFXORV\HVWDEOHFHUXQVLVWHPDGHKRPRORJDFLyQHQ$Pp
ULFD/DWLQD \ HO FDULEH FRQ YLVWDV D OD FRQYDOLGDFLyQ GH ODV WLWXODFLRQHV GH
JUDGR\SRVWJUDGR
 &UHDUXQDFHUWLÀFDFLyQ´(VSDFLR$FDGpPLFR&RP~Q8($/&µSDUDYDORUL
]DUODVFRWLWXODFLRQHV\ORVWtWXORVFRPXQHVGHPDVWHU\GRFWRUDGR
 (ODERUDUXQSURJUDPDELUUHJLRQDOGHGLFDGRDODIRUPDFLyQSURIHVLRQDO
 6HJXLUGLVSRQLHQGRGHSURJUDPDVGHFRRSHUDFLyQHXURODWLQRDPHULFDQRV\
UHYLWDOL]DUSURJUDPDVH[LWRVRVFRPR$OID\$OEDQ
 6LPSOLÀFDUODIRUPXODFLyQGHORVSURJUDPDVGHOD8QLyQ(XURSHD\ORVSUR
FHGLPLHQWRVEXURFUiWLFRV
 3RWHQFLDUHOGHVDUUROOR\ODDUWLFXODFLyQGHODVUHGHVGHXQLYHUVLGDGHVUHJLRQD
OHVHLQWHUUHJLRQDOHV\ODFRODERUDFLyQFRQHOVHFWRUHPSUHVDULDO\ODVSHTXH
xDV\PHGLDQDVHPSUHVDV
 3URPRYHU TXH ORV (VWDGRV GH$PpULFD /DWLQD \ HO &DULEHPHMRUHQ OD LQ
YHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDH LQQRYDFLyQ\ IDYRUHFHU ODV LQYHUVLRQHVSDUD ODV3\
PHVFRPRPRWRUHVGHGHVDUUROORHFRQyPLFR
 3URPRYHUODSDUWLFLSDFLyQGHSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV\FDULEHxRVHQHO3URJUDPD
0DUFRGH,QYHVWLJDFLyQH,QQRYDFLyQ+RUL]RQWH\HQORVJUXSRVGHWUDEDMR
TXHHPDQHQGHOD,QLFLDWLYD&RQMXQWDSDUDOD,QYHVWLJDFLyQ\OD,QQRYDFLyQ
3RUSDUWHGH OD)XQGDFLyQ(8/$&WDPELpQHVWDPRVDIDYRUGHHVWDEOHFHUXQ
)RUR$FDGpPLFR$/&8(3HUPDQHQWHTXHDVHJXUHODFRQWLQXLGDGHOVHJXLPLHQWR
\ODSURPRFLyQGHODVDFWLYLGDGHVFRQMXQWDV(VWDUtDPRVHQFDQWDGRVGHFRODERUDUGH
PDQHUDHVWUHFKDFRQWDO)RUR\SHQVDPRVTXHSRGUtDVHU~WLOSDUDRUJDQL]DUOD&XP
EUHV$FDGpPLFDVHQHOIXWXUR
0XFKtVLPDVJUDFLDVSRUVXDWHQFLyQ/HVGHVHRTXHHVWDEOH]FDQPXFKRVFRQWDF
WRVQXHYRVTXHIDYRUH]FDQD ODFRRSHUDFLyQ LQWHUXQLYHUVLWDULD\TXHSURVSHUHQ ODV
LGHDVLQQRYDGRUDV
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(VWR\FRQYHQFLGDTXHHVWHHYHQWRFRQWULEXLUiDIRUMDUXQDDJHQGDGHFRRSHUDFLyQ
ELUUHJLRQDOHQPDWHULDGHHGXFDFLyQVXSHULRUFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQTXH
HVWpDODDOWXUDGHORVUHWRVTXHHQIUHQWDPRV

JOSé IGNACIO SALAFRANCA
Presidente Asamblea Eurolatinoamericana; 
Diputado del Parlamento Europeo
'HVHRH[SUHVDUXQVDOXGRFRUGLDOGHO3DUODPHQWR(XURSHRODLQVWLWXFLyQGRQGHODWH
FRQIXHU]DHOSXOVRGHPRFUiWLFRGHOD8QLyQ(XURSHD$OVDOXGDUORVDWRGRVXVWHGHV
TXLVLHUDTXHPLVSULPHUDVSDODEUDVIXHVHQGHDJUDGHFLPLHQWRDORVRUJDQL]DGRUHVGH
HVWD&XPEUH$FDGpPLFD\WDPELpQGHIHOLFLWDFLyQSRUHVWDLQLFLDWLYDSRUTXHHVWR\
FRQYHQFLGRGHTXHOD&XPEUHGH-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRDSHVDUGHOD&XP
EUH3DUODPHQWDULDGHOD&XPEUH-XGLFLDOGHOD&XPEUH(PSUHVDULDO\GHOD&XPEUH
GHOD6RFLHGDG&LYLOQRVHUtDODPLVPDVLQHVWD&XPEUH$FDGpPLFD
(VWLPRLPSRUWDQWHTXHVHKD\DLQYLWDGRDXQSROtWLFRDSDUWLFLSDUHQODVHVLyQLQ
DXJXUDOGHOD&XPEUH$FDGpPLFDSXHVORVSROtWLFRVQRGHEHPRVFHGHUDODWHQWDFLyQ
GHYLYLUHQFHUUDGRVHQQXHVWUDWRUUHGHPDUÀO(QHVWRVWLHPSRVTXHFRUUHQHVLP
SRUWDQWHTXHHVWHPRVDELHUWRVDODVVHxDOHVSHUPDQHQWHVTXHODVRFLHGDGQRVHQYtD
<XQDGHHVDVVHxDOHVTXHKR\ODVRFLHGDGQRVHQYtDHVTXHWHQHPRVTXHSRQHUHO
DFHQWRQRVRORHQHO´ORJRVµFRPRH[LJtDODDFDGHPLDGH3ODWyQVLQRHQHO´GLiOR
JRµHQWHQGLGRFRPRXQLQWHUFDPELRIUXFWtIHURGHSXQWRVGHYLVWD\GHFRQRFLPLHQ
WRVHQTXHODDFDGHPLD\ODXQLYHUVLGDGWLHQHQPXFKRTXHGHFLU\PXFKRTXHDSRUWDU
7DPELpQRWUDGHODVVHxDOHVTXHODVRFLHGDGQRVHQYtDHVTXHHQHVWRVWLHPSRV
TXHFRUUHQODOLEHUWDGWLHQHTXHVHUQXHVWUDEU~MXODpWLFD\HVWpWLFD$VtHVTXHHQHVH
HVStULWXGHOLEHUWDG\GHGLiORJRTXLVLHUDFRPSDUWLUEUHYHPHQWHSRUODVH[LJHQFLDV
GHOSURJUDPDGHHVWDPDxDQDDOJXQDVUHÁH[LRQHVVREUHHOHVWDGRGHODVUHODFLRQHV
HQWUHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD
&UHRQR LQFXUULU HQH[DJHUDFLyQDOJXQDDO DÀUPDUTXHH[LVWHQSRFRVFDVRVGH
DÀQLGDGPD\RUHQWUHGRVFRQWLQHQWHVFRPRORVTXHVHGDQHQORVYDORUHVHLQWHUHVHV
HQWUH OD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD8QHVSDFLRGHPiVGHPLOPLOORQHVGH
SHUVRQDVXQDFRQWULEXFLyQQRWDEOH DOSURGXFWR LQWHULRUEUXWRPXQGLDO \XQSRU
FHQWDMHLPSRUWDQWHFDVLODWHUFHUDSDUWHGHORV(VWDGRV0LHPEURVTXHFRQVWLWX\HQ
ODRUJDQL]DFLyQGH1DFLRQHV8QLGDV/D8QLyQ(XURSHDHVHOSULQFLSDOLQYHUVRUHQ
ODUHJLyQFDVLPLOPLOORQHVGHHXURVHQVWRFNDFXPXODGRGHLQYHUVLRQHVHVHO
VHJXQGRVRFLRFRPHUFLDOFRQPiVGHPLOPLOORQHVGHHXURVHQLQWHUFDPELRVFR
PHUFLDOHVDQXDOHVHOSULPHUVRFLRFRPHUFLDOGHO0HUFRVXU\&KLOHDXQTXHVHJXLGRV
PX\GHFHUFDSRU&KLQD\GHVGHOXHJRHOSULQFLSDOGRQDQWHGHD\XGDDOGHVDUUROOR
3HURPiVTXHHVWD UHODFLyQHFRQyPLFDFRPHUFLDORÀQDQFLHUDTXLVLHUDVXEUD\DU
TXHSDUDOD8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQDHVPXFKRPiVTXHXQPHUFDGRORTXHVH
SRQHGHPDQLÀHVWRHQODFRLQFLGHQFLDHQSULQFLSLRV\YDORUHVFRPRVRQODGHPRFUDFLD
SOXUDOLVWD\UHSUHVHQWDWLYDODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQHOUHVSHWRDORVGHUHFKRVKXPDQRV
\ODVOLEHUWDGHVIXQGDPHQWDOHVHOHVWDGRGHGHUHFKR\HOLPSHULRGHODOH\
6HQWDGDVHVDVSUHPLVDVTXLVLHUDFRPSDUWLUHOKHFKRGHTXHODV&XPEUHVQRWLHQHQ
PX\EXHQDUHSXWDFLyQSHURHVWR\FRQYHQFLGRVLQFHUDPHQWHGHTXHVRQGHFLVLYDV
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SDUDGDUXQ LPSXOVRSROtWLFR\SDUDTXHHOPHFDQLVPRGHUHODFLRQHVVHHQJUDVH\
IXQFLRQH'LJRFRQSOHQDFRQYLFFLyQTXHHQPLRSLQLyQHOPHFDQLVPRIXQGDPHQWDO
TXHKDUiTXHODVUHODFLRQHVHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQDVHPXHYDQHV
ODPRYLOL]DFLyQGHODYROXQWDGSROtWLFD
)XHURQUD]RQHVSROtWLFDVODVTXHHVWXYLHURQHQHOGLiORJRPLQLVWHULDOFRQORVSDt
VHV GH$PpULFD &HQWUDO HO GLiORJR GH 6DQ -RVp DPHGLDGRV GH OD GpFDGD GH ORV
RFKHQWDIXHURQUD]RQHVSROtWLFDVODVTXHOOHYDURQDOGLiORJRFRQHO*UXSRGH5tRD
SULQFLSLRGHODGpFDGDGHORVQRYHQWD\IXHURQUD]RQHVSROtWLFDVODVTXHHVWXYLHURQ
HQHORULJHQGHOPHFDQLVPRGHODV&XPEUHVFRQOD3ULPHUD&XPEUHGH5tRGH-DQHL
URHQHODxRVXSHUDQGRSRUDUULEDORVGLiORJRVSROtWLFRVPLQLVWHULDOHV
6LQHPEDUJRODYROXQWDGSROtWLFDHVFRQGLFLyQQHFHVDULDSHURQRVXÀFLHQWHSRU
TXH ODVFLUFXQVWDQFLDV WDPELpQFXHQWDQ\ ODVFLUFXQVWDQFLDVPLHQWUDVH[LVWHQQRV
FRQGLFLRQDQ\OLPLWDQIXHUWHPHQWH$PpULFD/DWLQD\OD8QLyQ(XURSHDHVWiQYLYLHQ
GRVXSURSLD\SDUWLFXODUFLUFXQVWDQFLD
(QOD8QLyQ(XURSHDODVHPDQDSDVDGDHQHOKHPLFLFORGHQXHVWUR3DUODPHQWR
HQ(VWUDVEXUJRHO3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQ(XURSHD-RVp0DQXHO'XUmR%DUURVR
QRVGHFtDKDFLHQGREDODQFHGHODxRDQWHULRUTXHORVSURQyVWLFRVGHORVSURIHVLRQD
OHVGHOSHVLPLVPRQRVHKDQFXPSOLGR
(OHXURQRKDLPSORVLRQDGR*UHFLDQRKDDEDQGRQDGRODPRQHGD~QLFD,UODQGD
KDDVXPLGRFRQQRUPDOLGDGOD3UHVLGHQFLDVHPHVWUDOGHOD8QLyQ(XURSHD\HO&RQVHMR
(XURSHRDXQTXHFRQFLHUWRUHWUDVRKDDGRSWDGRODVPHGLGDVWHQGHQWHVDPHMRUDUOD
JREHUQDQ]DHFRQyPLFDODFRQVROLGDFLyQÀVFDOODVXSHUYLVLyQEDQFDULDHOPHFDQLVPR
HXURSHRGHHVWDELOLGDG\RWUDVPXFKDVPHGLGDV
(VHYLGHQWHTXHWDPSRFRHVIiFLOKDFHUXQDQiOLVLVO~FLGRGHODUHDOLGDGVLQFDHU
HQODWHQWDFLyQGHH[DOWDUOXFHV\RFXOWDUVRPEUDV(VWDPRVYLYLHQGRODFULVLVPiVSUR
IXQGD GHO SUR\HFWR GH FRQVWUXFFLyQ HXURSHD GHVGH VX IXQGDFLyQ(VWDPRV HQ XQD
VLWXDFLyQGHUHFHVLyQHQOD]RQDHXUR\HQOD8QLyQ(XURSHD\WHQHPRVXQDVLWXDFLyQ
LQVRVWHQLEOHGHGHVHPSOHRHQPXFKRVHVWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHDFRPR
VXFHGHHQHOPtRHQ(VSDxD3HURFUHRTXHHVDVLWXDFLyQGHFULVLVQRGHEHGHMDURVFX
UHFHUHOEDODQFHGHODKLVWRULDGHOD8QLyQ(XURSHDTXHHVODKLVWRULDGHXQp[LWR
/D8QLyQ(XURSHDKD FRQVROLGDGR OD HWDSDPiVGLODWDGDGHSD] GHSURVSHUL
GDG\GHHVWDELOLGDGHQQXHVWUDKLVWRULDUHFLHQWH+HPRVVLGRFDSDFHVGHFRQIRUPDU
XQJUDQPHUFDGRGHPLOORQHVGHSHUVRQDVGHORVFXDOHVXWLOL]DQODPLVPD
PRQHGDVRPRVHOSULQFLSDOEORTXHLPSRUWDGRUGHOPXQGRGHELHQHV\VHUYLFLRVHO
SULQFLSDOEORTXHH[SRUWDGRUGHELHQHV\VHUYLFLRVHOSULQFLSDOGRQDQWHGHD\XGDDO
GHVDUUROOR\XQDFWRUTXHTXLHUHSHVDUHQODHVFHQDLQWHUQDFLRQDOFRQDUUHJORDVX
SHVRHFRQyPLFRFRPHUFLDOÀQDQFLHURHLQGXVWULDO
<DHVHHPSHxRKDQFRQVDJUDGRPXFKRVGHVXVHVIXHU]RVPXFKDVSHUVRQDVTXH
HVWiQHQWUHQRVRWURVHQWUHODVFXDOHVGHVWDFRDPLEXHQDDPLJD%HQLWD)HUUHURHQ
VXpSRFDGH&RPLVDULD(XURSHDGH5HODFLRQHV([WHULRUHV\GH3ROtWLFDGH9HFLQGDG
&UHR TXH$PpULFD /DWLQD QR KD LQÁXLGR WDQWR GHVGH VX LQGHSHQGHQFLD HQ OD
HVFHQDLQWHUQDFLRQDOFRPRHQORVPRPHQWRVSUHVHQWHV(VXQDFWRUTXHVHDVRPD
FRQPXFKDDXWRULGDGFRQODDXWRULGDGGHVXVPLOORQHVGHFLXGDGDQRVFRQVX
FRQWULEXFLyQFUHFLHQWHDOSURGXFWRLQWHULRUEUXWRPXQGLDOOLGHUDQGRHVHFUHFLPLHQWR
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PXQGLDOFRQORVSDtVHVGHO$VLDHQORV~OWLPRVDxRV\FRQXQDVHULHGHGDWRVHFRQy
PLFRVPX\SRVLWLYRV
/DLQÁDFLyQGHVGHHODxRTXHHUDGHWUHVGtJLWRVVHKDUHGXFLGRHQWRUQRD
FLIUDVGHOSRUFLHQWRODGHXGDHQWpUPLQRVGHSRUFHQWDMHGHOSURGXFWRLQWHULRUEUX
WRVHKDUHGXFLGRODUHQWDVHKDGXSOLFDGRODSREUH]DKDGLVPLQXLGRODGHVLJXDOGDG
WDPELpQDXQTXHTXHGDQEROVDVLPSRUWDQWHV
(QHOWDEOHURSROtWLFRWDPELpQKDQSDVDGRPXFKDVFRVDVHQ$PpULFD/DWLQD)UD
FDVyHOSUR\HFWR$OFD\PXFKRVSDtVHVKDQEXVFDGRDFXHUGRVELODWHUDOHVHO*UXSR
GH5tRKDVLGRVXVWLWXLGRSRUOD&HODF\KDQDSDUHFLGRQXHYRVDFWRUHVFRPR8QDVXU
ROD$OLDQ]DGHO3DFLÀFR
+DEODEDGHODYROXQWDGSROtWLFDSHURODYROXQWDGSROtWLFDDFDEDUiDJRWiQGRVH\
UHGXFLpQGRVHD ODQDGDVLQRYDDFRPSDxDGDGHXQDVDFFLRQHVFRQFUHWDVTXHQRV
SHUPLWDQSDVDUGHODVSDODEUDVDORVKHFKRV<XQDEXHQDPDQHUDGHGHPRVWUDUHO
SDVRGHODVSDODEUDVDORVKHFKRVYLHQHFRQVWLWXLGDSRUORV$FXHUGRVGH$VRFLDFLyQ
TXHOD8QLyQ(XURSHDÀUPDFRQSDtVHVWHUFHURV
(QHO3DUODPHQWR(XURSHRKHPRVUDWLÀFDGRHQODVHVLyQGHGLFLHPEUHHO$FXHU
GRGH$VRFLDFLyQ8QLyQ(XURSHD$PpULFD&HQWUDOHO$FXHUGR0XOWLSDUWHVFRQ3HU~
\&RORPELD\HVWDPRVJR]DQGRGHORVEHQHÀFLRVTXHKDQSURGXFLGRORV$FXHUGRVGH
$VRFLDFLyQFRQ0p[LFR\&KLOH
0HFXSRHOKRQRUGHVHUHOLQIRUPDQWHHQHO3DUODPHQWR(XURSHRGHO$FXHUGR$VR
FLDFLyQ8QLyQ(XURSHD&KLOH\FUHRTXHSRGHPRVFRQVWDWDUORVEHQHÀFLRVRVHIHFWRVTXH
KDSURGXFLGRHVWH$FXHUGRHOFXDOGHVGHVXHQWUDGDHQYLJRUKDHVWLPXODGRFDVLHQXQ
GRVFLHQWRVFLQFXHQWDSRUFLHQWRODVH[SRUWDFLRQHVGHHVWHSDtVDOD8QLyQ(XURSHD\PH
FRPSODFHGHFLUORHQSUHVHQFLDGHGRVHPEDMDGRUHVHPLQHQWHVGH&KLOHDQWHOD8QLyQ(XUR
SHD3DWULFLR/HLYD\*RQ]DOR$UHQDVTXHKR\QRVDFRPSDxDQHQHVWD&XPEUH$FDGpPLFD
(OPXQGRKDFDPELDGRPXFKRHQ ORV~OWLPRVDxRV ODDJHQGDELODWHUDO8QLyQ
(XURSHD$PpULFD/DWLQD VH HVWi WUDQVIRUPDQGR HQXQD DJHQGD JOREDO SDUD KDFHU
IUHQWHDORVGHVDItRVJOREDOHV\$PpULFD/DWLQD\DQRHVSHULIpULFDVLQRFHQWUDOHQ
ODVUHODFLRQHVJOREDOHV
6LQHPEDUJRQRPHJXVWDUtDFRQFHQWUDUPHVyORHQHOSUR\HFWRGHOD8QLyQ(XURSHD
FRPRXQDXQLyQSROtWLFDXQDXQLyQHFRQyPLFDXQDXQLyQFRPHUFLDORXQDXQLyQÀVFDO
<RFUHRTXHOD8QLyQ(XURSHDVHWLHQHTXHSHUÀODUWDPELpQFRPRXQDXQLyQGHPHQWHV
GHHVStULWXVHQHOTXHOD8QLYHUVLGDGWLHQHTXHMXJDUXQSDSHOFHQWUDO<HVHSDSHOFHQWUDO
TXHOHFRUUHVSRQGHDOD8QLYHUVLGDGWLHQHTXHVHUSUHFLVDPHQWHHOGHOFXOWLYRGHODPDWH
ULDJULVGHODH[FHOHQFLD\GHODYXHOWDDOKXPDQLVPRFRPRYDORUSULPRUGLDO
/DYLWDOLGDG\ODSXMDQ]DGHXQDVRFLHGDGVHPDQLÀHVWDFODUDPHQWHHQVXV8QLYHUVL
GDGHVTXHWLHQHQTXHHVWDUDKtSDUDIRUPDUSDUDWUDQVPLWLUHOFRQRFLPLHQWRSDUDDJLWDU
ODVFRQVFLHQFLDVSDUD LQYHVWLJDUSDUDDQDOL]DUHOPXQGRFLUFXQGDQWH\GHÀQLUOR6ROD
PHQWHGHHVWDPDQHUDOD8QLYHUVLGDGSRGUiFXPSOLUVXVREOLJDFLRQHVFRQODVRFLHGDG\
VRODPHQWHFRQHVDDSRUWDFLyQODVRFLHGDGSRGUiKDFHUIUHQWHDORVUHWRVJOREDOHVTXHVH
SODQWHDQDHVFDODLEHURDPHULFDQDHXURSHD\PXQGLDO
<RTXHKHVLGRSURIHVRUGXUDQWHXQDHWDSDQRSHTXHxDGHPLYLGDHQOD8QL
YHUVLGDGSXHGRDÀUPDUTXHGXUDQWHPXFKRWLHPSRVHDÀUPyFRQPDOLFLRVDLURQtD
TXHHOTXHVDEHKDFH\HOTXHQRVDEHHQVHxD
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+R\ HVD GLFRWRPtD VH KD URWR \ WHQHPRVTXH DVHJXUDU XQD VLQHUJLD FRPSOHWD
HQWUHHOPXQGRGHOD8QLYHUVLGDG\HOPXQGRGHODHPSUHVDYLYLÀFDUOD8QLYHUVLGDG
\SRUVXSXHVWRDVHJXUDUQXHVWUDFRPSHWLWLYLGDGHPSUHVDULDO<HVYHUGDGWDPELpQ
TXHODUHODFLyQHQWUHHOPXQGRDFDGpPLFR\HOPXQGRGHODSROtWLFDQRKDVLGROD
PHMRUGHODVSRVLEOHV
(QORV3DUODPHQWRVFXDQGRVHKDEODEDGHDOJRDFDGpPLFRVHWHQtDSRUDOJRHWp
UHRDOJRYROiWLODOJRFDVLHFWRSODVPiWLFRLUUHOHYDQWH\SUHVFLQGLEOH6LQHPEDUJRHV
HOPXQGRGHODDFDGHPLDGRQGHVHKDQSURGXFLGRREUDVWDQLPSRUWDQWHVFRPR´/D
5HS~EOLFDµGH3ODWyQ´/D3ROtWLFDµGH$ULVWyWHOHV´/D5LTXH]DGH ODV1DFLRQHVµ
GH$GDP6PLWK´(O/HYLDWiQµGH7KRPDV+REEHV´/D8WRStDµGH7RPDV0RUR
´(O3UtQFLSHµGH0DTXLDYHORR´/D5HEHOLyQGHODV0DVDVµGH2UWHJD\*DVVHWSRU
FLWDUOHVDOJXQDVREUDV
3RUHVRHVLPSRUWDQWHTXHKD\DXQDEXHQDHPSDWtD\XQDEXHQDVLQHUJLDHQWUHHO
PXQGRDFDGpPLFR\HOPXQGRSROtWLFRKDVWDHOSXQWRGHTXHODPDWHULDSULPDSULQFLSDO
HVODPDWHULDJULV3RUHVRSDUDXQSDtVHVFDVLPiVLPSRUWDQWHWHQHUDVXVQLxRVGHEL
GDPHQWHHVFRODUL]DGRVTXHWHQHUSR]RVGHSHWUyOHRV
5HFRUGDEDHQODVHVLRQHVGHO)RURGH%LDUULW]HQSUHVHQFLDGHO3UHVLGHQWH/HRQHO
)HUQiQGH]TXHVLKR\$GDP6PLWKWXYLHVHTXHYROYHUDHVFULELU´/D5LTXH]DGHODV
1DFLRQHVµR.DUO0DU[´(O&DSLWDOµHPSH]DUtDQSRUODHGXFDFLyQSRUTXHGHVJUD
FLDGDPHQWHHOVDEHUHVWiPXFKRSHRUUHSDUWLGRTXHODVULTXH]DVPDWHULDOHV
&XOWXUDHVOLEHUWDG\SRUORWDQWRPiVFXOWR\PiVOLEUHHVHOTXHPiVVDEH
+R\OD8QLYHUVLGDGGHEHUtDVHUHOOXJDUGRQGHHOKRPRUDFLRQDOLVHMHUFHFRPRWDO
GRQGHSLHQVDGRQGHFUHDGRQGHGHVDUUROODVXFDSDFLGDGGHLPDJLQDUGHGHVFXEULU
QXHYRVPXQGRVFRQHOPLFURVFRSLRFRQHOWHOHVFRSLRFRQODLPDJLQDFLyQ\VREUH
WRGRFRQODSDVLyQSDVLyQSRUHOFRQRFLPLHQWR
'HFtDXQJUDQDPLJRPtRXQJUDQDQWURSyORJRWULVWHPHQWHIDOOHFLGRTXHYLYL
PRVODHUDWHFQROyJLFDODHUDQXFOHDUODHUDGH,QWHUQHWSHURTXHHVWDHUDQRKDFRQ
VHJXLGRFDPELDUODQDWXUDOH]DPiVSURIXQGDGHOKRPEUHTXHGHVGHVXFRQVFLHQFLD
LQGLYLGXDOSXHGDKDFHUTXHHOPXQGRVHDPiVPXQGRRPiVLQPXQGR
<HVRHVORTXHKLFLHURQORVSDGUHVIXQGDGRUHVGHOD8QLyQ(XURSHDSHQVDU\QR
FDHUHQODPLRStDSROtWLFDGHORVTXHSLHQVDQPiVHQODVSUy[LPDVHOHFFLRQHVTXHHQ
ODVSUy[LPDVJHQHUDFLRQHV\FRQVWLWXLUXQSUR\HFWRIXQGDPHQWDOPHQWHGHYDORUHV
+HPRVKDEODGRKDFHXQPRPHQWRGH ODVFLIUDVSHURFUHRTXHPXFKDVYHFHVKD\
TXHSRQHUODVFLIUDVDOVHUYLFLRGHORVYDORUHVODSD]ODOLEHUWDGODFRPSUHQVLyQOD
FRQFRUGLD\ODUHFRQFLOLDFLyQ\HVRORKHPRVYLYLGRPX\ELHQHQOD8QLyQ(XURSHD
<TXL]iVODUHFRQFLOLDFLyQVHDODPiVGLItFLORHOPiVGLItFLOGHORVYDORUHVHQVHUSUDF
WLFDGRSRUTXHH[LJHODVXSHUDFLyQHOROYLGR\HOSHUGyQ
3DUDWHUPLQDUQRPHUHVLVWRDFLWDUXQSiUUDIRGHOHPRWLYRGLVFXUVRTXHSUR
QXQFLy HQ2VOR HO3UHVLGHQWHGHO&RQVHMR(XURSHR+HUPDQ9DQ5RPSX\ HQ OD
FHUHPRQLDGHFRQFHVLyQGHO3UHPLR1REHOGHOD3D]DOD8QLyQ(XURSHDKDEODQGR
SUHFLVDPHQWHGH UHFRQFLOLDFLyQ&RQWDEDTXH FXDQGRHO&DQFLOOHU)HGHUDO DOHPiQ
.RQUDG$GHQDXHUIXHD3DUtVSDUDÀUPDUHO7UDWDGRFRQVWLWXWLYRGHOD&RPXQLGDG
GHO&DUEyQ\GHO$FHURSUHYLRD ODÀUPDGHO7UDWDGRGH5RPDTXHGLRRULJHQD
ODVHQWRQFHV&RPXQLGDGHV(XURSHDVUHFLELyXQUHJDORLQHVSHUDGRHQVXKRWHO(VH
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UHJDORHUDXQDFRQGHFRUDFLyQPLOLWDUXQDFUX]GHJXHUUDTXHKDEtDREWHQLGRXQVRO
GDGRIUDQFpV\TXHIXHHQWUHJDGDSRUVXKLMDFRQXQDFDUWDHQVHxDOGHHVSHUDQ]D\
SUHFLVDPHQWHGHUHFRQFLOLDFLyQ
(VRVVRQORVYDORUHVTXHIXQGDPHQWDQHOSUR\HFWRGHFRQVWUXFFLyQHXURSHDHVRV
VRQ ORVYDORUHVTXHFRPSDUWLPRVFRQ$PpULFD/DWLQD \ HVRV VRQ ORVYDORUHVTXH
WHQHPRVTXHSUHVHUYDUSDUDODVSUy[LPDVJHQHUDFLRQHV<HQHOPDQWHQLPLHQWRGH
HVRVYDORUHVMXHJDXQSDSHOIXQGDPHQWDOOD8QLYHUVLGDG6HDÀUPDTXHHOSURIHVRU
PHGLRFUHGLFHTXHHOEXHQSURIHVRUH[SOLFDTXHHOSURIHVRUVXSHULRUGHPXHVWUD\
TXHHOYHUGDGHURPDHVWURHVHOTXHHQVHxDDSHQVDUHQOLEHUWDG
&UHRTXHHVDHVODWDUHDTXHLQFXPEHDOD8QLYHUVLGDGHVDHVODWDUHDTXHLQFXPEH
DOPXQGRDFDGpPLFR\ODH[SUHVyPX\ELHQXQDFDGpPLFRGHPLSDtVFXDQGRGHFtD
TXHKD\TXHSUHGLFDUODOLEHUWDGQRGHYRODUVLQRODGHGDUDODV\QRVyORODGHSHQVDU
VLQRODGHOSHQVDPLHQWR
(VDHVODWDUHDHQODTXHGHEHSHUVHYHUDUHVWD&XPEUH$FDGpPLFDSDUDODTXHOHV
TXLVLHUDWUDQVPLWLUPLVPHMRUHVGHVHRVGHp[LWR
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$WUDYpVGHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ6XSHULRU\GH,QYHVWLJDFLyQGH)UDQFLD\PiV
SDUWLFXODUPHQWHGHVX'LUHFWRUD*HQHUDOSDUDOD(QVHxDQ]D6XSHULRU\OD3URIHVLRQD
OL]DFLyQTXLVLHUDPDQLIHVWDUOHVHOYDORUTXH)UDQFLDKDGDGRDHVWD&XPEUH$FDGpPLFD
HQWUHORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD\GDUDFRQRFHU
ORLPSRUWDQWHTXHHVSDUDQRVRWURVTXHODGLPHQVLyQGHODHGXFDFLyQVXSHULRU\GHOD
LQYHVWLJDFLyQVHDELHQLQWHJUDGDHQOD&XPEUHGH-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRTXH
YHQGUiOXHJRGHOD&XPEUH$FDGpPLFD
8QLGD D ORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD \GHO&DULEHSRUXQDYDVWD WUDGLFLyQGH
LQWHUFDPELRVSROtWLFRV HFRQyPLFRV \ FXOWXUDOHVTXH OHSHUPLWHQ VLWXDUVH FRPRHO
6HJXQGRSDtVGH(XURSD\HO&XDUWRHQHOPXQGRHQDFRJHUHVWXGLDQWHVODWLQRDPHUL
FDQRV)UDQFLDDSR\DIXHUWHPHQWHODGLQiPLFDGHOSURFHVRGHFRRSHUDFLyQ$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD ODQ]DGDHQ5tRHQ\OXHJRHQ3DULV
HQHOGXUDQWHOD&RQIHUHQFLDGHORV0LQLVWURVGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU3RU
HVWDUD]yQ)UDQFLDKDGHVDUUROODGRKHUUDPLHQWDVGHFRRSHUDFLyQFRQORVSDtVHVGH
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHD WUDYpVGHSURJUDPDVGH LQYHVWLJDFLyQFRPR(FRVD
WUDYpVGHSURJUDPDVGHD\XGDDODIRUPDFLyQGHFXDGURVWpFQLFRVLQWHUPHGLRVFRPR
3URWHFRDWUDYpVGHDFXHUGRVGHUHFRQRFLPLHQWRGHWtWXORVTXHKDQFRPHQ]DGRD
VHUÀUPDGRVHQWUH)UDQFLD\3HU~R&RORPELDSRUHMHPSOR
3DUDOHODPHQWH)UDQFLDKDVRVWHQLGRDPSOLDPHQWHHOSUR\HFWRGHGHVDUUROORGHXQ
HVSDFLRFRP~QGHHGXFDFLyQVXSHULRU\GHLQYHVWLJDFLyQGHDPEDVUHJLRQHV\HVWiDWHQ
WDDTXHORVSURJUDPDVHXURSHRVLQWHJUHQDORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\GHO&DULEH
FRPRHVHOFDVRSRUHMHPSORGH(UDVPXV0XQGXV\GH$/)$,,,3RUHVWDUD]yQ
WDPELpQDSR\yODSXHVWDHQPDUFKDHQ0DGULGHQGHXQD,QLFLDWLYD&RQMXQWD
SDUDOD,QYHVWLJDFLyQ\OD,QQRYDFLyQODTXHGHEHVHULQVFULWDDKRUDHQODKRMDGHUXWD
GHOD8QLyQ(XURSHD\GHORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\GHO&DULEHTXHVHUiDGRSWDGD
SRUORV-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQR)UDQFLDVHHQFXHQWUDSDUWLFXODUPHQWHYLQFXODGD
DODDUWLFXODFLyQGHFRRSHUDFLRQHVELUUHJLRQDOHVHQPDWHULDGHHGXFDFLyQVXSHULRUSRU
XQODGR\HQLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQSRUHORWUR
/DFRQVWUXFFLyQGHO(VSDFLR&RP~QGH(GXFDFLyQ6XSHULRU,QYHVWLJDFLyQH,Q
QRYDFLyQVHHQFXHQWUDVLQHPEDUJRKR\HQGtDPiVELHQHQHVWDGRGHSUR\HFWRTXH
GHUHDOL]DFLyQ$OJXQDVGHODVHWDSDVLPSRUWDQWHVKDQVLGRVXSHUDGDVGHVGH5tRGH
-DQHLUR\3DULVDSULQFLSLRVGHHVWHVLJORHQWUHODVFXDOHVVHSXHGHHQFRQWUDUHOGH
VDUUROORGHODV&iWHGUDV$/&8(\HQHOODFUHDFLyQGHOD)XQGDFLyQ(8/$&
GHODFXDOXQDGHORVVRFLRVHVWUDWpJLFRVHO,QVWLWXWRGHODV$PpULFDVSDUD)UDQFLD
HVFRRUJDQL]DGRUGHHVWD&XPEUHFRQHO&HQWUR/DWLQRDPHULFDQRGH5HODFLRQHV
FRQ(XURSD
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6LQHPEDUJRHOFRQWH[WRKDFDPELDGRPXFKRGHVGH5tR(QHIHFWRSRUXQODGR
HO(VSDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQ6XSHULRU\GH,QYHVWLJDFLyQKDVLGRFDGDYH]PiV
LQWHJUDGRORTXHSRWHQFLDHQSULPHUOXJDUORVLQWHUFDPELRVORVSURJUDPDV\ODPR
YLOLGDGLQWUDHXURSHD3RURWURODGRHOGHVDUUROORHFRQyPLFRDFHOHUDGRGH$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEHYDDFRPSDxDGRGHXQDKHWHURJHQHLGDGFUHFLHQWHHQWUHSDtVHVTXH
SDUDOHODPHQWHDOGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDXQLYHUVLWDULDDHVFDODPXQGLDOKDSR
WHQFLDGRPiVELHQODPXOWLSOLFDFLyQGHSROtWLFDVSURSLDV\DFXHUGRVELODWHUDOHVHQWUH
ORVSDtVHVGHOD8QLyQ(XURSHD\GH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
(VHQHVWHFRQWH[WRGHDPELYDOHQFLDPDUFDGR LJXDOPHQWHHQ(XURSDSRUXQD
PX\JUDYHFULVLVHFRQyPLFDTXH)UDQFLDHVWLPDSULPRUGLDOYROYHUDODQ]DUHO(VSDFLR
&RP~QGH(GXFDFLyQ6XSHULRU,QYHVWLJDFLyQH,QQRYDFLyQHQWUHODUHJLyQ$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEH\(XURSDVLQFXHVWLRQDUORVLQWHUFDPELRVELODWHUDOHVTXHVHKDQ
GHVDUUROODGRHVWRV~OWLPRVDxRV
)UDQFLDDSR\DIXHUWHPHQWHODSXHVWDHQSUiFWLFDGHODFWDGH/LPDGHHQVXV
GRVGLPHQVLRQHVTXHVRQFRPSOHPHQWDULDV\QRFRQWUDGLFWRULDV
SRUXQODGRHOGHVDUUROORGHXQDDUPRQL]DFLyQGHOVLVWHPDGHHGXFDFLyQVXSH
ULRU\GHLQYHVWLJDFLyQDQLYHOGHOD]RQD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHFRQXQVLVWHPD
GHDFUHGLWDFLyQ\GHHYDOXDFLyQSURSLD\
SRURWURODGRHOGHVDUUROORGHLQWHUFDPELRVHQWUHQXHVWUDVGRVUHJLRQHVFRQXQ
VLVWHPDGHKRPRORJDFLyQUHFtSURFDGHWtWXORV\XQDFHUWLÀFDFLyQ©$/&8(ª
)UDQFLDDFW~DWDPELpQDQLYHOHXURSHRSDUDTXHORVQXHYRVSURJUDPDVHXURSHRV
HQFXUVRGHHODERUDFLyQ+RUL]RQWH\(UDVPXVSDUDWRGRVHQSDUWLFXODUVHDQ
SURSLFLRVDODVFRODERUDFLRQHVHQWUHHVWRVGRVFRQMXQWRVUHJLRQDOHV
)LQDOPHQWHHOWUDEDMRTXHVHOOHYDUiDFDERGXUDQWHHVWD&XPEUH$FDGpPLFDQRV
SDUHFHHVHQFLDODOLJXDOTXHODSXHVWDHQPDUFKDGHXQFRPLWpGHVHJXLPLHQWRTXH
SRGUtDVHUFRQÀDGRDO,QVWLWXWRGHODV$PpULFDV\DO&HQWUR/DWLQRDPHULFDQRGHODV
5HODFLRQHVFRQ(XURSDFRQHODSR\RGHOD)XQGDFLyQ(8/$&
3DUD)UDQFLDHVLJXDOPHQWHHVHQFLDOTXHHOOD]RHQWUHHOIRURGHORVHFRQRPLVWDV
\HOIRURDFDGpPLFRVHHVWDEOH]FDGHODPHMRUPDQHUD\TXHWRGDVHVWDVGLPHQVLRQHV
VHDQSUHVHQWDGDVHQOD&XPEUHGHORV0LQLVWURVGH$VXQWRV([WUDQMHURV\DODGHORV
-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRFRPRXQDFRQWULEXFLyQIXQGDPHQWDOGHORVPHGLRV
GH LQYHVWLJDFLyQHGXFDFLyQVXSHULRUH LQQRYDFLyQSDUDHOGHVDUUROORHFRQyPLFR\
VRFLDOGHQXHVWUDVGRVUHJLRQHV
1XHVWUD0LQLVWUDOD6HxRUD)LRUDVRHVWiSUHSDUDQGRXQDLPSRUWDQWHOH\VREUH
OD(GXFDFLyQ6XSHULRU\OD,QYHVWLJDFLyQIUDQFHVDUHDÀUPDQGRHQHOODODGLPHQVLyQ
LQWHUQDFLRQDO\GHFRRSHUDFLyQ1RVHWUDWDGHFRQVWUXLUXQPXQGRXQLIRUPHGHOD
HGXFDFLyQVXSHULRU\GHODLQYHVWLJDFLyQQLGHDSR\DUXQPRGHORGHH[FHOHQFLDEDVD
GRVRODPHQWHHQODFRPSHWHQFLDVLQRGHSURPRYHUXQFUHFLPLHQWRGHODFDOLGDG\GHO
GHVHPSHxRGHWRGRVORVVLVWHPDVGHHGXFDFLyQVXSHULRU\GHLQYHVWLJDFLyQJUDFLDV
DOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVFRRSHUDFLRQHVELODWHUDOHVLQWHUUHJLRQDOHVHLQWHUUHJLRQDOHV
1RVSDUHFHTXHODSUHVHQWH&XPEUHVHLQVFULEHSOHQDPHQWHGHQWURGHHVWHHVStUL
WX\HVODUD]yQSRUODFXDOOHGHVHDPRVQXHVWURVPHMRUHVGHVHRVGHp[LWR
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ALFREDO MORENO
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(O*RELHUQRGH&KLOHGDODPiVFRUGLDOELHQYHQLGDDORVSDUWLFLSDQWHVGHHVWD3ULPHUD&XP
EUH$FDGpPLFDHQWUHOD&RPXQLGDGGH(VWDGRVGH/DWLQR$PpULFD\HO&DULEH&(/$&\
OD8QLyQ(XURSHD(O*RELHUQRDVLJQDJUDQYDORUDODSUHVHQFLDHQ6DQWLDJRGHPiVGH
LQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDVGHDPEDVUHJLRQHVFX\RVUHSUHVHQWDQWHVVHKDQGHVSOD]DGRKDVWD
HVWHOXJDUFRQODYRFDFLyQGHFRQWULEXLUDOHQULTXHFLPLHQWR\ODFRQVROLGDFLyQGHODUHODFLyQ
HQWUHOD8QLyQ(XURSHD\ODUHJLyQGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH(VSHUDPRVTXHVHDXQ
GHEDWHDELHUWRFRQVWUXFWLYR\IUXFWtIHURHQWHPDVIXQGDPHQWDOHVFRPRODHGXFDFLyQVXSH
ULRU\HOLQWHUFDPELRGHOFRQRFLPLHQWR\TXHFRQWULEX\DDSURPRYHUXQDPD\RUPRYLOLGDG
GHHVWXGLDQWHVGHSURIHVRUHV\GHDFDGpPLFRVHQWUHQXHVWUDVXQLYHUVLGDGHV
(VWD&XPEUH$FDGpPLFDPDUFDXQKHFKRVLQSUHFHGHQWHVSDUDHO(VSDFLR(X
UR/DWLQRDPHULFDQR(VSULPHUDYH]TXHVHUHDOL]DXQGLiORJRGHHVWDDPSOLWXGGH
SURIHVLRQDOHVGHODHQVHxDQ]DVXSHULRUGHDPERVEORTXHVWDQGLYHUVRFRQFHUWDGR\
VREUHWRGRTXHVHDSDUWHGHOD&XPEUHGH-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRGHOD&R
PXQLGDGGH(VWDGRVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\GHOD8QLyQ(XURSHD
'XUDQWHHOHMHUFLFLRGHOD3UHVLGHQFLDpro temporeGH&(/$&&KLOHVHSURSXVR
IDFLOLWDUODUHSUHVHQWDWLYLGDG\HODFFHVRGHODFLXGDGDQtDDOSURFHVRGH&XPEUHVDO
SURFHVRGHUHXQLyQGHORVPDQGDWDULRV\DGHPiVHQULTXHFHUHOGLiORJR\ODDJHQGD
ELUUHJLRQDO%DMRHVHHVStULWXKHPRVDSR\DGRFRQHQWXVLDVPRHVWDLQLFLDWLYDQRYH
GRVDGHOPXQGRDFDGpPLFRWDOFRPRORKHPRVKHFKRFRQORVVHFWRUHVODERUDOHVORV
SRGHUHVMXGLFLDOHVORVSDUODPHQWDULRV\ORVHPSUHVDULRVWRGRVORVFXDOHVRSHUDQFRQ
HQWHUDLQGHSHQGHQFLD\DXWRQRPtD
-XQWRFRQHOLQJUHVRGHO)RUR$FDGpPLFRDOSURFHVRGH&XPEUHVWDPELpQKHPRV
LQQRYDGRDOSURJUDPDUODGLUHFWDHQWUHJDGHVXVFRQFOXVLRQHV\UHFRPHQGDFLRQHVD
ORV0LQLVWURVGH5HODFLRQHV([WHULRUHV$VtHVTXHQRVYDDFRPSODFHUUHFLELUORVHVWH
GRPLQJRGH(QHURSDUDTXHQRVHQWUHJXHQVXVFRQFOXVLRQHV
(VWDPRVFRQYHQFLGRVTXHXQDFRRSHUDFLyQPiVHVWUHFKD\HÀFD]HQWUHODVXQL
YHUVLGDGHV\FHQWURVGHHVWXGLRVGHDPERVODGRVGHO$WOiQWLFRSXHGHFRQWULEXLUDGDU
XQVDOWRFXDOLWDWLYRHQODPRGHUQL]DFLyQGHORVVLVWHPDVHGXFDWLYRVSRUTXHSXHGH
DSRUWDUVLQHUJLDVFRQYLVLyQ\SHUVSHFWLYDGHIXWXUR\WDPELpQDSRUWDUDOGHVDUUROOR
GHQXHVWURFDSLWDOKXPDQRGHPDQHUDTXHSRGDPRVFUHDUVRFLHGDGHVTXHHVWpQPH
MRUFDSDFLWDGDVSDUDHQIUHQWDUORVFRPSOHMRVGHVDItRVGHOVLJOR;;,\TXHSURGX]FDQ
VRFLHGDGHVPiVSUyVSHUDVPiVMXVWDV\PiVGHPRFUiWLFDV
/RV VLVWHPDVXQLYHUVLWDULRVGH(XURSD\GH$PpULFD/DWLQD\ HO&DULEH WLHQHQ
XQDODUJDKLVWRULDGHFRODERUDFLyQSHURWDPELpQWLHQHQXQIXWXURFRP~Q\KR\ODV
FRQGLFLRQHVSDUDHVHGHYHQLUFRP~QHVWiQGDGDV&RQWDPRVFRQXQLYHUVLGDGHVGH
QLYHOPXQGLDOFRQSURIHVLRQDOHVGHH[FHOHQFLD\HVWDPRVFRQYHQFLGRVGHTXHORV
UHWRVGHKR\\GHOPDxDQDFRPRODSREUH]DODFRKHVLyQVRFLDOODSURPRFLyQGHOD
Alfredo Moreno
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SD]ODJREHUQDELOLGDGGHPRFUiWLFDHOFDOHQWDPLHQWRJOREDOHQWUHRWURVGHPDQGDQ
VRFLHGDGHVGHOFRQRFLPLHQWRTXHVHDQPXFKRPiVFRPSHWLWLYDV
1XHVWUDUHJLyQGH$PpULFD/DWLQD\GHO&DULEHWLHQHXQWULVWHUHFRUGVHUXQDGH
ODVUHJLRQHVPiVGHVLJXDOHVGHOPXQGR3RUVXSDUWHOD8QLyQ(XURSHDSDVDSRUXQ
PRPHQWRFRPSOHMRGHELGRDVXFULVLVHFRQyPLFD\ÀQDQFLHUD6LQHPEDUJRODHGX
FDFLyQVXSHULRUHOGHVDUUROORGHODFLHQFLD\ODLQYHVWLJDFLyQVRQSLODUHVIXQGDPHQWD
OHVSDUDDYDQ]DUSRUHOFDPLQRFRUUHFWR\VXEUD\RHOFDPLQRFRUUHFWRHQODVROXFLyQ
GHHVRVSUREOHPDV/RKHPRVUHLWHUDGRPXFKDVYHFHVSHURFUHRRSRUWXQRVHxDODUOR
QXHYDPHQWHDTXtOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHVRQGRVDOLDGRV
QDWXUDOHVVRQGRVFRQWLQHQWHVTXHHVWiQXQLGRVSRUVXKLVWRULDSRUVXVYDORUHV\SRU
XQDYLVLyQVLPLODUGHOPXQGR
8VWHGHVHOPXQGRDFDGpPLFRORVLQWHOHFWXDOHVMXHJDQDPLMXLFLRXQUROSUHSRQ
GHUDQWHHQ OD IRUPDFLyQGH ODRSLQLyQ\HQ OD WUDQVPLVLyQGHFRQRFLPLHQWRSHUR
WLHQHQDGHPiVXQSRWHQFLDOHQRUPHFRPRHOHPHQWRVTXHYLQFXOHQODVLQTXLHWXGHV
\ODVQHFHVLGDGHVVRFLDOHVFRQODVDJHQGDVGHORVJREHUQDQWHV
(QHVHFRQWH[WRYDORUDPRVOD LQLFLDWLYDGHHVWDEOHFHUXQDLQVWDQFLDELUUHJLRQDO
TXHSHUPLWDDYDQ]DUHQHOiPELWRGHODHQVHxDQ]DVXSHULRU8QDSODWDIRUPDTXHID
FLOLWHODUHÁH[LyQ\HOLQWHUFDPELRVLVWHPiWLFRGHLGHDVTXHQDWXUDOPHQWHSURPXHYD
ODDFFLyQFRQMXQWD3RUHVRTXLHURIHOLFLWDUORVPX\VLQFHUDPHQWHSRUHOHPSHxRGH
FUHDUHVWH)RUR$FDGpPLFRHQWUH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
/DHGXFDFLyQGHFDOLGDGQRHVVRORXQLPSHUDWLYRHVHOPRWRUGHOGHVDUUROORLQWH
JUDOGHQXHVWURVFLXGDGDQRV\XQDKHUUDPLHQWDHÀFD]SDUDODFRQVWUXFFLyQGHVRFLHGD
GHVPiVSUyVSHUDVFRKHVLRQDGDV\OLEUHV'HVGHHVHSXQWRGHYLVWDODVXQLYHUVLGDGHV
\FHQWURVHGXFDFLRQDOHVVRQSDUWHHVHQFLDOGHOVLVWHPDHGXFDWLYR\ODLQVWDQFLDSURSLFLD
\EiVLFDSDUD ODGLIXVLyQGHOFRQRFLPLHQWR ODJHQHUDFLyQGHSHQVDPLHQWRFUtWLFRHO
LQWHUFDPELRGHLGHDV\ODSURSDJDFLyQGHYDORUHV7RGRVHVWRVIDFWRUHVVRQFODYHSDUD
ODIRUPDFLyQGHVHUHVPiVOLEUHV\DXWyQRPRVFRQVFLHQWHVGHVXVGHUHFKRVSHURWDP
ELpQGH VXV UHVSRQVDELOLGDGHVFRQ ODYLGDHO HQWRUQRVRFLDO \PHGLRDPELHQWDO\HO
GHELGRUHVSHWRDODVWUDGLFLRQHV\DOOHJDGRDODVJHQHUDFLRQHVIXWXUDV
(OFRPSURPLVRGHQXHVWURVOtGHUHVVHGHEHEDVDUHQHOLPSHUDWLYRpWLFRGHTXHQXHV
WURVVLVWHPDVHGXFDWLYRVUHVSRQGDQDORVYDORUHVDODVFDSDFLGDGHVDORVWDOHQWRV\DODV
KDELOLGDGHVGHQXHVWURVHVWXGLDQWHVSDUDHQIUHQWDUODVH[LJHQFLDVGHXQPXQGRJOREDOH
LQWHUGHSHQGLHQWHTXHDYDQ]DKDFLDXQDVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQ\GHOFRQRFLPLHQWR
3UXHEDGHOFRPSURPLVRGH(XURSDHQQXHVWUDUHJLyQHQHOiPELWRDFDGpPLFR
HVODHMHFXFLyQGHSURJUDPDV\SUR\HFWRVVXUJLGRVHLPSXOVDGRVDORODUJRGHHVWRV
DxRVSUHFLVDPHQWHHQHOPDUFRGHODV&XPEUHV(XUR/DWLQRDPHULFDQDVAlbanSDUD
ODFRQFHVLyQGHEHFDVAliceSDUDSURPRYHUHOXVRGHODVWHFQRORJtDVGHLQIRUPDFLyQ
\Erasmus MundusSRUQRPEUDUVRORDOJXQRVHQIRFDGRVDOHQWHQGLPLHQWRPXWXR\
DOLQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDV
(OOHPDGHOD&XPEUHGHORV/tGHUHVHVXQDDOLDQ]DSDUDHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOH
SURPRYLHQGRLQYHUVLRQHVGHFDOLGDGVRFLDO\DPELHQWDO\ORTXHEXVFDHVIDYRUHFHU
XQDHFRQRPtDUHVSRQVDEOH\UHVSHWXRVDGHODVFRPXQLGDGHVORFDOHVHOHFRVLVWHPD\
ODVOH\HVODERUDOHV\TXHODVLQYHUVLRQHVVHGHQHQXQPDUFRGHFHUWH]DMXUtGLFD
(VWDVLQYHUVLRQHVGHDOWRQLYHOVRQXQHOHPHQWRFODYHSDUDHOGHVDUUROORHFRQy
Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea
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PLFR\VRFLDOGHDPEDVUHJLRQHVSRUTXHVRQHOODVODVTXHJHQHUDQWUDQVIHUHQFLDVWHF
QROyJLFDV\HPSOHR6HWUDWDGHSURPRYHULQYHUVLRQHVGHFDOLGDGTXHFRQVLGHUHQHO
GHVDUUROORGHRSRUWXQLGDGHVSDUDORVFLXGDGDQRVSHURHVRVFLXGDGDQRVGHEHQHVWDU
FDSDFLWDGRVSDUDUHVSRQGHUDODDOWXUDGHHVDVQXHYDVH[LJHQFLDV
3RUHVRWHQHPRVTXHLQWHQVLÀFDUHOGLiORJRELUUHJLRQDOHQHOiPELWRFLHQWtÀFR\
DFDGpPLFRHOLQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDV\EXHQDVSUiFWLFDV\ODSURPRFLyQGHXQD
VRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWR(QHVWRXVWHGHVWLHQHQQRVRORPXFKRTXHGHFLUVLQR
WRGRTXHGHFLU(OHVStULWXGHHVWD&XPEUHHV MXVWDPHQWH LQYROXFUDUDGLVWLQWRV\
QXHYRVDFWRUHVVRFLDOHV\SRQHUHODFHQWRHQHOGHVDUUROORGHQXHVWURVSDtVHV
*UDFLDVSRUHVWDUDTXtJUDFLDVSRUYHQLUDXQOXJDUOHMDQRFRPR\DORKDQFRP
SUREDGR TXLHQHV YLHQHQ GHVGH(XURSD (Q ORVPDSDV DQWLJXRV&KLOH VH DQRWDED
FRPRÀQLVWHUUDHHOÀQGHOPXQGR0XFKDVJUDFLDVSRUHVWDUHQHVWHSDtVWDQOHMDQR
SDUDTXHMXQWRVHQIUHQWHPRVHVDQREOHWDUHD


i.2 sesión inaUgUral
HéLÈNE HARTER
Secretaria General Instituto de las Américas, Francia
(QQRPEUHGHO,QVWLWXWRGHODV$PpULFDVTXLVLHUDDJUDGHFHUDOD8QLYHUVLGDG&HQWUDO
GH&KLOHSRUUHFLELUHVWD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
\OD8QLyQ(XURSHD
(O,QVWLWXWRGHODV$PpULFDVHVODUHGTXHFRRUGLQD\RUJDQL]DORVHVWXGLRVWUDQV
GLVFLSOLQDULRV HQ FLHQFLDVKXPDQDV \ VRFLDOHV VREUH ODV$PpULFDV HQ)UDQFLD \ HV
VRFLRHVWUDWpJLFRGHOD)XQGDFLyQ(XODFSDUD)UDQFLD
+R\HQ6DQWLDJRHVWDPRVRUJXOORVRVGHFRQFUHWDUXQDLQLFLDWLYDQDFLGDGHVGHKDFH
PiVGHXQDxRFRQHO&HQWUR/DWLQRDPHULFDQRSDUDODV5HODFLRQHVFRQ(XURSD&HODUH
WHQLHQGRFRPRREMHWLYRODSURIXQGL]DFLyQGHOSURFHVRGHUHÁH[LyQVREUHODUHQRYD
FLyQGHOHVSDFLRDFDGpPLFRFRP~QGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
/DSUHSDUDFLyQGHOD&XPEUH$FDGpPLFDVHKL]RJUDFLDVDGRVVHPLQDULRVFHOH
EUDGRVHQ3DULV\HQ/LPDGXUDQWHHODxRTXHFXOPLQDURQFRQODUHGDFFLyQ\
ODÀUPDGHO$FWDGH/LPD/DIXHUWHSDUWLFLSDFLyQUHJLVWUDGDGXUDQWHHVWRVGRVVHPL
QDULRVH[SUHVDODYROXQWDGGHORVXQLYHUVLWDULRVHQSDUWLFLSDUHQODFRQVROLGDFLyQGH
XQHVSDFLRWUDVDWOiQWLFRGHH[FHOHQFLDSDUDODHQVHxDQ]DVXSHULRU\ODLQYHVWLJDFLyQ
3DUDHOOR IXH LQGLVSHQVDEOH UHDOL]DUXQEDODQFHGH ORVSURJUDPDV\DH[LVWHQWHV\
WRPDUHQFXHQWDODVUHGHVELUUHJLRQDOHVGHFRRSHUDFLyQXQLYHUVLWDULDGHPDQHUDGHOR
JUDUTXHODVEXHQDVSUiFWLFDVVHDQFRPSDUWLGDV$VtHO,QVWLWXWRSDUWLFLSyHODxRUHFLpQ
SDVDGRHQGRVHQFXHQWURVLPSRUWDQWHVGHSUR\HFWRVÀQDQFLDGRVSRUHOGHVWDFDGRSUR
JUDPD$OID,,,HO6HPLQDULR,QWHUQDFLRQDOGHO3UR\HFWR9HUWHEU$/&8(HQ%UXVHODV
\OD3ULPHUD&RQIHUHQFLD%LUUHJLRQDOGHO3UR\HFWR$OID3XHQWHVHQ6DR3DXOR
+R\ HVWDPRV HQ XQD QXHYD HWDSD 3DUD VHJXLU DYDQ]DGR FRQMXQWDPHQWH HQ OD
FRQVWUXFFLyQGHO WULiQJXORGHO FRQRFLPLHQWR HVGHFLU OD LQYHVWLJDFLyQ HGXFDFLyQ
HLQQRYDFLyQHVQHFHVDULREDVDUVHVREUHORVLQWHUFDPELRV\ODVSURSXHVWDVGHHVWRV
GLIHUHQWHVHYHQWRV$HVWHUHVSHFWRHVQHFHVDULRGHVWDFDUGRVJUDQGHVHMHV
3ULPHUR3DUDGHVDUUROODUHO(VSDFLR$/&8(GHOFRQRFLPLHQWRHQHOPDUFRGHO
3URJUDPD+RUL]RQWHGHODHVWUDWHJLDHXURSHDGHEHPRVUHIRU]DUORV
VLVWHPDVQDFLRQDOHVSDUDODFLHQFLDODWHFQRORJtD\ODLQQRYDFLyQ\ORJUDUXQDPHMRU
LQWHJUDFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQODWLQRDPHULFDQDHQODLQYHVWLJDFLyQPXQGLDODWUDYpV
GHODUHODFLyQFRQOD8QLyQ(XURSHD
6HJXQGR 3DUD IDFLOLWDU OD FLUFXODFLyQ GHO FRQRFLPLHQWR OD WUDQVIHUHQFLD GH ODV
WHFQRORJtDV\ODPRYLOLGDGGHORVHVWXGLDQWHVSURIHVRUHVLQYHVWLJDGRUHV\SHUVRQDO
DGPLQLVWUDWLYRHVQHFHVDULRWUDEDMDUVREUHODFUHDFLyQGHXQGLVSRVLWLYRODWLQRDPHUL
Helene Harter
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FDQRGHDFUHGLWDFLyQHVWDEOHFHUXQVLVWHPDGHKRPRORJDFLyQ\FHUWLÀFDFLyQFRP~Q
$/&8(\UHIRU]DUORVSURJUDPDVHLQVWUXPHQWRVGHFRRSHUDFLyQELUUHJLRQDO
3DUDDYDQ]DUKDFLDODFRQVWUXFFLyQGHXQGLiORJRHQWUHODVLQVWDQFLDVDFDGpPLFDV\
SROtWLFDVORVRUJDQL]DGRUHVGHHVWD&XPEUH$FDGpPLFDSUHVHQWDUiQODVFRQFOXVLRQHV
GHOHYHQWRTXHKR\LQDXJXUDPRVDOD3ULPHUD&XPEUHGHOD&RPXQLGDGGH(VWDGRV
GH/DWLQRDPpULFD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDDWUDYpVGHORV0LQLVWURVGH5HOD
FLRQHV([WHULRUHVHQODUHXQLyQTXHVHUHDOL]DUiHOGRPLQJRGH(QHURSUy[LPR
4XLVLHUDDJUDGHFHUDWRGDVODVSHUVRQDVHLQVWLWXFLRQHVLPSOLFDGDVHQHVWHSURFHVR
\PHDOHJURSRUHVWDUWRGRVUHXQLGRVHQ6DQWLDJRSDUDHVWD3ULPHUD&XPEUH$FDGp
PLFD&(/$&8(ODFXDOVLQGXGDVHUiPX\IUXFWtIHUD
 

HéCTOR CASANUEVA
Director Ejecutivo Centro Latinoamericano 
para las Relaciones con Europa, Chile
(O WUDEDMR D UHDOL]DU HQ HVWD&XPEUH VH FHQWUD HQ WUHV HOHPHQWRV SULQFLSDOHV TXH
RULHQWDUiQQXHVWUDVWDUHDV
3ULPHUR ODYROXQWDGH[SUHVDGHXQLUQRVHQWRUQRDGHVDItRVFRPXQHVTXHYL
VXDOL]DPRV GHVGH QXHVWURV UHVSHFWLYRV SDtVHV H LQVWLWXFLRQHV \ TXH VHPDQLÀHVWD
HQODDOWtVLPDFRQYRFDWRULDTXHKDWHQLGRHVWDFLWD(OVRORKHFKRGHTXHVHUHDOLFH
FRQGRVFLHQWDVYHLQWHLQVWLWXFLRQHV\PiVGHVHLVFLHQWRVDFDGpPLFRV\DHVXQKLWR\
DXJXUDEXHQRVUHVXOWDGRV
(QVHJXQGROXJDUODQHFHVLGDGGHDUWLFXODUODVGLVWLQWDVLQLFLDWLYDVGHFRRSHUDFLyQ
XQLYHUVLWDULD H[LVWHQWHV HQWUHQXHVWUDV UHJLRQHV \ GH DEULU XQ HVSDFLR DPSOLRSDUD
DTXHOODVXQLYHUVLGDGHV\FHQWURVTXHD~QQRKDQSDUWLFLSDGRHQSURJUDPDVFRPXQHV
(OORHVSRVLEOHHQODPHGLGDTXHXQDPRVLQVWLWXFLRQHVFRQH[SHULHQFLD\GHiPELWRV
FRQVROLGDGRVHQLQYHVWLJDFLyQFRQLQVWLWXFLRQHVGHUHFLHQWHLQFRUSRUDFLyQDHVWRV
SURJUDPDVRTXHSUHWHQGHQLQFRUSRUDUVHDHOORV
7HUFHURHOHVSHFLDOPRPHQWRTXHYLYHQQXHVWUDVGRVUHJLRQHVTXHYDJHVWDQGR
XQPD\RUHTXLOLEULRSROtWLFR\HVWUDWpJLFRHQWUHDPEDVDODSDUGHXQDFLHUWDUHLQYHU
VLyQGHUROHVHQHOFRQWH[WRGHODHFRQRPtDJOREDOFRPRGHKHFKRKDVLGRH[DPL
QDGRD\HUHQXQHQFXHQWURGHHFRQRPLVWDVHQOD&HSDO(VWHFRQWH[WRVHSUR\HFWD
WDPELpQD ODVUHODFLRQHV LQWHUXQLYHUVLWDULDVHVSHFLDOPHQWHHQ ODGHÀQLFLyQGH ODV
DJHQGDVODVSULRULGDGHVIRFRVHLQVWUXPHQWRVGHORVSURJUDPDVGHFRRSHUDFLyQHQ
HGXFDFLyQVXSHULRUFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQ
(VWRVHOHPHQWRVVRQODEDVHGHODFRRSHUDFLyQTXHHVWDPRVSRWHQFLDQGRFRQHVWD
&XPEUH
)LQDOPHQWHQRSXHGRGHMDUGHXQLUPHDORVDJUDGHFLPLHQWRVDODVLQVWLWXFLRQHV
TXHKDQDSR\DGRHVWHHQFXHQWURHO,QVWLWXWRGHODV$PpULFDVGH)UDQFLDOD)XQGD
FLyQ(XODFOD&RPLVLyQ(XURSHD\HQHVSHFLDODOD8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
SRUKDEHUDFHSWDGRVHUDQÀWULRQDGHHVWHHQFXHQWUR\HOPDJQtÀFRGHVSOLHJXHGHVXV
DXWRULGDGHVDFDGpPLFRVHVWXGLDQWHV\WUDEDMDGRUHVTXHXQLGRVDOGHODVGHPiVXQL
YHUVLGDGHVGHO&RPLWp(MHFXWLYRKDQSHUPLWLGRTXHKR\HVWHPRVDTXtFRPSDUWLHQGR
XQHVSDFLRGHUHÁH[LyQWDQLPSRUWDQWH
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i.3 ConferenCia inaUgUral
 
ALICIA BÁRCENA
Secretaria Ejecutiva Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, Cepal
 
LA UNIÓN EUROPEA y AMéRICA LATINA y EL CARIBE: 
INVERSIONES PARA EL CRECIMIENTO, LA INCLUSIÓN 
SOCIAL y LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 
+R\QRV UH~QH HVWD RSRUWXQLGDGGH GHEDWLU VREUH GyQGH HVWiQQXHVWUDV UHJLRQHV
\TXpRSRUWXQLGDGHVVHDEUHQHQWUHHOODV/RSULPHURTXHTXLHURGHFLUHVTXHQR
HVWDPRVHQODPLVPDSRVLFLyQTXHDQWHVSRUPXFKDVUD]RQHV
(QSULPHU OXJDU$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHVWiDSUHQGLHQGRGHOSDVDGRUHFR
QRFLHQGRTXHODGLVFLSOLQD\ODSUXGHQFLDPDFURHFRQyPLFDVVRQQHFHVDULDVSHURFRQ
SROtWLFDVVRFLDOHVSURJUHVLVWDVFRQSROtWLFDVVRFLDOHVTXHUHFRUUHQHOFRQWLQHQWHFRQOD
LJXDOGDGHQHOFHQWURFRPRHOJUDQPRWRUGHFDPELRH[LJLGRSRUODFLXGDGDQtDTXHKD
WHQLGRSRUPXFKRVDxRVHVWDVGHPDQGDVSRVWHUJDGDV(Q(XURSDYHRFRQSUHRFXSD
FLyQORTXHHVWiSDVDQGR6HHVWiVHQWDQGRHQHOEDQTXLOORGHORVDFXVDGRVDODVRFLHGDG
GHOELHQHVWDUTXHQRIXHODFDXVDQWHGHODFULVLV2WUDFRVDHVTXHWHQJDTXHUHQRYDUVH
RUHIRUPDUVHSHURHQ$PpULFD/DWLQDDVSLUDPRVDXQDVRFLHGDGGHOELHQHVWDU
3RUORWDQWRTXLHURGHFLUTXHHVWDSDUDGRMDHVDOJRTXHYDPRVDWHQHUTXHHYDOXDU
YDPRVDWHQHUTXHGLVFXWLUSRUTXHQRSXHGHVHUTXHHOFRUWRSOD]RGHODFR\XQWXUD
TXHHVWiYLYLHQGR(XURSDLQÁX\D(VWDDVSLUDFLyQHQQXHVWUDUHJLyQVLJXHHVWDQGRYL
JHQWHQRVRWURVTXHUHPRVLJXDOGDGFRQWLWXODULGDGGHGHUHFKRV\TXHUHPRVFRQVWUXLU
XQDUHODFLyQFRQ(XURSDPiVVLPpWULFDPiVHTXLOLEUDGD\PiVHTXLWDWLYD
1RVRWURVHQOD&HSDODLQYLWDFLyQGHOJRELHUQRGH&KLOHSUHSDUDPRVHVWHGR
FXPHQWRTXH\RSRQJRDVXGLVSRVLFLyQ\GHOFXDOPHYR\DSHUPLWLUSUHVHQWDUD
FRQWLQXDFLyQDOJXQRVGHORVKDOOD]JRVPiVLPSRUWDQWHV
+LFLPRVXQDQiOLVLVGHOD~OWLPDGpFDGDGHLQYHUVLRQHVHQWUH(XURSD\$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEH9LPRVFXiOHVVRQQRVRODPHQWHODFDQWLGDGGHLQYHUVLRQHVVLQROD
FDOLGDGGHODVPLVPDVHQWpUPLQRVGHSURGXFWRVHQWpUPLQRVGHSURFHVRVHQWpUPL
QRVGHSUiFWLFDVODERUDOHV$QDOL]DPRVFXiQWRVHPSOHRVVHFUHDURQFXiQWDLQYHUVLyQ
SURGXFWLYDVHUHDOL]y1RPHGDUiWLHPSRGHSUHVHQWDUWRGRVORVKDOOD]JRVGHHVWH
GRFXPHQWRSHURORWLHQHQDVXGLVSRVLFLyQHQODSiJLQDGH&(3$/
6RODPHQWHXQDUHÁH[LyQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHWDPSRFRHVORPLVPRHQOD
DFWXDOLGDGKR\DTXtVHUHFRUUHXQiQLPRGHLQWHJUDFLyQSUDJPiWLFDGLVWLQWDDOSDVD
GR(XURSDVHYLHQHDHQFRQWUDUFRQOD&RPXQLGDGGH(VWDGRV/DWLQRDPHULFDQRV\
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&DULEHxRV&HODFQRFRQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH6HYLHQHDHQFRQWUDUFRQXQD
&HODFTXHVHFUHyKDFHXQDxR\TXHGXUDQWHHVHDxRKDUHFRUULGRFRQOD3UHVLGHQFLD
3UR7HPSRUHGH&KLOHXQJUDQFDPLQRSDUDHQFRQWUDUSRUHMHPSORLQGLFDGRUHVGH
LQWHJUDFLyQSDUDKDOODUFRQVHQVRVSDUDGHMDUDXQODGRODVGLIHUHQFLDV\SDUDWUDWDUGH
YHUVLQRVSRGHPRVLQWHJUDUPHMRUGHVGHODSHUVSHFWLYDLQWUDUUHJLRQDO
+R\(XURSDYDDHQFRQWUDUXQD$PpULFD/DWLQDGLVWLQWDDODTXHHQFRQWUyHQ0D
GULG+R\YDDHQFRQWUDUXQD$PpULFD/DWLQDPiVRUJDQL]DGDYDDHQFRQWUDUDWRGRV
ORVSDtVHVGHO&DULEHSRUSULPHUDYH]HQHVWD&XPEUH3RUORWDQWRKD\FDPELRV(O
6XU\DQRHVHOPLVPR(QWRQFHVGpMHQPHUiSLGDPHQWHUHFRUUHUFRQXVWHGHVFXiOHV
VRQ ORV WHPDVTXHHVWDPRVHQIUHQWDQGRKR\HQHVWDFR\XQWXUD\TXH ORV -HIHVGH
(VWDGRYDQDWHQHUTXHDQDOL]DU
3ULPHURORVPRWRUHVGHODHFRQRPtDPXQGLDOVHHVWiQGHVDFHOHUDQGRHVRHVXQ
KHFKR/D]RQDGHOHXURHVWiHQWUDQGRRHVWiDYDQ]DQGRHQORTXHSDUDQRVRWURV
IXHODGpFDGDSHUGLGDGHORVDxRVRFKHQWD([LVWHWRGDXQDJHQHUDFLyQTXHVHHVWi
WUDWDQGRGHHQFRQWUDUDVtPLVPDHQHVWRVJUDYHVGHVHTXLOLEULRVÀQDQFLHURVÀVFDOHV
\GHFRPSHWLWLYLGDGGHOD]RQDGHOHXUR(VWD]RQDHVWiSHUGLHQGRFRPSHWLWLYLGDG\
QRVRWURVDVSLUDPRVDDGTXLULUFRPSHWLWLYLGDG$KtQRVQHFHVLWDPRVSDUDUHHQFRQ
WUDUQRVHQHOFDPSRGHODFRPSHWLWLYLGDG\GHODSURGXFWLYLGDG
/DUHFHVLyQYDDSODQWHDUVHJXUDPHQWHWHPDVPX\FRPSOLFDGRVHQODPD\RUtDGH
ORVSDtVHVGHOD]RQDGHOHXUR(ODxRSDVDGRHVWDUHJLyQFHUUyFRQXQFUHFLPLHQWR
QHJDWLYRGHODGHPiVKD\XQDOHQWDUHVROXFLyQGHORVSUREOHPDVDSHVDUGHTXH
HO%DQFR&HQWUDO(XURSHRKD WRPDGR LQLFLDWLYDVPX\ LPSRUWDQWHV,QLFLDWLYDVTXH
KDQKHFKRSRVLEOHHIHFWLYDPHQWHFRPRGLMR,JQDFLR6DODIUDQFDTXH*UHFLDQRVH
YD\D\TXHHOHXURVHPDQWHQJD3HURWRGDYtDKD\XQDVHULHGHGHVDItRVTXHKD\TXH
HQIUHQWDU\HQWUHWRGRVHOORVORVPiVGLItFLOHVVRQGHFDUiFWHULQVWLWXFLRQDO\SROtWLFR
/RTXHKDVLGRXQDEXHQDQRWLFLDHVTXHHQHOVHJXQGRVHPHVWUHGHODxRSDVDGR
ODVSULPDVGHULHVJRGHOD]RQDGHOHXURPHMRUDURQ\HVRORJUyHVWDELOL]DUHQFLHUWR
PRGRORVSUREOHPDV
$KRUDELHQORVSUREOHPDVGHODVROYHQFLDGHODGHXGDS~EOLFD\GHOVLVWHPDÀQDQ
FLHURVHJXUDPHQWHYDQDUHGXQGDUHQXQEDMRFUHFLPLHQWRHQ$VtTXHKD\TXHVHU
PX\UHDOLVWDV\SHQVDUTXHpVWHYDDVHUXQDxRPX\GLItFLOSDUDOD]RQDGHOHXUR
$SHVDUGHODGHVDFHOHUDFLyQGH&KLQDFX\RFUHFLPLHQWRSDVyGHOHQ
DO HQ  HVWH DxR VH HVSHUDXQD OHYH UHFXSHUDFLyQGHO  OR FXDOSDUD
$PpULFD/DWLQD\VREUHWRGRSDUD$PpULFDGHO6XUHVXQDQRWLFLDLPSRUWDQWHGHVGH
ODSHUVSHFWLYDHFRQyPLFD
1RREVWDQWHHOPRGHVWRFUHFLPLHQWRGHORV(VWDGRV8QLGRVHQORV
LQGLFDGRUHVODERUDOHV\ODVROYHQFLDEDQFDULDDEUHQRSFLRQHVGHFUHFLPLHQWR(QHVWH
PRPHQWRORGHOLFDGRHQORV(VWDGRV8QLGRVHVVLYDDKDEHUXQDJREHUQDELOLGDGÀVFDO
FRQFHUWLGXPEUHRQR6HVXSHUyPRGHUDGDPHQWHHODELVPRÀVFDOSHURHOWHFKRGHOD
GHXGDTXHVHWLHQHTXHGHÀQLUDKRUDHVXQWHPDPX\LPSRUWDQWHSDUD$PpULFD/DWLQD
\DTXHHVRVLJQLÀFDJUDYHVSUREOHPDVHQUHODFLyQFRQ ODVJUDQGHV UHVHUYDV LQWHUQD
FLRQDOHVTXH$PpULFD/DWLQDKDORJUDGRDFXPXODUTXHDVFLHQGHQDDSUR[LPDGDPHQWH
PLOORQHVGHGyODUHV$PpULFD/DWLQDHVDFWXDOPHQWHHOVHJXQGRWHQHGRUGHV
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SXpVGH&KLQDGHERQRVGHOWHVRUR(QWRQFHVORTXHSDVDHQORV(VWDGRV8QLGRVHVGH
FRQVLGHUDEOHLQFLGHQFLDSRUTXHQXHVWUDVHFRQRPtDVVHEDVDQHQHOGyODU
/RTXHSUHRFXSDKR\DORV3UHVLGHQWHVGH(XURSDORTXHPiVOHVSUHRFXSDHVHO
GHVHPSOHR(VHHVHOSUREOHPDQ~PHURXQRKR\¢4XpYDDKDFHU(VSDxDFRQXQ
GHGHVHPSOHR\FDVLXQGHGHVHPSOHRHQODMXYHQWXG"¢4XpYDDKDFHU*UHFLD"
(VDKtGRQGHODVXQLYHUVLGDGHVWHQHPRVTXHSHQVDUFUHDWLYDPHQWHQRSRGHPRV
SHQVDUFRPRDQWHV/RVMyYHQHVQRVQHFHVLWDQ+R\SRUKR\QRVQHFHVLWDQWDQWRHQ
(XURSDFRPRHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\GHEHPRVWHQGHUOHVDOJXQRVSXHQWHV
VREUHWRGRDHVHGHMyYHQHVTXHQRHVWiQHQFRQWUDQGRVXFDPLQR(VRHVORTXH
\ROODPRXQDJHQHUDFLyQSHUGLGDVLQRVRPRVFDSDFHVGHDFWXDUSURQWR
(ORWURJUDQWHPDGHWUDQVPLVLyQGHODFULVLVKDVLGRODGHVDFHOHUDFLyQHVWUHSL
WRVDGHODVH[SRUWDFLRQHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHGHXQDXQHQ
¢4XpQRVGLFHHVWHQXPHULWR"$OJXLHQGHFtD´QRKD\TXHSRQHUQXPHULWRVLQ
GHFLUDOJRGHYHUGDGµ(Q$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHPiVYDOHTXHQRVSRQJDPRV
ODVSLODVSRUTXHVLQRVRWURVFUHHPRVTXHFRQHOPRGHORH[SRUWDGRUYDPRVDVHJXLU
DYDQ]DQGRHVWDPRVHTXLYRFDGRV(OFRPHUFLRQRVHYDDUHFXSHUDUUiSLGDPHQWHSRU
ORWDQWRHOPRGHORH[SRUWDGRUHQHOTXHVHKDEDVDGRHOp[LWRGH$PpULFD/DWLQD\
HO&DULEHYDDWHQHUTXHUHSHQVDUVHGHVGHPXFKRVSXQWRVGHYLVWD\HVRHVORTXH
YDPRVDSODQWHDU
(OGLQDPLVPRGHORV(VWDGRV8QLGRV\ODGHVDFHOHUDFLyQGH&KLQDDIHFWDQPiV
D$PpULFDGHO 6XUTXH DRWURVSDtVHVGH OD UHJLyQ(OGLQDPLVPRGH ORV(VWDGRV
8QLGRVDXQTXHVHDPRGHVWR\PRGHUDGREHQHÀFLDD0p[LFR&HQWURDPpULFD\HO
&DULEH(OLPSDFWRGHODUHFHVLyQKDDIHFWDGRPiVD$PpULFDGHO6XUTXHD&HQWUR
DPpULFD5iSLGDPHQWHH[SRQGUpFyPRVHKDGHVHPSHxDGRODUHJLyQ0XFKDJHQWH
GLFHTXH$PpULFD/DWLQDHVWiFUHFLHQGRHVWiELHQQRHVPHQWLUDHVYHUGDG(Q
$PpULFD/DWLQDFUHFLyXQHQXQHQXQ\HQYXHOYH
DUHSXQWDUDO
(VFLHUWRTXHODUHJLyQVLJXHFUHFLHQGRSHURFRQXQDGHVDFHOHUDFLyQLPSRUWDQWH
\ORKDFHDWUHVYHORFLGDGHV7HQHPRVWUHVUHDOLGDGHVHQ$PpULFD/DWLQD6LQGXGDHO
&DULEHWLHQHXQDJUDYHSUREOHPiWLFDGHVXVWHQWDELOLGDGGHODGHXGDXQDJUDQYXOQH
UDELOLGDGGHVGHODSHUVSHFWLYDÀQDQFLHUDGHVROYHQFLDÀVFDOTXHHVWiQHQIUHQWDQGR
FRQPXFKRGUDPDWLVPRSDtVHVFRPRSRUHMHPSOR-DPDLFD\OD5HS~EOLFD'RPLQL
FDQD3RUDTXtHVWiHO3UHVLGHQWHVHJXUDPHQWHpOVDEHFyPRHVWiHVWHJUDQWHPDGHO
GpÀFLWTXHHVWiHQIUHQWDQGRHO&DULEH&HQWURDPpULFDREYLDPHQWHWLHQHRWUDUHDOLGDG
6XGLQDPLVPRVXGHVHPSHxRHFRQyPLFRHVWiPXFKRPiVYLQFXODGRDORV(VWDGRV
8QLGRV(QWDQWR$PpULFDGHO6XUWLHQHPXFKRVPiVYtQFXORVFRQ(XURSD\VREUH
WRGRFRQ&KLQD
(QODFDtGDWDQIXHUWHGHOFUHFLPLHQWRVHGHELySULQFLSDOPHQWHDODJUDQ
FRQWUDFFLyQGHGRVHFRQRPtDV%UDVLO\$UJHQWLQD/DGLIHUHQFLDHVTXHHO%UDVLOHVWi
HQXQSURFHVRGHFDPELRHVWUXFWXUDOPLHQWUDVTXHODVLWXDFLyQGHOD$UJHQWLQDIXH
SURYRFDGDIXQGDPHQWDOPHQWHDGHPiVGHRWUDVUD]RQHVSRUHOPDOGHVHPSHxRGHOD
VR\DTXHHVXQJUDQSURGXFWRGHH[SRUWDFLyQ2MRFRQHO%UDVLO(VWHSDtVDSHVDUGH
TXHWXYRXQDFRQWUDFFLyQPX\LPSRUWDQWHHQYDDGHVSHJDUHQ\HVRHVOR
TXHOHYDQWDODVFLIUDVGHHVWHDxRDO(OSDtVYDDUHJLVWUDUXQPHMRUGHVHPSHxR
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'HVGHOXHJRKD\RWUDVHFRQRPtDVTXHVLJXHQFUHFLHQGRFRQPXFKDFODULGDGFRPR
HVHOFDVRGH3DQDPiFX\RWHPDEiVLFRHVHOFDQDO\HO3DUDJXD\TXHDFWXDOPHQWHVH
UHSRQHHQPDWHULDGHH[SRUWDFLRQHV
2WURGHORVJUDQGHVWHPDVTXHHQQXHVWUDUHJLyQHVVXPDPHQWHLPSRUWDQWHHVOD
SREUH]D(Q$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHKHPRVKHFKRJUDQGHVSURJUHVRVHQHVHiP
ELWR1XHVWURVJRELHUQRVWLHQHQSUXGHQFLDPDFURHFRQyPLFD\SROtWLFDVSURJUHVLVWDV
VRFLDOHVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOVLJQRSROtWLFRHQ&KLOHKD\XQDSROpPLFDUHFLHQWH
PX\LQWHUHVDQWHHQHVHVHQWLGR3HURVLQGXGDKDKDELGRHVIXHU]RVVLJQLÀFDWLYRV
VREUHWRGRGHVGHODGpFDGDGHTXHIXHQXHVWUDGpFDGDSHUGLGD(OQ~PHURGH
SREUHVHQ$PpULFD/DWLQDVHKDUHGXFLGRDPiVGHODPLWDGRFDVL\DÀQGH
HOSRUFHQWDMHHUDGHORVHDSDVDPRVGHODOORTXHUHSUHVHQWDXQD
UHGXFFLyQGHSXQWRVSRUFHQWXDOHV
(VRVLJQLÀFDTXHKR\$PpULFD/DWLQDWLHQHPLOORQHVGHSREUHVGHORVFXDOHV
PLOORQHVVRQLQGLJHQWHVXQQ~PHURPX\DOWRWRGDYtDSHURQRFDEHGXGDGHTXH
DOUHGHGRUGHPLOORQHVGH ODWLQRDPHULFDQRVKDQVDOLGRGH ODSREUH]D1RVRWURV
SODQWHDPRVTXHHVRVPLOORQHVGHODWLQRDPHULFDQRVVRQKR\SRUKR\\GHEHQVHU
PRWLYRGHLQWHUpV3RUXQODGRHQHOFDVRGHO%UDVLOODJHQWHTXHVDOLyGHODSREUH]D
VHFRQYLUWLyHQHOPRWRUGHODHFRQRPtD(QXQDSULPHUDLQVWDQFLDHVDVVRQODVID
PLOLDVTXHQHFHVLWDQFRVDV¢YHUGDG"ORVULFRVQRQHFHVLWDQQDGDORVTXHVDOHQGHOD
SREUH]DQHFHVLWDQFRVDV
1XHVWUDVSROtWLFDVGHEHUtDQRULHQWDUVHDLJXDODUSDUDFUHFHU\QRWDQWRHQFUHFHU
SDUDLJXDODUSHURLJXDODUSDUDFUHFHUHVRWURGHORVJUDQGHVGLOHPDV\VREUHWRGRHO
JUDQWHPDGHODGHVLJXDOGDG1RVRPRVHOFRQWLQHQWHPiVSREUHGHOPXQGRSHURVt
HOPiVGHVLJXDO\HVRGXHOH
/DGHVLJXDOGDGFRQVSLUDFRQWUDHOGHVDUUROORODVHJXULGDGODVLQYHUVLRQHVFRQV
SLUDFRQWUDWRGR¢4XpHVWiSDVDQGRHQ$PpULFD/DWLQD"4XHKD\XQDFRQFHQWUDFLyQ
GHOLQJUHVRGHORVELHQHVGHSURGXFFLyQGHOFDSLWDO\GHODWHFQRORJtDTXHQRSXHGH
VHJXLUDGHODQWH3RUHVR OD LJXDOGDGHVHOJUDQWHPDGHIRQGRGHODVSROtWLFDV1R
VRODPHQWHHVQHFHVDULRFRPEDWLUODSREUH]DVLQRWDPELpQUHGLVWULEXLUODVSROtWLFDVGH
UHGLVWULEXFLyQVRQHVHQFLDOHV
+HPRVKHFKRDYDQFHV)tMHQVHXVWHGHVTXHHQWUHODGpFDGDGH\ODGH
PXFKRVSDtVHVORJUDURQDYDQ]DUHQIRUPDVXVWDQFLDOHQODOXFKDFRQWUDODGHVLJXDOGDG
+D\PX\SRFDVH[FHSFLRQHV&RPSDUDGRFRQHOPRPHQWRTXHHVWDPRVWUDQVFXUULHQ
GRKDKDELGRPHQRVDYDQFHVSHURVLJXHKDELHQGRDYDQFHVVLJQLÀFDWLYRV
HQODPHMRUDGHOFRHÀFLHQWHGH*LQL/DYHUGDGHVTXHGHWRGDVPDQHUDVQXHVWUDVL
WXDFLyQHVODPHQWDEOHSRUTXHHOSDtVPiVLJXDOLWDULRHO8UXJXD\WLHQHXQDGHVLJXDOGDG
VLPLODUDODGH)LOLSLQDVTXHHVHOPiVGHVLJXDOGH$VLD\HO3DFtÀFR(QWRQFHVDOJRQRV
HVWiSDVDQGR\WHQHPRVTXHDYDQ]DUPXFKRPiVHQPDWHULDGHLJXDOGDG
8QRGHORVJUDQGHVWHPDVTXHKDGHVWDFDGRHQ$PpULFD/DWLQDHVHOGHVHPSOHR
+R\QXHVWUDGHVRFXSDFLyQHVGHO\VHKDQSURGXFLGRPHMRUDVVDODULDOHV\HVR
VLQGXGDHVXQDEXHQDQRWLFLD/DPDODQRWLFLDHVTXHHVHHPSOHRQRQHFHVDULDPHQWH
HVXQHPSOHRIRUPDOQLGHPHMRUFDOLGDG(VHHVHOJUDQWHPDSHQGLHQWH6LFRPSD
UDPRVQXHVWURFRQHOGH(VSDxDSXHVFODURTXHHVWDPRVELHQSHUROD
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YHUGDGHVTXHWHQHPRVPXFKRTXHDYDQ]DUHQPDWHULDGHFyPRDXPHQWDPRVQR
VRODPHQWHODIRUPDOL]DFLyQGHORVWUDEDMDGRUHVVLQRWDPELpQORVVDODULRVUHDOHV
8QRGHORVWHPDVTXHDXVWHGHVOHVSUHRFXSD\TXHOHVGHEHSUHRFXSDUPXFKtVLPR
HVHOHVODEyQHGXFDFLyQHPSOHR¢3DUDTXpHGXFDPRV"¢3RUTXpORVMyYHQHVKR\HV
WiQWDQIUXVWUDGRV"¢3RUTXpJUDQSDUWHGHORVMyYHQHVTXHHVWiQHQODVXQLYHUVLGDGHV
QRHQFXHQWUDQWUDEDMRHQORTXHHVWXGLDURQQRHQFXHQWUDQRSRUWXQLGDGHV"
(QWRQFHV¢FyPRFUHDPRVHVWHHVODEyQHGXFDFLyQHPSOHR"3RUTXHHVHHVODEyQHVOD
IiEULFDGHODGHVLJXDOGDGPiVJUDQGHGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH(VGHFLUFXDQGRXQD
SHUVRQDWHUPLQDODSULPDULDFRPSOHWDVDOHJDQDQGRGyODUHVFXDQGRXQDSHUVRQDDFD
EDODVHFXQGDULDJDQDHOGREOHGyODUHVSHURFXDQGRXQDSHUVRQDDFDEDODXQLYHUVLGDG
SXHGHJDQDUGyODUHV(VGHFLUKD\XQDWRWDOFRQH[LyQODFXUYDGHVDODULRVVHGLVSDUD
HQFXDQWRHOHVWXGLDQWHHVFDSD]GHDYDQ]DUDOWHUFHUFLFORGHHGXFDFLyQ¢&XiOHVODDSXHV
WDGH$PpULFD/DWLQD"(VODXQLYHUVDOL]DFLyQGHODHGXFDFLyQQRVRODPHQWHSULPDULDVLQR
WDPELpQVHFXQGDULD(VHHVQXHVWURREMHWLYRHQ$PpULFD/DWLQD
3DVHPRVD(XURSD(VWHHVWXGLRQRVPXHVWUDTXHOD8QLyQ(XURSHDHVODIXHQWHPiV
LPSRUWDQWHGHLQYHUVLyQH[WUDQMHUDHQODUHJLyQSRUYDULDVUD]RQHV3ULPHURWDOFRPRGLMR
DQWHV%HQLWD)HUUHURVLVHYHHOSURPHGLRGHLQYHUVLRQHVGHOD8QLyQ(XURSHDHQ$PpULFD
/DWLQDVHSXHGHREVHUYDUFRQPXFKDFODULGDGTXHGHVGHHODxRKDVWDODIHFKDODV
LQYHUVLRQHVVRQHOHYDGDV,QFOXVRFHUUDPRVHOFRQPLOORQHVGHGyODUHVGHLQYHU
VLyQHXURSHDTXHFDHHQSHURLJXDOHVWiPX\DOWR(VXQDLQYHUVLyQTXHDQXDOPHQWH
FRUUHVSRQGHHQSURPHGLRDPLOORQHVGHGyODUHV$GHPiVUHSUHVHQWDDOJRWRGDYtD
PiVLPSRUWDQWHTXHORVSULQFLSDOHVDFWLYRVGHLQYHUVLyQGH(XURSDHVWiQHQ$PpULFD/D
WLQD\HO&DULEHFX\RPRQWRFRUUHVSRQGHDPLOORQHVGHGyODUHV(VFLHUWRTXHORV
ÁXMRVKDQFDtGRSHURORVDFWLYRVGHODVHPSUHVDVHXURSHDVHVWiQDTXt
(VSUHRFXSDQWHTXHDOJXQDVHPSUHVDVHXURSHDVHVWpQYHQGLHQGRVXVDFWLYRVD
PXFKRVWHQHGRUHVGH$VLD\HO3DFtÀFR7RGRORTXH(XURSDLQYLUWLy¢ORYDDYHQGHU
DKRUD"¢/RHVWiSDVDQGRGHPDQRV"&UHRTXHHVHHVXQWHPDGHVXPDUHOHYDQFLDTXH
(XURSDGHEHUHSHQVDU
¢4XLpQHVVRQORVLQYHUVLRQLVWDVPiVLPSRUWDQWHVGH(XURSDHQ$PpULFD/DWLQD"
(VSDxD$OHPDQLD)UDQFLDH,WDOLDVRQORVFXDWURSDtVHVTXHGHVWDFDQ/RVQyUGLFRV
WDPELpQSRUVXSXHVWRVREUHWRGRORV3DtVHV%DMRVSHURHVWRVVHKDQFHQWUDGRHQ
IXVLRQHV\DGTXLVLFLRQHV(VSDxDVHKDGHGLFDGRPiVDODEDQFDDOVHFWRUHQHUJpWLFR
\DOVHFWRUGHLQIUDHVWUXFWXUDPLHQWUDVTXH$OHPDQLD\)UDQFLDKDQDSRVWDGRSRUDO
VHFWRUPDQXIDFWXUHUR
/DJUDQLQGXVWULDDXWRPRWUL]GH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHVHJHQHUyJUDFLDVD
ODVLQYHUVLRQHVHXURSHDVHVHHVXQWHPDPX\LPSRUWDQWH/DLQYHUVLyQHXURSHDHQOD
UHJLyQUHSUHVHQWDHO\MXHJDXQSDSHOFHQWUDO
2EYLDPHQWHHVWDLQYHUVLyQVHKDLGRPiVD$PpULFDGHO6XUTXHD0p[LFR\D
&HQWURDPpULFD SRUTXH HQ0p[LFR SUHYDOHFH OD LQYHUVLyQ GH ORV(VWDGRV8QLGRV
3HURQRFDEHGXGDTXHVLJXHVLHQGRPX\VLJQLÀFDWLYD(QHOGRFXPHQWRGH&HSDOVH
SXHGHQHQFRQWUDULQFOXVRORVGDWRVHVSHFtÀFRVGHODVHPSUHVDVTXHHVWiQLQYLUWLHQGR
HQTXpVHFWRUHVHQTXpSURGXFWRV\HQTXpSURFHVRV
/DYHQWDMDFRPSDUDWLYDGH(XURSDHVWiHQORVVHUYLFLRV\ODYHQWDMDFRPSDUDWLYD
GH$PpULFD/DWLQDHVWiHQORVUHFXUVRVQDWXUDOHV¢(VRHVVLPpWULFR"1R/RTXHQR
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VRWURVQHFHVLWDPRVHVFRQVWUXLUXQDUHODFLyQPiVVLPpWULFD1RSXHGHVHUTXHQXHV
WURFRQWLQHQWHVRORH[SRUWHPDWHULDVSULPDV\TXH(XURSDQRVFLHUUHVXVPHUFDGRVD
ORVSURGXFWRVFRQYDORUDJUHJDGR
(VRQRSXHGHVHU\HVHHVHOPD\RUREVWiFXORDOTXHVHHQIUHQWDHO0HUFRVXU
0LHQWUDV(XURSDQRTXLHUD UHFRQRFHUTXHKD\DUDQFHOHVPX\DOWRVHQPDWHULDGH
SURGXFWRVWHUPLQDGRVRGHSURGXFWRVFRQYDORUDJUHJDGRHQHOVHFWRUDJURSHFXDULR
YDDVHU LPSRVLEOHTXHVHJHQHUHXQDFXHUGRGHDOLDQ]DHVWUDWpJLFDHQWUHOD8QLyQ
(XURSHD\HO0HUFRVXU(VRKD\TXHGHFLUORDOWR\IXHUWH7DPELpQHVFLHUWRTXHHO
0HUFRVXUVHKDPRYLGRKDFLDODLPSRVLFLyQGHFLHUWDVEDUUHUDVSHURGHORWURODGR
WDPELpQVHWLHQGHODURSD(VPX\LPSRUWDQWHTXHHVRORWHQJDPRVPX\HQFXHQWD
/DLQYHUVLyQHXURSHDWLHQHWUHVYHQWDMDVSULPHUDDWUDHWHFQRORJtDKD\PiVWUDQV
IHUHQFLDWHFQROyJLFDVHJXQGDKD\PiVLQYHUVLyQJUHHQÀHOGTXHHVODLQYHUVLyQSUR
GXFWLYDGHSODQWDTXHYLHQHVHHVWDEOHFH\FUHDHPSOHR\WUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFD
\WHUFHUDODVSUiFWLFDVODERUDOHVODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRUSRUDWLYDHVGHFLUKD\
XQGHVHPSHxRTXHYLHQHFRQMXQWDPHQWHFRQODVHPSUHVDV(VRVtTXHHVUHOHYDQWH
3DVHPRVDDQDOL]DUTXpQRVHVWiSDVDQGR6HSXHGHREVHUYDUODFDtGDODQRWDEOH
LPSRUWDQFLDRPiVELHQHOHVWDQFDPLHQWRGHOD8QLyQ(XURSHDHQPDWHULDGHFRPHU
FLRH[WHULRUDFHQWXDGRFRQODFULVLV\WDPELpQVHSXHGHREVHUYDUFyPR&KLQDKD
LGRGHVHPSHxiQGRVHFUHFLHQWHPHQWHHQODUHJLyQ
/DFDtGDPiVUHFLHQWHGHO%UDVLOWLHQHTXHYHUPiVFRQODVLWXDFLyQHFRQyPLFDTXH
HVWiDWUDYHVDQGR3HURVLQGXGD$VLD\HO3DFtÀFR\VREUHWRGR&KLQDPX\SURQWRYDQ
DVREUHSDVDUDOD8QLyQ(XURSHDFRPRVRFLRFRPHUFLDOPiVLPSRUWDQWHGH$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEH&KLQD\DHVHOVRFLRPiVLPSRUWDQWHGHDOJXQRVSDtVHVGH$PpULFD
GHO6XURORYDDVHUPX\SURQWR6HSXHGHHVWLPDUTXHHQVHJXUDPHQWHHVWHSDtV
VHFRQYHUWLUiHQHOVRFLRFRPHUFLDO\HQHOLQYHUVLRQLVWDPiVLPSRUWDQWHGH$PpULFD/D
WLQD\HO&DULEH&KLQDHVWiLQYLUWLHQGRHQ$PpULFD/DWLQDDOUHGHGRUGHPLOORQHV
GHGyODUHV(QWRQFHVHVRHVXQDVXQWRDWHQHUHQFXHQWD
(VWHQXHYRFRQWH[WRHVWHFDPELRHQHOGHVHPSHxRGHODVHFRQRPtDVWUDHWDP
ELpQHVFLHUWRPD\RUFUHFLPLHQWRDQXHVWUDVHFRQRPtDVSHURWDPELpQPiVYXOQH
UDELOLGDG H[WHUQD D ORV SDtVHV H[SRUWDGRUHV GH UHFXUVRV QDWXUDOHV /RV SUHFLRV GH
ODVPDWHULDVSULPDVDSHVDUGHTXHHVWiQDOWRV\DTXHVHJXUDPHQWHHVWDPRVHQXQ
VXSHUFLFORHQXQPDFURFLFORGHSUHFLRVKLVWyULFRVKDKDELGRFXDWURHQODKLVWRULD
GHODKXPDQLGDGHVWiQVXMHWRVDXQDJUDQYRODWLOLGDG6LQGXGDQRYDQDFDHUFRPR
DQWHVGHODFULVLVSHURVtSXHGHKDEHUXQDJUDQYRODWLOLGDG\VLQXHVWUDVHFRQRPtDV
DSXQWDQDOSUHFLRGHOFREUHDOSUHFLRGHOKLGURFDUEXURSXHVHVRHVXQDYXOQHUDELOL
GDGIUHQWHDOFRPSOHMRH[WHUQR
$GHPiVWLHQHHIHFWRVPX\GXURVVREUHORVLPSRUWDGRUHV7DQWRODVSROtWLFDVPR
QHWDULDVGHORV(VWDGRV8QLGRVFRPRHOHVWtPXORPRQHWDULRGH(XURSD¢TXpHVOR
TXHHVWiQORJUDQGR"3XHVTXHHVWRVÁXMRVÀQDQFLHURVVHYHQJDQD$PpULFD/DWLQD\
HO&DULEHSRUTXHDTXtKD\WDVDVGHLQWHUpVPiVLQWHUHVDQWHV(QWRQFHVVHWUDVODGDQ
HVWRVIRQGRVHVSHFXODWLYRVSDUDDFi(VWDVPHGLGDVPRQHWDULDVQREHQHÀFLDQDORV
(VWDGRV8QLGRVQLD(XURSD\QRVFDXVDQGDxRDQRVRWURV ¢(QTXpVHQWLGR"6H
DSUHFLDQXHVWUDVPRQHGDV\HVRVLJQLÀFDTXH ORVFRQVXPLGRUHV\ ORVSURGXFWRUHV
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SULYLOHJLDQ OD LPSRUWDFLyQSRUHQFLPDGH ODH[SRUWDFLyQ&DPELD ODUHODFLyQHQWUH
SURGXFWRVWUDQVDEOHV\QRWUDQVDEOHV\FDPELDQODVVHxDOHVTXHGDPRV
&XDQGRGLJRTXHHO%UDVLOHVWiHQXQFDPELRHVWUXFWXUDOORGLJRHQVHULRSRUTXH
ODHVWUXFWXUDSURGXFWLYDGHO%UDVLOVHKDEtDUHSULPDUL]DGRGHVLQGXVWULDOL]DGR$KRUD
ORTXHHOJRELHUQRHVWiLQWHQWDQGRKDFHUHVGDUVHxDOHVHFRQyPLFDVSDUDTXHVHYXHO
YDDIRUWDOHFHUODH[SRUWDFLyQSRUHQFLPDGHODLPSRUWDFLyQ/DLPSRUWDFLyQKR\SRU
KR\HVWiPHMRUHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
¢4XpHVORTXHKDPDQWHQLGRD$PpULFD/DWLQDXQSRFRDUULEDFRQUHVSHFWRGHRWUDV
UHJLRQHV"3XHVODYHUGDGHOFRQVXPR\ODLQYHUVLyQHQODFRQVWUXFFLyQQRQHFHVDULDPHQ
WHODLQYHUVLyQSURGXFWLYD/DLQYHUVLyQHQODFRQVWUXFFLyQ\HOFRQVXPRSULYDGR¢4XpHV
ORTXHKDJHQHUDGRHVDDO]DHQHOFRQVXPR"6LQGXGDODVPHMRUHVH[SHFWDWLYDVVDODULDOHV
3HURHVWRKDJHQHUDGRXQSUREOHPDTXHKD\TXHDQDOL]DUFRQFXLGDGR/DFODVHPHGLDGH
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHVWiVREUHHQGHXGDGD5HVXOWDGLItFLOPHGLUHVHHQGHXGDPLHQ
WRSRUTXHHVWiFRPSURPHWLGRFRQODVFDVDVFRPHUFLDOHVQLVLTXLHUDFRQORVEDQFRV+D\
WRGRXQIHQyPHQRQXHYRHQPDWHULDÀQDQFLHUDTXHKDEUiTXHDQDOL]DU
6LQGXGDHVWDVVHxDOHVH[WHUQDVORTXHQRVGLFHQHVTXHKD\PiVHVSHFLDOL]DFLyQ
HQYHQWDMDVFRPSDUDWLYDVHVWiWLFDV3DUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHXQRGHVXVPD\R
UHVUHWRVHVWUDQVIRUPDU\GLYHUVLÀFDUHOSDWUyQH[SRUWDGRU\UHGXFLUVXGHSHQGHQFLD
GHODVPDWHULDVSULPDV(OSHUÀOH[SRUWDGRUGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHQORVDxRV
QRYHQWDIXHDOWDPHQWHGHSHQGLHQWHGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV(VWDPRVYROYLHQGRD
HVHSDWUyQTXH OODPDPRV ODUHSULPDUL]DFLyQGH ODVHFRQRPtDV6LWXDFLyQPX\HOR
FXHQWH\DYHFHVXQSRFRGHVFRUD]RQDGRUDVLVHFRPSDUDFRQ$VLDHQGHVDUUROOR
3RUGHVJUDFLD$PpULFD/DWLQDQRORJUyLPSXOVDUHQWUH\VXSDUWLFLSD
FLyQHQHOPHUFDGRH[SRUWDGRUFRQWHFQRORJtDVPHGLDV\DOWDV\VLJXLyWHQLHQGRXQD
SDUWLFLSDFLyQEDVDGDHQUHFXUVRVQDWXUDOHVRHQSURGXFWRVGHWHFQRORJtDPX\EDMD
(QWDQWR$VLDORJUyGHVSHJDUHVRHVORTXHQRVRWURVOODPDPRVODHÀFLHQFLDNH\QH
VLDQD\ODHÀFLHQFLDVFKXPSHWHULDQD$VLDORJUyDPEDVHÀFLHQFLDV\$PpULFD/DWLQD
QRORORJUD(Q$PpULFD/DWLQDWLHQHHOPLVPRQLYHOGHSDUWLFLSDFLyQHQHOPHU
FDGRPXQGLDOTXHHQGHWHFQRORJtDVRPiVELHQGHPDQXIDFWXUDVFRQFLHUWD
WHFQRORJtD1RKHPRVDYDQ]DGR3RUPiVTXHHVWHPRVFUHFLHQGRELHQODYHUGDGHV
TXHWHQHPRVXQJUDYHSUREOHPDGHHVWUXFWXUDSURGXFWLYD
$GHPiVXQRGHORVJUDQGHVGHEDWHVTXHGHEHUHDOL]DUVHHQ$PpULFD/DWLQD\
HO&DULEHHVODFDOLGDGGHODLQYHUVLyQH[WUDQMHUD¢4XpFODVHGHLQYHUVLyQH[WUDQMHUD
TXHUHPRV UHFLELU" ¢&XDOTXLHUD"1R1RVRWURV TXHUHPRV LQYHUVLyQ H[WUDQMHUD TXH
QRVD\XGHDPRGHUQL]DUQXHVWUDHVWUXFWXUDSURGXFWLYDTXHFRQWULEX\DDO HPSOHR
TXHQRVD\XGHDFXLGDUHOPHGLRDPELHQWHTXHUHVSHWHORVGHUHFKRVVRFLDOHV(VDHV
ODLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGHFDOLGDGTXH$PpULFD/DWLQDTXLHUH
¢4Xp GHEH RIUHFHU$PpULFD /DWLQD"'HEH RIUHFHU XQ FRQWH[WR HVWDEOH WUDQV
SDUHQWHVHJXURSUHGHFLEOH&UHRTXHHQHVHVHQWLGRVLSXGLpUDPRVLPSXOVDUHVWDV
LQYHUVLRQHVGHFDOLGDGHQWUHQXHVWUDVUHJLRQHVSRGUtDPRVDYDQ]DUPXFKRVLHPSUH\
FXDQGRORJUHPRVSRQHUQRVGHDFXHUGRHQHVWDGLQiPLFDWDQHVSHFtÀFD&UHRTXHOD
PDGXUH]HQWUHODVGRVUHJLRQHVHVWiGDGDSDUDWHQHUXQDGLVFXVLyQGHHVWDQDWXUDOH
]D1RFXDOTXLHULQYHUVLyQQRDFXDOTXLHUSUHFLRQRVRORPHUFDGRVTXHUHPRVXQD
SDUWLFLSDFLyQGLVWLQWD
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¢$TXpPHUHÀHURFXDQGRKDEORGHSDUWLFLSDFLyQGLVWLQWD"3ULPHURLQYHUVLRQHV
TXHHQ$PpULFD/DWLQDQHFHVLWDPRVFRQXUJHQFLD/RVQLYHOHVGHLQYHUVLyQHQ$Pp
ULFD/DWLQDKDQOOHJDGRFXDQGRPiVDOGHO3,%TXL]iVHQDOJXQRVSDtVHVHO
DxRSDVDGRSHURQHFHVLWDPRVXQDLQYHUVLyQGHSRUORPHQRVXQSDUDSRGHU
FHUUDUQXHVWUDVEUHFKDVPtQLPDVGHLQIUDHVWUXFWXUD
$KtKD\XQHVSDFLRPX\LQWHUHVDQWHGHLQYHUVLRQHV/DLQYHUVLyQHQLQIUDHVWUXF
WXUDQRKD DFRPSDxDGR HO FUHFLPLHQWR 6L VH DQDOL]DQ VROR WUHV VHFWRUHV  WHOHFR
PXQLFDFLRQHVHQHUJtD\ WUDQVSRUWH WHUUHVWUH²VHDSUHFLDTXHKD\YHUGDGHUDPHQWH
HQRUPHVQHFHVLGDGHVGHLQYHUVLyQ1XHVWUDUHJLyQGHEHHOHYDUDOPHQRVXQHO
3,%HQLQYHUVLyQ
2WUDiUHDGHHQRUPHLPSRUWDQFLDHQODLQYHUVLyQHVODGHFLHQFLD\WHFQRORJtD
8QiUHDPX\FHUFDGHORTXHDXVWHGHVOHVLQWHUHVD$PpULFD/DWLQDLQYLHUWHKR\HQ
SURPHGLRHOGHO3,%JUDFLDVDO%UDVLO0p[LFRHVWiHQHOHO3UHVLGHQWHGH
HVHSDtV(QULTXH3HxD1LHWRGLFHTXHYDDOOHJDUDORMDOi&KLOHWDPELpQWLHQH
XQQLYHOPX\EDMRGHLQYHUVLyQHQLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORTXHHVHOSDVRGLUHFWR
DODLQQRYDFLyQ
4XL]iORTXHOHIDOWDD$PpULFD/DWLQDHVVDEHUFyPRORJUDUTXHHVDLQYHUVLyQHQ
WUHODLQYHUVLyQSULYDGDHLQYHUVLyQODS~EOLFDWHQJDXQDPD\RUVLQHUJLD)DOWDPXFKR
SRUTXHD~QHVPX\EDMDODLQYHUVLyQHQLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROOR\DGHPiVVHUHDOL]D
EiVLFDPHQWHFRQLQYHUVLyQS~EOLFD\QRSULYDGD/RVSDtVHVGHOD2&'(LQYLHUWHQHQ
HVHUXEURSRUORPHQRVXQGHO3,%&KLQDHVWiLQYLUWLHQGRXQ\&RUHDXQ
(QWRQFHVFXLGDGRTXHDKtWHQHPRVXQWHPDTXHGHEHPRVDERUGDU
2WURSXQWRGHHQRUPHDVLPHWUtDHVHOHQFDGHQDPLHQWRSURGXFWLYR\HOGH
VDUUROORGHODVSHTXHxDV\PHGLDQDVHPSUHVDV1RVRWURVWHUPLQDPRVXQHVWXGLR
TXHVHYDDSUHVHQWDUDTXtDORV-HIHVGH(VWDGRVREUHODSHTXHxD\ODPHGLDQD
HPSUHVD\ODDUWLFXODFLyQGHODVHPSUHVDV+HPRVPHGLGRFyPRHOPHUFDGRLQ
WHUQRHVHOSULPHUHVFDOyQGHGHVDUUROORSDUDODVS\PHV/DVS\PHVQRH[SRUWDQ
SRUORPHQRVODVQXHVWUDV
(Q$PpULFD/DWLQDWHQHPRVHPSUHVDVH[SRUWDGRUDVGHODVFXDOHVGH
HOODVH[SRUWDQHOHVRHVFRQFHQWUDFLyQ0LHQWUDVHVDFRQFHQWUDFLyQVHPDQWHQJD
PLHQWUDVQRKD\DXQPHMRUSDFWRGHUHGLVWULEXFLyQGHODVJDQDQFLDVGHSURGXFWLYLGDG
\GHDUWLFXODFLyQHQWUHODVSHTXHxDV\PHGLDQDVHPSUHVDVFRQODVJUDQGHVHPSUHVDV
FRPRHQ(XURSDQRYDPRVDSRGHUDYDQ]DU(Q(XURSDVLYLHQH6LHPHQV\H[SRUWD
H[SRUWD6LHPHQV\WRGDVXFDGHQDSURGXFWLYDGHHPSUHVDVSHTXHxDV\PHGLDQDV/R
PLVPRSDVDHQ$VLD\HO3DFtÀFR7HQHPRVDKtXQWHPDSHQGLHQWH\HVRQRVSXHGH
D\XGDUDUHYHUWLUGHVLJXDOGDGHVWHUULWRULDOHV\IXHUWHVGHVLJXDOGDGHVUHJLRQDOHV(QOD
&HSDODHVWROROODPDPRVKHWHURJHQHLGDGSURGXFWLYDGXDOLVPRSURGXFWLYR(VWRHVOR
TXHGXHOHHVWHHVHOFDPELRHVWUXFWXUDOSDUDODLJXDOGDGTXHHQOD&HSDOSURSRQHPRV
<HVTXHQRSXHGHVHUTXHODVJUDQGHVHPSUHVDVTXHSDUWLFLSDQFRQXQHQ
HO3,%JHQHUHQVRODPHQWHXQGHHPSOHRRXQGHOHPSOHR1RSXHGH
VHU/DVSHTXHxDV\PHGLDQDVHPSUHVDVHVWiQJHQHUDQGRPiVGHOGHOHPSOHR
ODVPLFURGHOHVWUDWREDMR(QWRQFHV¢TXpTXLHUHGHFLUHVWHGXDOLVPRSURGXFWLYRHQ
GRQGHWHQHPRVXQDPDVDGHSHTXHxDV\PHGLDQDVHPSUHVDVFRQEDMDSURGXFWLYLGDG
\PX\SRFDVHPSUHVDVPX\FHUFDGHODIURQWHUDWHFQROyJLFD"3XHVQDGDWHQHPRVTXH
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ORJUDUTXHVHFLHUUHHVDEUHFKDSURGXFWLYDSDUDTXHODOODYHPDHVWUDGHODGHVLJXDOGDG
TXHHVHOHPSOHRVHSRQJDHQPDUFKDHOHPSOHRFRQGHUHFKRV
(ORWURJUDQWHPDTXHOD&HODFWLHQHSHQGLHQWHHVHOFRPHUFLRLQWUDUUHJLRQDO&UHR
TXHDTXtKD\XQJUDQFDPLQR<QRVRODPHQWHHOFRPHUFLRLQWUDUUHJLRQDOGHELHQHV
ÀQDOHVVLQRWDPELpQGHELHQHVLQWHUPHGLRV¢&yPRORJUDPRVPHMRUHVFDGHQDVSUR
GXFWLYDVSDUDSRGHUYLQFXODUQRV\SUHVHQWDUXQDFDUDGHPXFKRPiVYDORUDJUHJDGR
DODVRWUDVUHJLRQHVD$VLD\HO3DFtÀFR\D(XURSDWDPELpQ"
(QODDFWXDOLGDG$VHDQTXHVRQORVFKLTXLWRVPiV&RUHD&KLQD\-DSyQ
 WLHQHQ XQ FRPHUFLR LQWUDUUHJLRQDO GH ELHQHV LQWHUPHGLRV GHO SRU FLHQWR
$PpULFD/DWLQDGHO$JDUUHQXVWHGHVXQLSKRQHGHQOHYXHOWD\YHDQORTXHGLFH
LGHDGRHQ&DOLIRUQLDHQVDPEODGRHQ&KLQDFRQSLH]DV\SDUWHVGH0DODVLD6LQJDSXU
H,QGRQHVLD¢3RUTXpQRKDFHPRVXQmade in Celac?8QSURGXFWRTXHGLJDTXHHVWR
HVWiKHFKRHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\TXHGHDTXtVHH[SRUWDDGRQGHTXLHUDQ
¢&yPRKDFHPRVSDUDYHQFHUORTXHQRVRWURVOODPDPRVHOspaguetti bowl\ORJUDPRV
XQSRFRPiVGHLQWHJUDFLyQLQWUDUUHJLRQDO"(VIiFLOGHFLUORHVPiVGLItFLOKDFHUOR
SHURHVPX\LPSRUWDQWHSODQWHDUOR\SRUORPHQRVWHQHUORFODURFRPRREMHWLYR
2WURGHORVJUDQGHVWHPDVHQTXHFUHRTXHOD8QLyQ(XURSHDSXHGHD\XGDUD
$PpULFD/DWLQDPXFKtVLPRHVHQHOWHPDGHOPHGLRDPELHQWH/DPD\RUFDQWLGDGGH
SDWHQWHVHQWHFQRORJtDVDPELHQWDOHVHVWiHQ(XURSD(QWRQFHVKR\SRUKR\VLTXHUH
PRVHQHUJtDOLPSLDTXHUHPRVDJXDOLPSLDTXHUHPRVXQPDQHMRGHUHVLGXRVVyOLGRV
TXHUHPRVHQÀQODVFRQGLFLRQHVPHGLRDPELHQWDOHVEiVLFDVHQ$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEHHV(XURSDTXLHQWLHQHODVSDWHQWHV(QWRQFHVKDJDPRVXQDFXHUGRGHWUDQV
IHUHQFLDGHWHFQRORJtDHQGRQGHUHDOPHQWHSRGDPRVDYDQ]DUHQLQYHQFLyQWDPELpQ
DTXtHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH3RUORPHQRVHQORJUDUDOJR\DTXHHOQLYHOGH
SURGXFWLYLGDGGHSDWHQWHVHQ$PpULFD/DWLQDHVtQÀPR1RVRWURVSURGXFLPRVPX\
SRFDVSDWHQWHVHQFRPSDUDFLyQFRQ$VLD\HO3DFtÀFRHQFRPSDUDFLyQFRQ(XURSD
&UHRTXHDKtWHQHPRVXQJUDQWHPDTXHUHVROYHU
$TXtWUDHPRVXQDSURSXHVWD\XQDDSXHVWD/DSURSXHVWDHVIRUWDOHFHU\H[SDQGLU
ODGHPDQGDLQWHUQDGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHDSDUWLUGHODFRODERUDFLyQLQWUD
UUHJLRQDO6RPRVXQJUDQPHUFDGRVRPRVFDVLPLOORQHVGHKDELWDQWHV¢&yPR
KDFHPRVSDUDVDFDUDODJHQWHGHODSREUH]DSDUDFUHFHUSDUDLJXDODUSDUDIDYRUHFHU
HOGLQDPLVPRHQODLQYHUVLyQSURGXFWLYD\HYLWDUORVGHVHTXLOLEULRVPDFURHFRQyPL
FRV"(VRWLHQHTXHOOHYDUVHDFDER<HQHO&DULEH¢FyPRORJUDPRVXQDSR\RSDUDOD
FRQVROLGDFLyQÀVFDO"(O&DULEHORHVWiSDVDQGRPX\PDO\HOUHVWRGHODUHJLyQQROH
HVWiEULQGDQGRQLQJ~QDSR\R\SRUORWDQWRWHQHPRVTXHWUDEDMDUHQHVDGLUHFFLyQ
7DPELpQHVQHFHVDULRLPSXOVDUODGHPDQGDUHJLRQDODWUDYpVGHOFRPHUFLRSHURDODUJR
SOD]R&UHRTXHQHFHVLWDPRVWUDQVLWDUKDFLDXQFDPELRHVWUXFWXUDOYLUWXRVRFRQLQQRYDFLyQ
YDORUDJUHJDGRSURGXFWLYLGDGLJXDOGDG\VXVWHQWDELOLGDG(VQHFHVDULRLJXDODUSDUDFUHFHU
$VLPLVPRVHGHEHLQYHUWLUHQSURJUHVRWpFQLFR\HQHGXFDFLyQ/DFDSDFLWDFLyQ
GHORVWUDEDMDGRUHVHVGHVXPDLPSRUWDQFLDSRUTXHQHFHVLWDPRVTXHVHFRQVWUX\DQ
QXHYDVKDELOLGDGHVSDUDDEVRUEHUHOSURJUHVRWpFQLFRDGRSWDUSDWURQHVGHFRQVXPR
PiVOLPSLRV\PHMRUDUODLQIUDHVWUXFWXUD\ODSURGXFWLYLGDG
&RQHOORFUHRTXHYDPRVDVHUFDSDFHVUHDOPHQWHGHFRQVWUXLUPHMRUHVUHODFLRQHV
HQWUH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\(XURSDHQWUHOD&HODF\(XURSD3HURHVRUHTXLH
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UHTXHHQQXHVWURVDFXHUGRVTXHHQQXHVWUDDOLDQ]DHVWUDWpJLFDHVWpHOYDORUDJUHJDGR
HOFRQRFLPLHQWRGHODVH[SRUWDFLRQHVTXHKD\DGLYHUVLÀFDFLyQGHSURGXFWRV\PHU
FDGRVTXHKD\DclustersFRQFDGHQDVGHYDORUTXHSRGDPRVSDUWLFLSDUHQODVFDGHQDV
GHYDORUHXURSHDVTXHKD\DJREHUQDQ]DGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV2VHDTXHQRYHQ
JDXQDHPSUHVDDO3HU~DSDJDUXQGHUHJDOtDV\XQD&KLOH1R\ODPLVPD
HPSUHVDSRUFLHUWR(QWRQFHVQDGDGHHVR7LHQHTXHKDEHUFODULGDG\FRODERUDFLyQ
HQHOSDJRGHODVUHJDOtDVSRUHMHPSORVREUHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
2WURDVSHFWRVRQODVHPSUHVDVWUDQVODWLQDV9HPRVDODVWUDQVODWLQDVFRPRXQD
JUDQRSRUWXQLGDGSRUTXHGHODVHPSUHVDVPiVLPSRUWDQWHVGHOPXQGRVRQ
GH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHGHODVFXDOHVVRQEUDVLOHxDV\PH[LFDQDV3XHVD
YHUVLODVWUDQVODWLQDVVHSRQHQDDUWLFXODUQXHVWUDVFDGHQDVSURGXFWLYDV3RUFLHUWR
YDPRVDWHQHUXQDUHXQLyQFRQODVWUDQVODWLQDVPH[LFDQDVHOYLHUQHVSDUDKDEODUGH
HVWRVWHPDVFRQHOSUHVLGHQWH3HxD1LHWR
7DPELpQVHSUHFLVDPiVMHUDUTXtDHQORViPELWRVGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtDDVt
FRPRHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODLQIUDHVWUXFWXUDHGXFDWLYD\GHVDOXGSHURDVRFLDGDD
XQSUR\HFWR<HVHSUR\HFWRTXHQRVRWURVSODQWHDPRVHVXQSUR\HFWRGHFDPELR
HVWUXFWXUDOHOFDPLQRYLUWXRVRHOKRUL]RQWHHVODLJXDOGDG\HOLQVWUXPHQWRGHEHGH
VHUODSROtWLFD
&UHRTXHHVWDPRVHQPX\EXHQSLHSDUDTXHHVWHGLiORJRGHODDFDGHPLDVHGpWDP
ELpQFRQORVIRURVGHLQWHJUDFLyQ&RQOD&HODFSRUHMHPSOR&XEDYDDVHUHOSUy[LPR
SUHVLGHQWHGHOD&HODF%XHQRHQWRQFHV¢SRUTXpQRKDFHPRVODVLJXLHQWH&XPEUHFRQ
ODVXQLYHUVLGDGHVGHOD&HODF"$ORPHMRUOD8QLYHUVLGDGGH/D+DEDQD¢3RUTXpQROD
KDFHPRVHQ(XURSD"(QÀQTXHQRVYD\DPRVPHWLHQGRHQHVWHFRQFHSWRGHOD&HODF
\HQHVWHDSR\RDODHVWUDWHJLDGHDSUR[LPDFLyQTXHOD&HODFHVWiWHQLHQGRFRQ(XURSD
FRQ&KLQDFRQ$VLD\HO3DFtÀFR\FRQOD8QLyQGH1DFLRQHV6XUDPHULFDQDV8QDVXU
/D8QDVXUHVWiHQXQSURFHVRLQWHUHVDQWtVLPRGHODJREHUQDQ]DGHUHFXUVRVQDWXUDOHV
\GHXQ&RQVHMR6XGDPHULFDQRGH(FRQRPtD\)LQDQ]DVGRQGHQRVRWURVHVWDPRV
D\XGDQGRDFRQVWUXLUXQVLVWHPDGHVHJXULGDGÀQDQFLHUDXQDFiPDUDGHFRPSHQVDFLyQ
UHFtSURFDHVGHFLUFRPHUFLRFRQPRQHGDVORFDOHV
7HQHPRVTXHSURIXQGL]DUQXHVWURVHVIXHU]RVSDUDDERUGDUWHPDVGHLQYHVWLJD
FLyQ\GHVDUUROORTXHSRQJDQHOSLHDORTXHHVWDPRVEXVFDQGR&UHRSRUFLHUWRTXH
HQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHQRSRGHPRVUHQXQFLDUDOSDFWRGHLJXDOGDG
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Introducción
(QHOSUHVHQWHWH[WRVHDERUGDUiODUHDOLGDGDFWXDO\ODVSHUVSHFWLYDVGHOD$VRFLDFLyQ
(VWUDWpJLFD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDHQGRVSDUWHV(QSULPHU
OXJDUVHSUHVHQWDUiGHPRGRVLQWpWLFRXQDYLVLyQJOREDOGHODDVRFLDFLyQELUUHJLRQDO
TXHSRQHHO DFHQWRHQ ORV FDPELRVTXH VHKDQSURGXFLGRHQ ORV~OWLPRV DxRV ORV
FXDOHVYDQHQHOVHQWLGRGHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQDUHODFLyQPiVHTXLOLEUDGDHQWUHODV
3DUWHV(QVHJXQGROXJDUVHWUDWDODFXHVWLyQGHODVSULRULGDGHVGHODDJHQGDELUUHJLR
QDOVXEUD\DQGRTXHHOIRPHQWRGHODVLQYHUVLRQHV\HOGHVDUUROORGHODFRRSHUDFLyQHQ
PDWHULDGHHGXFDFLyQVXSHULRUGHEHUtDQRFXSDUXQOXJDUFDGDYH]PiVLPSRUWDQWHHQ
ORVSUy[LPRVDxRV
Hacia una Relación Birregional más Equilibrada
'HVGHHOSULPHUHQFXHQWURGH5tRGH-DQHLURHQTXHHVWDEOHFLyODVEDVHVGHXQD
DVRFLDFLyQHVWUDWpJLFDELUUHJLRQDOODUHODFLyQHQWUHDPEDVUHJLRQHVKDSURJUHVDGRJUDFLDV
D OD´GLSORPDFLDGHFXPEUHVµHQWUH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\ OD8QLyQ(XURSHD
$Vt ODV VXFHVLYDV FXPEUHV UHDOL]DGDV FDGDGRV DxRVKDQ LGRSODVPDQGRXQDDJHQGD
ELUUHJLRQDOTXHGHPRGRQR OLQHDOKDSHUPLWLGRDEULUXQFDPLQRKDFLDXQDUHODFLyQ
PiV HVWUHFKD HQWUH ODV GRV UHJLRQHV(VWD UHODFLyQ VH KD UHIRU]DGRSRU GLYHUVDV YtDV
SRU HMHPSOR OD FRQFUHWL]DFLyQ GH DFXHUGRV GH DVRFLDFLyQ TXH LQFOX\HQ ORV OODPDGRV
WUHV´SLODUHVµFRPHUFLRFRRSHUDFLyQ\GLiORJRSROtWLFRHQWUHOD8(\GLYHUVRVSDtVHV
\JUXSRVGHSDtVHVGH$/&FRQODH[FHSFLyQQRWRULDGHOFDVRGH8(0HUFRVXUTXHQR
KDQFRQFUHWL]DGRD~QHVWHWLSRGHDFXHUGRDOWLHPSRTXHVHKDQLGRSUHFLVDQGRORVHMHV\
WHPiWLFDVSULQFLSDOHVGHODVUHODFLRQHVELUUHJLRQDOHV'HVGHOD&XPEUHGH9LHQDHQ
\VREUHWRGRGHVGHODGH/LPDHQODVSULRULGDGHVFODUDPHQWHLGHQWLÀFDGDVWLHQHQ
TXHYHUSRUXQODGRFRQODSUREOHPiWLFDGHODSUHVHUYDFLyQGHOPHGLRDPELHQWH\SRU
RWURFRQODFXHVWLyQGHODLQFOXVLyQ\GHODFRKHVLyQVRFLDO$VtHVWRVGRVHOHPHQWRVGHOD
UHODFLyQELUUHJLRQDOVHDUWLFXODQHQUHODFLyQDODWHPiWLFDFHQWUDOGHOD&XPEUHGH6DQWLDJR
GH&KLOHHQDYDQ]DUKDFLDXQD $´OLDQ]DSDUDHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOHµDWUDYpVGH
ODSURPRFLyQGHLQYHUVLRQHVGHFDOLGDGVRFLDO\DPELHQWDO
6LQHPEDUJRGLYHUVRVREVWiFXORVGHtQGROHHFRQyPLFDSROtWLFD\RUJDQL]DFLR
QDOSULQFLSDOPHQWHKDQIUHQDGRWDQWRODSURIXQGL]DFLyQGHORVYtQFXORVHQWUHODV
GRVUHJLRQHVFRPRODRUJDQL]DFLyQGHXQDHVWUDWHJLDUHJLRQDOPiVHÀFLHQWHSRUSDUWH
GH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHSDUDSRGHUH[SUHVDUVHFRQXQDVRODYR]FXDQGRVXV
LQWHUHVHVDVtORUHTXHUtDQ(VWRVHH[SOLFDHQEXHQDPHGLGDSRUODH[LVWHQFLDGHXQD
UHODFLyQEDVWDQWHDVLPpWULFDHQHOSODQRLQVWLWXFLRQDO(QHIHFWRODRUJDQL]DFLyQGHO
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EORTXHHXURSHRFRQQLYHOHVGHFDUiFWHUFRPXQLWDULRFRQWUDVWDFRQODDXVHQFLDGHHVWH
WLSRGHLQVWDQFLDVHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
3HURODVHYROXFLRQHVUHFLHQWHVYDQHQHOVHQWLGRGHODUHGXFFLyQGHODVDVLPHWUtDV\
IDYRUHFHQXQDUHODFLyQPiVHTXLOLEUDGD8QRGHORVIDFWRUHVTXHPLOLWDHQHVWDSHUV
SHFWLYDHVODFUHDFLyQHQSRUSDUWHGHORVSDtVHVGHODUHJLyQODWLQRDPHULFDQD
\FDULEHxDGHOD&RPXQLGDGGH(VWDGRVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH&HODFTXH
FRQVWLWX\HXQSDVRLPSRUWDQWHHQHOVHQWLGRGHUHHTXLOLEUDUODUHODFLyQELUUHJLRQDOHQ
HOSODQRLQVWLWXFLRQDO3RUVXSXHVWRFDEHFRQVLGHUDUTXHOD&HODFHVXQLQVWUXPHQWR
GHFRQFHUWDFLyQTXHHVWiGDQGRVXVSULPHURVSDVRV\TXHQRVHSXHGHHVSHUDUTXH
VXH[LVWHQFLDJHQHUHFDPELRVGHFLVLYRVHQHOFRUWRSOD]R
2WURIDFWRUTXHSXHGHMXJDUWDPELpQHQHOVHQWLGRGHUHHTXLOLEUDUODUHODFLyQ8(
$/&HVODFULVLVTXHDIHFWDDOD=RQD(XUR\SRUHQGHGHELOLWDDOYLHMRFRQWLQHQWH
&RPRHVVDELGRHOGHVSOLHJXHGHODFULVLVHFRQyPLFDLQWHUQDFLRQDODELHUWDHQ(VWD
GRV8QLGRVHQKDGHVHPERFDGRHQODHPHUJHQFLD\ODDJUDYDFLyQGHOD
´FULVLVGHODGHXGDVREHUDQDµHQ(XURSD(QHIHFWRODHFRQRPtDHXURSHDTXHSDUHFH
JOREDOPHQWHEDODQFHDGDHQVXVUHODFLRQHVH[WHUQDVVXIUHGHSURIXQGDVGLYHUJHQFLDV
FRPRFRQVHFXHQFLDGHSUREOHPDVLQWHUQRVGHJREHUQDQ]DTXHDJUDYDQORVHIHFWRV
GHODFULVLVÀQDQFLHUD\HFRQyPLFDPXQGLDO
$OFDERGHSRFRPiVGHXQDxRGHSDUDOL]DFLyQ\GHWHUJLYHUVDFLRQHVWUDQVFXUULGR
GHVGHODHPHUJHQFLDGHODFULVLVJULHJDGXUDQWHHOSULPHUVHPHVWUHGHORVULHV
JRVUHVXOWDQWHVGHOFRQWDJLRDRWURVSDtVHVGHODFULVLVGHODGHXGDVREHUDQD\GHXQ
HYHQWXDOKXQGLPLHQWRGHODHFRQRPtDHXURSHDHQXQDGHSUHVLyQJUDYHFRQHIHFWRV
PXQGLDOHVPX\QHJDWLYRVDXPHQWDURQSHOLJURVDPHQWHDSDUWLUGHPHGLDGRVGH
7UDVQXPHURVDV&XPEUHV\GHFLVLRQHVGHHIHFWRVOLPLWDGRVODVPHGLGDVDGRSWDGDV
GHVSXpVGHPXFKDUHVLVWHQFLDTXHWRGDYtDSHUVLVWHDPHGLDGRVGHHQHVSHFLDO
ODGHFLVLyQGHO%DQFR&HQWUDO(XURSHR%&(GHFRPSUDUERQRVGHORVSDtVHVTXH
DFHSWHQSODQHVGHUHVFDWHYtDORVPHFDQLVPRVFUHDGRVSDUDHOORKDQDELHUWRXQQXH
YRFDStWXORGHODFULVLV(QHIHFWRXQDPRQHWL]DFLyQGHGHXGDVS~EOLFDVSRUHO%&(
DFDPELRGHSURJUDPDVQDFLRQDOHVFUHtEOHVFRQVWLWX\HHOSULPHUSDVRSDUDHYLWDUOD
DJUDYDFLyQGHODFULVLV
6LELHQODSHUVSHFWLYDGHXQDWULSOHFULVLVHQHOFRUWRSOD]RVHKDDOHMDGRHVGHFLUTXH
ODDJUDYDFLyQGHODFULVLVGHODGHXGDVREHUDQDFRQGX]FDDXQDFULVLVEDQFDULDJHQHUDOL]D
GDTXHHQHOPDUFRGHXQDDFHQWXDFLyQGHODGHVFRQÀDQ]DOOHYHDXQDFULVLVPRQHWDULD
TXHFRPSURPHWHUtDHOIXWXURGHOHXURSHUVLVWHQORVIDFWRUHVTXHGHELOLWDQHOFUHFLPLHQWR
HXURSHR$ODVSROtWLFDVGHDXVWHULGDGTXHVHKDQJHQHUDOL]DGR\TXHLPSLGHQHQORLQPH
GLDWRXQDUHFXSHUDFLyQVXVWDQFLDOGHODDFWLYLGDGVHDJUHJDQORVSUREOHPDVHVWUXFWXUDOHV
TXHHQHOODUJRSOD]RDIHFWDQHOFUHFLPLHQWRHQHOYLHMRFRQWLQHQWH
(QHVWHPDUFRODVUHODFLRQHVHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DUL
EHKDQVXIULGRHOLPSDFWRGHODFULVLVHFRQyPLFDJOREDO\GHVGHGHODFULVLVGHOD
=RQD(XUR(QHOIXWXURSUy[LPRODFULVLVHXURSHDLPSOLFDUiHIHFWRVQHJDWLYRVSDUD
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHQODPHGLGDTXHHOFUHFLPLHQWRHQOD8(HQHOPHMRUGH
ORVFDVRVVHUiPHGLRFUH\DIHFWDUiODVUHODFLRQHVHFRQyPLFDV\GHFRRSHUDFLyQHQWUH
ODVGRVUHJLRQHV&DEHVHxDODUVLQHPEDUJRTXHVHDEUHQWDPELpQQXHYDVSHUVSHFWLYDV
SDUDUHIRU]DUODUHODFLyQELUUHJLRQDOWRUQiQGRODPiVHTXLOLEUDGD
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Reforzar el rol de la Inversión y de la Educación 
Superior en la Agenda Birregional
(OFRQWH[WRGHFUHFLPLHQWRPX\EDMR\GHGLÀFXOWDGHVSUHVXSXHVWDULDVTXHSUH
GRPLQDUiHQ(XURSDHQHOFXUVRGHORVSUy[LPRVDxRVDIHFWDUiODVUHODFLRQHVHFRQy
PLFDV\GHFRRSHUDFLyQHQWUHODVGRVUHJLRQHV
8QDUHDFWLYDFLyQVXVWDQFLDOGHOD$VLVWHQFLD2ÀFLDODO'HVDUUROORDQLYHOJOREDO
SDUHFHLPSUREDEOHHQHODFWXDOFRQWH[WRLQWHUQDFLRQDO\HQHOFDVRGH(XURSDHQ
HVSHFLDOGHELGRDODVLWXDFLyQGH(VSDxD\DTXHODVLWXDFLyQUHFHVLYDRGHPX\EDMR
FUHFLPLHQWRYDDVHJXLUDIHFWDQGRQHJDWLYDPHQWHORVÁXMRVGHFRRSHUDFLyQELUUHJLR
QDOHV2WURÁXMRTXHKDH[SHULPHQWDGRXQDFDtGDFRQVLGHUDEOHGHVGHHVHOGH
ODVUHPHVDVHXURSHDVFRQGHVWLQRD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH$TXtFRPRHVVDEL
GRWDPELpQMXHJDXQSDSHOUHOHYDQWH(VSDxDGDGRTXHODVUHPHVDVHQYLDGDVGHVGH
HVHSDtVFRQVWLWX\HQXQFRPSRQHQWHHVHQFLDOGHODVWUDQVIHUHQFLDVHIHFWXDGDVGHVGH
(XURSDSRUORVLQPLJUDQWHVODWLQRDPHULFDQRV
(QFXDQWRD ORV LQWHUFDPELRV FRPHUFLDOHV HV LQGXGDEOHTXH ODV WHQGHQFLDVGH
IRQGRTXHFDUDFWHUL]DQDOFRPHUFLRELUUHJLRQDOGHVGHKDFHGRVGpFDGDVHQSDUWLFX
ODUVXSpUGLGDGHSHVRUHODWLYRDXQTXHHVWDELOL]DGRHQODSULPHUDGpFDGDGHOVLJOR
;;,HVWiQ\VHJXLUiQVLHQGRDIHFWDGDVQHJDWLYDPHQWHSRUHOEDMRGLQDPLVPRGHOD
DFWLYLGDGHQ(XURSD\DGLFLRQDOPHQWHSRUODGHVDFHOHUDFLyQUHFLHQWHGHOFUHFLPLHQWR
HQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHTXHGHEHUtDLPSHGLUXQDUHDFWLYDFLyQVXVWDQFLDOGHORV
ÁXMRVELUUHJLRQDOHV
(QFDPELRODLQYHUVLyQHXURSHDUHFXSHUDGDWUDVODFDtGDGHGHEHUtDVHJXLU
VLHQGRXQIDFWRUGLQDPL]DGRUGHODVUHODFLRQHVHFRQyPLFDVELUUHJLRQDOHV(OSULQFL
SDOIDFWRUTXHFRQWULEX\HDHVWHGLQDPLVPRHVODSURSLDFULVLVHXURSHD1XPHURVDV
HPSUHVDV WUDQVQDFLRQDOHV HXURSHDV VREUH WRGR HVSDxRODV UHIXHU]DQ VX LPSODQWD
FLyQHQODUHJLyQSDUDHTXLOLEUDUORVEDODQFHVFRQVROLGDGRVGHODVFDVDVPDWULFHV\
FRPSHQVDUORVHIHFWRVQHJDWLYRVGHODDWRQtDGHOFUHFLPLHQWRHQHOYLHMRFRQWLQHQWH
,QFOXVRQXPHURVDVHPSUHVDVHXURSHDVPHGLDQDVGHJUDQGLQDPLVPRVHLQVWDODQR
EXVFDQLQVWDODUVHHQODUHJLyQSDUDDSURYHFKDUVXGLQDPLVPRJOREDORVHFWRULDO'HV
GHHOSXQWRGHYLVWDODWLQRDPHULFDQR\FDULEHxRVHSODQWHDHQWRQFHVODRSWLPL]DFLyQ
GHODSRUWHGHHVRVÁXMRVHQHOPDUFRGHXQDUHODFLyQPiVHTXLOLEUDGD(QSDUWLFXODU
FDEHVHxDODUHO LQWHUpVREMHWLYRGH OD UHJLyQHQSURPRYHUDFHUFDPLHQWRV\DVRFLD
FLRQHVGHODVÀUPDVGHOYLHMRFRQWLQHQWH\ODVPXOWLODWLQDVFDGDYH]PiVSUHVHQWHV
HQHOWHUULWRULRHXURSHRDVtFRPRODV3\PHVGHDPEDVUHJLRQHVFRQHOREMHWLYRGH
GHVDUUROODUFDGHQDVLQWHUQDFLRQDOHVGHYDORU
/RVJRELHUQRVHXURSHRVYHQFRQJUDQLQWHUpVHVWDSHUVSHFWLYDHQODPHGLGDHQ
TXHDGHPiVGHFRQWULEXLUDPHMRUDUODVLWXDFLyQÀQDQFLHUDGHODVHPSUHVDVLPSODQ
WDGDVHQ$/&ODLQYHUVLyQSXHGHIDYRUHFHUHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDV
\GHVHUYLFLRVSURGXFFLyQGHPiTXLQDV\HTXLSRVVHUYLFLRVGHLQJHQLHUtD«HQHO
YLHMRFRQWLQHQWH$VXYH]GHVGHHOSXQWRGHYLVWDODWLQRDPHULFDQRVHSODQWHDDSUR
YHFKDU HO SRWHQFLDO GH ODV LQYHUVLRQHV HXURSHDV SDUD DWHPSHUDU ODV H[WHUQDOLGDGHV
DPELHQWDOHVQHJDWLYDVGHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRFRPRVHKDSXHVWRHQHYLGHQFLD
HQXQHVWXGLRUHFLHQWHGHOD&HSDOHQPXFKRVVHFWRUHVODVHPSUHVDVHXURSHDVHMHUFHQ
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XQOLGHUD]JRLQFRQWHVWDEOHHQHVWHiPELWR2EYLDPHQWHQRVHWUDWDGHPLQLPL]DUODV
IXHQWHVGHFRQÁLFWR\GHGLYHUJHQFLDSRVLFLRQHVSURWHFFLRQLVWDVTXHVHUHIXHU]DQ
FRQODFULVLVJOREDOGLVFUHSDQFLDVVREUHODFXHVWLyQGHODVHJXULGDGMXUtGLFD«TXHHQ
pVWHFRPRHQRWURVSODQRVREVWDFXOL]DQHOGHVDUUROORGHODVUHODFLRQHVELUUHJLRQDOHV
2WUR WHPDTXHGHEHUtDHVWDUPiVSUHVHQWHHQ ODDJHQGDELUUHJLRQDOHVHOGH OD
HGXFDFLyQVXSHULRU(VWD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDPXHVWUDELHQTXHODVFRPXQL
GDGHVXQLYHUVLWDULDVGHDPEDVUHJLRQHVDFRUGDURQGDUXQQXHYRLPSXOVRDO(VSDFLR
HXURODWLQRDPHULFDQRGHHGXFDFLyQVXSHULRUFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQ(ORE
MHWLYRHVHQIUHQWDUHOUHWRGHPHMRUDUODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQHQXQPXQGRJORED
OL]DGRHLPSOLFDSULQFLSDOPHQWHLQFUHPHQWDUODPRYLOLGDGGHHVWXGLDQWHV\SURIH
VRUHVFUHDUXQVLVWHPDGHDFUHGLWDFLyQFRP~QEDVDGRHQSDUiPHWURVHLQGLFDGRUHV
GHFDOLGDG\DUWLFXODUHVWHSURFHVRFRQODSDUWLFLSDFLyQFRQMXQWDGHLQVWLWXFLRQHVGH
DPEDVUHJLRQHVHQSURJUDPDVGH LQQRYDFLyQ\GHVDUUROORFLHQWtÀFR\WHFQROyJLFR
6HSODQWHDDVt ODSHUVSHFWLYDGHIDYRUHFHU ODSURPRFLyQGH ODHGXFDFLyQVXSHULRU
FRPRXQLQJUHGLHQWHFDGDYH]PiVLPSRUWDQWHGHODFRRSHUDFLyQELUUHJLRQDO(VWR
SRGUtD WUDGXFLUVH HQ OD SOHQD LQWHJUDFLyQ GH OD WHPiWLFD GH OD HGXFDFLyQ VXSHULRU
GHELGDPHQWHDUWLFXODGDFRQODFXHVWLyQGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtDHQODV/tQHDVGH
$FFLyQTXHKDQHQULTXHFLGRDWUDYpVGHODLGHQWLÀFDFLyQGHVHLViPELWRVSULRULWDULRV
ODDJHQGDELUUHJLRQDODSDUWLUGHOD&XPEUHGH0DGULGUHDOL]DGDHQ
&DEHVXEUD\DUTXHHQXQFRQWH[WRHQHOTXHPiVTXHQXQFDORVUHFXUVRVGHOD
FRRSHUDFLyQELUUHJLRQDOVRQHVFDVRV\GHEHQVHURSWLPL]DGRVHOUHIRU]DPLHQWRGHO
FDUiFWHUSULRULWDULRGHOHVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQR\FDULEHxRGHHGXFDFLyQVXSH
ULRUVHSUHVWDSDUDDYDQ]DUKDFLDXQDUHODFLyQPiVHTXLOLEUDGDHQWUHODVGRVUHJLRQHV
\DTXHORVSDtVHVGH$/&SRGUtDQPRYLOL]DUIRQGRVTXHHQODVFLUFXQVWDQFLDVDFWXD
OHVQRSXHGHQSURYHQLUVRODPHQWHGHORVUHFXUVRVSUHVXSXHVWDULRVHXURSHRV
(QODSHUVSHFWLYDGHXQDUHODFLyQELUUHJLRQDOPiVHTXLOLEUDGDH[LVWHXQJUDQSR
WHQFLDOGHFRRSHUDFLyQPiVHVWUHFKDHQHOSODQRGHODHGXFDFLyQVXSHULRUODFLHQFLD
ODWHFQRORJtD\ODLQQRYDFLyQ$PEDVUHJLRQHVHVWiQFRQIURQWDGDVDOUHWRJOREDOGHOD
HGXFDFLyQSDUDODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWRSHURODVLWXDFLyQHVSHFtÀFDGHFDGDXQD
DEUHXQHVSDFLRFRQVLGHUDEOHSDUDODFRPSOHPHQWDULHGDG
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHVXQDUHJLyQFRQVWLWXLGDSULQFLSDOPHQWHSRUSDt
VHV GH LQJUHVRPHGLR TXH KDQ SURJUHVDGRPXFKR HQ GLVWLQWRV SODQRV GXUDQWH OD
~OWLPDGpFDGDSHUR WLHQHJUDQGHVSUREOHPDVGHGHVLJXDOGDG\ WHQGHQFLDVSURSLDV
DODVHFRQRPtDVGHUHQWDTXHVREUHWRGRHQ$PpULFDGHO6XUHVWiQHQWHQVLyQFRQ
ODVGLQiPLFDVGHGLYHUVLÀFDFLyQSURGXFWLYD/DSURPRFLyQGHODHGXFDFLyQVXSHULRU
\GHOGHVDUUROORFLHQWtÀFR\WHFQROyJLFRFRQVWLWX\HXQDFRQGLFLyQsine qua non para 
FRQVROLGDU ORVDYDQFHVUHJLVWUDGRVHQORV~OWLPRVDxRVPHMRUDQGRODFDOLGDGGHOD
HVSHFLDOL]DFLyQLQWHUQDFLRQDO\GHORVDSDUDWRVSURGXFWLYRVQDFLRQDOHV3RUVXSDUWH
(XURSDTXHHVWiFRQVWLWXLGDSRUSDtVHVGHLQJUHVRDOWRHQVXJUDQPD\RUtDH[SUHVD
ORVPi[LPRVQLYHOHVGHSURJUHVRGHODVRFLHGDGKXPDQDHQHOSODQRGHOELHQHVWDU\
GHODFRKHVLyQPiVDOOiGHOUHWURFHVRTXHVHDGYLHUWHHQORV~OWLPRVWLHPSRV\XQD
GHVXVFDUDFWHUtVWLFDVVDOLHQWHVHVHOHOHYDGRQLYHOGHODHQVHxDQ]D\ODLQYHVWLJDFLyQ$
SHVDUGHODFULVLVDFWXDO\ORVSUREOHPDVTXHHOORLPSOLFDQRKD\GXGDTXH(XURSDHV
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XQDSRWHQFLDHQPDWHULDGHHGXFDFLyQVXSHULRUFLHQFLD\WHFQRORJtD\TXHVXRIHUWD
GHFRRSHUDFLyQHQHVWHSODQRHVVLQJXODUPHQWHDWUDFWLYD
(VLPSRUWDQWHHQWRQFHVUHFDOFDUTXHHOUHIRU]DPLHQWRGHODFRRSHUDFLyQHQPDWH
ULDGHHGXFDFLyQVXSHULRUHQWUHODVGRVUHJLRQHVTXHSRGUtDSODVPDUVHHQODLQFRUSR
UDFLyQGHODHGXFDFLyQVXSHULRUFRPRXQFDStWXORDGLFLRQDOHQHO3ODQGH$FFLyQGHOD
$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD8QLyQ(XURSHD\OD&RPXQLGDGGH(VWDGRVGH$PpULFD/DWLQD
\HO&DULEHSXHGHFRQVWLWXLUVHHQXQIDFWRUGHGLQDPL]DFLyQGHODUHODFLyQELUUHJLRQDO
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(QOD3ULPHUD5HXQLyQ&XPEUHFHOHEUDGDHQ5tRGH-DQHLURHQHODxR ORV
-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRFRQYLQLHURQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQD$VRFLDFLyQ
(VWUDWpJLFDHQWUH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
(VWDWUDVFHQGHQWDOGHFLVLyQIXHODFXOPLQDFLyQGHXQODUJRSURFHVRGHFRRSHUD
FLyQFX\DVSULPHUDVPDQLIHVWDFLRQHVVHUHJLVWUDURQGHVGHORVFRPLHQ]RVGHODFUHD
FLyQGHODV&RPXQLGDGHV(XURSHDVHQODGpFDGDGHORVVHVHQWD(QDTXHOORVDxRVOD
FRRSHUDFLyQHUDXQDDVLVWHQFLDOLPLWDGD\DEDUFDEDIXQGDPHQWDOPHQWHDSDtVHVGH
ODVGRVUHJLRQHV\DORVRUJDQLVPRVFRPXQLWDULRV\SDtVHV\RUJDQLVPRVGHLQWHJUD
FLyQODWLQRDPHULFDQRV$PHGLDGRVGHODGpFDGDGHORVRFKHQWDVHSURGXFHXQKHFKR
UHOHYDQWHFRQODSDUWLFLSDFLyQGLUHFWDGHOD&RPXQLGDG(XURSHD\GHSDtVHVODWLQRD
PHULFDQRVHQHOSURFHVRGHSDFLÀFDFLyQGH&HQWUR$PpULFDTXHFXOPLQyGHPDQHUD
PX\SRVLWLYDHQFRQHO$FXHUGRGH6DQ-RVp\RWURVDFXHUGRVGHVWLQDGRVD
DVHJXUDUODSD]HQODUHJLyQ
)XHHQHODxRTXHSRUSULPHUDYH]VHFRQYLQRXQGLiORJRUHJXODUHQWUH
HOFRQMXQWRGHODVGRVUHJLRQHVPHGLDQWHODVXVFULSFLyQGHOD'HFODUDFLyQGH5RPD
(VWHLQVWUXPHQWRHVWDEOHFLyXQIRURSHUPDQHQWHFRQODSDUWLFLSDFLyQGLUHFWDGHORV
0LQLVWURVGH5HODFLRQHV([WHULRUHVGHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&D
ULEH UHSUHVHQWDGD SRU HO*UXSR GH5tR(Q VXV GRV UHXQLRQHV DQXDOHV HVWH IRUR
SHUPLWLyXQH[DPHQUHJXODUGHODVUHODFLRQHVSROtWLFDVHFRQyPLFDV\GHFRRSHUDFLyQ
HQWUHODVGRVUHJLRQHV\ORJUyTXHHQHODxRPHGLDQWHOD'HFODUDFLyQGH6DR
3DXOR ORV&DQFLOOHUHVDFRUGDURQSDVDUDXQDQXHYDHWDSDGHODVUHODFLRQHVPXWXDV
FRQQXHYRVDFXHUGRVPiVDPSOLRV\SURIXQGRV\PiVDPELFLRVRVTXHORVDOFDQ]DGRV
KDVWDODIHFKDFRQQXHYRVLQVWUXPHQWRV\FRQXQDSHUVSHFWLYDGHODUJRSOD]R
$SDUWLUGHHVHPRPHQWRVHLQLFLyXQLQWHQVRSURFHVRGHQHJRFLDFLRQHVTXHFXO
PLQyHQWUH\FRQODÀUPDGHXQDQXHYDJHQHUDFLyQGHDFXHUGRVHQWUH OD
8QLyQ(XURSHD\&HQWURDPpULFD&RPXQLGDG$QGLQD0HUFRVXU&KLOH\0p[LFR(VWRV
$FXHUGRVHVWDEOHFLHURQXQGLiORJRSROtWLFRHQDOJXQRVFDVRVDQLYHOGH-HIHVGH(VWDGR\
GH*RELHUQRXQDFOiXVXODGHPRFUiWLFDODGHFLVLyQGHDYDQ]DUHQODOLEHUDFLyQGHORVLQ
WHUFDPELRVHFRQyPLFRV\XQDPSOLRiPELWRGHFRRSHUDFLyQHQORVPiVGLYHUVRVVHFWRUHV
6HFRQYLQRTXHORVSURFHGLPLHQWRVSDUDODOLEHUDFLyQGHORVLQWHUFDPELRVVHGHÀQLUtDQHQ
XQSUy[LPRIXWXUR(QDOJXQRVGHHVWRVDFXHUGRVVHHVWDEOHFLyHOREMHWLYRH[SOtFLWRGH
SURIXQGL]DUORVDFXHUGRVVXVFULWRVHQXQQXHYRPDUFRGH$VRFLDFLyQ6REUHODEDVHGH
WDQSRVLWLYRVUHVXOWDGRV$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDOOHJDURQDODFRQ
YLFFLyQTXHHOGLiORJROOHYDGRDGHODQWHSRUORV&DQFLOOHUHVGHEtDHOHYDUVHDOQLYHOPi[LPR
GH-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRGHORVSDtVHVGHODVGRVUHJLRQHV
(VSRUHOORTXHHQHODxRVHFRQYRFyDOD3ULPHUD&XPEUHGH$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDGRQGHVHFRQYLQRHOHVWDEOHFLPLHQWRGHOD
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$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD%LUUHJLRQDO\DOPLVPRWLHPSRVHDFRUGDURQODVFDUDFWHUtVWL
FDVSULQFLSDOHVGHOD$VRFLDFLyQ
(VWDVFDUDFWHUtVWLFDVVHSXHGHQUHVXPLUHQVHLVSXQWRVIXQGDPHQWDOHVOD$VRFLD
FLyQVHGHVDUUROODVREUHODEDVHGHSULQFLSLRVYDORUHV\REMHWLYRVFRPSDUWLGRVVRQ
PLHPEURVWRGRVORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\GHOD8QLyQ(XURSHDVX
iPELWRGHDFFLyQVRQWRGDVODVDFWLYLGDGHVSRVLEOHVGHLQWHUpVFRP~QHQWUHODVFXD
OHVGHVWDFDQODVSROtWLFDVHFRQyPLFDVVRFLDOHVPHGLRDPELHQWDOHVFXOWXUDOHVHLQWHU
QDFLRQDOHVSDUWLFLSDQRUJDQL]DGDPHQWHQRVRORORV*RELHUQRV\3DUODPHQWRVVLQR
WRGRVORVHVWDPHQWRGHODVRFLHGDGSURPXHYHODLQWHJUDFLyQUHJLRQDO\ÀQDOPHQWH
LPSXOVDQHJRFLDFLRQHVFRQYLVWDVDSURIXQGL]DUORVFRPSURPLVRVSROtWLFRV\DYDQ]DU
KDFLDFRPSURPLVRVMXUtGLFRVYLQFXODQWHVPHGLDQWHODVXVFULSFLyQGHDFXHUGRVELOD
WHUDOHVTXHFRQGX]FDQDXQD$VRFLDFLyQ$HVWRV~OWLPRVHIHFWRVGHLQPHGLDWROD
3ULPHUD&XPEUHLQYLWyDLQLFLDUVHQGDVQHJRFLDFLRQHVDOD8QLyQ(XURSHD\D&KLOH
0HUFRVXU\0p[LFR
'HHVWHPRGRVHFRQVWLWX\yXQD$VRFLDFLyQGHFDUiFWHUJOREDOEDVDGDHQSULQFL
SLRVTXHUHSUHVHQWDDSDtVHVFRQXQPLOFLHQPLOORQHVGHKDELWDQWHVFRQODPiV
DPSOLDVXSHUÀFLHUHFXUVRVQDWXUDOHV\ELRGLYHUVLGDGGHOSODQHWDFRQXQDYDVWDFDSD
FLGDGLQGXVWULDOFLHQWtÀFD\WHFQROyJLFD\ODDJUXSDFLyQQ~PHURXQRHQHOSURGXFWR
PXQGLDO\HQHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
&RQSRVWHULRULGDGDOD&XPEUHGH5tRGH-DQHLURVHKDQFHOHEUDGRFDGDGRVDxRV
RWUDVFLQFRUHXQLRQHV&XPEUHHQ0DGULG*XDGDODMDUD9LHQD
/LPD\0DGULG7RGDVHOODVSHUPLWLHURQFRQVROLGDUODUHDOL]DFLyQVLV
WHPiWLFDGH LQWHQVRVGLiORJRVHQWUH ODV0i[LPDV$XWRULGDGHVGH ODVGRVUHJLRQHV
GRQGHVHUHDÀUPDURQORVSULQFLSLRVYDORUHV\REMHWLYRVGHOD$VRFLDFLyQ%LUUHJLRQDO
VHH[DPLQDURQ\DGRSWDURQGHFLVLRQHVHQYDVWRVWHPDVGHODVUHODFLRQHVPXWXDV\
GHOHVFHQDULRLQWHUQDFLRQDOVHDGRSWDURQSURJUDPDVGHDFFLyQSDUDOOHYDUDGHODQWH
ORVFRQVHQVRVDOFDQ]DGRVVHLQFRUSRUDURQORVQXHYRVGRFH(VWDGRV0LHPEURVGH
OD8QLyQ(XURSHDVHHVWDEOHFLHURQQXPHURVDVUHXQLRQHVGH0LQLVWURV\GH$OWRV
)XQFLRQDULRV HQ ORV iPELWRVPiV GLYHUVRV VH VXPDURQ D ORV GHEDWHV GHPDQHUD
RUJDQL]DGDORVHPSUHVDULRVORVWUDEDMDGRUHV\ODVRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQ
WDOHVVHFRQFOX\HURQODVQHJRFLDFLRQHVSDUD$FXHUGRVGH$VRFLDFLyQHQWUHOD8QLyQ
(XURSHD\0p[LFR\&KLOH VH LQLFLDURQ\FRQFOX\HURQQHJRFLDFLRQHVSDUD VHQGRV
$FXHUGRVGHOD8QLyQ(XURSHDFRQ&HQWURDPpULFD&RORPELD\3HU~\HO&DULEHVH
FRQWLQXDURQODVQHJRFLDFLRQHVSDUDXQ$FXHUGRHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\HO0HU
FRVXU\VHFUHy OD)XQGDFLyQ8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH(XODF
LQVWLWXFLyQHQFDUJDGDGHUHDOL]DUXQVHJXLPLHQWR\GHSURPRYHUDFFLRQHVFRQMXQWDV
HQWUHODVGRVUHJLRQHV
,PSRUWDQWHHVGHVWDFDUTXHHQFDGDUHXQLyQ&XPEUHODVPiV$OWDV$XWRULGDGHV
MXQWRFRQGLDORJDUVREUHHOHVWDGRGHODVUHODFLRQHVPXWXDVORVDYDQFHVHQOD$VR
FLDFLyQ(VWUDWpJLFD%LUUHJLRQDO\ORVSULQFLSDOHVDFRQWHFLPLHQWRVPXQGLDOHV\ÀMDUVX
SRVLFLyQFRP~QIUHQWHDORVPLVPRVKDQH[DPLQDGRDIRQGRWHPDVHVSHFtÀFRVSULR
ULWDULRVGRQGHVHKDDYDQ]DGRHQQXHYRVFRQVHQVRVGHODVGRVUHJLRQHV(VDVtFRPR
VHKDLGRSURIXQGL]DQGRHOH[DPHQGHWHPDVPX\YDULDGRVFRPRHOPXOWLODWHUDOLVPR
ODFRKHVLyQHLQFOXVLyQVRFLDOGHPRFUDFLDFUHFLPLHQWR\HPSOHRPLJUDFLRQHVOXFKD
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FRQWUDHO WHUURULVPRHQHUJtDHGXFDFLyQ LQQRYDFLyQ\WHFQRORJtD\HQ ODSUy[LPD
6pSWLPD&XPEUHHOWHPDFHQWUDOVHUiHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOHFRQLQYHUVLRQHVVR
FLDOHV\PHGLRDPELHQWDOHVGHFDOLGDG
6HSXHGHDÀUPDUTXHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHKDQOOHJDGR
DHVWDEOHFHUXQGLiORJRLQVWLWXFLRQDOL]DGRWDQDPSOLRSURIXQGR\VLVWHPiWLFRTXHQR
WLHQHSUHFHGHQWHHQVXVUHVSHFWLYDVUHODFLRQHVFRQRWUDVUHJLRQHVGHOXQLYHUVR
6LQGXGDORVKHFKRVPHQFLRQDGRVVRQDYDQFHVLPSRUWDQWHVHQODVUHODFLRQHVHX
URODWLQRDPHULFDQDV\HQSDUWLFXODUUHVSHFWRGHOREMHWLYRGH$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD
6LQHPEDUJRHVQHFHVDULRUHFRQRFHUTXHHOFDPLQRQRKDVLGRIiFLO\TXHPXFKDV
LPSRUWDQWHVLQLFLDWLYDVQRVHKDQSRGLGRFRQFUHWDU(ODQiOLVLVGHHVDVGLÀFXOWDGHV
GHEHVHUPRWLYRGHSUHRFXSDFLyQSHUPDQHQWHGHWRGDVODVSHUVRQDVDXWRULGDGHVH
LQVWLWXFLRQHVGHODVGRVUHJLRQHVYLQFXODGDVDOSURFHVRFRQHOÀQGHORJUDUVXSHUDUODV
SDUDFRQWLQXDUDYDQ]DQGRFRQHOGLQDPLVPRTXHH[LJHHOVLJOR;;,\VREUHWRGR
FRQFUHWDUODVHQRUPHVRSRUWXQLGDGHVTXHVHSUHVHQWDQSDUDEHQHÀFLRGHORVHXUR
SHRVODWLQRDPHULFDQRV\FDULEHxRV
(QWUHGLFKDVGLÀFXOWDGHVQXHVWUDUHJLyQGHEHDVXPLU ODDVLPHWUtD IXQGDPHQWDO
TXHH[LVWHHQWUHXQD8QLyQ(XURSHDTXHDFW~DGHPDQHUDFRKHVLRQDGD\XQD$Pp
ULFD/DWLQD\HO&DULEHTXHQRORJUDDYDQ]DUGHPDQHUDVXVWDQWLYDHQVXSURFHVRGH
LQWHJUDFLyQQLHQXQDDFFLyQFRRUGLQDGDFRQMXQWDHQHOPXQGRLQWHUQDFLRQDOQLHQ
VXVGLiORJRVFRQOD8QLyQ(XURSHD(VHYLGHQWHTXHHVWDVLWXDFLyQQRD\XGDDORJUDU
ORVFRQVHQVRVGHODUHJLyQQLHQORVDFXHUGRVQHFHVDULRVSDUDDYDQ]DUPiVGHFLGLGD
PHQWHHQOD$VRFLDFLyQFRQOD8QLyQ(XURSHD
3RURWUDSDUWHHVLPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXHHOGLiORJRHQOD&XPEUHGH-HIHVGH
(VWDGR\GH*RELHUQRTXHVHUHDOL]DUiGXUDQWHORVSUy[LPRVGtDVVHGHVDUUROODUiHQ
XQDVLWXDFLyQHVSHFLDOHQODVGRVUHJLRQHVVXUJLGDGHODJUDYHFULVLVPXQGLDOGHWR
QDGDHO\3RUXQDSDUWHOD8QLyQ(XURSHDHQIUHQWDXQDPX\FRPSOHMD
VLWXDFLyQÀQDQFLHUDTXHODKDOOHYDGRDXQSHUVLVWHQWHHVWDQFDPLHQWRRUHWURFHVRHQ
ODHFRQRPtDUHJLRQDO\SRURWUDSDUWH$PpULFD/DWLQDTXHKDSRGLGRHQIUHQWDUOD
FULVLVGHPDQHUD UHODWLYDPHQWHVDWLVIDFWRULD\DOFDQ]DUQLYHOHVGHFUHFLPLHQWRPX\
SRVLWLYRVGHORUGHQGHDHQORVDxRVUHFLHQWHV
(QYtVSHUDVGHOD6pSWLPD5HXQLyQ&XPEUHVXUJHQQXHYDVH[SHFWDWLYDVUHVSHFWR
GH VXV DFWLYLGDGHV \ ORV UHVXOWDGRV SRVLEOHV GH DOFDQ]DU(Q HVWD RSRUWXQLGDG HV
QHFHVDULRGHVWDFDUGRVKHFKRVPX\SRVLWLYRVFRQORVFXDOHVVHHPSH]DUiQVXVWUD
EDMRV3RUXQDSDUWHSRUSULPHUDYH]ODUHJLyQVHSUHVHQWDUiFRPR&RPXQLGDGGH
(VWDGRV/DWLQRDPHULFDQRV\&DULEHxRV(OORGDUiRULJHQDTXHODSUy[LPDUHXQLyQ
GHODVPi[LPDVDXWRULGDGHVVHUiOD3ULPHUD&XPEUH&HODF8(([LVWHODSRVLELOLGDG
TXHODDVLPHWUtDUHFLpQPHQFLRQDGDHPSLHFHDUHGXFLUVHDXQTXHVXWDQUHFLHQWHFUHD
FLyQQDGDSXHGHDVHJXUDU UHVSHFWRDOJUDGRGHFRKHVLyQTXHSUHVHQWDUi OD UHJLyQ
HQHVWDSULPHUDRSRUWXQLGDG3RURWUDSDUWHVHVXPDUiQHQIRUPDRUJDQL]DGDWUHV
LPSRUWDQWHVHVWDPHQWRVGHODVRFLHGDGDOSURFHVRGH$VRFLDFLyQHO3RGHU-XGLFLDO
ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\HOPXQGRDFDGpPLFR(VWRVKHFKRVVRQGHVGH\D
DXVSLFLRVRVSDUDORVUHVXOWDGRVTXHSXHGDORJUDUOD6pSWLPD&XPEUH
'HHVWHPRGROD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHP
SLH]DDVtVXVDFWLYLGDGHVFRQXQDHQRUPHUHVSRQVDELOLGDG3RUXQDSDUWHH[DPLQDU
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ODUHDOLGDG\SHUVSHFWLYDVGHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD%LUUHJLRQDO\SRURWUDSDUWH
GLDORJDUHQWRUQRDWHPDVWUDVFHQGHQWDOHVSDUDHOGHVDUUROORGHFDGDXQRGHQXHVWURV
SDtVHV\SDUDFRQWULEXLUDOIRUWDOHFLPLHQWRGHOD$VRFLDFLyQ(XURODWLQRDPHULFDQD6LQ
GXGDVXVDQiOLVLVVREUHODHGXFDFLyQVXSHULRUODFLHQFLDODWHFQRORJtD\ODLQQRYDFLyQ
\ODVYLQFXODFLRQHVGHOPXQGRDFDGpPLFRFRQODVSROtWLFDVS~EOLFDV\ODVDFWLYLGDGHV
SURGXFWLYDV\ODYROXQWDGGHOOHJDUDSURSXHVWDVFRQFUHWDVHQFDGDXQRGHHVWRViP
ELWRVHVWiQOODPDGRVDDPSOLDU\SURIXQGL]DUXQFDPLQRHVHQFLDOSDUDHOSURJUHVR\
ELHQHVWDUGHORVKDELWDQWHVGHODVGRVUHJLRQHV
/RV-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRGHVGHVXSULPHUDUHXQLyQHQ5tRGH-DQHLUR
FRQVLGHUDURQ HVWRV iPELWRV FRPRSULRULWDULRVSDUD HO GHVDUUROOR \ OD FRRSHUDFLyQ
ELUUHJLRQDO&RQIRUPHDHOORVHKDQDGRSWDGRGLIHUHQWHVGHFLVLRQHV\VHKDQUHD
OL]DGRHVIXHU]RVGHVLJQLÀFDFLyQORVFXDOHVVHKDQSODVPDGRHQGLYHUVDVLQLFLDWLYDV
FRQFUHWDVGHHPSUHQGLPLHQWRVFRQMXQWRVDQLYHOELUUHJLRQDOUHJLRQDORSOXULODWHUDO
FRQSDUWLFLSDFLyQGHORVJRELHUQRVODVLQVWLWXFLRQHVFRPXQLWDULDVRODVLQVWLWXFLRQHV
GHHGXFDFLyQVXSHULRUFLHQWtÀFDV\WHFQROyJLFDVHVSHFLDOPHQWHGHODV8QLYHUVLGDGHV
GHDPEDVUHJLRQHV
7RGRHOORKDGHPRVWUDGRHOHQRUPHSRWHQFLDOH[LVWHQWHDVtFRPRORVLPSRUWDQWHV
EHQHÀFLRVFRQFUHWRVTXHSXHGHEULQGDUODFRRSHUDFLyQELUUHJLRQDOHQHVWDViUHDVGH
WDQWDWUDVFHQGHQFLD$OPLVPRWLHPSRFRQFHGHQXQDEDVHVyOLGDSDUDHQIUHQWDUXQ
PX\LPSRUWDQWHGHVDItRSDUDHOPXQGRDFDGpPLFRHPSUHQGHUXQVDOWRFXDOLWDWLYRHQ
ODFRRSHUDFLyQHLQWHJUDFLyQHQORViPELWRVGHODHGXFDFLyQVXSHULRUFLHQFLDWHFQR
ORJtDHLQQRYDFLyQGHPRGRGHFRQVWLWXLUXQQXHYRSLODUGHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD
GH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
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(VWHWUDEDMRVHGHQRPLQD´/D8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD5HIRU]DQGR9tQFX
ORVHQWRUQRDO&RQRFLPLHQWRµ
$PRGRGHUHVXPHQVHGHEHGHVWDFDUTXHHOGHVDUUROORGHODVUHODFLRQHVHQWUHOD
8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQDKDGDGRRULJHQDGLQiPLFDVGHFRRSHUDFLyQUHIRU
]DGDVHQWRUQRDOFRQRFLPLHQWRLPSXOVDQGRLQLFLDWLYDVFRPRHO(VSDFLR&RP~QGH
(GXFDFLyQ6XSHULRU\HO(VSDFLR&RP~QGH&RQRFLPLHQWR(VWDYLQFXODFLyQWLHQH
XQRVRUtJHQHVTXHVHH[SOLFDQEUHYHPHQWHHQXQFRQWH[WRJOREDOHQSURFHVRGH
WUDQVIRUPDFLyQGRQGHORVDFWRUHVUHJLRQDOHVDGTXLHUHQFDGDYH]PD\RUUHOHYDQFLD
(OHVWDGRDFWXDOGHODVUHODFLRQHVHQWUHDPEDVUHJLRQHVRWRUJDXQPDUFRSDUDHO
UHIRU]DPLHQWRGH ODFRRSHUDFLyQDFDGpPLFD\FLHQWtÀFDFRQXQDFHUYRGHYDORUHV
FRPSDUWLGRVLQWHUHVHVFRPXQHV\XQDYLVLyQFRP~QGHOPXQGRSHUPLWLHQGRYLV
OXPEUDUQXHYDVPHWDV\UHWRVDFRUGHVDORVREMHWLYRVGHÀQLGRVSROtWLFDPHQWHSRUOD
OODPDGD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFDTXHWLHQHQODRFDVLyQGHFRQVROLGDUVHHQHOiPELWR
GHOFRQRFLPLHQWR
3DUD HPSH]DU HVQHFHVDULR VHxDODUTXHHVWD&XPEUH$FDGpPLFD WLHQH DOJXQRV
DQWHFHGHQWHVUHOHYDQWHVDHVFDODLEHURDPHULFDQDDWUDYpVGHODV-RUQDGDVRUJDQL]DGDV
SRUOD$VRFLDFLyQ(VSDxRODGH'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO\5HODFLRQHV,QWHUQDFLRQDOHV
$(3',5,ROD-RUQDGDGHUHÁH[LyQVREUHODVUHODFLRQHVHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHRUJDQL]DGDSRU),,$33HQ0DGULGHQDXQTXHVLQ
FRQWDUD~QFRQHOJUDGRGHUHSHUFXVLyQTXHKDWHQLGRHVWD&XPEUHTXHHVSHUDPRV
SXHGDUHSHWLUVHGHIRUPDSHULyGLFD
Las Relaciones de la Unión Europea y América 
Latina y el Caribe en un Contexto Global
3DUDFRPSUHQGHU\YLVOXPEUDUGHXQD IRUPDDPSOLD OD UHODFLyQHQWUH OD8(\
$PpULFD/DWLQDHVQHFHVDULRVHxDODUEUHYHPHQWHDOJXQRVDVXQWRVHVHQFLDOHVXQRGH
 9pDVHJornadas Iberoamericanas de Estudios Internacionales. Asociación Española de Profesores de Derecho Inter-
nacional y Relaciones Internacionales. 'HVGHDODIHFKDVHKDQUHDOL]DGRHQFXHQWURVHQ6DODPDQFD
0RQWHYLGHR9DOGLYLD/LVERD\&iGL]FRPSLOiQGRVHVXDSRUWDFLyQHQVHQGDVSXEOLFDFLRQHVVéase 
KWWSGLDOQHWXQLULRMDHVVHUYOHWFRQJUHVR"FRGLJR &RQVXOWDGRHOGHIHEUHURGH
 9pDVH),,$33Nuevas bases para las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. 
0DGULG
Francisco aldecoa / david Miranda 

HOORVHVHOURODVXPLGRSRUFDGDUHJLyQDHVFDODJOREDOHQORV~OWLPRVDxRV'HVGHPL
WDGGHORVDxRVQRYHQWDVHKDSURGXFLGRXQFDPELRHQHOSDSHOGHOD8QLyQ(XURSHD
HQHOPXQGRSDVDQGRGHXQDDXVHQFLDFDVLSHUPDQHQWHHQODVRFLHGDGLQWHUQDFLRQDO
GHVGHORTXHIXHOD&RPXQLGDG(FRQyPLFD(XURSHDDVXSUHVHQFLDSURJUHVLYDHQ
ODJHVWLyQGHODJOREDOL]DFLyQHQHODFWXDOPRGHORGHLQWHJUDFLyQSROtWLFDTXHpVWD
UHSUHVHQWD
&RPRDFWRULQWHUQDFLRQDOOD8(VHEDVDHQXQPRGHORGHVRFLHGDGGLIHUHQWHDORV
RWURVSUHVHQWHVHQODVRFLHGDGLQWHUQDFLRQDOODVRFLHGDGGHOELHQHVWDUSURPRYLHQGR
HVWHPRGHORDWUDYpVGHXQDSROtWLFDH[WHULRUTXHSDVDGHVGHXQDDQWHULRUIDVHUHDFWLYDD
XQDSURDFWLYDFRQXQDYRFDFLyQHMHFXWLYDSDUDDOFDQ]DUUHVXOWDGRV6XLQÁXHQFLDFRPR
SRWHQFLDJOREDOVHEDVDHQHOSHVRGHOD8QLyQ(XURSHDHQODVRFLHGDGLQWHUQDFLRQDO
\VHGHEHDVXFRPHUFLRJOREDODVXSROtWLFDGHFRRSHUDFLyQDOGHVDUUROOR\GHD\XGD
KXPDQLWDULDDODGLPHQVLyQH[WHUQDGHVXPRGHORVRFLDO\GHVXVSROtWLFDVFRPXQHV
LPSXOVDQGRXQSRGHUQRUPDWLYRHQODVUHODFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVEDVDGRHQORVYDOR
UHVGHPRFUiWLFRVHQXQDFRQFHSFLyQpWLFDGHODSROtWLFDTXHVHSUR\HFWDDOUHVWRGHO
PXQGRDWUDYpVGHVXSROtWLFDH[WHULRUFRP~QTXHWLHQHFRPRLQLFLDWLYDSDUDGLJPiWLFD
ODUHFLHQWHFUHDFLyQGHOVHUYLFLRHXURSHRGHDFFLyQH[WHULRUXQDGLSORPDFLDFRP~Q
$VtVHKDLGRGHVDUUROODQGRSURJUHVLYDPHQWHVXGLPHQVLyQPiVSROtWLFDGRQGHOD
SRVLELOLGDGGHTXHXQDHQWLGDGFRPROD8QLyQ(XURSHDVHDÀDQFHVHGHEHDOGHVDUUROOR
GHODVRFLHGDGLQWHUQDFLRQDOGHODJOREDOL]DFLyQHVWUXFWXUDGHRSRUWXQLGDGSDUDQXHYRV
DFWRUHVUHJLRQDOHV(QYLUWXGGHHVWDFXHVWLyQHVTXHXQRGHORVREMHWLYRVSROtWLFRVGH
OD8QLyQHVFRQVROLGDUXQVLVWHPDLQWHUQDFLRQDOPXOWLSRODUTXHVLUYDSDUDHTXLOLEUDUODV
DVLPHWUtDVDHVFDODJOREDO IRPHQWDQGROD LQWHJUDFLyQUHJLRQDOTXHHVSHUFLELGDFRPR
XQDQHFHVLGDGHQGLIHUHQWHVULQFRQHVGHORUEHDQWHORVGHVDItRVGHODJOREDOL]DFLyQUH
IRU]DQGRHOVLVWHPDLQVWLWXFLRQDOORVYDORUHVGHPRFUiWLFRVHOSRGHUFLYLO\ODVUHODFLRQHV
GLSORPiWLFDV'HHVWDIRUPDOD8QLyQ(XURSHDDVXPHXQUROGHOLGHUD]JRHVWDELOL]DGRU
EXVFDQGRVHUXQUHIHUHQWHSDUDRWURVSXHEORV\SDtVHVFRPRORVHxDODOD'HFODUDFLyQGH
/DHNHQ4\SRVWHULRUPHQWHHO7UDWDGRGH/LVERDDPSOLDQGRVXVOtPLWHVGHDFWXDFLyQPiV
DOOiGHORJHRJUiÀFRSDUDH[SDQGLUVHHQIXQFLyQGHVXVYDORUHV\GHXQDYLVLyQFRP~Q
GHOPXQGRTXHOHXQHDRWUDVUHJLRQHVGHOXQLYHUVRFRPRHVHOFDVRGH$PpULFD/DWLQD
3RUVXSDUWH$PpULFD/DWLQDKDDVXPLGRXQUROFDGDYH]PiVDFWLYRHQHOVLV
WHPDLQWHUQDFLRQDODSDUWLUGHVXFUHFLHQWHUHOHYDQFLDHFRQyPLFD ODHVWDELOL]DFLyQ
 9pDVH$/'(&2$)La diplomacia común europea: el servicio europeo de acción exterior0DUFLDO
3RQV0DGULG
4 /D'HFODUDFLyQGH/DHNHQVHxDODTXHHOREMHWLYRHVFRQVHJXLU que “la Unión europea se convierta en factor 
de estabilidad y en un modelo en un nuevo mundo multipolar”
 (O7UDWDGRGH/LVERDUHVFDWDODQHFHVLGDGGHXQDSROtWLFDH[WHULRUFRP~QJUDFLDVDXQ&RQVHQVR
DOFDQ]DGRGHIRUPDPX\GLItFLOFRQODWRWDOLGDGGHORV(VWDGRVUHVSRQGLHQGRDODQHFHVLGDG\DOD
GHPDQGDVRFLDOHIHFWLYDGHWHFWDGDDORODUJRGHDOPHQRVXQDGpFDGD\SRUTXHHOSURFHVRDFHOHUDGR
GHODJOREDOL]DFLyQDVtORLEDGHPDQGDGR(QVtQWHVLVHVWH7UDWDGRFRQVLJXHSODVPDUODLGHQWLÀFDFLyQ
GHOSDUDTXp(XURSDHQHOPXQGR/D8QLyQWLHQHFRPRÀQDOLGDGSURPRYHUODSD]VXVYDORUHV\
HOELHQHVWDUGHORVSXHEORV (art. 3.1 TUE). 3DUDHOOR “promoverá un sistema internacional basado en una 
cooperación multilateral sólida y una buena gobernanza mundial” (art.21.2h), lo que se conoce en la doctrina como 
la adopción de la política de responsabilidad.”
Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea

GHORVYDORUHVGHPRFUiWLFRVODHPHUJHQFLDGHSDtVHVFRPR%UDVLO0p[LFR&KLOHR
$UJHQWLQD\HOLQFLSLHQWHGLiORJRUHJLRQDOGHLQWHJUDFLyQ$HOORVHVXPDDOSURFHVR
LEHURDPHULFDQRTXHDVRPDFRPRXQDHVWUXFWXUDSHUPDQHQWHGHLQWHUFDPELR\FRR
SHUDFLyQFRQSDUWLFLSDFLyQGHDOJXQRGHVXVSDtVHVHQHO*\OD2FGHDXQTXHQR
DVtHQHO*
$VLPLVPRVHDSUHFLDQFRPRLQLFLDWLYDVSULQFLSDOHVSDUDVXDFWRULFLGDGUHJLRQDO
HQHOPXQGRLQLFLDWLYDVFRPRHOHVWDEOHFLPLHQWRGH8QDVXU0HUFRVXURODUHFLHQWH
PHQWHFUHDGD&HODFHQXQDYROXQWDGGHOLEHUDGDSRUPDQLIHVWDUXQDYR]FRP~QTXH
VHKDJDSDWHQWHHQODVUHODFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVFRQODVJUDQGHVUHJLRQHVGHOJORER
DVtFRPRHYLGHQWHPHQWHFUHDXQYDOLRVRHVSDFLRSDUDHOGLiORJRLQWHUQRHQWUHVXV
SDtVHV6HGHVSUHQGHHQWRQFHVTXHODLQWHJUDFLyQVHDVXPHFRPRXQUHWRQHFHVDULR
HLQHOXGLEOHDQWHODWUDQVIRUPDFLyQGHORUGHQSODQHWDULR\GHORVGHVDItRVSROtWLFRV
GHODJOREDOL]DFLyQ
3RURWUDSDUWHDFWXDOPHQWHVHGDODSDUDGRMDTXHPLHQWUDV$PpULFD/DWLQDDYDQ
]DHQWHPDVUHODFLRQDGRVFRQODFRKHVLyQVRFLDO\SURVSHULGDGHFRQyPLFDOD8(YLYH
XQSURFHVRLQYHUVRPDUFDGRSRUODLQFHUWLGXPEUHÀQDQFLHUD\XQDFUHFLHQWHOLEHUDOL
]DFLyQGHVHUYLFLRVVRFLDOHV\GHODVHVWUXFWXUDVTXHVXVWHQWDQVXPRGHORGH(VWDGR
VRFLDO1RREVWDQWHSHVHDOUHODWLYRDFHUFDPLHQWRHQWUHPRGHORVGLYHUJHQWHVDHVFDOD
UHJLRQDOHVWDUHDOLGDGQRVHKDYLVWRSODVPDGDHQPHMRUHVQLYHOHVGHHQWHQGLPLHQWR
UHVSHFWRGHOSDVDGRLQPHGLDWR
(VWD FXHVWLyQ SXHGH VHU VXSHUDGD VL WRPDPRV HQ FXHQWD TXH VL ORV LQWHUHVHV
FRPHUFLDOHVD~QQRVVHSDUDQORVYDORUHV\XQDYLVLyQFRP~QGHOPXQGRQRVDFHU
FDQFRQXQSHVRHQODVRFLHGDGLQWHUQDFLRQDOHQDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQ-XVWLFLD
'HUHFKRV+XPDQRVR$\XGD+XPDQLWDULDHQWUHRWURVTXHRWRUJDQDODDVRFLDFLyQ
HQWUHOD&HODF\OD8(GHXQSRGHUQRUPDWLYRFUHFLHQWHDHVFDODJOREDO\SRUHQGH
GHXQDLQÁXHQFLDSRWHQFLDOTXHGHEHVHUH[SORWDGD
El Origen de la Asociación Estratégica. Hitos relevantes
/DOODPDGD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
QDFHHQHOSURFHVRGH&XPEUHVELUUHJLRQDOHVODSULPHUDGHHOODVUHDOL]DGDHQ5tRGH
-DQHLURHQFRQVROLGiQGRVHHQ0DGULGHQ6HHQFXHQWUDRULHQWDGDDXQ
 ´([LVWHQFRQÁXHQFLDGHSXQWRVGHYLVWDHQFyPRRUJDQL]DUHOPXQGR\DERUGDU ORVSUREOHPDV
GHOD$JHQGD*OREDOSRUTXHHQWUHHXURSHRV\ODWLQRDPHULFDQRVVHFRPSDUWHXQDFHUYRFRP~QGH
SULQFLSLRV\YDORUHV(VWRVVRQODSD]ODVHJXULGDGODOLEHUWDGODGHPRFUDFLDHOHVWDGRGHGHUHFKR
ORVGHUHFKRVKXPDQRV\ODSURVSHULGDGODLJXDOGDG\ODVROLGDULGDG/RVHOHPHQWRVFRPXQHVGHOD
YLVLyQGHOPXQGR8($/&TXHGLIHUHQFLDQGHORVRWURVVRQPXOWLODWHUDOLVPRPXOWLODWHUDOLVPRYV
XQLODWHUDOLVPRUHJXODFLyQYVGHVUHJXODFLyQJREHUQDQ]DJOREDOYVSURSXHVWDVSDUFLDOHVFRKHVLyQ
VRFLDOYVGHVLJXDOGDGFRPRPRWRUHFRQyPLFR/DUHJXODFLyQVHFRQFUHWDPiVHVSHFtÀFDPHQWHHQ
SUHIHUHQFLDSRUHOHVWDEOHFLPLHQWRGHLQVWLWXFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV\UHVSHWRGHO'HUHFKR,QWHUQDFLR
QDOµ9pDVH$/'(&2$) 8($/&VRFLRVQHFHVDULRVSDUDXQQXHYRPRGHORGHJREHUQDQ]D
JOREDO(Q),,$331XHYDVEDVHVSDUDODVUHODFLRQHVHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD
\HO&DULEH0DGULG3iJV
Francisco aldecoa / david Miranda 

SURFHVRGHFRQYHUJHQFLDHQLQWHUHVHVFRPXQHV\YDORUHVIRUWDOHFLHQGRXQDUHODFLyQ
ELUUHJLRQDOTXHVHKDDPSOLDGRDYDULDGRVFDPSRVGHDFWXDFLyQ
(OSURFHVRGH&XPEUHV$/&8(DFWXDOPHQWH&(/$&8(WLHQHVXRULJHQHQ
OD9,&XPEUH,EHURDPHULFDQDUHDOL]DGDHQ&KLOHHQSRU LQLFLDWLYDGHO*R
ELHUQRGH(VSDxDVLHQGRDSR\DGDSRUHO3DUODPHQWR(XURSHR\SRUORV0LQLVWURV
GH$VXQWRV([WHULRUHVGHOD8(\GHO*UXSRGH5tRTXH\DWHQtDQXQSURFHVRGH
GLiORJRLQVWDXUDGRHQ'HHVWDIRUPDHQVHGHÀQHQHQOD9,,,UHXQLyQ
GH&DQFLOOHUHV*UXSRGH5tR8(3DQDPiORVHOHPHQWRVFHQWUDOHVTXHGDUtDQIRUPD
DOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD'LiORJR3ROtWLFR5HODFLRQHV(FRQyPLFDV\&RPHUFLDOHV
\ORVDVXQWRVFXOWXUDOHVHGXFDWLYRV\VRFLDOHVSLODUHVGHOD$VRFLDFLyQTXHVHPDQ
WHQGUtDQYLJHQWHVHQODDFWXDOLGDG8QRGHORVHOHPHQWRVGHVWDFDEOHVGHpVWDHVVX
PDJQLWXGSDtVHVPiVGHPLOORQHVGHSHUVRQDV\XQDSRWHQFLDOSDUWLFLSDFLyQ
FRQMXQWDHQOD$VDPEOHDGH1DFLRQHV8QLGDVGRQGHUH~QHQDFDVLXQWHUFLRGHVXV
PLHPEURV
$VtHOSURFHVRGH&XPEUHVELUUHJLRQDOHVVHLQLFLDHQKDELpQGRVHUHDOL]D
GRDODIHFKDVLHWHLQFOX\HQGRODGH(VWDVRQ5tRGH-DQHLUR0DGULG
*XDGDODMDUD9LHQD/LPD0DGULG\6DQWLDJRGH
&KLOH$OJXQRVGHORVKHFKRVPiVUHOHYDQWHVGHFDGD&XPEUHVHGHVWDFDQD
FRQWLQXDFLyQ
(QOD&XPEUHGH5tRHQHOKHFKRPiVUHOHYDQWHIXHVLQGXGDHOHVWDEOH
FLPLHQWRGH OD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD%LUUHJLRQDOEDVDGDHQ WUHVSLODUHVSROtWLFR
HFRQyPLFR\GH FRRSHUDFLyQ \ DQXQFLiQGRVH ODVQHJRFLDFLRQHVGH ORV$FXHUGRV
GH$VRFLDFLyQ8(&KLOH\8(0HUFRVXU/DFRRSHUDFLyQHQPDWHULDGHHGXFDFLyQ
VXSHULRUHQWUHDPEDVUHJLRQHVWLHQHVXSXQWRPiVFODURGHSDUWLGDHQODFXPEUHGH
5tRGHHQHOPDUFRGHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD
´5HLWHUDPRVQXHVWURFRPSURPLVRFRQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQDDVRFLDFLyQVy
OLGDHQWUH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD\HQODHVIHUDHGXFDWLYD
FXOWXUDO \KXPDQD FLPHQWDGDHQ ORVYDORUHV FRPSDUWLGRV \ HQHO UHFRQRFLPLHQWR
GHODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHODHGXFDFLyQSDUDORJUDUODLJXDOGDGVRFLDO\HOSURJUHVR
FLHQWtÀFR\WHFQROyJLFR1RVFRPSURPHWHPRVWDPELpQDFRQGXFLUQXHVWUDVUHODFLR
QHVFRQEDVHHQORVSULQFLSLRVGHLJXDOGDG\UHVSHWRDODSOXUDOLGDG\GLYHUVLGDGVLQ
GLVWLQFLyQGHUD]DUHOLJLyQRJpQHURSUHFHSWRVTXHFRQVWLWX\HQXQPHGLRLGHDOSDUD
ORJUDUXQDVRFLHGDGDELHUWDWROHUDQWHHLQFOX\HQWHHQODFXDOHOGHUHFKRGHOLQGLYLGXR
DODOLEHUWDG\HOUHVSHWRPXWXRVHWUDGXFHHQXQDFFHVRHTXLWDWLYRDODFDSDFLGDGSUR
GXFWLYDVDOXGHGXFDFLyQ\SURWHFFLyQFLYLOµ'HFODUDFLyQGH5tR
(QOD&XPEUHGH0DGULGHQVHFRQFUHWyHO$FXHUGRGH$VRFLDFLyQFRQ
&KLOH\VHODQ]DURQODVQHJRFLDFLRQHVSDUD$FXHUGRVGH&RRSHUDFLyQ\'LiORJRFRQ
&HQWURDPpULFD&DULIRUXP \ OD&RPXQLGDG$QGLQD UHVSHFWLYDPHQWH DGHPiV GH
 (QHVWHDVXQWRHVGHVWDFDEOHTXHOD'HFODUDFLyQGH5tRVHxDODTXHODVUHODFLRQHVHFRQyPLFDVGHEHQ
HVWDUEDVDGDVHQ´ XQDOLEHUDOL]DFLyQFRPHUFLDOGHFDUiFWHULQWHJUDO\HTXLOLEUDGD\HQHOOLEUHÁXMRGH
FDSLWDOHVµ9pDVH&80%5(8($/&'HFODUDFLyQGH5tRGH-DQHLUR>(QOtQHD@GLVSRQLEOH
HQ KWWSZZZPLQUHOJREFOSURQWXVBPLQUHOVLWHDUWLFDVRFÀOH
GHFODUDFLRQFXPEUHSGI &RQVXOWDGRHOGHRFWXEUHGH
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ODQ]DUVHHOSURJUDPD#OLVVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQ\HOSURJUDPD$OEDQGHPR
YLOLGDGDFDGpPLFD
(QHQ*XDGDODMDUD0p[LFRHOpQIDVLVHVWDEDGDGRHQODLQWHJUDFLyQUHJLRQDO
HYDOXiQGRVHODVQHJRFLDFLRQHVFRPHUFLDOHVVREUHORVDFXHUGRVFRQ&HQWURDPpULFD\OD
&$1$GHPiVVHODQ]DHOSURJUDPD(852VRFL$/RULHQWDGRDOD&RKHVLyQ6RFLDO
(QHQ9LHQDVHLQWHJUDFRPR2EVHUYDGRUGHOSURFHVRDOD6HFUHWDUtD*HQHUDO
,EHURDPHULFDQD\1DFLRQHV8QLGDVDGHPiVGHDJUHJDUVHXQD&XPEUH(PSUHVDULDO
/D&XPEUHGH/LPDGHHVWXYRFHQWUDGDHQWHPDVFRPRODHUUDGLFDFLyQ
GHODSREUH]D\ODH[FOXVLyQDGHPiVGHOGHVDUUROORVRVWHQLEOH6HODQ]DODLQLFLDWLYD
(8URF/,0$ VREUHPHGLRDPELHQWH VH FLHUUDQ ODVQHJRFLDFLRQHV8(&DULIRUXP
GHMDQGRHQFRPSiVGHHVSHUDHODFXHUGRFRQOD&$1
(QOD&XPEUHGH0DGULGHQHOWHPDDGRSWDGRIXHODLQQRYDFLyQ\HOGH
VDUUROOR VRVWHQLEOH 6H GLVHxD XQ 3ODQ GH $FFLyQ GHVWLQDGR D GDU VHJXLPLHQWR DO
SURFHVRELUUHJLRQDO HQ VHLV iUHDV&LHQFLD LQYHVWLJDFLyQ LQQRYDFLyQ \ WHFQRORJtD
'HVDUUROORVRVWHQLEOHPHGLRDPELHQWHFDPELRFOLPiWLFRELRGLYHUVLGDG\HQHUJtD
,QWHJUDFLyQUHJLRQDOHLQWHUFRQHFWLYLGDG0LJUDFLRQHV(GXFDFLyQ\(PSOHR\'UR
JDV$GHPiVVH UHWRPDQ ODVQHJRFLDFLRQHVFRQ0HUFRVXU\VHÀUPDURQDFXHUGRV
FRPHUFLDOHV8(&RORPELD\8(3HU~HQWUHRWURVDYDQFHV
/D'HFODUDFLyQGH0DGULGKDFHXQSULPHUpQIDVLVSROtWLFR\HVWUDWpJLFRKDFLDHO
PXOWLODWHUDOLVPR$GHPiVIXQFLRQDFRPRLPSRUWDQWHUHIXHU]RHQODVUHODFLRQHVEL
UUHJLRQDOHVHQHOPDUFRGHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD8($/&(OWtWXORGHOD'HFOD
UDFLyQGH0DGULG´+DFLDXQDQXHYDHWDSDHQODDVRFLDFLyQELUUHJLRQDOODLQQRYDFLyQ
\ODWHFQRORJtDHQIDYRUGHOGHVDUUROORVRVWHQLEOH\GHODLQFOXVLyQVRFLDOµPDUFDDVt
ODVEDVHVGHORVLQWHUHVHVFRPXQHVTXHGDUiQSDVRDO3ODQGH$FFLyQHQPDUFDGR
FLHUWDPHQWHHQOD(VWUDWHJLDGHOD8(SDUD$PpULFD/DWLQD
3RURWUDSDUWHFRQYLHQHUHFRUGDUDOJXQRVGHORVLPSRUWDQWHVSURQXQFLDPLHQWRV
GHOD&RPLVLyQ(XURSHD3RUHMHPSORHQOD&RPLVLyQ(XURSHDHPLWHXQGR
FXPHQWRGHQRPLQDGR´8QDDVRFLDFLyQUHIRU]DGDHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD
/DWLQDµ TXH GD FXHQWD GH ORV DYDQFHV FRQVROLGDQGR HO YtQFXOR \ SUR\HFWiQGROR
KDFLDHOIXWXURFRQYLVWDDORVUHWRVJOREDOHV3RVWHULRUPHQWHOD&RPXQLFDFLyQGH
OD&RPLVLyQ(XURSHDDO3DUODPHQWR(XURSHR\DO&RQVHMRSDUDOD9,&XPEUH8(
$/&GHQRPLQDGD“8QDDVRFLDFLyQGHDFWRUHVJOREDOHVµ(QVXREMHWLYRGHLQWHQ
VLÀFDUHOGLiORJRELUUHJLRQDOVHxDODTXH´GHEHFRQVLGHUDUVH ODSRVLELOLGDGGH
UHIRU]DUHOGLiORJR\ODFRRUGLQDFLyQFRQRWURVSURFHVRVUHJLRQDOHVWDOHVFRPRODV
&XPEUHV,EHURDPHULFDQDVOD81$685\OD2($µHVWRSDUDPHMRUDUODVFRQGLFLR
QHVGHOSURFHVR\GHQWURGH ODVSURSXHVWDVHQHOiPELWRGHFLHQFLD\ WHFQRORJtD
VHxDODQGRDGHPiVTXH´(OUHFLHQWHPHQWHFUHDGR)RUR(VWUDWpJLFRGHOD8(SDUDOD
&RRSHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDO)(&,SXHGHUHVXOWDU~WLOSDUDUHIRU]DUODFRRSHUDFLyQ
 &20,6,Ð1(8523($8QD$VRFLDFLyQUHIRU]DGDHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD
&RPÀQDO>(QOtQHD@GLVSRQLEOHHQKWWSHHDVHXURSDHXODGRFVFRPBBHVSGI 
&RQVXOWDGRHOGHRFWXEUHGH
 &RPXQLFDFLyQGHOD&RPLVLyQ(XURSHDDO3DUODPHQWR(XURSHR\DO&RQVHMRSDUDOD9,&XPEUH
8($/&GHO>(QOtQHD@GLVSRQLEOHHQKWWSHXUOH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUY
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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FLHQWtÀFD\WpFQLFDµ)LQDOPHQWHHQWUHODVUHFRPHQGDFLRQHVGHO&RQVHMRSDUDGLFKD
&XPEUHVHVHxDODURQODSXHVWDHQPDUFKDGHO0HFDQLVPRGH,QYHUVLyQHQ$PpULFD
/DWLQD0,$/\ODFUHDFLyQGHOD)XQGDFLyQ8($/&
 
Ejes y Desafíos de la Cooperación Académica 
3DUDWHQHUXQDYLVLyQFODUDVREUHODFRRSHUDFLyQDFDGpPLFD\FLHQWtÀFDHVQHFHVD
ULRLGHQWLÀFDUORVGRVHMHVIXQGDPHQWDOHVGHFRRSHUDFLyQ8($/&HQHVWRViPELWRV
WHPDTXHQRVFRQYRFDHQHVWD&XPEUH$FDGpPLFD(OSULPHURVHHQFXHQWUDSODVPD
GRHQODSURJUDPDFLyQSDUDODUHJLyQDWUDYpVGHORVLQVWUXPHQWRVÀQDQFLHURVGHOD
FRRSHUDFLyQDOGHVDUUROOR\HOVHJXQGRVHHQFXHQWUDHQPDUFDGRHQODVSROtWLFDVPiV
JHQHUDOHVGHOD8(DWUDYpVGHO3URJUDPD0DUFRVREUH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR
(OSULPHUHMHVHHQFXHQWUDPDQLÀHVWRHQHO'RFXPHQWRGH3URJUDPDFLyQ5H
JLRQDOGH$PpULFD/DWLQD\FRPSOHPHQWDGRFRQWUHVGRFXPHQWRVGH
HVWUDWHJLDVXEUHJLRQDOSDUD$PpULFD&HQWUDO&RPXQLGDG$QGLQD\0HUFRVXU$Vt
VHGLVWLQJXHQ FODUDPHQWH WUHV iPELWRVGH DFWXDFLyQ&RKHVLyQ6RFLDO ,QWHJUDFLyQ
5HJLRQDO \&RRSHUDFLyQ(FRQyPLFD \5HFXUVRV+XPDQRV\&RPSUHVLyQ0XWXD
8($/&
%UHYHPHQWH\GHVGHODH[SHULHQFLDHXURSHDHOPRGHORVRFLDOHVWiDUWLFXODGRHQ
WRUQR D XQD LGHD GH FRKHVLyQ TXH EXVFD FRUUHJLU \ FRPSHQVDU ORV GHVHTXLOLEULRV
GHOPRGHORHFRQyPLFRHQODH[SUHVLyQGHOSULQFLSLRGHVROLGDULGDGLQKHUHQWHDODV
RUJDQL]DFLRQHVGHLQWHJUDFLyQSROtWLFD(VWHREMHWLYRVHKDEXVFDGRDWUDYpVGHSUR
JUDPDV\IRQGRVHVWUXFWXUDOHVHXURSHRVGHVWLQDGRVDUHDOL]DUGLFKDFRUUHFFLRQHVD
XQPRGHORHFRQyPLFRTXHWLHQGHDJHQHUDULPSRUWDQWHVDVLPHWUtDV\GHVLJXDOGDGHV
GHELGRDXQpQIDVLVPD\RUHQODFRQYHUJHQFLDHFRQyPLFDTXHHQODFRKHVLyQVRFLDO
(OPRGHOR(XURSHREXVFDDVtWUDVFHQGHUORVOtPLWHVGHOD8(DWUDYpVGHSURJUDPDV
GHFRRSHUDFLyQHQXQiUHDGRQGHOD8(HVODSULQFLSDOSURYHHGRUDGHD\XGDDOGHVD
UUROORFRQREMHWLYRVUHODFLRQDGRVFRQODVXSHUDFLyQGHODSREUH]D\ODH[FOXVLyQHO
IRUWDOHFLPLHQWRGHODVLQVWLWXFLRQHVGHPRFUiWLFDV\HQSDUWLFXODUHQ$PpULFD/DWLQD
FRPRXQDDOWHUQDWLYDDODH[FHVLYDOLEHUDOL]DFLyQHFRQyPLFD
(OVHJXQGRHMHGHFRRSHUDFLyQLQWHUUHJLRQDOFDQDOL]DGRDWUDYpVGHO3URJUDPD
0DUFRGH,'VHHQFXHQWUDDELHUWRDODSDUWLFLSDFLyQGHWHUFHURVSDtVHVLQFRUSRUDQ
GRJUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQHXURSHRV/DSDXODWLQDSDUWLFLSDFLyQGHSDtVHVGH$PpUL
FD/DWLQDHQHVWHLPSRUWDQWHSURJUDPDSDUDHO(VSDFLR(XURSHRGH,QYHVWLJDFLyQKD
GDGRSDVRDOODQ]DPLHQWRGHOOODPDGR(VSDFLR&RP~QGH&RQRFLPLHQWR8($/&
DWUDYpVGHOD,QLFLDWLYD&RQMXQWDGH,QYHVWLJDFLyQ&LHQWtÀFD\7HFQROyJLFDSURFHVR
 (QFXDQWRDODVUHFRPHQGDFLRQHVUHVDOWDODTXHGLFHUHODFLyQFRQ´JDUDQWL]DUODFRKHUHQFLDµGH
yUGHQHVGHOGtDGH&XPEUHV\5HXQLRQHV0LQLVWHULDOHV3RURWUDSDUWHVHUHFRPLHQGDH[SUHVDPHQWH
XQEXHQDSURYHFKDPLHQWRGHODVDVRFLDFLRQHVHVWUDWpJLFDVFRQ%UDVLO\0p[LFRDVtFRPRORV$FXHUGRV
GH$VRFLDFLyQFRQ&KLOH\0p[LFRDGHPiVGHORVDFXHUGRVGHFRRSHUDFLyQELODWHUDOHV
 &20,6,Ð1(8523($ América Latina. Documento de Programación Regional 2007-2013. 
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TXHYHODOX]GHVGHOD&XPEUHGH0DGULGHQ\TXHWHQGUiLPSRUWDQWHVLPSOL
FDQFLDVSDUDHOIXWXUR
8QRGHORVWHPDVPiVUHOHYDQWHVTXHVHWUDWDUiHQHVWD&XPEUH$FDGpPLFDHVOD
FUHDFLyQGHO(VSDFLR&RP~QGH(GXFDFLyQ6XSHULRU6HWUDWDGHXQDQKHORGHQXHV
WUDFRPXQLGDGDFDGpPLFDTXHGDWDLQFOXVRGHVGHDQWHVGHOD&RQIHUHQFLDGH0LQLV
WURVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUGHODxRUHDOL]DGDHQ3DUtVGRQGHVHGDFRPLHQ]R
IRUPDODHVWDLQLFLDWLYD'XUDQWHHVWRVDxRVVHKDQUHDOL]DGRP~OWLSOHVHVIXHU]RVD
WUDYpVGHSURJUDPDVGHFRRSHUDFLyQ\SUR\HFWRVPX\FRQFUHWRVJHQHUDQGRYtQFXORV
LQVWLWXFLRQDOHVTXHD\XGDQDHVWDPHWDFRP~QD~QDVtTXHGDQPXFKRVREMHWLYRVSRU
DOFDQ]DU8QRGHHVWRVREMHWLYRVHVRWRUJDUDHVWH(VSDFLRGHPD\RUYLVLELOLGDG\SRU
HQGHGHXQPD\RULPSDFWRVRFLDO6REUHODEDVHGHORVORJURVDOFDQ]DGRVHVTXHVH
KDFHQHFHVDULRTXHVHDPRVPiVDPELFLRVRVHQHVWHVHQWLGR
/RVPD\RUHVDYDQFHVTXHVHKDQDOFDQ]DGRWLHQHQUHODFLyQFRQORVSUR\HFWRVGH
FRRSHUDFLyQ GHO 3URJUDPD$OID GRQGH ODV DSRUWDFLRQHV HXURSHDV DOFDQ]DQ KDVWD
XQGHOWRWDOeVWHKDLQYHUWLGRXQPRQWRTXHDVFLHQGHDORVPLOORQHVGH
HXURVGXUDQWHHOSHUtRGR²LQYROXFUDQGRDPiVGHLQVWLWXFLRQHV
HQSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\GHOD8('HHVWDVLQVWLWXFLRQHVDSUR[LPDGD
PHQWHXQVRQODWLQRDPHULFDQDV\XQHXURSHDV$QWHODVQXHYDVGLQiPLFDV
LQWHUQDFLRQDOHVVHUtDSHUWLQHQWHGLVPLQXLUODVDVLPHWUtDVHQWpUPLQRVLQVWLWXFLRQDOHV
\ÀQDQFLHURVSDUDTXHHOSURFHVRDGTXLHUDPD\RUSHUWLQHQFLD\OHJLWLPLGDG$VtGDU
FRQWLQXLGDGDOSURFHVR\PHMRUDUORVFDQDOHVGHFRRSHUDFLyQDFDGpPLFDELUUHJLRQDO
HVXQFDPLQRQHFHVDULRSDUDDOFDQ]DUHO(VSDFLR&RP~Q
8QRGHORVGHVDItRVPiVJUDQGHVVHSUHVHQWDHQHOiPELWRGHODPRYLOLGDG\HQHO
PXWXRUHFRQRFLPLHQWR/DPRYLOLGDGGHHVWXGLDQWHVDHVFDODJOREDOKDSDVDGRHQ
DxRVDVHUGHPLOORQHVGHSHUVRQDVDPiVGHPLOORQHVQRVLHQGRDMHQDHVWD
UHDOLGDGSDUD$PpULFD/DWLQD3RUVXSDUWHOD8(HVHQHVWRVPRPHQWRVHOSULQFLSDO
GHVWLQRGHPRYLOLGDGHQHOPXQGR\D~QDVtQRHVD~QHOSULQFLSDOGHVWLQRGHHVWX
GLDQWHVODWLQRDPHULFDQRV$VXYH]SDUDORVHVWXGLDQWHVHXURSHRV$PpULFD/DWLQD
VLJXHVLHQGRXQDRSFLyQVHFXQGDULDFRPRGHVWLQRGHPRYLOLGDGVHJ~QIXHQWHVGH
OD(8$
(QHOFDVRGHO3URJUDPD(UDVPXV0XQGXVSDUD ODPRYLOLGDGGHHVWXGLDQWHVGH
WRGRHOPXQGRVHKDQRWRUJDGRGHVGHDEHFDVVHJ~QFLIUDVGHOD
&RPLVLyQ(XURSHD'HpVWDVSRGHPRVUHFDEDUXQWRWDOGHEHFDVRWRUJDGDVD
HVWXGLDQWHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHXQGHOWRWDOGHODVEHFDVGH(UDVPXV
0XQGXVWDPELpQHQXQSOD]RGHDxRV6LHOREMHWLYRHVDYDQ]DUGHÀQLWL
YDPHQWHKDFLDHO(VSDFLR&RP~QHVWDUHDOLGDGGHEHVHUFRUUHJLGD\IDFLOLWDUODPRYLOL
 2%60$&3DQRUDPDGH ODPRYLOLGDG HVWXGLDQWLO HQ$PpULFD/DWLQD >(Q OtQHD@ GLVSRQLEOH HQ
KWWSZZZLHVDOFXQHVFRRUJYHLQGH[SKS"RSWLRQ FRPBFRQWHQW	YLHZ DUWLFOH	LG SDQR
UDPDGHODPRYLOLGDGHVWXGLDQWLOHQDPHULFDODWLQD	FDWLG 	,WHPLG &RQVXOWDGRHOGH
VHSWLHPEUHGH
 2(&'(GXFDWLRQDWD*ODQFH:2(&',QGLFDWRUV2(&'3XEOLVKLQJ>(QOtQHD@GLVSRQLEOH
HQKWWSG[GRLRUJHDJHQ&RQVXOWDGRHOGHGLFLHPEUHGH
 Ibíd.
 (8$7UHQGV98QLYHUVLWLHV6KDSLQJ7KH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHD%UXVHODV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GDGDFDGpPLFDDWUDYpVGHSURJUDPDVGHEHFDV\GHODHOLPLQDFLyQGHODVLQQXPHUDEOHV
EDUUHUDVDGPLQLVWUDWLYDVSDUDODOLEUHFLUFXODFLyQOLJDGDDQXHVWUDDFWLYLGDG
3DUDVHUPiVFRQFUHWRVD~QHOSDQRUDPDGHODDFUHGLWDFLyQ\HOPXWXRUHFRQRFL
PLHQWRQHFHVLWDXQLPSXOVRTXHVHDURWXQGR\GHÀQLWLYR\DTXHVHWUDWDGHXQDEDVH
SDUDHOHQWHQGLPLHQWR(QHVWHWHUUHQRVHKDQUHDOL]DGRP~OWLSOHVLQLFLDWLYDVVLHQGR
7XQLQJ$PpULFD/DWLQDODPiVFRQRFLGDDXQTXHQROD~QLFD/RTXHVHQHFHVLWDHV
TXH HVWDV LQLFLDWLYDV WDQ UHOHYDQWHV FXHQWHQ FRQ XQ UHVSDOGR SROtWLFR H LQVWLWXFLR
QDOGHFLGLGRDPSDUDQGRVXVUHVXOWDGRVGHPRGRGHLPSXOVDUGHÀQLWLYDPHQWHDODV
SHUVRQDVKDFLDHO(VSDFLR&RP~Q8QEXHQHMHPSORGHHOORORWHQHPRVHQ&KLOHD
WUDYpVGHO6LVWHPDGH&UpGLWRV7UDQVIHULEOHV
(Q FRQVHFXHQFLD VHUtD UHFRPHQGDEOH EXVFDUPHFDQLVPRV TXHSHUPLWDQ GRWDU
GHXQDPD\RULQVWLWXFLRQDOL]DFLyQDO(VSDFLR&RP~QGHXQDRUJDQLFLGDGTXHGHXQ
PDUFRFODURDODVDFFLRQHVUHDOL]DGDVTXHKDVWDHOPRPHQWRKDQHVWDGRFLUFXQVFULWDV
HQHOVHQRGHODVLQVWLWXFLRQHVTXHODVDFRJHQSHUPLWLHQGRDVXYH]TXHHOWUDEDMR
UHDOL]DGRHQPXOWLWXGGHSUR\HFWRVQR VHGHVYDQH]FDSURGXFWRGH VXÀQDOL]DFLyQ
HIHFWLYD\SRVLELOLWDQGRDVtIXQGDULQVWLWXFLRQHVFRPXQHV(MHPSORVVLPLODUHVWHQH
PRVHQHOiPELWRLEHURDPHULFDQR'HHVWDIRUPDVHGRWDUtDHO(VSDFLR&RP~QGH
XQDPD\RUSHUGXUDELOLGDG3DUDDXQDUHVIXHU]RV\QRGHVSHUGLFLDUUHFXUVRVHVUHFR
PHQGDEOHEXVFDUVLQHUJLDVFRQRWUDVLQLFLDWLYDVFRPRHOPLVPR(VSDFLR,EHURDPH
ULFDQRGH&RQRFLPLHQWRHO(VSDFLRGH(QFXHQWUR/DWLQRDPHULFDQR\&DULEHxRGH
(GXFDFLyQ6XSHULRU(/(6\HO(VSDFLR(XURSHRGH,QYHVWLJDFLyQ6LQGXGDXQD
RUJDQL]DFLyQSHUPDQHQWHGRWDGDGHLQVWLWXFLRQHVFRPXQHVIDFLOLWDUtDHVWDWDUHD
8QDGH ODV ODERUHVSDUD IRUWDOHFHUHOiPELWRDFDGpPLFRHV LQGXGDEOHPHQWH OD
LQYHVWLJDFLyQ(QODDFWXDOLGDGVXUHDOL]DFLyQVHFRQFLEHQHFHVDULDPHQWHFRPRXQ
IDFWRUGHGHVDUUROORRULHQWDGDDSURGXFLUPD\RUHVQLYHOHVGHFRPSHWLWLYLGDG\ELHQ
HVWDU(QHVWHiPELWROD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQDWLHQHQXQDFUHFLHQWHUH
ODFLyQGHFRRSHUDFLyQDWUDYpVGHO3URJUDPD0DUFRGH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR
7HFQROyJLFR(VWDFRRSHUDFLyQVHKDYLVWRDPSOLDGDKDFLDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHOOOD
PDGR(VSDFLR&RP~QGH&RQRFLPLHQWR8($/&HOFXDOHVWiRULHQWDGRDHVWDEOHFHU
XQPHFDQLVPRTXHIDFLOLWHHOLQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDVWpFQLFDVQXHYDVSUiFWLFDV
\FRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFR
(QHVWHiPELWRODXQLYHUVLGDGMXHJDXQSDSHOTXHGHEHDVSLUDUDVHUSURWDJyQLFR
HQVXUHODFLyQFRQHOVLVWHPDSURGXFWLYRLPSXOVDQGRODFUHDFLyQGHFRQRFLPLHQWRV
SHUWLQHQWHV\DVXYH]HQULTXHFLHQGRHOGHVDUUROORGHQXHYDVDSOLFDFLRQHVLQWHQVLYDV
HQ FRQRFLPLHQWR LQFOXVLYHPiV DOOi GH ODV OLPLWDFLRQHVTXH LPSRQHQ ORV FULWHULRV
HFRQRPLFLVWDV\GHPHUFDGR/DXQLYHUVLGDGGHEHGHVDUUROODUD~QPiVVXIDFHWDSUR
SLDFRPR´PHFDQLVPRHVWDELOL]DGRUµGHODVDVLPHWUtDVHFRQyPLFDV\VRFLDOHVSURSLDV
GHOPRGHOR\FRPRXQIDFWRUGHGHVDUUROORFRPSDWLEOHFRQODVHVWUXFWXUDV\DH[LV
WHQWHVHQODQXHYDIDVHGHOFDSLWDOLVPRLQIRUPDFLRQDO
 9pDVHODSURSXHVWDGHOQXHYRSURJUDPD(5$60863$5$72'26YHUKWWSZZZRDSHHHV
GFWPZHERDSHHSDSHUDVPXVSDUDWRGRVPHVVDJHWRWKHDWWHQWLRQRIKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWX
WLRQVRQWKHIXWXUHSURJUDPPHHUDVPXVIRUDOOSGI"GRFXPHQW,G HEFH&RQVXOWDGR
HOGHIHEUHURGH
Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea

/DHQYHUJDGXUDHFRQyPLFDGHHVWHIHQyPHQRHVWDOTXHVXSHUDFRQFUHFHVORV
QLYHOHVGHLQYHUVLyQHQFRRSHUDFLyQHGXFDWLYD(QYLUWXGGHHVWRVIDFWRUHVHVTXH
HOSODQWHDPLHQWRTXHHPHUJHGHVGHODXQLYHUVLGDGVREUHHO(VSDFLR&RP~QGH(GX
FDFLyQ6XSHULRUGHEHFRQVLGHUDUQHFHVDULDPHQWHTXHpVWHIRUPDSDUWHGHXQDQXHYD
GLPHQVLyQHVWUDWpJLFDSDUD ODV UHODFLRQHV LQWHUUHJLRQDOHV/DSURGXFFLyQGHFRQR
FLPLHQWRDGTXLHUHKR\XQYDORUFUtWLFRHQODVVROXFLRQHVD ODVFRPSOHMLGDGHVGH OD
UHDOLGDGFRQWHPSRUiQHD\VXFRQVLGHUDFLyQFRPRXQDFWLYRHFRQyPLFRQRVJXVWH
RQRHVGHWHUPLQDQWHSDUDODLPSOHPHQWDFLyQGHSROtWLFDVGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQD
HVFDODUHJLRQDO
6LVHWRPDHQFXHQWDHVWDUHDOLGDGQRFDEHGXGDTXHODYLVLyQVHUiPiVDVHUWLYD
\SHUPLWLUiEXVFDUKRUL]RQWHVFRPXQHVGHIRUPDUHVSRQVDEOHFRQHOHQWRUQRVRFLDO
FRQIRUPHDXQPRPHQWRHQHOTXHHOSURFHVRGHGLiORJRSROtWLFRHVWiDEULHQGRUXWDV
GHFRODERUDFLyQLQpGLWDVHQODKLVWRULDGHOFRQRFLPLHQWR
Conclusiones
/DUHODFLyQHQWUH$PpULFD/DWLQD\ OD8QLyQ(XURSHDVHHQFXHQWUDHQXQPR
PHQWRFUXFLDOGRQGHODVLQLFLDWLYDV\ORJURVDOFDQ]DGRVGXUDQWHPiVGHXQDGpFDGD
GHVGHHOODQ]DPLHQWRGHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD%LUUHJLRQDOKDQSHUPLWLGRIXQGDU
ODVEDVHVSDUDXQDFRQÀDQ]DPXWXDTXHUHIXHU]DORVYtQFXORVSROtWLFRV\GHFRRSH
UDFLyQHQGLYHUVDVPDWHULDVHQWUHODVTXHVHHQFXHQWUDQOD(GXFDFLyQ6XSHULRU\OD
,QYHVWLJDFLyQ&LHQWtÀFD\7HFQROyJLFD
(VWRVYtQFXORVVRQSRVLEOHVJUDFLDVD ODIRUWDOH]DGHQXHVWUDYLVLyQFRP~QGHO
PXQGR\GHORVLQWHUHVHVFRPXQHVTXHHPHUJHQDQWHODVGLQiPLFDVGHODJOREDOL]D
FLyQ\ODJHVWLyQGHODJREHUQDQ]DJOREDOFRQXQDLQÁXHQFLDSRWHQFLDOHQHOVLVWHPD
LQWHUQDFLRQDOFRPRSRGHUQRUPDWLYRFRQMXQWRFDSD]GHHTXLOLEUDULPSRUWDQWHVDVL
PHWUtDVSROtWLFDV\HFRQyPLFDVDHVFDODJOREDO
(QHVWHHVFHQDULRHOHVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRDQLYHOSROtWLFRHPHUJHFRPR
XQDJUDQRSRUWXQLGDGGHUHIRU]DUPXWXDPHQWHODVFDSDFLGDGHVGHDFWXDFLyQHQODV
FRQWLQJHQFLDVJOREDOHVHQGLYHUVRViPELWRVHQWUH ORVTXHVHFXHQWD ODHPHUJHQFLD
GHODQXHYDIDVHGHOFDSLWDOLVPRLQIRUPDFLRQDOGRQGHHOFRQRFLPLHQWRVXUJHFRPR
SULQFLSDODFWLYRHVWUDWpJLFR\IDFWRUFHQWUDOGHORVQXHYRVPRGHORVGHGHVDUUROOR'H
HVWD IRUPDXQRGH ORVHOHPHQWRVTXHHPHUJHFRQPD\RU IXHU]D\SUR\HFFLyQHQ
HVWDUHODFLyQGHDFWRUHVJOREDOHVHVODFRRSHUDFLyQUHIRU]DGDHQODViUHDVOLJDGDVDOD
 (O(VSDFLR&RP~QGH&RQRFLPLHQWR8($/&WLHQHXQDPDJQLWXGHFRQyPLFDTXHSXHGHVXSHUDU
ORVPLOORQHVGHHXURVFRQVLGHUDQGRODVDSRUWDFLRQHVGHO3URJUDPD0DUFR#OLV,,5HG&ODUD
\RWUDVSURSXHVWDVGHDFFLyQ(VWDHVXQDFLIUDEDVWDQWHFRQVLGHUDEOHVLVHWRPDHQFXHQWDTXHVRORVH
WUDWDGHODVDFFLRQHVHPSUHQGLGDV\GHODVSRVLEOHDSRUWDFLRQHVHQWUH\$VXYH]GXUDQWH
HOPLVPRSHUtRGRGHWLHPSRHO3URJUDPD,QGLFDWLYR5HJLRQDOWLHQHXQSUHVXSXHVWRWRWDOGH
PLOORQHVGHHXURV\ODVDFFLRQHVUHDOL]DGDVSDUDODFRQVWUXFFLyQGHO(VSDFLR&RP~QGH(GXFDFLyQ
6XSHULRUGXUDQWHHOSHUtRGRODVDSRUWDFLRQHVGHOD8(DOFDQ]DQDORVPLOORQHVGH
HXURV&RQHOORHVWHHVSDFLRDOFDQ]DDXQDGLPHQVLyQDSUR[LPDGDGHPLOORQHVGHHXURVDOWRPDU
HQFXHQWDHOWRWDOGHODVDSRUWDFLRQHVSDUDXQSHUtRGRGHDxRV
Francisco aldecoa / david Miranda 

SURGXFFLyQGHOFRQRFLPLHQWRFRPRORVRQOD(GXFDFLyQ6XSHULRU\OD,QYHVWLJDFLyQ
&LHQWtÀFD\7HFQROyJLFD
/D&XPEUH$FDGpPLFDGH6DQWLDJRGHEHVHU UHFRUGDGDHQWUHRWUDVFRVDVSRU
KDEHULPSXOVDGRODFUHDFLyQGHXQ(VSDFLR(XURODWLQRDPHULFDQRGH(GXFDFLyQ6X
SHULRU&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ8QDLQLFLDWLYDTXHVHDFDSD]GHDXQDUORV
HVIXHU]RVUHDOL]DGRVHQHVWDVPDWHULDVKDFLDXQDSROtWLFDPiVFRKHVLRQDGDDWUDYpV
GHOLPSXOVRGHODVFRUUHVSRQGLHQWHVVLQHUJLDVLQVWLWXFLRQDOHVUHVSDOGRVSROtWLFRVUH
FXUVRV\KHUUDPLHQWDVSDUDKDFHUGHpVWDXQDUHODFLyQPiVIUXFWtIHUDHQQXHVWURiP
ELWRGHWUDEDMRODSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWR8QDLQLFLDWLYDTXHSURSLFLHDVXYH]
PRGHORVLQFOXVLYRVGHSDUWLFLSDFLyQHLQJUHVRDODVQXHYDVHVWUXFWXUDVELUUHJLRQDOHV
GHFRRSHUDFLyQDFDGpPLFD\FLHQWtÀFDTXHRWRUJDQDHVWHHVSDFLRGHGLiORJRHLQWHU
FDPELRGHFRQRFLPLHQWRGHXQVHQWLGR\SHUWLQHQFLDVLQSUHFHGHQWHVHQODKLVWRULD
(VDVHUiHQDGHODQWHQXHVWUDODERUDGHPiVGHEXVFDUORVYDORUHVFRPXQHVDWUDYpV
GHQXHVWUDVLQVWLWXFLRQHV3DUDHOORORVLQYLWDPRVDWRPDUHQFXHQWDHVWDUHÁH[LyQ\
GLPHQVLRQDUTXHHVWDPRVHQXQPRPHQWRGHODKLVWRULDKXPDQDTXHQRVSHUPLWH
UHDOL]DUORFRPRQXQFDDQWHVKDEtDRFXUULGR(OGHVDItRHVWiODQ]DGR

IORDAN BARBULESCU
Presidente del Senado; Decano de Relaciones Internacionales 
e Integración Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos; 
Director Instituto de Estudios Latinoamericanos, Rumania
(VWHWUDEDMRH[DPLQDODFRRSHUDFLyQFDGDYH]PiVHVWUHFKDHQWUHOD8QLyQ(XURSHD
\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHGHVGHODUHDOL]DFLyQGHODV&XPEUHVGH-HIHVGH(VWDGR
\GH*RELHUQRGHVWDFDODFRRSHUDFLyQHQHOiPELWRGHODHGXFDFLyQVXSHULRUGLULJLGD
DDYDQ]DUKDFLDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQHVSDFLRFRP~QHXURODWLQRDPHULFDQR\SUH
VHQWDODFUHDFLyQHQ%XFDUHVWGHXQ,QVWLWXWRGH(VWXGLRVSDUD$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEH\GHXQD5HYLVWDHVSHFLDOL]DGDHQODPDWHULDFRPRH[SUHVLRQHVFRQFUHWDVGH
ORVLPSXOVRVJHQHUDGRVHQOD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDGH6DQWLDJR
La Situación de la Cooperación entre la Unión Europea y América 
Latina y el Caribe antes y después de la Cumbre de Santiago
/D8QLyQ(XURSHDHVHOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQPiVLPSRUWDQWH\H[LWRVRGHOD
HUDPRGHUQD3RUHVRVXHVWXGLRHVVLHPSUHQHFHVDULR\DOPLVPRWLHPSRPRWLYD
GRUSDUDXQDUHJLyQFRPR$PpULFD/DWLQDTXHYLYHVXSURSLRSURFHVRFRQPXFKDV
GLÀFXOWDGHV\IDOWDGHFODULGDG$OYHUORTXHHVWiSDVDQGRDFWXDOPHQWHHQOD8QLyQ
(XURSHD\ORVSUREOHPDVTXHHQIUHQWDSDUDHODYDQFHHQODLQWHJUDFLyQXQRVHSXHGH
GDUFXHQWDGHORLPSRUWDQWHTXHHVFRPSDUDU\FRQRFHUODVH[SHULHQFLDVGHORVGH
PiVTXHHVWiQDWUDYHVDQGRSURFHVRVVLPLODUHVOR~WLOTXHSXHGHVHUSDUDORJUDUORV
REMHWLYRVTXHXQRVHSURSRQH
$XQTXHOD8QLyQ(XURSHD\OD]RQDGH$PpULFD/DWLQD\&DULEHWLHQHQLGHQWLGD
GHVGLIHUHQWHVWDPELpQJR]DQGHOD]RVFXOWXUDOHVHKLVWyULFRVPX\IXHUWHVTXHVHUH
ÁHMDQLQFOXVRHQHOGHVDUUROORGHORVSURFHVRVSROtWLFRVGHODVGRVHQWLGDGHV8QDGH
ODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHODVGRV]RQDVWLHQHQHQFRP~QHVHOKHFKRGHTXH(XURSDSRU
XQODGR\/DWLQR$PpULFD\&DULEHSRUHORWURDWUDYLHVDQXQSURFHVRGHLQWHJUDFLyQ
UHJLRQDOHQHOTXHDYDQ]DQFRQGLIHUHQWHVYHORFLGDGHVHQYDULRVFDPSRVFRPRSRU
HMHPSORHOGHODHQVHxDQ]DVXSHULRU&DGDSURFHVRGHLQWHJUDFLyQFRPSRUWDPDUFDV
HVSHFtÀFDVGHODUHJLyQFRUUHVSRQGLHQWHFRPRSRUHMHPSORHQHOFDVRGHODLQWHJUD
FLyQHXURSHDRHOHQHOFDVRGHODLQWHJUDFLyQODWLQRDPHULFDQD
(OPXQGRKDFDPELDGRPXFKRGHVGHHVD3ULPHUD&XPEUH$/&8(GH/D
DFWXDOFULVLVHFRQyPLFD\ÀQDQFLHUDHOFDPELRFOLPiWLFRODVHJXULGDGHQHUJpWLFD\OD
PLJUDFLyQVRQKR\ORVQXHYRVGHVDItRV\SULRULGDGHVTXHGHEHPRVWRPDUHQFXHQWD
 6REUH ORVPRGHORVHVSHFtÀFRVGH ODVGRVSDUWHV8(\$/&%$5%8/(6&8,*K*+,*,8
0$²8QDYLVLyQLQWHUUHJLRQDOGH$PHULFD/DWLQD²HQWUHHOPRGHORHXURSHR\HOQRUWHDPHULFD
QRµHQDespués de Santiago: integración regional y relaciones Unión Europea - America Latina,EDMRODDWHQWD
FRRUGLQDFLyQGHOSURIHVRU-RDTXtQ5R\&iWHGUD-HDQ0RQQHWGHOD8QLYHUVLGDGGH0LDPL
Iordan barbulescu

DOPRPHQWRGHHYDOXDU\SUR\HFWDUQXHVWUDVUHODFLRQHV(VWRVGHVDItRVVRQJOREDOHV
\GHEHQVHUDERUGDGRVJOREDOPHQWH\QRSDtVSRUSDtV\UHJLyQSRUUHJLyQ3RUHOOR
VHGHEHDSURYHFKDUDOPi[LPRODDYDQ]DGDFRRSHUDFLyQHXURODWLQRDPHULFDQD\FDUL
EHxDFRQHOÀQGHFRQWULEXLUDTXHHVWRVGHVDItRVVHWUDQVIRUPHQHQRSRUWXQLGDGHV
(QHVWHFRQWH[WROD8QLyQ(XURSHDKDFRQVLGHUDGR\VHJXLUiFRQVLGHUDQGRD$Pp
ULFD/DWLQDFRPRXQVRFLRSULYLOHJLDGR(XURSD\$PpULFD/DWLQDFRPSDUWHQYDORUHV
KLVWRULD\XQDYLVLyQGHOPXQGRTXHFDWHJyULFDPHQWHQRVDFHUFD3HURQRVRODPHQWH
FRPSDUWLPRVYDORUHVVLQRWDPELpQYLVLRQHVVREUHSROtWLFDVS~EOLFDV1XHVWUDVUHODFLRQHV
HFRQyPLFDVVRQH[WUDRUGLQDULDPHQWHGLQiPLFDV\KD\XQDYROXQWDGGH LQFUHPHQWDU OD
SUHVHQFLDHXURSHDHQ$PpULFD/DWLQD/DVHPSUHVDVHXURSHDVVLJXHQHVWDEOHFLpQGRVHHQ
ODUHJLyQODWLQRDPHULFDQDDWUDtGDVSRUODVSRVLELOLGDGHVGHLQYHUVLyQ\GHKHFKRDFWXDO
PHQWHORVSDtVHVGHOD8(VHHULJHQFRPRORVPD\RUHVLQYHUVRUHVHQODUHJLyQYDULDQ
GRHQWUHORV(VWDGRVODWLQRDPHULFDQRV/D8QLyQ(XURSHDWDPELpQHVHOVHJXQGRVRFLR
FRPHUFLDOHQWpUPLQRVJHQHUDOHV\HOSULPHUPHUFDGRGHH[SRUWDFLyQHQDOJXQRVSDtVHV
/DVUHODFLRQHVLQVWLWXFLRQDOL]DGDVDOPiVDOWRQLYHOSROtWLFRHQWUH$PpULFD/DWLQD\
HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDWLHQHQXQDKLVWRULDGHPiVGHDxRV'HVGHODSULPHUD
FXPEUHELUUHJLRQDOGH-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRFHOHEUDGDHQ5tRGH-DQHLURHQ
MXQLRGHKHPRVVLGRWHVWLJRVGH&XPEUHVWUDVFHQGHQWHV\ODLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ
GHODVUHODFLRQHVELUUHJLRQDOHVDP~OWLSOHVQLYHOHVODVRFLHGDGFLYLOORVDOWRVIXQFLRQD
ULRVORVPLQLVWURVGHGLIHUHQWHVUDPRV\ORVOtGHUHVSROtWLFRVFRQIRUPDQXQFXHUSRGH
GLiORJRSROtWLFRHQWUH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDVLQSUHFHGHQWHV
HQODVUHODFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV$~QPiVOD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDGHODVGRV
UHJLRQHVHVXQIXHUWHFRPSURPLVRGHORVUHSUHVHQWDQWHVGHODVGRV3DUWHV
(OJUDGRDYDQ]DGRGHORVFDQDOHVGHFRPXQLFDFLyQELUUHJLRQDOHVUHVSRQGHDODX
PHQWR\ODGLYHUVLÀFDFLyQGHORVGHVDItRVFRPXQHV7HPDVFRPRODHQHUJtDHOPHGLR
DPELHQWHODPLJUDFLyQHOWUiÀFRGHGURJDVODJREHUQDQ]D\ODFRKHVLyQVRFLDOVRQ
WUDQVQDFLRQDOHV\ WLHQHQFRQVHFXHQFLDVGLUHFWDVHQ WRGRV ORV(VWDGRV(VSRUHOOR
TXHHOHVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRFRPSXHVWRSRU(VWDGRVHVGHFLUXQWHUFLR
GHOVLVWHPDLQWHUQDFLRQDOFRQWLHQHXQIXHUWHSRWHQFLDOSDUDLPSRQHUHVWRVGHVDItRV
FRPXQHVHQODDJHQGDJOREDO\ORJUDUDFXHUGRVJOREDOHVHQORVIRURVPXOWLODWHUDOHV
(YDOXDQGRHOGHVDUUROORGH ODVUHODFLRQHVELUUHJLRQDOHVHQ ORVSDVDGRVDxRV
SRGHPRVGHWHFWDUFODURVDYDQFHVDVtFRPRXQDVHULHGHGHÀFLHQFLDVXREVWiFXORV
SRUVXSHUDU/DV&XPEUHVELUUHJLRQDOHVFRQXQDDOWDFDSDFLGDGGHFRQYRFDWRULDKDQ
FUHDGRXQPHFDQLVPRGHLQWHUFDPELRHVWDEOHTXHIXQFLRQDFRPRHOLPSXOVRUSDUD
WRGRVORVGLiORJRVVXEUHJLRQDOHVELODWHUDOHV\VHFWRULDOHVTXHWLHQHQOXJDUVLPXOWi
QHDPHQWH$VLPLVPRHQHVWRVDxRVVHKDQÀUPDGRFRPSOHMRV$FXHUGRVGH$VRFLD
FLyQHQWUHOD8QLyQ(XURSHD0p[LFR\&KLOH7DPELpQ&RORPELD\3HU~KDQGDGR
SDVRVGHFLVLYRVSDUDFUHDUHVWUXFWXUDVGHOLEUHFRPHUFLRFRQOD8QLyQ(XURSHD/RV
REVWiFXORVDVXSHUDUVHFHQWUDQHQODGLÀFXOWDGGHORJUDUDYDQFHVFRQFUHWRVWUDGXFL
GRVHQSURJUDPDV\SUR\HFWRVGHFRRSHUDFLyQFRPRUHVXOWDGRGHOGLiORJRELUUHJLR
QDO\TXHDUURMDFUtWLFDVKDELWXDOHVDOD´GLSORPDFLDGH&XPEUHVµ
(OFRQWH[WRUHJLRQDOHQ/DWLQRDPpULFDHVWiPDUFDGRSRUHOFDPELRGHSDUDGLJPD
(VWHFDPELR LPSDFWDHQ ORVSUHH[LVWHQWHVHVTXHPDVGH LQWHJUDFLyQ\HQHOPRGR
HQHOTXHVHFRQHFWDQORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRVEiVLFDPHQWHHQWUHVDVSHFWRV(O
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SULPHURHVHOFRQFHSWRGH LQWHJUDFLyQHO VHJXQGRHVHO UHODFLRQDPLHQWRSROtWLFR
H[WHUQR\ÀQDOPHQWHHOWHUFHURHVHODVSHFWRHFRQyPLFRVRFLDO
,QGXGDEOHPHQWH H[LVWH DFWXDOPHQWH HQ /DWLQRDPpULFD XQ HVFHQDULR SROtWLFR H
LGHROyJLFRPX\GLIHUHQWHUHVSHFWRDORVDxRVDQWHULRUHV(QGLFKRFRQWH[WRVHGHVWD
FDODFUHDFLyQGHXQHVTXHPDGHLQWHJUDFLyQFRPRHO$OEDFX\DQRYHGDGHVWULEDHQ
HOKHFKRGHSHUVHJXLUREMHWLYRVSULQFLSLRV\FULWHULRVPX\GLIHUHQWHVDORVDFXHUGRV
GHOLEUHFRPHUFLRWUDGLFLRQDOHV7DPELpQVHIRUPyXQQXHYRHVSDFLRSROtWLFRHQ6XG
DPpULFD8QDVXULQFOXVRFRQQXHYDVSURSXHVWDVHQPDWHULDGHGHIHQVD\VHJXULGDG
/RTXHVHSHUFLEHHVTXHHQWpUPLQRVSROtWLFRV/DWLQRDPpULFDHVWiHQXQSHULRGR
GHPD\RUDXWRQRPtD\DOPLVPRWLHPSRGHGLIHUHQFLDFLyQMXQWRDODHPHUJHQFLDGH
XQQXHYRPDSDGHSRGHUFX\RGDWRTXL]iVPiVUHOHYDQWHORFRQVWLWX\HODHPHUJHQ
FLDGH%UDVLOFRPRXQDSRWHQFLDFRQLQWHUHVHVJOREDOHV(VWRVHKDH[SUHVDGRFRQ
FODULGDGHQHOSODQRPXOWLODWHUDOVHDHQOD5RQGDGH'RKDRHQHO*%UDVLOYD
DWHQHU\\DWLHQHLQFLGHQFLDSROtWLFDHQORVDFRQWHFLPLHQWRVPXQGLDOHV\UHJLRQDOHV
\SUREDEOHPHQWHSRUVXSURSLRSHVRHFRQyPLFRSXHGHWHUPLQDUDFFHGLHQGRDVX
DPELFLRQDGDVLOODHQHO&RQVHMRGH6HJXULGDGGHODV1DFLRQHV8QLGDV
(XURSDSRU VXSDUWHKDSDVDGRGXUDQWH ORV~OWLPRV DxRVSRUXQSURFHVRGH
WUDQVIRUPDFLyQQRH[HQWRGHSUREOHPDVSROtWLFRVGHULYDGRVGHODDPSOLDFLyQDOHVWH
GHODVGLÀFXOWDGHVSDUDUDWLÀFDUHO7UDWDGRGH/LVERD\DFDXVDGHORVFRVWHVHFRQyPL
FRVSROtWLFRV\VREUHWRGRVRFLDOHVGHODFULVLVÀQDQFLHUD\HFRQyPLFDLQWHUQDFLRQDO
3HVHDVXJUDYHGDGODFULVLVÀQDQFLHUDLQWHUQDFLRQDOHQ/DWLQRDPpULFDQRIXHWDQ
LPSRUWDQWHHQVXVFRQVHFXHQFLDVHFRQyPLFRVRFLDOHV/DUHJLyQDSUHQGLyODVOHFFLR
QHV GHO SDVDGR HQPDWHULDPDFURHFRQyPLFD \ OD FULVLV OD HQFRQWUy FRQXQ VLVWHPD
EDQFDULRÀQDQFLHURIRUWDOHFLGRQRH[SXHVWRDORVDFWLYRVWy[LFRVFRPRRFXUULyHQHO
KHPLVIHULRQRUWH$VLPLVPRIUXWRGHXQDFR\XQWXUDH[FHSFLRQDOHQHOSUHFLRGHORV
commodities DFXPXOyXQDLPSRUWDQWHFDQWLGDGGHUHVHUYDVTXHHVXQVRSRUWHLPSRUWDQWH
SDUDPDQHMDUODSROtWLFDPRQHWDULD\ÀVFDO3RUVXSXHVWRTXHKD\H[FHSFLRQHV([LVWHQ
SDtVHVTXHKDQSDVDGRPRPHQWRVPiVGLItFLOHVSRUODFULVLVHVHQFLDOPHQWHHQ0p[LFR
&HQWURDPpULFD\HO&DULEHTXHVRQPiVGHSHQGLHQWHVGHVXVH[SRUWDFLRQHVDORV(VWD
GRV8QLGRVGHORVLQJUHVRVSRUWXULVPR\WDPELpQSRUODFDtGDGHODVUHPHVDV
(OHVFHQDULRSRVWFULVLVDFWXDODQXQFLDODSRVLELOLGDGGHJUDQGHVFDPELRVHQHOPXQ
GR\HQODUHJLyQTXHWLHQHQTXHVHUPRWLYRGHDQiOLVLV\GLVFXVLyQFRQ(XURSD8Q
WHPDGHUHOHYDQFLDHQODUHODFLyQGH$PpULFD/DWLQD\(XURSDHVODSUHRFXSDFLyQGH
DPERVSRUODVUHODFLRQHVHPHUJHQWHVHQWUH(VWDGRV8QLGRV\&KLQD(VWDGRV8QLGRV
WLHQH ODQHFHVLGDGGHFRQVXPLUPHQRV\DKRUUDUPiV(QFDPELR&KLQDSUREDEOH
PHQWH FRQVXPLUiPiV \ DKRUUDUiPHQRV1HFHVDULDPHQWH GHEHUtD VXUJLU XQ RUGHQ
LQWHUQDFLRQDOPiVHTXLOLEUDGRIUXWRGHDOJ~QJUDGRGHHQWHQGLPLHQWRHQWUH&KLQD\ORV
(VWDGRV8QLGRV(VWHQXHYRRUGHQFRPRVHYLHQHUHSLWLHQGRHQHO*UXSRGHORVVH
YDDSHUFLELUWDPELpQHQHOURO\HQODRUJDQL]DFLyQGHORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV
$FDEDPRVGHYHUHVWHFDPELRFRQUHVSHFWRDODGLVWULEXFLyQGHOSHVRTXHYDQDWHQHU
ORVSDtVHVHPHUJHQWHVHQHO%DQFR0XQGLDO\HQHO)RQGR0RQHWDULR,QWHUQDFLRQDO
$KRUD XQ QXHYR UHWR SDUD ODV GRV ]RQDV HV FUHDU XQ HVSDFLR GH HQVHxDQ]D
VXSHULRU FRP~Q HXURODWLQRDPHULFDQRTXHSXHGD OOHYDU DOGHVDUUROORGH DPERV
FRPSRQHQWHV
Iordan barbulescu
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/D'HFODUDFLyQDGRSWDGDHQHQOD3ULPHUD&XPEUHGH5tRGHODVGRVUHJLR
QHVVHFRQVLGHUDDODHQVHxDQ]DVXSHULRUFRPRXQDGHODVSULRULGDGHVGHDFWXDFLyQ
ORTXHTXHGDUHÁHMDGRHQVXWH[WRÀQDO
 (OFRPSURPLVRFRQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQDDVRFLDFLyQVyOLGDHQWUH$Pp
ULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDHQODHVIHUDHGXFDWLYDFXOWXUDO\
KXPDQDFLPHQWDGDHQORVYDORUHVFRPSDUWLGRV\HQHOUHFRQRFLPLHQWRGHOD
LPSRUWDQFLDTXHWLHQHODHGXFDFLyQSDUDORJUDUODLJXDOGDGVRFLDO\HOSURJUHVR
FLHQWtÀFR\WHFQROyJLFRDUWtFXOR
 ODGHWHUPLQDFLyQGHIRPHQWDUORVLQWHUFDPELRVLQWHUUHJLRQDOHVHQWUHORVDF
WRUHVHGXFDWLYRVDUWtFXOR
 ODYROXQWDGGHUHIRU]DUODFRRSHUDFLyQHQHOiPELWRGHODHGXFDFLyQFRPR
UHWRPD\RULQVLVWLHQGRHQODFRRSHUDFLyQHQWUHODVLQVWLWXFLRQHVGHHQVHxDQ
]DVXSHULRUUHVSHWDQGRVXDXWRQRPtDHVSHFLDOPHQWHPHGLDQWHORVLQWHUFDP
ELRVXQLYHUVLWDULRV\HOGHVDUUROORGHODHQVHxDQ]DDGLVWDQFLDDUWtFXOR
 HOFRPSURPLVRGHLPSXOVDUODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD\HOGHVDUUROORWHFQROy
JLFRFRPRHOHPHQWRVIXQGDPHQWDOHVHQODVUHODFLRQHVHQWUHDPEDVUHJLRQHV
DUWtFXOR
(VWRVVRQORVREMHWLYRVLQLFLDOHVTXHVHSURSXVLHURQOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEH(QHOPXQGRJOREDOL]DGRHQHOTXHOOHYDPRVDFDERQXHVWUDDFWLYL
GDGHOSDSHOGHODVXQLYHUVLGDGHVHVFUHFLHQWHGDGRTXHpVWDVVRQODVTXHFUHDQSOXV
YDOtDTXHFRQWULEX\HQDOFUHFLPLHQWRSURIHVLRQDOGHORV MyYHQHVTXHKDQGHKDFHU
SDUWHGHOPHUFDGRGHWUDEDMRJOREDOL]DGR7DQWROD8QLyQ(XURSHDFRPR$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEHHVWiQSDVDQGRSRUXQSHUtRGRHQHOTXHVHHQWUHPH]FODQODVFULVLV
ÀQDQFLHUDVHFRQyPLFDVSROtWLFDV\VRFLDOHV
(QHVWDVLWXDFLyQVRQFDGDYH]PiVDFWXDOHVODVREVHUYDFLRQHVGH3HWHU/DQGH
OLXVH[(PEDMDGRUGH6XHFLD0LHPEURGHO3DWURQDWRGHOD)XQGDFLyQ(XUR$PpULFD
GH0DGULGTXLHQVXEUD\DSRUXQODGRTXH´HQWUH(XURSD\$PpULFD/DWLQDODLQWHU
GHSHQGHQFLD KDDXPHQWDGRDOULWPRGHODVQXHYDVRSRUWXQLGDGHVµ\SRURWURODGR
TXHODVXQLYHUVLGDGHVFRPSRQHQWHVLPSRUWDQWHVGHODVRFLHGDGFLYLOWDPELpQWLHQHQ
LQWHUHVHVSURSLRVKHFKRTXHOOHYDDODYHQWDMDGHTXH´GHHVDPDQHUDVHFUHDQUHGHV
GHLQWHUHVHVUHFtSURFRVTXHVRQWLHUUDIpUWLOSDUDFUHDUYHQWDMDVUHFtSURFDVµ
/RVUHVXOWDGRVQRWDUGDQHQDSDUHFHUVLODYROXQWDGSROtWLFDVHPDQLÀHVWDGHPD
QHUDFRKHUHQWH\FRQWLQXDGiQGROHDODHQVHxDQ]DVXSHULRUODSULRULGDGTXHOHFR
UUHVSRQGHGHQWURGHOFDPSRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDV
3RGUtDPRVWRPDUFRPRDUJXPHQWRHOFDVRDUJHQWLQRGRQGHHOSUHVXSXHVWRSDUD
ODLQYHVWLJDFLyQ\ODLQQRYDFLyQIXHPXOWLSOLFDGRSRUWUHVGXUDQWHHVWRVGLH]~OWLPRV
DxRV2WUR HMHPSOR GH ORJUR GH HVWH SXQWR GH YLVWD HV %UDVLO TXH KD GXSOLFDGR
VXFRQWULEXFLyQDODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDGDGRTXHKDFHGLH]DxRVUHSUHVHQWDED
HOGH ODVSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDVPXQGLDOHV\KR\HVWiHQ(QHOFDVR
 KWWSZZZFXLERUJGRFXPHQWRBUHIHUHQFLDBXHDOFSGI 
 KWWSZZZFXPEUHDFDGHPLFDDOFXHFOHQSGISHWHUSGI
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IUDQFpVXQDFHQWRSDUWLFXODUVHSRQHHQODFUHDFLyQGHODVPHMRUHVFRQGLFLRQHVGH
UHFHSFLyQGHODVLQLFLDWLYDVODWLQRDPHULFDQDVSDUDSHUPLWLUHOPD\RULPSDFWRSRVLEOH
/DHYROXFLyQFUHFLHQWHGHODVDVRFLDFLRQHVLQWHUXQLYHUVLWDULDVELODWHUDOHVUHYHODHOGL
QDPLVPRODWLQRDPHULFDQR%UDVLOWLHQHDOUHGHGRUGHDFXHUGRVLQWHUXQLYHUVLWDULRV
HVWDEOHFLGRVFRQ$UJHQWLQD\0pMLFRFRQ&KLOH\&RORPELDHWF
/DFRODERUDFLyQHQWUHHQWLGDGHVDFDGpPLFDVGHODVGRV]RQDVSURGXFHH[WHQVRVEHQH
ÀFLRV(OSDSHOGHODVDVRFLDFLRQHVGHXQLYHUVLGDGHVHVWLPXODQGRODFRODERUDFLyQUHJLRQDO
HVODSLH]DFODYHGHOSUR\HFWR$OID3XHQWHVXQSUR\HFWRGHWUHVDxRVFRRUGLQDGRSRUOD
$VRFLDFLyQ(XURSHDGH8QLYHUVLGDGHV(8$\DVRFLDFLRQHVGHXQLYHUVLGDGHVQDFLR
QDOHV\UHJLRQDOHVGH$PpULFD/DWLQD\(XURSD
/D8QLyQ(XURSHDFRODERUDFRQLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUGHORVSDtVHV
ODWLQRDPHULFDQRV SDUD GHVDUUROODU XQD VHULH GH3URJUDPDV HQPDWHULD GH HGXFDFLyQ
VXSHULRUHLQYHVWLJDFLyQ(QWUHORVPiVLPSRUWDQWHVVHSXHGHQGHVWDFDUORVVLJXLHQWHV
 3URJUDPD$/)$$PpULFD/DWLQD)RUPDFLyQ$FDGpPLFDSURJUDPDGHFRR
SHUDFLyQHQWUHXQLYHUVLGDGHV\RWUDVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUHQHO
TXHKDQSDUWLFLSDGRPiVGHXQLYHUVLGDGHVGHVGHVXFUHDFLyQHQ
 3URJUDPD$O`DQSURJUDPDGHEHFDVTXHSHUPLWH D HVWXGLDQWHV \SURIH
VLRQDOHVODWLQRDPHULFDQRVFXUVDUHVWXGLRVHQLQVWLWXFLRQHVRFHQWURVGHOD
8QLyQ(XURSHD/DSULPHUD FRQYRFDWRULD GHO3URJUDPD VH DEULySDUD HO
FXUVR
 #/,6$OLDQ]D SDUD OD 6RFLHGDG GH OD ,QIRUPDFLyQ SURJUDPD ELUUHJLRQDO
FUHDGRSRUOD&RPLVLyQ(XURSHDHQFX\RREMHWLYRFHQWUDOHVSURPRYHU
HOLQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDVHQFXDQWRDQRUPDVGHUHJXODFLyQ\HVWiQGDUHV
HQOD6RFLHGDGGHOD,QIRUPDFLyQ\HOGHVDUUROORGHSUR\HFWRVSLORWRHQODV
iUHDVGHJRELHUQRORFDOVDOXGHGXFDFLyQ\OXFKDFRQWUDODH[FOXVLyQVRFLDO
 (UDVPXV0XQGXV SURJUDPD GH LQWHUFDPELR HQWUH ORV SDtVHV GH OD8QLyQ
(XURSHD\GHOUHVWRGHOPXQGRTXHSHUPLWLUiGXUDQWHHOSHUtRGR
TXHHVWXGLDQWHVGHWHUFHUFLFORSURIHVRUHVHLQYHVWLJDGRUHVGHRWURVSDtVHV
GLVSRQJDQGHEHFDVSDUDHVWXGLDUHQXQLYHUVLGDGHVHXURSHDVWDPELpQIDFL
OLWDUi ODPRYLOLGDGGHHVWXGLDQWHVHXURSHRVDXQLYHUVLGDGHVGHRWURVFRQWL
QHQWHVÀQDQFLDQGRODFUHDFLyQGHFXUVRVGHSRVWJUDGR\´0DVWHUV(UDVPXV
0XQGXVµHQORVTXHGHEHUiQSDUWLFLSDUDOPHQRVWUHVXQLYHUVLGDGHVHXUR
SHDVGHWUHVSDtVHVGLIHUHQWHV
(QYLVWDGHODLPSRUWDQFLDGHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFDHQWUHOD8(\$/&GHEH
UtDPRVEXVFDUODVPHMRUHVIRUPDVGHHQIUHQWDUGHVDItRVFRPXQHVFRPRSRUHMHPSOR
ODVFULVLVLQWHUQDFLRQDOHVGRQGHVHQHFHVLWDHYLWDUHOSURWHFFLRQLVPR\TXHODVFRQ
VHFXHQFLDVGHODVFULVLVQRUHFDLJDQVREUHORVJUXSRVPiVYXOQHUDEOHVGHODVRFLHGDG
HOFDPELRFOLPiWLFRGRQGHVHHVSHUDQQXHYDVLQLFLDWLYDVSDUDHYLWDUHOFDOHQWDPLHQWR
 KWWSZZZFXPEUHDFDGHPLFDDOFXHFOHQSGISDULVSGI 
 KWWSDOIDSXHQWHVRUJHVVDRSDXORQRGH
 KWWSZZZFXLERUJGRFXPHQWRBUHIHUHQFLDBXHDOFSGI 
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JOREDOSDUD ODVVRFLHGDGHVIXWXUDV OD OXFKDFRQWUD ODGHOLQFXHQFLD\ ODVGURJDVDVt
FRPRHODXPHQWRGHOPXOWLODWHUDOLVPR
3DUDORJUDUHVWRGHEHUtDPRVHQIUHQWDULJXDOPHQWHGHVDItRVLQWHUQRV+D\TXHSUH
JXQWDUVHSRUODVDJHQGDVGHODV&XPEUHVIXWXUDV\ODSRVLELOLGDGGHLPSOHPHQWDUODV
VLQFUHDUXQD´IDWLJDGH&XPEUHVµ'HEHPRVEXVFDUQXHYDVIRUPDVGHHQIUHQWDUORV
GHVDItRVFRPXQHV\GLVFXWLUORVDRWURQLYHOGLIHUHQWHGHODV&XPEUHVFRQHOÀQGH
SUHSDUDUPHMRUHOWHUUHQR
La Creación, en Bucarest, del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos y de una Revista Especializada 
/DJHQHUDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRVHKDFRQYHUWLGRHQXQDIXHQWHYLWDOSDUDHOFUHFL
PLHQWRGHOELHQHVWDUHQSODQJOREDO(OFRQRFLPLHQWRUHSUHVHQWDHOHOHPHQWRFHQWUDOTXH
GHWHUPLQDODFRPSHWLWLYLGDG\WRGRVORVDFWRUHVGHOVLVWHPDLQWHUQDFLRQDOVHKDQFRPSUR
PHWLGRHQJHQHUDUORGHVDUUROODQGRVLVWHPDVQDFLRQDOHVHLQWHUDFFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV
FDGDYH]PDVFRPSOHMDV(QIDWL]DUODJOREDOL]DFLyQKDOOHYDGRDOFUHFLPLHQWRGHODLP
SRUWDQFLDGHODFRODERUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHQHOLQWHUFDPELRGHFRQRFLPLHQWRH[SOtFLWR\
KDFUHDGRFRPXQLGDGHVFLHQWtÀFDVLQWHUQDFLRQDOHVIXHUWHVVLQUHGXFLUODLPSRUWDQFLDTXH
WLHQHQORVIDFWRUHVORFDOHVHQDGDSWDU\YDORUL]DUHOFRQRFLPLHQWR
(QODOXFKDSDUDODH[FHOHQFLDODVXQLYHUVLGDGHVWLHQHQXQSDSHOD~QPiVJUDQ
GHeVWDV WLHQHQ TXH HQIUHQWDU HO UHWR GH WUDQVIRUPDUVH HQ JUDQGHV DFWRUHV HQ HO
PHUFDGRGHOFRQRFLPLHQWRDWUD\HQGR\GHVDUUROODQGRUHFXUVRVKXPDQRVDOWDPHQWH
FDOLÀFDGRV\FRQFHQWUDQGRLPSRUWDQWHVIDFLOLGDGHVSDUDODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD/D
LPSOLFDFLyQHQODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD\ORVYtQFXORVFDGDYH]PiVHVWUHFKRVFRQHO
PHGLRHFRQyPLFRVHKDQFRQYHUWLGRQRVRORHQIXHQWHVGHLQJUHVRVVXSOHPHQWDULRV
VLQRWDPELpQHQHOHPHQWRVIXQGDPHQWDOHVGHOSURFHVRGHHGXFDFLyQ\IRUPDFLyQ
(QHVWHFRQWH[WR\WHQLHQGRHQFXHQWD ORV LPSXOVRVGH OD&XPEUH$FDGpPLFD
8($/&GH6DQWLDJRGH&KLOHVXUJLyODLGHDGHFUHDUHQ%XFDUHVWXQ,QVWLWXWRGH
(VWXGLRV/DWLQR$PHULFDQRV,VODGLVWLQWRGHO'HSDUWDPHQWRGH5HODFLRQHV,QWHU
QDFLRQDOHVH,QWHJUDFLyQ(XURSHDGH OD(VFXHOD1DFLRQDOGH(VWXGLRV3ROtWLFRV\
$GPLQLVWUDWLYRV1RHVSRUFDVXDOLGDGTXHWDOLQLFLDWLYDVXUJLyHQQXHVWUD8QLYHUVL
GDGWHQLHQGRHQFXHQWDSRUXQODGRQXHVWURSDSHOFRPRHVFXHODGHJREHUQDQ]D\
SRUHORWURODHWDSDGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQHQODTXHHVWDPRVDWUDYpVGHODFUHDFLyQ
UHFLHQWHGHWUHVQXHYRVLQVWLWXWRVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD
(O,QVWLWXWRVHSURSRQHTXHDWUDYpVGHODVDFWLYLGDGHVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDPR
YLOLGDGHVGHEDWHV\SDUWHQHULDGRVSXHGDFRQWULEXLUDOGHVDUUROOR\DODSURPRFLyQGHODV
UHODFLRQHVDFDGpPLFDVHQWUH/DWLQR$PpULFD\(XURSD&HQWUDO\GHO(VWHVREUHWRGR5X
PDQLD(O,QVWLWXWRSUHWHQGHVHUXQSHULWRSDUDHOPHGLRDFDGpPLFRORVDFWRUHVVRFLDOHV
 ,QVWLWXWRGH(VWXGLRGHORV)HQyPHQRV([WUHPRVMXQWRFRQXQLYHUVLGDGHV\FHQWURVGHLQYHVWL
JDFLyQGH&DQDGi,QVWLWXWRSDUD(YDOXDFLyQGH3ROtWLFDV3~EOLFDV\3URJUDPDVFRODERUDFLyQFRQ
(VSDxD'LQDPDUFD+XQJUtD,VUDHO(VORYHQLD\HO&HQWURGH(VWXGLRV(XURSHRVFRODERUDFLyQ
FRQOD&RPLVLyQ(XURSHD$OHPDQLD+XQJUtD
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HFRQyPLFRV\SROtWLFRVUHOHYDQWHV\WDPELpQFRQWULEXLUDODSURPRFLyQGHORVFDPELRV
GHYDORUHVHQWUHODVGRV]RQDVVXPDPHQWHGLQiPLFDVDVtFRPRVHHVWDEOHFLyHQ6DQWLDJR
,VODWLHQHFRPRREMHWLYRFRQVWLWXLUXQDUHGGHLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQLQYHV
WLJDFLyQHLQIRUPDFLyQFLHQWtÀFDDVtFRPRGHDFWRUHVUHOHYDQWHVHQHOFDPSRGHOD
FRRSHUDFLyQSROtWLFD\HFRQyPLFDRFRPHUFLDOGH(XURSD&HQWUDO\GHO(VWHSDUDOD
FRRUGLQDFLyQ\HO IRUWDOHFLPLHQWRGH ODV UHODFLRQHVFRQ ORVDVRFLDGRV VLPLODUHVGH
/DWLQR$PpULFD
&UHHPRVTXHODFRQVWLWXFLyQGHO,QVWLWXWRGH(VWXGLRV/DWLQR$PHULFDQRVFRQWULEXL
UiDODXPHQWRGHODVUHODFLRQHVHQWUHODVGRVSDUWHVGHOPXQGR\HVWDPRVVHJXURVGHTXH
DWUDYpVGH,VODOD(VFXHOD1DFLRQDOVHFRQYHUWLUiHQXQSXQWRGHFRQH[LyQHQWUHHOPHGLR
DFDGpPLFRGHODVGRVUHJLRQHVXQFHQWURGHH[FHOHQFLDSDUDGHEDWHV\DVRFLDFLRQHVSHUR
WDPELpQXQDFWRULPSRUWDQWHHQODSURPRFLyQGHODLPDJHQ\GHORVLQWHUHVHVQDFLRQDOHV
\UHJLRQDOHVHQOD]RQDGH/DWLQR$PpULFD3HURHVWDLQLFLDWLYDHVDODYH]XQUHWRSDUD
WRGRHOHVSDFLRDFDGpPLFRUXPDQRSRUTXHSUHWHQGHUHXQLUGHPDQHUDFRKHUHQWHORV
UHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHVH[LVWHQWHVFRQHOÀQGHGHVDUUROODUODVUHODFLRQHVHFRQyPL
FDVSROtWLFDVFXOWXUDOHV\FLHQWtÀFDVFRQ/DWLQR$PpULFD$OQLYHOGHOD8QLyQ(XURSHD
ORVHVWXGLRVODWLQRDPHULFDQRVVHKDQYXHOWRFDGDYH]PDVLPSRUWDQWHVPDQLIHVWiQGRVH
QRVRODPHQWHHQORVHVSDFLRVWUDGLFLRQDOHVGH(VSDxD\3RUWXJDOVLQRWDPELpQHQ)UDQ
FLD$OHPDQLD,WDOLD*UDQ%UHWDxD\DVLPLVPRHQHVWDGRVTXHIRUPDQSDUWHUHFLHQWH
PHQWHGHOD8QLyQ(XURSHDFRPR3RORQLD+XQJUtD%XOJDULDRKDVWDHQHVWDGRVYHFLQRV
GHOD8QLyQ(XURSHDFRPR6HUELDRORVGHOHVSDFLRH[VRYLpWLFR
6LQ HPEDUJR~OWLPDPHQWH HO LQWHUpVSRU/DWLQR$PpULFDKD HPSH]DGR D FUH
FHU WDPELpQ HQ5XPDQLD VREUH WRGR HQ HOPHGLR DFDGpPLFR(Q HVWHPRPHQWR
H[LVWHXQDVHULHGHFHQWURVGH LQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDVREUH ODWHPiWLFDJHQHUDOGH
/DWLQR$PpULFD FRPR SRU HMHPSOR HO &HQWUR GH(VWXGLRV /DWLQR$PHULFDQRV H
,EpULFRVGHOD8QLYHUVLGDGGH%XFDUHVW\FHQWURVVLPLODUHVHQODV8QLYHUVLGDGHVGH
,DúL\&UDLRYDRFHQWURVHVSHFLDOL]DGRVFRPRHO&HQWURGH(VWXGLRV%UDVLOHxRVGH
OD8QLYHUVLGDG5XPDQR$PHULFDQD6LQHPEDUJRQLQJXQRGHpVWRVVHSURSRQHXQ
HQIRTXH LQWHJUDGR FRQGLIHUHQWHVSHUVSHFWLYDVGH ODV UHODFLRQHVHQWUH OD ]RQDGH
(XURSD&HQWUDO\GHO(VWH\ODGH/DWLQR$PpULFD
&RQVLGHUDPRVTXHXQEXHQFRQRFLPLHQWRGHOHVSDFLR\GHODVUHODFLRQHVGH/D
WLQR$PpULFD HV LQWHUHVDQWH \ ~WLO SDUD ORV LQYHVWLJDGRUHV FLHQWtÀFRV UXPDQRV HQ
YLVWDGHODUHDOL]DFLyQGHHVWXGLRVFRPSDUDWLYRVFRQOD]RQDGH(XURSD&HQWUDO\GHO
(VWHVREUHWRGRFRQ5XPDQLDSRUTXHKD\XQDVHULHGHWHPDVTXHSRGUtDQFUHDUXQ
UHDOLQWHUpVFRPRORVSURFHVRVGHWUDQVLFLyQ\FRQVROLGDFLyQGHPRFUiWLFDODVHYROX
FLRQHVHFRQyPLFDVSRVWDXWRULWDULVPRSDUWLGRV\VLVWHPDVGHSDUWLGRVHOSDSHO\OD
LQÁXHQFLDGHODVLQVWLWXFLRQHVUHOLJLRVDVHOPDQHMRGHODPHPRULDKLVWyULFDHWF
6HSDUDGRVSHURMXQWRVFRQ,VODKHPRVVDFDGR\DGRVQ~PHURVGHODUHYLVWD(XUR
SHDQ-RXUQDORI /DWLQ$PHULFDQ6WXGLHV5HYLVWD(XURSHDGH(VWXGLRV/DWLQRDPHUL
FDQRVHQWHQGLGDFRPRXQHVSDFLRDELHUWRDOPXQGRDFDGpPLFRSROtWLFRGLSORPiWL
FRHFRQyPLFRPHGLiWLFR\GHQHJRFLRVTXHWLHQHXQDPHWDPX\VHQFLOODODSURPR
FLyQGHODVH[SHULHQFLDVGHORVSDtVHVGH(XURSD&HQWUDO\GHO(VWHHQORVSURFHVRVGH
LQWHJUDFLyQHXURDWOiQWLFDGHPRFUDWL]DFLyQHVWDGRGHGHUHFKRLPSOHPHQWDFLyQGH
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ODGHPRFUDFLD\DODYH]ODVH[SHULHQFLDVSRVLWLYDVGHORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\
HO&DULEHFRPRORVORJURVHFRQyPLFRVODVDOLGDGHODFULVLVHFRQyPLFDPXQGLDOHWF
Conclusiones
)LQDOPHQWHTXHUHPRVTXHHO,QVWLWXWRGH(VWXGLRV/DWLQRDPHULFDQRVVHFRQYLHU
WDHQXQFHQWURDFDGpPLFRSDUDODVUHODFLRQHVGHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD
\HO&DULEHSURSXHVWDTXHQXHVWUDGHOHJDFLyQSUHVHQWDUiHQOD&XPEUH$FDGpPLFD
GHOGHHQHURHQ6DQWLDJRGH&KLOH
/D LQPHGLDWD\SRVLWLYD UHDFFLyQTXHKHPRVUHFLELGRGHSDUWHGH ODVPLVLRQHV
GLSORPiWLFDVDFUHGLWDGDVHQ%XFDUHVWDQWH ODQRWLFLDGH ODFUHDFLyQGHO,VOD\GH OD
DSDULFLyQGHXQDUHYLVWDQRVDQLPD\GHPXHVWUDTXHYDPRVSRUEXHQFDPLQR
/DDSHUWXUDRÀFLDOGHO ,QVWLWXWR ,VODTXH WXYR OXJDUHQ%XFDUHVW HOGtDGH
PD\RGHHVWHDxRGHPRVWUyHOLQWHUpVUHDOGHOPXQGRDFDGpPLFRGLSORPiWLFR\HP
SUHVDULDOGH5XPDQLD\GHORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV\GHOFDULEH+DQSDUWLFLSDGR
SHUVRQDOLGDGHVGHOPXQGRDFDGpPLFRHO0LQLVWURGH(GXFDFLyQGH5XPDQLDDOWRV
UHSUHVHQWDQWHVGHO0LQLVWHULRGH([WHULRUHVGH5XPDQLDSHURWDPELpQGHO&HQWUR
/DWLQRDPHULFDQRGH5HODFLRQHVFRQ(XURSD&HODUHGH&KLOH\WRGDVODV(PEDMDGDV
GH%XFDUHVWHQUHSUHVHQWDFLyQGHORVSDtVHV$/&
<WRGRHVWRSRUTXHHQWHQGHPRVTXH5XPDQLDWHQtDODREOLJDFLyQGHGHVDUUROODU
ODUHODFLyQFRQ/DWLQR$PpULFD\&DULEH\HGLÀFDUXQ&HQWUR3ROR$FDGpPLFRGHGL
FDGRDHVWD]RQDDOPHQRVSRUHOKHFKRGHTXHPDVDOOiKDFLDDO(VWHGH0DGULG
/LVERD3DULV\5RPDODVLJXLHQWH\~QLFDFDSLWDOODWLQDGHOD8QLyQ(XURSHDHV%X
FDUHVW+DEODPRV\SHQVDPRVHQLGLRPDV\FXOWXUDVODWLQDV\SRUHVWRHUDXQDREOL
JDFLyQPRUDOGHVDUUROODUXQ,QVWLWXWRGH(VWXGLRV/DWLQR$PHULFDQRVSURGXFLUXQD
UHYLVWD(XURSHDQ-RXUQDORI /DWLQ$PHULFDQ6WXGLHV5HYLVWD(XURSHDGH(VWXGLRV
/DWLQRDPHULFDQRV\WHQHUXQHVSDFLRYLUWXDOFRP~QOODPDGRZZZLVODHXFRP
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$´PpULFD/DWLQDQRTXLHUHQLWLHQHSRUTXpVHUXQDOÀOVLQDOEHGUtRQLWLHQHQDGDGH
TXLPpULFRTXHVXVGHVLJQLRVGHLQGHSHQGHQFLD\RULJLQDOLGDGVHFRQYLHUWDQHQXQD
DVSLUDFLyQRFFLGHQWDO1RREVWDQWHORVSURJUHVRVGHODQDYHJDFLyQTXHKDQUHGX
FLGRWDQWDVGLVWDQFLDVHQWUHQXHVWUDV$PpULFDV\(XURSDSDUHFHQKDEHUDXPHQWDGR
HQFDPELRQXHVWUDGLVWDQFLDFXOWXUDO¢3RUTXpODRULJLQDOLGDGTXHVHQRVDGPLWH
VLQUHVHUYDVHQODOLWHUDWXUDVHQRVQLHJDFRQWRGDFODVHGHVXVSLFDFLDVHQQXHVWUDV
WHQWDWLYDVWDQGLItFLOHVGHFDPELRVRFLDO"¢3RUTXpSHQVDUHQODMXVWLFLDVRFLDOTXH
ORVHXURSHRVGHDYDQ]DGDWUDWDQGHLPSRQHUHQVXVSDtVHVQRSXHGHVHUWDPELpQXQ
REMHWLYRODWLQRDPHULFDQRFRQPpWRGRVGLVWLQWRVHQFRQGLFLRQHVGLIHUHQWHV"1ROD
YLROHQFLD\HOGRORUGHVPHVXUDGRVGHQXHVWUDKLVWRULDVRQHOUHVXOWDGRGHLQMXVWLFLDV
VHFXODUHV\DPDUJXUDVVLQFXHQWR\QRXQDFRQIDEXODFLyQXUGLGDDWUHVPLOOHJXDV
GHQXHVWUDFDVD3HURPXFKRVGLULJHQWHV\SHQVDGRUHVHXURSHRVORKDQFUHtGRFRQ
HOLQIDQWLOLVPRGHORVDEXHORVTXHROYLGDURQODVORFXUDVIUXFWtIHUDVGHVXMXYHQWXG
FRPRVLQRIXHUDSRVLEOHRWURGHVWLQRTXHYLYLUDPHUFHGGHORVGRVJUDQGHVGXH
xRVGHOPXQGR(VWHHVDPLJRVHOWDPDxRGHQXHVWUDVROHGDG6LQHPEDUJRIUHQWH
DODRSUHVLyQHOVDTXHR\HODEDQGRQRQXHVWUDUHVSXHVWDHVODYLGD1LORVGLOXYLRV
QLODVSHVWHVQLODVKDPEUXQDVQLORVFDWDFOLVPRVQLVLTXLHUDODVJXHUUDVHWHUQDVD
WUDYpVGHORVVLJORV\ORVVLJORVKDQFRQVHJXLGRUHGXFLUODYHQWDMDWHQD]GHODYLGD
VREUHODPXHUWH«µ
´/D6ROHGDGGH$PpULFD/DWLQDµ3DUWHGHOGLVFXUVRGH*DEULHO*DUFtD0DUTXH]
FXDQGRUHFLELyHO3UHPLR1REHOGH/LWHUDWXUDHQ
(QHVWDSUHVHQWDFLyQVHDQDOL]DUiQODVFRQYHUJHQFLDV\GLYHUJHQFLDVHQODVFRQVWUXF
FLRQHVUHJLRQDOHVHQORVFDVRVGHOD(XURSDFRPXQLWDULD\HO0HUFRVXU
Elementos Divergentes
Sus historias
(OSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQHXURSHDHVSURGXFWRGHODVHJXQGDJXHUUDPXQGLDO
\GHORVLQLFLRVGHOD´JXHUUDIUtDµHQHOYLHMRFRQWLQHQWHGRQGHORVQDFLRQHVTXHVH
KDEtDQGHVWUXLGRGXUDQWHJHQHUDFLRQHVFRPSUHQGLHURQTXHHOFDPLQRSDUD ODSD]
SDVDED SRU OD LQWHJUDFLyQ VLPEyOLFDPHQWH XWLOL]DURQ ORVPDWHULDOHV GH OD JXHUUD
HODFHUR\HOFDUEyQSDUDFRQVWUXLUHOHVER]RGHORTXHVHUtDODSULPHUDLQVWLWXFLyQ
VXSUDQDFLRQDOGHODKLVWRULDOD$OWD$XWRULGDGGHO&DUEyQ\GHO$FHURHQ
(Q WDQWR ORV ODWLQRDPHULFDQRV GXUDQWHPXFKDVGpFDGDV EXVFDPRV HO FDPLQR
VXSHUHVWUXFWXUDOFUHDPRVGHPDVLDGDVLQVWLWXFLRQHVSHURKDFtDPRVPX\SRFDLQWH
JUDFLyQ(VTXHHOIDFWRUHVHQFLDOGHFXDOTXLHUSURFHVRGHLQWHJUDFLyQFRPRORHQ
WHQGLHURQORVHVWDGLVWDVHXURSHRVGHVGHHOLQLFLRHVHOSROtWLFR6HQHFHVLWDXQDÀUPH
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GHFLVLyQSROtWLFDSDUDHQFDUDUFXDOTXLHUSURFHVRGHLQWHJUDFLyQDGHPiVVLHPSUHVH
QHFHVLWDODSUHVHQFLDGHHVDJUDQ´VHxRUDµODGHPRFUDFLDTXHGXUDQWHPXFKRVDxRV
HVWXYRDXVHQWHHQQXHVWUDUHJLyQ
1RHVFDVXDOTXHDSDUWLUGHODUHFXSHUDFLyQGHPRFUiWLFDQXHVWURVSDtVHVFDP
ELDUDQSURIXQGDPHQWHVXHQIRTXHGH ODSROtWLFD LQWHUQDFLRQDO\HQHVSHFLDO ODUH
ODFLyQFRQVXVYHFLQRV'HYHUDVXVKHUPDQRVODWLQRDPHULFDQRVFRPRXQDGHODV
SULQFLSDOHVKLSyWHVLVGHFRQÁLFWRVHSDVyDYHUORVFRPRSRWHQFLDOHVVRFLRVHQXQD
HPSUHVDFRP~QHVWRHVODGHUHFXSHUDUHOSURWDJRQLVPRGHQXHVWUDUHJLyQHQHOHV
FHQDULRPXQGLDO(O&RQVHQVRGH&DUWDJHQDHO*UXSRGHORV2FKR\ORV3URWRFRORV
GH,QWHJUDFLyQFRQ%UDVLOVRQVyORDOJXQRVGHORVHMHPSORVTXHGXUDQWHORV~OWLPRV
DxRVVHPEUDURQHOFDPLQRSDUDTXHHQPDU]RGHVHÀUPDUDHO7UDWDGRGH
$VXQFLyQ
7DPSRFRHVFDVXDOTXHORVFXDWUR3DUODPHQWRVGHORVSDtVHVTXHLQWHJUDQHO0HU
FDGR&RP~QGHO6XU0HUFRVXUUDWLÀFDUDQDPSOLDPHQWHHO7UDWDGRGHPRVWUDQGR
TXL]iVSRUSULPHUDYH]HQQXHVWUDKLVWRULDFRP~QTXHODVREHUDQtDSRSXODUHQIRUPD
FRQMXQWDHVWDEDSUHVHQWHHVWDYH]HQODWDQGHFODPDGDLQWHJUDFLyQODWLQRDPHULFDQD
Sus grados de desarrollo
([LVWHHYLGHQWHPHQWHXQDGLIHUHQFLDVXVWDQFLDOHQWUHDPEDVUHJLRQHV3DUDSRQHUORHQ
FLIUDVDSUR[LPDGDVGHORVDxRVSDUDHOFRPHUFLRPXQGLDO\SDUDHO3URGXFWR
,QWHUQR%UXWRVHJ~QORVGDWRVGHO&HQWURGH(FRQRPtD,QWHUQDFLRQDOGHOD&DQFLOOHUtD
$UJHQWLQD\OD20&VHSXHGHQGHVWDFDUORVVLJXLHQWHVDVSHFWRVSULQFLSDOHV
/D8QLyQ(XURSHDGHYHLQWH\VLHWHPLHPEURVWLHQHXQ3,%GHELOORQHVGH
GyODUHV\XQ3,%SHUFDSLWDGHGyODUHV$VXYH] ODSDUWLFLSDFLyQHQ ODVH[
SRUWDFLRQHVPXQGLDOHVDOFDQ]DQHO\ODVH[SRUWDFLRQHVH[WUD8(UHSUHVHQWDQHO
3RUVXSDUWHODSDUWLFLSDFLyQHQODVLPSRUWDFLRQHVPXQGLDOHVHVGHO\ODV
LPSRUWDFLRQHVH[WUD8(DOFDQ]DQHO
0LHQWUDVTXHHO0HUFRVXUGHFXDWURPLHPEURV WLHQHXQ3,%GHELOORQHVGH
GyODUHV\XQ3%,per capitaGHGyODUHVVXSDUWLFLSDFLyQHQODVH[SRUWDFLRQHVPXQ
GLDOHVOOHJDDO\VXLPSRUWDQFLDUHODWLYDHQODVLPSRUWDFLRQHVJOREDOHVHVGHO
/DUHODFLyQFRPHUFLDOHQWUHORVGRVEORTXHVUHJLRQDOHVHVODVLJXLHQWHPLHQWUDVOD
8QLyQ(XURSHDUHSUHVHQWDXQPHUFDGRSDUDHOGHODVH[SRUWDFLRQHVWRWDOHV
GHO0HUFRVXU\XQSDUDVXVLPSRUWDFLRQHVHO0HUFRVXUFRQVWLWX\HXQPHUFD
GRVRORSDUDHOGHOWRWDOGHODVH[SRUWDFLRQHVGHOD8QLyQ(XURSHD\GH
SDUDHOWRWDOGHVXVLPSRUWDFLRQHV
Sus asimetrías 
/DVPLVPDVUHVXOWDQFODUDPHQWHGHORH[SXHVWRut supra$GHPiVVHGHEHVHxDODUTXH
OD8QLyQ(XURSHDHVWiLQWHJUDGDHQVXJUDQPD\RUtDSRUSDtVHVLQGXVWULDOL]DGRVFRQ
DOWRVQLYHOHVGHGHVDUUROORHQWDQWRHOEORTXHPHUFRVXUHxRWLHQHXQDFRPSRVLFLyQ
PDUFDGDPHQWHDVLPpWULFDQRVRORHQHOWDPDxRGHVXVLQWHJUDQWHVVLQRWDPELpQHQ
VXHVWUXFWXUDSURGXFWLYD
(VSRVLEOHGHVWDFDUTXHDGLIHUHQFLDGHOD8QLyQ(XURSHDTXHHVWDEOHFLyGHVGH
VXVPLVPRVFRPLHQ]RVXQSROtWLFDVROLGDULDDWUDYpVGHORVGHQRPLQDGRV)RQGRV(V
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WUXFWXUDOHVSDUDFRPSHQVDUORVGLIHUHQWHVHVWDGLRVGHGHVDUUROORGHVXVLQWHJUDQWHV
HQHO0HUFRVXUQRVRORQRH[LVWLHURQHVWRVIRQGRVVDOYRPX\UHFLHQWHPHQWHFRQ
ODFUHDFLyQGHORV)RQGRVGH&RQYHUJHQFLD(VWUXFWXUDOVLQRTXHGHQWURGHOEORTXH
VHDSOLFDURQSROtWLFDVTXHSURIXQGL]DURQHVDUHODFLyQGHVLJXDOHQWUHVXVPLHPEURV
Sus metodologías en las construcciones regionales
(QHOFDVRHXURSHRGHVGHHOLQLFLRPLVPRGHOSURFHVRFRQODÀUPDGHO7UDWDGR
GH5RPDHQ VH HVWDEOHFLy OD HVWUXFWXUD IXQGDPHQWDOTXH LED DSHUPLWLU OD
SHUPDQHQFLD\UHDVHJXURGHOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQGHFDUDDODVIXWXUDVFULVLVTXH
SXGLHUDQDIHFWDUOR
/DFUHDFLyQGHyUJDQRVFRPROD&RPLVLyQ\HO7ULEXQDOGH-XVWLFLDTXHWLHQHQXQD
SRVLFLyQLQGHSHQGLHQWHGHORVJRELHUQRV\GHÀHQGHQORVLQWHUHVHVGHOD&RPXQLGDGKDQ
FRQYDOLGDGRDXQQXHYRVXMHWRLQWHUQDFLRQDODSRUWDQXQDYLVLyQLQGHSHQGLHQWHGHORV
JRELHUQRVHQODIRUPXODFLyQGHODVSROtWLFDV\KDFHQSUHYDOHFHUODQRUPDWLYDFRPXQLWDULD
'HHVWDIRUPDVHFUHyXQSURFHVRLQpGLWRHQODKLVWRULDGHODVUHODFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV
HQHOFXDOSRUSULPHUDYH]XQDQRUPDVXSUDQDFLRQDOSUHYDOHFHSRUVREUHODVQDFLRQDOHV
(QFDPELRORVSULQFLSDOHVyUJDQRVGHO0HUFRVXUHVWRHVHO&RQVHMR\HO*UXSR
0HUFDGR&RP~Q UHVSRQGHQH[FOXVLYDPHQWH DXQD OyJLFD LQWHUJXEHUQDPHQWDO QR
H[LVWLHQGRHQODFRPSRVLFLyQGHORUJDQLVPRUHJLRQDOQLQJ~QyUJDQRLQWHJUDGRSRU
IXQFLRQDULRVLQGHSHQGLHQWHVGHORVJRELHUQRV
/RVFDVRVGHODDKRUDGHQRPLQDGD6HFUHWDUtD7pFQLFD\ODFUHDFLyQUHODWLYDPHQWH
UHFLHQWHGH OD&RPLVLyQGH5HSUHVHQWDQWHV3HUPDQHQWHVVRQDYDQFHV LPSRUWDQWHV
SHURTXHGHQLQJXQDPDQHUDDOFDQ]DQODLQGHSHQGHQFLD\HOSRGHUTXHWLHQHQHQ
HOiPELWRGHOD8QLyQ(XURSD6REUHWRGRHQORVSDtVHVPiVJUDQGHVGHO0HUFRVXU
H[LVWHXQDPDUFDGDUHVLVWHQFLDDDFHSWDUFXDOTXLHULGHDGHVXSUDQDFLRQDOLGDG
/DFUHDFLyQGHO7ULEXQDO3HUPDQHQWHGH5HYLVLyQSRUHO3URWRFRORGH2OLYRVHV
RWURDYDQFHSHURWDPELpQFRQIXQFLRQHVPX\DFRWDGDVPX\OHMRVGHORVFRQWUROHV
TXHGHEHUtDFXPSOLUXQYHUGDGHUR7ULEXQDOGH-XVWLFLDHQODDSOLFDFLyQGHORVQRUPDV
GHOEORTXH1RH[LVWHQLQJXQDUHJODVXSHULRUFRPXQLWDULDGHDSOLFDFLyQREOLJDWRULD
FRQHIHFWRGLUHFWRHVGHFLUTXHFUHDGHPDQHUDGLUHFWDHLQPHGLDWDGHUHFKRV\REOL
JDFLRQHVDWRGRVORVFLXGDGDQRVGHOHVSDFLRVXEUHJLRQDO
Sus avances 
(QHVWRWDPELpQVHREVHUYDQIXHUWHVFRQWUDVWHV(QHOFDVRHXURSHRHVWiFRQVROLGDGR
HOPHUFDGR~QLFRDSHVDUGHWRGDVODV´WXUEXOHQFLDVGHODDFWXDOLGDGµHOHXURHVXQD
UHDOLGDGHQODPD\RUtDGHORVSDtVHVTXHLQWHJUDQOD8QLyQ\ORTXHHVPiVLPSRUWDQ
WHHVTXHSDUDHOFLXGDGDQRHXURSHRDSHVDUGHWRGRVORVSUREOHPDVGHOSUHVHQWHOD
8QLyQVLJQLÀFD´DOJRµ7RGRVORVDFWRUHVFLXGDGDQRV\HPSUHVDVVDEHQTXHWLHQHQ
FRQFUHWDHQ~OWLPDLQVWDQFLDODSURWHFFLyQGHVXVGHUHFKRVDWUDYpVGHOD&RUWHGH
-XVWLFLD(QHOLPDJLQDULRFROHFWLYROD(XURSDFRPXQLWDULDHVXQDUHDOLGDG´DSHVDU
GHORVSHVDUHV«µFRPRGLUtDHOSRHWD6RORXQD´FDWiVWURIHµTXHVLHPSUHHVSRVLEOH
SRGUtDKDFHUUHWURFHGHUHOUHORMGHODKLVWRULDGHOYLHMRFRQWLQHQWH
3RUHOFRQWUDULRODVLWXDFLyQGHO0HUFRVXUHVGHVJUDFLDGDPHQWHPXFKRPiVOLPL
WDGD+D\WRGDYtD´GHPDVLDGDVH[FHSFLRQHVµWDQWRHQHOSULQFLSLRGHOLEUHFRPHUFLR
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TXHYLHQHGHO7UDWDGRGH$VXQFLyQFRPRGHODDSOLFDFLyQGHODUDQFHOH[WHUQRFRP~Q
TXHWHQtDFRPRREMHWLYRFRQÀJXUDUXQDXQLyQDGXDQHUDTXHKDVWDHOSUHVHQWHVLJXH
VLHQGRPX\´LPSHUIHFWDµ$OJXQRVGHORVREMHWLYRVTXHHVWDEDQ\DHVWDEOHFLGRVHQ
$VXQFLyQHQDSHVDUGHOWLHPSRWUDQVFXUULGRQRVHKDQSRGLGRORJUDUFRPR
SRUHMHPSORODFRRUGLQDFLyQPDFURHFRQyPLFD\ODLQWHJUDFLyQVHFWRULDO
(QQXHVWURLPDJLQDULRFROHFWLYRODLQWHJUDFLyQVLJXHVLHQGRXQDDVLJQDWXUDSHQ
GLHQWH\HVWiPX\DOHMDGDGHODYLGDGLDULDGHQXHVWURVFLXGDGDQRV
(O0HUFRVXUHVYLVWRPXFKRPiVFRPRXQWHPDGHODVFODVHVGLULJHQWHVGHQXHV
WURVSDtVHVTXHXQDFRQVWUXFFLyQFROHFWLYDGHQXHVWURVSXHEORV
Elementos Convergentes
$SHVDUGH ODVGLIHUHQFLDV VHxDODGDVHVSRVLEOHGHVWDFDU ORVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRV
FRPXQHVTXHWLHQHQDPERVSURFHVRV
El principio democrático 
/D GHPRFUDFLD HV XQD FRQGLFLyQ DEVROXWDPHQWH QHFHVDULD SDUD SDUWLFLSDU HQ ORV
SURFHVRVHVWUDWpJLFRVFRPXQHV(VLQLPDJLQDEOHXQSURFHVRGHLQWHJUDFLyQTXHQR
FXHQWHFRQ ODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDPiVDPSOLDSRVLEOH/D OHJLWLPLGDGSROtWLFD
\VRFLDOHVODEDVH\HOUHDVHJXURGHOHPSUHQGLPLHQWRFRP~Q/DSOHQDYLJHQFLDGH
ODVLQVWLWXFLRQHVGHPRFUiWLFDVHVXQIDFWRUHVHQFLDOSDUDHOGHVDUUROOR\FRQWLQXLGDG
GHORVSURFHVRVGHLQWHJUDFLyQ3RUHVRORVSDtVHVPLHPEURVGHO0HUFRVXUPiVORV
DVRFLDGRV&KLOH\%ROLYLDDFRUGDURQHQOD'HFODUDFLyQGH6DQ/XLV$UJHQWLQDHO
GHMXOLRGHXQDFOiXVXODGHDÀUPDFLyQGHFRPSURPLVRFRQORVSULQFLSLRV
GHPRFUiWLFRV/D(XURSDFRPXQLWDULD\DODWHQtDGHVGHVXFDUWDFRQVWLWXWLYDHQ
Zonas de paz y seguridad internacional 
7RGRVORVSDtVHVWDQWRGHOD8QLyQ(XURSHDFRPRGHO0HUFRVXUDPSOLDGRFRQVLGH
UDQTXHODSD]FRQVWLWX\HHOSULQFLSDOREMHWLYRGHVXVUHVSHFWLYRVSXHEORVTXHHVOD
EDVHGHOGHVDUUROORGHVXVVRFLHGDGHV\TXHUHSUHVHQWDXQDFRQGLFLyQIXQGDPHQWDO
SDUDODH[LVWHQFLD\ODFRQWLQXLGDGGHVXVSUR\HFWRVFRPXQLWDULRV$VLPLVPRFRQ
VLGHUDQTXHHVWRVSUR\HFWRVKDQFRQWULEXLGRGHPDQHUDPX\HÀFD]DODFUHDFLyQGH
XQFOLPDGHFUHFLHQWHFRQÀDQ]D\FRRSHUDFLyQGHVSXpVGHGpFDGDVGHGHVFRQÀDQ]D
\GHHQIUHQWDPLHQWRVHVWpULOHVTXHIUXVWUDURQSRUHMHPSORHOHQRUPHSRWHQFLDOGH
GHVDUUROORGHQXHVWUDUHJLyQ
3RURWUDSDUWHORV(VWDGRVVXGDPHULFDQRVKDQDGRSWDGRGLIHUHQWHVPHGLGDVSDUD
RIUHFHUXQDUHVSXHVWDFRQMXQWDDWRGRWLSRGHDPHQD]DVWUDGLFLRQDOHV\QRWUDGLFLR
QDOHV/DPiVGHVWDFDGD\DGHQWURGHOPDUFRGHOD8QLyQGH3DtVHV6XUDPHULFDQRV
8QDVXUHO&RQVHMRGH'HIHQVD6XGDPHULFDQRPDUFDXQKLWRKLVWyULFR\DTXHHVOD
SULPHUDYH]HQGRVFLHQWRVDxRVGHKLVWRULDGHODUHJLyQTXHIXQFLRQDXQ2UJDQLVPR
GHGHIHQVDGH\SDUD6XGDPpULFD
/DVGRVUHJLRQHVUHDOL]DQHVIXHU]RVFRQMXQWRVHQHOPDUFRGHVXSDUWLFLSDFLyQ
HQORV2UJDQLVPRV,QWHUQDFLRQDOHVSHUWLQHQWHVSDUD ODFRQVROLGDFLyQGHDFXHUGRV
RULHQWDGRVD ORJUDUHOREMHWLYRGHOGHVDUPH\QRSUROLIHUDFLyQQXFOHDUDGHPiVGH
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UHIRU]DUODFRRSHUDFLyQSDUDHOXVRFRQÀQHVSDFtÀFRVGHODHQHUJtDQXFOHDU\GHOD
FLHQFLD\WHFQRORJtDHVSDFLDOHV
(QHOSODQRGHODVHJXULGDGLQWHUQDFLRQDOFRPSDUWHQVXVYLVLRQHVGHOXFKDFRQWUD
ORVÁDJHORVGHOFULPHQRUJDQL]DGRHOQDUFRWUiÀFR\HOWHUURULVPR
6LVWHPDPXOWLODWHUDOJOREDO
/D8QLyQ(XURSHD\HO0HUFRVXUPHGLDQWHVXDFFLRQDULQWHUQDFLRQDOWUDWDQGH
IRUWDOHFHUHOVLVWHPDPXOWLODWHUDOSDUWLFLSDQGRDFWLYDPHQWHHQHO6LVWHPDGHODV1D
FLRQHV8QLGDV\FXHVWLRQDQGRODVSROtWLFDVXQLODWHUDOHVKHJHPyQLFDVTXHWHUPLQDQ
HURVLRQDQGR\YLRODQGRODVPtQLPDVUHJODVGHFRQYLYHQFLDHQWUHQDFLRQHVVREHUDQDV
Conclusiones
(QHOPDUFRGHQXHVWURSURFHVRGHLQWHJUDFLyQVHFRPSUXHEDODLQFDSDFLGDGGH
JHQHUDUFRQVHQVRVPtQLPRVSDUDSURIXQGL]DUHOPLVPR$YHFHVORVPDOGHÀQLGRV
\SHTXHxRV´LQWHUHVHVQDFLRQDOHVµDWHQWDQFRQWUDORV´JUDQGHVLQWHUHVHVUHJLRQDOHVµ
TXHHQHO ODUJRSOD]RVRQPXFKRPiVEHQHÀFLRVRVSDUD ORVSXHEORVTXHIRUPDQ
SDUWHGHOHVTXHPDGHLQWHJUDFLyQ
1XHVWURSURFHVRUHJLRQDOVLJXHPX\DIHUUDGRDODOyJLFDLQWHUJXEHUQDPHQWDOOR
TXHLPSLGHDYDQ]DUHQXQDDXWpQWLFDLQWHJUDFLyQPDUFDQGRHVWRXQDJUDQGLIHUHQFLD
FRQHOHXURSHR
/RTXHGLÀFXOWDHOSURFHVRHVWDPELpQODIDOWDGHYHUGDGHURVHQWLGRLQVWLWXFLRQDO
GHQXHVWUDVFODVHVGLULJHQWHVTXHSULYLOHJLDQFDVLVLHPSUHORSHUVRQDODORLQVWLWXFLR
QDO6HGHEHVHUPX\FODURVLQLQVWLWXFLRQHVQRKD\LQWHJUDFLyQSRVLEOH
/RVSHUVRQDOLVPRVVHDJRWDQPX\UiSLGDPHQWH\QRSHUPLWHQHGLÀFDUVyOLGDVLQV
WLWXFLRQHVTXHQRVRODPHQWHVLUYDQGHPDUFRUHIHUHQFLDOVLQRTXHVHDQORVUHDVHJXURV
SHUPDQHQWHVHQWRGDFRQVWUXFFLyQFRPXQLWDULD
3RUTXHWRGRVORVSURFHVRVGHLQWHJUDFLyQWLHQHQDYDQFHV\UHWURFHVRVFDPELDQ
ORVWLHPSRVKLVWyULFRVDSDUHFHQQXHYRVGHVDItRVHOHVFHQDULRPXQGLDOVHKDFHFDGD
GtDPiVFRPSOHMR\ORLPSRUWDQWH\WUDVFHQGHQWHHVHQFRQWUDUFDPLQRVSURSLRV
/DVH[SHULHQFLDVDMHQDVSXHGHQVHUPX\~WLOHVSHURORTXHQXQFDFRQGXFHDQDGD
HVOD´FRSLDµ\DTXHORVSXHEORVWLHQHQVXSURSLDKLVWRULD\VXHQWRUQRFXOWXUDO\VRQ
HOORVORVTXHWLHQHQTXHLUFRQVWUX\HQGRVXSURSLRFDPLQRHQFODYHUHJLRQDOFRQVXV
YHFLQRVSDUDTXHORVSDtVHVGHODUHJLyQWHQJDQXQUROFHQWUDO\QRVHDVLPSOHPHQWH
XQUROGHUHSDUWRHQHOSUHVHQWHHVFHQDULRPXQGLDO
/RVSDGUHVIXQGDGRUHV\ ORVPiV O~FLGRV´FRQWLQXDGRUHVµGH ORVSUR\HFWRVGH
LQWHJUDFLyQWXYLHURQVLHPSUHXQFODURREMHWLYRSROtWLFRFUHDUHVHDFWRULQWHUQDFLRQDO
TXHSXHGDQHJRFLDUGHVGHXQDSRVLFLyQPiVIRUWDOHFLGDHQXQiPELWRLQWHUQDFLRQDO
FDGDYH]PiVGHVLJXDO\FRPSHWLWLYR
(QHOQXHYRFRQWH[WRPXQGLDORVHDSXHVWDDXQDPD\RULQWHJUDFLyQRVHFRUUH
HOVHULRULHVJRGHTXHGDUPDUJLQDGRGHODPHVDGRQGHVHWRPDQODVGHFLVLRQHVHVWUD
WpJLFDVTXHHVWiQGLVHxDQGRHOPDSDPXQGLDOSDUDHOVLJOR;;,
(XURSDKDSHUGLGRHOQRUWHSRUTXHXQRGHORVJUDQGHVPpULWRVHQVXSURFHVR
GHLQWHJUDFLyQIXHPRVWUDU\SUDFWLFDUFRQPHGLGDVFRQFUHWDVXQDYHUGDGHUDSROtWLFD
VROLGDULDTXHSHUPLWLySRUHMHPSORTXHHQHOSOD]RGHORTXHVHFRQVLGHUDXQDJH
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QHUDFLyQSDtVHVFRPR(VSDxD,UODQGD*UHFLD\3RUWXJDOSDVDUDQSUiFWLFDPHQWHGHO
VXEGHVDUUROORDOGHVDUUROOR
,URQtDGHODKLVWRULDHVMXVWDPHQWHHQHVWRVSDtVHVGRQGHVHYLYHQ\VHVXIUHQDF
WXDOPHQWHODVFRQVHFXHQFLDVGHOYDFLDPLHQWRGHOFRQFHSWRGHVROLGDULGDGTXHIXHHO
IDURTXHLOXPLQyDOD(XURSDFRPXQLWDULDGXUDQWHYDULDVGpFDGDV\TXHSHUPLWLyTXH
HVWHLQpGLWRSURFHVRGHLQWHJUDFLyQFDVLTXLQWXSOLFDUDVXPHPEUHVtDHQVXGHVDUUROOR
KLVWyULFRGHVGHVXVLQLFLRVHQ
)LQDOPHQWHHQQXHVWUDUHDOLGDGFRPRSDtVHVSHULIpULFRVLQWHUGHSHQGLHQWHVHFR
QyPLFDPHQWH\JHRSROtWLFDPHQWHQXHVWURVSXHEORVWHQGUiQXQGHVWLQRFRP~QVLVD
EHQOXFKDUFRQMXQWDPHQWHSRUVXGHVDUUROORVXVREHUDQtDDPSOLDGD\ODSUHVHUYDFLyQ
GHVXLGHQWLGDGFXOWXUDO
+R\PiVTXHQXQFDDQWHODSUHVHQFLDGHXQDSROtWLFDKHJHPyQLFDFRQFDUDFWH
UtVWLFDVLPSHULDOHVGHEHPRVFRQVWUXLUFRQORVH[FOXLGRVGHODFWXDOVLVWHPDXQQXHYR
RUGHQPXQGLDOTXHGHEHUiVHUPXOWLSRODU\PXOWLFXOWXUDOSDUDSRGHUKDFHUUHDOLGDGOD
H[LVWHQFLDGHXQDYHUGDGHUDFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDO
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$OH[DPLQDUODUHDOLGDG\SHUVSHFWLYDVGHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFDGH$PpULFD/D
WLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDGHVGHODDFDGHPLDVXUJHODQHFHVLGDGGHFRQ
FUHWDU\SURIXQGL]DUHQORVYDORUHVFRPXQHVSDUDTXHVHPDWHULDOLFHODLQWHJUDFLyQ
HQODUHVSXHVWDGHOD8(KDFLDODVGLYLVLRQHVTXHVHSURGXFHQHQ$PpULFD/DWLQD\
ORVSUREOHPDVGHHVWDELOLGDGUHODFLRQDGRVDORVUHJtPHQHVSROtWLFRVDVtFRPRHQHO
GHEDWHDFDGpPLFRTXHVHGHEHIRUWDOHFHUHQWRUQRDODFRQVWUXFFLyQGHXQDYHUGDGHUD
$VRFLDFLyQ%LUUHJLRQDO
$PpULFD/DWLQD\(XURSDKDQWHQLGRXQDKLVWRULDFRP~QHQODTXHKDQFRPSDUWL
GRYDORUHV\SULQFLSLRVHQHOUHVSHWRSRUHOGHUHFKRLQWHUQDFLRQDO\HQODSULPDFtDGHO
GLiORJRSROtWLFR\ODFRRSHUDFLyQ'HVGHODGpFDGDGHORVQRYHQWDVHKDQFRQVROLGD
GRODVUHODFLRQHVFRQODFUHDFLyQGHXQD$VRFLDFLyQ%LUUHJLRQDO EDVDGDVHQDFFLRQHV
FRQFUHWDV HQ WRUQR D DVSHFWRV LQWHUQRV FRPR OD GHPRFUDFLD(VWDGR GH GHUHFKR
FRKHVLyQVRFLDOGHVDUUROORVXVWHQWDEOH\DOJXQDVGHFDUiFWHULQWHUQDFLRQDOFRPRSD]
\VHJXULGDGLQWHUQDFLRQDO
$PEDVUHJLRQHVFRPSDUWHQFLHUWDVFDUDFWHUtVWLFDVFRPXQHVHQFXDQWRDVXVPR
GHORVGHJRELHUQR\GHSROtWLFDH[WHULRU([LVWHXQDYLVLyQFRP~QHQWUHODVUHJLRQHV
VREUHODQHFHVLGDGGHJREHUQDUODJOREDOL]DFLyQHVSHFLDOPHQWHHQWHPDVWDQLP
SRUWDQWHVFRPRODFUHDFLyQGHOD&RUWH3HQDO,QWHUQDFLRQDOODOXFKDFRQWUDHOFDP
ELRFOLPiWLFRODKRUL]RQWDOLGDGGHODFRRSHUDFLyQDOGHVDUUROOR\ODUHSUHVHQWDFLyQ
GHORVSDtVHVHPHUJHQWHVHQODVQXHYDVLQVWLWXFLRQHVGHWRPDGHGHFLVLRQHVFRPR
HO*$GHPiVFRPSDUWHQHOPLVPRLQWHUpVSRUIRUWDOHFHUHOOLEUHFRPHUFLR\
ODVLQYHUVLRQHVHQWUHDPEDVUHJLRQHVDXQTXHHQGLVWLQWDVIRUPDV\YHORFLGDGHVGH
DFXHUGRDORVSDtVHV
6LQ HPEDUJR WDPELpQ H[LVWHQ DVLPHWUtDV HQWUH HVWDV GRV UHJLRQHV /D UHODFLyQ
HV DVLPpWULFD VREUH WRGRHQ ORV LQWHUFDPELRV FRPHUFLDOHV \DTXH$PpULFD/DWLQD
VLJXHFRQFHQWUiQGRVHHQUHFXUVRVQDWXUDOHVIUHQWHDELHQHVGHFDSLWDO\VHUYLFLRVTXH
YLHQHQGH(XURSD3HVHDOVDOGRSRVLWLYRSDUDDOJXQRVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRVHVWDV
GLIHUHQFLDVFRPHUFLDOHVDODUJRSOD]RVRQSUREOHPiWLFDV
8QGLDJQyVWLFRJHQHUDOGHODVUHODFLRQHVQRVGLFHTXHHQSULPHUOXJDUKD\XQD
IDOWDGHLQWHJUDFLyQHQ$PpULFD/DWLQD /DV&XPEUHVVRQGHEORTXHDEORTXHSHUR
PLHQWUDVOD8(WLHQHXQDSRVLFLyQFRQMXQWDFRPREORTXHIUXWRGHXQDLQWHJUDFLyQ
DYDQ]DGD \SURIXQGD OD&HODFQRSRVHH HVDYR]~QLFDSRUTXH OD LQWHJUDFLyQ HV
LQH[LVWHQWH$PpULFD/DWLQDVHKDGLVSHUVDGRHQGRVFRQFHSFLRQHVGLVWLQWDVHQVX
GHVDUUROORORFXDOJHQHUDGLÀFXOWDGHVHQWpUPLQRVSUiFWLFRVSDUDDOFDQ]DUUHVXOWD
GRVHQODV&XPEUHV
(QHVWHFRQWH[WR$PpULFD/DWLQDWLHQHTXHUHFXSHUDUODSpUGLGDGHDYDQFHVHQ
LQWHJUDFLyQDSR\iQGRVHHQ(XURSDFRPRPRGHORGHLQWHJUDFLyQ+D\XQFRQVHQVR
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HQTXHVHGHEHQUHVSHWDUODVGLIHUHQFLDV\ODPXOWLFXOWXUDOLGDGWDO\FRPRVHKDKHFKR
HQODLQWHJUDFLyQHXURSHD
/DLQWHJUDFLyQGHEHVHUXQDYDULDEOHGHGHVDUUROORSHURORVSURFHVRVGHLQWHJUD
FLyQGH$PpULFD/DWLQDVRQYROXQWDULRVSRUSDUWHGH ORVSDtVHVGH ODUHJLyQ3DUD
TXHKD\DXQSURFHVR H[LWRVR HQ HVWDPDWHULD GHEHKDEHUXQ VXVWUDWRSROtWLFR XQ
IXQGDPHQWRGHLQWHJUDFLyQSROtWLFD(VWDPRVGHDFXHUGRHQTXHHOPHUFDGRQRYDD
VROXFLRQDUORVSUREOHPDVGHLQWHJUDFLyQVLQRTXHVHQHFHVLWDQVROXFLRQHVSROtWLFDV
VLQHPEDUJRVHSHUFLEHXQDGHELOLGDGGHODGHPRFUDFLD\HO(VWDGRGHGHUHFKRHQ
$PpULFD/DWLQDORTXHKDGLÀFXOWDGRORVDYDQFHVHQODVUHODFLRQHVSROtWLFDV
$OJXQRVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRVDFW~DQFRQYLRODFLRQHVDO(VWDGRGH'HUHFKR
HQDUDVGHGHPDJRJLDFDXGLOOLVPRSRQLHQGRWUDEDVDOFRPHUFLROLEUHFLUFXODFLyQGH
SHUVRQDVLQYHUVLRQHVOLEHUWDGGHSUHQVD\GHLQGHSHQGHQFLDGHOSRGHUMXGLFLDOHQ
GHÀQLWLYDXQJROSHLQVWLWXFLRQDOTXHYLRODODFDUWDGH'HUHFKRV+XPDQRVLQWHUDPH
ULFDQD/DVGLIHUHQFLDVHQWUHORVSDtVHVGHODUHJLyQDSXQWDQQRVyORDODVLGHRORJtDV
VLQRWDPELpQDORVYDORUHV3RUWDQWRVHUtDQHFHVDULRFRQFUHWDUPHMRUORVYDORUHVTXH
QRVXQHQDVtFRPRORVLQWHUHVHVFRPSDUWLGRV/D8QLyQ(XURSHD\OD2UJDQL]DFLyQ
GH(VWDGRV$PHULFDQRV SRGUtDQ VHU LQVWLWXFLRQHV HQ ODV TXH DSR\DUVH SDUD KDFHU
YDOHUHOHVWDGRGHGHUHFKR\ODGHPRFUDFLDHQODUHJLyQ
/DFRRSHUDFLyQDOGHVDUUROORHVXQLQVWUXPHQWRLPSRUWDQWHSDUDDOFDQ]DUODVPH
WDVGHFRQVROLGDFLyQGHPRFUiWLFD\GHVDUUROORHFRQyPLFRSHURDQWHHOQXHYRHVFH
QDULRHFRQyPLFRVXUJHQGXGDVGHVXHÀFDFLD7UDGLFLRQDOPHQWH ODDVLPHWUtDHQWUH
ODVGRVUHJLRQHVVHKDSHUFLELGRFRPRXQD8(TXHRIUHFHD\XGD\XQD/DWLQRDPp
ULFDTXHHVUHFHSWRUD)UHQWHDHVWRORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRVGHEHUtDQÀQDQFLDU
IRQGRVSDUDSUR\HFWRVGHOD8QLyQ(XURSHDSRUHMHPSORVHWLHQHTXHGDUPD\RUHV
UHFXUVRVDODVDJHQFLDVGHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO\TXH(XURSDVHDTXLHQSRQJD
HO FRQRFLPLHQWR3DUD HOOR VH GHEHKDFHU XQ WUDEDMR LPSRUWDQWH GH FRRUGLQDFLyQ
DFDGpPLFDHQ/DWLQRDPpULFDHVQHFHVDULRHQWRQFHVLQYHUWLUHVIXHU]RV\IRQGRVHQ
ODDGTXLVLFLyQGHHVHFRQRFLPLHQWR
/DVUHODFLRQHVHQWUH ODVGRVUHJLRQHVVHGHEHQUHDOL]DUDSDVRVSHTXHxRVSHUR
QRVyORDQLYHOGHJUDQSROtWLFDVLQRTXH WDPELpQD WUDYpVGH ODFRRSHUDFLyQ(V
QHFHVDULRGHVGHODDFDGHPLDFRQYHQFHUDORVJREHUQDQWHVGHFRQVWUXLULQVWUXPHQWRV
FRQFUHWRVGHFRRSHUDFLyQUHJLRQDOHV8QDVHJXQGDWDUHDHVIRUWDOHFHUORVDVSHFWRV
PiVHVSHFtÀFRV\SUDJPiWLFRVFRPRODLQWHJUDFLyQWHFQROyJLFD\HGXFDWLYD
(O IXWXUR GH ODV UHODFLRQHV VH SHUFLEH HPSDxDGRSRU ODV VRPEUDV GH OD FULVLV
SHURVHHQWLHQGHWDPELpQFRPRXQDFULVLV WUDQVLWRULD/DVUHODFLRQHVVRQSURIXQGDV
\SHUPDQHQWHVSRUORTXHQRVHYHUiQPHQRVFDEDGDV\ORVSURFHVRVGHPHGLDQR\
ODUJRSOD]RTXHSRVHHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFDYDQDVHJXLUVXFDPLQR
(V LPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHSRU HO ODGRGH$PpULFD/DWLQD ODPD\RUtDGH ORV
SDtVHVJR]DQGHHFRQRPtDVHQIUDQFRGHVDUUROOR$PpULFD/DWLQDHVODFXDUWDSRWHQ
FLDDQLYHOGHFRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO\JR]DGHEXHQDVUHODFLRQHVFRQ ODSULPHUD
SRWHQFLDOFRPHUFLDOTXHHVOD8QLyQ(XURSHD(QGHÀQLWLYDQRKD\SDUDQJyQHQORV
SURFHVRVGHFRRSHUDFLyQHQWUHDPEDVUHJLRQHV
$GHPiVHVLPSRUWDQWHUHFRUGDUTXHQRVHWUDWDGHXQSDFWRHQWUHJRELHUQRVVLQR
HQWUHGRVUHJLRQHV(O(VWDGRMXHJDXQDSDUWHLPSRUWDQWHHQOD$VRFLDFLyQELUUHJLR
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QDOSHURWDPELpQVHHVWDEOHFHQUHODFLRQHVHQWUHORVSRGHUHVOHJLVODWLYRVORVHPSUH
VDULRVORVWUDEDMDGRUHVODVRFLHGDGFLYLOHOSRGHUMXGLFLDO\DKRUDORVDFDGpPLFRV/D
UHVSRQVDELOLGDGGHHVWRVHVSURIXQGL]DUHOYtQFXORELUUHJLRQDO
(OSLODUDFDGpPLFRGHOD$VRFLDFLyQHQWUHODVUHJLRQHVGHEHWHQHUODIXHU]DTXH
KDGHPRVWUDGRHOSLODUSROtWLFRHFRQyPLFR\VRFLDO(OGHVDItRTXHVHQRVSUHVHQWD
HVVDEHUGyQGHHVWiQORVDFDGpPLFRVHQGLFKRVSURFHVRVSRUORTXHHVWHWLSRGHUH
XQLRQHVHVXQHMHUFLFLROLEUHGHODVYROXQWDGHVGHORVDFDGpPLFRVGHDPEDVUHJLRQHV
$WUDYpVGHODVRFLHGDGFLYLOVHSRGUiGDUFRQWLQXLGDGUHIRU]DU\RWRUJDUYLVLEL
OLGDGDHVWD$VRFLDFLyQSRUWDQWRHVQHFHVDULRGHVDUUROODUXQGLiORJRSRUPHGLRGH
OD8QLYHUVLGDG+D\PXFKRVSURJUDPDVHQHO(VSDFLRGH(GXFDFLyQ6XSHULRUTXH
KDEUiTXHUHHTXLOLEUDU\IRUWDOHFHU(OSDSHOGHORVDFDGpPLFRVHVFODYHSDUDUHYHUWLU
ODVDVLPHWUtDV\FRQVWUXLUXQYHUGDGHUR(VSDFLR&RP~QGH(GXFDFLyQ6XSHULRU
/DDJHQGDGHHVWD&XPEUH$FDGpPLFDKDWHQLGRXQDUXSWXUDIUHQWHDODVDQWH
ULRUHVSRUTXHORVDFWRUHVGHOD&XPEUH6RFLDO-XGLFLDO\$FDGpPLFDQRVLJXHQORV
PLVPRVWHPDVGHODDJHQGD3UHVLGHQFLDO(VWRHVUHOHYDQWHSRUHOSDSHOGHORVDFDGp
PLFRV\VLJQLÀFDXQJUDQDYDQFHHQOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD
/RVDFDGpPLFRVGHEHPRVUHWRPDU\DYDQ]DUHQHOFDPLQRGHORVYDORUHVDWUDYpV
GHSURSXHVWDVFRQFUHWDVDFDGpPLFDVPiVDOOiGHODVGLIHUHQFLDVUHJLRQDOHVHLGHROy
JLFDV$VtVHGHEHGDUHMHPSORDODVRFLHGDGFRQODVSURSXHVWDVTXHVXUMDQGHVGHOD
8QLYHUVLGDG
6HGHVWDFDODFUHDFLyQGHO)RUR$FDGpPLFR3HUPDQHQWHQRFRPRQXHYDRUJD
QL]DFLyQLQWHUQDFLRQDOVLQRFRPRXQHVSDFLRGHWUDEDMRFRQMXQWRHQWUHORVDFDGp
PLFRVGHDPEDVUHJLRQHV/DVLGHDVSURSXHVWDVFUtWLFDV\SUHJXQWDVSODQWHDGDVQR
VHTXHGDQHQHVWDLQVWDQFLDVLQRTXHDKRUDVHWUDVODGDQKDFLDHO)RUR$FDGpPLFR
3HUPDQHQWHGHPDQHUDTXHQRVHFRQYLHUWDHQWUDEDMRHVWpULO
/DH[SHULHQFLDGHEHFRQWLQXDU\FRQWDUFRQXQDSDUWLFLSDFLyQDELHUWD\JOREDOGH
ORVDFDGpPLFRVGHODUHJLyQODWLQRDPHULFDQD\HXURSHD
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Decano Facultad de Ciencias Sociales 
3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFD3HU~
(OSUHVHQWHWUDEDMRVHUHÀHUHDOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQ\FRQYHUJHQFLDGHOD8QLyQGH
1DFLRQHV6XUDPHULFDQDV8QDVXU(QHVWDDJUXSDFLyQFRH[LVWHQSDtVHVFRQGLIHUHQWHV
HVWUDWHJLDV GH GHVDUUROOR H LQVHUFLyQ LQWHUQDFLRQDO TXH KDQ OOHYDGR D WHQVLRQHV \R
FRQÁLFWRVFRPSOLFDGRV'HXQODGRH[LVWHQSDtVHVTXHKDQLPSXOVDGRXQSURFHVRGH
OLEHUDFLyQ\DSHUWXUDFRPELQDGRFRQODVXVFULSFLyQGHDFXHUGRVFRPHUFLDOHVUHJLRQD
OHVSULQFLSDOPHQWH1RUWH²6XU'HRWURODGRKD\SDtVHVTXHQRVRORFXHVWLRQDQHVWDV
HVWUDWHJLDV\KDQSODQWHDGRXQDQXHYDLQWHUYHQFLyQGHO(VWDGRSDUDPDQHMDUODUHQWDGH
ORVUHFXUVRVQDWXUDOHVVLQRTXHWDPELpQFXHVWLRQDQORV7UDWDGRVGH/LEUH&RPHUFLR
7/&SRUTXHHQWLHQGHQTXHQRFRQWULEX\HQDOGHVDUUROORGHVXVSDtVHV
(VWDV GLIHUHQFLDV KDQ OOHYDGR D OD DJXGL]DFLyQ GH XQD FULVLV HQ OD&RPXQLGDG
$QGLQDTXHLPSOLFyHOUHWLURGH9HQH]XHOD\OLWLJLRVDQWHHO7ULEXQDO$QGLQRVREUH
WRGRSRUSDUWHGH%ROLYLDTXHHQWDEOyMXLFLRVDORVSDtVHVTXHKDEtDQÀUPDGR7/&
SRUORVFDPELRVTXHLPSOLFDEDQHQODQRUPDWLYDFRPXQLWDULDSULQFLSDOPHQWHSUR
SLHGDGLQWHOHFWXDO)DLUOLHD
(QHO0HUFRVXUKD\GLVFXVLRQHVDOLQWHULRUGHOEORTXHQRVRORSRUODVGLIHUHQFLDV
GHSROtWLFDFRPHUFLDOSDUDHQIUHQWDUODFULVLVLQWHUQDFLRQDOTXHKDQOOHYDGRDODLPSR
VLFLyQGHWUDEDVDOFRPHUFLRHQWUHORVVRFLRVVLQRTXHDGHPiVSRUWHPDVHVWUXFWXUD
OHVFRPRODVFUtWLFDVGH8UXJXD\\3DUDJXD\DODVDVLPHWUtDVH[LVWHQWHV\DODGLQiPLFD
LPSXOVDGDSRUORVVRFLRVPD\RUHV6LELHQ0HUFRVXUHVWDEOHFHVRORQHJRFLDFLRQHVHQ
EORTXH\QRKDÀUPDGR7/&KD\LQLFLDWLYDVHVSHFLDOPHQWHGH8UXJXD\\3DUDJXD\
SRUDYDQ]DUHQODSDUWLFLSDFLyQGHIRURVH[WUDUHJLRQDOHV
(VWRV IDFWRUHVKDQFRQWULEXLGRDTXH ORV WHPDVFRPHUFLDOHV \ HFRQyPLFRVQR
VHDQXQHMHFHQWUDOHQ ODFRQVWUXFFLyQGH8QDVXU(Q ODPHGLGDTXHDKtHVWiQ ODV
SULQFLSDOHVGLIHUHQFLDVHQWUHORVVRFLRVLPSXOVDUHVDDJHQGDSRGUtDKDEHUJHQHUDGR
HQWUDPSDPLHQWRVFRPRORVTXHVHKDQSURGXFLGRHQORVDFXHUGRVVXEUHJLRQDOHV
SRUHVRIDFWRUHVQRHFRQyPLFRVFRPRORVGHLQIUDHVWUXFWXUDHQHUJtDGHIHQVDKDQ
WHQLGRPD\RUGLQDPLVPR\HQPXFKRVFDVRVp[LWRVFRVHFKDGRV
/DUHÁH[LyQGHHVWHGRFXPHQWRVHFRQFHQWUDHQGLVFXWLUVREUHODVSRVLELOLGDGHV
GHFRQYHUJHQFLDTXHKDEUtDHQHOSODQRHFRQyPLFR²FRPHUFLDOHVWUDWpJLFRHQHO
HVSDFLRGH8QDVXU
Can, Mercosur, Unasur: Posibilidades de Convergencia
3RUORVHxDODGRDQWHULRUPHQWHODFRQYHUJHQFLDEORTXHDEORTXH&DQ0HUFRVXU
QRSDUHFHWHQHUODPD\RUSUREDELOLGDG,QGHSHQGLHQWHPHQWHGHORVGHVHQODFHVTXHVH
SURGX]FDQHQFDGDXQRGHORVDFXHUGRVVXEUHJLRQDOHVQLQJ~QSDtVKDFXHVWLRQDGR
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KDVWDHOPRPHQWRHOLPSRUWDQWHUROGH8QDVXU1LORVSDtVHVTXHLPSXOVDQOD´LQWH
JUDFLyQGHORV7/&µQLORVSDtVHVGHO$OED
$OFRPSDUDUHO3,%TXHUHSUHVHQWDQVXVPLHPEURVFRQRWUDVUHJLRQHVPXQGLDOHVVH
FRPSUXHEDTXHUHSUHVHQWDQHOGHO3,%PXQGLDO6LVHWRPDHQFXHQWDODLQYHUVLyQ
GHODUHJLyQTXHVRORDOFDQ]yHOGHO3,%VHFRQFOX\HTXHHVXQDWDVDUHODWLYD
PHQWHEDMDHQFRPSDUDFLyQFRQRWUDVHFRQRPtDVHQGHVDUUROOR3RURWUDSDUWH8QDVXU
WLHQHXQSURPHGLRGHDSHUWXUDFRPHUFLDOGHDSUR[LPDGDPHQWHDXQTXHFRQJUDQ
KHWHURJHQHLGDGHQWUHORVSDtVHVTXHFRQIRUPDQHOEORTXH(VWDDSHUWXUDHVWDPELpQ
XQLQGLFDGRUGHODVRSFLRQHVGHSROtWLFDGLIHUHQWHVGHORVSDtVHVTXHODLQWHJUDQ
8QDVXUKDDGTXLULGRXQDLPSRUWDQFLDVLJQLÀFDWLYDFRPRIRURSROtWLFR\KDSDU
WLFLSDGRDFWLYDPHQWHHQODVROXFLyQGHFULVLVUHJLRQDOHVLPSRUWDQWHV%ROLYLD3DUD
JXD\SRUHMHPSOR6HKDQSURSXHVWRLQLFLDWLYDVPX\LPSRUWDQWHVFRPRHO&RQVHMR
6XGDPHULFDQRGH'HIHQVDVHFRQWLQ~DDYDQ]DQGRHQSUR\HFWRVGHLQIUDHVWUXFWXUD
UHJLRQDOFRPRHO,,56$\VHDYDQ]DHQODGLVFXVLyQGHODLQWHJUDFLyQHQHUJpWLFDHQWUH
RWUDVDFFLRQHV6HKDFXHVWLRQDGRHOH[FHVLYRQ~PHURGH&RQVHMRV\ODUHOHYDQFLDGH
DERUGDUDVSHFWRVTXH\DWLHQHQIXQFLyQLQVWLWXFLRQDODGHFXDGDHQRWURVIRURVWDOHV
HOFDVRSRUHMHPSORGHODSDUWLFLSDFLyQFRPRRUJDQLVPRREVHUYDGRUHQODVHOHFFLR
QHVRHQHOWHPDGHGHUHFKRVKXPDQRVGRQGH\DH[LVWHXQIRURHQOD2($
(ODVXQWRHVFyPRDYDQ]DUHQODFRQYHUJHQFLDGHORVSURFHVRV\SDtVHVHQ8QDVXU
LQFOX\HQGRODGLPHQVLyQHFRQyPLFRFRPHUFLDO6HGHEHQUHWRPDULQLFLDWLYDVSUHYLDV
LPSRUWDQWHVFRPRODVGHVDUUROODGDVSRUOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHOD&DQ0HUFRVXU\
$ODGL7DPELpQGLIHUHQWHVDSRUWHVGHO%LG\HVSHFLDOPHQWHGH&HSDO(VWRVXSRQH
QRVRORPHFDQLVPRVFRQFUHWRVGHDUPRQL]DFLyQVLQRWDPELpQGHFRRSHUDFLyQSDUD
HOWUDWDPLHQWRSRUHMHPSORGHDVLPHWUtDV\SROtWLFDGHFRPSHWHQFLD
 8QRGHORVWHPDVDGLVFXWLUWLHQHTXHYHUFRQODPXOWLODWHUDOL]DFLyQGHDFXHU
GRVFRPHUFLDOHVH[LVWHQWHVDQDOL]DQGRODVSRVLELOLGDGHVGHODFUHDFLyQGHXQD
QXHYD]RQDGHOLEUHFRPHUFLRVXGDPHULFDQDDXQTXHODDFWXDOFR\XQWXUDLQ
WHUQDFLRQDOQRVHDODPiVSURSLFLDSDUDFRQFUHWDUOD
<DH[LVWHXQD]RQDGHOLEUHFRPHUFLRHQOD&DQ'LItFLOPHQWHVHDYDQ]DUiKDFLDXQDUDQ
FHOH[WHUQRFRP~Q$(&GDGDODÀUPDGHORV7/&FRQ(VWDGRV8QLGRVSRUDOJXQRVGH
VXVPLHPEURV0HUFRVXUWDPELpQDYDQ]yHQODOLEHUDOL]DFLyQGHOFRPHUFLR7DPELpQKD\
HQWUDPSDPLHQWRVHQODLPSOHPHQWDFLyQGHO$(&HQVXVRQFHQLYHOHVORVFDVRVHVSHFLDOHVOD
SRVWHUJDFLyQGHVXFXPSOLPLHQWR\HQODV~OWLPDVUHIRUPDVSURSXHVWDVSDUDHQIUHQWDUVREUH
WRGRODFRPSHWHQFLDH[WUDUHJLRQDO
6HSRGUtDDYDQ]DUHQODIDFLOLWDFLyQGHFRPHUFLRYHQWDQLOODV~QLFDVGHFRPHUFLR
H[WHULRUSRUHMHPSOR\HQODH[SORUDFLyQGHPHFDQLVPRVTXHSHUPLWDQJUDGXDOPHQ
WHXQDPD\RUOLEHUDOL]DFLyQDHVFDODVXGDPHULFDQD6HSDUWLUtDFRQPiVGHODPLWDG
GHOFRPHUFLRLQWUDFRPXQLWDULROLEUHGHDUDQFHOHVSRUORTXHVHSXHGHDYDQ]DUHQOD
DUPRQL]DFLyQGHQRUPDVGHRULJHQ
 &HSDOLQVLVWHHQODQHFHVLGDGGHIRUWDOHFHUHOPHUFDGRUHJLRQDOTXHHVGHJUDQLP
SRUWDQFLDSDUDODVH[SRUWDFLRQHVLQWHQVLYDVHQYDORUDJUHJDGRFRQRFLPLHQWR\HP
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SOHR\WDPELpQSDUDODVHPSUHVDVPDQXIDFWXUHUDV\3\PHVH[SRUWDGRUDV$GHPiV
HOPHUFDGRUHJLRQDOSRGUtDMXJDUXQUROFRQWUDFtFOLFRDQWHODVFULVLVDXQTXHHVWRQR
KDRFXUULGRHQORV~OWLPRVDxRVSXHVKDVLGRPiVELHQSURFtFOLFR
/DPHQWDEOHPHQWHVHSDUWHGHXQEDMRFRPHUFLRLQWUDUUHJLRQDO3RUORTXHEXVFDU
XQHVSDFLRHFRQyPLFRLQWHJUDGRUHTXLHUHXQHQIRTXHJUDGXDOSRUHMHPSORFRPHQ
]DQGRSRULPSXOVDUPHFDQLVPRVGHDFXPXODFLyQGHRULJHQUHJLRQDO(VWDWDPELpQ
SRGUtDGDUVHHQWUHSDtVHVGHODUHJLyQTXHKD\DQVXVFULWRDFXHUGRVFRPHUFLDOHVFRQ
XQPLVPRVRFLRH[WUDUHJLRQDO
 (O&RQVHMR6XGDPHULFDQRGH(FRQRPtD\)LQDQ]DVGHO0HUFRVXUSODQWHyHQ
VXVHJXQGDUHXQLyQHQ%XHQRV$LUHVHOGHQRYLHPEUHGHSURSXHVWDV
SDUDIRPHQWDUHOFRPHUFLRLQWUDUUHJLRQDOFRPRIRUPDGHSURWHFFLyQUHJLRQDO
DQWHODFULVLVHQWRUQRDOFXDOH[LVWHXQUHODWLYRFRQVHQVRVXGDPHULFDQR
3HURHVLPSUHVFLQGLEOHFRQVLGHUDUODGLVWULEXFLyQGHORVEHQHÀFLRVGHULYDGRVGHOFRPHU
FLRGHELHQHV(QORV~OWLPRVDxRVORVSDtVHVVXGDPHULFDQRVPiVGHVDUUROODGRVDFXPXODQ
VXSHUiYLWVFRPHUFLDOHVFRQORVGHPiVSDtVHVGRQGHDGHPiVFRORFDQVXVPDQXIDFWXUDV\
KDQDSURYHFKDGRPHMRUODVSUHIHUHQFLDVDUDQFHODULDVLQWHUUHJLRQDOHV(OUHVXOWDGRHVTXHKDQ
DXPHQWDGRODVDVLPHWUtDVHQWUHORVPLVPRVODVFXDOHVVHGHEHQFRUUHJLUFRPRORUHFXHUGDQ
GLYHUVDVLQVWLWXFLRQHVFRPRHO6HOD
 8QHMHSRVLEOHSXHGHVHU LPSXOVDU OD LQWHJUDFLyQIURQWHUL]DHQWUH ORVGLIH
UHQWHV SDtVHV VXGDPHULFDQRV+D\ LPSRUWDQWHV H[SHULHQFLDV \ FDVRV SLORWR
H[LWRVRVGHSUR\HFWRVELODWHUDOHVELQDFLRQDOHV3RUHMHPSOR HQ OD IURQWHUD
3HU~(FXDGRUH[LVWHQDOJXQDVREUDVGHLQIUDHVWUXFWXUD\SUHVWDFLyQGHVHUYL
FLRVVRFLDOHVGHVDOXG\RHGXFDFLyQHQDPERVODGRVGHODIURQWHUD
/DFRQVWUXFFLyQGHORVGLIHUHQWHVHMHVGHO,,56$WDPELpQHVWiJHQHUDQGRXQLP
SDFWRHFRQyPLFRSRVLWLYRSDUWLFXODUPHQWHHQODUHODFLyQFRQOD]RQDGHIURQWHUDGH
%UDVLO/RVFRUUHGRUHVELRFHiQLFRVKDQJHQHUDGRXQWUiÀFRTXHVXSHUDDPSOLDPHQWH
ORV FiOFXORV LQLFLDOPHQWH HVWDEOHFLGRV /D&iPDUD GH&RPHUFLR SHUXDQREUDVLOHUD
KDHQIDWL]DGRHOJUDQSRWHQFLDOGHH[SRUWDFLyQTXHH[LVWHVREUHWRGRGHSURGXFWRV
DOLPHQWLFLRV\DJURLQGXVWULDOHV\DOJXQRVVHUYLFLRV
(O6LVWHPD(FRQyPLFR/DWLQRDPHULFDQRSODQWHDODQHFHVLGDGGHSHQVDUHQQXH
YDVDFWLYLGDGHVQRWUDGLFLRQDOHVHQODV]RQDVIURQWHUL]DV&RQVLGHUDQGRTXHpVWDVVRQ
PX\ULFDVHQUHFXUVRVQDWXUDOHVHVSHFLDOPHQWHERVTXHVVXJLHUHQSURJUDPDVSDUDOD
SURGXFFLyQGHVHUYLFLRVDPELHQWDOHVFDSWXUDGH&2SURJUDPDGHSURWHFFLyQDORV
ERVTXHVUHIRUHVWDFLyQVLOYLFXOWXUDVRVWHQLEOHWXULVPRHFROyJLFRHWF
5HVDOWDQHQJHQHUDOTXHODJUDQULTXH]DGHELRGLYHUVLGDGEULQGDSRVLELOLGDGHVGH
OOHYDUDFDERDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVGHIRUPDVRVWHQLEOH$TXtVHGHEHUHODFLRQDU
HOWHPDFRQDVSHFWRVFODYH FRPRHOGHVHJXULGDGDOLPHQWDULDFRQLQLFLDWLYDVTXHVH
SXHGDQSODQWHDUDHVFDODUHJLRQDO$VLPLVPRFRQQXHYRVDVXQWRVGHODDJHQGDLQWHU
QDFLRQDOFRPRHOFUHFLPLHQWRYHUGH
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 (QVHUYLFLRVORVFRPSURPLVRVHQWHPDV\FDStWXORVVHOHFFLRQDGRVSRUFDGD
EORTXHVXEUHJLRQDOVXJLHUHQXQDFRPSOHPHQWDULHGDG\SXHGHKDEHUXQHV
SDFLRGHFRQYHUJHQFLD(VWRVXSRQHDYDQ]DUHQSOD]RVFRUWRVHQODHOLPL
QDFLyQGH UHVWULFFLRQHVDOFRPHUFLRGHVHUYLFLRVTXHQRVXSRQJDQDELHUWR
FRQÁLFWRFRQORVSULQFLSLRVTXHOD20&SODQWHD
+D\ LQLFLDWLYDV LPSRUWDQWHV TXH VH SXHGHQ SURIXQGL]DU HQ HO VHFWRU VHUYLFLRV
FRPRHVHOFDVRGHOWXULVPR7DPELpQKD\XQHQRUPHSRWHQFLDOHQVHUYLFLRVSURIH
VLRQDOHV+D\DYDQFHVHQDFUHGLWDFLyQSHURVHSRGUtDSURIXQGL]DUHQHOSURFHVRFRQ
UHFRQRFLPLHQWR GH WtWXORV TXH IDFLOLWHQ HO HMHUFLFLR SURIHVLRQDO HQ QXHVWUD UHJLyQ
(VWRHVFDVLLPSUREDEOHHQORVDFXHUGRV1RUWH6XUSHURWHQGUtDYLDELOLGDGDHVFDOD
VXGDPHULFDQD$OJR VLPLODU VH SXHGH GDU FRQ ODPRYLOLGDG WHPSRUDO GH SHUVRQDV
PRGRGHO$FXHUGRHQ6HUYLFLRVGHOD20&RODPRYLOLGDGGHIXHU]DGHWUDEDMR
3DUDHOORHVFODYHODHOLPLQDFLyQGHYLVDVXQDFRRUGLQDFLyQHQODVSROtWLFDVPLJUDWR
ULDV\HOUHFRQRFLPLHQWRGHDSRUWHVDODVHJXULGDGVRFLDO\ORVVLVWHPDVGHSHQVLRQHV
GHORVSDtVHVLQYROXFUDGRV+D\DYDQFHVLPSRUWDQWHVELODWHUDOHVTXHVHSRGUtDQH[
WHQGHUHQ8QDVXU(QRWURVVHUYLFLRVSXHGHQD\XGDUODVFRPSUDVJXEHUQDPHQWDOHV
 /DVH[SRUWDFLRQHVGHELHQHV\VHUYLFLRVVRQIXQGDPHQWDOHVHQODPHGLGDTXH
WLHQHXQSDWUyQGHHVSHFLDOL]DFLyQHQSURGXFWRVGHPD\RUYDORUDJUHJDGR\
FRPHUFLRLQWHULQGXVWULDOGLIHUHQWHDODHVSHFLDOL]DFLyQJOREDOTXHHVIXQGD
PHQWDOPHQWHHQODH[SRUWDFLyQGHPDWHULDVSULPDV/DV3\PHVVRQXQDFWRU
FHQWUDOHQHVWHSURFHVRFX\DUHOHYDQFLDDXPHQWDSRUHOFRPSRQHQWHLQWHQVL
YRGHHPSOHRTXHWLHQHLQFRUSRUDGRHQVXIXQFLRQDPLHQWR
3RUHOORHVPX\LPSRUWDQWHWUDWDUGHDYDQ]DUHQODHOLPLQDFLyQGHEDUUHUDVQR
DUDQFHODULDV\RWURVPHFDQLVPRVTXHGLÀFXOWDQHODFFHVRDPHUFDGRV/DDFWXDOFULVLV
LQWHUQDFLRQDOQRGHEHUtDOOHYDUDODDSOLFDFLyQGHPHGLGDVSURWHFFLRQLVWDVHQWUHSDtVHV
VXGDPHULFDQRV6HGHEHUtD WUDWDUGHGLIHUHQFLDUPHFDQLVPRVGHGHIHQVDFRPHUFLDO
H[WUDUHJLRQDOHV\WHQHUDOJ~QWUDWRGLIHUHQFLDGRSDUDORVVRFLRVGH8QDVXU
6HQHFHVLWDXQSURJUDPDUHDOLVWD\FRQVHQVXDGRSDUDUHGXFLU\HOLPLQDUHVWHWLSRGH
UHVWULFFLRQHV&RPRVHxDODHO6HODVHSRGUtDUHWRPDUHOHVWXGLRGH$ODGLSDUDWDO
ÀQDFRPSDxiQGRORGHQXHYRVLQVWUXPHQWRVHQHOPHUFDGRÀQDQFLHUROLYLQJZLOOV
+DEUtDTXHYHUVLDOJXQDVLQLFLDWLYDVGHO0HUFRVXUGHDUWLFXODFLyQSURGXFWLYDSXH
GHQVHUH[WHQGLGDVDOiPELWRVXGDPHULFDQR3RWHQFLDUSRUHMHPSORLQLFLDWLYDVFRPR
ODVGH%UDVLOHQSURJUDPDVTXHLPSXOVDQODFRPSUDGHELHQHVGHORVSDtVHVVXGDPH
ULFDQRVVXVWLWX\HQGRFRPSUDVH[WUDUHJLRQDOHV
 +D\GLIHUHQWHVWUDEDMRVTXHKDQUHÁH[LRQDGRVREUHODDUWLFXODFLyQSURGXFWLYD
HQ0HUFRVXUFRQOD&$1\ODSRVLEOHFRQYHUJHQFLD$VLPLVPRHOUROGHODV
LQYHUVLRQHV LQWUDUUHJLRQDOHVHQHVHSURFHVR'HLJXDOPRGRHOSRVLEOHHIHFWR
TXHORV7/&\DFXHUGRVFRPHUFLDOHVUHJLRQDOHVSRGUtDQJHQHUDU
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(O6HOD VXJLHUHXWLOL]DUFRPSRQHQWHVGH OD HVWUDWHJLDGHGHVDUUROORSURGXFWLYR
SROtWLFD LQGXVWULDO SROtWLFD GH GHVDUUROOR DJURSHFXDULR \ GH VHJXULGDG DOLPHQWDULD
SROtWLFD HQHUJpWLFD SROtWLFD SDUD HO GHVDUUROOR GH OD LQIUDHVWUXFWXUD \ SROtWLFDV GH
LQQRYDFLyQFLHQFLD\WHFQRORJtD3ODQWHDQSHUIHFFLRQDULQVWUXPHQWRV\DH[LVWHQWHV
FRPRORV&RPLWpVGH$FFLyQGHO6HODSUR\HFWRVGH8QDVXUSDUDFRQVHJXLUXQXVR
PiVHÀFLHQWHGH OD HQHUJtDRHGLÀFDU LQIUDHVWUXFWXUDV DVt FRPR ORVSUR\HFWRVGHO
$OEDSDUDMXQWDUSHUVRQDOGHLQYHVWLJDFLyQHQiUHDVHVSHFtÀFDVGHGHVDUUROORFLHQWt
ÀFR\WHFQROyJLFR
 6HSRGUtDH[SORUDUPHFDQLVPRVDWUDYpVGHORVFXDOHVORVSDtVHVTXHKDQVXV
FULWR7/&FRQ(VWDGRV8QLGRV\OD8QLyQ(XURSHDSHUPLWDQSRUORPHQRV
DORVVRFLRVGHORVSURFHVRVVXEUHJLRQDOHVGHODUHJLyQFRPSDUWLUORVEHQH
ÀFLRVGHXQDFFHVRSUHIHUHQFLDOGHPHUFDGRV/DSURPRFLyQGHLQYHUVLRQHV
FRQMXQWDVGHHPSUHVDVTXHVHDUWLFXOHQHQORVGLIHUHQWHVWHUULWRULRVSXHGHQ
FRQWULEXLUDHVDGLQiPLFD+D\SURSXHVWDVSDUDHOLPSXOVRGHXQDEDQFDGH
GHVDUUROORGHQXHYR WLSR\ WDPELpQ LQVWUXPHQWRVFRPR ODSURPRFLyQGH
DVRFLDFLRQHVS~EOLFRSULYDGDVTXHSRGUtDQVHUFRQVLGHUDGDV
 7DPELpQKD\RSRUWXQLGDGHVHQHOSODQRGH ODV LQYHUVLRQHV/DSUHVHQFLDH
LPSRUWDQFLD GH ODV HPSUHVDV WUDQVQDFLRQDOHV ODWLQRDPHULFDQDV KD LGR FUH
FLHQGRVLJQLÀFDWLYDPHQWH(PSUHVDVEUDVLOHUDVFKLOHQDVDUJHQWLQDVFRORP
ELDQDVWLHQHQXQDJUDQGLQiPLFDHQODUHJLyQ\ODVHPSUHVDVSHUXDQDVHVWiQ
FRPHQ]DQGRDWHQHUOD3DUWLFLSDQHQREUDVGHLQIUDHVWUXFWXUDHQLQYHUVLRQHV
LQGXVWULDOHVVHUYLFLRVÀQDQFLHURVretailFRQVWUXFFLyQ\P~OWLSOHVVHFWRUHV\
HPSUHQGLPLHQWRV6HFRPLHQ]DQDJHVWDUWDPELpQjoint-ventures\DOJXQDVLQL
FLDWLYDVGHSDUWLFLSDFLyQFRQMXQWDHQSUR\HFWRVGHLQYHUVLyQ(O6HODSODQWHD
OD IRUPDFLyQ GH HPSUHVDV SOXULQDFLRQDOHV LQWHJUDGDV D SDUWLU GH OD IXVLyQ
SURGXFWLYDTXHQRQHFHVDULDPHQWHH[LJHODIXVLyQGHODSURSLHGDG
6HJ~Q8QFWDGODLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWDTXHUHFLELHURQORVSDtVHVGH$PpUL
FDGHO6XUHQWUH\VHFRQFHQWUDURQHQORVVHFWRUHVGHUHFXUVRVQDWXUDOHV\
VHUYLFLRV'LVPLQX\HODLQYHUVLyQGH(VWDGRV8QLGRV\(VSDxD\DXPHQWDVXSDUWLFL
SDFLyQ&KLQD\$PpULFD/DWLQDWUDQVODWLQDV(VWDVHPSUHVDVHQXQVHFRQFHQ
WUDQHQGRVVHFWRUHVFRPHUFLR\VHUYLFLRV(QHUJtD7HOHFRPXQLFDFLRQHV)LQDQ]DV
&RQVWUXFFLyQH,QJHQLHUtD7UDQVSRUWH$pUHR
(VWDGLQiPLFDLPSXOVDGDSRUHOVHFWRUSULYDGRHVFUXFLDO\SXHGHGHVHQFDGHQDU
HIHFWRVPXOWLSOLFDGRUHVVHFXQGDULRVSRVLWLYRVHQ OD LQWHJUDFLyQHFRQyPLFDFRPHU
FLDOGHODUHJLyQ%DVWDUtDFRQTXHORVJRELHUQRVRORVPHFDQLVPRVEXURFUiWLFRVGH
QXHVWURVDFXHUGRVGHLQWHJUDFLyQQRLQWHUÀHUDQHQHOSURFHVR3HURVHUtDPHMRUVL
VH JHQHUDQ DOJXQRVPHFDQLVPRVTXHSRWHQFLHQ HOSURFHVRRWRUJDQGR ODVPHMRUHV
FRQGLFLRQHVSDUDTXHHVWDGLQiPLFDGHLQYHUVLyQLQWUDUUHJLRQDOVHSRWHQFLH3DtVHV
FRPR%UDVLO&KLOH\&RORPELDSURPXHYHQODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHVXVHPSUHVDV
VHSRGUtDDSUHQGHUGHHVDVH[SHULHQFLDVH[LWRVDV\UHSOLFDUHQRWURVSDtVHVVXGDPHUL
FDQRVHVWDEOHFLHQGRWDPELpQDOJXQRVPHFDQLVPRVGHFRRUGLQDFLyQLQWUDUUHJLRQDO
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 /DPHQWDEOHPHQWHDOJXQDV LQLFLDWLYDVSODXVLEOHVSXHGHQVHUGLItFLOHVGHLP
SOHPHQWDUGDGDVODVGLIHUHQWHVHVWUDWHJLDVGHORVSDtVHV3RUHMHPSORHO6HOD
VXJLHUHXWLOL]DUUHTXLVLWRVGHGHVHPSHxRSDUDSURPRYHUODLQYHUVLyQ\SROt
WLFDVUHIHULGDVDODVFRPSUDVJXEHUQDPHQWDOHV3HURORVSDtVHVTXHKDQÀU
PDGR7/&KDQHOLPLQDGRHVRVUHTXLVLWRVGHGHVHPSHxRHQVXVFDStWXORVGH
LQYHUVLyQ\KDQGDGRWUDWRQDFLRQDODVRFLRVH[WUDUHJLRQDOHVHQHOFDStWXOR
GH&RPSUDV3~EOLFDVDXQTXHFRQVLGHUDQGRFLHUWRVXPEUDOHV
 /RVDVSHFWRVÀQDQFLHURVVRQHOHPHQWRVFODYHHQHVWDGLQiPLFD([LVWHQPHFD
QLVPRVGHFRPSHQVDFLyQGHSDJRVHQ$ODGL\ORVPHFDQLVPRVGHUHVHUYDVGHO
)RQGR/DWLQRDPHULFDQRGH5HVHUYDV)OU7DPELpQKD\LQVWUXPHQWRVFRPRHO
6XFUHLPSXOVDGRSRUSDtVHVGHO$OEDRHO%DQFRGHO6XUTXHHVWiHQVXVSULPH
UDVHWDSDV+D\SURSXHVWDVPiVDPELFLRVDVFRPRODVGHXQDPRQHGDFRP~Q
UHJLRQDO SHUR VXSRQLHQGRTXH VH ORJUDUD DYDQ]DU HQQLYHOHV GH LQWHJUDFLyQ
VXSHULRUHVODDFWXDOFR\XQWXUDHXURSHDPXHVWUDODVGLÀFXOWDGHVGHHVHLQVWUX
PHQWR\ODVYXOQHUDELOLGDGHVTXHSRGUtDQGDUVHDQLYHOUHJLRQDO
6HODKDSODQWHDGRGLIHUHQWHVDOWHUQDWLYDVFRPRIRQGRUHJLRQDOGHFRQWLQJHQFLD
EDQFR UHJLRQDO GH GHVDUUROOR FUHDFLyQ GH XQ HVSDFLRPRQHWDULR 6H EXVFD FDSWDU
SDUWHGHORVPLOORQHVHQUHVHUYDVLQWHUQDFLRQDOHVFRORFDGDVHQHOPHUFDGR
LQWHUQDFLRQDOGHFDSLWDOHVQRVRORSDUDUHGXFLUULHVJRHQDFWXDOFR\XQWXUDVLQRSDUD
XWLOL]DUODVHQHOGHVDUUROORUHJLRQDO'HDOOtODQHFHVLGDGGHXQDFRRSHUDFLyQÀQDQFLH
UDSDUDODFRQYHUJHQFLDGHSROtWLFDV
,QVWUXPHQWRVÀQDQFLHURVRLQLFLDWLYDVDPELFLRVDVUHTXHULUtDQXQQLYHOGHFRRU
GLQDFLyQGHSROtWLFDVPDFURHFRQyPLFDVSRFRSUREDEOHGHFRQVHJXLUHQHOFRUWR\
PHGLDQRSOD]R3RUWDQWRORPiVFRQYHQLHQWHVHUtDFRQFHQWUDUVHHQPHFDQLVPRV\D
H[LVWHQWHV\DYDQ]DUJUDGXDOPHQWHHQSURIXQGL]DUORVHVSHFLDOPHQWH$ODGL\)ODU
/DSURSXHVWDGHXQDVXHUWHGHIRQGRPRQHWDULRVXGDPHULFDQRWLHQHODGLÀFXOWDGGH
KDOODUXQPHFDQLVPRTXHFRQYHQ]DWDQWRDSDtVHVVXSHUDYLWDULRVHQUHVHUYDVFRPR
DDTXHOORVTXHQRORVRQ
(O%DQFRGHO6XUSXHGHMXJDUXQUROIXQGDPHQWDOVLUHFLEHDSR\RSROtWLFR\UH
FXUVRVGHORVSDtVHVVXGDPHULFDQRVSDUDHOÀQDQFLDPLHQWRGHSUR\HFWRVSURGXFWLYRV
(VWRSRGUtDLQFRUSRUDUFULWHULRVUHGLVWULEXWLYRVRSDUDHQIUHQWDUDVLPHWUtDVFRPRORV
TXHHVWiQSUHVHQWHVHQHO)RQGRGH&RQYHUJHQFLD(VWUXFWXUDOGHO0HUFRVXU
(QHOiPELWRGH8QDVXUKD\DYDQFHVFRPRODFUHDFLyQHOGHDJRVWRGH
GHO*UXSRGH,QWHJUDFLyQ)LQDQFLHUD*7,)SUHVLGLGRSRU$UJHQWLQD\TXHGHEHUtD
FRRUGLQDUVXEJUXSRV)RQGR/DWLQRDPHULFDQRGH5HVHUYD&RORPELD\(FXDGRU
0HGLRVGH3DJR\&RPSHQVDFLRQHV,QWHUQDFLRQDOHVSDUDHO&RPHUFLR9HQH]XHOD\
8UXJXD\\XQWHUFHURVREUH&RPHUFLR,QWUDUUHJLRQDO\OD,QWHJUDFLyQGH&DGHQDV
GH3URGXFFLyQ%UDVLO\&KLOH<DVHKDQKHFKRWUDEDMRVTXHVHSUHVHQWDURQHQHO
&RQVHMRGH(FRQRPtD\)LQDQ]DVGH8QDVXUHQQRYLHPEUHGH
6HSODQWHDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHO)ODU\VHUHFLELHURQSURSXHVWDVGH(FXDGRUSDUD
ODFUHDFLyQGHXQIRQGRGHUHVHUYDVSDUD8QDVXU\GH9HQH]XHODSDUDODFUHDFLyQ
GHXQ)RQGRGHO6XU(QIHEUHURGHKXERRWUDUHXQLyQSDUDYHUPiVHVSHFtÀ
FDPHQWHODDJHQGDDGHVDUUROODU&RQVLGHUDPRVTXHHQHVWHHVSDFLRGHEHQVHJXLUVH
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FRQVHQVXDQGRSURSXHVWDVQRVRORSDUDIRUWDOHFHUODLQWHJUDFLyQVXGDPHULFDQDVLQR
SDUDUHVSRQGHUDODFULVLVDFWXDO
(QXQUHFLHQWHLQIRUPHDVROLFLWXGGHOJUXSR*GH8QDVXUFRRUGLQDGRSRU9H
QH]XHOD\8UXJXD\&HSDOKL]RXQDQiOLVLVGHORVGLIHUHQWHVPHFDQLVPRVÀQDQFLHURV
PHQFLRQDGRV\DQDOL]DRSFLRQHV6XJLHUH
 ´«(OIRPHQWRGHXQDPD\RUKRPRJHQHLGDGHQODVQRUPDWLYDVGHORV%DQ
FRV&HQWUDOHV\ VLVWHPDVÀQDQFLHURVFRQ UHVSHFWRD ORV VLVWHPDVGHSDJRV
YLJHQWHVHQORVSDtVHVGHOD8QDVXUDÀQGHDGHFXDUORVDODVUHDOLGDGHV,Q
FRUSRUDFLyQGHPHFDQLVPRVHQORVVLVWHPDVGHSDJRTXHFRDG\XYHQFRQOD
UHGXFFLyQGHODVDVLPHWUtDVFRPHUFLDOHV\SURGXFWLYDV
 ,QFOXLUHQORVVLVWHPDVGHSDJRVYLJHQWHVHQODUHJLyQSURFHGLPLHQWRVTXH
SHUPLWDQLPSXOVDUORVSDJRVHQPRQHGDVORFDOHV\ODVFRPSHQVDFLRQHVVLQHO
XVRGHGLYLVDV«µ
(VDVSURSXHVWDVHVWiQHQOtQHDFRQORTXHVHKDEtDSODQWHDGRSRUORV0LQLVWURV
GH)LQDQ]DVGHODUHJLyQHQODGHFODUDFLyQGHO&RQVHMR6XGDPHULFDQRGH(FRQRPtD
\)LQDQ]DVUHXQLGRVHQ%XHQRV$LUHVHOGHDJRVWR
Perspectivas
(QJHQHUDOVHUHTXLHUHGH LQVWUXPHQWRV\YROXQWDGSROtWLFDSDUDLPSXOVDUODFRQ
YHUJHQFLD/D&DQWLHQHHVHPDQGDWRH[SOtFLWRSHUR0HUFRVXUVHxDODPXFKDVYHFHV
TXHQRWLHQHDWULEXFLRQHVSDUDHOOR3RUWDQWR8QDVXUVHUtDSRUH[FHOHQFLDHOIRUR
DSURSLDGRSDUDDFRPHWHUHVDWDUHD6REUHWRGRFRQVLGHUDQGRTXHKD\PXFKDGXSOL
FLGDGGHIRURV\TXHQRH[LVWHQHTXLSRVWpFQLFRVVXÀFLHQWHVHQYDULRVGHORVSDtVHV
SDUDDIURQWDUVLPXOWiQHDPHQWHWRGRVORVFRPSURPLVRV
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDHPSUHVDULDOVHSODQWHyTXHHO3HU~SXHGHWHQHUXQOL
GHUD]JRTXHDFW~HGHPDQHUDSURDFWLYD\DTXHSXHGHMXJDUXQUROGHELVDJUDHQOD
PHGLGDTXHDGHPiVGHORVDFXHUGRVLQWHUUHJLRQDOHVWLHQH7/&VXVFULWRVFRQSDtVHV
GHVDUUROODGRV
6REUHHOWHPDLQVWLWXFLRQDOVHSODQWHDIRUWDOHFHUOD6HFUHWDUtDGH8QDVXU\EXV
FDUPD\RUÁH[LELOLGDGGHVXV&RQVHMRV(QHVHVHQWLGRVHQHFHVLWDEXVFDUDFXHUGRV
SUDJPiWLFRV 3HUR WDPELpQ TXH OD FRQYHUJHQFLD VH OLJXH D FRQGLFLRQHV GH EXHQD
YHFLQGDGYtQFXORVKLVWyULFRVHVSHFLDOPHQWHHQ]RQDVIURQWHUL]DV$VtQRVRORORV
JRELHUQRVQDFLRQDOHVGHEHQLQYROXFUDUVHVLQRWDPELpQORVORFDOHV\UHJLRQDOHV
3DUDTXHDOJXQDGHHVWDVLQLFLDWLYDVWHQJDYLDELOLGDGVHGHEHHYLWDULGHRORJL]DUOD
LQWHJUDFLyQVXGDPHULFDQD'HPRGRWDOTXHORVSDtVHVTXHSURSLFLDQODLQWHJUDFLyQ
GHORV7/&RORVGHO$OEDHQFXHQWUHQLJXDOPHQWH~WLOHVODVSURSXHVWDVDLPSOHPHQ
WDU(VWRDIRUWXQDGDPHQWH\DH[LVWHHQHOSODQRQRHFRQyPLFR6HGHEHUtDKDFHUWR
GRVORVHVIXHU]RVSRUTXHVHSXHGDLQFRUSRUDUHVWDGLPHQVLyQHFRQyPLFR²FRPHUFLDO
HQODFRQVWUXFFLyQGH8QDVXUVLQFDHUHQORVHQWUDPSDPLHQWRVTXHVHYLHURQDHVFDOD
VXEUHJLRQDOFRPRHQOD&DQ$IRUWXQDGDPHQWHVHHVWiQGDQGRSDVRVHQHVDGLUHF
FLyQ(QXQDUHFLHQWHUHXQLyQGH$ODGLVHSODQWHDQWHPDVTXHVRQFRLQFLGHQWHVFRQ
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DOJXQRVGHORVSODQWHDGRVHQHVWHGRFXPHQWRLJXDOPHQWHHQOD;9UHXQLyQSOHQDULD
GHO*7,)UHDOL]DGDHO\GHVHWLHPEUHGHHQ%XHQRV$LUHV
(O3ODQGH$FFLyQGH&DUDFDVGLVSRQHGHPDQHUDHVSHFtÀFDDFFLRQHVTXH
GHEHQWHQHUVHHQFXHQWDHQHOGLiORJRHQWUHORVPHFDQLVPRVUHJLRQDOHV\VXEUHJLR
QDOHVHQGLVWLQWRVDVSHFWRV\HQSDUWLFXODUHQHOiPELWRHFRQyPLFRFRPHUFLDOGH
PDQHUDTXH
 GHVDUUROOHXQD3UHIHUHQFLD$UDQFHODULD/DWLQRDPHULFDQD\GHO&DULEH
 HODERUHXQ3URJUDPDGH)DFLOLWDFLyQGHO&RPHUFLRGH$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEH
 LPSOHPHQWHXQDEDVHGHGDWRVTXHUHJLVWUHODVQRUPDV\UHJODPHQWRVWpFQL
FRVLQWHUFDPELHH[SHULHQFLDVHQWUHORVRUJDQLVPRVGHLQWHJUDFLyQUHODWLYDVD
ODVSROtWLFDVHFRQyPLFDVUHJLRQDOHV
 SURIXQGLFHHQHOLQWHUFDPELRGHLGHDVVREUHHO&RQYHQLRGH3DJRV\&UpGLWRV
5HFtSURFRVGHOD$ODGL\
 UHDOLFHXQHVWXGLRVREUHPRGDOLGDGHVGHSURPRFLyQ\SURWHFFLyQGHORVÁX
MRVGHLQYHUVLyQGLUHFWDHQWUHORVSDtVHVGHODUHJLyQ
(Q OD UHXQLyQ GHO*UXSRGH ,QWHJUDFLyQ)LQDQFLHUD GH8QDVXU VH UHYLVy OR
WUDWDGRHQORVJUXSRVGHWUDEDMRVREUHUHVHUYDVVLVWHPDGHSDJRV\FRPHUFLRHQ
FRRUGLQDFLyQDORVROLFLWDGRD&HSDO6HKDQGHÀQLGRQXHYDVUHXQLRQHVSDUDFRQWL
QXDUDYDQ]DQGRHQGLQDPL]DUHOFRPHUFLRLQWUDUUHJLRQDO\PHFDQLVPRVÀQDQFLHURV
TXHFRQWULEX\DQQRVRORDODGHIHQVDIUHQWHDODFULVLVVLQRWDPELpQDODLQWHJUD
FLyQUHJLRQDO
7DPELpQKD\YROXQWDGSROtWLFDPDQLÀHVWDSDUDWUDWDUHVWRVWHPDVHQXQIRURPiV
DPSOLRFRPR&HODF\SDUHFHUtDPiVIDFWLEOHGHVDUUROODUORDQWHVHQHVSDFLRVFRPRHO
VXGDPHULFDQR$GHPiVGHODVSURSXHVWDV\IRUPDFLyQGHDOJXQRVJUXSRVGHWUDED
MRSDUDIDFLOLWDFLyQGHOFRPHUFLRLPSXOVRDODDUWLFXODFLyQSURGXFWLYDPHFDQLVPRV
ÀQDQFLHURVFLHQFLD\WHFQRORJtDVHHQIDWL]DODWDUHDGHODFRQYHUJHQFLDFRQIXHUWH
pQIDVLVHQODFRRSHUDFLyQ+D\XQDSURSXHVWDTXHSDUHFHSODXVLEOHTXHHVODFUHDFLyQ
GHXQFRQVHMRSROtWLFRDFDGpPLFRSDUDHYDOXDUHOSURFHVR
3DUDORVWHPDVHFRQyPLFRVFRPHUFLDOHVQRQHFHVDULDPHQWHKDEUtDTXHFUHDUXQ
QXHYR&RQVHMRSHURSRGUtDKDEHUXQ IRUR LQWHUPHGLRPiVÁH[LEOH TXHQR VROR
LQFOX\DUHSUHVHQWDQWHVRÀFLDOHV\TXHSXHGDDYDQ]DUHQSURSXHVWDVTXHHQFXDQWR
DOFDQFHQFLHUWRFRQVHQVRVHGLVFXWDQIRUPDOPHQWH\VHLPSOHPHQWHQ6HSXHGHIRU
WDOHFHUHODFWXDO*UXSRGH7UDEDMRVREUH&RPHUFLR\FUHDUXQ&RQVHMR&RQVXOWLYRR
XQ2EVHUYDWRULRFRQSDUWLFLSDFLyQGHOVHFWRUSULYDGR\DFDGpPLFR

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Introducción
/DLQWHJUDFLyQHXURSHD\ODLQWHJUDFLyQODWLQRDPHULFDQDWLHQHQHQFRP~QHOKDEHU
VXUJLGRKLVWyULFDPHQWHHQODGpFDGDGHORVDxRVFLQFXHQWD3HURVRORKDVWDDOOtKD\
LGHQWLGDGSXHVODLQWHJUDFLyQHXURSHDVXUJLyIXQGDPHQWDOPHQWHSRUUD]RQHVSROtWL
FDVGHFRQWHQFLyQGHODYDQFHFRPXQLVWDHQ(XURSD2FFLGHQWDO\GHOGHVHRGHLQFRU
SRUDUD$OHPDQLDHQODUHFRQVWUXFFLyQGHOVHFWRUVLGHU~UJLFRMXQWRFRQVXVYHFLQRV
\QRGHPDQHUDVROLWDULDHQFDPELRODLQWHJUDFLyQGH/DWLQRDPpULFDVHKL]RFRPR
KHUUDPLHQWDSURPRYLGDSRUOD&HSDOSDUDDSR\DUSURFHVRVGHLQGXVWULDOL]DFLyQTXH
SHUPLWLHUDQURPSHUFRQGLFLRQHVGHVIDYRUDEOHVGHORVWpUPLQRVGHLQWHUFDPELR
3RURWURODGRHQPDWHULDGHUHVXOWDGRVDOGtDGHKR\PLHQWUDVODLQWHJUDFLyQHX
URSHDHVWiFRQVROLGDQGRIDVHV~OWLPDVGHXQLyQHFRQyPLFD\PRQHWDULD\GHLQWHJUD
FLyQSROtWLFD\VRFLDOODLQWHJUDFLyQGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHQRKDSRGLGRFRQ
VROLGDUVLTXLHUDHOREMHWLYRGHORVDWRPL]DGRVSURFHVRVVXEUHJLRQDOHVGHFRQVWUXLU
PHUFDGRVFRPXQHV\PiVD~QVHKDSHUGLGRHOUXPERHQPDWHULDGHLQWHJUDFLyQDO
DEDQGRQDUHOSURSyVLWRGHGHVDUUROODUXQDLQWHJUDFLyQPXOWLGLPHQVLRQDO\TXHGDUVH
HQODHWDSDGHOOLEUHFRPHUFLR
(QHIHFWRHO´UHJLRQDOLVPRDELHUWRµSUDFWLFDGRHQODV~OWLPDVGpFDGDVGHHQWRU
QRGHJOREDOL]DFLyQGHMDGHODGRODQHFHVDULDDUPRQL]DFLyQGHSROtWLFDV\VHOLPLWD
D OD IDVHFRPHUFLDOGH]RQDVGH OLEUHFRPHUFLRDVt VHDQpVWDVGHVHJXQGDJHQHUD
FLyQFRQQXHYRVWHPDVGHVHUYLFLRVGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDO\GHLQYHUVLyQ(QHO
´UHJLRQDOLVPRDELHUWRµVHORJUDQFUHDULQWHUDFFLRQHVLPSRUWDQWHVSHURQRSURFHVRV
PXOWLGLPHQVLRQDOHVGHLQWHJUDFLyQVHGHMDGHODGRODLQWHJUDFLyQPXOWLGLPHQVLRQDO
HFRQyPLFDSROtWLFDVRFLDOItVLFDFLXGDGDQDTXHHVFRQYHQLHQWHSDUDVXGHVDUUROOR
$KRUDELHQQRVHWUDWDGHPDUJLQDUVHGHODJOREDOL]DFLyQTXHHVDQWHWRGRXQ
SURFHVRKLVWyULFRVLVWpPLFRSHURVtVHGHEHUtDQGHÀQLUFODUDPHQWHDOJXQRVREMHWL
YRVODWLQRDPHULFDQRVGHUHJLRQDOL]DFLyQFRQXQDFRQFHSFLyQPDFURHFRQyPLFDGHO
GHVDUUROORQRSDUDPDUJLQDUVHGHSURFHVRVKLVWyULFRVVLQRSDUDORJUDULQVHUWDUVHGH
PHMRUPDQHUDHQORVPLVPRV
8QDLQWHJUDFLyQPXOWLGLPHQVLRQDOHIHFWLYDGHEHFRPSUHQGHUDGHPiVGHODOLEUH
FLUFXODFLyQGHPHUFDQFtDVVHUYLFLRVFDSLWDOHV\SHUVRQDVODDUPRQL]DFLyQGHSROtWL
FDVWDQWRHFRQyPLFDVFRPRPDFURHFRQyPLFDVSROtWLFDVGHLQGXVWULDOL]DFLyQGHVD
UUROORWUDQVIURQWHUL]R\WUDQVQDFLRQDOSROtWLFDVGHUHGLVWULEXFLyQGHORVEHQHÀFLRVGH
ODLQWHJUDFLyQHMHFXFLyQGHXQDSROtWLFDH[WHULRUFRP~Q\XQDJREHUQDQ]DPXOWLQLYHO
FRQSDUWLFLSDFLyQGHODVUHJLRQHV\FRQXQDLQVWLWXFLRQDOLGDGIXHUWH
(QSDUWLFXODUODLQWHJUDFLyQGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHUHTXLHUHQLYHOHVHIHFWL
YRV\FLHUWRVGHLQVWLWXFLRQDOLGDGORVFXDOHVVXSRQHQFLHUWDGRVLVGHVXSUDQDFLRQDOL
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GDGTXHKDLGRGHVDSDUHFLHQGRHQHOFDVRDQGLQRRTXHQXQFDKDWHQLGRHQHOFDVR
GHO0HUFRVXU\GH8QDVXU
Elementos Conceptuales
6LQRVUHPLWLPRVDFRQFHSWRVEiVLFRVGHODLQWHJUDFLyQHFRQyPLFD\SROtWLFDHQFRQ
WUDPRVODIRUPXODFLyQGHFRQFHSWRVSUHYLRVDOGHVDUUROORGHSURFHVRVGHLQWHJUDFLyQ
HQOD(XURSDGHORVFLQFXHQWDFRPRORVGHOIXQFLRQDOLVPRGH'DYLG0LWUDQ\TXLHQ
SUHRFXSDGRSRU OD IDOWDGHFRPSHWHQFLDGH ORV(VWDGRVSDUDHQIUHQWDU OD LQWHUGH
SHQGHQFLD FDUDFWHUtVWLFDGHOPXQGRPRGHUQR IRUPXOy VXSURSXHVWDSDUDTXH ORV
(VWDGRVFHGLHUDQIXQFLRQHVWpFQLFDVDLQVWLWXFLRQHVVXSUDQDFLRQDOHVHVSHFLDOL]DGDV
$pVWRVFRQFHSWRVOHVLJXLHURQDOLQLFLDUVHORVSULPHURVSURFHVRVGHLQWHJUDFLyQ
ORVSODQWHDPLHQWRVGHOQHRIXQFLRQDOLVPRGH(UQVW+DDV3KLOLSSH6FKPLWWHU\/HyQ
/LQGEHUJ VREUH ODQHFHVLGDGGHO FDPELRGH OHDOWDGHVQDFLRQDOHVSRU LQVWLWXFLRQHV
FRQ MXULVGLFFLyQVREUH ORVSURSLRV(VWDGRV\GH OD LQWHUGHSHQGHQFLDFRPSOHMDGH
5REHUW.HRKDQH \ -RVHSK1\H HQ OD TXH ODSROtWLFDPXQGLDO QR HV DQDOL]DEOHGH
DFXHUGRFRQHOSDUDGLJPDHVWDGRFpQWULFRVLQRSRUODVLQWHUDFFLRQHVWUDQVQDFLRQDOHV
TXHFUHDQGLIHUHQWHVDFWRUHVFRQGLVWLQWRVQLYHOHVGHYXOQHUDELOLGDG\GHVHQVLELOLGDG
/DLQWHJUDFLyQVXUJHHQWRQFHVQHFHVDULDPHQWHYLQFXODGDDXQDGRVLVPtQLPDGH
VXSUDQDFLRQDOLGDGSRUTXHVXSRQHODFRQIRUPDFLyQGHXQHVSDFLRDPSOLDGRODSXHVWD
HQFRQMXQWRGHREMHWLYRVFRPSDUWLGRV\ODFRQVWUXFFLyQGHXQLPDJLQDULRFRP~Q
/XHJRGHXQEUHYHSHUtRGRGHLQWHUSUHWDFLyQGHODLQWHJUDFLyQFRQEDVHHQSODQWHD
PLHQWRVGHLQWHUJXEHUQDPHQWDOLVPR+RIIPDQQ0RUDYFVLNODGHVDSDULFLyQGHOPXQGR
ELSRODU\ODJXHUUDIUtD\ODJHQHUDOL]DFLyQGHXQFRQWH[WRJOREDOL]DGRUTXHLPSXOVDODLQWH
JUDFLyQFRPRKHUUDPLHQWDFODYHGHDSHUWXUDGHORVPHUFDGRVPXQGLDOHVDVtFRPRODFRQ
VROLGDFLyQGHQXHYRVDFWRUHVVRQHOHPHQWRVTXHFRQGXFHQDIRUPXODUODFRQYHQLHQFLDGH
XQDJREHUQDQ]DPXOWLQLYHO*DU\0DUNV+RRJKH%ODQN.RKOHUNRFKGHJRELHUQRVHQ
GLVWLQWRVQLYHOHVVXSUDQDFLRQDOHVQDFLRQDOHVUHJLRQDOHV\ORFDOHV
(QODJREHUQDQ]DPXOWLQLYHOVHLQVWDXUDXQVLVWHPDGHQHJRFLDFLyQHQWUHJRELHU
QRVVLWXDGRVHQGLVWLQWRVQLYHOHVWHUULWRULDOHVGRQGHVHLPSXOVDQKDFLDDUULEDDOQLYHO
VXSUDQDFLRQDODOJXQDVIXQFLRQHVGHO(VWDGRTXHDVXYH]SHUPLWHQUHVSRQGHUDODV
DFFLRQHVKDFLDDEDMRSDUDGDUOHSDUWLFLSDFLyQDODVRFLHGDGFLYLODWUDYpVGHORORFDO\
UHJLRQDO(VWRSHUPLWHXQDHVWUXFWXUDPXOWLSRODUGRQGHGLVWLQWRVDFWRUHVLQWHUYLHQHQ
HQGLYHUVDVDUHQDVVXSUDHVWDWDOHVHVWDWDOHV\VXEHVWDWDOHV
/DJREHUQDQ]DPXOWLQLYHOHPSXMDDVXYH]KDFLDXQDSURIXQGL]DFLyQGHOSDSHO
GHODVLQVWLWXFLRQHV\VHGHVDUUROODHOQHRLQVWLWXFLRQDOLVPRGRQGHSHUVRQDVFRPR
6LPRQ%XOPHUYDQD LQVLVWLUHQHO VLJQLÀFDWLYRSDSHOGH ODV LQVWLWXFLRQHVVXSUDQD
FLRQDOHVGRQGH ODV LQVWLWXFLRQHVGH OD LQWHJUDFLyQSXHGHQGHYHQLU DFWRUHVSROtWLFR
DXWyQRPRVFRQSRGHUHVPDQGDWRULRV
Supranacionalidad e Intergubernamentalismo
/D IRUWDOH]D WHyULFD \ FRQFHSWXDO GH OD LQWHJUDFLyQ HXURSHD OH KD SHUPLWLGR
WUDEDMDUFRQEDVHHQFODURVSULQFLSLRVGHVXSUDQDFLRQDOLGDGFRQDSOLFDFLyQGLUHFWD
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GHODVQRUPDWLYDVDFRUGDGDVSRUODVLQVWLWXFLRQHVFRPXQLWDULDVODVFXDOHVSUHYDOHFHQ
HQORViPELWRVLQWHUQRVFXDQGRUHVXOWDQFRQWUDULDVDGLVSRVLWLYRVORFDOHV
(QODLQWHJUDFLyQODWLQRDPHULFDQDODFRQVROLGDFLyQGHJRELHUQRVSHUVRQDOLVWDVIXQ
GDPHQWDGRVHQPXFKRVFDVRVHQFDXGLOOLVPRVPHVLiQLFRVGHVLQVWLWXFLRQDOL]DQHOSURFHVR
DODGRSWDUPHGLGDVHQIXQFLyQGHLQWHUHVHVORFDOHV$OSHUGHUGHYLVWDODLQWHUDFFLyQQHFH
VDULDSDUDOOHJDUDSRVLFLRQHVFRPXQLWDULDVODLQWHJUDFLyQSDVDDGHSHQGHUGHVLWXDFLRQHV
FR\XQWXUDOHVHYLWDQGRTXHORVWHPDVDFRUGDGRVUHVSRQGDQDLGHDULRVFRQVWUXLGRVHQWUH
GLIHUHQWHVDFWRUHVVRFLDOHVLQWHUHVDGRVHQORVUHVXOWDGRVGHOSURFHVR
/D&RPXQLGDG$QGLQDIXHHOSURFHVRTXHLQWHQWyLQVWUXPHQWDUXQDLQVWLWXFLRQD
OLGDGVXSUDQDFLRQDOKDVWDTXHOHIXHDUUHEDWDGDJUDGXDOPHQWHSRUORV(VWDGRVPLHP
EURVLQWHUHVDGRVHQUHWRPDUODRULHQWDFLyQ\PDQHMRGHODLQWHJUDFLyQHQVXVSURSLDV
PDQRVHQXQFRQWH[WRGHUHVXUJLPLHQWRGHWHQGHQFLDVFDXGLOOLVWDVFDUDFWHUtVWLFDVGHO
SURFHVRKLVWyULFRGHODUHJLyQ
(QRWURVSURFHVRVFRPRHO0HUFRVXUQXQFDKDWHQLGRDOJ~QFRQWHQLGRGHVX
SUDQDFLRQDOLGDG LQVWLWXFLRQDO \GHVGH VX FUHDFLyQ VH HVWUXFWXUy FRPRXQSURFHVR
WtSLFDPHQWHLQWHUJXEHUQDPHQWDOORFXDOKDFRQWULEXLGRDGLÀFXOWDUODSXHVWDHQDSOL
FDFLyQGHORVWHPDVDFRUGDGDVFRPXQLWDULDPHQWHSXHVKD\TXHHVSHUDUDTXHVHDQ
LQFRUSRUDGRVHQODVOHJLVODFLRQHVLQWHUQDVGHFDGDXQRGHORVSDtVHVPLHPEURV
(VWDIDOWDGHLQVWLWXFLRQDOLGDGVXSUDQDFLRQDOKDVLGRLJXDOPHQWHLQFRUSRUDGDHQODUH
FLpQFUHDGD8QLyQGH1DFLRQHV6XUDPHULFDQDV8QDVXU$GHPiVGHHVWDEOHFHUXQVLVWHPD
SXUDPHQWHLQWHUJXEHUQDPHQWDOVHIRUPXODQSODQWHDPLHQWRVGHOOHYDUDFDERODLQWHJUD
FLyQ´HQHOPDUFRGHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVREHUDQtDHLQGHSHQGHQFLDGHORV(VWDGRVµ
DUWtFXORGHO7UDWDGRFRQVWLWXWLYRGH8QDVXU$VtQRVHFRQVWUX\HLQWHJUDFLyQ$VtQR
VHVXSHUDUiQORVLQWHUHVHVQDFLRQDOHVTXHGLÀFXOWDQODQHJRFLDFLyQQLVHORJUDUiODIXVLyQ
GHpVWRVHQHOLQWHUpVGHXQDFRPXQLGDGKXPDQDPiVDPSOLDFRPRFRUUHVSRQGHDXQD
LQWHJUDFLyQVXSUDQDFLRQDOTXHUHSUHVHQWDODYHUGDGHUDLQWHJUDFLyQ
$ORDQWHULRUVHVXPDODIDOWDRODGLÀFXOWDGGHLPSOHPHQWDUXQDSROtWLFDH[WHUQD
FRP~Q\ODH[LVWHQFLDHQHVWRVPRPHQWRVHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHGHRSXHVWDV
FRQFHSFLRQHVGHPRGHORVGHGHVDUUROORXQRVRULHQWDGRVKDFLDHOOLEUHPHUFDGR\OD
LQVHUFLyQHQHOPXQGR\RWURVRULHQWDGRVKDFLDUHQRYDGDVIRUPDVGHHVWDWL]DFLyQ\
QHRSURWHFFLRQLVPR
Acuerdos de Asociación
$SDUWLUGHHQHOFRQWH[WRGHJOREDOL]DFLyQVHJHQHUDOL]DURQ$FXHUGRVGH7HUFHUD
*HQHUDFLyQTXHLQFOXtDQXQDFOiXVXODGHPRFUiWLFDFRQFHSWRVGHHYROXFLyQFRRSHUDFLyQ
DYDQ]DGD\GLYHUVLÀFDFLyQGHiPELWRVHLQVWUXPHQWRVGHFRRSHUDFLyQSHURVLQLQFRUSR
UDUWRGDYtDFRQGLFLRQHVGHOLEHUDOL]DFLyQUHFtSURFDGHOLQWHUFDPELRFRPHUFLDO
/RV$FXHUGRVGH&XDUWD*HQHUDFLyQFRPHQ]DURQHQ(QUHFLELHURQ
XQLPSRUWDQWHLPSXOVRSROtWLFRDOFHOHEUDUVHOD,&XPEUHGH-HIHVGH(VWDGR\GH
*RELHUQRGHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHQ5tRGH-DQHLUR\
GHFLGLUODFRQIRUPDFLyQGHXQD $´VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD%LUUHJLRQDOµ
(VWRV$FXHUGRVGH&XDUWD*HQHUDFLyQUH~QHQWUHVFDUDFWHUtVWLFDV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 FOiXVXODGHPRFUiWLFD\UHVSHWRGHORVGHUHFKRVKXPDQRV
 DVRFLDFLyQHFRQyPLFDLQWHJUDO\]RQDGHOLEUHFRPHUFLR
 HQWUHRWURV WHPDVFRRSHUDFLyQSDUDHOGHVDUUROOR VRVWHQLEOHFRPEDWHD OD
SREUH]DPRGHUQL]DFLyQ GHO (VWDGR \ OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD VHUYLFLRV
S~EOLFRV\VRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQ
$OJHQHUDOL]DUVHHOFRQWH[WRGHJOREDOL]DFLyQVHGHVDUUROODURQQHJRFLDFLRQHVGH
DVRFLDFLyQ HFRQyPLFD LQFOXLGDV ]RQDV GH OLEUH FRPHUFLR SDUD UHHPSOD]DU YtQFX
ORVFRPHUFLDOHVKDVWDHQWRQFHVFHQWUDGRVHQHOPHFDQLVPRGHO6LVWHPD*HQHUDOGH
3UHIHUHQFLDV/RVSULPHURVDFXHUGRVVHFRQFUHWDURQFRQ0p[LFR\FRQ&KLOH
/DVQHJRFLDFLRQHVGHOD8QLyQ(XURSHDFRQHO0HUFRVXUODQ]DGDVHQ
D~QQRVHFRQFOX\HQHQWUHRWURVIDFWRUHVSRUQRDOFDQ]DUHQWHQGLPLHQWRHQWUHODV
3DUWHVHQHOLQWHUFDPELRGHSURGXFWRVDJUtFRODV
(QOD&XPEUH3UHVLGHQFLDOGH0DGULGGHORVPDQGDWDULRVHXURSHRV\ODWLQRDPHUL
FDQRVFHOHEUDGDHQPD\RGHVHWRPyODGHFLVLyQGHTXHODVQHJRFLDFLRQHVGHWH
PDVHFRQyPLFRVFRQORVSDtVHVDQGLQRV\ORVFHQWURDPHULFDQRVVHHPSUHQGHUtDQOXHJR
GHHYDOXDFLRQHVSUHYLDVVREUHDYDQFHVHQVXVSURSLRVSURFHVRVLQWHJUDFLRQLVWDV(QOD
&XPEUH3UHVLGHQFLDOGH*XDGDODMDUDHQPD\RGHVHUDWLÀFyODHYDOXDFLyQFRQMXQWD
GHOJUDGRGHLQWHJUDFLyQVXEUHJLRQDODQGLQD&RQHOFXPSOLPLHQWRGHHVWHUHTXLVLWROD
&XPEUH3UHVLGHQFLDOGH9LHQDFHOHEUDGDHQPD\RGHGLRSDVRDODDSHUWXUDGH
QHJRFLDFLRQHVSDUDXQ$FXHUGRGH&RRSHUDFLyQ'LiORJR3ROtWLFR\&RPHUFLRHQWUHOD
8QLyQ(XURSHD\OD&RPXQLGDG$QGLQD\FRQHO0HUFDGR&RP~Q&HQWURDPHULFDQR
6HSODQWHyFRPRHUDQDWXUDOXQDQHJRFLDFLyQEORTXHDEORTXH6LQHPEDUJRHOOR
QRIXHSRVLEOHHQHOFDVRGHOD&RPXQLGDG$QGLQDSRUODSRVLFLyQQHJRFLDGRUDFRQ
WUDULDDVXPLGDSRUORVJRELHUQRVGH%ROLYLD\GHO(FXDGRU'HHVWHPRGRHVWDQHJR
FLDFLyQDQGLQDVRORFXOPLQyFRQ$FXHUGRVGH$VRFLDFLyQHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\
HO3HU~\OD8QLyQ(XURSHD\&RORPELD6HGHPRVWUyXQDYH]PiVORVUHVXOWDGRVGH
GHVXQLyQ\GHLPSRVLELOLGDGGHQHJRFLDFLyQFRQMXQWDGHSDtVHVGHODUHJLyQDQWHORV
SHUVRQDOLVPRVFDXGLOOLVWDVSUHYDOHFLHQWHVHQDOJXQRVSDtVHV
5HDOPHQWH IXHXQKHFKR ODPHQWDEOH \ OD8QLyQ(XURSHDQRGHELyDEDQGRQDU
HVWDRSRUWXQLGDGKLVWyULFDSDUDTXHSRUHMHPSOR ORVSDtVHVDQGLQRVQRSHUGLHVHQ
HOUXPERGHXQDLQWHJUDFLyQHIHFWLYDPHQWHFRPXQLWDULDHVGHFLUQHJRFLDUEORTXHD
EORTXHGHLQWHJUDFLyQ\QRFRQSDtVHVDLVODGRV
Perspectivas de la Asociación Estratégica UE-ALC
(QXQFRQWH[WRGHJOREDOL]DFLyQOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD8QLyQ(XURSHD²$PpUL
FD/DWLQD\HO&DULEHHQPDWHULDGHLQWHJUDFLyQGHELHUDFXEULUODVVLJXLHQWHVWHPiWLFDV
GHSDUWHGHOD8QLyQ(XURSHD
(QWUDQVIRUPDFLRQHVHFRQyPLFDV
 $SR\RPiVHVSHFtÀFRDSUR\HFWRVGHGHVDUUROORVRVWHQLEOHHQHUJtDVOLPSLDV\
ELRGLYHUVLGDGGDQGRVHJXLPLHQWRHQSDUWLFXODUDORFRQWHPSODGRHQ0DGULG
HQ
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 %ULQGDUDVLVWHQFLDHQODDUPRQL]DFLyQGHSROtWLFDVPDFURHFRQyPLFDV
 &RQWULEXLUDODLPSOHPHQWDFLyQFRQMXQWDGHPHGLGDVGHVXSHUYLVLyQÀQDQ
FLHUD\GHFRQWUROGHEXUEXMDVHVSHFXODWLYDV
(QWUDQVIRUPDFLRQHVSURGXFWLYDV\WHFQROyJLFDV
 ,QYHVWLJDFLRQHVDFDGpPLFDVFRQMXQWDVSDUDWUDQVIHUHQFLDGHFRQRFLPLHQWR\
GHWHFQRORJtDVSURGXFWLYDVSDUDKDFHUPiVFRPSHWLWLYDODSURGXFFLyQGHOD
UHJLyQ
 (QSDUWLFXODUGDUDSR\RDSURJUDPDVGHSURGXFWLYLGDG\FRPSHWLWLYLGDGSDUD
ODV3\PHV
 5HDOL]DUPD\RUHVLQYHUVLRQHVHQWHFQRORJtDVGHSXQWD\PHQRVLQYHUVLRQHVHQ
VHFWRUHVGHÀQDQ]DV\PLQHURHQHUJpWLFR
(QWUDQVIRUPDFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHV\SROtWLFDV
 9LQFXODFLyQGHQXHYRVDFWRUHVFRPRODVUHJLRQHV\ODVRFLHGDGFLYLOHQHVWH
FDVRODDFDGHPLDDODGLVFXVLyQ
 'DU DSR\R DPHFDQLVPRVGH UHGLVWULEXFLyQGH UHFXUVRVKDFLD UHJLRQHV GH
PHQRUGHVDUUROOR
 $VHVRUDUHQODGHÀQLFLyQGHXQPDUFRPtQLPRUHJODPHQWDULRVXSUDQDFLRQDO
 $VHVRUDU HQ XQ SURJUDPD JUDGXDO GH FRQYHUJHQFLD GH ODV LQWHJUDFLRQHV
VXEUHJLRQDOHV&$10HUFRVXU6LFD&DULFRPHQOD8QDVXU\HQOD&HODF
Conclusiones
 6LQLQVWLWXFLRQHVVyOLGDVQRHVSRVLEOHUHDOL]DULQWHJUDFLyQ
 /D8QLyQ(XURSHDGHEHWUDWDUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHFRPRXQFRQ
MXQWR
 /D8QLyQ(XURSHDGHEHUtD WUDEDMDUFRQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHFRPR
EORTXH(VXQUHWRSDUDOD&HODF
 /D&RPXQLGDGGH(VWDGRV/DWLQRDPHULFDQRV\&DULEHxRVGHEHUHFLELUDSR\R
GH OD8QLyQ(XURSHDSDUDSURIXQGL]DUHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHXQD
LQWHJUDFLyQPXOWLGLPHQVLRQDO
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Algunos Desafíos del Espacio Eurolatinoamericano 
de Educación en la Coyuntura Actual
(VWDWHPiWLFDWLHQHODSDUWLFXODULGDGGHHVWDUIXQGDPHQWDOPHQWHFHQWUDGDHQHOSUR
FHVRHGXFDWLYRWDQWRODHGXFDFLyQJHQHUDOFRPRODHGXFDFLyQVXSHULRUHQHOPDUFR
ELUUHJLRQDO SURSLR GH OD &XPEUH$FDGpPLFD \ GHVGH HVWD SHUVSHFWLYD DERUGD OD
UHODFLyQELUUHJLRQDO(VWDUHODFLyQFDHHQWHUUHQRIpUWLOSRUFXDQWRODFRQH[LyQHQHO
FDVRGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHQWUHXQLYHUVLGDGHVHXURSHDV\ODWLQRDPHULFDQDVGDWD
GHYDULRVVLJORVGHVGHODIXQGDFLyQGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH6DQWR'RPLQJR
\RWUDVTXHVXUJLHURQVHJ~QHOPRGHORHXURSHR/DVLQWHUDFFLRQHVSURYLHQHQHQWRQ
FHVGHVGHKDFHYDULRVVLJORV\KDQDGTXLULGRXQFDUiFWHUVLVWHPiWLFRGHVGHPHGLDGRV
GHOVLJOR;;
Cooperación fundada en valores
(VELHQVDELGRTXHODSUHVHQWH&XPEUH$FDGpPLFDKDFRQVWLWXLGRWDPELpQXQHVIXHU
]RVLVWHPiWLFRFX\RVSULPHURVH[iPHQHVVHWUDWDURQHQODVUHXQLRQHVSUHSDUDWRULDVGH
3DUtV\/LPD$OOtVHSDVyUHYLVWDDORVGLYHUVRVWLSRVGHFRQWDFWRVLQWHUXQLYHUVLWDULRV
\FRQORV(VWDGRV\DOIXWXURGHHVWDFRRSHUDFLyQ(VWDFRRSHUDFLyQQDWXUDOPHQWH
VHDGDSWDDODHVSHFLDOFDUDFWHUtVWLFDGHODVXQLYHUVLGDGHVFRPRHQWHVDXWyQRPRVTXH
GLDORJDQFRQORV(VWDGRVHQXQSLHGHLJXDOGDG\PXWXRUHVSHWR(VWRLPSOLFDSRUXQD
SDUWHTXHHQXQFRQWH[WRGHPDVLÀFDFLyQGHODHGXFDFLyQVXSHULRUVHGHEHSURIXQ
GL]DUHOGHVDItRGHVLHPSUHGHULJXURVLGDG\FDOLGDGHQODVIXQFLRQHVXQLYHUVLGDG\OD
HVSHFLDOUHODFLyQGLDOyJLFDHQWUHSURIHVRUHV\DOXPQRVDSUHQGLHQGRMXQWRVTXHOHVLUYH
GHQ~FOHRFHQWUDO
3RURWUDSDUWHORVFRQFHSWRV\YDORUHVFRPXQHVTXHVHFRPSDUWHQHQDPERVSRORV
GH OD UHODFLyQELUUHJLRQDO IDFLOLWDQ ORV LQWHUFDPELRV\ ODFRRSHUDFLyQ(QWUHHOORV VH
GHVWDFDQORVVLJXLHQWHVGHPRFUDFLDFRPRUpJLPHQSROtWLFRUHVSHWRGHORVGHUHFKRV
KXPDQRVGHVDUUROORGHODFXOWXUD\UHVSHWRDODGLYHUVLGDGFXOWXUDOYDORUDFLyQGHOD
FLHQFLD\VXVH[LJHQFLDVDVSLUDFLyQ\SROtWLFDVTXHUHFRQRFHQHOGHUHFKRDODHGXFDFLyQ
\XQDHGXFDFLyQGHFDOLGDGSDUDWRGRVUHIRU]DPLHQWRGHODXQLYHUVLGDGFRPRXQHVOD
EyQGHODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWR\ODVH[LJHQFLDVGHLQQRYDFLyQ\DSOLFDFLyQGHORV
FRQRFLPLHQWRVDORVSURFHVRVSURGXFWLYRVGHELHQHV\VHUYLFLRV
Calidad, programas e internacionalización
6XUJHGHOD&XPEUH$FDGpPLFDXQDPD\RUSUHFLVLyQGHORTXHVHHQWLHQGHSRUFDOL
GDGHQODHGXFDFLyQJHQHUDOHVGHFLUSDUYXODULDEiVLFDPHGLDPHGLDWpFQLFRSURIHVLR
Raul allaRd
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QDO(OORLPSOLFDODFDOLGDGGHVXVSULQFLSDOHVDJHQWHVSURIHVRUHV\DOXPQRVFDOLGDGGH
VXVSURJUDPDV\FXUUtFXORV\GHODVD\XGDVGHODSUHQGL]DMHWH[WRVJXtDVFRPSXWDFLyQ
\ WHFQRORJtDVGH OD LQIRUPDFLyQ D\XGDV WHFQROyJLFDV \ DXGLRYLVXDOHVTXH D\XGDQ DO
SURIHVRUHQVXQXHYRUROGHJXtDGHODSUHQGL]DMHELEOLRWHFDV\FHQWURVGHDSUHQGL]DMH
LQIUDHVWUXFWXUDGHGLYHUVRWLSR/DVHVFXHODVHOOLFHRHOFROHJLRFRPRFHQWURVGHDSUHQ
GL]DMHFRQODDXWRQRPtDVXÀFLHQWH<HOFOLPDRUJDQL]DFLRQDOSURFOLYHDODSUHQGL]DMH(V
GHFLUODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQFRPRXQHOHPHQWRPXOWLGLPHQVLRQDO
$OJRDQiORJRRFXUUHHQODHGXFDFLyQXQLYHUVLWDULD\ODHGXFDFLyQVXSHULRUTXH
HVPiVDPSOLDHLQFOX\HDLQVWLWXFLRQHVSURIHVLRQDOHV\WpFQLFDVGHQLYHOVXSHULRUTXH
RIUHFHQFDUUHUDVUHODWLYDPHQWHPiVFRUWDV\TXHUHVSRQGHQPiVGLUHFWDPHQWHDORV
UHTXHULPLHQWRV ODERUDOHV HQ ODV TXH HVWRV HOHPHQWRV HVWiQ HQ JHQHUDO SUHVHQWHV
FRQODLPSURQWDSURSLDGHODYLGDXQLYHUVLWDULD$OOtVHFXOWLYDQORVVDEHUHVDOQLYHO
PiVDOWRLQFOX\HQGRSRVWJUDGRVHLQYHVWLJDFLyQORTXHLPSOLFDWDPELpQXQDHVSHFLDO
UHODFLyQSURIHVRUDOXPQRFRPRHMH FHQWUDO&XDQGR VHKDEODGH UHFRQRFLPLHQWRV
GHHVWXGLRV WtWXORVHWF VHHVWiDVXPLHQGRHVWHVXVWUDWREiVLFRGH LQWHUDFFLRQHV\
FRQFHSWRV(VWRLPSOLFDSRUSDUWHGHODVXQLYHUVLGDGHVODGLPHQVLyQGHDSHUWXUDDO
PHGLRH[WHUQR\XQDSROtWLFDLQVWLWXFLRQDOGHHTXLGDG\DSHUWXUDDQXHYRVVHFWRUHV
VRFLDOHV ODVQXHYDVFDSDVPHGLDVTXH LQWHUQDFLRQDOPHQWHVHKDQWUDQVIRUPDGRHQ
DJHQWHVVRFLDOHVDFWLYRV<HVWRWLHQHFRPRFRQWUDSDUWLGDSROtWLFDVS~EOLFDVRULHQWD
GDVDHVRVÀQHVSDUDFRQWULEXLUDVXFRQVHFXFLyQ
Rol de las universidades y sistemas universitarios
(QHOPXQGRDFWXDO ODVXQLYHUVLGDGHVSURYHHQ D OD VRFLHGDGGH´ELHQHVµEiVLFRV
SDUDVXYLGDSUHVHQWH\VXFUHFLPLHQWR\GHVDUUROORIXWXURHQWUHHOORV ODFUHDFLyQ
\WUDQVIHUHQFLDGHFRQRFLPLHQWRVHQFLHQFLD\WHFQRORJtD\WDPELpQHQXQDDPSOLD
JDPDGHGLVFLSOLQDVTXHLQFOX\HQODÀORVRItD\ODVKXPDQLGDGHVODVDUWHVHOGHUHFKR
ODV FLHQFLDV VRFLDOHV HWF ,JXDOPHQWH OD GRFHQFLD \ GLIXVLyQ GH FRQRFLPLHQWRV OD
IRUPDFLyQGHSUHJUDGR\GHWpFQLFRVVXSHULRUHVODIRUPDFLyQGHSRVWJUDGRTXHOHHV
FDUDFWHUtVWLFDHQORVQLYHOHVGHOLFHQFLDWXUDPDJtVWHU\GRFWRUDGR\GHPiVIXQFLRQHV
GHYLQFXODFLyQFRQHOPHGLRDVLVWHQFLDWpFQLFDH[WHQVLyQHWF(QHVWHVHQWLGRODV
IXQFLRQHVXQLYHUVLWDULDVVLHPSUHWLHQHQXQDGLPHQVLyQXQVHQWLGRS~EOLFR
$SDUWLUGHODPDVLÀFDFLyQGHHVWHQLYHOTXHVHSURGXMRHQORVDxRVLQPHGLDWD
PHQWHSRVWHULRUHVDOD,,*XHUUD0XQGLDOORV(VWDGRVVHYLHURQREOLJDGRVDLQWHU
YHQLUÀQDQFLDUUHJXODUVHJ~QORVWLSRVGHLQVWLWXFLRQHV\VHIXHURQFRQIRUPDQGR
ORV´VLVWHPDVGHHGXFDFLyQVXSHULRUµFRQGLVWLQWRVQLYHOHVHWDSDVH[LJHQFLDV$Vt
VH IXHURQGHVDUUROODQGRQRFLRQHV FRPR ODGHXQ´VLVWHPDGH HGXFDFLyQ VXSHULRU
LQWHJUDGRµTXHSHUPLWDFRRSHUDFLyQ\WUDQVIHUHQFLDVKRUL]RQWDOHV\YHUWLFDOHVHQWUH
QLYHOHVH LQVWLWXFLRQHV\ ODVIXQFLRQHVGHDFUHGLWDFLyQ\DVHJXUDPLHQWRGHFDOLGDG
FRQYDULDGRVDJHQWHV\PHFDQLVPRVVHJ~QORVSDtVHV
&RPRSDUWHGHODFHQWUDOLGDGGHOFRQRFLPLHQWRHQHOPXQGRJOREDOODVXQLYHUVL
GDGHVTXHVLHPSUHKDQWHQLGRXQDGLPHQVLyQGHXQLYHUVDOLGDGSURSLDGHODFLHQFLD
VHKDQYLVWRFRQQXHYDVH[LJHQFLDV\GHVDItRVHQHOiPELWRGHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
GHVXVDFWLYLGDGHVMXVWDPHQWHXQRGHORVWHPDVTXHYDDVXUJLUUHFXUUHQWHPHQWHHQ
HVWD&XPEUH1RKD\GXGDGHTXH(XURSDFRQVXHYROXFLyQKDFLDODLQWHJUDFLyQ\OD
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8QLyQ(XURSHD\DOSURFHVRGH%RORQLD\ODFUHDFLyQGHGHÀQLFLRQHVEiVLFDVVREUH
VLVWHPDXQLYHUVLWDULR\WUDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRVWLHQHPXFKRDYDQ]DGRFRQUHVSHFWR
D$PpULFD/DWLQD\GHEHVHUIXHQWHGHFRRSHUDFLyQ
América Latina y el Caribe: Algunas Características 
de su Desarrollo en el Momento Actual que sirven 
de Contexto a su Participación en el Espacio 
Eurolatinoamericano de Educación
/DUHJLyQVHDSUR[LPDDORVPLOORQHVGHKDELWDQWHVUHSUHVHQWDHOGHO
3,%PXQGLDO\KDDOFDQ]DGRULWPRVGHGHVDUUROORUHODWLYDPHQWHDOWRVDQLYHOPXQGLDO
$OPLVPRWLHPSRKDQEDMDGRHQJHQHUDO ORVQLYHOHVGHSREUH]D\GHVHPSOHRHQ
EXHQDSDUWHGHELGRDOEXHQSUHFLRGHORV´commoditiesµGHH[SRUWDFLyQHQORV~OWLPRV
DxRVPDQWHQLpQGRVHHVRVtODVIXHUWHVGHVLJXDOGDGHV6HFDOFXODQPLOORQHVGH
SREUHVHQWDQWRRWURVPLOORQHVKDQVDOLGRGHODSREUH]DHQORV~OWLPRVDxRV
/DVGLVWLQWDVVXEUHJLRQHV0p[LFR\&HQWURDPpULFD&DULEH6XGDPpULFDFUHFHQD
GLVWLQWDVYHORFLGDGHV\WLHQHQWDPELpQGLVWLQWRVJUDGRVGHFHUFDQtD3RUHMHPSORHQ
ORVFDVRVGHORVSDtVHVGHOQRUWHFRQ(VWDGRV8QLGRV\HQORVSDtVHVGH$PpULFDGHO
6XUFRQUHODFLRQHVPiVGLYHUVLÀFDGDVKDFLD(XURSD&KLQD\$VLD3DFtÀFR
6HKDLQFUHPHQWDGRODLPSRUWDQFLDUHODWLYDGHO$VLDHQODVUHODFLRQHVFRPHUFLDOHVSHUR
OD8QLyQ(XURSHDPDQWLHQHYHQWDMDVHQODLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWD
$PpULFD/DWLQDQRHVDMHQDDODVÁXFWXDFLRQHVÀQDQFLHUDVFDXVDGDVSRUORVFDSL
WDOHV´JRORQGULQDVµ\VLQGXGDODFRRSHUDFLyQHLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLRQHVHQ
HVWHSODQRHVXQWHPDGHFRRSHUDFLyQELUUHJLRQDO
5HFLHQWHPHQWHKDVXUJLGR OD LQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWD ODWLQRDPHULFDQD\ ODV
´HPSUHVDV WUDQVODWLQDVµ HQFDEH]DGDV IXQGDPHQWDOPHQWH SRU HPSUHVDV GH%UDVLO
0p[LFR&KLOH \$UJHQWLQD LQYHUVLRQHVTXH VHGLULJHQSULQFLSDOPHQWH D$PpULFD
/DWLQDSHURWDPELpQDOUHVWRGHOPXQGR
(VWRVGHVDUUROORV\ODQHFHVLGDGGHDXPHQWDUODFDSDFLGDGGHLQQRYDU\UHJLVWUDU
LQYHQFLRQHVSURFHVRV\PDUFDVHQORTXHODGLIHUHQFLDFRQ(XURSDHVPX\JUDQGHLP
SOLFDXQDQXHYDDWHQFLyQDOGHVDUUROORGHODVXQLYHUVLGDGHV\DODIRUPDFLyQVXSHULRU\D
ODFDOLGDGGHORVVLVWHPDVHGXFDWLYRVHQJHQHUDO0LHQWUDVORVSDtVHVGHOD2FGHLQYLHU
WHQHQSURPHGLRGHO3,%HQFLHQFLD\WHFQRORJtD&RUHDORKDFHHQ%UDVLOHQ
0p[LFRHQ6HSUHVHQWDQORVGHVDItRVGHLQVHUWDUVHHQORVHQFDGHQDPLHQWRV
SURGXFWLYRV\ORVGHVDUUROORVGHODV3\PHVDGHPiVGHODVJUDQGHVHPSUHVDV
Algunas Visiones sobre Tópicos Importantes 
en torno al Espacio Común de Educación Superior
Importancia de la movilidad estudiantil
(QHVWHiPELWRHV LQWHUHVDQWH UHFRJHUGLYHUVRVDSRUWHVGHO3URIHVRU6pEDVWLHQ
9HOXWGHO,QVWLWXWRGH$OWRV(VWXGLRVVREUH$PpULFD/DWLQDGH3DUtVTXLHQYDORUDOD
QXHYDLQVWLWXFLRQDOLGDGGH$PpULFD/DWLQD,JXDOPHQWHDVLJQDJUDQLPSRUWDQFLDDOD
Raul allaRd
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PRYLOLGDGHVWXGLDQWLOORTXHGHEHIRUPDUSDUWHHVHQFLDOGHODLQWHJUDFLyQELUUHJLRQDO
\ OD LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGH ODHGXFDFLyQVXSHULRUHXURSHD\ ODWLQRDPHULFDQD\XQ
iUHDSULRULWDULDGHFRRSHUDFLyQ
2WURSXQWRLQFLGHHQODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODVKXPDQLGDGHV\HQODDPSOLD
FLyQGHODGLYHUVLGDGGHHVSHFLDOL]DFLRQHVHVWXGLDQWLOHVTXHVHLQWHUFDPELDQ/RTXH
HOSURIHVRU9HOXWOODPyOD´GHVSURYLQFLDOL]DFLyQµGHODVSROtWLFDV
6HJ~QHVWHSHQVDPLHQWRHO3URJUDPD(UDVPXVHQ(XURSDYDPiVDOOiGHODIRU
PDFLyQ LQWHOHFWXDO\SURIHVLRQDO DSXQWDD ODFUHDFLyQGHXQDFLXGDGDQtDHXURSHD
XQDLGHQWLGDGHXURSHD3UHSDUDUDORVHVWXGLDQWHV\ODVLQVWLWXFLRQHVSDUDXQDQXHYD
JOREDOL]DFLyQ(VWRVWHPDVGHEHQVHUSDUWHGHODDJHQGDGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHQ
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHTXHVHKDPDVLÀFDGRHQORV~OWLPRVDxRV
(OLQFUHPHQWRGHODPRYLOLGDGHVWXGLDQWLOLPSOLFDYHUODVPDQHUDVHQTXHVHYDD
DFRPSDxDUDORVMyYHQHVHQVXVQXHYRVGHVWLQRVHQSDUWLFXODUDORVTXHQRWLHQHQ
FDSLWDOVRFLDOFRPRSRUHMHPSORHOFRQRFLPLHQWRGHLGLRPDV(VWHHVXQSUREOHPD
HVSHFLDOHQ$PpULFD/DWLQDTXHUHGXFHODSRVLELOLGDGGHHVWXGLDUHQSDtVHVHXURSHRV
(QHOPDUFRGHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODHGXFDFLyQVXSHULRUGHEHQFRQVLGH
UDUVH WDQWR OD FRPSHWLWLYLGDGFRPR ODV DVLPHWUtDV HQWUH ODV HFRQRPtDVHXURSHDV\
ODWLQRDPHULFDQDVTXHVLELHQVHKDQDFHUFDGRHQWpUPLQRVUHODWLYRVVLJXHQVLHQGR
PXFKRVPiVGHVDUUROODGRVSRUSDtVHVHXURSHRVORTXHVHPDQLÀHVWDHVSHFLDOPHQWH
HQFLHQFLD\WHFQRORJtD'HDKtODLPSRUWDQFLDGHFRQVWUXLUUHGHVLQWHULQVWLWXFLRQDOHV
SDUDFDQDOL]DULQIRUPDFLyQUHODWLYDDLQYHVWLJDFLRQHVFRQMXQWDVRFRRUGLQDGDV
La experiencia del Proyecto vertebrALCUE
(Q HVWD PDWHULD VH GHEH UHFRQRFHU HO DSRUWH GHO 3URIHVRU *LRUJLR $OEHUWL
GH OD 8QLYHUVLGDG GH %RORxD (VWH SUR\HFWR WXYR SULPHUDPHQWH XQ GHVDItR GH
SURFHGLPLHQWR SODQWHDUVH PHWRGROyJLFDPHQWH OD HYROXFLyQ \ FRQVWUXFFLyQ GHO
HVSDFLR$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\FRPRVHLEDDLU OOHQDQGRHQODSUiFWLFDHVWH
HVSDFLR/DSDUWLFLSDFLyQVHGLRSRUPHGLRGHGLYHUVRVHQFXHQWURVHQ5tRGH-DQHLUR
3DUtV\RWUDVFLXGDGHVDSDUWLUGHOSDUDLUGHÀQLHQGRORVFRQFHSWRV\PpWRGRV
$VtSRUHMHPSORHOFRQFHSWRGHLQWHJUDFLyQORVUHTXHULPLHQWRVTXHVHQHFHVLWDEDQ
SDUDKDFHU HIHFWLYRV ORVSURFHVRVGH LQWHJUDFLyQ HQ HO SODQRXQLYHUVLWDULR \GH OD
LQYHVWLJDFLyQ/DÀORVRItDHUDTXHVLVHHQWHQGtDQHVWDVQXHYDVIRUPDVGHUHODFLRQDUVH
VHSRGtDGDUXQVDOWRFXDOLWDWLYR
(VWUXFWXUDOPHQWH YHUWHEU$/&8(FRQVWLWX\yXQLGDGHV$OFXH FRQ´SXQWRV
IRFDOHVµ TXH SHUPLWLHURQ FHQWUDOL]DU LQIRUPDFLyQ SURPRYHU QXHYRV SURJUDPDV \
FRQWULEX\HURQDFUHDUXQDLQIUDHVWUXFWXUDVyOLGD6HFRQVWLWX\HURQUHGHVWHPiWLFDV\
SODQHVGHDFFLyQSRUPHGLRGHOODQ]DPLHQWRGHVLHWHUHGHVHQHOPDUFRGH$/)$
/RWUDWDGRHQORVVHPLQDULRVIXHUHFRJLGRHQVHLVOLEURV
7DPELpQVHLGHQWLÀFDURQSUREOHPDVSUREOHPDVLQWHUQRVGHODVXQLYHUVLGDGHVHQ
PDWHULDGHJHVWLyQ\HQORUHODWLYRDODUHODFLyQXQLYHUVLGDGPXQGRH[WHUQRFRPR
SDVDUGHOD´WRUUHGHPDUÀOµDXQ´SXHQWHGHPDUÀOµ/DRULHQWDFLyQHUDODGHFDSDFL
WDUDODXQLYHUVLGDGSDUDVHUXQPHMRUDFWRUHQODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWR
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La experiencia del Programa Erasmus 
como instrumento de cooperación
6HJ~Q HO 5HFWRU )HUQDQGR*DOYiQ OD 8QLYHUVLGDG GH $OFDOi WLHQH XQD YLVLyQ
HXURSHD\ODWLQRDPHULFDQD'HXQWRWDOGHPiVGHHVWXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHV
GH  SDtVHV HQ HO SUHJUDGR  VRQ ODWLQRDPHULFDQRV \  YDQ D VHJXLU
HVWXGLRVGHSRVWJUDGRV
/DH[SHULHQFLDGH(UDVPXVVHUHÀHUHSULQFLSDOPHQWHDSUHJUDGR/DVFLIUDVGH
HVWH3URJUDPDVRQQRWDEOHVHQDxRVTXHOOHYDIXQFLRQDQGRVHKDQPRYLOL]DGR
WUHVPLOORQHVGHHVWXGLDQWHVGHSDtVHVFRQXQSRFRPiVGHPLOORQHVGH
HXURVSRFRSDUDORVEHQHÀFLRVREWHQLGRV
(OVLJXLHQWH3URJUDPD(UDVPXVSDUD7RGRVVHSURSRQHLQYHUWLUPLOORQHV
GHHXURVSDUDEHQHÀFLDUDHVWXGLDQWHV\SURIHVRUHV(O3URJUDPD
KDSHUPLWLGRGLQDPL]DUHOPXQGRXQLYHUVLWDULRHXURSHRHLQWHJUDUORDSHVDUGHOD
GLYHUVLGDGGHOHQJXDVSRUODYtDGHOUHFRQRFLPLHQWRPXWXRGHFUpGLWRV
(QHVWHFRQWH[WRHOWHPDDFRQVLGHUDUHVFyPROOHQDUHOHVSDFLRHXURODWLQRDPHUL
FDQRFRQDFWLYLGDGHVSUiFWLFDVLQVWUXPHQWRVUHFXUVRV\HYDOXDFLRQHVGHORVGLVWLQ
WRVSURJUDPDVGHFRRSHUDFLyQLQWHUUHJLRQDOWHQLHQGRFRPRHMHPSORODVSURSXHVWDV
VXUJLGDVGH9HUWEU$/&8(
)DOWDXQDSROtWLFDELUUHJLRQDOFRP~QSDUDKDFHUXQDUHDOLGDGHOLQFUHPHQWRGHOD
PRYLOLGDG HVWXGLDQWLO ELUUHJLRQDO$ HVWRV HIHFWRV HV SDUD GHVWDFDU FRPR HMHPSORV
GLYHUVRVSURJUDPDVFRQ%UDVLO(FXDGRU&KLOH\&RORPELD(VWDHVXQDPDWHULDTXHVH
SXHGHSODQWHDUDORV-HIHVGH(VWDGRFRQEDVHHQSURJUDPDVGHFRVWRVFRPSDUWLGRV
El aseguramiento de calidad a la luz de experiencias 
birregionales y en América Latina
6HJ~Q OD H[SHULHQFLD GH0DUtD -RVp /HPDLWUH 'LUHFWRUD (MHFXWLYD GHO &HQWUR
,QWHUXQLYHUVLWDULRGH'HVDUUROOR&,1'$GH6DQWLDJRGHVGHKDFHGRVGpFDGDVVH
EXVFD OD FUHDFLyQ GH HVWH HVSDFLR ELUUHJLRQDO HQ HGXFDFLyQ VXSHULRU VLQPXFKRV
ORJURV/DFRQVWUXFFLyQGHXQHVSDFLRWLHQHTXHVHUSDUDFRPXQLFDUQRV6LQHPEDUJR
QRHVIiFLOKDFHUORHQHOSODQRXQLYHUVLWDULRFRQLQVWLWXFLRQHVDXWyQRPDV\TXHSRU
ORWDQWRQRHVIiFLOKDFHUODVREMHWRGHSROtWLFDVS~EOLFDVDQLYHOQDFLRQDO\UHJLRQDO
$GHPiVKD\XQDJUDQFDQWLGDGGHIXQFLRQHVHQHGXFDFLyQVXSHULRU
(QHOFDVRGHODVHJXUDPLHQWRGHFDOLGDGKD\TXHUHÁH[LRQDUVREUHHOJUDGRGH
GLYHUVLGDGRGHXQLIRUPLGDGTXHVHTXLHUHPDQWHQHUXREWHQHU7DPELpQGHÀQLU
FXiOHVVRQODVPHWDVVRFLDOHVTXHVHTXLHUHDOFDQ]DUHQHVWHQLYHOGHODHGXFDFLyQ
7DPSRFRVHWLHQHQORVPHGLRVSDUDSHQHWUDUHQODUHDOLGDGGHODHGXFDFLyQVXSH
ULRUSDUDLQYHVWLJDUOD\FRQRFHUODPiVDOOiGHODV'HFODUDFLRQHV
(VLPSRUWDQWHODYLVLyQGH0DUtD-RVp/HPDLWUHVREUHGLYHUVDVLQLFLDWLYDVFRPRHO
6LVWHPDGH$FUHGLWDFLyQGH0HUFRVXU$FUHVXUHQTXHVHKDDYDQ]DGRHQODDUPR
QL]DFLyQGHFULWHULRVGHDFUHGLWDFLyQGHFDUUHUDV6LQHPEDUJRHVGLItFLODYDQ]DUHQHO
WHPDGHOUHFRQRFLPLHQWRGHWtWXORVSURIHVLRQDOHVSRUTXHpVWHHVXQWHPDPiVGHODV
XQLYHUVLGDGHVTXHGHORV*RELHUQRV
(QHOFDVRGHOD5HG,EHURDPHULFDQDSDUDOD&DOLGDGGHOD(GXFDFLyQVHWUDWDGH
SUR\HFWRVGHDUPRQL]DFLyQGHFULWHULRVGHFDOLGDG/DVDJHQFLDVWLHQHQDKRUDPiV
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H[SHULHQFLDSHURHVWiQDWRPL]DGDV\KD IDOWDGRYROXQWDGSROtWLFDSDUDDYDQ]DUHQ
DFUHGLWDFLRQHV LQWHJUDGDV/D6UD/HPDLWUHDERJySRUXQDPD\RU UHVSRQVDELOLGDG
S~EOLFDSRUODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQVXSHULRUODFXDOQRSXHGHTXHGDUHQWUHJDGD
VyORDODVSURSLDVLQVWLWXFLRQHV
Algunas Ideas Centrales sobre el Espacio 
Eurolatinoamericano de Educación Superior
 
/DVLGHDVSULQFLSDOHVTXHVXUJHQGHOD&XPEUH$FDGpPLFDGH6DQWLDJRVHSXHGHQ
DJUXSDUHQORVVLJXLHQWHVWHPDVHVSDFLRFRP~QVLVWHPDGHLQWHJUDFLyQSURJUDPDV
GHLQWHUFDPELRV\DVHJXUDPLHQWRGHFDOLGDG
Espacio común 
6H FRQFLEH HO HVSDFLR FRP~Q HQ HGXFDFLyQ VXSHULRU FRPR XQ VLVWHPD GH
LQWHJUDFLyQ ELUUHJLRQDO D SDUWLU GH ORV VLVWHPDV QDFLRQDOHV WDQWR HQ HGXFDFLyQ
HQJHQHUDOHQWRGRVORVQLYHOHVFRPRHQODHGXFDFLyQXQLYHUVLWDULD\VXSHULRU/R
DQWHULRULQFOX\H
 3URJUDPDVGHLQWHUFDPELRUHJLRQDOFRQXQDYDORUDFLyQSRVLWLYDHQORUHIH
UHQWHDORVLQVWUXPHQWRV\DDSOLFDGRVFRPR$OEDQ\$OID(QYLVWDVDOUHODQ
]DPLHQWRGHODFRRSHUDFLyQFRQQXHYRVLQVWUXPHQWRV(UDVPXVSDUDWRGRV
VXUJHODFRQYHQLHQFLDGHTXHVHLGHQWLÀTXHQPRGDOLGDGHVHVSHFtÀFDVSDUDOD
UHODFLyQELUUHJLRQDOHXURODWLQRDPHULFDQD
 HODVHJXUDPLHQWRGHFDOLGDGFRPRXQWHPDUHOHYDQWHGHEHVHUDVXPLGRHQ
LQWHUDFFLyQFRQRFLHQGRORVHVIXHU]RVUHDOL]DGRVHQDPEDVUHJLRQHVDSXQ
WDQGRDFULWHULRVFRQFRUGDQWHVTXHSHUPLWDQDYDQ]DUDVLVWHPDVPiVDUPyQL
FRVHQDPEDVUHJLRQHV\DODPHWDÀQDOGHXQVLVWHPDFRQMXQWR
 ODIRUPDFLyQGHWpFQLFRVGHQLYHOVXSHULRUSDUDORFXDOVHFXHQWDFRQH[SH
ULHQFLDVPX\YDOLRVDVGHIRUPDFLyQWpFQLFDYLQFXODGDDOPXQGRODERUDO\DOD
SURGXFFLyQHQSDtVHVFRPR$OHPDQLDFRQHOVLVWHPDGXDO)UDQFLD\+RODQGD
\HQSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV
Sistemas de integración 
,QFOX\HDVSHFWRVFRPRORVVLJXLHQWHV
 'HOLQHDUREMHWLYRVFRPXQHVSDUDODJHQHUDFLyQGHUHGHVTXHDSXQWHQDOGH
VDUUROORUHDO\DODIRUPDFLyQGHSURIHVLRQDOHV\WpFQLFRV\FRPSURPLVRSRU
HOGHVDUUROORGHOFRQRFLPLHQWR
 XQLÀFDFLyQGHFULWHULRVSDUDFUHDUHVSDFLRVFRPXQHVSDUDODWLWXODFLyQDFUH
GLWDFLyQGHFDUUHUDVJHQHUDFLyQGHUHGHVWHPiWLFDVVREUHODEDVHGHODYDOLR
VD H[SHULHQFLD GHO3URJUDPD9HUWHEU$/&8( UHFRQRFLPLHQWRGH FUpGLWRV
6HFRQVLGHUDODLQWHJUDFLyQGHVGHHOFRQFHSWRGHGHVDUUROORDSXQWDQGRDOD
LJXDOGDGSRUXQDVRFLHGDGPiVLQÁX\HQWH\REMHWLYRVFRPXQHVRFRRUGLQD
GRVGHSROtWLFDV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 GHVDUUROORGHXQLGDGHV$OFXHFRPR´SXQWRVIRFDOHVµFRQHOSURSyVLWRGH
FUHDU\GHVDUUROODUHVSDFLRVTXHSHUPLWDQODFHQWUDOL]DFLyQ\GLIXVLyQGHOD
LQIRUPDFLyQ\QXHYRVSURJUDPDVGHLQWHJUDFLyQUHVXOWDQGRDVtHOFyPR\HO
SRUTXpGHOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQ
Programas de intercambios
/RV SURJUDPDV GH LQWHUFDPELR WDQWR UHJLRQDOHV FRPR ELUUHJLRQDOHV KDQ
DOFDQ]DGRGLYHUVRVJUDGRVGHHIHFWLYLGDGFRQUHODFLyQDORVORJURVREWHQLGRV+D\
XQ FUHFLPLHQWR GHO Q~PHUR GH HVWXGLDQWHV OR TXH UHTXLHUH GH QXHYRV HVWiQGDUHV
\ SROtWLFDV GH DGPLVLyQ \ UHWHQFLyQ GH DOXPQRV (O FUHFLPLHQWR GHO Q~PHUR GH
HVWXGLDQWHVTXHDFFHGHQDODHGXFDFLyQVXSHULRUQRHVGLUHFWDPHQWHSURSRUFLRQDOD
ODGHPDQGDGHORVSURJUDPDVGHPRYLOLGDG6HSXHGHREVHUYDU
 3UH\SRVWJUDGR([LVWHXQDGLIHUHQFLDHQWUHODFDQWLGDGGHHVWXGLDQWHVGH
SUH\SRVWJUDGRTXHRSWDQDHVWRVSURJUDPDVGHPRYLOLGDGH[LVWLHQGRXQD
PD\RU WHQGHQFLDGHHVWXGLDQWHVGH$PpULFD ODWLQD\HO&DULEHTXHGHELHUD
RSWDUSRUSURJUDPDVGHSRVWJUDGR
 &DSLWDOFXOWXUDO8QRGHORVGHVDItRVDFWXDOHVGHORVSURJUDPDVGHLQWHUFDP
ELRGLFHUHODFLyQFRQ ODQHFHVLGDGGHUHIRU]DUHOFDSLWDOFXOWXUDOGH ORVHV
WXGLDQWHVTXHVHGHEHUHÁHMDUHVSHFLDOPHQWHHQODVXSHUDFLyQGHODEDUUHUD
LGLRPiWLFD
Aseguramiento de la calidad de la educación superior
$OJXQDVFDUDFWHUtVWLFDVDGHVWDFDUHQHVWDLPSRUWDQWHPDWHULDVRQODVVLJXLHQWHV
 (VWiQGDUHVFRPXQHV6HSUHVHQWDFRPRGHVDItRDERUGDUODGHWHUPLQDFLyQGH
HVWiQGDUHVFRPXQHVGHFDOLGDG WHQLHQGRFRPREDVH ODJUDQGLYHUVLGDGGH
XQLYHUVLGDGHVORTXHLPSOLFDQFRQVLGHUDUODYDULHGDGGHHQIRTXHV\REMHWLYRV
TXHVHSODQWHD
 6LVWHPDVGHVDUWLFXODGRV/DUHDOLGDGKDPRVWUDGRVLVWHPDVGHVDUWLFXODGRV\DTXH
FDGDDFWRUWUDEDMDGHPDQHUDLQGLYLGXDOHQODE~VTXHGDGHODH[FHOHQFLDORTXH
UHTXLHUHGHGLiORJRS~EOLFRSULYDGRMXQWRDODYROXQWDGSROtWLFDSDUDOOHYDUDFDER
SROtWLFDVS~EOLFDVTXHLQÁX\DQHQHODVHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQ
VREUHODEDVHGHFULWHULRVREMHWLYRVGHFDOLGDGTXHSHUPLWDQWDPELpQGLVWLQWRV
PRGHORV\FDUDFWHUtVWLFDVSURSLDVGHODRIHUWDGHHGXFDFLyQVXSHULRU
 &RQVLGHUDUODVH[SHULHQFLDVODWLQRDPHULFDQDV5HVXOWDQHFHVDULRUHFRQRFHUOD
FRPSOHMLGDGGHORVVLVWHPDVGHHGXFDFLyQVXSHULRUODWLQRDPHULFDQRV\YDOR
UDUODVH[SHULHQFLDVGHLQFRUSRUDFLyQGHVLVWHPDVGHDVHJXUDPLHQWRGHFDOL
GDGFRPRHOVLVWHPDGHDFUHGLWDFLyQ0HUFRVXUDFXHUGRVELODWHUDOHVHO)RUR
&HQWURDPHULFDQRGH$VHJXUDPLHQWRGH&DOLGDG\HO3URJUDPD5,$&(6GH
OD5HG,EHURDPHULFDQDTXHFRQWyFRQDSR\RGH8QHVFR\HO%DQFR0XQGLDO
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Propuestas en Materia de Espacio Común 
Birregional de Educación Superior
3DUD FRQFOXLU D FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWDQ SURSXHVWDV SDUD DYDQ]DU KDFLD HO
HVWDEOHFLPLHQWRGHOHVSDFLRFRP~QHXURODWLQRDPHULFDQRHQHGXFDFLyQVXSHULRU
 
 0RYLOLGDGDVLJQDFLyQGH UHFXUVRVSULRULWDULRVDPRYLOLGDGHVWXGLDQWLO \GH
DFDGpPLFRVSURGXFWRGHSROtWLFDVS~EOLFDV
 +RPRORJDFLyQFRQVWUXLUUHGHVSDUDKRPRORJDFLyQGHHVWXGLRV\UHFRQRFL
PLHQWRGHWtWXORV
 5HGHVWHPiWLFDVFUHDFLyQ\GHVDUUROORGHUHGHVWHPiWLFDVSDUDIRUWDOHFHUOD
LQWHJUDFLyQGHORVVLVWHPDVXQLYHUVLWDULRVGHDPEDVUHJLRQHV
 0RYLOLGDGIRUPDFLyQHLGHQWLGDGSURPRYHUODPRYLOLGDGHVWXGLDQWLOHQ$/&
FRQHOGREOHREMHWLYRGHFRPSOHWDUODIRUPDFLyQGHHVWXGLDQWHVGHSUH\SRVW
JUDGR\GHIRUWDOHFHUODLGHQWLGDGODWLQRDPHULFDQD\FDULEHxD(QHVWHVHQWLGR
ODH[SHULHQFLDHXURSHDGH´(UDVPXVµHVPX\YDOLRVD6HWUDWDGH´GHVSURYLQ
FLDOL]DUµDHVWXGLDQWHVGHDPEDVUHJLRQHV
 ,QVWLWXFLRQDOLGDGJHQHUDUXQDLQVWLWXFLRQDOLGDGTXHIDFLOLWHODPRYLOLGDG
 $SUHQGL]DMH GH LGLRPDV IRPHQWDU HO DSUHQGL]DMH \ HQVHxDQ]D GH LGLRPDV
SDUDDFRPSDxDU\RULHQWDUDORVHVWXGLDQWHVHQSURJUDPDVGHPRYLOLGDG
 5HVSRQVDELOLGDGS~EOLFD DVXPLU HOSHUIHFFLRQDPLHQWRGH OD HGXFDFLyQ VX
SHULRUFRPRUHVSRQVDELOLGDGS~EOLFD\XQDWDUHDTXHHVDODYH]QDFLRQDO\
UHJLRQDO
 $VHJXUDPLHQWRGHFDOLGDGUHIRU]DUPHFDQLVPRVGHDVHJXUDPLHQWRGHODFD
OLGDGGHODHGXFDFLyQVXSHULRUDSXQWDQGRDFULWHULRVFRQFRUGDQWHVTXHSHU
PLWDQDYDQ]DUDVLVWHPDVPiVDUPyQLFRVHQDPEDVUHJLRQHV\ODPHWDÀQDO
GHXQVLVWHPDFRQMXQWR
 5HGHVLQWHULQVWLWXFLRQDOHVIRPHQWDUODLQQRYDFLyQHLQWHJUDFLyQELUUHJLRQDO
SRUPHGLRGHUHGHVLQWHULQVWLWXFLRQDOHVHLQWHUDJHQFLDOHV
 &RRUGLQDFLyQ&UHDFLyQGHXQDHVWUXFWXUDLQVWLWXFLRQDOTXHIDFLOLWHODFRRU
GLQDFLyQGHHVIXHU]RV HQ IDYRUGH OD LQWHJUDFLyQ UHJLRQDO \ELUUHJLRQDO HQ
HGXFDFLyQVXSHULRU
 ,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQIDFLOLWDUORVSURFHVRVGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODVXQL
YHUVLGDGHV \ OD HGXFDFLyQ VXSHULRUSURPRYLHQGRGLYHUVDVPRGDOLGDGHVGH
FRPSOHPHQWDFLyQGHSURJUDPDV\YDULDGDVIRUPDVGHDVRFLDWLYLGDG
 7pFQLFRVVXSHULRUHVSURPRYHUSURJUDPDVGHLQWHUFDPELRVGHH[SHULHQFLDV
HQIRUPDFLyQSURIHVLRQDO\GHWpFQLFRVVXSHULRUHVTXHIDFLOLWHQODSHUWLQHQFLD
GHODIRUPDFLyQ\ODYLQFXODFLyQGHORVPXQGRVGHODHGXFDFLyQVXSHULRUGH
ODVHPSUHVDV\GHODSURGXFFLyQ

GIORGIO ALBERTI
Director Proyecto VertebrALCUE Universidad de Boloña, Italia
Introducción
'HVGHTXHVHODQ]yHOSURFHVR$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD$OFXH
SDUD OD FRQVWUXFFLyQGHXQD HVSDFLR FRP~QHQWUH ODV ,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ
6XSHULRU,HVGH$PpULFD/DWLQD\&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDSRFRVUHVXOWDGRVVH
KDQDOFDQ]DGRWRGDYtDHQWpUPLQRVGHLQWHJUDFLyQUHJLRQDO\ELUUHJLRQDOFRPRFRQ
YHUJHQFLDFXUULFXODUUHFRQRFLPLHQWRGHFUpGLWRVIRPHQWRDODPRYLOLGDGDFDGpPLFD
LQQRYDFLyQ\FDOLGDGVXVWHQWDEOHVSURJUDPDVGHLQYHVWLJDFLyQFRQMXQWDPRGHUQL]D
FLyQ\HIHFWLYDLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDV
(OSURFHVRHQJHQHUDOVHKDSODQWHDGRGHVGHXQDSHUVSHFWLYD´GHVGHDUULEDµD
WUDYpVGHGHFLVLRQHVSROtWLFDVGHFDUiFWHULQWHUJXEHUQDPHQWDO\D~QPiVHOFRPLWpGH
VHJXLPLHQWRGHHVWHSURFHVRQRFRQVLGHUyQLQHFHVDULDQLRSRUWXQDODLQFOXVLyQGH
LQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDVGHODVGRVUHJLRQHVTXHGHEHUtDQVHUORVSULQFLSDOHVVXMHWRV
GHLPSOHPHQWDFLyQGHSURFHVRGHLQWHJUDFLyQ\FRQVWUXFFLyQGHO(VSDFLR&RP~Q
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
,PSRUWDQWHVFDPELRVHQHVWDHVWUDWHJLDIXHURQUHFLHQWHPHQWHDGRSWDGRVSRUOD
&RPLVLyQ(XURSHDFXDQGRLQWURGXMRVLJQLÀFDWLYDVPRGLÀFDFLRQHVHQVXSURJUDPD
$OIDFRQHOSURSyVLWRGHPRWLYDUHLQYROXFUDUPiVGLUHFWDPHQWHDODVXQLYHUVLGDGHV
HQHOORJURGHHVWHREMHWLYRGHSROtWLFDVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHVFRPRTXHGDH[SOLFL
WDGRHQODFRQYRFDWRULDDFRQIRUPDUSRFDVUHGHVIRUPDOHVPX\DPSOLDVGHFDUiFWHU
ELUUHJLRQDOFRQHOSUHFLVRREMHWLYRGHFRQWULEXLUDODPRGHUQL]DFLyQHLQWHJUDFLyQ
GHORVVLVWHPDVHGXFDWLYRVHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\DVXDUWLFXODFLyQFRQODV
LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUGHOD8QLyQ(XURSHD
(QHOFRQWH[WRGHHVWDQXHYDYLVLyQGHDSRUWDUDOJXQRVHOHPHQWRVLQQRYDGRUHVHQ
ODHVWUXFWXUDFLyQGHOHVSDFLRDSDUWLUGHODH[SHULHQFLDGHO3UR\HFWR9HUWHEU$/&8(
TXHVHKDGHVDUUROODGRHQHOiPELWRGHO3URJUDPD$OID,,,\TXHKDFRQWDGRFRQOD
SDUWLFLSDFLyQGHLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUUHSUHVHQWDQWHVGHSDtVHV
GH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\SDtVHVGHOD8QLyQ(XURSHD
$FRQWLQXDFLyQVHH[SRQHORVLJXLHQWHSULPHURVHGHVFULEHEUHYHPHQWHORVDV
SHFWRVIRUPDOHV\ODVGHFLVLRQHVSROtWLFDVDGRSWDGDVSDUDORJUDUHOHVWDEOHFLPLHQWR
GHO(VSDFLR$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDVHJXQGRVHH[SOLFLWDORV
REMHWLYRVJHQHUDOHVGHO3UR\HFWR9HUWHEU$/&8(\WHUFHURVHFRQVLGHUDQODVFXDWUR
GLPHQVLRQHVFODYHFRQFHSWXDOPHWRGROyJLFDHVWUXFWXUDO\IXQFLRQDOTXHFDUDFWHUL
]DQODHVSHFLÀFLGDGGHOPLVPRSUR\HFWR\FX\DLQWHUDFFLyQFRQVWLWX\HSRUXQDSDUWH
VXSULQFLSDOHMHGHDUWLFXODFLyQ\SRURWUDSURSRQH\OOHYDDFDERXQSULPHUSDVR
HQODFUHDFLyQGHXQDLQIUDHVWUXFWXUDELUUHJLRQDOSDUDODFRQVWUXFFLyQGHO(VSDFLR
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
GiorGio Alberti

El Proceso América Latina y el Caribe y la Unión Europea 
'HVSXpVGHOODQ]DPLHQWRGHO3URFHVRGH%RORJQDFRQOD'HFODUDFLyQHQ0DU]R
 TXH SODQWHDED HO REMHWLYR GHVDÀDQWH GH FRQVWUXLU XQD ÉUHD (XURSHD GH
(GXFDFLyQ6XSHULRU TXHSURPRYLHUD ODPRYLOLGDG HO UHFRQRFLPLHQWRGH FUpGLWRV
ODLQWHJUDFLyQGHORVVLVWHPDGH(GXFDFLyQ6XSHULRU\ODFRRSHUDFLyQDFDGpPLFDHQ
iPELWR UHJLRQDO WDPELpQ VH HPSH]y DGLVFXWLU HO(VSDFLR&RP~QGH(GXFDFLyQ
6XSHULRU$PpULFD/DWLQD \ HO&DULEH \ OD8QLyQ(XURSHDTXH IXH LQDXJXUDGRHQ
5tRGH-DQHLURHQMXQLRGHOPLVPRDxRGXUDQWHOD3ULPHUD&XPEUHGHORV-HIHVGH
(VWDGR\GH*RELHUQRGHOD8QLyQ(XURSHD\GH$PpULFDODWLQD\HO&DULEH
'XUDQWHHVWHHQFXHQWURORVOtGHUHVSROtWLFRVVHFRPSURPHWLHURQDSURPRYHUODFRR
SHUDFLyQUHJLRQDO\UHFRQRFLHURQD OD(GXFDFLyQ6XSHULRUHGXFDFLFRPRXQiUHDSUL
YLOHJLDGD\SULRULWDULDGHDFFLyQIXWXUD(QOD3ULPHUD&RQIHUHQFLDGHORV0LQLVWURVGH
(GXFDFLyQGHOÉUHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDFHOHEUDGDHQ3DUtV
HQHODxRVHHVWDEOHFLHURQORVSULQFLSDOHVREMHWLYRV\PHWDVSDUDORJUDUXQ(VSDFLR
&RP~Q$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDSDUDOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
(QOD'HFODUDFLyQVXVFULWDHQHVHHQFXHQWURODHGXFDFLyQVXSHULRUIXHFRQVLGHUD
GDXQELHQS~EOLFRHVHQFLDOSDUDHOGHVDUUROORKXPDQRVRFLDO\FLHQWtÀFR\DOPLVPR
WLHPSRXQ IDFWRU LQGLVSHQVDEOHSDUD VXSHUDU ODGHVLJXDOGDGHQWUH ORVSXHEORV ODV
LQVWLWXFLRQHVHGXFDFLRQDOHV\ODVVRFLHGDGHVQDFLRQDOHV
'XUDQWHHVWD&RQIHUHQFLD VHFUHy WDPELpQXQ&RPLWpGH6HJXLPLHQWRSDUD OD
FRQVWUXFFLyQGHO(VSDFLR$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDHQ(GX
FDFLyQ6XSHULRULQWHJUDGRSRUGHFLGRUHVS~EOLFRVGHVLJQDGRVSRUORVSDtVHV SDUWLFL
SDQWHV\FRQHOFRPSURPLVRGHUHXQLUVHFDGDVHLVPHVHV
(O(VSDFLR$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDGHEtDHVWDUFRQVWLWXLGR
SDUDHO'HELGRDTXHLQFRUSRUDVLVWHPDVQDFLRQDOHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
UHTXLHUHGHDFFLRQHVEDVDGDVHQODKHUHQFLDFXOWXUDOFRP~QGHPDQHUDGHSURPRYHU
FRQRFLPLHQWRVUHFtSURFRVHQORVSDtVHVLQYROXFUDGRVPRWLYDUODLQWHUDFFLyQGHODV
LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUGHORVHVWXGLDQWHV\GRFHQWHVHLPSXOVDUHOGHVD
UUROORGHORVUHVSHFWLYRVVLVWHPDVHGXFDFLRQDOHV
3DUDSRGHUORJUDUHOREMHWLYRGHJUDQDOFDQFHOD&RPLVLyQ(XURSHDLQWURGXMRDOJX
QDVLPSRUWDQWHVPRGLÀFDFLRQHVHQVXVLQVWUXPHQWRVGHFRRSHUDFLyQUHJLRQDOHQPD
WHULDGHHGXFDFLyQVXSHULRUFRQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\DH[LVWHQWHVHQSDUWLFXODU
HQHO3URJUDPD$OID,,,,(VWDVPRGLÀFDFLRQHVWXYLHURQORVVLJXLHQWHVREMHWLYRV
 PHMRUDUODFDOLGDGUHOHYDQFLD\DFFHVRDODHGXFDFLyQVXSHULRUHQ$PpULFD/DWLQD
 FRQWULEXLUDOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQUHJLRQDOHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\
 SURPRYHUODFUHDFLyQGHXQiUHDFRP~QHQHGXFDFLyQVXSHULRUFRQORVSDtVHV
GHOD8QLyQ(XURSHD
(VSUHFLVDPHQWHSDUDUHVSRQGHUDHVWRVGHVDItRVTXHVHKDSODQWHDGRHOSUR\HF
WR9HUWHEU$/&8(
Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea

El Proyecto VertebrALCUE
(VWH3UR\HFWRVHKDGHVDUUROODGRDORODUJRGHWUHVDxRV\PHGLRFRRUGLQDGRSRU
OD8QLYHUVLGDGGH%RORJQD \KD LQYROXFUDGRD LQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDVGH
SDtVHVODWLQRDPHULFDQRV\HXURSHRVUHVXOWDQGRDVtHO3UR\HFWRFRÀQDQFLDGRHQHO
iPELWRGHO3URJUDPD$OID,,,GHOD&RPLVLyQ(XURSHDTXHKDLQFRUSRUDGRHOPD\RU
Q~PHURGHLQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDV
(OQ~FOHRIXQGDPHQWDOGHOSUR\HFWRSURFHGHGHODVFRQFOXVLRQHV\UHFRPHQGD
FLRQHVDOFDQ]DGDVSRUHOSUR\HFWR9DOXHZZZYDOXHSURMHFWHX\FRQWHQLGDVHQVX
3DSHO%ODQFR'LFKDVFRQFOXVLRQHVVHDOFDQ]DURQGHVSXpVGHXQDYDVWDFRQVXOWDFRQ
XQFXHVWLRQDULR'(/3+,DODFRPXQLGDGDFDGpPLFDGHYDULRVSDtVHVODWLQRDPHUL
FDQRV
(Q OD RSLQLyQ WDQWR GH ORV HMHFXWLYRV FRPR GH ORV HVWXGLDQWHV HQWUHYLVWDGRV
HVFUXFLDOOOHJDUDLQYROXFUDUODFRPXQLGDGDFDGpPLFDHQWRGRVVXVQLYHOHVHQDP
EDVUHJLRQHVSDUDFRQVWUXLUXQHVSDFLRFRP~QGHFRRSHUDFLyQDFDGpPLFDTXHVHD
HTXLOLEUDGRFDSD]GHGHWHFWDUWRGRVORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHV\GHVHQFDGHQDUQXHYDV
LQLFLDWLYDVGHFRRSHUDFLyQTXHVHDQWDPELpQLQQRYDGRUDV\FUHDWLYDV
6REUHODEDVHGHHVWDVFRQVLGHUDFLRQHVHO3UR\HFWRVHKDSURSXHVWRFRQWULEXLUDOSUR
FHVRGHGHVDUUROORGHODLQWHJUDFLyQUHJLRQDOHQWUHORVVLVWHPDVODWLQRDPHULFDQRVGH(GX
FDFLyQ6XSHULRU\DOPLVPRWLHPSRSURPRYHUODFRQVWUXFFLyQGHXQ(VSDFLR&RP~QGH
(GXFDFLyQ6XSHULRUHQWUH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDDWUDYpVGH
 3ULPHURODFRQVWUXFFLyQGHXQDLQIUDHVWUXFWXUDGHFRRSHUDFLyQDFDGpPLFD
EDVDGD HQ OD FUHDFLyQ GH XQLGDGHV RSHUDWLYDV OODPDGDV XQLGDGHV$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDHQFDGDXQDGHODLQVWLWXFLRQHVSDUWL
FLSDQWHVHQHO3UR\HFWR
 6HJXQGRODFRQVWLWXFLyQGHVXEUHGHVDFDGpPLFDVELUUHJLRQDOHVFX\RVUHV
SHFWLYRVSURSyVLWRVse GLULJHQDOOHYDUDFDERDFWLYLGDGHVHQWRUQRDSUREOH
PiWLFDVGHLQWHUpVFRP~QHQHOiPELWRGHODVSULRULGDGHVHVWDEOHFLGDVSRUHO
3URJUDPD$/)$,,,LQLFLDQGRDVtXQDHVWUXFWXUDFLyQWHPiWLFDGHO(VSDFLR
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
 7HUFHURODLQWHJUDFLyQDQLYHOORFDOQDFLRQDOUHJLRQDO\ELUUHJLRQDOGHODVGLV
WLQWDVDFWLYLGDGHVGHO3UR\HFWRSDUDORJUDUXQFRQMXQWRFRKHUHQWHGHDFFLRQHV
LQWHUGHSHQGLHQWHV\ÀQDOL]DGDVFRQPLUDVDOPLVPRREMHWLYR
 &XDUWRODFRQWULEXFLyQDXQUDGLFDOFDPELRGHYLVLyQ\SUiFWLFDGHODVLQVWL
WXFLRQHVDFDGpPLFDVUHSOHJDGDVHQVtPLVPDVVHJ~QODLPDJHQGHODWRUUHGH
PDUÀOSDUDFRQVWLWXLUVHHQLQVWLWXFLRQHVDELHUWDVDODVRFLHGDG\FRQYHUWLUVH
HQYHUGDGHURVSRORVGHGHVDUUROORFLHQWtÀFRWHFQROyJLFR\HFRQyPLFRVRFLDO
WRPDQGRHQFXHQWDORVSUREOHPDVGHGHVLJXDOGDGHLQFOXVLyQVRFLDOFRODER
UDQGRFRQHOPXQGRSURGXFWLYRORVJRELHUQRVQDFLRQDOHV\ORFDOHV\RUJD
QL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLOFRQHOSURSyVLWRGHFRQWULEXLUDOGHVDUUROOR
WHUULWRULDO\DDXPHQWDUODFRKHVLyQVRFLDO
GiorGio Alberti

Las Cuatro Dimensiones Centrales del Proyecto: 
Metodológica, Conceptual, Estructural y Funcional
La dimensión metodológica
/DSUHPLVDGHPpWRGRTXHKDRULHQWDGRHOSUR\HFWRVHEDVDHQODFRQYLFFLyQGH
TXHODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUVHSXHGHORJUDU
VRORDSDUWLUGHXQSHUPDQHQWHLQYROXFUDPLHQWRGHODVPLVPDV\GHOHVWDEOHFLPLHQWR
GH UHODFLRQHV KRUL]RQWDOHV TXH RWRUJDQ D FDGD XQR GH ORV VRFLRV LJXDO UHVSHWR
FRQVLGHUDFLyQ \ SUHVWLJLR LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH VX WDPDxR UHFXUVRV \ HVWDWXV
DFDGpPLFR
(VWDYLVLyQLPSOLFDXQDDFWLWXGDELHUWD\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHUHJODVGHFRQ
GXFWDTXHIDYRUHFHQODDFFLyQFROHFWLYDVXSHUDQGRSUHMXLFLRVSHUFHSFLyQGHDVL
PHWUtDV GLYLVLRQHV LGHROyJLFDV \ SRVWXUDV H[FOX\HQWHV (O FRQWH[WR LQVWLWXFLRQDO
PiVDSWRSDUDHOGHVDUUROORGHHVWDYLVLyQHVODDVDPEOHDJHQHUDOHQHOiPELWRGH
ODFXDOFDGDVRFLRH[SUHVDVXVRSLQLRQHVOLEUHPHQWH\SDUWLFLSDSOHQDPHQWHHQODV
GHOLEHUDFLRQHVFROHFWLYDV
(OUHVXOWDGRGHHVWHPRGXVRSHUDQGLHV ODFRQVWLWXFLyQGHXQJUXSRGHSDUHV
GRQGHSUHYDOHFHQODVUHODFLRQHVGHFRODERUDFLyQ\FRQÀDQ]D\HOLQWHUFDPELRGHH[
SHULHQFLDVTXHDSRUWDQDXQHÀFD]GHVHPSHxRFROHFWLYR$GHPiVODLPSOHPHQWDFLyQ
GHHVWDRULHQWDFLyQ´GHVGHDEDMRµFRPSOHPHQWDODRULHQWDFLyQJXEHUQDPHQWDO´GHV
GHDUULEDµHQODHVWUDWHJLDGHFRQVWUXLUXQHVSDFLRFRP~Q$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
\OD8QLyQ(XURSHDJHQHUDQGRUHFXUVRVGHSDUWLFLSDFLyQ\DFWLYDFRODERUDFLyQTXH
VRQLQGLVSHQVDEOHVHQHOGHVDUUROORGHWDUHDVFRPXQHVGHJUDQHQYHUJDGXUDFRPR
HVODFRQVWUXFFLyQGHXQ(VSDFLR$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
La dimensión conceptual
(OKLORFRQGXFWRUGHOSUR\HFWRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDFRQFHSWXDOHVHOFRQFHSWR
GHLQWHJUDFLyQ+DVLGRQHFHVDULRDEULUXQGHEDWH\XQGLiORJRVREUHODVFRQGLFLRQHV
PtQLPDVTXHVHGHEHQGDUSDUDFUHDUFRQVHQVRDFHUFDGHVXQDWXUDOH]D\DVtSRGHUOR
XVDUFRPRJXtDRULHQWDGRUDSDUDVXUHDOL]DFLyQSUiFWLFD(ODFXHUGRDOFDQ]DGRDFHUFD
GHORVYDORUHVUHJODV\SURFHGLPLHQWRVGHODLQWHJUDFLyQKDVLGRODEDVHVREUHODFXDO
VHKDLGRFRQVWUX\HQGRXQVLVWHPDGHLQWHUGHSHQGHQFLDVGHDFWLYLGDGHVHQHOiPELWR
GHOFXDOFDGDVRFLRDSRUWDEDXQD´SDUWHµTXHLQWHJUDGDDORTXHDSRUWDEDQORVRWURV
VRFLRVFRQÁXtDHQXQDWRWDOLGDGTXHVXSHUDEDODVXPDGHFDGDDSRUWHLQGLYLGXDO
/DLQWHJUDFLyQDVtFRQFHELGDKDIXQFLRQDGRHQGLVWLQWRVQLYHOHVGHVGHHOORFDO
KDVWDHOELUUHJLRQDOFRPRHQHOFDVRGHODVXQLGDGHV$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\
OD8QLyQ(XURSHDHQWUHGLVWLQWRVDFWRUHVFRPRSRUHMHPSORHQODVUHODFLRQHVHQ
WUH ODV LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU\VXVP~OWLSOHVVRFLRV\HQWUHGLVWLQWRV
FRPSRQHQWHVGHO3UR\HFWRFRPRODXQLGDGHV$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ
(XURSHD\ODVUHGHVWHPiWLFDV6HKDDYDQ]DGRPXFKRHQHVWRVSURFHVRVGHLQWHJUD
FLyQSHURHVSUHFLVRUHFRQRFHUTXHVHWUDWDGHSURFHVRVDELHUWRV\GLQiPLFRVTXH
UHTXLHUHQXQHPSHxRSHUPDQHQWH\ODDGDSWDFLyQDORVFDPELRVDPELHQWDOHV
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La dimensión estructural
/D LQQRYDFLyQPiV LPSRUWDQWHGHOSUR\HFWRKDVLGRVLQGXGD ODFRQVWLWXFLyQ
HQ ODV LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUGHOFRQVRUFLRGHSHTXHxDVHVWUXFWXUDV
FRPSOHWDPHQWHGHGLFDGDVDODVWDUHDVGHFRODERUDFLyQHQHGXFDFLyQDFDGpPLFDHQHO
HVSDFLRGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD6XDUWLFXODFLyQFRQVWLWX\H
XQSULPHUSDVRKDFLDODHVWUXFWXUDFLyQGHXQDLQIUDHVWUXFWXUDGHFRRSHUDFLyQTXH
SXHGHVHUYLUGHEDVHSDUDLUGHVDUUROODQGRP~OWLSOHVDFWLYLGDGHVHQHOiPELWRGHHVWH
HVSDFLR
(OGLVHxR\QDWXUDOH]DGHHVWDVHVWUXFWXUDVTXHKHPRVGHQRPLQDGR8QLGDGHV$Pp
ULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD8$KDVLGRHOUHVXOWDGRGHGLVFXVLRQHVSUR
SXHVWDV\DGDSWDFLRQHVDODVFRQGLFLRQHVORFDOHV$VLPLVPRVHKDWHQLGRHQFXHQWDDOJX
QRVSULQFLSLRVJHQHUDOHVTXHKDQRULHQWDGRVXFUHDFLyQ3RUHMHPSORWRGDVODV8QLGDGHV
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD8$KDQWHQLGRTXHOHJLWLPDUVHWDQWR
HQVXVUHODFLRQHVLQWHUQDVFRQODVLQVWLWXFLRQHVGHSHUWHQHQFLDFRPRHQVXVUHODFLRQHV
H[WHUQDVFRQDFWRUHVS~EOLFRV\SULYDGRV
(QFXDQWRD ODVUHODFLRQHVLQWHUQDV ODV8QLGDGHV$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\
OD8QLyQ(XURSHDKDQDFWXDGRFRPRFHQWURGHGLIXVLyQGHLQIRUPDFLyQ\GHDUWL
FXODFLyQHQWUHGRFHQWHV\JUXSRVGHWUDEDMRTXHPX\DPHQXGRDSHVDUGHHVWDU
RFXSDGRVHQWDUHDVDÀQHVQRWHQtDQYLQFXODFLRQHVHQWUHHOORV
1RUPDOPHQWH ODVYLQFXODFLRQHVVHXELFDQHQ ORVGHSDUWDPHQWRVGH UHODFLRQHV
LQWHUQDFLRQDOHVDWUDYpVGHORVFXDOHVODV8QLGDGHV$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD
8QLyQ(XURSHDKDQDFWXDGRFRPRYHUGDGHURVFHQWURVSURSXOVRUHVGHQXHYDVLQL
FLDWLYDVSUR\HFWRV\SURJUDPDVIDYRUHFLHQGRODLQWHUDFFLyQHQWUHGLVWLQWRVGRFHQWHV
GHSDUWDPHQWRV \ IDFXOWDGHV VHQVLELOL]DQGR DO FXHUSR GRFHQWH \ D ODV DXWRULGDGHV
LQVWLWXFLRQDOHVDFHUFDGHODLPSRUWDQFLDGHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHVXVDFWLYLGDGHV
\GHODUHOHYDQFLDGHSDUWLFLSDUHQODFRQVWUXFFLyQGHOHVSDFLR$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
(QFXDQWRDODVUHODFLRQHVH[WHUQDVODV8QLGDGHV$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\
OD8QLyQ(XURSHDKDQSURPRYLGRHQFXHQWURV VHPLQDULRV \ UHXQLRQHVGH WUDEDMR
FRQ UHSUHVHQWDQWHV GHOPXQGR SURGXFWLYR DXWRULGDGHV S~EOLFDV \ RUJDQL]DFLRQHV
GH ODVRFLHGDGFLYLO(QHVWHVHQWLGRKDQOOHYDGRD ODSUiFWLFD ODFRQFHSFLyQGHOD
XQLYHUVLGDG DELHUWD D OD VRFLHGDG DSRUWDQGR VXV FRQRFLPLHQWRVSDUD FRQWULEXLU D
UHVROYHUSUREOHPDVDSUHPLDQWHVFRPRHOGHVDUUROORHFRQyPLFRFRQPD\RUHTXLGDG
\ODLQFOXVLyQVRFLDO
/DUHOHYDQFLDGHODV8QLGDGHV$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDTXHGD
PDQLÀHVWDHQHOSHGLGRGHDVRFLDFLyQDO&RQVRUFLRGH,QVWLWXFLRQHV(GXFDFLyQ6X
SHULRUH[WHUQDVTXHKDQFRQVWLWXLGRVXVSURSLDV8QLGDGHV$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\
OD8QLyQ(XURSHDLQWHJUiQGRVHDVtDODUHGGHOSUR\HFWR6XFHQWUDOLGDGHQHOSUR\HFWR
HVWiHYLGHQFLDGDHQODÀJXUDVLJXLHQWH
GiorGio Alberti
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 LAS UNIDADES ALCUE EN EL PROYECTO VERTEBRALCUE
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La dimensión funcional
(VWD GLPHQVLyQ VH UHÀHUH D OD FRQVWLWXFLyQ GH  UHGHV WHPiWLFDV TXH VH KDQ
FRQVWLWXLGRLQWHJUDQGRVXEJUXSRVGHVRFLRVFX\DIXQFLyQSULQFLSDOHVODUHDOL]DFLyQ
GH DFWLYLGDGHV HVSHFtÀFDV HQ WRUQR D SUREOHPDV GH LQWHUpV GH ORV LQWHJUDQWHV GH
FDGDXQDGHODVUHGHVHQHOiPELWRGHSULRULGDGHVSUREOHPiWLFDVH[SUHVDGDVHQHO
3URJUDPD$OID,,,
/RVWHPDVHVFRJLGRVGHVSXpVGHDPSOLRVGHEDWHV\FRQYHUJHQFLDGHGLVWLQWDVSRV
WXUDVVHUHÀHUHQDDVXQWRVLQWHUQRVDODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUFRPRHO
JRELHUQRGHODVXQLYHUVLGDGHV\HOXVRGHODVPRGHUQDVWHFQRORJtDVGHLQIRUPDFLyQ\
H[WHUQRVDHOODVFRPRODUHODFLyQXQLYHUVLGDGHPSUHVDHOUROGHODXQLYHUVLGDGHQHO
GHVDUUROORORFDOODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ\ODPRYLOLGDGHVWUDWHJLDV\PpWRGRVSDUDSUR
PRYHUHOHPSOHRGHORVJUDGXDGRV\HODQiOLVLVGHODFDOLGDGGHODGHPRFUDFLD
8QSXQWRFRP~QGHHVWDVUHGHVHVTXHVXSURSXHVWDGHEHHVWDUIRUPXODGDSRU
LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUSHUWHQHFLHQWHVDODVGRVUHJLRQHV$PpULFD/D
WLQD\HO&DULEH\ OD8QLyQ(XURSHD(QHVWHVHQWLGR ODVUHGHV WHPiWLFDVQDFHQ\
VHGHVDUUROODQHQ WpUPLQRVGHFRRSHUDFLyQDFDGpPLFDELUUHJLRQDO/DVDFWLYLGDGHV
TXHOOHYDQDFDERFRQVWLWX\HQIRUPDVFRQFUHWDVGHDUWLFXODFLyQ\FRODERUDFLyQHQWUH
LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUHQHO HVSDFLR$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\ OD
8QLyQ(XURSHDRWRUJDQGRFRQWHQLGRUHDODHVWHHVSDFLR\FRQWULEX\HQGRDVtDGDU
ORVSULPHURVSDVRVSDUDVXHIHFWLYDHVWUXFWXUDFLyQ
3RU VX QDWXUDOH]DPXFKDV GH HVWDV UHGHV FRPSRUWDQ QHFHVDULDPHQWH HO HVWD
EOHFLPLHQWRGHP~OWLSOHV UHODFLRQHVFRQDFWRUHVS~EOLFRV\SULYDGRVGHO DPELHQWH
H[WHUQR IRUWDOHFLHQGRDVt ODYLQFXODFLyQHQWUH LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
\PXQGRSURGXFWLYRVRFLHGDGFLYLO\SROtWLFD7RGDV ODV UHGHVKDQ OOHYDGRDFDER
VHPLQDULRVGRQGHVHKDQSUHVHQWDGRSRQHQFLDV\VHKDQGHEDWLGRORVDYDQFHVFRQ
FHSWXDOHV\SUiFWLFRVGHVXVSUREOHPiWLFDV$OJXQRVYRO~PHQHVTXHGDQFXHQWDGHO
WUDEDMRHIHFWXDGRHVWiQHQSUHQVD
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Algunas Notas Conclusivas
(O3UR\HFWR9HUWHEU$/&8(KDFRQVWUXLGRXQDUHGHVWUXFWXUDOGHSXQWRVIRFDOHV
ODV8QLGDGHV$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDTXHSXHGHQFRQVWLWXLU
XQSXQWRGHSDUWLGDGHVGHHOFXDOGHVDUUROODU\DUWLFXODUSURJUDPDVGHFRRSHUDFLyQ
DFDGpPLFD GH LQWHUpV UHJLRQDO \ ELUUHJLRQDO TXH YD\DQ HQ OD GLUHFFLyQ KDFLD OD
FRQVWUXFFLyQGHO(VSDFLR&RP~Q/DVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUFXPSOHQ
XQUROFODYHHQFRQWULEXLUDSURFHVRVGHGHVDUUROORPiVHTXLWDWLYRHLQFOX\HQWH
(VWiFODURTXHHVWRVDYDQFHVHVWiQHVWUHFKDPHQWHYLQFXODGRV\GHSHQGLHQWHVGH
ODVDFWXDOHV\GLItFLOHVFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDV\SROtWLFDVGHORVSURFHVRVGHLQWHJUD
FLyQVREUHWRGRHQOD8(/DVXUJHQWHVSULRULGDGHVGHODVLWXDFLyQDFWXDOSXHGHQ
GHVSOD]DUODDWHQFLyQGHORVGLVHxDGRUHVGHSROtWLFDV\DOHMDUORVGHODFRQVLGHUDFLyQ
DFHUFDGHODLPSRUWDQFLDYLWDOTXHWLHQHQODFRRSHUDFLyQDFDGpPLFDODPRYLOLGDGHV
WXGLDQWLO\GHGRFHQWHVODFRODERUDFLyQHQODSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRVHLQQRYD
FLRQHVWHFQROyJLFDV\HOUROFHQWUDOTXHODV8QLYHUVLGDGHVSXHGHQMXJDUHQFRQWULEXLU
DODE~VTXHGDGHQXHYDVIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQVRFLDOHFRQyPLFD\SROtWLFDPiV
FHUFDQDVDODVUHDOHVQHFHVLGDGHVGHORVSXHEORV\FDSDFHVGHGLVPLQXLUODVHQRUPHV
GHVLJXDOGDGHVTXHWRGDYtDDIHFWDQDODPD\RUSDUWHGHODVVRFLHGDGHV
$TXtUDGLFDHOJUDQGHVDItRIXWXURGHSUR\HFWRVFRPR9HUWHEU$/&8(DVHJXUDU
ODVXVWHQWDELOLGDGGHVXVDFFLRQHVIXWXUDVPiVDOOiGHORVDSRUWHVÀQDQFLHURVFRPX
QLWDULRV(VWRVHSXHGHORJUDUVLODXQLYHUVLGDG VDOHGHVXWRUUHGHPDUÀO\HVWUHFKD
UHODFLRQHVH[WHUQDVFRQDFWRUHVVLJQLÀFDWLYRVGHODVRFLHGDGFLYLOHQSDUWLFXODUFRQHO
PXQGRSURGXFWLYR\GHODVDVRFLDFLRQHVTXHEULQGDQQXHYRVVHUYLFLRVDODVRFLHGDG
FXDQGRORV(VWDGRVQRWLHQHQQLORVUHFXUVRVQLODFDSDFLGDGGHSRGHUORKDFHU
(VWDSRVWXUDSODQWHDHOLUUHQXQFLDEOHSULQFLSLRGHODDXWRQRPtDXQLYHUVLWDULDQLSUR
GXFFLyQHQVHULHGHFHUWLÀFDGRV\GHGLSORPDVXQLYHUVLWDULRVSDUDFRQVHJXLUUHFXUVRVQL
SRVWXUDVDOVHUYLFLRGHJUDQGHV\SHTXHxRVLQWHUHVHVHFRQyPLFRVTXHLPSRQJDQORTXH
VHGHEHLQYHVWLJDUSDUDDSR\DUÀQDQFLHUDPHQWHDODVLQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDV
7DPSRFRODVXQLYHUVLGDGHVWLHQHQTXHRWRUJDUOHJLWLPLGDGDOTXHKDFHUSROtWLFR
FRQDSR\RDFUtWLFR0iVELHQWLHQHQTXHUHSUHVHQWDUXQDYR]OLEUHTXHREHGHFHVROR
DODpWLFDGHODLQYHVWLJDFLyQLQGHSHQGLHQWH\TXHVHLQVSLUDHQHOTXHKDFHUFLHQWtÀFR
EDVDGRHQODUHODFLyQHQWUHWHRUtD\VXYHULÀFDFLyQHPStULFDVLQSHUGHUGHYLVWDVLQR
SRQLHQGRDOFHQWURGHVXVDFWLYLGDGHV\SUHRFXSDFLRQHVHOELHQHVWDUVRFLDOHFRQyPL
FR\FXOWXUDOGHODFLXGDGDQtDHQXQPXQGRFDGDYH]PiVLQWHJUDGRLQWHUGHSHQGLHQWH
\VXMHWRDWXUEXOHQFLDV\ULHVJRVJOREDOHV
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CLARA ALMADA
Rectorado Relaciones Internacionales 
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
Cooperación Unión Europea y América Latina
/DFRRSHUDFLyQHQHGXFDFLyQVXSHULRUHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQDVHFHQWUDHQ
FRPSDUWLUH[SHULHQFLDV\WUDQVIHUHQFLDGHFRQRFLPLHQWRV(OIRFRHVWiHQODVH[SHULHQFLDVGH
GHVDUUROORGHODVSROtWLFDVVRFLDOHV\HGXFDWLYDVHQSURGHODFRKHVLyQVRFLDO
(OHVSDFLRHXURODWLQRLDPHULFDQRFRQWULEX\HDOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQWDQWRUH
JLRQDOFRPRLQWHUQDFLRQDOGHODVXQLYHUVLGDGHVORTXHVHUHÁHMDHQORVSURJUDPDVGH
FRRSHUDFLyQTXHSURSLFLDQHODYDQFHKDFLDODFUHDFLyQGHXQiUHDFRP~QGHHGXFD
FLyQVXSHULRU
3DUD HO ORJURGH OR DQWHULRU HVQHFHVDULR UHPRYHU OD FRRSHUDFLyQ HO HVWDEOHFL
PLHQWRGHUHGHV\UHODFLRQHVGXUDGHUDVHQWUHODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
(QHVWHFRQWH[WRHVWXGLDUODV©WHQGHQFLDVª\©ODVHVWUDWHJLDVªHQODFRRSHUDFLyQFRQ
WHUFHURVHQHOiPELWRHXURSHRVHFRQYLHUWHHQXQDSULRULGDGGHFDUDDPHMRUDUHVWH
PDUFRGHFRRSHUDFLyQ
/DJOREDOL]DFLyQHVXQDUHDOLGDGTXHDIHFWDDWRGRHOSODQHWD\SHQHWUDFDGDYH]
FRQPiVLQWHQVLGDGHQODVGLIHUHQWHVVRFLHGDGHV1LQJ~Q(VWDGRSXHEORJUXSRVR
FLDORFXOWXUDOSXHGHDÀUPDUTXHHVWiLQPXQHDVXLPSDFWR
8QDGHODVLQLFLDWLYDVGHOD&RPXQLGDG(XURSHDHVODGHLQWHQVLÀFDUODFRRSHUD
FLyQHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\/DWLQRDPpULFDHQHOFDPSRGHODFRKHVLyQVRFLDO(O
SULQFLSLRGHFRKHVLyQVRFLDORFXSDXQOXJDUIXQGDPHQWDOHQHOFRQMXQWRGHYDORUHV
GHOD8QLyQ(XURSHD
(QHVWDSHUVSHFWLYDODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOWLHQHFRPRSULQFLSDOGHVDItRSRUXQDSDUWH
IDYRUHFHUODDÀUPDFLyQGHORV'HUHFKRV+XPDQRVSRURWUDODFRQVWUXFFLyQGHUHGHVGHLQWHU
FDPELRYHUGDGHUDPHQWHSDUWLFLSDWLYDV\GHPRFUiWLFDVLPSUHVFLQGLEOHVSDUDSURPRYHUUHODFLRQHV
PiVHTXLWDWLYDV\VROLGDULDVHQWUHSHUVRQDV\JUXSRVGHO1RUWH\GHO6XU(QHVWDSHUVSHFWLYDHV
IXQGDPHQWDOSURPRYHUSURFHVRVHGXFDWLYRVRULHQWDGRVDODFRQVWUXFFLyQGHXQDFXOWXUDGHOD
SD]HOGLiORJRLQWHUFXOWXUDO\ODVROLGDULGDG
Los Programas de Cooperación han Impactado en las Universidades
(OPD\RULPSDFWRVHDSUHFLDSULQFLSDOPHQWHHQUHODFLyQD:
 &UHFLPLHQWRDFDGpPLFR\PHMRUDSURIHVLRQDOUHODFLRQDGDFRQHOWUDEDMRPXO
WLGLVFLSOLQDULRGHGRFHQWHV\HVWXGLDQWHV
 DSHUWXUDVLQHUJLDV\YLVLELOLGDGGHODVSHUVRQDVUHVSHFWRDVXVLQVWLWXFLRQHV
\HOHQWRUQR
 UHODFLyQFRQMXQWDGHH[SHUWRVLQWHUQDFLRQDOHV
Clara almada
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 FRPSURPLVRVREUHHOELHQFRP~Q
 PpWRGRVGHWUDEDMRHQUHGLQWHUQDFLRQDOTXHSHUPLWHQQXHYRVFRQYHQLRV\
DFXHUGRV\
 PHMRUDPLHQWRGH OD LPDJHQXQLYHUVLWDULDD OR LQWHUQR\H[WHUQR\DSHUWXUD
GHQXHYRVHVSDFLRVGHHGXFDFLyQFDSDFLWDFLyQIRUPDFLyQ\RSRUWXQLGDGHV
SURIHVLRQDOHV
(VWRVSURJUDPDVUHJLRQDOHVHQWRUQRDODVWUHViUHDVSULQFLSDOHVKDQFRQWULEXLGRD
IRUWDOHFHUOD]RVGHFRRSHUDFLyQHQWUHODVXQLYHUVLGDGHVSDUWLFLSDQWHVFRPSDUWLHQGR
FRQRFLPLHQWRV\KHUUDPLHQWDVGHJHVWLyQLQQRYDGRUDVHQWUHODVLQVWLWXFLRQHV
PROGRAMAS DE COOPERACIóN UNIóN EUROPEA Y LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
EN EDUCACIóN SUPERIOR EN LAS TRES ÁREAS


El entendimiento mutuo
y la educación superior:
promoción de la cooperación y 
establecimiento de redes entre 
instituciones de educación 
superior y centros de excelencia
ALFA
Erasmus
MundusALBAN

Cohesión social
y territorial
(incluida la cooperación en 
la lucha contra el trá!co 
internacional de drogas)
AL-INVEST
URBAL
@lis
COPOLAD
EUROsociAL
LAIF
RALCEA
EUROCLIMA
EURO
SOLAR
Medioambiente y cambio 
climático:
promoción de políticas 
ambientales y de soluciones 
relacionadas con el cambio 
climático
/DSDUWLFLSDFLyQGHORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRVHQORV3URJUDPDV$/)$ÀQDQ
FLDGRVSRUOD8QLyQ(XURSHDKDDXPHQWDGRHQORV~OWLPRVDxRVGDQGRRSRUWXQLGDG
GHSDUWLFLSDFLyQDXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV\SULYDGDV
/DPD\RUSDUWLFLSDFLyQGHSUR\HFWRVODOLGHUD$UJHQWLQDFRQSUR\HFWRV0p[L
Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea

FR\3HU~FRQ&RVWD5LFD&RORPELD\&KLOHFRQSUR\HFWRV%UDVLOFRQ\OD
SDUWLFLSDFLyQGHORVSDtVHVUHVWDQWHVYDUtDHQWUH\SUR\HFWRV
Programa de Movilidad en Educación Superior 
de la Unión Europea y América Latina
(Q HO SURJUDPD (UDVPXV 0XQGXV , SDUD $PpULFD /DWLQD  ORV
UHVXOWDGRVGHSDUWLFLSDFLyQIXHURQ
 SUR\HFWRV
 EHFDVSDUDODWLQRDPHULFDQRVHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRVGHJUDGR
HVWXGLDQWHVGHPDHVWUtDGRFWRUDGRVSRVWGRFWRUDGRV\SHU
VRQDVGHVLJQDGDVFRPR´SHUVRQDODFDGpPLFRµ
 &RQHVWRVSURJUDPDVVHKDIRUWDOHFLGRODUHGGHFRODERUDGRUHV
 8QDUHGWUDQVQDFLRQDOTXHWLHQHTXHVXSHUDUODWULSOHEDUUHUDGHODVGLVWDQ
FLDVJHRJUiÀFDVOLQJtVWLFDV\FXOWXUDOHV
 8QDUHGWUDQVQDFLRQDOTXHPLGHVXHÀFDFLDHQODFDSDFLGDGRSHUDWLYDGHORV
PLHPEURV/DUHGKDDXPHQWDGRODVFDSDFLGDGHVRSHUDWLYDVGHORVPLHPEURV
SDUWLFLSDQWHV
     Población Movilizada 
en la Región del Mercosur
&RPRHMHPSORVHH[SRQHXQHVWXGLRUHDOL]DGRSRUXQ3URJUDPD$OID,,,$OID
3XHQWHVUHVSHFWRDO,PSDFWRGHODVPRYLOLGDGHVHQODV8QLYHUVLGDGHVGHO0HUFRVXU
HQHOFXDOVHGHVWDFD%UDVLO\$UJHQWLQDFRQXQDSDUWLFLSDFLyQGHXQSURPHGLRGH
HVWXGLDQWHVVHJXLGDGH3DUDJXD\\8UXJXD\FRQXQSURPHGLRGH
SDUWLFLSDQWHV
6LQHPEDUJRFDEHKDFHUUHIHUHQFLDD ODVSULQFLSDOHVGLÀFXOWDGHVHQFRQWUDGDV\
TXHVHUHVXPHQDFRQWLQXDFLyQ
 $XPHQWRDQXDOGHOQ~PHURGHHVWXGLDQWHVPRYLOL]DGRV
 0D\RUSRUFHQWDMHGHPXMHUHVPRYLOL]DGDV
 6HKDFHQRWRULDODQHFHVLGDGGHUHFRQRFLPLHQWRGHHVWXGLRVVLHQGRQHFHVDULR
FUHDUXQVLVWHPDGHFUpGLWRVLQWHUQDFLRQDOHVSDUDIDFLOLWDUORVWUiPLWHVWDQWR
GHJHVWLyQDFDGpPLFDFRPRDGPLQLVWUDWLYD
 /DÀQDQFLDFLyQSURYLHQHSULQFLSDOPHQWHGH ORVIRQGRVGHRUJDQLVPRVGH
FRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO
 +DFHIDOWDXQDPD\RULQYHUVLyQGHODVHPSUHVDVSULYDGDV\GHOJRELHUQRHQ
HVWHVHQWLGR
/DVXQLYHUVLGDGHVFRQVLGHUDGDVHQODPXHVWUDGHEtDQWHQHUWDPDxRVGLIHUHQWHV\
UHSUHVHQWDUDHQWLGDGHVS~EOLFDV\SULYDGDV/DLQYHVWLJDFLyQFRQVLGHUyXQDPXHVWUD
UHSUHVHQWDWLYDGHOGHOWRWDOGHXQLYHUVLGDGHVTXHIXQFLRQDQHQFDGDSDtV
Clara almada

(OÀQDQFLDPLHQWRGHOUHFXUVRKXPDQRPRYLOL]DGRHQ$UJHQWLQD8UXJXD\\3D
UDJXD\SURYHQtDSULQFLSDOPHQWHGHRUJDQLVPRVGHFRRSHUDFLyQ LQWHUQDFLRQDO VH
JXLGRGHOÀQDQFLDPLHQWRGHODVSURSLDVXQLYHUVLGDGHVRGHRWURVHQWHVQDFLRQDOHV$
H[FHSFLyQGH%UDVLOHQTXHHOÀQDQFLDPLHQWRPD\RUIXHDQLYHOSHUVRQDOVHJXLGRGHO
ÀQDQFLDPLHQWRGHODVXQLYHUVLGDGHV\SRU~OWLPRGHORVRUJDQLVPRVGHFRRSHUDFLyQ
LQWHUQDFLRQDO
&DEHGHVWDFDUTXHODVSULQFLSDOHVPRWLYDFLRQHVGHORVHVWXGLDQWHVIXHURQFDSDFL
WDFLyQHQVHxDQ]DLQYHVWLJDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQHQFRQJUHVRV
Sugerencias para Facilitar la Movilidad Profesional
(QJHQHUDOODEDVHGHOPHMRUDPLHQWRHVIDFLOLWDUODFRPXQLFDFLyQHQWUHODVSDUWHV
DWUDYpVGH
 /DUHDOL]DFLyQGHPD\RUQ~PHURGHHQFXHQWURVHQWUHORVFRRUGLQDGRUHV
 $PSOLDUODVDFWLYLGDGHVDRWUDVLQVWLWXFLRQHVDGHPiVGHODVXQLYHUVLGDGHV
 5HDOL]DUVHJXLPLHQWRGHORVHVWXGLDQWHVPRYLOL]DGRVSDUDFRQRFHUVLHOFDUJR
TXHRFXSDQHVWiHQUHODFLyQDVXIRUPDFLyQGHSRVWJUDGR
 &UHDUSROtWLFDVGHJRELHUQRSDUDGHVLJQDUIRQGRVTXHIDFLOLWHQODPRYLOLGDG
SURIHVLRQDOVLQGHSHQGHUH[FOXVLYDPHQWHGHODVFRRSHUDFLRQHV
 $\XGDVXSOHPHQWDULDDODVSHUVRQDVTXHTXLHUHQHIHFWXDUXQDIRUPDFLyQHQ
XQ(VWDGRPLHPEURHQHOTXHVHKDEOHXQD´OHQJXDPHQRVGLIXQGLGDµ

WALTER ECKEL
Director Heidelberg Center para América Latina, Alemania
La Universidad de Heidelberg
&RQPiVGHVHLVVLJORVGHWUDGLFLyQHQGRFHQFLDHLQYHVWLJDFLyQOD8QLYHUVLGDG5X
SHUWR&DURODGH+HLGHOEHUJQRPEUHRÀFLDOGHODFRQRFLGD8QLYHUVLGDGGH+HLGHO
EHUJHVODPiVDQWLJXDGH$OHPDQLD
)XQGDGDHQHODxRSRUHOSUtQFLSHHOHFWRU.DUO5XSUHFKW,VXSULPHUUHFWRU
IXH0DUVLOLXVFRQ,QJKHQTXLHQRUJDQL]yODVFXDWURSULPHUDVIDFXOWDGHV7HRORJtD
/H\HV0HGLFLQD\)LORVRItD
)DPRVDGHVGHVXVLQLFLRVSRUVXLQFOLQDFLyQFLHQWtÀFDGLiORJRDFDGpPLFRJUDQ
KXPDQLVPR\WUDGLFLyQOLEHUDOODLQVWLWXFLyQFXHQWDKR\FRQIDFXOWDGHV\FHUFDGH
DOXPQRVGHORVFXDOHVDSUR[LPDGDPHQWHHOVRQH[WUDQMHURVSURYHQLHQ
WHVGHSDtVHV
(QWUHSHUVRQDOLGDGHVLOXVWUHVTXHKDQSDVDGRSRUVXVDXODVVHSXHGHQFRQWDUDOItVLFR
*XVWDY5REHUW.LUFKKRIIDOTXtPLFR5REHUW:LOKHOP%XQVHQDOVRFLyORJR\HFRQRPLVWD
0D[:HEHU\DORVÀOyVRIRV.DUO-DVSHUV\+DQV*HRUJ*DGDPHUHQWUHRWURV
$GHPiVDORODUJRGHVXKLVWRULDQXHYHSURIHVRUHVGHOD8QLYHUVLGDGGH+HLGHO
EHUJKDQVLGRJDODUGRQDGRVFRQ3UHPLRV1REHO\PXFKRVPiVKDQUHFLELGRSUHPLRV
QDFLRQDOHVGHLQYHVWLJDFLyQ
&DGDDxRHVWDFDVDGHHVWXGLRVRWRUJDPiVGHGRFWRUDGRV
Hacia Latinoamérica
/DH[SDQVLyQGH OD8QLYHUVLGDGKDFLD/DWLQRDPpULFDSDUWLyHODxRFRQOD
LQVWDODFLyQHQ6DQWLDJRGH&KLOHGHO+HLGHOEHUJ&HQWHUSDUD$PpULFD/DWLQD(VWD
HVWUDWHJLD ODWUDQVIRUPyHQODSULPHUDFDVDGHHVWXGLRVDOHPDQDHQFRQWDUFRQXQ
FHQWURGHHVWXGLRVGHSRVWJUDGRIXHUDGHODVIURQWHUDVQDFLRQDOHVFRQVHFXHQWHPHQWH
FRQ HO OHPD HVFRJLGR SDUD OD FRQPHPRUDFLyQ GH ORV  DxRV GH VX IXQGDFLyQ
´'HVGHODWUDGLFLyQKDFLDHOIXWXURµ
&RQHVWDLQLFLDWLYDOD8QLYHUVLGDGGH+HLGHOEHUJSHUVLJXHHOREMHWLYRGHWUDQVPLWLUORV
UHVXOWDGRVGHLQYHVWLJDFLyQDOHPDQD\FRQWHQLGRVGHHVWXGLRD$PpULFD/DWLQDDVtFRPR
IRPHQWDUODFRODERUDFLyQFLHQWtÀFDHQWUH$OHPDQLD\$PpULFD/DWLQDODFXDOVHGHVDUUROOD
GHVGHVXVHGHHQ6DQWLDJR$GHPiVHO+HLGHOEHUJ&HQWHUFRRUGLQDHVWDVDFWLYLGDGHV\
VLUYHFRPRSODWDIRUPDSDUDODFRRSHUDFLyQFLHQWtÀFD'HHVWHPRGRVHKDWUDVIRUPDGR
HQXQPRGHORGHFRRSHUDFLyQDFDGpPLFDHQWUH$OHPDQLD\$PpULFD/DWLQD
(VWDSRVLWLYDH[SHULHQFLDGHOD8QLYHUVLGDGHQ&KLOHODOOHYyHQDHVWDEOHFHU
OD86/LDLVRQ2IÀFHHQ1XHYD<RUN\HQFUHyHO+HLGHOEHUJ&HQWUH6RXWK$VLD
+&6$HQ1XHYD'HOKL
Walter eckel

Santiago de Chile: el Lugar Elegido
(QODHOHFFLyQGH6DQWLDJRFRPRVHGHGHO+HLGHOEHUJ&HQWHUFRQÁX\HURQFLHUWDV
FRQGLFLRQHV TXH SXHGHQ UHVXOWDU LPSRUWDQWHV HQ XQD GHFLVLyQ GH HVWD QDWXUDOH]D
/RVYtQFXORVDFDGpPLFRVHQWUH&KLOH\$OHPDQLD\DVHDDWUDYpVGHVXVH[DOXPQRV
RHQWUHXQLYHUVLGDGHVFKLOHQDV\+HLGHOEHUJHOLQWHUFDPELRHQWUHSROtWLFRVGHDPEDV
QDFLRQHVODVyOLGDFROHFWLYLGDGDOHPDQDH[LVWHQWHHQ&KLOH\ODHVWDELOLGDGSROtWLFR
HFRQyPLFDGHOSDtVIXHURQIXQGDPHQWDOHV
(O+HLGHOEHUJ&HQWHUSDUD$PpULFD/DWLQDIXHLQDXJXUDGRRÀFLDOPHQWHHOGHDEULOGH
\GHVGHVXIXQGDFLyQHOSURSyVLWRKDVLGRRUJDQL]DUSURPRYHU\GLULJLUSURJUDPDVGH
GRFWRUDGRPDHVWUtDV\GLSORPDGRVTXHVRQRIUHFLGRVSRUOD8QLYHUVLGDGGH+HLGHOEHUJFRQ
MXQWDPHQWHFRQOD3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH&KLOH\RFRQOD8QLYHUVLGDGGH&KLOH
DPEDVSUHVWLJLRVDVLQVWLWXFLRQHVFKLOHQDVGHVWDFDGDVHQLQYHVWLJDFLyQFRQODVTXHOXHJRGH
DxRVGHH[LWRVRWUDEDMROD8QLYHUVLGDGGH+HLGHOEHUJKDVXVFULWRFRQYHQLRVGHFRRSHUDFLyQ
(VWDFRQGLFLyQKDSHUPLWLGRHOGHVDUUROORGHP~OWLSOHVSURJUDPDVFRPR'RFWRUDGR,QWHUQD
FLRQDOHQ3VLTXLDWUtD\XQ0DVWHUHQGREOHWLWXODFLyQHQ'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO
(VSUHFLVRKDFHUKLQFDSLpHQTXHSDUDHVWDEOHFHUVHHQXQSDtVORVVRFLRVHVWUDWp
JLFRVVRQPX\LPSRUWDQWHV$OÀQDOVHUiHVWDUHODFLyQODTXHIDFLOLWHODHMHFXFLyQGH
SURJUDPDVFODYH\WUDVFHQGHQWHV&RQHOORVHVSRVLEOHDERUGDUODVGLVWLQWDVWHPiWLFDV
TXHUHVXOWDQUHOHYDQWHVSDUDHOSDtVORFXDORULHQWDWDPELpQDODLQVWLWXFLyQH[WUDQMHUD
HQODGHÀQLFLyQGHODRIHUWDDFDGpPLFD
(OWLSRGHFRQYHQLRTXHVHHVWDEOHFHFRQODVLQVWLWXFLRQHVORFDOHVUHVXOWDWDPELpQ
UHOHYDQWHDODKRUDGHSRVWXODUDSURJUDPDVGHIRQGRVFRQFXUVDEOHV(VWRHQDWHQFLyQ
DOD´ VXVWHQWDELOLGDGµTXHGHEHQPRVWUDUORVSURJUDPDVGHVSXpVGHODVVXEYHQFLRQHV
(OFXHUSRGRFHQWHHVRWURDVSHFWRDFRQVLGHUDUHQXQDLQVWLWXFLyQLQWHUQDFLRQDO
6HGHEHFRRUGLQDUPX\ELHQ VXGLVSRQLELOLGDGYLDMHV HVWDGtD ,GHDOPHQWH ORPiV
DGHFXDGRHVEXVFDUODFRRSHUDFLyQFRQFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQH[WUDXQLYHUVLWDULRV
HQ ORVFXDOHV ORV LQYHVWLJDGRUHVQR WLHQHQFDUJDGRFHQWHFRPR ORV LQVWLWXWRV0D[
3ODQFNRHO&HQWUR$OHPiQGHO&iQFHU
3HURVLQGXGDORVDxRVGHSUHVHQFLDHQ&KLOHGDQXQDSDXWDGHOWUDEDMRUHDOL]DGR
$GHPiVHQHODxRHO+HLGHOEHUJ&HQWHUUHFLELyODGLVWLQFLyQFRPR´&HQWURGH([
FHOHQFLDHQ,QYHVWLJDFLyQ\'RFHQFLDµSRUSDUWHGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHV
GH$OHPDQLDDWUDYpVGHO6HUYLFLR$OHPiQGH,QWHUFDPELR$FDGpPLFR'$$'
Programas de Postgrado Binacionales
'HVGH HO DxR D OD IHFKD ODPDOOD FXUULFXODU FRQVLGHUDSHUPDQHQWHPHQWH
GLSORPDGRVVHPLQDULRVLQWHUQDFLRQDOHVVLPSRVLRV\6XPPHU6FKRROVHQWUHRWURV
(QVHLQLFLyXQPDVWHUHQ&LHQFLDV-XUtGLFDVHQFRQMXQWRFRQOD8QLYHUVLGDG
GH&KLOHTXHVHRIUHFHKDVWDODIHFKD
6XQRPEUHRÀFLDOHV0DVWHUHQ'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO,QYHUVLRQHV&RPHUFLR\
$UELWUDMHGHOFXDOVHKDQJUDGXDGRPiVGHHVWXGLDQWHVGHSDtVHV
/RVFXUVRVVHUHDOL]DQWDQWRHQ&KLOHFRPRHQ$OHPDQLD\HVHOSURJUDPDTXH
PiVGLYHUVLGDGGHQDFLRQDOLGDGHVSUHVHQWD$xRDDxRVHKDFRQWDGRFRQXQ
Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea

GHH[WUDQMHURVSURYHQLHQWHVGHRWURVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRVXQGHHXURSHRV
QRUWHDPHULFDQRV\DVLiWLFRV\XQGHFKLOHQRVORTXHSHUPLWHFRQFOXLUTXHVX
FDUiFWHULQWHUQDFLRQDO\GHGLYHUVLGDGDFDGpPLFDVHKDFXPSOLGRSOHQDPHQWH
7DPELpQVHKDFRQWDGRFRQODFRODERUDFLyQGHRWUDVLQVWLWXFLRQHVDVRFLDGDVHQ
$UJHQWLQD%UDVLO&RORPELD0p[LFR\3DUDJXD\
(QVHÀUPyHOFRQYHQLRSDUDXQSURJUDPDGHGRFWRUDGRFRQMXQWRSRUSDUWH
GHORVUHFWRUHVGHODVXQLYHUVLGDGHV8GH&KLOH8&DWyOLFD\+HLGHOEHUJ
/DLPSRUWDQWHSURJUHVLyQGHHVWHSURJUDPDSHUPLWLyHQHODxRODUHDOL]D
FLyQ GHO 3ULPHU&ROHJLR'RFWRUDO'RFWRUDGR ,QWHUQDFLRQDO HQ3VLFRWHUDSLD ´,Q
YHVWLJDFLyQ HQ 3VLFRWHUDSLD \(WLRORJtD&OtQLFD ,QWHUFXOWXUDOµ &RWXWHOD'H JUDQ
SUHVWLJLRHVWHGRFWRUDGRLQWHUQDFLRQDOWLHQHXQLPSRUWDQWHLPSDFWRHQHOGHVDUUROOR
GHHVWDGLVFLSOLQDHQ&KLOH\ODUHJLyQ(VRUJDQL]DGRSRUOD(VFXHODGH3VLFRORJtD\HO
'HSDUWDPHQWRGH3VLTXLDWUtDGHOD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH&KLOHHO'HSDUWDPHQWR
GH3VLFRORJtD\ORV'HSDUWDPHQWRVGH3VLTXLDWUtD\6DOXG0HQWDOGHOD8QLYHUVLGDG
GH&KLOH\HO'HSDUWDPHQWRGH3VLFRVRPiWLFDGHOD8QLYHUVLGDGGH+HLGHOEHUJ
/DH[SHULHQFLDVHUHSLWLyHQHODxRFRQHO6HJXQGR&ROHJLR'RFWRUDOHOFXDOVHSXGR
HMHFXWDUJUDFLDVDODREWHQFLyQGHIRQGRVFRQFXUVDEOHVSDUDSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQ
3HURHO+HLGHOEHUJ&HQWHUDVtFRPRODFLHQFLDHVGLQiPLFR\HVWiSHUPDQHQWH
PHQWHEXVFDQGRODIRUPDGHUHVSRQGHUDODVQHFHVLGDGHVWDQWRGHODVLQVWLWXFLRQHV
VRFLDVGHORVHVWXGLDQWHVHQJHQHUDOFRPRGHOSURSLRSDtVDQÀWULyQ'HHVWDIRUPD
VHSXHGHQHQFRQWUDUQXHYDVRIHUWDVGHHVWXGLRV\SHUIHFFLRQDPLHQWR
(Q$VWURQRPtDHQFRQMXQWRFRQOD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDVHGLFWDXQ'RFWRUDGR
HQ*HRFLHQFLDV(QFRQMXQWRFRQOD8QLYHUVLGDGGH&KLOH\OD8QLYHUVLGDG&DWyOLFD
DGHPiVGH LQVWLWXFLRQHVDVRFLDGDVHQ$UJHQWLQD&RORPELD\0p[LFR VHRIUHFHHO
0DVWHU´*RYHUQDQFHRI 5LVNVDQG5HVRXUFHVµ(QFRQMXQWRFRQOD8QLYHUVLGDGGH
&KLOHPiVRWUDVLQVWLWXFLRQHVDVRFLDGDVHQ$UJHQWLQD$OHPDQLD\8UXJXD\VHGHVD
UUROODHO0DVWHUHQ,QIRUPiWLFD0pGLFD)LQDOPHQWHHQPDWHULDGH)tVLFD0pGLFDHQ
FRQMXQWRFRQOD8QLYHUVLGDG&DWyOLFD\RWUDVLQVWLWXFLRQHVDVRFLDGDVHQ&KLOH$OH
PDQLD$XVWUDOLD\&DQDGiVHGLFWDHO0DVWHU&OLQLFDO0HGLFDO3K\VLFV
Heidelberg Haus
&RQHOiQLPRGHIDFLOLWDUODHVWDGtDHQ6DQWLDJRGHVXIDFXOWDGYRODQWH\S~EOLFRHQ
JHQHUDOHO+HLGHOEHUJ&HQWHUGHFLGLyUHSOLFDUHQODFDSLWDOFKLOHQDODIyUPXODTXHDSOLFD
HQ$OHPDQLDVXDOPD0DWHU\UHVWDXUySRUFRPSOHWRXQDQWLJXRHGLÀFLRFROLQGDQWH
FRQHO&HQWURWUDQVIRUPiQGRORHQXQ$SDUW+RWHOFRQRFLGRFRPR+HLGHOEHUJ+DXV
(OKHFKRTXHHVWH$SDUW+RWHOVHHQFXHQWUHMXQWRDO+&/$IDFLOLWDODRUJDQL]DFLyQGH
VLPSRVLRV\VHPLQDULRVLQWHUQDFLRQDOHVSHUPLWLHQGRDGHPiVODFRQYLYHQFLDDFDGpPLFD
Conclusión
/RTXHKDVLGRFRPHQWDGRHQHODxRGHODIXQGDFLyQGHO+HLGHOEHUJ&HQWHUFRPR
XQ´H[SHULPHQWRDUULHVJDGRµVHKDWUDQVIRUPDGRHQXQPRGHORH[LWRVRGHFRRSHUD
FLyQDFDGpPLFDHQWUH$OHPDQLD\$PpULFD/DWLQD
Walter eckel

&RQGRVSURJUDPDVGHGRFWRUDGR\FXDWURPDHVWUtDVHQiUHDVSULRULWDULDVSDUD
&KLOH\ODUHJLyQWRGRVUHDOL]DGRVFRQODVXQLYHUVLGDGHVDVRFLDGDVHOGHVDUUROORGH
HVWHFHQWURKDVXSHUDGRWRGDVODVH[SHFWDWLYDVSXHVWDVHQpO
/DVUHGHVHQWUHORVSURIHVRUHVHLQYHVWLJDGRUHVFKLOHQRV\ODWLQRDPHULFDQRVFRQVXV
SDUHVDOHPDQHVVHKDQIRUWDOHFLGRQRWDEOHPHQWHXQKHFKRTXHLOXVWUDODFLIUDGHPiVGH
SXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDVHQUHYLVWDVLQWHUQDFLRQDOHVHQORV~OWLPRVDxRV
7DPELpQ LPSUHVLRQDQ ORV IRQGRV FRQFXUVDEOHV HQ DPERV ODGRVGHO$WOiQWLFR
JDQDGRV SRU LQYHVWLJDGRUHV LQYROXFUDGRV HQ SURJUDPDV GHO +HLGHOEHUJ &HQWHU
(VWRV IRQGRV MXQWR FRQ ODV VXEYHQFLRQHV HQWUHJDGDVSRU HO(VWDGR)HGHUDGRGH
%DGHQ:UWWHPEHUJOD&DQFLOOHUtD$OHPDQDHO'$$'\ODSURSLD8QLYHUVLGDGGH
+HLGHOEHUJIDFLOLWDQPDQWHQHUXQ´branch campusµHQ6DQWLDJRGH&KLOHHOFXDOUHSUH
VHQWDHOPiVJUDQGHGHORVFXDWUR&HQWURVGH,QYHVWLJDFLyQ\'RFHQFLDTXHPDQWLHQH
$OHPDQLDHQHOPXQGR
(QHVWRVGtDVHO+HLGHOEHUJ&HQWHUHVWiVLHQGRHYDOXDGRSRUXQFRPLWpIRUPDGR
SRUSURIHVRUHVXQLYHUVLWDULRVFKLOHQRV\DOHPDQHVQRPLQDGRVSRUHO'$$'SDUD
YHULÀFDUVLVHKDQFXPSOLGRORVREMHWLYRVSURSXHVWRV'HHVWDHYDOXDFLyQGHSHQGHVL
VHSXHGHFRQWDUFRQIRQGRVDGLFLRQDOHVGHODFDQFLOOHUtDDOHPDQDSDUDORVDxRV
KDVWDHO&RQHVWRVIRQGRVVHSRGUtDQFRQVROLGDUORVSURJUDPDVDFWXDOHVHLQ
WHJUDUQXHYDViUHDVGHWUDEDMR/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQHVWRVDxRVKDFHQSHQVDU
FRQRSWLPLVPR
6HJ~QODVSDODEUDVGHO5HFWRUGHOD8QLYHUVLGDGGH+HLGHOEHUJ3URI'U%HU
QKDUG(LWHO HO+HLGHOEHUJ&HQWHU SDUD$PpULFD/DWLQD UHSUHVHQWD ´OD SHUOD HQ OD
FRURQDGHODVUHODFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGHOD5XSHUWR&DURODµ

FERNANDO GALVÁN
Rector Universidad de Alcalá, España
(VWDSUHVHQWDFLyQVHUHÀHUHDORVSURJUDPDVGHPRYLOLGDGLQWHUQDFLRQDOSDUDHOGHVD
UUROORGHOHVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRGHHGXFDFLyQVXSHULRU
+DQSDVDGR\DFDWRUFHDxRVGHVGHTXHVHSODQWHySRUSULPHUDYH]ODQHFHVLGDG
GHODFUHDFLyQGHXQ(VSDFLR(XURODWLQRDPHULFDQRGH(GXFDFLyQ6XSHULRU)XHHQ
ODSULPHUD&XPEUHGH-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRGH OD8QLyQ(XURSHD\GH
$PpULFD/DWLQD\(O&DULEHFHOHEUDGDHQ5tRGH-DQHLURHQ'HVGHHQWRQFHV
KDVWDKR\&XPEUHVPiV0DGULG*XDGDODMDUD9LHQD/LPD
0DGULG\6DQWLDJRGH&KLOH\GLYHUVDVUHXQLRQHVVHFWRULDOHV
GHORV0LQLVWURVGH(GXFDFLyQGHDPEDVUHJLRQHVDVtFRPRYDULRVSODQHVGHDFFLyQ
SHUPLWHQFRQVWDWDUODYROXQWDGGHORVJRELHUQRVGHGDUFRQWLQXLGDGDHVWDDVRFLDFLyQ
HVWUDWpJLFDHQHOiPELWRGHODHGXFDFLyQVXSHULRU
$SDUWLUGHDTXtHOUHWRHVHOGHVDUUROOR\ODFRQVROLGDFLyQGHHVWHHVSDFLR\SDUD
HOORHVQHFHVDULRGHÀQLUHVWUDWHJLDV\DYDQ]DUHQ ODSXHVWDHQPDUFKDGHPHGLGDV
FRQFUHWDV6LQGXGDUHYLVDURWUDVLQLFLDWLYDVVLPLODUHVSHUPLWLUiGHWHFWDUPHGLGDVH[L
WRVDV\HQUHODFLyQFRQODPRYLOLGDGLQWHUQDFLRQDOHO3URJUDPDHXURSHR(UDVPXV
TXHSUHFLVDPHQWHHODxRSDVDGRFXPSOLyDxRVHVXQEXHQHMHPSORGHHOOR6H
GHEH UHFRUGDUEUHYHPHQWH ODVSULQFLSDOHV FDUDFWHUtVWLFDVGHOPLVPRSDUDSDVDU D
FRQWLQXDFLyQDYDORUDUVXLPSRUWDQFLDGHVGHGLIHUHQWHVSHUVSHFWLYDV
(O3URJUDPD(UDVPXVFRPHQ]yDGHVDUUROODUVHHQFRQHOREMHWLYRGHSURPR
YHUSUR\HFWRV\DFWLYLGDGHVTXHHVWLPXODUDQHOLQWHUFDPELRODFRRSHUDFLyQ\ODPRYL
OLGDGHQWUHORVVLVWHPDVHGXFDWLYRV\GHIRUPDFLyQGHORVSDtVHVGHOD 8QLyQ(XURSHD
/RVDFXHUGRV(UDVPXVVHIRUPDOL]DQHQHOFDVRGHODHGXFDFLyQVXSHULRUPHGLDQWH
FRQYHQLRVLQWHUXQLYHUVLWDULRVSDUDFDGDiUHDGHHVWXGLRHQORVTXHVHJDUDQWL]DHOUH
FRQRFLPLHQWRRODFRQYDOLGDFLyQGHORVFUpGLWRVFXUVDGRVDVtFRPRORVSHUtRGRVGH
SUiFWLFDVUHDOL]DGRVHQHOH[WUDQMHUR
'XUDQWHHVWRVDxRVVHKDQPRYLOL]DGRFDVLPLOORQHVGHHVWXGLDQWHVFRQXQDGXUD
FLyQPHGLDGHODVHVWDQFLDVGHPHVHVDVtFRPRSURIHVRUHV\3HUVRQDOGH$G
PLQLVWUDFLyQGHORVSDtVHVTXHFRPSRQHQHO(VSDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQ6XSHULRU
ORVGHOD8(PiV&URDFLD,VODQGLD/LHFKWHQVWHLQ1RUXHJD6XL]D\7XUTXtD
(O3URJUDPDKDSDVDGRSRUYDULDVHWDSDVGXUDQWHODVFXDOHVKDUHFLELGRQRPEUHV
GLIHUHQWHV (UDVPXV  6yFUDWHV  6yFUDWHV ,, 
3URJUDPDGH$SUHQGL]DMH3HUPDQHQWH\(UDVPXVSDUD7RGRVFX\RLQL
FLRHVWiSUHYLVWRHQSRUXQSHUtRGRGHDxRVKDVWD
(O3URJUDPDGH$SUHQGL]DMH3HUPDQHQWHTXHÀQDOL]DHVWHDxR\FXHQWDFRQXQ
SUHVXSXHVWRJOREDOGHPLOORQHVGHHXURVHVGHFLUXQRVPLOORQHVDxR
FRQVWDGH FXDWUR DFFLRQHVSULQFLSDOHVGHPRYLOLGDG LQWHUQDFLRQDOGLULJLGDV D HVWX
GLDQWHVWDQWRSDUDHVWXGLRVFRPRSDUDSUiFWLFDVHQHPSUHVDVSURIHVRUHVSDUDLP
SDUWLUGRFHQFLD\DSHUVRQDODGPLQLVWUDWLYRDÀQGHPHMRUDUVXIRUPDFLyQHQWHPDV
Fernando Galván
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FRQFUHWRV(OFRVWHGHHVWDVDFFLRQHVGHPRYLOLGDGHVGHHXURVORTXHKDFHVX
SRQHUTXHDSUR[LPDGDPHQWHODPLWDGGHOSUHVXSXHVWRDQXDOVHGHVWLQDDPDQWHQHU
ODHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYDGHODPRYLOLGDGD3URJUDPDVLQWHQVLYRV,3GHHVWXGLR
LQQRYDGRUHV\GHFRUWDGXUDFLyQSDUDHVWXGLDQWHV\SURIHVRUHVD&XUVRVLQWHQVLYRV
GHOHQJXD(,/&GHORVLGLRPDVPHQRVFRPXQHV\D9LVLWDVSUHSDUDWRULDV39TXH
IDFLOLWHQORVFRQWDFWRVLQWHUXQLYHUVLWDULRVFRQÀQHVDVRFLDWLYRV
3DUDHOVLJXLHQWHSHUtRGRGHOSURJUDPDGHQRPLQDGR(UDVPXVSDUD7RGRV el pre
VXSXHVWRDVLJQDGRHVGHPLOORQHVGHHXURV\HOREMHWLYRHVFRQVHJXLUGXUDQWH
ORV  DxRV TXH DEDUFD ODPRYLOLGDG GH PLOORQHV GH HVWXGLDQWHV PLOOyQ GH
SURIHVRUHVIRUPDGRUHV\SHUVRQDOGH$GPLQLVWUDFLyQHVWXGLDQWHVGH)RU
PDFLyQ3URIHVLRQDOMyYHQHVYROXQWDULRVHXURSHRV\ÀUPDUPiVGH
$FXHUGRV(GXFDWLYRV
/DVFLIUDVGHOQ~PHURGHSHUVRQDVHLQVWLWXFLRQHVGHVWLQDWDULDVGHHVWDVDFFLRQHV
GHPRYLOLGDGDOGtDGHKR\VRQVLJQLÀFDWLYDV\ODSUHYLVLyQSDUDORVSUy[LPRVVLHWH
DxRVQRKDFHVLQRFRQÀUPDUODLPSRUWDQFLDGHO3URJUDPD(UDVPXVHQVXVGLIHUHQWHV
SHUtRGRV3RURWURODGRVRQQXPHURVRVORVORJURVDOFDQ]DGRVPHGLDQWHHVWDVDFFLR
QHVTXHQRVRORWLHQHQUHSHUFXVLyQDQLYHOLQGLYLGXDOVLQRWDPELpQDQLYHOLQVWLWX
FLRQDOHLQFOXVRHQHOiPELWRQDFLRQDO\UHJLRQDO6LQVHUH[KDXVWLYRHQODUHODFLyQD
FRQWLQXDFLyQVHFLWDUiQDOJXQRVGHORVPiVHYLGHQWHV
)RUWDOHFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDOKDFLDHOH[WHULRU
 ,QFUHPHQWRGHODFRRSHUDFLyQDFDGpPLFDLQWHUXQLYHUVLWDULD
 0D\RUSUHVHQFLDUHJLRQDOHLQWHUQDFLRQDO
 0HMRUDGHODYLVLELOLGDG
0HMRUDGHODLQYHVWLJDFLyQGHULYDGDGHODSDUWLFLSDFLyQHQJUXSRVGH
LQYHVWLJDFLyQLQWHUQDFLRQDOHV
0HMRUDGHODIRUPDFLyQGHOSHUVRQDOGRFHQWH\DGPLQLVWUDWLYRGHOD
LQVWLWXFLyQ
$SUHQGL]DMHHLPSODQWDFLyQGHEXHQDVSUiFWLFDVU
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'HVDUUROORSHUVRQDO\SURIHVLRQDOGHORVHVWXGLDQWHV\GHOSHUVRQDO
DFDGpPLFR\DGPLQLVWUDWLYRTXHVHGHVSOD]D
 9LVLyQXQLYHUVDOGHOPXQGR
 0HMRUDGHODFXDOLÀFDFLyQSURIHVLRQDO
 0HMRUDGHODFRPSHWHQFLDOLQJtVWLFDGHRWURVLGLRPDV
 0HMRUDGHVXHPSOHDELOLGDGHQWUHRWURV
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
$QDOL]DQGR ORVGDWRVVREUH LQWHUFDPELRV(UDVPXVHQFDGDSDtVGHVWDFDHO LP
SRUWDQWHSDSHOGH(VSDxDXQDYH]ÀQDOL]DGDFRQp[LWRODUHRUGHQDFLyQGHOVLVWHPD
XQLYHUVLWDULRHVSDxROGHDFXHUGRFRQHO(VSDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQ6XSHULRU
(((6(QHOFXUVRDFDGpPLFRGHDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQGLVSRQL
EOHHO3URJUDPDGH$SUHQGL]DMH3HUPDQHQWHPRYLOL]yHVWXGLDQWHV\(VSDxD
VH FRQYLUWLySRUSULPHUDYH] HQ HOSULPHUSDtV HPLVRUGH HVWXGLDQWHV  \
UHFHSWRUGHHVWXGLDQWHVHQYDORUHVDEVROXWRV6LVHFDOFXODHQUHODFLyQFRQ
VXSREODFLyQHVWXGLDQWLOORVPD\RUHVHPLVRUHVVRQSRURUGHQ/X[HPEXUJR/LHFK
WHQVWHLQ(VSDxD/HWRQLD\/LWXDQLD(VHPLVPRDxRVHGHVSOD]DURQWDPELpQ
SURIHVRUHV\3$63HUVRQDOGH$GPLQLVWUDFLyQ\6HUYLFLRVD WUDYpVGH ORV
SURJUDPDVGHGRFHQFLD\IRUPDFLyQ
$VLPLVPRDQLYHOLQVWLWXFLRQDOH[LVWHQHYLGHQFLDVGHFyPRDFFLRQHVGHLQWHUQDFLR
QDOL]DFLyQFRRUGLQDGDVSXHGHQVHUGHWHUPLQDQWHVSDUDORJUDUHOIRUWDOHFLPLHQWRGHXQD
LQVWLWXFLyQ/D8QLYHUVLGDGGH$OFDOi (VSDxD VHKDFRQYHUWLGRSRUHMHPSORHQXQ
LPSRUWDQWHIRFRGHDWUDFFLyQGHHVWXGLDQWHVGHWRGRHOPXQGRDODUHJLyQGH0DGULG(Q
HOFXUVRSDVDGRHVWXGLDURQSUiFWLFDPHQWHHVWXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHVOOHJDGRVGH
SDtVHVORFXDOVXSXVRXQGHOWRWDOGHHVWXGLDQWHV(VGHFLUTXHSUiFWLFDPHQWH
XQRGHFDGDFLQFRHVWXGLDQWHVSURFHGtDGHRWURVSDtVHV(OFRPSURPLVRGHOD8QLYHUVLGDG
GH$OFDOiFRQODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQKDVLGRUHFRQRFLGRUHFLHQWHPHQWHHQHO5DQNLQJ
0XQGLDOGH8QLYHUVLGDGHVGH46DOTXHOD8QLYHUVLGDGGH$OFDOiVHKDLQFRUSRUDGRHQHO
DxR\HQHOTXHÀJXUDFRPRODSULPHUDXQLYHUVLGDGHVSDxROD\ODGHOPXQGRHQ
DWUDFFLyQGHHVWXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHV
/DLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHEHVHUKR\PiVTXHQXQFDXQREMHWLYRSULRULWDULRDO
TXHGHEHQDVSLUDUWRGDVODVXQLYHUVLGDGHV\HVHHVHOJUDQUHWRTXHWHQHPRVSODQWHD
GRDKRUDODVXQLYHUVLGDGHVHXURSHDV\ODWLQRDPHULFDQDV
(QDOJXQRVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQDH[LVWHQDFWXDOPHQWHRWUDVLQLFLDWLYDVLQWHUH
VDQWHVFX\RREMHWLYRQRHVRWURTXHSURPRYHU\PHMRUDUODFXDOLÀFDFLyQGHVXVHVWX
GLDQWHVHQODVPHMRUHVXQLYHUVLGDGHVH[WUDQMHUDVDWUDYpVGHDFFLRQHVGHPRYLOLGDGLQ
WHUQDFLRQDO8QEUHYHUHSDVRDDOJXQRVGHHVWRVSURJUDPDVDSDUWLUGHODLQIRUPDFLyQ
RÀFLDOSXEOLFDGDVREUHHOORVHQVXVUHVSHFWLYDVSiJLQDVZHEVPXHVWUDORVLJXLHQWH
 3URJUDPD&LHQFLDVLQ)URQWHUDV(VSDxD(OREMHWLYRGHHVWD
LQLFLDWLYDHVDEULUHO3URJUDPD&LHQFLDVLQ)URQWHUDVGH%UDVLODODSDUWLFLSD
FLyQGH ODVXQLYHUVLGDGHVHVSDxRODV(O3URJUDPD&LHQFLDVLQ)URQWHUDVHV
0RGHUQL]DFLyQGHORVVLVWHPDVHGXFDWLYRV\GHIRUPDFLyQ
0D\RUSRWHQFLDOGHGHVDUUROORVRFLDOHFRQyPLFR\FXOWXUDODVRFLDGR
DODPD\RUFXDOLÀFDFLyQGHORVMyYHQHVDODFDOLGDGGHOD,'LTXHVH
UHDOL]DHQODVXQLYHUVLGDGHV\DODWUDQVIHUHQFLDGHHVHFRQRFLPLHQWR
DODVRFLHGDG
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XQSURJUDPDHVSHFLDOGHPRYLOLGDG LQWHUQDFLRQDOHQ&LHQFLD7HFQRORJtDH
,QQRYDFLyQ(OREMHWLYRHVDXPHQWDUODSUHVHQFLDGHHVWXGLDQWHVSURIHVRUHV
H LQYHVWLJDGRUHVEUDVLOHxRVHQ LQVWLWXFLRQHVGHH[FHOHQFLDHQHOH[WHULRUGH
%UDVLODVtFRPRLQFUHPHQWDUODSUHVHQFLDGHHVWXGLDQWHV\DFDGpPLFRVH[WUDQ
MHURVHQLQVWLWXFLRQHVEUDVLOHxDV(OSURJUDPDVHJHVWLRQDDWUDYpVGHO&RQ
VHMR1DFLRQDOGH'HVDUUROOR&LHQWtÀFR\7HFQROyJLFR&13TGH%UDVLOGHO
0LQLVWHULRGH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQTXHKDVHOHFFLRQDGRFHQWURV
GHH[FHOHQFLDHQ WRGRHOPXQGRÀUPDQGRDFXHUGRVFRQ(VWDGRV8QLGRV
5HLQR8QLGR$OHPDQLD)UDQFLDH,WDOLD
 (O3URJUDPDGH%HFDV´8QLYHUVLGDGHVGH([FHOHQFLDµTXHLPSXOVDOD6HFUH
WDUtD1DFLRQDOGH(GXFDFLyQ6XSHULRU&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQGHO
*RELHUQRGH(FXDGRUSHUPLWHTXHWRGRVORVHVWXGLDQWHVUHVLGHQWHVGHQWUR
\IXHUDGHOSDtVTXHGHVHHQUHDOL]DUVXVHVWXGLRVGHWHUFHURFXDUWRQLYHOHQHO
H[WHULRUSXHGDQHVWXGLDUHQXQDGHODVPHMRUHVXQLYHUVLGDGHVGHOPXQ
GR/DLQQRYDFLyQGHOSURJUDPDHVODLQFOXVLyQGHQXHYDVXQLYHUVLGDGHV
GHQWURGHODQXHYDiUHDGH$UWH\&XOWXUDFRQHOÀQGHUHIRU]DUHVWHFDPSR
WDQLPSRUWDQWHSDUDHOSDtVDFRUGHFRQHOSUR\HFWRGHFUHDFLyQGHODQXHYD
8QLYHUVLGDGGHODV$UWHVHQ(FXDGRU
 %HFDV&KLOHHVXQSURJUDPDGHSHQGLHQWHGHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQTXHWLHQH
FRPRÀQDOLGDGLQVHUWDUD&KLOHHQODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWR\GDUDVtXQLP
SXOVRGHÀQLWLYRDOGHVDUUROORHFRQyPLFRVRFLDO\FXOWXUDOGHOSDtV'HHVWDIRUPD
HOSURJUDPDFXPSOHFRQORVSLODUHVHVWUDWpJLFRVHVWDEOHFLGRVSRUHO*RELHUQRGH
&KLOHTXHKDFHQUHIHUHQFLDD OD(GXFDFLyQH,QQRYDFLyQ(VWH´(VIXHU]R3DtVµ
HVWiRULHQWDGRDIRUWDOHFHUODVXQLYHUVLGDGHVHPSUHVDV\DOSURSLR(VWDGRSDUDLP
SXOVDUODLQYHVWLJDFLyQEiVLFD\DSOLFDGDHOGHVDUUROORFLHQWtÀFR\WHFQROyJLFR OD
LQQRYDFLyQ\HOHPSUHQGLPLHQWR(OSURJUDPDWLHQHFRPRREMHWLYRIXQGDPHQWDOOD
GHÀQLFLyQGHXQDSROtWLFDLQWHJUDOGHODUJRSOD]RGHIRUPDFLyQGHFDSLWDOKXPDQR
DYDQ]DGRHQHOH[WUDQMHURORTXHSURPXHYHDWUDYpVGHWUHVOtQHDVGHDFFLyQ
$XPHQWDUODVRSRUWXQLGDGHVGHIRUPDFLyQ\SHUIHFFLRQDPLHQWRHQ
HOH[WUDQMHUR
0RGHUQL]DU\DUWLFXODUORVSURJUDPDVGHEHFDVJXEHUQDPHQWDOHV
)RPHQWDUODYLQFXODFLyQ\FRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO
(VWDVLQLFLDWLYDVHMHPSODUHVGHFDUiFWHUELODWHUDOTXHVRQKR\XQDUHDOLGDGHQDO
JXQRVSDtVHVGH/DWLQRDPpULFD\TXHSHUVLJXHQODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODXQLYHU
VLGDGGHEHQVHUFRPSOHPHQWDGDVFRQXQSURJUDPDJOREDOGHPRYLOLGDGDFDGpPLFD
HQWUHFRQWLQHQWHVFRQXQSODQWHDPLHQWRVLPLODUDOGHO3URJUDPD(UDVPXV
3RUHOORDSURYHFKDQGRWRGDVHVWDVH[SHULHQFLDVHQ(XURSD\$PpULFD/DWLQDVH 
GHEHSURSRQHUDORV-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRGHOD&XPEUH&HODF8HTXHVH
FHOHEUDUiDTXtPLVPRHQ6DQWLDJRGH&KLOHORVSUy[LPRVGtDVTXHLQFOX\DQHQVX
DJHQGDSROtWLFDXQSODQGHDFFLyQFRQFUHWRTXHGHVDUUROOHHVWHSURJUDPDGHPRYLOL
GDGLQWHUQDFLRQDOHVWUDWpJLFRSDUDODFRQVWUXFFLyQGHO(VSDFLR(XURODWLQRDPHULFDQR
GH(GXFDFLyQ6XSHULRU3HGLPRVDODVXQLYHUVLGDGHVFRRSHUDFLyQ\DORVJRELHUQRV
YROXQWDGFRPSURPLVR\DSR\RSDUDVXÀQDQFLDFLyQ
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(QUHODFLyQFRQHVWH~OWLPRSXQWRHVLQWHUHVDQWHH[SRQHUXQD~OWLPDFLIUDSDUD
FRQFOXLUHOSDVDGRPHVGHMXQLRGHOD&RPLVLyQ(XURSHDGHFLGLyFRQFHGHUOD
FDQWLGDGGHPLOORQHVGHHXURVSDUDUHVFDWDUHOVLVWHPDEDQFDULRHVSDxRO(Q
FRQWUDVWHHOSURJUDPD(UDVPXVSDUD7RGRVFXHVWDVRORPLOORQHVGHHXURV
SDUDORVSUy[LPRVDxRV\YDDSURPRYHUODPRYLOLGDGGHPLOORQHVGHHVWXGLDQWHV
\PLOOyQGHSURIHVRUHV\IRUPDGRUHV8QRVHQRUPHVEHQHÀFLRVSRUVROR
PLOORQHV IUHQWH D HVRV PLOORQHV TXH YDQ D SDUDU D ORV EDQFRV&UHRTXH
QXHVWURGHEHUFRPRXQLYHUVLWDULRVHVUHFODPDUTXHLQYHUWLUHQHGXFDFLyQVXSHULRUHV
SURPRYHUHOGHVDUUROORVRFLDOFXOWXUDO\HFRQyPLFRGHORVSDtVHV\TXHORVPHMRUHV
HVWXGLDQWHVODWLQRDPHULFDQRV\HXURSHRVHVSHUDQVXRSRUWXQLGDG


BERNARD LABATUT
 Director Casa Universitaria Franco-Mexicana, Francia
,PSRUWDQWHHVUHFRUGDUODGLQiPLFDGHOSURFHVRSROtWLFRTXHFRQGXMRDODRUJDQL]D
FLyQGHOD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDGHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEH/D&XPEUHGHORV-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRGH5tRGH-DQHLURHQ
PDUFDODQXHYDYLVLyQJOREDOGHVHDGDSDUDODVUHODFLRQHVHQWUHOD´(XURSD,QVWLWXFLR
QDOµ\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH(OWpUPLQR´(XURSDLQVWLWXFLRQDOµFREUDVHQWLGR
VLVHFRQVLGHUDTXHGHVGHODVLQGHSHQGHQFLDVODWLQRDPHULFDQDVDSULQFLSLRVGHOVLJOR
;,;ODFRRSHUDFLyQHQWUHDPEDVRULOODVGHO$WOiQWLFRKDVLGRGRPLQDGDSRUODUHOD
FLyQHQWUHORV(VWDGRV
(ODxRHVXQSDUWHDJXDVKLVWyULFRTXHDEUHXQDQXHYDYtDLQVWLWXFLRQDOGHOD
FXDOUHVXOWDQDWXUDOPHQWHLPSRVLEOHSUHVDJLDUORTXHUHSUHVHQWDUiDODUJRSOD]RHQOD
+LVWRULDSXHVWRTXHQRVHQFRQWUDPRVHQXQSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQ6HGHEHUHFRU
GDUSRUDKRUDTXHOD&RQIHUHQFLDGHORV0LQLVWURVGHOD(QVHxDQ]D6XSHULRUTXHWXYR
OXJDUHQ3DUtVHQQRYLHPEUHGHOSURFODPDEDODFUHDFLyQGHXQHVSDFLRHXURODWL
QRDPHULFDQRGHHQVHxDQ]DVXSHULRU/D3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDGH6DQWLDJRGH
&KLOHRUJDQL]DGDHQIRUPDSUHYLDDODUHXQLyQGHORV-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRGH
DPEDVUHJLRQHVIXHXQDFWRVLPEyOLFRIXHUWHDOVHUODSULPHUDYH]TXHODVXQLYHUVLGDGHV
IXHURQLQYLWDGDVDSDUWLFLSDUHQHOSURFHVRGHGHÀQLFLyQSROtWLFD
/DRUJDQL]DFLyQGHHVWH HQFXHQWUR IXHUWH H[SUHVLyQGH ODGHPRFUDWL]DFLyQGH
ODVUHODFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVHVHQVtXQp[LWR/D'HFODUDFLyQGH6DQWLDJRTXHVH
DGRSWyWUDGXFHODJUDQUHVSRQVDELOLGDG\PDGXUH]GHOPXQGRXQLYHUVLWDULRHXURODWL
QRDPHULFDQROOHYDXQPHQVDMHGHHVSHUDQ]DSDUDODVJHQHUDFLRQHVIXWXUDVDOLQGLFDU
XQFDPELRTXHVHLQVFULEHHQODKHUHQFLDGHYDORUHVGHO6LJORGHODVOXFHV\PDUFDDVt
ODRULJLQDOLGDG\ODHVSHFLÀFLGDGGHOSUR\HFWR
'XUDQWHOD&XPEUH$FDGpPLFDHOFRQMXQWRGHORVGHEDWHVDOLPHQWDURQODQHFHVL
GDGGHSUDJPDWLVPR$VtIXHURQHQSDUWLFXODUORVWUDEDMRVGHGLFDGRVDOGHVDUUROORGHO
HVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRGHHQVHxDQ]DVXSHULRUGRQGHVHH[DPLQDURQSROtWLFDV
SURJUDPDV\PHFDQLVPRVWDOHVFRPRODPRYLOLGDGHTXLYDOHQFLDV\GLSORPDVFRPXQHV
/DVFRQFOXVLRQHVDOFDQ]DGDVSRQHQHQHYLGHQFLDHOSURFHVRGHPDGXUDFLyQTXH
DUUDQFyDSDUWLUGHODSULPHUDUHXQLyQSUHSDUDWRULDGHOPHVGH-XQLRGHGH
VDUUROODGDHQ3DUtV(OGHVDItRQRIXHIiFLOGHFXPSOLU(OSRVWXODGRIXHGDUOHXQD
RULHQWDFLyQSUDJPiWLFDDFDGDDFFLyQSDUWLHQGRGHORVDQiOLVLVJOREDOHVGHHVWHYDV
WRFRQMXQWRHOHVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRQHFHVDULDPHQWHFRPSOHMR\HWLTXHWDGR
FRPRLQGLYLVLEOH1RVHGHEHROYLGDUTXHHVWHHVSDFLRVHHQFXHQWUDHQLQWHUDFFLyQ
FRQRWURVHVSDFLRVGHFRRSHUDFLyQ\GHLQWHUFDPELR\DTXHHOPXQGRXQLYHUVLWDULR
\FLHQWtÀFRTXHIXQFLRQDQHQUHGSUHWHQGHVHUJOREDO/DFLHQFLDHVXQLYHUVDOSRU
GHÀQLFLyQ(Q HVHPRPHQWR OD FXHVWLyQ IXHGHÀQLU ORV UHWRVSDUWLFXODUHV GH HVWH
FRQMXQWRORFXDOVHORJUySRUPHGLRGHODLGHQWLÀFDFLyQGHOtQHDVGHDFFLyQ
Bernard LaBatut
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&RQHOREMHWRGHKDFHUSURSXHVWDVFRQFUHWDVHVSUHFLVRGLVSRQHUGHXQFXDGURGH
DQiOLVLVORPiVFRPSOHWRSRVLEOH
El Cuadro de Análisis
/D&XPEUHUHXQLyDOUHGHGRUGHSHUVRQDVSURYHQLHQWHVGHPiVGHLQVWL
WXFLRQHVORTXHUHSUHVHQWDHQUHDOLGDGVyORXQDSHTXHxDSDUWHGHOFRQMXQWRFRQFHU
QLGR(VWRGDXQDLGHDGHOUHWRTXHVLJQLÀFDHOFRQRFLPLHQWRGHLQLFLDWLYDVSUiFWLFDV
\GLVSRVLWLYRVGHFRRSHUDFLyQH[LVWHQWHV6LQHPEDUJRODLGHDTXHVHUHIRU]yIXHOD
QHFHVLGDGGHHVWDEOHFHUEDODQFHVGHWDOODGRVGHODVGLVWLQWDVKHUUDPLHQWDVGHFRRSHUD
FLyQH[LVWHQWHVHQODDFWXDOLGDG
/DSURSXHVWDHVRUJDQL]DUXQJUXSRGHWUDEDMRTXHREWHQJDORVLQGLFDGRUHVGH
UHVXOWDGRVSRUPHGLRGHODVGLIHUHQWHVKHUUDPLHQWDVGLVSRQLEOHVHQWUHODVFXDOHVVH
HQFXHQWUDQODVHQFXHVWDVORVEDODQFHV\DQiOLVLVGLYHUVRVGHORVDFWRUHVLPSOLFDGRV
HQHOSURFHVR\GHORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVDVtFRPRGHODVDJHQFLDVELODWHUD
OHVTXHSHUPLWLUiQFRQVWUXLUXQSULPHUFXDGURGHUHÁH[LyQTXHVHUYLUiGHJXtDSDUD
RULHQWDUODVSURSXHVWDVGHDFFLyQ
(V LQGLVSHQVDEOHIRUPXODUSURSXHVWDV LQQRYDGRUDVTXHSHUPLWDQXQDFHUFDPLHQWR
UHQRYDGRGHODFRRSHUDFLyQXQLYHUVLWDULDHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEH(OWHUUHQRHVHQRUPH\DPELFLRVR(QHIHFWRQRVHWUDWDGHHVWDEOHFHUXQVLPSOH
FDWiORJRGHDFFLRQHVDFRUWRRPHGLDQRSOD]R(OUHWRHVDVHQWDUODVEDVHVGHQXHYDVIXQ
GDFLRQHVSDUDFRQVWUXLUHVWHHVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRGHHQVHxDQ]DVXSHULRU
(QSULPHUOXJDUHVQHFHVDULRGHÀQLUHOHPHQWRVHVWUDWpJLFRV(VQHFHVDULRUHFR
QRFHUTXH HO WpUPLQRGH FRRSHUDFLyQ FRQWLHQHXQD FRQQRWDFLyQGHSUiFWLFDVRE
VROHWDVUHVXOWDGRGHXQFRQFHSWRGHLQWHUFDPELRGHVLJXDOGHQWURGHXQDGLQiPLFD
1RUWH6XU(VWDYLVLyQSDVDGDHVFODUDPHQWHUHFKD]DGD(ODFHQWRVHSRQHKR\HQGtD
HQHOFRQFHSWRGHLQWHJUDFLyQPHMRUSHUFLELGRFRPRXQDDVRFLDFLyQLJXDOLWDULD(O
FRQFHSWRWDPELpQJR]DGHXQSHVRVLPEyOLFRSUXHEDGHXQDDGKHVLyQGHODFRPX
QLGDGXQLYHUVLWDULDGHDPEDVUHJLRQHVDXQRGHORVPD\RUHVSULQFLSLRVIXQGDGRUHVGH
ODFRQVWUXFFLyQHXURSHD\PDUFDDVXYH]ODLQWHQVLGDGGHODUHODFLyQTXHVHGHVHD
(VWD LQWHQVLGDGVHH[SUHVDDGHPiVHQHODSHJRDXQDVHULHGHYDORUHVEULQGDQGR
JUDQGHVHVSHUDQ]DVHQFXDQWRDODVROLGH]GHODEDVHVREUHODFXDOSRGUtDUHSRVDUOD
IXQGDFLyQGHHVWHHVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRGHHQVHxDQ]DVXSHULRU
(QVHJXQGROXJDUHVQHFHVDULRWRPDUHQFRQVLGHUDFLyQORVFDPELRVHVWUXFWXUDOHV
GHODVSROtWLFDVGHODHQVHxDQ]DVXSHULRU\GHODLQYHVWLJDFLyQGH$PpULFD/DWLQD\
HO&DULEH/RVGLH]~OWLPRVDxRVTXHGDURQPDUFDGRVSRULPSRUWDQWHVWUDQVIRUPD
FLRQHVHQODUHJLyQ\QRVHSXHGHSHQVDUHQHVWHFRQWLQHQWHEDViQGRVHHQHVTXHPDV
TXH SHUWHQHFHQ DO SDVDGR TXH DXQTXH UHFLHQWH KD HYROXFLRQDGR0XFKRV SDtVHV
ODWLQRDPHULFDQRVVRQKR\HQGtDHPHUJHQWHV/DHQVHxDQ]DVXSHULRUODFLHQFLD\OD
WHFQRORJtDUHSUHVHQWDQODOODYHGHOp[LWRLQGLVSHQVDEOHSDUDODLQVHUFLyQGXUDGHUDHQ
HVWHPXQGRHQFRQVWUXFFLyQHOFXDOWLHQHSRFRTXHYHUFRQHOPXQGRGHKDFH
DxRVDQWHVGH ODFDtGDGHOPXURGH%HUOtQ/DSRVLELOLGDGGHFRQWDUFRQDFFLRQHV
PiVHTXLOLEUDGDVQRVHWUDGXFHHQXQDVLPSOHGHFODUDFLyQGHEXHQDVLQWHQFLRQHVR
GHEXHQRVGHVHRVVLQRTXHFRQVWLWX\HODOODYHGHOp[LWRGHODVUHODFLRQHVGHIXWXUR
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3RURWUDSDUWHHVQHFHVDULRFRQVLGHUDUODVH[SHFWDWLYDV\WHPDVIDFWLEOHV(QHVWH
VHQWLGRH[LVWHQYDULDVLGHDVIXHUWHVUHVSHFWRGHODVFXDOHVH[LVWHXQDPSOLRFRQVHQVR
WDOHVFRPRODVVLJXLHQWHV
 7RPDUODVGLVSRVLFLRQHVQHFHVDULDVSDUDIDYRUHFHUHO©PRYLPLHQWRFLUFXODU
GHFHUHEURVª$~QTXHGDPXFKRSRUKDFHUHQHVWHFDPSRSDUDFDPELDUODV
SHUFHSFLRQHV\PHMRUDUODFRPSUHQVLyQGHODVYHQWDMDVPXWXDVGHORVVLVWH
PDVUHFtSURFRVXQLYHUVLWDULRV(VWRVLJQLÀFDWUDEDMDUSDUDPHMRUDUHOÁXMRGH
LQWHUFDPELR HQ ORV GRV VHQWLGRV SDUD ORV HVWXGLDQWHV \ FUHDU FRQGLFLRQHV
SDUDXQDPRYLOLGDGPD\RUHQWUHORVSURIHVRUHVLQYHVWLJDGRUHVSRUPHGLRGH
ODLPSOHPHQWDFLyQGHIRUPDFLRQHVFRPXQHV\SRUORWDQWRGHGREOHVWLWXOD
FLRQHV(VWDLGHDGHFLUFXODULGDGGHEHWHQHUWDPELpQXQHIHFWRUHGXFWRUGHO
SUREOHPDGHODIXJDGHFHUHEURV
 ,QVLVWLUGHPDQHUDSUDJPiWLFDHQODGHÀQLFLyQGHLQWHUHVHVFRPXQHVGHQWUR
GHODYLVLyQUHJLRQDO\ELUUHJLRQDO$XQTXHODPXQGLDOL]DFLyQVHDXQDUHDOLGDG
LQFXHVWLRQDEOH\TXHODLGHQWLGDGODWLQRDPHULFDQDHVWpPX\SUHVHQWHHQORVFL
PLHQWRVFRQFHSWXDOHVGHODDVRFLDFLyQHVWUDWpJLFDFRQ(XURSDHVQHFHVDULRHQ
XQDSHUVSHFWLYDRSHUDFLRQDODGPLWLUTXHODVOyJLFDVSROtWLFDVVRQIXQGDPHQ
WDOPHQWHQDFLRQDOHV\TXHHO(VWDGR1DFLyQVHYXHOYHODXQLGDGGHUHIHUHQFLD
SDUDODRUJDQL]DFLyQGHODVVRFLHGDGKXPDQDV\VREUHHVWDEDVHHVHOFHQWURGH
LPSXOVLyQGHODVSROtWLFDVS~EOLFDV(VWRVHDSOLFDEDVWDQWHELHQHQ$PpULFD/D
WLQDHQGRQGHORV(VWDGRVPDQHMDQODVSROtWLFDVGHDOLDQ]DRFRQWUDDOLDQ]DVH
J~QODVQHFHVLGDGHVHLQWHUHVHVQDFLRQDOHV/DGLQiPLFDGHLQWHJUDFLyQUHJLRQDO
\VXEUHJLRQDOHVPX\GLVWLQWDGHODHXURSHDTXHPXHYHXQLGHDOGHLQWHJUDFLyQ
SROtWLFD3RU OR WDQWR HV LPSUHVFLQGLEOH DFWXDU FRQXQD DSUR[LPDFLyQSUDJ
PiWLFDHQODGHÀQLFLyQGHORVLQWHUHVHVFRPXQHVGHQWURGHODYLVLyQUHJLRQDO
\ELUUHJLRQDO/DYLVLyQUHJLRQDOVLJQLÀFDLQLFLDUXQDUHÁH[LyQDQLYHO$PpULFD
/DWLQD\RWUDDQLYHOHXURSHRFRQGLFLyQSDUDLGHQWLÀFDUORVLQWHUHVHVFRPXQHV
FRPSDUWLGRVDQLYHOELUUHJLRQDO6HSXHGHLGHQWLÀFDUXQFLHUWRQ~PHURGHUHWRV
PX\FRQFUHWRVFRQHOREMHWRGHGLQDPL]DUODVDVRFLDFLRQHVSDUWLHQGRGHODGH
ÀQLFLyQGHXQDSRVLFLyQUHJLRQDO
3DUDORVODWLQRDPHULFDQRVHQHOiPELWRGHODHGXFDFLyQVXSHULRUODFXHVWLyQGHO
UHFRQRFLPLHQWRGHORVGLSORPDVFRQVWLWX\HSDUDORVSUy[LPRVDxRVVXSULQFLSDOUHWR
DOSDVDUSRUODHYDOXDFLyQ\ODDFUHGLWDFLyQ(QHVWHWHUUHQR(XURSDSXHGHDSRUWDU
VXH[SHULHQFLDSRUPHGLRGH ORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV\GH ORVDYDQFHVUHDOL]DGRV
/DSUREOHPiWLFDQRHVVyORWpFQLFD\DTXHHQ(XURSDVHFRQVWDWyTXHDOIDYRUHFHU
ODPRYLOLGDGD WUDYpVGH ODVHTXLYDOHQFLDVHVGHFLUFRQFUHWDPHQWHGH ORVVLVWHPDV
GHFUpGLWRVVHFRQWULEX\yDPSOLDPHQWHDODFUHDFLyQGHXQDYLVLyQPiVHXURSHDHQ
ODVPHQWHVGHODVMyYHQHVJHQHUDFLRQHVDFRVWXPEUDGDVDPRYHUVHHQXQLYHUVRVFRV
PRSROLWDV(VWDSROtWLFDGHEHULUGHODPDQRGHREMHWLYRVTXHVHGHVHDQDOFDQ]DUSRU
PHGLRGHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHORVVLVWHPDVGHHQVHxDQ]D\SRUORWDQWRHYDOXDU
PHMRUHVWRVREMHWLYRVFRQUHVSHFWRDODPXQGLDOL]DFLyQ/DGHÀQLFLyQGHORVLQWHUHVHV
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FRPXQHVGHEHUiSHUPLWLULJXDOPHQWHGLVSRQHUGHREMHWLYRVPHMRULGHQWLÀFDGRVHQ
ORVDFXHUGRVFRQ(XURSD
(XURSDSRUVXODGRWLHQHTXHORJUDUTXHVXVDFFLRQHVVHDQPXFKRPiVYLVLEOHV
SDUDORVVRFLRVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH6HWUDWDGHLGHQWLÀFDUPHMRUODVVLQHUJLDV
HQWUHORVSUR\HFWRVELODWHUDOHV\ORVSURJUDPDVGHOD8QLyQ(XURSHD3RUDKRUDVHSUR
SRQHXQDRIHUWDSOHWyULFD\GLItFLOPHQWHFRPSUHQVLEOHYLVWDGHOH[WHULRUDFDXVDGHDSD
UHQWHVDFFLRQHVGREOHVVXSHUSRVLFLRQHV\PXOWLSOLFLGDGGHLQWHUORFXWRUHVLPSOLFDGRV
 ,GHQWLÀFDUORVFDPSRVWHPiWLFRVVREUHORVFXDOHVGHEHEDVDUVHHQSULRULGDG
ODFRODERUDFLyQ/DLQYHVWLJDFLyQIXQFLRQDSULQFLSDOPHQWHHQUHGORFXDOVH
H[SOLFDGDGD ODH[LVWHQFLDGHSUREOHPiWLFDV\GHJUDQGHVFXHVWLRQDPLHQWRV
GHPDJQLWXGXQLYHUVDO ORTXHSHUPLWHOLEHUDUVHIiFLOPHQWHGHODVIURQWHUDV
QDFLRQDOHV(VWHSURFHGLPLHQWRSXHGH DSOLFDUVH DO FDPSRGH OD HQVHxDQ]D
VXSHULRU ,GHQWLÀFDU ORV FDPSRV WHPiWLFRV D SDUWLU GH XQDEDVHGH LQWHUpV
FRP~QVHFRQVLGHUDODYtDSUDJPiWLFDTXHIDYRUHFHUiODFRRSHUDFLyQPXOWLOD
WHUDO\DTXHODLGHDGHPRYLPLHQWRFLUFXODUDSDUHFHFODUDPHQWHH[SXHVWDOR
FXDOEHQHÀFLDDWRGRV
 /DHYDOXDFLyQ\ODDFUHGLWDFLyQVRQREMHWRGHXQDPHQFLyQLQGHSHQGLHQWH
\DTXHFRQVWLWX\HQXQFDPSRPX\H[WHQVRTXHHVQHFHVDULRH[SORUDUHQVX
FRQMXQWR/DDFFLyQDGLULJLUFRQOOHYDYDULDVGLPHQVLRQHVSXHVWRTXHFRQ
FLHUQHDODUHJLyQODWLQRDPHULFDQDFRPRHVSDFLRUHJLRQDOSHURWDPELpQHV
XQDSULRULGDGHQHODKRQGDPLHQWRGHODLQWHUUHODFLyQGHODVGRVUHJLRQHVVLVH
TXLHUHDYDQ]DUHQXQDFRODERUDFLyQVHJ~QODVPRGDOLGDGHVTXHVHKDGHVFULWR
DQWHULRUPHQWH
3RURWUDSDUWHODHYDOXDFLyQ\ODDFUHGLWDFLyQVRQKR\HQGtDKHUUDPLHQWDVLQGLVSHQ
VDEOHVVLVHWRPDHQFXHQWDODUHODFLyQHVWUHFKDTXHH[LVWHHQWUHODHQVHxDQ]DVXSHULRU\OD
LQYHVWLJDFLyQHQXQPDUFRGHLQVHUFLyQLQWHUQDFLRQDO(OUHFRQRFLPLHQWRGHORVGLSORPDV
SRUHOVLVWHPDGHQRUPDV\PHFDQLVPRVGHHYDOXDFLyQUHFRQRFLGRVSRUWRGRVFRPRORV
VLVWHPDVGHDFUHGLWDFLRQHVFRQVWLWX\HXQDHWDSDHVHQFLDOVLVHTXLHUHLUKDFLDXQDPD\RU
LQWHJUDFLyQKDEODQGRGHHVWHHVSDFLRGHHQVHxDQ]DVXSHULRUFRP~QDQXQFLDGRSRUOD
&XPEUHGHORV0LQLVWURVGHHQVHxDQ]DVXSHULRUHQHODxR
 'HÀQLU ODVPRGDOLGDGHVGH VHJXLPLHQWRGH ODVGLVWLQWDV DFFLRQHVTXH VHDQ
LGHQWLÀFDGDV9DULDVSLVWDVVRQSRVLEOHVGHDGRSWDUHQWUHODVFXDOHVVHSXHGHQ
GHVWDFDUORVFRPLWpVGHVHJXLPLHQWR\ORVWDOOHUHV/RLPSRUWDQWHHVTXHVH
HVWDEOH]FDHQFDGDFDVRODPRGDOLGDGPiVLGyQHDSDUDHOFXPSOLPLHQWRGH
ORVREMHWLYRVTXHVHGHVHHSHUVHJXLU
/DVUHÁH[LRQHVDQWHULRUHVWLHQHQHOSURSyVLWRGHQXWULUHOFRQMXQWRGHODFRPX
QLGDGDXQTXHODH[SHULHQFLDPXHVWUDTXHQRVHSXHGHFRQWDUVyORFRQODIXHU]DGH
OD LQHUFLD SDUD UHDOL]DU HVWRV REMHWLYRV(V QHFHVDULR FRQWDU FRQ KHUUDPLHQWDV /D
PRWLYDFLyQHVWiDKtHQORVGRVODGRVGHO$WOiQWLFRHQHVWDFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULD\
GHLQYHVWLJDFLyQ/DVFRQGLFLRQHVVRQPX\IDYRUDEOHVHQ$PpULFD/DWLQDVHGHVWDFD
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ODFRQVROLGDFLyQGHPRFUiWLFD\FRPRUHVXOWDGRGHHOORODPD\RUHVWDELOLGDGSROtWLFD
ODGHÀQLFLyQPiVFODUDGHSROtWLFDVS~EOLFDVTXHJR]DQGHPD\RUFRQWLQXLGDGHQHO
WLHPSR\HOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRTXHSHUPLWHUHGXFLUODSREUH]D\KDFHHPHUJHU
XQD FODVHPHGLD SURYRFDQGR DVt XQDGHPDQGD VRFLDO GH IRUPDFLyQSHUFLELGD HQ
JUDQSDUWHFRPRODOODYHSDUDHOHPSOHR
$KRUDELHQORVJRELHUQRVHVWiQFRQYHQFLGRVTXHHQXQFRQWH[WRGHPXQGLDOL]D
FLyQHOHPSOHRSDVDSRUXQDPHMRULQVHUFLyQHQODHFRQRPtDPXQGLDO/DLQVHUFLyQ
VRVWHQLEOHDVXYH]SDVDSRUHOGHVDUUROORFLHQWtÀFR\WHFQROyJLFR
$(XURSDSRUVXSDUWHOHWRFDGHPRVWUDUTXHVXPRGHORGHGHVDUUROORHFRQyPL
FRUHSRVDVREUHYDORUHVKXPDQLVWDVYDORUL]DUORSRUPHGLRGHXQPLQXFLRVRH[DPHQ
GHVXVFRODERUDFLRQHVHVWUDWpJLFDVFRQXQDUHJLyQPX\FHUFDQDFXOWXUDOPHQWH\TXH
DÀUPDFDGDYH]PiVVXDXWRQRPtD\SRUORWDQWRVXSUR\HFFLyQHQODHVFHQDLQWHU
QDFLRQDO(VWDVDFFLRQHVSXHGHQDSRUWDUPXFKRDXQPXQGRHQE~VTXHGDGHVHQWLGR
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(OWHPDGHOHVSDFLRODWLQRDPHULFDQRGHHGXFDFLyQVXSHULRUKDVLGRREMHWRGHGHFOD
UDFLRQHV\SODQWHDPLHQWRVGHVGHKDFHDOPHQRVYHLQWHDxRV6HKDQGHÀQLGRLWLQH
UDULRVKRMDVGHUXWDHQFRPHQGDGRWDUHDVVLQHPEDUJRDOFDERGHGRVGpFDGDVVH
DSUHFLDQHVFDVRVDYDQFHV
3XHGHKDEHUP~OWLSOHVUD]RQHVSDUDHVWRVLQHPEDUJRVLVHGHVHDVXSHUDUHVWH
FDVL MXHJRGHGLVFXUVRVH LQWHQFLRQHVSDUHFH LQGLVSHQVDEOH UHFRQRFHU \ DVXPLU OD
H[LVWHQFLDGHFLHUWRVKHFKRVSRUÀDGRVTXHIRUPDQSDUWHGHQXHVWUDFXOWXUDGHHGX
FDFLyQVXSHULRU
(QHIHFWRFRQVWUXLUXQHVSDFLRFRP~QGHHGXFDFLyQVXSHULRUHVXQREMHWLYRGL
ItFLO\XQDWDUHDFRPSOHMDSDUWLFXODUPHQWHHQ$PpULFD/DWLQDSRUUD]RQHVFRPRODV
TXHVHDQRWDQDFRQWLQXDFLyQ
 (QODPD\RUtDGHORVSDtVHVHOHVWDGR\HOJRELHUQRWLHQHQHVFDVRSRGHUSDUD
WRPDUGHFLVLRQHVTXHDIHFWHQDODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU/DV
LQVWDQFLDVJXEHUQDPHQWDOHVVXHOHQYHUOLPLWDGDVVXVDWULEXFLRQHVDDFFLRQHV
GHFRRUGLQDFLyQ\ÀQDQFLDPLHQWRKDELWXDOPHQWHHQIXQFLyQGHOXVRGHLQ
FHQWLYRVSHURVLQTXHHVWRVHWUDGX]FDHQXQDSROtWLFDLQWHJUDGDGHPHGLDQR
RODUJRSOD]R
 /RDQWHULRUVHYHUHIRU]DGRSRUXQDFRQFHSFLyQGHDXWRQRPtDGHODVXQLYHUVLGD
GHVTXHGLÀFXOWDODLQVWDODFLyQGHSROtWLFDVQDFLRQDOHV\SURPXHYHHOGHVDUUROOR
GHDFFLRQHVLPSXOVDGDVSRUORVLQWHUHVHVRSULRULGDGHVGHJUXSRVSDUWLFXODUHVGH
LQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQGRGHVXFDSDFLGDGGHSUHVLyQRGHLQÁXHQFLD
 &RPRFRQVHFXHQFLD HQ ODPD\RUtDGH ORV FDVRV VHSUHVHQWDQ VLVWHPDVGH
HGXFDFLyQVXSHULRUGHVDUWLFXODGRVHQIUHQWDGRVDSUREOHPDVTXHVXUJHQGH
GLVWLQWRViPELWRV
&RQIXVLyQRGHVDFXHUGRUHVSHFWRDORVYDORUHVTXHGHÀQHQHOUROVRFLDOGH
ODHGXFDFLyQVXSHULRU+D\YLVLRQHVTXHSULYLOHJLDQXQUROLQVWUXPHQWDOUHV
SHFWRGHOPHUFDGRODERUDORWUDVHQFDPELRHQIDWL]DQHOFRPSURPLVRFRQ
HOGHVDUUROORGHOFRQRFLPLHQWR\ODIRUPDFLyQLQWHJUDO6LELHQpVWDVQRVRQ
QHFHVDULDPHQWH SHUVSHFWLYDV LUUHFRQFLOLDEOHV VXHOHQ VHU YLVWDV FRPR WDOHV
FRQIUHFXHQWHVGHVFDOLÀFDFLRQHVUHVSHFWRGHTXLHQHVVRVWLHQHQXQDRODRWUD
8QJUDGRFUHFLHQWHGHGLYHUVLÀFDFLyQGHFRPSRQHQWHVVLVWpPLFRVDFWRUHVH
LQVWLWXFLRQHVFRQGLVWLQWDVPRWLYDFLRQHVUHFXUVRVIXQFLRQHVVLQTXHVHKD\D
DYDQ]DGRHQXQDUHÁH[LyQVXVWDQWLYDDFHUFDGHORVHOHPHQWRVSRVLWLYRV\QH
JDWLYRVGHHVWDGLYHUVLÀFDFLyQ6LELHQVHVXHOHUHFRQRFHUTXHODGLYHUVLGDG
LQVWLWXFLRQDOHVXQHOHPHQWRSRVLWLYRVREUHWRGRHQFRQWH[WRVGHDPSOLDFLyQ
VLJQLÀFDWLYDGHODPDWUtFXOD\SRUWDQWRGHXQDFUHFLHQWHKHWHURJHQHLGDGHQ
ODSREODFLyQHVWXGLDQWLOQRVHKDDYDQ]DGRHQGHÀQLUODVFDUDFWHUtVWLFDVTXH
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KDUtDQGHHVWDGLYHUVLGDGXQHOHPHQWRDFHSWDEOH\QHFHVDULRSDUDHOELHQGHO
VLVWHPD\GHVXVXVXDULRV7DPSRFRVHUHFRQRFHTXHHVSRVLEOHTXHKD\DXQ
JUDGRGHGLYHUVLGDGTXHFRQGXFHPiVELHQDODGHVLQWHJUDFLyQGHOVLVWHPD
(QODPD\RUtDGHORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRVQRVHKDSURGXFLGRXQDGLVFX
VLyQQDFLRQDODFHUFDGHODVPHWDVVRFLDOHVGHODHGXFDFLyQVXSHULRU&RPR
FRQVHFXHQFLDQRKD\FODULGDGDFHUFDGH ODVSULRULGDGHVQDFLRQDOHVSDUD OD
HGXFDFLyQVXSHULRU\PXFKRPHQRVDFHUFDGHODVH[SHFWDWLYDVTXHSXGLHUD
VHUSRVLEOHGHÀQLUSDUDODUHJLyQ6HSURPXHYHPHWDVSDUFLDOHVVLQH[SORUDU
GHPDQHUDVLVWHPiWLFDODV LPSOLFDFLRQHVGHODYDQFHHQFDGDXQDGHHOODVR
HOKHFKRGHTXHPXFKDVYHFHVpVWDVFRPSLWHQHQWUHVtRVRQPXWXDPHQWH
GLItFLOHVGHUHFRQFLOLDU(QHIHFWRLQFUHPHQWDUHODFFHVRLPSOLFDXQGHVDItR
VLJQLÀFDWLYRSDUDODFDOLGDGLQFOX\HQGRHOUHFRQRFLPLHQWRGHTXHQRKD\XQD
VRODIRUPDGHHQWHQGHUFDOLGDGHQXQFRQWH[WRGLYHUVLÀFDGR(OGHVDUUROOR
GHODFLHQFLDODWHFQRORJtDODLQQRYDFLyQVHKDFHGLItFLOHQDXVHQFLDGHXQ
FRPSURPLVRQDFLRQDOGHLQYHUVLyQHQHVWDViUHDV/DDUWLFXODFLyQGHPHWDV\
REMHWLYRVHVXQWHPDFHQWUDOGHODSROtWLFDHQFDGDXQRGHORVSDtVHVSHURHV
GLItFLOHQDXVHQFLDGHLQVWDQFLDVVXVWDQWLYDVGHJRELHUQRGHOVLVWHPD
/RDQWHULRUHVWiHVWUHFKDPHQWHUHODFLRQDGRFRQXQDSURYLVLyQ LQVXÀFLHQWH
GH ORVPHGLRVQHFHVDULRVSDUDHOGHVHPSHxRGH ODVIXQFLRQHVDVLJQDGDVDO
VLVWHPDGHHGXFDFLyQVXSHULRU(O WUDVODGRFUHFLHQWHHQPXFKRVSDtVHVGHO
ÀQDQFLDPLHQWRGHODHGXFDFLyQVXSHULRUDOVHFWRUSULYDGRKDWHQLGRFRPR
FRQVHFXHQFLDQRVRORODGHVDUWLFXODFLyQGHOVLVWHPDVLQRWDPELpQODGHVYLD
FLyQGHODUHVSRQVDELOLGDGSRUHOÀQDQFLDPLHQWRGHIXQFLRQHVWDOHVFRPRHO
SRVWJUDGRODLQYHVWLJDFLyQODDFWXDOL]DFLyQDFDGpPLFDRODLQQRYDFLyQDODV
IDPLOLDVGHORVHVWXGLDQWHVGHSUHJUDGR\ODUHGXFFLyQGHORVUHFXUVRVGLVSR
QLEOHVSDUDHVWRVÀQHVGHHQYHUJDGXUDQDFLRQDO
(QVtQWHVLVVLORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQDQRDYDQ]DQKDFLDODFRQVWLWXFLyQGHXQD
LQVWLWXFLRQDOLGDGTXHDVXPD\UHFRQR]FDODFRPSOHMLGDGGHVXVUHVSHFWLYRVVLVWHPDVGHHGX
FDFLyQVXSHULRUODWLQRDPHULFDQRVVHUiLQHYLWDEOHVHJXLUHQODUXWDGHODVGHFODUDFLRQHVVLQ
TXHpVWDVVLJQLÀTXHQXQDYDQFHVXVWDQWLYRKDFLDODJHQHUDFLyQGHXQHVSDFLRFRPSDUWLGR
6LQHPEDUJRHVLPSRUWDQWHVHxDODUTXHHQHOPLVPRSHUtRGRHVSRVLEOHLGHQWLÀ
FDULQLFLDWLYDVLQWHUHVDQWHVTXHDSXQWDQHQODGLUHFFLyQFRUUHFWD8QDEUHYHPLUDGDD
DOJXQDVGHHOODVSXHGHHQWUHJDUQRVOHFFLRQHV~WLOHV
Sistema de Acreditación Mercosur
(Q ORV0LQLVWURVGH(GXFDFLyQGH$UJHQWLQD%UDVLO3DUDJXD\8UXJXD\
%ROLYLD \ &KLOH VXVFULELHURQ XQ 0HPRUiQGXP GH (QWHQGLPLHQWR FRQ HO ÀQ GH
GLVHxDUXQPHFDQLVPRUHJLRQDOGHDFUHGLWDFLyQ/XHJRGHFXDWURDxRVGH WUDEDMR
GHRUJDQLVPRVGHJRELHUQRDJHQFLDVGHDVHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDGHLQVWLWXFLRQHV
GHHGXFDFLyQVXSHULRUVHDFRUGyXQPHFDQLVPRH[SHULPHQWDOPHGLDQWHHOFXDOODV
DJHQFLDVQDFLRQDOHVHYDOXDUtDQWUHVFDUUHUDV$JURQRPtD,QJHQLHUtD0HGLFLQDFRQ
XQ FRQMXQWR GH FULWHULRV DUPRQL]DGRV XWLOL]DQGR SURFHGLPLHQWRV GH DFUHGLWDFLyQ
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FRPXQHVHQ ORV VHLVSDtVHV(OPHFDQLVPRH[SHULPHQWDO²0(;$²VHDSOLFyD ODV
FDUUHUDV VHOHFFLRQDGDVHQ WRGRV ORVSDtVHV\ OXHJRGHDMXVWHVPHQRUHV VHDSUREy
IRUPDOPHQWH FRPR XQ PHFDQLVPR UHJLRQDO TXH FRQGXFLUtD DO UHFRQRFLPLHQWR
LQPHGLDWRGHODYDOLGH]DFDGpPLFDGHORVWtWXORVREWHQLGRVHQFDUUHUDVDFUHGLWDGDV
PHGLDQWHHOSURFHVR0HUFRVXU(VWHSURFHVRYLJHQWHHQODDFWXDOLGDG\GHQRPLQDGR
$UFX6XUDPSOLyODFREHUWXUDDXQJUXSRPD\RUGHSURJUDPDVTXHKDQVLGRHYDOXDGDV
\DFUHGLWDGDVHQORVSDtVHVPLHPEURV\DVRFLDGRVDO0HUFRVXU
/DH[SHULHQFLDWXYRXQHIHFWRVLJQLÀFDWLYRHQWpUPLQRVGHDUPRQL]DFLyQGHFUL
WHULRV\GHOGHVDUUROORGHXQDFXOWXUDGHHYDOXDFLyQFRPSDUWLGDHQORVSDtVHVSDUWLFL
SDQWHV$VLPLVPRSURPRYLyHOGHVDUUROORGHSURFHVRVGHDFUHGLWDFLyQD~QHQSDtVHV
TXHFDUHFtDQGHXQDDJHQFLDQDFLRQDO6LQHPEDUJRDOJXQRVGHORVSDtVHVVHQHJDURQ
URWXQGDPHQWHDXWLOL]DUHOPHFDQLVPRUHJLRQDOFRPRXQDYtDUiSLGDSDUDHOUHFRQRFL
PLHQWRGHWtWXORVSDUDHOGHVHPSHxRSURIHVLRQDOVLELHQVHDSUREyVXDSOLFDFLyQSDUD
HOUHFRQRFLPLHQWRFRQÀQHVDFDGpPLFRVHQODSUiFWLFDHODYDQFHKDVLGRPX\HVFDVR
/DH[SOLFDFLyQSXHGHGDUOXFHVDDOJXQRVGHORVSUREOHPDVDVRFLDGRVDODGLÀFXO
WDGSDUDHVWDEOHFHUXQHVSDFLRFRP~QGHHGXFDFLyQVXSHULRUHOUHFRQRFLPLHQWRGH
WtWXORVQRHVUHVRUWHGHORVJRELHUQRVVLQRGHODVXQLYHUVLGDGHVQDFLRQDOHVODVTXH
DSHVDUGHKDEHUSDUWLFLSDGRGHOSURFHVRGHGLVHxRGHOVLVWHPD$UFX6XUVHUHVLVWHQ
DSHUGHUODSUHUURJDWLYDTXHOHVGDVHUTXLHQHVGHÀQHQORVFULWHULRV\SURFHGLPLHQWRV
SDUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHWtWXORV
Acuerdos o Convenios Binacionales
2WUD LQLFLDWLYD LQWHUHVDQWH KD VLGR OD VXVFULSFLyQ GH DFXHUGRV R FRQYHQLRV
ELQDFLRQDOHVTXHDGLIHUHQFLDGHORVWUDWDGRVVXVFULWRVGXUDQWHODSULPHUDPLWDGGHO
VLJOR;; DVRFLDQ HO UHFRQRFLPLHQWRGH WtWXORV D OD FHUWLÀFDFLyQGHGHFLVLRQHVGH
DFUHGLWDFLyQ$VtVHKDQVXVFULWRFRQYHQLRVHQWUH$UJHQWLQD\&RORPELD$UJHQWLQD
\&KLOH&RORPELD\0p[LFR(VWRVÀUPDGRVSRU ORV UHVSHFWLYRV -HIHVGH(VWDGR
HQFDGDXQRGHHVWRVSDtVHVKDQWHQLGRHVFDVRHIHFWRSRUUD]RQHVVHPHMDQWHVDOD
VHxDODGDPiVDUULED
Foro Centroamericano de Aseguramiento de la Calidad
&HQWURDPpULFD GHVDUUROOy XQ WUDEDMR VRVWHQLGR GXUDQWH PiV GH XQD GpFDGD
&RQVWLWX\yHO)RUR&HQWURDPHULFDQRGH$VHJXUDPLHQWRGHOD&DOLGDGTXHFRQYRFy
D XQLYHUVLGDGHV S~EOLFDV \ SULYDGDV UHSUHVHQWDQWHV GH JRELHUQRV \ DVRFLDFLRQHV
SURIHVLRQDOHV (VWD IXH OD SULPHUD RSRUWXQLGDG SDUD TXH ORV SULQFLSDOHV DFWRUHV
YLQFXODGRVDODHGXFDFLyQVXSHULRUFRPSDUWLHUDQXQDPHVDGHGLiORJR\GLVFXVLyQ
FHQWUDGDHQ ODFUHDFLyQGHXQDFDSDFLGDGUHJLRQDOGHDVHJXUDPLHQWRGH ODFDOLGDG
SDUDSURPRYHUODPRYLOLGDG\HOUHFRQRFLPLHQWRGHWtWXORV
(IHFWLYDPHQWHVHFUHyHO&RQVHMR&HQWURDPHULFDQRGH$FUHGLWDFLyQ&&$FRQ
SDUWLFLSDFLyQGHORVVLHWHSDtVHVFHQWURDPHULFDQRV\UHSUHVHQWDQWHVGHORVVHFWRUHV
VHxDODGRV(O&&$VHSODQWHyLQLFLDOPHQWHFRPRXQDDJHQFLDUHJLRQDOGHDFUHGLWD
FLyQTXHSHUPLWLUtDDORVSDtVHVTXHQRFRQWDEDQFRQXQDDJHQFLDQDFLRQDOGHVDUUR
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OODUSURFHVRVGHDVHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDG6LQHPEDUJRODRSRVLFLyQGHDOJXQRV
SDtVHVORGHMyFRPRXQDDJHQFLD¶GHVHJXQGRSLVR·HVGHFLUSDUDODDFUHGLWDFLyQGH
DJHQFLDVHQXQDUHJLyQGRQGHKD\PX\SRFDVDJHQFLDV
(O&&$KDKHFKRXQWUDEDMRUHOHYDQWHHQFXDQWRDGLIXVLyQFDSDFLWDFLyQDSR\R
DDJHQFLDVHPHUJHQWHVSHURHQWpUPLQRVGHXQDYDQFHVXVWDQWLYRSDUDSURPRYHUXQ
HVSDFLRFHQWURDPHULFDQRGHHGXFDFLyQVXSHULRU\DSR\DUODPRYLOLGDGVXLPSDFWR
KDVLGRHVFDVR
Red Iberoamericana para la Acreditación 
de la Calidad de la Educación Superior
&UHDGD HQ  OD 5HG ,EHURDPHULFDQD SDUD OD $FUHGLWDFLyQ GH OD &DOLGDG
GH OD (GXFDFLyQ 6XSHULRU 5,$&(6 RSHUy GXUDQWH YDULRV DxRV FRQ UHFXUVRV GHO
%DQFR0XQGLDOYtD81(6&2&XHQWDFRQPLHPEURVHQ ODPD\RUtDGH ORVSDtVHV
ODWLQRDPHULFDQRVPiV(VSDxD
5,$&(6GHVDUUROOyXQWUDEDMRVLJQLÀFDWLYRORJUyFRQIRUPDUXQDFRPXQLGDGODWLQRD
PHULFDQDGHDVHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDG\JHQHUy\HMHFXWyXQDDPSOLDJDPDGHSUR\HF
WRVHQHOFDPSRGHODDUPRQL]DFLyQGHFULWHULRVH[SDQGLHQGRODH[SHULHQFLD0HUFRVXU
DOUHVWRGH$PpULFD/DWLQDFDSDFLWDFLyQGHSHUVRQDVDVRFLDGDVDODVHJXUDPLHQWRGHOD
FDOLGDGHQLQVWDQFLDVGHJRELHUQRLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU\DJHQFLDVGHDFUH
GLWDFLyQDSR\RDODFUHDFLyQGHDJHQFLDVHQSDtVHVTXHFDUHFtDQGHHOODV
6LELHQHVWRVHVIXHU]RVIXHURQVLJQLÀFDWLYRVVXLPSDFWRVHUHGXMRHVHQFLDOPHQWH
DODVDJHQFLDVGHDVHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDGVLQTXHVHH[SUHVDUDQHQFDPELRVHQ
ODVSROtWLFDVQDFLRQDOHVDSHVDUGHOLQWHUpVPDQLIHVWDGRSRUODVDXWRULGDGHVTXHVROtDQ
SDUWLFLSDUHQVXVDFWLYLGDGHV
'XUDQWHXQSHUtRGRLPSRUWDQWHGHVXODERU5,$&(6FRQWyFRQDSRUWHVÀQDQ
FLHURVGHO%DQFR0XQGLDODGPLQLVWUDGRVSRU81(6&2DOWpUPLQRGHOSURJUDPD
%081(6&2ODIDOWDGHUHFXUVRVH[WHUQRVUHSHUFXWLyVLJQLÀFDWLYDPHQWHHQVXFD
SDFLGDGGHDFFLyQ
&RPRUHVXOWDGRGHHVWDSpUGLGDGHFDSDFLGDGGHODUHGUHJLRQDOODVDJHQFLDVGH
DVHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDGGH$PpULFD/DWLQDTXHKDEtDQDOFDQ]DGRXQSUHVWLJLR
LQWHUQDFLRQDO LPSRUWDQWH \ XQD H[SHULHQFLD GHVWDFDGD KR\ HVWiQ IXQFLRQDQGR GH
PDQHUDDWRPL]DGDFRQHVFDVRVHVSDFLRVGHHQFXHQWUR\FRQXQDIXHUWHSUHVLyQGH
DOJXQRVJRELHUQRVSDUDHYROXFLRQDUKDFLDXQDUHJXODFLyQFDGDYH]PiVSUHVFULSWLYD
OHMDQDGHORVFULWHULRVLQWHUQDFLRQDOHV
Proyecto ALFA-Tuning América Latina
(O SUR\HFWR $/)$7XQLQJ WLHQH SRU REMHWR FRQWULEXLU D OD JHQHUDFLyQ GH XQ
HVSDFLRODWLQRDPHULFDQRGHHGXFDFLyQVXSHULRUPHGLDQWHODFRQYHUJHQFLDFXUULFXODU
\HOGLVHxRGHXQVLVWHPDGHFUpGLWRVODWLQRDPHULFDQRVGHUHIHUHQFLD
(QODSULPHUDHWDSDGHOSUR\HFWRVHOOHJyDODGHÀQLFLyQGHSHUÀOHVGHHJUHVRSDUD
XQFRQMXQWRGHGLVFLSOLQDV(QODVHJXQGDOXHJRGHXQH[KDXVWLYRWUDEDMRHQGLYHU
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VDVLQVWLWXFLRQHVVHHODERUyXQDSURSXHVWDGHFUpGLWRVGHUHIHUHQFLDTXHSRGUtDQVHU
XWLOL]DGRVSRUORVGLVWLQWRVSDtVHVSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHHVWXGLRV
/DHÀFDFLDGHHVWHLQPHQVRHVIXHU]RHVPtQLPD/RVSHUÀOHVGHHJUHVRQRIXH
URQDSOLFDGRVQLVLTXLHUDSRUODVLQVWLWXFLRQHVSDUWLFLSDQWHV\QRVHSUHYpXQPHMRU
GHVWLQRDOVLVWHPDGHFUpGLWRV$PERVHMHUFLFLRVUHTXLHUHQGHGHFLVLRQHVDGRSWDGDV
DOQLYHOPDFUR\XQWUDEDMROOHYDGRDFDERDQLYHOGHUHSUHVHQWDQWHVLQVWLWXFLRQDOHV
VLQPD\RUSHVRSROtWLFRVXJLHUHTXHHVGLItFLOVXWUDGXFFLyQDDFFLRQHVQDFLRQDOHV\
PHQRVUHJLRQDOHV
$XPHQWRGHOD,QYHUVLyQHQ$FWLYLGDGHV&LHQWtÀFDV\7HFQROyJLFDV
8QHVWXGLRUHFLHQWHHODERUDGRSRU&,1'$PRVWUyTXHHQHOFRQMXQWRGHSDtVHV
ODWLQRDPHULFDQRVVHKDEtDKHFKRXQHVIXHU]RLPSRUWDQWHGHLQYHUVLyQTXHVLJQLÀFy
GXSOLFDU LQGLFDGRUHV UHODWLYRV D LQYHUVLyQ FRPR SRUFHQWDMH GHO 3,% Q~PHUR GH
FLHQWtÀFRV\WHFQyORJRVQ~PHURGHGRFWRUHVJUDGXDGRVDQXDOPHQWHSXEOLFDFLRQHV
DQXDOHV 6LQ HPEDUJR HO SHVR UHODWLYRGH OD UHJLyQ UHVSHFWRGHOPXQGR WXYRXQD
YDULDFLyQPtQLPDORTXHVXJLHUHTXHHVSUHFLVREXVFDURWUDVHVWUDWHJLDVTXHSHUPLWDQ
XQXVRPiVHÀFLHQWHGHORVUHFXUVRV&ODUDPHQWHORTXHVXUJHGHHVWDFRQVWDWDFLyQ
HVODQHFHVLGDGGHXQDSROtWLFDRUJDQL]DGDFRQPHWDVGHPHGLDQR\ODUJRSOD]RTXH
SHUPLWDQDODUHJLyQGDUXQVDOWRFXDOLWDWLYRHQXQiUHDFDGDYH]PiVFUtWLFDSDUDHO
GHVDUUROORQDFLRQDO
Lecciones Posibles
(VWRV HMHUFLFLRVPXHVWUDQTXHQR HVSRVLEOH DYDQ]DU GHPDQHUDGHVDUWLFXODGD
/DVLQLFLDWLYDVSDUFLDOHVDXQTXHLQYROXFUHQDJUXSRVGHLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQ
VXSHULRU DJHQFLDV GH DVHJXUDPLHQWR GH OD FDOLGDG FRQVHMRV GH UHFWRUHV X RWUDV
DJUXSDFLRQHVQRYDQPiVDOOiGHODIUDFFLyQGHHGXFDFLyQVXSHULRULQYROXFUDGDFRQ
HVFDVRRQXORHIHFWRDQLYHOGHOSDtV\PXFKRPHQRVGHODUHJLyQ
(VWRVXJLHUHDOJXQDVWDUHDVTXHGHELHUDQSURPRYHUVHHQIRURVRUHXQLRQHVFRPR
ODTXHQRVFRQJUHJD
 /DQHFHVLGDGGHDVXPLUODUHVSRQVDELOLGDGS~EOLFDSRUODHGXFDFLyQVXSHULRU
(VWRVXHQDOHMDQRGHODUHDOLGDGHQXQFRQWH[WRHQTXHODWHQGHQFLDHVDGHMDU
ODHGXFDFLyQVXSHULRUHQPDQRVGHOPHUFDGR6LQHPEDUJRODH[SHULHQFLDGH
DxRVPXHVWUDTXHpVWHQRHVHOFDPLQRSDUDDYDQ]DUKDFLDGHFLVLRQHVHÀFDFHV
TXHSHUPLWDQJHQHUDUXQHVSDFLRFRPSDUWLGR
 (VWRLPSOLFDIRUWDOHFHUODVLQVWDQFLDVGHJRELHUQRGHODHGXFDFLyQVXSHULRUGH
WDOPDQHUDTXHVHDSRVLEOHGHÀQLUFRQPHFDQLVPRVSDUWLFLSDWLYRVHÀFDFHV
RULHQWDFLRQHVGHSROtWLFDGHPHGLDQR\ODUJRSOD]RSDUDODHGXFDFLyQVXSH
ULRU(VWRLPSOLFDUHYLVDU\SUREDEOHPHQWHUHGHÀQLUHOFRQFHSWRGHDXWRQR
 9HU(OUROGHODVXQLYHUVLGDGHVHQHOGHVDUUROORFLHQWtÀFR\WHFQROyJLFRGH,EHURDPpULFD,QIRUPH
(GXFDFLyQ6XSHULRUZZZFLQGDFO
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PtDXQLYHUVLWDULDTXHHQ$PpULFD/DWLQDWLHQHFRQQRWDFLRQHVPiVH[WUHPDV
TXHHQQLQJXQDRWUDUHJLyQGHOPXQGR
 ,PSOLFDWDPELpQUHYLVDU\IRUWDOHFHUORVPHFDQLVPRVGHDVHJXUDPLHQWRGHOD
FDOLGDGLQVWUXPHQWRTXHSXHGHWHQHUXQUROFODYHHQODJHQHUDFLyQGHHVSD
FLRVFRPSDUWLGRV(VWRUHTXLHUHGLVWLQJXLUFODUDPHQWHSRUXQDSDUWHHQWUHOD
IXQFLyQUHJXODGRUDGHO(VWDGRTXHLQFOX\HHOOLFHQFLDPLHQWRRDXWRUL]DFLyQ
GHIXQFLRQDPLHQWRGH,(6\SURJUDPDVHOFXPSOLPLHQWRGHFRQGLFLRQHVPt
QLPDVODYHULÀFDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHODOHJDOLGDGYLJHQWHODGHÀQLFLyQ
GHQRUPDV\SRURWUDSDUWHODIXQFLyQGHGDUJDUDQWtDGHOFXPSOLPLHQWRGH
HVWiQGDUHVGHFDOLGDGTXHLQYROXFUDDLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU\
DOPHGLRH[WHUQRDHOODVHQHOGLVHxR\DSOLFDFLyQGHGLFKRVHVWiQGDUHV$GL
FLRQDOPHQWHHVSUHFLVRDJUHJDUXQDIXQFLyQGHSURPRFLyQ\IRPHQWRGHOD
FDOLGDGHVHQFLDOVLORTXHVHTXLHUHHVJHQHUDUHVSDFLRVGHDXWRUUHJXODFLyQ\
GHVDUUROORHÀFD]GHODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
7RGDV HVWDV IXQFLRQHV VRQQHFHVDULDV RSHUDQ HQSDUDOHOR SHUR FRQ OyJLFDV \
SURFHGLPLHQWRVPX\GLIHUHQWHV
$VXPLUFRPSURPLVRVGHÀQDQFLDPLHQWR\GHDVLJQDFLyQGH UHFXUVRV(OGHVD
UUROORGHODHGXFDFLyQVXSHULRUGHPHFDQLVPRVGHOHJLELOLGDG\FRPSDUDELOLGDGGH
WtWXORVGHUHFRQRFLPLHQWRGHHVWXGLRVGHPRYLOLGDGGHGHVDUUROORFLHQWtÀFR\WHF
QROyJLFRUHTXLHUHUHFXUVRVLPSRUWDQWHVTXHQRSXHGHQSURYHQLUGHORVEROVLOORVGH
ORVHVWXGLDQWHVGHSUHJUDGRQLSXHGHDVXPLUVHFRQUHFXUVRVLQFLHUWRV(VLPSRUWDQWH
UHFRUGDUTXHODVSROtWLFDVVHMXHJDQHQORVJDVWRVUHFXUUHQWHVQRHQDFFLRQHVSXQWXD
OHVSRUDWUDFWLYDVTXHHVWDVSDUH]FDQ
Acciones Posibles
(Q HVWH WUDEDMR QR HV SRVLEOH HQWUDU HQ HO GHWDOOH GH HVWDV SURSXHVWDV VLQ
HPEDUJRHVQHFHVDULRPHQFLRQDUDOJXQDVDFFLRQHVWRGDVODVFXDOHVKDQVLGRREMHWR
GHDFFLRQHVSDUFLDOHVDWUDYpVGHSUR\HFWRVDFRWDGRVVLQTXHIRUPHQSDUWHGHXQD
SROtWLFDVLVWHPiWLFD
 'LVHxRGHXQPDUFRUHJLRQDOGHFXDOLÀFDFLRQHV$PpULFD/DWLQDHVOD~QLFD
UHJLyQGHOPXQGRHQODTXHQRKD\DYDQFHVHQHOGLVHxRGHPDUFRVQDFLRQDOHV
GHFXDOLÀFDFLRQHVTXHSHUPLWDQLGHQWLÀFDU\SURPRYHULWLQHUDULRVÁH[LEOHV\
HÀFDFHVGHIRUPDFLyQKDFHUOHJLEOHVODVFXDOLÀFDFLRQHVREWHQLGDV\IDFLOLWDU
WDQWRHODFFHVRDOPHUFDGRGHWUDEDMRFRPRHOUHFRQRFLPLHQWRGHFRPSH
WHQFLDVHQGLVWLQWRVQLYHOHV+D\H[SHULHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVHQPXFKRVSDtVHV
TXHPXHVWUDQTXHVHUHTXLHUHGHXQDFRQGXFFLyQS~EOLFDFHQWUDOL]DGDTXH
SHUPLWDGHÀQLU\YHULÀFDUHOFXPSOLPLHQWRGHPHWDVUHVSHWDUSOD]RVSURYHHU
ORVUHFXUVRVQHFHVDULRVXQLGDDXQDSDUWLFLSDFLyQHÀFD]GHORVSULQFLSDOHV
DFWRUHVLQYROXFUDGRV
 $SURYHFKDPLHQWRGHOWUDEDMRDYDQ]DGRHQHOGLVHxRGHFUpGLWRVWUDQVIHULEOHV
(OWUDEDMRPHQFLRQDGRDWUDYpVGHOSUR\HFWR7XQLQJ$PpULFD/DWLQDHVXQ
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SDVRLQLFLDOGHJUDQLPSRUWDQFLDTXHQRGHELHUDGHMDUVHGHODGR6LQHPEDUJR
VyORSDUHFHSRVLEOHLPSOHPHQWDUDFFLRQHVQDFLRQDOHVWDQVLJQLÀFDWLYDVFRPR
HOGLVHxRHLQVWDODFLyQGHXQVLVWHPDGHFUpGLWRPHGLDQWHODDFFLyQGHLQVWDQ
FLDVQDFLRQDOHVVXVWDQWLYDVGHJRELHUQRGHOVLVWHPD
 $SR\RD5,$&(6\UHJXODFLyQGHODVDJHQFLDVGHDVHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDG
/DUHGLEHURDPHULFDQDGHDJHQFLDVGHDFUHGLWDFLyQKDGDGRPXHVWUDVGHXQDDOWD
FDSDFLGDGGHFRQYRFDWRULDD ODVDJHQFLDVQDFLRQDOHV\DDVRFLDFLRQHVGH LQVWL
WXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU8QYROXPHQUHGXFLGRGHUHFXUVRVXQLGRDOD
YROXQWDGSROtWLFDGHSURPRYHU LQVWDQFLDVFRRUGLQDGDVGHDVHJXUDPLHQWRGH OD
FDOLGDGSRGUtDIDFLOLWDUHQRUPHPHQWHODWDUHDGHLUJHQHUDQGRFRQGLFLRQHVSDUD
XQDDUPRQL]DFLyQGHFULWHULRVGHFDOLGDG\SDUDODFRQIRUPDFLyQGHXQHVSDFLR
FRPSDUWLGRHQWUHSDtVHVGHODUHJLyQ
 'HVDUUROORSULRUL]DGRGHDFWLYLGDGHVFLHQWtÀFDV\WHFQROyJLFDV&RPRVHVH
xDOyPiVDUULEDXUJHGHÀQLUSULRULGDGHVHQHOFDPSRGHOGHVDUUROORFLHQWt
ÀFR\WHFQROyJLFR/DH[SHULHQFLDGHSDtVHVFRPR%UDVLOR(VSDxDPXHVWUD
TXHHVSRVLEOHHVWDEOHFHUiUHDVGHFRQFHQWUDFLyQGHUHFXUVRV\DQWLFLSDULQ
YHUVLRQHVSULRULWDULDVHQFLHQFLD\WHFQRORJtDHQHOPDUFRGHXQDHVWUDWHJLD
GHGHVDUUROORQDFLRQDO
Mecanismos
6HSURSRQHSRU WDQWRSURPRYHUXQ DFXHUGRGH -HIHVGH(VWDGRHQFXDQWR D
GDUVHxDOHVFODUDVGHVXYROXQWDGSROtWLFDGHDVXPLUODHGXFDFLyQVXSHULRUFRPRXQD
SUHRFXSDFLyQSULRULWDULDKDFLpQGRODREMHWRGHXQDGHÀQLFLyQGHSROtWLFDV3DUDHOOR
UHVXOWD HVHQFLDO JHQHUDU HQ ORV GLVWLQWRV SDtVHV XQD LQVWLWXFLRQDOLGDG HÀFD] FDSD]
GHGHÀQLU ODVRULHQWDFLRQHV VXVWDQWLYDVGH OD HGXFDFLyQ VXSHULRU HQXQD OyJLFDGH
PHGLDQR\ODUJRSOD]R
(VWD LQVWLWXFLRQDOLGDG UHTXLHUH HVWDEOHFHUPHFDQLVPRV GH SDUWLFLSDFLyQ GH ORV
DFWRUHV UHOHYDQWHV HQ HVSHFLDO ODV LQVWLWXFLRQHV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU S~EOLFDV \
SULYDGDV&RPRTXHGyHVWDEOHFLGRHQODGHFODUDFLyQGHOD&RQIHUHQFLD0XQGLDOGH
(GXFDFLyQ6XSHULRUGH8QHVFRHQODHGXFDFLyQVXSHULRUHVXQELHQS~EOLFR
FX\DUHVSRQVDELOLGDGSUHIHUHQWHUHFDHHQHO(VWDGRSHURH[LJH ODSDUWLFLSDFLyQGH
XQDGLYHUVLGDGGHDFWRUHVVRFLDOHV
)LQDOPHQWHHVSUHFLVRUHYLVDUODVHVWUDWHJLDVGHÀQDQFLDPLHQWR8QDYH]TXHVH
GHÀQHQSULRULGDGHVPHWDV\REMHWLYRVHVHVHQFLDODVHJXUDUODGLVSRQLELOLGDGGHORV
UHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDDOFDQ]DUORV
(V SRVLEOH TXH QR WRGRV ORV SDtVHV HVWpQ HQ FRQGLFLRQHV GH SDUWLFLSDU HQ XQ
DFXHUGRFRPRHOVHxDODGR6LQHPEDUJRHVLPSRUWDQWHLUPiVDOOiGHODVGHFODUDFLR
QHV\DVXPLUXQFRPSURPLVRVXVWDQWLYRFRQODHGXFDFLyQVXSHULRUORTXHLPSOLFD
FDPELRVHQPHFDQLVPRVGHJRELHUQRGHOVLVWHPDHQHVWUXFWXUDVGHLQWHUDFFLyQHQWUH
ORVFRPSRQHQWHVGHOVLVWHPDGHHGXFDFLyQVXSHULRUHQODSDUWLFLSDFLyQHQGRWDFLyQ
GHUHFXUVRV(VDHVODJUDQGLIHUHQFLDHQWUH$PpULFD/DWLQD\(XURSDQRWHQHPRV
TXHWHQHUORVPLVPRVÀQHVSHURQRSRGHPRVDYDQ]DUKDFLDQXHVWURVSURSLRVÀQHV
VLQXQDHVWUDWHJLDTXHWHQJDORVHOHPHQWRVQHFHVDULRV
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SEBASTIEN VELUT 
Director Instituto de Altos Estudios sobre América Latina, 
Universidad Sorbonne, Nouvelle Paris 3, Francia
 
%HQLWD)HUUHUR:DOGQHU\6LPRQH%RQQDIRXVKDQSODQWHDGRDOJXQRVHOHPHQWRVTXH
LQGLFDQSLVWDVTXHVHSRGUtDQH[DPLQDUHQHOWHPDGHODPRYLOLGDGHVWXGLDQWLOHQWUH(X
URSD\$PpULFD/DWLQD(VWHWHPDVHYDDGHVDUUROODUGHVGHXQSXQWRGHYLVWDEDVWDQWH
SUiFWLFRTXHVHYLYHGHVGHHO,QVWLWXWRGH$OWRV(VWXGLRVGH$PpULFD/DWLQDGH3DUtV
GRQGHMXQWRDQXHVWUDHQFDUJDGDGHUHODFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVDTXtSUHVHQWH5HEHFD
2UQHOODVWUDWDPRVGHIRPHQWDUODPRYLOLGDGGHHVWXGLDQWHVHQWUHDPERVFRQWLQHQWHV
(OWHPDVHGHEHWUDWDUHQXQGREOHPDUFR3RUXQDSDUWHHOPDUFRGHODQHFHVDULD
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHQXHVWUDVXQLYHUVLGDGHV\GH VXVFDUUHUDV \SRURWUDSDUWH
WRPDQGRHQFXHQWDORVWUHPHQGRVFDPELRVTXHKDWHQLGRHOVLVWHPDDFDGpPLFRGH
$PpULFD/DWLQDHQHVWRV~OWLPRVTXLQFHDxRVFXDQGRVHDXPHQWyGHPDQHUDUHDO
PHQWHHVSHFWDFXODUODFDQWLGDGGHHVWXGLDQWHVTXHDKRUDLQJUHVDQDODXQLYHUVLGDG
/RSULPHURDSUHFLVDUHVTXpVHEXVFDFRQODPRYLOLGDGHVWXGLDQWLO3RUFLHUWRHVXQ
UDVJR DQWLJXRGHODHGXFDFLyQVXSHULRUTXHVHYXHOYHKR\DEVROXWDPHQWHLPSUHVFLQGL
EOHSRUTXHHOHJUHVDGRQRVRODPHQWHWLHQHTXHHVWDUDOWDQWRGHOHVWDGRGHODUWHHQVX
GLVFLSOLQDVLQRLUPiVDOOiGHORTXHVXVSURIHVRUHVHQVXVXQLYHUVLGDGHVGHRULJHQVRQ
FDSDFHVGHWUDQVPLWLUOH(VQHFHVDULRTXHFRQR]FD\VHHQIUHQWHDQXHYDVIRUPDV\D
RWUDVIRUPDVGHSHQVDUGHDERUGDUORVSUREOHPDVGHEXVFDUVROXFLRQHV\VLVHSHUPLWH
ODH[SUHVLyQD´GHVSURYLQFLDOL]DUµODIRUPDFLyQGHORVHVWXGLDQWHVDFRPSDxiQGRORV
HQODDGTXLVLFLyQGHVXDXWRQRPtDLQWHOHFWXDO\GHPDQHUDIXQGDPHQWDOHQODIRUPD
FLyQGHOLQGLYLGXRDQWHVGHODIRUPDFLyQGHOHVSHFLDOLVWD
(QFDGDXQDGHODVHVSHFLDOLGDGHVVHFRPSDUWHQPXFKRVWHPDVFRQHVSHFLDOLVWDV
GHRWURVSDtVHV6LQHPEDUJRVHWLHQHIRUPDVGHSODQWHDUSUREOHPDVPpWRGRVWpF
QLFDVUHIHUHQFLDVELHQGLVWLQWDV\HQHOPXQGRJOREDOL]DGRHVSUHFLVRMXVWDPHQWH
HVWDUGLVFXWLHQGRFRPSDUDQGRFRWHMDQGRHVWDVGLVWLQWDVGLPHQVLRQHV
(QHOFDVRGHORVHVWXGLDQWHVVHKDGHVDUUROODGRHQ(XURSDHOSURJUDPD(UDV
PXVHOFXDOREYLDPHQWHYDPiVDOOiGHXQDSUHSDUDFLyQDFDGpPLFD+DVLGRXQD
KHUUDPLHQWDIXQGDPHQWDOGHIRUPDFLyQGHOFLXGDGDQRHXURSHRDWUDYpVGHORVLQWHU
FDPELRV\DYHFHVWDPELpQGHQRYLD]JRV\FDVDPLHQWRV(UDVPXVTXHVHSURGXFHQ
HQODYLGDHVWXGLDQWLO\TXHKDQIRUWDOHFLGRODLGHQWLGDGHXURSHD\VHJXUDPHQWHKDQ
FRQWULEXLGRDFRQVROLGDUHOSUR\HFWRHXURSHR
$KRUDVHYXHOYHQHFHVDULRDEULUQXHYRVKRUL]RQWHVHQHVWDPRYLOLGDGMXVWDPHQWH
SDUDSUHSDUDUDQXHVWURVHVWXGLDQWHVDLQVHUWDUVHHQHOPXQGRJOREDOL]DGR\DPDQH
MDUVHHQHVFHQDULRVPXOWLFXOWXUDOHVTXHVRQWDQFDUDFWHUtVWLFRVGHQXHVWUDpSRFD
(VWRVHWLHQHTXHYHUHQHOPDUFRTXHSUHVHQWDDKRUD$PpULFD/DWLQD/DPD
VLÀFDFLyQGH ODHGXFDFLyQVXSHULRUHQ ORV~OWLPRVTXLQFHDxRVHOHYDFRQVLGHUD
EOHPHQWHODFDQWLGDGGHHVWXGLDQWHVHQSDtVHVFRPR&KLOH%UDVLOR&RORPELD6H
KDPDQWHQLGRHQQLYHOHVHOHYDGRVHQ$UJHQWLQDHQ&XEDHQ0p[LFR/DHOHYDFLyQ
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HVWiOOHJDQGRD3HU~HVWiOOHJDQGRDFDVLWRGRVORVSDtVHVGHODUHJLyQ$OFDQ]DD
FHUFDGHPLOORQHVGHHVWXGLDQWHV6LQHPEDUJRVLJXHVLHQGRSRFRHQUHODFLyQ
FRQODSREODFLyQWRWDO\VREUHWRGRFRQODSREODFLyQHQHVWDIUDQMDGHHGDGHQTXH
VHFRQFXUUHDODXQLYHUVLGDG
(VWRYDDVRFLDGRREYLDPHQWHFRPRVHVDEHDODFUHDFLyQGHQXHYDVXQLYHUVLGD
GHV'RQGHHVWDPRVDKRUDHVXQD8QLYHUVLGDGTXHWLHQHWUHLQWDDxRV\\DVHSXHGH
FRQVLGHUDUOD FDVL FRPRDQWLJXD([LVWHQRWUDVPXFKRPiVQXHYDV FRQ VROXFLRQHV
GLVWLQWDVGHSDtVDSDtVFRQPRGHORVHGXFDWLYRVPX\GLYHUVRVORFXDOSHUPLWHDWHQ
GHUDYDULDGDVQHFHVLGDGHVGHODSREODFLyQHVWXGLDQWLOVREUHWRGRDODVQXHYDVJHQH
UDFLRQHVGHHVWXGLDQWHV9LVWRGHDIXHUDHVWDGLYHUVLGDGFRPSOLFDPXFKRODOHFWXUD
SDUDHQWHQGHUTXpHVWiQKDFLHQGRHVWDVXQLYHUVLGDGHVTXpHVWiQEXVFDQGRFyPRVH
SRVHVLRQDQHQORVHVFHQDULRVJOREDOHVGHOFRQRFLPLHQWR\GHODIRUPDFLyQ
(OSDQRUDPDDFDGpPLFRHVPX\HYROXWLYRODVGHQRPLQDFLRQHVDYHFHVGLItFLOHV
GHHQWHQGHU\VHWLHQHTXHRUGHQDUODFDVDSURSLD)UDQFLDHVWiHQXQSURFHVREDV
WDQWHLQWHUHVDQWHSDUDKDFHUWDPELpQPiVHQWHQGLEOHVXVLVWHPDXQLYHUVLWDULRHOFXDO
YLVWRGHVGHDIXHUDSRGUtDDSDUHFHUDYHFHVXQSRTXLWRRVFXUR
3RUORWDQWRSDUDLQFHQWLYDU\DFRPSDxDUODPRYLOLGDGGHORVHVWXGLDQWHVVHQHFH
VLWDWHQHUPHFDQLVPRVGHRULHQWDFLyQTXHSHUPLWDQVDEHUKDFLDGyQGHYDQDLUFyPR
VHYDQDRULHQWDU\FyPRVHYDQDDFRPSDxDUSRUTXHMXVWDPHQWHORVHVWXGLDQWHVTXH
DKRUDVHPXHYHQQRVRODPHQWHVRQHVWXGLDQWHVGHSRVWJUDGR7DPELpQHPSLH]DQD
PRYHUVHHVWXGLDQWHVTXHQRWLHQHQHOFDSLWDOVRFLDOHOFDSLWDOFXOWXUDOTXHWHQtDQODV
JHQHUDFLRQHVDQWHULRUHVHPSH]DQGRSRUHOPDQHMRGH ORV LGLRPDVTXHGHVJUDFLD
GDPHQWHVHKDUHGXFLGRHQODVHQODV~OWLPDVGpFDGDV3RUHMHPSORYDULRVSDtVHVGH
$PpULFD/DWLQDKDQUHGXFLGRHOQ~PHURGHLGLRPDVHQVHxDGRVHQODVHFXQGDULD3RU
ORWDQWRHOHVWXGLDQWHQRHVWiSUHSDUDGRSDUDPRYHUVHFXDQGROOHJDDODXQLYHUVLGDG
'HDOOtTXHVHQHFHVLWDGLVHxDUWDPELpQQXHYRVPHFDQLVPRVSDUDIRPHQWDUVX
PRYLOLGDG(VWRVHWLHQHTXHYHUHQHOPDUFRGHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ&RQHOORVH
DEUHXQHVFHQDULRGHFRPSHWHQFLDHQWUHXQLYHUVLGDGHVSHURWDPELpQGHDVRFLDWLYL
GDG\FRODERUDFLyQQHFHVDULDHQORVSUR\HFWRV
([LVWHQSUREOHPDV FRPXQHV FRPR VRQ ORVSUREOHPDVGH OD FODVLÀFDFLyQGH ODV
XQLYHUVLGDGHVSRUORVrankingsLQWHUQDFLRQDOHV+D\VRODPHQWHFXDWURXQLYHUVLGDGHVGH
$PpULFD/DWLQD HQ ORV SULPHURVQ~PHURV GH OD OLVWD HQ HO $´FDGHPLF5DQNLQJRI 
:RUOG8QLYHUVLWLHVµPHMRU FRQRFLGRFRPR6KDQJKDL OD8QLYHUVLGDGGH6DR3DXOR
OD81$0OD8QLYHUVLGDGGH%XHQRV$LUHV\OD8QLYHUVLGDGHQ&KLOHHQORVSULPHURV
Q~PHURVGHODOLVWD(OSDQRUDPDDFDGpPLFRHVPXFKRPiVULFR\ODFRRSHUDFLyQWLHQH
TXHLUPXFKRPDVDOOiGHHVWDVXQLYHUVLGDGHVDXWRGHQRPLQDGDVFRPRGHH[FHOHQFLD
(Q)UDQFLDRHQ(XURSDWDPELpQH[LVWHQSUREOHPDVFRQHVWRVFULWHULRVDXQTXH
QRWDQJUDYHV(OORVLQGLFDQTXHVHGHEHQGHVDUUROODURWURVLQVWUXPHQWRVGHPRQLWR
UHRGHRULHQWDFLyQGHFDOLÀFDFLyQGHODVXQLYHUVLGDGHVPXFKRPiVFXDOLWDWLYRV\GH
PXOWLFULWHULRVGHORVTXHVHRFXSDQDKRUD
¢<SRUTXp"3RUTXHFRPRVHVDEH\HVWRPXHVWUDQORVHVWXGLRVGHVRFLRORJtDGH
ODVFLHQFLDVTXHODVUHGHVFLHQWtÀFDVHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQDKDQ
WHMLGRXQHQWUDPDGRULTXtVLPRGHLQWHUFDPELRFLHQWtÀFRTXHYDQDSR\DQGRWRGRHVWH
GHVDUUROORGHFRRSHUDFLyQDFDGpPLFD\IRUPDFLyQGHORVHVWXGLDQWHV
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3RUORWDQWRSDUHFHTXHXQWHPDHVHQFLDOHVFRQVWUXLUUHGHVGHLQWHUFDPELRVSUL
YLOHJLDGRVSDUDFDQDOL]DUODPRYLOLGDGFRQVWUXLUFRGLSORPDFLyQQRHQPDUFRVPX\
DPSOLRVVLQRPX\FRQFUHWRV\MXQWDQGRODLQYHVWLJDFLyQODLQQRYDFLyQ\ODIRUPDFLyQ
3HQVDUHVWDPRYLOLGDGHQDPERVVHQWLGRV(VRHVXQJUDQUHWRSDUD$PpULFD/DWLQD
TXHGHEHUHFLELUHVWXGLDQWHVGHOD8QLyQ(XURSHDFDGDYH]PiVQXPHURVRVTXHVHYLH
QHQDIRUPDUDTXt<DKD\HOHPHQWRVGHp[LWRPX\LQWHUHVDQWHTXHVHSRGUtDQPHQFLRQDU
<SRUHVRWDPELpQOD8QLyQ(XURSHDSRGUtDD\XGDUIRPHQWDQGRRFRORFDQGRQXH
YDPHQWHORVSURJUDPDVTXHKDQVLGRWDQLQWHUHVDQWHVWLSR$OIDWLSR$OEDQTXHSHUPL
WHQIRUWDOHFHUHVWHWLSRGHUHGHV+D\PXFKRSRUKDFHU\HQXQHVFHQDULRPX\DXVSLFLRVR

CapítUlo iv
la CooperaCión en CienCia, teCnología, 
investigaCión e innovaCión y el programa 
horizonte 2020. polítiCas, programas y meCanismos
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GUSTAVO OLIVA
Presidente Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia 
y Técnica Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
(OLQWHUFDPELRSURPRYLGRHQORV6HPLQDULRVSUHSDUDWRULRV\HQODPLVPD&XPEUH
FRQODSDUWLFLSDFLyQGHDFDGpPLFRVUHSUHVHQWDQWHVGHFHQWURVGHHVWXGLRV\XQLYHU
VLGDGHV SRQH GHPDQLÀHVWR ODVP~OWLSOHV SUREOHPiWLFDV TXH DWUDYLHVDQ DO FDPSR
FLHQWtÀFRHQQXHVWUDVUHJLRQHV6LELHQVHUHFRQRFHQODVGLIHUHQFLDVHQORVQLYHOHVGH
GHVDUUROORDOFDQ]DGRVHQODPDWHULDHQIXQFLyQGHORVGLVWLQWRVQLYHOHVGHLQYHUVLyQ
WUD\HFWRULDV\SRVLELOLGDGHVHQPXFKRVFDVRVGHPDQHUDDVLPpWULFDVHREVHUYDXQD
JUDQYROXQWDGSDUDVXVXSHUDFLyQ\FRPSOHPHQWDULHGDG
(OFRPSURPLVRGHDSR\R UHFtSURFR\DTXHPiVDOOiGH ODVGLIHUHQFLDVKD\XQ
UHFRQRFLPLHQWRGHODVH[SHULHQFLDVYDOLRVDV\ÀMDUFRPRPHWDODVXSHUDFLyQGHORV
REVWiFXORVSDUDODFULVWDOL]DFLyQGHXQD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFDHQWUHOD8QLyQ(X
URSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHFRQVWLWX\HQHMHVLPSRUWDQWHVDSURIXQGL]DUSDUD
DYDQ]DUHQODFRRSHUDFLyQFLHQWtÀFD\WHFQROyJLFDHQWUHODVGRVUHJLRQHV
'XUDQWHHO6HPLQDULRSUHSDUDWRULRUHDOL]DGRHQ3HU~VHDKRQGyHQXQDPLUDGD
FUtWLFDUHVSHFWRDODGLVSHUVLyQH[LVWHQWHHQFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQTXHVH
WUDGXFHHQP~OWLSOHVHQWHVXRUJDQLVPRVWDQWRS~EOLFRVFRPRSULYDGRVTXHFRQYL
YHQHQXQPLVPRWHUULWRULR\PXFKDVYHFHVQRORJUDQSURGXFLUODVLQHUJLDQHFHVDULD
TXH WRGR SURFHVR UHTXLHUH SDUD VX p[LWR )XH DVt TXH OXHJR GH XQD DUGXR LQWHU
FDPELRHQHO$FWDGH/LPDVHSODVPyFRPRSURSXHVWDQ~PHURHOFRPSURPLVR
GH´3URPRYHUTXHORV(VWDGRVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHJHQHUHQHVSDFLRVGH
PHMRUD\SURPRFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDHLQQRYDFLyQFUHDQGRXQVLVWHPD
QDFLRQDOGHFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQGHODPi[LPDMHUDUTXtDSRVLEOHFRQDGH
FXDGRVUHFXUVRV\PHFDQLVPRVµ
/DH[SHULHQFLDGHDOJXQRVSDtVHVGHODUHJLyQGHPXHVWUDTXHODFUHDFLyQGHPL
QLVWHULRVXRUJDQLVPRVGHDOWDMHUDUTXtDDGPLQLVWUDWLYDJXEHUQDPHQWDOLPSULPHQXQ
LPSXOVRLPSRUWDQWHDODLQYHVWLJDFLyQ\DOGHVDUUROORFHQWUiQGRVHQRVRODPHQWHHQ
FXHVWLRQHV GH SURGXFFLyQ SULPDULD VLQR WDPELpQ D OD SUR\HFFLyQ GH XQD FLHQFLD
DSOLFDGDTXHSRVLELOLWDXQPD\RULPSXOVRGHORVVHFWRUHVSURGXFWLYRVFRQYDORUDJUH
JDGRPRGLÀFDQGR HO DQWLJXR SDSHO DVLJQDGR D ORV SDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV \ GHO
&DULEHGHTXHGDUUHOHJDGRVDVHUVRODPHQWHSURGXFWRUHVGHPDWHULDVSULPDV(VWDIXH
XQDGHODVWHPiWLFDVFHQWUDOHVTXHGLHURQLQLFLRDOWUDEDMRHQHO7DOOHUGHOD&XPEUH
UHDOL]DGDHQ&KLOH
$VLPLVPRODSODQLÀFDFLyQ\DFFLyQHQPDWHULDGHFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQ
VHGHEDWLyHQHOPDUFRGHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOHYDULDEOHLQGLVSHQVDEOHSDUDODPHMRUD
GHODFDOLGDGGHYLGDGHQXHVWURVSXHEORV6HSURSRQHHQWRQFHVVXFRQFHSFLyQFRPR
PRWRUGHFUHFLPLHQWRFRQLQFOXVLyQVRFLDOSDUDDOFDQ]DUPD\RUHVQLYHOHVGHHTXLGDG
2FXSDUQRVGH WHPiWLFDVFRPRHOFDPELRFOLPiWLFR ODJHVWLyQVRVWHQLEOHGH OD
ELRGLYHUVLGDG OD VHJXULGDG DOLPHQWDULD OD OXFKD FRQWUD OD SREUH]D SRVLELOLWDUi OR
Gustavo oliva

DQWHULRUPHQWH HQXQFLDGR \ HQFRQWUDUiQ VX DYDQFH VL FRPR YLHQH KDFLpQGRVH HQ
DOJXQRVSDtVHVVHFRQMXJDQODVÀQDOLGDGHVGHOFDPSRGHODFLHQFLDODWHFQRORJtD\OD
LQYHVWLJDFLyQFRQORVREMHWLYRVSROtWLFRVHFRQyPLFRV\VRFLDOHVTXHFUX]DQODUHJLyQ
EXVFDQGRUHYHUWLUGpFDGDVGHSROtWLFDVFDUHQWHVGHSODQLÀFDFLyQHVWUDWpJLFDDFRPSD
xDGDSRUEDMRVQLYHOHVGHLQYHUVLyQ
3UR\HFWDUODIRUPXODFLyQGHSODQHVSOXULDQXDOHVFRQVWLWX\HXQDSRUWHVLJQLÀFDWLYR
DFDGDXQDGHODVJHVWLRQHV\GDFXHQWDGHODUJRVSURFHVRVGHGLVFXVLyQGHWHQVLyQ
TXHVLQQHJDUODVSRVLELOLWDQDXQDUHVIXHU]RVHLPDJLQDUKRUL]RQWHVIXWXURVFRQGHVD
UUROORVRFLDO\VXVWHQWDEOHQRVRORHQWpUPLQRVQDFLRQDOHVVLQRWDPELpQGHFRRSHUD
FLyQLQWHUQDFLRQDO,GHQWLÀFDUiUHDVWHPiWLFDV\HVWUDWpJLFDVVREUHODVTXHGLUHFFLRQDU
ODVSROtWLFDVS~EOLFDV\SRGHUDVtDIURQWDUODYHORFLGDGFDGDYH]PD\RUGHORVFDPELRV
FLHQWtÀFRV\WHFQROyJLFRVHVSDUWHGHOGHVDItR
7DPELpQ OR HV FRPRFRQGLFLyQQHFHVDULD DXQTXHQR VXÀFLHQWH XQ FUHFLPLHQWR
VRVWHQLGRGHOSRUFHQWDMHGHO3URGXFWR,QWHUQR%UXWRDSOLFDGRDODLQYHVWLJDFLyQ\DOD
LQQRYDFLyQFLHQWtÀFDSDUDGDUUHVSXHVWDDODVGHPDQGDVGHOVHFWRU\GHODVRFLHGDGWRGD
(Q WpUPLQRV GHÀQDQFLDPLHQWR KD\ XQD GLIHUHQFLDPX\PDUFDGD HQWUH DPEDV
UHJLRQHV0LHQWUDVTXHHQORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHORVIRQGRVSDUD
ODLQYHVWLJDFLyQ\HOGHVDUUROORORVDSRUWDPD\RULWDULDPHQWH\FDVLH[FOXVLYDPHQWHHO
VHFWRUS~EOLFRQRHVDVtHQORVSDtVHVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHDGRQGHHOVHFWRU
SULYDGRWLHQHXQUROGHVLJQLÀFDWLYDLPSRUWDQFLDHQVXSDUWLFLSDFLyQ
)LQDOPHQWH HV LPSRUWDQWH DUWLFXODU DFFLRQHV FUHDU SURJUDPDV ELUUHJLRQDOHV
WUDQVGLFLSOLQDULRV\SURPRYHUHOLQWHUFDPELRHQPDWHULDGHHGXFDFLyQVXSHULRUFLHQ
FLD WHFQRORJtD H LQQRYDFLyQ JHQHUDQGR VLQHUJLDV GH ORV DFWRUHV WDQWR QDFLRQDOHV
FRPRLQWHUQDFLRQDOHV

RAPHAELA AVERKORN 
Vice Decana Relaciones Internacionales 
Universidad de Siegen, Alemania 
(VWHWUDEDMRH[DPLQDORV3URJUDPDV0DUFRGHOD8QLyQ(XURSHDFRPRXQDRSRU
WXQLGDGSDUD ODFRRSHUDFLyQFRQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHQ ORViPELWRVGH OD
FLHQFLDWHFQRORJtDLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQ\HOQXHYR3URJUDPD+RUL]RQWH
Antecedentes
6HFRQVWDWDXQDODUJDWUDGLFLyQHQFXDQWRDODFRRSHUDFLyQFLHQWtÀFDHQWUH$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD$/&\(8(Q(XURSDVHKDEtDHVWDEOHFLGR
OD LGHDGHXQDLQYHVWLJDFLyQVXSUDQDFLRQDOGHVGHHOVLJORSDVDGRDxRV·FRQHO
WUDWDGR(&6&/RVSULPHURVSUR\HFWRVHPSH]DURQDIXQFLRQDUGHVGH(Q
VH FRQFOX\yHO WUDWDGR(XUDWRP7UDWDGR&RQVWLWXWLYRGH OD&RPXQLGDG(XURSHD
GHOD(QHUJtD$WyPLFD(QSDUDOHORXQSULPHUFHQWURGHLQYHVWLJDFLyQFRP~QIXH
LQDXJXUDGR SDUD FRRUGLQDU SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ (VWH &HQWUR &RP~Q GH
,QYHVWLJDFLRQHV&&,HVKR\XQD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHOD&RPLVLyQ(XURSHDWLHQH
VLHWHLQVWLWXWRVHQGLVWLQWRVSDtVHV\FXEUHPXFKDViUHDVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD
(QORVDxRV·XQDVHULHGHSURJUDPDVGHLQYHVWLJDFLyQIXHURQHVWDEOHFLpQGRVH
3ULPHUR VH ODQ]y HO SURJUDPD(635,7 (XURSHDQ 6WUDWHJLF 3URJUDPPH IRU 5H
VHDUFKLQ,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\TXHIXQFLRQyHQWUH\
6LELHQH[LVWtDXQDSROtWLFDHXURSHDGHLQYHVWLJDFLyQTXHÀQDQFLDEDGLYHUVRVSUR
\HFWRVLQYHVWLJDWLYRVGHVGHORVFRPLHQ]RVGHOD8QLyQ(XURSHDQRKDEtDXQSURJUD
PDÀMR)LQDOPHQWHVHRSWySRUXQDUHJODPHQWDFLyQSDUDDSR\DUaODLQYHVWLJDFLyQ
HQOD&RPXQLGDG(XURSHD\FRRUGLQDUODVGLVWLQWDVOtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQ(Q
VHLQLFLyHO3ULPHU3URJUDPD0DUFRFRQXQSUHVXSXHVWRGHPLOOR
QHVGHHXURV
(QIXHSURPXOJDGRHO´(XURSHDQ6LQJOH$FWµGHFODUDQGRODLQYHVWLJDFLyQ
\ODFLHQFLDFRPRXQDWDUHDFRPXQLWDULD/RVVLJXLHQWHVSURJUDPDVPDUFRHVGHFLU
HOVHJXQGRSURJUDPDPDUFRWHUFHUSURJUDPDPDUFRFXDUWR
SURJUDPDPDUFR\HOTXLQWRSURJUDPDPDUFRIXHURQWRGRV
PX\H[LWRVRV
(QHQRFDVLyQGHODUDWLÀFDFLyQGHO7UDWDGRGH0DDVWULFKW7UDWDGRGHOD
8QLyQ(XURSHDVHVXEUD\yODLPSRUWDQFLDGHODLQYHVWLJDFLyQ\HOGHVDUUROORWpFQLFR
FRP~Q(QHODxRVHHVWDEOHFLyHO(VSDFLR(XURSHRGH,QYHVWLJDFLyQ(XUR
SHDQ5HVHDUFK$UHDHOTXHVHFRQFHQWUDHQODFRRSHUDFLyQPXOWLQDFLRQDOODFUHDFLyQ
GHXQ´PHUFDGRµFRP~QSDUDODLQYHVWLJDFLyQHQVHFWRUHVFRPRODPHGLFLQDHOPH
GLRDPELHQWHODLQGXVWULDODHFRQRPtD\ODVRFLHGDG
'HVGHHO6H[WR3URJUDPD0DUFRDFRQXQLPSRUWHGHPLOORQHV
GHHXURVVHKDEODGHODFUHDFLyQGHXQ´(VSDFLR(XURSHRGH,QYHVWLJDFLyQµ((,
Raphaela aveRkoRn 
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FRPRGHVDItRPX\LPSRUWDQWHSDUDDXPHQWDUODVSRVLELOLGDGHVGHFRRSHUDFLyQHQWUH
GLYHUVRVSDtVHV\HQWUHJUXSRVGHLQYHVWLJDGRUHV6HWUDWDGHYLQFXODUHQHOFDPSRGH
ODLQYHVWLJDFLyQ\GHXQDPDQHUDPiVLQWHQVDDWRGRVORVDFWRUHVSULQFLSDOHVORVTXH
WLHQHQUHVSRQVDELOLGDGHVHQHOVHFWRUSROtWLFRHFRQyPLFRXQLYHUVLWDULR\FLHQWtÀFR
'XUDQWHHVWRVDxRVVHPRGLÀFDEDQORVSURJUDPDVGHPDQHUDGHRIUHFHUHQFDGD
HGLFLyQPiVSRVLELOLGDGHV LQFOX\HQGRSRUHMHPSORQXHYRVFDPSRVGH LQYHVWLJD
FLyQQXHYDVDFFLRQHV\WLSRVGHSUR\HFWRVQXHYRVPHFDQLVPRVGHFRRSHUDFLyQFRQ
GLVWLQWRVDFWRUHVGHGLYHUVRVSDtVHVQXHYDVPHGLGDVGHFRRUGLQDFLyQGHSUR\HFWRV
$FWXDOPHQWH VH DSOLFD HO 6pSWLPR3URJUDPD0DUFR TXH IXQFLRQD GHVGH 
KDVWDFRQXQSUHVXSXHVWRGHPLOORQHVGHHXURV(OSURJUDPDVHGLYLGH
HQFXDWUROtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQ
 &RRSHUDFLyQLQYHVWLJDFLyQ\FRRSHUDFLyQPHGLDQWHGHVDUUROORWHFQROyJLFR
FUHDFLyQGHQXHYRVSURFHVRVVHUYLFLRVSURGXFWRV
 ,GHDVLQYHVWLJDFLyQEiVLFDHQYDULDVGLVFLSOLQDVFUHDFLyQGHQXHYRVFRQRFL
PLHQWRV
 &DSDFLGDGHVDXPHQWRGH ODFDSDFLGDG LQYHVWLJDGRUDGHVDUUROORGHQXHYRV
SURGXFWRVSURFHVRVVHUYLFLRVHLQIUDHVWUXFWXUDVPHGLDQWHXQHQIRTXHHVSH
FLDOVREUHODVUHODFLRQHVHQWUHODVRFLHGDG\ODFLHQFLD
 3HUVRQDVFUHDFLyQGHFRQRFLPLHQWRV\WUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFDHQWUHFHQ
WURVGHLQYHVWLJDFLyQ\HPSUHVDVPHGLDQWHODPRYLOLGDG\IRUPDFLyQGHLQ
YHVWLJDGRUHV
$GHPiVGHODQXHYDHVWUXFWXUDHO6pSWLPR3URJUDPD0DUFRFXHQWDSRUSULPHUD
YH]FRQXQDQXHYDIRUPDDPSOLDGDHLQWHJUDGRUDGHSDUWLFLSDFLyQGHWHUFHURVSDtVHV
ORTXHIRPHQWD\IRUWDOHFHODFRRSHUDFLyQFLHQWtÀFDSRUHMHPSORHQWUH$PpULFD/DWLQD
\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSDPHGLDQWHHOXVRGHDFFLRQHVHVSHFtÀFDVGHFRRSHUDFLyQ
LQWHUQDFLRQDO+D\TXHQRWDUQXHYDVPHGLGDV\PHFDQLVPRVGHFRRSHUDFLyQPX\SUH
FLVDVFRQSULRULGDGHVHVSHFtÀFDVHQFXDQWRDORVWHUFHURVSDtVHV\HOSULQFLSLRIXQGD
PHQWDOHVHOGLiORJR\FRODERUDFLyQ(OSURJUDPDSHUPLWHHVWDEOHFHUSUR\HFWRVFRQORV
PHMRUHVLQYHVWLJDGRUHVGH(XURSD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
/DSXHVWDHQPDUFKDGHORFWDYR3URJUDPD0DUFR OODPDGR´+RUL]RQWHµ
HVWiSUHYLVWDSDUD'HEHIXQFLRQDUKDVWDFRQXQSUHVXSXHVWRGHDSUR
[LPDGDPHQWHPLOORQHVGHHXURV6HLQWHJUDQHQHVWHSURJUDPDSRUSULPHUD
YH]YDULDVOtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQORTXHMXVWLÀFDHOFRQVLGHUDEOHDX
PHQWRGHIRQGRV(VWHSURJUDPDFRQWLQXDUiSRQLHQGRHQUHOLHYHODFRRSHUDFLyQFRQ
WHUFHURVSDtVHV
La Primera Cumbre Académica Eurolatinoamericana
'XUDQWH OD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFD$PpULFD/DWLQD HO&DULEH \ OD8QLyQ
(XURSHDORVH[SHUWRVGHGLYHUVRVFDPSRVGHLQYHVWLJDFLyQGLVFXWLHURQVREUHODEDVH
GHODH[SHULHQFLDJDQDGDHQHO6pSWLPR3URJUDPD0DUFR\ODVQXHYDVSRVLELOLGDGHV
TXHRIUHFHHOIXWXUR3URJUDPD0DUFR´+RUL]RQWHµ(VWDVH[SHULHQFLDVSRGUtDQ
Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea
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VHUYLU GH EDVH SDUD OD HODERUDFLyQ GH IXWXURV FRQVRUFLRV GH LQYHVWLJDFLyQ \ ODV
UHVSHFWLYDVVROLFLWXGHVSDUDSHGLU IRQGRVHQHOQXHYRSURJUDPDPDUFRFRQYLVWDV
DLQWHQVLÀFDUPDVLYDPHQWHODFRRSHUDFLyQELUUHJLRQDOHQORViPELWRVGHODFLHQFLD
WHFQRORJtDLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQ\VDFDUSURYHFKRGHODVQXHYDVSHUVSHFWLYDV\
SRVLELOLGDGHVTXHRIUHFHUiHOSURJUDPD+RUL]RQWH
(QPXFKRVSDtVHV\DVHHVWiQLPSOHPHQWDQGRPHGLGDVGHSURPRFLyQSDUDHVWH
JUDQSURJUDPDGHOIXWXUR/RVLQYHVWLJDGRUHVVRQLQYLWDGRVDSDUWLFLSDUHQGLYHUVDV
UHXQLRQHVGHSUHVHQWDFLyQGHOSURJUDPDHQWDOOHUHVHQUHXQLRQHVGHHQWUHQDPLHQWR
SDUDSUHSDUDUVHFRQRFHUODHVWUXFWXUD\HOIXQFLRQDPLHQWRGHOPLVPR\DVtSUHSDUDU
VROLFLWXGHVH[LWRVDVHQHOIXWXURSUy[LPR(VHOPRPHQWRSDUDFUHDUQXHYDVUHGHV
GHFRODERUDFLyQFLHQWtÀFD\FRQVROLGDUUHGHVH[LVWHQWHVSDUDGLVFXWLUQXHYDVLGHDV\
SUHSDUDUODV(OODQ]DPLHQWRGHOSURJUDPD+RUL]RQWHDLQLFLRVGHOJHQHUD
JUDQGHVH[SHFWDWLYDVWDQWRSDUDSHULRGLVWDVFRPRFLHQWtÀFRV
Estructura del Nuevo Programa Marco “Horizonte 2020” 
(O3URJUDPD0DUFRGH ,QYHVWLJDFLyQ'HVDUUROORH ,QQRYDFLyQ ,',GH OD
8QLyQ(XURSHD´+RUL]RQWHµFRQVWLWX\HXQUHWRPX\~WLOSDUDODFUHDFLyQGH
XQHVSDFLRFRP~QGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDGHORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
+RUL]RQWHVHFDUDFWHUL]DSRUVHUXQDLQWHJUDFLyQGHODVDFFLRQHVSULQFLSDOHV
GHO6pSWLPR3URJUDPD0DUFRGH ,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR )3 HO
3URJUDPD0DUFRSDUDOD,QQRYDFLyQ\OD&RPSHWLWLYLGDG&,3HO,QVWLWXWR(XURSHR
SDUDOD,QQRYDFLyQ\OD7HFQRORJtD(,7
(OSURJUDPDWLHQHXQDHVWUXFWXUDPX\FODUD\IiFLO,QFOX\HWUHVSLODUHVSULQFLSDOHV
 ([FHOHQFLDHQFLHQFLDVPHMRUDPLHQWRGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVSDUDORVLQYHV
WLJDGRUHV
 OLGHUD]JR LQGXVWULDOFRQXQHQIRTXHHVSHFLDO VREUH WHFQRORJtDVFODYH\ ORV
3<0(6\
 UHWRVGHODVRFLHGDGSUR\HFWRVPXOWLGLVFLSOLQDULRVHQFLHQFLDVSRUHMHPSOR
HQORVVHFWRUHVGHFOLPDHQHUJtDPHGLRDPELHQWHWUDQVSRUWH\DOÀQDODSWRV
SDUDHOPHUFDGR
&RQHVWHQXHYRSURJUDPDPDUFROD8QLyQ(XURSHDTXLHUHSRQHUHQUHOLHYHVX
SRVLFLyQGHOtGHUPXQGLDOHQHOVHFWRUGHFLHQFLDHLQQRYDFLyQPDQLIHVWDUVXFRP
SHWHQFLD\FRPSHWLWLYLGDGHFRQyPLFDH LQGXVWULDO \ DGHPiVTXLHUHKDFHU IUHQWHD
GHVDItRVVRFLDOHV\JOREDOHV)LQDOPHQWHFRQHVWHSURJUDPDVHTXLHUHGHVDUUROODUOD
SROtWLFDH[WHULRUGHOD8QLyQ(XURSHD
&DGDFRQVRUFLRGHSUR\HFWRGHEHHVWDUFRPSXHVWRSRUDOPHQRVWUHVHQWLGDGHV
MXUtGLFDVLQGHSHQGLHQWHVHQWUHVt\VLWXDGDVHQWUHVSDtVHVGLVWLQWRVHVWDGRPLHPEUR
RSDtV DVRFLDGR/DV VROLFLWXGHVGHSUR\HFWRV VHUiQHYDOXDGDVSRUH[SHUWRV LQGH
SHQGLHQWHV \ FRPSHWHQWHV WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV FULWHULRV VLJXLHQWHV H[FHOHQFLD
LPSDFWRFDOLGDG\SURFHVRGHODHMHFXFLyQ
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&RRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOYDDVHUXQDSDODEUDFODYHHQHOSURJUDPDSDUDFUHDU
UHGHVGHH[FHOHQFLDFRQORVPHMRUHVLQYHVWLJDGRUHVGHOPXQGRHQWHUR
(O SURJUDPD RIUHFH QXHYDV SRVLELOLGDGHV SHUVSHFWLYDV \ HQIRTXHV 8QD YHQWDMD
FRQVLGHUDEOHHVODIDFWLELOLGDGGHUHFLELUDSR\RGHIRQGRVGLIHUHQWHVHOKHFKRHVTXHHO
FLFORGHOSUR\HFWRYDGHVGHODLGHDDVXFRPHUFLDOL]DFLyQ7HPDV\HQIRTXHVVHFHQWUDQ
SULQFLSDOPHQWHHQODV3<0(ODUHVROXFLyQGHSUREOHPDVGHODVRFLHGDGVLVWHPDVHFR
QyPLFRVVXVWHQWDEOHVQXHYRVHVWXGLRVXUEDQRVDVSHFWRVGHODPLJUDFLyQODGHPRFUD
FLDSDUWLFLSDWLYDHKLVWRULD\PHPRULD
(QFXDQWRDHVWDEOHFHUXQDHVWUDWHJLDHVSHFtÀFDSDUDUHFLELUIRQGRVGHHVWHSURJUD
PDGHH[FHOHQFLD\GHDOWRQLYHOKD\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHVHSXEOLFDUiQSURSXHVWDV
GHFRQYRFDWRULDVFRPSHWLWLYDVGHDOWDFDOLGDG$GHPiVKD\TXHFRPSDUWLU\JHQHUDU
QXHYRVFRQRFLPLHQWRVLQFOX\HQGRQXHYDVSHUVSHFWLYDVPXOWLGLVFLSOLQDULDVGHPXOWLHV
FDODGHPXOWLDFWRUHV/RVLQYHVWLJDGRUHVWLHQHQTXHSUHSDUDUVROLFLWXGHVHQUHODFLyQD
PXFKRVWHPDVFRQYHUJHQWHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
(VSHFLDOPHQWHHQHVWDVLWXDFLyQPXQGLDOGHFULVLV$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD
8QLyQ(XURSHDWLHQHQPXFKRHQFRP~Q+RUL]RQWHRIUHFHUiXQDSRVLELOLGDG
GHFRODERUDFLyQIUXFWXRVDXQDRSRUWXQLGDG~QLFD\XQDSUHQGL]DMHHQFRP~QSDUD
VROXFLRQDUGLYHUVRVSUREOHPDVDFWXDOHV
'HHVSHFLDOLQWHUpVSDUHFHVHUPLUDUSURIXQGDPHQWH\GHPDQHUDFLHQWtÀFDVREUH
HODOWRQLYHOGHGHVLJXDOGDGVRFLDOHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\ODLQFDSDFLGDGGH
QXHYDVWHFQRORJtDVSDUDYHQFHUHVWDEUHFKD2WURDVSHFWRHVHOEDMRQLYHOGHDFFH
VRDODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUFDOLGDGEDMRVFRVWRV\XQDIDOWDGH
HVSHFLDOL]DFLyQ\SHUIHFFLRQDPLHQWRSURIHVLRQDOHQ/DWLQRDPpULFD\HO&DULEH8Q
SUREOHPDJOREDOHVODFRPSOHMDVLWXDFLyQGHOPHGLRDPELHQWHYHUVXVXQGHVDUUROOR
VXVWHQWDEOH
+D\TXHGLVFXWLUODEDMDLQYHUVLyQHQODLQQRYDFLyQLQYHVWLJDFLyQ\WHFQRORJtDHQ
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\ ODGLYHUJHQFLDHQ ODSDUWLFXODULGDGGHVXVHFRQRPtDV
PDWHULDVSULPDVYVSURGXFFLyQLQGXVWULDO/DVSUREOHPiWLFDVHQ$PpULFD/DWLQD\
HO&DULEH\HQOD8QLyQ(XURSHDWLHQHQPXFKRVIDFWRUHVHQFRP~QHQHVWDVLWXDFLyQ
GHFULVLV6REUHWRGRHQ(XURSDPHULGLRQDOVHQRWDQODVFRQVHFXHQFLDVGHXQDSUR
IXQGDFULVLVPRQHWDULD\HFRQyPLFD+D\TXHGLVFXWLUSRUHMHPSORDVSHFWRVGHOD
PLJUDFLyQODERUDOGHODVLWXDFLyQFRWLGLDQDGHORVFLXGDGDQRVHOGHFOLYHLPSRUWDQWH
GHOSRGHUHFRQyPLFRGHODFODVHPHGLD\VXHPSREUHFLPLHQWRHQHVWRVSDtVHVWRFD
GRVSRUODFULVLV
Conclusiones 
(QFXDQWRDO IXWXURGH ODFRRSHUDFLyQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\ OD8QLyQ
(XURSHD VH GLVFXWHQ FRQVLGHUDFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ ORV SDUWLFLSDQWHV \D TXH
OD FRODERUDFLyQ FLHQWtÀFD GHEH DXPHQWDU \ RULHQWDUVH D FRRSHUDFLRQHV HVWDEOHV
SURPHWHGRUDVHLQQRYDGRUDV(OQXHYRSURJUDPD+RUL]RQWHRIUHFHXQDODUJD
JDPD GH SRVLELOLGDGHV SDUD SUR\HFWRV HQ YDULDV iUHDV GH LQYHVWLJDFLyQ FLHQWtÀFD
\ DEULUi SXHUWDV SDUD LQLFLDU XQD QXHYD JHQHUDFLyQ GH SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ
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FRP~QORVTXHFRQWULEXLUiQDODUHDOL]DFLyQ\PHMRUDPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVGH
YLGDGHFDGDXQRHQHOVLJOR;;,
(VSHFLDOPHQWHSDUDORVSDtVHV$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHVLQWHUHVDQWHFRQRFHU
ODVLGHDV\SURSXHVWDVTXHVHSUHVHQWDURQGXUDQWHOD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDHQ
6DQWLDJRGH&KLOHHQWUHODVFXDOHVVHGHVWDFDQODVVLJXLHQWHV
 +D\TXHYLQFXODUORVDVSHFWRVGLYHUJHQWHV\FRQYHUJHQWHVHQWUHODVGRVUHJLR
QHVSDUDIRPHQWDUODFRRSHUDFLyQELUUHJLRQDOHVSHFLDOPHQWHHQPDWHULDVGH
DFFHVRDODHGXFDFLyQVXSHULRULQQRYDFLyQQXHYDVWHFQRORJtDVLQYHVWLJDFLyQ
DFDGpPLFD\FLHQFLDVSDUDDOFDQ]DUHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOH
 +D\TXHHQIRFDUODViUHDVGHGHVDUUROORLQQRYDFLyQ\WHFQRORJtDDODVGHPDQ
GDVVRFLDOHV\IRPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD
 +D\ TXH IRUWDOHFHU \ FUHDU RUJDQLVPRV DFDGpPLFRV IRURV SHUPDQHQWHV \
DOLDQ]DVHQWUHSDtVHVSDUDJHQHUDU\FRPSDUWLUFRQRFLPLHQWRVUHODFLRQDGRV
DOFDPSRGHODLQYHVWLJDFLyQODFLHQFLD\ODHGXFDFLyQHQWUHODVUHJLRQHVPH
GLDQWHODFRQÀDQ]DHOUHVSHWRPXWXR\ODH[SHULHQFLDFRPSDUWLGD
 +D\TXHDXPHQWDUODLQYHUVLyQHQODSURIHVLRQDOL]DFLyQ\HVSHFLDOL]DFLyQSRVWJUD
GRVGRFWRUDGRVPDJtVWHUHQWUHRWURVSRUPHGLRGHSURJUDPDVGHÀQDQFLDPLHQWR
HQODLQYHVWLJDFLyQ\HOGHVDUUROORSDUDJHQHUDUDVtSDtVHVFRPSHWLWLYRV
/D'HFODUDFLyQ RÀFLDO GH OD 3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFD$PpULFD /DWLQD \ HO
&DULEH\8QLyQ(XURSHDGLULJLGDDORV-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRGHOD&XPEUH
&(/$&8(VHUHÀHUHVREUHWRGRDOUHWRDPELFLRVRGHHVWDEOHFHUXQDLQWHQVLÀFD
FLyQGHODVUHODFLRQHV$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\8QLyQ(XURSHDHQHOVHFWRUGH
ODLQYHVWLJDFLyQGHH[FHOHQFLDSRUHMHPSORPHGLDQWHXQDFRRUGLQDFLyQGHGLYHUVDV
SROtWLFDVHQORVVHFWRUHVGHODLQYHVWLJDFLyQODLQQRYDFLyQ\HOGHVDUUROORWHFQROyJL
FR6HQHFHVLWDDGHPiVXQDFRQFHQWUDFLyQHQWHPDVGHLQWHUpVFRP~QWDOHV FRPR
PHGLRDPELHQWH\FDPELRFOLPiWLFRJHVWLyQVXVWHQWDEOHGHODELRGLYHUVLGDGVHJXUL
GDGDOLPHQWDULDOXFKDFRQWUDODGHVLJXDOGDG\ODSREUH]DJREHUQDQ]DJOREDOMXVWLFLD
\GHUHFKRVKXPDQRVHLJXDOGDGGHJpQHUR
LA UNIÓN EUROPEA y LA INDUSTRIA AúNAN 
ESFUERZOS PARA INVERTIR 22.000 MILLONES 
DE EUROS EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
/D&RPLVLyQ(XURSHDORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(\ODLQGXVWULDGHDOWDFDOLGDG
GHVWLQDUiQODPD\RUSDUWHGHODLQYHUVLyQDFLQFRDVRFLDFLRQHVS~EOLFRSULYDGDVHQHO
iPELWRGHORVPHGLFDPHQWRVLQQRYDGRUHVODDHURQiXWLFDODVELRLQGXVWULDVODVSLODV
GH FRPEXVWLEOH H KLGUyJHQR \ OD HOHFWUyQLFD(VWDV DVRFLDFLRQHV GH LQYHVWLJDFLyQ
SURPRYHUiQODFRPSHWLWLYLGDGGHODLQGXVWULDGHOD8(HQVHFWRUHVTXH\DSURSRUFLRQDQ
PiVGHPLOORQHVGH HPSOHRV$VLPLVPRGDUiQ VROXFLyQ D LPSRUWDQWHVGHVDItRV
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VRFLDOHVTXHHOPHUFDGRSRUVtVRORQRSXHGHUHVROYHUFRQODFHOHULGDGQHFHVDULDWDOHV
FRPRODUHGXFFLyQGHODVHPLVLRQHVGHFDUERQRRODSXHVWDDSXQWRGHODSUy[LPD
JHQHUDFLyQGHDQWLELyWLFRV(OSDTXHWHWDPELpQSURSRQHDPSOLDUXQDLQLFLDWLYDSDUD
FRPSDUWLULQYHUVLRQHVHQLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQHQHOiPELWRGHODJHVWLyQGHO
WUiÀFRDpUHR6(6$5HQDSR\RGHO&LHORÓQLFR(XURSHR
-RVp0DQXHO%DUURVR3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQ(XURSHDKDGHFODUDGR©La UE 
debe seguir estando a la cabeza a nivel mundial en sectores tecnológicos estratégicos que generan 
HPSOHRVGHHOHYDGDFDOLGDG(VWHSURJUDPDGHLQYHUVLyQHQIDYRUGHODLQQRYDFLyQFRPELQDODÀQDQ-
FLDFLyQS~EOLFD\SULYDGDFRQHOÀQGHFRQVHJXLUOR(VXQDLOXVWUDFLyQSHUIHFWDGHOHIHFWRPXOWLSOLFDGRU
del presupuesto de la UE para el crecimiento y el empleoª
(QWRWDOXQD LQYHUVLyQSURSXHVWDGHPLOORQHVGHHXURVSURFHGHQWHVGHO
SUy[LPRSURJUDPDGHLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQGHOD8(+RUL]RQWHSHUPL
WLUiPRYLOL]DUDSUR[LPDGDPHQWHPLOORQHVGHHXURVGHODLQGXVWULD\FHUFDGH
PLOORQHVGHHXURVGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(
/D&RPLVDULD(XURSHDGH,QYHVWLJDFLyQ,QQRYDFLyQ\&LHQFLD0iLUH*HRJKH
JDQ4XLQQKDGLFKR©Estas iniciativas no solo fortalecen nuestra economía, sino que también 
constituyen una inversión en una mejor calidad de vida. Trabajar juntos nos permitirá afrontar 
cuestiones que ninguna empresa ni ningún país pueden abordar por si solos.ª
/DVFLQFRDVRFLDFLRQHVS~EOLFRSULYDGDVGHQRPLQDGDV©,QLFLDWLYDV7HFQROyJLFDV
&RQMXQWDVª,7&VRQODVVLJXLHQWHV
 0HGLFDPHQWRVLQQRYDGRUHV,0,SDUDODSXHVWDDSXQWRGHODSUy[LPD
JHQHUDFLyQGHYDFXQDVPHGLFDPHQWRV\WUDWDPLHQWRVWDOHVFRPRORVQXHYRV
DQWLELyWLFRV
 3LODVGHFRPEXVWLEOHHKLGUyJHQR)&+SDUDGLIXQGLUODXWLOL]DFLyQGHWHF
QRORJtDVOLPSLDV\HÀFLHQWHVHQHOWUDQVSRUWHODLQGXVWULD\ODHQHUJtD
 &LHOR/LPSLR&6SDUDSURPRYHUDHURQDYHVPiVOLPSLDV\PHQRVJHQHUD
GRUDVGHUXLGRFRQHPLVLRQHVGH&2VLJQLÀFDWLYDPHQWHPHQRUHV
 %LRLQGXVWULDV%%,SDUDXWLOL]DUUHFXUVRVQDWXUDOHVUHQRYDEOHV\WHFQRORJtDV
DYDQ]DGDVSDUDSURGXFWRVGHFRQVXPRKDELWXDOPiVHFROyJLFRV
 &RPSRQHQWHV\VLVWHPDVHOHFWUyQLFRV(&6(/SDUDSURPRYHUODVFDSDFLGD
GHVGHIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVHOHFWUyQLFRV
Contexto
/DV ,QLFLDWLYDV 7HFQROyJLFDV &RQMXQWDV HVWiQ DELHUWDV D XQD DPSOLD JDPD GH
HPSUHVDVDORODUJRGH(XURSDLQFOXLGDVODV3<0(\WRGRVORVWLSRVGHRUJDQL]DFLRQHV
GH LQYHVWLJDFLyQSXHGHQVROLFLWDUÀQDQFLDFLyQ/D&RPLVLyQKDSXHVWRHQPDUFKD
ODV QXHYDV LQLFLDWLYDV HQ HVWUHFKD FRODERUDFLyQ FRQ OD LQGXVWULD TXH D VX YH] KD
FRPSURPHWLGR UHFXUVRV ÀQDQFLHURV FRQVLGHUDEOHV 6H KDQ LQWURGXFLGR FDPELRV
VLJQLÀFDWLYRVSDUDKDFHUIUHQWHD ODVFUtWLFDVTXHDOHJDQTXH ODV LQLFLDWLYDVDFWXDOHV
VRQH[WUHPDGDPHQWHFRPSOHMDV\QRIDFLOLWDQODSDUWLFLSDFLyQ
/DLQLFLDWLYD0HGLFDPHQWRVLQQRYDGRUHVODV,7&&LHOR/LPSLR \3LODVGHFRP
EXVWLEOHHKLGUyJHQR\DH[LVWHQHQODDFWXDOLGDGPLHQWUDVTXHOD,7&&RPSRQHQWHV
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\VLVWHPDVHOHFWUyQLFRVFRPELQDUiGRVDVRFLDFLRQHVDFWXDOHV\OD,7&%LRLQGXVWULDV
FRPRXQDLQLFLDWLYDQXHYD6RQQHFHVDULDVQXHYDVSURSXHVWDVOHJLVODWLYDVSDUDLQVWL
WXLUODVLQLFLDWLYDVHQHOPDUFRGHOSUy[LPRSURJUDPDGHLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQ
GHOD8(+RUL]RQWHTXHHVWiWDPELpQVXMHWRDDSUREDFLyQSRUHO3DUODPHQWR
(XURSHR\HO&RQVHMR
(OSDTXHWHWDPELpQLQFOX\HFXDWURDVRFLDFLRQHVS~EOLFRSULYDGDVHQWUHOD&RPLVLyQ
(XURSHD\ORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(DSR\RD3<0(6GHDOWDWHFQRORJtDQXHYRV
WUDWDPLHQWRVGHHQIHUPHGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODSREUH]DWHFQRORJtDVGHPHGLFLyQ
GHODFRPSHWLWLYLGDGLQGXVWULDO\VROXFLRQHVSDUDSHUVRQDVPD\RUHV\SHUVRQDVGLVFDSD
FLWDGDVDÀQGHSHUPLWLUOHVYLYLUGHPDQHUDVHJXUDHQVXVFDVDV
/D&RPXQLFDFLyQGHOD&RPLVLyQTXHDFRPSDxDODVSURSXHVWDVOHJLVODWLYDVWDP
ELpQLQGLFDFyPRWLHQHSUHYLVWROD&RPLVLyQUHIRU]DUHOFRPSURPLVRLQGXVWULDOHQ
+RUL]RQWHDWUDYpVGHQXHYDVDVRFLDFLRQHVS~EOLFRSULYDGDVFRPRHQHOiPEL
WRGHORVFRFKHVHFROyJLFRVORVHGLÀFLRVHÀFLHQWHVGHOSXQWRGHYLVWDHQHUJpWLFRODV
IiEULFDVGHOIXWXURODVLQGXVWULDVGHWUDQVIRUPDFLyQVRVWHQLEOHV\ODUREyWLFD
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(VWDSUHVHQWDFLyQDQDOL]DODFRRSHUDFLyQGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ
(XURSHDHQHOiPELWRGHODV&LHQFLDV6RFLDOHV\+XPDQLGDGHV
/DLGHDGHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHHVXQWHPDTXHQRYDDGHVDSDUHFHUGHODDJHQ
GDLQWHUQDFLRQDOHQHOVLJOR;;,6HUHÀHUHDXQDWHPiWLFDFUXFLDOSDUDHOIXWXURGHO
PXQGRLQFOX\HQGR$PpULFD/DWLQD1RHVVRUSUHQGHQWHHQWRQFHVTXHHOOHPDGH
OD&XPEUH(XURODWLQRDPHULFDQDHQ6DQWLDJRIXH $´OLDQ]DSDUDHO'HVDUUROOR6RVWH
QLEOHµ'HLJXDOPDQHUDXQRGHORVWHPDVFODYHGHO~OWLPRSURJUDPDHXURSHRVREUH
$PpULFD/DWLQD)3IXHGLULJLGRSUHFLVDPHQWHKDFLDORVGHVDItRVTXHH[LVWHQHQ
(XURSD\$PpULFD/DWLQDHQFXDQWRDORVSUREOHPDVJUDQGHVGHOPHGLRDPELHQWH
3RUORWDQWRPLHQWUDVORVHVWDGRVHXURSHRV\ODWLQRDPHULFDQRVHVWiQFRQFUHWL]DQ
GRVXVSROtWLFDVDOUHVSHFWR\VHHVWiGLVHxDQGRHOQXHYRSURJUDPDHXURSHR+RUL]RQ
WHHVXUJHQWHSHQVDUFyPRVHSRGUtDQGLVHxDUQXHYRVSURJUDPDVFRODERUDWLYRV
HQWUH(XURSD\$PpULFD/DWLQD(VWRVSURJUDPDVGHEHUtDQOOHYDUDPHMRUHVSUiFWLFDV
GHLQYHVWLJDFLyQXQHTXLOLEULRGHODVDJHQGDVUHJLRQDOHV\XQPD\RUJUDGRGHXWLOLGDG
GH ORVUHVXOWDGRVSDUD ODV LQVWLWXFLRQHVTXHWUDEDMDQHQ OD LPSOHPHQWDFLyQGHHVWD
$OLDQ]D(QXQFRQWH[WRDFDGpPLFRTXLHUHGHFLUTXHVHWLHQHQTXHDQDOL]DUODVWH
PiWLFDV\ODVSUiFWLFDVLQYHVWLJDWLYDV\SHQVDUFyPRVHSXHGHQPHMRUDUODVUHODFLRQHV
DFDGpPLFDVHQWUHORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV\HXURSHRVVREUHWRGRHQHOiPELWR
GHOGHVDUUROORVRVWHQLEOH
Europa y América Latina en el Siglo XXI
(QWHQGHU ODV SUiFWLFDV LQYHVWLJDWLYDV HQ (XURSD \ $PpULFD /DWLQD QR HV XQ
DVXQWRIiFLOSRUTXHKD\WDQWDVGLIHUHQFLDVHQWUHORVSDtVHVGHFDGDUHJLyQDVtFRPR
WDQWDVLQFHUWLGXPEUHVHQFXDQWRDODGLUHFFLyQDFDGpPLFD\SROtWLFDGHODVUHJLRQHV\
ORVSDtVHVFRQWHQLGRVHQHOODV$GHPiVODVUHODFLRQHVHQWUHODVUHJLRQHVHVWiQHQXQ
SURFHVRGHFDPELRUiSLGR(Q$PpULFD/DWLQDHVWDPRVIUHQWHDXQDQXHYDUHDOLGDG
SROtWLFD \ XQ QXHYR DXJH HFRQyPLFR DPERV HVFHQDULRV HVWiQ FUHDQGR QXHYDV
LQVWLWXFLRQDOLGDGHV \ QXHYDV FRQVFLHQFLDV DFDGpPLFDV &RQGXFHQ D SURJUDPDV GH
FDSDFLWDFLyQ\ODFUHDFLyQGHFDSLWDOKXPDQRORTXHWLHQHLPSRUWDQWHVHIHFWRVSDUD
ODVUHODFLRQHVDFDGpPLFDVHQWUHODVGRVUHJLRQHV/DVQXHYDVEHFDVSDUDODHGXFDFLyQ
LQWHUQDFLRQDOWDOHVFRPRHQ&KLOH%UDVLO(FXDGRUHWFSUHVHQWDQODVVHxDOHVPiV
FODUDVGHHVWDQXHYDWHQGHQFLDGHSDUWHGHPXFKRVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV
0LHQWUDV WDQWR ODV LQVWLWXFLRQHV DFDGpPLFDV HXURSHDV HVWiQ VXIULHQGR ODV FRQ
VHFXHQFLDVGHODFULVLVHFRQyPLFDHQODUHJLyQ1RVRORKDVLGRODFDXVDGHUHFRUWHV
ÀQDQFLHURVVLQRWDPELpQGHXQDWHQGHQFLDFUHFLHQWHGHLQWURVSHFFLyQLQWHOHFWXDO\
XQDIDOWDGHLQWHUpVKDFLD$PpULFD/DWLQDGHSDUWHGHODVDXWRULGDGHV(VWDVLWXDFLyQ
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WDPELpQHVWiFDPELDQGRODVLQWHQVDVUHODFLRQHVGHQWURGH(XURSDVREUHWRGRHQWUH
ORVSDtVHVGHOQRUWH\ORVGHOVXU(VSDxD\3RUWXJDOIXHURQGRVSDtVHVTXHWUDGLFLR
QDOPHQWHPDQHMDURQODVUHODFLRQHVHQWUH(XURSD\$PpULFD/DWLQD3RUVXVSUREOH
PDVSUHVXSXHVWDULRVWDQWRHQHOQLYHOSROtWLFRFRPRHPSUHVDULDOUiSLGDPHQWHHVWiQ
SHUGLHQGRHVWHSDSHOKHJHPyQLFRHQODVUHODFLRQHVFRQ$PpULFD/DWLQD
7RGRVHVWRVFDPELRVKDQPRGLÀFDGRODUHODFLyQHQWUHODVGRVUHJLRQHV\HVWiSUR
GXFLHQGRQXHYDVSHUVSHFWLYDVKDFLD$PpULFD/DWLQD/RVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD
\DQRHVWiQFRQVLGHUDGRVFRPRSDUWHGHO7HUFHU0XQGRSHURVtFRPRVRFLHGDGHV
¶HPHUJHQWHV·GHQRPLQDGRVFRPR%ULFVRPiVUHFLHQWHPHQWHFRPR&LYHWVR0LVW
SDUDLQGLFDUQXHYDVHFRQRPtDVHPHUJHQWHVFRPR0p[LFRR7XUTXtD(VWDVQXHYDV
SHUVSHFWLYDVQRVRQFRPSOHWDVQLDFDEDGDVWRGRVORVSDtVHVWLHQHQVXSURSLDSRVL
FLyQ¶QDFLRQDO·GHQWURODVHQWLGDGHVPiVDPSOLDVFRQVXVSURSLDVFXOWXUDVKLVWRULDV
\SHUVSHFWLYDV(VWRVFDPELRVSRUORWDQWRVRQFRPSOHMRVDPELJXRVHLQFRPSOHWRV
SHURQRFDEHGXGDTXHHVWiQPRGLÀFDQGRODVUHODFLRQHVHQWUHODVGRVUHJLRQHV\
IRUMDQGRQXHYDVUHODFLRQHV\SHUVSHFWLYDV
Desarrollo Sustentable
¢&XiOHV SXHGHQ VHU ODV RSRUWXQLGDGHV SDUD LQYHVWLJDFLRQHV DFDGpPLFDV
UHODFLRQDGDVFRQHOWHPDGHODVXVWHQWDELOLGDGGHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOH"7DOYH]VH
SXHGDQXWLOL]DU ODVH[SHULHQFLDVREWHQLGDVHQHOSURJUDPD*REHUQDQ]D$PELHQWDO
HQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHOFXDO VHHVWi LPSOHPHQWDQGRGHVGHKDFHXQSDU
GH DxRVSRUXQ FRQVRUFLR(XURSHR \/DWLQRDPHULFDQR FRQÀQDQFLDPLHQWRGH OD
&RPLVLyQ(XURSD
(OSURJUDPD*REHUQDQ]D$PELHQWDOHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH´'HVDUUR
OODQGR0DUFRVSDUDHO8VR6RVWHQLEOH\(TXLWDWLYRGHORV5HFXUVRV1DWXUDOHVµ(1
*29HVXQSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQ FRODERUDWLYRTXHVHHQIRFDHQORVREVWiFXORV
\HQODVSRVLELOLGDGHVGHORVVLVWHPDVGHSURGXFFLyQVRVWHQLEOHVFRQHOÀQGHJHQHUDU
WDQWRGHVDUUROORHFRQyPLFRFRPRXQPD\RUDSRUWHGHFRQRFLPLHQWRV\XQDGLVWULEX
FLyQHTXLWDWLYDGHEHQHÀFLRVDWUDYpVGHSDXWDVpWQLFDVVRFLRHFRQyPLFDV\GHJpQHUR
DÀQGHGLVPLQXLUODSREUH]DODH[FOXVLyQ\ODGHJUDGDFLyQDPELHQWDOHQODUHJLyQ
(OSURJUDPD*REHUQDQ]D$PELHQWDOHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHDERUGDXQDVH
ULHGHDVSHFWRV\DFWRUHVLPSRUWDQWHVHQODFRQIRUPDFLyQGHODJREHUQDQ]DDPELHQWDO
HQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH6HHQIRFDHQLQLFLDWLYDVUHFLHQWHVSURSXHVWDVSRUJUXSRV
HVWDWDOHVSULYDGRV\GHODVRFLHGDGFLYLOTXHDERUGDQP~OWLSOHVREMHWLYRVGHVXVWHQWDEL
OLGDGMXVWLFLDVRFLDO\GHVDUUROORORFDO
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHDOEHUJDQFDVLODPLWDGGHORVERVTXHVWURSLFDOHVGHO
PXQGRXQFXDUWRGHODVWLHUUDVSRWHQFLDOPHQWHFXOWLYDEOHVGHOSODQHWDXQWHUFLRGH
ODVUHVHUYDVGHDJXDGXOFHXQDLPSRUWDQWHVHULHGHUHVHUYDVPLQHUDOHVDGHPiVGHXQ
DOWRSRUFHQWDMHGHODELRGLYHUVLGDG$OPLVPRWLHPSRODUHJLyQUHSUHVHQWDXQWHUFLR
GHODVHPLVLRQHVGHFDUERQRGHOPXQGRSURYHQLHQWHGHORVFDPELRVHQHOXVRGHOD
WLHUUD\VHHQIUHQWDDXQDXPHQWRGHODVYXOQHUDELOLGDGHVGHELGRDOFDPELRFOLPiWL
FRWDOHVFRPRLQXQGDFLRQHVGHVOL]DPLHQWRVGHWLHUUDKXUDFDQHVVHTXtDVEURWHVGH
SODJDV\UHWURFHVRGHORVJODFLDUHV(QHVWHFRQWH[WRGRQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
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MXHJDQXQSDSHOFODYHHQHOPHGLRGHYLGDORFDO\HQODHFRQRPtDQDFLRQDOKDQVXUJL
GRQXHYDVLQLFLDWLYDVGHPRYLPLHQWRVVRFLDOHVJRELHUQRVQDFLRQDOHV\HPSUHVDVSUL
YDGDVFRPRIRUPDVSDUDOXFKDUFRQWUDODVSHUVLVWHQWHVGHVLJXDOGDGHVODVLQMXVWLFLDV
VRFLDOHV\ODSURGXFFLyQLQVRVWHQLEOH&yPRHVDVLQLFLDWLYDVVHKDQGHVDUUROODGR\VL
pVWDVUHSUHVHQWDQRQRVROXFLRQHVWDQJLEOHVSDUDORVGHVDItRVDPELHQWDOHV\VRFLDOHV
HVXQDFXHVWLyQTXHD~QTXHGDSRUUHVSRQGHU(OSURJUDPD*REHUQDQ]D$PELHQWDO
HQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHDERUGDHVWDVSUHJXQWDVD WUDYpVGHXQDSHUVSHFWLYD
LQWHJUDGDOOHYDQGRDOIUHQWHODYR]ODWLQRDPHULFDQD
/DJREHUQDQ]DDPELHQWDOHVXQWHPDUHOHYDQWHSDUDXQDJUDQVHULHGHSDUWHVLQ
WHUHVDGDVLQFOX\HQGRDFDGpPLFRVDJHQFLDVHVWDWDOHVRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDG
FLYLO\FRPSDxtDVSULYDGDV/RVPLHPEURVGHOFRQVRUFLRGHOSURJUDPDPDQWLHQHQ
XQ FRQWDFWR FHUFDQR FRQ ODV SDUWHV LQWHUHVDGDV DÀQGH FRQVWUXLU H LQWHUFDPELDU
FRQRFLPLHQWRSDUDIDFLOLWDUODWUDGXFFLyQGHORVKDOOD]JRVHPStULFRVHQVXJHUHQFLDV
GHSROtWLFDVSDUDPHMRUDUODJREHUQDQ]DHQODUHJLyQ
(OSUR\HFWR*REHUQDQ]D$PELHQWDOHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHVWDEOHFHHO
FRPSURPLVRGLUHFWRRLQGLUHFWRFRQORVUHVSRQVDEOHVSROtWLFRV$WUDYpVGHXQDSDU
WLFLSDFLyQ DFWLYD GH ORV VRFLRV ODWLQRDPHULFDQRV HO SUR\HFWR WUDH XQD SHUVSHFWLYD
GHVGHHO´6XUµSDUDDERUGDU ORVGHVDItRVGH ODJREHUQDQ]DHQHOXVRVRVWHQLEOH\
HTXLWDWLYRGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
$VtHVSRVLEOHGHÀQLUORVREMHWLYRVGHOSURJUDPDHQFRPSDUWLU\JHQHUDUQXH
YRV FRQRFLPLHQWRVGH FyPRVHGD IRUPD OD JREHUQDQ]D DPELHQWDO HQ$/& \ 
GHVDUUROODUXQQXHYRPDUFRGHDQiOLVLVPiVLQWHJUDGRULQFOX\HQGRSHUVSHFWLYDVPXO
WLGLVFLSOLQDULRVPXOWLHVFDOD\PXOWLDFWRU
Resultados
/RV UHVXOWDGRV GHO SUR\HFWR HQ FXDQWR D OD LQYHVWLJDFLyQ VH UHÀHUH KD KDQ
FRQGXFLGRDXQQ~PHURGHSXEOLFDFLRQHVHLGHDVQXHYDV(QEDVHDHVWDVSULPHUDV
H[SHULHQFLDVVHSXHGHQVDFDUGRVFRQFOXVLRQHVWHPSUDQDV
3ULPHUR KD\ TXH HQIRFDUVH GHPDQHUD VLVWHPiWLFD HQ ODV GLIHUHQWHVPDQHUDV
GHSHQVDU\JREHUQDUODUHODFLyQHQWUHWHPDVGHOPHGLRDPELHQWH\ODSREUH]D(Q
$PpULFD/DWLQDVHKDQFRQVLGHUDGRFRPRWHPDVVHSDUDGRV\PX\SRFRVHHQWLHQGH
WRGDYtDVREUHODLQWHUDFFLyQVLQHUJLD\FRQWUDVWHHQWUHHVWDVWHPiWLFDVWDQLPSRUWDQ
WHVHQODUHJLyQXQDLPSRUWDQFLDTXHVRORHVWiFUHFLHQGRHQODDFWXDOLGDG
(QVHJXQGROXJDUHVPX\FODURTXHORVSUREOHPDVGHVXVWHQWDELOLGDGQRVHSXH
GHQHQWHQGHUQLVROXFLRQDUVLQXQDSHUVSHFWLYDPXOWLGLVFLSOLQDULDGRQGHODVFLHQFLDV
VRFLDOHVWLHQHQXQOXJDULPSRUWDQWH
(VWDVFRQFOXVLRQHVVHPXHVWUDQPX\FODUDVHQHOGRFXPHQWRUHIHULGRD ODFUH
FLHQWH SUHRFXSDFLyQ VREUH ODV FRQVHFXHQFLDV VRFLDOHV \ DPELHQWDOHV GHO DXJH HQ
ODVLQYHUVLRQHVPLQHUDVHQPXFKRVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV(VWHGRFXPHQWRIXH
SURGXFLGRSRUHOSURJUDPD(1*29HQRFDVLyQGHOD&XPEUHHQHQHUR/DVDFWLYL
GDGHVH[WUDFWLYDVVHHVWiQH[SDQGLHQGR\WUDVODGDQGRKDFLDQXHYDViUHDVDPHQXGR
 9pDVHSDUDXQDYHUVLyQHQFDVWHOODQRRLQJOpVKWWSZZZHQJRYHXHQSROLF\EULHIVKWPO
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KDELWDGDVSRUFRPXQLGDGHVLQGtJHQDV\FDPSHVLQDV(VWDVDFWLYLGDGHVWLHQHQSUR
IXQGDVFRQVHFXHQFLDV3RUXQODGRJHQHUDQGHVDUUROORHFRQyPLFRSXHVWRVGHWUDED
MRHLQIUDHVWUXFWXUDVDVtFRPRLQJUHVRVSDUDORVJRELHUQRVORVTXHVRQSDUFLDOPHQWH
RULHQWDGRVDÀQDQFLDUSURJUDPDVVRFLDOHV3RURWURODGRHVWRVSUR\HFWRVDPHQXGR
GDxDQODQDWXUDOH]D\ORVPHGLRVGHYLGDORFDOHVFRQVXPHQJUDQGHVFDQWLGDGHVGH
HQHUJtD GH DJXD \ SURGXFHQ JUDQGHV FDQWLGDGHV GH UHVLGXRV0XFKDV FRPXQLGD
GHV UHFODPDQTXH VXVQHFHVLGDGHVH LQTXLHWXGHV VREUH ORV LPSDFWRVQHJDWLYRVGH
ODVDFWLYLGDGHVH[WUDFWLYDVQRVRQVXÀFLHQWHPHQWHWRPDGDVHQFXHQWDSRUORTXHVH
LQFUHPHQWDODUHVLVWHQFLDORFDO/RVPDUFRVUHJXODWRULRVHLQVWLWXFLRQDOHVH[LVWHQWHV
LQFOX\HQGRORVPHFDQLVPRVGHFRQVXOWDQRUHVXOWDQDGHFXDGRVSDUDSUHYHQLU\VR
OXFLRQDUHVWRVSUREOHPDV
/RH[SXHVWRGHPXHVWUDFODUDPHQWHTXHODVSUHRFXSDFLRQHVVRFLDOHV\DPELHQ
WDOHVGHORVDFWRUHVORFDOHVGHEHQVHUWRPDGDVHQFXHQWDHQORVSURFHVRVGHWRPDGH
GHFLVLRQHVVREUHHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVH[WUDFWLYDVHQ$/&/DVFRPXQLGDGHV
ORFDOHVVRQODVTXHPiVVXIUHQHOLPSDFWRGLUHFWRGHODH[SORWDFLyQPLQHUDDVtFRPR
ODH[SORWDFLyQSHWUROtIHUD\JDVtIHUDUHSUHVDVKLGURHOpFWULFDV\QXHYDVIRUPDVGHH[
WUDFFLyQGHELRPDVDFRPRHVHOFDVRGH ODSDOPDDFHLWHUD\SODQWDFLRQHVGHVRMD
$GHPiVHOORVORVDFWRUHVORFDOHVSRVHHQDPSOLRVFRQRFLPLHQWRVVREUHORVUHFXUVRV
QDWXUDOHVDIHFWDGRVSRUGLFKDVDFWLYLGDGHV7DQWRODVDXWRULGDGHVQDFLRQDOHVFRPR
ORVLQYHUVLRQLVWDVH[WUDQMHURVORVSDtVHVLPSRUWDGRUHV\ODVRUJDQL]DFLRQHVLQWHUQD
FLRQDOHVGHELHUDQ LQYROXFUDUVHULDPHQWHD ODVFRPXQLGDGHV ORFDOHVHQ OD WRPDGH
GHFLVLRQHVFRQHOÀQGHDVHJXUDUXQGHVDUUROORVRVWHQLEOH\HTXLWDWLYR
&RQFOX\HQGRVHSXHGHGHFLUTXHVLQRVHWRPDQHQFXHQWDORVDFWRUHVHLGHDV
ORFDOHV VL QR VHPHMRUDQ ODVSUiFWLFDV LQVWLWXFLRQDOHV \ WpFQLFDV VH LQFUHPHQWDUiQ
ODVWHQVLRQHVYLQFXODGDVDDFWLYLGDGHVH[WUDFWLYDVORTXHSRGUtDGHVHPERFDUHQFUH
FLHQWHVHQIUHQWDPLHQWRVYLROHQWRV6LODVSHWLFLRQHVGHOHJtWLPDSDUWLFLSDFLyQGHODV
FRPXQLGDGHVORFDOHVQRVRQDWHQGLGDVGHIRUPDDSURSLDGDODVDFWLYLGDGHVH[WUDFWL
YDVSRGUtDQVXVFLWDUFRQÁLFWRVFUHFLHQWHV3DUDSUHYHQLUTXHHOORRFXUUDHVQHFHVDULR
LPSOHPHQWDUPHGLGDVGHPRFUiWLFDVLQFOX\HQWHV
Buenas Prácticas de Proyectos de Colaboración
/RVUHVXOWDGRVGHXQSUR\HFWRFRPR(QJRYWDPELpQVHSXHGHQDQDOL]DUFRPR
SURFHVRPLVPR6HSXHGHSUHJXQWDU¢FXiOHVVRQODVPHMRUHVSUiFWLFDVTXHVXUJHQ
GH HOOR" ¢GH TXp PDQHUD XQ SUR\HFWR GH FRODERUDFLyQ FRPSOHMD FRQ PXFKDV
FRQWUDSDUWHV SXHGH HQVHxDUQRV VREUH ODVPHMRUHVPDQHUDV GH FRODERUDU" &XiOHV
VRQ ORVPHFDQLVPRVPiVDGHFXDGRVSDUD LPSOHPHQWDUSUR\HFWRVGH LQYHVWLJDFLyQ
\REWHQHUEXHQRV UHVXOWDGRV"3RU ~OWLPR ¢FXiO SRGUtD VHU ODPHMRUPDQHUD HQ OD
FXDO ORVÀQDQFLVWDV \ ODV LQVWLWXFLRQHVGH LQYHVWLJDFLyQ VH LQWHUUHODFLRQHQ" \ ¢TXp
FRQFOXVLRQHVVHSRGUtDQIRUPXODUDFHUFDGHQXHYDVFRQÀJXUDFLRQHV\FRODERUDFLRQHV
DFDGpPLFDV
(QHVWHPRPHQWRPXFKRVLQYHVWLJDGRUHVVHYXHOYHQFDGDGtDPiVGHSHQGLHQWHV
GHORVIRQGRVHXURSHRV$SDUWHGH$OHPDQLD\DOJXQRVSDtVHVHVFDQGLQDYRVORVSUH
VXSXHVWRVDFDGpPLFRVSDUDODVFLHQFLDVVRFLDOHVHQORVRWURVSDtVHVHXURSHRVHVWiQ
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VLHQGRGLVPLQXLGRVDXQULWPRDFHOHUDGR3RUHMHPSORHQ+RODQGDKR\HQGtDKD\
PX\SRFRVUHFXUVRVSDUDODVFLHQFLDVVRFLDOHVPXFKRPHQRVSDUDODVLQYHVWLJDFLRQHV
VREUH$PpULFD/DWLQD3RUORWDQWRVRORTXHGDQORVIRQGRVHXURSHRVVREUHWRGRHQ
ORVSURJUDPDVFRPRHO6pSWLPR3URJUDPD0DUFR\HOIXWXUR+RUL]RQWH
(VWRVSURJUDPDVVRQLQWHUHVDQWHVSRUTXHPDQHMDQEDVWDQWHGLQHUR\WLHQHQXQD
HQYHUJDGXUDPXFKRPiV DPSOLDTXH ODV DJHQGDVQDFLRQDOHVSHUR DOPLVPR WLHP
SRVRQQRWRULDPHQWHFRPSHWLWLYRV\EXURFUiWLFRV(QWRQFHVWLHQHQODGRVSRVLWLYRV
\RWURVQHJDWLYRV8QDVXQWRHV ORV WHPDVSDUDTXHVHSXHGDQDSOLFDUVRQWHPDV
IRUPXODGRVHQODVFRPLVLRQHV\SDVLOORVGHOD&RPXQLGDG(XURSHD(VXQSURFHVR
ODUJRSRFRFODUR\HVPX\GLItFLOHQWHQGHUFyPRVHGHÀQHQODVWHPiWLFDV(OODVVRQ
HOUHVXOWDGRGHXQFRPSOHMRMXHJRHQWUHORVLQWHUHVHVHXURSHRVORVlobbiesGHODVFR
PLVLRQHVQDFLRQDOHVGH LQYHVWLJDFLyQ ODVSUHVLRQHV LQVWLWXFLRQDOHV\SHUVRQDOHVGH
DFWRUHVSROtWLFRV\DFDGpPLFRV(QWRGRFDVRREHGHFHQDODVDJHQGDVHXURSHDV\QR
RPXFKRPHQRVDODVGH$PpULFD/DWLQD
/DVOODPDGDVSDUDDSOLFDFLRQHVGHORVSUR\HFWRVPXFKDVYHFHVFRQWLHQHQQXPH
URVDVUHJODV\OLPLWDFLRQHV¶IXHUD·R¶DSDUWH·GHOFRQWHQLGR3RUHMHPSORHOSUR\HFWR
(QJRYWHQtDTXHLQYROXFUDUFXDWURSDtVHVHVSHFtÀFRVHQ$PpULFD/DWLQDGHHVWDPD
QHUDH[FOX\HQGRRWURVTXHSDUDODWHPiWLFDGHOSUR\HFWRKXELHUDQVLGRLJXDOPHQWH
R LQFOXVLYHPiV LQWHUHVDQWHV(VWRVUHTXLVLWRVGHSHQGHQGHFRQYHQLRVHVSHFtÀFRV
SDtVHVSUHIHULGRVRGHEDWHVLQWHUQRVGHQWURGHODVLQVWLWXFLRQHVHXURSHDV(OSURJUD
PDGH)STXHDOÀQDOÀQDQFLDEDHOSUR\HFWR(QJRYSRUHMHPSORUHTXHUtDH[SOtFL
WDPHQWHXQDSRUWHGHODVKXPDQLGDGHV)XHHOUHVXOWDGRGHXQDIUXVWUDFLyQHQWUHODV
RUJDQL]DFLRQHV\IDFXOWDGHVGHKXPDQLGDGHVVREUHVXDFFHVROLPLWDGRDORVIRQGRV
HXURSHRV\QRQHFHVDULDPHQWHIXHPiVLPSRUWDQWHSDUDHVWHWHPD
/XHJRHOSURFHVRGHDSOLFDFLyQHVVXPDPHQWHOHQWRODUJR\UHTXLHUHXQDLQYHU
VLyQKXPDQDHLQVWLWXFLRQDOHQRUPH/RVUHTXLVLWRV\SRVLELOLGDGHVÀQDQFLHUDVKDQ
FDPELDGRYDULDVYHFHVHQHOSDVDGRFDGDYH]LQYROXFUDQGRQXHYDVUHJODV\PDQHUDV
GHUHQGLUFXHQWD(QWHQGHUHVWDVUHJODV\PDQHMDUOaVVHKDYXHOWRHQVtXQDSURIHVLyQ
DSDUWH\HVSHFtÀFD
$SHVDUGHWRGRVHVWRVGHVDItRVORVIRQGRVHXURSHRVWLHQHQPXFKDVYHQWDMDV6RQ
DPSOLRV\JHQHURVRV0X\LPSRUWDQWHHVTXHWDPELpQSDJDQSRUORVFRVWRVH[WUDV
TXHLQYROXFUDQORVSUR\HFWRVODUJRV$GHPiVDOPRPHQWRGHKDEHUJDQDGRHOÀQDQ
FLDPLHQWRGHXQSUR\HFWRGHMDQPXFKDOLEHUWDG\HVSDFLRSDUDPDQHMDUOR\DGDSWDUOR
/RV¶DVHVRUHVGHSUR\HFWRVµHVWiQGLVSXHVWRVDD\XGDU\GDUFRQVHMRVSDUDHOPDQHMR
GHORVSUR\HFWRV$GHPiVWLHQHQXQLQWHUpVPX\JUDQGHHQFRQHFWDUORVLQYHVWLJD
GRUHV ORVSROtWLFRV\HPSOHDGRVS~EOLFRV WRGRDTXHOORTXHVHD~WLOHQ ODGLIXVLyQ
GHUHVXOWDGRV3RURWURODGRQRWLHQHQPXFKRVFRQWDFWRVHQ$PpULFD/DWLQD\ORV
FRQWDFWRVWLHQHQTXHHVWDEOHFHUVHDWUDYpVGHORVLQYHVWLJDGRUHVORFDOHV
'HQWURGHORVSUR\HFWRVHOGHVDItRPiVJUDQGHHVODFRODERUDFLyQHQWUHLQVWLWXFLRQHV
PX\GLIHUHQWHVHQFXDQWRDVXPDQHMRFRQWH[WR\FXOWXUDDFDGpPLFD+D\GLIHUHQFLDVHQ
WUHLQVWLWXFLRQHVVHPLLQGHSHQGLHQWHVFRPRHO&('/$RLQVWLWXFLRQHVTXHFDHQGLUHF
WDPHQWHHQODUJDVEXURFUDFLDVXQLYHUVLWDULDVDGHPiVGHODVGLIHUHQFLDVHQWUHODVSRVLFLR
QHVGHORVLQYHVWLJDGRUHV$OJXQRVVRQLQYHVWLJDGRUHVFRQXQDSRVLFLyQÀMDRWURVORVRQ
SRUFRQWUDWR\RWURVWLHQHQTXHFRPELQDUVXVWUDEDMRVGHLQYHVWLJDFLyQFRQHQVHxDQ]D
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HVWUXFWXUDO(QFLPDGHHVWRKD\GLIHUHQFLDVFXOWXUDOHVHQWUHODVUHJLRQHVHQVt(XURSD\
$PpULFD/DWLQDSHURWDPELpQGHQWURGHODVUHJLRQHVHQWUH(FXDGRU\%UDVLOX+RODQGD
\)UDQFLD(VWDVGLIHUHQFLDVKDQFRQGXFLGRDOLWHUDWXUDVGHEDWHV\SDUDGLJPDVGLIHUHQWHV
7DPELpQDHVWLORVGLIHUHQWHVGHKDFHU\SUHVHQWDUHOWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQ7RGDVHV
WDVH[SHULHQFLDVVHUH~QHQHQ(1*29(VXQDH[SHULHQFLDHQULTXHFHGRUDSURGXFWLYD\
FRPSOHMDTXHUHTXLHUHXQDLQYHUVLyQJUDQGHGHHQHUJtD\WLHPSR
6REUHODEDVHGHORDQWHULRUVHSXHGHFRQFOXLUTXHORVGHVDItRVVRQWULSOHV
 $EULU\PDQWHQHUODFRPXQLFDFLyQHQWUHGLIHUHQWHVSDUDGLJPDVWUDGLFLRQHVH
LQVHUFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHV
 7UDQVFHQGHUODVGLVWDQFLDVJHRJUiÀFDV\ItVLFDV
 0DQWHQHUXQDFRQYHUVDFLyQDFDGpPLFDFRQWLQXDHQWUHORVVRFLRV\ORVFROH
JDVGHQWUR\IXHUDGHOSUR\HFWR
Hacia un Nuevo Programa Académico 
Unión Europea y América Latina y el Caribe
/DV UHODFLRQHV HQWUH (XURSD \ /DWLQRDPpULFD HVWiQ FDPELDQGR WDPELpQ HQ HO
iPELWRGHODFRRSHUDFLyQDFDGpPLFD(VWHSURFHVRUHTXLHUHUHSHQVDUORVSURJUDPDV
\ WHPDV GH LQYHVWLJDFLyQ WDQWR HQ WpUPLQRV GH FRQWHQLGR FRPR HQ VX FRQWH[WR
LQVWLWXFLRQDO (Q HVWH PRPHQWR KLVWyULFR HQ HO FXDO ODV UHODFLRQHV HQWUH ODV GRV
UHJLRQHVVHHVWiQUHHTXLOLEUDQGRKD\TXHSHQVDUQXHYRVSURJUDPDVHQWUH(XURSD
\ $PpULFD /DWLQD TXH VHDQ YHUGDGHUDPHQWH FRRSHUDWLYRV \ HTXLOLEUDGDV FRQ
ÀQDQFLDPLHQWR\YDORUHVFRPSDUWLGRV
+D\PXFKRVWHPDVGHLJXDOLQWHUpVSDUDODVVRFLHGDGHVHQHVWDVGRVJUDQGHVUH
JLRQHV$TXtVHPHQFLRQDQVRORDOJXQRVTXHVRQFRQYHUJHQWHV\TXHGLFHQUHODFLyQ
FRQVRFLHGDGHVHFRQyPLFDVVXVWHQWDEOHV
 1XHYRVHVWXGLRVXUEDQRV
 &RKHVLyQVRFLDO\VHJXULGDG
 0LJUDFLyQSURFHVRV\HIHFWRV
 ,QQRYDFLyQ
 'HPRFUDFLDSDUWLFLSDWLYD
 $JULFXOWXUD(QHUJtD
&DGDXQRGHHVWRVWHPDVWLHQHUHOHYDQFLDSDUDDPEDVVRFLHGDGHVWDQWRGH(XURSD
FRPRGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH(QHOORVWDPELpQVHSXHGHYHUXQSDSHOH[SOt
FLWRSDUDODVFLHQFLDVVRFLDOHV\ODVKXPDQLGDGHV$GHPiVVRQWHPDVHQORVFXDOHV
ODVGLIHUHQWHVH[SHULHQFLDVGHODVGRVUHJLRQHV\VXVVXEUHJLRQHVSXHGDQFRQGXFLUD
LGHDV\FRQFOXVLRQHVFRPSDUDWLYDVPX\LQWHUHVDQWHVHLQQRYDGRUHV
(VSRVLEOHXWLOL]DUHVWDFRQYHUJHQFLD WHPiWLFD\FRPSDUWLGDSDUD IRUWDOHFHU ODV
FRODERUDFLRQHV\DH[LVWHQWHV\ORVYDORUHV\REMHWLYRVFRPSDUWLGRVHQWUHODVGRVUH
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JLRQHV$VtORGHFLGLHURQORV(VWDGRVSDUWLFLSDQWHVGHOD&XPEUH8QDFRODERUDFLyQ
GHHVWDQDWXUDOH]DSRGUtDUHVXOWDUHQGLIHUHQWHVFRQFOXVLRQHV
 SXHGHPRVWUDUODVVLPLOLWXGHVHQWUHODVVRFLHGDGHV
 SXHGHH[SOLFDU\DQDOL]DUODVGLIHUHQFLDV
 SXHGHFRQGXFLUDXQDDJHQGDTXHWRPHODFRPSOHPHQWDULHGDGHQWUHODVH[SH
ULHQFLDVHQODVUHJLRQHVFRPRSXQWRGHSDUWLGD
(VWDQXHYDFRODERUDFLyQ\DJHQGDIXWXUDUHTXLHUHGHQXHYRVIRQGRVDFDGpPLFRV
TXHVHFRQHFWHQDODVDVSLUDFLRQHVDFDGpPLFDVGHPXFKRVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV
TXHWDPELpQVHPXHVWUDHQORVSURJUDPDVGHEHFDVSRVWJUDGRVSHURWDPELpQEXVFDQ
XQDQXHYDUHODFLyQPiVHTXLOLEUDGDHQWUHODVUHJLRQHV(QYHUGDGUHTXLHUHXQDQXHYD
UHODFLyQDFDGpPLFDHQWUH$PpULFD/DWLQD\(XURSD6HUtDIDQWiVWLFRVLHVWHSURJUDPD
SXGLHUD VHU HO UHVXOWDGRGH ODV&XPEUHV UHJXODUHV HQWUH&(/$&\ OD&RPXQLGDG
(XURSHD7DOSURJUDPDGHEHUtDSDUWLUGHORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRV
 )LQDQFLDPLHQWRFRPSDUWLGR
 $JHQGDELODWHUDO\PXWXD
 (GXFDFLyQHLQYHVWLJDFLyQ
 0DQHMRSRUDFDGpPLFRVGH(8\$/&
 7UDQVSDUDQWH\SRFREXURFUiWLFR
$VtVHSXHGHSHQVDUHQXQSURJUDPDFRQHQRUPHVSRVLELOLGDGHV\FRQXQDLQ
ÁXHQFLDTXHOOHJDUiPXFKRPiVOHMRVTXHVRORHQHOPXQGRDFDGpPLFR3RGUtDFUHDU
XQDQXHYDJHQHUDFLyQGHDFDGpPLFRVMyYHQHVFDSDFHVGHJDUDQWL]DUXQDFRQWLQXLGDG
GHODVEXHQDVUHODFLRQHVWUDGLFLRQDOHVHQWUHODVGRVUHJLRQHV
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GHANI CHEHBOUNI
Representante Instituto de Investigación y Desarrollo 
SDUD$UJHQWLQD&KLOH\8UXJXD\'LUHFWRU2ÀFLQDGHO&HQWUR
1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLyQ&LHQWtÀFDHQ$PpULFD/DWLQD)UDQFLD
/DFRRSHUDFLyQFLHQWtÀFDHQWUH)UDQFLD\$PpULFD/DWLQD\HOUROGHO,QVWLWXWRGH,Q
YHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR\GHO&HQWUR1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLyQ&LHQWtÀFDGH)UDQ
FLDPHUHFHSUHVHQWDUEUHYHPHQWHXQUHFXHQWRKLVWyULFR\DFRQWLQXDFLyQVHH[SRQH
DOJXQDVFDUDFWHUtVWLFDV\XQDYLVLyQGHOIXWXURGHGLFKDFRRSHUDFLyQ
Un Poco de Historia Contemporánea
'HVGH ÀQHV GH OD 6HJXQGD *XHUUD 0XQGLDO KDVWD KR\ HV GHFLU GXUDQWH ORV
~OWLPRV  DxRV OD FRRSHUDFLyQ FLHQWtÀFD HQWUH )UDQFLD \ ORV GLIHUHQWHV SDtVHV
GH $PpULFD /DWLQD QR KD GHMDGR GH FUHFHU \ GH GLYHUVLÀFDUVH (Q HVWH SURFHVR
GRV (VWDEOHFLPLHQWRV 3~EOLFRV GH &LHQFLD \ 7HFQRORJtD IUDQFHVHV KDQ HVWDGR
SDUWLFXODUPHQWHLQYROXFUDGRVHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR\HO&HQWUR
1DFLRQDO GH ,QYHVWLJDFLyQ &LHQWtÀFD GH )UDQFLD (VWDV LQVWLWXFLRQHV HQ HVWUHFKD
FRODERUDFLyQ FRQ ODV (PEDMDGDV GH )UDQFLD \ ODV 'HOHJDFLRQHV 5HJLRQDOHV GH
&RRSHUDFLyQ SDUD $PpULFD /DWLQD GHO 0LQLVWHULR GH 5HODFLRQHV ([WHULRUHV VRQ
DFWXDOPHQWHODVOODYHVPDHVWUDVRULJLQDOHV\FRPSOHPHQWDULDVGHOGLVSRVLWLYRIUDQFpV
GHFRRSHUDFLyQFLHQWtÀFDFRQ$PpULFD/DWLQD
/DRULHQWDFLyQWLHQGHPXFKRD OD LQVWDODFLyQSURJUHVLYDGH5HSUHVHQWDFLRQHV
GHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR\GHO&HQWUR1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLyQ
&LHQWtÀFD\RÀFLQDVUHJLRQDOHVHQGLIHUHQWHVSDtVHVFX\RVREMHWLYRVSULQFLSDOHVVRQ
ORVGHIDFLOLWDUHOPRQWDMH\HOSURJUHVRGHORVSUR\HFWRVGHFRRSHUDFLyQDVtFRPR
FRQWULEXLUDXQDGLQiPLFDDVRFLDWLYDPiVDPELFLRVDD WUDYpVGHGLYHUVRV LQVWUX
PHQWRV3DUDHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR3URJUDPDSLORWRUHJLRQDO
-RYHQ(TXLSR$VRFLDGR\/DERUDWRULR0L[WR,QWHUQDFLRQDO\SDUDHO&HQWUR1D
FLRQDOGH,QYHVWLJDFLyQ&LHQWtÀFD/DERUDWRULR,QWHUQDFLRQDO$VRFLDGR\OD8QLGDG
0L[WD,QWHUQDFLRQDO
$FWXDOPHQWHHO,QVWLWXWRGHLQYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROORFXHQWDFRQ5HSUHVHQ
WDFLRQHV%ROLYLD%UDVLOFRQH[WHQVLyQD3DUDJXD\&KLOHFRQH[WHQVLyQD$UJHQWLQD
\8UXJXD\(FXDGRU*X\DQD0DUWLQLFDFRQH[WHQVLyQD*XDGDOXSH+DLWt\HO&DUL
EHH[FHSWR&XED0p[LFRFRQH[WHQVLyQD&XED\ORVSDtVHVGH$PpULFD&HQWUDO\
3HU~FRQH[WHQVLyQD&RORPELD\9HQH]XHOD(O&HQWUR1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLyQ
&LHQWtÀFDGLVSRQHGHGRV2ÀFLQDV5HJLRQDOHV&KLOHFRQH[WHQVLyQDODWRWDOLGDGGH
$PpULFD/DWLQDH[FHSWR%UDVLO\0p[LFR\%UDVLO
'HHVWHPRGRDWUDYpVGHP~OWLSOHVSURJUDPDVXQDH[WHQVDUHGGHFRODERUDFLyQVH
IRUMyHQWUHODVLQVWLWXFLRQHVDQWHVPHQFLRQDGDV\QXPHURVDVLQVWLWXFLRQHVGHLQYHVWL
JDFLyQHQ$PpULFD/DWLQD(VWDUHGVLHPSUHDFWLYDKR\HQUHQRYDFLyQHQHOPDUFRGH
SURJUDPDVDFWXDOHVFRQVLGHUDDODVSULQFLSDOHVXQLYHUVLGDGHVGHODVFDSLWDOHVGH$Pp
Ghani Chehbouni
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ULFD/DWLQD ODVXQLYHUVLGDGHVUHJLRQDOHV ORVLQVWLWXWRV\FHQWURVGHSHQGLHQWHVGHORV
PLQLVWHULRV\ODVSULQFLSDOHVLQVWLWXFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVFRQVHGHHQ$PpULFD/DWLQD
Actividades del Instituto de Investigación y Desarrollo 
\GHO&HQWUR1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLyQ&LHQWtÀFDHQOD5HJLyQ
(O,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR\HO&HQWUR1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLyQ
&LHQWtÀFDGHVDUUROODQ3URJUDPDVGHLQYHVWLJDFLyQ\IRUPDFLyQFRQVXVFRQWUDSDUWHV
HQSDtVHV/RVWHPDVGHLQYHVWLJDFLyQYHUVDQVREUHODVSULQFLSDOHVSUHRFXSDFLRQHV
DFHUFDGHOGHVDUUROORGHODUHJLyQ
 0HGLRDPELHQWHRULJHQGHODELRGLYHUVLGDG\YDORUL]DFLyQJHQyPLFD
 &DPELR\YDULDELOLGDGFOLPiWLFRVUHODFLRQHVRFpDQRFOLPDJODFLDUHVWURSLFD
OHV
 )HQyPHQRGH(O1LxR\SDOHRFOLPDWRORJtD
Geodinámica Andina
/RVDVSHFWRVSULQFLSDOHVDGHVWDFDUVRQORVVLJXLHQWHV
 3HOLJURV\ULHVJRVQDWXUDOHVWHUUHPRWRVYROFDQHVORVIHQyPHQRVPHWHRUROyJLFRV
H[WUHPRVRYLQFXODGRVDODDFWLYLGDGKXPDQDFRQWDPLQDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQ
ODVDFWLYLGDGHVH[WUDFWLYDV\DJUtFRODV\VXLPSDFWRHQHOPHGLRDPELHQWH\ODVDOXG
 5HFXUVRVQRUHQRYDEOHV
 5HFXUVRVUHQRYDEOHVDJXDSHVFD
 6DOXG\SURGXFWRVQDWXUDOHVGHSODQWDVPHGLFLQDOHV
 'HVDItRVVRFLDOHV\HFRQyPLFRVGHOGHVDUUROORSROtWLFDVGH OXFKDFRQWUD OD
SREUH]DJREHUQDQ]DHVSDFLRVPDUJLQDOHV\FRQÁLFWRVPLJUDFLRQHVPHWUy
SROLV
 0DWHPiWLFDPRGHOL]DFLyQ\JHVWLyQGHJUDQGHVEDVHVGHGDWRV
 4XtPLFD
 $VWURQRPtD
(O,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR\HO&HQWUR1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLyQ&LHQWt
ÀFDWDPELpQGHVDUUROODQH[SHUWLFLDVODERUHVGHDVHVRUtD\DSR\RDODIRUPDFLyQHQHOPDUFR
GHORVSURJUDPDVGHLQYHVWLJDFLyQ3ULQFLSDOPHQWHLQYLHUWHQHQODIRUPDFLyQGHSRVWJUDGR
\UHVSRQGHQDODSULQFLSDOGHPDQGDGHVXVVRFLRVHQHVWHVHQWLGRODUHDOL]DFLyQGHWHVLVGRF
WRUDOHV\SRVWGRFWRUDOHV(VWRVLJQLÀFDXQHVIXHU]RFRRUGLQDGRSDUDODSXHVWDHQFRP~Q
GHORVIRQGRVGLVSRQLEOHVDSDUWLUGH
 (OGLVSRVLWLYRGHODVLQVWLWXFLRQHVGHORVGLVWLQWRVSDtVHVFRPRSRUHMHPSOR
%UDVLO&13T0p[LFR&21$&<7\&KLOH&21,&<7
 HOGLVSRVLWLYRGHOD2($SURJUDPDGHEHFDVGHOD2UJDQL]DFLyQGH(VWDGRV
$PHULFDQRV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 ORVGLVSRVLWLYRVGHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR\GHO&HQWUR1D
FLRQDOGH,QYHVWLJDFLyQ&LHQWtÀFDSURJUDPDGHEHFDV
 HOGLVSRVLWLYRGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVGH)UDQFLD²0$((
SURJUDPD(&26SURJUDPD35(0(5
 HOGLVSRVLWLYRGH ODVHVFXHODVGRFWRUDOHVGH ODVTXHHO ,QVWLWXWRGH,QYHVWL
JDFLyQ\'HVDUUROOR\GHO&HQWUR1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLyQ&LHQWtÀFDVRQ
PLHPEURVFRQVXV8QLGDGHVPL[WDVGHLQYHVWLJDFLyQEHFDV
 HOGLVSRVLWLYRGHOD8QLyQ(XURSHDEHFDV(UDVPXV0XQGXVHQVXVWLWXFLyQ
GHODVEHFDV$/%$1
La Visión de Futuro
3DUD HO ,QVWLWXWR GH ,QYHVWLJDFLyQ \ 'HVDUUROOR \ HO &HQWUR 1DFLRQDO GH
,QYHVWLJDFLyQ&LHQWtÀFDVHUHTXLHUHXQQXHYRFRQWH[WRHOFXDOVHSXHGHUHVXPLUHQ
GRVKHFKRV
 7HPiWLFDVWDOHVFRPRHOFDPELRFOLPiWLFRODVHJXULGDGDOLPHQWDULD\ODOXFKD
FRQWUDODVHQIHUPHGDGHVUHTXLHUHQXQHVIXHU]RPiVFRQFHUWDGRGHODLQYHV
WLJDFLyQLQWHUQDFLRQDO
 (OSDQRUDPDGHODLQYHVWLJDFLyQPXQGLDOHYROXFLRQDUiSLGDPHQWHSRUHMHP
SORODLQYHUVLyQHQLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORGHORVSDtVHV%5,&VHKDGXSOL
FDGRHQWUH\
Este nuevo contexto tiene implicaciones, tales como las siguientes:
 'HEHUiQFUHDUVHSURJUDPDVGHFRRSHUDFLyQSOXULDQXDOHVFRQORVSULQFLSDOHV
SDtVHVDVRFLDGRV\FRQODVUHJLRQHVTXHFRODERUDQSDUDLQWHQVLÀFDU\ORFDOL]DU
ODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO\
 HVWDHVWUDWHJLDWDPELpQLPSOLFDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHOGLiORJRSROtWLFRFRQ
QXHVWURVVRFLRV\ODREWHQFLyQGHXQDPHMRUUHFRSLODFLyQGHLQIRUPDFLyQOR
TXHVHWUDGXFHHQODSURSXHVWDGHXQ2EVHUYDWRULRGHODLQYHVWLJDFLyQ\OD
LQQRYDFLyQ
 HO UHFRQRFLPLHQWR\ ODREVHUYDFLyQGH ODVSULRULGDGHVHVWDEOHFLGDVSRU ORV
RUJDQLVPRVGHÀQDQFLDPLHQWRORFDOHVVHUYLUiQSDUDHVWLPXODUHODSR\R\OD
ÀQDQFLDFLyQGHQXHYDVFRRSHUDFLRQHV
3RUORWDQWRVLODFRRSHUDFLyQFLHQWtÀFDVHQXWUHSRUGHÀQLFLyQGHQXPHURVRVSH
TXHxRVSURJUDPDVGHFRRSHUDFLyQELODWHUDOHVQHFHVDULRLGHQWLÀFDUORVHTXLSRVTXH
SXHGDQVRVWHQHURWUDVDPELFLRQHV\HQHVSHFLDOLQVWDODUGLVSRVLWLYRVLQVWLWXFLRQDOHV
PiVDPSOLRVTXHHOORVSXHGDQDSURYHFKDU
7DOHVGLVSRVLWLYRVTXHVHSRGUtDQEDXWL]DUFRPR´&RRSHUDFLyQ6XVWHQWDEOHµGH
EHQVDWLVIDFHUFXDWURUHTXLVLWRVGHDVRFLDFLyQ
Ghani Chehbouni

 &RGLVHxR
 FRÀQDQFLDFLyQ
 FRLPSOHPHQWDFLyQ
 FRHYDOXDFLyQ
Conclusiones
&RPR FRQVHFXHQFLD GH OR H[DPLQDGR DQWHULRUPHQWH VH SXHGHQ H[WUDHU ODV
VLJXLHQWHVFRQFOXVLRQHVSULQFLSDOHV
 /DLQYHVWLJDFLyQHQFRRSHUDFLyQGHEHOOHYDUVHDFDERFRQLQVWLWXFLRQHVDVR
FLDGDVHQ LJXDOGDGGHGHUHFKRV\GHEHUHV\GHEHREHGHFHUDOSULQFLSLRGH
HTXLGDG\GHH[LJHQFLDVUHFtSURFDVIDYRUHFLHQGRODIRUPDFLyQGHFLHQWtÀFRV
ORFDOHV
 ODDSOLFDFLyQGHHVWHSULQFLSLRQRHVIiFLOHQXQFRQWH[WRLQWHUQDFLRQDOGR
PLQDGRSRUXQDGLQiPLFDGHFRPSHWHQFLDWHFQROyJLFDHQHOFRQWH[WRGHOD
JOREDOL]DFLyQ
 SRUORWDQWRHVHVHQFLDOGHVWDFDUDOJXQRVSULQFLSLRVIXQGDPHQWDOHVTXHGH
EHUiQUHVSHWDUVHHQODFRRSHUDFLyQODpWLFD\ORVSULQFLSLRVGHRQWROyJLFRV

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(OSUHVHQWHWUDEDMRH[SRQHDOJXQDVLQGLFDFLRQHV\UHFRPHQGDFLRQHVSDUDODFRRSH
UDFLyQLQWHUQDFLRQDOFRQSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
+RUL]RQWHVHUiHOQXHYRSURJUDPDGHÀQDQFLDFLyQSDUDODLQYHVWLJDFLyQ\OD
LQQRYDFLyQHQOD8QLyQ(XURSHDSDUDSURPRYHUXQFUHFLPLHQWRLQWHOLJHQ
WHVRVWHQLEOHHLQWHJUDGRUHQ(XURSD(VODFRQWLQXDFLyQGHORVVLHWH3URJUDPDV0DUFR
GH&LHQFLD\7HFQRORJtDUHDOL]DGRVKDVWDDKRUDSRUOD8QLyQ(XURSHDORVFXDOHVKDQ
VLGRSURYLVWRVGH LPSRUWDQWHV UHFXUVRVSDUD LPSXOVDUHOGHVDUUROORFLHQWtÀFRWHFQR
OyJLFR\ODLQQRYDFLyQ\KDQSHUPLWLGRXQLPSRUWDQWHFUHFLPLHQWRGHODGLQiPLFDGH
&LHQFLD\7HFQRORJtDHQWUH(XURSD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHQOD~OWLPDGpFDGD
3HURpVWHQRHVHO~QLFRSURJUDPDUHIHUHQWHDOD&LHQFLD\7HFQRORJtDKDFHSDUWH
GHXQPDUFRJHQHUDOSROtWLFRHLQVWLWXFLRQDOGH(XURSDTXHVHUiODUHIHUHQFLDSDUD
ORVSUy[LPRVDxRV/DVJUDQGHVRULHQWDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVVRQREMHWRGHFRQ
FHUWDFLRQHVRQHJRFLDFLRQHVDQLYHOLQWHUQDFLRQDOHQODVFXDOHVODVLQVWLWXFLRQHVGH
LQYHVWLJDFLyQ\HQVHxDQ]DVXSHULRUWLHQHQTXHLQYROXFUDUVH
El Contexto: Europa Política e Institucional 
y el Diálogo con América Latina y el Caribe
La estrategia Europa 2020
3DUDORVSUy[LPRVDxRVHOWH[WRGHUHIHUHQFLDTXHLQGLFDODVSULRULGDGHVSDUDOD
FRQVWUXFFLyQHXURSHDHVOD(VWUDWHJLD(XURSDDSUREDGDHQXQDHVWUDWHJLD
GHDxRVSDUDIRUWDOHFHUODHFRQRPtDHXURSHDHQWUHViPELWRV
 'HVDUUROODUXQDHFRQRPtDEDVDGDHQHOFRQRFLPLHQWR\ODLQQRYDFLyQ
 3URPRYHUXQDHFRQRPtDUHQRYDEOHHFROyJLFD\PiVFRPSHWLWLYD\XQFUHFL
PLHQWRLQFOXVLYR
 6RVWHQHUXQDHFRQRPtDFUHDGRUDGHHPSOHRVGHFRKHVLyQHFRQyPLFDVRFLDO
\WHUULWRULDO
(VWDHVWUDWHJLDUHVSRQGHDORVVLJXLHQWHVREMHWLYRVIXQGDPHQWDOHV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 ´5HIRU]DUODH[FHOHQFLD\HODWUDFWLYRGHOD8QLyQHQHOiPELWRGHODLQYHVWL
JDFLyQ\ODLQQRYDFLyQDVtFRPRVXFRPSHWLWLYLGDGHFRQyPLFDHLQGXVWULDO
 +DFHUIUHQWHDORVUHWRVVRFLDOHVPXQGLDOHVGHVDUUROODQGRHLPSODQWDQGRVR
OXFLRQHVHÀFDFHVPiVUiSLGDPHQWH\RSWLPL]DQGRHOXVRGHODVLQIUDHVWUXFWX
UDVGHLQYHVWLJDFLyQ
 5HVSDOGDUODVSROtWLFDVH[WHULRUHVGHOD8QLyQFRRUGLQiQGRVHHVWUHFKDPHQWH
FRQ ODV SROtWLFDV GH DPSOLDFLyQ YHFLQGDG FRPHUFLR SROtWLFD H[WHULRU \ GH
VHJXULGDGFRP~Q
 $\XGDKXPDQLWDULD\GHVDUUROOR ORJUDQGRTXHODLQYHVWLJDFLyQ\ODLQQRYDFLyQ
IRUPHQSDUWHLQWHJUDQWHGHXQSURJUDPDJOREDOGHDFFLyQH[WHULRUµ
(VWiSUHVHQWHODYROXQWDGGHIRUWDOHFHUODFRPSHWLWLYLGDGGHODVHPSUHVDVHQSDU
WLFXODUPHGLDQWHODLQQRYDFLyQ\SRUHQGHODLQYHUVLyQHQLQYHVWLJDFLyQGHPHMRUDU
ODUHVSXHVWDDODVH[SHFWDWLYDVGHORVFLXGDGDQRVHXURSHRVWDOHVFRPRHOHPSOHRR
ODFDOLGDGGHYLGD\GHUHQRYDUODSRVLFLyQGH(XURSDHQHOPXQGRHQHOFRQWH[WR
GHOVXUJLPLHQWRGHRWURVEORTXHVHFRQyPLFRV\SROtWLFRV(VWDYLVLyQFRPSDUWLGDVH
FDUDFWHUL]DSRUODGHIHQVDGHORVLQWHUHVHVHXURSHRVGHODHFRQRPtDHQSULPHUOXJDU
HO LPSDFWRHQODVRFLHGDGSHURLQFOX\HWDPELpQHOPDQWHQLPLHQWRGHXQD(XURSD
´JHQHURVDµTXHUHVSHWDVXVFRPSURPLVRVLQWHUQDFLRQDOHVHQSDUWLFXODUORVREMHWL
YRVGHGHVDUUROORGHO0LOHQLR
(QORTXHVHUHÀHUHD$PpULFD/DWLQDWUDVOD&XPEUHGH0DGULGHQPD\RGHO
\DYDULDVUHXQLRQHVGHDOWRVIXQFLRQDULRVHQ$PpULFD/DWLQD\(XURSDKDQ
VLGRGHÀQLGDVXQD LQLFLDWLYDFRQMXQWDSDUD OD ,QYHVWLJDFLyQ\ OD ,QQRYDFLyQ\XQD
´KRMDGHUXWDµSDUDHVWDEOHFHUXQGLiORJRUHJXODU\GHWHUPLQDUODVSULRULGDGHVFRPX
QHVHQHOFDPSRGHODFLHQFLDODWHFQRORJtD\ODLQQRYDFLyQ
&XDWURWHPDVIXHURQSULRUL]DGRVSDUDODFRRSHUDFLyQELUUHJLRQDO
 %LRHFRQRPtDLQFOXLGDODVHJXULGDGDOLPHQWDULDOLGHUDGRSRU$UJHQWLQD\)UDQFLD
 7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\OD&RPXQLFDFLyQOLGHUDGRSRU&KLOH\)LQ
ODQGLD
 %LRGLYHUVLGDG\&DPELR&OLPiWLFROLGHUDGRSRU&RORPELD\)UDQFLD
 (QHUJtDOLGHUDGRSRU0p[LFR\(VSDxD
3RURWUDSDUWHDFXHUGRVELODWHUDOHVGHFRRSHUDFLyQFLHQWtÀFD\WpFQLFDKDQVLGR
ÀUPDGRVFRQFXDWURSDtVHV$UJHQWLQD%UDVLO&KLOH \0p[LFR FRQHOREMHWLYRGH
IRUWDOHFHUODSDUWLFLSDFLyQGHHVWRVSDtVHVHQORVSUR\HFWRVHXURSHRVGHLQYHVWLJDFLyQ
FRQRÀFLQDVGHHQODFH\SURJUDPDVDPERVVRQSXQWRVIRFDOHVGHHVRVDFXHUGRV
Los Instrumentos y Programas en Curso en la Región
&RPRVHVDEHHO6pSWLPR3URJUDPD0DUFRHQ&LHQFLD\7HFQRORJtDGHOD8QLyQ
(XURSHD)3HQFXUVRHVHOLQVWUXPHQWRGHÀQDQFLDFLyQPiVLPSRUWDQWHSDUDOD
LQYHVWLJDFLyQDQLYHOFRPXQLWDULR$EDUFDSURJUDPDVSULQFLSDOHVGHFRRSHUDFLyQ
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LQWHUQDFLRQDO &RRSHUDFLyQ ,GHDV 3HUVRQDV \ &DSDFLGDGHV (VWi GRWDGR GH XQ
SUHVXSXHVWRGHPLOPLOORQHVGH(XURV
,QVWUXPHQWRV\SUR\HFWRVKDQVLGRFUHDGRV\SXHVWRVHQPDUFKDGHQWURGHOSUR
JUDPD&DSDFLGDGHVSDUDSURPRYHU\FRRUGLQDU(UDQHWHVWUXFWXUDU\UHIRU]DU,1
&2QHWODFRRSHUDFLyQHQ&LHQFLD\7HFQRORJtDHQWUHSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEH\(XURSD\SURPRYHUODLQWHJUDFLyQUHJLRQDO
 (5$QHWSDUDDSR\DUODFRRUGLQDFLyQGHODVSROtWLFDV\ODVDFWLYLGDGHVQDFLR
QDOHVGHORV(VWDGRVPLHPEURV\GHORV(VWDGRVDVRFLDGRVLQWHUQDFLRQDOHV
6	7
 ,1&2QHWSDUDOD&RRUGLQDFLyQELUUHJLRQDOGHODFRRSHUDFLyQ6	7LQFOX
\HQGR HO HVWDEOHFLPLHQWRGHSULRULGDGHV \ OD GHÀQLFLyQGH ODV SROtWLFDV GH
FRRSHUDFLyQFLHQWtÀFD\WHFQROyJLFD(QHOSHUtRGRGHO)3KDQVLGRSXHVWRV
HQPDUFKDWUHV,1&2QHW(8/$5,1(7SDUD$PpULFD/DWLQD(1/$&(
SDUD$PpULFD&HQWUDO\(8&$5,1(7SDUDSDtVHVGHO&DULEH
8QQXHYR,1&2QHW$/&8(1HW5HGGH/DWLQRDPpULFD\HO&DULEH\OD8QLyQ
(XURSHDSDUDOD,QYHVWLJDFLyQH,QQRYDFLyQSURJUDPDGRGHVGHHODODSR
\DUiGLUHFWDPHQWHOD,QLFLDWLYD&RQMXQWDGH,QYHVWLJDFLyQH,QQRYDFLyQ-,5,FRQYH
QLGRHQWUHODVGRVUHJLRQHVDWUDYpVGHDFFLRQHVWHPiWLFDVWUDQVYHUVDOHVHQODVFXDWUR
iUHDVPHQFLRQDGDV\GHDFWLYLGDGHVHVSHFtÀFDVTXHPHMRUHQODVUHGHVGHORV3XQWRV
1DFLRQDOHVGH&RQWDFWR HQWUH OD8QLyQ(XURSHD \/DWLQR$PpULFD(OSURJUDPD
FRQWULEXLUiWDPELpQDODLPSOHPHQWDFLyQGHO3URJUDPD(VWUDWpJLFRGH(XURSDSDUD
OD&RRSHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOHQ,QYHVWLJDFLyQ'HVDUUROORH,QQRYDFLyQ
8QQXHYR(UDQHW(5$1/$& HVWi WDPELpQ HQ FRQVWUXFFLyQSDUD DSR\DU HO
SURFHVRSROtWLFRGHOD-,5,HO3URJUDPD(VWUDWpJLFRGH(XURSDSDUDODFRRSHUDFLyQ
LQWHUQDFLRQDOHQLQYHVWLJDFLyQGHVDUUROORHLQQRYDFLyQ,\IRUWDOHFHUODDVRFLDFLyQ
ELUUHJLRQDOHQFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQ
$GHPiVGHO)3ODFRRSHUDFLyQSDUDHOGHVDUUROORHQODUHJLyQODWLQRDPHULFDQD
VHHIHFW~DDWUDYpVGHGLVWLQWRVDFXHUGRVGHFRRSHUDFLyQELODWHUDO\UHJLRQDOHQWUHORV
FXDOHVVHSXHGHQGHVWDFDUORVVLJXLHQWHV
 $/)$SDUDODFRODERUDFLyQHQWUHODVXQLYHUVLGDGHV\ODVLQVWLWXFLRQHVGHHGX
FDFLyQVXSHULRU
 $/%$1XQSURJUDPDGHEHFDVGHDOWRQLYHO
 $/85(SDUDODFRRSHUDFLyQHQHOVHFWRUHQHUJpWLFR
 #/,6SDUDSURPRYHUODGLIXVLyQGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ
 85%$/FRRSHUDFLyQGHVFHQWUDOL]DGDHQWUHODVDXWRULGDGHVORFDOHV
 (XURVRFLDOSDUDODSURPRFLyQGHODFRKHVLyQVRFLDO
 (XURFOLPDSDUDSURPRYHUODSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH
/DUHJLyQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHVHKDEHQHÀFLDGRWDPELpQGHSURJUDPDV
HQSROtWLFDVPiVDPSOLDVGHOD&RPXQLGDG(XURSHDHQGLIHUHQWHVFDPSRVHQHUJtD
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LQWHUFDPELRV GH HVWXGLDQWHV(UDVPXV0XQGXV SURWHFFLyQGHOPHGLR DPELHQWH \
JHVWLyQVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
Algunos alcances y lecciones
(O6pSWLPR3URJUDPD0DUFRKDFDXVDGRODÀUPDGHXQJUDQQ~PHURGHDFXHUGRV
GHFLHQFLD\WHFQRORJtD\ODSDUWLFLSDFLyQGHORVSDtVHVGHODUHJLyQHQSUR\HFWRVKD
LGRHYROXFLRQDQGRSRVLWLYDPHQWH
6HJ~QGDWRVGHOD8QLyQ(XURSHDGHQRYLHPEUHHQWUH\HO)3
DSR\yDSDUWLFLSDQWHVGH$PpULFD/DWLQD\GHO&DULEHGHQWURGHSUR\HF
WRVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHFRRUGLQDFLyQGHLQYHVWLJDFLyQ(QHOODGRHXURSHR
SDUWLFLSDQWHVKDQVLGRLQYROXFUDGRV
(O WHPD GHO0HGLR $PELHQWH SUHVHQWy HO PD\RU Q~PHUR GH SDUWLFLSDQWHV GH
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHVHJXLGRVGH$OLPHQWDFLyQ$JULFXOWXUD3HVFD\%LR
WHFQRORJtD7HFQRORJtDVGH,QIRUPDFLyQ\&RPXQLFDFLyQ\6DOXG3RU
RWUDSDUWH  LQVWLWXFLRQHVGH$PpULFD/DWLQD \ HO&DULEH FRPSOHWDURQR HVWiQ
SDUWLFLSDQGRHQDFFLRQHV0DULH&XULHHQFXUVR&DVLWRGRVORVSDtVHVGHODUHJLyQKDQ
VLGRLQYROXFUDGRVSHURVHREVHUYDXQDFLHUWDFRQFHQWUDFLyQHQXQSHTXHxRQ~PHUR
GHSDtVHV%UDVLO$UJHQWLQD0p[LFR\&KLOH6HJ~QGDWRVGH,UHODHO30SHUPLWH
HQSDUWLFXODUDFRJHUHQXQLYHUVLGDGHV\FHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQHXURSHRVDPiVGH
HVWXGLDQWHV\SURIHVRUHVODWLQRDPHULFDQRVHQHOSHUtRGR\HODSR\R
DSUR\HFWRVFRQMXQWRVGHXQLYHUVLGDGHVFRQODSDUWLFLSDFLyQGHPiVGH
LQYHVWLJDGRUHVGH$PpULFD/DWLQD
6LQHPEDUJRHO)3KDVXIULGRLQFRQYHQLHQWHVWDOHVFRPRODPXOWLSOLFDFLyQGH
SHTXHxDVFRQYRFDFLRQHV\SRUFRQVHFXHQFLDIUDJPHQWDFLyQ\IDOWDGHHVFDOD\GH
DOFDQFHGHODDFFLyQHPSUHQGLGDIDOWDGHFRKHUHQFLD\GHVLQHUJLDHQWUHORVSUR\HFWRV
ÀQDQFLDGRVSRUODVGLIHUHQWHVSDUWHVGHO)3HQWUHORVSUR\HFWRVÀQDQFLDGRVSRUOD
8QLyQ(XURSHD\ODVDFWLYLGDGHVGHFRRSHUDFLyQELODWHUDOHVRUHJLRQDOHVGHVXVHVWD
GRVPLHPEURVHQWUHHO30\ORVLQVWUXPHQWRVGHSROtWLFD
$QLYHOGHODUHJLyQDSHVDUGHORVSURJUHVRVREVHUYDGRVODSDUWLFLSDFLyQGHORV
SDtVHVGHOiUHDDQGLQDGH$PpULFD&HQWUDO\GHO&DULEHKDTXHGDGRUHGXFLGD
El Programa Horizonte 2020
(O 3URJUDPD +RUL]RQWH  VH EHQHÀFLDUi GH ODV HQVHxDQ]DV GHO 6pSWLPR
3URJUDPD0DUFRFRQXQQXHYRHQIRTXHSUHVHQWDUiXQDGLIHUHQFLDFLyQJHRJUiÀFD\
SHUPLWLUiDFFLRQHVPiVIRFDOL]DGDV
6HSUHVHQWDUiFRPRXQVRORSURJUDPD UHXQLHQGR WUHVSURJUDPDVR LQLFLDWLYDV
DFWXDOPHQWHGLVWLQWDV
 HO6pSWLPR3URJUDPD0DUFR
 ORVDVSHFWRVGHLQQRYDFLyQGHO3URJUDPD0DUFRGH&RPSHWLWLYLGDG\HO3UR
JUDPD,QQRYDFLyQ&,3\
 FRQWULEXFLyQ GH OD8QLyQ(XURSHD DO ,QVWLWXWR(XURSHR GH ,QQRYDFLyQ \
7HFQRORJtD(,7
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6HSRQGUiPiVpQIDVLVHQODLQQRYDFLyQGHVGHODLQYHVWLJDFLyQKDVWDHOFRPHUFLR
PLQRULVWDSUHVWDUiXQDHVSHFLDODWHQFLyQDORVUHWRVVRFLDOHVTXHHQIUHQWDODVRFLHGDG
GHOD8QLyQ(XURSHD\EXVFDUiODVLPSOLÀFDFLyQGHODVQRUPDVGHSDUWLFLSDFLyQFRQ
XQQ~PHURUHGXFLGRGHUHJtPHQHVGHÀQDQFLDFLyQ
 ([FHOHQFLDFLHQWtÀFDSDUDDSR\DUODVPHMRUHVLGHDVGHVDUUROODUHOWDOHQWRHQ
(XURSDSURSRUFLRQDUDORVLQYHVWLJDGRUHVDFFHVRDODVLQIUDHVWUXFWXUDVHXUR
SHDVGHLQYHVWLJDFLyQSULRULWDULDVKDFHU(XURSDPiVDWUDFWLYDSDUDORVPHMR
UHVLQYHVWLJDGRUHVGHWRGRHOPXQGR
 3ULPDFtDLQGXVWULDOSDUDDFHOHUDUHOGHVDUUROORGHWHFQRORJtDVHLQQRYDFLRQHV
TXHVHUYLUiQGHEDVHDODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVGHPDxDQDD\XGDUDODV
3<0(LQQRYDGRUDVHQOD8(DFRQYHUWLUVHHQMXJDGRUHVLPSRUWDQWHVHQHO
PHUFDGRPXQGLDO
 5HWRVVRFLDOHVSDUDSURSRUFLRQDUXQDUHVSXHVWDGLUHFWDDODVSULRULGDGHVHV
WUDWpJLFDV\DORVUHWRVVRFLDOHVLGHQWLÀFDGRVHOFOLPDHOPHGLRDPELHQWHOD
HQHUJtDHOWUDQVSRUWHHWF
&RQUHVSHFWRDODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHQHOiPELWRGHODLQYHVWLJDFLyQ\OD
LQQRYDFLyQHOQXHYRHQIRTXHHVWUDWpJLFRVHFDUDFWHUL]DUiSRU
 /DDSHUWXUDSOHQDGH+RUL]RQWHDSDUWLFLSDQWHVGHWHUFHURVSDtVHV OR
TXHSHUPLWLUiDORVLQYHVWLJDGRUHVHXURSHRVFRRSHUDUFRQORVPHMRUHVWDOHQ
WRVGHWRGRHOPXQGR
 ODV DFWLYLGDGHV GH FRRSHUDFLyQ LQWHUQDFLRQDO HVSHFtÀFDV FRQ OD HVFDOD \ HO
DOFDQFHQHFHVDULRVSDUDPD[LPL]DUVXLPSDFWR
 ODHODERUDFLyQGHKRMDVGHUXWDSOXULDQXDOHVSDUDODFRRSHUDFLyQFRQORVSULQ
FLSDOHVSDtVHV\UHJLRQHVFRQXQDGLIHUHQFLDFLyQÁH[LEOHHQWUHHOORV
 HOUHIXHU]RGHODFRODERUDFLyQHQWUHOD&RPLVLyQORV(VWDGRVPLHPEURV\ODV
SDUWHVLQWHUHVDGDVSHUWLQHQWHV
 ODSURPRFLyQGHSULQFLSLRVFRPXQHVSDUD ODUHDOL]DFLyQGH ODFRRSHUDFLyQ
LQWHUQDFLRQDOHQHOiPELWRGHODLQYHVWLJDFLyQ\ODLQQRYDFLyQLQYHVWLJDFLyQ
HLQQRYDFLyQUHVSRQVDEOHVLQWHJULGDGHQODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDUHYLVLyQ
SRUSDUHVJpQHURUHFXUVRVKXPDQRVSURSLHGDGLQWHOHFWXDODFFHVRDELHUWR
 ODSRWHQFLDFLyQGHOSDSHOGHOD8QLyQHQODVRUJDQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV\
ORVIRURVPXOWLODWHUDOHV
 HOUHIXHU]RGHODDSOLFDFLyQJREHUQDQ]DVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQ
(VRVLJQLÀFDWDPELpQFULWHULRVGHGLIHUHQFLDFLyQJHRJUiÀFD\GHVHOHFFLyQGHORV
SDUWLFLSDQWHV\SDtVHVSXGLHQGRRSWDUDVXEYHQFLRQHV51%SHUFiSLWD3,%WRWDO
PDVDFUtWLFDSDUDXQDUHFLSURFLGDG«3RURWUDSDUWHODVDFWLYLGDGHVGHFRRSHUDFLyQ
HVSHFtÀFDV WRPDUiQ HQ FXHQWD ODV FDSDFLGDGHV GH LQYHVWLJDFLyQ H LQQRYDFLyQ ORV
ULHVJRV\RSRUWXQLGDGHVHQUHODFLyQFRQORVPHUFDGRV\VXLPSDFWRHQODFRPSHWL
WLYLGDGGHOD8QLyQ(XURSHD\ORVPDUFRVMXUtGLFRV\DGPLQLVWUDWLYRVYLJHQWHVHQWUH
ORVVRFLRVLQWHUQDFLRQDOHV
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(VRVFULWHULRVFRQGLFLRQDUiQ ODVDVLJQDFLRQHVGH IRQGRSDUD ORVSDtVHVTXHQR
FXHQWDQFRQÀQDQFLDFLyQDXWRPiWLFDFRQHYHQWXDOSDUWLFLSDFLyQGLUHFWDGHORVSDtVHV
SRUPHGLRGHFRQYRFDFLRQHVFRQMXQWDV
/DVKRMDVGHUXWDWHQGUiQREMHWLYRVGLIHUHQFLDGRVVHJ~QODVFDWHJRUtDVGHSDtVHV
VHxDODGDV
 FRQORVSDtVHVLQGXVWULDOL]DGRV\ODVHFRQRPtDVHPHUJHQWHVHOSULQFLSDORE
MHWLYRVHUi´DXPHQWDUODFRPSHWLWLYLGDGGHOD8QLyQ(XURSHDDERUGDUFRQ
MXQWDPHQWHORVUHWRVPXQGLDOHVPHGLDQWHVROXFLRQHVFRPXQHVLQQRYDGRUDV\
GHVDUUROODUWHFQRORJtDVGHFDSDFLWDFLyQDWUDYpVGHODFFHVRDQXHYDVIXHQWHV
GHFRQRFLPLHQWRVµ
 FRQ ORVSDtVHVHQGHVDUUROOR´VHKDUiKLQFDSLpHQFRPSOHPHQWDU ORV LQVWUX
PHQWRV\SROtWLFDVH[WHULRUHVPHGLDQWHODFUHDFLyQGHDVRFLDFLRQHVHQSDUWLFX
ODUDVRFLDFLRQHVELUUHJLRQDOHVSDUDFRQWULEXLUDOGHVDUUROORVRVWHQLEOHGHHVDV
UHJLRQHV\DIURQWDUSUREOHPDVFRPRODHFRQRPtDHFROyJLFDODDFFLyQHQIDYRU
GHOFOLPDODPHMRUDGHODDJULFXOWXUDODVHJXULGDGDOLPHQWDULD\ODVDOXGµ
(QWUH ORV LQVWUXPHQWRVGLVSRQLEOHV VHPHQFLRQD HO GLiORJR VREUHSROtWLFDV OD
UHFRSLODFLyQGHLQIRUPDFLyQORVLQVWUXPHQWRVGHÀQDQFLDFLyQSUR\HFWRVGHLQYHVWL
JDFLyQHLQQRYDFLyQFRQH[LyQHQUHGHVGHSUR\HFWRVJUXSRV\ROtGHUHVGHSURJUD
PDVLQLFLDWLYDVFRQMXQWDVHQWUHVRFLRVGHOD8QLyQ(XURSHD\VRFLRVLQWHUQDFLRQDOHV
FRQYRFDWRULDVFRRUGLQDGDVFRQYRFDWRULDVFRQMXQWDVFRQWULEXFLRQHVGH(XURSDDORV
SURJUDPDVGHÀQDQFLDFLyQGHWHUFHURVSDtVHVRGHRUJDQL]DFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV
LQLFLDWLYDVHVSHFtÀFDV(5$1(7HODUWtFXORFRRUGLQDFLyQFRQRWUDVSROtWLFDV
SDtVHVGHOD8QLyQ(XURSHDRUJDQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV\IRURVPXOWLODWHUDOHV
Implicancias para la Acción: Acompañar 
las Políticas y los Instrumentos Europeos
Lo que hay que recordar 
 1RKDEUiPiV XQSXQWR GH HQWUDGD ~QLFR SDUD OD LQYHVWLJDFLyQ \ OD FRR
SHUDFLyQ LQWHUQDFLRQDOHQ ORVGLYHUVRV LQVWUXPHQWRVGH OD8QLyQ(XURSHD
VLQRHQWUDGDVP~OWLSOHV(QLQYHVWLJDFLyQHQ+RUL]RQWHLQVWUXPHQWR
PDQHMDGRSRUOD'*57'HQLQYHVWLJDFLyQ\ODV'*VHFWRULDOHVHQHUJtD
DJULFXOWXUDVDOXGGHORVFRQVXPLGRUHVSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWHHWF
HQDSR\RDOGHVDUUROORHVWiLQFOXLGRPHGLDQWHODLQYHVWLJDFLyQ\HOGHVDUUROOR
GHFDSDFLGDGHVHQODVKHUUDPLHQWDVGH'HVDUUROOR\&RRSHUDFLyQ,QWHUQDFLR
QDO376$VHJXULGDGDOLPHQWDULD(1573SURJUDPDWHPiWLFRSDUDHOPHGLR
DPELHQWH\JHVWLyQVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVPDQHMDGRVDPERV
SRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH'HVDUUROOR\&RRSHUDFLyQ\HQSROtWLFDGHYH
FLQGDGLQVWUXPHQWRVGHFRRSHUDFLyQJHVWLRQDGRVSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
GH'HVDUUROOR\&RRSHUDFLyQ '(9&2\HO6HUYLFLR(XURSHRGH$FFLyQ
([WHULRU6($(
 /RVLQVWUXPHQWRVJHQHUDOHVHXURSHRVVHFHQWUDQFDGDYH]PiVHQXQQ~PHUR
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OLPLWDGRGHWHPDVRGHiUHDVHQORVTXHVHUiQLQYHUWLGRVIRQGRVFRQVLGHUD
EOHV(VWDHYROXFLyQVHGHEHDGLIHUHQWHVREMHWLYRVUHGXFLUHOFRVWRGHJHVWLyQ
GHORVIRQGRVWHQHULPSDFWRVYLVLEOHVDOLQHDUVH\DJUHJDUVHDODVDFFLRQHVGH
ORV(VWDGRVPLHPEURVSDUDSURPRYHUHO(VSDFLR(XURSHRGHOD,QYHVWLJD
FLyQHQXQSURFHVRGHDWUDFFLyQGHWLSRVXPDWRULR GHJUDQGHVSUR\HFWRV/D
LPSOLFDFLyQSDUDODVLQVWLWXFLRQHVGHLQYHVWLJDFLyQHVTXHODGHIHQVDGHOSDSHO
GHODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHQLQYHVWLJDFLyQHQORVLQVWUXPHQWRVHXUR
SHRVGHEHKDFHUVHDQLYHOHVLQLFLDOHVGHORVSURFHVRVGHSURJUDPDFLyQGHOD
&RPLVLyQ\DQRHVVXÀFLHQWHHVSHUDUODVFRQYRFDWRULDVQLLQFOXVRSURSRQHU
´WHPDVµDWUDYpVGHORVFRPLWpVGHORVSURJUDPDVHXURSHRV
Algunas recomendaciones
(OHQIRTXHVHxDODGRVHDSOLFDHQSDUWLFXODUDODVGLUHFWULFHVGHODFRRSHUDFLyQ
LQWHUQDFLRQDOHQORVLQVWUXPHQWRVHXURSHRV(QSULPHUOXJDUHQ+RUL]RQWHOD
FRRSHUDFLyQVHUiPXFKRPiV´HVWUDWpJLFDµ\RULHQWDGDVREUHODEDVHGHHOHFFLRQHV
QHJRFLDGDVGLiORJRVPXOWLODWHUDOHV\ELODWHUDOHV\FRQODSDUWLFLSDFLyQGHORV(VWDGRV
PLHPEURV
/DLPSRUWDQFLDTXHVHGDUiDODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHQORVLQVWUXPHQWRV
HXURSHRVVHYHUiLQÁXLGDSRUODHOHFFLyQGHWHPDVGHLQYHVWLJDFLyQ\PRGDOLGDGGHV
GHODDFFLyQTXHTXHGDQD~QSRUSUHFLVDU3DUDJDUDQWL]DUODDSHUWXUDDODFRRSHUD
FLyQLQWHUQDFLRQDOGHHVRVLQVWUXPHQWRVHXURSHRVHVQHFHVDULRSDUDORVRUJDQLVPRV
HXURSHRV\ODWLQRDPHULFDQRVDFWXDUDQLYHORSHUDWLYR
 )DYRUHFHU\SURPRYHUORVGLiORJRVSROtWLFRVELODWHUDOHVDWUDYpVGHXQDSDUWL
FLSDFLyQDFWLYDHQORVyUJDQRVFRQVXOWLYRVDQLYHOQDFLRQDO\DQLYHOHXURSHR
 ,QÁXLUHQORVGLiORJRVELODWHUDOHVDWUDYpVGHVXVVRFLRVHQORVSDtVHVHVWRVH
SXHGHKDFHUDQLYHOFRQWLQHQWDOVXEUHJLRQDO\ELODWHUDO
 0DQWHQHUHOFRQWDFWRFRQODVGLYHUVDVGLUHFFLRQHVJHQHUDOHV\VHUYLFLRV5WG
'HYFR6HDH\DGDSWDUVXVSURSLRVHQIRTXHVDODVSULRULGDGHVGHORVGLVWLQWRV
LQVWUXPHQWRVHXURSHRV
 7RPDUODLQLFLDWLYDGHSURSXHVWDVHVWUXFWXUDOHVDHVFDODHXURSHDRODWLQRDPH
ULFDQD
3DUDDSURYHFKDUODVRSRUWXQLGDGHVUHDOHVGHÀQDQFLDFLyQLQGXFLGDVSRUHVWRVLQV
WUXPHQWRVORVRUJDQLVPRVGHEHUiQ
 (VWDEOHFHUHOYtQFXORDGHFXDGRFRQHOPDUFRGHODVSROtWLFDVQDFLRQDOHVUH
JLRQDOHV\HXURSHDV
 &RQWULEXLUGLUHFWDHLQGLUHFWDPHQWHDOGHVDUUROORGHSURJUDPDVGHWUDEDMR
HXURSHRVDSURYHFKDQGRVXVDOLDQ]DVRUHGHVFRQHOÀQGHSODQWHDUSURSXHV
WDVSHUWLQHQWHVSDUD VX iUHDGH FRPSHWHQFLD \ VLHQGRDFWLYRV HQ ORV IRURV
FRQWLQHQWDOHVRPXQGLDOHVHQORVTXHOD&RPLVLyQWDPELpQHVWiSUHVHQWHSDUD
FRRUGLQDUVXVHVIXHU]RVFRQVXVVRFLRV
 &RPSURPHWHUVHHQODFRQVWUXFFLyQ\HQHOXVRGHORVLQVWUXPHQWRVSDUWLFL
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SDQGRHQODGHÀQLFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVGHGLiORJRHXURSHRHLQWHUQDFLR
QDOHQ&LHQFLD\7HFQRORJtDHQODVOLFLWDFLRQHV\SUR\HFWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
,1&21(7(5$1(7
 0DQWHQHUVXFDSDFLGDGGHDGDSWDFLyQDORVGLYHUVRVLQVWUXPHQWRVHXURSHRV
\PRYLOL]DURDGDSWDUVXVUHFXUVRVKXPDQRVLQWHUQRVDWDOÀQ
ANEXO: ACCIÓN DEL CIRAD EN EL CONTEXTO 
UNIÓN EUROPEA y AMéRICA LATINA y EL CARIBE
(O &HQWUR GH &RRSHUDFLyQ HQ ,QYHVWLJDFLyQ $JURQyPLFD SDUD HO 'HVDUUROOR
&LUDGSDUWLFLSDHQHOGLiORJRSROtWLFRELUUHJLRQDOVLUYLHQGRDPHQXGRGHLQWHUID]
HQWUH ORVSDtVHVGH(XURSD\GH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHSRQLHQGRpQIDVLVHQ
OD LQYHVWLJDFLyQDJUtFRODHQHVRVGLiORJRV LQYROXFUiQGRVHHQHOSHQVDPLHQWR\ ODV
DFFLRQHVGHVXVWXWHODVSRVLFLRQDQGRHQOD&RPLVLyQ(XURSHDDH[SHUWRVQDFLRQDOHV
HQFRPLVLyQGH VHUYLFLRV VLHQGRDFWLYRHQ IRURVPXQGLDOHV \ HQHO FRQWLQHQWH \
FRQWULEX\HQGRDFRQVXOWDV\MRUQDGDVGHLQIRUPDFLyQ
EVXQFHQWURGHLQYHVWLJDFLyQGHOJRELHUQRIUDQFpVTXHUHVSRQGHMXQWRFRQORV
SDtVHVHPHUJHQWHV\HQGHVDUUROORDORVUHWRVJOREDOHVGHODDJULFXOWXUDGHODDOLPHQ
WDFLyQ\GHORVWHUULWRULRVUXUDOHV3URGXFH\WUDQVPLWHHQDVRFLDFLyQFRQHVRVSDtVHV
QXHYRVFRQRFLPLHQWRVSDUDDFRPSDxDUHOGHVDUUROORDJUtFROD
&XHQWDFRQXQDUHGJOREDOGHVRFLRV\UHSUHVHQWDFLRQHVUHJLRQDOHV\UHDOL]DDFWL
YLGDGHVGHFRRSHUDFLyQFRQPiVGHSDtVHV(PSOHDDHPSOHDGRVLQFOX\HQGR
LQYHVWLJDGRUHV
6XVDFWLYLGDGHVVHFHQWUDQHQGLQiPLFDVGHJHVWLyQGHORVUHFXUVRVYLYRVHQSDU
WLFXODUSURGXFFLRQHVDJURVLOYRSDVWRULOHV7DPELpQVHIRFDOL]DHQODUHODFLyQHQWUH
HVWDVGLQiPLFDV\ORVSURFHVRVGHLQQRYDFLyQHQVXVGLPHQVLRQHVHFRQyPLFDVVRFLD
OHVPHGLRDPELHQWDOHVHQHUJpWLFDV\GHVDOXG(VPLHPEURGHOFRQVRUFLR$*5((
1,80TXHUHDJUXSDDORVFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQ\HVFXHODVGHHQVHxDQ]DDJURQy
PLFDIUDQFHVHV
(Q$PpULFD/DWLQDVXDFFLyQVHDOLPHQWDGHXQDSUHVHQFLDGHPiVGHDxRVGH
XQDFRPSHWHQFLDUHFRQRFLGDGHUHVXOWDGRVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHFRRSHUDFLyQTXH
SXHGHQVHUYDORUDGRVHQFRODERUDFLyQFRQODVRWUDVUHJLRQHVGHOPXQGR
%DViQGRVHHQVXH[SHULHQFLDHO&HQWURGH&RRSHUDFLyQHQ,QYHVWLJDFLyQ$JUR
QyPLFDSDUDHO'HVDUUROOR&,5$'IDYRUHFHDVRFLDFLRQHVDWUDYpVGHSODWDIRUPDV\
UHGHVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHHGXFDFLyQVXSHULRU5H~QHDXQFRQMXQWRGHVRFLRVTXH
FRPSDUWHQSHUVSHFWLYDVREMHWLYRV\WHPDVGHLQYHVWLJDFLyQTXHVHFRPSURPHWHQD
ODUJRSOD]RSDUDOOHYDUORVDFDERFRQXQDPDVDVXÀFLHQWHGHUHFXUVRVKDELOLGDGHV\
DFWLYLGDGHVFRQODSULRULGDGGHIRUWDOHFHUODFDSDFLGDGGHODSURGXFFLyQFLHQWtÀFDGH
ORVSDtVHVPHQRVDGHODQWDGRV
5HFXUUHDÀQDQFLDFLRQHVFRQMXQWDVIUDQFHVDHXURSHDHLQWHUQDFLRQDOHLQVWDOD\
HMHFXWDSUR\HFWRVVREUHHVWDEDVHPXFKRVGHORVSUR\HFWRVHQFXUVRWLHQHQÀQDQFLD
FLyQHXURSHD0iVGHLQYHVWLJDGRUHVWUDEDMDQHQSRVLFLyQSHUPDQHQWHHQ$PpULFD
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/DWLQD\HO&DULEHDGHPiVVHUHDOL]DQDQXDOPHQWHPiVGHPLVLRQHVGHFRUWRR
PHGLDQRSOD]R
(O&HQWURGH&RRSHUDFLyQHQ,QYHVWLJDFLyQ$JURQyPLFDSDUDHO'HVDUUROORHVWi
LQYROXFUDGR HQ YDULRV SUR\HFWRV GHO9,,3URJUDPD0DUFR FRQ GLIHUHQWHV VRFLRV
XQLYHUVLGDGHVFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQ\HQVHxDQ]DQDFLRQDOHVUHJLRQDOHVHLQWHUQD
FLRQDOHV\DVHDFRPRFRRUGLQDGRURSDUWLFLSDQWH
(QWUHRWURVSUR\HFWRVHQFXUVRFDEHGHVWDFDU
 6ZHHWIXHO VRUJR GXOFH  XQ FXOWLYR HQHUJpWLFR DOWHUQDWLYR FRQ
0p[LFR\%UDVLO
 -DWURSW-DWURSKDFXUFDV,QYHVWLJDFLyQ$SOLFDGD\7HFQROyJLFDVREUHFDUDFWH
UtVWLFDVGHODVSODQWDVFRQ0p[LFR\*XDWHPDOD
 $QLPDO&KDQJHXQDLQWHJUDFLyQGHODVRSFLRQHVGHDGDSWDFLyQSDUDODSUR
GXFFLyQJDQDGHUD VRVWHQLEOH HQHOPDUFRGHO FDPELRFOLPiWLFR FRQ%UDVLO

 (FRDGDSWHVWUDWHJLDVHLQQRYDFLRQHVEDVDGDVHQHFRVLVWHPDVHQUHGHVGHJR
EHUQDQ]DSDUDODDGDSWDFLyQDOFDPELRFOLPiWLFRHQORVSDLVDMHVGH$PpULFD
/DWLQDFRQ&KLOH$UJHQWLQD&RVWD5LFD\(FXDGRU
 )RRGVHFXUHH[SORUDQGRHO)XWXURGHOD6HJXULGDG*OREDOGHOD$OLPHQWDFLyQ
\1XWULFLyQFRQ%UDVLO
 $OFXH.EEHKDFLDXQDELRHFRQRPtDEDVDGDHQHOFRQRFLPLHQWRHQ$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEHHQDVRFLDFLyQFRQ(XURSD0p[LFR&RVWD5LFD$UJHQWLQD
\&RORPELD
(O&HQWURGH&RRSHUDFLyQHQ,QYHVWLJDFLyQ$JURQyPLFDSDUDHO'HVDUUROORSDU
WLFLSDDFWLYDPHQWHHQODFRQVWUXFFLyQ\UHDOL]DFLyQGHORV,QVWUXPHQWRVELODWHUDOHV
\UHJLRQDOHVPHQFLRQDGRV%,/$7,1&21HW(5$1(7FRQSDtVHV\UHJLRQHV
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHVLHQGRHQODDFWXDOLGDGSDUWLFLSDQWHGH$%(67,,,(8
/$5,1(7$/&8(QHW(8&$5,1(7$/&8(.%%(
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(QSULPHUOXJDUHVLPSRUWDQWHH[SRQHUGHPRGREUHYHFyPRKDQHYROXFLRQDGRODVLQLFLD
WLYDVGHLQYHUVLyQS~EOLFDHQFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQHQORV~OWLPRVDxRVHQ3HU~
'HVGHHODxR3HU~KDYHQLGRFUHFLHQGRHFRQyPLFDPHQWHGHPRGRFRQWLQXR
DXQSURPHGLRDQXDOGH$VXYH]HOLQJUHVRSHUFiSLWDFUHFLyDXQULWPRSURPH
GLRDQXDOGHHQHODxRORTXHKDFRQOOHYDGRDXQDGLVPLQXFLyQVLJQLÀFDWLYD
GHODSREUH]DHQORV~OWLPRVDxRVVLQHPEDUJRD~QHVWHSUREOHPDGLVWDGHVHUUHVXHOWR
(QFRQWUDVWHFRQODVFLIUDVPDFURHFRQyPLFDVHO3HU~LQYLHUWHPX\SRFRHQ&LHQ
FLD7HFQRORJtDH,QYHVWLJDFLyQVyORHOGHVXSURGXFWRLQWHUQREUXWRYDORU
PX\SRUGHEDMRGHORVSDtVHVOtGHUHVGHODUHJLyQ\GHOD8QLyQ(XURSHD
(VWHFUHFLPLHQWRHVWiEDVDGRSULQFLSDOPHQWHHQODVH[SRUWDFLRQHVGHPDWHULDV
SULPDVODVFXDOHVSRUHMHPSORFRQVWLWX\HURQSDUDHODxRHOGHOYDORU
WRWDOH[SRUWDGRSRUHO3HU~/RVUHVXOWDGRVPDFURHFRQyPLFRVGHOSDtVVRQDOHQWDGR
UHVSHURSDUDVRVWHQHUHVWHFUHFLPLHQWRHQHOODUJRSOD]RVHUHTXLHUHXQDLQYHUVLyQ
LPSRUWDQWH\VRVWHQLGDHQHGXFDFLyQ\HQFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQTXHSHU
PLWDDO3HU~XQDGLYHUVLÀFDFLyQHQVXHVWUXFWXUDSURGXFWLYDHVGHFLUSURGXFLUELHQHV
\VHUYLFLRVFRQXQFRQWHQLGRPD\RUGHFRQRFLPLHQWRWHFQROyJLFR
3DUDSRGHUVRVWHQHUHVWDWDVDGHFUHFLPLHQWRVHKDQLPSOHPHQWDGRSROtWLFDVGL
ULJLGDVDOIRPHQWRGHODFRPSHWLWLYLGDGGHODVHPSUHVDVPHMRUDVGHODHGXFDFLyQHQ
WRGRVVXVQLYHOHVLPSOHPHQWDFLyQGHEHFDVSDUDHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRV\GHSRVWJUD
GRHQXQLYHUVLGDGHVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVORTXHSHUPLWLUiDOSDtVFRQWDUFRQ
SURIHVLRQDOHVTXHVRVWHQJDQVXFUHFLHQWHDFWLYLGDGSURGXFWLYD
2WUDPHGLGDLPSRUWDQWHHVODSROtWLFDFRPHUFLDOGHDSHUWXUDGHPHUFDGRVSDUDORV
SURGXFWRVSHUXDQRVDWUDYpVGHODVXVFULSFLyQGHWUDWDGRVFRPHUFLDOHVFRQGLYHUVRVSDt
VHVGHOPXQGRLQLFLDOPHQWHFRQORV(VWDGRV8QLGRVDORVTXHVLJXLHURQ&DQDGi&KLQD
&KLOH6LQJDSXU&RUHDGHO6XU-DSyQ7DLODQGLD()7$TXHDJUXSDD6XL]D1RUXHJD
,VODQGLD/LHFKWHQVWHLQ\UHFLHQWHPHQWHHOWUDWDGRVXVFULWRFRQOD8QLyQ(XURSHD
'HDOOtTXHVHQHFHVLWDLPSOHPHQWDUSROtWLFDVSURJUDPDV\DFWLYLGDGHVHQ&LHQFLD7HFQRORJtD
H,QYHVWLJDFLyQTXHFRQWULEX\DQDOFUHFLPLHQWRVRVWHQLGRGH3HU~HQHOPHGLDQR\ODUJRSOD]R
Cambios en la Política de Financiamiento 
para Ciencia y Tecnología en Perú
(QHODxRHO3HU~WHQtDVyORLQYHVWLJDGRUHVSRUFDGDPLOWUDEDMDGRUHVHQ
FRPSDUDFLyQFRQHOSURPHGLRUHJLRQDOGH5,&<73DUDFDPELDUHVWDVLWXDFLyQ
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HQHODxRVHSXVRHQIXQFLRQDPLHQWRHO3URJUDPDGH)LQDQFLDPLHQWRGH&LHQFLD
\7HFQRORJtD)LQF\WGHOD3UHVLGHQFLDGHO&RQVHMRGH0LQLVWURV(VWH3URJUDPDGLVSR
QtDGHXQWRWDOGH86PLOORQHVFRQWDQGRFRQXQDFRQWUDSDUWLGDGHO%,'
(ODxRVHSXVRHQIXQFLRQDPLHQWRHO)RQGRGH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR
SDUDOD&RPSHWLWLYLGDG)LGHFRPGHO0LQLVWHULRGHOD3URGXFFLyQFRQ86PLOOR
QHVSDUDDSR\DUODWUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFDHLQQRYDFLyQSURGXFWLYDGHODVHPSUHVDV
5HFLHQWHPHQWHVHKDLQLFLDGRHO3URJUDPDGH)LQDQFLDPLHQWRGH&LHQFLD\7HF
QRORJtDFRQ86PLOORQHV(VWH3URJUDPDHVHOPiVDPELFLRVRODQ]DGRHQOD
FRUWDKLVWRULDGHDSR\RDODV&LHQFLDV7HFQRORJtDH,QYHVWLJDFLyQHQHO3HU~(VWD
LQYHUVLyQGHO(VWDGRSHUXDQRWLHQHFRPRREMHWLYR´FRQWULEXLUDOLQFUHPHQWRGHOD
FRPSHWLWLYLGDGGHOSDtVIRUWDOHFLHQGRODVFDSDFLGDGHVGHLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQ
WHFQROyJLFD\SURPRYLHQGRODDUWLFXODFLyQGH OD(PSUHVD8QLYHUVLGDG\(VWDGRµ
(VWH3URJUDPDWLHQHORVVLJXLHQWHVHMHVFHQWUDOHV
 3URPRFLyQGHOPHUFDGRSDUDODLQQRYDFLyQWHFQROyJLFD
 0HMRUDGHFDSDFLGDGHVGH,QYHVWLJDFLyQ'HVDUUROORH,QQRYDFLyQ
 0HMRUDGHVHUYLFLRVFRPSOHPHQWDULRVHQHOPHUFDGRGHLQQRYDFLyQ
$VLPLVPR VH KDQ LPSOHPHQWDGRSURJUDPDV GH UHSDWULDFLyQ GH LQYHVWLJDGRUHV
SHUXDQRVHQYLUWXGGHVXVPpULWRV\HQFRQVLGHUDFLyQDODVSULRULGDGHVGHGHVDUUROOR
GHÀQLGDVSUHYLDPHQWH(QVXVFRPLHQ]RVHVWH3URJUDPDOODPDGR%HFDGH5HWRUQR
IXHXQDLQLFLDWLYDGHOD8QLYHUVLGDG3HUXDQD&D\HWDQR+HUHGLDGRQGHHO3URJUDPD
FDSWy LQYHVWLJDGRUHV3RVWHULRUPHQWH HVWHSURJUDPD IXH LPSOHPHQWDGRSRU HO
(VWDGRDWUDYpVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ
Laboratorios Gemelos, Oportunidad 
de Investigación de Excelencia
2WUD LQLFLDWLYD KD VLGR OD FUHDFLyQ GH ORV ODERUDWRULRV JHPHORV FRQFHSWR
GHVDUUROODGRFRQOD8QLYHUVLGDGGH&DOLIRUQLD%HUNHOH\(VDVtFRPRVHKDFUHDGRHQ
OD8QLYHUVLGDG3HUXDQD&D\HWDQR+HUHGLDXQODERUDWRULRJHPHORGHPDQLSXODFLyQ
GHPROpFXODV LQGLYLGXDOHVFRQ WHFQRORJtDGHSXQWDFRQWDQGRFRQSLQ]DVySWLFDV
PLFURVFRSLRVGHIXHU]DDWyPLFDVLPLODUHVD ODVGHO ODERUDWRULRGH%HUNHOH\GRQGH
VH UHDOL]DQ LQYHVWLJDFLRQHV GH IURQWHUD (Q HVWH ODERUDWRULR JHPHOR HQ /LPD VH
LQYHVWLJDQORVPHFDQLVPRVGHUHVLVWHQFLDDGURJDVSRUMycobacterium tuberculosisSDUD
UHVROYHUXQSUREOHPDVHULRGHVDOXGS~EOLFDHQODUHJLyQ
(VWHSUR\HFWRGLULJLGRSRU&DUORV%XVWDPDQWHKDKHFKRYHUTXHORVLQYHVWLJD
GRUHVODWLQRDPHULFDQRVSHUXDQRHQHVWHFDVRHVWDEOHFLGRVHQSDtVHVGHVDUUROODGRV
FRQVWLWX\HQXQUHFXUVRKXPDQRYDOLRVRSDUDHVWDEOHFHUSXHQWHVGHFRRSHUDFLyQHQ
WUHSDtVHVGHVDUUROODGRV\ORVSDtVHVGH/DWLQRDPpULFD\HO&DULEH
(VWRV´FyQVXOHVFLHQWtÀFRVµGHODUHJLyQSXHGHQFRQVLGHUDUVHXQSULPHUDYDQFH
HQOD´GLSORPDFLDFLHQWtÀFDµSODQWHDGRHQXQGRFXPHQWRGHOD8QLyQ(XURSHDHQ
HOVREUHODDSUR[LPDFLyQHVWUDWpJLFDDODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO\DTXHSXH
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GHQVHUSLODUHVGHFRODERUDFLyQHQWUHODUHJLyQ\OD8QLyQ(XURSHDHQORVSURJUDPDV
GH+RUL]RQWH
6HHVSHUDTXHHO(VWDGRPXHVWUHXQDPD\RUYROXQWDGGHLQYHUVLyQGHWDOPRGRTXH
VHUHYLHUWDQORVtQGLFHVGH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QYHVWLJDFLyQ\VHPHMRUHODWUDQVIH
UHQFLDGHOFRQRFLPLHQWRDODHPSUHVDDVtVHFRQWULEXLUiDOGHVDUUROORGHOSDtV/DLQYHU
VLyQHQ,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROORSHUFiSLWDGRQGHHO3HU~VRORLQYLHUWHGyODUHVSRU
KDELWDQWHHVWiPX\SRUGHEDMRGHORTXHLQYLHUWHQRWURVSDtVHVHQODUHJLyQ
(QFXDQWRDO&RHÀFLHQWHGH,QYHQFLyQQ~PHURGHSDWHQWHVDQXDOHVSRUFDGDPL
OOyQGHKDELWDQWHVHO3HU~WLHQHXQtQGLFHGHVLHQGRHQODPD\RUtDGHFDVRVODV
SDWHQWHVUHJLVWUDGDVSRUQRUHVLGHQWHVGHVGHHOGHODVSDWHQWHVUHJLVWUDGDV
HQHOSDtVKDQVLGRSRUWLWXODUHVH[WUDQMHURV
Relación entre Ciencia, Tecnología y Acuerdos Comerciales
/RV$FXHUGRV&RPHUFLDOHVGH3HU~FRQSDtVHVPiVDGHODQWDGRVWHFQROyJLFDPHQWH
DFHQW~D D~QPiV OD DVLPHWUtD SURGXFWLYD SRU OD FDtGD GH ORV DUDQFHOHV \D TXH VH
LPSRUWDWHFQRORJtDTXHQRVHSURGXFHHQHOSDtV\IXQGDPHQWDOPHQWHVHH[SRUWDQ
PDWHULDVSULPDV(VWDDVLPHWUtDVHHYLGHQFLDHQHO´EDODQFHGHFRQRFLPLHQWRµtQGLFH
TXH VH EDVD HQ HO YDORU GHO FRQRFLPLHQWR FRQ HO QLYHO WHFQROyJLFR TXH VH WUDQVD
LQWHUQDFLRQDOPHQWH3RUHMHPSORHQHO$FXHUGR&RPHUFLDOFRQORV(VWDGRV8QLGRV
GH1RUWH$PpULFDVHSUR\HFWDXQGHVEDODQFHVXSHULRUDORV86PLOORQHVSDUD
HODxR
/RVFDStWXORVUHIHULGRVD&LHQFLD7HFQRORJtDH,QYHVWLJDFLyQHQHVWRV$FXHUGRV
&RPHUFLDOHVVHUHÀHUHQIXQGDPHQWDOPHQWHDDVSHFWRVGHSURWHFFLyQDODSURSLHGDG
LQWHOHFWXDO6LQHPEUDJRWDPELpQVHH[WLHQGHQSDUDODSURWHFFLyQGHODELRGLYHUVLGDG
\ORVFRQRFLPLHQWRVWUDGLFLRQDOHVTXHHQIUHQWDQELRSLUDWHUtD
(O3HU~WLHQHHOSURSyVLWRGHLQYHUWLUPiVHQ&LHQFLD7HFQRORJtDH,QYHVWLJDFLyQ
WDQWRDQLYHOGHJRELHUQRFHQWUDOFRPRUHJLRQDOFRQHOÀQGHGLVPLQXLUODEUHFKD
HQWUHHOQLYHOGHGHVDUUROORUHJLRQDOHQUHODFLyQDHGXFDFLyQXQLYHUVLWDULDHLQYHVWLJD
FLyQ\SDUDGLYHUVLÀFDUVXSURGXFFLyQGHDOOtTXHXQSURJUDPDGHFDUiFWHUUHJLRQDO\
ELUUHJLRQDOHVDODYH]XQDQHFHVLGDG\XQDRSRUWXQLGDGSDUDHOSDtV
Programa Horizonte 2020
(O 3URJUDPD +RUL]RQWH  WLHQH XQ HQIRTXH GLIHUHQWH FRQ UHVSHFWR D
ORV 3URJUDPDV0DUFR TXH OR SUHFHGHQ FX\R LPSDFWR VH DSUHFLD HQ HO GHVDUUROOR
WHFQROyJLFR \ OLGHUD]JR HXURSHR HQ JHQHUDO (O HQIRTXH GHO 3URJUDPD HV OD
LQQRYDFLyQRULHQWDGRDODDFWLYLGDGFLHQWtÀFDTXHPD[LPLFHODLQYHUVLyQSDUDKDFHU
GHOFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFRXQDDSOLFDFLyQVHJ~Q ORH[SOLFLWD VXHPEOHPD©8QLyQ
SRUODLQQRYDFLyQªFHQWUDGDHQWUHVHMHV
 &LHQFLDGHH[FHOHQFLD
 /LGHUD]JR,QGXVWULDO
 5HWRV6RFLDOHV
José Espinoza

(OSURJUDPDSUHYpXQDLQYHUVLyQGHDOUHGHGRUGHPLOORQHVGH(XURVHQ
HOSHUtRGRGH+RUL]RQWHHVXQ3URJUDPD0DUFRGH,QYHVWLJDFLyQH
,QQRYDFLyQTXHFRQVHJXULGDGWHQGUiXQLPSDFWRVXVWDQWLYRHQODHVWUXFWXUDSUR
GXFWLYDGHOD8QLyQ(XURSHD6LQHPEDUJRHVSUHFLVRVHxDODUTXHHO3URJUDPDHV
GHVRORDxRVGHGXUDFLyQ$QWHODRSRUWXQLGDGGHHVWH3URJUDPDORVSDtVHVGHOD
UHJLyQGHEHQWRPDUSRVLFLyQ\SURSLFLDUXQDFRODERUDFLyQTXHSHUPLWDHVWDEOHFHU
DVRFLDFLRQHVEDMRHOFRQWH[WRGHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO
(O)RUR$FDGpPLFR3HUPDQHQWHGH(GXFDFLyQ6XSHULRU&LHQFLD7HFQRORJtDH
,QQRYDFLyQHQHOPDUFRGHODV&XPEUHV$FDGpPLFDVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
\OD8QLyQ(XURSHDIDFLOLWDUiHOGLiORJRODFRRSHUDFLyQFLHQWtÀFD\DFDGpPLFDEL
UUHJLRQDOHV$OPLVPRWLHPSRSHUPLWLUiHQIUHQWDUUHWRVUHODFLRQDGRVFRQHOPHGLR
DPELHQWHFRPRVRQODVXVWHQWDELOLGDGODVHTXtDFRQVHUYDFLyQGHODELRGLYHUVLGDG
HQWUHRWURV(VWRVHVIXHU]RVSURPRYHUiQLQYHVWLJDFLRQHVFRPXQHVFRQÀQDQFLDFLyQ
HTXLWDWLYDSRUDPEDVSDUWHVODFRÀQDQFLDFLyQGHORVSUR\HFWRV\SURJUDPDVFRODER
UDWLYRVGHLQYHVWLJDFLyQGHVDUUROORHLQQRYDFLyQELUUHJLRQDOHVVRQXQDRSRUWXQLGDG
(O DVSHFWRPiV LPSRUWDQWH SDUD FRQWDU FRQ H[FHOHQFLD FLHQWtÀFD HV HO WDOHQWR
FLHQWtÀFRTXHHPHUJHHQWRGRVORVSDtVHVVLQUHODFLyQFRQODJHRJUDItDODFXOWXUDR
HOHVWDWXVVRFLRHFRQyPLFRSHURTXHUHTXLHUHXQDPELHQWHSURSLFLRSDUDVXGHVD
UUROOReVWHVHSXHGHSRWHQFLDUFRQSURJUDPDVGHGRFWRUDGR\SRVWGRFWRUDGR8QD
EXHQDLQLFLDWLYDHVHVWDEOHFHUHVFXHODVGRFWRUDOHVFRPROD(VFXHOD'RFWRUDO)UDQFR
3HUXDQDHQ&LHQFLDVGHOD9LGDGHFODUDGDVSRUORVSUHVLGHQWHVGH3HU~\)UDQFLDHQ
HOHQXQPDUFRGHFRRSHUDFLyQUHFtSURFDGHIRUPDFLyQGHLQYHVWLJDGRUHVTXH
SRGUtDQLQFOXVRWHQHUGREOHWLWXODFLyQ
/DDFWLYLGDGFLHQWtÀFDÁRUHFHHQXQDPELHQWHGHOLEHUWDGFUHDWLYDGHSHQVDPLHQ
WRFUtWLFR\GHVHQYROYLPLHQWRLQWHUQDFLRQDO(VFRP~QTXHXQDHVWXGLDQWHEHFDULD
SRUHMHPSORGHOSURJUDPD0DULH&XULHTXHKL]RVXGRFWRUDGRHQXQDLQVWLWXFLyQ
HXURSHD WHUPLQDGRHOPLVPRKL]RXQSRVWGRFWRUDGRHQRWURSDtV GRQGHÀQDO
PHQWHVHHVWDEOHFLy/DVUDtFHVGHODUHJLyQLQLFLDQODIRUPDFLyQFRPRLQYHVWLJDGRUD
(XURSDFRPSOHWDVXIRUPDFLyQ\RWURSDtVGLVIUXWDGHVXVFRQWULEXFLRQHV
1DGDSXHGHRSRQHUVHDOWDOHQWRTXHXQLGRDXQDIXHUWHYRFDFLyQEXVFDHOPHGLR
PiVDGHFXDGRSDUDVXGHVHQYROYLPLHQWR6LQHPEDUJRKD\TXHEXVFDUPHFDQLVPRVTXH
SHUPLWDQDORVMyYHQHVGHVDUUROODUVH\HVWDEOHFHUVHHQVXVSDtVHVGHRULJHQSRVLEOHPHQWH
FUHDQGRXQSURJUDPDUHJLRQDOGHUHWRUQRVLPLODUDOGHOEHFDULRSDUDTXHHOSDtVGHRULJHQ
SXHGDFRQVHUYDUORV(VWHPHFDQLVPRSXHGHSDOLDUODLQWHQVDIXJDGHWDOHQWRVGHODUHJLyQ
/D8QLYHUVLGDG3HUXDQD&D\HWDQR+HUHGLD83&+´8QLYHUVLGDGSULYDGDVLQÀ
QHVGHOXFURµVLQUHFLELUDSR\RHVWDWDOKDVDELGRUHVJXDUGDUODLQYHVWLJDFLyQ(QHO
DxRIXHODSULPHUDXQLYHUVLGDGGHO3HU~DFUHGLWDGDHQLQYHVWLJDFLyQGHVSXpV
GHKDEHUREWHQLGRODDFUHGLWDFLyQHQGRFHQFLD\JHVWLyQHQHODxRORTXHOHKD
SHUPLWLGRVXPDUVHDORVDYDQFHVGHODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDO\HMHUFHUXQSDSHO
DFWLYRHQHOGHVDUUROORQDFLRQDOGLULJLGRDODVROXFLyQGHVXVSUREOHPDVGHVDOXG\
DPELHQWH HVWR OHKDPHUHFLGRSDUWLFLSDU FRQJUXSRVGH LQYHVWLJDFLyQHXURSHRVD
WUDYpVGHORVSURJUDPDVPDUFRGHOD8QLyQ(XURSHD
&RPRLQVWLWXFLyQXQLYHUVLWDULDOtGHUHQHO3HU~OD8QLYHUVLGDG3HUXDQD&D\HWDQR
+HUHGLDDVHJXUDTXHHO3HU~VHUiSDUWtFLSHHQODUHJLyQSDUDIRPHQWDUODFRRSHUDFLyQ
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HQ&LHQFLD7HFQRORJtDH,QYHVWLJDFLyQFRQOD8QLyQ(XURSHDDGHPiVGHWHQHUXQD
SUHVHQFLDHQ ODV IXWXUDV&XPEUHV$FDGpPLFDVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\ OD
8QLyQ(XURSHD


LAURA FAXAS
Embajadora en Francia, República Dominicana
Las Orientaciones del Programa Marco Europeo de Financiamiento 
de la Investigación y la Innovación “Horizonte 2020”
/D´ (VWUDWHJLD(XURSHD+RUL]RQWHµHVHOQXHYRSURJUDPDHXURSHRGHÀQDQFLD
PLHQWRGHODLQYHVWLJDFLyQ\ODLQQRYDFLyQHQWDQWRHOHPHQWRVHVHQFLDOHVSDUDKDFHU
UHDOLGDGXQFUHFLPLHQWRVRVWHQLEOHHLQFOXVLYRDFRUGHFRQODVH[LJHQFLDVGHODVRFLH
GDG´+RUL]RQWHµEXVFDUHVSRQGHUDODVH[LJHQFLDVLPSXHVWDVSRUODUHDOLGDGGH
ODFULVLVHQ(XURSDDVDEHU´VXVFLWDUQXHYDVLGHDVGHHVWLPXODUHOFUHFLPLHQWR\GH
FUHDUHPSOHRVSDUDHOIXWXURµ
(OSXQWRGHSDUWLGDGHHVWDSURSXHVWDHVODFRQVWDWDFLyQGHXQFDPELRUDGLFDOHQ
HOFRQWH[WRHFRQyPLFRDFWXDOGH(XURSDPDUFDGRSRUODFULVLVÀQDQFLHUDGH
TXHKDWHQLGRXQLPSDFWRSDUWLFXODUHQHO&RQWLQHQWHFRQIURQWDGRDODFULVLVGHOD
GHXGDS~EOLFD\DORVSHOLJURVGHXQDUHFHVLyQHFRQyPLFDSURORQJDGD/DFULVLVVH
SURGXMRFRQSRVWHULRULGDGDOODQ]DPLHQWRGHO6pSWLPR3URJUDPD0DUFRSDUDODLQ
QRYDFLyQ\ODLQYHVWLJDFLyQ
(VWRVIHQyPHQRVKDQSXHVWRHQHYLGHQFLDTXHPiVDOOiGHOVDQHDPLHQWRSUHVXSXHVWD
ULR\GHODVUHIRUPDVHVWUXFWXUDOHVQHFHVDULDVSDUDJDUDQWL]DUODFRPSHWLWLYLGDGGH(XURSD
DQLYHOPXQGLDOHVLPSUHVFLQGLEOHSRUXQODGRLQQRYDUKDFHU´LQYHUVLRQHVLQWHOLJHQWHVµ
SDUD´UHXELFDUµD(XURSDHQODFDGHQDPXQGLDOGHYDORUHVSDUDKDFHUODPiVFRPSHWLWLYD
HQHOUHRUGHQDPLHQWRGHOPXQGRHQTXHYLYLPRVSRURWURODGR\DOPLVPRWLHPSRFUHDU
ODVFRQGLFLRQHVSDUDTXH(XURSDHQQRPEUHGHODFRKHVLyQVRFLDO\GHODGHIHQVDGHXQ
FLHUWRQLYHOGHFDOLGDGGHYLGDSXHGDUHVSRQGHUDORVSUREOHPDVGHVRFLHGDGTXHFRQ
IURQWDGHVHPSOHRHQYHMHFLPLHQWRGHODSREODFLyQFDPELRFOLPiWLFRSURIXQGL]DFLyQGH
ODVGHVLJXDOGDGHVVRFLDOHVGLÀFXOWDGHVGHLQWHJUDFLyQVRFLDOFULVLVGHO(VWDGRGH%LHQHVWDU
\ODGLItFLOWUDQVLFLyQKDFLDVRFLHGDGHVPiVUDFLRQDOHVHQHOXVRGHORVUHFXUVRVHQWUHRWURV
(QHVWDSHUVSHFWLYD´La estrategia Europa 2020 considera por consecuencia la investiga-
ción y la innovación como los elementos esenciales para la promoción de un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo. En este sentido, ella tiene como objetivo hacer pasar a un 3% la proporción 
del PIB invertido en la investigación para el desarrollo de ahora al 2020…µ 
6HWUDWDGHKDFHUUHDOLGDGHQOD8QLyQ(XURSHDXQD´8QLyQGHOD,QQRYDFLyQµ
SDUDIUDVHDQGRHOQRPEUHGHOD8QLyQ(XURSHD(VWD´8QLyQGHOD,QQRYDFLyQµFRQ
FHQWUDUiVXVUHFXUVRVHQWUHVSULRULGDGHVGLIHUHQFLDGDV\FRPSOHPHQWDULDV
 &RPPLVVLRQHXURSpHQQH3URJUDPPHFDGUHSRXU ODUHFKHUFKHHW O·LQQRYDWLRQ´+RUL]RQµ
&RPPXQLFDWLRQGHOD&RPPLVVLRQDX3DUOHPHQWHXURSpHQDX&RQVHLODX&RPLWppFRQRPLTXHHW
VRFLDOHXURSpHQHWDX&RPLWpGHVUpJLRQV^ 6(&ÀQDO@\^ 6(&ÀQDO@%UX[HOOHV
OH&20ÀQDOSDJSDJHV
 ,%,'(0SDJ
Laura Faxas
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 ([FHOHQFLDFLHQWtÀFDRULHQWDGRDHOHYDUHOQLYHOGHH[FHOHQFLDGHODLQYHVWLJD
FLyQHXURSHDGHPDQHUDTXHHVWpDODSXQWDDQLYHOPXQGLDO\VHDXQSDVDSRU
WHGHODFRPSHWLWLYLGDG
 3ULPDFtDLQGXVWULDOVHWUDWDGHIRUWDOHFHUHOFDUiFWHUDWUDFWLYRGH(XURSDFRPR
GHVWLQRGHLQYHUVLRQHVHQODLQYHVWLJDFLyQ\ODLQQRYDFLyQSDUDODLQGXVWULD
 'HVDItRGHVRFLHGDGODLQYHVWLJDFLyQ\ODLQQRYDFLyQFRPRHMHVHQODE~VTXH
GDGHVROXFLRQHVDORVSULQFLSDOHVSUREOHPDVTXHSUHRFXSDQDODSREODFLyQ
HQ(XURSD\HOPXQGR\FRPREDVHSDUDODE~VTXHGDGHDOLDQ]DVSDUWHQDULD
GRVHVWUDWpJLFDVGHFRRSHUDFLyQ
(VWDVSUHRFXSDFLRQHV\GHVDItRVVRQXQSXQWRGHFRQYHUJHQFLDLPSRUWDQWHHQWUH
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDTXHDEUHHVSDFLRVSDUDXQDFRRSHUD
FLyQFRQVROLGDGD\VREUHQXHYDVEDVHVHQWUHQXHVWUDVGRVUHJLRQHVHQODPDWHULD
'HHVWHPRGRVHFRQÀUPDODSHUWLQHQFLDGHODFRQIRUPDFLyQGHXQ(VSDFLRGH(GX
FDFLyQ6XSHULRU&RP~Q(QHVWHHVSDFLRFRP~QODFRRSHUDFLyQHQFLHQFLDWHFQRORJtD
LQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQHVXQHMHIXQGDPHQWDOGHODVUHODFLRQHVELUUHJLRQDOHV
Elementos Importantes para la Cooperación
3DUD UHVSRQGHU D ORV GHVDItRV GHO GHVDUUROOR GH $PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH
FRQIURQWDGD D FDPELRV HQ OD HVWUXFWXUD SURGXFWLYD \ D VHULRV SUREOHPDV GH
LQWHJUDFLyQFRKHVLyQVRFLDO\GHGHVLJXDOGDGHVUHVXOWDGH ODPD\RU LPSRUWDQFLDHO
GHVDUUROOR\ODFRRSHUDFLyQHQFLHQFLDWHFQRORJtDLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQ(VWDV
DFWLYLGDGHVGHEHQSURGXFLUFRQRFLPLHQWRVGHFDOLGDGHVGHFLUGHEHQUHVSRQGHUD
FULWHULRVGHH[FHOHQFLDFLHQWtÀFDDODVQHFHVLGDGHVGHODLQQRYDFLyQLQGXVWULDO\DORV
GHVDItRVVRFLDOHV
([LVWH XQ FDPELR HQ HO SDQRUDPDGH OD LQYHVWLJDFLyQ HQ FLHQFLD WHFQRORJtD H
LQQRYDFLyQSDUDUHVSRQGHUDORVGHVDItRVGHOIXWXUR\HQHVSHFLDOUHVSRQGHUDODV
QHFHVLGDGHVVRFLDOHVPDUFDGDVSRUODOXFKDFRQWUDODGHVLJXDOGDGVRFLDOHOSUREOHPD
GHODFRPSHWLWLYLGDG\HOFDPELRFOLPiWLFR
(VWDWHPiWLFDHVFHQWUDOSDUDODUHJLyQ\GHEHVHUXQHMHFHQWUDOHQODFRRSHUDFLyQ
HQWUH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
%DMRHVWHPDUFRVXUJHODQHFHVLGDGGHLGHQWLÀFDUWHPDVGHLQWHUpVFRP~QFRQ
ODSRVLELOLGDGGHFRQVWUXLUXQDDJHQGDELUUHJLRQDOGHFRRSHUDFLyQHQFLHQFLDWHFQR
ORJtDLQQRYDFLyQHLQYHVWLJDFLyQDÀQGHHPSUHQGHUXQDHVWUDWHJLDGHLQWHUFDPELR
GHH[SHULHQFLDV\WUDEDMRFRQMXQWR(VWDDJHQGDGHEHUHVSRQGHUDODVQHFHVLGDGHVGH
GHVDUUROORGHORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV\FDULEHxRV$PRGRGHHMHPSORVHSXHGHQ
LGHQWLÀFDUGHVGH\DWHPDVWDOHVFRPRPHGLRDPELHQWHFDPELRFOLPiWLFRGHVLJXDO
GDGVRFLDO\FRPSHWLWLYLGDG\FRPSOHPHQWDULHGDGGHODVHFRQRPtDV
)UHQWHDORDQWHULRUHVQHFHVDULRFRQVWDWDUTXHHQODDFWXDOLGDGH[LVWHXQDGLYHU
VLGDGGHLQLFLDWLYDV\SUR\HFWRV\VHREVHUYDDGHPiVXQDGHVDUWLFXODFLyQGHpVWDV
HQPDWHULDGH LQQRYDFLyQFLHQFLD WHFQRORJtDH LQYHVWLJDFLyQ'HDKt ODQHFHVLGDG
GHUHDOL]DUXQEDODQFHFUtWLFRSDUDFRQRFHUODVLQLFLDWLYDV\SUR\HFWRVH[LVWHQWHV$VL
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PLVPRHVSRVLEOHFRQVWDWDUODPXOWLSOLFLGDGGHLQVWDQFLDVELODWHUDOHVVXEUHJLRQDOHV
UHJLRQDOHV\PXOWLODWHUDOHVTXHDERUGDQODWHPiWLFD
(VQHFHVDULRSUHFLVDUTXpWLSRGHFRRSHUDFLyQVHSXHGHUHDOL]DU(QODVDFWXDOHV
FLUFXQVWDQFLDV\GHSHQGLHQGRGHODVVLWXDFLRQHVGHODVUHJLRQHV\ORVSDtVHVVHSXHGH
SODQWHDUXQDFRRSHUDFLyQHQWUHLJXDOHV\DERUGDUODGHVGHODSHUVSHFWLYDGHOFRÀQDQ
FLDPLHQWRUHODFLyQKRUL]RQWDO3RURWURODGRHVLPSRUWDQWHSUHFLVDUODUHVSRQVDELOL
GDGGHO(VWDGRHOVHFWRUSULYDGR\ODVXQLYHUVLGDGHVSDUDHVWDEOHFHUXQFRPSURPLVR
HQHOÀQDQFLDPLHQWRVREUHODVHVWUDWHJLDVQDFLRQDOHVGHFLHQFLDWHFQRORJtDLQQRYD
FLyQHLQYHVWLJDFLyQ
(QHOPXQGRDFWXDOHVQHFHVDULRSODQWHDUVHODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO\pWLFDGHOD
LQYHVWLJDFLyQ\GHORVLQYHVWLJDGRUHV/DLQYHVWLJDFLyQGHEHFHQWUDUVHHQHOVHUYLFLR
GHOKRPEUHSROtWLFRpWLFR6HUHTXLHUHODIRUPDFLyQGHXQDPDVDFUtWLFDGHMyYHQHVGH
YDORUHVKXPDQLVWDVGRQGHVHUHFXSHUHQ\GHVDUUROOHQGLFKDVUHVSRQVDELOLGDGHV8QD
UHIHUHQFLDLPSRUWDQWHHQHVWHiPELWRHVFRQVLGHUDUODGLYHUVLGDGFXOWXUDO'HLJXDO
PDQHUDVHGHEHWRPDUHQFXHQWDHOSDSHOTXHHQHVWDSHUVSHFWLYDGHEHQGHVHPSH
xDUORVFROHJLRVSURIHVLRQDOHV
3DUDDYDQ]DUHQODFRRSHUDFLyQHQFLHQFLDWHFQRORJtDLQQRYDFLyQHLQYHVWLJDFLyQ
UHVXOWDQHFHVDULRHOGLiORJRSROtWLFRSDUDHVWDEOHFHUODVSULRULGDGHVDGRSWDUHLPSOH
PHQWDUODVGHFLVLRQHV\SDVDUDODVDFFLRQHVFRQFUHWDV
Principales Propuestas
$SDUWLUGHORVHOHPHQWRVPHQFLRQDGRVDQWHULRUPHQWH\GHORVGLiORJRVVRVWHQLGRV
GXUDQWHOD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDHVSRVLEOHIRUPXODUDOJXQDVSURSXHVWDVSDUD
DYDQ]DUHQHOGHVDUUROORGHODFLHQFLDWHFQRORJtDLQQRYDFLyQHLQYHVWLJDFLyQ\HQOD
FRRSHUDFLyQHQWUH$PpULFDODWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
 +DFHUXQEDODQFHFUtWLFRXQGLDJQyVWLFRGHORTXHH[LVWHHQFLHQFLDWHFQROR
JtDLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQHQODUHODFLyQHQWUHDPEDVUHJLRQHVTXHSHU
PLWDHVWDEOHFHUSULRULGDGHV\SURSRQHUXQDDJHQGDGHODFRRSHUDFLyQSRVLEOH
HQODPDWHULDHQSDUWLFXODUDYDQ]DUKDFLD ODFRQIRUPDFLyQGHODERUDWRULRV
PL[WRVFRQPDWHULDVGHLQWHUpVFRP~QGHODVGRVUHJLRQHV
 'HÀQLU XQD DJHQGD ELUUHJLRQDO GH FRRSHUDFLyQ HQ FLHQFLD WHFQRORJtD LQ
YHVWLJDFLyQH LQQRYDFLyQTXHFRQVLGHUH DOPHQRV ODV VLJXLHQWHV WHPiWLFDV
FRQYHUJHQWHVPHGLRDPELHQWHVXVWHQWDELOLGDGGHVLJXDOGDGVRFLDO\FRPSH
WLWLYLGDG
 +DFHUXQGLDJQyVWLFRVREUHODVLWXDFLyQHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHDFHUFD
GHODVLQVWLWXFLRQHVLQLFLDWLYDV\SODQHVDÀQGHHYLWDUGXSOLFLGDGHV\DVHJX
UDUXQDFRRUGLQDFLyQHIHFWLYDHQWUHORVGLIHUHQWHVRUJDQLVPRVHLQVWDQFLDVDO
LQWHULRUGHODUHJLyQ
 6HGHEHIDYRUHFHU\IDFLOLWDUORVLQWHUFDPELRV\ODPRYLOLGDGGHLQYHVWLJDGRUHV
\HVWXGLDQWHV$SR\DU\IRUWDOHFHUODFUHDFLyQGHXQ&RQVHMR3URIHVLRQDOGH
,QYHVWLJDFLyQ
 &UHDUXQ2EVHUYDWRULRGHOD,QQRYDFLyQ
Laura Faxas

 'HVDUUROODUXQ)RUR3HUPDQHQWHFRPRPHFDQLVPRSDUDHOVHJXLPLHQWRGH
HVWDSUREOHPiWLFD
 $ERUGDUVHULDPHQWH\GHPDQHUDFRPSDUWLGDXQDUHÁH[LyQFRQPLUDVDKD
FHUSURSXHVWDVFRQFUHWDVHQWUHRWUDVVREUHODVVLJXLHQWHVFXHVWLRQHVSULQFL
SDOHVODVXVWHQWDELOLGDGGHODFRRSHUDFLyQ\GHORVSUR\HFWRVPiVDOOiGH
DxRVHOÀQDQFLDPLHQWRGHODLQYHVWLJDFLyQS~EOLFR\SULYDGR\ODSDUWLFLSD
FLyQGHORVDFWRUHVGHODLQYHVWLJDFLyQODJHQHUDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVTXH
JDUDQWLFHQHOUHWRUQRGHORVHVWXGLDQWHVDVXVSDtVHVGHRULJHQ\ODLQYHVWLJD
FLyQHQDSR\RDOGHVDUUROORGHODSHTXHxD\PHGLDQDHPSUHVD
 ,GHQWLÀFDUSUR\HFWRVGHODHVWUDWHJLDHXURSHD+RUL]RQWHTXHFRPSHWDQ
D$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH

VIVIAN HEyL
Secretaria Facultad de Ciencias Económicas, 
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8QD GH ODV WHPiWLFDV TXH KD WRPDGR HVSHFLDO SUHHPLQHQFLD HQ ORV ~OWLPRV DxRV
GHELGRDOUHFRQRFLPLHQWRPXQGLDOGHVXLPSDFWRVREUHHOGHVDUUROORHFRQyPLFR\
VRFLDOGH ORVSDtVHV HVHOGHVDUUROORGH OD FLHQFLD OD WHFQRORJtD \ OD LQQRYDFLyQ
/D ~OWLPD GpFDGD KD VLGR WHVWLJR GH ODLQFOXVLyQ GH HVWDWHPiWLFD HQ OD PD\RUtD
GH ORV IRURV VXEUHJLRQDOHV UHJLRQDOHV \ ELUUHJLRQDOHVEHQHÀFLDQGRGHWDOPDQHUD
HOGHEDWHQHFHVDULRHQWUH ORVSDtVHVSDUDSURPRYHUHOGHVDUUROORGH ODFLHQFLD \ OD
WHFQRORJtD6LQHPEDUJRVHREVHUYDTXHODSUROLIHUDFLyQGH LQVWDQFLDVHQ ODVFXDOHV
VH DERUGD HVWHWySLFRLPSDFWDQHJDWLYDPHQWHODFDSDFLGDGGHHVWRVIRURVGHORJUDU
UHVXOWDGRVFRQFUHWRV
(QHIHFWRVHREVHUYDTXHHQODPD\RUtDGHORVFDVRVORVRUJDQLVPRVQDFLRQDOHVGH
FLHQFLD\WHFQRORJtDVRQORVHQFDUJDGRVGHUHSUHVHQWDUDVXVJRELHUQRVHQHVWDPDWHULDORV
FXDOHVQRVLHPSUHFXHQWDQFRQORVUHFXUVRVKXPDQRVQLÀQDQFLHURVQHFHVDULRVRVXÀFLHQ
WHVSDUDSDUWLFLSDUDFWLYDPHQWHGHWRGDVOHUHXQLRQHVSUR\HFWRVHLQLFLDWLYDVTXHVXUJHQGH
HVWRVIRURVQLGDUOHHOVHJXLPLHQWRDGHFXDGRDORVWHPDVTXHDKtVHWUDWDQ\DFXHUGRVTXHVH
JHQHUDQ$GLFLRQDOPHQWHORVJUXSRVGHFLHQFLD\WHFQRORJtDGHORVIRURVUHJLRQDOHVSRUOR
JHQHUDOQRFXHQWDQFRQÀQDQFLDPLHQWRFRPSURPHWLGRORTXHOHVLPSLGHUHDOL]DUDFWLYLGD
GHVFRQFUHWDVTXHEHQHÀFLHQGLUHFWDPHQWHDODVFRPXQLGDGHVFLHQWtÀFDVGHORVSDtVHVGHOD
UHJLyQFRQYLUWLpQGRVHGHWDOPDQHUDHQPHUDVLQVWDQFLDVGHGLVFXVLyQ
(VDVtTXHGHVGHORVRUJDQLVPRVQDFLRQDOHVHQFDUJDGRVGHSURPRYHUODLQYHVWLJDFLyQ
FLHQWtÀFD\HOGHVDUUROORWHFQROyJLFRVHHVWLPDQHFHVDULRDEULUODGLVFXVLyQUHJLRQDOGH
HVWDWHPiWLFDDÀQGHHYLWDUODGXSOLFLGDG\GLVSHUVLyQGHHVIXHU]RV\SURPRYHUODFRRSH
UDFLyQDFWLYDHQWUHQXHVWUDVFRPXQLGDGHVFLHQWtÀFDV
5HVSHFWRGHODPXOWLSOLFLGDGGHLQVWDQFLDVTXHDERUGDQODFLHQFLDWHFQRORJtD\ODLQ
QRYDFLyQHQ&KLOHHVSRVLEOHHQFRQWUDULQVWDQFLDVTXHFRQVLGHUDQHVWDVWHPiWLFDVODV
FXDOHVFXEUHQWRGRHOFRQWLQHQWHDPHULFDQRDGHPiVGHLQFOXLU$VLD\(XURSDHQDOJXQRV
FDVRV(VWDVLQLFLDWLYDVVHGLYLGHQGHODVLJXLHQWHPDQHUD
2UJDQLVPRV5HJLRQDOHV
 &RPXQLGDGGH(VWDGRV/DWLQRDPHULFDQRV\&DULEHxRV&HODF
 8QLyQGH1DFLRQHV6XUDPHULFDQDV81$685
 &XPEUHGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
2UJDQLVPRV6XEUHJLRQDOHV
 $VRFLDFLyQ/DWLQR$PHULFDQDGH,QWHJUDFLyQ$/$',
 0HUFDGR&RP~QGHO6XU0(5&2685
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 2UJDQL]DFLyQGHO7UDWDGRGH&RRSHUDFLyQ$PD]yQLFD27&$
 $OLDQ]DGHO3DFtÀFR
 &RPXQLGDG$QGLQD&$1
 6LVWHPDGHOD,QWHJUDFLyQ&HQWUR$PHULFDQD6,&$
2UJDQLVPRV%LUUHJLRQDOHV
 &XPEUH$PpULFD/DWLQD&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD$/&8(
 6HFUHWDUtD5HJLRQDO,EHURDPHULFDQD6(*,%
 $VLD3DFLÀF(FRQRPLF&RRSHUDWLRQ$3(&
2UJDQLVPRV3DQDPHULFDQRV6LVWHPDGHODV1DFLRQHV8QLGDV
 
 2UJDQL]DFLyQGH(VWDGRV$PHULFDQRV2($
 &RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH&(3$/
 %DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVDUUROOR%,'
 ,QWHU$PHULFDQ,QVWLWXWHIRU*OREDO&KDQJH5HVHDUFK,$,
/RV pQIDVLV \ ORV IRFRV GH FDGD XQR GH HVWRV RUJDQLVPRV GLÀHUHQ OHYHPHQWH
ORVSDtVHVTXH ORVFRPSRQHQ\ ORViPELWRVGHDFFLyQWDPELpQVRQGLVWLQWRVSHUR
HOGHQRPLQDGRU FRP~QHV OD LPSRUWDQFLD DGTXLULGDSRU OD FLHQFLD \ OD WHFQRORJtD
SDUDHVWDU LQVHUWDGD WUDQVYHUVDOPHQWHHQ WRGDV ODV LQVWDQFLDV UHJLRQDOHV UHOHYDQWHV
&RPRPXHVWUDDGLFLRQDOGHHVWDLPSRUWDQFLDSRUORPHQRVGHHVWRVRUJDQLVPRV
FRQWHPSODQDOJ~QWLSRGHSODQGHDFFLyQFRQFUHWR2HD&HODF8QDVXU$OF2WFD
0HUFRVXU6LFD$SHF$OFXH
3DUDOHODPHQWHDHVWDVLQVWDQFLDVUHJLRQDOHVGHFDUiFWHUPiVSROtWLFRVHSXHGHHQ
FRQWUDUSRUORPHQRVFXDWURLQVWUXPHQWRVGHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHQFLHQFLD
\WHFQRORJtDTXHLQYROXFUDQDFWLYDPHQWHDSDtVHVGHODUHJLyQ\GHOD8QLyQ(XURSHD
 3URJUDPD ,EHURDPHULFDQR GH &LHQFLD \ 7HFQRORJtD SDUD HO 'HVDUUROOR
&<7('
 3URJUDPD GH &RODERUDFLyQ ,QWHUDPHULFDQD HQ &LHQFLDV GH ORV 0DWHULDOHV
&,$0
 3URJUDPD5HJLRQDO0$7+$068'
 3URJUDPD5HJLRQDO67,&$068'
$GLIHUHQFLDGH ORVRUJDQLVPRVSUHYLDPHQWHPHQFLRQDGRV HVWRV LQVWUXPHQWRV
FRQWHPSODQFRQFXUVRV DQXDOHV TXH SHUPLWHQ TXH LQYHVWLJDGRUHV GH OD UHJLyQ DF
FHGDQD IRQGRVSDUD UHDOL]DUSUR\HFWRVFLHQWtÀFRVHQiUHDVUHOHYDQWHVHQFRRSHUD
FLyQFRQLQYHVWLJDGRUHVGHRWURVSDtVHV(VWRVUHFXUVRVVRQDSRUWDGRVHQGLIHUHQWHV
SURSRUFLRQHVSRU ORVSDtVHVTXHSDUWLFLSDQGHHVWRV LQVWUXPHQWRVD WUDYpVGHVXV
RUJDQLVPRVQDFLRQDOHVGHFLHQFLD\WHFQRORJtD
0iVDOOiGHFRQFRUGDUHQODWHPiWLFDWRGDVODVLQLFLDWLYDVPHQFLRQDGDVLQFOXLGRV
ORVLQVWUXPHQWRVGHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOFRQWHPSODQGLIHUHQWHVPRGDOLGDGHV
RPHFDQLVPRVGHVHJXLPLHQWRSDUDLUWUDWDQGRODVWHPiWLFDVDERUGDGDVGHQWURGHO
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DPSOLRiPELWRGHODFLHQFLDODWHFQRORJtD\ODLQQRYDFLyQ'HHVWDPDQHUDDXQTXHQR
VHGLVSRQHGHLQIRUPDFLyQSUHFLVDHQWRGRVORVFDVRVVHFRQWHPSODQ5HXQLRQHVGH
0LQLVWURV\$OWRVIXQFLRQDULRVHQ&LHQFLD\7HFQRORJtDHQGHORVRUJDQLVPRV2HD
8QDVXU$OF6LFD$OFXH5HXQLRQHVGH$OWRVGHOHJDGRVHQRUJDQLVPRV8QDVXU
$OFXH$SHF5HXQLyQGH&RQVHMRHQXQRUJDQLVPR&DQ5HXQLyQ5HJLRQDOHQXQ
RUJDQLVPR2WFD$GLFLRQDOPHQWHVHFRQWHPSODQWDPELpQUHXQLRQHVRUGLQDULDVHQ
RUJDQLVPRV2HD8QDVXU0HUFRVXU2WFD6LFDDGHPiVGHXQQ~PHURLQGHWHU
PLQDGRGHYLGHRFRQIHUHQFLDV\GHUHXQLRQHVGHJUXSRVWpFQLFRV3DUDOHODPHQWHORV
LQVWUXPHQWRVGHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOFRQWHPSODQSRUORVPHQRVUHXQLR
QHVDQXDOHVGHORVGLIHUHQWHVFRPLWpVFLHQWtÀFRV\GLUHFWLYRV
3RUORWDQWRVHFRQVWDWDTXHHOUHFRQRFLPLHQWRWUDQVYHUVDOGHODLPSRUWDQFLDGHOD
FLHQFLD\WHFQRORJtDHQRUJDQLVPRVUHJLRQDOHVGHGLIHUHQWHtQGROHKDSURYRFDGRXQD
PXOWLSOLFDFLyQGHLQVWDQFLDV\GHPHFDQLVPRVSDUDGDUOHVHJXLPLHQWRDHVWDWHPiWLFD
7DOSUROLIHUDFLyQDVXYH]KDSURYRFDGRXQDDWRPL]DFLyQGHORVHVIXHU]RVGHORV
JRELHUQRVUHSUHVHQWDGRVHQODPD\RUtDGHORVFDVRVSRUVXVRUJDQLVPRVQDFLRQD
OHVORVTXHVHKDQYLVWRVREUHSDVDGRVSRUGHPDQGDVGHSDUWLFLSDFLyQDFWLYDHQHVWD
PXOWLSOLFLGDGGHLQLFLDWLYDV
&DEHVHxDODUHQWRQFHVTXHFRPRFRQVHFXHQFLDGHODDWRPL]DFLyQGHODVLQLFLDWL
YDVGHODVREUHH[LJHQFLDGHORVRUJDQLVPRVQDFLRQDOHV\SRUFDPELRVQDWXUDOHVHQ
ORVHTXLSRVGHWUDEDMRHVSRVLEOHVHxDODUTXHORVUHVXOWDGRVFRQFUHWRVGHODVLQLFLDWL
YDVVHxDODGDVDQWHULRUPHQWHVRQH[WUHPDGDPHQWHUHGXFLGRV
0iVD~QGHELGRDODGLÀFXOWDGGHUHDOL]DUXQVHJXLPLHQWRGHWRGDV ODVRUJDQL]D
FLRQHVVHREVHUYDTXHORVIRURVUHJLRQDOHVSRUORJHQHUDOQRKDQORJUDGRREWHQHU
UHVXOWDGRV FRQFUHWRV HQ HO iUHD GH FLHQFLD \ WHFQRORJtD D SHVDU GH FRQWDU FRQ OD
SDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHYDULRVSDtVHV
8Q HMHPSOR UHSUHVHQWDWLYR HV OR TXH KD VXFHGLGR HQ HOPDUFR GH8QDVXU (O
JUXSRGHWUDEDMRHVSHFLDOL]DGRGH&LHQFLD\7HFQRORJtDGHO&RQVHMR6XUDPHULFDQR
GH(GXFDFLyQ&XOWXUD&LHQFLD\7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ&RVHFFWLKDUHDOL]DGR
QXPHURVDVUHXQLRQHV\YLGHRFRQIHUHQFLDVHQ ORV~OWLPRVGRVDxRV/DVGLIHUHQWHV
SUHVLGHQFLDVKDQPRVWUDGRJUDQFRPSURPLVR\H[FHOHQWHGLVSRVLFLyQ\KDQUHDOL
]DGR WRGRV ORV HVIXHU]RVSRU LU DYDQ]DGRSURJUHVLYDPHQWHHQHO3ODQGH$FFLyQ
FRQWDQGRSDUDHVWRFRQODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHORVSDtVHVPLHPEURV6LQHPEDUJR
GHVSXpVGHGRVDxRVGHWUDEDMRHO3ODQGH$FFLyQQRKDSRGLGRGHULYDUDDFFLRQHV
FRQFUHWDVTXHEHQHÀFLHQGLUHFWDPHQWHDODVFRPXQLGDGHVFLHQWtÀFDVGHODUHJLyQ(O
JUXSRGHWUDEDMRGH&LHQFLD\7HFQRORJtDKDVLGRXQDLQVWDQFLDVXPDPHQWHYDOLRVD
GHLQWHUFDPELRGHLGHDVGHJHQHUDFLyQGHSURSXHVWDVSHURODVOLPLWDFLRQHVPHQFLR
QDGDVDQWHULRUPHQWHKDQLPSHGLGRTXHVHORJUHQUHVXOWDGRVFRQFUHWRV
(VWRVHFRQWUDSRQHFRQORUHDOL]DGRDWUDYpVGHORVLQVWUXPHQWRVGHFRRSHUDFLyQ
LQWHUQDFLRQDOHQFLHQFLD\WHFQRORJtDVHxDODGRVORVTXHKDQSHUPLWLGRÀQDQFLDUDxR
DDxRGHFHQDVGHSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDHQWUHORVLQYHVWLJDGRUHVGHOD
UHJLyQ(VWRVSUR\HFWRVVHVXPDQDRWURVPXFKRVÀQDQFLDGRVGHPDQHUDELODWHUDO
HQWUHORVRUJDQLVPRVGHFLHQFLD\WHFQRORJtDGHORVSDtVHVGHODUHJLyQORVTXHKDQ
SHUPLWLGRXQLQFUHPHQWRVRVWHQLGRGHOQ~PHURGHSXEOLFDFLRQHVFRODERUDWLYDV
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Conclusiones
$PRGR GH FRQFOXVLRQHV JHQHUDOHVVHSXHGHPHQFLRQDUORVLJXLHQWH
 ([LVWHXQUHFRQRFLPLHQWRWUDQVYHUVDOGHODLPSRUWDQFLDGHODFLHQFLDODWHF
QRORJtD\ODLQQRYDFLyQTXHVHSODVPDHQXQDGLYHUVLGDGGHLQLFLDWLYDVELUUH
JLRQDOHVUHJLRQDOHV\VXEUHJLRQDOHV
 6H KDQ FUHDGR XQDPXOWLSOLFLGDG GH LQVWDQFLDV SDUD WUDEDMDU HVWD WHPiWLFD
DWRPL]DQGR\GLVSHUVDQGR ORVHVIXHU]RVGH ORVRUJDQLVPRVHQFDUJDGRVGH
UHSUHVHQWDUDVXVJRELHUQRVHQHVWRVDVXQWRV
 /RVRUJDQLVPRVGHFLHQFLD\WHFQRORJtDGHODUHJLyQJHQHUDOPHQWHQRWLHQHQ
ODVFDSDFLGDGHVÀQDQFLHUDVQLKXPDQDVSDUDSDUWLFLSDUHQWRGDVODVUHXQLRQHV
GHORVGLIHUHQWHVJUXSRVGHWUDEDMRQLSDUDGDUOHXQVHJXLPLHQWRDFDEDGRD
ORVWHPDVWUDWDGRV
 3RUORJHQHUDOHVWDVLQVWDQFLDVQRFXHQWDQFRQXQÀQDQFLDPLHQWRSDUWLFXODUOR
TXHKDFHYLUWXDOPHQWHLPSRVLEOHSDVDUGHODGLVFXVLyQDODVDFFLRQHVFRQFUHWDV
DSHVDUGHORVHVIXHU]RVLQYROXFUDGRV\GHORVSODQHVGHWUDEDMRGHWDOODGRV
 /RVRUJDQLVPRVPHQFLRQDGRVSRUORJHQHUDOQRWLHQHQJUDQUHODFLyQHQWUH
HOORVLPSLGLHQGRGHWDOPDQHUDXQDEHQHÀFLRVDUHWURDOLPHQWDFLyQGHLQIRU
PDFLyQ\UHVXOWDGRV$XQTXHWRGRVWUDWDQHOPLVPRWHPDHQODSUiFWLFDVH
PDQWLHQHQFRPRLQLFLDWLYDVVHSDUDGDV\GLVSHUVDV
 (VWDVHVWUXFWXUDVWLHQHQUHODFLRQHVFLUFXQVFULWDVFRQODVFRPXQLGDGHVFLHQWt
ÀFDVUHJLRQDOHV\VXHOHQPDQWHQHUVHFRPRLQVWDQFLDVGHGLiORJRSROtWLFRVLQ
UHDOFRQH[LyQFRQODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDTXHVHUHDOL]DHQOD5HJLyQ
 (VWDVLWXDFLyQHVGLDPHWUDOPHQWHRSXHVWDDOFDVRGHORVLQVWUXPHQWRVGHFRR
SHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOPHQFLRQDGRV\GHODVFRRSHUDFLRQHVELODWHUDOHVHQWUHORV
SDtVHVTXHREWLHQHQUHVXOWDGRVWDQJLEOHVSXHVSRVHHQÀQDQFLDPLHQWRSURSLRHO
TXHSXHGHDSXQWDUWDQWRDODLQYHVWLJDFLyQDVRFLDWLYDFRPRDODPRYLOLGDGGHORV
LQYHVWLJDGRUHV\HOLQWHUFDPELRGHHTXLSRVFLHQWtÀFRWHFQROyJLFRV
Sugerencias
5HDOL]DUXQGLDJQyVWLFRDFDEDGRGHODVLQLFLDWLYDVHQPDWHULDGHFLHQFLDWHFQRORJtD
H LQQRYDFLyQDQLYHO UHJLRQDO(VQHFHVDULRUHDOL]DUXQFDWDVWURGH ODV LQLFLDWLYDV\
SODQHVGHDFFLyQGH&	7DFWXDOPHQWHHQFXUVRHQORVGLVWLQWRVRUJDQLVPRVSROtWLFRV
UHJLRQDOHV\VXEUHJLRQDOHVHVWRFRQHOÀQGHEXVFDUIyUPXODVGHLQWHJUDFLyQGHODV
DFWLYLGDGHVLQVWUXPHQWRV\UHGHVH[LVWHQWHV
'LVWLQJXLUODVLQVWDQFLDVGHGLiORJRSROtWLFRHQFDUJDGDVGHHVWDEOHFHUODVSULRULGD
GHVUHJLRQDOHV HQPDWHULDGH FLHQFLD \ WHFQRORJtD \ GH UHSUHVHQWDU D OD UHJLyQ HQ
HYHQWXDOHVIRURVPXOWLUHJLRQDOHV R ELUUHJLRQDOHV GH LQVWDQFLDV HQIRFDGDV D ÀQDQ
FLDU GLUHFWDPHQWHSUR\HFWRVFLHQWtÀFRVHQWUHLQYHVWLJDGRUHVGHODUHJLyQ
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)RPHQWDU DFWLYDPHQWH ODV LQWHUFRQH[LRQHV HQWUH ODV GLIHUHQWHV LQVWDQFLDV
UHJLRQDOHV \ VXEUHJLRQDOHV D QLYHO GH FLHQFLD \ WHFQRORJtD SDUD FUHDU VLQHUJLDV \
HYLWDUVRODSDPLHQWRGHWHPiWLFDV\ÀQDQFLDPLHQWRV


JESúS ENRIQUE SEAÑEZ
Rector Universidad Autónoma de Chihuahua, México
(OSUHVHQWHWUDEDMRH[DPLQDODViUHDVGHRSRUWXQLGDGHVSDUDODFRRSHUDFLyQGHODV
LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQGH0p[LFRFRQVXVSDUHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\
OD8QLyQ(XURSHDHQORViPELWRVGHODFLHQFLDWHFQRORJtDHLQYHVWLJDFLyQ
Contexto Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(QXQFRQWH[WRJOREDO FDGDYH]PiVGLQiPLFR0p[LFR VHHQFXHQWUD LQPHUVR
DO LJXDOTXHPXFKRVSDtVHVGH/DWLQRDPpULFDHQODWDUHDGHORJUDUXQFUHFLPLHQWR
VRVWHQLEOHLPSXOVDQGRODSURGXFWLYLGDGGHORVGLYHUVRVVHFWRUHVGHVXHFRQRPtDTXH
OHSHUPLWDQLQFUHPHQWDUVXFRPSHWLWLYLGDGSDUDORJUDULQVHUWDUHQHOPHUFDGRJOREDO
QXHYRVSURGXFWRVSURFHVRV \ VHUYLFLRV KDFLHQGRGH OD FLHQFLD OD WHFQRORJtD \ OD
LQQRYDFLyQHOPRWRUGHVXGHVDUUROOR
0p[LFRKDORJUDGRLPSRUWDQWHVDYDQFHVHQHVWDWDUHDHQODV~OWLPDVGpFDGDVQR
REVWDQWHUHTXLHUHGHXQDPD\RUYHORFLGDGGHUHVSXHVWDHQHODYDQFHGHOFRQRFLPLHQ
WRFLHQWtÀFR\HOGHVDUUROORWHFQROyJLFRGDGRTXHVXEVLVWHQLPSRUWDQWHVEUHFKDVGH
SURGXFWLYLGDGQR~QLFDPHQWHHQWUHHPSUHVDVQDFLRQDOHVVLQRHQWUHODVXELFDGDVHQ
ORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV\ORVSDtVHVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD/RDQWHULRU
VHWUDGXFHDFWXDOPHQWHHQTXH0p[LFRVHHQFXHQWUHSRUGHEDMRGHODVGHQRPLQDGDV
HFRQRPtDVHPHUJHQWHVFRPRVRQ&KLQD%UDVLO,QGLD\5XVLDHQFXDQWRDVXFDSD
FLGDGGHLQQRYDFLyQJHQHUDFLyQGHSDWHQWHVFRPSHWLWLYLGDGHFRQyPLFD\FREHUWXUD
HQHGXFDFLyQVXSHULRUVHUHÀHUH
$SDUWLUGHOUHFRQRFLPLHQWRGHTXHODFLHQFLDODWHFQRORJtD\ODLQQRYDFLyQFRQV
WLWX\HQODEDVHGHOGHVDUUROORHFRQyPLFRORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVHQHOJRELHUQR
PH[LFDQRWDQWRDQLYHOIHGHUDOFRPRHVWDWDOHQIUHQWDQHOHQRUPHUHWRGHUHRULHQWDU
FUHDUH LPSOHPHQWDUSROtWLFDVS~EOLFDVVRVWHQLEOHVHQHO ODUJRSOD]R(QHVWH WHPD
GH WUDVFHQGHQFLD HVWUDWpJLFD \ DQWH HO UHFLHQWH FDPELR HQ ORV SRGHUHV HMHFXWLYR \
OHJLVODWLYRHQHOSDtVXQLPSRUWDQWHJUXSRGHLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
FHQWURV GH LQYHVWLJDFLyQ RUJDQLVPRV HPSUHVDULDOHV \ HQWLGDGHV JXEHUQDPHQWDOHV
FRQVHQVXDURQXQD$JHQGD1DFLRQDOGH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQSDUWLHQGR
GHODSUHPLVDGHTXHODVQDFLRQHVTXHKDQDOFDQ]DGRPD\RUHVQLYHOHVGHELHQHVWDU
VRQDTXHOODVTXHKDQLQYHUWLGRUHFXUVRVKXPDQRV\ÀQDQFLHURVHQHGXFDFLyQ\HQ
FLHQFLDWHFQRORJtDHLQYHVWLJDFLyQ\FX\DSREODFLyQ\HPSUHVDVKDQGHVDUUROODGROD
FDSDFLGDGGHFUHDUFRQRFLPLHQWR\GHLQQRYDU/DFLWDGD$JHQGDWLHQHFRPRSURSy
VLWRSULQFLSDOKDFHUGHOFRQRFLPLHQWR\ODLQQRYDFLyQXQDSDODQFDIXQGDPHQWDOSDUD
HOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRVXVWHQWDEOHGH0p[LFRTXHIDYRUH]FDHOGHVDUUROORKXPD
QRSRVLELOLWHXQDPD\RUMXVWLFLDVRFLDOFRQVROLGHODGHPRFUDFLD\ODSD]\IRUWDOH]FD
ODVREHUDQtDQDFLRQDO
Jesús enrique seañez
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Fortalezas como País
&RQ ODSURSXHVWDGH$JHQGD1DFLRQDOGH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QYHVWLJDFLyQ
VHSUHWHQGHFRQVROLGDUXQDSROtWLFDGHHVWDGRTXHTXHGHSODVPDGDQR~QLFDPHQWH
FRPRSDUWHGHO3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROORVLQRTXHWUDVFLHQGDDXQ
KRUL]RQWH GH SODQHDFLyQ TXH DOFDQFH SRU ORPHQRV  DxRV GRQGH VH FRQVLGHUH
TXHHOFRQRFLPLHQWRFRPRSURGXFWRSULQFLSDOGHODFLHQFLDHVXQELHQS~EOLFR\XQ
FRPSRQHQWHHVWUDWpJLFRSDUDSRWHQFLDOL]DUODVIRUWDOH]DVFRQODVTXHVHFXHQWDFRPR
SDtV(QWUHHVWDVIRUWDOH]DVGHVWDFDQ
$PSOLWXGGHOWHUULWRULR\]RQDHFRQyPLFDH[FOXVLYDTXHDEDUFDFHUFDGHPL
OORQHVGH.PFRQXQDHQRUPHYDULHGDG\ULTXH]DGHUHFXUVRVQDWXUDOHVXELFiQGRVH
FRPRHOFXDUWRSDtVPiVLPSRUWDQWHHQELRGLYHUVLGDG(OWDPDxRGHODSREODFLyQ
TXHVREUHSDVDORVPLOORQHVGHKDELWDQWHVDGLFLHPEUHGH\FX\DHVWUXF
WXUDGHPRJUiÀFDFRQVWLWX\HXQDJUDQRSRUWXQLGDGSDUDHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR
GDGRTXH ODFDQWLGDGGHPH[LFDQRVHQHGDGGHWUDEDMDUDDxRVDOFDQ]D ORV
PLOORQHVGHSHUVRQDVHVWRUHÁHMDTXHVHKDOOHJDGRDOSXQWRPi[LPRKLVWyULFR
HQFXDQWRDOWDPDxRGHOERQRGHPRJUiÀFR/DHGDGSURPHGLRHQIXHGH
DxRVSRUORTXHDOLPSOHPHQWDUVHSROtWLFDVS~EOLFDVHVWUDWHJLDV\DFFLRQHVHQHOFRUWR
\PHGLDQRSOD]R0p[LFRDSURYHFKDUiXQDJUDQYHQWDQDGHRSRUWXQLGDGDOFRQWDU
DFWXDOPHQWHFRQHOPD\RUQ~PHURGHPH[LFDQRVHQHGDGGHWUDEDMDU\TXHSRUHQGH
VHUtDQSRWHQFLDOHVLQQRYDGRUHVRHPSUHQGHGRUHVGHLGHDVGHYDORU
/DGLPHQVLyQGHODHFRQRPtDHQHOiPELWRPXQGLDORFXSDHQODDFWXDOLGDGHO
OXJDU\ORVSURQyVWLFRVVHxDODQTXHODHFRQRPtDPH[LFDQDVHJXLUiDXPHQWDQGR
VXWDPDxRDEVROXWRSRUGRVUD]RQHVIXQGDPHQWDOHVODSREODFLyQVHJXLUiFUHFLHQGR
\FDGDYH]PiVJHQWHVHLQFRUSRUDUiDOPHUFDGRODERUDOPLHQWUDVTXHRWURVSDtVHV
H[SHULPHQWDUiQXQHVWDQFDPLHQWRGHVXSREODFLyQDGHPiVGHXQHQYHMHFLPLHQWRGH
ODPLVPD
(OWDPDxRGHVXPHUFDGRLQWHUQRORXELFDHQHOOXJDUQ~PHURDQLYHOPXQ
GLDOUHSUHVHQWDQGRDGHPiVXQDGHODVPD\RUHVUHGHVGHDFXHUGRVGHOLEUHFRPHUFLR
GHOPXQGRFRQWUDWDGRVGHOLEUHFRPHUFLRFHOHEUDGRVFRQQDFLRQHVTXHKDFHQ
GH0p[LFRXQRGHORVSDtVHVPiVDELHUWRVDOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO\FRQDFFHVR
SUHIHUHQFLDODPiVGHPLOPLOORQHVGHFRQVXPLGRUHVSRWHQFLDOHVFRQLQJUHVRHTXLYD
OHQWHDOGHO3,%PXQGLDO
*UDQSRWHQFLDOHQHUJpWLFRTXHFRPSUHQGHODHQHUJtDVRODUHQHUJtDHyOLFD\JHR
WHUPLDGHVWDFDQGRSRUVXLPSRUWDQFLDHVWUDWpJLFDHOSHWUyOHRFUXGRFRPRXQRGH
ORVUHFXUVRVQDWXUDOHVPiVLPSRUWDQWHVSDUD0p[LFR6XH[SORUDFLyQH[SORWDFLyQ\
WUDQVIRUPDFLyQSHUPLWHQVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVHQHUJpWLFDVGHORVVHFWRUHVSUR
GXFWLYRVGHOSDtVXELFiQGRVHDFWXDOPHQWHHQHOGpFLPRRFWDYROXJDUGHODVUHVHUYDV
SUREDGDVFRQHOGHOWRWDOPXQGLDO
7HQLHQGRFRPRUHIHUHQWHVXVIRUWDOH]DV\iUHDVGHRSRUWXQLGDG0p[LFRDVSLUD
FRPRSDtVDPHMRUDUVXSRVLFLyQHQORVtQGLFHVPXQGLDOHVSULQFLSDOPHQWHHQDTXH
OORVUHODFLRQDGRVFRQGHVDUUROORKXPDQROXJDUFRPSHWLWLYLGDGJOREDOOXJDU
FDSDFLGDGGH LQQRYDFLyQ OXJDUFDOLGDGGHOVLVWHPDHGXFDWLYR OXJDUJDVWR
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HPSUHVDULDO HQ LQYHVWLJDFLyQ \GHVDUUROOR OXJDU  \PDUFR LQVWLWXFLRQDOS~EOLFR
OXJDU
Principales Retos para México
 0HMRUDUOD,QYHUVLyQHQ&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ0p[LFRKDGHVWL
QDGRGXUDQWHODV~OWLPDVGRVGpFDGDVHQWUH\SRUFLHQWRGHVX3,%
DOGHVDUUROORFLHQWtÀFR\WHFQROyJLFR(VWDFLIUDVHXELFDPX\SRUGHEDMRGHO
PtQLPRLQWHUQDFLRQDOUHFRPHQGDGRTXHGHEHUtDVHUGHDOPHQRVXQRSRU
FLHQWRGHO3,%\PX\ OHMRVGH ORTXHGHVWLQDQRWURVSDtVHV LQWHJUDQWHVGH
OD2UJDQL]DFLyQSDUDOD&RRSHUDFLyQ\HO'HVDUUROOR(FRQyPLFRV2&'(
FRPR(VWDGRV8QLGRV&DQDGi$OHPDQLD(VSDxD-DSyQ,WDOLD5HLQR8QL
GR\)UDQFLD3RUWDQWRHVXUJHQWHWUDQVIRUPDUHOFRQWH[WRQRUPDWLYR\UHD
OL]DUORVDMXVWHVLQVWLWXFLRQDOHVQHFHVDULRVSDUDTXHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtD
FXPSODQ VX IXQFLyQSRWHQFLDO GHPRWRU GHO GHVDUUROOR'HQWUR GH ORV UH
FXUVRVGHVWLQDGRVD&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQHQORV~OWLPRVDxRV
DSUR[LPDGDPHQWH HO SRU FLHQWRKDQ VLGRFDQDOL]DGRVKDFLD DFWLYLGDGHV
GH LQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORH[SHULPHQWDO,'(HVGHFLUSDUDÀQDQFLDU OD
LQYHVWLJDFLyQEiVLFD\DSOLFDGDDVtFRPRHOGHVDUUROORGHWHFQRORJtD(QVH
JXQGROXJDUVHXELFyHOUXEURGHHGXFDFLyQGHSRVWJUDGRFRQSRUFLHQWR
GHORVUHFXUVRV\HQWHUFHUOXJDUVHHQFRQWUDURQORVVHUYLFLRVFLHQWtÀFRV\
WHFQROyJLFRVFRQSRUFLHQWR
 $XPHQWDUODFREHUWXUDHQHGXFDFLyQVXSHULRU/DFREHUWXUDWRWDOGHODHGX
FDFLyQVXSHULRUHQ0p[LFRDOFDQ]DHQODDFWXDOLGDGHOHTXLYDOHQWHDGHFDGD
MyYHQHVGHDDxRV1RREVWDQWHORVDYDQFHVHQHOSDVDGRUHFLHQWH
HVWDFLIUDHVPX\EDMDVLVHODFRPSDUDQRVyORFRQODUHJLVWUDGDSRUORVSDtVHV
PiVDYDQ]DGRVGRQGHORVQLYHOHVGHFREHUWXUDVHHOHYDQDRVLQR
WDPELpQFRQODGHORVSDtVHVGHGHVDUUROORUHODWLYRVLPLODUFRPR$UJHQWLQD\
&KLOHTXHFXHQWDQFRQXQDFREHUWXUDGH\UHVSHFWLYDPHQWH

/DVXSHUDFLyQGHHVWHUH]DJRHVLPSUHVFLQGLEOHSDUDORJUDUXQDLQVHUFLyQIDYRUD
EOHHQODHPHUJHQWHHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWR\SDUDUHGXFLUODVEUHFKDVTXHQRV
VHSDUDQGHRWURVSDtVHV(OUHWRHQHGXFDFLyQVXSHULRUHQPDWHULDGHFREHUWXUDGH
PDQGD\IRUPDFLyQUHTXLHUHFRPRFRQGLFLRQHVLQGLVSHQVDEOHVUHVSDOGRÀQDQFLHUR
\SROtWLFDVTXHIRPHQWHQODLQVHUFLyQGHORVHJUHVDGRVHQHOPXQGRODERUDOSXHVHV
WDQLPSRUWDQWHTXHORVDOXPQRVTXHOOHJXHQDQLYHOVXSHULRUVHPDQWHQJDQFRPRTXH
DOHJUHVDUHQFXHQWUHQRSRUWXQLGDGHVGHHPSOHR
 ,QFUHPHQWDUHOQ~PHURGHGRFWRUHVJUDGXDGRV(QORVSUy[LPRVDxRVVHUi
HVHQFLDOSURPRYHUODPDWUtFXODHQORVSURJUDPDVGHGRFWRUDGR\UHDOL]DUORV
HVIXHU]RVSHUWLQHQWHVSDUDDFUHFHQWDUHOQ~PHURGHJUDGXDGRVSRUDxRGH
GLFDGRVD OD LQYHVWLJDFLyQGHVDUUROOR WHFQROyJLFRH LQQRYDFLyQ(QHO DxR
ODV,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRU,(6GHOSDtVRSHUDEDQ
SURJUDPDVGHGRFWRUDGRHVWLPDQGRTXHSDUDHOPLVPRDxRODPDWUtFXODDO
Jesús enrique seañez
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FDQ]yXQDFLIUDDSUR[LPDGDDORVDOXPQRV&RPRSDUWHGHODVSROtWL
FDV\HVWUDWHJLDVQDFLRQDOHVHO3URJUDPD1DFLRQDOGH3RVWJUDGRVGH&DOLGDG
313&DXVSLFLDGRSRUOD6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ3~EOLFD6(3\HO&RQVHMR
1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJtD&21$&<7UHFRQRFHQSRUVXFDOLGDGD
SURJUDPDVGHGRFWRUDGRFRPRSDUWHGHORVHVSHFLDOLGDGHVPDHV
WUtDV\GRFWRUDGRVSURJUDPDVTXHKDVWDHODxRFRQIRUPDURQHO313&
HQ ODVGLIHUHQWHViUHDVGHO FRQRFLPLHQWR/RVSURJUDPDVGHSRVWJUDGR UH
FRQRFLGRVSRUVXFDOLGDGFXHQWDQFRQQ~FOHRVDFDGpPLFRVEiVLFRVGHSUR
IHVRUHVVLJQLÀFDWLYDVWDVDVGHJUDGXDFLyQODLQIUDHVWUXFWXUDQHFHVDULD\XQD
DOWDSURGXFWLYLGDGFLHQWtÀFD\WHFQROyJLFDORFXDOJDUDQWL]DVXSHUWLQHQFLD\
RSHUDFLyQFRDG\XYDQGRGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYDHQODIRUPDFLyQGHUHFXUVRV
KXPDQRVGHDOWRQLYHOTXHHOVLVWHPDGH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QYHVWLJDFLyQ 
GHOSDtVUHTXLHUHSDUDVXGHVDUUROOR
 ,QFUHPHQWDUHOQ~PHURGHLQYHVWLJDGRUHVHQHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QYHVWL
JDGRUHV61,(Q0p[LFRVHHVWLPDTXHH[LVWHQDOUHGHGRUGHPLOLQYHVWL
JDGRUHVGHORVFXDOHVHO61,WLHQHUHFRQRFLGRVDSDUWLUGHVXSURGXFWLYLGDG
FLHQWtÀFD \GH IRUPDFLyQGH UHFXUVRVKXPDQRVGH DOWRQLYHO ~QLFDPHQWH D
(VWD FLIUD FRQWUDVWD QRWDEOHPHQWH FRQ HO Q~PHURGH LQYHVWLJDGRUHV
YLJHQWHVHQ(VWDGRV8QLGRVTXHDVFLHQGHQDXQPLOOyQPLOHQ&DQDGi
ODFLIUDDOFDQ]DPLOHQ$OHPDQLDPLOHQ(VSDxDPLO
HQ-DSyQPLOHQ,WDOLDPLOHQ5HLQR8QLGRPLO\HQ
)UDQFLDPLOLQYHVWLJDGRUHV(OSDGUyQYLJHQWHGHO61,HVWiFRQIRUPD
GRSRUFDQGLGDWRVD,QYHVWLJDGRU1DFLRQDOLQYHVWLJDGRUHV1LYHO
,LQYHVWLJDGRUHVD1LYHO,,\LQYHVWLJDGRUHVD1LYHO,,,
7RPDQGRFRPRSXQWRGHUHIHUHQFLDORVUHFRQRFLGRVGHQWURGHO61,ODSURSRU
FLyQGHLQYHVWLJDGRUHVSRUFDGDKDELWDQWHVVHXELFDHQHQWDQWRTXHOD
SURSRUFLyQGH LQYHVWLJDGRUHVSRU FDGDKDELWDQWHVGHSREODFLyQ HFRQyPLFD
PHQWHDFWLYDVHVLW~DHQFLIUDVTXHVHLQWHUSUHWDQFRPREDMDVFRPSDUDGDVFRQ
ORVSDtVHVPLHPEURVGHOD2&'(&RPRSDUWHGHODVHVWUDWHJLDVSDUDPHMRUDUHVWRV
LQGLFDGRUHVUHVXOWDGHVHDEOHLQFUHPHQWDUHQIRUPDVRVWHQLGDODPDWUtFXODGHOGRF
WRUDGRHQHOFRUWRSOD]RTXHSHUPLWDLQFUHPHQWDUGHPDQHUDXUJHQWHHOQ~PHURGH
LQYHVWLJDGRUHVQDFLRQDOHVFRQVLGHUDQGRDGHPiVTXHSUiFWLFDPHQWHHOGHORV
LQYHVWLJDGRUHVWLHQHQXQDHGDGHQWUH\DxRVORTXHLQGLFDODQHFHVLGDGGHIRU
PDUQXHYDVJHQHUDFLRQHV$GHPiVH[LVWHHYLGHQFLDGHTXHDSUR[LPDGDPHQWHHO
GHOWRWDOGHSURIHVLRQLVWDV\WpFQLFRVHPLJUDDRWURVSDtVHVGHOD2&'(ORTXHKDFH
TXH0p[LFRRFXSHHOOXJDUGHORVSDtVHVFRQPiVPLJUDFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRV
DOWDPHQWHFDOLÀFDGRV3RUORTXHUHVSHFWDDORVFRPSDUDWLYRVFRQQDFLRQHVGH$Pp
ULFD/DWLQD0p[LFRVHPDQWLHQHFRPRHOVHJXQGRSURGXFWRUGHDUWtFXORVFLHQWtÀFRV
VyORGHWUiVGH%UDVLO
 ,QFUHPHQWDUHOQ~PHURGHSDWHQWHV'DGRTXHHOQ~PHURGHSDWHQWHVHVXQD
GHODVYDULDEOHVFRQVLGHUDGDVSRUHOtQGLFHGHFRPSHWLWLYLGDGGHXQSDtVHV
QHFHVDULRLQWHQVLÀFDUODVHVWUDWHJLDVGHIRPHQWRGHODFXOWXUDHQPDWHULDGH
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SURWHFFLyQ LQWHOHFWXDOHQ ODVXQLYHUVLGDGHV\FHQWURVGH LQYHVWLJDFLyQTXH
VRQLPSRUWDQWHVJHQHUDGRUHVGHWHFQRORJtD/DLQYHVWLJDFLyQ\HOGHVDUUROOR
WHFQROyJLFRGHEHQLUDFRPSDxDGRVDGHPiVGHXQDHVWUDWHJLDGHFRPHUFLD
OL]DFLyQTXHFRQYLHUWDODVWHFQRORJtDVHQHPSUHVDVHVWRFRQODÀQDOLGDGGH
TXHSDWHQWDUQRVHTXHGH~QLFDPHQWHHQXQDFXHVWLyQGHSURWHFFLyQVLQR
TXHGHULYHHQEHQHÀFLRVHFRQyPLFRVHLQJUHVRVSDUDODVXQLYHUVLGDGHV'H
ODVDSUR[LPDGDPHQWHPLOSDWHQWHVTXH0p[LFRKDUHJLVWUDGRHQSURPHGLR
HQORV~OWLPRVDxRVVyORHQWUH\FRUUHVSRQGHDPH[LFDQRV/RVSDt
VHVTXHPRVWUDURQPiVLQWHUpVHQSURWHJHUVXVLQYHQFLRQHVHQ0p[LFRSRU
PHGLRGHVROLFLWXGHVGHSDWHQWHVGXUDQWHIXHURQ(VWDGRV8QLGRVFRQ
$OHPDQLD6XL]DFRQ-DSyQ)UDQFLDFRQ\HO5HLQR
8QLGRFRQVROLFLWXGHV(QFRQMXQWRHVWDVQDFLRQHVJHQHUDURQDOUHGHGRU
GHOGHOWRWDOGHODVVROLFLWXGHVH[WUDQMHUDV
Ciencia, Tecnología e Investigación como Elementos 
de la Misión y Visión de las Instituciones de Educación Superior
$FRUGH D OD FRUULHQWH GH RSLQLyQ TXH VH KD JHQHUDGR HQ ORV ~OWLPRV DxRV
SULQFLSDOPHQWHHQODVXQLYHUVLGDGHVHXURSHDVVREUHODQXHYDPLVLyQGHOD8QLYHUVLGDG
\HOSDSHOTXHOHWRFDGHVDUUROODUHQODHUDGHODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWRXQDJUDQ
SDUWHGHODV,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRU,(6GH0p[LFRKDQDERUGDGROD
UHYLVLyQGHODPLVLyQGHOD8QLYHUVLGDG\GHPDQHUDVLVWHPiWLFDKDQLQFRUSRUDGR
DVXVIXQFLRQHVWUDGLFLRQDOHVGHHQVHxDQ]DVXSHULRU\GHLQYHVWLJDFLyQXQDQXHYD
UHVSRQVDELOLGDGTXHVHKDGHQRPLQDGROD´ WHUFHUDPLVLyQµTXHFRQVLGHUDODDFWLYLGDG
HPSUHQGHGRUDODLQQRYDFLyQ\ODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO
'HPDQHUDSDUWLFXODU OD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH&KLKXDKXDWLHQHGHFODUDGD
FRPRPLVLyQVHUXQDLQVWLWXFLyQGHHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLFD\VRFLDOPHQWHUHV
SRQVDEOHTXHDGTXLHUHHOFRPSURPLVRGHFRDG\XYDUFRQHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOH
VRFLDO\HFRQyPLFRGHODHQWLGDGDVtFRPRSUHVHUYDUFRQVHUYDU\IRPHQWDUODVGLYHU
VDVPDQLIHVWDFLRQHVGHODFXOWXUDDIDYRUGHXQDPHMRUFDOLGDGGHYLGDGHORVPH[L
FDQRV\HQSDUWLFXODUGH ORV&KLKXDKXHQVHV+DFHPRVQXHVWUD ODWDUHDGHIRUPDU
SHUVRQDVtQWHJUDVFRQYDORUHVXQLYHUVDOHV\FDSDFHVGHGDUUHVSXHVWDVSHUWLQHQWHV\
FUHDWLYDVDQWHXQPXQGRHQFRQVWDQWHFDPELRDVtFRPRJHQHUDUDSOLFDUGLIXQGLU
WUDQVIHULUFRQRFLPLHQWRV\GHVDUUROODU WHFQRORJtDVPHGLDQWHXQDSODQWDDFDGpPLFD
GHDOWRQLYHO\SURJUDPDVXQLYHUVLWDULRVGHUHFRQRFLGDFDOLGDGFX\DDSOLFDFLyQVHD
~WLOSDUDODVRFLHGDG\DHOODPLVPD
3DUD FXPSOLU FRQ VXPLVLyQ OD8QLYHUVLGDGKDGHÀQLGR ORVSULQFLSDOHV UDVJRV
GLVWLQWLYRVGHVXYLVLyQTXHFRPSUHQGHXQDXQLYHUVLGDGDELHUWDSURDFWLYDELOLQJH
PXOWLFXOWXUDOFRQSHUVSHFWLYDJOREDO\FRQXQDOWRJUDGRGHFRPSURPLVR\UHVSRQ
VDELOLGDGVRFLDO&RQVWLWX\HXQFHQWURGHUHIHUHQFLDSRUODIRUPDFLyQGHSURIHVLR
QDOHV FLHQWtÀFRV WHFQyORJRVKXPDQLVWDV \ DUWLVWDVTXH FRQWULEX\HQ DO DYDQFHGHO
FRQRFLPLHQWR FLHQWtÀFR WHFQROyJLFR \GH OD LQQRYDFLyQ DVt FRPR DO GHVDUUROOR \
SUHVHUYDFLyQGHODFXOWXUD6XVSURJUDPDVHGXFDWLYRVVRQSHUWLQHQWHV\UHFRQRFLGRV
SRUVXFDOLGDGDWUDYpVGHORVHVTXHPDV\SURFHGLPLHQWRVYLJHQWHVGHHYDOXDFLyQ\
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DFUHGLWDFLyQFX\DRSHUDFLyQVHVXVWHQWDHQHOXVRGHODVWHFQRORJtDVGHLQIRUPDFLyQ
\FRPXQLFDFLyQHQ ODÁH[LELOLGDGFXUULFXODU\HQXQPRGHORHGXFDWLYREDVDGRHQ
FRPSHWHQFLDV3DUWLFLSDHQDOLDQ]DV\UHGHVGHFRODERUDFLyQ\PRYLOLGDGDFDGpPL
FD FRQ LQVWLWXFLRQHV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU \ FHQWURV GH LQYHVWLJDFLyQ QDFLRQDOHV
\H[WUDQMHURV3RVHHXQDSODQWDGHSURIHVRUHVGHWLHPSRFRPSOHWRODPD\RUtDFRQ
HOJUDGRGHGRFWRU\PLHPEURVGHOVLVWHPDQDFLRQDOGH LQYHVWLJDGRUHVTXLHQHVVH
HQFXHQWUDQRUJDQL]DGRVHQFXHUSRVDFDGpPLFRV\FX\DSURGXFFLyQFLHQWtÀFDWHFQR
OyJLFDKXPDQtVWLFD\DUWtVWLFDVDWLVIDFHORVPiVDOWRVHVWiQGDUHVGHFDOLGDG&XHQWD
FRQ HVTXHPDV HIHFWLYRV GH SDUWLFLSDFLyQ VRFLDO TXH FRDG\XYDQ DO IRUWDOHFLPLHQWR
GHORVSURJUDPDVDFDGpPLFRVGHLQYHVWLJDFLyQGHWUDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJtD\GH
H[WHQVLyQ\YLQFXODFLyQ
3DUDFXPSOLUFRQODPLVLyQ\DOFDQ]DUODYLVLyQGHODXQLYHUVLGDGVHKDQWUD]D
GRORVHMHVUHFWRUHVTXHFRPSUHQGHQGHVDUUROORGHORVHVTXHPDVGHYLQFXODFLyQ\
H[WHQVLyQXQLYHUVLWDULD HO IRUWDOHFLPLHQWRGH ODV FDSDFLGDGHVSDUD OD JHQHUDFLyQ\
DSOLFDFLyQLQQRYDGRUDGHOFRQRFLPLHQWRHOLPSXOVRDODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODV
IXQFLRQHVXQLYHUVLWDULDV\ ODFRQVROLGDFLyQGHXQDXQLYHUVLGDG LQFOX\HQWHFRQYD
ORUHVVRFLDOPHQWHUHVSRQVDEOHFRPSURPHWLGDFRQHOFXLGDGR\ODFRQVHUYDFLyQGH
PHGLRDPELHQWH\FRQXQIXHUWHVHQWLGRGHLGHQWLGDG
Problemática Enfrentada por las Instituciones de Educación 
Superior para la Cooperación con Instituciones 
de Latinoamérica y el Caribe y la Unión Europea
/RV SDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV \ HXURSHRV KDQ UHFRUULGR XQ ODUJR WUHFKR HQ
OD E~VTXHGD GH OD LQWHJUDFLyQ UHJLRQDO TXH FRDG\XYH D SRWHQFLDU HO FUHFLPLHQWR
HFRQyPLFR OD JHQHUDFLyQ GH HPSOHRV HO GHVDUUROOR GH FDGHQDV GH YDORU \ XQD
DEVRUFLyQ PiV UiSLGD \ HÀFLHQWH GH ORV DYDQFHV FLHQWtÀFRV WHFQROyJLFRV \ GH
LQQRYDFLyQTXHOHVSHUPLWDPHMRUDUVXSRVLFLyQFRPSHWLWLYD1RREVWDQWHDQLYHOGH
ODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUHQ0p[LFRVLJXHSUHYDOHFLHQGRXQDVHULHGH
SUREOHPDVTXHOLPLWDQODFRRSHUDFLyQFRQVXVSDUHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\
OD8QLyQ(XURSHDHQWUHORVTXHVHGHVWDFDQ
 &HQWUDOL]DFLyQ GHORVUHFXUVRVGHVWLQDGRVDOD&LHQFLD7HFQRORJtDH,QYHVWL
JDFLyQSDUDHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVFLHQWtÀFDVGHODV,QVWLWXFLRQHVGH
(GXFDFLyQ6XSHULRU\ VXVSURJUDPDVGH LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ LQVXÀFLHQFLD
SUHVXSXHVWDOGHODV,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRU\GHOSURSLRVLVWHPD
GH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QYHVWLJDFLyQQDFLRQDOSDUDIRPHQWDU\DPSOLDUOD
YLQFXODFLyQFRQODVHPSUHVDVHOVHFWRUS~EOLFR\ORVRUJDQLVPRVHLQVWLWXFLR
QHVLQWHUQDFLRQDOHV
 )DOWDGH HVSHFLDOLVWDVSDUD OD JHVWLyQGH OD YLQFXODFLyQSDUD OD LQQRYDFLyQ
HVFDVDYLQFXODFLyQHQWUHORVVHFWRUHVDFDGpPLFRHPSUHVDULDO\VRFLDOTXHGL
ÀFXOWDODWUDQVIHUHQFLDGHOFRQRFLPLHQWRSDUDFRQFUHWDUODLQQRYDFLyQ
 ,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUFRQDYDQFHVLPSRUWDQWHVSHURD~QLQ
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VXÀFLHQWHVHQHOiUHDGHGHVDUUROORGHHPSUHQGHGRUHV\HOVHJXLPLHQWRGHORV
SUR\HFWRVDWUDYpVGHLQFXEDGRUDV\DFHOHUDGRUDVGHQHJRFLRV
 /LPLWDGDYLQFXODFLyQSDUDODSDUWLFLSDFLyQGHH[SHUWRVLQWHUQDFLRQDOHVHQHO
GHVDUUROOR\RSHUDFLyQGHFOXVWHULQFXEDGRUDVGHHPSUHVDV\SDUTXHVFLHQ
WtÀFRWHFQROyJLFRVRSHUDGRVSRUODV,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRU
 &DUHQFLDGHXQDHVWUDWHJLDQDFLRQDOSDUDODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHORVSUR
JUDPDVGHOLFHQFLDWXUD\SRVWJUDGRRIHUWDGRVSRUODV,QVWLWXFLRQHVGH(GXFD
FLyQ6XSHULRUFRQVLGHUDQGRHODVHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDGFRQSHUVSHFWLYD
LQWHUQDFLRQDO
 6H UHTXLHUHGHXQPHFDQLVPRGH DFUHGLWDFLyQ LQWHUQDFLRQDO GHSURJUDPDV
GHSRVWJUDGRTXHFRDG\XYHDODRIHUWDGHORVPLVPRVSULQFLSDOPHQWHHQHO
iPELWRODWLQRDPHULFDQR
 3HUVLVWHQFLDGHEDUUHUDVGHLGLRPDTXHGLÀFXOWDODPRYLOLGDGDFDGpPLFDRGH
LQYHVWLJDFLyQHQSURJUDPDVLPSDUWLGRVHQXQDOHQJXDGLVWLQWDDODPDWHUQD
 /RVSURJUDPDVGHPRYLOLGDGGHODV,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUVH
YHQOLPLWDGRVSRUODHVFDVDFRUUHVSRQGHQFLDGHORVFRQWHQLGRVFXUULFXODUHV
GHVXVSURJUDPDVGHHVWXGLR\ORVVLVWHPDVGHFUpGLWRVFRQUHVSHFWRDSUR
JUDPDVRIHUWDGRVHQHOH[WUDQMHUR
 /DPRYLOLGDG LQWHUQDFLRQDOGHHVWXGLDQWHV\SURIHVRUHV UHSUHVHQWDXQVHJ
PHQWRPDUJLQDOGHODPDWUtFXOD\GHODSODQWDDFDGpPLFDGHODVLQVWLWXFLRQHV
GHHGXFDFLyQVXSHULRU
Propuestas para la Cooperación entre Instituciones de Educación 
Superior de Latinoamérica y el Caribe y la Unión Europea
8QD FRRSHUDFLyQ HIHFWLYD UHTXLHUH GH XQD YROXQWDG LQVWLWXFLRQDO SHUPDQHQWH
SDUD GRWDUOD GH XQ SURFHVR GH SODQHDFLyQ DGHFXDGR \ GH XQD LPSOHPHQWDFLyQ
HÀFLHQWH SDUD FRDG\XYDU D GDU FXPSOLPLHQWR D ODPLVLyQ TXH FRPR LQVWLWXFLRQHV
GHHGXFDFLyQVXSHULRUHVWDPRVFRPSURPHWLGRVDFXPSOLUDWUDYpVGHXQDYLVLyQGH
ODUJRSOD]R/DFRRSHUDFLyQUHJLRQDOUHTXLHUHSRUORWDQWRXQDYLVLyQFRPSDUWLGD
SDUDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVFDSDFLGDGHV LQVWLWXFLRQDOHV\HOFXPSOLPLHQWRGHODV
PHWDVSODQWHDGDVHQORVSRVLEOHVDFXHUGRVGHFRRSHUDFLyQ'HULYDGRGHORDQWHULRUVH
SODQWHDQDOJXQDVDFFLRQHVTXHVHFRQVLGHUDQUHOHYDQWHVSDUDLPSXOVDUODYLQFXODFLyQ
GHODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUGH/DWLQRDPpULFD\HO&DULEH\OD8QLyQ
(XURSHDODVFXDOHVVHVLQWHWL]DQDFRQWLQXDFLyQ
 3DUWLFLSDUDWUDYpVGHRUJDQLVPRVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVHQODSURFX
UDFLyQHLQFUHPHQWRGHIRQGRVTXHSHUPLWDQÀQDQFLDUOD&LHQFLD7HFQRORJtD
H,QYHVWLJDFLyQ
 3URSLFLDU\IRUPDOL]DUDOLDQ]DVSDUDHOGHVDUUROORGHSUR\HFWRVGHLQYHVWLJD
FLyQGHIURQWHUDGHFDUiFWHUPXOWLQDFLRQDOTXH LPSXOVHQ OD IRUPDFLyQGH
VLVWHPDVGHLQQRYDFLyQUHJLRQDOFRPREDVHSDUDXQPRGHORGHYLQFXODFLyQ
XQLYHUVLGDGHPSUHVD\VRFLHGDG
 &RQIRUPDU\IRUPDOL]DUUHGHVLQWHUQDFLRQDOHVGHLQYHVWLJDGRUHVTXHFXOWLYHQ
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OtQHDV GH JHQHUDFLyQ \ DSOLFDFLyQ GHO FRQRFLPLHQWR GH LQWHUpV FRP~Q GH
UHOHYDQFLDVRFLDO\TXHVHDQSULRULWDULDVSDUDORVSDtVHVHLQVWLWXFLRQHVLQYR
OXFUDGDV
 $PSOLDU OD LQWHJUDFLyQ GH FRPLWpV LQWHUQDFLRQDOHV GH iUELWURV GH UHYLVWDV
FLHQWtÀFDVIRPHQWDQGRODYLVLELOLGDGGHODVPLVPDVDWUDYpVGHSODWDIRUPDV
GHDPSOLRDFFHVR
 &UHDU \ IRUPDOL]DU UHGHVGH LQQRYDFLyQ \ XVRGHSODWDIRUPDVGH FRPXQL
FDFLyQSDUDHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQHQWUHODV,QVWLWXFLRQHVGH(GX
FDFLyQ 6XSHULRU \ ORV GHPDQGDQWHV GH WUDQVIHUHQFLD GH WHFQRORJtD D QLYHO
QDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO
 )RUWDOHFHU\FRPSDUWLUH[SHULHQFLDVH[LWRVDVHQHOiUHDGHLQQRYDFLyQSDUDOD
HGXFDFLyQDSDUWLUGHOXVRGHKHUUDPLHQWDVGHWHFQRORJtDVGHLQIRUPDFLyQ
 (VWDEOHFHUXQDHVWUDWHJLDGHIRPHQWRDODFXOWXUDHPSUHQGHGRUDSDUDLPSXO
VDUHOGHVDUUROORGHODLQQRYDFLyQDWUDYpVGHODFDSDFLWDFLyQ\IRUPDFLyQGH
UHFXUVRVKXPDQRVGHDOWRQLYHO
 3URPRYHUODKRPRORJDFLyQGHFRQWHQLGRVGHORVSURJUDPDVGHHVWXGLR\OD
HTXLYDOHQFLDGH ORV VLVWHPDVGHFUpGLWRVSDUD IDYRUHFHU ODPRYLOLGDGHVWX
GLDQWLO
 )RUWDOHFHUDFXHUGRVGHFRODERUDFLyQELODWHUDO\PXOWLODWHUDOSDUDODPRYLOLGDG
GHHVWXGLDQWHVGHQLYHOOLFHQFLDWXUD\SRVWJUDGRSDUDFXUVDUVHPHVWUHVDFDGp
PLFRVRHVWDQFLDVGHLQYHVWLJDFLyQ\SRVGRFWRUDOHV
 (VWDEOHFHU HVTXHPDV GH FRRSHUDFLyQSDUD OD LGHQWLÀFDFLyQ VHJXLPLHQWR \
UHSDWULDFLyQGHEHFDULRVGHO&RQDF\WHQ$PpULFD/DWLQD\OD8QLyQ(XURSHD
DOWDPHQWHFDOLÀFDGRVHQ&LHQFLD7HFQRORJtDH,QYHVWLJDFLyQSDUDVXLQFRU
SRUDFLyQDODV,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUQDFLRQDOHV
 &RPSDUWLUH[SHULHQFLDVHQHOGHVDUUROORHLPSOHPHQWDFLyQGHFRPSHWHQFLDV
SURIHVLRQDOHV\GHLQYHVWLJDFLyQHQSURJUDPDVGHSRVWJUDGR
 ,PSXOVDU ODFUHDFLyQGHXQSURJUDPDLQWHUQDFLRQDOSDUDIRUPDFLyQDQLYHO
SRVWJUDGRGHHVSHFLDOLVWDVHQJHVWLyQYLQFXODFLyQ\GLYXOJDFLyQGHOD&LHQFLD
7HFQRORJtDH,QYHVWLJDFLyQ
CapítUlo v
 
forjando Una asoCiaCión efeCtiva entre el mUndo 
aCadémiCo y el mUndo de las polítiCas públiCas
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PETER LANDELIUS
Patrono Fundación Euroamérica de Madrid, Suecia
(OSUHVHQWHWUDEDMRVHUHÀHUHDOYtQFXORHQWUHHOPXQGRDFDGpPLFR\HOPXQGRGHODV
SROtWLFDVS~EOLFDV
'HVGHKDFHDxRVDTXtHQ&KLOH\HQ WRGD$PpULFD/DWLQD OD UHODFLyQHQWUHHO
PXQGRDFDGpPLFR\HOPXQGRSROtWLFRHVHOWHPDPiVFDQGHQWH\WDOYH]HOPiVSUR
EOHPiWLFR¢4XpGHVHDOD5HS~EOLFDGHVXV8QLYHUVLGDGHV\TXpUHTXLHUHQpVWDVSDUD
GDUORVIUXWRVHVSHUDGRV"(VWRQRHVQHFHVDULDPHQWHORPLVPR\DXQTXHORIXHUD
¢FyPRORJUDUORVUHFXUVRVQHFHVDULRV"/DXUJHQFLDGHOWHPDHVLQGLVFXWLEOH(OGHEDWH
\DHVWiHQODVFDOOHV(Q$PpULFD/DWLQDVREUHWRGRSHURWDPELpQHQ(XURSDKD\
XQDOXFKDVREUHHODFFHVRDODHGXFDFLyQ\DOPLVPRWLHPSRXQDFRQIXVLyQVREUH
OD WDUHDGH ODPLVPD(Q ODVRFLHGDG´SRVPRGHUQDµHOYtQFXORHQWUHHGXFDFLyQ\
WUDEDMRKDFDPELDGR8QWtWXOR\DQRJDUDQWL]DXQDFDUUHUD\PHQRVVLSURYLHQHGH
XQDXQLYHUVLGDGTXHQRPHUHFHHOQRPEUH$OPLVPRWLHPSR ODVHPSUHVDVSLGHQ
LQVWLWXFLRQHVTXHSUHSDUHQD ORV MyYHQHVSDUD ORVWUDEDMRVTXH OHVTXLHUHQRIUHFHU
¢&yPRUHHVWDEOHFHUODGHOLFDGDUHODFLyQHQWUHODE~VTXHGDGHOFRQRFLPLHQWR\VXHQ
VHxDQ]DHQWUHVXHQVHxDQ]D\VXXWLOLGDG"<DKD\PiVGHXQDJHQHUDFLyQLQGLJQDGD
SRUODIDOWDGHSHUVSHFWLYDVFODUDV7DQWROD5HS~EOLFDFRPRODGHPRFUDFLDUHTXLHUHQ
ODDFODUDFLyQGHHVWDVFXHVWLRQHV
¢&XiOGHEHVHUODUHODFLyQHQWUHHOVDELR\HOSUtQFLSH"+XERWLHPSRVFXDQGRXQ
3ROLELRRXQ0DTXLDYHORXQ(UDVPRRXQ9ROWDLUHDFRQVHMDEDQDORVSRGHURVRVGH
PDQHUD LQGLYLGXDO+R\PXFKRV GLULJHQWHV GH OD 5HS~EOLFD SUHÀHUHQ FRQVXOWDU D
FRPLVLRQHVFROHJLRV\FRQVXOWRUtDV\QRVLHPSUHSDUDFRQRFHUODYHUGDG(VWRHVXQ
WHPDTXHSXHGHSUHRFXSDUQRVFRPRFLXGDGDQRVSHURFRPRDFDGpPLFRVQRVYHPRV
DPHQXGRREOLJDGRVDYHUODUHODFLyQGHVGHXQiQJXORPiVHVWUHFKRPHQRVDPEL
FLRVR\PiVUHDOLVWD¢TXLpQSDJDSRUQXHVWURVHVIXHU]RV\TXpH[LJHSDUDKDFHUOR"
'HVGHHOQDFLPLHQWRGHODVSULPHUDVXQLYHUVLGDGHVHXURSHDVFKRFDQGRVDPELFLR
QHVSRUXQODGRODGHOVLVWHPDLPSHUDQWHGHOOHQDUORVFDUJRVTXHVXVGLULJHQWHVFUHHQ
QHFHVDULRVSDUDVXIXQFLRQDPLHQWRVXHVWDELOLGDG\VXGHVDUUROOR\SRUHORWURODQR
PHQRVOHJtWLPDXUJHQFLDGHORVHVWXGLRVRVSDUDEXVFDU\GHVFXEULUYHUGDGHVKDVWDDKRUD
GHVFRQRFLGDVTXHSXHGHQVHUYiOLGDVSDUDHOORVSDUDODVRFLHGDGHQWHUD\SDUDVXIXWXUR
3DUDPDQWHQHUODFDOLGDGQHFHVDULDODHGXFDFLyQXQLYHUVLWDULDWLHQHTXHHVWDUYLQ
FXODGDDODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD6REUHHVWHSXQWRKD\XQFRQVHQVRJHQHUDOHQWUH
ORVDFDGpPLFRV6LQHPEDUJRHQDPERVODGRVGHO$WOiQWLFRVXUJHXQDPXOWLWXGGH
LQVWLWXFLRQHVGHHQVHxDQ]DWHUFLDULDSULYDGDVRHVWDWDOHVTXHSUHWHQGHQHOUDQJRGH
XQLYHUVLGDGVLQWHQHUQLODDPSOLWXGWHPiWLFDQLODSURIXQGLGDGLQYHVWLJDGRUDQHFHVD
ULDV3DUDQRFRQIXQGLUDORVHVWXGLDQWHVQLDVXVIXWXURVHPSOHDGRUHVKD\TXHDFODUDU
ORVDOFDQFHV\ODVOLPLWDFLRQHVGHWDOHVLQVWLWXFLRQHV
/DJUDQPD\RUtDGHHXURSHRV\ODWLQRDPHULFDQRVSHQVDPRVDGHPiVTXHODIRU
PDFLyQXQLYHUVLWDULDGHEHVHUDFFHVLEOHSDUDORVMyYHQHVFDSDFHVGHKDFHUODVX\DTXH
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QRVRQWRGRVORVTXHODTXLHUHQQLWRGRVORVTXHODDGTXLHUHQ(OFRVWRSDUDHOOR
LQFOXLGDQRVyORODHQVHxDQ]DHVXQREVWiFXORPDVLYRSDUDTXHDVtVHD3RUORWDQWR
VHUHTXLHUHQVLVWHPDVGHÀQDQFLDPLHQWRPDVLYRSDUDTXHWDPSRFRODHGXFDFLyQWHU
FLDULDVHDHOSULYLOHJLRGHXQRVSRFRV6LQROYLGDUODHGXFDFLyQYRFDFLRQDOODGHDUWHV
\RÀFLRVTXHQRVRQPHQRVLPSRUWDQWHVSDUDHOGHVDUUROORGHXQSDtV
(OLQWHUFDPELRXQLYHUVLWDULRHVDLUHIUHVFRSDUDODODERULQWHOHFWXDO\SRUORWDQWR
FRQVWLWX\HXQRGHORVIDFWRUHVFODYHSDUDODUHODFLyQHQWUHORVSDtVHVGH$PpULFD/DWL
QD\(XURSD$WUDYpVGHpOVHQXWUHODVRFLHGDGHQWHUDGHFRQRFLPLHQWRVLGHDVUHWRV
\HVWtPXORVLQWHOHFWXDOHV(VXQLQWHUFDPELRLQWHQVLYRHQSHUVRQDV\GHUHODWLYDPHQWH
EDMRFRVWRSHURFRQVLGHUDQGRHOQLYHOGHYLGDGHORVDFDGpPLFRVHVWHLQWHUFDPELR
WDQYLWDOPRULUtDVLQXQÀQDQFLDPLHQWRS~EOLFR\SULYDGRTXH~OWLPDPHQWHVHHVWi
KDFLHQGRDOJRPiVHVFDVR
6HKDFHWDQWRPiVXUJHQWHSUHJXQWDUVHVLHVWiQWRGRVORVTXHVRQ\VLVRQWRGRV
ORVTXHHVWiQ¢&yPR\KDFLDGyQGHVHFDQDOL]DQORVUHFXUVRVSDUDHOLQWHUFDPELR
\FRQTXpÀQHV"(OGLiORJRHQHVWD&XPEUH$FDGpPLFDGHEHUtDDFODUDUHVWDVFXHV
WLRQHV /R LGHDO VHUtD TXH ODVPLVPDV XQLYHUVLGDGHV WHQJDQPiV UHFXUVRV SURSLRV
SDUDSRQHUHQPDUFKDLQLFLDWLYDVSURSLDVVLQSHGLUSHUPLVRDQDGLH3HURSDUDHVRVH
QHFHVLWDUtDQUHIRUPDVWDQWRHQ(XURSDFRPRHQ$PpULFD/DWLQD(VWDPRVPX\OHMRV
GH WHQHU ODVSRVLELOLGDGHVGH ORV UHFXUVRVTXHGLVSRQHQ ODVJUDQGHVXQLYHUVLGDGHV
QRUWHDPHULFDQDV
'DGRVORVFRVWHV\ODQHFHVDULD´SURGXFWLYLGDGµGHOLQWHUFDPELRHOHQIRTXHWLHQH
TXHVHUHQORVLQWHUFDPELRVSRVWJUDGRGHVGHMyYHQHVTXHSUHSDUDQVXGRFWRUDGRD
FDWHGUiWLFRVHVWDEOHFLGRV1LQJ~QWHPDDFDGpPLFRGHEHHVWDUH[FOXLGRQDGLHSXHGH
SUHYHUOD´XWLOLGDGµGHORVHQFXHQWURVQLVLTXLHUDFDOFXODUODH[SRVW/DVIXHQWHVGH
ÀQDQFLDPLHQWRGHEHQVHUP~OWLSOHVSDUDHYLWDUXQVHVJRGLVFULPLQDWRULRHQWHPDVR
SHUVRQDV\XQDSDUWHGHORVUHFXUVRVGHEHHVWDUHQPDQRVGHORVLQWHUHVDGRVRDO
PHQRVGHVXVLQVWLWXFLRQHV
(Q$PpULFD/DWLQDFRPRHQ(XURSDSRFRVHVWXGLDQWHVGHSUHJUDGRHQFXHQWUDQ
RWUDVIXHQWHVGHÀQDQFLDPLHQWRTXHHOEROVLOORGHVXVSDGUHV'HVGHDOJXQRVSDtVHV
HXURSHRVVt VHHQYtDQHVWXGLDQWHVGHSUHJUDGRDKDFHUXQDxRRYDULRVHQ$PpULFD
/DWLQDQRVHVDEHVLVHKDKHFKRDOJXQDHYDOXDFLyQVHULDGHWDOHVDYHQWXUDV*HQHUDO
PHQWHORVPiVMyYHQHVFRPLHQ]DQDFHUFiQGRVHDORVSDtVHVTXHORVURGHDQ\HQHVWR
KD\XQDHQRUPHYHQWDMD/D8QLyQ(XURSHDQDFLyQRVyORGHOPRYLPLHQWRSDFLÀVWD
GHOD8QLyQGHO&DUEyQ\GHO$FHUR\KDVWDGHOD*XHUUD)UtDVLQRGHJHQHUDFLRQHVGH
MyYHQHVTXHSDVDPRVSRUWRGRHOFRQWLQHQWHDSLHHQELFLFOHWDHQPRWRHQDXWRVWRS
\HQWUHQ&UHRTXHGHVHPHMDQWHPDQHUDSDUDORVSUHJUDGRVHOLQWHUFDPELRGHQWURGH
$PpULFD/DWLQDGHEHUtDLPSRUWDUOHVPiVTXHODVHVWDQFLDVHQ(XURSD
¢<GyQGH HVWiQ ORV3UtQFLSHV"/RV FOHURVTXLVLHUDQ VHU~WLOHV D ORVSRGHURVRV
SHUR VRQSRFRV ORV -HIHVGH(VWDGRXQ'H*DXOOH XQ0LWWHUUDQGXQ3DOPHXQ
6DQJXLQHWWLTXHJXVWHQGHURGHDUVHGHLQWHOHFWXDOHV1LVLTXLHUDWLHQHQWDQWRLQWHUpV
HQLQVWUXPHQWDOL]DUQRVFRPRHQVXGtDSXGRWHQHU$OHMDQGUR%RUJLDR)HGHULFRHO
*UDQGH&RPRPXFKR ODUDQDTXHEHVDPRVUHVXOWDVHUXQGLUHFWRUJHQHUDORXQD
EHOODIXQFLRQDULD(O(VWDGRVHLQWHUHVDSRUORVLQWHOHFWXDOHVSHURGHXQDPDQHUDPH
GLiWLFDJHQHUDOL]DGDIRUPDOULWXDO/DEXURFUDFLDVHDSULYDGDS~EOLFDRVREUHWRGR
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LQWHUQDFLRQDOWLHQHTXHGHFLGLUVREUHWHPDVTXHSRUGHÀQLFLyQQRFRQRFHWDQELHQ
FRPRORVTXHGHSHQGHQGHHOOD\WLHQGHDSUHIHULUORVHJXURHYLWDUULHVJRVHVFRJHU
ORFRQRFLGR´1RHVORTXH8GVDEHHVDTXLpQ8GFRQRFHµ
/DVDOYDFLyQVLQRODVROXFLyQHVWiHQHOSOXUDOLVPR\ODGLYHUVLGDG'HORFRQWUD
ULRSXHGHKDEHUUHVXOWDGRVSHOLJURVRV)HOL]PHQWHORVUHFXUVRVTXHIHFXQGDQHOLQ
WHUFDPELRLQWHOHFWXDOHQWUH$PpULFD/DWLQD\(XURSDSURYLHQHQGHPXFKRV(VWDGRV
RUJDQLVPRV IXQGDFLRQHV+D\TXH UHFRQRFHUTXH DOJXQRVSDtVHV VRQPiV DFWLYRV
TXHRWURV¢4XpKDUtDPRVLQFOXVRHQHVWRVDxRVGHYDFDVÁDFDVVLQORVHVSDxROHV
GHO&HUYDQWHVOD6DQWLOODQDHO$HFLGHO6HJLE"/DIXHUWHFRPSHWHQFLDIUDQFHVDTXH
DJUDGHFHPRVHVSHFLDOPHQWHHQHVWHFRQJUHVRGHVRFLHGDGFLYLOTXHDFRPSDxDD OD
&XPEUHGH6DQWLDJRODD\XGD\ODIRUWDOHFH/DVDFWLYLGDGHVLQWHOHFWXDOHVQRVRQMXH
JRVTXHVXPDQFHURSRUPX\JUDQGHVTXHVHDQORVHJRVGHORVMXJDGRUHV
0HJXVWDSHQVDUTXHPLSURSLRSDtV6XHFLD MXJyXQSDSHOVLJQLÀFDWLYRHQ ODV
QHJUDVGpFDGDVHQODVTXH$PpULFD/DWLQDHVWXYRJREHUQDGDSRUGLFWDGRUHVPLOLWDUHV
5HFLELyDDFDGpPLFRVTXHWXYLHURQTXHKXLUGHVXVSDtVHV\HQYH]GHREOLJDUORVD
YLYLUHQODOHMDQD6XHFLD\DSUHQGHUVXLGLRPDLPSRVLEOHOHVÀQDQFLyGXUDQWHDxRVVX
SUHVHQFLD\VXDFWLYLGDGDFDGpPLFDPiVFHUFDGHFDVD/yJLFDPHQWHPXFKRVGHHOORV
HUDQKXPDQLVWDV VRFLyORJRV HFRQRPLVWDV&XDQGRYROYLy ODGHPRFUDFLD ORVSUR
JUDPDVVXHFRVEXVFDURQPiVFRQWDFWRVODWLQRDPHULFDQRVHQHOWHUUHQRGHFLHQFLDV
H[DFWDV'HEHQOOHJDUPiVDVWUyQRPRVVXHFRVD&KLOHTXHHWQyORJRV/DVHSDUDFLyQ
HQWUH´ODVGRVFXOWXUDVµXQDKXPDQLVWDODRWUDQDWXUDOLVWDTXHSUHRFXSDURQQRVyOR
D&36QRZFUHDQGHVHTXLOLEULRVHQWUHORVSDtVHVFRPRGHQWURGHHOORV
0LH[SHULHQFLDSHUVRQDOPHKDPDUFDGR+HFRQRFLGRD3UtQFLSHV\&OHURVGH
DPERVODGRVGHO$WOiQWLFRKHYLYLGRHQWUHEXUyFUDWDVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
6LKHSRGLGRVDFDUDOJXQDFRQFOXVLyQVHUtDHVWDKD\TXHSRQHUHOGLQHURORPiVFHUFD
SRVLEOHGHORVTXHVDEHQXVDUOR´/DWLHUUDDORVTXHODFXOWLYDQµFRPRGLMR%HUWROW
%UHFKW7LHQHVXVWUDPSDVFODURSRUHMHPSORXQMRYHQSLQWRUVXHFRDTXLpQVHOH
IDFLOLWDURQWUHVPHVHVHQ1XHYD<RUNSRUTXHQHFHVLWDEDHQULTXHFHUVXFUHDWLYLGDG
DOÀQDOGHODHVWDQFLDORTXHFRQWyHVTXHKDEtDHQJHQGUDGRXQKLMRDPHULFDQR<
UHFRUGDUTXHORVHQFXHQWURVSHUVRQDOHVQRORVRQWRGRSXHVDSHVDUGHORVSHVDUHV
´QRHVDTXLpQ8GFRQRFHHVORTXH8GFRQRFHµ
'HPLVDxRVFRPRSXHQWHKXPDQRQRVyORHQWUH$PpULFD/DWLQD\(XURSDVLQR
WDPELpQHQWUH ORVTXHSLHQVDQ\ ORVTXHGHFLGHQTXHQRGHEHQQHFHVDULDPHQWHVHU
GLVWLQWDVSHUVRQDVUHFXHUGRXQHQFXHQWURTXHRUJDQLFpKDFHGLH]DxRVHQ(VWRFROPR
DOTXHKDEtDPRVLQYLWDGRDORV0LQLVWURVGH&RPHUFLRGH$PpULFD/DWLQD<DOOHJDEDQ
PiVGHYHLQWH0LQLVWURV\WXYHTXHH[SOLFDUOHVTXHFDGDXQRWHQGUtDVyORGLH]PLQXWRV
HQOD3OHQDULD´£¢3HURFyPRPHYDVDGHFLUTXHDFDERGHYLDMDUGLHFLVLHWHKRUDVSDUD
KDEODUGLH]PLQXWRV"µPHGLMRLQGLJQDGRXQRGHORVYLVLWDQWHVJUDQDPLJRPtR1RPH
LQPXWp´6LVDEHVORTXHTXLHUHVGHFLUWHEDVWDUiFRQPHQRVµOHFRQWHVWp$VtORKL]R
PLDPLJRDXQTXHWRPiQGRVHFHUFDGHTXLQFHPLQXWRV
3HURPHHTXLYRTXp/RVGLiORJRVUHTXLHUHQWLHPSRQRPLQXWRVVLQRDxRV
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OSCAR GARRIDO
Rector Universidad de Los Lagos, Chile
LyNDA KAREN VÁSQUEZ 
Asistente Rector Universidad de Los Lagos
$XQFXDQGRVHHVSHUDTXHODDFDGHPLDFRPRLQVWDQFLDHQODTXHVHGLVFXWH\JHQHUDQ
LGHDVFRQWULEX\DVLJQLÀFDWLYDPHQWHDODDFWLYLGDGGHOPXQGRSROtWLFRODUHODFLyQHQWUH
HVWRVVHFWRUHVHQ$PpULFD/DWLQDKDSUREDGRVHUFRPSOHMD\HQDOJXQRVFDVRVLQH[LV
WHQWH/DVDVLPHWUtDVHQWUHDPERVDVtFRPRORVGpELOHV\GLVFRQWLQXRVYtQFXORVHQWUH
DFDGpPLFRVLQYHVWLJDGRUHVSROtWLFRV\DGPLQLVWUDGRUHVS~EOLFRVQRKDQSURGXFLGRHO
HIHFWRHVSHUDGRHQHOiPELWRS~EOLFR\KR\HQGtDHVSRVLEOHYHULÀFDUXQGpÀFLWGH
SROtWLFDVS~EOLFDVTXHSURPXHYDQHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOHHQ$PpULFD/DWLQD$SHVDU
GHTXHVHUHJLVWUDSURGXFFLyQFLHQWtÀFDHQWRUQRDORVSUREOHPDVVRFLDOHVFRQWLQJHQWHV
HVUDURHYLGHQFLDUTXHpVWDWHQJDXQHIHFWRGLUHFWRHQODIRUPXODFLyQQHJRFLDFLyQH
LPSOHPHQWDFLyQGHXQDSROtWLFDS~EOLFDHQFRQFUHWRKDFLHQGRTXH OD LQÁXHQFLDGHO
PXQGRDFDGpPLFRVREUHODWRPDGHGHFLVLRQHVSROtWLFDVVHDPX\HVFDVDRFDVLQXOD
(OSURSyVLWRGHODVVLJXLHQWHVOtQHDVFRQVLVWHHQUHÁH[LRQDUVREUHODUHODFLyQHQWUH
HOPXQGRXQLYHUVLWDULR\ ORVRUJDQLVPRVS~EOLFRVHQFDUJDGRVGHJHQHUDUSROtWLFDV
S~EOLFDV3URSRQHHQSULPHUD LQVWDQFLDSODQWHDU ODSUREOHPiWLFDGHGLFKDDVRFLD
FLyQ5HFRJHSDUDHOORXQDVHULHGHSUHJXQWDVTXHRULHQWDQVXGHEDWH\DQiOLVLV8Q
VHJXQGRDSDUWDGRHVWiGHVWLQDGRDH[SORUDUHOWUDWDPLHQWRTXHGHVGHGLYHUVDVGLVFL
SOLQDVVHKDGDGRDODVWHPiWLFDVGHJRELHUQRXQLYHUVLWDULR\HOUROGHO(VWDGRHQOD
HGXFDFLyQVXSHULRU)LQDOPHQWHHOWUDEDMRGLVFXWHVREUHSRVLELOLGDGHV\SURSXHVWDV
SDUDJHQHUDUXQDDVRFLDFLyQPiVHIHFWLYDHQWUH DPERV VHFWRUHV WDQWRHQ$PpULFD
/DWLQDFRPR(XURSD
El Problema entre lo Académico y lo Político
'LYHUVRV IDFWRUHV GHWHUPLQDQ TXH OD UHODFLyQ HQWUH ORV iPELWRV DFDGpPLFR
\ SROtWLFR VHD LQFRQVLVWHQWH 3ULPHUR H[LVWHQ DTXHOODV FDXVDV GHULYDGDV GH ODV
HVWUXFWXUDV\PRGHORGHFRQVWUXFFLyQGHODVSURSLDVLQVWLWXFLRQHVDVtFRPRGHODV
GLIHUHQFLDVPHWRGROyJLFDVHPSOHDGDVSRUFDGDVHFWRU/DQDWXUDOH]D\ ORVGLVHxRV
RUJDQL]DFLRQDOHV VRQPX\GLVtPLOHV ORTXHSURGXFHGLVRQDQFLDV HQ OR UHIHUHQWH D
WLHPSRV\IRUPDVGHUHDFFLyQ0LHQWUDVHOPXQGRDFDGpPLFRSXHGHSHUPLWLUVHWRPDU
WLHPSRSDUDDQDOL]DU\GLVFXWLUVREUHODLPSOHPHQWDFLyQGHSROtWLFDVORVRUJDQLVPRV
S~EOLFRVGHEHUHVSRQGHUGHIRUPDFDVLLQPHGLDWDDODVFRQWLQJHQFLDVVRFLDOHV$HOOR
VHVXPDODGLVFRQWLQXLGDGSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHVGHJRELHUQRTXHQRSHUPLWHQ
FRQVROLGDUUHODFLRQHVHVWDEOHVDODUJRSOD]RFRQODVFRQWUDSDUWHVXQLYHUVLWDULDV3DUDHO
PRPHQWRHQTXHVHFRPLHQ]DDJHVWDUXQDUHODFLyQFRQVWUXFWLYDVHJHQHUDQFDPELRV
GHDXWRULGDGHVTXHSURYRFDQLQWHUPLWHQFLDHQHOWUDEDMRGHVDUUROODGR\WHUPLQDQSRU
REVWUXLUHOSURFHVRGHFRQVROLGDFLyQGHGLFKDUHODFLyQ
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([LVWHQRWUDVFDXVDVGHULYDGDVGHODVFRQWUDGLFFLRQHVHQODGHÀQLFLyQGHOUROGHO
(VWDGR\GHODV8QLYHUVLGDGHVDVtFRPRODIDOWDGHFODULGDGUHVSHFWRGHOUROTXHGHEH
DVXPLUODFRPXQLGDGDFDGpPLFDHQHOSURFHVRGHODFRQVWUXFFLyQGHSROtWLFDS~EOLFD
'HVGHHOVHFWRUHVWDWDOQRVXHOHGHWHUPLQDUVHFRQFODULGDGHOSDSHOTXHVHHVSHUD
GHVHPSHxHQORVDVHVRUHVDFDGpPLFRV\FXiOHVHOJUDGRGHLQÁXHQFLDTXHGHEHQWHQHU
HQHOSURFHVRGHIRUPXODFLyQGHXQDSROtWLFDS~EOLFD1RVXHOHSUHFLVDUVHWDPSRFR
HOWLSRGHUHODFLyQTXHVHEXVFD\VLpVWDGHEHVHUFUtWLFDFRQDOJ~QJUDGRGHGLVLGHQ
FLDRFRPSURPHWLGD\VXERUGLQDGDDODIXQFLyQS~EOLFD3URGXFWRGHHOORVHJHQHUDQ
WHQVLRQHVLQQHFHVDULDVHQWUHHOQLYHOWpFQLFR\ODGLUHFFLyQSROtWLFRHVWUDWpJLFD
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDDFDGpPLFRHOUROGHO(VWDGRWDPSRFRHVVLHPSUHSUHYL
VLEOH+LVWyULFDPHQWHHO(VWDGRKDDVXPLGRGLVWLQWDVSRVWXUDVHQORTXHDHGXFDFLyQ
VXSHULRUUHVSHFWD/RVSRVWXODGRVDEDUFDQGHVGHFRQVLGHUDUVXIXQFLyQVyORFRPR
JDUDQWHGHODDXWRQRPtDXQLYHUVLWDULDSDVDQGRSRUODPHGLDFLyQGHLQWHUHVHVKDVWD
ODQHFHVLGDGGHWHQHUXQPD\RUFRQWURO\ÀVFDOL]DFLyQGHOVHFWRU)HUOLHHWDO
$XQFXDQGRODUHDOLGDGQDFLRQDOYDUtDHQFDGDSDtVORFLHUWRHVTXHHQDOJXQRVFD
VRVODDSOLFDFLyQGHFLHUWDVSROtWLFDVQDFLRQDOHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUTXHWLHQGHQa 
FRQVLGHUDUODXQcommodity \RULHQWDQORVVLVWHPDVXQLYHUVLWDULRVDOPHUFDGRFRQHVFDVD
LQÁXHQFLDGHO(VWDGR 'LOO VXHOHQJHQHUDUDSUHPLR UHVSHFWRGHOSDSHOTXH
GHEHGHVHPSHxDUHOSRGHUHMHFXWLYRHQSDUWLFXODUVREUHODHGXFDFLyQS~EOLFD\HQ
FRQVHFXHQFLDVHSURGXFHXQDEUHFKDD~QPD\RUFRQHOVHFWRUDFDGpPLFR
$ORVSUREOHPDVHQXPHUDGRVDQWHULRUPHQWHVHHYLGHQFLDQDTXHOORVGHULYDGRVGH
ODIDOWDGHOHJLWLPLGDG\GHODGHVFRQÀDQ]DUHFtSURFDHQWUHDFWRUHVGHDPERVHVSDFLRV
(OGHVFRQRFLPLHQWRPXWXRSURGXFHTXHORVQLYHOHVGHFRQÀDQ]DVHDQPX\EDMRV
3RUSDUWHGH ODV DXWRULGDGHVSROtWLFDVQR H[LVWH VXÀFLHQWH FRPSUHQVLyQ VREUH ODV
LQYHVWLJDFLRQHVFLHQWtÀFDV\VXDSOLFDFLyQHQODIRUPXODFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDV'H
SDUWHGHORVDFDGpPLFRVWDPELpQKD\H[LJXRHQWHQGLPLHQWRVREUHORVUHTXHULPLHQ
WRVSROtWLFRVTXHFRQOOHYDHOSURFHVRGHWRPDGHGHFLVLRQHV$GHPiVQRIDYRUHFHOD
UHODFLyQHOKHFKRTXHQRH[LVWDVXÀFLHQWHGLIXVLyQVREUHH[SHULHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHV
TXHPXHVWUHQEXHQDVSUiFWLFDVHQWRUQRDORVGLYHUVRVPHFDQLVPRVTXHVHKDQDSOL
FDGRSDUDHVWDEOHFHUXQDDVRFLDFLyQHIHFWLYDHQWUHDPERVVHFWRUHV
$GHPiVODEUHFKDH[LVWHQWHHQWUHORViPELWRVDFDGpPLFRV\SROtWLFRVWLHQGHDLQ
FUHPHQWDUVHFXDQGRODSROtWLFDVS~EOLFDVQRHVWiQHQIRFDGDVHQHOVXMHWRFLXGDGDQR
(OGLVHxRGHSODQHVS~EOLFRVKDWHQGLGRDVHUSDUFLDOL]DGRQRLQWHJUDO\FHQWUDGRHQ
ODVROXFLyQLQPHGLDWDGHSUREOHPDVHVSHFtÀFRVVLQSRQHUHQHOHMHGHVXSUHRFXSD
FLyQDODSHUVRQDVREUHODTXHUHFDHGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHODDSOLFDFLyQGHORVHV
IXHU]RVJXEHUQDPHQWDOHVWUDGXFLGRVHQSROtWLFDVS~EOLFDV(OpQIDVLVHQHOFLXGDGDQR
DGLFLRQDOPHQWHSRQHHQFXHVWLRQDPLHQWRHOWLSRGHSURIHVLRQDOTXHHVWiQIRUPDQGR
ODVLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDV<HQVXPDODIDOWDGHIRFRSUHYLHQHDDPERVVHFWRUHV
HQFRQWUDUSXQWRVGHFRP~QLQWHUpVVREUHORVFXDOHVFRQVWUXLUXQDUHODFLyQHIHFWLYD
$ODQDOL]DUODWHPiWLFDWDPELpQUHVDOWDQDOJXQDVGHODVSUHJXQWDVPiVUHOHYDQWHV
HLQWHUURJDQWHVUHVSHFWRGHOSURFHVRGHDVRFLDFLyQHQWUHDPERVVHFWRUHV/DVSULPH
UDVLQWHUSHODFLRQHVQHFHVDULDPHQWHHVWiQRULHQWDGDVDGHVFLIUDUSRUTXpHVQHFHVDULD
GLFKDUHODFLyQ\FXiOHVVRQORVSURSyVLWRVTXHSHUVLJXHFRQHOORFDGDJUXSR(QHVWH
VHQWLGRHVQHFHVDULRDERUGDUORVLQFHQWLYRVTXHWLHQHQORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHV
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SDUDEXVFDUDSR\RHQHOPXQGRDFDGpPLFR'HLJXDOIRUPDVHUHTXLHUHFXHVWLRQDU
ORVPRWLYRVTXHSRGUtDQWHQHUORVLQYHVWLJDGRUHVHQPDQWHQHUXQDUHODFLyQDVRFLDWLYD
FRQHOPXQGRSROtWLFR/DVGLVSRVLFLRQHVGHGLFKDUHODFLyQHVWiQHQHVWUHFKDUHODFLyQ
FRQORVREMHWLYRVTXHSHUVLJXLHUDFDGDXQRGHORVJUXSRVHQFXHVWLyQDVtFRPRODV
PRWLYDFLRQHV\H[SHFWDWLYDVTXHFDGDXQRDVXPHHQVXDFWXDU
7RPDQGRHQFRQVLGHUDFLyQTXHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHORVREMHWLYRVSHUVHJXL
GRVODDVRFLDFLyQHQVtPLVPDVHSHUFLEHFRPRGHEHQHÀFLRPXWXRSDUDDPERVHV
LJXDOPHQWHLPSRUWDQWHDKRQGDUHQODLQFLGHQFLDTXHWLHQHODVRFLHGDGFLYLOLQFOXLGR
HOPXQGRDFDGpPLFRHQODFRQVWUXFFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDV'DGRTXHHOSURFHVR
GHIRUPXODFLyQGHXQDSROtWLFDS~EOLFDFRQVLGHUDGLYHUVRVHQIRTXHV3DUVRQV
\HWDSDV%DUGDFKTXHYDQGHVGHODIRUPXODFLyQQHJRFLDFLyQUHDGHFXDFLyQ
\SXHVWDHQSUiFWLFDVHREVHUYDFRPRSRVLWLYRHOGHEDWHS~EOLFRTXHGHEHVXFHGHU
GHQWURGH ODVRFLHGDGFLYLO3DUDHOORHOPXQGRDFDGpPLFRSXHGHFRQWULEXLUHQHO
LQWHUFDPELRGHLGHDVHYDOXDFLyQGHLPSDFWRVDVtFRPRHQODGLIXVLyQGHUHVXOWDGRV
3RU~OWLPRVHGHEHSURIXQGL]DUHQ OD IRUPDHQFyPRVHDUWLFXODQ ODVDOLDQ]DV
HQWUHODVRFLHGDGFLYLO\HO(VWDGR(VQHFHVDULRFRQVWUXLUSXHQWHVWHQGLHQWHVDHVWD
EOHFHUXQGLiORJRPiVÁXLGR\JHQHUDUFRQÀDQ]DHQWUHORVUHSUHVHQWDQWHVGHDPERV
VHFWRUHV&RPRUHVXOWDGRVHGHEHUHDOL]DUHVIXHU]RVWLHQHQTXHOOHYDUVHDFDERSDUD
URPSHU ODV EDUUHUDV GH GHVFRQRFLPLHQWR \ ODV DQWLJXDV YLVLRQHV TXH SHUVLVWHQ HQ
FRQVLGHUDU D ORVFLHQWtÀFRVSURWHJLGRVGHOPXQGRHQXQD´WRUUHGHPDUÀOµ %RN
0HFDQLVPRVSDUDXQDPHMRUFRPXQLFDFLyQ\WUDQVSDUHQFLDVHSHUFLEHQFRPR
KHUUDPLHQWDV~WLOHVSDUDJHQHUDUPD\RUHVQLYHOHVGHFRQÀDQ]D
Aproximaciones Teóricas sobre la Gobernanza 
Universitaria y el rol del Estado
'HVGHODFLHQFLDSROtWLFDHVSRVLEOHDOPHQRVGLVFHUQLUWUHVDSUR[LPDFLRQHVWHyULFDV
VREUHODJREHUQDQ]DXQLYHUVLWDULD /DVRFLRORJtDPHUWRQLDQDSRUVXSDUWHFRQVLGHUD
TXHHOUROGHO(VWDGRHVJDUDQWL]DUODDXWRQRPtDGHODHGXFDFLyQVXSHULRURPiVSUH
FLVDPHQWHGHOGHVDUUROORGHODFLHQFLD0HUWRQ3RUWDOPRWLYROHRWRUJDXQDOWR
JUDGRGH DXWRQRPtD D ODV LQVWLWXFLRQHV \EDMRQLYHOGH FRQWURO JXEHUQDPHQWDO DXQ
FXDQGRVHSHUVLJDXQÀQS~EOLFR (OFXHUSRDFDGpPLFRHVGHVFULWRFRPRSURGXFWRUHV
GHOFRQRFLPLHQWRFX\DFDOLGDGRFRVWRVQRSXHGHQVHUHYDOXDGRVRFRQWURODGRVSRU
´SURIDQRVµDXWRULGDGHVS~EOLFDVPLHPEURVGHODVRFLHGDGFLYLOHWF$PEDVHVIHUDV
SURPXHYHQ LQWHUHVHVGLVWLQWRVTXH VHGHULYDQGH VXQDWXUDOH]D \GH VXSURSLR ethos 
7XUQHU3RUWDQWRH[LVWHXQDFXHUGRH[SOtFLWRHQGRQGHORVDFDGpPLFRVUHFLEHQ
XQPRQRSROLRGHO(VWDGRHQHOHMHUFLFLRGHVXIXQFLyQ\pVWHDFXHUGDSURWHJHUORVGH
LQÁXHQFLDVH[WHUQDVVLHPSUH\FXDQGRODFRPXQLGDGDFDGpPLFDLPSOHPHQWHQRUPDV
YDORUHV\SUiFWLFDVTXHSUHYHQJDQHODEXVRGHVXSURSLRFRQRFLPLHQWR/DGHIHQVDGH
ODOLEHUWDGDFDGpPLFDWDOFRPRHVSHUFLELGDSRUHVWDSRVWXUDWLHQHVXRULJHQODSULPHUD
PLWDGGHOVLJOR;;\REHGHFHDOWHPRUGH TXHODSURGXFFLyQFLHQWtÀFDVHYLHUDLQWHUYH
QLGDSRUORVUHJtPHQHVWRWDOLWDULRV)HUOLHHWDO
8QDVHJXQGDFRQFHSFLyQDWULEX\HDO(VWDGRHOUROGHPHGLDUVREUHORVLQWHUHVHVGH
ODVRFLHGDG\RULHQWDUHOGHVDUUROORGHODHGXFDFLyQVXSHULRU/DHFRQRPtDEDVDGDHQHO
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FRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFR\ODWUDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJtDVKDSURGXFLGRXQDQHFHVLGDG
HQHOVHFWRUSULYDGRGHJHQHUDUDOLDQ]DVFRQODVXQLYHUVLGDGHVORTXHDVXYH]KDUH
TXHULGRTXHODVDXWRULGDGHVS~EOLFDVSURSHQGDQDDVXPLUXQUROFRPRLQWHUPHGLDULRV
GHLQWHUHVHV6HHVSHUDFRQVHFXHQWHPHQWHTXHHO(VWDGRSURPXHYDDFWLYLGDGHVFLHQ
WtÀFDV\HMHU]DFRQWUROVREUHHOODV(VWDQRFLyQVHRULJLQDSRUODFUHFLHQWHVRVSHFKDGH
LQHÀFLHQFLDHQHOGHVHPSHxRGHVHUYLFLRVÀQDQFLDGRVFRQIRQGRVS~EOLFRVSRUORTXH
HOJRELHUQRGHEHHMHUFHUXQUROGHVXSHUYLVLyQ/DVXQLYHUVLGDGHVHVWDWDOHVVRQWUDWDGDV
FRPRRWURVVHUYLFLRVS~EOLFRV\SRUORWDQWRHO(VWDGRSXHGHHMHUFHUSUHVLyQVREUH
HOODVSDUDTXHFXPSODQFRQREMHWLYRVGHSROtWLFDS~EOLFDUHGX]FDQFRVWRVVHDQDOWD
PHQWHHÀFLHQWHV\PHMRUHQODFDOLGDGGHVXVVHUYLFLRV9DQGHU0HXOHQ
3RU~OWLPRHOWHUFHUHQIRTXHUHVSHFWRGHOUROGHO(VWDGRVHUHÀHUHDODH[LVWHQFLD
GHOPHUFDGR\ a VXHIHFWRHQHOJRELHUQRXQLYHUVLWDULR'LOO7DQWRODGRFHQFLD
FRPROD LQYHVWLJDFLyQVRQWUDWDGRVFRPR´commoditiesµPiVTXHFRPRELHQHVS~EOL
FRV&RQGHQDHOWUDWRSUHIHUHQFLDOTXHKDELWXDOPHQWHVHKDRWRUJDGRDORVFLHQWtÀFRV
SURWHJLGRVGHOPXQGRHQOD´WRUUHGHPDUÀOµ%RN(QHVWHWLSRGHOLWHUDWXUDHV
SRVLEOHREVHUYDUXQDUXSWXUDFRQODVQRFLRQHVWUDGLFLRQDOHV1HDYH6HDGRSWDQ
QXHYRVFRQFHSWRVFRPRFRQWUROHYDOXDFLyQH[SRVWVXSHUYLVLyQ\UHJXODFLRQHV$PD
UDOHWDO(VWDFRQFHSFLyQQREXVFDXQDUHGXFFLyQGHO(VWDGRSHURVtVHHVSHUD
GHpOXQUROGHHVWtPXORGHOPHUFDGR\DODYH]GHGHWHFFLyQSUHYHQFLyQ\UHSDURGH
ODVIDOODVGHOPLVPR(O(VWDGRGHEHHVWDEOHFHU\GHIHQGHUXQDVHULHGHSULQFLSLRVSRU
HMHPSORODHTXLGDGHQHODFFHVRHLQWHUYHQLUVLVRQDPHQD]DGRVSRUODVPLVPDVIXHU]DV
GHOPHUFDGR6HHVSHUDHQFRQVHFXHQFLDTXHHOPHUFDGRHMHU]DPD\RUFRPSHWHQFLD
HQWUHODVLQVWLWXFLRQHV\SRUORWDQWRD\XGHDPHMRUDUODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRV
/DVUHIRUPDVGHORVVLVWHPDVS~EOLFRVHQODV~OWLPDVGpFDGDVWXYLHURQXQDFRQVHFXHQ
FLDGLUHFWDHQODIRUPXODFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDV\DSDUWLUGHHOORHVSRVLEOHH[SORUDU
FyPRIXHFDPELDQGRHOUROGHO(VWDGRHQPDWHULDGHHGXFDFLyQVXSHULRU/DSULPHUD
UHGHÀQLFLyQDSXQWDDODVWUDQVIRUPDFLRQHVQHROLEHUDOHVGHOVHFWRUS~EOLFRHQORVDxRV
·(OFUHFLPLHQWRGHOVHFWRUGHHGXFDFLyQWHUFLDULDWXYRXQLPSDFWRGLUHFWRHQHOHUDULR
S~EOLFRGHPXFKRVSDtVHVSXHVLQLFLDOPHQWHODPDVLÀFDFLyQGHODPDWUtFXODIXHÀQDQFLDGD
FRQIRQGRVS~EOLFRV&RPRFRQVHFXHQFLDDÀQDOHVGHODGpFDGDGHVHJHQHUyJUDQ
SUHVLyQSROtWLFDSDUDUHGXFLUORVJDVWRV\DODYH]GLVPLQXLUHOWDPDxR\SRGHUGHORV
VHUYLFLRVS~EOLFRV/RVFDPELRVIXHURQUHVLVWLGRVHQPXFKDVLQVWLWXFLRQHVSHURDOÀQDO
VHLPSXVRXQHVWLORGHJHVWLyQFRQIURQWDFLRQDO\HOSRGHUVHFRQFHQWUyHQHO(VWDGR/DV
UHIRUPDVSURGXMHURQFDPELRVVLJQLÀFDWLYRVHQHOEDODQFHGHSRGHUDOLQWHULRUGHOVHFWRU
HGXFDWLYR6HLPSXVLHURQUHIRUPDVDOVHFWRUS~EOLFRTXHEXVFDURQPHMRUDUHOGHVHPSHxR
\ ODHÀFLHQFLD6HSUHVLRQyD ODVXQLYHUVLGDGHVSDUDTXH LQFUHPHQWDUDQVXSURGXFWLYL
GDGUHIRU]DQGRVXOLGHUD]JRHMHFXWLYR\UHGXFLHQGRHOSRGHUGHORVyUJDQRVFROHJLDGRV
%UDXQ\0HUULHQ\VHLPSOHPHQWyHOXVRGHLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQKHUUDPLHQ
WDVLQGLFDGRUHV\SUiFWLFDV&DYH(QRWURVFDVRVVHUHGXMHURQGUiVWLFDPHQWHORV
SUHVXSXHVWRVORTXHOOHYyDODVLQVWLWXFLRQHVDEXVFDURWUDVIXHQWHVGHÀQDQFLDPLHQWR
HQWUHHOODVHOLQFUHPHQWRVLJQLÀFDWLYRGHPDWUtFXODV\DUDQFHOHV3RUWXJDO\*UDQ%UHWDxD
HQ(XURSD\&KLOHHQ$PpULFD/DWLQDVRQHMHPSORVGHHOOR
2WUDFRQVLGHUDFLyQWHyULFDVREUHODVUHIRUPDVGHO(VWDGRVHGHULYDGHOFRQFHSWRGH
´YDFLDPLHQWRµhollowing outGHO(VWDGR1DFLyQSRUORTXHDOJXQRVWHyULFRVDUJXPHQ
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WDQTXHHVWiHPHUJLHQGRXQDQXHYDIRUPDGHJREHUQDQ]DHQODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
5KRGHV3LHUUH(VWDSRVWXUDSODQWHDTXHHO(VWDGRHVWiSHUGLHQGRVXV
IXQFLRQHVOHJLWLPLGDG\DXWRULGDGDOWLHPSRTXHVHLQFUHPHQWDHOSRGHUGHXQQ~PHUR
LPSRUWDQWH GH DFWRUHV FRUSRUDFLRQHVPXOWLQDFLRQDOHV \ DXWRULGDGHV UHJLRQDOHV FRQ
DOWRVQLYHOHVGHGHVFHQWUDOL]DFLyQ/RVSDUWLGRVSROtWLFRVHQGHFDGHQFLDHVWiQGDQGR
SDVRDQXHYDVRUJDQL]DFLRQHV\PRYLPLHQWRVVRFLDOHV/RVGpÀFLWVGHOHJLWLPLGDGKDQ
REOLJDGRDORVDFWRUHVHVWDWDOHVDEXVFDUDOLDQ]DVFRQDFWRUHVQRHVWDWDOHVSDUDDVHJXUDU
DSR\RSROtWLFR6HSODQWHDTXHODHGXFDFLyQVXSHULRUFXPSOHFRQXQDIXQFLyQVRFLDO
LPSRUWDQWHTXHGHEHVHUWUDVSDVDGDGHORVQLYHOHVQDFLRQDOHVGHJRELHUQRDORVUH
JLRQDOHV2WURFDPELRGLVWLQWLYRHVODH[LVWHQFLDGHRUJDQLVPRVVXSUDQDFLRQDOHVTXH
VLELHQQRHMHUFHQFRQWUROGLUHFWRVREUHORVVLVWHPDVVtRULHQWDQSROtWLFDVHQODPDWHULD
\ WLHQHQ LQÁXHQFLDVREUH ORVSURFHVRV(MHPSORVGHHOORVRQHO(&76HO3URJUDPD
(UDVPXVHO3URJUDPD0DUFRGH,QYHVWLJDFLyQHQ(XURSDRODVUHFRPHQGDFLRQHVGH
OD2&'(&RUEHWW/DV LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRURSHUDQHQUHGHV
UHJLRQDOHVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVFRQXQDPSOLRQ~PHURGHDFWRUHVSRUORTXH
ODGLVWULEXFLyQGHOSRGHUVHKDYXHOWRGLIXVD\SOXUDOLVWD
([LVWHXQDWHUFHUDUHGHÀQLFLyQGHOUROGHO(VWDGRTXHDSXQWDDODUHYLWDOL]DFLyQ
GHPRFUiWLFD D SDUWLU GH ODV UHIRUPDV GHO VHFWRU S~EOLFR(Q$PpULFD /DWLQD SRU
HMHPSORVHKDSODQWHDGRODLPSRUWDQFLDGHUHVJXDUGDUODVEDVHVGHPRFUiWLFDVGHV
SXpVGHODH[SHULHQFLDGHGLFWDGXUDVPLOLWDUHV(QHVWRVFDVRVHOLQGLYLGXRHVYLVWR
FRPRFLXGDGDQR\QRFRPRREMHWR%UHVVHU3HUHLUD6HSURPXHYHXQDDGPL
QLVWUDFLyQS~EOLFDPiVSDUWLFLSDWLYDHQUHVSXHVWDDODFDtGDHQORVQLYHOHVGHFRQÀDQ
]DGHORVJRELHUQRV'H/HRQ\VHMXVWLÀFDHOVXUJLPLHQWRGHXQDGHPRFUD
FLDGHOLEHUDWLYD(VWDDSUR[LPDFLyQWDPELpQFRQVLGHUDTXHGHEHH[LVWLUXQDPD\RU
SDUWLFLSDFLyQGHP~OWLSOHVDFWRUHVVRFLDOHVHQODWRPDGHGHFLVLRQHV(QHOFRQWH[WR
XQLYHUVLWDULR ODGHPRFUDWL]DFLyQVXJLHUHPD\RUSDUWLFLSDFLyQGHDFDGpPLFRVHVWX
GLDQWHV\DFWRUHVH[WHUQRVHQORVSURFHVRVGHJRELHUQR$OJXQRVSDtVHVKDQOHJLVODGR
\FUHDGRFRQVHMRVXQLYHUVLWDULRV2WURVKDQLQWURGXFLGRPLHPEURVQRDFDGpPLFRV
HQORVFRQVHMRVQDFLRQDOHVGHLQYHVWLJDFLyQ/DGHPRFUDWL]DFLyQFRQOOHYDDUHOHYDU
ODIXQFLyQVRFLDOGHOD8QLYHUVLGDGFRPRDFWRUFODYHGHODVRFLHGDGFLYLO\VXIXHUWH
LQWHUDFFLyQFRQDFWRUHVORFDOHV$OJXQRVDXWRUHVSODQWHDQDVXYH]XQFDPELRHQ
ODV DJHQGDVGH LQYHVWLJDFLyQSDUD LQFOXLU HVWXGLRVPXOWLGLVFLSOLQDULRV TXH DSXQWHQ
DUHVROYHUQHFHVLGDGHV\SUREOHPDVVRFLDOHV(QFXDQWRDODGLVWULEXFLyQGHOSRGHU
H[LVWHJUDQHVFHSWLFLVPRUHVSHFWRGHODH[FHVLYDFRQFHQWUDFLyQHQSRFDVDXWRULGDGHV
\VHSURPXHYHQIRUPDVGHUHQGLFLyQGHFXHQWDV
(QPHQRUPHGLGDH[LVWHOLWHUDWXUDTXHHVWXGLDODVUHODFLRQHVHQWUHODVXQLYHUVLGD
GHVFRQHO(VWDGRDSDUWLUGHVXIXQFLRQDOLGDGFROHFWLYDRHQHOVLVWHPD/RVHVWXGLRV
VXHOHQRULHQWDUVHDODLQWHUYHQFLyQTXHSXHGHQUHDOL]DUODVDXWRULGDGHVHQGRViP
ELWRVHQVXUHODFLyQFRQXQLYHUVLGDGHV\HQVXLQÁXHQFLDVREUHORVDFDGpPLFRV/D
PD\RUtDGHHVWHJUXSRGHSXEOLFDFLRQHVVHFHQWUDHQODUHODFLyQFRQXQLYHUVLGDGHV
(OORVHGHEHDTXHH[LVWHQH[SHULHQFLDVUHFLHQWHVGHSROtWLFDVTXHEXVFDQWUDQVIRUPDU
ORVVLVWHPDVGHHGXFDFLyQVXSHULRUPHGLDQWHODUHFRQÀJXUDFLyQGHOHVWDWXVLQVWLWX
FLRQDOODVHVWUXFWXUDVLQWHUQDVORVSURFHVRVGHWRPDGHGHFLVLRQHV7DPELpQVHKD
H[SORUDGRODUHODFLyQGHO(VWDGRFRQODSURIHVLyQDFDGpPLFD0XVVHOLQ(Q
Oscar GarridO / Lynda Karen Vásquez 
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DOJXQRVSDtVHVHXURSHRVORVDFDGpPLFRVGHXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVVRQFRQWUDWDGRV
GLUHFWDPHQWHSRUHO(VWDGR\SRUORWDQWRpVWHSXHGHOOHJDUDWHQHUJUDQLQÁXHQFLD
VREUHORVGRFHQWHV\VXSURSLDLQVWLWXFLyQ(QFRQVHFXHQFLDHODQiOLVLV\FRPSUHQ
VLyQGHORVVLVWHPDVHGXFDWLYRVQRSXHGHQHVWDUOLPLWDGRVDODUHODFLyQHQWUHXQLYHU
VLGDGHV\HO(VWDGR$OFRQVLGHUDUODPXOWLSOLFLGDGGHDFWRUHVGHQWURGHOVLVWHPDVH
UHDÀUPDODQHFHVLGDGGHDQiOLVLVPiVFRPSOHMRVHQORVTXHVHLQFOX\DQDGHPiVGH
ORVIXQFLRQDULRVDRWURVRUJDQLVPRVLQWHUPHGLDULRVGHJRELHUQRV0XVVHOLQ
'HVGH OD OLWHUDWXUD VREUHDGPLQLVWUDFLyQ\QHJRFLRV H[LVWHQDOPHQRVRWURVGRV
HQIRTXHVTXH WDPELpQSHUPLWHQHVWXGLDU OD UHODFLyQ8QLYHUVLGDG(VWDGR ODTXHVH
REVHUYDDSDUWLUGHOEHQHÀFLRHFRQyPLFRTXHGHHOODGHULYD(OPRGHORGHOD7ULSOH
+pOLFH(W]NRZLW]\/H\GHVGRUIIUHODFLRQDODVLQWHUDFFLRQHVTXHRFXUUHQHQWUH
ODXQLYHUVLGDGODHPSUHVD\HOJRELHUQR'HDFXHUGRFRQHOORODVLQHUJLDHQWUHORVWUHV
VHFWRUHVSURSLFLDPD\RUHVQLYHOHVGHGHVDUUROORUHJLRQDODOSURPRYHU OD LQQRYDFLyQ
WHFQROyJLFDGHSURGXFWRV\VHUYLFLRVTXHHVWpQRULHQWDGRVDPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGD
(W]NRZLW]\.ORIVWHQ(QODWUtDGDODVUHODFLRQHVVHLQWHUVHFWDQSDUDSURGXFLU
DYDQFHVSDUDHOGHVDUUROORVRFLRHFRQyPLFRJHQHUDFLyQGHQXHYDVSDWHQWHV\OLFHQFLDV
\ODLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGHHPSUHVDVGHEDVHWHFQROyJLFDRspin-offFRPRSURGXFWRGHOD
LQYHVWLJDFLyQGHORVWUHVVHFWRUHV$SDUWLUGHHVWHHQIRTXHVHKDDGRSWDGRXQDQRFLyQ
GHXQLYHUVLGDGHPSUHQGHGRUD\VHKDSURGXFLGRXQFDPELRGHDFWLWXGHQWUHORVDFDGp
PLFRVUHVSHFWRDODFRODERUDFLyQFRQODHPSUHVD\HOJRELHUQR&KDQJ
/DDSUR[LPDFLyQVREUH´Stakeholdersµ)UHHPDQSODQWHDTXHODVDFWLYLGDGHV
TXHGHVDUUROODXQDRUJDQL]DFLyQDIHFWDQ\VRQDIHFWDGDVSRUODVGHRWUDVHQWLGDGHVSUL
YDGDV\S~EOLFDV3RUORWDQWRFXDOTXLHURUJDQL]DFLyQS~EOLFDRSULYDGDGHEHDQDOL]DU
HQVXSODQLÀFDFLyQHVWUDWpJLFDHOHIHFWRGH OD LQWHUDFFLyQFRQHOHQWRUQR LQWHUHVDGR
(stakeholdersRODUHGHQODFXDOGHVDUUROODVXDFWLYLGDG)RQWDLQHHWDO3DUDHO
FDVRGHODVXQLYHUVLGDGHVORVJUXSRVGHLQWHUpVQRVyORVHUHÀHUHQDORVSURYHHGRUHV
\FRQVXPLGRUHVGHVXVVHUYLFLRVVLQRTXHVXDFWLYLGDGVHH[WLHQGHDOiPELWRS~EOLFR
\SRUORWDQWRGHQWURGHVXHQWRUQRVHUHTXLHUHDQDOL]DUODUHODFLyQTXHVHHVWDEOHFH
FRQyUJDQRVGHJRELHUQRDGLVWLQWRVQLYHOHVODVHPSUHVDVORFDOHV\ODVRFLHGDGFLYLOHQ
JHQHUDO6LHQGRTXHPXFKRVVLVWHPDVGHHGXFDFLyQVXSHULRUKDQWUDQVLWDGRDPRGHORV
RULHQWDGRVDOPHUFDGRODVXQLYHUVLGDGHVVHKDQYLVWRREOLJDGDVDFRQVLGHUDUXQPD\RU
Q~PHURGHDFWRUHVHQVXSUR\HFFLyQHVWUDWpJLFD$VXYH]ODVSROtWLFDVHGXFDWLYDVLQFOX
\HQFDGDYH]FRQPiVIUHFXHQFLDODHYDOXDFLyQGHODYLQFXODFLyQTXHODVXQLYHUVLGDGHV
PDQWLHQHQFRQHOHQWRUQR\VXHIHFWLYLGDGDODIHFWDUVXHQWRUQRVLJQLÀFDQWH(QSUR
\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDVHKDWRUQDGRFRP~QSODQWHDUFyPRORVUHVXOWDGRV
GHGLFKDVDFFLRQHVEHQHÀFLDUiQDODFRPXQLGDG\VHKDQLQFOXLGRPHFDQLVPRVGHHYD
OXDFLyQGHUHVXOWDGRV\UHQGLFLyQGHFXHQWDVGHIRQGRVDGTXLULGRV
Discusión sobre Principales Ideas y Propuestas
3DUWLHQGRGHODEDVHTXHXQDLQWHUDFFLyQPiVÁXLGDHQWUHHOPXQGRDFDGpPLFR\VX
HQWRUQRSROtWLFRSURGXFHEHQHÀFLRVVRFLDOHVODGLVFXVLyQHQWRUQRDODUHODFLyQQHFH
VDULDPHQWHFRQOOHYDDOSODQWHDPLHQWRGHSURSXHVWDVWHQGLHQWHVDJHQHUDUXQDPD\RU
VLQHUJLDHQWUHHOORV(QSULPHU OXJDUHOHVFHQDULRDFWXDOSODQWHDGHVDItRVGLVWLQWRV
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DORVSUHYLVWRVSRUODDXWRQRPtDPHUWRQLDQDTXHWHQGtDDDLVODUODLQWHUDFFLyQXQL
YHUVLWDULD+R\HVLQGLVFXWLEOHODQHFHVLGDGGHFRQVWUXLUSXHQWHVHQWUHORVGLVWLQWRV
VHFWRUHVQRVyORDQLYHOQDFLRQDOVLQRHQWUHUHJLRQHV\DOLQWHULRUGHODVPLVPDV/D
GHVFRQFHQWUDFLyQGHOSRGHUSROtWLFR\VXWUDVSDVRDQLYHOHVGHJRELHUQRUHJLRQDOHV
WLHQHLQFLGHQFLDGLUHFWDVREUHODUHODFLyQFRQODVXQLYHUVLGDGHVORFDOHV(VLQGLVSHQ
VDEOHFRPHQ]DUDREVHUYDULQWHUDFFLRQHVPXOWLGLPHQVLRQDOHVTXHLQYROXFUDQQRVyOR
FRQWDFWRVGLUHFWRV HQWUH LQVWLWXFLRQHV VLQRHQ UHGHV ODVTXHSXHGHQSDUWLFLSDU HQ
GLVWLQWRVSXQWRVGHOSURFHVRGHJHQHUDFLyQGHSROtWLFDVIDYRUHFLHQGRXQDWRPDGH
GHFLVLRQHVPiV LQWHJUDGD &RQVHFXHQWHPHQWH ODV XQLYHUVLGDGHV HVWiQ REOLJDGDV D
RSHUDUHQFRQVRUFLRVDQLYHOUHJLRQDOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO\VLPXOWiQHDPHQWH
FRQXQDJUDQYDULHGDGGHJUXSRVGHLQWHUpVRstakeholders )HUOLHHWDO
3DUDJHQHUDUPHMRUHVYtQFXORVHQWUHpVWDV\HODSDUDWRS~EOLFRVHSURSRQHODDGRS
FLyQGHYDULDVPHGLGDVODSULPHUDGHODVFXDOHVHVWiUHIHULGDDPHMRUDUORVQLYHOHVGH
FRQÀDQ]DSDUDORFXDOVHSHUFLEHFRPRQHFHVDULRFODULÀFDUORVUROHVGHORVUHSUHVHQ
WDQWHV\HVWDEOHFHUOtPLWHVHQODVIXQFLRQHVSDUWLFXODUPHQWHHQORUHIHULGRDODVDVHVR
UtDVWpFQLFDVTXHRIUHFHQDFDGpPLFRV3DUDHOORVHUHTXHULUiLGHQWLÀFDUFRQSUHFLVLyQ
ODUHODFLyQHQWUHHOUROGHO(VWDGR\ODSURIHVLyQDFDGpPLFD8QDIRUPDGHLQFHQWLYDU
PD\RUHV\PHMRUHVPHFDQLVPRVGHFRPXQLFDFLyQHQWUHDPERVVHFWRUHVSRGUtDSUR
SLFLDUVHPHGLDQWH ODPRYLOLGDGGH DFDGpPLFRV D WUDYpV GH SDVDQWtDV HQRUJDQLVPRV
JXEHUQDPHQWDOHV/DHYDOXDFLyQGHSDUHVKDSUREDGRVHUXQPHFDQLVPRHÀFLHQWHHQHO
PXQGRDFDGpPLFR0XVVHOLQHVSRUHOORTXHODFRODERUDFLyQHQUHGHQWUHYDULDV
XQLYHUVLGDGHV\ORVRUJDQLVPRVS~EOLFRVVHSUHYpFRPRXQDEXHQDLQLFLDWLYD(QHVWH
VHQWLGRORVHVIXHU]RVSRGUtDQRULHQWDUVHDOFRQRFLPLHQWRPXWXRWHQLHQGRFRPRUHVXO
WDGRFRPSDUWLUYLVLRQHVFRPXQHV$FWLYLGDGHVFRPROD&XPEUHTXHFRQYRFDWDPELpQ
SXHGHIDYRUHFHUDIRUPDUUHGHVSHUPDQHQWHVGHLQWHUFDPELRTXHYLQFXOHQDOPXQGR
DFDGpPLFRFRQODVDXWRULGDGHVHQFDUJDGDVGHWRPDUGHFLVLRQHV
(QVHJXQGROXJDUVHUHTXLHUHDSUHQGHUGHH[SHULHQFLDV\DH[LVWHQWHVTXHSXHGDQ
VHUPRGHORGHEXHQDVSUiFWLFDVORTXHUHTXHULUiXQHVWXGLRVLVWHPiWLFRGHDTXHOORV
FDVRVHVSHFtÀFRVTXHKDQWHQLGRp[LWRHQDOJXQDGHODVHWDSDVGHJHQHUDFLyQGHSR
OtWLFDS~EOLFDGLVHxRUHGLVHxRQHJRFLDFLyQH LPSOHPHQWDFLyQ([LVWHQ\DDOJXQRV
HMHPSORV0DUPROHMR5DPtUH]\*DUFtDTXHSURPXHYHQXQFDPELRGH
SDUDGLJPDHQHOTXHVHSODQWHHÁH[LELOLGDGSHUWLQHQFLD\FRQWH[WXDOL]DFLyQGH ODV
SURSXHVWDVDGDSWDGDVDODUHDOLGDGORFDO(QFRQVHFXHQFLDVHYLVXDOL]DFRPRUHOHYDQ
WHSDUDODH[SHULHQFLD\DVLVWHQFLDWpFQLFDTXHSXHGDDSRUWDU(XURSDGHELGRDTXH
HQDPERVFRQWLQHQWHVVHHQIUHQWDQSUREOHPDV\GHVDItRVVLPLODUHVSDUDJDUDQWL]DU
HOGHVDUUROORVRVWHQLEOH(ODSUHQGL]DMHHXURSHRVREUHJREHUQDQ]DPXOWLQLYHOTXH
LQYROXFUDODLQWHUDFFLyQPXOWLQLYHOHQODTXHORVDFWRUHVVXEQDFLRQDOHVFREUDHVSHFLDO
LPSRUWDQFLDDOGLVSRQHUPHFDQLVPRVGHFRQH[LyQ\SHUPLWHQJHQHUDU LQWHUGHSHQ
GHQFLDVYHUWLFDOHV\KRUL]RQWDOHV:LWWH
(QWHUFHUOXJDUVHGHEHUHGLULJLUORVHVIXHU]RVHQWRUQRDFRORFDUDOFLXGDGDQRHQ
HOFHQWURGHODGLVFXVLyQSROtWLFDSDUDSHUPLWLUHQFRQWUDUSXQWRVGHLQWHUpVFRP~Q
SDUDDPERVVHFWRUHV7DQWRODDFDGHPLDFRPRORVVHUYLFLRVS~EOLFRVWLHQHQVXIRFR
GHSUHRFXSDFLyQHQODVRFLHGDG\HOORGHEHVHUXQHVSDFLRGHHQFXHQWURQRVyORSDUD
PRWLYDUHOGLiORJRVLQR ODE~VTXHGDSHUPDQHQWHGHVROXFLRQHVFRPXQHV(QHVWH
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SXQWRVHUHTXLHUHHPSRGHUDUDODVRFLHGDGFLYLOGRWiQGRODGHPD\RUHVIDFXOWDGHV\
IRUWDOHFLHQGRVXVFDSDFLGDGHVFRQÀDQ]D\SURWDJRQLVPRHQODFRQVWUXFFLyQGHODV
SROtWLFDVS~EOLFDV'H/HRQ(OORUHTXHULUiDVXYH]UHDOL]DUHVIXHU]RVDGLFLR
QDOHVHQWRUQRDSURIXQGL]DUODFXOWXUDGHPRFUiWLFD\ODSDUWLFLSDFLyQVRFLDO%UHV
VHU3HUHLUD8QDQXHYDUHGHÀQLFLyQ\ UHYDORUL]DFLyQVREUHHOSRGHUS~EOLFR
WHQGHUtDDJHQHUDUVRFLHGDGHVPiVGLQiPLFDV\FRQVWUXFWLYDVTXHLPSXOVDUDQGHVGH
VXVSURSLRVDFWRUHVVRFLDOHVFDPELRVSRVLWLYRV\DFFLRQHVFRPSDUWLGDVSDUDHQIUHQWDU
ODVSUREOHPiWLFDVKDELWXDOHV
8QDFXDUWDPHGLGDVHUHÀHUHDLQFHQWLYDUQXHYDVIRUPDVGHSURGXFLUFRQRFLPLHQ
WR~WLOSDUDODIRUPXODFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVLQWHJUDOHVTXHFRDG\XYHQDIRUWDOH
FHUODSDUWLFLSDFLyQVRFLDOHQHOSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQ(OORUHTXLHUHUHHQIRFDUODV
SROtWLFDVVREUHHOGHVDUUROORGLVHPLQDFLyQ\WUDQVIHUHQFLDGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀ
FRSDUDTXHWHQJDQXQDFRUUHODFLyQFRQODVSUiFWLFDVTXH\DVHYLHQHQGHVDUUROODQGR
/DVHULHGHSROtWLFDVLPSOHPHQWDGDVUHTXHULUiGHXQDFRPELQDFLyQGHSROtWLFDVTXH
FRQVLGHUHODUHDOLGDGFRPSOHMDGHORVGLIHUHQWHVQLYHOHV\P~OWLSOHVDFWRUHVLQYROX
FUDGRV)ODQDJDQ7DQWRODVVRFLHGDGHVHXURSHDVFRPRODVODWLQRDPHULFDQDV
HQIUHQWDQGHVDItRV\SUREOHPDVVLPLODUHVORTXHORVREOLJDDEXVFDUJHQHUDULQYHVWL
JDFLyQFRQMXQWDHQWRUQRDWHPDVFRQYRFDQWHV\JHQHUDUDSUHQGL]DMHVPXWXRVTXH
VLUYDQDDPERVFRQWLQHQWHV(QWUHORVPHFDQLVPRVSURSXHVWRVGHVWDFDQHOOOHYDUD
FDERHVWXGLRVGHHYDOXDFLRQHVGHLPSDFWRGHSROtWLFDVS~EOLFDV\JHQHUDUREVHUYDWR
ULRVFRQÀQDQFLDPLHQWRFRPSDUWLGRGHVWLQDGRDSURPRYHUODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD
DSOLFDGD2WUDPHGLGDHVWDUtDUHODFLRQDGDFRQXWLOL]DUORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV
\UHGHVGHFRQWDFWRSDUDGLIXQGLUORVDSUHQGL]DMHV/DVDXWRULGDGHVDVXYH]SXHGHQ
DSURYHFKDUHOFRQWDFWRDFDGpPLFRSDUDGDUDFRQRFHUORVUHVXOWDGRVVREUHODLPSOH
PHQWDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDV
'RVVRQODVSULQFLSDOHVFRQFOXVLRQHVDODVTXHVHSXHGHOOHJDUDOH[SORUDUODWH
PiWLFD3ULPHUR VHGHEHHVWDEOHFHU HO FRPSURPLVRGHJHQHUDUXQDDJHQGDGH ODV
XQLYHUVLGDGHVSDUDODFRODERUDFLyQHQODFRQVWUXFFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDV8QDDF
FLyQSDUWLFLSDWLYDGHSDUWHGHODVDXWRULGDGHVXQLYHUVLWDULDVGHVWDFDGRVDFDGpPLFRV
\HVSHFLDOLVWDVHQODPDWHULDVHUHTXHULUiSDUDDYDQ]DUHQODYLQFXODFLyQHQWUHDPERV
VHFWRUHV3DUDOHODPHQWHVHGHEHEXVFDUTXHODVDXWRULGDGHVGHJRELHUQRHQFDUJDGDV
GHODIRUPXODFLyQGHSROtWLFDVVHFRPSURPHWDQDEXVFDUXQDDVRFLDFLyQFRQHOPXQ
GRDFDGpPLFRHQWHPDVFRQYRFDQWHVTXHOHVVHDQGHPXWXRLQWHUpV)LQDOPHQWHHO
REMHWLYRGHODDJHQGDHQFRP~QTXHVHHVWDEOH]FDHQWUHHOPXQGRDFDGpPLFR\VHFWRU
S~EOLFRGHEHVHUFODURSUHFLVR\FRORFDUHQHOFHQWURGHODSUHRFXSDFLyQDOFLXGDGD
QR/DVLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVHQWDQWRDFWRUHVGHODVRFLHGDGFLYLO\ODVDXWRULGD
GHVGHJRELHUQRGHEHQRULHQWDUVXDFFLyQKDFLDODFRQVWUXFFLyQGHVRFLHGDGHVPiV
GHPRFUiWLFDVPiVLQFOXVLYDVPiVUHSUHVHQWDWLYDVPiVSDUWLFLSDWLYDVPiVLJXDOLWDULDV
\PiVUHVSHWXRVDVGHOPHGLRDPELHQWH(VHQHVWHVHQWLGRTXHODDVRFLDFLyQHIHFWLYD
HQWUHDPERVVHFWRUHVSXHGHSURSLFLDUVHFRQPD\RUGLVSRVLFLyQ

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(VWHWUDEDMRSUHVHQWDUiXQUHVXPHQGHODVSULQFLSDOHVFRQFOXVLRQHVGHO)RUR(FRQy
PLFRGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDRUJDQL]DGRSRUOD&RPLVLyQ
(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHORVGtDV\GHHQHUR(VWH
)RUR(FRQyPLFRDQXDOHVHOIUXWRGHXQDLQLFLDWLYDFRQMXQWDGHOD&HSDO\GHOD(V
FXHODGH(FRQRPtDGH3DUtVFRQHODSR\RGHOD'HOHJDFLyQUHJLRQDOGHFRRSHUDFLyQ
IUDQFHVDSDUDHO&RQR6XU5HXQLyDHFRQRPLVWDVDFDGpPLFRV\UHVSRQVDEOHVGHOD
HODERUDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVGHDPEDVUHJLRQHVHQODVHGHGHOD&HSDOHQ6DQ
WLDJRGH&KLOH
/RVREMHWLYRVFHQWUDOHVGHHVWH)RURIXHURQDSR\DUSRWHQFLDU\SURIXQGL]DUODUH
ÁH[LyQVREUHHOGHVDUUROORODWLQRDPHULFDQR\ODVH[WHUQDOLGDGHVHQWUHHOGHVDUUROORGH
$PpULFD/DWLQD\GH(XURSDDWUDYpVGHOLQWHUFDPELRGHLGHDV\DQiOLVLVFRQHODSR\RGH
HVWDGtVWLFDV\GDWRVHFRQyPLFRVVyOLGRV\VXVWDQFLDOHV8QVHJXQGRREMHWLYRIXHLGHQWL
ÀFDUiUHDVTXHQHFHVLWDQXQGHVDUUROORGHOFRQRFLPLHQWRHFRQyPLFRHVSHFLDOPHQWHD
WUDYpVGHODFRRSHUDFLyQELUUHJLRQDO(O~OWLPRREMHWLYRGHO)RURSDUDODHGLFLyQ
IXHHOGHFRQWULEXLUSRUXQODGRDOGHEDWH\DODVUHÁH[LRQHVGHORVHPSUHVDULRVTXH
VHUHXQLHURQGHVGHHODOGHHQHURHQ6DQWLDJRGH&KLOHSDUDOD&XDUWD&XPEUH
(PSUHVDULDO&(/$&8(\SRURWURODGRDODUHÁH[LyQGHORV-HIHVGH(VWDGR\GH
*RELHUQRTXHVHUHXQLHURQORVGtDV\GHHQHURHQODFDSLWDOFKLOHQDHQVX6pS
WLPD&XPEUH%LUUHJLRQDOTXHVHFRQVWLWX\yFRPROD3ULPHUD&XPEUH&(/$&8(
(OSURJUDPDGHHVWH)RUR(FRQyPLFRSURJUDPDEDVWDQWHDPELFLRVRSUHWHQGtD
LGHQWLÀFDUORVWHPDVTXHUHTXHULUiQXQDQiOLVLVPiVGHWDOODGRHQHOIXWXUR6XDJHQGD
H[DPLQy WUHV WHPDV(OSULPHURGHHOORV HVWXYRGHVWLQDGRDO H[DPHQGH DVSHFWRV
PDFURHFRQyPLFRVHQDPEDVUHJLRQHVEDMRHOWtWXORGH´ *OREDOL]DFLyQ&RPHUFLR,Q
WHUQDFLRQDO\(VWDGRGH%LHQHVWDUHQOD(QFUXFLMDGD3XQWRVGH9LVWD&RQYHUJHQWHV
HQORVSDtVHV(XURSHRV\/DWLQRDPHULFDQRVµ(OVHJXQGRWHPDVHUHÀULyDOFRPHUFLR
\ ODSROtWLFD LQGXVWULDO DQDOL]DGREDMR HO WtWXORGH´'HVHTXLOLEULRV5HDOHV&RPHU
FLR'HVDUUROOR,QGXVWULDO\$VSHFWRV0HGLRDPELHQWDOHVµ)LQDOPHQWHHOWHUFHUWHPD
H[DPLQyODVSROtWLFDVGHSURWHFFLyQVRFLDOFX\RWtWXORIXH´3ROtWLFDV6RFLDOHVHVHO
FDVRGHGHVPDQWHODUHO(VWDGRGH%LHQHVWDUµ(VWRVWUHVWHPDVVRQGHXQDUHOHYDQFLD
HYLGHQWHSDUDODVGRVUHJLRQHV
6REUHHOWHPDPDFURHFRQyPLFRKXERSRUSDUWHGHORVSDUWLFLSDQWHVODWLQRDPH
ULFDQRVXQDSUHRFXSDFLyQSDUWLFXODUHQORVFLFORVHFRQyPLFRVPX\FRUWRV\EUHYHV
TXH VH SURGXFHQ HQ HVWDV HFRQRPtDV TXH GH FLHUWDPDQHUD HVWiQ UHGXFLHQGR VX
SRWHQFLDOGHFUHFLPLHQWR\HQODPDQHUDGHUHGXFLUHVWDYRODWLOLGDG/DSUHRFXSDFLyQ
FHQWUDOGHORVHFRQRPLVWDVODWLQRDPHULFDQRVHQUHODFLyQDHVWHWHPDIXHLGHQWLÀFDU
FXiOHVHUDQODVSROtWLFDVS~EOLFDVGLVSRQLEOHVSDUDDPSOLDUORVSHUtRGRVGHFUHFLPLHQ
WR\SDUDUHGXFLUDTXHOORVGHHVWDQFDPLHQWRRFULVLV(OREMHWLYRÀQDOHVKDFHUSURJUH
VRVSDUDLPSHGLUTXHXQDYH]HOSHUtRGRDFWXDOGHSUHFLRVDOWRVGHODVPDWHULDVSULPDV
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\GHUHFXUVRVQDWXUDOHVH[SRUWDGRVSRU$PpULFD/DWLQDVHWHUPLQH ODVHFRQRPtDV
ODWLQRDPHULFDQDVVXIUDQRWUDGHHVWDVFULVLVFDUDFWHUtVWLFDVGHODUHJLyQ
(QHOFDVRHXURSHRHOWHPDPiVGLVFXWLGRIXHREYLDPHQWHHOGHODFULVLVSUHVX
SXHVWDULD\HFRQyPLFD\HVSHFLDOPHQWHORVSUREOHPDVGHODGHXGDHQORVSDtVHVGHO
VXUGHOFRQWLQHQWH\GHODVSROtWLFDVGHDXVWHULGDGLPSOHPHQWDGDVSRUHVRVSDtVHVSDUD
DMXVWDUVXVGHXGDV\GpÀFLWVS~EOLFRV
6HSRGUtDSHQVDUTXHHVRVGRVSUREOHPDVVRQFRPSOHWDPHQWHGLVWLQWRVVLQHP
EDUJRQRORVRQ/RVSDtVHVGHO6XUGH(XURSDHVWiQKR\HQGtDHQXQDVLWXDFLyQ
TXHHVPX\VLPLODUDODTXHYDULRVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRVFRQRFLHURQHQORVDxRV
\SRUDOJXQRVGHHOORVPiVUHFLHQWHPHQWH'HVGHHVWHSXQWRGHYLVWDHVLP
SRUWDQWHHQWHQGHUTXHKD\PXFKRTXHVHSXHGHDSUHQGHUDWUDYpVGHOLQWHUFDPELRGH
HVDVH[SHULHQFLDVVLPLODUHVSDUDVXSHUDUODFULVLVHXURSHD
(OVHJXQGRWHPDIXHHOGHODVSROtWLFDVLQGXVWULDOHV6HREVHUYDTXHHQODVGRVUHJLR
QHVHOSHVRGHOVHFWRUPDQXIDFWXUHURHQHO3URGXFWR,QWHUQR%UXWR3,%GLVPLQX\H
PiVRPHQRVGHODPLVPDPDQHUD\FRQODPLVPDLQWHQVLGDG(QWRWDOHQSURPHGLROD
SURSRUFLyQGHHVWHVHFWRUHQHO3,%SHUGLyGXUDQWHORV~OWLPRVDxRV(OLPSDFWR
GHHVWHSURFHVRGXUDEOHGHGHVLQGXVWULDOL]DFLyQVREUHHOQLYHOGHHPSOHRHVVLJQLÀFDWL
YRHQODPD\RUtDGHORVSDtVHVGHDPEDVUHJLRQHV(VWHLPSDFWRKDFHTXHODVSROtWLFDV
VRFLDOHVVHDQIXQGDPHQWDOHVSDUDDPRUWLJXDUORVHIHFWRVQHJDWLYRV
3RURWURODGRSDUHFHGLItFLOVLQRLPSRVLEOHRSRQHUVHDHVWHSURFHVRTXHUHVXOWD
GHXQRPXFKRPiVSURIXQGRHLPSDUDEOHHVGHFLUHOGHODJOREDOL]DFLyQHVSHFLDO
PHQWHD WUDYpVGH ODFRPSHWHQFLDGH ORVSDtVHVDVLiWLFRV6LQHPEDUJRHVSRVLEOH
GHÀQLUSROtWLFDVS~EOLFDVSDUD DSR\DU \GHVDUUROODU XQ VHFWRU LQGXVWULDO HVSHFtÀFR
SDUDHVWLPXODUODLQQRYDFLyQGHVDUUROODUODVLQIUDHVWUXFWXUDVQHFHVDULDVSDUDVRVWHQHU
DOJXQRVVHFWRUHVRSDUDPHMRUDUODIRUPDFLyQSURIHVLRQDOHVSHFLDOPHQWHODGHDOWR
QLYHO GH FDOLÀFDFLyQTXH HV QHFHVDULD SDUD GHVDUUROODU VHFWRUHV FRQPiVSOXVYDOtD
'HVGHHVWHSXQWRGHYLVWDHVLQWHUHVDQWHGDUVHFXHQWDTXHODPD\RUtDGHORVSUREOH
PDVLQGXVWULDOHV\GHODVVROXFLRQHVTXHH[LVWHQSDUDFRPEDWLUORVVRQORVPLVPRVHQ
DPERVODGRVGHO$WOiQWLFR
(OWHUFHUWHPDVREUHODSURWHFFLyQVRFLDOPRVWUDEDDQiOLVLVFDVLRSXHVWRVDQWHV
GHODVREVHUYDFLRQHVVREUHHOVHFWRULQGXVWULDO'HKHFKRDPEDVUHJLRQHVQRHVWiQDO
PLVPRQLYHOGHGHVDUUROORGHVXVVLVWHPDVGHSURWHFFLyQVRFLDO
(Q(XURSDGRQGH ODPD\RUtDGH ORVSDtVHVWLHQHQXQQLYHOGHELHQHVWDUUHODWL
YDPHQWHDOWR\XQVLVWHPDGHSURWHFFLyQVRFLDOIXHUWHODFULVLVHFRQyPLFDSURGXMR
SUHVLRQHVSDUDDXPHQWDUODÁH[LELOLGDGGHOPHUFDGRGHWUDEDMR\SDUDGLVPLQXLUORV
JDVWRVS~EOLFRVHQORVSURJUDPDVGHSURWHFFLyQVRFLDODÀQGHPHMRUDUODFRPSHWLWL
YLGDGGHODVHPSUHVDVHXURSHDV\GHGLVPLQXLUODGHXGDS~EOLFD
(Q$PpULFD/DWLQD VHHPSH]yDFRQVWUXLUHOHVWDGRGHELHQHVWDUKDFHPXFKR
WLHPSRSHURWRGDYtDQRKDDOFDQ]DGRXQQLYHOGHGHVDUUROORFRPSDUDEOHDOGH(X
URSD$FWXDOPHQWH´VRORµODPLWDGGHODPDQRGHREUDODWLQRDPHULFDQDHVWDFXELHUWD
SRUSURJUDPDVGHSURWHFFLyQVRFLDOIRUPDOHVODRWUDPLWDGQRWLHQHQLQJXQDFREHU
WXUDS~EOLFD8QDHYROXFLyQTXHVHSXHGHREVHUYDUUHFLHQWHPHQWHHVTXHVHHVWiGH
VDUUROODQGRRWURWLSRGHSROtWLFDGHSURWHFFLyQVRFLDOTXHQRVHEDVDHQFRQWULEXFLR
QHVHVSHFtÀFDVSDUDÀQDQFLDUODSRUTXHDXPHQWDQHOFRVWRGHOWUDEDMR\GLVPLQX\HQ
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ODFRPSHWLWLYLGDGVLQRHQLPSXHVWRVVREUHHOLQJUHVR\RHOFRQVXPRSDUDÀQDQFLDU
DOJXQRVVHUYLFLRVS~EOLFRVEiVLFRVGHVDOXGHGXFDFLyQWUDQVSRUWHHWF/DGLVWULEX
FLyQGHOLQJUHVRQDFLRQDOSDUDD\XGDUDODVFODVHVPiVSREUHVWRGDYtDQRHVWDPX\
GHVDUUROODGDDVtTXHHVWDVFODVHVVHTXHGDQSDUWLFXODUPHQWHYXOQHUDEOHV\VHQVLEOHVD
ODVFULVLVHFRQyPLFDVHQPXFKRVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD
'HWRGRVPRGRVODFRQFOXVLyQJHQHUDOGHODQiOLVLVFRPSDUDWLYRHQWUHODVSROtWLFDV
GHSURWHFFLyQVRFLDOHQ(XURSD\$PpULFD/DWLQDHVTXHHVWiEDMDQGRHQODSULPHUD
\VXELHQGRHQOD~OWLPD3RUHOOR¢FXiOHVHO´SXQWRGHFRQYHUJHQFLDµHQWUHODVGRV
UHJLRQHV"¢4XpVHSXHGHDSUHQGHUGHODRWUDUHJLyQHQHOWHPDVREUHODSURWHFFLyQ
VRFLDO"5HDOPHQWHH[LVWHQYDULRVWHPDVGHLQWHUpVFRP~QHVSHFLDOPHQWHHQODJH
QHUDOL]DFLyQGHORVSURJUDPDVGHSURWHFFLyQVRFLDODWRGDODSREODFLyQHQODOXFKD
FRQWUDORVVHFWRUHVLQIRUPDOHVGHODHFRQRPtDTXHGLVPLQX\HQORVUHFXUVRVS~EOLFRV
QHFHVDULRVSDUDHOÀQDQFLDPLHQWRGHHVRVSURJUDPDVRHQHOEDODQFHHQWUHXQÀQDQ
FLDPLHQWREDVDGRHQORVLPSXHVWRVGLUHFWRVRHQFRQWULEXFLRQHVHVSHFLÀFDV
(QHVWRVGLYHUVRVWHPDVVHSXHGHHVWDEOHFHUXQDVyOLGDFRRSHUDFLyQHQWUHHFR
QRPLVWDVODWLQRDPHULFDQRV\HXURSHRVSDUDLQWHUFDPELDUDQiOLVLV\HYDOXDFLRQHVDÀQ
GHGHÀQLUFXiOHVVRQODVSROtWLFDVPiVHÀFLHQWHV\HTXLWDWLYDV(VWH~OWLPRSXQWRHV
IXQGDPHQWDOSRUTXHHOVLVWHPDGHSURWHFFLyQVRFLDOGHXQSDtVGHÀQHHQJUDQSDUWH
VXQLYHOGHMXVWLFLDVRFLDO
(O)RURVXEUD\yTXHHVWRVWUHVWHPDVHVWiQIXHUWHPHQWHYLQFXODGRVHQWUHHOORV
3RUHMHPSORODSURWHFFLyQVRFLDOWHPDSXHGHDIHFWDUODFRPSHWLWLYLGDGGHODHFR
QRPtDWHPD\SDUWLFXODUPHQWHODGHOVHFWRULQGXVWULDOWHPD3RURWURODGRVL
VHGHVHDTXHHOVHFWRULQGXVWULDOVHDMXVWHDODQXHYDOyJLFDGHLQWHJUDFLyQJOREDOHV
QHFHVDULRTXHODPDQRGHREUDHVWpELHQFXELHUWDSRUSURJUDPDVGHDVLVWHQFLDVRFLDO
SDUDGLVPLQXLU ODV FRQVHFXHQFLDV VRFLDOHVQHJDWLYDV DXPHQWRGH ODSREUH]D \GHO
GHVHPSOHRGHORVDMXVWHVHVWUXFWXUDOHV
'HHVWHPRGRHO)RURFRQFOX\yTXHHVQHFHVDULRSURIXQGL]DUHODQiOLVLVGHDOJX
QRVWHPDVHQHOIXWXURWUDWDQGRGHYLQFXODUFDGDWHPDFRQWRGDVVXVLPSOLFDQFLDV
HFRQyPLFDV 3RU OR WDQWR OD FRRSHUDFLyQ DFDGpPLFD ELUUHJLRQDO HQ HO iPELWR GHO
DQiOLVLVHFRQyPLFRSDUHFHVXPDPHQWH~WLOSDUDDPEDVUHJLRQHV
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(OSUHVHQWHWUDEDMRVHUHÀHUHDODFFHVRDODHGXFDFLyQVXSHULRUSDUDORVTXLQWLOHVEDMRV
GHODSREODFLyQHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH(VWHWHPDVHGHVDUUROODFRQVLGHUiQGR
ORXQGHVDItRHVWLPXODQWHHQHOHVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRGHHGXFDFLyQVXSHULRU
Antecedentes
6HJ~QUHFLHQWHVDQiOLVLVGHO3QXGGHOD2LW\GHOD&HSDODSHVDUGHXQDOWRQLYHO
GHFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRODUHJLyQGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHVWiFRQVLGHUDGD
FRPRXQDGHODVUHJLRQHVGHOPXQGRGRQGHODVGHVLJXDOGDGHVVRQWRGDYtDODVPiV
DJXGDVWDQWRHQWUH]RQDVXUEDQDV\UXUDOHVFRPRHQWUHFDWHJRUtDVVRFLRHFRQyPLFDV
GHQWURGHXQDPLVPD]RQD VLQROYLGDU ODVGLVFUHSDQFLDVHQWUH ORVPLVPRVSDtVHV
(VWRDSHVDUGHHYLGHQWHV DYDQFHVHQWRGRVORVSDtVHVGHODUHJLyQ
&DEHVHxDODUHQWRQFHVTXHHO WHPDGHODFFHVRD ODHGXFDFLyQVXSHULRUHVPiV
FRPSOHMRTXHHQRWUDVSDUWHVGHOPXQGR(Q(XURSDSRUHMHPSORGRQGHODVKHWHUR
JHQHLGDGHVH[LVWHQREYLDPHQWHVHDOWHUDQDTXpOODVSRUPHGLRGHSROtWLFDV\PRGHORV
LQWHJUDGRUHVGH(VWDGRVFRQWUDGLFLyQGHSURWHFFLyQVRFLDOFRQVLGHUDGDFRPRXQL
YHUVDO(VWDSURWHFFLyQLQFOX\HVLVWHPDVGHHGXFDFLyQDGHFXDGRVSDUDWRGRV\WRGDV
FRQSRVLELOLGDGGHGXUDFLyQDORODUJRGHODYLGD
/DSUHJXQWDTXHVXHOHVXUJLUHQHVWHFRQWH[WRHVVDEHUFyPRSXHGHQWHQHUDFFHVR
DHGXFDFLyQVXSHULRU \D~QDHGXFDFLyQEiVLFD\VHFXQGDULD ODVFDWHJRUtDVEDMDVR
PHGLREDMDVGHODVSREODFLRQHVODWLQRDPHULFDQDV\GHO&DULEHVXIULHQGRODPD\RUtDGH
P~OWLSOHVUHVWULFFLRQHV\WRGDYtDSUHVRVHQHOFtUFXORYLFLRVRGH´FDUHQFLDHGXFDWLYD
VXEGHVDUUROORµ3DUDHOORVHKDUiXQHMHUFLFLRGHFDWHJRUL]DFLyQWRPDQGRFRPRSXQWR
GHSDUWLGDODIDPLOLDODWLQRDPHULFDQDFXOWXUDOPHQWHGLIHUHQWHGHODHXURSHD\HQUiSLGD
WUDQVIRUPDFLyQ\ODVUHVWULFFLRQHVFRQRFLGDVGHQWURGHHVWHHVTXHPDFRPRORHVOD
GLPHQVLyQGHJpQHUR/RDQWHULRUSHUPLWLUiLGHQWLÀFDUXQPpWRGRFDSD]GHPRYLOL]DU
IXHU]DVHQGyJHQDVEDVDGDVHQPHFDQLVPRVWDQWRLQGLYLGXDOHVFRPRFRPXQLWDULRVGH
LQFHQWLYRVFXOWXUDOHV\GHFLXGDGDQtD6LQHPEDUJRHOSXQWRGHYLVWDHVVLVWpPLFR1R
VHWUDWDDTXtGHDQDOL]DUODSUREOHPiWLFDGHVGHXQHQIRTXHHVWULFWDPHQWHHLQWUtQVHFD
PHQWHIDPLOLDUVLQRUHPSOD]DUODHQHOFRQWH[WRJOREDOGHODVVRFLHGDGHVGHODVSROtWLFDV
DVtFRPRGHODVHVWUXFWXUDVUHSUHVHQWDFLRQHVIXQFLRQHV\FDUHQFLDVGHODVLQVWLWXFLRQHV
S~EOLFDV\SULYDGDVHQVXFRQMXQWRIUHQWHDHVWDSUREOHPiWLFD
(OPpWRGREDVDGRHQHOPDUFRFRQFHSWXDOGHORV´FDSLWDOHVµDOHMDGHORVFOLFKpV
GHWLSRH[FOXVLYDPHQWHVRFLRHFRQyPLFR\SHUPLWHDQDOL]DUXQDPSOLRDEDQLFRGH
IDFWRUHVUHODWLYRVDODIDPLOLD\DVXHQWRUQRTXHFRQVWLWX\HQREVWiFXORVDODFFHVR
DHVWXGLRVVXSHULRUHVSDUDOOHJDUDOÀQDODFRQVWUXLUXQPRGHORGHFtUFXORYLUWXRVR
´HGXFDFLyQGHVDUUROORVRVWHQLEOHµDGDSWDEOHDFDGDFDVRORFDORFRPXQLWDULRJUD
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FLDVDODFDSDFLGDGPRYLOL]DGRUD\FDWDOL]DGRUDHQGyJHQDGHORVHVIXHU]RVLQGLYLGXD
OHV\FRPXQLWDULRVGHSURPRFLyQVRFLDO
3DUDHOORVHKDH[SORUDGRGHPDQHUDDPSOLDODOLWHUDWXUDH[LVWHQWH\FRQVRUSUHVD
VHHQFXHQWUDTXHVLELHQDEXQGDQHVWXGLRVHVWDGtVWLFDV\DQiOLVLVGHWRGRWLSRHQ
FXDQWRDSROtWLFDVVRFLDOHVJHQHUDOHVRHQHOiPELWRGHFRQFLOLDFLyQIDPLOLDHPSOHR
HQPX\HVFDVRVWH[WRVVHDERUGDHOWHPDTXHVHYDDGHVDUUROODU
Escenarios en América Latina y el Caribe
$QWHV GH DERUGDU HO WHPD HVSHFtÀFR GHO FXDO VH WUDWD DTXt VH QHFHVLWD
FRQWH[WXDOL]DUORGHPDQHUDVLVWpPLFDHQODVVRFLHGDGHVSHFXOLDUHVGH$PpULFD/DWLQD
\GHO&DULEH(VLPSRUWDQWHUHFRUGDUTXH“…el nuevo escenario de América Latina y del 
Caribe en el marco de la globalización y del desarrollo heterogéneo de sus economías como de la 
evolución de la pobreza, el empleo y la persistente desigualdad en la distribución de bienes y servicios, 
el surgimiento de nuevos actores y sus demandas, plantean inéditos desafíos para las políticas 
sociales. Muchos de estos desafíos no son nuevos, sino que se arrastran de una década y media 
perdida en términos de desarrolloµ$UULDJDGD&HSDO
3RUHQGHODGHVLJXDOGDGHVXQDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVSULQFLSDOHVGHODUHJLyQOD
WLQRDPHULFDQDTXHVHH[SUHVDHQDFFHVRGLIHUHQWHDORVUHFXUVRVVHJ~QRULJHQVR
FLRHFRQyPLFRJpQHURHWQLDORFDOL]DFLyQHVSDFLDO\HGDG)UHQWHDHVWDSHUVLVWHQWH
GHVLJXDOGDGHVSUHFLVRUHRULHQWDU ORVSDWURQHVGHGHVDUUROORGH$PpULFD/DWLQDHQ
WRUQRDODHTXLGDG\HQXQPDUFRGHGHUHFKRV\JREHUQDELOLGDGFRQHVTXHPDVPiV
SDUWLFLSDWLYRVGHODFLXGDGDQtD\GHVXVFRPXQLGDGHV
/DV LQHTXLGDGHV IXHURQ DFHQWXDGDVSRU ODV WUHV GpFDGDV SUHYLDV FDUDFWHUL]DGDV
SRU ORV ´DMXVWHV HVWUXFWXUDOHVµ UHVXOWDQGR GH ORV IUDFDVRV GH ODV SROtWLFDV HFRQy
PLFDVTXHVRPHWLHURQORVSDtVHVHQGHXGDGRVDORVUHPHGLRVGRFWULQDOHVLPSXHVWRV
SRUHO)RQGR0RQHWDULR,QWHUQDFLRQDO\HO%DQFR0XQGLDODVtFRPRHO´&RQVHQVR
GH:DVKLQJWRQµ$VtVHLPSXOVDURQHQWRGDODUHJLyQGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
SROtWLFDVFRQFDUiFWHUGHPDVLDGRJHQHUDOGHUHGXFFLyQGHOUROGHO(VWDGRGHVUHJXOD
FLyQUHGXFFLRQHVGHJDVWRVS~EOLFRVGLVPLQXFLyQGHSUHVXSXHVWRHQVHFWRUHVYLWDOHV
FRPRODVDOXG\ODHGXFDFLyQDVtFRPRSULYDWL]DFLyQLQFOXVRGHODVHJXULGDGVRFLDO
'XUDQWHHVHSHUtRGRKD\TXHGLVWLQJXLUGRVIDVHVVLVWpPLFDVFRQGLYHUVRVGHVHPSH
xRV\WHPSRUDOLGDGHQVXVDSOLFDFLRQHVVHJ~QORVSDtVHV
/DGpFDGDGHORVRFKHQWDFRQRFLyWRGDYtDGLFWDGXUDV\JXHUUDVFLYLOHVHLPSXOVy
XQPRGHOR´PLQLPDOLVWDµHQORVRFLDOHQORFXDOODSURYLVLyQGHUHFXUVRVLQVWLWXFLR
QDOHVVHGHVSOD]ySRUJUDQSDUWHGHVGHHO(VWDGRDODVIDPLOLDV\GHQWURGHpVWDVD
ODVPXMHUHVSULYDWL]DQGRDVtODDWHQFLyQGHVDOXG\GHVHJXULGDGVRFLDO3RUVXSDUWH
HQODGpFDGDGHORVQRYHQWDUHYDORUL]DQGRHO(VWDGRVHUHLQWURGXFHORVRFLDOHQODV
SUHRFXSDFLRQHVFHQWUDOHVGHO(VWDGRSHURWRGDYtDDQLYHOHVLQVXÀFLHQWHVSDUDSRGHU
DVHJXUDUWDQWRODUHGLVWULEXFLyQHTXLWDWLYDFRPRODFRKHVLyQVRFLDOQHFHVDULDVSDUDHO
p[LWRGHODVUHIRUPDV
4XHGDQUDVJRVSURIXQGRVGHHVWDVPHGLGDVHQODVVRFLHGDGHVODWLQRDPHULFDQDV
GHOVLJOR;;,\D~QVHKDSURIXQGL]DGRHOSURFHVRGHKHWHURJHQHLGDGHVWUXFWXUDOGH
ODVHFRQRPtDV\SRUFRQVLJXLHQWHGHODVVLWXDFLRQHVGHORVJUXSRVVRFLDOHVGHQWURGH
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ORVSDtVHVFRPRUHVXOWDGRGHODFUHFLHQWHJOREDOL]DFLyQ$OPLVPRWLHPSRVHHVWiQ
RSHUDQGRFDPELRVSURIXQGRVLPSXOVDGRVSRUWUDQVIRUPDFLRQHVFXOWXUDOHVSROtWLFDV
HLQVWLWXFLRQDOHVOOHYDQGRDXQ´PRGHORGHWHUFHUDJHQHUDFLyQµHQFDPLQDGRDVRFLH
GDGHVPiVHTXLWDWLYDVLQFOXVLYDV\SOXUDOHV
(VWHPRGHORGHWHUFHUDJHQHUDFLyQGHODVSROtWLFDVVRFLDOHVSUHFLVDGHXQDUHDUWL
FXODFLyQGHOiUHDVRFLDOFRQDPSOLDFLyQ\UHRUJDQL]DFLyQGHOJDVWRVRFLDODXPHQWDQ
GRVXHÀFLHQFLDRULHQWDGDDXQDUHGLVWULEXFLyQPiVHTXLWDWLYDGHORVUHFXUVRV(VWDV
QXHYDVPRGDOLGDGHVGHSROtWLFDVS~EOLFDVHQHOiUHDVRFLDODFRPSDxDQSRVLWLYDPHQWH
HOGHVDUUROORHFRQyPLFR\WHFQROyJLFRDFWXDO
Modelo de Tercera Generación de las Políticas Sociales
(OPRGHORGHWHUFHUDJHQHUDFLyQGHODVSROtWLFDVVRFLDOHVVHSXHGHFDUDFWHUL]DUSRU
ORVVLJXLHQWHVUDVJRV
 6HFRQVLGHUDHOSDSHOFRPSDUWLGR\HTXLOLEUDGRHQWUH(VWDGRPHUFDGRFR
PXQLGDG\IDPLOLDVSDUDHOGHVDUUROORVRFLDO\HFRQyPLFR
 (O(VWDGRPDQWLHQHVXLPSRUWDQFLD\DVXPHQXHYDVUHVSRQVDELOLGDGHVUHJX
ODWRULDVQXHYDJHVWLyQHQUHG\JRELHUQRHOHFWUyQLFR
 $PSOLDFLyQ UHHVWUXFWXUDFLyQ\HÀFLHQFLDGHOJDVWRVRFLDO
 1XHYDVSROtWLFDVVRFLDOHVHQHOPDUFRGHGHUHFKRV\DXWRQRPtDGHFDUiFWHU
LQWHJUDO\PXOWLVHFWRULDORULHQWDGDVD ODVFDXVDVGH ODSREUH]D\GH ODGHV
LJXDOGDG
 $FWLYDSDUWLFLSDFLyQGHORVLQYROXFUDGRVHQHOWLSR\FDOLGDGGHORVVHUYLFLRV
UHFLELGRV
 1XHYRVDFWRUHVVRFLDOHVPXMHUHVQLxRVMyYHQHVHWQLDV
Escenarios Europeos
(QOD8QLyQ(XURSHDFRQKLVWRULDSROtWLFDHFRQyPLFD\VRFLDOPX\GLIHUHQWHDOD
GH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHORVSDtVHVKDQSXHVWRHQPDUFKDVLVWHPDVGHSURWHFFLyQ
VRFLDO XQLYHUVDO TXHQR FDEHGHWDOODU DTXt VLQR VRORKDFLHQGR UHVDOWDU DOJXQRVGH
VXVUDVJRVTXHQRVLQWHUHVDQHQHOPDUFRGHOWHPD6HSUHVHQWDDFRQWLQXDFLyQXQ
YLVWD]R UiSLGRD ODQDWXUDOH]D FDOLGDG\FRVWRGH OD HQVHxDQ]DGH WRGRVQLYHOHV\
FDWHJRUtDVGHVGHHOSUHHVFRODUKDVWDHOGRFWRUDGRSDVDQGRSRUODVÀOLDUtDVWHUFLDULDV
GHHGXFDFLyQVXSHULRU\ORVVLVWHPDVQRWUDGLFLRQDOHVFRPRORHVODHQVHxDQ]DGH
´SURPRFLyQVRFLDOµHQHOPDUFRGHODHGXFDFLyQSHUPDQHQWH
'HVGHHOÀQGHODVHJXQGDJXHUUDPXQGLDO(XURSDDSURYHFKyGHPDQHUDLQWH
OLJHQWHHOSODQ0DUVKDOORIUHFLGRSRUORV(VWDGRV8QLGRVSDUDUHFRQVWUXLUVHHQXQ
HVTXHPD FRRSHUDWLYR HQWUH YHFLQRV \ H[HQHPLJRV ORJUDQGR DVt LQWHJUDUVH WDQWR
VRFLDO FRPRUHJLRQDOPHQWH(QWUHRWUDVSROtWLFDVEiVLFDVVHLQYLUWLyHQODPHMRUD\OD
DFFHVLELOLGDGGHODHGXFDFLyQVREUHWRGRODVHFXQGDULD\ODVXSHULRU(VWRKL]RSRVL
EOHQRVRODPHQWHUHIRU]DUVXVHVWUXFWXUDVHGXFDWLYDVWUDGLFLRQDOHVFRPRORVOLFHRV\
XQLYHUVLGDGHVVLQRWDPELpQDSURYHFKDUORVGLYLGHQGRVGHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR
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UHVXOWDGRGHOLQFUHPHQWRGHODSURGXFWLYLGDG\FUHDUHQHOPDUFRGHODSURWHFFLyQ
VRFLDOXQLYHUVDO ODVUHJODV\ ORV LQVWUXPHQWRVSDUDHODFFHVRDHVWXGLRVVXSHULRUHV
LQFOXVRXQLYHUVLWDULRV
&RQYLHQHGHVWDFDUODHGXFDFLyQSRUKRUDULR´GHVSOD]DGRµGHVWLQDGRDORVHGX
FDQGRVDGXOWRVWUDEDMDGRUHVODH[LVWHQFLDGH´FUpGLWRVGHKRUDVµGHHVWXGLRGHQWUR
GHODKRUDVODERUDOHVRWRUJDGDVSRUOH\HQODPD\RUtDGHORVSDtVHVEHFDVS~EOLFDVR
HPSUHVDULDOHVSDUDWUDEDMDGRUHV\GHVHPSOHDGRVVLVWHPDVGH´FXUVRVGHSURPRFLyQ
VRFLDOµHQHOPDUFRGHODHGXFDFLyQSHUPDQHQWH\JXDUGHUtDVSDUDSDGUHV\PDGUHV
HVWXGLDQGR
/RVPRGHORVQRVRQSHUIHFWRV\PX\GLIHUHQWHVVHJ~QORVSDtVHVSHUROD8QLyQ
(XURSHDÀQDOPHQWHFRQVFLHQWHGHVXUHVSRQVDELOLGDGHQORVFDPSRVVRFLDOHVKDDGRS
WDGRXQDVHULHGHUHFRPHQGDFLRQHV\GHFUHWRVHQHOVHQWLGRGHOPHMRUDPLHQWRGHOD
FRQFLOLDFLyQHQWUHODIRUPDFLyQ\ODVH[LJHQFLDVGHFXLGDGR\JHVWLyQGHODIDPLOLD
(QIRUPDPiVJHQHUDOVHGHEHUHFRUGDUTXHODPHWDÀQDOGHODLQWHJUDFLyQHX
URSHDQRHVVRODPHQWHHFRQyPLFDVLQRWDPELpQVRFLDOWDOFRPRORHVWDEOHFHHODUWt
FXORGHO7UDWDGRFXDQGRGLFHTXHWDQWRHOPHUFDGR~QLFRFRPRODPRQHGD~QLFD
DSXQWDQD´SURPRYHUHOSURJUHVRHFRQyPLFR\VRFLDO\XQDOWRQLYHOGHHPSOHRµ
6LQHPEDUJRGtDWUDVGtDHVWiSXHVWRHQSHOLJURHVWHPRGHORGHELHQHVWDUHXURSHR
OXHJRGHODJUDYHFULVLVHFRQyPLFDORTXHOOHYDDGHGXFLUTXHWDQWRHQ(XURSDFRPR
HQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHKD\TXHGHVSHUWDUODLPDJLQDFLyQHLQYHQWDUQXHYDV
IRUPDVGHSURWHFFLyQ\GHVROLGDULGDGVRFLDODGDSWDGDVDHVSHFLÀFLGDGHVUHJLRQDOHV
\ORFDOHV
El Acceso a la Educación Superior en América Latina
/DPD\RUtDGHORVHVWXGLRVORFRQVLGHUDQVRORGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODRIHUWDHV
GHFLUODXQLYHUVLGDG\RWUDVLQVWLWXFLRQHVGHHQVHxDQ]DVXSHULRUFDUDFWHUL]DGDVFRPR
VHFWRU WHUFLDULR HQIRFiQGRVH HQ HO Q~PHUR GH PDWUtFXODV SRU GLVFLSOLQD \ SRU
FDWHJRUtDVRFLRHFRQyPLFDHVWXGLDQWLO2WUDFRUULHQWHQRFOiVLFDHLGHROyJLFDPHQWH
UDGLFDOL]DGDDFRQGLFLRQDHODFFHVRXQLYHUVLWDULRDUHYROXFLRQHVVRFLDOHVJOREDOHVTXH
QRVHWUDWDQDTXtSRUTXHSDUWHQGHXQSRVWXODGRTXHHTXLYDOHDVXSRQHUUHVXHOWRHO
SUREOHPDPLVPR
6ROR HQ DOJXQRV HVWXGLRV FRPRHOGH$QD*DUFtDGH)DQHOOL \&ODXGLD -DFLQWR
VREUH´(TXLGDG\ HGXFDFLyQ VXSHULRU HQ$PpULFD/DWLQD HOSDSHOGH ODV FDUUHUDV
WHUFLDULDV\XQLYHUVLWDULDVµVHDERUGDODFXHVWLyQGHODFRPELQDFLyQ´ HVWXGLRWUDEDMRµ
FRQHOKDOOD]JRTXHODPD\RUtDGHORVHVWXGLDQWHVGHTXLQWLOHVEDMRVRPHGLREDMRV
HVWXGLDQGHSUHIHUHQFLDHQHOVHFWRUWHUFLDULR\WUDEDMDQDOPLVPRWLHPSR'LFH\DOR
VXÀFLHQWHVREUHHOVLVWHPDGHHVWXGLRVVXSHULRUHVWDOFRPRVHFRQRFHDFWXDOPHQWH
HQ$PpULFD/DWLQD \ HO&DULEH SHURQR OR UHODFLRQD OR VXÀFLHQWH FRQ HO HQWRUQR
´VRFLHWDOµODVOLPLWDFLRQHVIDPLOLDUHVQLFRQODGLPHQVLyQGHJpQHURGHORFDOL]DFLyQ
VRFLRFXOWXUDOGHHWQLDRGHHGDG
3DUDGDUXQDLGHDGHODVLWXDFLyQJHQHUDOODVWDVDVEUXWDV\QHWDVGHHVFRODUL]D
FLyQGHHGXFDFLyQWHUFLDULD\XQLYHUVLWDULDVHJ~QLQIRUPDFLyQGHOLQGLFDQTXH
$UJHQWLQD\%ROLYLDSUHVHQWDQODPD\RUGLIHUHQFLDHQWUHDPEDVWDVDVGHXQ\
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UHVSHFWLYDPHQWHVLQHPEDUJRODGLIHUHQFLDSDUD&KLOH0p[LFR\3HU~SUHVHQWDQVROR
HOGHGLIHUHQFLDHQWUHODWDVDEUXWD\QHWD
(Q HO FRQWH[WRGH HGXFDFLyQ HQ JHQHUDO SDUD$PpULFD/DWLQD \ HO&DULEH OD
GHVLJXDOGDGGHODVRFLHGDGHVHYLGHQWHVHJ~QVHFRPSUXHEDFRQORVVLJXLHQWHVDQ
WHFHGHQWHV
 (OPiVULFRGHODSREODFLyQWLHQHDxRVPiVGHHGXFDFLyQTXHHO
PiVSREUHODEUHFKDVHDPSOtDHQODSREODFLyQUXUDO\ORVJUXSRVH[FOXLGRV
HQSDUWLFXODUORVJUXSRVPiVSREUHVGHODV]RQDVUXUDOHVHLQGtJHQDV
 DPD\RU HGXFDFLyQGH ORVTXLQWLOHVPiV ULFRVPiV DPSOLD HV ODEUHFKDGH
LQJUHVRVHQUHODFLyQFRQORVTXLQWLOHVPiVSREUHVFRQPHQRUHVFRODULGDG
 ODGLVSDULGDGHQORVORJURVGHDSUHQGL]DMH\DSURYHFKDPLHQWRUHÁHMDODVGHV
LJXDOGDGHVHQHODFFHVRDRSRUWXQLGDGHVHGXFDWLYDVGHFDOLGDG/RVHVWXGLDQ
WHVSREUHVGH]RQDVUXUDOHVUHÁHMDQHQODVSUXHEDVGHUHQGLPLHQWRSXQWRV
HQ OHQJXDMHSRUGHEDMRHQFRPSDUDFLyQFRQORVHVWXGLDQWHVGHIDPLOLDVGH
PD\RUHVLQJUHVRV
 JUXSRV pWQLFRV DSDUHFHQ GHVIDYRUHFLGRV HQ ORV LQGLFDGRUHV GH UHSLWHQFLD
DEDQGRQRGHODHVFXHODEDMRDSURYHFKDPLHQWR\WDVDVGHHJUHVRJUDGXDFLyQ
HQFRPSDUDFLyQFRQORVJUXSRVGHPD\RULQJUHVRIDPLOLDU´EODQFRµ\ODWLQR
 HQPDWHULDGHJpQHURVHQRWDQDYDQFHVSDUDODPXMHUHQWRGRVORVQLYHOHVHGXFDWL
YRVLQFOX\HQGRXQVHVJRKDFLDPD\RUSDUWLFLSDFLyQHQODHGXFDFLyQVXSHULRU
 ODLQYHUVLyQGHUHFXUVRVS~EOLFRVHVSURSRUFLRQDOPHQWHGHVLJXDOSDUDODHGX
FDFLyQEiVLFD\VHFXQGDULDHQUHODFLyQFRQODHGXFDFLyQVXSHULRU
Factores Relativos a la Familia que Apoyan o Frenan 
el Acceso a los Estudios Superiores
7RPDQGRHQFXHQWDHVWDVVLWXDFLRQHVGLYHUVLÀFDGDVFXDQGRVHWUDWDGHHYDOXDUODV
SRVLELOLGDGHVGHODIDPLOLD\GHVXVPLHPEURVSDUDDFFHGHUDHGXFDFLyQVXSHULRUVH
GHEHQDQDOL]DUHODEDQLFRGHVXVIXHU]DV\GHVXVGHELOLGDGHV(VWRVHUHDOL]DUiDTXt
DSDUWLUGHOFRQFHSWRGHWUHVWLSRVGH´FDSLWDOµVHJ~Q%RXUGLHXGHVXJHVWLyQSURSLD
DODIDPLOLD\GHVXUHODFLyQFRQHOFXLGDGRIDPLOLDUHOFDSLWDOHFRQyPLFRHOFDSLWDO
VRFLDO\HOFDSLWDOFXOWXUDO&RPRVHVDEHODLGHDFHQWUDOGHHVWDWHRUtDHVTXHDOODGR
\FRPELQDGRFRQpOH[LVWHQRWURVWLSRVGHFDSLWDOTXHHOFDSLWDOPDWHULDOHVGHFLU
HFRQyPLFRÀQDQ]DV\ELHQHVTXHFRQVWLWX\HQHOHPHQWRVLPSRUWDQWHVDOLJXDO\GH
ORVFXDOHVSXHGHHOLQGLYLGXRRHOJUXSRUHWLUDUYHQWDMDVPDWHULDOHV\RVLPEyOLFRV
/DVWUHVIRUPDVGHFDSLWDO WLHQGHQDUHIRU]DUVHPXWXDPHQWHDDFXPXODUVHDX
PHQWDQGRDVtODVGHVLJXDOGDGHVVLXQRGHHOORVHVWiUHSDUWLGRHQIRUPDQRHTXLWDWLYD
/RVTXHSRVHHQXQIXHUWHFDSLWDOHFRQyPLFRGLVSRQHQJHQHUDOPHQWHGHXQIXHUWH
FDSLWDOFXOWXUDO\pVWHFRQWULEX\HDJHQHUDUD~QPiVFDSLWDOHFRQyPLFR(VWiFODUR
TXHODVGHVLJXDOGDGHVJOREDOHVVHUHIXHU]DQFRQGHVSUHFLRGRPLQDQWH\DUELWUDULRGH
YDORUHVFXOWXUDOHVDMHQDVFRPRORHVODFXOWXUDLQGtJHQD
3DUDPHGLU\YDORUDUORVWUHVWLSRVGHFDSLWDO\VXVHIHFWRVHQHOPDUFRGHOSUHVHQWH
WHPDVHSXHGHQXWLOL]DUORVVLJXLHQWHVLQGLFDGRUHV
Christiane Daem

 (OFDSLWDOHFRQyPLFRVHPLGHJUDFLDVDHVWDGtVWLFDVGHLQJUHVRFRQVWDQWHGLV
SRQLEOH\GHSDWULPRQLRGHFODUDGR
 HOFDSLWDOFXOWXUDOVHLGHQWLÀFDVREUHWRGRSRUHOQLYHOGHGLSORPDGHOLQGLYL
GXRVXVUHSUHVHQWDFLRQHVVXVXVRV\FRVWXPEUHVVXVFDSDFLGDGHVDUWtVWLFDV
WHFQROyJLFDV\OLQJtVWLFDVDVtFRPR´HIHFWRVH[WHUQRVµGHDWUDFFLyQ\VLQHU
JLDGHOFRQRFLPLHQWRDOLJXDOTXHGHOXVRGH,QWHUQHW7DPELpQUHFLEHQORV
HOHPHQWRVGHHVWHFDSLWDOXQMXLFLRGHYDORUVRFLDOFRQPHGLFLyQGHHÀFLHQFLD
SDUDFXPSOLUFRQORVLQWHUHVHV
 HOPiVGLItFLOGHPHGLUHVHOFDSLWDO VRFLDO7RGDV ODV UHODFLRQHV\ UHGHVQR
WLHQHQHOPLVPRYDORUVRFLDOPHQWHUHFRQRFLGR\QRHVVXÀFLHQWHSURGXFLUHV
WDGtVWLFDVHQHVWHFDPSR\DTXHVXYDORUDFLyQ\HÀFLHQFLDVRQGLVWLQWDVVHJ~Q
ODFODVHVRFLDO$TXtVHSRGUtDVLQWRUFHUGHPDVLDGRHOFRQFHSWRLQFOXLUODV
UHODFLRQHVFRQLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVSURYHHGRUDVGHUHJODV\VHUYLFLRVSDUD
ODPHMRUDGHOELHQHVWDUFRP~Q
/RDQWHULRUOOHYDGLUHFWDPHQWHDDQDOL]DUTXLHQHVVRQORVTXHFDUHFHQGHOFRQMXQ
WRGHHVWRVWLSRVGHFDSLWDOTXHHVWiQGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQHOFXLGDGR\OD
JHVWLyQGHODIDPLOLD\HQWUDQHQOD´UHFHWDµGHODFFHVRDHQVHxDQ]DVXSHULRU6HJ~Q
%RXUGLHX\VXVVXFHVRUHVVHREVHUYDTXHDSHVDUGHODODUJDPLHQWRSURJUHVLYRGHORV
HVWXGLRVHQ(XURSDSHURVHSXHGHDSOLFDULJXDOD$/&ODVGHVLJXDOGDGHVVRFLDOHV
GHDFFHVRDORVQLYHOHVDOWRVGHHGXFDFLyQVRQD~QPiVIXHUWHVTXHHQODVSDVDGDV
GpFDGDV(VDVtTXHHQ)UDQFLDODSURSRUFLyQGHHVWXGLDQWHVGHPHGLRPRGHVWRHQ
ODVFODVHVSUHSDUDWRULDVDODXQLYHUVLGDGRODHVFXHODVXSHULRUHVPiVEDMDTXHWUHLQWD
DxRVDWUiVVHGLFHHQWRQFHVTXH´HODVFHQVRUVRFLDOHVWiSDUDGRµ
(QHOFDPSRGHOFDSLWDOHFRQyPLFRODSURSRUFLyQGHODIXHU]DODERUDOSURWHJLGD
SRUODVOH\HVODERUDOHVKDGHVFHQGLGRPLHQWUDVDXPHQWDQORVWUDEDMRVQRSURWHJLGRV
GH WHPSRUDGDDSOD]RÀMRHO DXWRHPSOHRHO VXEHPSOHR OD VXEFRQWUDWDFLyQ\ ORV
HPSOHRVLQIRUPDOHV318'2,7
7DPSRFRVHKDQSURGXFLGRUXSWXUDVVLJQLÀFDWLYDVHQODVUHSUHVHQWDFLRQHVFXOWXUDOHV
GRPLQDQWHV6HSXHGHQGHVWDFDULPiJHQHVHQDPERVODGRVGHOSUREOHPD/DLPDJHQGH
ODXQLYHUVLGDGGHVXVPLHPEURV\FRQWHQLGRVHVIXHUWHHLQGHOHEOH+LVWyULFDPHQWHOD
XQLYHUVLGDGHVWiFRQVLGHUDGDFRPR´SURSLHGDGµGHXQDpOLWHSURYHQLHQWHGHODVFODVHV
PHGLDVRPHGLRDOWDV\HVWDLPDJHQLPSUHJQDWRGDYtDIXHUWHPHQWHODVFODVHVGHVIDYRUH
FLGDV6HWUDWDDTXtGHXQHUHSURGXFFLyQVRFLRHGXFDWLYDGHODH[FOXVLyQFRPRIDFWRUGH
LJXDOLPSDFWRTXHODIDOWDGHUHFXUVRVPDWHULDOHV7DPELpQSHUVLVWHFRQIXHU]DODUHSUH
VHQWDFLyQGHODSURGXFFLyQVRFLRHFRQyPLFDFRPRUHVSRQVDELOLGDGGHORVKRPEUHV\OD
UHSURGXFFLyQVRFLDO\FXOWXUDOFRPRUHVSRQVDELOLGDGGHODVPXMHUHVRFXOWDQGRHOKHFKR
TXHVHDXQDQHFHVLGDGGHODVVRFLHGDGHV7DPELpQTXHGDQLJXDOHVODVUHSUHVHQWDFLRQHVGH
ORVUROHVHQODFDUJDGHWDUHDVGRPpVWLFDV(QIRUPDPiVJHQHUDOHOOODPDGR´ PDFKLVPRµ
HVXQRGHORVSULQFLSDOHV\PiVIXQGDPHQWDOHVREVWiFXORVDODFFHVRDODFDSDFLWDFLyQGH
ODVPXMHUHV\HVSHFLDOPHQWHDODFFHVRDODHGXFDFLyQVXSHULRUGDGRTXHSRQHGLUHFWD
PHQWHHQFXHVWLyQODGRPLQDFLyQVRFLRHFRQyPLFD\VRFLRVH[XDOGHOYDUyQ
$OODGRGHHVWDVFDUHQFLDVFXOWXUDOHVH[LVWHQRWUDVTXHLQÁX\HQHQODSRVLELOLGDG
GHHVWXGLDUHQODXQLYHUVLGDGRHQXQDHVFXHODVXSHULRU6RQODVUHODWLYDVDO´HTXLSDMHµ
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FXOWXUDOHLQWHOHFWXDOSURGXFLGRSRUODIDPLOLD(QVXVHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRVXQKLMR
GHDERJDGRRGHPpGLFRWHQGUiPiVRSRUWXQLGDGHVGHp[LWRTXHXQKLMRGHREUHUR
VLPSOHPHQWHSRUTXHORVHQWRUQRVLQWHOHFWXDOHVQRWLHQHQODPLVPDGHQVLGDGQRVROR
HQHOiPELWRGHODSURIHVLyQHVFRJLGDSRUHOHVWXGLDQWHVLQRSRUHOFRQMXQWRWRWDO
GHOFDSLWDOFXOWXUDO\VREUHWRGRODPRWLYDFLyQLQGLYLGXDOFXDQGRHODPELHQWHVRFLDO
FRQVWLWX\HRQRXQVRSRUWHJHQHUDO\DFW~DHQSURRHQFRQWUDGHO MRYHQ(VWRHV
XQGDWRGHPD\RULPSRUWDQFLDHQHOFDVRGHORVMyYHQHVGHORVTXLQWLOHVEDMRVTXH
TXLHUHQVDOLUGHVXFRQGLFLyQWUDGLFLRQDO\TXHFRQVWLWX\HQODSULPHUDJHQHUDFLyQGH
HGXFDQGRVVXSHULRUHV(VWRVVRQHOHPHQWRVTXHVHUHSURGXFHQDORODUJRGHJHQHUD
FLRQHV\TXHVHSXHGHQGHQRPLQDU´FXOWXUDGHODSREUH]DµOOHQDGHGHVFRQRFLPLHQ
WRVFRQWUDGLFFLRQHV\GHVPRWLYDFLRQHV
(QHOiPELWRGHOFDSLWDOVRFLDOWDPSRFRVHKDSURGXFLGRXQDXPHQWRVLJQLÀFDWLYR
HQODSURYLVLyQGHVHUYLFLRVHQDSR\RDODVIDPLOLDVQLVHKDORJUDGRUHRUJDQL]DUODYLGD
VRFLDO(QFXDQWRDODOHJLVODFLyQUHODWLYDDODIDPLOLD\DVXUHODFLyQGLUHFWDFRQODHQ
VHxDQ]DHVWDSUHVHQWDJUDQGHVGHÀFLHQFLDVHQODUHJLyQGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
(QSULPHUOXJDU LPSOtFLWDRH[SOtFLWDPHQWHWLHQGHQODV OH\HVDFHQWUDUVHHQGHPDQ
GDVFRQFLOLDWRULDVPX\HVSHFtÀFDVUHODFLRQDGDVFRQHOHPEDUD]R\ODPDWHUQLGDGVLQ
FRQVLGHUDUODVUHVSRQVDELOLGDGHVIDPLOLDUHVTXHFRUUHVSRQGHQDSDGUHV\PDGUHV(Q
VHJXQGROXJDUODVIRUPDVGHDFFHVRDODVPHGLGDV\EHQHÀFLRVFRPRODOLFHQFLDGHPD
WHUQLGDGHVWiQJHQHUDOPHQWHDVRFLDGDVDOYtQFXORODERUDO\UHVWULQJLGDVSRUORWDQWR
DDVDODULDGDVIRUPDOHV(VWRJHQHUDJUDQGHVH[FOXVLRQHVTXHGDQIXHUDORVKRPEUHV\
VHH[FOX\HDODVPXMHUHVTXHWUDEDMDQHQODLQIRUPDOLGDGTXHHQDOJXQRVSDtVHVVRQOD
PD\RUtDTXLHQHVVRQODVPiVSREUHV\ODVTXHPiVQHFHVLWDQGHHVWHWLSRGHDSR\RV
$VtVHQRWDTXHODVREUHFDUJDGHUHVSRQVDELOLGDGHVIDPLOLDUHVHIHFWRGHODPELHQ
WHHFRQyPLFR\FXOWXUDOHVWiHQ ODEDVHGH ODVGLVFULPLQDFLRQHV\GHVYHQWDMDVTXH
H[SHULPHQWDQODVPXMHUHVHQHOFDPSRGHODHGXFDFLyQDVHPHMDQ]DGHOPHUFDGRGH
WUDEDMR(QFXDQWRDORVKRPEUHVODIDOWDGHLQJUHVRVSRUPDODFDOLGDGGHHPSOHRGH
VXFyQ\XJHOHVREOLJDDOOHYDUPD\RULWDULDPHQWHHOSHVRGHOFDSLWDOHFRQyPLFROHV
LPSLGHSURORQJDUVXVHVWXGLRVVLORGHVHDQ\HPSHRUDQVXGRPLQDFLyQ\RSRVLFLyQ
DODHPDQFLSDFLyQGHODPXMHUFUHDQGRXQFtUFXORYLFLRVRGHEORTXHRGHODFFHVRD
ODHGXFDFLyQ
6LODFRPELQDFLyQGHFXLGDGRIDPLOLDUFRQHGXFDFLyQ\PiVFRQXQHPSOHRHV
D~QGLItFLOSDUDPXMHUHVFRQFyQ\XJHOOHJDDVHUXQYHUGDGHURURPSHFDEH]DVVLQR
LPSRVLEOHSDUDPXMHUHV MHIDVGHIDPLOLDVPRQRSDUHQWDOHVTXHFRQVWLWX\HQFDVLXQ
GHODVIDPLOLDVHQ$PpULFDODWLQDGRQGHODPXMHUDVXPHVRODWRGRVORVUROHV
(VWD´SHURJUXOODGDµH[SUHVDXQDSUREOHPiWLFDFRPSOHMD\GLItFLOGHUHVROYHU6REUH
WRGRSDUDODVPXMHUHVPLVPDV\D~QPiVSRUVXVKLMRV\VREUHWRGRKLMDVTXLHQHVD
SDUWLUGHXQDHGDGPX\SUHFR]OOHJDQDVHUFRUHVSRQVDEOHVFRPRD\XGDQWHVGHOD
PDPiHQHOFXLGDGRLQFOXVRGHDOJ~QSDULHQWHDQFLDQR
La Universidad Frente a los Desfavorecidos
)UHQWHDHVWDVVLWXDFLRQHV¢FyPRVHFRPSRUWDODXQLYHUVLGDG"$JURVRPRGRH[LVWHQ
GRVOtQHDVGHRIHUWDHQHGXFDFLyQVXSHULRUHQ$PpULFD/DWLQD
Christiane Daem
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 HQSULPHUOXJDUODXQLYHUVLGDGFOiVLFDHVUtJLGDHQVXVHVWUXFWXUDVFRQWHQL
GRV\SHGDJRJtDDVtFRPRItVLFDFXOWXUDO\WHPSRUDOPHQWHPX\OHMDQDGHODV
SREODFLRQHVDODVFXDOHVQRVUHIHULPRVDTXt&XDQGRVHGLULJHDVHJPHQWRV
GHORVTXLQWLOHVEDMRVORKDFHJHQHUDOPHQWHSRUPHGLRGHVXVH[WHQVLRQHV
$OJXQDVHPSLH]DQDDEULUVHGHRWUDIRUPDRWRUJDQGREHFDV\SUHSDUDFLRQHV
SUHXQLYHUVLWDULDV3HURVHUHIXJLDQWRGDYtDHQVXV´WRUUHVGHPDUÀOµ
 HQVHJXQGROXJDUHVWiHOVHFWRUWHUFLDULRTXHHVSRUVXSDUWHPiVDFFHVLEOH
\DJUXSDDORVLQVWLWXWRVGHHVWXGLRVVXSHULRUHVFRQHQVHxDQ]DSUDJPiWLFDHQ
GLVFLSOLQDVFRPRSHGDJRJtDFRQWDGXUtDRWHFQRORJtD
 DOPLVPRWLHPSRDSDUHFHQHQFDVLWRGRVORVSDtVHVGHODUHJLyQXQDWHUFHUD
FDWHJRUtDODXQLYHUVLGDGLQGtJHQDLQWHUFXOWXUDORQRFRQPRGDOLGDGHVGLV
WLQWDVVHJ~QORVSDtVHV1RVHDERUGDUiDTXtHVWDFDWHJRUtDUHODFLRQDGDFRQ
OD FRPSOHMLGDGGH OD FRQGLFLyQGH ORV QDWLYRV \ DIURGHVFHQGLHQWHV OR TXH
PHUHFHHQVtPLVPRXQHVWXGLRPiVDPSOLR
6RORVHWUDWDGHUHVDOWDUDTXtTXHODVJUDQGHVGHVLJXDOGDGHVGHVFULWDVDQWHULRUPHQ
WHVRQSULQFLSDOPHQWHUHODFLRQDGDVFRQODV]RQDVXUEDQDVRVHPLXUEDQDVKDFLHQGR
UHIHUHQFLDDODVEUHFKDVHQWUHKDELWDQWHVGHEDUULRVULFRVPHGLDQRV\EDUULRVSREUHV
RPX\SREUHV6LQHPEDUJRDXQTXHHODFFHVRVHDGHVLJXDOHQHVWDV]RQDVODSUR[L
PLGDGFRQODPRGHUQLGDGHVPiVJUDQGHTXHHQODV]RQDVUXUDOHV&XDQGRVHWUDWD
GHHVWDV]RQDVHQHVSHFLDOHQ$PpULFDODWLQD\HO&DULEHVHFRPSOLFDODSUREOHPiWLFD
IUHQWHDODVUHDOLGDGHVGHGLIHUHQFLDVpWQLFDVTXHLQGXFHQIXHUWHVGLIHUHQFLDVVLVWpPL
FDVGHFDSLWDOFXOWXUDO\VRFLDOLQFOX\HQGRODVUHSUHVHQWDFLRQHVDFWLWXGHVFRVWXPEUHV
\FRPSHWHQFLDVOLQJtVWLFDVHQVXPD\RUtDGHVSUHFLDGDV\PDUJLQDOL]DGDV
Deshacer Nudos...
6HSXHGHFRQVLGHUDUTXHODE~VTXHGDGHVROXFLRQHVGHEHQHQIRFDUVHHQYDORUDU
\PHMRUDUORVGLVWLQWRVWLSRVGH´FDSLWDOµTXHSRVHHQORVLQGLYLGXRV\VXVIDPLOLDV
WRPDQGRHQFXHQWDORVWpUPLQRVGHYDULRV&RQYHQLRVGHOD2,7\GHOD218GHVGH
ODGpFDGDGHORV·OD'HFODUDFLyQGHOD&RQIHUHQFLD*HQHUDOGHOD$VRFLDFLyQ
,QWHUQDFLRQDOGH8QLYHUVLGDGHVVREUHHODFFHVRHTXLWDWLYR,$8OD&RQIHUHQFLD
0XQGLDO GH OD81(6&2VREUH OD HGXFDFLyQ VXSHULRU HQ HO VLJOR;;,  DVt
FRPRGHORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLR
$OJXQDVPHGLGDVGHSHQGHQGLUHFWDPHQWHGH ODVSROtWLFDVHVWDWDOHV WDO FRPR OD
UHGLVWULEXFLyQHTXLWDWLYDGHO LQJUHVR\ODSURWHFFLyQVRFLDOXQLYHUVDOTXHSHUPLWHQ
GH WRGRVPRGRV XQD YLGDPDWHULDO GHFHQWH 6LQ HPEDUJR HQ OD VLWXDFLyQ DFWXDO
DJXGL]DGDSRUODFULVLVHFRQyPLFDPXQGLDOODVHVWUDWHJLDVGHVROLGDULGDG\VHJXULGDG
VRFLDOVRQPD\RUPHQWHSULYDGDVTXHGDQDFDUJRGHODVIDPLOLDV\HQVXLQWHULRUGH
ODVPXMHUHV
3DUDOHYDQWDUREVWiFXORVDODLQVHUFLyQHGXFDFLRQDOKDEUiTXHOOHYDUDFDERXQD
´UHYROXFLyQFRSHUQLFDQDµKDFLDXQPRYLPLHQWRGH´bottom-upµPHGLDQWHHVTXHPDV
SDUWLFLSDWLYRVGHVFHQWUDOL]DGRV/DXQLYHUVLGDGRODHVFXHODVXSHULRUVDOLHQGRGHVXV
DXODVDGHFXiQGRVHDODDPSOLDGLYHUVLGDGGHVLWXDFLRQHVORFDOHV\DSR\iQGRVHHQGL
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QiPLFDVHLQLFLDWLYDVFROHFWLYDVXQLpQGRVHDORVDFWRUHV\EHQHÀFLDULRVGHEDVHSDUD
GHVDUUROODU FRQ HOORV WDQWR HQVHxDQ]D FRPR LQYHVWLJDFLyQ(VWDPRV FRQYHQFLGRV
TXHHVSRVLEOHFUHDUQXHYRVPRGHORVSRUPHGLRGHQHJRFLDFLRQHVHQWUHWRGRVORV
DFWRUHVWHUULWRULDOHVFRQSULRULGDGHQWUHORVJUXSRVEHQHÀFLDULRVODGHPDQGD\ODV
LQVWLWXFLRQHVODRIHUWDGHHGXFDFLyQVXSHULRUVLQGHMDUGHODGRODLQWHUYHQFLyQS~
EOLFDFRQUHFXUVRVDGHFXDGRV
3RURWUDSDUWHKD\TXHWRPDUHQFXHQWDHOKHFKRGHTXHHQPXFKDVVLWXDFLRQHV
ODVFDUDFWHUtVWLFDVGH ORVFDSLWDOHVVRFLDO\FXOWXUDO WLHQHQYDORUSDUDHO LQGLYLGXRR
JUXSRTXHORV SRVHHQVREUHWRGRHQHOiPELWRGHORPiVGHOLFDGROD´KHUHQFLDpW
QLFDµTXHHQPXFKRVFDVRVTXHGDGHVSUHFLDGDSRUODVRFLHGDGSRVPRGHUQD\WLHQH
GLItFLOFRPELQDFLyQFRQORVHVWXGLRVGHJUDGRVXSHULRU8QDGHODVUHÁH[LRQHVTXH
KD\TXHOOHYDUDTXtHVHQWRQFHVODYDORUL]DFLyQGHORVVDEHUHVSRSXODUHVHLQGtJHQDV
SDUDLQWHJUDUOHVDODRUJDQL]DFLyQ\DORVFRQWHQLGRVGHODHQVHxDQ]DXQLYHUVLWDULD
WRPiQGROHVFRPRXQHEDVHVyOLGDSDUDHODSUHQGL]DMH
(VWHHMHFHQWUDOTXHKDEUiTXHH[SORUDU\GHVDUUROODUHVDQLYHOGHOFDSLWDOVRFLDO
\FXOWXUDOODFDSDFLGDGGHODVFRPXQLGDGHVLQGtJHQDVUXUDOHV\PDUJLQDGDVXUEDQDV
GHRUJDQL]DUVHSDUDFUHDU\KDFHUTXHVHDQRSHUDFLRQDOHVODVFRQGLFLRQHV\UHFXUVRV
OHJDOHV HVWUXFWXUDOHV LQVWLWXFLRQHVKXPDQRV\PDWHULDOHVSDUDTXH OOHJXH OD HQVH
xDQ]D VXSHULRU D ODV FRPXQLGDGHV GH EDVH 6LQ HPEDUJR HV QHFHVDULR FRQVLGHUDU
TXHFRPRHVWDVLQLFLDWLYDVQRVHSXHGHQPXOWLSOLFDUGHXQGtDSDUDRWURDWRGRHO
FRQWLQHQWH\DWRGRVORVVHFWRUHVFDPELDQGRODVPHQWDOLGDGHVODVUHSUHVHQWDFLRQHV
GH OD HQVHxDQ]D HO ´SUHVWLJLR DFDGpPLFRµ \ WDQWRPiV VH SXHGHQ H[SORUDU RWUDV
SLVWDVFRPELQiQGRODVFRQHVWHWLSRGHJHVWLyQ\SRQHUHQPDUFKDSURFHVRVDQLYHO
PRGHVWRFRPRVRQ ORVF\EHUOXJDUHVGHHVWXGLRTXHH[LVWHQHQ ODPD\RUtDGH ORV
SDtVHVDOJXQRVGHHOORVFRPRHQ8UXJXD\EHQHÀFLDQGRGHF\EHULQVWUXPHQWRVHQ
WRGDVODVHVFXHODV
6HWUDWDGHUHGXFLUODEUHFKDGLJLWDOTXHVXSRQHXQGHVDUUROORGHWRGRXQVLVWHPD
ELHQHVWUXFWXUDGRGHDFFHVRDODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQHQEDUULRV\DOGHDV
FRQSURFHGLPLHQWRVHVWULFWRV\FDSDFLWDFLyQ GH´IRUPDGRUHVµLQWHUPHGLDULRVHQWUH
ODVFRPXQLGDGHV\ODXQLYHUVLGDG7DOHVVLVWHPDVFRPRRWURVSHUPLWLUtDQFRQFLOLDU
ODIRUPDFLyQ\ODVH[LJHQFLDVGHFXLGDGR\JHVWLyQGHODIDPLOLDLQFOXVRORODERUDO
(Q HVWH VLVWHPD ORV SURIHVRUHV H LQYHVWLJDGRUHV VRQ ORV GH OD XQLYHUVLGDG 6H
SXHGHDGHPiVFUHDUXQDQXHYDSURIHVLyQTXH\DVHHVWiFUHDQGR\D~QH[LVWtDHQ
ODHQVHxDQ]DUDGLRIyQLFDDGLVWDQFLD(VODGHDQLPDGRU´PRWLYDGRU\VXSHUYLVRUµ
LQWHUPHGLDULRHQWUHORVHVWXGLDQWHV\ODLQVWLWXFLyQDGLVWDQFLDVLQTXHFRQR]FDDTXHO
QHFHVDULDPHQWHORVFRQWHQLGRVGHODPDWHULD/RVDUJXPHQWRVHQFRQWUDVRQODGLÀ
FXOWDGPDWHULDO\ÀQDQFLHUDHOFRVWRGHORFDOGHSHUVRQDOLQFOXVRHGXFDWLYR\WpF
QLFRLQIRUPiWLFRHOPDQWHQLPLHQWRHOVHJXLPLHQWRODFDOLGDGGHODHQVHxDQ]DOD
IDOWDGHFRQWDFWRGLUHFWRFRQHOSURIHVRUDGR7RGRVHMHVGHUHÁH[LyQTXHVHWLHQHQ
TXHSURIXQGL]DUH[SORUDQGRLQLFLDWLYDVH[LVWHQWHV\EXVFDQGRVROXFLRQHVEDViQGRVH
FDVRSRUFDVRHQORORFDO
(QÀQODXQLYHUVLGDGWLHQHTXHWUDQVIRUPDUVHIUHQWHDHVWDVQXHYDVGHPDQGDV\
XQGtDXRWURWHQGUiTXH´ EDMDUµKDFLDODVFRPXQLGDGHVQRSDUDHVWXGLDUODVVLQRSDUD
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KDFHUOHVHVWXGLDU<VLQRORKDFHODXQLYHUVLGDGORKDUiQRWUDVLQVWLWXFLRQHVGHLJXDO
RGHPHMRUFDOLGDG
6HKDQHYRFDGRDQWHULRUPHQWHGRVÀOLDUtDVHGXFDFLRQDOHVDQLYHOVXSHULRUODXQL
YHUVLWDULD\ODWHUFLDULD/DPDWUtFXODGHORVLQVWLWXWRVFRQVWLWX\HQWHVGHHVWD~OWLPD
HVWiPD\RULWDULDPHQWHFRPSXHVWDGHHVWXGLDQWHVSURYHQLHQWHVGHODVFODVHVEDMDVR
PHGLDEDMDV\HOGHDTXHOORVWLHQHQTXHFRPELQDUWUDEDMRHVWXGLRV\DYHFHV
FXLGDGRIDPLOLDU$XQTXHHQPXFKRVFDVRVHVWRVHVWXGLRVQRVHDQJUDWXLWRVVLORV
HVFRJHQHVSRUUD]RQHVGHDFFHVLELOLGDGJHRJUiÀFDODVXQLYHUVLGDGHVHVWiQWUDQVIRU
PDGDVHQJKHWWRVHQODVJUDQGHVFLXGDGHVDFFHVLELOLGDGFXOWXUDOFRQHVWXGLRVPiV
SUDJPiWLFRVDFFHVLELOLGDGWHPSRUDOSRUTXHVRQHVWXGLRVPiVFRUWRV\HQWUDGDPiV
IiFLOHQHOPHUFDGRODERUDO(VWHWLSRGHHQVHxDQ]DDGDSWDGDDFDGDVLWXDFLyQORFDO
WDPELpQSXHGHVHUYLUGHEDVHDDFFLRQHVGHHGXFDFLyQH[WHQGLGDV
/R~OWLPRDXQTXHQRORPHQRUDQLYHOPDFURKDEUiTXHVHJXLUDFWXDQGRFRQ
ORVSRGHUHVS~EOLFRVSDUDTXHLPSOHPHQWHQODVFRQGLFLRQHV\ODVKHUUDPLHQWDVGHOD
IRUPDFLyQFRQWLQXDPHMRUHQODOHJLVODFLyQVRFLDOFRQUHGLVWULEXFLyQDFWLYDLQYROX
FUDQGRDORVEHQHÀFLDULRVKDFLDODHGXFDFLyQ3DUDHVWHÀQKDEUiTXHFRQWHPSODU
ODUHIRUPDÀVFDOFRQVHQVXDGDSRU ORV LQWHUORFXWRUHVVRFLDOHV(VWDGRHPSUHVDULRV
\VLQGLFDWRVHQHOPDUFRGHOGLiORJRVRFLDO&DGDDFFLyQWLHQHTXHXELFDUVHDQLYHO
GHLQWHUYHQFLyQS~EOLFDHÀFLHQWHVHDIHGHUDOQDFLRQDOUHJLRQDOORFDOXRWUDVHJ~Q
FDGDUHDOLGDGWHUULWRULDO6LHODVFHQVRUVRFLDOHVWiSDUDGRTXHGDQHVFDOHUDVODWHUDOHV
PX\HÀFLHQWHV(VWDVVRQSLVWDVGHUHÁH[LyQTXHKDEUiTXHH[SORUDU
A Modo de Conclusión 
6HKDWUDWDGRGHSURSRQHUDTXtDJUDQGHVUDVJRVXQSDQRUDPDGHODSUREOHPiWLFD
PX\FRPSOHMDTXHWUDWDGHODFFHVRDODHGXFDFLyQVXSHULRUGHORVTXLQWLOHVEDMRV\
PHGLREDMRVGHODSREODFLyQHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH/DUHJLyQHVWiVLQGXGD
HQFRQVWDQWHHYROXFLyQFRQLQGLFDGRUHVGHXQDREYLDHPHUJHQFLDSRVLWLYDHQWRGDV
ODViUHDV WDQWRHQ ORSROtWLFRFRPRHQ ORÀVFDOVRFLDOHGXFDFLRQDO WHFQROyJLFR\
DPELHQWDO6LQHPEDUJRHVOHMRVHOFDPLQRPiV ODUJR\KD\PXFKRTXHKDFHUSDUD
FHUUDUEUHFKDV\UHVWDEOHFHUHTXLGDGVREUHWRGRHQHOiUHDHGXFDFLRQDO6LQXQVDOWR
UiSLGR\JHQHUDOKDFLDXQSURJUHVRGHOFDSLWDOKXPDQRORVUHVXOWDGRVHFRQyPLFRVGH
ODUHJLyQQRSRGUiQEDVWDUSDUDHQIUHQWDUVHDORVUHWRVGHODGHXGDVRFLDOGHOPHGLR
DPELHQWH\GHODFRPSHWHQFLDH[WHUQDDUDt]GHODLQHVFDSDEOHJOREDOL]DFLyQ
$QDOL]DQGRORVGLIHUHQWHVWLSRVGHFDSLWDOSURSXHVWRVQRVGDPRVFXHQWDGHTXH
ORVPiVPDUJLQDGRVHQHOiPELWRGHHGXFDFLyQVXSHULRUSRU ODVUHVWULFFLRQHVTXH
LPSRQHHOFXLGDGRIDPLOLDUHQXQPDUFRFXOWXUDOD~QLPSUHJQDGRGHPDFKLVPRVRQ
ODVPXMHUHV\VREUHWRGRODVPXMHUHVMHIDVGHIDPLOLDGHOTXLQWLOPiVEDMRGHODSREOD
FLyQ'HQWURGHHVWDFDWHJRUtDVHLGHQWLÀFDXQDGLVFUHSDQFLDHQWUHPXMHUHVXUEDQDV
\UXUDOHVGHODVFXDOHVODVPiVGHVIDYRUHFLGDVVRQODVLQGtJHQDV\DIURGHVFHQGLHQWHV
SREODFLRQHVTXHQRIDOWDQHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
6ROXFLRQHVKD\SDUDFHUUDUHVWDVEUHFKDVHFRQyPLFDVVRFLDOHVFXOWXUDOHVHGXFDFLRQD
OHV\WHFQROyJLFDV&HUUDQGRXQDEUHFKDHVPiVIiFLOOOHJDUDGRPLQDUODVGHPiVHLUSDVR
DSDVRFRQVWUX\HQGRXQFtUFXORYLUWXRVRGHHGXFDFLyQGHVDUUROORVRVWHQLEOH
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'HHVWHSULPHUSDQRUDPDJHQHUDOVREUHVDOHODSULRULGDGGHDFWXDUHQUHGXFLUODEUH
FKDHQPDWHULDGHFDSLWDOFXOWXUDOHQODPHGLGDTXHFRQVWLWX\HXQDGLVFULPLQDFLyQHQ
FRQWUDGHORVODVGHVIDYRUHFLGRVDV\VREUHWRGRGHODVQLxDV3DUDHVWRHOHVIXHU]R
GHEHYHQLUWDQWRGHDEDMRFRPRGHDUULEDDWUDYpVGHODVIDPLOLDVPLVPDVFRQD\XGD
GHHVFXHODVRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHV\ ODVPLVPDVXQLYHUVLGDGHVXRWURV
DFWRUHVVRFLDOHVSDUDGHVSHUWDUFRQVFLHQFLDVHLQFHQWLYDUFUHDFLRQHVFRPXQLWDULDVHQORV
EDUULRV\ODVDOGHDVDVtFRPRGHODVLQVWLWXFLRQHVGHO(VWDGR\GHOVHFWRUSULYDGR7RGRV
ORVVHFWRUHVWHQGUiQTXHHQFRQWUDUPHFDQLVPRVGHFRQFHUWDFLyQ\QHJRFLDFLyQSDUD
TXHHODFFHVRDORVHVWXGLRVVXSHULRUHVXQLYHUVLWDULRVRQRVHDQDODOFDQFHGHWRGRV
3RUÀQFRPRVHGHPXHVWUDQLQJXQDLQWHUYHQFLyQVHUiVXÀFLHQWH3RUHOFRQWUDULROD
FRPELQDFLyQGHXQDPSOLRPHQ~GHPHGLGDVSHUPLWLUiTXH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
ORJUHQDWUDYpVGHODFRUUHVSRQVDELOLGDGHOSOHQRHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVVRFLDOHV\
HFRQyPLFRVSDUDKRPEUHV\PXMHUHVSRULJXDO
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 Introducción
(VWHEUHYHWUDEDMRWUDWDUiGHGLVFXWLUORVHOHPHQWRVIXQGDFLRQDOHVGHXQDDVRFLDFLyQ
HIHFWLYDHQWUHDFDGHPLD\WRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVSROtWLFDV\GHSURYHHUVREUHWRGR
SUHJXQWDVPiVTXH UHVSXHVWDVGHÀQLWLYDV \ÀQDOHV/DSUy[LPD VHFFLyQGLVFXWH OD
GLIHUHQFLDHQWUH¶LPSDFWR·¶UHOHYDQFLD·\¶DVRFLDFLyQHIHFWLYD·/DWHUFHUDVHFFLyQVH
FHQWUDHQORVPRWLYRV\H[SHFWDWLYDVGHODDVRFLDFLyQ\HQODVSHUVSHFWLYDVGHORVWR
PDGRUHVGHGHFLVLRQHV\GHODDFDGHPLDVREUHHOSRUTXpGHODSURSLDDVRFLDFLyQ/D
FXDUWDVHFFLyQFRQVLGHUDWHPDV\SUREOHPDVTXHKDQVXUJLGRHQDOJXQRVPRGHORVGH
DVRFLDFLyQHQWUHWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHV\VRFLHGDGFLYLOLQFOX\HQGRODDFDGHPLD
/DTXLQWDSDUWHSUHVHQWDHOSUR\HFWR´7KH(8&(/$&6XPPLW)RUJLQJWKHSDUW
QHUVKLSDFDGHPLDSROLF\PDNHUVµTXHSURSRUFLRQyODLGHDSDUDHVWHHMHWHPiWLFRGH
QXHVWUDSULPHUD&XPEUH$FDGpPLFD&(/$&8(/DVH[WDSDUWHSURSRQHXQDHVSH
FLHGHPDQXDOGHOXVXDULRFRQVXJHUHQFLDVSUiFWLFDVDFHUFDGHOLQYROXFUDPLHQWRGH
ORVDFDGpPLFRVHQODWRPDGHGHFLVLRQHVSROtWLFDV/DVpSWLPD\~OWLPDVHFFLyQUHVX
PHORVDUJXPHQWRVSULQFLSDOHV\VXJLHUHXQDSURSXHVWDSDUDOD¶LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ·
GHXQDDVRFLDFLyQHIHFWLYDHQWUHDFDGHPLD\WRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVHQHOiPELWRGH
OD&XPEUH&(/$&8(
Impacto, Relevancia y/o Asociación ¿Qué tipo de relación?
,PSDFWR(VRSDUHFHVHUHO¶PDQWUD·GHODLQYHVWLJDFLyQDFDGpPLFDHQHO5HLQR8QLGR
HQORV~OWLPRVDxRV,PSDFWRHVGHFLUODFDSDFLGDGGHDOFDQ]DUVXMHWRVH[WUDDFDGpPLFRV
\GHDOJXQDPDQHUDLQÁXLU ODVHOHFFLRQHVGHFLVLRQHV\RFRPSRUWDPLHQWRVGHHOORV
/DFXHVWLyQGHO LPSDFWR VHKDFRQYHUWLGRHQSULRULGDGDEVROXWD FRQ ODSUR[LPLGDG
GHOHMHUFLFLRGHHYDOXDFLyQJXEHUQDPHQWDOGHODLQYHVWLJDFLyQHQODVXQLYHUVLGDGHVHO
5HVHDUFK([FHOOHQW)UDPHZRUN5()), HOFXDOWHQGUiOXJDUHQ'HHVRGHSHQGH
HQEXHQDSDUWHHORWRUJDPLHQWRGHUHFXUVRVS~EOLFRVSDUDODLQYHVWLJDFLyQXQLYHUVLWDULD
(VGHFLUHQWUHRWURVSDUiPHWURVVHFRQVLGHUDTXHFXDQWRPiVUHOHYDQWHSDUDHOPXQGR
¶UHDO·HVODLQYHVWLJDFLyQHQXQDXQLYHUVLGDGPiVSODWDDTXHOODLQVWLWXFLyQUHFLELUiGHO
JRELHUQR(VHVWHHQIRTXHVXVXSXHVWDXWLOLGDG\WDPELpQVXVOtPLWHVTXHPRWLYDURQD
LQYHVWLJDUGHIRUPDVLVWHPiWLFDORVWpUPLQRV\ODVFRQGLFLRQHVSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWR
GHXQDDVRFLDFLyQHIHFWLYDGXUDGHUD\GHPXWXREHQHÀFLR\FRQÀDQ]DHQWUHHOPXQGR
DFDGpPLFR\ORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVSROtWLFDVHQSDUWLFXODUHQWUHORVLQYHVWLJDGRUHV
GHUHODFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV\ORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVGHSROtWLFDH[WHULRU
(QHO5HLQR8QLGRODHYDOXDFLyQGHOLPSDFWRVHKDDSOLFDGRDWRGDVODVGLVFLSOL
QDVDFDGpPLFDV\ODViUHDVGHLQYHVWLJDFLyQ6XRULJHQVHHQFXHQWUDHQODVFLHQFLDV
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GXUDVGRQGHFRQHOÀQGHPHGLUODUHOHYDQFLDGHXQHVWXGLRWHyULFRRH[SHULPHQWDO
VHHYDO~DVXDSOLFDFLyQHQODLQGXVWULDRHQODLQYHVWLJDFLyQDSOLFDGD3RUHMHPSOROD
LQYHQFLyQGHXQQXHYRPDWHULDOIyUPXODRSURFHVRWLHQHHQVtPLVPRXQSRWHQFLDO
LPSDFWRHQHOPXQGRH[WUDDFDGpPLFRSRUVXSURSHQVLyQDODDSOLFDFLyQHQODLQGXV
WULD\HQORVSURFHVRVGHSURGXFFLyQ\RJHVWLyQ6LORVUHVXOWDGRVGHXQDLQYHVWLJD
FLyQDFDGpPLFDOOHYDQDXQFDPELRHQXQSURFHVRLQGXVWULDOHQHOXVRGHPDWHULDOHV
RKDVWDHQSROtWLFDVS~EOLFDVSRUHMHPSORGHVDOXGHVHQWRQFHVUHODWLYDPHQWHIiFLO
RSRVLEOHPHGLUHOLPSDFWRGHGLFKDLQYHVWLJDFLyQ(OSUREOHPDVXUJHFRQUHODFLyQ
DODVFLHQFLDVVRFLDOHV\KXPDQDV3RUHMHPSOR¢FyPRPHGLUHOLPSDFWRVREUHORVWR
PDGRUHVGHGHFLVLRQHVRORVXVXDULRVÀQDOHVGHXQIDEXORVRDUWtFXORVREUHODOLWHUDWX
UDIUDQFHVDGH"¢RGHXQWUDEDMRVREUHKLVWRULDPHGLHYDO"¢7LHQHVHQWLGREDVDU
HOYDORUGHXQDLQYHVWLJDFLyQHQHVDViUHDVHQVXFDSDFLGDGGHLQÁXHQFLDUODWRPDGH
GHFLVLRQHVGHSROtWLFDVS~EOLFDVRGHOVHFWRUSULYDGR"
(OWHPDHVD~QPiVLPSRUWDQWHSDUDODVFLHQFLDVSROtWLFDV\ODVUHODFLRQHVLQWHU
QDFLRQDOHVGRQGHODGLÀFXOWDGGHLGHQWLÀFDUIDFWRUHV\GHWHUPLQDQWHVSODXVLEOHVGH
LPSDFWRKD OOHYDGRDXQGHEDWHDFHUFDGHODXWLOLGDG\IDFWLELOLGDGGHHVHPpWRGR
4XpVHHVSHUD¢TXHXQDUWtFXORDFDGpPLFRVREUHODVIDOODVGHODV1DFLRQHV8QLGDV
HQ6LULDOOHYHDXQDUHIRUPDGHODSURSLD218"¢4XHXQDUWtFXORVREUHODVFUHFLHQWHV
GLÀFXOWDGHVGH OD&RPXQLGDG$QGLQD OOHYHDO DEDQGRQRGH ODPLVPD" ¢2TXHXQ
DUWtFXORFULWLFRDSURSyVLWRGHODVOXFHV\VRPEUDVGHODSROtWLFDH[WHULRUDUJHQWLQD
SXHGDFRQYHQFHUDOFDQFLOOHUDUHDOL]DUXQFDPELRGHUXWD"¢<FyPRSUREDUTXHORV
SRVLEOHVFDPELRVSURGXFLGRVDQLYHOSROtWLFRVRQUHDOPHQWHHO UHVXOWDGRGH ODSX
EOLFDFLyQDFDGpPLFD\QRGHRWURVIDFWRUHVGRPpVWLFRVRLQWHUQDFLRQDOHV"¢<VHUtD
OHJtWLPRTXH SROtWLFDV S~EOLFDV FDPELDUDQ SRU HO HIHFWR GH XQ HVWXGLR DFDGpPLFR
VLQXQDPSOLRGHEDWHRFRQVXOWDFLyQFRQRWURVDFWRUHVVRFLDOHV"¢<VLRWURHVWXGLR
VXFHVLYRDOFDQ]DVHFRQFOXVLRQHVRSXHVWDV"/DVFLHQFLDVSROtWLFDVUDUDPHQWHRIUHFHQ
FRQFOXVLRQHVFLHUWDVHLQFRQWURYHUWLEOHVPiVDPHQXGRSURSRQHQQDUUDWLYDVpQIDVLV
DUJXPHQWDQ\SHUVXDGHQFRQODUD]yQRFRQORVGDWRVSHURPX\UDUDPHQWHSUXHEDQ
YHUGDGHVLQQHJDEOHV
,QYHVWLJDU SROtWLFD H[WHULRU R LQWHJUDFLyQ UHJLRQDO QR VH SUHVWD IiFLOPHQWH D OD
HYDOXDFLyQGHLPSDFWRH[WUDDFDGpPLFR6LQHPEDUJRHVLPSRUWDQWHTXHHOWUDEDMR
DFDGpPLFROOHJXHGHDOJXQDPDQHUDDORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHV2SRUORPHQRV
DVtVHDVXPH(VGHFLUVLQRVHSXHGHKDEODUGHLPSDFWR¢VHSRGUtDSRUORPHQRV
KDEODUGHUHOHYDQFLD"3HURDXQDVtYDPRVDFDHUHQHOPLVPRGLOHPD¢&yPRVHPLGH
ODUHOHYDQFLD"¢4XpSDUiPHWURVVHXVD"$GHPiVWRGDODGLVFXVLyQSDUHFHVHUEDVWDQWH
XQLGLUHFFLRQDOHQHOVHQWLGRGHTXHVHQRVTXHGDODLPSUHVLyQGHXQHVIXHU]RXQLGL
UHFFLRQDOSRUSDUWHGHODDFDGHPLDKDFLDHOPXQGRGHORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHV
1RVTXHGDODLPSUHVLyQGHXQPRQyORJRSUREOHPDTXHDPHQXGRWLHQGHDFDUDF
WHUL]DUHOWUDEDMRDFDGpPLFRXQPRQyORJRFRPSUHQVLEOHSDUDSRFRVDGHSWRV3DUDHO
HVWDEOHFLPLHQWRGHXQGLiORJRVHQHFHVLWDQSRUORPHQRVGRVSDUWHVDPEDVDELHUWDV
DOGLiORJRGLVSXHVWDVDHVFXFKDUHLQWHUFDPELDULGHDV(QRWUDVSDODEUDVVHWUDWDGH
SDVDUGHXQPRQyORJRDXQGLiORJRHQHOTXHDPERVODDFDGHPLD\ORVWRPDGRUHV
GHGHFLVLRQHVVREUHWRGRSROtWLFDVVHEHQHÀFLHQPXWXDPHQWHGHOLQWHUFDPELR(VH
HVHOFDPLQRKDFLDXQDDVRFLDFLyQHIHFWLYD\ELGLUHFFLRQDO
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(O HVWDEOHFLPLHQWR GH XQD DVRFLDFLyQ HIHFWLYD HQWUH DFDGHPLD \ WRPDGRUHV GH
GHFLVLRQHVHVXQHVIXHU]RFRQWLQXR1RVHOLPLWDDODOHFWXUDGHOWUDEDMRGHXQRSRU
SDUWHGHORWURRDODHQWUHYLVWDGHOVHJXQGRSRUSDUWHGHOSULPHUR8QDDVRFLDFLyQ
HIHFWLYDLPSOLFDHQSULPHUOXJDUXQDUHODFLyQFRQVWDQWHXQHVIXHU]RGHVHJXLPLHQWR
GH LQLFLDWLYDV\GLiORJRV6REUH WRGRSDUDXQDDVRFLDFLyQHIHFWLYDKDFH IDOWD HVWD
EOHFHUHQSULPHU OXJDUREMHWLYRVFRPSDUWLGRVUHJODV\SURFHVRVDFHSWDGRV¢4Xp
HVSHUDQREWHQHUODVGRVSDUWHVHQHVWDDVRFLDFLyQ"¢&XiOHVYDQDVHUORVEHQHÀFLRV"
¢<ORVFRVWHV"¢+D\ULHVJRVWHQVLRQHVRLGLRVLQFUDVLDVTXHSXHGDQVXUJLUHQHOFXUVR
GHODDVRFLDFLyQ"
0XFKDVYHFHVODLGHDGHXQDDVRFLDFLyQHQWUHDFDGHPLD\WRPDGRUHVGHGHFLVLRQHV
VHDVXPHFRPREXHQD\SRVLWLYDHQVtPLVPD(VRHVFXHVWLRQDEOH/DDVRFLDFLyQVLQ
FODUDVUHJODV\REMHWLYRVVHSXHGHFRQYHUWLUHQVHUYLOLVPRHQPHUFDGRLQWHOHFWXDOHQ
SUHVLRQHVLQQHFHVDULDV\RLOHJLWLPDVRPiVVHQFLOODPHQWHHQXQHMHUFLFLRLUUHOHYDQ
WH(VGHDOJXQDIRUPDORPLVPRTXHSDVDFRQHOFRQFHSWRGHLQWHJUDFLyQ0LUHPRV
DOFDVRGH$PpULFD/DWLQD6HWLHQGHDDVXPLUODLQWHJUDFLyQUHJLRQDOFRPRSRVLWLYD
HQVtPLVPDVLQFXHVWLRQDUVXVUHDOHVREMHWLYRV\UHVXOWDGRV\HVRSHVHDORVIUDFDVRV
GHOSDVDGRRDODDFWXDOIUDJPHQWDFLyQ¢3RUTXpQRVHSODQWHDSUHJXQWDVVREUHHO
UHDOVHQWLGRGHOSURFHVRVXVREMHWLYRVVXVUHJODVFRPSDUWLGDV"¢3RUTXpQRVHKDFH
SUHJXQWDVDFHUFDGHODRQWRORJtD\ODWHOHRORJtDGHOSURFHVRHVGHFLUGHVXQDWXUDOH]D
\HVHQFLD\VXVÀQHV~OWLPRV"
¿Por qué Forjar una Asociación Academia 
y Tomadores de Decisiones?
/DV SULPHUDV SUHJXQWDV TXH WHQHPRV TXH FRQWHVWDU FRQ HO ÀQ GH IRUMDU XQD
DVRFLDFLyQHIHFWLYDDVXPLHQGRODEXHQDSUHGLVSRVLFLyQGHODVSDUWHVVRQ¢SRUTXp"
\¢SDUDTXp"/DVSRVLEOHVUHVSXHVWDVSXHGHQYDULDUGHSHQGLHQGRGHODSHUVSHFWLYDGH
ORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVSROtWLFDV\GHORVDFDGpPLFRV'HWRGDVIRUPDV\DQWHV
TXHQDGDVHDVXPHTXHHOÀQ~OWLPRGHODDVRFLDFLyQVHDODPHMRUDGHDOJR(QWRQFHV
HQSULPHU OXJDU VHGHÀQLUi ORTXHHVDDVRFLDFLyQHQWUHDFDGHPLD\ WRPDGRUHVGH
GHFLVLRQHV SXHGH FRQWULEXLU D PHMRUDU /XHJR VH DQDOL]DUi ODV PRWLYDFLRQHV \
H[SHFWDWLYDVGHORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHV\GHORVDFDGpPLFRV
(QYDULRVHVTXHPDVGHFRQVXOWDHQWUHWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHV\VRFLHGDGFLYLO
FRQFHSWRTXH LQFOX\HD OD DFDGHPLDXQDGH ODV H[SHFWDWLYDVSULQFLSDOHV HV OD UH
GXFFLyQGHODEUHFKDHQWUHODHVIHUDJXEHUQDPHQWDO\ODSURSLDVRFLHGDGFLYLO(VWD
DPHQXGRSHUFLEHORVFtUFXORVSROtWLFRV\JXEHUQDPHQWDOHVFRPROHMDQRVGHODFLX
GDGDQtDGHORVSUREOHPDVFRWLGLDQRV(VHVHQWLPLHQWRQRIDFLOLWDQLODSDUWLFLSDFLyQ
QLHOVHQWLGRGHSHUWHQHQFLDDXQSUR\HFWRPiVDPSOLRDXQDYHUGDGHUDFRPXQLGDG
ORTXHSXHGHUHVXOWDUHQXQDIDOWDGHFRPSUHQVLyQRKDVWDDFHSWDFLyQGHODVSROtWL
FDVS~EOLFDVDGRSWDGDV(QWRQFHVODSULPHUDPHMRUDDODFXDOSXHGHFRQWULEXLUXQD
DVRFLDFLyQHIHFWLYDHQWUHDFDGHPLD\WRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVHVODUHGXFFLyQGHHVD
EUHFKDHQXQHVIXHU]RSDUDDFHUFDUXQDSDUWH VLJQLÀFDWLYDGH OD VRFLHGDGFLYLO OD
DFDGHPLDDDTXHOORVFtUFXORVGRQGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVVRQIRUPXODGDVDGRSWDGDV
HLPSOHPHQWDGDV
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(VROOHYDDXQVHJXQGRREMHWLYRGHODDVRFLDFLyQODPHMRUDGHSROtWLFDVS~EOLFDV
/DPHMRUDSXHGHDEDUFDUHOSURFHVRGHIRUPXODFLyQQHJRFLDFLyQDGRSFLyQHLP
SOHPHQWDFLyQGHODVPLVPDV(OSDSHOGHOPXQGRDFDGpPLFRSXHGHFRQOOHYDUYDULRV
DVSHFWRVSRVLWLYRV/RVDFDGpPLFRVSXHGHQDVHVRUDUDORVWpFQLFRVPLQLVWHULDOHVRGH
DJHQFLDVS~EOLFDV3XHGHQFRQWULEXLUDOGHEDWHHQHOVHQRGHODVRFLHGDGFLYLODFHUFD
GHPHGLGDVHVSHFtÀFDVROtQHDVSROtWLFDVJHQHUDOHV(VWiSUREDGRHQODOLWHUDWXUDGH
FLHQFLDV SROtWLFDV TXH HO LQWHUFDPELRGH LGHDV SHUPLWH OD HYDOXDFLyQGH XQPD\RU
Q~PHURGHRSFLRQHV\HQFRQVHFXHQFLDWLHQGHDJHQHUDUPHMRUHVUHVXOWDGRVHQOD
DGRSFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDV(VWRHVXQSXQWRFHQWUDOSRUHMHPSORHQODOLWHUDWXUD
GHDQiOLVLVGHSROtWLFDH[WHULRU(OWUDEDMRDFDGpPLFRFRQSXEOLFDFLRQHVHQUHYLVWDV
HVSHFLDOL]DGDVRHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQPDVLYRVSXHGHIDFLOLWDUODH[SOLFD
FLyQ\FRPSUHQVLyQGHORVREMHWLYRVTXHLQVSLUDQFLHUWDVPHGLGDV\DODYH]IDFLOLWDU
ODDFHSWDFLyQHLPSOHPHQWDFLyQGHODVPLVPDV
(VH~OWLPRSXQWR OOHYDD OD WHUFHUDPHMRUDXQDFRPXQLFDFLyQPiVFODUD\HÀ
FLHQWHHQWUHODHVIHUDJXEHUQDPHQWDO\ODVRFLHGDGFLYLO8QDDVRFLDFLyQFRQVWDQWH\
HIHFWLYDHQULTXHFHUtDHOGLiORJR\HOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQHQWUHWRPDGRUHVGH
GHFLVLRQHVSRUXQODGR\ODDFDGHPLD\ODVRFLHGDGFLYLOHQXQVHQWLGRPiVDPSOLR
SRUHORWURODGR(OWUDEDMRDFDGpPLFRSXHGHDFWXDUWDQWRFRPRFDMDGHUHVRQDQFLD
FRPRGHPRGHUDGRURIXVWLJDGRUGHODDFWXDFLyQGHORVSROtWLFRV<HVRIXQFLRQDUtD
HQXQGREOHVHQWLGR/RVDFDGpPLFRVVHKDUtDQSRUWDYRFHVDXQTXHFUtWLFRVGHORV
WRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVKDFLDODVRFLHGDGFLYLO\WDPELpQGHODSURSLDVRFLHGDGFLYLO
KDFLDORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHV0HMRUFRPXQLFDFLyQVLJQLÀFDPD\RUFODULGDG\
FRQVFLHQFLDGHODVFRVDV\PHQRUULHVJRGHLQFRPSUHQVLyQ
/DVWUHVPHMRUDVLGHQWLÀFDGDVHQFDMDQELHQWDQWRHQODSHUVSHFWLYDGHORVWRPDGR
UHVGHGHFLVLRQHVSROtWLFDVFRPRHQODGHORVDFDGpPLFRV$ORVSULPHURVXQDUHODFLyQ
HIHFWLYDFRQORVDFDGpPLFRVOHVSHUPLWLUtDXQPHMRU\WDOYH]PD\RUÁXMRGHLQVXPRV
\UHVXOWDGRV(VGHFLUORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVUHFLELUtDQODRSLQLyQ\RFRQVXO
WRUtDGHVXMHWRVFRPSHWHQWHVFX\RFRQRFLPLHQWRDPHQXGRHVWiDODYDQJXDUGLDGHOD
WHFQRORJtDGHOVDEHUHQHOFDPSRHVSHFtÀFRFLHQWtÀFRSROLWROyJLFRRFXDOTXLHUFDPSR
GHLQWHUpV(VRDPSOLDUtDODJDPDGHRSFLRQHVGLVSRQLEOHV\D\XGDUtDODVHOHFFLyQGHODV
PHGLGDVDSURSLDGDV(VRTXLHUHGHFLUTXHWDPELpQHQWpUPLQRVGHUHVXOWDGRVWDQWRODV
SROtWLFDVS~EOLFDVFRQFUHWDVFRPRODFRPXQLFDFLyQDFHUFDGHHOODVFRQODFLXGDGDQtD
SRGUtDQWUDHUEHQHÀFLRGHOLQYROXFUDPLHQWRGHOPXQGRDFDGpPLFR<FRQHVRVHDEDUFD
HOWHPDGHODPHMRUDGHODFRPXQLFDFLyQSUHYLDPHQWHPHQFLRQDGR6LQHPEDUJRTXHGD
XQGLOHPDGHVGHODSHUVSHFWLYDGHORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHV¢TXpSHVRGDUDODFRQ
VXOWDFRQORVDFDGpPLFRV"6LODDVRFLDFLyQVHKDFHPX\HVWUHFKD¢VHUtDQORVDFDGpPLFRV
FRQVXOWDGRVRFRQVXOWRUHV"¢+DEUtDYtQFXORRIRUPDGHGHSHQGHQFLD"/DGXGDQRHV
PHQRUHQFXDQWRDVXVSRWHQFLDOHVLPSOLFDFLRQHVSDUDODOHJLWLPLGDG\FDOLGDGGHPR
FUiWLFDGHOSURFHVRGHWRPDGHGHFLVLRQHV
/DSHUVSHFWLYDGHORVDFDGpPLFRVHVGHDOJXQDIRUPDPiVGLUHFWDVREUHWRGRHQ
WpUPLQRVGHEHQHÀFLRV LGHQWLÀFDGRV\HVSHUDGRV8QDDVRFLDFLyQHIHFWLYDFRQ ORV
WRPDGRUHV GH GHFLVLRQHVSHUPLWLUtD D ORV DFDGpPLFRV HQSULPHU OXJDU XQ DFFHVR
SULYLOHJLDGRD OD LQIRUPDFLyQ WDQHVHQFLDOSDUDXQD LQYHVWLJDFLyQYHUGDGHUDPHQWH
RULJLQDO\GHQLYHOH[FHOHQWH(QVHJXQGROXJDUDOHVWUHFKDUYtQFXORVFRQORVWRPD
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GRUHVGHGHFLVLRQHV\DOHQWHQGHUPHMRUODSHUVSHFWLYDSUHRFXSDFLRQHV\OLPLWDFLRQHV
GHORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVORVDFDGpPLFRVSRGUtDQSURGXFLUXQDLQYHVWLJDFLyQ
YHUGDGHUDPHQWHUHOHYDQWHSDUDORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVSXHVWRTXHHOODFRQWHV
WDUtDGHIRUPDPiVGLUHFWD\H[KDXVWLYDODVSUHJXQWDVTXHORVSURSLRVWRPDGRUHVGH
GHFLVLRQHVVHKDFHQ6LQHPEDUJRWDPELpQGHVGHODSHUVSHFWLYDDFDGpPLFDVXUJHXQ
GLOHPDFRQVXWUDEDMR\SUHVHQFLD\HQORVFtUFXORVSROtWLFRV¢EXVFDQORVDFDGpPLFRV
UHFRQRFLPLHQWR R WDPELpQ LQÁXHQFLD"'H QXHYR OD GLIHUHQFLD WLHQH LPSOLFDQFLDV
WHyULFDVSUiFWLFDV\VREUHWRGRpWLFDVVLJQLÀFDWLYDV
Temas y Problemas de la Asociación entre Academia 
y Tomadores de Decisiones: el Diálogo de la Sociedad Civil
/D &XPEUH $FDGpPLFD &(/$&8( QR HV HO SULPHU OXJDU GRQGH VH GLVFXWH
VREUHXQDDVRFLDFLyQHIHFWLYD HQWUH VRFLHGDGFLYLOPiVSUHFLVDPHQWH OD DFDGHPLD
\WRPDGRUHVGHGHFLVLRQHV3RUORWDQWRHV~WLOPLUDURWUDVLQLFLDWLYDVSDUDHVWXGLDU
ORVWHPDV\SUREOHPDVTXHVXUJLHURQHQDTXHOORVIRURV8QHVTXHPDSLRQHUR\ELHQ
GHVDUUROODGRHVHO'LiORJRGHOD6RFLHGDG&LYLO&6'TXHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
&RPHUFLRGHOD8QLyQ(XURSHDFUHySDUDLQYROXFUDUDODVRFLHGDGFLYLOHQHOGHEDWH
VREUHODSROtWLFDFRPHUFLDOGHOD8QLyQ\HOLPSDFWRTXHHOODWHQGUtDVREUHODVRFLHGDG
FLYLO\VXVDFWLYLGDGHVHQ(XURSD\WDPELpQHQORVSDtVHVVRFLRVFRPHUFLDOHVGHOD
8(/DSDUWLFLSDFLyQHVWiDELHUWDDUHSUHVHQWDQWHVGHODVHPSUHVDVGHORVVLQGLFDWRV
GHODVRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHVGHORVFRQVXPLGRUHVGHODDFDGHPLD\
GHFXDOTXLHUstakeholderFRQXQFODURLQWHUpVHQHOWHPD8QDGHODVYHQWDMDVGHPLUDU
DO&6'HVTXH OD&RPLVLyQSLGLyXQDHYDOXDFLyQ LQGHSHQGLHQWHGHOSURFHVR(VWD
UHVXOWyHQHQXQLQIRUPHUHGDFWDGRSRUXQDFRQVXOWRUDSULYDGDHLQGHSHQGLHQWH
KRODQGHVD(&25<6TXHVXEUD\yORVDVSHFWRVSRVLWLYRV\WDPELpQORVGHVDItRV\
ODV OLPLWDFLRQHV GHO &6''RV VRQ ODV OHFFLRQHV LQWHUHVDQWHV TXH VH SXHGH VDFDU
3ULPHUR HQ FXDOTXLHU DVRFLDFLyQ KD\ ULHVJRV WHQVLRQHV \ GLÀFXOWDGHV 6HJXQGR
¢FyPRVHSXHGHPHGLUODHÀFDFLD\HOLPSDFWRGHOSURFHVR"$PERVSXQWRVVRQGH
SDUWLFXODU XWLOLGDGSDUD IRUMDU XQD DVRFLDFLyQ UHDOPHQWH HIHFWLYD HQWUH DFDGHPLD \
WRPDGRUHVGHGHFLVLRQHV
(QWpUPLQRVGHULHVJRV\OLPLWDFLRQHV(&25<6LGHQWLÀFyWUHVGHVDItRV3ULPHUR
HQWUH ORVSDUWLFLSDQWHVGH ODVRFLHGDGFLYLOKXERXQDFODUDSHUFHSFLyQGHXQ LQWHUpV
GHFUHFLHQWHSRUSDUWHGHORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVHQHVHFDVROD&RPLVLyQ(XUR
SHD$OFRPLHQ]RDPERVVRFLRVSXHGHQVHUPX\ELHQLQWHQFLRQDGRV\WHQHUXQJUDQ
LQWHUpVHQHOSURFHVR3HUR¢FyPRVHPDQWLHQHYLYRHOLQWHUpVGHDPEDVSDUWHVHQHO
ODUJRSOD]R"8QDSRVLEOHUHVSXHVWDVHHQFRQWUDUtDHQHOORJURGHORVREMHWLYRVFRPSDU
WLGRVORTXHGHPRVWUDUtDODFRQWLQXDXWLOLGDG\UHOHYDQFLDGHOSURFHVR6LQHPEDUJR
ODVROXFLyQQRHVWDQREYLDFRPRSXHGHSDUHFHU(OVHJXQGRGHVDItRLGHQWLÀFDGRSRU
(&25<6HVMXVWDPHQWHODIDOWDGHFODULGDGSRUSDUWHGHODVRFLHGDGFLYLODFHUFDGHORV
REMHWLYRVGHOSURFHVRDSHVDUGHODVOtQHDVGLUHFWULFHVEDVWDQWHFODUDVSURSRUFLRQDGDV
SRUOD&RPLVLyQ'HKHFKRHOGHORVSDUWLFLSDQWHVGXGDEDQGHORVUHDOHVREMHWLYRV
GHO&6'&RQIXHU]DVHUHLWHUDODQHFHVLGDGGHHVWDEOHFHUREMHWLYRVQRVRORFODURVVLQR
GHFLGLGDPHQWHFRPSDUWLGRVSDUDIRUMDUXQDDVRFLDFLyQUHDOPHQWHHIHFWLYD
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(OWHUFHUGHVDItRFRQFLHUQHODWHQVLyQTXHH[LVWHHQWUHDVXQWRVWpFQLFRV\HVWUD
WpJLFRV/RVSDUWLFLSDQWHVGHODVRFLHGDGFLYLOWHQtDQODLPSUHVLyQGHVHUFRQVXOWDGRV
VRORDFHUFDGHPHGLGDVPHUDPHQWHWpFQLFDVVLQHQUHDOLGDGWHQHUDOJXQDLQÁXHQFLD
HQORVSXQWRVHVWUDWpJLFRV8QDYH]PiVODIDOWDGHFODULGDGVHULDODEDVHGHOSUREOH
PD3HURVHWUDWDWDPELpQGHXQH[FHVRGHH[SHFWDWLYDVRGHXQDFRQIXVLyQDFHUFD
GHODVPLVPDV(VGHFLUODVRFLHGDGFLYLOHVFRQVXOWDGDSHURQRWRPDODVGHFLVLRQHV
3RUXQDFXHVWLyQGHOHJLWLPLGDGGHPRFUiWLFDORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVVRQMXVWD
PHQWHFRPRHOQRPEUHVXJLHUHORVSURSXHVWRVDODWRPDGHGHFLVLRQHVHVWUDWpJLFDV
/D&RPLVLyQDGRSWyXQOHPDSDUDHO&6'TXHSDUHFHUHÁHMDUPX\ELHQODQDWXUDOH]D
GHOSURFHVR\ODUHSDUWLFLyQGHUROHVGHQWURGHHOOR´'LiORJRGHOD6RFLHGDG&LYLO
XQDYR]QRXQYRWRµ(VHPLVPROHPDGHEHUtDFDUDFWHUL]DUXQDDVRFLDFLyQHIHFWLYD
HQWUHWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHV\DFDGHPLD
(O VHJXQGR WHPDGHVWDFDEOH HV OD IRUPDGHPHGLU OD HIHFWLYLGDG \ HÀFDFLDGHO
SURFHVR /D ~QLFDPDQHUD SRVLEOH SDUHFH VHU XQD HYDOXDFLyQ FRQWUD ORV REMHWLYRV
LQLFLDOPHQWHHVWDEOHFLGRV(QHOFDVRGHO&6'HOREMHWLYRGHDOFDQ]DUXQDFRQVXOWD
DPSOLDORJUyUHVXOWDGRVTXH(&25<6FDOLÀFyFRPREXHQRV(OREMHWLYRGHGDUYR]
\WRPDUHQFXHQWDODVLQTXLHWXGHVGHODVRFLHGDGFLYLOIXHFRQVLGHUDGRVDWLVIDFWRULR
7DPELpQODPHMRUDGHODWUDQVSDUHQFLDHQHOSURFHVRGHGHFLVLRQHVGHOD'LUHFFLyQ
*HQHUDO&RPHUFLRIXHHYDOXDGDFRPRVDWLVIDFWRULD
6LQHPEDUJRHOFXDUWRREMHWLYRGHO&6'ODPHMRUDGHSROtWLFDVS~EOLFDVIXHYLVWRFRPR
SUREOHPiWLFR\(&25<6FRQFOX\yVXLQYHVWLJDFLyQGHVWDFDQGRODLPSRVLELOLGDGGHVDFDU
FRQFOXVLRQHVFODUDV\GHÀQLWLYDV'DGRTXHORVREMHWLYRVGHO&6'VRQHQEXHQDPHGLGDORV
PLVPRVGHXQPHFDQLVPRGHDVRFLDFLyQHQWUHDFDGHPLD\WRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVSROtWL
FDVHVSRVLEOHGHGXFLUTXHODVOHFFLRQHVGHODH[SHULHQFLDGHO&6'VXVWHPDV\SUREOHPDV
VHSXHGHQDSOLFDUH[LWRVDPHQWHWDPELpQDODFUHDFLyQGHXQPHFDQLVPRGHDVRFLDFLyQDFD
GHPLDWRPDGRUHVGHSROtWLFDV 3DUDFRPSOLFDUODFRVDV\VHVDEHTXHODUHDOLGDGHVFRPSOHMD
H[LVWHXQGLOHPDDGLFLRQDO/DH[SHULHQFLDGHOJRELHUQRGH&DQDGiWUDWDQGRGHFUHDUXQD
´(DUO\(QJDJHPHQW6WUDWHJ\µFRQODVRFLHGDGFLYLO²HVGHFLUQRXQDPHUDFRQVXOWDVLQR
XQDDVRFLDFLyQFRQVWDQWHTXHWUDWHORVSUREOHPDVDOVXUJLU\QRVRORFRQSRVWHULRULGDGVH
HQFRQWUyFRQXQSUREOHPDGHQDWXUDOH]DÀORVyÀFD\SUiFWLFD9LYLPRVHQXQPXQGRTXH
PDUFKDFDGDGtDPiVYHOR]PHQWH\HQWRQFHVODVUHVSXHVWDVSROtWLFDVDORVSUREOHPDVGHEHQ
WDPELpQVHUORPiVUiSLGDVSRVLEOHV6LQHPEDUJRFRQVXOWDUDODVRFLHGDGFLYLO\DORVDFD
GpPLFRVOOHYDWLHPSR¢&yPRVHUHFRQFLOLDQODQHFHVLGDGGHPHGLGDVDUWLFXODGDVLQFOXVLYDV
\FRPSDUWLGDVGHPRFUDFLDFRQODQHFHVLGDGGHUHVSXHVWDVUiSLGDV\HÀFDFHVHÀFLHQFLD"
8QPHFDQLVPRGHDVRFLDFLyQFRQVWDQWHHLQVWLWXFLRQDOL]DGR\QRVRORFRQIRUPDGRad hoc o 
FDGDWDQWRVPHVHVDxRVSXHGHVXJHULUXQFDPLQRSODXVLEOH
El Proyecto de la Cumbre CELAC-UE 
“Forjando una Asociación entre la Academia 
y los Tomadores de Decisiones”
(QODE~VTXHGDGHYtQFXORVPiVHVWUHFKRVHQWUHDFDGHPLD\WRPDGRUHVGHGHFLVLR
QHVSROtWLFDV\GHXQDLQYHVWLJDFLyQDFDGpPLFDPiVUHOHYDQWHSDUDHOVHFWRUSURGXFWLYR
\ORVXVXDULRVÀQDOHVHOJRELHUQREULWiQLFRKDODQ]DGRXQSURJUDPDGH´.QRZOHGJH
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7UDQVIHU$FFRXQW .7$)”,RWRUJDQGR IRQGRVDSUR\HFWRVTXH WUDQVÀULHUDQFRQRFL
PLHQWRDFDGpPLFRDSRWHQFLDOHVXVXDULRVH[WUDDFDGpPLFRV1RUPDOPHQWHHVRVIRQGRV
HVWDEDQGLVSRQLEOHVSDUDODVFLHQFLDVH[DFWDVFRPRItVLFDVPDWHPiWLFDVHLQJHQLHUtD
(QVHDEULyXQDYHQWDQDWDPELpQSDUDODVFLHQFLDVKXPDQDV\VRFLDOHVSDUDÀQDQ
FLDUSUR\HFWRVSLORWRLQQRYDGRUHVTXHPHMRUDUDQODFRQH[LyQHQWUHODLQYHVWLJDFLyQDFD
GpPLFDHQODViUHDVKXPDQLVWDV\SROtWLFDV\SRWHQFLDOHVXVXDULRVÀQDOHVGHHVHWLSRGH
LQYHVWLJDFLyQ\GHUHVXOWDGRV(O´(QJLQHHULQJDQG3K\VLFDO6FLHQFH5HVHDUFK&RXQFLO
(365&µDSR\yDVtPLSUR\HFWR´7KH&(/$&(86XPPLWIRUJLQJWKHSDUWQHUVKLS
DFDGHPLDSROLF\PDNHUVµFX\RÀQHUDXQLQWHUFDPELRGLUHFWRGHFRQRFLPLHQWRHQWUH
ODDFDGHPLD\ORVRUJDQL]DGRUHVGHOD3ULPHUD&XPEUH&(/$&8(
/D LGHDGHOSUR\HFWRVHFRQFUHWyHQPLHVWDGtDGXUDQWHHOPHVGH6HSWLHPEUH
HQOD'LUHFFLyQ(XURSDGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVGH&KLOH OD
UDPDGHOJRELHUQRGRQGHVHDUPyEXHQDSDUWHGHOWUDEDMRGLSORPiWLFRSDUDOD&XP
bre )XL SOHQDPHQWH LQFRUSRUDGR DO HTXLSR HQFDUJDGR GH OD RUJDQL]DFLyQ GH OD
&XPEUH\SXGHSDUWLFLSDUHQPXFKDVGHODVDFWLYLGDGHVGH&DQFLOOHUtDUHODFLRQDGDV
FRQOD&XPEUH(OSUR\HFWRIXHPX\H[LWRVRHQWpUPLQRVGHWUDQVIHUHQFLDGHFRQR
FLPLHQWRELGLUHFFLRQDO3RUXQDSDUWHDVHVRUpDO0LQLVWHULRVREUHORVDVXQWRVGHPL
FRPSHWHQFLD\FRQRFLPLHQWRDSRUWDQGRXQDYLVLyQ\XQDQiOLVLVDFDGpPLFRDOLJXDO
TXH OD SHUVSHFWLYD SDUWLFXODU GH XQ ODWLQRDPHULFDQLVWD HXURSHR 3RU RWUD SDUWH HO
0LQLVWHULRPHRIUHFLyODSRVLELOLGDGGHODREVHUYDFLyQGLUHFWDGHOLQWHUFDPELRFRQV
WDQWH\GHODFFHVRDIXHQWHVGDWRV\GRFXPHQWRV'HKHFKRPLFRPSUHQVLyQGHODV
SULRULGDGHVODVOLPLWDFLRQHV\ODVLQTXLHWXGHVGHPLVLQWHUORFXWRUHVSROtWLFRV\GLSOR
PiWLFRVVHLQFUHPHQWyGHIRUPDVLJQLÀFDWLYD3XGHHQWHQGHUODRUJDQL]DFLyQGHXQD
&XPEUHGHVGHDGHQWUR(VRPHSHUPLWLUiLQFRUSRUDUXQDSHUVSHFWLYDPiVRULHQWDGD
DODVGHFLVLRQHVGHSROtWLFDVHQPLVWUDEDMRVDFDGpPLFRVVREUHOD&XPEUH\VXEUD\DU
GHIRUPDPiVDXWpQWLFDODSHUVSHFWLYDGHORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHV
(QWpUPLQRVPiVHVSHFtÀFDPHQWHDFDGpPLFRVORVUHVXOWDGRVIXHURQDVLPLVPR
PX\SRVLWLYRV3URGXMHXQLQIRUPHSDUDHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVTXH
FLHUWDPHQWHPHSHUPLWHDÀUPDUTXHPLWUDEDMRKDOOHJDGRDORVXVXDULRVÀQDOHV\D
ORVWRPDGRUHVGLUHFWRVGHODVGHFLVLRQHVTXHHVWXYLHURQDUPDQGROD&XPEUHVREUH
ODFXDO\RSUHWHQGtDLQYHVWLJDU2WURUHVXOWDGRHVODUHGDFFLyQGHXQDUWtFXORVREUH
OD3ULPHUD&XPEUH&(/$&8(TXHHVSHUR VHSXEOLTXHDQWHVGHÀQDOHVGH
HQXQDUHYLVWDLQGH[DGDGHUHFRQRFLPLHQWRLQWHUQDFLRQDO(OSUR\HFWRPHSHUPLWLy
GHVDUUROODU WDPELpQ XQD UHG GH FRQWDFWRV LPSRUWDQWHV 6REUH WRGRPH RIUHFLy OD
RSRUWXQLGDGGHGHVDUUROODULGHDVSDUDSUR\HFWRVIXWXURVTXHGHQFRQWLQXLGDGWDQWR
DPLVHJXLPLHQWRGHODVIXWXUDV&XPEUHV&(/$&8(FRPRDPLWUDEDMRHLQYHV
WLJDFLyQVREUHODQDWXUDOH]DGHODSURSLDDVRFLDFLyQHQWUHDFDGHPLD\WRPDGRUHVGH
GHFLVLRQHVSROtWLFDV
 $JUDGH]FR WDPELpQHO DSR\RGHO'HSDUWPHQWRI 3ROLWLFV/DQJXDJHV DQG,QWHUQDWLRQDO6WXGLHV
32/,6GHOD8QLYHUVLGDGGH%DWK6LQpOHVWHSUR\HFWRQXQFDKXELHVHYLVWRODOX]
 4XLHURDJUDGHFHUDO(PEDMDGRU'DQLHO&DUYDOOR'LUHFWRU(XURSD\DO(PEDMDGRU5RGULJR*DHWH
'LUHFWRUGH$VXQWRV%LODWHUDOHVSRUHODSR\RODDPLVWDG\FRUGLDOLGDGFRQODFXDOPHUHFLELHURQH
LQFRUSRUDURQDVXHTXLSR,JXDOPHQWHDJUDGH]FRD5RGULJR(VSLQR]D0DUWtGHOD(PEDMDGDGH&KLOH
HQ/RQGUHV
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+D\YDULDV OHFFLRQHVDFHUFDGH OD&XPEUH\ WDPELpQDFHUFDGHXQDDVRFLDFLyQ
HIHFWLYDHQWUHDFDGHPLD\WRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVTXHVHSXHGHVDFDUGHHVWHSUR
\HFWRSLORWR4XL]iODPiVLPSRUWDQWHHVTXHHOp[LWRGHGLFKDDVRFLDFLyQGHSHQGHHQ
JUDQPHGLGDGHODDEHUWXUDEXHQDIH\GLVSRQLELOLGDGGHODVGRVSDUWHV/DFODULGDG
GHORVREMHWLYRV\GHODVOLPLWDFLRQHVGHOSUR\HFWRWDPELpQHVLPSUHVFLQGLEOH3RUHO
p[LWRTXHHVWDLQLFLDWLYDREWXYRYR\DUHWRPDUHOWHPDGHVXIRUPDWR\SULQFLSLRV
SDUDIRUPXODUXQDSURSXHVWDFRQFUHWDFRQUHIHUHQFLDDODVSUy[LPDV&XPEUHV&(
/$&8(HQODVHFFLyQFRQFOXVLYD
Manual para Usuarios
6REUH OD EDVH GH OR DQDOL]DGR KDVWD DKRUD ¢HV SRVLEOH HODERUDU XQ SHTXHxR
PDQXDOSDUDXVXDULRV"(VGHFLU¢TXpFRQVHMRVSUiFWLFRVVHSXHGHRIUHFHUDDTXHOORV
WRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVSROtWLFDV\DTXHOORVDFDGpPLFRVTXHVHDQLPHQDIRUMDUXQD
DVRFLDFLyQHIHFWLYDXQRVFRQRWURV"(Q7HYL7UR\H[$VLVWHQWH(VSHFLDOGHO
3UHVLGHQWHGH((88*HRUJH:%XVKSXEOLFyXQEDODQFHGHOLQYROXFUDPLHQWRGH
ORV LQWHOHFWXDOHV ²ODPD\RUtD DFDGpPLFRV² FRQ OD LQVWLWXFLyQ GH OD 3UHVLGHQFLD GH
((88GHVGHORVDxRVVHVHQWDKDVWDKR\&RQUHIHUHQFLDDODVFRQFOXVLRQHVGH7UR\
DTXtSURSRQJRXQDYHUVLyQUHYLVDGDGHXQPDQXDOSDUDXVXDULRVHQVHLVSXQWRV
/RVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVWHQGUtDQTXHFRQVXOWDUVRORDDFDGpPLFRVFRQUHSX
WDFLyQELHQHVWDEOHFLGD\UHFRQRFLGDSRUODFRPXQLGDGGHVXVSDUHV
/RVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVWHQGUtDQTXHKDFHUS~EOLFRHOKHFKRGHTXHFRQVXO
WDQDDFDGpPLFRVSHURDVXYH]PDQWHQHUHQFDUiFWHUFRQÀGHQFLDOHOFRQWHQLGRGH
ORVLQWHUFDPELRV
6HWHQGUtDTXHHVWDEOHFHUXQDFODUDGLVWLQFLyQHQWUHDVHVRUHVLQWHOHFWXDOHVHVGHFLU
VREUHODVJUDQGHVOtQHDVSROtWLFDVGLUHFWULFHV\DVHVRUHVGHSROtWLFDVS~EOLFDVVHFWR
ULDOHV\FRQFUHWDV
/RVUHVXOWDGRVPHMRUHVVHGDQVHJ~QODH[SHULHQFLDKLVWyULFDFXDQGRORVDFDGp
PLFRVVRQFRQVXOWDGRVSDUDDUWLFXODUXQDYLVLyQPiVTXHSDUDSURSRUFLRQDUVROX
FLRQHVGHWDOODGDV
/RVDFDGpPLFRVGHEHQVHUOHDOHVDORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVLQWHOHFWXDOPHQWHVLQFH
URV\PDQWHQHUHOYtQFXORGHFRQÀDQ]D\FRQÀGHQFLDOLGDGGXUDQWH\GHVSXpVGHVXPDQGDWR
/RVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVGHFLGHQORVDFDGpPLFRVDVHVRUDQ/DUHODFLyQGHEH
VHUGHDVHVRUtDQRGHGHSHQGHQFLD/RVDFDGpPLFRVQRVRQQLPDJRVQLJXU~V
Conclusiones y una Propuesta para las Próximas 
Cumbres CELAC-UE
8QD DVRFLDFLyQ HIHFWLYD HQWUH DFDGHPLD \ WRPDGRUHV GH GHFLVLRQHV HVWi HQ HO
LQWHUpV\WLHQHHODSR\RHQSULQFLSLRGHDPEDVSDUWHV3DUDTXHODDVRFLDFLyQQRVH
YXHOYDXQHMHUFLFLRHVWpULOLUUHOHYDQWHRSUyGLJRHQIDOODV\SREUHHQUHVXOWDGRVVH
 7HYL7UR\,QWHOOHFWXDOVDQGWKH$PHULFDQ3UHVLGHQF\3KLORVRSKHUV-HVWHUVRU7HFKQLFLDQV"
5RZPDQ	/LWWOHÀHOG3XEOLVKHUV/DQKDP%RXOGHU1HZ<RUN/RQGRQ
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QHFHVLWDHQSULPHUOXJDUFODULGDGDFHUFDGHODQDWXUDOH]DGHOSURFHVRVXVREMHWLYRV\
ORVUROHVHVSHFtÀFRV GHODVGRVSDUWHV/DEXHQDIHGHODVSDUWHVVHGDSRUDVXPLGD/D
H[SHULHQFLDGHRWURVPHFDQLVPRVGHFRQVXOWDHQWUHODHVIHUDJXEHUQDPHQWDO\ODVR
FLHGDGFLYLODOLJXDOTXHODH[SHULHQFLDGHOLQYROXFUDPLHQWRGHORVLQWHOHFWXDOHVFRQOD
3UHVLGHQFLDGH((88FRQÀUPDQWDQWRODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODHIHFWLYLGDG
GHODDVRFLDFLyQFRPRHOKHFKRGHTXHQRH[LVWHQPHFDQLVPRVSHUIHFWRV6LHPSUH
KD\GHVDItRV\WHQVLRQHVDODYXHOWDGHODHVTXLQD(OFRPSURPLVRGHODVSDUWHV\OD
FDSDFLGDGGHODDVRFLDFLyQGHFXPSOLUFRQVXVREMHWLYRVRULJLQDULRV\FRPSDUWLGRV
VRQHOHPHQWRVFODYHSDUDVXVXSHUYLYHQFLD\ÁRUHFLPLHQWR
&RQ UHODFLyQ HVSHFtÀFD D ODV &XPEUHV &(/$&8( HO SUR\HFWR ´7KH &(
/$&(86XPPLWIRUJLQJWKHSDUWQHUVKLSDFDGHPLDSROLF\PDNHUVµKDGHPRVWUDGR
XQp[LWRWDQWRHQVXIRUPDWRFRPRHQVXVREMHWLYRV0HDWUHYRHQWRQFHVDKDFHU
XQDSURSXHVWDPX\FRQFUHWDSDUDIRUMDUXQDDVRFLDFLyQHIHFWLYDHQWUHWRPDGRUHVGH
GHFLVLRQHV\DFDGpPLFRVHQHOiPELWRGHODSUy[LPDV&XPEUHVSROtWLFDV&(/$&8(
/DFUHDFLyQGHXQPHFDQLVPRXQD facilitySDUDTXHXQHTXLSRELUUHJLRQDOGHDFD
GpPLFRVSXHGDLQFRUSRUDUVHDOHTXLSRRUJDQL]DGRUGHOD&XPEUH\DFRPSDxDUORHQ
ORVVHLVPHVHVDQWHULRUHVDOD&XPEUH(OWDPDxRGHOHTXLSRDFDGpPLFRVHUiGHWHU
PLQDGRSRUORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHV\ODDEHUWXUDGHODLQVWLWXFLyQDQÀWULRQDODFXDO
HVWDEOHFHUiWDPELpQODVUHJODVGHSDUWLFLSDFLyQ\DFFHVRDOXJDUHVRLQIRUPDFLRQHV
VHQVLEOHV6HUHFRPLHQGDTXHSRUORPHQRVXQDFDGpPLFRHXURSHR\XQRODWLQRDPH
ULFDQRVHLQFRUSRUHQDODRUJDQL]DFLyQGHOD&XPEUH
(Q HVWDPLVPD 3ULPHUD &XPEUH $FDGpPLFD &(/$&8( OD 3UHVLGHQWD GH OD
)XQGDFLyQ(8/$&6HxRUD%HQLWD)HUUHUR:DOGQHUKDSXHVWRGHPDQHUDPX\JH
QHURVDORVUHFXUVRVGHOD)XQGDFLyQDGLVSRVLFLyQGHLQLFLDWLYDVDFDGpPLFDVTXHHV
WUHFKHQYtQFXORVHQWUHODVGRVUHJLRQHV6HSRGUtDHQWRQFHVGLULJLUXQSHGLGRSDUDOD
ÀQDQFLDFLyQGHHVWDSURSXHVWDDOD)XQGDFLyQ(8/$&\DOPLVPRWLHPSRVRQGHDU
ODUHVSXHVWDGHORVJRELHUQRVODWLQRDPHULFDQRV\HXURSHRV(VWDSURSXHVWDQRVROR
IRUWDOHFHUtD ORVYtQFXORVHQWUHDFDGHPLD\ WRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVVLQR WDPELpQ
HQWUHODGRVUHJLRQHVDFHUFDQGRGHIRUPDFRRSHUDWLYD\FRQXWLOLGDGSUiFWLFDDORV
JRELHUQRV\XQDSDUWHLPSRUWDQWHGHODVRFLHGDGFLYLOHXURODWLQRDPHULFDQD
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(VWHWUDEDMRGHVHDWUDQVPLWLUH[SHULHQFLDVDGTXLULGDVHQOD8QLYHUVLGDGGH(FRQR
PtDGH%UDWLVODYDSDUDLOXVWUDUODVYtDVTXHSXGLHUDQD\XGDUPRGHVWDPHQWHDIRUMDU
XQDDVRFLDFLyQHIHFWLYDHQWUHHOPXQGRDFDGpPLFR\HOPXQGRGHDTXHOODVSROtWLFDV
S~EOLFDVTXHHVWiQHVWUHFKDPHQWH UHODFLRQDGDVFRQ ORV UHWRVGH ODV&XPEUHV&(
/$&8(VHDFRPRSUHUUHTXLVLWRVQHFHVDULRVSDUDOOHYDUDFDERORVREMHWLYRVWUD]D
GRVVHDFRPRDFFLRQHVDFRPSDxDQWHVGHORVSURFHVRVGLULJLGRVDVXFRQVHFXFLyQR
ELHQFRPRUHVXOWDGRVGHVHDGRVGHORVPLVPRV
6HSUHVHQWDDOJXQDVHMHPSORVGHDFWLYLGDGHVTXHD\XGDQDGDUXQDPD\RUYLVLEL
OLGDGDORVUHWRVGHODV&XPEUHV&(/$&8(\DUHVSRQGHUDORVPLVPRVLQLFLDQGR
\GHVDUUROODQGR OD FRRSHUDFLyQFRQXQLYHUVLGDGHVGH$PpULFD/DWLQD$GHPiV VH
SUHVHQWDXQDSURSXHVWDHQFDPLQDGDDFUHDU OD]RV LQVWLWXFLRQDOHVHIHFWLYRVHQWUHHO
PXQGRDFDGpPLFR\HOPXQGRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVHQWDQWRFRQWULEXFLyQDORV
SURFHVRVGHGHVDUUROORGHOGLiORJR&(/$&8(
%UDWLVODYDHVODFDSLWDOGHOD5HS~EOLFD(VORYDFDXQSHTXHxRSDtVFHQWURHXURSHR
TXHVXUJLyFRPRUHVXOWDGRGHODSDFtÀFDGLYLVLyQGHODDQWLJXD&KHFRVORYDTXLDKDFH
SRFRPiVGHDxRV\TXHDSDUWLUGHHVPLHPEURGHOD8QLyQ(XURSHD
$WtWXORGHLQWURGXFFLyQKDFHIDOWDGHVWDFDUTXHHQQXHVWURSDtVYDQVXUJLHQGR\
IRUWDOHFLpQGRVHSDXODWLQDPHQWHXQDVDOJXQDV´LVODVµGHLQWHUpVSRU$PpULFD/DWLQD
6HWUDWDVREUHWRGRGHDTXHOODVSHUVRQDVTXHGHXQDXRWUDPDQHUDKDQHQWUDGRHQ
FRQWDFWRFRQODUHDOLGDGODWLQRDPHULFDQD(VHOFDVRSRUHMHPSORGHDQWLJXRVGLSOR
PiWLFRVH[SHUWRVTXHSDVDURQWHPSRUDGDVGHWUDEDMRHQORVSDtVHVGHOiUHDSHULR
GLVWDVWUDGXFWRUHVGHOLWHUDWXUDVODWLQRDPHULFDQDVKLVSDQLVWDV\OXVLWDQLVWDVDOJXQRV
KRPEUHVGHQHJRFLRV\~OWLPDPHQWHSHUVRQDVTXHYLVLWDURQHOVXEFRQWLQHQWHFRPR
WXULVWDV(VWDVSHUVRQDVVHGDQFXHQWDGHODSUR[LPLGDGFXOWXUDOHQWUHODUHJLyQODWL
QRDPHULFDQD\(XURSD\GHOHQRUPHSRWHQFLDOGHFRRSHUDFLyQHQGLVWLQWRViPELWRV
D~QQRDSURYHFKDGRVGHELGDPHQWHHFRQRPtDFRPHUFLRHGXFDFLyQLQYHVWLJDFLyQ
FXOWXUDHWF8QDVSHFWRVXPDPHQWHLPSRUWDQWHHVHOKHFKRGHTXHHQ(VORYDTXLD
VHHVWiIRUPDQGR\FUHFLHQGRXQQXWULGRJUXSRGHMyYHQHVTXHDSUHQGHQHOHVSDxRO
FRPROHQJXDH[WUDQMHUDHQORVVLHWHLQVWLWXWRVVHFXQGDULRVELOLQJHVH[LVWHQWHVHQOD
DFWXDOLGDG3DUDHVWDJHQWHHOPXQGRGHKDEODKLVSDQDGHMDGHVHU´WHUUDLQFyJQLWD´
\PiVD~QHOFRQRFLPLHQWRGHOHVSDxROPRWLYDFODUDPHQWHVX LQWHUpVSRU WRGD OD
UHJLyQ&(/$&
6LQ HPEDUJR HQ QXHVWUR SDtV SRGHPRV REVHUYDU WDPELpQ IHQyPHQRV PHQRV
IDYRUDEOHVFRQUHVSHFWRD ORVREMHWLYRVGHOSURFHVRGH$VRFLDFLyQHQWUH OD8QLyQ
(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH6RQVREUHWRGRDTXHOODVSHUFHSFLRQHVGHOD
UHJLyQ&(/$&IiFLOPHQWHLGHQWLÀFDEOHVPHGLDQWHXQDVLPSOHREVHUYDFLyQQRHV
WUXFWXUDGDGHOIHQyPHQROODPDGR´RSLQLyQS~EOLFD´\GHOPRGRGHSHQVDU\DFWXDU
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GHWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVHQODVTXHSUHGRPLQDQODVEDUUHUDVDOGHVDUUROORGHODV
UHODFLRQHVFRQODUHJLyQFRPRVRQSRUHMHPSORODGLVWDQFLDJHRJUiÀFDDOWRVFRVWHV
ÀQDQFLHURV H LQVXÀFLHQWH FRQRFLPLHQWRPXWXR(QRFDVLRQHV WDPELpQ H[LVWHXQD
SHUVLVWHQWH \REVROHWD LPDJHQQHJDWLYDGH ORVSDtVHVGHO iUHD(VWDVSHUFHSFLRQHV
FUHDQXQDHVSHFLHGHFtUFXORYLFLRVRFRQUHVSHFWRDOGHVDUUROORGHODVUHODFLRQHVFRQ
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\UHSUHVHQWDQXQDGHODVFDXVDVSULQFLSDOHVSRUODVFXDOHV
ORVPHQVDMHVGHODV&XPEUHV$/&8(QRKDQHMHUFLGRKDVWDDKRUDODGHELGDUHSHU
FXVLyQHQHOSDtV
/D8QLYHUVLGDGGH(FRQRPtDGH%UDWLVODYDWLHQHFRPRPLVLyQIRUPDUUHFXUVRVKX
PDQRVHQHOiPELWRGHODVFLHQFLDVHFRQyPLFDV\HPSUHVDULDOHVHVGHFLUIRUPDU\HGXFDU
DORVIXWXURVOtGHUHV\WRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVHQGLVWLQWDVHVIHUDVGHQXHVWUDVRFLHGDG
3RUORWDQWRHQOD8QLYHUVLGDGQRVKHPRVSODQWHDGRODVLJXLHQWHSUHJXQWD ¢&yPRURP
SHUHODUULEDPHQFLRQDGRFtUFXORYLFLRVRGHODPHQWHGHQXHVWURVHVWXGLDQWHV"
6RPRVGHODRSLQLyQGHTXHKD\TXHWUDWDUGHTXHEUDQWDUORSDUDOHODPHQWHHQGRV
DVSHFWRVFUtWLFRV
(QHOSODQRGHORV´IDFWRUHVEODQGRV´FRPRVRQSRUHMHPSORODIDOWDGHLQWHUpV
SRUODUHJLyQGHVFRQRFLPLHQWR\SHUFHSFLRQHVQHJDWLYDVGHODPLVPDVHGHEHSR
QHUORVHVIXHU]RVHQFDPELDUODVLWXDFLyQPRWLYDQGRDQXHVWURVJUXSRVREMHWLYRVD
LQWHUHVDUVHPiVSRUODUHJLyQ&(/$&GLIXQGLHQGRFRQRFLPLHQWRVVREUHODUHJLyQ
PHGLDQWHXQDDPSOLDJDPDGHPpWRGRV\IRUPDVWDOHVFRPRSUHVHQWDFLRQHVGHED
WHVH[SRVLFLRQHV\FXUVRVGHHVWXGLRVGHOiUHDFRQHOREMHWLYRGHIRPHQWDUDFWLWXGHV
SURDFWLYDVGHORVJUXSRVPHWDKDFLDODUHJLyQ\HVWDEOHFHU\GHVDUUROODUUHODFLRQHV
FRQXQLYHUVLGDGHVGHODUHJLyQ&(/$&DÀQGHFRQRFHUODVH[SHULHQFLDVFRQFUHWDV
GHXQDIUXFWtIHUDFRRSHUDFLyQ\ORVFRQWDFWRVUHDOHVFRQODJHQWHTXHYDOHQPiVTXH
PLOSDODEUDVFRPRSRUHMHPSORPHGLDQWHHO3UR\HFWR7ULiQJXORGHO&RQRFLPLHQWR
\OD&RRSHUDFLyQ8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
$XQTXHHQQXHVWUDHVWUDWHJLDGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQVHVXEUD\DREYLDPHQWHOD
LPSRUWDQFLDGH OD FRRSHUDFLyQXQLYHUVLWDULDGHQWURGH OD8QLyQ(XURSHD VHKDFH
KLQFDSLpWDPELpQHQODFRRSHUDFLyQFRQXQLYHUVLGDGHVGHSDtVHVWHUFHURVFRQDFHQ
WRSULRULWDULR DXQTXHQRH[FOXVLYR VREUH OD FRRSHUDFLyQFRQ VRFLRVGH$PpULFD
/DWLQD$OGHVWDFDUGLFKDOtQHDHQQXHVWUDHVWUDWHJLDGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQQRVED
VDPRVHQODFRQYLFFLyQGHTXHHOGLiORJR\ODFRRSHUDFLyQHQWUHOD(8\&(/$&
GRVUHJLRQHVGHOPXQGRXQLGRVSRUODFXOWXUDOHQJXDV\YDORUHVFRPSDUWLGRVFUHD
XQPDUFRH[WUDRUGLQDULDPHQWHIDYRUDEOHSDUDHOGHVDUUROORGHOUROVRFLDODFWLYRGHODV
XQLYHUVLGDGHVGHDPEDVSDUWHV
(VSRUHVWDVUD]RQHVTXHVHWUDWDGHUHVSRQGHUDORVUHWRVGHODV&XPEUHVELUUH
JLRQDOHVGHVGHQXHVWUDXQLYHUVLGDGHQODPHGLGDGHQXHVWUDVSRVLELOLGDGHV(QHVWH
VHQWLGRKDQD\XGDGRVREUHWRGRORVSUR\HFWRVLQWHUQDFLRQDOHVDSR\DGRVSRUOD&R
PLVLyQ(XURSHDGHVDUUROODGRV\FRRUGLQDGRVSRUQXHVWUDXQLYHUVLGDG
3RUHMHPSORHO3UR\HFWR7ULiQJXORGHO&RQRFLPLHQWR\OD&RRSHUDFLyQGH$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD(UDVPXV0XQGXVFRQVWLWXtDXQDHVSHFLHGH
´bottom-up approachµDHVWRVGHVDItRV(QHOSUR\HFWRVHGHVDUUROODQHQWUHRWUDVFRVDV
XQDHVWUDWHJLDRPHMRUGLFKRXQDYLVLyQGHFRRSHUDFLyQFRQVRFLRVODWLQRDPHULFDQRV
EDVDGDHQ ODREVHUYDFLyQGH ODUHDOLGDG\HQHOVLJXLHQWHUD]RQDPLHQWR ODVGLVWLQWDV
Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea

RUJDQL]DFLRQHVSRUHMHPSORHPSUHVDVHVSHFLDOPHQWHODV3<0(VLQVWLWXFLRQHVFXO
WXUDOHVHGXFDWLYDVHWF UHDOPHQWHHQIUHQWDQYDULDVGLÀFXOWDGHVGHRUGHQSUiFWLFRDO
WUDWDUGHUHDOL]DUVXVSUR\HFWRVGHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOFRQVRFLRVGHORWURODGR
GHORFpDQR3RUFLHUWRHVYHUGDGTXHFDGDSDtVGLVSRQHGHYDULDVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV
PLQLVWHULRVHPEDMDGDVGHSDUWDPHQWRVFRPHUFLDOHVFiPDUDVGHFRPHUFLRDJHQFLDV
HWFFX\DPLVLyQLQFOX\HODVWDUHDVHQFDPLQDGDVDGDUUHVSXHVWDDHVWDVGHPDQGDV6LQ
HPEDUJRGLFKDVLQVWLWXFLRQHVREYLDPHQWHQRHVWiQHQFRQGLFLRQHVGHRIUHFHUOHVDORV
LQWHUHVDGRVWRGRWLSRGHVHUYLFLRVKDVWDHO~OWLPRGHWDOOHQHFHVDULR
/DVXQLYHUVLGDGHVSRGUtDQD\XGDUHQHVWHVHQWLGRFUHDQGRSODWDIRUPDVFHQWURVGH
FRQWDFWRRFHQWURVGHDSR\RDODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOORVFXDOHVDFWXDUtDQSRU
XQDSDUWHHQFRQWDFWRHVWUHFKRFRQODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVHQFDUJDGDVGHDSR\DU
SUR\HFWRVGHHVWHWLSRHQHOSDtVGHRULJHQ\SRUODRWUDFRQFHQWURVXQLYHUVLWDULRV
KRPyORJRVHQORVSDtVHVVRFLRVGHODUHJLyQ/RVFHQWURVGHFRQWDFWRXQLYHUVLWDULRV
HQWUDUtDQHQHOSURFHVRGHHVWDEOHFLPLHQWR\RGHVDUUROORGHUHODFLRQHVHQFDVRVMXV
WLÀFDGRV\SRULQYLWDFLyQGHODVUHVSHFWLYDVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVSDUDUHDOL]DUWDUHDV
\VHUYLFLRVSDUFLDOHV~WLOHVFRPHQ]DQGRSRUHMHPSORSRUODVWUDGXFFLRQHVSURFH
VDPLHQWRGHLQIRUPDFLRQHVLQYHVWLJDFLyQDSOLFDGDHVWXGLRVGHPHUFDGR\D\XGDHQ
ODRUJDQL]DFLyQGHHQFXHQWURV+XHOJDGHFLUTXHSDUDORVHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRV
VHUtDXQDYDOLRVDRSRUWXQLGDGSDUDXWLOL]DUHQODSUiFWLFDVXVFRQRFLPLHQWRVKDELOL
GDGHV\GHVWUH]DV
$WtWXORGHHMHPSORFRQYLHQHPHQFLRQDUTXHSDUDXQSDtVSHTXHxRFRPRHV(V
ORYDTXLDVHUtDHVSHFLDOPHQWHSURYHFKRVRFRQWDUFRQFHQWURVVHPHMDQWHVGHVWLQDGRVD
DSR\DUODFRRSHUDFLyQFRQHQWLGDGHVGHSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV(QODDFWXDOLGDGHQ
HOWHUULWRULRGH$PpULFD/DWLQDH[LVWHQVyORFXDWURHPEDMDGDV$UJHQWLQD%UDVLO&XED
0p[LFR5HVXOWDLPSRVLEOHRIUHFHUSOHQRDSR\RDODVLQLFLDWLYDVGHFRRSHUDFLyQDPpQ
GHODE~VTXHGDGHSRWHQFLDOHViPELWRVGHFRRSHUDFLyQ6LQHPEDUJRHVSRVLEOHLPDJL
QDUXQDUHGGHFHQWURVXQLYHUVLWDULRVHQFRQWDFWRHVWUHFKRFRQLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV
DUULEDPHQFLRQDGDVTXHSXGLHUDQRIUHFHUDSR\RPXOWLIDFpWLFRDSUR\HFWRVGHFRRSH
UDFLyQHQWUHHQWLGDGHVGH(VORYDTXLD\GHORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV
0HGLDQWHHOSUR\HFWR5($/,7<5HVHDUFK&RRSHUDWLRQRI (XURSHDQDQG/D
WLQ$PHULFDQ8QLYHUVLWLHVLQ,QQRYDWLRQ7HFKQRORJLHV(UDVPXV0XQGXVVHSXGR
UHDFFLRQDUDODIDYRUDEOHVLWXDFLyQVXUJLGDFRPRHIHFWRVLQpUJLFRHQWUHODDJHQGDGH
LQQRYDFLyQGHOD8QLyQ(XURSHD(XURSD\ORVUHWRVGHOGLiORJRLQWHUUHJLRQDO
$/&8(FXDQGRHQOD'HFODUDFLyQGHOD&XPEUHGH0DGULGGHODxRVHKL]R
KLQFDSLp HQ OD LQQRYDFLyQ \ OD WHFQRORJtD HQ IDYRU GHO GHVDUUROOR VRVWHQLEOH \ GH
OD LQFOXVLyQVRFLDO(VWDVLWXDFLyQKDFUHDGRXQFOLPDSROtWLFRH[WUDRUGLQDULDPHQWH
IDYRUDEOH\PRWLYDGRUSDUDHOGHVDUUROORGHODFRRSHUDFLyQWRPDQGRFRPREDVHHO
WULiQJXORGHOFRQRFLPLHQWRHQWUHODVXQLYHUVLGDGHVHPSUHVDV\RWURVDFWRUHVGHOD
8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD
/RVVRFLRVGHOSUR\HFWRPHQFLRQDGRVHLV8QLYHUVLGDGHVGHFXDWURSDtVHVGHOD
8(\XQD8QLYHUVLGDGGHODUHJLyQ&(/$&SHQVDURQSRQHUHQYtDVGHUHDOL]DFLyQ
ODVLGHDVGHVDUUROODGDVHQHOSUR\HFWRDQWHULRU6REUHWRGRVHSUHWHQGHHQVD\DUHQ
ODSUiFWLFDHOVLJXLHQWHPRGHORGHLQWHUFDPELRVHVWXGLDQWLOHVHQWUHODVXQLYHUVLGDGHV
SDUWLFLSDQWHVGHODVGRVUHJLRQHV
Jana Lenghardtová 

 'XUDQWHHOSHUtRGRGHHVWXGLRHQ ODXQLYHUVLGDGVRFLD ORVHVWXGLDQWHV WUD
EDMDQSDUDOHODPHQWHHQSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQDSOLFDGDRUHDOL]DQRWUDV
WDUHDVHQFDUJDGDVSRUHPSUHVDVRWUDVRUJDQL]DFLRQHV
 /RVWHPDVGHODLQYHVWLJDFLyQDSOLFDGDWLHQHQSUHIHUHQWHPHQWHFDUiFWHULQ
WHUGLVFLSOLQDULRUHTXLHUHQVROXFLyQGHDVSHFWRVWHFQROyJLFRV\GHDVSHFWRV
GHOiPELWRGHODHFRQRPtDJHVWLyQHPSUHVDULDOPDUNHWLQJ\RWUDViUHDVDÀ
QHV\HVWiQUHODFLRQDGRVFRQODFUHDFLyQRWUDQVIHUHQFLDGHLQQRYDFLRQHV
 /RVUHVXOWDGRVGHODLQYHVWLJDFLyQDSOLFDGDVLUYHQGHDSR\RDODFRRSHUDFLyQ
LQWHUQDFLRQDOHQWUHDFWRUHVHPSUHVDV\RWUDVRUJDQL]DFLRQHVGHOSDtVGHRUL
JHQ\GHOSDtVUHFHSWRU
 /RVHVWXGLDQWHVWUDEDMDQHQHTXLSRVLQWHUQDFLRQDOHVHVWXGLDQWHVGHODXQLYHU
VLGDGUHFHSWRUD\ODGHRULJHQ
 'XUDQWHVXHVWDQFLDHQODXQLYHUVLGDGVRFLDORVHVWXGLDQWHVSDUWLFLSDQHQFXU
VRVGH´HVWXGLRVGHOiUHDµFRQHOREMHWLYRGHIDPLOLDUL]DUVHPHMRUFRQHOSDtV
UHFHSWRU
6HHVSHUDTXHODDSOLFDFLyQGHHVWHPRGHORSXGLHUDWUDHUDSDUHMDGRVORVVLJXLHQWHV
UHVXOWDGRVSRVLWLYRV
 *HQHUDUWHPDVSDUDODLQYHVWLJDFLyQDSOLFDGDLQWHUGLVFLSOLQDULDFRPELQDFLyQ
GHODViUHDVGHWHFQRORJtD\HFRQRPtDPDUNHWLQJHVWUHFKDQGRDVtODVLQWHUUH
ODFLRQHVHQWUHODHGXFDFLyQHLQYHVWLJDFLyQ
 &UHDUFRQGLFLRQHVSDUDXQLQWHUFDPELRVRVWHQLEOHGHH[SHUWRVHVWXGLDQWHV
SURIHVRUHVHQWUHODVXQLYHUVLGDGHVSDUWLFLSDQWHV
 $SR\DUODWUDQVIHUHQFLDGHLQQRYDFLRQHV\ODVGLVWLQWDVIRUPDVGHFRRSHUD
FLyQHQHOiPELWRGHODHFRQRPtDFRPHUFLRFLHQFLD\WHFQRORJtDHWFHQWUH
DFWRUHVGHORVSDtVHVSDUWLFLSDQWHVHQHOSUR\HFWR
(OREMHWLYRGHOFRQVRUFLRGHOSUR\HFWRHVFUHDUXQDUHGFRQVWLWXLGDSRUODVXQLYHU
VLGDGHVSDUWLFLSDQWHVSDUDFRQWLQXDUGHVDUUROODQGRHVWHWLSRGHFRRSHUDFLyQ
(VXQDFRQYLFFLyQTXH ODFRRSHUDFLyQHQWUHXQLYHUVLGDGHVGH ODVGRVUHJLRQHV
EDVDGDHQHO´WULiQJXORGHO FRQRFLPLHQWRµ VREUH OD VLQHUJLDGH LQWHUHVHVHQWUH ODV
SDUWHV LQYROXFUDGDV\HQDVRFLDFLyQHIHFWLYDFRQSROtWLFDVS~EOLFDVHQFDPLQDGDVDO
IRUWDOHFLPLHQWRGHODDVRFLDFLyQ&(/$&²8(SRGUtDWHQHUFDUiFWHUVRVWHQLEOH\SRU
ORWDQWRSRGUtDFRQWULEXLUDODFRQVHFXFLyQGHORVREMHWLYRVGHVHDGRV0iVD~QHVGH
VXSRQHUTXHHOFRQWDFWRGLUHFWRFRQODUHJLyQVRFLDSRGUtDWUDHULPSDFWRVSRVLWLYRV
VREUHHOGHVDUUROORSURIHVLRQDOSHUVRQDO\FXOWXUDOGHORVHVWXGLDQWHVSDUWLFLSDQWHVHQ
ORVLQWHUFDPELRVDFDGpPLFRVHQWUHXQLYHUVLGDGHVGHODVGRVUHJLRQHV
 

CRISTIÁN PARKER 
Director Proyecto Engov-Idea-Usach Universidad de Santiago, Chile
(OPXQGRDFDGpPLFR\ODVSROtWLFDVS~EOLFDVVRQORVHQFDUJDGRVGHWRPDUORVGHVDItRVTXH
SODQWHDHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOHHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH3DUDDQDOL]DUHVWDWHPiWLFD
QHFHVLWDPRVDFHSWDUTXHODVSROtWLFDVS~EOLFDVVRQXQLQVWUXPHQWRSULYLOHJLDGRGHOOHYDUDOD
SUiFWLFDWDUHDVTXHUHTXLHUHHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOH
/DHODERUDFLyQGHFLVLyQ\VREUHWRGRHMHFXFLyQGHOD3ROtWLFDV3~EOLFDVHQSHUV
SHFWLYDGHODVXVWHQWDELOLGDGGHEHGDUVHHQHOPDUFRGHORTXHVHFRQRFHFRPROD
JREHUQDQ]DDPELHQWDO$GHPiVVHSURSRQHXQQXHYRSDUDGLJPDHQODUHODFLyQFROD
ERUDWLYDGHOPXQGRDFDGpPLFR\ODVSROtWLFDVS~EOLFDVHQODSHUVSHFWLYDGHFRQWULEXLU
DOGHVDUUROORVXVWHQWDEOH
 
Sobre los Desafíos del Desarrollo Sustentable 
para las Políticas Públicas 
/D3ROtWLFD3~EOLFDKDVLGRSODQWHDGDFRPRODSULQFLSDODFFLyQLQVWLWXFLRQDOGHFDUiFWHU
S~EOLFRRULHQWDGDKDFLDODPHMRUDGHODVFRQGLFLRQHVGHOELHQFRP~QHQFDGDVRFLHGDG
3XHGHGHÀQLUVHDOD3ROtWLFD3~EOLFDFRPRHOVLVWHPDGHFXUVRVGHDFFLyQJHQH
UDOPHQWHDGPLQLVWUDWLYRVGHORVJRELHUQRV\SDUODPHQWRVHQIRFDGRVKDFLDORVWHPDV
GHXQDDJHQGDS~EOLFDGHÀQLGRVSRUHVDVHQWLGDGHVFRPRVXVFHSWLEOHVGHVHUUHJX
ODGRVQRUPDGRVRÀQDQFLDGRVHQHOPDUFROHJDOYLJHQWH
(QWRQFHVUHÁH[LRQDUVREUH3ROtWLFD3~EOLFDHVKDFHUORVREUHORTXHGHEHUiKD
FHUVHSDUDFDPELDUHOKR\HQSURGHXQIXWXURGLVWLQWR(VWRLPSOLFDSHQVDUTXHXQD
GHODVÀQDOLGDGHVSULPRUGLDOHVGHODVSROtWLFDVHVODFDSDFLGDGGHSODQHDU\DUWLFXODU
GHPHMRUIRUPDHOIXWXUR
$ODOX]GHOD&XPEUHGH*RELHUQRVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ
(XURSHDHVWH IXWXURGHEHUi WRPDUHQFXHQWDGHPDQHUD UHOHYDQWH OD VXVWHQWDELOL
GDG(QHIHFWRODSULQFLSDOWHPiWLFDGHOD&XPEUHGH-HIHVGH(VWDGR\*RELHUQR
GH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDHV $´OLDQ]DSDUDXQ'HVDUUROOR
6XVWHQWDEOH3URPRYLHQGR,QYHUVLRQHVGH&DOLGDG6RFLDO\$PELHQWDOµ7HPDTXH
UHFXHUGDTXHWRGRSURFHVRGHLQYHUVLyQGHEHLQVFULELUVHHQXQGHWHUPLQDGRPRGHOR
GHGHVDUUROOR
(QHIHFWR$PpULFD/DWLQD \ HO&DULEH \(XURSDQRSXHGHQHVWDU LQGLIHUHQWHV
IUHQWHDORVGHVDItRVPHGLRDPELHQWDOHVGHOFDPELRFOLPiWLFR\GHODELRGLYHUVLGDG\
QRORKDQHVWDGRFRPRELHQORUHÁHMDQVXVFRQFOXVLRQHVHQOD&XPEUHGH0DGULGHQ
DFHUFDGHO'HVDUUROOR6XVWHQWDEOHOD(QHUJtD/LPSLD\OD%LRGLYHUVLGDG
&XDQGROD3ROtWLFD3~EOLFDDVXPHHOGHVDItRDPELHQWDOGHEHDVXPLUODFRPSOHMLGDGGH
ORVHVFHQDULRV\ODPXOWLSOLFLGDGGHDFWRUHVLQYROXFUDGRV6HKDOODPDGRJREHUQDQ]DDP
ELHQWDODODFDSDFLGDGGHDUWLFXODFLyQGHDFXHUGRVHQHOPDUFRGHSURFHVRVGHQHJRFLDFLyQ
GHSROtWLFDV\RSFLRQHVGHGHVDUUROORHQWUHWRGRVORVDFWRUHVLQYROXFUDGRVHQHOWHPDDP
Cristián Parker 

ELHQWDO1RVyORDO(VWDGR\VXVRUJDQLVPRVVLQRDORVDFWRUHVSULYDGRV\DODVRFLHGDGFLYLO
(OORSRUTXHSRUHIHFWRVGHODJOREDOL]DFLyQGHODV~OWLPDVGpFDGDVODJREHUQDQ]DDPELHQWDO
KDDGTXLULGRQXHYDVFDUDFWHUtVWLFDV
)UHQWHDODVQHFHVLGDGHVGHOGHVDUUROOR\VXVLPSDFWRVDPELHQWDOHVIUHQWHDODVQHFH
VLGDGHVGHUHGXFLUSREUH]DGHVDUUROODUVHHTXLWDWLYDPHQWH\VLQGDxDUHOPHGLRDPELHQWH
ORVJRELHUQRV\ODVVRFLHGDGHVODWLQRDPHULFDQDVWDQWRFRPRORVHQFDUJDGRVGHOD3ROtWLFD
3~EOLFD\ORVPHGLRVDFDGpPLFRVWLHQHQHOGHVDItRGHFRODERUDUDQWHVTXHODSUREOHPiWLFD
DPELHQWDOVHYHDDJXGL]DGD\ORVFRQÁLFWRVVRFLRDPELHQWDOHVVHYHDQLQFUHPHQWDGRV
(ODSRUWHGHODDFDGHPLDDOD3ROtWLFD3~EOLFDTXHKDVLGRHVFDVR\SUREOHPiWLFR
YDDFRODERUDUFRQODJREHUQDQ]DDPELHQWDOHQODPHGLGDHQTXHDVXPDTXHWLHQH
TXHSRQHUDODGLVSRVLFLyQGHHVWRVSURSyVLWRVWRGDVXFDSDFLGDGFRQRFLPLHQWR\
H[SHUWLFLDSDUDDYDQ]DUHQODVWDUHDVGHXQDJREHUQDQ]DDPELHQWDOGHJHVWLyQHLQ
FOXVRPiVDYDQ]DUHQHOPDUFRGHORVGHVDItRVSODQWHDGRVSRUODWUDQVLFLyQKDFLDXQD
JREHUQDQ]DDPELHQWDOGHFDPELR
Relación Mundo Académico y Políticas Públicas: lo Real y lo Ideal 
 
3DUDQDGLHHVXQVHFUHWRTXHODDFWXDOUHODFLyQHQWUHHOPXQGRGHODDFDGHPLD\
HOPXQGRGHODV3ROtWLFDV3~EOLFDVHVSUREOHPiWLFD\DGROHFHGHGpÀFLWVTXHPXFKRV
LJQRUDQ\RWURVWDQWRVEXVFDQUHPHGLDU
1RHVWDPRVDÀUPDQGRTXHVLHPSUHTXHODDFDGHPLDDSRUWDDOD3ROtWLFD3~EOLFDOR
KDFHFRQHVWHWLSRGHFRQRFLPLHQWRVHVWDPRVDÀUPDQGRTXHHVHHVHOWLSRGHFRQRFL
PLHQWRTXHHVUHTXHULGR\TXHVHOHGHPDQGDORFXDOSODQWHDXQDH[LJHQFLDDOPXQGR
DFDGpPLFR/RVDFDGpPLFRVGHELHUDQUHYLVDU\HYDOXDUHQTXpPHGLGDVHHVWiDSRUWDQGRDO
PXQGRGHODV3ROtWLFDV3~EOLFDVFRQHVWHWLSRGHFRQRFLPLHQWRVGHFDOLGDG\SHUWLQHQFLD
6L ORVSURIHVLRQDOHV \ WpFQLFRV HVSHFLDOL]DGRV WDQWR FRPR ORV FLHQWtÀFRV \ ORV
FHQWURVGHWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQVHHQFXHQWUDQHQORTXHOODPDPRVHOPXQGRGHO
FRQRFLPLHQWRDFDGpPLFRQRGHEHPRVROYLGDUTXHWDPELpQUHVXOWDGHJUDQUHOHYDQ
FLDSDUDHODSRUWHTXHVHSXHGHKDFHUDODV3ROtWLFDV3~EOLFDVODIXQFLyQGRFHQWHGHO
PXQGRDFDGpPLFR
1RVyORSRUTXHODVXQLYHUVLGDGHV\FHQWURVDFDGpPLFRVIRUPDQIXWXURVSURIHVLR
QDOHVHVTXHFRQVWLWXLUiHOFDSLWDOKXPDQRIXWXURGHODV3ROtWLFDV3~EOLFDVVLQRSRU
TXHGHVGHODDFDGHPLDKD\WDUHDVLQQHJDEOHVGHFRQWULEXFLyQDHOHYDUODVFDSDFLGDGHV
\FRPSHWHQFLDVGHOPXQGRGHODV3ROtWLFDV3~EOLFDV
&RPRVHPXHVWUDHQHO'LDJUDPDODUHODFLyQLGHDOHQWUHHVWRVPXQGRVHVSRUODYtD
GHODSRUWHTXHSXHGHKDFHUHOPXQGRDFDGpPLFRDODV3ROtWLFDV3~EOLFDVHQWpUPLQRVGH
UHWURDOLPHQWDFLyQGHFRQRFLPLHQWRVVLVWHPiWLFRVFLHQWtÀFRVDGHFXDGRV\SHUWLQHQWHV
/DVSURSLDVLQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDVWLHQHQVXVSURSLRVSURJUDPDVGHH[WHQVLyQHLQ
WHUYHQFLyQHQHOPXQGRVRFLDO\S~EOLFRPXFKDVXQLYHUVLGDGHVHQHOFRQWLQHQWHPiVDOOi
GHVXVSURJUDPDVGHH[WHQVLyQFXOWXUDOFXHQWDQFRQSURJUDPDVGHVDOXGGHHGXFDFLyQGH
VXSHUDFLyQGHODSREUH]DGHFRPEDWHDODVGURJDV\ODYLROHQFLDGHRUGHQDPLHQWRWHUULWR
ULDOGHGHVDUUROORVRFLDOGHJpQHUR\GHGHVDUUROORLQGtJHQD
3HURORVKDFHGRUHVGHSROtWLFDVORVIXQFLRQDULRVGHJRELHUQRORVH[SHUWRVWpFQL
FRV\FRQVXOWRUHVGH3ROtWLFDV3~EOLFDVIRUPDGRVLQLFLDOPHQWHHQFtUFXORVDFDGpPL
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FRVHQHOGHVDUUROORGHVXVSURFHVRVGHIRUPXODFLyQLPSOHPHQWDFLyQ\HYDOXDFLyQ
GH3ROtWLFDV3~EOLFDVWLHQGHQDDXWRQRPL]DUVH\DIRUPDUJUXSRVHVSHFLDOL]DGRVFX
\DV LQWHUDFFLRQHV VRFLDOHV VRQPiVELHQ FHUUDGDV \ DXWRUUHIHUHQWHV VDOYR VHFWRUHV
SULYLOHJLDGRVGHOPXQGRGHODDFDGHPLD'HDTXtGHULYDQSUHFLVDPHQWHODVWHQGHQFLDV
DODEXURFUDWL]DFLyQ\DODWHFQRFUDWL]DFLyQ
(ORWURJUXSRTXHLQWHUYLHQHHQOD3ROtWLFD3~EOLFDVVRQORVSROtWLFRV\SDUODPHQWDULRV
DFDUJRGHORVPLQLVWHULRV\RUJDQLVPRVSODQLÀFDGRUHVGHOJRELHUQRRORVOHJLVODGRUHV
JHQHUDOPHQWHRSHUDQVREUHODEDVHGHFRQRFLPLHQWRVTXHVRQH[WUDtGRVGHVXSURSLDIRU
PDFLyQSURIHVLRQDO\DFDGpPLFDTXHQRVLHPSUHODWLHQHQGHFDOLGDGRDFWXDOL]DGD\R
GHyUJDQRVFRQVXOWRUHVSURGXFWRGHVXVSURSLRVOREELHVH[SHUWRVRHQWLGDGHVH[SHUWDV
FRPRODV%LEOLRWHFDVGHO&RQJUHVR
DIAGRAMA 1
RELACIONES ACTUALES ENTRE EL MUNDO ACADÉMICO Y EL MUNDO 
DE LAS POLíTICAS PúBLICAS EN LA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO 
HUMANO Y SUSTENTABLE.
 
3HURODLQWHUDFFLyQHQWUHHVWHPXQGRSROtWLFR\HOPXQGRGHODDFDGHPLDHVSXQWXDO
\RFDVLRQDOFXDQGRHOODVHGDFRQRFDVLyQGHVHPLQDULRVRHQFXHQWURV1RKDELHQGR
OD]RVLQVWLWXFLRQDOHVTXHQRKDEUtDUD]yQSDUDHOORQRH[LVWHWDPSRFRPXFKRLQWHUpV
GHSDUWHGHORVSROtWLFRV\OHJLVODGRUHVGHLQYHUWLUWLHPSRHQGLiORJRFRQDFDGpPLFRV
TXHVHFRQVLGHUDTXHREHGHFHQDFULWHULRVDOHMDGRVGHODSROtWLFDFRPRWDPSRFRGH
SDUWHGHOPXQGRDFDGpPLFRKD\LQWHUpVHQYHUVHLQYROXFUDGRVHQDFWLYLGDGHVGHVSUHV
WLJLDGDVFRPRODSROtWLFD
6DOYRJUXSRVGHDFDGpPLFRVTXHSRUVXVRSFLRQHVSROtWLFDVWLHQHQPD\RUVHQVL
ELOLGDGVRFLDO\SDUWLFLSDQHQDFWLYLGDGHVTXHGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHLQFLGHQHQOD
33ODPD\RUSDUWHGHHVWHPXQGRHVWiPiVELHQFRQFHQWUDGRHQVXVDFWLYLGDGHVHQOD
DFDGHPLDIRUPDQGRSURIHVLRQDOHVRKDFLHQGRLQYHVWLJDFLyQEiVLFD
(OUHVXOWDGRGHWRGRHVWHSDQRUDPDTXHKHPRVHVER]DGRHQTXHORVJUXSRVGH
SURIHVLRQDOHV\FLHQFLDVTXHWLHQHQODPD\RULQFLGHQFLDHQODHODERUDFLyQLPSOHPHQWD
FLyQ\HYDOXDFLyQGHODV3ROtWLFDV3~EOLFDVVRQORVHFRQRPLVWDVDGPLQLVWUDGRUHVS~EOL
FRVLQJHQLHURVLQGXVWULDOHV\XQFRQMXQWRGHSURIHVLRQDOHVTXHVHOHVDVLPLODQ
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(QPDWHULDGHVDOXGSRUHMHPSORPXFKRVPpGLFRVGHEHQFDSDFLWDUVHHQDGPLQLV
WUDFLyQS~EOLFDSDUDLQFLGLUHQ3ROtWLFDV3~EOLFDVHQPDWHULDHGXFDFLRQDOVLORVHQFDU
JDGRVGHODSROtWLFDQRFXHQWDQFRQHFRQRPLVWDVH[SHUWRVVXVSURJUDPDVDUULHVJDQ
VHUDOWDPHQWHFXHVWLRQDGRVHQPDWHULDGHSUHYLVLyQVRFLDOVRQWDPELpQORVLQJHQLHURV
FRPHUFLDOHVHLQGXVWULDOHVORVTXHLQWHUYLHQHQHQPDWHULDGHVXSHUDFLyQGHODSREUH]D
VLKD\VRFLyORJRVRJHyJUDIRVpVWRVGHEHQVRPHWHUVHDODOyJLFDGHODJHVWLyQHÀFLHQWH
/DVGHÀQLFLRQHVGHODVRULHQWDFLRQHVTXHKDQJXLDGRDOD3ROtWLFD3~EOLFDGXUDQWHPX
FKRVDxRVKDHVWDGRFHQWUDGDHQXQFRQMXQWRGHDFHQWRVYLQFXODGRVPXFKRPiVDODJHVWLyQ
\SRUHQGHDODLQWHUYHQFLyQGHORVWpFQLFRVPiVTXHDODGHÀQLFLyQDGHFXDGDGHORVSUR
EOHPDVTXHVHGHEHDERUGDU\SRUHOORFRQHOFRQFXUVRGHORVDFDGpPLFRV\ORVFLHQWtÀFRV
([SHULHQFLDVFRQWUDULDVTXHDSXQWDQHQXQDGLUHFFLyQFRUUHFWDGHUHODFLyQDFD
GHPLD3ROtWLFD3~EOLFDWDPELpQODVKD\8QEXHQHMHPSORGHDGHFXDGDUHODFLyQHQWUH
HOPXQGRGHODDFDGHPLD\HOPXQGRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVORHQFRQWUDPRVHQHO
,QIRUPHVREUHOD7UDQVLFLyQPXQGLDO\HXURSHDHQHQHUJtD\DPELHQWHHPDQDGRGH
OD&RPLVLyQ(XURSHDHQHODxR
(QpOVHUHFRJHHOUHVXOWDGRGHSURJUDPDVGHLQYHVWLJDFLyQPXOWLQDFLRQDOHVPXO
WLGLVFLSOLQDULRV\PXOWLQLYHO UHDOL]DGRVHQ(XURSDGHVGHVREUH´0RGHORVGH
PX\ODUJRSOD]R(QHUJtD\$PELHQWHµSUR\HFWR9/((0\´3DVRVKDFLDOD7UDQVL
FLyQGH&DUERQRµSUR\HFWR3$&7
6H WUDWD GH HVWXGLRVGHVDUUROODGRV HQ HOPDUFRGH ORVSURJUDPDV HXURSHRVGH
LQYHVWLJDFLyQTXHFRPELQDQHQXQPLVPR\FRPSOHMRSURFHVRLQYHVWLJDFLyQEiVLFD
LQYHVWLJDFLyQ DSOLFDGD LQQRYDFLyQ \ GLIXVLyQ(OORV UHFLEHQ HO DSRUWH GH GLYHUVRV
FHQWURVDFDGpPLFRVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV\GHGLVWLQWDVGLVFLSOLQDV\HVSHFLDOL
GDGHVHQHVWHFDVRGHODVRFLRORJtDODHFRQRPtDODWHFQRORJtD\ODSROtWLFD
/RVHVWXGLRVTXHDSRUWDQFRQRFLPLHQWRVYiOLGRVSHUWLQHQWHVDOD3ROtWLFD3~EOLFD
VREUH EDVH GH HQIRTXHV WHyULFRV \PHWRGROyJLFRV LQQRYDGRUHV TXHSRVLELOLWDQ HO
DQiOLVLVFLHQWtÀFRGHHVFHQDULRVSUHVHQWHV\IXWXURVSRUORTXHFRQVLVWHHQXQYDOLRVR
LQVXPRSDUDOD3ROtWLFD3~EOLFD
8QDH[SHULHQFLDVLPLODUHVWDPRVGHVDUUROODQGRHQIRFDGDKDFLDOD*REHUQDQ]D$P
ELHQWDOHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHDWUDYpVGHOSUR\HFWR(1*29TXHLQFOX\HD
FHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQGHFXDWURSDtVHVHXURSHRV\GHFLQFRSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV
Por un Nuevo Paradigma de relación del Mundo Académico 
y el Mundo de las Políticas Públicas 
(OGHVDItRGHQXHVWURVJRELHUQRVIUHQWHD ORVUHWRVGH OD LQWHUGHSHQGHQFLDGH
OD JOREDOL]DFLyQ OD QXHYD HFRQRPtD GH OD LQIRUPDFLyQ ODV H[LJHQFLDV GHO RUGHQ
LQWHUQDFLRQDO \ GH VRFLHGDGHV QDFLRQDOHV GLIHUHQFLDGDV FRQ GHPDQGDV FUHFLHQWHV
GRQGHSHUVLVWHQORVSUREOHPDVGHODGHVLJXDOGDG\ODSREUH]D\DTXHOORVGHULYDGRVGHO
PHGLRDPELHQWHVHUiUHFXSHUDUXQDPLUDGDHVWUDWpJLFD\FRQVWLWXLUVHHQJRELHUQRV
HÀFDFHV HQ HO WUDWDPLHQWR GH ORV SUREOHPDV S~EOLFRV FRQ FDOLGDG \ SHUWLQHQFLD
JHUHQFLDOHLQVWLWXFLRQDO
(OPXQGRDFDGpPLFR HQ ODPHGLGD HQTXH HVWpGLVSXHVWR DEDMDUGHO DOWDUGH
ODFLHQFLDHQTXHVHHQFXHQWUDHQPXFKRVFDVRVHQVLPLVPDGRSRGUiFRQWULEXLUGH
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PDQHUDHÀFLHQWH\SHUWLQHQWHDHOHYDUHVDFDOLGDGHVDSHUWLQHQFLDHVDHÀFLHQFLDHQ
ODSURPRFLyQGH ORV FDPELRV VL ORVSURIHVLRQDOHV \ WpFQLFRV HVSHFLDOL]DGRV WDQWR
FRPRORVFLHQWtÀFRV\ORVFHQWURVGHWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQVHHQFXHQWUDQHQORTXH
OODPDPRVHOPXQGRGHOFRQRFLPLHQWRDFDGpPLFRQRVHGHEHROYLGDUTXHWDPELpQ
UHVXOWDGHJUDQUHOHYDQFLDSDUDHODSRUWHTXHVHSXHGHKDFHUDODV3ROtWLFDV3~EOLFDVOD
IXQFLyQGRFHQWHGHOPXQGRDFDGpPLFR
1RVyORSRUTXHODVXQLYHUVLGDGHV\FHQWURVDFDGpPLFRVIRUPDQIXWXURVSURIH
VLRQDOHVHVTXHFRQVWLWXLUiHOFDSLWDOKXPDQRIXWXURGH ODV3ROtWLFDV3~EOLFDVVLQR
SRUTXHGHVGHODDFDGHPLDKD\WDUHDVLQQHJDEOHVGHFRQWULEXFLyQDHOHYDUODVFDSDFL
GDGHV\FRPSHWHQFLDVGHOPXQGRGHODV3ROtWLFDV3~EOLFDVORFXDOKDUiYLDEOHDYDQ]DU
KDFLDXQDVRFLHGDGPiVVXVWHQWDEOH
/DLQWHUYHQFLyQFRODERUDWLYDGHOPXQGRDFDGpPLFRDSXQWDSUHFLVDPHQWHDOD
QHFHVLGDGGHLQFUHPHQWDUXQFRQRFLPLHQWRGHFDOLGDGSDUDODVSROtWLFDVS~EOLFDV(Q
HIHFWRODVQHJRFLDFLRQHVFRPHUFLDOHVHQHOFRPHUFLRPXQGLDOODHUUDGLFDFLyQGHOD
SREUH]D\ODGHVLJXDOGDGODDGDSWDFLyQDO&DPELR&OLPiWLFR\ODVQXHYDVSROtWLFDV
XUEDQDVVXVWHQWDEOHVVRQFODURVHMHPSORVGHSROtWLFDVFRPSOHMDVGLItFLOHVGHHYDOXDU
HQDXVHQFLDGHVRÀVWLFDGRVLQVWUXPHQWRVDQDOtWLFRV
3HUR HV SUHFLVDPHQWH HQPDWHULD GH GHVDUUROOR VXVWHQWDEOH \ HQ OD WUDQVLFLyQ
KDFLDXQDHFRQRPtDYHUGHTXHVHUHTXLHUHQQXHYRVFRQRFLPLHQWRVDQiOLVLVLQGLFD
GRUHVIRUPDVLQQRYDGRUDVGHPHGLFLyQ\HYDOXDFLyQQXHYRVGLDJQyVWLFRV\SODQHV
QXHYDVIRUPDVGHJREHUQDQ]DDPELHQWDO
(OPXQGRGHODDFDGHPLDWLHQHODUHVSRQVDELOLGDGGHDSRUWDUGLFKRVFRQRFLPLHQWRV
TXH HVWDUiQ UHWURDOLPHQWDQGR D ORV WRPDGRUHV GH GHFLVLRQHV HQ OD3ROtWLFD3~EOLFD
$ VX YH] ORV WRPDGRUHVGHGHFLVLRQHV \KDFHGRUHV GH OD3ROtWLFD3~EOLFD WLHQHQ OD
UHVSRQVDELOLGDGGHLQFUHPHQWDUODFDOLGDGWpFQLFDFLHQWtÀFDHLQWHJUDOGHVXVEDVHVGH
FRQRFLPLHQWRVDÀQGHTXHVXVSROtWLFDVDSXQWHQDODFRPSOHMLGDGGHORVSUREOHPDV\
VLUYDQGHPDQHUDHÀFD]\FRPSUHQVLYDPHQWHDUHVROYHUORVHQIXQFLyQGHXQGHVDUUROOR
LQWHJUDO\VXVWHQWDEOH
3HURHVWDFRODERUDFLyQHQWUHDFDGHPLD\SROtWLFDVS~EOLFDVVHKDFH\GHEHKDFHUVH
HQHOPDUFRGHORVSURFHVRVGHFRRSHUDFLyQHLQWHJUDFLyQPXOWLODWHUDOHLQWHUQDFLR
QDO(OGHVDUUROOR\ODGLIXVLyQGHFRQRFLPLHQWRVGHYDQJXDUGLD\GHKHUUDPLHQWDV
DQDOtWLFDVGHEHQSRUORWDQWRVHUSHUVHJXLGRVFRPRELHQHVS~EOLFRVUHJLRQDOHV
(Q$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHVHKDSUHVHQFLDGRDGLIHUHQFLDGHORTXHVHSHU
FLEHFRPRLQWHUHVDQWHH[SHULHQFLDHQOD8QLyQ(XURSHDXQGpÀFLWGHFRRSHUDFLyQ
HQFRQRFLPLHQWRVTXHVRVWHQJDQ\HOHYHQHOQLYHOGHODV3ROtWLFDV3~EOLFDV0iVDOOi
GHyUJDQRVHVSHFLDOL]DGRVFRPROD&RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEHFX\DLQWHUDFFLyQFRQORVFHQWURVXQLYHUVLWDULRVUHJLRQDOHVHVHVFDVDIDOWDSUR
IXQGL]DUHQODFRQIRUPDFLyQGHSURSXHVWDVGHVROXFLyQDVtFRPRJHQHUDUHVFXHODV
GHSHQVDPLHQWRSURSLDVSDUDHOLQWHUFDPELRGHFRQRFLPLHQWR
(Q3ROtWLFDV3~EOLFDVD~QVHVLJXHQLQFRUSRUDQGRPRGHORVH[LWRVRVVLQXQDUH
ÁH[LyQPiVGHWDOODGDGHODVSUREDELOLGDGHVGHp[LWR\ODDGHFXDFLyQKDFLDORVFRQWH[
WRVVRFLDOHVUHJLRQDOHV\QDFLRQDOHVSDUWLFXODUHV
3DUDTXHODUHODFLyQHQWUHODDFDGHPLD\ODV3ROtWLFDV3~EOLFDVVHDIUXFWtIHUDHQ
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HVWDFRODERUDFLyQTXHDSXQWHDHOHYDUODFDOLGDGGHOFRQRFLPLHQWRGHEHUtDPRVDYDQ
]DUKDFLDXQFDPELRGHSDUDGLJPD
'HVGHHOSDUDGLJPDTXHHVWiSUHVHQWHHQODDFWXDOLGDGKDFLDXQRTXHGHEHUtDDVX
PLUORVGHVDItRVGHOGHVDUUROORLQWHJUDO\VXVWHQWDEOH
&RPRVHREVHUYDHQHO'LDJUDPDOD3ROtWLFDV3~EOLFDVHQODDFWXDOLGDGHQOD
PD\RUtDGHORVFDVRVVHGHVDUUROODGHIRUPDHVSHFLDOL]DGDFRQFULWHULRVXQLYHUVDOLV
WDVVHFWRULDOHV\SURGXFWLYLVWDV(OpQIDVLVHVWiSXHVWRHQREMHWLYRVGHUHQGLPLHQWR
WpFQLFRHÀFDFLD\HÀFLHQFLDEXVFDQGRFRQVHFXHQFLDVSROtWLFDVLQPHGLDWDV1RFDEH
GXGDTXHPXFKDVGHHVDV3ROtWLFDV3~EOLFDVKDQ VLGRSDUFLDOPHQWHH[LWRVDV HQ OD
REWHQFLyQGHODVPHWDVGHOFUHFLPLHQWR\ODPHMRUDHQODVFRQGLFLRQHV\ELHQHVWDUGH
ODSREODFLyQSHURVRQWRGDYtDLQVXÀFLHQWHV
&RPRORPXHVWUDODVHJXQGDVHFFLyQGHO'LDJUDPDVLGHYHUDVVHTXLHUHDYDQ]DU
KDFLDXQGHVDUUROORKXPDQR\VXVWHQWDEOHHQ/DWLQRDPpULFD\HO&DULEHODPDJQLWXG
GHORVFDPELRVTXHVHUHTXLHUHQGHPDQGDXQDUHLQJHQLHUtDGHODVDFWXDOHV3ROtWLFDV
3~EOLFDVVREUHODEDVHGHHQIRTXHVTXHVHKDQHVWDGRSUREDQGRFRPRSDUFLDOPHQWH
H[LWRVRVHQDOJXQRVFDVRVSXQWXDOHV
6HWUDWDGHDYDQ]DUKDFLDREMHWLYRVGH3ROtWLFDV3~EOLFDVTXHHVWpQFHQWUDGRVHQSURFH
VRVGHDXWRGHVDUUROORDQLYHOGHORFDOLGDGHV\UHJLRQHVHOHYDQGRODVSURSLDVFDSDFLGDGHV
GHODVFRPXQLGDGHVSDUDDVXPLUVXVSUREOHPDV\UHGHÀQLHQGRXQSDFWRSURJUDPiWLFR
HQWUHHOHVWDGRFHQWUDO\ODVLQVWDQFLDVVXEQDFLRQDOHVDÀQGHDYDQ]DUHQSROtWLFDVTXH
VHDQQRVyORHÀFDFHV\HÀFLHQWHVVLQRWDPELpQSHUWLQHQWHVSDUWLFLSDWLYDV\VXVWHQWDEOHV
DIAGRAMA 2
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)XHQWHHODERUDFLyQGHODXWRU
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3RUH[SHULHQFLDVHVDEHTXHODFRODERUDFLyQGHODDFDGHPLDHQJHQHUDUSROtWLFDV
S~EOLFDVGHVGHSHUVSHFWLYDVLQWHU\PXOWLGLVFLSOLQDULDVFRQFDUiFWHU LQWHUVHFWRULDO\
FRQHQIRTXHVWHUULWRULDOHV\GHVFHQWUDOL]DGRVHVQHFHVDULD
(VLPSRUWDQWHWDPELpQFRQVHUYDUFRPREDVHODGHORVSURFHVRVKROtVWLFRVHO
PXOWLFULWHULRODPXOWLHVFDOD\ODPXOWLGLPHQFLRQDOLGDGFRQHQIRTXHVJHQHUDOHVFRP
SUHQVLYRVTXH LQWHJUDQ FULWHULRV ´GXURVµ \ ´EODQGRVµ HFRQyPLFRV \SURGXFWLYRV
VRFLRFXOWXUDOHV\DPELHQWDOHVFRVDTXHHVWRWDOPHQWHSRVLEOH
'HHVWDPDQHUDHOQXHYRSDUDGLJPDGH3ROtWLFDV3~EOLFDVGHEHKDFHULQWHUDFWXDU
DODVFXDWURPDFURGLPHQVLRQHV
 7pFQLFD\WHFQROyJLFD
 3ROtWLFD
 6RFLRFXOWXUDO
 $PELHQWDO
8QDGHODVGLPHQVLRQHVTXHHVWpDXVHQWHRTXHVHDFRQVLGHUDGDPDUJLQDOPHQWH
\WRGRHOHGLÀFLRGHODVXVWHQWDELOLGDGDPHQD]DFRQGHUUXPEDUVH
$GLFLRQDOPHQWHXQDDGHFXDGDUHODFLyQGLDOyJLFDHQWUHDFDGHPLDFLHQFLD\WHFQR
ORJtDGHXQDSDUWH\HOPXQGRGHODV3ROtWLFDV3~EOLFDVGHRWUDWLHQHODYHQWDMDGH
JHQHUDUFRQGLFLRQHVSDUDHYLWDUHOULHVJRGHODLQÁXHQFLDWHFQRFUiWLFDHQOD3ROtWLFD
3~EOLFDDVtFRPRHOULHVJRGHOFLHQWLÀFLVPRWHyULFRHQODDFDGHPLD
(OGLiORJR\ODFRRSHUDFLyQHQWUHODDFDGHPLD\OD3ROtWLFDV3~EOLFDVFRUUHHOULHV
JRGHUHIRU]DUHOSUHGRPLQLRGHFULWHULRVWpFQLFRVLQFOXVRWHFQRFUiWLFRVVLQRVHGD
HQHOPDUFRGHSURFHVRVSDUWLFLSDWLYRVGRQGHODYR]GHORVFLXGDGDQRV\DVHDQORV
QHFHVLWDGRVDVtFRPRORVLQYROXFUDGRV\REHQHÀFLDGRVSRUORVSURJUDPDVS~EOLFRV
QRVHWRPDHQFRQVLGHUDFLyQHQIRUPDUHDO(VWRUHTXLHUHGHSDUWHGHORVDFDGpPL
FRVDJXGL]DUXQDVHQVLELOLGDGTXHQRVLHPSUHHVWiSUHVHQWHpVWDHVHVFXFKDUDORV
VLPSOHVFLXGDGDQRVDFHUFDGHVXVGHPDQGDVQHFHVLGDGHV\VXHxRV
+D\TXHUHFRUGDUTXHXQDGHODVFRQGLFLRQHVEiVLFDVSDUDODJREHUQDELOLGDGGH
PRFUiWLFDHVODFDOLGDGGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVFRQTXHHOVLVWHPDHQIUHQWDODGH
PDQGDGHVXVFLXGDGDQRV
(QODJHQHUDFLyQLPSOHPHQWDFLyQ\GHVDUUROORGHXQQXHYRGLiORJR\UHODFLyQHQWUH
HOPXQGRGHODDFDGHPLD\HOGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVVXERUGLQDGRDODVWDUHDVGHFDP
ELRKDFLDODVXVWHQWDELOLGDGODLQWHJUDFLyQUHJLRQDOHQHOPDUFRGHOD&XPEUH8QLyQ
(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHSDUHFHVHUXQLQVWUXPHQWRGHSULPHURUGHQ
8QDQXHYDDJHQGDLQWHUQDFLRQDO\UHJLRQDOREOLJDDODUHJLyQODWLQRDPHULFDQDD
GLVHxDUUHVSXHVWDVFRRUGLQDGDVHQWUHORV(VWDGRV\HQWUHpVWRV\ORVDFWRUHVQRHVWD
WDOHVSDUDHQIUHQWDUHVWRVQXHYRVSURFHVRV(VWHHVSDFLRGHGLDORJRHQWUHHOPXQGR
GHOD3ROtWLFD3~EOLFD\HOPXQGRGHODDFDGHPLDHQFRQWUDUiVXIXQFLRQDOLGDGSUHFL
VDPHQWHHQHVDSHUVSHFWLYD
$VLPLVPRGHELHUDHVWLPXODUVHXQHVSDFLRGHLQWHUFDPELRGH$PpULFD/DWLQD\
HO&DULEH HQ WRUQRD OD UHODFLyQDFDGHPLD\3ROtWLFD3~EOLFDSDUD DSURYHFKDUH[
SHULHQFLDVGLYHUVDV\UHSOLFDEOHV(VWHHVSDFLRVHUtDUHIHUHQWHGHOHVSDFLR(XURSHR
KRPyORJR
Cristián Parker 

(QWRGRHVWHLQWHUFDPELRUHFRSLODFLyQGHH[SHULHQFLDVH[LWRVDVGH3ROtWLFDV3~
EOLFDVSUiFWLFDVGHQXHYRVSDUDGLJPDVGHUHODFLyQHQFXDQWRDDYDQFHVHQVXVWHQWDEL
OLGDGODDFDGHPLDFRQVXVUHGHVVXVLQVWDQFLDV\VXVSRWHQFLDOLGDGHVGHLQWHUFDPELR
SXHGHVHUXQDLQVWDQFLDIXQGDPHQWDOSDUDODFRQVWLWXFLyQGHXQHVSDFLRGHFRQRFL
PLHQWRVHQOD5('R)RUR$FDGpPLFR(XURODWLQRDPHULFDQR
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&DGDPXQGRFRQVWLWX\HXQVXEVLVWHPDTXHWLHQHVXHVSHFLÀFLGDGPXQGRVTXHHVWiQ
FRPSDUWLHQGRXQDPLVPDOXFKDSRUHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOHTXHDVSLUDDVHUGLYHU
VRGHPRFUiWLFR\KHWHURJpQHR$QWHHVWiGLYHUVLGDGVHGHEHHVWDEOHFHUSXHQWHVGH
FRQH[LyQSDUDXQDFRRSHUDFLyQVLQpUJLFDRUHVWDEOHFHUORVGRQGHpVWRVVHKD\DQURWR
(VWHHVXQRGH ORVREMHWLYRVGHOSUR\HFWR(1*29HQWUH OD&RPXQLGDG(XURSHD
&(\$PpULFD/DWLQD$/GHORVTXHVHWLHQHQQXPHURVRVHMHPSORVKLVWyULFRV\
SUHVHQWHVGHFRODERUDFLyQ
Temáticas Prioritarias
/DV WHPiWLFDVSULYLOHJLDGDVSRU ODDFDGHPLD \SRU OD LQVWDQFLDGHGHÀQLFLyQGH
SROtWLFDVS~EOLFDVYDQDWHQHUGLIHUHQFLDVHQORVpQIDVLV\HQRWURVDVSHFWRVHVSHFtÀFRV
eVWDVFRUUHVSRQGHQDXQYDULDGRHVSHFWURGHOFRQRFLPLHQWR\HVFRUUHFWRTXHDVt
VHD SHURGHVHDPRVGHVWDFDUTXHQR VLHPSUHRTXL]iVSRFDV YHFHV VH OHVRWRUJD
UHOHYDQFLDHQODVSROtWLFDVS~EOLFDV$VXYH]ODVSROtWLFDVS~EOLFDVGHVDUUROODQWHPDV
HVWUXFWXUDOHV\FR\XQWXUDOHVTXHUHRULHQWDQODVDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDV\ODVKXPDQDV
WHQGLHQGRDFXPSOLUORVREMHWLYRVJHQHUDOHVGHGHVDUUROORTXHVHGDQORVSURFHVRV
SROtWLFRV1DWXUDOPHQWHORVPLVPRVKDQVLGRFDPELDQWHVVHJ~QORVFDPLQRV\PHWDV
TXHVHYDQSRQLHQGRORVJRELHUQRV1RFDEHGXGDTXHOD&RQVWLWXFLyQGHFDGDSDtV
SURPXHYHHOELHQHVWDUJHQHUDOPHGLDQWHODLPSOHPHQWDFLyQGHHVDVSROtWLFDV\HQHO
FDVRGHORVWHPDVDPELpQWDOHVH[LVWHQDFXHUGRVPXQGLDOHVTXHFDGDSDtVÀUPDQWH
HVWiFRPSURPHWLGRFRQORVSULQFLSLRVGHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOH'HWRGDVIRUPDV
HQ ODSVRV LPSRUWDQWHV SUHYDOHFLHURQ SROtWLFDV TXH QR UHGXQGDURQ HQ HO ELHQHVWDU
JHQHUDOORTXHKDSURYRFDGRUHFODPRVGHODSREODFLyQ0XFKDVYHFHVHQFDEH]DQGR
HVRVUHFODPRVODDFDGHPLD KDMXJDGRXQSDSHOLPSRUWDQWH
/D8QLYHUVLGDGKDFXPSOLGRFRQVXSDSHOHQODLQYHVWLJDFLyQGHYDULDGDVIRUPDV
\EDMRGLVWLQWRVDXVSLFLRV6HVXSRQHTXHHQXQ(VWDGRGHPRFUiWLFRORVIRQGRVS~
EOLFRVGHEHQÀQDQFLDUHVWDVDFWLYLGDGHV'HWRGDVPDQHUDVHVSURSLFLRTXHVHOHXQD
ODFRRSHUDFLyQGHULYDGDGHGLYHUVDVIXHQWHVGRQGHOD8QLyQ(XURSHDKDMXJDGRXQ
SDSHO LPSRUWDQWH(QRWUDVRFDVLRQHVVLQHPEDUJR ORVVXEVLGLRVSURYHQLHQWHVGH
HPSUHVDVHVSHFtÀFDVKDQLQFLGLGRSDUDSULYLOHJLDUWHPiWLFDVFRQFUHWDVTXHHUDQGHVX
LQWHUpVSHURTXHWDQWRSRUODIRUPDGHWUDWDPLHQWRFRPRSRUHOREMHWLYRWHPiWLFR
QRFRQGHFtDFRQ ODVTXHKDEtDQÀMDGR ORVFHQWURVGH LQYHVWLJDFLyQ(VWRFREUDED
UHOHYDQFLDFXDQGRHO(VWDGRKDUHVWULQJLGRORVIRQGRVS~EOLFRVTXHGDQGRHVRVFHQ
WURVDPHUFHGGHORVLQWHUHVHVGHORVIRQGRVHPSUHVDULDOHV'HWRGDVIRUPDVELHQ
RULHQWDGDVODFRRSHUDFLyQHPSUHVDULDSXHGHDEULUODVSXHUWDVSDUDXQDLQVHUFLyQGH
ORVFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQHQHOPXQGRSURGXFWLYR(VWHPXQGRGHEHUtDVHUFRQ
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VLGHUDGRHQWRGRVORVSXHQWHVTXHHVWDPRVDQDOL]DQGRHQWUHHOPXQGRDFDGpPLFR\
HOGHODVSROtWLFDVS~EOLFDV
/DRULHQWDFLyQGHORVREMHWLYRVGHODLQYHVWLJDFLyQGHQXHVWURVFHQWURV SHUPLWLy
DFFLRQHVLPSRUWDQWHVGHGHVDUUROORHQQXHVWURVSDtVHV(QRWURVFDVRVVLQHPEDUJR
HVPDWHULDGHSROpPLFDVREUHODVUHDOHVLQWHUDFFLRQHVDPELHQWDOHV\DTXHHQYDULDV
LQYHVWLJDFLRQHVVHGHVWDFDEDQSURFHVRVTXHGHJUDGDEDQHODPELHQWHRVHLQVHUWDEDQ
HQHYDOXDFLRQHVGHLPSDFWRDPELHQWDOTXHHQFXEUtDQVXVUHDOHVHIHFWRVSHUQLFLRVRV
'HELGRDHVWRVHKDFHFDGDYH]PiVQHFHVDULRTXHHO(VWDGRQRUHGX]FDORVSUHVX
SXHVWRVSDUDODLQYHVWLJDFLyQ\TXHODPLVPDHQFXHQWUHVXDSOLFDFLyQHQSODQHVTXH
UHDOPHQWHPHMRUHQODVLWXDFLyQGHODPELHQWH\GHVXVSXHEORV
(QPXFKRVSDtVHVVH UHLYLQGLFyHQJUDQSDUWHGHO VLJORSDVDGRHOSDSHOGH OD
XQLYHUVLGDGFRPR´FRQFLHQFLDFUtWLFDµGHO(VWDGR'HVGHOD5HIRUPD8QLYHUVLWDULD
QDFLGDHQODFLXGDGGH&yUGREDHQOKDQH[LVWLGRPXFKRVPRYLPLHQWRVVRFLDOHV
TXHKDQUHLYLQGLFDGRHVWDIXQFLyQ(QRWURVHVWHSDSHOVHIXHSHUGLHQGRKDVWDFDVL
H[WLQJXLUVH&XDQGRHO(VWDGRQRHQFXHQWUDHQODDFDGHPLDORVLQYHVWLJDGRUHVTXH
OHLQIRUPHQVREUHGLIHUHQWHVSUREOHPDVFLHQWtÀFRVSRUTXHQRDFXGHQDVXVUHTXH
ULPLHQWRVRSRUTXHQRVHJHQHUDQORVOD]RVGHFRQÀDQ]DQHFHVDULRVGHVDUUROODQVXV
SURSLDVLQYHVWLJDFLRQHV(VWDVPHGLGDVVRQDXVSLFLRVDVSHURGHEHUtDQIRUPDUSDUWH
GHO6LVWHPDGH&LHQFLD\7HFQRORJtD\QRJHQHUDUVHFRPRHQWHVDLVODGRVFRQSRFD
FRPXQLFDFLyQHQORVSODQHVGHLQYHVWLJDFLyQ
(QFXDQWRDODVLQYHVWLJDFLRQHV\ORVFDPSRVSULRULWDULRVGHODDFDGHPLDDGHPiVGH
ORVTXHQDWXUDOPHQWHWLHQHQGHEHUtDQLQFOXLUWHPiWLFDVTXHFRQWHPSOHQODVSULRULGDGHV
S~EOLFDV$GLFLRQDOPHQWHVHUHTXLHUHXQFDPSRGHFRRSHUDFLyQSRUSDUWHGHODDFDGH
PLD\ODVRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHV21*TXHSRVLELOLWDQJHQHUDUXQGH
VDUUROORVXVWHQWDEOHSDUWLFLSDWLYR(VWDVRUJDQL]DFLRQHVQHFHVLWDQFRQPXFKDXUJHQFLD
XQDVHVRUDPLHQWRSDUDRULHQWDUVXVUHFODPRV\VXVLQTXLHWXGHV&RPROXHJRVHWUDWD
HOPXQGRDFDGpPLFRHQIDWL]DHQPXFKRVFDVRVWHPDVFLHQWtÀFRVHQFDGDXQDGHODV
FLHQFLDVGHODUJRSOD]RIUHFXHQWHPHQWHVLQLPSOLFDFLyQGHPRGLÀFDFLyQGHODUHDOLGDG
HQHOFRUWRSOD]RPLHQWUDVTXHHQHO(VWDGRSUHYDOHFHXQDSUHRFXSDFLyQSRUHOFRUWR
SOD]R\SRUHIHFWRVYLVLEOHVVLJQLÀFDWLYRV\JHQHUDOPHQWHLQPHGLDWRV
'HODVOLJD]RQHVVLVWpPLFDVHQWUHODDFDGHPLD\ODVSROtWLFDVGH(VWDGRSDUDXQD
$PpULFD/DWLQDVXVWHQWDEOHGHVWDFDPRVTXHH[LVWHQWHPDVFRQYRFDQWHVSDUDDPERV
PXQGRVTXH LQWHJUDQ ODVSULRULGDGHVGH OD OXFKDSRU ODVXVWHQWDELOLGDGHOFRQRFL
PLHQWR\PDQHMRGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVODVFRQGLFLRQHV\ODFDOLGDGGHYLGDGHVX
SREODFLyQ\ODVWHFQRORJtDVDGHFXDGDV
 
Estilos de Desarrollo en América Latina
6H GHEHUtD GLIHUHQFLDU FXDWUR HVWLORV GH GHVDUUROOR HQ $PpULFD /DWLQD TXH VH
HQWUHPH]FODQHQHODQiOLVLVKLVWyULFR\DFWXDOD$JUDULR\5HFXUVRV1DWXUDOHV([SRUWDGRU
E'HVDUUROOLVWD\6XVWLWXFLyQGH,PSRUWDFLRQHVF$UWLFXODFLyQ3DVLYD\5HVLGXDOFRQHO
0HUFDGR0XQGLDO\G(VWLORGH'HVDUUROOR6XVWHQWDEOHDUWLFXODFLyQFUHDWLYD
3DUD VXFDUDFWHUL]DFLyQ VH FRQVLGHUDUiQ HQWUHRWURV ODV UHODFLRQHVTXHRSHUDQ
HQWUHHO WLSRGHGHVDUUROOR\ ORV UHFXUVRVQDWXUDOHVXWLOL]DGRV ODHQHUJtD\ IXHQWHV
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HQHUJpWLFDVXWLOL]DGDVHOWLSRGHUHODFLRQHVVRFLDOHVSURSLHGDGGHORVUHFXUVRV\GLV
WULEXFLyQGHOLQJUHVRWLSRGH(VWDGRSODQLÀFDFLyQ\JUDGRGHSDUWLFLSDFLyQORVTXH
SXHGHQVXPLQLVWUDUXQPDUFRGHDQiOLVLVTXHORVHVFHQDULRVUHTXLHUHQSDUDGHÀQLUHQ
PHMRUHVWpUPLQRVHOFXDUWRHVWLORTXHVHSURSRQHLPSXOVDUHQIXQFLyQGHOFXPSOL
PLHQWRGHOD$*(1'$\TXHGHÀQDORVUHTXHULPLHQWRVGHOD,&XPEUH$FDGp
PLFDHVGHFLUHOHVWLORGH'HVDUUROOR6XVWHQWDEOH
6HSDUWHGHODEDVHTXHHVWDWLSRORJtDGLIHUHQFLDOGHGHVDUUROORHVSHFLDOPHQWHKLVWyULFR
WLHQHXQDFRQWLQXLGDG\XQDUXSWXUDDSDUHFHQQXHYRVSHURH[LVWHQHOHPHQWRVTXHLQWHUDF
W~DQGHORVYLHMRV)LQDOPHQWHHODFWXDOHVXQDDUWLFXODFLyQRPiVELHQXQDGHVDUWLFXODFLyQ
GHWRGRVLQFOXVRORVJpUPHQHVGHODVSRVWXODFLRQHVGHXQIXWXURGHVDUUROORVXVWHQWDEOH
Estilo de Desarrollo Agrario y Recursos Naturales Exportador
6HFRQVROLGDFRQODJUDQGLYLVLyQLQWHUQDFLRQDOGHOWUDEDMRKDVWDORKDVWDO
HQDOJXQRVSDtVHV/DYDORUL]DFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVSRUHOPHUFDGRPXQGLDO
UHVXOWDHVHQFLDOSDUDHVWHHVWLOR&XDQGRVHFRQVROLGDHOPHUFDGRPXQGLDODSDUWLUGH
ODVHJXQGDHWDSDGHOVLJORSDVDGR\HVSHFLDOPHQWHFXDQGRFRPLHQ]DODH[SRUWDFLyQ
GHFDSLWDOHVDQLYHOPXQGLDOODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHFRVLVWHPDVHQFXDQWRDVXHOR
FOLPD DJXD YHJHWDFLyQ \ ULTXH]D PLQHUD VRQ GHVWDFDGDV SRU ODV QHFHVLGDGHV GH
ODSURGXFFLyQPXQGLDO'HHVWD IRUPD D FDGDSDtV VH OHYD LPSRQLHQGR VX´QLFKR
HFROyJLFRµHQHVWHFDVREDVWDQWHUHODFLRQDGRFRQHOFRQFHSWRHFROyJLFRGHQWURGH
HVDSURGXFFLyQPXQGLDOFRPRDEDVWHFHGRUGHXQRRGRVRPX\SRFRVSURGXFWRVTXH
ORJUDEDQYHQWDMDVFRPSDUDWLYDVHQVXSURGXFFLyQ(VWDVYHQWDMDVHVWDEDQDOWDPHQWH
GHWHUPLQDGDVSRU ODVSDUWLFXODULGDGHVHVSHFtÀFDVTXH WHQtDQ ORVHFRVLVWHPDVSDUD OD
SURGXFFLyQGHD]~FDUFDIpWDQLQRFDXFKRODQDWULJRFDUQH\H[WUDFFLyQGHPLQHUDOHV
\PDGHUDVDGLFLRQDOPHQWHDORVEDMRVVDODULRV6XQNHO\3D]0RGHORVGH'HVDUUROOR
´)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFDµYDULDVHGLFLRQHV3UHELFK5HYLVWDVGHOD&(3$/&
&RQHVWDVYHQWDMDVFRPSDUDWLYDVDQLYHOLQWHUQDFLRQDOVHREWHQGUtDODVGLYLVDVQHFH
VDULDVSDUDFRPSUDUORVSURGXFWRVTXHVDWLVIDJDQODGHPDQGDH[LVWHQWH(OHVWLORHQHU
JpWLFRHVWiEDVDGRHQODXWLOL]DFLyQGHODOHxDGHOFDUEyQHQPHQRUPHGLGD&RORP
ELD\&KLOHSULQFLSDOPHQWHSHWUyOHR\DOJXQRVDSURYHFKDPLHQWRV6HHQWUHFUX]DQHQ
VHFWRUHVPX\GLVtPLOHVTXHFRQIRUPDQODKHWHURJHQHLGDGWHFQROyJLFDGHODHVWUXFWXUD
SURGXFWLYDGHHVWDHWDSD6LQHPEDUJRHOJUDGRGHDUWLÀFLDOL]DFLyQGHODQDWXUDOH]D\HO
KiELWDW\HOGHVDUUROORWHFQROyJLFRD~QQRORKDFHQWDQHQHUJpWLFRGHSHQGLHQWHFRPR
HOPRGHORVLJXLHQWHGHGHVDUUROOR/DIRUPDGHRFXSDFLyQGHOHVSDFLRHVPiVH[WHQVLYD
TXH LQWHQVLYD(O(VWDGRSUHVFLQGtDDSDUHQWHPHQWHGH ODDFWLYLGDGHFRQyPLFDSHUR
LQWHUYHQtDIXHUWHPHQWHSDUDSURWHJHUORVLQWHUHVHVFRQFHQWUDGRVHVSHFLDOPHQWHSRUODV
ÁXFWXDFLRQHVGHORVSUHFLRVGHORVSURGXFWRVSULQFLSDOHV,QFOXVRHQODPD\RUtDGHORV
SDtVHVQRH[LVWtDXQ%DQFR&HQWUDO1LXQHMHUFLFLRGHSODQLÀFDFLyQJOREDO
Estilo “Desarrollista” y de Sustitución de Importaciones
6H LQLFLD D SDUWLU GH OD SRVJXHUUD VHJ~Q ORV SDtVHV 6H FHQWUDED HQ SURPRYHU HO
VHFWRU LQGXVWULDOD WUDYpVGHJUDQGHV LQYHUVLRQHVHQVHFWRUHVEiVLFRVGH ODHFRQRPtD
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TXHSXGLHUDQGHVDUUROODULQGXVWULDVGHDOWDWHFQRORJtD'HWDOIRUPDMXQWRFRQVXVWLWXLU
LPSRUWDFLRQHVGHELHQHVÀQDOHVLUtDSURGXFLHQGRORVLQVXPRV\ORVELHQHVGHFDSLWDO
TXHUHTXHULUtDQHQXQHVTXHPDGHSDXODWLQD\SURJUHVLYDLQWHJUDFLyQQDFLRQDO(OVHFWRU
DJUDULRFRQDOJXQDVUHIRUPDVDODSURSLHGDGDJUDULD\XQPD\RUJUDGRGHWHFQLÀFDFLyQ
VHFRQYHUWLUtDHQGHPDQGDGHSURGXFWRVLQGXVWULDOHV(OVHFWRULQGXVWULDOLQFRUSRUDUtD
FRQ ODVJUDQGHVHPSUHVDV ORVEHQHÀFLRVGH ODHFRQRPtDGHHVFDODTXHUHGXFLUtD ORV
FRVWRV\FRQHOOR ORVSUHFLRVGH ORVSURGXFWRV(QFXDQWRD ODHQHUJtDJUDQSDUWH
GHO GHVDUUROOLVPR VH EDVy HQ HO XVR GLODSLGDGRU GHO SHWUyOHR EDUDWR 6H SURPRYLy
XQ FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR EDVDGR HQ XQD SROtWLFD GHO(VWDGRPHGLDQWH LPSXHVWRV
DUDQFHOHV ÀMDFLRQHV GH FDPELR SROtWLFD FUHGLWLFLD \ ÀQDQFLHUD 6H LQVWLWX\HURQ SRU
SULPHUDYH]ODSODQLÀFDFLyQHFRQyPLFD\VRFLDODQLYHOGHSODQLÀFDFLyQJOREDOGHFRUWR
PHGLDQR\ODUJRSOD]R\DxRV(VWHWLSRGHSODQLÀFDFLyQQRFRQVLGHUDEDDO
DPELHQWH\DVXVLQWHUDFFLRQHV6LQHPEDUJRVHDVLVWHDORVLQYHQWDULRVGHERVTXHV
WLHUUDVDJXDVHQJUDQSDUWHGHORVSDtVHV,QYHQWDULRVGH5HFXUVRV1DWXUDOHV&RQVHMR
)HGHUDOGH ,QYHUVLRQHV$UJHQWLQD O 6HFUHDQ LQVWLWXFLRQHVGH UHFXUVRVQDWXUDOHV
FRQXQFULWHULRSURGXFWLYLVWDHVGHFLUVHSDUDQGRFDGDXQRGHORVUHFXUVRVTXHQRVH
DUWLFXODEDQ\ IUHFXHQWHPHQWHFRPSHWtDQ LQFLGLHQGRHQVXSODQLÀFDFLyQ LQDGHFXDGD
6HSURPRYtDODFRQVLGHUDFLyQGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtDWUDWDQGRGHFUHDUODVEDVHV
SDUDXQPHMRUFRQRFLPLHQWRGHORVSURFHVRVTXHSXGLHUDQJHQHUDUHOGHVDUUROOR6LQ
HPEDUJRHQORVSODQHVLQLFLDOHVODVWHFQRORJtDVFRQVWLWXtDQXQREMHWLYRDORJUDUHQEDVH
DODLPDJHQGHODVWHFQRORJtDVGHVDUUROODGDVHQORVSDtVHVFHQWUDOHV/DFRRSHUDFLyQHQWUH
HOPXQGRGHOD$FDGHPLD\ORVQLYHOHVGH3ROtWLFDVVHPDQLÀHVWDHQHVWHHVWLORTXL]iVFRQ
ODPD\RULQWHQVLGDG6LQHPEDUJRQRVHORJUDFUHDUXQDWHFQRORJtDGLIHUHQWHEDVDGDVHQ
QXHVWURVUHFXUVRV7DPSRFRVHJHQHUyXQHVSHFWURGHWHFQRORJtDGHGLIHUHQWHSRGHU
Articulación Pasiva y Residual con el Mercado Mundial 
1RDSDUHFH FRPRPRGHOR GH GHVDUUROOR VLQRGH DMXVWH GRQGHGHEtD ORJUDUVH
XQD UHGXFFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV SURGXFWLYDV GHO FUpGLWR \ GH ORV VDODULRV SDUD
HYLWDUSURFHVRVLQÁDFLRQDULRV(VWDSROtWLFDGHVWUX\yWRGRHODSDUDWRGHSURWHFFLyQ
\ SURPRYLHQGR XQD LQWHJUDFLyQ HVWUHFKD FRQ HOPHUFDGRPXQGLDO VREUH OD EDVH
GHXQ HVTXHPD VLPLODU DO SULPHUPRGHOR DJURH[SRUWDGRURGH UHFXUVRVQDWXUDOHV
H[SRUWDGRU SHUR FRQ DOJXQRV FDPELRV VLJQLÀFDWLYRV/D LQWHJUDFLyQSRVWXODGD HV
IUHFXHQWHPHQWHWDQHVWUHFKDTXHLQFOXVRHOFRQFHSWRGHQDFLyQVHUHODWLYL]D/XHJR
GHXQDSULPHUDHWDSDGHHVWHPRGHORKDVWDODHOHYDFLyQDEUXWDGHORVSUHFLRV
GHO SHWUyOHR VH GHVDUUROOD XQD VHJXQGD HWDSD FDUDFWHUL]DGD SRU XQD UHYROXFLyQ
FLHQWtÀFD\WHFQROyJLFDTXHLQWHQWDUHVROYHUORVJUDYHVSUREOHPDV\UHVWULFFLRQHVHQ
HOFUHFLPLHQWRTXHHOVLVWHPDHFRQyPLFRPXQGLDOKDEtDWHQLGRHQOD~OWLPDGpFDGD
HVSHFLDOPHQWHDSDUWLUGHO(VWDVUHVWULFFLRQHVHVWDEDQEDVDGDVWDQWRHQORVSUHFLRV
GHYDULDVPDWHULDVSULPDVGHOSHWUyOHR\HQPHQRUPHGLGDHQHOQLYHOGHORVVDODULRV
GH ORV WUDEDMDGRUHVHQ ORVSDtVHVGHVDUUROODGRV6XUJHQHOFRPSOHMRHOHFWUyQLFR OD
 )DMQ]\OEHU)5HÁH[LyQVREUHODVHVSHFLÀFLGDGHVGHOD,QGXVWULDOL]DFLyQGH$PpULFD/DWLQD
&,'(0p[LFR
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ELRWHFQRORJtD\ORVQXHYRVPDWHULDOHVFRPRIRUPDGHLQWURGXFLUODDXWRPDWL]DFLyQ
FDPELRVGHHQHUJtD\PLQHUDOHV$OIDFWRUHVHQFLDOGHOSHWUyOHRVHOHXQHOXHJR\KDVWD
ODDFWXDOLGDGHOFXOWLYRGHODVRMD²KR\WUDQVJpQLFDHVHQFLDOPHQWHSDUDDOLPHQWDFLyQ
GHJDQDGRODPRQRFXOWXUDIRUHVWDOSDUDJHQHUDUFHOXORVD\ODDFWLYLGDGPLQHUDDFLHOR
DELHUWRTXHDGTXLHUHJUDQLPSXOVR
(QFXDQWRDOPXQGRDFDGpPLFRORVHYDOXDGRUHVGHOGHVDUUROORYDQWDPELpQFDP
ELDQGRGXUDQWHWRGRHOGHVDUUROOLVPRVHXWLOL]yLQGLFDGRUHVGHOGHVDUUROORDODHYROXFLyQ
GHOSURGXFWREUXWR(QODDFWXDOLGDGVHKDUHTXHULGRHOXVRGHRWURVLQGLFDGRUHVFRPR
ODWDVDGHLQÁDFLyQHOGpÀFLWÀVFDOHOVDOGRGHODEDODQ]DGHSDJRVORVQLYHOHVGHHPLVLyQ
PRQHWDULDHWF\WDPELpQODHODERUDFLyQGHSURGXFWREUXWR´YHUGHµGRQGHVHH[WUDHHO
YDORUGHODGHJUDGDFLyQSHURHQJHQHUDOVLQXQWHRUtDGHOYDORUGLIHUHQWH&RPLHQ]DQ
DSODQWHDUVHODHODERUDFLyQGHFXHQWDVGHOSDWULPRQLRQDWXUDO'HVGHHO(VWDGR KD\XQ
UHWURFHVRGHORVSURFHVRGHSODQLÀFDFLyQ'LIXVLyQGHODHYDOXDFLyQGHLPSDFWRDP
ELHQWDOFRPRIRUPDGHUHVSRQGHUDODVGHPDQGDVFUHFLHQWHVGHODSREODFLyQ$QiOLVLV
GHORVSUREOHPDVDPELHQWDOHVGHODVFLXGDGHV
 
Estilo de Desarrollo Sustentable (Articulación Activa y Creativa)
(Q HVWH FDVR OD UDFLRQDOLGDG HVWi FHQWUDGD HQ OD VDWLVIDFFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV
HVHQFLDOHVGH ODSREODFLyQGHHVWDJHQHUDFLyQ\GH OD IXWXUD DEDVHGHO LQWHQVRXVR
GH ORVHFRVLVWHPDVD ODUJRSOD]RPD[LPL]DQGR ODSURGXFFLyQ\HO DSURYHFKDPLHQWR
\ PLQLPL]DQGR OD GHJUDGDFLyQ \ HO GHVDSURYHFKDPLHQWR /DV WHFQRORJtDV GHEHUtDQ
DGDSWDUVH D HVWRV REMHWLYRV \ VH SRVWXOD OD DFWLYD SDUWLFLSDFLyQ GH OD SREODFLyQ HQ
ODV GHFLVLRQHV IXQGDPHQWDOHV GHO GHVDUUROOR LQFOX\HQGR OD UHDO GHVFHQWUDOL]DFLyQ \
GHPRFUDWL]DFLyQGHODSDUDWRGHO(VWDGR6HUHTXLHUHHODERUDUODVFXHQWDVGHOSDWULPRQLR
QDWXUDOFDOFXODGDVItVLFD\PRQHWDULDPHQWHDEDVHGHORVFRVWRVGHPDQHMRTXHGHEH
LQWURGXFLUVHHQODVFXHQWDVQDFLRQDOHVFRPR´FDSLWDOQRSURGXFLGRµRDFWLYRVÀMRVQR
SURGXFLGRV\HOVHFWRUSUHSULPDULRFRPRFXHQWDGHÁXMR3DUDHOORODPDWUL]GHLQVXPR
SURGXFWRGHEHLQLFLDUVHGHVGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVKDVWDOOHJDUDOFRQVXPRÀQDO
(OGHVDUUROORGHXQLPSRUWDQWHSDSHOGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtDGHEHUtDIXQGD
PHQWDUHVWRVFDPELRV(OREMHWLYRFHQWUDGRHQODFDOLGDGGHYLGDVXSRQHODSDUWLFLSD
FLyQDFWLYDGHODSREODFLyQHQODUHVROXFLyQGHVXVSURSLRVSUREOHPDV(OSURFHVRGH
GHPRFUDWL]DFLyQFUHFLHQWHGHO(VWDGR\ODRUJDQL]DFLyQGHODSREODFLyQHQIXQFLyQGH
WHFQRORJtDVSDUDODSURGXFFLyQTXHPD[LPLFHODSURGXFFLyQ\PLQLPLFHODGHJUDGDFLyQ
\HOGHVDSURYHFKDPLHQWRGHEHQFRLQFLGLUSDUDKDFHUSRVLEOHODVXVWHQWDELOLGDGDQLYHO
HFROyJLFRHFRQyPLFR\VRFLDO1DWXUDOPHQWHHVWRVXSRQHXQSDSHOPiVDFWLYR\SDU
WLFLSDWLYRGHO(VWDGRDVtFRPRXQDGLVWULEXFLyQVXVWDQFLDOPHQWHGLIHUHQWHGHOLQJUHVR
QDFLRQDOHORUGHQDPLHQWRDPELHQWDOGHO WHUULWRULRGH ODFRQFHSFLyQDPELHQWDOHQHO
GHVDUUROORGHFLXGDGHV\ODHYDOXDFLyQDPELHQWDOGHORVSUR\HFWRVGHLQYHUVLyQ/DHV
WUXFWXUDGHODSDUDWRGHO(VWDGRGHEHUtDFDPELDUSULYLOHJLDQGRODVUHODFLRQHVLQWHUVHFWR
ULDOHVDODH[FHVLYDVHFWRUL]DFLyQPHMRUDQGRODDFWLYDSDUWLFLSDFLyQGHODSREODFLyQHQ
ODVGHFLVLRQHVIXQGDPHQWDOHVDODGHFLVLyQFRQFHQWUDGD\UHODFLRQDQGRODSODQLÀFDFLyQ
JXEHUQDPHQWDOFRQODJHVWLyQ\ODDFFLyQSDUWLFLSDWLYD7RGRHOORHQIXQFLyQGHORJUDU
HOREMHWLYRHVHQFLDOTXHHVODVDWLVIDFFLyQGHODVQHFHVLGDGHVHVHQFLDOHVGHODSREODFLyQ
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(QODSUiFWLFDHQ$PpULFD/DWLQDVHRSHUDXQDVXSHUSRVLFLyQGHPRGHORVGRPL
QDQWHV(OPRGHORSUHYDOHFLHQWHWHUFHUPRGHORTXHJHQHUyORVSODQHVGHHVWDELOL
]DFLyQHVLJXDODOSULPHUPRGHORGHVFULWRSHURDGDSWDGRDORVWLHPSRVPRGHUQRV
FRQLPSRUWDQWHVGLIHUHQFLDVUHVSHFWRDOXVRGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV\HOJUDGRGH
LQWHUYHQFLyQGHORVPLVPRV/DLPSRUWDQFLDGHO(VWDGR\ODFDSDFLGDGGHQHJRFLD
FLyQGHORVSDtVHVSREUHVTXHVHOODPDEDQGHO7HUFHU0XQGRVRQPHQRUHVSHUROD
FRQFLHQFLDDPELHQWDOPXQGLDOHVPD\RU
-XQWRDHOORH[LVWHQSUR\HFWRVDYHFHVDLVODGRVGHGHVDUUROORVXVWHQWDEOHHQ]RQDV
HVSHFtÀFDVRHQSURWHFFLRQHVUHJLRQDOHV$VLPLVPRVXUJHQSDtVHVPiVLQGHSHQGHQ
WLVWDVTXHIRFDOL]DQHQVXVSXHEORVHOGHVDUUROORGHVXVDFFLRQHVSHURWRGRVHOORVFRQ
JUDQGHVFRQWUDGLFFLRQHV(OJUDGRGHDSHUWXUDGHEHVHUHOTXHPHMRUVHHYDO~HHQ
FDGDFDVR\HQUHFLSURFLGDGFRQHOWUDWDPLHQWRTXHQRVRWRUJXHQD$PpULFD/DWLQD
1RFDEHGXGDTXH((88\&KLQDH,QGLDHVWiQPRVWUDQGRVXVDVSHFWRVPiVQHJD
WLYRVHQHVWDV~OWLPDVGpFDGDV
Diferencias entre los Lenguajes Utilizados
3DUDODLQYHVWLJDFLyQ\ODHQVHxDQ]DVHUHTXLHUHXQOHQJXDMHDGHFXDGRDODYDQFHGHODV
FLHQFLDV\DVXVDQiOLVLVFRPSOHMRV6LQHPEDUJRHOPXQGRGHODDFDGHPLDHQJHQHUDOQR
SODQWHDODQHFHVLGDGGHHODERUDUXQDIRUPDDGLFLRQDOTXHSHUPLWDFRPXQLFDUDGLIHUHQWHV
VHFWRUHVODVFRQFOXVLRQHVGHVXVLQYHVWLJDFLRQHV)UHFXHQWHPHQWHHQWRQFHVQRVHOOHJDD
ODFRPSUHQVLyQGHORVDFWRUHVVRFLDOHV\DVHDHO(VWDGRODSREODFLyQORVVHFWRUHVVRFLDOHV
DJUHPLDGRVHWF8QH[FHVLYRDFDGHPLFLVPRLPSLGHDYHFHVHOXVRGHLQVWUXPHQWRVTXH
SRVLELOLWHQFRPSUHQGHUORVIHQyPHQRVQXHYRV\PiVFRPSOHMRV'HWDOPDQHUDVHLPSLGH
FUHDUFRQFHSWRVGLIHUHQWHVDOXVDUDQDORJtDV\GHVDUUROODUQXHYDVKLSyWHVLV6HUHTXLHUH
DGHPiVXQDPD\RUDUWLFXODFLyQGHFLHQFLDV\DQiOLVLVGHQRYHGDGHVTXHFRQVWDQWHPHQWH
SUHVHQWDQXHVWUDFDPELDQWHUHDOLGDG$QWHHVWRHOPXQGRGHODSROtWLFDGHPDQGDHQIRUPD
GLUHFWDFDWHJRUtDVPiVFRPSUHQVLEOHVTXHVHRULHQWHQDODWRPDGHGHFLVLRQHVWD[DWLYDV
6HGHELHUDSURSLFLDUODH[SUHVLyQHQDOPHQRVGRVQLYHOHV\GRVYRFDEXODULRVGLIHUHQWHV\
FRKHUHQWHVFDSDFHVGHVHUFRPSUHQGLGRVSRUORVVHFWRUHVVRFLDOHVLQWHUHVDGRV
Visiones del Concepto de “Progreso” y sus Repercusiones
(Q HO 0XQGR $FDGpPLFR VH HV PiV SURSHQVR D SURSLFLDU ORV REMHWLYRV GHO
GHVDUUROORVXVWHQWDEOHPLHQWUDVTXHHQHOPXQGRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVSUHYDOHFHQ
WRGDYtDODVLQÁXHQFLDVSRUORVPLWRVGHOGHVDUUROOLVPR(VWRVPLWRVHVWiQFHQWUDGRV
HQODLQFRPSDWLELOLGDGGHOGHVDUUROORFRQHODPELHQWHHQODLQH[RUDEOHXWLOL]DFLyQGH
ORVUHFXUVRVQDWXUDOHVVHJ~QODVYHQWDMDVFRPSDUDWLYDVDQLYHOPXQGLDOHQSURSHQGHUD
XQFRQVXPRLPLWDWLYRGHODVVRFLHGDGHVGHVDUUROODGDVHQODH[FHVLYDLQGXVWULDOL]DFLyQ
FRPRVLJQRGHSURJUHVRHQODXUEDQL]DFLyQGHWRGDVXSREODFLyQHQODVWHFQRORJtDV
GHORVSDtVHVGHVDUUROODGRVFRPR~QLFDDOWHUQDWLYD\HQODPLQLPL]DFLyQGHOSURFHVR
GHSODQLÀFDFLyQSULYLOHJLDQGRODDFFLyQ
(QOXJDUGHHOORORVREMHWLYRVGHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOHGHEHQVXSHUDUHVWRVPLWRV
PRVWUDQGRIRUPDVGHGHVDUUROORFRPSDWLEOHFRQHOFXLGDGRGHODPELHQWHHOXVRGHORV
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UHFXUVRVQDWXUDOHVVHJ~QODRIHUWDHFRVLVWpPLFDHQHVSHFLDOGHVXVUHFXUVRVUHQRYDEOHV
HQHOFRQVXPRFUHDWLYRTXHJHQHUHXQDPHMRUFDOLGDGGHYLGDSHUPLWLHQGRHOXVRGHORV
UHFXUVRVQDWXUDOHVSURSLRVHQXQDLQGXVWULDOL]DFLyQUHODFLRQDGDFRQQXHVWURVUHFXUVRV
HVSHFtÀFRVHQXQDXUEDQL]DFLyQTXHSRVLELOLWHXQDDSURSLDGDFDOLGDGGHYLGD\HOXVR
GHOKiELWDWHQHOGHVDUUROORGHXQDPSOLR\KHWHURJpQHRIUHQWHGHWHFQRORJtDVDGHFXD
GDVHQHOXVRGHWRGRVORVLQVWUXPHQWRVGHSODQLÀFDFLyQTXHSHUPLWDDO(VWDGR\DOD
VRFLHGDGSDWULPRQLRQDWXUDO\DPSOLDQGRODFRQVLGHUDFLyQGHODVFXHQWDVQDFLRQDOHV
8QpQIDVLVHVSHFLDOPHUHFHHOUHVSHWRDODELRGLYHUVLGDGQDWXUDO\DODFXOWXUDGH
ODVSREODFLRQHV/D$FDGHPLDHQJHQHUDOHVWiPiVDELHUWDDHVWD~OWLPDIRUPDGH
FRPSUHQVLyQGHOGHVDUUROORSURSDJDQGRXQFRQFHSWRPiVLQWHJUDO\FRQP~OWLSOHV
YDULDEOHVGHOPLVPRFRQXQDYLVLyQVLVWpPLFDGHODSURGXFFLyQ ODGLVWULEXFLyQHO
FDPELR\HOFRQVXPR\VXVLQWHUDFFLRQHVHQODTXHTXHGDFODURTXHQRWRGRGHVD
UUROORGHODVIXHU]DVSURGXFWLYDVVLJQLÀFDSURJUHVR6HGHEHGHVWDFDUFRPROLJD]R
QHVVLVWpPLFDVHQWUHODDFDGHPLD\ODVSROtWLFDVGH(VWDGRSDUDXQD$PpULFD/DWLQD
VXVWHQWDEOHXQGHVDUUROOR LQWHJUDO\VRFLDOPHQWH MXVWRTXHWUDWHGH LQFUHPHQWDU OD
SURGXFFLyQPLQLPL]DQGRODGHJUDGDFLyQ\HOGHVDSURYHFKDPLHQWRGHODSURGXFFLyQ
\FRQVHUYDFLyQORTXHSURSRUFLRQDEDVHVSDUDXQSURJUHVRGLIHUHQWHEDVDGRHQHO
EXHQYLYLUGHWRGDODSREODFLyQ
 
Espacialidad de los Trabajos y Relación Sociedad Naturaleza
'HVGH TXH HO KRPEUH HV VRFLHGDG \ QDWXUDOH]D VH SXHGH DÀUPDU TXH WRGD OD
QDWXUDOH]D HVWi PHGLDGD VRFLDOPHQWH \ TXH ODV UHODFLRQHV VRFLDOHV VH GDQ HQ XQ
PHGLR QDWXUDO LQWHUDFWXDQWH VRVWHQLHQGR OD FDWHJRUtD GH WRWDOLGDG HVWUXFWXUDGD
FRQ UHODFLRQHV VLVWpPLFDVTXH OD FRQIRUPDQ(V DVt FRPRHVYLVWD HVWD UHODFLyQSRU
ODDFDGHPLDPLHQWUDVHOPXQGRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVVLJXHYLHQGR\WUDWDQGRHVWD
UHODFLyQFRPRVHFWRUHV DGPLQLVWUDWLYRV VHSDUDGRV/D UHODFLyQ VRFLHGDGQDWXUDOH]D
GHEH RULHQWDU WDQWR DO PXQGR GH OD $FDGHPLD FRPR DO GH ODV 3ROtWLFDV 3~EOLFDV
SDUDXQDGHFXDGRPDQHMRGHHVWDQDWXUDOH]D(QWRGDVODVDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDV
RSHUDXQD UHODFLyQ VRFLHGDGQDWXUDOH]DTXHGHEH FRQVLGHUDUOD/DKHWHURJHQHLGDG
GHQXHVWURV HFRVLVWHPDV \ OD HVSDFLDOLGDGGH ORVSURFHVRV VRFLDOHV WLHQHQTXHGDU
VROXFLRQHVFUHDWLYDVSDUDXQSUR\HFWRFRP~QSRUXQD$PpULFD/DWLQDVXVWHQWDEOH
(VWHSUR\HFWRGHEHVHUHODERUDGRSRUDPERVPXQGRVGHEHWHQHUHQFXHQWDHQXQ
PLVPRWHUULWRULRFRPRFDWHJRUtDPiVFRPSOHWDDVSHFWRVJHQHUDOHVFRPXQHVSHUR
WDPELpQ ODGLYHUVLGDGGHHFRVLVWHPDVGHWHFQRORJtDV\GHDVSHFWRVHVSHFtÀFRVGH
ODSREODFLyQFRQGLFLRQHVHWDULDVJpQHURHWQLDVUHOLJLyQUD]DVQDFLRQDOLGDG\FODVH
VRFLDO HQ FRQVWDQWH LQWHUDFFLyQ HQ OD DFWXDOLGDG 6HGHEH VXSHUDU HO XVRGH HVWDV
GLIHUHQFLDVPXFKDVYHFHVSDUDXQDPD\RUH[SORWDFLyQVRFLDO UHHPSOD]iQGRODSRU
DFWLWXGHVGHVROLGDULGDGLJXDOGDG\HTXLGDG
+RUL]RQWHVGH7LHPSRVHQOD3ODQLÀFDFLyQ
/DGXUDFLyQWHPSRUDOGHODVLQYHVWLJDFLRQHVHVWiGHWHUPLQDGDSDUDODDFDGHPLD
HQJHQHUDOSRUWUHVDVSHFWRV: ODIRUPDGHFRPSRUWDUVHODVYDULDEOHVGHOIHQyPHQR
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LQYHVWLJDGRODVGLÀFXOWDGHVDGPLQLVWUDWLYDVSUHVXSXHVWDULDVSDUDHOGHVDUUROORGHODV
LQYHVWLJDFLRQHV\ ORVPpWRGRVGHUHFDEDU LQIRUPDFLyQ(VWRVIDFWRUHVGHWHUPLQDQ
IRUPDV GH DFFLyQ TXHQR LQFRUSRUDQ OD QHFHVLGDGGHO FRUWR SOD]R(Q HOPXQGR
GHODVSROtWLFDVS~EOLFDVODPD\RUSDUWHGHODVDFFLRQHVQRVXUJHQQHFHVDULDPHQWH
GH SODQHV SUHYLRV H[FHSWR OD FRQVWUXFFLyQ GH LQIUDHVWUXFWXUDV (Q JHQHUDO VH
SURJUDPDSODQHVGHFRUWRSOD]R\SRFDVYHFHVGHPHGLDQR\ODUJRSOD]R6HGHEH
FRQVLGHUDUYLVLRQHVGHGLIHUHQWHVSOD]RVHQORV3ODQHVGH'HVDUUROORDOPHQRVXQR
GHFRUWRSOD]R\RWURGHPiVODUJRSOD]R\DUPyQLFRFRQORVODSVRVGHODVYDULDEOHV
VLJQLÀFDWLYDV(VWDGLIHUHQFLDFLyQHVWiUHODFLRQDGDDODHYDOXDFLyQGHFRQRFLPLHQWRV\
HVWDGtVWLFDV(VSRVLEOHDÀUPDUTXHVHFXHQWDFRQVXÀFLHQWHLQIRUPDFLyQSDUDDFWXDU
LQPHGLDWDPHQWHDQWHODPD\RUtDGHORVSUREOHPDVSHURDVXYH]VHUHTXLHUHGHPXFKD
PD\RULQIRUPDFLyQSDUDXQDLQWHUYHQFLyQLQWHJUDOVXVWHQWDEOH\VRFLDOPHQWHMXVWD
6H UHTXLHUH GLDJQyVWLFRV \ SODQHV FRQ GLIHUHQWH JUDGR GH SURIXQGLGDG DFWXDQGR
DUWLFXODGDPHQWH \ UHWURDOLPHQWiQGRVH PXWXDPHQWH (O HVIXHU]R GH SODQLÀFDFLyQ
GHEHUtD VHU OLGHUDGR SRU HO JRELHUQR FRQ HO DSRUWH GHFLVLYR GH OD DFDGHPLD \ ORV
GLIHUHQWHVVHFWRUHVVRFLDOHV
Criterios de Certeza y Probabilidad
(QHO0XQGR$FDGpPLFRSUHGRPLQDXQSUHMXLFLRFRQVLVWHQWHHQTXHODVHULHGDG
GHORVWUDEDMRVH[LJHHOPD\RUQLYHOGHFHUWH]DEDVDGRHQORVFRQRFLGRVPpWRGRVGH
YHULÀFDFLyQ0LHQWUDVHQHOPXQGRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVHQFDPELRVHWUDEDMDSRU
DSUR[LPDFLRQHV7DPELpQGHEHUHFRUGDUVHTXHHQFXHVWLRQHVDPELHQWDOHVGHEHUtDHVWDU
YLJHQWHHO3ULQFLSLRGHOD$JHQGDFRQRFLGRFRPR3ULQFLSLRGH3UHFDXFLyQ el 
FXDOUHYHODHOUHTXHULPLHQWRGHFRPSUREDFLyQVLODVFXHVWLRQHVTXHVHDQDOL]DQSXHGHQ
WHQHUXQHIHFWRFDWDVWUyÀFR6HGHVWDFDHOKHFKRTXHFRQODLQIRUPDFLyQTXHKR\VH
FXHQWDVHSXHGHFRPHQ]DUXQDLQWHUYHQFLyQHQIRUPDLQPHGLDWDHQSROtWLFDVGHWRGR
WLSRDGLIHUHQWHVQLYHOHVGHFHUWH]DV\SUREDELOLGDG/DPHQWDEOHPHQWHVLQRVHVXSHUD
SRUXQDFDGHPLFLVPRH[FHVLYRHOFRQFHSWRGHFHUWH]DDSOLFDEOHDODVLQYHVWLJDFLRQHV
ORVQLYHOHVGHGHFLVLyQOOHYDUiQDODSUiFWLFDVXVSURSLDVHVWLPDFLRQHVTXHSXHGHQQR
FRQWDUFRQODDFXPXODFLyQGHFRQRFLPLHQWRGHODDFDGHPLD
Formas Organizativas de los Mundos
/DVIRUPDVRUJDQL]DWLYDVQRVRQQHXWUDVUHYHODQODVUHODFLRQHVH[LVWHQWHVHQWUH
ORVPRGHORV TXH ODV FUHDURQ \ ODV UHSURGXFHQ FXDQGR H[LVWH XQ FDPSRSURSLFLR
SDUD HOOR(VWH IHQyPHQR VH GD WDQWR HQ OD GLYLVLyQ GH IXQFLRQHV \PLVLRQHV GHO
(VWDGRFRPRHQHOPXQGRDFDGpPLFR HQHVSHFLDO HQ OD8QLYHUVLGDG/DSDODEUD
´8QLYHUVLGDGµ SURFHGH GHO ODWtQ 81,9(56,7$6 QRPEUH DEVWUDFWR IRUPDGR
VREUH HO DGMHWLYR 81,9(5686$80 ´WRGRµµHQWHURµ ´XQLYHUVDOµ GHULYDGR D
ODYH]GH8186$80´XQRµ(QHOODWtQPHGLHYDO81,9(56,7$6VHHPSOHy
RULJLQDULDPHQWHSDUDGHVLJQDUFXDOTXLHUFRPXQLGDGRFRUSRUDFLyQFRQVLGHUDGDHQVX
DVSHFWRFROHFWLYR&XDQGRVHXVDEDHQVXVHQWLGRPRGHUQRGHQRWDQGRXQFXHUSR
GHGLFDGRDODHQVHxDQ]D\DODHGXFDFLyQUHTXHUtDODDGLFLyQGHXQFRPSOHPHQWRSDUD
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UHGRQGHDUVXVLJQLÀFDGR6LQHPEDUJRHQODSUiFWLFDDVLVWLPRVDXQDSXOYHUL]DFLyQ
GH ODXQLGDGJHQHUiQGRVHUDPDVFDGDYH]PiVDOHMDGDVTXHQRVH LQWHUUHODFLRQDQ
HQWUHVL6HUHTXLHUHYROYHUDODXQLGDGPDQWHQLHQGRODGLYHUVLGDGSHURDUWLFXODQGR
HOFRQRFLPLHQWR´(VODXQLGDGGHORGLYHUVRµ/DIRUPDRUJDQL]DWLYDGHO(VWDGRIXH
FRQIRUPDGDSRUHOGHVDUUROOLVPRHQHOTXHVHDFHQW~DQVXVFDUDFWHUtVWLFDVVHFWRULDOHV
FRQSRFDRQLQJXQD UHODFLyQVLVWpPLFD(VWDFRQIRUPDFLyQ LQÁX\HQHJDWLYDPHQWH
SDUDTXHHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOHVHLPSOHPHQWH(OGHVDUUROOLVPRDJXGL]yD~QPiV
OD YLVLyQ VHFWRULDO TXH WHQtD FRPRRULJHQ OD GHIHQVD GH ORV LQWHUHVHV HFRQyPLFRV
VHFWRULDOHV\WDPELpQODSHUQLFLRVDGLYLVLyQGHFLHQFLDVVLQDUWLFXODFLyQ/DXQLGDG
D OD ´81,9(56,7$6µ SRVLELOLWDUi JHQHUDU SODQHV JOREDOHV VLQ SHUGHU OD ULTXH]D
GHODGLYHUVLGDG\ODVHFWRUL]DFLyQVLHPSUHTXHHVWRVQRVHDQPiVTXHVXEVLVWHPDV
DELHUWRVFRQHQWUDGDV\VDOLGDVHLQWHUDFFLRQDQGRFRQHOVLVWHPDJOREDO
La Consideración de la Diversidad Cultural
(QHOPXQGRDFDGpPLFRHVPiV IUHFXHQWH HVWDU DELHUWR D ODPXOWLFXOWXUDOLGDG
H[SUHVDGD HQ XQ GLiORJR GH VDEHUHV \ XQ HVWXGLR GH FXOWXUDV GLIHUHQWHV 'H WDO
IRUPD VHKDQSURSLFLDGRGHEDWHVGHP~OWLSOHV UHOLJLRQHV HWQLDV FUHHQFLDV\ WRGR
HOOR HQULTXHFH HO FRQRFLPLHQWR(Q FDPELR HQ ODV SROtWLFDV S~EOLFDV HQ JHQHUDO
VHGHVDUUROODQFXOWXUDVKRPRJpQHDV\VHUHFKD]DODGLYHUVLGDGFRQH[FHSFLRQHVHQ
VHFWRUHVGHODDGPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRGHGLFDGRVHVSHFLDOPHQWHDODSURPRFLyQ
GH SREODFLRQHV RULJLQDULDV R SURJUDPDV FXOWXUDOHV HQ HO WHPD$OPLVPR WLHPSR
H[LVWHQ(VWDGRVTXHVHSURFODPDQFRPRPXOWLFXOWXUDOHV1RVHWUDWDVRODPHQWHGHO
GLiORJRGHVDEHUHVVLQRGHODLQFRUSRUDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRGLYHUVRHQODVIRUPDV
SURGXFWLYDV\GHDSURYHFKDPLHQWRGHOKiELWDW/DVOLJD]RQHVVLVWpPLFDVDFDGpPLFDV\
SROtWLFDVHQHOWHPDKDQSURIXQGL]DGRDOUHGHGRUGHOGHQRPLQDGR´EXHQYLYLUµ3HUR
DUDHOORVHUHTXLHUHXQUHVSHWR\XQDXWLOL]DFLyQGHODPXOWLFXOWXUDOLGDGGHODVHWQLDV
ODVUHOLJLRQHV\ODVGLIHUHQWHVLGHQWLGDGHV
Integralidad o Sectorialidad del Conocimiento. 
Relación Teoría y Práctica
(QDPERVPXQGRVH[LVWHQIUHFXHQWHPHQWHSUHMXLFLRVSRU ODH[FHVLYDWHRUtDR
ODH[FHVLYDSUDFWLFD$QLYHOGHODDFDGHPLDVRQSRFRFRQVLGHUDGRVDTXHOORVTXHVH
GHGLFDQDOD´SUiFWLFDµUHODFLRQDQGRDHVWDLQVWDQFLDODUHVROXFLyQGHORVP~OWLSOHV
SUREOHPDVH[LVWHQWHVFXDQGRVH WUDWDGH LPSOHPHQWDU ORVSODQHV(QHVWHFDVRQR
VHFRQVLGHUDTXHWRGRVORVQLYHOHVWHyULFRVWHQJDQGLIHUHQWHVDVSHFWRVGHODOODPDGD
SUiFWLFD $ VX YH] OD SUiFWLFD FRQVWLWX\H XQD LQVWDQFLD SULYLOHJLDGD SDUD UHODFLyQ
WHyULFDGHORVSUREOHPDV\SRUORWDQWRSHUPLWHODLQFRUSRUDFLyQGHQXHYDVSRVLEOHV
GLPHQVLRQHV \ QXHYDV DUWLFXODFLRQHV $ QLYHO GH ODV SROtWLFDV S~EOLFDV H[LVWH XQ
FLHUWRGHVSUHFLRSRUORVQLYHOHVWHyULFRVKD\XQDPLQXVYDOtDJHQHUDOGHODWHRUtD\
ORVSURIHVLRQDOHVTXHODHQFDUQDQVRQGHQRPLQDGRVGHVSHFWLYDPHQWH´GHPDVLDGR
WHyULFRVµWUDWDQGRGHSULYLOHJLDUOR´ SUiFWLFRµ3HURHQHVWDWHVLWXUDQRVHSURIXQGL]D
ORVHIHFWRVTXHWUDHODQRFRQVLGHUDFLyQGHXQYLVLyQWHyULFDJHQHUDODOLQLFLRGHORV
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SUR\HFWRVODFXDOHYLWDTXHSRVWHULRUPHQWHH[LVWDQXQF~PXORGHGDWRVTXHQRVH
DUWLFXODQDGHFXDGDPHQWH\TXH ODVFRQFOXVLRQHV OOHJXHQFRQIXVDVH LQRFXDVDOQR
SURIXQGL]DUHQODVSUiFWLFDVWRUQDQGRGHHVWDIRUPDHQLUUHDOL]DEOHVORVSODQHV6H
OHGDPiVSHVRD ORVPRGHORVVLPSOHVGLUHFWRV\UHGXFLGRVGHVLJQLÀFDFLRQHVVLQ
LOXVWUDU ODFRPSOHMLGDGGHORVIHQyPHQRV\SHUGLHQGRHÀFDFLD$VLPLVPRVHGD OD
GLYLVLyQHQWUHHO WUDEDMRPDQXDOH LQWHOHFWXDOFXDQGRHQ ODUHDOLGDGVRORSRGHPRV
KDEODU GH WUDEDMRV LQWHOHFWXDOHV DOJXQRV SUHGRPLQDQWHPHQWH PDQXDOHV \ RWURV
SUHGRPLQDQWHPHQWHLQWHOHFWXDOHV\DTXHHVLPSRVLEOHSHQVDUHOXQRVLQHORWUR(Q
UHDOLGDGQRGHEHKDFHUVHWHRUtDVLQSUiFWLFDQLSUiFWLFDVLQWHRUtD\GHEHQVXSHUDUVH
ODVH[FOXVLYLGDGHVGHDPERVH[WUHPRVVLQGHMDUGHUHVSHWDUODVLQFOLQDFLRQHVQDWXUDOHV
GH GHWHUPLQDGRV SURIHVLRQDOHV KDFLD ORV GLIHUHQWHV iPELWRV GH DFFLyQ 6H GHEH
PHQFLRQDUORTXHVHKDDYDQ]DGRDSDUWLUGHODGpFDGD·HQ$PpULFD/DWLQDHQ
ODIRUPDFLyQDPELHQWDOLQWHJUDOHLQWHUGLVFLSOLQDULDDWUDYpVGHOD5HGGH)RUPDFLyQ
$PELHQWDOGHO3180$\FRQ ODFRRSHUDFLyQGH(VSDxD\GH OD8QLYHUVLGDGGH
3DUtV GRQGH VH HVWUXFWXUy XQ VLVWHPD GH FDSDFLWDFLyQ HQ WHPDV SULRULWDULRV 6H
SXHGHUHFRUGDUTXHODHVWUDWHJLDSDUDHOGHVDUUROORGHORDPELHQWDOHQODVFLHQFLDV
SDUWtDGHXQDUHHODERUDFLyQHSLVWpPLFDGHFDGDFLHQFLDXQDDUWLFXODFLyQGHFLHQFLDV
VREUHSUREOHPDVDPELHQWDOHVXQDDUWLFXODFLyQGHFLHQWtÀFRV\XQGHVDUUROORGHORV
VLVWHPDVFRPSOHMRVHQWHPDVSULRULWDULRV
Participación de los Actores Sociales
(QODDFDGHPLDVHSULYLOHJLDWHPDVFRQSRFRDFHUFDPLHQWRDORVDFWRUHVVRFLDOHV
HQFXDQWRDVXSDUWLFLSDFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQDXQTXHPXFKDVYHFHVVHORVWRPD
FRPR REMHWR GH HVWXGLR. $GHPiV QR VH LQFOX\HQ HQ JHQHUDO PHWRGRORJtDV GH
PRYLOL]DFLyQ GRQGH ORV VHFWRUHV VRFLDOHV IRUPHQ SDUWH DFWLYD GH OD LQYHVWLJDFLyQ
(VWDVLWXDFLyQVHYDUHYLUWLHQGRFRQVWDQWHPHQWH\HQORV~OWLPRVDxRVIDFXOWDGHVGH
FLHQFLDVVRFLDOHVKDQLQFRUSRUDGRSUR\HFWRVUHDOPHQWHSDUWLFLSDWLYRV(QODVSROtWLFDV
S~EOLFDV WDPELpQH[LVWHSRFDSDUWLFLSDFLyQGH ORVGLIHUHQWHVDFWRUHV ODVFRQVXOWDV
S~EOLFDV VRQPiV IRUPDOHV TXH UHDOHV QR VHSUHYpXQSHUtRGRGH H[SOLFDFLyQGH
FRQFHSWRV\FDWHJRUtDVTXHVHHPSOHDQHQORVHVWXGLRV,JXDOVXFHGHHQORVSURFHVRV
GHSODQLÀFDFLyQ\JHVWLyQTXHQR LQFOX\HQ LQIRUPDFLyQSDUD ODSDUWLFLSDFLyQUHDO
6HGHEHGHVWDFDU ODQHFHVLGDGGHTXHJUDQSDUWHGH ORVPpWRGRVGHSODQLÀFDFLyQ
GHEHQUHHODERUDUVHSDUDLQFRUSRUDUHOFRQRFLPLHQWRGHODSREODFLyQFRPRXQRGH
ORV SXQWRV HVHQFLDOHV DVt FRPR VXV FRQVLGHUDFLRQHV3DUD HOOR VH UHTXLHUH XQ DOWR
HVIXHU]RGHGLiORJR\DYDQFHHQHOFRQRFLPLHQWRGHQXHVWURVSXHEORV\HVSDFLRVSDUD
UHFLELUVXVVDEHUHVJDQDGRVDWUDYpVGHORVVLJORVHQVXUHODFLyQFRQODQDWXUDOH]D\
RWURVVHFWRUHVVRFLDOHV
Percepción de la Compleja Globalización
([LVWH HQ OD DFDGHPLD XQD UHODFLyQ GH DFHSWDFLyQ GH OD PD\RU SDUWH GH ORV
FRQGLFLRQDQWHV\DGXODFLyQGHVXVDVSHFWRVPiVPRGHUQRVFRPRODVUHGHV,QWHUQHW
\QXHYRVFRQRFLPLHQWRV6LQHPEDUJRVHHYDO~DORVDVSHFWRVFRQWUDGLFWRULRVGHOD
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JOREDOL]DFLyQ UHVSHFWRD ORVHIHFWRVVREUHQXHVWUDVFXOWXUDV\HO UHVXOWDGRGHHVDV
FRQWUDGLFFLRQHV (Q FDPELR HQ HO PXQGR GH ODV SROtWLFDV S~EOLFDV VH UHHGLWD OD
DFHSWDFLyQSHURQRDSDUHFHQORVQLYHOHVGHFUtWLFD/DFRQVWUXFFLyQGHXQD$PpULFD
/DWLQDVXVWHQWDEOHUHTXLHUHHQSULPHUOXJDUGHODXQLyQSHUPDQHQWHGHVXVSXHEORV
HOIRUWDOHFLPLHQWRGHVXVEDVHV\ ODQHJRFLDFLyQFRQORVEORTXHV(VHYLGHQWHTXH
ODFRRSHUDFLyQFRQ(XURSDEULQGDFRPSDUDWLYDPHQWHODVPHMRUHVSHUVSHFWLYDV /D
UHODFLyQFRQ&KLQDH,QGLDGHMDXQVDOGRTXHGDxDHODPELHQWHDOVRVWHQHUQXHVWUDV
PRQRFXOWXUDVTXHDIHFWDQODVDOXGGHODSREODFLyQ\DOQRFRQVLGHUDUHODPELHQWH
HQVXVSUR\HFWRVGHLQYHUVLyQ&RQ(VWDGRV8QLGRVHQJHQHUDOVHGDDWUDYpVGHODV
HPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHVFRQ ODVDIHFWDFLRQHVDPELHQWDOHVFRQRFLGDV(Q(XURSD
HOHIHFWRHVFRQWUDGLFWRULRSXHVSRUXQ ODGR ODVHPSUHVDVDIHFWDQQHJDWLYDPHQWH
SHURSRURWURODGRHVWDEOHFHXQLQWHUFDPELRHQPHMRUHVWpUPLQRVSRUHMHPSORQR
DFHSWDQVRMDWUDQVJpQLFD\H[LVWHXQLQWHQVRLQWHUFDPELRDFDGpPLFR\GHLQYHVWLJDFLyQ
TXHUHSHUFXWHSRVLWLYDPHQWHHQQXHVWURFRQRFLPLHQWR
Bases para una Profundización de la Cooperación 
Europa y América Latina
6REUHODEDVHGHODLPSRUWDQWHFRRSHUDFLyQTXHVHKDGHVDUUROODGRHQWUHOD8QLyQ
(XURSHD\$PpULFD/DWLQDHVSRVLEOHIRUWDOHFHUHQHOIXWXURORVSXHQWHVDQWHULRUPHQWH
GHVFULSWRVFRPREDVHGHODVLQWHUUHODFLRQHVTXHGHEHQH[LVWLUSDUDLPSOHPHQWDUORV
SULQFLSLRV GH XQ GHVDUUROOR VXVWHQWDEOH D QLYHO HFROyJLFR HFRQyPLFR \ VRFLDO HQ
$PpULFD/DWLQD

CapítUlo vi
la relaCión Universidad-empresa 
para la formaCión profesional, la innovaCión 
y la transferenCia teCnológiCa


ROLANDO CHAMy
Director Centro Núcleo Biotecnología Curauma 
3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH9DOSDUDtVR&KLOH
(O&HQWUR1~FOHR%LRWHFQRORJtD&XUDXPDGHOD3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH
9DOSDUDtVR1%&HVXQPRGHORGHDVRFLDFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDHQIRFDGRHQOD
LQQRYDFLyQ(VXQ&HQWURWHFQROyJLFRLQWHJUDGRSRUDFDGpPLFRV\SURIHVLRQDOHVGH
H[FHOHQFLDGHGLFDGRVDODLQYHVWLJDFLyQDYDQ]DGDHOGHVDUUROORWHFQROyJLFRODLQQR
YDFLyQ\ODWUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFDHQHOiUHDGHODELRWHFQRORJtD
6XREMHWLYRSULQFLSDOHVDSR\DUDODVHPSUHVDVFKLOHQDVDGHVDUUROODU\HPSUHQGHU
DFWLYLGDGHVLQQRYDGRUDVSDUDKDFHUIUHQWHDORVQXHYRVUHWRVHFROyJLFRVWHFQROyJL
FRVVRFLDOHV\HFRQyPLFRVGHOSDtV
$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDODHVWUXFWXUD\IXQFLRQDPLHQWRGHXQDH[SHULHQFLDTXH
GHPXHVWUDODLPSRUWDQFLDSDUDHOGHVDUUROORGHODYLQFXODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVD
El NBC, una Estrategia para Impulsar 
la Competitividad Empresarial
(O 1~FOHR %LRWHFQRORJtD &XUDXPD QDFH FRPR XQD HVWUDWHJLD SDUD JHQHUDU
QXHYRVPRGHORVGHQHJRFLR\DXPHQWDUODFRPSHWLWLYLGDGGHODVHPSUHVDVFKLOHQDV
SULQFLSDOPHQWH HQ HO iPELWR GH OD ELRWHFQRORJtD HQ FRQFRUGDQFLD FRQ ORV HMHV
HVWUDWpJLFRV SULRULWDULRV GH OD 8QLYHUVLGDG \ OD UHJLyQ HQ GRQGH OD LQGXVWULD GHO
FRQRFLPLHQWRWLHQHXQDJUDQUHOHYDQFLD(O1%&SRUWDQWRJHQHUDXQDFDSDFLGDG
LQVWDODGD HQ OD UHJLyQ GH 9DOSDUDtVR TXH DSR\D OHYDQWD \ GHVDUUROOD SUR\HFWRV
LQQRYDGRUHV\WHFQRORJtDVGHSXQWDSDUDHOGHVDUUROORGHOSDtV
8QDGHODVIRUWDOH]DVGHO1%&HVODH[LVWHQFLDGHH[SHUWRVGHVWDFDGRVGHQLYHO
QDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOORTXHVHKDWUDGXFLGRHQODHMHFXFLyQGHLQQXPHUDEOHV
SUR\HFWRVGH LQQRYDFLyQFRQOD LQGXVWULD(VWRVHYHUHÁHMDGRHQ ODREWHQFLyQ
GHSUHPLRVSRUWUDEDMRVGHLQQRYDFLyQUHDOL]DGRVFRQODLQGXVWULDODLQYLWDFLyQ
DGDUFRQIHUHQFLDV\FXUVRVHQHOH[WUDQMHURHQHOiPELWRGHODLQQRYDFLyQ\À
QDOPHQWHHQODFRQÀDQ]DTXHGHSRVLWDQHQHO1%&ODVHPSUHVDVTXHFRQWUDWDQ
VXVVHUYLFLRV
2WUDGH ODV IRUWDOH]DVUDGLFDHQ ODFDSDFLGDGSDUDJHQHUDU UHGHV\DOLDQ]DV(Q
HO1%&HVWiDFWXDOPHQWHUDGLFDGD ODFRRUGLQDFLyQGH OD5('%LRJiV&KLOHGH OD
'LYLVLyQ,QWHUDPHULFDQDVREUHFDPELRFOLPiWLFR\HOPHUFDGRGHOFDUERQR'&
GH$,',6ODFRRUGLQDFLyQGHOD5HG%,2(85$0OD6HFUHWDUtDGHO*UXSR0XQGLDO
GH([SHUWRVHQ´6XVWDLQDEOHZLQQHU\µGHOD,:$VHSDUWLFLSDHQVHLVUHGHVFRPROD
5HG%LRUHÀQHUtDV(8$/HWFWRGRORFXDOPXHVWUDODFDSDFLGDGGHJHVWLyQ\FRRUGL
QDFLyQGHO1%&+DJHQHUDGRUHGHVWDPELpQHQHOiPELWRGHODJHVWLyQGHODLQQR
YDFLyQFRQGLYHUVDVHPSUHVDVFKLOHQDVTXHKDQLQFRUSRUDGRHOPRGHORGHVDUUROODGR
SRUHO1%&SDUDLQFRUSRUDUODLQQRYDFLyQHQODVSROtWLFDVRUJDQL]DFLRQDOHV
Rolando Chamy
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(VWRVDQWHFHGHQWHVKDFHQGHO1%&XQFHQWUR~QLFRHQVXFODVHTXHHVFDSD]
GHGHVDUUROODUSUR\HFWRV D WUDYpVGHXQHQIRTXH VLVWpPLFRGRQGH VH FRPELQDQ HO
GHVDUUROORODLQQRYDFLyQ\GLIXVLyQGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV6XHVTXHPDHVGH
DXWRVXVWHQWDELOLGDGVLQDSRUWHVDGLFLRQDOHVGHOD8QLYHUVLGDGORTXHOHREOLJDDOD
H[FHOHQFLD\HÀFLHQFLDHQVXWUDEDMR
(VWRVHSXHGHGHPRVWUDUDWUDYpVGH ORVPGHHVSDFLRFRQVWUXLGRFRQTXH
FXHQWDHO1%&GRQGHSRVHHRÀFLQDVODERUDWRULRVSODQWDSLORWR\VDOyQGHFRQIHUHQFLDV
NBC, Unidades que lo Integran
(Q OD DFWXDOLGDG HO1%&DORMD VHLV XQLGDGHV8QLGDGGH$VLVWHQFLD7pFQLFDGH OD
(VFXHODGH,QJHQLHUtD%LRTXtPLFD8$71DWXUDOLV6$8QLGDG&DPELR&OLPiWLFR
/DERUDWRULRGH5HIHUHQFLD9LUXV,6$/DERUDWRULRGH6tQWHVLVGH3pSWLGRV\ORVOD
ERUDWRULRVGHO,QVWLWXWR)UDXQKRIHU&KLOHGHGLFDGRVD ODELRHQHUJtD\ ORVUHFXUVRV
UHQRYDEOHV(QHVWRVODERUDWRULRVVHHVWiQGHVDUUROODQGRSURFHVRVSDUDODH[WUDFFLyQ
GHFRPSXHVWRVGHDOWRYDORUDJUHJDGRDSDUWLUGH ODV UDtFHVGHGLIHUHQWHVSODQWDV
$GHPiVVHHVWiGHVDUUROODQGRXQSURFHVRSDUDODSURGXFFLyQGHLQXOLQDDSDUWLUGHO
GLHQWHGHOHyQHQELRUUHDFWRUHV
*UDFLDVDODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVTXHORFRPSRQHQHO1~FOHR%LRWHFQRORJtD&X
UDXPDFXHQWDFRQXQDDPSOLDGLYHUVLGDGGHiUHDVGHHVSHFLDOL]DFLyQDWUDYpVGHVXV
LQYHVWLJDGRUHV\SURIHVLRQDOHVPXFKRVGHORVFXDOHVVHHQFXHQWUDQUHJLVWUDGRVHQOD
1yPLQDGH,QQRYDFLyQ\'HVDUUROORGHOD&RUSRUDFLyQGH)RPHQWR
(O1~FOHR%LRWHFQRORJtD&XUDXPDSRVHHH[SHULHQFLDHQGLIXVLyQGHOFRQRFLPLHQ
WR\ODELRWHFQRORJtDDGLIHUHQWHVJUXSRVGHSDUWLFLSDQWHV7LHQHVXSURSLDUHYLVWD\
VXSURSLRSURJUDPDGHWHOHYLVLyQSDUDGLIXQGLUVXVSUR\HFWRV(VWRFRPSOHPHQWDOD
IXQFLRQDOLGDGGHO&HQWURHQGRQGHODFDSDFLGDGUDGLFDQRVyORHQODE~VTXHGDGH
VROXFLRQHV\REWHQFLyQGHUHVXOWDGRVVLQR WDPELpQHQSURSRUFLRQDUHVWHFRQRFL
PLHQWRDODFRPXQLGDGHQJHQHUDOSDUDVXDSURYHFKDPLHQWR\PD\RUGHVDUUROORHQOD
PHGLGDHQTXHHVWRVHDSRVLEOHVLQYLRODUHOVHFUHWRHPSUHVDULDORODFRQÀGHQFLDOLGDG
TXHH[LVWHHQFDGDSUR\HFWRHYDOXDGR\HMHFXWDGR
/DKDELOLGDGGHGLIXQGLUHOFRQRFLPLHQWRSHUPLWLUiDO1%&FRRUGLQDU\HQWUHJDU
ORVFXUVRVGHFDSDFLWDFLyQFRQWHPSODGRVHQFXDOTXLHUSUR\HFWRGHPDQHUDTXHVHDQ
HIHFWLYRV\ELHQHVWUXFWXUDGRV IDFLOLWDQGRVXFRPSUHQVLyQSRUSHUVRQDVDMHQDVDO
iUHDGHLQWHUpV
&RPRVHDSUHFLDHVXQPRGHORGLIHUHQWHHVWUXFWXUDGRHQXQLGDGHVSURGXFWLYDV
LQWHUUHODFLRQDGDV\FRQHVWiQGDUHVGHHÀFLHQFLD8QDIRUPDPRGHUQDSRUPHGLRGH
ODFXDOOD8QLYHUVLGDGHQWUHJDVROXFLRQHVLQQRYDGRUDVDORVSUREOHPDVTXHHQIUHQWD
OD HPSUHVD8QLYHUVLGDG(PSUHVD HV XQD DVRFLDFLyQ LPSRUWDQWH \ SUHSRQGHUDQWH
SDUDHOGHVDUUROOR

CELSO GARRIDO
Director Área de Investigación Empresas, Finanzas 
e Innovación Universidad Autónoma Metropolitana, México
(VWHWUDEDMRVHUHÀHUHDODLQQRYDFLyQ\DODUHODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVD\SUHVHQWD
GRVLQLFLDWLYDVHQWRUQRDXQD5HGSDUDHO(VSDFLR$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD
8QLyQ(XURSHD
/D5HG8QLYHUVLGDG(PSUHVD$OFXH5HG8($/&8(SDUWLFLSyHQ OD3ULPHUD
&XPEUH$FDGpPLFD FRQ ODSURSXHVWDGH FRQWULEXLU D FRQÀJXUDU XQD JUDQ UHGGH
XQLYHUVLGDGHVHQHOHVSDFLRGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDFRQ
YLVWDVDSURPRYHUODYLQFXODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVD3DUDHVWRVHIHFWRVVHH[SR
QHQDFRQWLQXDFLyQORVUHVXOWDGRVORJUDGRVHQXQDH[SHULHQFLDSLORWRFRQODTXHVH
FRQIRUPyOD5HG8($/&8(HQHOPDUFRGHO3UR\HFWR9HUWHEU$/&8(DXVSLFLDGR
SRUOD&RPLVLyQ(XURSHD\VHSUHVHQWDQGRVLQLFLDWLYDVSDUDIRUWDOHFHUODVYLQFXOD
FLRQHV8QLYHUVLGDG(PSUHVD
Innovación, Conocimiento y Desarrollo
'HVGHPHGLDGRVGHOVLJORSDVDGRGLYHUVDVFRUULHQWHVGHDQiOLVLVFRPHQ]DURQOD
FUtWLFDDODVHVFXHODVHFRQyPLFDVKHJHPyQLFDVSDUWLFXODUPHQWHGHVGHODSHUVSHFWLYD
GHODHFRQRPtDGHODLQQRYDFLyQ\GHOQXHYRLQVWLWXFLRQDOLVPR
(QHVWRVQXHYRVHQIRTXHVVHSRQHDODLQQRYDFLyQFRPRFRPSRQHQWHLPSUHV
FLQGLEOHHQHODQiOLVLVGHODVFRQGXFWDVFRPSHWLWLYDVGHODVHPSUHVDV\HOGHVDUUROOR
HFRQyPLFRGHORVSDtVHVDOWLHPSRTXHVHGHPXHVWUDTXHHVDVFRQGXFWDVFRPSHWLWL
YDVVHFXPSOHQMXQWRFRQUHODFLRQHVGHFRRSHUDFLyQGHODVHPSUHVDVHQWUHVt\FRQ
RWURVDFWRUHVHQHOHQWRUQRGRQGHRSHUDQSRUORTXHODVFRQGXFWDVLQQRYDGRUDVGH
ODVHPSUHVDVVXUJHQHQHOFRQWH[WRGHHVDFRRSHUDFLyQ
'HFRQMXQWRVHFRQFLEHDODGLQiPLFDGHLQQRYDFLyQFRPRXQUHVXOWDGRVLVWpPL
FRGHOPRGRHQTXHVHFRQIRUPD\RSHUDODRUJDQL]DFLyQHFRQyPLFDQDFLRQDORUH
JLRQDOHQWHQGLGDFRPRVLVWHPDVGHLQQRYDFLyQRFRPRHFRVLVWHPDVGHLQQRYDFLyQ
(VWRVVLVWHPDVRSHUDQPHGLDQWHLQWHUDFFLRQHVHQWUHORVDFWRUHVUHOHYDQWHVSDUDORV
SURFHVRVGHLQQRYDFLyQHQWUH8QLYHUVLGDGHV(PSUHVDV*RELHUQRVFRQXQDGLQiPL
FDGHUHODFLRQHVUHSUHVHQWDGDEDMRHOHQIRTXHGHOD´ WULSOHKpOLFHµODVTXHVHFXPSOHQ
PHGLDQWHDFFLRQHVFRRUGLQDGDVHQORVQLYHOHVPDFURPHVR\PLFURHFRQyPLFR
/RDQWHULRU VHEDVDHQXQSDSHO LQFUHPHQWDGRGHO FRQRFLPLHQWRDSOLFDGRD OD
DFWLYLGDGHFRQyPLFDFRPRIDFWRUGHODGLQiPLFDGHLQQRYDFLyQORTXHVHWUDGXFH
HQTXHORVDFWLYRVLQWDQJLEOHVVHDQFDGDYH]PiVUHOHYDQWHVGHQWURGHORVDFHUYRVGH
FDSLWDOFRQTXHVHFXPSOHQORVSURFHVRVHFRQyPLFRVLQQRYDGRUHV(VWRVHWUDGXFH
HQXQLQFUHPHQWRGHODVUHODFLRQHVGHFRRSHUDFLyQHQWUHORVDFWRUHVSDUDFRPSDUWLU
FRQRFLPLHQWRVQHFHVDULRVDGLFKDFRPSHWHQFLDEDVDGDHQLQQRYDFLyQFRPRUHVXO
WDGRGH ODJUDQFRPSOHMLGDG\HVSHFLDOL]DFLyQGHHVRVFRQRFLPLHQWRV/RDQWHULRU
Celso Garrido
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RFXUUHEDMRFRQGLFLRQHVHQTXHORVFLFORVGHLQQRYDFLyQVHDFHOHUDQ\DFRUWDQKD
FLHQGRPiVYHUWLJLQRVRORVSURFHVRVFRPSHWLWLYRVHLQFUHPHQWDQGRODGHPDQGDGH
ORVDFWRUHVHPSUHVDULDOHVSRUPDQWHQHUVHDFWXDOL]DGRV\DODYDQJXDUGLDFRQHOÀQ
GHVREUHYLYLUHQHVWHFRQWH[WRFDPELDQWH'HQWURGHHOORGHVWDFDHOVXUJLPLHQWRGH
QXHYDVSRVLELOLGDGHVGHGHVDUUROOR LQQRYDGRUSDUD ODV3\PHVGHEDVH WHFQROyJLFD
TXHHQPXFKRVFDVRVVHFRQYLHUWHQHQPRWRUHVGHLQQRYDFLyQHQODVFDGHQDVGH
YDORUGRQGHSDUWLFLSDQ
Los Dilemas Actuales de la Relación Universidad-
Empresa y la Situación en el Espacio América 
Latina y el Caribe y la Unión Europea
'HORYLVWRDQWHULRUPHQWHVHGHVSUHQGHODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHQODJHQHUDFLyQ
FLUFXODFLyQ\DSOLFDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRHQORVSURFHVRVGHLQQRYDFLyQPHGLDQWHODV
LQWHUDFFLRQHVHQWUHORVGLVWLQWRVDFWRUHVGHORVVLVWHPDVGHLQQRYDFLyQ0LUDQGRDKRUD
ODVUHODFLRQHVTXHHQHOORHVWDEOHFHQODVXQLYHUVLGDGHV\ODVHPSUHVDVVHREVHUYDTXH
pVWDVVHFXPSOHQEDMRLPSRUWDQWHVWHQVLRQHV/DVXQLYHUVLGDGHVTXHYHQFXHVWLRQDGR
VXFDUiFWHUFRPR´5HS~EOLFDGHODV&LHQFLDVµGHULYDGRGHOPRGHORGH+XPEROGW
ORTXHVLJQLÀFDEDODSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFRVLQUHIHUHQFLDGLUHFWDD
VXDSOLFDFLyQHQSURFHVRVSUiFWLFRV3RUVXSDUWHODVHPSUHVDVSDUWLFXODUPHQWHODV
3\PHVTXHYHQOLPLWDGDVXFDSDFLGDGSDUDJHQHUDUHOFRQRFLPLHQWRQHFHVDULR\SDUD
DFFHGHUDOTXHJHQHUDQODVXQLYHUVLGDGHV
(VWD UHODFLyQ KD YHQLGR FDPELDQGR HQ ODV ~OWLPDV GpFDGDV /DV XQLYHUVLGDGHV
HQIUHQWDQFUHFLHQWHVGHPDQGDVSDUDTXHSRQJDQHQFLUFXODFLyQHOFRQRFLPLHQWRTXH
JHQHUDQ FUHDQGR XQD QXHYD FRQÀJXUDFLyQ GH XQLYHUVLGDGPiV SUDJPiWLFD HQ VX
UHODFLyQFRQODSURGXFFLyQ\DSOLFDFLyQGHOFRQRFLPLHQWR(VWRVHWUDGXFHHQHOVXU
JLPLHQWRGHFRQFHSWRVFRPR´WHUFHUDIXQFLyQµRODPiVDPELJXDGH´YLQFXODFLyQµ
FRPRSDUWH GH ODV DFWLYLGDGHV VXVWDQWLYDV GH OD XQLYHUVLGDG3RU VXSDUWH ODV HP
SUHVDVSDUWLFXODUPHQWHODV3\PHVEXVFDQFUHFLHQWHPHQWHDFFHGHUDOFRQRFLPLHQWR
JHQHUDGRHQODVXQLYHUVLGDGHVORTXHVHFRQYLHUWHHQXQDQHFHVLGDGLPSHULRVDSDUD
GLVSRQHUGHIDFWRUHVFRPSHWLWLYRVLPSUHVFLQGLEOHVHQHOFRQWH[WRDFWXDO(QJHQHUDO
HVWHWUiQVLWRHQODUHODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDHVSUREOHPiWLFRSRUODVGLVWLQWDV
FXOWXUDVFRQODVTXHRSHUDQODVXQLYHUVLGDGHV\ODVHPSUHVDV\SRUTXHHVWDUHODFLyQVH
FXPSOHDWUDYpVGHP~OWLSOHV\FRPSOHMDVGLPHQVLRQHVIRUPDFLyQGHUHFXUVRKXPD
QRVWUDQVIHUHQFLDGHFRQRFLPLHQWRVVSLQRIIHWF
(Q ORTXHVHUHÀHUHDOHVWDGRGH ODUHODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDHQHOHVSDFLR
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\8QLyQ(XURSHDSXHGHVHxDODUVHTXHHQ$PpULFD/DWLQD
\HO&DULEHODPLVPDHVPX\GpELOORTXHOLPLWDODFDSDFLGDGGHFRQYHUWLUHOFRQRFL
PLHQWRJHQHUDGRHQ ODVXQLYHUVLGDGHVHQDSOLFDFLRQHV LQQRYDGRUDVHQ ODVHPSUHVDV
(VWRDSHVDUGHTXHHQJHQHUDOVHUHFRQRFHHQODDJHQGDS~EOLFDODLPSRUWDQFLDGHHVWD
UHODFLyQFRPRIDFWRUGHFRPSHWHQFLD\GHVDUUROOR7RGRHOORSDUHFHVHUUHVXOWDGRHQWUH
RWURVIDFWRUHVGHTXHORVSURJUDPDVXQLYHUVLWDULRV\ODYLGDGLDULDGHODDFDGHPLDQR
HVWLPXODQHOLQWHUFDPELRGHFRQRFLPLHQWRVFRQORVDFWRUHVHPSUHVDULDOHVPLHQWUDVTXH
ODVHPSUHVDVWDPSRFRSDUHFHQWHQHUHQIRTXHVDGHFXDGRVSDUDFRRSHUDUFRQODVLQVWLWX
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FLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU(VWRVREUHODEDVHGHTXHODVRUJDQL]DFLRQHVSURGXFWLYDV
QDFLRQDOHVHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHWLHQHQIXHUWHGHSHQGHQFLDWHFQROyJLFDGHO
H[WHULRU\EDMRVLQFHQWLYRVSDUDODLQQRYDFLyQORFDO
(Q FRQWUDVWH ODV GLVWLQWDV VRFLHGDGHV HXURSHDV KDQ H[SORUDGR QXHYRVPRGRV
GH UHODFLyQ SRVLWLYD8QLYHUVLGDG(PSUHVD FUHDQGRPDUFRV QRUPDWLYRV \ IRUPDV
LQVWLWXFLRQDOHVPiVDGHFXDGDVSDUDHOORSRUHMHPSORHQ(VSDxD ODV2ÀFLQDVSDUD
OD7UDQVIHUHQFLDGH5HVXOWDGRVGH,QYHVWLJDFLyQ275,ODV)XQGDFLRQHV8QLYHUVL
GDG(PSUHVD)8(
(VWDVH[SHULHQFLDVVRQSRFRFRQRFLGDVSRUODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSH
ULRUGH$PpULFD/DWLQDORTXHOLPLWDDSUHQGL]DMHVSDUDSRWHQFLDUVXDSOLFDFLyQHQHO
LPSXOVRDODLQQRYDFLyQ\HOGHVDUUROOR3DUDGyMLFDPHQWHHVWDVPLVPDVLQVWLWXFLRQHV
GH HGXFDFLyQ VXSHULRU HXURSHDV WDPSRFR FRQRFHQ ODV SRFDV SHUR UHOHYDQWHV LQL
FLDWLYDVTXHVHKDQGHVDUUROODGRHQ$PpULFD/DWLQDSDUDSURPRYHU ODYLQFXODFLyQ
PHGLDQWHHOHVWDEOHFLPLHQWRGH)XQGDFLRQHV8QLYHUVLGDG(PSUHVD
&RQRFHUWRGRHOOREULQGDUtDLPSRUWDQWHVHQVHxDQ]DVSDUDUHVROYHUHQ$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEHHVWDUHODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDEDMRODVSDUWLFXODUHVFRQGL
FLRQHVGHODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUHQODUHJLyQDOWLHPSRTXHVHUtD
GH XWLOLGDGSDUD HO LPSXOVR GH OD UHODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVD SRU SDUWH GH ODV
LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUHXURSHDV DO FRQRFHU UHVSXHVWDVGLYHUVDVD ODV
KDELWXDOHVHQVXHQWRUQR
(O LPSXOVRGHHVWD UHODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDHQHOHVSDFLR$PpULFD/DWLQD\
HO&DULEH \ OD8QLyQ(XURSHDSDUD OD WUDQVIHUHQFLDGHO FRQRFLPLHQWR\ VX DSOLFDFLyQ
LQQRYDGRUDWHQGUtDP~OWLSOHVEHQHÀFLRVSDUD ORVSDtVHVHQDPERV ODGRVGHO$WOiQWLFR
SDUWLFXODUPHQWHEDMRODVFRQGLFLRQHVGHODFULVLVDFWXDO3DUDHOORVHUtDQQHFHVDULDVDFFLR
QHVHQGLYHUVRVFDPSRVHQWUHORVTXHSXHGHPHQFLRQDUVHHOLPSXOVRDOGHEDWHVREUHOD
LPSRUWDQFLDGHODLQQRYDFLyQ\GHHVWDUHODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVVXSHUDQGRODVUHVLV
WHQFLDVFXOWXUDOHVDFDGpPLFDVGLIXVLyQGHORVFDVRVGHEXHQDVSUiFWLFDVHQORVPRGHORV
LQVWLWXFLRQDOHVSDUDHVWDUHODFLyQ\ORVFDVRVGHp[LWRGHVDUUROORGHSURJUDPDVDFDGpPL
FRVSDUDODIRUPDFLyQGHHPSUHQGHGRUHV\JHVWRUHVGHLQQRYDFLyQLPSXOVRLQVWLWXFLRQDO
DDFFLRQHV´botton- upµDFDUJRGH ORVDFDGpPLFRVTXHHIHFWLYDPHQWHGHVDUUROODQHVWDV
UHODFLRQHV\SROtWLFDVS~EOLFDVFRQVLVWHQWHVTXHLPSXOVHQHVWDUHODFLyQ8QLyQ(XURSHD
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(QUHVSXHVWDDHVWDVFLUFXQVWDQFLDV\HQHOPDUFRGHOSUR\HFWR9HUWHEU$/&8( 
DXVSLFLDGRSRUOD&RPLVLyQ(XURSHDHQHOSHUtRGRXQJUXSRGHYHLQWL~Q
XQLYHUVLGDGHVGH$PpULFD/DWLQD\(XURSHDKDFUHDGRFRPRXQDH[SHULHQFLDSLORWR
OD5HG8QLYHUVLGDG(PSUHVD$PpULFD /DWLQD \ HO&DULEH \8QLyQ(XURSHD FX\D
PLVLyQHVFRQIRUPDUXQDFRPXQLGDGGHFRQRFLPLHQWR\FRRSHUDFLyQVLQÀQHVGH
OXFURLQWHJUDGDSRULQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
\8QLyQ(XURSHDLQWHUHVDGDVHQLPSXOVDUODYLQFXODFLyQGHODVXQLYHUVLGDGHVFRQHO
PXQGRSURGXFWLYRHQHOHVSDFLR$PpULFD/DWLQD\(XURSDFRQHOÀQGHFRQWULEXLUDO
GHVDUUROORHFRQyPLFRVRFLDOFRQEDVHHQHPSUHQGLPLHQWRVLQQRYDGRUHV
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Los principales destinatarios de esta acción son los siguientes:
 /RVyUJDQRVGHJRELHUQRGHOD8QLYHUVLGDGFRQFRPSHWHQFLDVHQHOiPELWR
GHWUDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQ
 ORVDFDGpPLFRVLQWHUHVDGRVHQGLVHPLQDU\WUDQVIHULUVXVFRQRFLPLHQWRVDORVVHFWR
UHVSURGXFWLYRVSDUDLPSXOVDUVXDSOLFDFLyQHQSURFHVRVHFRQyPLFRVLQQRYDGRUHV
 ORVHPSUHVDULRVHQJHQHUDO\SDUWLFXODUPHQWHODV3\PHVTXHVRQIDFWRUHVGH
LQQRYDFLyQ\HPSOHRHQODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWR
 ORVHVWXGLDQWHV\HJUHVDGRVTXHFRQHOORSRGUiQWHQHUWUDEDMRVPHMRUUHPX
QHUDGRV\HVWDEOHVRTXHDOLJXDOTXHORVSURIHVRUHV\
 ORVGHFLVRUHVSROtWLFRV\DTXHFRQHVWDVLQLFLDWLYDVLPSXOVDQXQPD\RUSURFHVRGH
UHJLRQDOL]DFLyQGH$PpULFD/DWLQDDWUDYpVGHODFUHDFLyQGHXQDUHGGHHVWDVFD
UDFWHUtVWLFDVDODYH]TXHIDYRUHFHODHFRQRPtDQDFLRQDOHLPSXOVDODFRRSHUDFLyQ
ELUUHJLRQDO$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\8QLyQ(XURSHD
/RVEHQHÀFLDULRVÀQDOHVGHHVWDSURSXHVWDSDUDODYLQFXODFLyQ8QLYHUVLGDG(P
SUHVDVHUiQORVVLJXLHQWHV
 ORVVHFWRUHVSRSXODUHVPiVYXOQHUDEOHVGHORVGLVWLQWRVSDtVHVHQ$PpULFD/DWLQD/D
YLQFXODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDIDYRUHFHODJHQHUDFLyQGHHPSOHRVUHPXQHUDGRV
PHGLDQWHODFUHDFLyQGHspin offWDPELpQHVWLPXODODFRQWUDWDFLyQGHORVHJUHVDGRV
DSDUWLUGHLPSXOVDUXQDRIHUWDGHVHUYLFLRVGHFDSDFLWDFLyQDGHFXDGRVDODVQHFH
VLGDGHVGHODVHPSUHVDVSURSLFLDQGRLQLFLDWLYDVHQHOiPELWRODERUDOTXHSHUPLWDQ
PHMRUDUVXVFRQGLFLRQHVGHYLGD
 ODV,QVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUTXHDWUDYpVGHDFFLRQHVGHHPSUHQ
GLPLHQWRSURSLFLDQODJHQHUDFLyQGHULTXH]D\GHHPSOHRV
 ORVDFDGpPLFRVTXHYHUiQDSOLFDGRVVXVGHVDUUROORVFLHQWtÀFRVHQEHQHÀFLR
GHSURFHVRVVRFLDOHVSURJUHVLYRV
 ORVVLVWHPDVXQLYHUVLWDULRVQDFLRQDOHVTXHFRQHVWDYLQFXODFLyQVHYHUiQIRUWD
OHFLGRVDQWHVXVFRPXQLGDGHVSRUODOHJLWLPLGDGGHHVWDDFWLYLGDGHQUHODFLyQ
FRQODVQHFHVLGDGHVVRFLDOHVDVtFRPRSRUHOLPSDFWRTXHHVWRSXHGDWHQHUHQ
HOFDPELRGHORVFXUUtFXORVDFDGpPLFRVWDQWRSUHVHQFLDOHVFRPRRQOLQHVREUH
ODYLQFXODFLyQ8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD
 ODVHPSUHVDVTXHFRQODH[LVWHQFLDGHOD5HG8QLYHUVLGDG(PSUHVDWHQGUiQ
XQLQWHUORFXWRUTXHFRODERUDUiSDUDTXHWHQJDQXQPHMRUDFFHVRDVHUYLFLRV\
FRQRFLPLHQWRVJHQHUDGRVHQODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUTXHVHDQ
~WLOHVSDUDHOGHVDUUROORGHVXVQHJRFLRV
 ODUHJLyQGH$PpULFD/DWLQD\ORVSDtVHVFRQXQEDMRQLYHOGHGHVDUUROORHFR
QyPLFRDOREWHQHUORVEHQHÀFLRVGHSDUWLFLSDUHQUHGHVLQWHUQDFLRQDOHVSDUD
ODFRRSHUDFLyQHQODYLQFXODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVD
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/D5HG8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH8QLyQ(XURSHDRSHUDUiHQ
XQHFRVLVWHPDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHVHH[SRQHQDFRQWLQXDFLyQ
Objetivo general
/D5HGWLHQHFRPRSULQFLSDOREMHWLYRSURPRYHUHOLQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDV\DFWL
YLGDGHVHQWUH ORVPLHPEURVSDUWLFLSDQWHVSDUD LPSXOVDU OD WUDQVIHUHQFLDGHUHVXOWDGRV
GHLQYHVWLJDFLyQ\WHFQROyJLFRVDVtFRPRIDYRUHFHU\IRPHQWDUODVUHODFLRQHVGHODVXQL
YHUVLGDGHVFRQODVHPSUHVDV\RUJDQLVPRVS~EOLFRVUHVSRQVDEOHVGHSURPRYHUHOWHPD
SDUWLFXODUPHQWHSDUDEHQHÀFLRGHODV3\PHVSDUDHOLQWHUFDPELRGHFRQRFLPLHQWRV\OD
DSOLFDFLyQGHORVPLVPRVDSURFHVRVGHLQQRYDFLyQ
2EMHWLYRVHVSHFtÀFRV
/D5HGWLHQHORVVLJXLHQWHVREMHWLYRVHVSHFtÀFRV
 3URPRYHUODFRQVROLGDFLyQ\IRUWDOHFLPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVGHODV2ÀFL
QDVGH9LQFXODFLyQGH OD8QLYHUVLGDGHVGHVDUUROODQGRPRGHORVGHEXHQDV
SUiFWLFDV\FRPSHWHQFLDVSDUDSURIHVLRQDOL]DUHVWDDFWLYLGDG
 ,PSXOVDUODIRUPDFLyQ\GHVDUUROORGHODVRÀFLQDVGHWUDQVIHUHQFLDGHFRQRFL
PLHQWR\WHFQRORJtDHQODVXQLYHUVLGDGHVFRQIRUPHDODVEXHQDVSUiFWLFDVLQWHU
QDFLRQDOHVDVtFRPRSURPRYHUODFRRSHUDFLyQHQWUHODVPLVPDV
 'HVDUUROODUSURJUDPDVFRQMXQWRVGHIRUPDFLyQFRQWLQXDDGLVWDQFLDHQWHPDV
FRPROD*HVWLyQGHOD,QQRYDFLyQ)RPHQWRGHO(VStULWX(PSUHQGHGRUHWF
 /OHYDUDFDERVHPLQDULRV\WDOOHUHVTXHIDYRUH]FDQODGLIXVLyQGHODSUREOHPi
WLFDVREUHUHODFLyQGHODXQLYHUVLGDGFRQHOFDPSRSURGXFWLYRHQHOHVSDFLR
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\8QLyQ(XURSHD
 'HVDUUROODUHQODVXQLYHUVLGDGHVHOXVRGHODVKHUUDPLHQWDVGHYLJLODQFLDWHF
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QROyJLFDSDUDHVWLPXODUODGLIXVLyQGHORVFRQRFLPLHQWRVJHQHUDGRVHQHOODV
FRPRSDUDIDFLOLWDUHODFFHVRGHFRQRFLPLHQWRDODV3\PHV
 &UHDUXQDFRPXQLGDGYLUWXDODELHUWDSDUDODGLIXVLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHORV
LQWHJUDQWHV\VXVSXEOLFDFLRQHVDVtFRPRGHVDUUROODUDFWLYLGDGHVGHUHGVRFLDO
SDUDODFRRSHUDFLyQHQWUHORVSDUWLFLSDQWHVHQJUXSRVWHPiWLFRVHVSHFtÀFRV
Socios, organización y fortalezas
/D5HG8QLYHUVLGDG(PSUHVDHVWiLQWHJUDGDKDVWDHOPRPHQWRSRUYHLQWL~QVRFLRV
TXLQFHGHHOORVSHUWHQHFLHQWHVDLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVXELFDGDVQXHYHGH$PpULFD
/DWLQD\ORVVHLVUHVWDQWHVGHLQVWLWXFLRQHVDOHPDQDVHVSDxRODVHLWDOLDQDV
LISTA DE SOCIOS FUNDADORES DE LA RED UNIVERSIDAD-EMPRESA
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&225',1$'25(6
0e;,&2 8QLYHUVLGDG$XWyQRPD0HWURSROLWDQD$]FDSRW]DOFR (63$f$
)XQGDFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDVGHOD
8QLYHUVLGDGGHODV,VODV%DOHDUHV
$UJHQWLQD
8QLYHUVLGDG1DFLRQDO*HQHUDO6DUPLHQWR 81*6
)DFXOWDG/DWLQRDPHULFDQDGH&LHQFLDV6RFLDOHV )/$&62
8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH4XLOPHV 814
%ROLYLD
&HQWUR%ROLYLDQRGH(VWXGLRV0XOWLGLVFLSOLQDULRV &(%(0
8QLYHUVLGDG/R\ROD 8/%
&RORPELD
$VRFLDFLyQ&RORPELDQDGH8QLYHUVLGDGHV $6&81
8QLYHUVLGDG$QWRQLR1DULxR 8$1
&KLOH
8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH 8&&+
8QLYHUVLGDG$XVWUDOGH&KLOH 8$&+
8QLYHUVLGDGGH/D)URQWHUD 8)52
(FXDGRU )DFXOWDG/DWLQRDPHULFDQDGH&LHQFLDV6RFLDOHV )/$&62
0p[LFR
$VRFLDFLyQ1DFLRQDOGH8QLYHUVLGDGHVH,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRU $18,(6
8QLYHUVLGDG$XWyQRPD0HWURSROLWDQD$]FDSRW]DOFR 8$0$
1LFDUDJXD 8QLYHUVLGDG&HQWUR$PHULFDQD 8&$
3DUDJXD\ 8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH$VXQFLyQ 8$$
(QWRWDOLQVWLWXFLRQHVGHSDtVHVHQ$PpULFD/DWLQD
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$OHPDQLD 8QLYHUVLGDGGH/HLS]LJ /(,3=,1*
España
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLD 839
)XQGDFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDVGHOD8QLYHUVLGDGGHODV,VODV%DOHDUHV )8(,%
8QLYHUVLGDGGH*UDQDGD 8*5
8QLYHUVLGDGGH$OLFDQWH 2977
,WDOLD 6FLHQWHU 6&,(17(5
(QWRWDOLQVWLWXFLRQHVGHSDtVHVHQOD8QLyQ(XURSHD
$FWXDOPHQWHODFRRUGLQDFLyQGHOD5HGHQVXYHUVLyQSLORWRHVWiDFDUJRGH&HOVR
*DUULGRGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPD0HWURSROLWDQD$]FDSRW]DOFRGH0p[LFR\GH
/OXtV7XGHOD SHUWHQHFLHQWH D OD)XQGDFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDGH ODV ,VODV%D
OHDUHVGH(VSDxD/D5HG8QLYHUVLGDG(PSUHVDFRPHQ]DUiDRSHUDUXQSRUWDOSDUD
GHVDUUROODUVXVDFWLYLGDGHVFRPRFRPXQLGDGYLUWXDOGHFRQRFLPLHQWR\FRRSHUDFLyQ
3RURWUDSDUWHSDUDGHWHUPLQDUODViUHDVSULRULWDULDVHQODTXHOD5HGSRGUtDFHQ
WUDU VXV DFWLYLGDGHV ORV FRRUGLQDGRUHV GH ODPLVPDKLFLHURQXQ HMHUFLFLR GH DXWR
GLDJQyVWLFRHQHOTXHSDUWLFLSDURQWRGRVORVVRFLRV
&RPRUHVXOWDGRGHHOORVHGHFLGLyRUJDQL]DULQLFLDOPHQWHODVDFWLYLGDGHVDSDU
WLUGHORVVLJXLHQWHVVLHWHJUXSRVGHLQWHUpVGHORVFXDOHVWUHVVRQHVSHFtÀFRV\GRV
WUDQVYHUVDOHVHQDSR\RDODDFWLYLGDGGHORVSULPHURV/RVJUXSRVHVSHFtÀFRVVRQ
 2ÀFLQDVGH7UDQVIHUHQFLDGH&RQRFLPLHQWR
 *HVWLyQGHOD,QQRYDFLyQ
 2ÀFLQDVGH9LQFXODFLyQGH8QLYHUVLGDGHV
 )RUPDFLyQ&RQWLQXDD'LVWDQFLD
 9LJLODQFLD7HFQROyJLFD
0HGLDQWHHVWDRUJDQL]DFLyQPDWULFLDOGHORVJUXSRVGHWUDEDMRVHEXVFDRIUHFHU
XQPDSDÁXLGRHLQWHUUHODFLRQDGRGHDFWLYLGDGHVHQFRUUHVSRQGHQFLDFRQHOFDUiFWHU
PXOWLGLPHQVLRQDOGHODVTXHFRUUHVSRQGHQDODUHODFLyQXQLYHUVLGDGHPSUHVD
(VWDIRUPDGHRUJDQL]DFLyQVHGHFLGLyFRQEDVHHQODVIRUWDOH]DV\H[SHULHQFLD
GHORVVRFLRVIXQGDGRUHVORTXHDVHJXUDODFDOLGDG\VHULHGDGGHORVVHUYLFLRVTXHVH
SURSRUFLRQHQ(QODVLJXLHQWHWDEODVHLQIRUPDGHPDQHUDHVTXHPiWLFDVREUHHVWDV
IRUWDOH]DVHQHOHQWHQGLGRGHTXHORUHJLVWUDGRHQODFROXPQDGHGLFKDVIRUWDOH]DV
FRUUHVSRQGHDRWUDVWDQWDVLQVWLWXFLRQHVPLHPEURVGHOD5HG
Celso Garrido
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2ÀFLQDVGHWUDQVIHUHQFLDGHFRQRFLPLHQWR\WHFQRORJtD RÀFLQDVHQVHLVSDtVHV
)RUPDFLyQFRQWLQXDGHUHFXUVRVKXPDQRVDGLVWDQFLD HTXLSRVHQFLQFRSDtVHV
*HVWLyQGHODLQQRYDFLyQ HTXLSRVHQVHLVSDtVHV
2ÀFLQDVGHYLQFXODFLyQGHXQLYHUVLGDGHV UHGHVFRQPiVGHHQFXDWURSDtVHV
9LJLODQFLDWHFQROyJLFD JUXSRVVREUHYLJLODQFLDWHFQROyJLFD
El Enfoque de la Red Universidad-Empresa América Latina 
y el Caribe y la Unión Europea sobre la Temática de la Relación 
Universidad-Empresa y su Relevancia Social
'HDFXHUGRDORTXHVHKDVHxDODGRDQWHULRUPHQWHWDQWRODVXQLYHUVLGDGHVFRPR
ODVHPSUHVDVRSHUDQVREUHXQFDPSRGHOFRQRFLPLHQWRORTXHVXJLHUHTXHpVWHHVOD
PDWHULDSULPDGHODLQQRYDFLyQ3HURMXQWRFRQHOORVHGHVWDFDTXHODVXQLYHUVLGDGHV
SURGXFHQHVHFRQRFLPLHQWRPLHQWUDVTXHODVHPSUHVDVSDUWLFXODUPHQWHODV3\PHV
ORXWLOL]DQ(VWRGHWHUPLQDGRVSXQWRVFHQWUDOHVSDUDODUHODFLyQHQWUHDPERVDFWRUHV
(QSULPHUOXJDUVLJQLÀFDTXHFRQRFLPLHQWRQRHVORPLVPRTXHLQQRYDFLyQSRUTXH
HVWD~OWLPDRFXUUHFXDQGR ODHPSUHVDXWLOL]DHO FRQRFLPLHQWRSDUDSURGXFLUYDORU
SDUDHOOD\SDUDVXVFOLHQWHV(QVHJXQGROXJDUORVHxDODGRLQGLFDTXHHQODUHODFLyQ
HQWUHXQLYHUVLGDGHV\HPSUHVDVVHGHEHSURGXFLUXQÁXMRGHOFRQRFLPLHQWRSDUDVX
DSOLFDFLyQSURGXFWLYDORTXHFRQVWLWX\HHOFHQWURGHODWHPiWLFDTXHVHDERUGDHQOD
5HG8QLYHUVLGDG(PSUHVD
6REUH HVH ÁXMR GH FRQRFLPLHQWR FRUUHVSRQGHQ WUHV FRPHQWDULRV (O SULPHUR
FRQUHVSHFWRDODVPRGDOLGDGHVGHOPLVPR(QJHQHUDOVHWLHQGHDFRQFHELUTXHOD
SULQFLSDOPRGDOLGDGSDUDHOORFRQVLVWHHQTXHODVXQLYHUVLGDGHVSDWHQWHQORVFRQRFL
PLHQWRVJHQHUDGRV\FHGDQORVGHUHFKRVGHHVDVSDWHQWHVDODVHPSUHVDVDFDPELRGH
UHJDOtDV6LQHPEDUJRpVWDVyORHVXQDGHODVPRGDOLGDGHV
/DSULPHUDFWLYLGDGTXHGHVDUUROODQODVXQLYHUVLGDGHVSRUODTXHWUDQVÀHUHQFR
QRFLPLHQWRVDODVRFLHGDGHVODSURSLDIRUPDFLyQGHSURIHVLRQDOHVSHURWDPELpQ
HVWiQ ODVDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQFRQWLQXD ODSURPRFLyQGHHPSUHQGLPLHQWRV\
spin offSRUSDUWHGHHVWXGLDQWHV\SURIHVRUHVHWF(VWRVHWUDGXFHHQODQHFHVLGDGGH
FRQFHELUDODYLQFXODFLyQXQLYHUVLGDGHPSUHVDFRPRGHFDUiFWHUPXOWLGLPHQVLRQDO
TXHHVHOHQIRTXHGHOD5HG8QLYHUVLGDG(PSUHVD
8QVHJXQGRFRPHQWDULRVXUJHGHOKHFKRTXHHQODVFRQGLFLRQHVFRQWHPSRUiQHDV
VHHVWiPRGLÀFDQGRHOSDSHOGRPLQDQWHHQODSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRTXHKDQ
WHQLGRODVXQLYHUVLGDGHVGHORVSDtVHVGHVDUUROODGRVHQEHQHÀFLRGHXQDSDUWLFLSD
FLyQFUHFLHQWHGHODVXQLYHUVLGDGHVGHORVOODPDGRVSDtVHVHQGHVDUUROOR/RDQWHULRU
UHSUHVHQWDXQDRSRUWXQLGDGSHURWDPELpQXQGHVDItRSDUDODVXQLYHUVLGDGHVGHHVRV
SDtVHV\DTXHVXGpELODWHQFLyQDODLPSRUWDQFLDGHOFRQRFLPLHQWRKDFHTXHPXFKDV
YHFHVORVFRQRFLPLHQWRVJHQHUDGRVHQODVPLVPDVVHDQSXHVWRVHQFLUFXODFLyQDWUD
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YpVGHUHYLVWDVLQWHUQDFLRQDOHVHQORTXHDOJXQRVDXWRUHVGHQRPLQDQ´WUDQVIHUHQFLD
LQYLVLEOHµ'H HVWH FRPHQWDULR VH GHVSUHQGH FRQFOXVLRQHV UHOHYDQWHV SDUD OD 5HG
8QLYHUVLGDG(PSUHVDHVQHFHVDULRLPSXOVDUXQDWRPDGHFRQFLHQFLDVREUHORTXH
LPSOLFDHVWD´ WUDQVIHUHQFLDLQYLVLEOHµHQWpUPLQRVGHSpUGLGDVGHRSRUWXQLGDGHV\DF
WXDUHQFRQVHFXHQFLD\HVQHFHVDULRUHFRQRFHUTXHODSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWR
WLHQHFDUiFWHUJOREDOSRUORTXHODVYLQFXODFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVSDUDODFLUFXODFLyQ
GHOPLVPRFRPRODSURSXHVWDSRUOD5HG8(VRQGHODPD\RULPSRUWDQFLDSDUDFRQ
WULEXLUDODYDQFHGHODVVRFLHGDGHVGRQGHRSHUDQHVDVLQVWLWXFLRQHV
 3RURWUDSDUWHHOWHUFHUFRPHQWDULRVHUHÀHUHDTXHHVWHFRQFHSWRJHQHUDOVR
EUHODPRYLOL]DFLyQGHOFRQRFLPLHQWRGHVGHODXQLYHUVLGDGDODVHPSUHVDVGHEHQ
FXDOLÀFDUVHUHFRQRFLHQGRORVHIHFWRVGHODVGLIHUHQFLDVGHWDPDxRGHODVHPSUH
VDV(VWRVLJQLÀFDTXHPXFKDVJUDQGHVHPSUHVDVWLHQHQWDQWDRPiVFDSDFLGDG
GHJHQHUDUFRQRFLPLHQWRTXHODVXQLYHUVLGDGHVHQFRQWUDVWHODPD\RUtDGHODV
HPSUHVDVTXHVRQPHGLDQDV\SHTXHxDVQR WLHQHQHVDFDSDFLGDG\ UHTXLHUHQ
HVHQFLDOPHQWHGHVDUUROODUUHODFLRQHVFRQODVXQLYHUVLGDGHVSDUDDFFHGHUDFRQR
FLPLHQWRV~WLOHVSDUDVXVQHJRFLRV
7RGRHOORLPSOLFDTXHODSURSXHVWDGHLPSXOVDUODYLQFXODFLyQXQLYHUVLGDGHP
SUHVDSRUSDUWHGH OD5HG8QLYHUVLGDG(PSUHVD UHVSRQGH D XQ FODURREMHWLYRGH
SURPRYHUHOGHVDUUROORHFRQyPLFRVRFLDO\PHMRUDUODVFDSDFLGDGHVFRPSHWLWLYDVGH
ORVVHJPHQWRVPiVYXOQHUDEOHVGHOHPSUHVDULRSRWHQFLDQGRFRQHOORXQDPHMRUtDHQ
HOHPSOHR\HQODGLVWULEXFLyQGHOLQJUHVR
(VRSRUWXQRPHQFLRQDUDOJXQRVGHORVUHVXOWDGRVGH5HG8QLYHUVLGDG(PSUH
VD$PpULFD/DWLQDHO&DULEH\8QLyQ(XURSHD
 6HPLQDULR,QWHUQDFLRQDO´9LQFXODFLyQ8(8QDSHUVSHFWLYDPXOWLGLPHQVLR
QDO\GHFRRSHUDFLyQ$/&8(µ0p[LFRDEULOGH
 KWWSZZZVHPLQDULRDUHDHÀFRPP[
 :RUNVKRS´*HVWLyQGH3<0(6LQQRYDGRUDVµ%XHQRV$LUHVQRYLHPEUHGH

 KWWSZZZVHPLQDULRJSLDUHDHÀFRPP[
 'LVHxR\SXHVWDHQRSHUDFLyQGHO&06GHOD5('8($/&8(HQ,QWHUQHW
 KWWSZZZUHGXHDUHDHÀFRPP[
La Propuesta de la Red Universidad-Empresa América Latina 
y el Caribe y Unión Europea para la Cumbre Académica EULAC
/D5HG8QLYHUVLGDG(PSUHVD$/&8(SUHVHQWDGRVLQLFLDWLYDVFRPRSURSXHVWDV
SDUDOD&XPEUH$FDGpPLFD%LUUHJLRQDO
/DSULPHUDVHUHÀHUHDODGHFRQWULEXLUDODIRUPDFLyQGHXQJUXSRGHWUDEDMR
VREUHODUHODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDHQHOHVSDFLR$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\
8QLyQ(XURSHDHQHOPDUFRGHOD)XQGDFLyQ8QLyQ(XURSHD\/DWLQRDPpULFD\HO
&DULEH(8/$&
Celso Garrido
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/DVHJXQGDSURSXHVWDHVDOPLVPRWLHPSRXQDQXQFLRUHVSHFWRDTXH OD5HG
8QLYHUVLGDG(PSUHVD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDUHDOL]DUiXQD
FRQIHUHQFLDLQWHUQDFLRQDODÀQHVGHMXQLRGHOHQ6DQWLDJRGH&KLOHDODTXH
LQYLWDDSDUWLFLSDUDTXLHQHVHVWXYLHURQHQHOJUXSRGHWUDEDMRVREUHHOWHPDGXUDQWH
OD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
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Presidente Instituto para las Relaciones con América Latina 
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Introducción Conceptual
(VWDSUHVHQWDFLyQWLHQHSRUREMHWRH[DPLQDUODVGLQiPLFDVGHWUDQVIHUHQFLDGHWHFQR
ORJtDVHQWUHXQLYHUVLGDGHVHPSUHVDV\VRFLHGDGHV
/DVIXQFLRQHVWUDGLFLRQDOHVGH ODVXQLYHUVLGDGHVVRQODGRFHQFLD\ OD LQYHVWLJD
FLyQ(OKHFKRGHDJUHJDUHQWHUFHUOXJDUODIXQFLyQTXHFRQVWLWX\HHQUHDOLGDGOD
ÀQDOLGDGPLVPDGHXQDXQLYHUVLGDGHVGHFLUHOVHUYLFLRDODVRFLHGDG\DPHUHFHXQDV
REVHUYDFLRQHVDPDQHUDGHLQWURGXFLUODWHPiWLFD
$ORULJHQODVXQLYHUVLGDGHVIXHURQFUHDGDVSRULQLFLDWLYDS~EOLFDSDUDFRQFHQWUDU
HOSURFHVRGHIRUPDFLyQGHOFRQRFLPLHQWR\SRQHUORDOVHUYLFLRGHODVRFLHGDGOD
WHUFHUDPLVLyQGHKR\HVWRHVXQREMHWLYRSROtWLFRPXFKRPiVDPSOLRTXHODGRFHQ
FLDHMHPSORV8QLYHUVLGDGGHOD6RUERQDHQ3DULVRGH/RYDLQDHQOD(GDG0HGLD
8QDXQLYHUVLGDGDSXQWDDH[SORWDUODVVLQHUJLDVTXHSHUPLWHQODFRQFHQWUDFLyQSOX
ULGLVFLSOLQDULD
&RQ HO WLHPSR ODV XQLYHUVLGDGHV IXHURQ LQVWLWXFLRQDOL]DGDV HQ VX IXQFLyQ GR
FHQWHSULQFLSDOPHQWH\WDPELpQGHLQYHVWLJDFLyQSHURPXFKRPHQRVHQFXDQWRD
HPSUHVDV\HFRQRPtD
8QRGHORVSULPHURVPRGHORVTXHFRQFLEHHOQH[RFRQHOGHVDUUROORHFRQyPLFRIXH
ORGHORV-HVXLWDVHQ$PpULFD/DWLQDSHURIXHURQH[SXOVDGRVHQSRUHOSRGHU
DEVROXWRTXHFDSWySUHFLVDPHQWHODDPHQD]DSDUDVX´ rent-seekingµSUHGDGRUTXHUHSUH
VHQWDEDHOLPSDFWRGHOFRQRFLPLHQWRVREUHODVRFLHGDG
(Q%pOJLFDFRPRHQWRGDVSDUWHVODIXQFLyQSULPHUDGHODXQLYHUVLGDGKDVLGRHO
VHUYLFLRDODVRFLHGDG(VWRGHVGHODHGDGPHGLDFXDQGRVHIXQGLyODSULPHUDXQLYHU
VLGDGEHOJDOD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH/RYDLQD(VWD´IXQFLyQµHUDH[SOtFLWDPHQWH
LQVFULWDHQHO$FWDGHVXIXQGDFLyQMXUtGLFDHQ
(OKHFKRGHSURGXFLUHVWHVHUYLFLRPXFKRPiVDPSOLRTXHODVRODGRFHQFLDVX
SHULRU\ODLQYHVWLJDFLyQMXVWLÀFDODIyUPXODPLVPDGHODDJUXSDFLyQPXOWLGLVFLSOL
QDULDGHORVVDEHUHV\ODLQWHUYHQFLyQS~EOLFDHQVXFUHDFLyQ\ÀQDQFLDFLyQDÀQGH
´LQWHUQDOL]DUODVHIHFWRVH[WHUQRVµSRVLWLYRVTXHJHQHUDODFRQFHQWUDFLyQGHOFDSLWDO
KXPDQR\KDFH LPSRUWDQWHSDUDHOGHVDUUROORKXPDQR\VRFLRHFRQyPLFRGHXQD
FLXGDGUHJLyQRSDtVHOSRGHUGLVSRQHUGHXQDRYDULDVXQLYHUVLGDGHV
6LQHPEDUJRHV LQWHUHVDQWHSUHJXQWDUVH¢SRUTXp ODUD]yQGHVHUGH ODXQLYHU
VLGDGVHFDOLÀFDDKRUDGHQXHYDR WHUFHUDPLVLyQ"(VWDSUHJXQWDSHUPLWH UHFDOFDU
GRVDVSHFWRVTXHUHVXOWDQGHHYROXFLRQHVFURQROyJLFDVGHODVXQLYHUVLGDGHV\GHODV
VRFLHGDGHVDFWXDOHV
(Q SULPHU OXJDU HO VHUYLFLR D OD VRFLHGDG REYLD SHUR LPSOtFLWD FRQVHFXHQFLD
GHOFXPSOLPHQWRSRUYRFDFLyQGHODVGRVIXQFLRQHVWUDGLFLRQDOHV²DSDUHFLyFRPR
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XQDIXQFLyQQXHYDHQODVGpFDGDVUHFLHQWHVDUDt]GHODXPHQWRGHODFRPSHWHQFLD
JOREDOTXHHVWLPXOyHO LQWHUpVPHUFDQWLOSRUYDORUL]DUFRPHUFLDOPHQWH ODVSURGXF
FLRQHVGHULYDGDVGHODVGRVIXQFLRQHVWUDGLFLRQDOHVPLHQWUDVOD´IXQFLRQDUL]DFLyQ\
EXURFUDWL]DFLyQµGHODVXQLYHUVLGDGHVREOLJDEDDRUJDQL]DUODVPHMRUSDUDLQFHQWLYDU
HOGLQDPLVPRGHORVGRFHQWHVIXQFLRQDULRV
(QVHJXQGROXJDUHVWRVGHWHUPLQDQWHVHFRQyPLFRVREOLJDURQDODVXQLYHUVLGDGHVD
XQFDPELRLQVWLWXFLRQDOOOHYDQGRDXQDUXSWXUDUHFLHQWHFRQODFUHDFLyQGHXQDYHUGD
GHUDLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGHXQDDUTXLWHFWXUDHPSUHVDULDOHQHOVHQRGHODVXQLYHUVLGD
GHV/DVUHODFLRQHVXQLYHUVLGDG²LQGXVWULDSDVDURQGHXQFRQWH[WRGHSUiFWLFDVORFDOHVR
LQGLYLGXDOHVDXQD´QRUPDOL]DFLyQµTXHLQÁX\HVREUHORVLQYHVWLJDGRUHVDWUDYpVGHOD
FUHDFLyQGHLQVWLWXFLRQHVFDPELRVOHJLVODWLYRVHLQVWUXPHQWRVQXHYRV(VHVWHFDPELR
TXHOOHYyDSRQHUHOQRPEUHGH´WHUFHUDPLVLyQµ
(QWHUFHUOXJDUFRQYLHQHUHFDOFDUTXHKD\GRVLQWHUSUHWDFLRQHVGHODWHUFHUDPLVLyQ
3RUXQDSDUWHXQDDFHSFLyQHVWUHFKDSHURHQSOHQRGHVDUUROORTXHGHVLJQDHVWD
DFWLYLGDG´JHUHQFLDOµHVSHFtÀFDGHOD´PHUFDQWLOL]DFLyQGHOVDEHUµRODYDORUL]DFLyQ
FRPHUFLDOGHOFRQRFLPLHQWRJHQHUDGRHQODVDXODV\VXVODERUDWRULRVORTXHFRQVWL
WX\HDODYH]XQDQHFHVLGDGVRFLRHFRQyPLFDGHQXHVWUDVVRFLHGDGHVTXHH[LJHQXQD
PHMRUtDGHODHÀFLHQFLDGHVXVGRFHQWHVLQYHVWLJDGRUHV\XQDUHGXFFLyQIXQFLRQDO
HPSREUHFLHQGRHOFRQFHSWRPiVDPSOLRGHO´VHUYLFLRDODVRFLHGDGµ
3RURWUDSDUWHXQDDFHSFLyQDPSOLDTXHFRUUHVSRQGHDOFRQFHSWRRULJLQDOTXH
GHVLJQD HO FRQMXQWR GH UHODFLRQHV \ FRQH[LRQHV HQWUH XQLYHUVLGDG \ VRFLHGDG LQ
FOX\HQGR ODV UHFDtGDVQRPHGLEOHVRQRUHQWDEOHVGLUHFWDPHQWHGH ODSUHVHQFLDGH
XQLYHUVLGDGHVHQXQDVRFLHGDGFXHVWLRQDPLHQWR\FUHDFLyQGHLGHDVFDOLGDGGHORV
GHEDWHVS~EOLFRVGH OD LQIRUPDFLyQGH ORVFRQVHMRVD ORVJRELHUQRV\VHFWRUS~
EOLFRVSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDSURWHFFLyQDODVSHUVRQDVSUHRFXSDFLRQHVVRFLDOHV
HGXFDFLyQSHUPDQHQWHGLIXVLyQGHYDORUHVFRPXQHVHWF
2EYLDPHQWH ORJUDUTXHHVWHFRQFHSWRDPSOLRVHDGHELGDPHQWHLQWHJUDGRDODV
SROtWLFDVS~EOLFDV\GH ODVPLVPDVXQLYHUVLGDGHVHVXQD WDUHDGLItFLO DSHVDUGH VX
MXVWLÀFDFLyQVRFLDO
3RUXQODGRHOGHVDUUROORJHQHUDOL]DGRUHFLHQWHKDFLDODXQLYHUVLGDGHPSUHVDHQHO
VHQWLGRGHOFRQFHSWRHVWUHFKRSXHGHFRQWULEXLUDODUHDOL]DFLyQGHODPLVLyQVRFLDOGH
ODXQLYHUVLGDGPHGLDQWHODGLQDPL]DFLyQGHORVSURIHVRUHV\ORVUHWURHIHFWRVVREUH
ODGRFHQFLD\ODLQYHVWLJDFLyQDVtFRPRSRUODJHQHUDFLyQGHUHFXUVRVDXWyQRPRV
SDUDODVXQLYHUVLGDGHV
3RURWURODGRVHGHEHHVWDUFRQVFLHQWHTXHODXQLYHUVLGDGHPSUHVDSXHGHWDP
ELpQDOSULRUL]DUODVGHPDQGDVGLUHFWDPHQWHUHQWDEOHVKDFHUSHUGHUODLGHDIXQGD
PHQWDOTXHHOVHUYLFLRDODVRFLHGDGHVFRQVWLWXWLYRGHODFDSDFLGDGPLVPDGHXQD
XQLYHUVLGDGGH HVWXGLDU FRQRFHU \KDEODU GHOPXQGR UHDO HQ WRGRV VXV DVSHFWRV
LQFOX\HQGRORVRFLDO\ORQRPHUFDQWLO(VVRODPHQWHDWUDYpVGHODDFFLyQ\GHODQi
 9HU(W]NRZLW]+HQU\HW/RHW/H\GHVGRUII ©7KHG\QDPLFVRI LQQRYDWLRQIURPQDWLRQDO
V\VWHPVDQGPRGHWRDWULSOHKHOL[RI XQLYHUVLW\LQGXVWU\JRYHUQPHQWUHODWLRQVª5HVHDUFK
3ROLF\YROSS$VtFRPR9LDOH5LFDUGRHW+HQU\(W]NRZLW]GLULJLGRSRU7KH
FDSLWDOL]DWLRQRI NQRZOHGJH$WULSOHKHOL[RI 8QLYHUVLW\,QGXVWU\&KHOWHQKDP(GZDUG(OJDU
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OLVLVGHODDFFLyQ\GHVXVLPSDFWRVEXVFDGRVRLQYROXQWDULRVTXHHOPXQGRUHDOVH
GHMDFDSWDU\HVGHHVWDUHDOLGDGTXHSXHGHVXUJLUXQDFRQFHSWXDOL]DFLyQ~WLOSDUD
PDQHMDUHOIXWXUR/DIXQFLyQGHGRFHQFLDXQLYHUVLWDULDHQVtPLVPDOODPDDXQVHUYL
FLRDPSOLRDODVRFLHGDGSRUWDQWRHVXQVHUYLFLRDODXQLYHUVLGDGPLVPDXQ´MXHJR
JDQDJDQDµLPSUHVFLQGLEOHDOGHVDUUROORVRFLRHFRQyPLFRVRVWHQLEOH
(OFDVREHOJDHVHPEOHPiWLFRGHHVWDSUREOHPiWLFDFUHDGDDSDUWLUGHOGHVDUUROOR
UiSLGRGHOFRQFHSWRHVWUHFKRSRUUD]yQHFRQyPLFDOOHYDQGRDFDPELRVLQVWLWXFLRQD
OHVHQODVXQLYHUVLGDGHV\DODSXHVWDHQPDUFKDGHSROtWLFDVYROXQWDULVWDVGHFRRSH
UDFLyQXQLYHUVLGDGHVHPSUHVDVJRELHUQRV
Breve Repaso del Desarrollo de la Tercera Misión en Bélgica
/DFUHDFLyQPLVPDGHODVSULQFLSDOHVXQLYHUVLGDGHVRHVFXHODVVXSHULRUHVEHOJDV
IXHFRQFHELGDHQHOVHQWLGRDPSOLRGHVHUYLFLRDODVRFLHGDGWDQWRHQ/RYDLQDHQ
 R HQ/LHMD HQ  FRPR HO WUDVODGR SDUFLDO GH OD8QLYHUVLGDG GH /RYDLQD
D%UXVHODV SRU HO(PSHUDGRU DXVWULDFR -RVp ,, HQ  OD FUHDFLyQ HQ/LHMD SRU
1DSROHyQ , HQ  GH XQD XQLYHUVLGDG LPSHULDO FRQ XQD$FDGHPLD FLHQWtÀFD \
GHVSXpVODFUHDFLyQGHODVGRVXQLYHUVLGDGHVHVWDWDOHV/LHMD\*DQWHFUHDGDVSRUHO
UpJLPHQKRODQGpVDSULQFLSLRVGHOVLJOR;,;SDUDIRPHQWDUHOGHVDUUROORFXOWXUDOH
LQGXVWULDO/DPHWDHUDHOGHVDUUROORKXPDQR\VRFLRHFRQyPLFRGHODVUHJLRQHVGH
LPSOHPHQWDFLyQ
(Q ORV RWURV SDtVHV HV SUREDEOHPHQWH HO LQYHVWLJDGRU DOHPiQ YRQ+XPEROGW
JUDQ YLDMHUR \ H[SORUDGRU FLHQWtÀFR GH$PpULFD/DWLQD HQWUH  \  TXH
LQVWLWX\yHQHOPRGHORGHFRRSHUDFLyQXQLYHUVLGDGLQGXVWULDDOFUHDUOD8QL
YHUVLGDGGH%HUOtQHOFXDOVHGLIXQGLUiHQ,QJODWHUUD\HQORV(VWDGRV8QLGRVHQOD
VHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;,;
9ROYLHQGRD%pOJLFDRWURDVSHFWRGHOVHUYLFLRDODVRFLHGDGIXHFXDQGRHQ
VHFUHDHQ%UXVHODVXQDQXHYDXQLYHUVLGDGDXWyQRPDWDQWRGHO(VWDGRFRPRGHOD
,JOHVLDSRU ODV ORJLDVPDVyQLFDVSRFRGHVSXpVGHODUHYROXFLyQGHLQGHSHQGHQFLD
EHOJDGH/DLGHDHUDIRPHQWDUSRUHOSHQVDPLHQWROLEUHGHFXDOTXLHUDUJXPHQ
WRGHDXWRULGDGODGRFHQFLD\ODLQYHVWLJDFLyQWUDV´ODE~VTXHGDGHODIHOLFLGDG\GHO
PHMRUDPLHQWRGHODYLGDGHVXVFRQFLXGDGDQRV\GHODKXPDQLGDGµ
(QHVWRVWLHPSRVODWHUFHUDPLVLyQHUDVHQFLOODPHQWHODPHWDGHODVXQLYHUVLGD
GHV\FRQWULEX\HURQFODUDPHQWHDKDFHUGH%pOJLFDXQRGHORVSULPHUDVHFRQRPtDV
LQGXVWULDOHVGHOPXQGR
(QHVFUHDGRSRUODLQGXVWULDGH/LHMD\VXXQLYHUVLGDGHO´&HQWURGH(VWX
GLRV0HWDO~UJLFRVGH/LHMDµPXQGLDOPHQWHUHFRQRFLGRTXHRUJDQL]DODSXHVWDDGLV
SRVLFLyQGHODVHPSUHVDVGHODUHJLyQORVDYDQFHVWHFQROyJLFRVGHVXXQLYHUVLGDGHQ
HOSURFHVDPLHQWRGHOÀHUUR\GHODFHURFRQHOÀQGHPHMRUDUODFRPSHWLWLYLGDGGHORV
SURGXFWRVGHODFXHQFDVLGHU~UJLFDEHOJD(VWH&HQWURVLJXHHQVXGLQDPLVPR\HVXQ
HMHPSORGHVLQHUJLDHPSUHVDXQLYHUVLGDG\GHOWUDVSDVRWHFQROyJLFR(OORDEULyODYtD
GHODYDORUL]DFLyQGHOVHUYLFLRGLUHFWRGHOVDEHUWHFQROyJLFRDIDYRUGHODVHPSUHVDV\
GHODFUHDFLyQGHHPSOHRVKR\HQGtDFDOLÀFDGRGHYDORUL]DFLyQGHOFRQRFLPLHQWRR
GHWHUFHUDPLVLyQHQVHQWLGRHVWUHFKRGHODXQLYHUVLGDGHPSUHVD
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(VWDYtDWRPyXQQXHYRUXPERFXDQGRDUDt]GHGLVSXWDV´WULEDOHVµHQWUHODVFR
PXQLGDGHVIUDQFyIRQDV\ÁDPHQFDVGH%pOJLFDODSDUWHIUDQFyIRQDGHOD8QLYHUVLGDG
&DWyOLFDGH/RYDLQDIXHH[SXOVDGDGHODFLXGDGXQLYHUVLWDULDSRUOH\QDFLRQDOYRWDGD
HQ\TXHXQDQXHYD LPSODQWDFLyQHQ9DORQLD WXYRTXHVHURUJDQL]DGDHQHO
FDPSRUXUDODSDUWLUGHODQDGDSDUDDFRJHUODSDUWHIUDQFyIRQDH[SXOVDGD
(OQXHYRVLWLROODPDGR´/RYDLQDOD1XHYDµWRPyGHSDUWLGDXQDRSFLyQGHGH
VDUUROODUODVVLQHUJLDVHQWUHODXQLYHUVLGDG\ODVHPSUHVDVDEULHQGRHQXQSROR
WHFQROyJLFRFRQXQSDUTXHFLHQWtÀFRLQGXVWULDOHOSULPHURHQHO&RQWLQHQWHHXUR
SHRGHOFXDOVHGLFHTXHVHLQVSLUDURQODVXQLYHUVLGDGHVLQJOHVDV
/D8QLYHUVLGDGGH/RYDLQDOD1XHYDR8&/GLVWLQWDGHODSDUWHTXHVHTXHGyHQ
)ODQGHVHQ/RYDLQD\TXHVHOODPDOD.8/VHSURSRQtDDWUDHUDHPSUHVDVH[WUDQMHUDVGH
DOWDWHFQRORJtDRIUHFLHQGRDFWLYLGDGHVGH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROORFRQWUHVREMHWLYRV
 L&RQWULEXLUDODUHFRQYHUVLyQLQGXVWULDOGHODUHJLyQGHPiVYLHMRGHVDUUROOR
LQGXVWULDOGHOFRQWLQHQWHHXURSHR
 LLFUHDUHPSOHRVSDUDVXVHJUHVDGRVHLQYHVWLJDGRUHV\
 LLLIRPHQWDUODVVLQHUJLDV\FRRSHUDFLRQHVHQWUHODLQYHVWLJDFLyQIXQGDPHQWDO
\ORVLQWHUHVHVSUDJPiWLFRVGHODVHPSUHVDVGHOSDUTXHDORUJDQL]DUWUDVSDVRV
WHFQROyJLFRVHQWUHVXVODERUDWRULRV\ODVHPSUHVDV
6LQ HPEDUJR HVWH HVTXHPD LGHDO HQ WHRUtD \TXHSDUHFHREYLRKR\ HQGtDQR
SXGRLPSOHPHQWDUVHWDQVHQFLOODPHQWH/DVHPSUHVDVTXHYLQLHURQDOSULQFLSLRDXQ
TXHDWUDtGDVSRUODSUHVHQFLDGHODXQLYHUVLGDGXVDEDQGHKHFKRSRFRODVVLQHUJLDV
SRVLEOHV(UDQHFHVDULRXQFDPELRFXOWXUDO\GHWUDGLFLyQ/DFXOWXUDXQLYHUVLWDULD\
VREUHWRGRODMHUDUTXtDDFDGpPLFDFRQVLGHUDEDTXHVHWUDWDEDVRODPHQWHGHGHMDUD
VXSHUVRQDOSUHVWDUVHUYLFLRVDODVHPSUHVDVGHOSDUTXHDFDPELRGHXQDVIDFWXUDVSRU
SUHVWDFLRQHVGHDPRUWL]DFLRQHVGHHTXLSRVRGHODERUDWRULRVFRPSDUWLGRVFRQHVWDV
HPSUHVDV1RFRQFHEtDQKDFHU´QHJRFLRVµFRQORVWUDEDMRVGHVXVSURIHVRUHVLQYHV
WLJDGRUHVPHGLDQWHWUDVSDVRGHWHFQRORJtDDODLQGXVWULD(UDQRSXHVWRVDHPSUHQGHU
FRQHOODV\FRPSDUWLUULHVJRVLQGXVWULDOHVHQXQHVStULWXGHLQQRYDFLyQHPSUHVDULDO
(QYDULDVRSRUWXQLGDGHVHVWDXQLYHUVLGDGFDWyOLFDWRGDYtDDWUDSDGDHQXQDFRQ
FHSFLyQPRUDOL]DGRUDGHVFRQÀDGDGHOPXQGRGHORVQHJRFLRVYHtDFRPR´SHUYHUVDµ
RLQPRUDOGHMDUKDFHUVHXQDYDORUL]DFLyQFRPHUFLDOSRUVXVSURIHVRUHVHLQYHVWLJD
GRUHVGHFRQRFLPLHQWRVFRQVHJXLGRVSDXODWLQDPHQWHFRQVXHOGRV\IRQGRVS~EOLFRV
8QDFLHUWDKRVWLOLGDGLQWHUQDLPSLGLyDOSULQFLSLRTXHHOHVTXHPDIXQFLRQDUDFRPR
HVQRUPDOHQFXDOTXLHULQQRYDFLyQYHUGDGHUDTXHSRQHVLHPSUHHQFXHVWLyQHORUGHQ
HVWDEOHFLGR\REOLJDDOFDPELR
/D8&/WDOFRPRODVRWUDVXQLYHUVLGDGHVWHQtDODFRQFHSFLyQELQDULDGHXQDVHJ
PHQWDFLyQHQWUHVXPXQGRSURSLRHOPXQGRGHOFRQRFLPLHQWROLPSLR\GHVLQWHUHVD
GR\HOPXQGRGHODVHPSUHVDV´ RSDFR\SHUYHUWLGRµSRUHOGLQHUR\HODIiQGHOXFUR
(QGHÀQLWLYDIXHDWUDYpVGHXQSURFHVR´bottom-upµGHLQLFLDWLYDVLQGLYLGXDOHV\
PDUJLQDOHVDOSULQFLSLRSHURH[LWRVDVTXHHOFDPELRVHLPSXVRHOHVTXHPDSXGR
WUDQVIRUPDUVHUDGLFDOPHQWHFRQODDFHSWDFLyQGHOSULQFLSLRGHODFUHDFLyQGHHPSUH
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VDVSRUVXVSURIHVRUHVHOFRQFHSWRGH´spin-offµ\GHODSR\RH[SOtFLWRGHODXQLYHUVL
GDGTXHVHJHQHUDOL]y\VHGLIXQGLyDWRGDVODVXQLYHUVLGDGHV
1RIXHGHELGRDORVPpULWRVGHOSUR\HFWRLQLFLDOGHOSDUTXHWHFQROyJLFRGH/R
YDLQDOD1XHYDTXHDSXQWDEDVRODPHQWHD WUDEDMDUFRQHPSUHVDVH[LVWHQWHVVLQRD
VXWUDQVIRUPDFLyQHQSDUTXHSDUDFUHDUHPSUHVDVQXHYDVR´spin-offµDSDUWLUGHORV
WUDEDMRVSURSLRV\FRQHODSR\RGHODVDXWRULGDGHVTXHDVXYH]DWUDtDQDRWUDVHP
SUHVDVSRU´clusterµVHFWRULDO
3HUR(XURSDSHUGLyWUHVGpFDGDVHQKDFHUHOVDOWRKDFLDXQDRUJDQL]DFLyQGHOD
´WHUFHUDPLVLyQµTXHIXHUDIDYRUDEOHDODLQQRYDFLyQ(OFDVREHOJDDXQTXHDGHODQ
WDGRVREUHRWURVSDtVHVHXURSHRVHVHPEOHPiWLFRGHHVWHGHVIDVH(Q(XURSDHO
´DFDGHPLVPRµDLVOyDOPXQGRDFDGpPLFRHQXQPRGHOR´top-downµ\FRQVHUYDGRU
$OÀQDOGHODGpFDGDGHORV·\DOSULQFLSLRGHORVDxRV·HQUHIHUHQFLDDOp[LWR
GHXQDVROD´spin-offµGH/RYDLQDOD1XHYD,%$IDEULFDQWHGHFLFORWURQHVSDUDWUDWD
PLHQWRVPpGLFRVVHORJUyUHYHUWLUODFXOWXUDXQLYHUVLWDULDWUDGLFLRQDOKRVWLODOWUDVSDVR
WHFQROyJLFR\VHSXVRHQPDUFKDXQFDPELRLQVWLWXFLRQDOUiSLGDPHQWHLPSOHPHQWDGR
HQWRGRHOSDtV\HVSHFLDOPHQWHHQ9DORQLD(VWHFDPELRHVJOREDOHVGHFLUTXHQR
VHOLPLWDDODHVWUXFWXUDGHODVXQLYHUVLGDGHVTXHRUJDQL]DQODFRRSHUDFLyQFRQODVHP
SUHVDVVLQRTXHDEDUFDWDPELpQDOVHFWRUS~EOLFRTXHVHYXHOYHXQDFWRUGHIRPHQWR
GHOD LQQRYDFLyQWHFQROyJLFDFRQQXHYRVLQVWUXPHQWRVHLQFHQWLYRVÀQDQFLHURV\D
ORVGHUHFKRVLQWHOHFWXDOHVODERUDOHV\ÀQDQFLHURVSDUDDGDSWDUVHDODQHFHVLGDGHVGHOD
FRPSHWHQFLDJOREDOL]DGD7DPELpQHOFDPELRVHPDUFDHQODH[WHQVLyQGHOiPELWRGH
DSOLFDFLyQGHVGHODFLHQFLDDSOLFDGDKDFLDHOUHVWRGHODVGLVFLSOLQDVLQFOX\HQGRODVFLHQ
 3KLOLSSH%DUUp©/HVG\QDPLTXHVGHFRQVWUXFWLRQGHVUqJOHVGHWUDQVIHUWVGHWHFKQRORJLHVXQLYHU
VLWp²LQGXVWULHª5HYXH,QWHUYHQWLRQVpFRQRPLTXHV0RQWUHDO&DQDGD
 /ODPDODDWHQFLyQTXH(XURSDWRPyWDQWRVDxRVHQGHVFXEULUORTXH\DKDEtDVLGRH[LWRVDPHQWH
UHDOL]DGRHQ´6LOLFRQ9DOOH\µHQ&DOLIRUQLDGHO1RUWH\TXHHVXQIHQyPHQRHFRQyPLFREiVLFRGH
ODFUHDFLyQGHYHQWDMDVFRPSDUDWLYDVH[SORWDUVLQHUJLDV\H[WHUQDOLGDGHVFUHDGDVSRUODLQYHVWLJDFLyQ
DSOLFDGD(QHOFDVRGH&DOLIRUQLDWRGRHPSH]yDOÀQGHOVLJOR;,;FXDQGROD8QLYHUVLGDGGH6WDQ
GIRUGHQXQDUHDFFLyQUHJLRQDOLVWDHQFRQWUDGHORVSRGHUHVGRPLQDQWHVGHODFRVWD(VWHGH(VWDGRV
8QLGRVFRQVLGHUyVXGHEHUGHVHUYLFLRDOD&RVWD2HVWHIRPHQWDUHOGHVDUUROORWHFQROyJLFRORFDO$Vt
HOVHUYLFLRDODVRFLHGDGLPSXOVyODSURJUHVLYDRUJDQL]DFLyQGHXQDHVSHFtÀFDPLVLyQGHXQLYHUVLGDG
HPSUHVDULDO(QODFRVWD(VWHIXHDSDUWLUGHTXHHO,QVWLWXWR7HFQROyJLFRGH0DVDFKXVVHWVHQ
%RVWRQ.DUO&RPSWRQLQLFLyXQSURFHVRVLPLODU(QODFRVWD2HVWHHOSURFHVRVHDFHOHUyDSDUWLU
GHODVGpFDGDVGHORV\FRQ)UHGHULFN7HUPDQEDXWL]DGRHO´SDGUHGHOD6LOLFRQ9DOOH\µ
\GHFDQRGHOD)DFXOWDGGH,QJHQLHUtD,PSXOVDEDDVXVHJUHVDGRVDODQ]DUVXVSURSLDVHPSUHVDV(Q
7HUPDQDEULyHQVXXQLYHUVLGDGHOSULPHUSDUTXHWHFQROyJLFRGHOPXQGRHO6WDQGIRUG,QGXVWULDO
3DUNTXHDFRJLyD9DULDQW$VVRFLDWHV\DODV´VWDUWXSµGHVXVHJUHVDGRVFRPR+HZOHWW3DFNDUG\
PXFKDVRWUDVGHDOWDWHFQRORJtDFRPR;HUR[%HOOORVWUDQVLVWRUHVHWF(QOD8QLYHUVLGDGDEUH
XQSURJUDPDHVSHFLDOSDUDORVHPSOHDGRVGHODVHPSUHVDVTXHTXLHUHQHVWXGLDUHQWLHPSRSDUFLDO
$SDUWLUGHOD8QLYHUVLGDGGH6WDQIRUGFDQDOL]yORVSURJUDPDVGHO(VWDGRGHODLQYHVWLJDFLyQ
PLOLWDU\GHODVJUDQGHVFRPSDxtDV/DVOH\HVGHO(VWDGRGH&DOLIRUQLDVHDGDSWDURQUiSLGDPHQWHSDUD
IDFLOLWDUODFUHDFLyQGHHPSUHVDVVLQWUDEDVHQORVFRQWUDWRVGHWUDEDMRSURKLELFLyQGHFOiXVXODGHQR
KDFHUFRPSHWHQFLDDOHPSOHDGRU\FRQIyUPXODVGHÀQDQFLDFLyQQXHYDVYHQWXUHFDSLWDODWUD\HQGR
EXIHWHVGHDERJDGRVHVSHFLDOL]DGRVXQLQVXPRFUXFLDOSDUDODLPSOHPHQWDFLyQGHODVLQQRYDFLRQHV
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FLDVVRFLDOHV6LQHPEDUJRHOPRYLPLHQWRTXHGDPDUFDGRSRUODGLQiPLFDGHPHUFDGR
SULRUL]DQGRREYLDPHQWHODVGHPDQGDVSULYDGDV\UHQWDEOHV
El Reto Actual: la Universidad como Vector de la Sociedad del 
Conocimiento para Asegurar el Crecimiento Económico
3DUDPRYLOL]DUODIXQFLyQGHLQQRYDFLyQGHODXQLYHUVLGDGHVLPSUHVFLQGLEOHFDP
ELDUHOHVTXHPDLQVWLWXFLRQDOWDOFRPRKDUHVXOWDGRGHODVHYROXFLRQHVGHOVLJOR;;\
GHORVKHFKRVFRQHOREMHWRGHUHVWDXUDU´ODWHUFHUDPLVLyQµ\DPSOLDUODQRVRORYD
ORUL]DUFRPHUFLDOPHQWHHOFRQRFLPLHQWRVLQRPD[LPL]DUODVVLQHUJLDVFRQODVRFLHGDG
LQFOX\HQGRORQRPHUFDQWLOYDORUHV8QLYHUVLGDG SURGXFWRUGHFRQRFLPLHQWR\
GH VXDFXPXODFLyQ(OPpWRGR´top-downµQRHVHÀFLHQWH WDPSRFRHO DLVODPLHQWR
UHVSHFWRDORVDFWRUHVVRFLRHFRQyPLFRVHOPHUFDGRGHPDQGDSULYDGD\S~EOLFDGH
ODLQQRYDFLyQ\ODVRFLHGDGFLYLOHVQHFHVDULRXQDLQWHUDFFLyQSHUPDQHQWHGHVFHQ
WUDOL]DGDSHURFRQHFWDGDHQUHGHV
3RUWDQWRHVQHFHVDULRTXHODXQLYHUVLGDGLQWHUDFW~HSHUPDQHQWHPHQWHFRQORV
JRELHUQRVFRQODVHPSUHVDV\FRQDFWRUHVVRFLDOHVSDUDEHQHÀFLDUODGLQDPL]DFLyQ
GHODGRFHQFLD\GHODLQYHVWLJDFLyQPHGLDQWHVXRULHQWDFLyQDODVROXFLyQGHSUREOH
PDVFRQFUHWRV\FLXGDGDQRV LQFOXVROD LQYHVWLJDFLyQIXQGDPHQWDOVHEHQHÀFLDGHO
HPSXMHSURYRFDGRSRUXQDGHPDQGDGHVROXFLRQHVDSUREOHPDVGHVRFLHGDG\GH
HPSUHVDVORTXHREOLJDDDOFDQ]DUUHVXOWDGRV(VQHFHVDULRHYROXFLRQDUKDFLDIRUPDV
KLEULGDVQXHYDVGHVFHQWUDOL]DGDV\DXWyQRPDV
/DLGHDFRQRFLGDDKRUDFRPROD´WULSOHKpOLFHµGH(W]NRZLW]HVTXHODVHQWLGD
GHVXQLYHUVLGDGVHFWRUS~EOLFRHPSUHVDVLQWHUDFW~DQFRRSHUDQ\VHDXWRWUDQVIRU
PDQVHDGDSWDQDORVUHWRVGLDORJDQ\FRPSDUWHQYDORUHVODXQLYHUVLGDGVHYXHOYH
HPSUHVDULDspin-offLQFXEDGRUDVHOJRELHUQRDFW~DFRPR´ ventureFDSLWDOLVWDµ\DFWRU
GHOFDPELRFDPELRGHOHJLVODFLyQ\ODVHPSUHVDVVRQWDPELpQHGXFDGRUHV\RULHQWD
GRUHVlong-life learning, training/DIRUPDVLQVWLWXFLRQDOHVVHYXHOYHQKLEULGDVOtPLWHV
LQGHWHUPLQDGDV
$XQTXHODLQYHVWLJDFLyQVHGLYHUVLÀFD\VDOHWDPELpQGHODXQLYHUVLGDG´mode 2µHV
ODXQLYHUVLGDGODTXHVLJXHPDUFDQGRODVSDXWDV\ODUHIHUHQFLDWLHQHYHQWDMDFRPSDUDWLYD
DOFRPELQDUGRFHQFLDHLQYHVWLJDFLyQ\DOEHQHÀFLDUVHGHORVÁXMRVUHQRYDGRVGHHVWX
GLDQWHVODXQLYHUVLGDGSHUPLWHHOFDPELRVLQSHUGHUODPHPRULDFROHFWLYD6LQHPEDUJR
VXGLQDPL]DFLyQYLHQHGHODVLQWHUDFFLRQHVFRQODVHPSUHVDV\HOVHFWRUS~EOLFRDFRQ
GLFLyQGHQRFDHUHQGHSHQGHQFLDIXHUWHGHXQRGHORVGRV/RVDFDGpPLFRVFDPELDQVX
YLVLyQGHODVRFLHGDGWDOFRPRORVHPSUHVDULRV\ORVIXQFLRQDULRV\ORVWUHVWLHQGHQDVHU
HVWLPXODGRVSDUDDFWXDUDIDYRUGHOGHVDUUROORUHJLRQDO
La Nueva Norma de Transferencia de Tecnología a las Empresas
(VWDQXHYDGLQiPLFDKDJHQHUDGRXQQXHYR VLVWHPDGHQRUPDVGHJHVWLyQGH
ODLQQRYDFLyQDSDUWLUGHODXQLYHUVLGDGTXHVHGLIXQGHUiSLGDPHQWH\TXHODUHJLyQ
&(/$&GHEHUtDDGRSWDUDVXPDQHUD\FRQVXVFULWHULRVSURSLRV
/RVHOHPHQWRVEiVLFRVVRQXQDHQWLGDGHPSUHVDULDODGHQWURGHODXQLYHUVLGDGTXH
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EXVFDODYDORUL]DFLyQGHODFHUYRGHLQYHVWLJDFLyQ\GHSDWHQWHVTXHGLVSRQHGHMXULVWDV
\JHUHQWHVGHSUR\HFWRVSDUDVHUYLUORVLQWHUHVHVGHORVLQYHVWLJDGRUHVSDUDFUHDUFRQ
WDFWRVFRQHOVHFWRUS~EOLFR\ODVHPSUHVDV\FRQRWUDVXQLYHUVLGDGHVRLQVWLWXFLRQHV
(QODDFWXDOLGDGHQ%pOJLFDIUDQFyIRQDODWHUFHUDPLVLyQDXQTXHPiVRPHQRVDP
SOLDVHJ~QODVRULHQWDFLRQHVGHFDGDXQLYHUVLGDGHQVXDFHSFLyQGHIXQFLyQGH´WUDQV
IHUHQFLDWHFQROyJLFDKDFLDODLQGXVWULDµHVRUJDQL]DGDHQFDGDXQLYHUVLGDGVHJ~QXQ
HVTXHPD FDVLFRP~Q FRQ XQ ´interfaceµ RÀFLQD GH HQODFHV XQLYHUVLGDGHPSUHVDV R
VHUYLFLRHVSHFLDOGHWUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFD7HFKQRORJ\7UDQVIHU2IÀFHR5HGGH
2ÀFLQDGH7UDQVIHUHQFLD7HFQROyJLFD´5HG275,µFRPROROODPDQHQ(VSDxDDSR
\DGRSRUODVDXWRULGDGHVUHJLRQDOHV9DORQDV\%UXVHOHQVHV\FRPXQLWDULDV9DORQLD\
%UXVHODV7RGRVORV´LQWHUIDFHVµVRQPLHPEURVGHXQDUHGFRRSHUDWLYDODUHG/,(8
/LDLVRQ(QWUHSULVHV8QLYHUVLWpVTXHSHUPLWHXQDFRRUGLQDFLyQ\ODFRRSHUDFLyQHQ
WUHHOODV(OHVTXHPDFRP~QFRQVLVWHHQRUJDQL]DUHQIRUPDSURIHVLRQDOODYDORUL]DFLyQ
HFRQyPLFDGHORVUHVXOWDGRVGHODDFWLYLGDGGHORVDFDGpPLFRVLQYHVWLJDGRUHVHQSDUWL
FXODUHQPDQHMDUHOWUDVSDVRGHWHFQRORJtDGHODXQLYHUVLGDGDODVHPSUHVDV
/RVVHUYLFLRVDOVHFWRUS~EOLFRTXHH[LVWtDQGHVGHVLHPSUHVRQWDPELpQRUJDQL
]DGRV\VHGHVDUUROODQVHJ~QXQSURFHVRVLPLODU(OSURSyVLWRHVIRPHQWDUODVFRR
SHUDFLRQHVHQWUHODXQLYHUVLGDG\ODVRFLHGDGSDUDORJUDUXQDRSWLPL]DFLyQWDQWRGHO
YDORUFRPHUFLDOFRPRVRFLDOGHVXVDFWLYLGDGHV
(VWDLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQFXEUHXQDPSOLRFDPSRGHDFWLYLGDGHVGHJHVWLyQWDOHV
FRPRORVDVSHFWRVGHGHUHFKRV LQWHOHFWXDOHVHOGHSyVLWR\QHJRFLDFLyQGH OLFHQFLDV
ODFUHDFLyQGHHPSUHVDVRODQHJRFLDFLyQGHDFXHUGRVWHFQROyJLFRVRGHFRRSHUDFLyQ
HQWUHHPSUHVDVRFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQODFUHDFLyQGHSDUTXHVFLHQWtÀFRVGHLQFX
EDGRUDVGHIRQGRVGHLQYHUVLyQ\GHFDSLWDOGHULHVJRVGHODERUDWRULRVFRPSDUWLGRVOD
E~VTXHGDGHVXEVLGLRVDODLQYHVWLJDFLyQ\ODSDUWLFLSDFLyQDVXEDVWDVROLFLWDFLyQHWF
/DUHG/,(8QDFLyGHXQDLQLFLDWLYDGHO&RQVHMRGHORV5HFWRUHVTXHIXHDSR\DGD
SRU ODV DXWRULGDGHV UHJLRQDOHV YDORQDV \ HXURSHDV HO )RQGR 6RFLDO(XURSHR OR
JUDQGRDVtSHUHQQL]DUVHSDUDDJUXSDUWRGDVODVHVWUXFWXUDVLQVWLWXFLRQDOL]DGDVSDUD
YDORUL]DUVXVSURGXFFLRQHVDOLQWHULRUGHFDGDXQLYHUVLGDG
/DIXQFLyQGHODUHGHVGHFRRUGLQDULQIRUPDU\DEULURSRUWXQLGDGHVGHHQIRTXH
FRRSHUDWLYRFXDQGRODVFRPSOHPHQWDULHGDGHVSHUPLWHQVDFDUPHMRUHVUHVXOWDGRVJOR
EDOHV(VWHHQIRTXHFRP~QPHGLDQWH/,(8SHUPLWHDPSOLDUODRIHUWDGHVHUYLFLRV\GH
WHFQRORJtDVFUHDUXQGLDORJRSHUPDQHQWHFRQODVHPSUHVDVSULYDGDV\ODVDXWRULGDGHV
S~EOLFDVPXWXDOL]DUODVFRPSHWHQFLDV\ODLQIRUPDFLyQGHVDUUROODULQVWUXPHQWRVFR
PXQHV\HPSUHQGHUHYHQWRVRSURJUDPDVPiVDPELFLRVRV3DUDHVWRVÀQHVODUHGVH
RUJDQL]DHQXQDHVWUXFWXUDHYROXWLYDTXHSHUPLWHIRPHQWDUODLQQRYDFLyQ\FRRUGLQDUVH
FRQORVHMHVGHÀQLGRVHQPDWHULDGHGHVDUUROORVRFLRHFRQyPLFRUHJLRQDO
Conclusión
6L OD&XPEUH8QLyQ(XURSHD\$PpULFD ODWLQD\HO&DULEHSUHWHQGHHVWDEOHFHU
XQDDOLDQ]DHVWUDWpJLFDHIHFWLYDXQHMHFUXFLDOGHHVWDDOLDQ]DSDVDSRUODFRRSHUDFLyQ
HQWUHXQLYHUVLGDGHVGHDPEDVUHJLRQHVSUHFLVDPHQWHHQODRUJDQL]DFLyQFRQMXQWDGH
OD´WHUFHUDPLVLyQµPHGLDQWHUHGHVWHPiWLFDVGHPDQHUDGHSRGHUFRQWULEXLUWDQWRD
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ODLQWHUSHQHWUDFLyQGHODVFXOWXUDV\GHORVYDORUHVFRPRDODDFHOHUDFLyQGHODWUDQV
IHUHQFLDGHOFRQRFLPLHQWR\GHODVWHFQRORJtDVQRVRORDODVHPSUHVDVVLQRDOVHFWRU
S~EOLFR\DODVVRFLHGDGHVFLYLOHV(OVDOWRGHSURGXFWLYLGDGTXHDPEDVUHJLRQHVQH
FHVLWDQSDUDVXSHUDUVXVUHWRVUHVSHWLYRV\FRPXQHVUDGLFDHQODLQWHQVLÀFDFLyQGHOD
FRRSHUDFLyQXQLYHUVLWDULDELUUHJLRQDOGHVFHQWUDOL]DGD

MARGARETHA MAZURA
Secretaria General Foro Europeo de e-Excelencia, Bélgica
7UDGLFLRQDOPHQWHKD\XQDUHODFLyQGpELOHQWUHXQLYHUVLGDGHV\HPSUHVDVWDQWRHQ
ODWUDQVIHUHQFLDGHFRQRFLPLHQWRFRPRWUDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJtD(OGLiORJRXQL
YHUVLGDGHPSUHVDQRVHJHQHUDGHXQDPDQHUDHVSRQWiQHD/DUD]yQHVTXHHOSHQ
VDPLHQWRDFDGpPLFR\HOSHQVDPLHQWRHPSUHVDULDOHVSRUVXQDWXUDOH]DGLIHUHQWH
SRUTXHWLHQHRWUDVXUJHQFLDVRWUDVQHFHVLGDGHV\RWURVÀQHV3RUHVRHVQHFHVDULR
HQFRQWUDUXQPHFDQLVPRTXHXQDDHVWRVGRVWLSRVGHORJtVWLFDVOyJLFDV\FXOWXUDV
SDUDTXHSXHGDQFRODERUDU
'XUDQWHORVVLJORVSDVDGRVKDEtDQPRGHORVGLYHUVRVTXHWUDWDURQGHIDFLOLWDUOD
FRODERUDFLyQHQWUHHVWRVGRVPXQGRVGHXQPRGHORMDFRELQRTXHJRELHUQDGHXQ
PRGRtop-downPiVRPHQRVGLFWDWRULDOKDVWDXQPRGHORDXWyQRPRTXHUHVXOWDHQ
´VLORVµVHSDUDGRV/DPiVPRGHUQDLGHDGHFRODERUDFLyQHV ODWHRUtDGHOD©WULSOH
KpOLFH ª FUHDGRSRU+HQU\(W]NRYLW] HVGHFLU GH FRODERUDU MXQWRVXQLYHUVLGDGHV
\ DFDGpPLFRV HPSUHVDV H LQGXVWULD \ HO JRELHUQR e LQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVSDUD OD
LQQRYDFLyQ
(VWDFRODERUDFLyQQRHVOLQHDOQRSXHGHVHUOLQHDOSXHVWLHQHLQWHUIDFHVDGLIH
UHQWHVQLYHOHVHQGLIHUHQWHVPRPHQWRVGHODFRODERUDFLyQ8QSXQWRLPSRUWDQWHHV
FUHDUÁXMRVHLQWHUDFFLRQHVHQWUHORVDFWRUHVUHOHYDQWHVHQHVWH©HFRVLVWHPDªGHOD
LQQRYDFLyQ\FXDQGRVHKDEODGHLQQRYDFLyQVHUHÀHUHDWRGRVORVQLYHOHVQRVyORGH
WHFQRORJtDVLQRWDPELpQGHSURFHVRVVHUYLFLRVHLQQRYDFLyQVRFLDO(VWRQRVHOLPLWD
DODVUHODFLRQHVHQWUHHOPXQGRDFDGpPLFR\HPSUHVDULDOVLQRTXHGHEHLQFOXLUDWRGRV
ORV RWURV DFWRUHV FRPR ODV LQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV FDWDOL]DGRUHV SDUD XQD LQIUDHV
WUXFWXUDVDQD\WDPELpQDORVXWLOL]DGRUHV$VtTXHOD´WULSOHKpOLFHµVHWUDQVIRUPD
HQXQD´FXiGUXSOHKpOLFHµ(VWRVXWLOL]DGRUHVVRQLPSRUWDQWHVSDUDODLQYHVWLJDFLyQ
DSOLFDGDSRUTXHUHSUHVHQWDQOD~OWLPDHWDSDGHODFDGHQDGHYDORU\OOHYDQUHVXOWDGRV
DOPHUFDGR\DODVRFLHGDGHQJHQHUDO
2WUDSUREOHPiWLFDTXHVHGHVWDFDHQODVUHODFLRQHVDFDGHPLDYHUVXVSURIHVLRQDOHV
HVODGHÀFLHQFLDGHSROtWLFDVLQVWLWXFLRQDOHVGHVWLQDGDVDODYLQFXODFLyQHQWUHHPSUHVD
\XQLYHUVLGDG(VWRUHVXOWDHQXQDVXEXWLOL]DFLyQGHFRPSHWHQFLDVGHSDUWHGHODV
XQLYHUVLGDGHV\DXQDFDUHQFLDGHDFFHVRDOFRQRFLPLHQWRSRUHOODGRGHODV3\PHV
3DUDODV3\PHVVLJQLÀFDXQDSpUGLGDHQHOYDORUFRPSHWLWLYRHQHOPHUFDGR\WDP
ELpQXQDSpUGLGDGHRSRUWXQLGDGHVSRU ORV(VWDGRV ODWLQRDPHULFDQRVSRUTXHQR
WLHQHQQLDFFHVRDOFRQRFLPLHQWRQLFRODERUDFLyQSDUDLQQRYDU7DPELpQUHVXOWDHQ
XQDGLVPLQXFLyQGHODFRPSHWLWLYLGDGGHHPSUHVDVSULYDGDVTXHVRQYDOLRVDVSDUDHO
FUHFLPLHQWRHFRQyPLFRSDUDWRGRHOSDtV\SDUDODVRFLHGDG
(OÀQGHOGLiORJRHQWUHXQLYHUVLGDGHV\HPSUHVDVVREUHWRGR3\PHV\WDPELpQ
PLFURHPSUHVDVHV ORJUDUDXQDPD\RUYLQFXODFLyQXQLYHUVLGDGHPSUHVDSDUDFR
QRFHUODVQHFHVLGDGHVGHOPHUFDGR\GHODVRFLHGDGTXHVHFDQDOL]DHQLQYHVWLJDFLyQ
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HLQQRYDFLyQ(VWDFRODERUDFLyQSXHGHWDPELpQD\XGDUDYHQFHUHOGHVHPSOHR\D
UHVROYHUORVSUREOHPDVGHODH[FOXVLyQVRFLDOSRUVXVVROXFLRQHVLQWHJUDOHV\KROtVWLFD
/DSULPHUDWDUHDHVODVHQVLELOL]DFLyQGHORVGLIHUHQWHVDFWRUHVLQWURGXFLUORVDOD
FXOWXUD\DODOyJLFDGHODRWUDSDUWH(VGHFLUFRQRFHUODRWUDSDUWH\VDEHUSRUTXp
UHDFFLRQDQGHXQDPDQHUDXRWUDORTXHUHVXOWDHQXQ´PRGXVYLYHQGLµFRPSDWLEOH
6HJXQGRODYLQFXODFLyQGHEHLQFOXLUWRGRVORVDFWRUHVGHODFDGHQDGHYDORU-XQWRV
SXHGHQFUHDUXQFRQRFLPLHQWRD WUDYpVGHHVWDFDGHQDGHYDORUGRQGHVHSXHGHQ
LGHQWLÀFDUGLIHUHQWHVSXQWRVGHFRQWDFWRVHLQWHUIDFHVSDUDLQWHUDFFLRQDUHVWRSXHGH
VHUXQSURGXFWRXQVHUYLFLRXQPHMRUDPLHQWRGHODPELHQWHVRFLDOHWF(OGLiORJR
XQLYHUVLGDG²HPSUHVDVHSXHGHGHVDUUROODUHQGRVQLYHOHVXQQLYHOHVODHGXFDFLyQ\
HORWURHVODLQYHVWLJDFLyQ6RQGRVFRVDVGLIHUHQWHVSHURFRPSOHPHQWDULDV
(QFXDQWRDODHGXFDFLyQHVLPSRUWDQWHLQFRUSRUDULGHDVGHOODGRHPSUHVDULDO
\FUHDUSURJUDPDVFRQMXQWRV(QPXFKRVFDVRVODVXQLYHUVLGDGHVWLHQHQFXUUtFXORV
TXHQRHVWiQGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODUHDOLGDGGHOPHUFDGR(VWRSXHGH
UHVXOWDUHQXQFUHFLPLHQWRGHOGHVHPSOHRTXHVHSXHGHYHUHQHVWRVWLHPSRVHQ
(XURSD3DUD$PpULFD/DWLQDHVLPSRUWDQWHQRFDHUHQODPLVPDWUDPSD\GHVD
UUROODUSURJUDPDV\FXUUtFXORVMXQWRVXQLYHUVLGDGFRQHPSUHVDVRFRQGLIHUHQWHV
DFWRUHVGHXQPLVPRVHFWRU
/DRWUDSDUWHHVWHQHUDFXHUGRVSUiFWLFRVHQWUHODVXQLYHUVLGDGHV\ODVHPSUHVDV
SRUHMHPSORXQD LQYHVWLJDFLyQPX\HVSHFLDOL]DGDSRUFRQWUDWRVFRQODVHPSUHVDV
$OPLVPRWLHPSRHVLPSRUWDQWHPDQWHQHUXQDFUHDFLyQFROHFWLYDGHFRQRFLPLHQWR
(VWRQRHVXQPHFDQLVPRXQLODWHUDOVLQRTXHHVELGLUHFFLRQDOODVHPSUHVDVVREUH
WRGRHQODVQXHYDVWHFQRORJtDVVRQPXFKDVYHFHVLQQRYDGRUDV\SXHGHQFRQWULEXLUD
DXPHQWDUHOQLYHOGHLQQRYDFLyQGHODVXQLYHUVLGDGHV(QFXDQWRDODVWHFQRORJtDVGH
LQIRUPDFLyQ\GHFRPXQLFDFLyQ7,&VHOODVSXHGHQVHUYLUFRPRIDFLOLWDGRUDVSDUD
DFFHGHUDXQFRQRFLPLHQWRJOREDO\SXHGHQLQFOXLUDSHUVRQDVHPSUHVDVHQODFDGHQD
GHYDORUTXHQRUPDOPHQWHVHUtDQH[FOXLGRVSRUHMHPSORSHUVRQDVHQiUHDVUHPR
WDVRPXMHUHVSDUDODVFXDOHVODVWHFQRORJtDVSHUPLWHQUHXQLUWUDEDMR\YLGDGHIDPLOLD
(QFXDQWRDODFRODERUDFLyQLQYHVWLJDGRUDHQWUHDFDGHPLD\HPSUHVDVODVROXFLyQ
HVWHQHUXQDYLVLyQFRPSDUWLGD(OHMHPSORPiVVLJQLÀFDWLYRHVODFRODERUDFLyQGHQ
WURGHSUR\HFWRVÀQDQFLDGRVSRUSURJUDPDV,',HXURSHRV0XFKDJHQWHFULWLFD
SUR\HFWRV,'HXURSHRVSRUIDOWDGHUHVXOWDGRVWDQJLEOHV3HURKD\XQUHVXOWDGRTXH
VLHPSUHVHSURGXFHHVHOHOHPHQWRGHFRODERUDFLyQ/RVSDUWLFLSDQWHVHQSUR\HFWRV
HXURSHRVDSUHQGHQDFRODERUDUHQWUHFXOWXUDVGLIHUHQWHV\DWUDYpVGHGLVFLSOLQDVGLIH
UHQWHV(VWDFRPSUHQVLyQPXWXDHVDOJRLPSRUWDQWtVLPRFUHDSXHQWHVHQWUHDFWRUHV
TXHQRUPDOPHQWHQRFRODERUDQIiFLOPHQWH
3DUD WHQHUXQ LPSDFWR HV LPSRUWDQWH HQXQSULPHU OXJDU IDFLOLWDUXQGLiORJR
SHUPDQHQWHTXHFRPLHQ]DFRQHVWH)RUR$FDGpPLFR\HVWDEOHFHUXQJUXSRGHWUD
EDMRXQLYHUVLGDGHVHPSUHVDV(VWRSHUPLWHXQDFRODERUDFLyQIXHUDGHODV&XPEUHV
\FUHDUXQSURFHVRFRQWLQXR6HJXQGRFUHDUSRVLEOHPHQWHGHQWURGHHVWHJUXSRGH
WUDEDMRXQ3URJUDPDGH,QQRYDFLyQ&RQMXQWRTXHLQFOX\DDWRGRVORVDFWRUHVGHO
HFRVLVWHPDGHODLQQRYDFLyQFRPRLQVWLWXFLRQHVS~EOLFRVXWLOL]DGRUHVHWF(VWRHV
GLVSRQHUGHXQDYLVLyQDODUJRSOD]RTXHIRUPHSDUWHGHODHVWUDWHJLDGHFRODERUDFLyQ
HQJHQHUDO
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3RUSDUWHGH$PpULFD/DWLQDHVLPSRUWDQWHSURPRYHULQYHUVLRQHVHQLQYHVWLJD
FLyQ1RHVVyOR ODUHVSRQVDELOLGDGGHOVHFWRUS~EOLFR(OSHQVDPLHQWRLQQRYDGRU
GHEHFRPHQ]DUFRQQXHYRVPRGHORVGHÀQDQFLDPLHQWRGHSUR\HFWRVHQFRP~Q
3DUDFUHDUXQOHQJXDMHFRP~QHQWUHXQLYHUVLGDG\HPSUHVDVVHQHFHVLWDXQDYLVLyQ
FRPSDUWLGDSURPRYHUODWUDQVIHUHQFLDGHPHFDQLVPRVGHFRODERUDFLyQ\IRPHQWDU
XQ LQWHUFDPELRPXWXRGHFRQRFLPLHQWR\GH WHFQRORJtDV VREUH WRGRSDUDHOEH
QHÀFLRGHODV3\PHVTXLHQHVVRQHOPRWRUGHODHFRQRPtD\SRUFRQVHFXHQFLDGHO
ELHQHVWDUGHODVRFLHGDGHQDPEDVSDUWHVGHO$WOiQWLFR
)LQDOPHQWHHVGHLQWHUpVPHQFLRQDUTXHHO)RURGHH([FHOHQFLDFUHDGRHQ
FRPR)RUR(XURSHRGH0XOWLPHGLDZZZHPIVHXFRQVXVHPSUHVDVPLHPEURV
\$VRFLDFLRQHV\UHGHVHQHOiUHDGHODV7,&VUHSUHVHQWDXQVHFWRUGHLPSRUWDQ
FLDFUHFLHQWHJOREDOPHQWH(O)RURWUDEDMDGHVGHKDFHPiVGHDxRVFRQSDtVHVGH
$PpULFD/DWLQD\KDFRQWULEXLGRHQORV~OWLPRVDxRVDSURPRYHUORVSURJUDPDV
GH,',GH OD8QLyQ(XURSHDHQ$PpULFD/DWLQDDSR\DQGRDVtDOGLiORJR7,&
HQWUHODVGRVUHJLRQHVLQFOX\HQGRODFDSDFLWDFLyQGHSHUVRQDVORFDOHVHQPHFDQLV
PRVGHÀQDQFLDFLyQ\FRODERUDFLyQLQWHUQDFLRQDO(QHVWHVHQWLGRVHSXHGHYHUSRU
HMHPSORHOSUR\HFWR$0(5,&$6ZZZDPHULFDVSRUWDOHX
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La Relación Universidad y Empresa 
en la Cooperación Internacional
/DFXHVWLyQGHODUHODFLyQXQLYHUVLGDG\HPSUHVDQRHVXQWHPDQXHYRHQ(XURSD3HUR
VLELHQVHKDDERUGDGRHQHVWDV~OWLPDVGpFDGDVFDEHLQWHUURJDUVHVREUHVXSUHVHQFLD
HQORVGHEDWHVTXHFRQFLHUQHQDODFRRSHUDFLyQDFDGpPLFDLQWHUQDFLRQDO\DODFRRSH
UDFLyQDFDGpPLFDHQWUHOD(XURSDFRPXQLWDULD\ORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD
(Q ORVDxRV VHSURGXFHXQD LQÁH[LyQHQ ODSROtWLFDHXURSHDSDUD$PpULFD
/DWLQDFRQHOODQ]DPLHQWRGHORVSURJUDPDVUHJLRQDOHVWDPELpQOODPDGRV´GHVFHQ
WUDOL]DGRVµGHVWLQDGRVDHVWLPXODUODFRRSHUDFLyQFRQORVSDtVHVGHODUHJLyQ(VHO
FDVRGHOSURJUDPD$/,QYHVWGHVWLQDGRDODFRRSHUDFLyQHPSUHVDULDOGHOSURJUDPD
$OIDGHVWLQDGRDODFRRSHUDFLyQDFDGpPLFD\GHOSURJUDPD8UEDOGHVWLQDGRDODFRR
SHUDFLyQHQWUHPXQLFLSLRV\HQWLGDGHVVXEHVWDWDOHV
'LFKRVSURJUDPDVD~QHVWiQYLJHQWHVSHVHDHQFRQWUDUVHKR\HQYtVSHUDVGHXQD
QXHYDSURJUDPDFLyQ6LQHPEDUJRSUHVHQWDQUDVJRVFRPXQHVFRPRVHU
ODLPSOHPHQWDFLyQHQUHGODH[LJHQFLDGHFRÀQDQFLDFLyQ\HOIXQFLRQDPLHQWRVHJ~Q
HOSULQFLSLRGHO´OHYDQWDPLHQWRµRbottom up
(QPDWHULDGHFRRSHUDFLyQDFDGpPLFDLQWHUQDFLRQDOFDEHVHxDODUTXHODHVWUDWHJLD
GHVDUUROODGDHQ ORV~OWLPRVYHLQWHDxRVKDWHQGLGRDSULRUL]DU ODPRYLOLGDGGH ORV
DFWRUHVXQLYHUVLWDULRVHVWXGLDQWHVSURIHVRUHVHLQYHVWLJDGRUHVWHQGHQFLDREVHUYDGD
DSDUWLUGHORVDxRVFRQHOSURJUDPD(UDVPXVOXHJRFRQODSDUWLFLSDFLyQGHODV
XQLYHUVLGDGHVODWLQRDPHULFDQDV6LELHQHVWDV~OWLPDVFRQODD\XGDGHLQVWUXPHQWRV
FRPR$OID\$OEDQKDQDFHOHUDGRVXVFRQWDFWRVFRQVXVSDUHVHXURSHDVODUHJLyQQR
FXHQWDD~QFRQXQLQVWUXPHQWRYLJRURVRTXHLQFHQWLYHODPRYLOLGDGLQWUDODWLQRDPH
ULFDQD(OSURJUDPD$OIDHQVXSULPHUDIDVH\DGDEDFDELGDDODFRODERUDFLyQXQLYHU
VLGDG\HPSUHVDFRPRORPXHVWUDHOKHFKRGHGHGLFDUOHDHVWDPRGDOLGDGXQHVSDFLR
DGKRFHQWDQWR´VXESURJUDPDµ6LELHQDOFRPLHQ]RODPD\RUtDGHODVFDQGLGDWXUDV
VHFRQFHQWUDURQHQODVFXHVWLRQHVGHPRYLOLGDGQRIDOWDURQUHGHVTXHSUHVHQWDUDQ
SUR\HFWRVFX\DUD]yQGHVHUFRQVLVWtDSUHFLVDPHQWHHQGHVDUUROODUODUHODFLyQGHOD
XQLYHUVLGDGFRQODHPSUHVD
(QHOFDVRGHOSURJUDPD$/,QYHVWIRFDOL]DGRQRHQHOPXQGRXQLYHUVLWDULRVLQR
HQHOGH ODHPSUHVDWDPELpQVHFRQVWDWDXQDDSHUWXUDD ODGLPHQVLyQ´IRUPDFLyQµ
GHVGHORVFRPLHQ]RVGHOSURJUDPD(OSURJUDPDIXHSHQVDGRFRPRXQGLVSRVLWLYRGH
HVWtPXOR\GHDFRPSDxDPLHQWRDODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODV3\PHVFRQPLUDVDFRQ
FUHWDUDVRFLDFLRQHVELUUHJLRQDOHVHQWUHHOODV3RUHQGHORVGLVHxDGRUHVGHOSURJUDPD
DQWLFLSDURQODQHFHVLGDGTXHWHQGUtDQODVHPSUHVDVWUDVFRPSURPHWHUVHHQSURFHVRV
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GHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOFRQVXVSDUHVODWLQRDPHULFDQDVHQODIRUPDFLyQGHORV
UHFXUVRVKXPDQRV'LFKRVHDGHSDVRHOSURJUDPD(&,3FRQRFLGRHQVXPRPHQWR
FRPR´ )DFLOLGDGHV&KH\VVRQµVHJ~QHOQRPEUHGHOHQWRQFHVFRPLVDULRHXURSHR&ODX
GH&KH\VVRQ\DQWHFHVRUGHOSURJUDPD$/,QYHVWWDPELpQFRQWHPSODEDODIRUPDFLyQ
\ODFRQVHFXHQWHSDUWLFLSDFLyQGHORVDFWRUHVXQLYHUVLWDULRVHQHOGLVSRVLWLYR
(QORVDxRVHO3URJUDPD,QWHJUDOGH$SR\RDOD3HTXHxD\0HGLDQD(PSUH
VD3LDS\PHRIUHFHXQHMHPSORPiVUHFLHQWHHVWDLQLFLDWLYDHVWiGHVWLQDGDDDSR\DUOD
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODHPSUHVDPH[LFDQDHQHOPHUFDGRFRPXQLWDULRSHURDGHPiV
LQFOX\HODGLPHQVLyQ´IRUPDFLyQµHQWRGDVODViUHDVGHOSURFHVRH[SRUWDGRU
3RUVXSDUWHHO9,,3URJUDPD0DUFRGHOD8QLyQ(XURSHDGHVWLQDGRDSURPRYHU
ODLQYHVWLJDFLyQDWHQGLHQGRORVUHTXHULPLHQWRVGHODLQGXVWULDGHOFUHFLPLHQWR\GHO
HPSOHRWDPELpQSODQWHDper seODFRODERUDFLyQHQWUHODHPSUHVD\ODXQLYHUVLGDG
$VtSODQWHDGD OD UHODFLyQHQWUHHOPXQGRGH ODHPSUHVD\HOPXQGRDFDGpPL
FRSDUHFHFRQVWLWXLUXQIHQyPHQRQDWXUDOGHJHQHUDFLyQHVSRQWiQHD6LQHPEDUJR
DPERVPXQGRVWLHQHQOyJLFDVSURSLDV\HOGLiORJRHQWUHHOORVQRVHHVWDEOHFH´SRU
GHFUHWRµVLQRTXHH[LJHXQSURFHVRGHFRQFLHQFLDFLyQTXHOOHYHDLGHQWLÀFDUSXQWRV
GHLQWHUpVFRP~Q\DGLVHxDULQVWUXPHQWRVTXHGHVHPERTXHQHQXQWUDEDMRFRQMXQWR
JHQHUDGRUGHJDQDQFLDVPXWXDV
/D&XPEUH$FDGpPLFD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHPXHVWUD
FODUDPHQWH ODSUHRFXSDFLyQSRUDFHUFDU ODXQLYHUVLGDGD ODHPSUHVD\YLFHYHUVD\
HVWRVHLQVWDOyHQHOFRUD]yQGHOGHEDWHVREUHODFRRSHUDFLyQDFDGpPLFDELUUHJLRQDO
'HKHFKRIXHXQRGHORVFLQFRSULQFLSDOHVWHPDVDERUGDGRVHQORVGRVGtDVTXHGXUy
HOHQFXHQWUR
¢&XiOHVVRQORVPRWLYRVGHHVWDSURJUHVLYDWRPDGHFRQFLHQFLDTXHVLELHQQR
GDWDGHOKDJDQDGROHJLWLPLGDGHQHVWD&XPEUH"
(OHQWRUQRFRQWHPSRUiQHRHVWiFDUDFWHUL]DGRSRUXQDSDUWHSRUXQD(XURSDHQ
FULVLVSUHRFXSDGDSRULGHQWLÀFDU\GHVDUUROODU\DFLPLHQWRVGHSURGXFWLYLGDGTXHOH
SHUPLWDQJHQHUDUDFWLYLGDGUHWHQHUWDOHQWRV\SXHVWRVGHWUDEDMR3RURWUDSDUWHSRU
XQD$PpULFD/DWLQDHQFUHFLPLHQWRLJXDOPHQWHSUHRFXSDGDSRUODPHMRUDGHVXSUR
GXFWLYLGDG\GHVXLQVHUFLyQHQODHFRQRPtDJOREDOSUHRFXSDGDGHDWUDHULQYHUVLRQHV
HXURSHDV´GHFDOLGDGµUHVSHWXRVDVGHOPHGLRDPELHQWH\TXHJHQHUHQFDSDFLGDGHV
ORFDOHVDWUDHUWDOHQWRVIRUiQHRV\UHWHQHUDORVSURSLRV
La Relación Universidad Empresa: 
Características de un Binomio Necesario
/DUHODFLyQXQLYHUVLGDG\HPSUHVDWUDHDSDUHMDGRVFRQFHSWRVYLQFXODGRVHQWUHVt
LQYHVWLJDFLyQLQQRYDFLyQFDSDFLWDFLyQ'HORFRQWUDULRFDEUtDSUHJXQWDUVH
 ¢&yPRFRQFHELUHQHIHFWRXQDXQLYHUVLGDGTXHVHSUHFLHGH WDO\TXHQR
GHVDUUROOHLQYHVWLJDFLyQ"
 ¢&yPRFRQFHELULQQRYDFLyQVLQLQYHVWLJDFLyQ"
 ¢2LQQRYDFLyQVLQODQHFHVDULDFDSDFLWDFLyQSDUDGLIXQGLUOD"
 ¢&yPRSHQVDUODVXVWHQWDELOLGDGGHODVHPSUHVDVVLpVWDVQRLQQRYDQ"
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/DPLVLyQGHODXQLYHUVLGDGHVHGXFDUIRUPDUHLQYHVWLJDUDWUDYpVGHOGHVDUUROOR
GHFRQRFLPLHQWRV\GHKDELOLGDGHVFRJQLWLYDV6LELHQODXQLYHUVLGDGQRHVOD~QLFD
IXHQWHGHFRQRFLPLHQWRSDUDODHPSUHVDHVPXFKRORTXHSXHGHDSRUWDUOHDTXpOOD
'HVGHOD(GDG0HGLDODXQLYHUVLGDGKDFRQVWLWXLGRXQDHVIHUDSULYLOHJLDGDSDUD
ODJHQHUDFLyQGHFRQRFLPLHQWR6XFDSDFLGDGSDUDDJLWDUODVFRQFLHQFLDV\H[SDQGLU
ODVIURQWHUDVGHOVDEHUKDFHGHHOODXQHVSDFLRLGyQHRSDUDDERUGDUODVSULQFLSDOHV
FXHVWLRQHVFRQWHPSRUiQHDV
9DOHODSHQDFLWDUFRPRHMHPSORHODSRUWHGHODXQLYHUVLGDGDOGHEDWHVREUHODVLQ
YHUVLRQHVH[WUDQMHUDVHQODVLQGXVWULDVH[WUDFWLYDVHVWDPRVIUHQWHDXQDSUREOHPiWLFD
TXH$PpULFD/DWLQDKDYLYLGRHQHVWRV~OWLPRVDxRVFDUDFWHUL]DGRVSRUHOboomGHODV
PDWHULDVSULPDV\TXHSUHVHQWDP~OWLSOHVDULVWDVODSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWHHO
LPSDFWRVREUHODVSREODFLRQHVORFDOHVODÀQDQFLDFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDQHFHVDULD
DGHPiVGHODFXHVWLyQGHODSODQLÀFDFLyQHLPSOHPHQWDFLyQGHORVVHUYLFLRVXUEDQRV
FRPRODVDOXGHOWUDQVSRUWHHODJXD7RGDVHVWDVVRQFXHVWLRQHVTXHUHTXLHUHQDERU
GDMHVGHVGHGLYHUVRVFDPSRVGHOVDEHU
&RQVXFDSDFLGDGGHPRYLOL]DUH[SHUWRVGHGLYHUVDVGLVFLSOLQDVVRFLyORJRVHFR
QRPLVWDVDQWURSyORJRVSROLWyORJRV ODXQLYHUVLGDGDSDUHFHFRPRSDUWLFXODUPHQWH
DSWDSDUDJHQHUDU\SURFHVDUORVFRQRFLPLHQWRVSDUDODUHVROXFLyQGHSUREOHPiWLFDV
TXHVHSODQWHDQDORVDJHQWHVHFRQyPLFRV
6LQFDHUHQXQDFDUDFWHUL]DFLyQUXGLPHQWDULDVHSXHGHFRQVLGHUDUTXHODXQLYHU
VLGDGDFW~DHQHOODUJRSOD]RIRUPDQGRORVUHFXUVRVKXPDQRVGHOPDxDQDPLHQWUDV
TXHODHPSUHVDWLHQHTXHDWHQGHUHOFRUWRSOD]R\IRFDOL]DUVHHQODUHQWDELOLGDG/D
GLIHUHQFLDFLyQ HQ OD SHUFHSFLyQ GH ORV WLHPSRV KD VLGR \ VLJXH VLHQGR IXHQWH GH
GHVHQFXHQWURVHQODUHODFLyQXQLYHUVLGDG\HPSUHVD/RVTXHGHVGHODXQLYHUVLGDG
WUDEDMDQHQHODFHUFDPLHQWRDOPXQGRHPSUHVDULDOVDEHQGHODGLÀFXOWDGGH´OODPDUOD
DWHQFLyQµGHODHPSUHVDFXDQGRHVWDHVGHYRUDGDSRUODXUJHQFLDGHOGtDDGtD
/DGLQiPLFDXQLYHUVLGDG \ HPSUHVDGHEH VHU YLVWD FRPRXQSURFHVRGH LQWHU
FDPELR HQWUHORVDFWRUHV3HURSDUDORJUDUORHVQHFHVDULRDFHLWDUORVPHFDQLVPRVGHO
GLiORJRDÀQGHVXSHUDUREVWiFXORVWDOHVFRPRODGHVFRQÀDQ]DSRUHMHPSORHQWUHOD
XQLYHUVLGDGS~EOLFDFHORVDGHVXDXWRQRPtD\HOVHFWRUSULYDGR\ODSRFDGLVSRQLEL
OLGDGDOGLiORJRFRQ´HORWURµ
6H WUDWD GHKDFHU DPEDV FXOWXUDV OD DFDGpPLFD \ OD HPSUHVDULDO SHUPHDEOHV \
FRPSDWLEOHVHQWUHVt/DXQLYHUVLGDGGHEHDFHUFDUVHDODHPSUHVDVHQVLELOL]DQGRDVXV
HVWXGLDQWHV\DVXVGRFHQWHVDODVSHFXOLDULGDGHVGHOPXQGRHPSUHVDULDO\GLVHxDQGR
VXVSURJUDPDVGHHVWXGLRHQDGHFXDFLyQFRQVXHQWRUQRSURGXFWLYRODHPSUHVDDVX
YH]GHEHDSUHQGHUDGHVSHJDUVHGHOPRQLWRUHRGLDULRGHVXVDFWLYLGDGHV\SURFHVRV
FRPSDUWLHQGRVXVUHÁH[LRQHVHVWUDWpJLFDVFRQHOPXQGRDFDGpPLFR
(VIUHFXHQWHFRQVWDWDUDODPSDURGHLQLFLDWLYDVSXQWXDOHVUHDOL]DFLyQGHHQWUH
YLVWDVFRQHPSUHVDULRVSDUDWUDEDMRVGHLQYHVWLJDFLyQRODSDUWLFLSDFLyQGHUHSUHVHQ
WDQWHVGHOPXQGRGHORVQHJRFLRVHQODVDFWLYLGDGHVGRFHQWHVODVDWLVIDFFLyQGHHVWRV
~OWLPRVFXDQGRVHYHQLQYLWDGRVDFRPSDUWLUVXH[SHULHQFLDHQHODXODFRQODGLVWDQFLD
TXHLPSRQHQHODQiOLVLVFUtWLFR\ODSHGDJRJtD
Florence Pinot De Villechenon
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Algunas Vías para Propiciar el Diálogo Universidad y Empresa
(OGLiORJRXQLYHUVLGDG\HPSUHVDGHEHGDUVHHQWRGDV ODVHVIHUDVGHOTXHKDFHU
XQLYHUVLWDULR OD HGXFDFLyQ \ IRUPDFLyQ \D VHD GH SUHJUDGR GH SRVWJUDGR \ ODV
DFWLYLGDGHV GH FDSDFLWDFLyQ OD LQYHVWLJDFLyQ \ ODV FRQVXOWRUtDV FX\R GHVWLQDWDULR
QDWXUDOHVSUHFLVDPHQWHODHPSUHVD(OHVWDEOHFLPLHQWRGHXQFLUFXLWRGHGREOHYtD
HQWUHDPERVPXQGRVXQLYHUVLGDG\HPSUHVDSHUPLWHH[WUDHUHOFRQRFLPLHQWRTXH
\DFHHQORVODERUDWRULRV\HQHODXODSDUDOOHYDUORDOVHFWRUSURGXFWLYR\DOPHUFDGR
(Q HVWH FLUFXLWR FX\D ÀQDOLGDG HV DVHJXUDU OD FRQHFWLYLGDG HQWUH FRQRFLPLHQWR \
SURGXFFLyQODXQLYHUVLGDGMXHJDXQSDSHOFODYH´SURFHVDQGRµHOSULPHURSDUDOXHJR
DFHUFDUORDODVQHFHVLGDGHVGHORVRSHUDGRUHVHFRQyPLFRV
+DFHUSHUPHDEOHVODFXOWXUDXQLYHUVLWDULD\ODFXOWXUDHPSUHVDULDOLPSOLFDIDYRUH
FHUODPRYLOLGDGGHODVSHUVRQDVGHODXQLYHUVLGDGKDFLDODHPSUHVD\GHODHPSUHVD
KDFLDODXQLYHUVLGDG(QHOSULPHUVHQWLGRVHUHFRPLHQGDODH[WHQVLyQGHODVSUiFWLFDV
REOLJDWRULDVHQHPSUHVDRHQRUJDQL]DFLRQHVFRPRSDUWHLQWUtQVHFDGHODFDUUHUD\
FRQVXGHELGRUHFRQRFLPLHQWRDFDGpPLFR/DSUiFWLFDSXHGHH[WHQGHUVHDXQSHULR
GRGHXQDxR\FRQYHUWLUVHHQXQKLWRHQODIRUPDFLyQGHOHVWXGLDQWH(VHOFDVRGH
ODDOWHUQDQFLDSUDFWLFDGDHQODVHVFXHODVGHDGPLQLVWUDFLyQ\GHLQJHQLHUtDIUDQFHVDV
/RDQWHULRUFRQWULEX\HDUHIRU]DUODDGHFXDFLyQGHOSHUÀOGHOHVWXGLDQWHDOPHUFDGR
ODERUDO\IDFLOLWDVXVDOLGDDOPXQGRSURIHVLRQDO(OSURJUDPD(UDVPXVSDUD7RGRV
FX\RODQ]DPLHQWRHVWiSUHYLVWRSDUDFRQWHPSODODVSUiFWLFDVHQHPSUHVD
6LELHQHVWDVPRGDOLGDGHVVRQXVXDOHVHQODVFDUUHUDVGHDGPLQLVWUDFLyQ\HQODV
FDUUHUDVFLHQWtÀFDVGHEHUtDQH[WHQGHUVHDRWURVFDPSRVGHOVDEHUFRPRODVRFLRORJtD
RODDQWURSRORJtDSRUFLWDUDOJXQRV
$OJXQDVJUDQGHVHPSUHVDVHXURSHDVKDQGHVDUUROODGRFRQMXQWDPHQWHFRQODVVH
FUHWDUtDV\DJHQFLDVGHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOGHVXVUHVSHFWLYRVSDtVHVPHFDQLV
PRVHQYLUWXGGHORVFXDOHVORVHVWXGLDQWHVH[WUDQMHURVSXHGHQFRPELQDUXQSHUtRGR
GHHVWXGLRVHQ(XURSDFRQXQSHUtRGRGHSUiFWLFDVHQHPSUHVD(VWDVLQLFLDWLYDVSR
GUtDQGHLJXDOPRGRVHULPSOHPHQWDGDVSRUODVJUDQGHVHPSUHVDVODWLQRDPHULFDQDV
HQVXVUHVSHFWLYRVSDtVHV\HQSURYHFKRGHHVWXGLDQWHVH[WUDUHJLRQDOHV
(V VDELGRTXH OD DWUDFFLyQTXH VLHQWHQKR\GtD ORV MyYHQHVJUDGXDGRVSRU OD
DXWRQRPtDSURIHVLRQDO\ODVRUJDQL]DFLRQHVSHTXHxDV\iJLOHVKDSURYRFDGRHODXJH
GHOHPSUHQGLPLHQWR/DVXQLYHUVLGDGHV\HVFXHODVGHQHJRFLRV\DDFRPSDxDQHVWH
IHQyPHQRVRFLDODUWLFXODQGRIRUPDFLRQHVHQODVTXHVHERUUDQODVIURQWHUDVHQWUHHO
DXOD\ODHPSUHVD1RSRFDVVRQODVXQLYHUVLGDGHVTXHWLHQHQVXVLQFXEDGRUDVGHHP
SUHVDVHQODVTXHHOHVWXGLDQWHDSUHQGHDGHVDUUROODUXQDYLVLyQ\XQFRPSRUWDPLHQWR
GHOLEHUDGDPHQWHRULHQWDGRVDOVHFWRUSURGXFWLYR
(OGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVGHFDSDFLWDFLyQHPSUHVDULDO\GHFRQVXOWRUtDHQOD
XQLYHUVLGDGWDPELpQFRQWULEX\HDODFHUFDPLHQWRGHODVSDUWHV\DTXHOOHYDD ORV
GRFHQWHVLQYROXFUDGRVDGHVDUUROODU\SURFHVDUVXVFRQRFLPLHQWRVHQDGHFXDFLyQ
FRQHOHQWRUQRSURGXFWLYRGHVXVFOLHQWHVLHODHPSUHVD$GLIHUHQFLDGHODVHV
FXHODV GHQHJRFLRV ODV XQLYHUVLGDGHV S~EOLFDV DPHQXGRSULVLRQHUDV GH WDE~HV
QRKDQGHVDUUROODGRD~QWRGRHOSRWHQFLDOGHHVWDVDFWLYLGDGHVSRFRWUDGLFLRQDOHV
SDUDHOODV
Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea
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(VRSRUWXQRTXH ODIRUPDFLyQSURIHVLRQDOHQHOiPELWRXQLYHUVLWDULRWHQJDHQ
FXHQWDODVHVSHFLÀFLGDGHVGHHVWHPHUFDGRHOTXHDVXYH]SXHGHOOHJDUDWHQHUIXHU
WHVLPSOLFDQFLDVHQORVLQJUHVRVGHODXQLYHUVLGDG
(QHVWRV~OWLPRVDxRVODVXQLYHUVLGDGHVSUHVLRQDGDVSRUORVrankings\ODVDFUHGL
WDFLRQHVKDQSULRUL]DGRODLQYHVWLJDFLyQ6LELHQHVWDRULHQWDFLyQHVWUDWpJLFDWLHQHHO
PpULWRGHLQFHQWLYDU\SUHPLDUHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVFLHQWtÀFDVGHORVGR
FHQWHVHVGHVHDEOHTXHODXQLYHUVLGDGWDPELpQSXHGDUHFRPSHQVDUDVXVSURIHVRUHV
SRUVXFRQWULEXFLyQDODFUHDFLyQ\DOGHVDUUROORGHYtQFXORVFRQHOVHFWRUSURGXFWLYR
(QHOVHQWLGRLQYHUVRGHODHPSUHVDKDFLDODXQLYHUVLGDGPHUHFHQGHVWDFDUVHDOJXQDV
LQLFLDWLYDVDGRSWDGDVSRUJUDQGHVHPSUHVDVGHODUJDWUD\HFWRULDLQWHUQDFLRQDOTXHVH
RUJDQL]DQGHPRGRWDOTXHVXVDJHQWHVSXHGDQDSRUWDUJUDWXLWDPHQWHVXH[SHULHQ
FLDDORVHVWDEOHFLPLHQWRVHGXFDWLYRV\FRPSDUWLUODFRQSURIHVRUHV\DOXPQRV
(QFXDQWRDODLQYHVWLJDFLyQWDPELpQHVLPSRUWDQWHTXHHVWDVHJHQHUHHQDOJXQD
PHGLGDDODPSDURGHODFRODERUDFLyQXQLYHUVLGDGHPSUHVD\VHFWRUSURGXFWLYR
$PDQHUDGHHMHPSORVHSXHGHPHQFLRQDUODH[LVWHQFLDGHDOJXQRVGLVSRVLWLYRV
FRPRHOSURJUDPDIUDQFpVLQLFLDGRDÀQHVGHOVLJOR;;GHQRPLQDGROD&RQYHQFLyQ
,QGXVWULDOGH)RUPDFLyQSDUDOD,QYHVWLJDFLyQ&LIUH\HO3URJUDPDGH&RRSHUDFLyQ
)UDQFLD \0p[LFR 3FS TXH DSXQWDQ D HVWLPXODU HO SURFHVR GH LQQRYDFLyQ GH ODV
HPSUHVDVLQYROXFUDQGRDGRFWRUDQGRVHQSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQTXHVHOOHYDQD
FDERHQODPLVPDHPSUHVDEDMRODVXSHUYLVLyQGHOSURIHVRU
(VWD HVWUDWHJLD FRQWULEX\H LQ ÀQH D GHVDUUROODU UHFXUVRV KXPDQRV DGDSWDGRV D
ORVUHTXHULPLHQWRVGHOPXQGRHPSUHVDULDOHLPSDFWDIDYRUDEOHPHQWHVREUHODVDOLGD
ODERUDOGHORVIXWXURVGRFWRUHV5HFLHQWHPHQWHOD$VRFLDFLyQ1DFLRQDOSDUDOD,Q
YHVWLJDFLyQ\HWOD7HFQRORJtDHQ)UDQFLDSXVRHQPDUFKDXQDDFFLyQSHGDJyJLFD
LQQRYDGRUDHQHOPDUFRGHOSURJUDPD&LIUHOODPDGD´KRUDVGHHPSUHQGLPLHQWRµ
FRQVLVWHQWHHQFRORFDUDORVGRFWRUDQGRVUHXQLGRVSRUHTXLSRVHQHOUROGHHPSUHQ
GHGRUHVGXUDQWHKRUDV
(VGHVHDEOHTXHODFRRSHUDFLyQHXURODWLQRDPHULFDQDSURIXQGLFHODUHÁH[LyQVR
EUHHGXFDFLyQLQQRYDFLyQ\HPSOHRGHFOLQiQGRODHQFODYHELUUHJLRQDO\SUHVWDQGR
XQDDWHQFLyQSDUWLFXODUDODSHTXHxD\DODPHGLDQDHPSUHVD(OPHGLRDFDGpPLFR\
FLHQWtÀFRGHEHSRVLFLRQDUVH\DFWXDUHQWDQWR\DFLPLHQWRGHFRQRFLPLHQWR\GHFRP
SHWHQFLDVSDUDODVHPSUHVDV3RUHQGHKD\TXHFRQFHELUPHFDQLVPRVTXHDFHUTXHQ
HVWRVFRQRFLPLHQWRV\HVWDVFRPSHWHQFLDVDOVHFWRUSURGXFWLYR\FUHDUHVSDFLRVSDUD
TXHODXQLYHUVLGDG\ODHPSUHVDORVFRPSDUWDQ
/DFRRSHUDFLyQDFDGpPLFD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQDKDGDGRVREUDGDV
PXHVWUDVHQORV~OWLPRVYHLQWHDxRVGHVXIRUPLGDEOHFDSDFLGDGSDUDFRQWULEXLUD
ODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQWDQWRGHODVLQVWLWXFLRQHVGHHQVHxDQ]DVXSHULRUFRPRGHVXV
SURIHVRUHV\DOXPQRVSDUDWHMHUUHGHVFLPHQWDGDVHQODFRQÀDQ]DPXWXD6LJXLHQGR
HVWDGLUHFFLyQHVQHFHVDULRDUWLFXODUFRQLPDJLQDFLyQ\SUDJPDWLVPRXQDHVWUDWHJLD
DQLYHOELUUHJLRQDOTXHFRQYRFDQGRDORVDFWRUHVXQLYHUVLWDULRV\DORVHPSUHVDULDOHV
FRQWULEX\D VXVWDQFLDOPHQWH D OD JHQHUDFLyQGH HPSOHRGH FDOLGDG \ D OD LQVHUFLyQ
H[LWRVDGHODSHTXHxD\PHGLDQDHPSUHVDHQODFDGHQDGHYDORUJOREDO
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JORGE QUEVEDO
Profesor Universidad de Guadalajara, México
(O VLJXLHQWH WUDEDMR YHUVD VREUH HO DQiOLVLV GH OD YLQFXODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUH
VD 8( HQ ODV UHODFLRQHVGH OD8QLyQ(XURSHD \$PpULFD/DWLQD \ HO&DULEH$
PRGRGHUHVXPHQVHGHEHVHxDODUTXHHODQiOLVLVVHUHDOL]DEDMRHOQXHYRSDUDGLJPD
LQWHUQDFLRQDOGHSURGXFFLyQHQGRQGHHO FUHFLPLHQWRHFRQyPLFRGH ORVSDtVHV VH
GHVDUUROODDSDUWLUGHOFRQRFLPLHQWR(OYtQFXOR8QLYHUVLGDG(PSUHVDVHYXHOYHXQ
LQVWUXPHQWRFODYHHQHOPDUFRGHODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRHQJHQHUDO\GHQ
WURGHOFRQWH[WRGHODVUHODFLRQHV8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHQ
SDUWLFXODU3RUORTXHVHH[DPLQDGHIRUPDJHQHUDOODHVWUXFWXUD\PRWLYDFLRQHVGH
ODYLQFXODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDGHQWURGHFRQWH[WRLQWHUQDFLRQDOGHODHFRQR
PtDGHOFRQRFLPLHQWR$VLPLVPRVHHVWXGLDHOGHVDUUROORGHODYLQFXODFLyQHQWUHODV
,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRU,(6\ODVHPSUHVDVHQHOFRQWH[WRGHOHVSDFLR
HXURODWLQRDPHULFDQRTXHSXHGHVHUYLUFRPRHOHPHQWREDVHSDUDHOGHVDUUROORHFR
QyPLFR\VRFLDOGHDPEDVUHJLRQHV3RU~OWLPRVHSODQWHDQXQDVHULHGHSURSXHVWDV
TXHSXHGDQVHUYLUFRPRSXQWRGHSDUWLGDSDUDHOGHEDWHDFDGpPLFRVREUHHOYtQFXOR
8QLYHUVLGDG(PSUHVDTXHDVXYH]IRUPDSDUWHGHORVWHPDVTXHGDQVXVWHQWRDOD
3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFD8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHGH6DQWLD
JRGH&KLOHHQHO
Introducción
/RVDYDQFHVHQFLHQFLDHLQQRYDFLyQKDQOOHYDGRDODFRQVROLGDFLyQGHXQQXHYRPR
GHORSURGXFWLYRDQLYHOLQWHUQDFLRQDOODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWR(QHVWHFRQWH[WRODV
UHODFLRQHV8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHQRTXHGDQH[HQWDVGHHVWHQXHYR
SDUDGLJPDGHSURGXFFLyQ$QWHHVWHHVFHQDULRVHWLHQHTXHGHVWDFDUODSURSXHVWDGHFUHD
FLyQGHXQ)RUR$FDGpPLFR8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHOFXDOSXHGD
VHUYLUGHDSDUDGRUSDUDODSDUWLFLSDFLyQGHOVHFWRUDFDGpPLFR\XQLYHUVLWDULRHQODGLVFX
VLyQ\GHEDWHGHORVWHPDVTXHVRQUHOHYDQWHVGHODVUHODFLRQHVHXURODWLQRDPHULFDQDV(O
YtQFXOR8QLYHUVLGDG(PSUHVDVHFRQYLHUWHHQXQIDFWRULPSRUWDQWHGHODHFRQRPtDGHO
FRQRFLPLHQWRDOWUDWDUGHLGHQWLÀFDUODUHODFLyQTXHH[LVWHHQWUHORVDFWRUHVTXHSXHGHQ
JHQHUDUFRQRFLPLHQWR8QLYHUVLGDGHV\TXLHQHVXWLOL]DQHOFRQRFLPLHQWRHPSUHVDV
3RUHOORHQHOSUHVHQWHWUDEDMRVHWUDWDUiGHLQIHULUVREUHODLPSRUWDQFLDGHOYtQ
FXORXQLYHUVLGDGHPSUHVDHQHOFRQWH[WRGHODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWR3DUDOR
FXDOHOSXQWRGHSDUWLGDHVH[DPLQDUVREUH¢4XpHVODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWR"\
KDFLDGRQGHSXHGHOOHYDUHVWHQXHYRSDUDGLJPDGHSURGXFFLyQDQLYHOLQWHUQDFLRQDO
(QVHJXQGROXJDUVHH[DPLQDHOYtQFXORXQLYHUVLGDGHPSUHVDGHQWURGHOFRQWH[WRGH
ODVUHODFLRQHV8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHTXHSXHGDD\XGDUDFRQ
VROLGDUODVUHODFLRQHVHXURODWLQRDPHULFDQDVVREUHWRGRDXQEHQHÀFLRPXWXR3RU
~OWLPRVHJHQHUDQXQDVHULHGHSURSXHVWDVHQFDPLQDGDVDPHMRUDU\SRWHQFLDOL]DUHO
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YtQFXORXQLYHUVLGDGHPSUHVDGHQWURGH3ULPHU)RUR$FDGpPLFR8QLyQ(XURSHD
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
La Economía del Conocimiento y el Vínculo Universidad-Empresa
(O QXHYR FRQWH[WR JOREDOL]DGRU KD JHQHUDGR YDULDQWHV GHQWUR GHO HVFHQDULR
LQWHUQDFLRQDO\VXVSDtVHV(OPRGHORGHSURGXFFLyQLQWHUQDFLRQDOVHHQFXHQWUDHQXQ
SHUtRGRGHWUDQVIRUPDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVHQGRQGHVXUJHODSURSXHVWDGHOPRGHOR
GHODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRHOFXDOVHSXHGHHQWHQGHUFRPRDTXHOODHFRQRPtD
FX\R IXQFLRQDPLHQWR VH VXVWHQWD GH PDQHUD SUHGRPLQDQWH HQ OD SURGXFFLyQ
GLVWULEXFLyQ \ XVR GHO FRQRFLPLHQWR \ OD LQIRUPDFLyQ (O XVR \ OD FUHDFLyQ GH
FRQRFLPLHQWR SXHGHQ LQFUHPHQWDU OD FDSDFLGDG GH ORV IDFWRUHV GH SURGXFFLyQ
WUDGLFLRQDOHVHLQFOXVRSXHGHWUDQVIRUPDUORVHQQXHYRSURGXFWRV\SURFHVRV
'LFKR WpUPLQRKD VLGR UHVXOWDGRGHO UHFRQRFLPLHQWRGHO UROTXH OD WHFQRORJtD
\HO FRQRFLPLHQWR WLHQHQHQHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR(OGHVDUUROORGHO WpUPLQR
HPSH]yDWRPDUIXHU]DDSDUWLUGHODGpFDGDGHORVQRYHQWDVFX\RVSULQFLSDOHVSUR
PRWRUHVGHOPLVPRKDQVLGRHO%DQFR0XQGLDO\OD2&'(6HJ~Q5REOHVH[LVWHQ
FLQFRJUDQGHVFRPSRQHQWHVTXHHVWiQYLQFXODGRVRUHODFLRQDGRVFRQHOVXUJLPLHQWR
\GHVDUUROORGHODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRHQXQDUHJLyQHQXQSDtVRHQXQD
FLXGDGHVWRVVRQFDSLWDOKXPDQRFDOLÀFDGR\HQXVRLQWHQVLYRGHOFRQRFLPLHQWR
HQODSURGXFFLyQFLHUWRJUDGRGHDFWLYLGDGFRPHUFLDOFRQFODUDRULHQWDFLyQKDFLD
HOH[WHULRUXQPDUFRLQVWLWXFLRQDO\XQFDSLWDOVRFLDOTXHIDYRUH]FDODFHUWLGXPEUH
\ODFRQÀDQ]DHQORVDJHQWHVXQRRYDULRVVLVWHPDVGHLQQRYDFLyQHQFRQMXQWRGH
XQDEXHQDFDSDFLGDGLQQRYDGRUD\XQDDGHFXDGD\H[SDQGLGDLQIUDHVWUXFWXUDGH
ODLQIRUPDFLyQFRPXQLFDFLyQ\WHFQRORJtD
8QIDFWRUTXHVREUHVDOHHQHVWHQXHYRPRGHORGHHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRHV
HOTXHUHÀHUHDOVLVWHPDGHLQQRYDFLyQ\ODFUHDFLyQGHQXHYRVFRQRFLPLHQWRVTXH
OHVFRUUHVSRQGHSULQFLSDOPHQWHDORVFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQXQLYHUVLGDGHV\RWUDV
RUJDQL]DFLRQHVTXHDVLPLODQHOFRQRFLPLHQWR ORDGDSWDQD ODVQHFHVLGDGHV ORFDOHV
\ FUHDQ XQQXHYR FRQRFLPLHQWR3RU HOOR HO YtQFXOR8QLYHUVLGDG(PSUHVD 8(
HVXQFRPSRQHQWHEiVLFRSDUDHOp[LWRRIUDFDVRGHODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWR
$VLPLVPR ODV HFRQRPtDVGHO FRQRFLPLHQWR VH DSR\DQHQ OD HYROXFLyQ\QRHQ OD
HVWiWLFDGRQGHODDFXPXODFLyQGHELHQHVQRYLHQHDVHUORPiVLPSRUWDQWHVLQRHO
FDPELRODLQQRYDFLyQODVUHGHV\ODVFRPXQLGDGHV3RUORTXHHQHVWDVHFRQRPtDV
HOFRQRFLPLHQWRVHFUHDVHWUDQVIRUPD\VHWUDQVÀHUHDJUDQYHORFLGDG\VHDSOLFDHQ
ODSURGXFFLyQGHELHQHV\VHUYLFLRVLPSDFWDQGRHQHOFUHFLPLHQWRGHODVUHJLRQHV\
SDtVHVDVtFRPRHQVXGHVDUUROORHFRQyPLFR\VRFLDO
$QWH HVWH HVFHQDULR GH HFRQRPtD GH FRQRFLPLHQWR D QLYHOPXQGLDO VREUHVDOH
OD SURSXHVWD(XURSD  GH OD8QLyQ(XURSHD TXH EXVFD DSR\DU HO HPSOHR OD
SURGXFWLYLGDG\ODFRKHVLyQVRFLDOHQ(XURSD'LFKDSURSXHVWDWUDWDGHHQIUHQWDUHO
SHULRGRGHWUDQVIRUPDFLyQTXHYLYHOD8QLyQ(XURSHDGHULYDGRGHOFRQWH[WRJORED
OL]DGRUHOFDPELRFOLPiWLFR\HOHQYHMHFLPLHQWRGHSREODFLyQHXURSHD/DSURSXHVWD
WLHQHFRPRREMHWLYRDOFDQ]DUXQFUHFLPLHQWRLQWHOLJHQWHVRVWHQLEOHHLQWHJUDGRUHQ
OD8QLyQ(XURSHD,QWHOLJHQWHSRUTXHVHSUHWHQGHGHVDUUROODUORDSDUWLUGHORVFR
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QRFLPLHQWRV\ODLQQRYDFLyQVRVWHQLEOHSRUTXHVHEXVFDHFRQRPtDVPiVYHUGHVH
LQWHJUDGRUSRUTXHVHRULHQWDDUHIRU]DUHOHPSOHRODFRKHVLyQVRFLDO\WHUULWRULDOHQ
OD8QLyQ(XURSHD3DUDGHVDUUROODUORDQWHULRUOD8QLyQ(XURSHDSUHYpODDSOLFDFLyQ
GHVLHWHLQLFLDWLYDVHPEOHPiWLFDVTXHGHEHQDSOLFDUVHDHVFDODGHORV(VWDGRVPLHP
EURVHQODTXHVREUHVDOH8QLyQSRUODLQQRYDFLyQ
/D8QLyQSRUODLQQRYDFLyQSODQWHDYROYHUDFHQWUDUODSROtWLFDGH,QYHVWLJDFLyQ
'HVDUUROORH,QQRYDFLyQ,'LHQORVDFWXDOHVUHWRVTXHSODQWHDHOXVRHÀFD]GH
UHFXUVRVHQHUJtDFDPELRFOLPiWLFR\GRQGHVHGHEHDÀDQ]DUFDGDXQRGHORVHVODER
QHVGHODLQQRYDFLyQGHVGHODLQYHVWLJDFLyQKDVWDODFRPHUFLDOL]DFLyQ(QHVWHFRQ
WH[WRHOYtQFXOR8QLYHUVLGDG(PSUHVD8(GHEHUHVSRQGHUDODVQHFHVLGDGHVGH
SURGXFFLyQGHXQHQWRUQRJOREDOL]DGR\GHFRPSHWLWLYLGDG3RUORDQWHULRUOD8QLyQ
(XURSHDFRQODHVWUDWHJLD(XURSDEXVFDSRUXQDSDUWHSURPRYHUODFRRSHUD
FLyQGHFRQRFLPLHQWR\UHIRU]DUORVYtQFXORVHQWUHHGXFDFLyQHPSUHVDLQQRYDFLyQ
H LQYHVWLJDFLyQ\SRURWUDSDUWHFRQVROLGDUHOHVSDFLRHXURSHRGH LQYHVWLJDFLyQ\
PHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHLQQRYDFLyQSRUSDUWHGHODVHPSUHVDVDSDUWLUGHFUHDU
SDWHQWHVFRPXQLWDULDV\PHMRUDUHODFFHVRGHOD3<0(DODSURWHFFLyQLQWHOHFWXDO
HQWUHRWUDVYDULDEOHV
$QWH HVWH SDQRUDPDGH HFRQRPtD GHO FRQRFLPLHQWR HQ GRQGH HO YtQFXOR HQWUH
HOVHFWRUHPSUHVDULDO\HOPXQGRDFDGpPLFRVHFRQYLHUWHHQXQIDFWRUGHWHUPLQDQWH
SDUDUHODQ]DUHOFDSLWDOKXPDQRPiVDOOiGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVVHWLHQHTXHWRPDU
HQFXHQWDRWURVIDFWRUHVTXHFRPSOHPHQWDQHODFWXDOHVFHQDULR0iVDOOiGHOPRGHOR
GHWULSOHKpOLFHGH(W]NRZLW]\/H\GHVIRUII TXHLPSOLFDODYLQFXODFLyQHQWUHXQLYHUVL
GDGHPSUHVDJRELHUQRSDUDJHQHUDUGHVDUUROORHFRQyPLFRVHGHEHWRPDUHQFXHQWD
HLQFOXLUXQFXDUWRHOHPHQWRODVRFLHGDG'HHVWHPRGRVHFRQIRUPDUtDQ´ODVFXDWUR
SDWDVGHODPHVDµHVGHFLUODXQLYHUVLGDGTXHFUHDODLQQRYDFLyQ\HOFRQRFLPLHQWR
HPSUHVDTXHDSOLFD\GHVDUUROODHOFRQRFLPLHQWRHQODSURGXFFLyQJRELHUQRTXHIR
PHQWD\UHJXODODFUHDFLyQ\ODSURGXFFLyQ\HOFXDUWRHOHPHQWRTXHHVODVRFLHGDG
TXHUHJLVWUD\DVHDGHIRUPDSRVLWLYDRQHJDWLYDORVHIHFWRVGHODVWUHVDQWHULRUHV
/DVXQLYHUVLGDGHVVHFRQYLHUWHQHQHO\DFLPLHQWRGHFRQRFLPLHQWRVSDUDODVHP
SUHVDVSHURVXUJHXQGREOHGLOHPDVREUHHVWR¢4XpWLSRGHXQLYHUVLGDGGHEHGH
JHQHUDUHOFRQRFLPLHQWR"S~EOLFDRSULYDGDGHFDOLGDGFRQUHFRQRFLPLHQWRFRQ
XQJUDQUHJLVWURGHSDWHQWHV\FRQFUHDFLyQGHUHGHVGHLQQRYDFLyQWHFQROyJLFD3RU
RWUDSDUWH¢TXpWLSRGHHPSUHVDGHEHDSOLFDUHOFRQRFLPLHQWR"0LFURSHTXHxDPH
GLDQDFRQXQDPD\RUYLQFXODFLyQHQWUHJUDQGHVHPSUHVDV\ODV0LS\PHVTXHOOHYHQ
DFRQVROLGDUFDGHQDVSURGXFWLYDV
/RDQWHULRUFRQOOHYDDUHYLVDUODVIRUPDV\ORVLQVWUXPHQWRVHQODYLQFXODFLyQ8QL
YHUVLGDG(PSUHVD8(HQGRQGHVHGHEHQEXVFDUDOJXQDVLQWHUIDFHVTXHOOHYHQD
FRQVROLGDUHOYtQFXOR8(HVWRSXHGHVHUSRVLEOHDSDUWLUGHODLQVWDODFLyQGHSDUTXHV
FLHQWtÀFRVHQODVXQLYHUVLGDGHVSRUSDUWHGHODVHPSUHVDVSRUODRWUDSDUWHHOGHVD
UUROORGHSURJUDPDVSHUPDQHQWHV\UHJXODGRVTXHLQFOX\DDOJXQDVFRPSHQVDFLRQHV
PtQLPDVGHSUiFWLFDVSURIHVLRQDOHVGHHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRVHQHPSUHVDV7RGR
ORDQWHULRUGHEHUiGHWRPDUHQFXHQWDHOGHVDUUROORGHSURJUDPDV\FRQYHQLRVGH
FRODERUDFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDDFRUGHDODVQHFHVLGDGHV\ORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
UHJLRQDOHVQDFLRQDOHVLQWHUQDFLRQDOHV
Jorge Quevedo

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/DHYROXFLyQGHODVUHODFLRQHVHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
WLHQHQXQSURFHVRGHDÀDQ]DPLHQWRHQORV~OWLPRVFDWRUFHDxRVHQGRQGHVHKDOOHJDGR
D HVWUXFWXUDU XQ FDQDO GH FRPXQLFDFLyQ D WUDYpVGH OD&XPEUHV8QLyQ(XURSHD
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHODVFXDOHVKDQVHUYLGRSDUDDYDQ]DUHQODFRQVROLGDFLyQ
GH ODSURSXHVWDGHDVRFLDFLyQHVWUDWpJLFDELUUHJLRQDOHXURODWLQRDPHULFDQD'HQWUR
GHO SODQWHDPLHQWR GH DVRFLDFLyQ HVWUDWpJLFD HXURODWLQRDPHULFDQD VH FRQWHPSOD HO
GLiORJR\DFHUFDPLHQWRHQWUHGLIHUHQWHVDFWRUHVTXHFRQIRUPDQODVPLVPDVPiVDOOi
GHODHVIHUDJXEHUQDPHQWDOWDOHVHOFDVRGHODVUHXQLRQHVSUHYLDVDODV&XPEUHVHQWUH
HPSUHVDULRVODVRFLHGDGFLYLORUJDQL]DGD\PiVUHFLHQWHPHQWHHQWUHORVDFDGpPLFRV
/DSURSXHVWDGHFUHDUXQ)RUR$FDGpPLFRVXUJHSRULQLFLDWLYDGHYDULRVSURIHVR
UHVHLQYHVWLJDGRUHVGHDPEDVUHJLRQHVGHODWOiQWLFRFRQODLGHDGHJHQHUDURSLQLyQ
\GHEDWHDVtFRPREXVFDUVLQHUJLDVVREUHORVWHPDVGHHGXFDFLyQGHJHQHUDFLyQGH
FRQRFLPLHQWRHLQQRYDFLyQHXURODWLQRDPHULFDQRV3RUORTXHHOODQ]DPLHQWRGHXQ
SULPHU)RUR$FDGpPLFR8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHWLHQHXQDYD
OLRVDLPSRUWDQFLDDOFRQYHUWLUVHGHFLHUWDPDQHUDHQOD´FXDUWDSDWDGHODPHVDµHQ
FRQMXQWRFRQORVIRURVHPSUHVDULDOHVGHODVRFLHGDGFLYLO\HOHQWHJXEHUQDPHQWDOHO
FXDOSXHGHVHUYLUGHDFLFDWHSDUDODFRQVROLGDFLyQ\SURIXQGL]DFLyQGHODVUHODFLRQHV
HXURODWLQRDPHULFDQDV
(OREMHWLYRGHFUHDU\DSR\DUHOHPSOHR\ODSURGXFWLYLGDGDWUDYpVGHODDSOLFDFLyQ
GHOFRQRFLPLHQWRVHGHEHFRQYHUWLUHQSLHGUDDQJXODUHQODVUHODFLRQHVHXURODWLQRDPH
ULFDQDVGHFDUDDOIXWXUR7RPDQGRFRPREDVHODH[SHULHQFLDGHO(VSDFLR(XURSHRGH
,QYHVWLJDFLyQ\HO(VSDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQODLGHDGHO)RUR$FDGpPLFR(XUR
ODWLQRDPHULFDQRHOFXDOSXHGDOOHYDUDODFRQIRUPDFLyQGHXQHVSDFLRHXURODWLQRDPHUL
FDQRGHHGXFDFLyQFLHQFLDHLQQRYDFLyQWRPDXQDPD\RUUHOHYDQFLDHQXQHVFHQDULRGH
HFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRTXHLPSDFWDDOVLVWHPDLQWHUQDFLRQDODFWXDO3RUORTXHHO
WHPDTXHUHÀHUHDOYtQFXOR8QLYHUVLGDG(PSUHVDTXHFRQOOHYHDOGHVDUUROORHFRQyPLFR
\VRFLDOGHDPEDVUHJLRQHVVHYXHOYHHQSLH]DFODYH
(QHVWRVPRPHQWRVHQGRQGHODVUHODFLRQHVHQWUHODVGRVUHJLRQHVVHHQFXHQ
WUDQFRQPHQRUHVDVLPHWUtDVGHELGRSRUXQDSDUWHDODSpUGLGDGHFRPSHWLWLYLGDG
HQ OD HXUR]RQDSURSLFLDGDSRU OD FULVLVÀQDQFLHUD LQWHUQDFLRQDO \SRURWUDSDUWH
HO DXPHQWR GH OD SURGXFWLYLGDG \ UHYDORUL]DFLyQ GH SURGXFWRV \PDWHULDV SULPDV
HQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHOOHYDDUHSODQWHDUODVUHODFLRQHV3DUDWUDQVIRUPDUHO
WUDGLFLRQDOHVFHQDULRHQTXHOD8QLyQ(XURSHDHVFHQWURGHLQQRYDFLyQ\GHVDUUROOR
GHFRQRFLPLHQWR\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHOSURYHHGRUGHUHFXUVRVQDWXUDOHV
\PDWHULDV SULPDV HO YtQFXOR HQWUH8QLYHUVLGDG \(PSUHVD VH YXHOYH VXPDPHQWH
LPSRUWDQWHDOWUDWDUGHFRQVROLGDUODIRUPDFLyQGHFDSLWDOKXPDQRODJHQHUDFLyQGH
WHFQRORJtD\HOGHVDUUROORGHODLQQRYDFLyQDSDUWLUGHUHVSRQGHUDODVQHFHVLGDGHV
GHODHPSUHVD3RUORTXHVHGHEHEXVFDULQWHUIDFHVHQWUHDPEDVUHJLRQHVTXHSXHGD
VHUYLUDODFRQVROLGDFLyQGHXQDHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRGHEHQHÀFLRPXWXR
3RGHUGHVDUUROODUXQYtQFXORHIHFWLYRHQWUH8QLYHUVLGDG(PSUHVDGHQWURGHODV
UHODFLRQHVHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQDSODQWHDYDULRVUHWRVGDGRTXH
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H[LVWHQYDULDGRV \ FRPSOHMRVSUREOHPDVSDUD OOHYDUOR D FDER(QSULPHU OXJDU VH
SXHGHLGHQWLÀFDUODVDVLPHWUtDVGHFRQYHUJHQFLDHGXFDWLYDHQWUHDPEDVUHJLRQHVSRU
XQODGROD8QLyQ(XURSHDKDORJUDGRFRQVROLGDUXQLQWHUHVDQWHSURFHVRGHFRQYHU
JHQFLDHQHGXFDFLyQHLQYHVWLJDFLyQDWUDYpVGHVX(VSDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQ\
(VSDFLR(XURSHRGH,QYHVWLJDFLyQSRURWURODGRHQ$PpULFD/DWLQDVHLGHQWLÀFDQ
GLYHUVRVVLVWHPDVHGXFDWLYRVDQLYHOVXEUHJLRQDO\UHJLRQDOTXHFRQOOHYDDSUREOH
PDVGHHTXLYDOHQFLDV\UHFRQRFLPLHQWRVGHWtWXORV\JUDGRVGHHGXFDFLyQVXSHULRUOR
DQWHULRUDXQDGRDXQYDULDGRUHSHUWRULRGHHQWHVHGXFDWLYRVS~EOLFRV\SULYDGRVTXH
FRPSOLFDQPiVHOHVFHQDULR
8Q VHJXQGR SUREOHPD VH LGHQWLÀFD HQ OD HVWUXFWXUD GHO VHFWRU SURGXFWLYR HQ
DPEDVUHJLRQHVHQHOFDVRGHOD8QLyQ(XURSHDVHKDFHpQIDVLVHVSHFLDOPHQWHVREUH
ODVSHTXHxDV\PHGLDQDVHPSUHVDVPLHQWUDVTXHHQ$PpULFD/DWLQDVHHQIDWL]DXQD
HVWUXFWXUDPiVKDFLDODPLFURSHTXHxD\PHGLDQD0LS\PHVVLQXQYLQFXODFLyQUHDO
HQWUHHVWDV\ODVJUDQGHVHPSUHVDVSRUORTXHHOUHWRHVFyPRGHVDUUROODUXQPD\RU
Q~PHURGHSDWHQWHVWHFQROyJLFDVSRUSDUWHGHODVXQLYHUVLGDGHVTXHVHDQXWLOL]DGDV\
DSOLFDGDVSRUODVPLFUR\SHTXHxDVHPSUHVDVDVtFRPRJHQHUDUXQDHVWUXFWXUDHIHF
WLYDGHODFDGHQDSURGXFWLYDHQWUHODV0LS\PHV\ODVJUDQGHVHPSUHVDV
8QWHUFHUIDFWRUTXHVHSXHGHLGHQWLÀFDUHVVREUHXQDYLVLyQRHVWUDWHJLDGHODU
JRSOD]RHQHOWHPDGHODLQQRYDFLyQHOFRQRFLPLHQWR\GHVDUUROORHFRQyPLFR1R
H[LVWHHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHXQDSURSXHVWDVLPLODUDODGHOD8QLyQ(XURSHD
(XURSD/D LGHDGHTXHHOFRQRFLPLHQWR\ OD LQQRYDFLyQVHDQHOHMHUHFWRU
SDUD ORJUDU HO FUHFLPLHQWRHFRQyPLFR\ HOGHVDUUROOR VRFLDOSDUHFH VHUXQDEXHQD
LGHDODFXHVWLyQUDGLFDHQFyPRVHSXHGHORJUDUHQHOHVFHQDULRODWLQRDPHULFDQR(Q
HVWHVHQWLGRQRH[LVWHXQDYLVLyQXQLWDULDVREUHODSUR\HFFLyQFRPRREMHWLYRHQFR
P~QSDUDHOGHVDUUROORGHODLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQFRPRPRWRUGHFUHFLPLHQWR
HFRQyPLFRHQODUHJLyQODWLQRDPHULFDQD$XQDGRD ORDQWHULRUVHWLHQHTXHWRPDU
QRWDTXH$PpULFD/DWLQDHVXQDGHODVUHJLRQHVTXHWLHQHORVPiVEDMRVQLYHOHVGH
LQYHUVLyQHQFLHQFLD\WHFQRORJtDHQHOPXQGRSRUHMHPSORHQHOVHLQYLUWLyXQ
GHO3,%SURPHGLRGHODUHJLyQPLHQWUDVTXHOD8QLyQ(XURSHDHQHOPLVPR
SHULRGRLQYLUWLyHOGHVX3,%HQFLHQFLD\WHFQRORJtD
7RGRORDQWHULRUSODQWHDODQHFHVLGDGGHUHIRU]DUODYLQFXODFLyQGHODVXQLYHUVLGDGHVFRQ
HOPXQGRSURGXFWLYRFRQHOÀQGHSURPRYHUHOGHVDUUROORHFRQyPLFR\VRFLDOFRQEDVHHQ
HPSUHQGLPLHQWRVLQQRYDGRUHV(OLPSDFWRVRFLDOGHOGHVDUUROORWHFQROyJLFR\ODLQQRYD
FLyQGHEHOOHYDUDPHMRUHVFRQGLFLRQHVGHYLGDSDUDODSREODFLyQGHDPEDVUHJLRQHV3RUOR
TXHHVQHFHVDULRIDYRUHFHUODYLQFXODFLyQHQWUHODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQ\HPSUHVDULRV
GHOHVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRTXHSXHGDVHUYLUHQODWUDQVPLVLyQGHFRQRFLPLHQWRVH
LQQRYDFLRQHVGHIRUPDELGLUHFFLRQDOFRQODLGHDGHFRQVROLGDUHFRQRPtDVGHFRQRFLPLHQWR
TXHOOHYHQDOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR\ODPHMRUDVRFLDO
(OSXQWRFODYHSDUDOOHYDUORDQWHULRUHVWiHQJHQHUDU\GLIXQGLUSURSXHVWDVVREUH
ODPHMRUDGHOYtQFXOR8QLYHUVLGDG(PSUHVDHQODVUHODFLRQHVHXURODWLQRDPHULFDQDV
(OSULPHU)RUR$FDGpPLFR$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDFHOHEUD
GRSUHYLRDOD&XPEUHGH-HIHVGH(VWDGRV\GH*RELHUQRGHOD&RPXQLGDG/DWLQRD
PHULFDQDGH1DFLRQHV\OD8QLyQ(XURSHDGH6DQWLDJRGH&KLOHVHFRQYLHUWHHQHO
HVSDFLRLGyQHRSDUDGLFKRÀQ/DLGHDGHUHXQLUVHDFDGpPLFRVHLQYHVWLJDGRUHVGH
Jorge Quevedo
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DPEDVUHJLRQHV\DHVXQORJURHQVtPLVPRDKRUDHOUHWRHVJHQHUDULGHDV\SURSXHV
WDVVREUHHOYtQFXOR8QLYHUVLGDG²(PSUHVD
Algunas Propuestas para la Consolidación del Vínculo 
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7RPDQGR FRPR EDVH ODV SURSXHVWDV YHUWLGDV HQ ORV 6HPLQDULRV 3UHSDUDWRULRV
GH3DUtV\/LPDGHTXHVLUYLHURQGHLQVXPRSDUDHOGHVDUUROORGHSURSXHVWDV
FRQFUHWDVDGHEDWLUHQ OD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
8QLyQ(XURSHDFHOHEUDGDHQ6DQWLDJRGH&KLOHHQ(QHURVHSXHGHQUHVDOWDU
ODVVLJXLHQWHVGRFHIRUPXODFLRQHVHQPDWHULDGHYLQFXODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVD
GHQWURGHOFRQWH[WRGHODVUHODFLRQHV8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
 $ERUGDUODYLQFXODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDGHVGHXQHQIRTXHVLVWpPLFRR
PXOWLGLPHQVLRQDO/DYLQFXODFLyQ8(HVXQSURFHVRPXOWLIDFWRULDOHOFXDO
GHEHVHU WUDWDGRGHVGH ODVGLVWLQWDVYHUWLHQWHVTXHSDUWLFLSDQ\TXHVHYHQ
DIHFWDGDVHLQÁX\HQHQHOPLVPRODSURSXHVWDHVPRGHORGH´FXDWURSDWDV
GHODPHVDµ
 HQWHQGHU OD SUREOHPiWLFD GH ODV SDUWHV HPSUHVD XQLYHUVLGDG JRELHUQR \
VRFLHGDGVHGHEHKDFHUXQDQiOLVLVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDGHXQDGH
ODVSDUWHVLQYROXFUDGDVHQHOSURFHVRGHYLQFXODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVD
  WUDQVPLWLU H[SHULHQFLDV H[LWRVDV GH YLQFXODFLyQ HQ GLUHFFLyQ ELUUHJLRQDO
8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQDVHGHEHWRPDUHQFXHQWDODVH[SHULHQFLDV
GHp[LWR\ WUDQVPLWLU VXPRGHORTXHSXHGHVHUYLUGHJXtDSDUD UHSOLFDUHQ
FDVRVGHp[LWRGHYLQFXODFLyQ8(ORFXDOSXHGHVHUYLUGHPD\RUIRUPDSDUD
ODUHJLyQGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
 GHVDUUROODUSURJUDPDVGHODUJRSOD]RHQ$PpULFD/DWLQDVREUHODEDVHGHOD
VRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWRVHWLHQHTXHFRQMXJDUXQDYLVLyQGHODUJRSOD]R
HQPDWHULDGH LQYHVWLJDFLyQFLHQFLDH LQQRYDFLyQHQ OD UHJLyQGH$PpULFD
/DWLQDVLPLODUDODSURSXHVWDGH(XURSD
 GHVDUUROODUFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQWHFQROyJLFDVHWLHQHTXHUHIRU]DUODIRU
PDFLyQWHFQROyJLFDFRQPLUDVDXQDUiSLGDLQVHUFLyQHQHOVHFWRUODERUDODVt
FRPRGDU UHVSXHVWD´SUiFWLFDµD ODVQHFHVLGDGHVGHHGXFDFLyQWpFQLFD\R
HGXFDFLyQFRQWLQXD
 IRUPDUFDSLWDOKXPDQRDFRUGHDODVQHFHVLGDGHVGHODVHPSUHVDVDVtFRPRXQD
PD\RU LQYHUVLyQHPSUHVDULDOHQ LQYHVWLJDFLyQGHVDUUROORH LQQRYDFLyQHO VHF
WRUHPSUHVDULDOGHEHDSXQWDODUHOSURFHVRGHLQQRYDFLyQ\GHVDUUROORGHDYDQFHV
WHFQROyJLFRVDWUDYpVGHODPHMRUDGHOFDSLWDOKXPDQR\DVHDLQWHUQRRH[WHUQR
 YLQFXODUDODXQLYHUVLGDG\ODHPSUHVDGHVGHXQSHUVSHFWLYDHVWUDWpJLFDDWUD
YpVGH OD IRUPDFLyQGH ´FOXEHVGH LQQRYDFLyQµ HQGRQGHSDUWLFLSHQ HP
SUHVDULRVDFDGpPLFRVLQYHVWLJDGRUHV\HVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRVHOSODQWHD
PLHQWRSXHGHUHVXOWDUHQXQHVSHFLHGHUHXQLyQSHULyGLFD´FOXEµHQGRQGH
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VHSXHGDLQWHUFDPELDUSXQWRVGHYLVWDGHIRUPDFRQWLQXD\SHUPDQHQWH\OD
FXDOSXHGHDEULUVHDOVHFWRUVRFLDO\DOHQWHJXEHUQDPHQWDO
 GLVHxDUSURJUDPDVDFDGpPLFRVHQFRQMXQWRFRQVHFWRUHPSUHVDULDOORVFXD
OHVGHEHQLQFOXLUSUR\HFWRVSDUDHOVHFWRUSURGXFWLYRSDVDQWtDVHQHPSUHVDV
WUDEDMRHQUHGWHFQROyJLFRVHOVHFWRUHPSUHVDULDOGHEHSDUWLFLSDUHQIRUPD
DFWLYDHQODGLVHxR\SODQHDFLyQGHSURJUDPDVGHHVWXGLRGHODXQLYHUVLGDGHV
FRQODLGHDGHJHQHUDUHOYtQFXORXQLYHUVLGDGHPSUHVDGHVGHHOHVWXGLDQWHOR
FXDOGHEHUHVSRQGHUDODVQHFHVLGDGHVGHOPRPHQWR
 HQOD]DU OD YLQFXODFLyQ GH OD XQLYHUVLGDGHPSUHVD DO GHVDUUROOR GH SROtWLFDV
S~EOLFDV HO HQWH JXEHUQDPHQWDO GHEH HVWDU LQIRUPDGR VREUH ORV DFXHUGRV
\DYDQFHVTXHVHFRQVROLGHQHQHOYtQFXORXQLYHUVLGDGHPSUHVDSDUDGDUHO
VRSRUWHQHFHVDULRDOPLVPRSURFHVR
 WRPDUHQFXHQWDHOLPSDFWRVRFLDOGHULYDGRGHODYDQFHWHFQROyJLFRHLQQRYD
FLyQTXHJHQHUHDXPHQWRGHSURGXFWLYLGDGVHGHEHLGHQWLÀFDUFXiOHVVRQORV
UHVXOWDGRVGHOYtQFXORXQLYHUVLGDGHPSUHVDHQGRQGHVHWLHQHTXHLGHQWLÀFDU
HOLPSDFWRHQHOVHFWRUVRFLDOGHORVPLVPRV
 FUHDU XQ JUXSR SHUPDQHQWH GH WUDEDMR 8QLYHUVLGDG(PSUHVD GHQWUR GHO
)RUR$FDGpPLFR8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHOFXDOGHEH
VHUYLUSDUDODFRQVROLGDFLyQGHODYLQFXODFLyQXQLYHUVLGDGHPSUHVD\HOLQWHU
FDPELRGHLGHDVGHDPEDVUHJLRQHV
 JHQHUDUXQPD\RUQ~PHURGHSDWHQWHVHOSUHVWLJLR\ODHÀFLHQFLDGHODVXQL
YHUVLGDGHVVHPLGHODSURGXFFLyQGHSDWHQWHVHLQQRYDFLyQWHFQROyJLFDSRU
VXSDUWHOHVFRUUHVSRQGHDODVHPSUHVDVDSR\DU\SRQHUHQSUiFWLFDGLFKDV
SDWHQWHVEDMRHOHVTXHPDGHJDQDUJDQDU
7RGDV ODVDQWHULRUHVSURSXHVWDVGHEHUiQGHVHUYLUGH LQVXPRSDUDHOSRVWHULRU
GHEDWHHLQWHUFDPELRGHLGHDVFRQUHVSHFWRDOYtQFXOR8QLYHUVLGDG(PSUHVDHQODV
UHODFLRQHV8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH'LFKRYtQFXORVHGHEHFRQ
YHUWLUHQODSLHGUDDQJXODUSDUDHOGHVDUUROORGHODVUHODFLRQHVHQWUHODVGRVUHJLRQHV
\ VREUH WRGR HQ OD FRQVROLGDFLyQ GHO )RUR$FDGpPLFR8QLyQ(XURSHD$PpULFD
/DWLQD \ HO&DULEH$VLPLVPR VH GHEHQ WRPDU HQ FXHQWD ODV H[SHULHQFLDV SUHYLDV
HPSUHQGLGDVHQFXDQWRDO WHPDHQGRQGHVREUHVDOHHOSURJUDPD5HGYLQFXODFLyQ
8QLYHUVLGDG(PSUHVDHQHOHVSDFLR$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
5HGXH$OFXHTXHIRUPDSDUWHGHOSUR\HFWR9HUWHEUDO$OFXHGHQWURGHODVUHODFLRQHV
HXURODWLQRDPHULFDQDV
/D5HGXH$OFXHVHFRQYLHUWHHQXQDUHGGH,QVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
,(6GHDPEDVUHJLRQHVODVFXDOHVWLHQHFRPRREMHWLYRIDYRUHFHUODYLQFXODFLyQ\
ODFRRSHUDFLyQHQWUHODV,(6\ODVHPSUHVDVGHQWURGHOHVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQR
FRQODLGHDGHJHQHUDUODWUDQVPLVLyQGHUHVXOWDGRVGHLQYHVWLJDFLyQ\FRQRFLPLHQWR
GHIRUPDELGLUHFFLRQDOHQWUH$PpULFD/DWLQD\OD8QLyQ(XURSHD/DLGHDGHOD5H
GXH$OFXHHVGLIXQGLUH[SHULHQFLDVSRVLWLYDVHQHOiPELWRELUUHJLRQDOHQPDWHULDGH
WUDQVIHUHQFLDGHFRQRFLPLHQWRVGHVGHODVXQLYHUVLGDGHVSDUDSURPRYHUODLQQRYDFLyQ
\ODWUDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJtDDWRGRVORViPELWRVGHODVRFLHGDG/DVLQVWLWXFLRQHV
FRRUGLQDGRUDVGHGLFKDUHGVRQ8QLYHUVLGDG$XWyQRPD0HWURSROLWDQD$]FDSRW]DO
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FR0p[LFR8$0$\OD)XQGDFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDGHOD8QLYHUVLGDGGHODV
,VODV%DOHDUHV(VSDxD)8(,%HLQFOX\HKDVWDHVWRVPRPHQWRVDSDtVHV\D
LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUGHOHVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQR
/RDQWHULRUFRQOOHYDDGDUVHJXLPLHQWRHQORVWUDEDMRV\ ODVDFFLRQHVGHOD5H
GXH$OFXHHQ ORVSUy[LPRVDxRV\ WRPDUQRWDGHOPRGHORSURSXHVWRTXHSXHGH
VHUYLUFRPREDVHSDUDHOGHVDUUROORGHODYLQFXODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDGHQWUR
GHODVUHODFLRQHV8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
Conclusiones
$PDQHUDGH FRQFOXVLyQ VHSXHGH LGHQWLÀFDU HQSULPHU OXJDUTXHHO YtQFXOR
XQLYHUVLGDGHPSUHVDVHFRQYLHUWHHQXQIDFWRULPSRUWDQWHGHQWURGHXQFRQWH[WRGH
HFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRDQLYHOJHQHUDO\GHQWURGHODVUHODFLRQHV8QLyQ(XURSHD
\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHQORSDUWLFXODU/D8QLyQ(XURSHDFRQVXSURSXHVWD
(XURSD  GRQGH SODQWHD HO GHVDUUROOR GHO FRQRFLPLHQWR H LQQRYDFLyQ FRPR
EDVHSDUD HO FUHFLPLHQWRHFRQyPLFR VH FRQYLHUWH HQXQD LQWHUHVDQWHRSFLyQSDUD
GHVDUUROODUXQYtQFXORXQLYHUVLGDGHPSUHVDHIHFWLYD\GXUDGHUD(QHOFDVRGH$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEHQRH[LVWHXQSUR\HFWRGHODUJRSOD]RGRQGHHOFRQRFLPLHQWR\OD
LQQRYDFLyQVHDQSDUWHGHVXFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRGHFDUDDOIXWXUR
'HQWURGH ODV UHODFLRQHV8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHO IDFWRU
HGXFDWLYRVHFRQYLHUWHHQXQDFWRULPSRUWDQWH/DFRQVROLGDFLyQGHXQD)RUR$FD
GpPLFR(XURODWLQRDPHULFDQRHV LPSRUWDQWHDOFRQYHUWLUVHHQOD´FXDUWDSDWDGHOD
PHVDµDOLJXDOTXHHOIRURVRFLDOIRURHPSUHVDULDO\HOIRURJXEHUQDPHQWDOGHQWURGH
ODFRQVWUXFFLyQGHODVUHODFLRQHVELUUHJLRQDOHV(OREMHWLYRGHFUHDU\DSR\DUHOHP
SOHR\ODSURGXFWLYLGDGDWUDYpVGHODDSOLFDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRVHGHEHFRQYHUWLU
HQSLHGUDDQJXODUHQODVUHODFLRQHVHXURODWLQRDPHULFDQDVGHFDUDDOIXWXURSHUROR
DQWHULRUFRQOOHYDDYDULRVUHWRVTXHVHGHEHUiQVXSHUDUSDUDORJUDUXQYtQFXORXQL
YHUVLGDGHPSUHVDH[LWRVR
3RU WRGR ORDQWHULRU ODVSURSXHVWDVHQPDWHULDYLQFXODFLyQXQLYHUVLGDGHPSUH
VDDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGDVGHEHQFRQYHUWLUVHHQSULPHUOXJDUHQHOSXQWRGH
SDUWLGDSDUDFRQVROLGDUXQ)RUR3HUPDQHQWHGHQWURGHO)RUR$FDGpPLFR8($/&
TXHOOHYHDODFRQVROLGDFLyQH[LWRVDGHOYtQFXORXQLYHUVLGDGHPSUHVD(QVHJXQGR
OXJDUVHGHEHWUDGXFLUHQSROtWLFDVS~EOLFDVDGDSWDGDVDODVUHDOLGDGHVGHOVLJOR;;,
TXHSXHGDQVHUYLUSDUDODPHMRUDGHODFDOLGDGGHYLGDGHORVKDELWDQWHVGHDPEDV
UHJLRQHVDSDUWLUGHXQDHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWR(QWHUFHUOXJDUODVUHODFLRQHV
8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHVHHQFXHQWUDQHQXQDLQWHUIDFHGHODFXDO
DPEDVUHJLRQHVSXHGHQVDOLUEHQHÀFLDGDVFRQRFLPLHQWRHLQQRYDFLyQSRUXQODGR
UHFXUVRVQDWXUDOHV\PDWHULDVSULPDVSRUHORWUR
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(VWDLQWHUYHQFLyQVHUHÀHUHD2FWDYR&HQWHQDULR8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFD\GH
OD8QLYHUVLGDG,EHURDPHULFDQD/D8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDFXPSOLUiHQVXV
SULPHURVRFKRVLJORVGHYLGD\FRQHOORVHOQDFLPLHQWRGHOVLVWHPDXQLYHUVLWDULRLEH
URDPHULFDQR/DFHOHEUDFLyQGHO2FWDYR&HQWHQDULRFRQVWLWXLUi´ una ocasión excepcional 
SDUDUHÁH[LRQDUVREUHORVQXHYRVGHVDItRVGHOVDEHUGHVGHODSHUVSHFWLYDGHORVSULQFLSLRV\DFWLWXGHV
TXHGLHURQIDPDXQLYHUVDODHVDLQVWLWXFLyQ\WDPELpQXQPDUFRSURSLFLRSDUDLQFRUSRUDUÀUPH-
PHQWHD6DODPDQFD\VXHQWRUQRDODVPRGHUQDVUHDOLGDGHVFXOWXUDOHVFLHQWtÀFDV\WHFQROyJLFDVµ
6RQSDODEUDVWH[WXDOHVGHOD2UGHQ35(TXHKDFHS~EOLFRHO$FXHUGR
GHO&RQVHMRGH0LQLVWURVGHO*RELHUQRGH(VSDxDGHGHIHEUHURGHSRUHO
TXHVHGHFLGHHOPDUFRGHDFWXDFLRQHVTXHFRQGXFHQDOFXPSOLPHQWRGHORVÀQHVGH
HVWDFRQPHPRUDFLyQ/DFUHDFLyQGHXQ(VSDFLR,EHURDPHULFDQRGH(GXFDFLyQ6X
SHULRUTXHVHLQWHJUDUiFRQHO(VSDFLR(XURSHRSRGUtDVHUXQDUHDOLGDGFRLQFLGLHQGR
FRQODHIHPpULGH
'HVGHORVSULPHURVDxRVGHOVLJOR;,,,KDVWDKR\GHVSXpVGHFDVLRFKRVLJORVGH
TXHKDFHUHVDFDGpPLFRVSROtWLFRVHLQVWLWXFLRQDOHVOD8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDYLHQH
KDFLHQGRKLVWRULD \ FUHDQGR IXWXUR/DV UHÁH[LRQHVTXH FRQOOHYD OD SUR[LPLGDGGHO
2FWDYR&HQWHQDULRGHODIXQGDFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDFXQDGHO'HUHFKR
GH*HQWHVGHODDSDULFLyQGHOD8QLYHUVLGDGHQ(VSDxD\GHODIXQGDFLyQGHODVSUL
PHUDVXQLYHUVLGDGHVDPHULFDQDVFUHDQXQPRPHQWRSURSLFLRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHO
RULJHQGHOD8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDFRPRHOLQLFLRGHO(VSDFLR,EHURDPHULFDQRGH
(GXFDFLyQ6XSHULRU
(OPpGLFRFRQSOD]DHQ1UHPEHUJKXPDQLVWD\FDUWyJUDIRDOHPiQ-HUyQLPR
0Q]HUPDJtVWHUGHOD8QLYHUVLGDGGH/HLS]LJGHVGHUHDOL]yXQYLDMHSRU(V
SDxD\3RUWXJDOHQWUH\&XDQGROOHJyD6DODPDQFDVHTXHGyWDQPDUD
YLOODGRGHVX8QLYHUVLGDG\GHVX%LEOLRWHFDTXHFRQFOX\y“No hay en toda España 
más preclaros estudios generales que los de Salamanca. Dijéronme que entonces concurrían a varias 
facultades que allí se cursan unos 5000 estudiantes; la fecundidad de la tierra, gracias a la cual pue-
den adquirirse los alimentos a muy bajo precio, y la excelencia de los maestros que leen las diversas 
GLVFLSOLQDVVRQVLQGXGDDOJXQDODVFDXVDVGHTXHDÁX\DDDTXHOODVFiWHGUDVWDQH[WUDRUGLQDULR
número de escolares (…). Quedé complacidísimo de la visita que hicimos a estos estudios, porque 
aunque hay otros en la Península, como son los de Valladolid, Lisboa y Toledo, ninguno puede 
compararse con el salmantino” 
(VWDVSDODEUDVUHIUHQGDQHOFRPSURPLVRTXHGHVGHFRQWUDMROD8QLYHUVLGDG
GH6DODPDQFDFRQODHQVHxDQ]DVXSHULRU$OJXQDVIHFKDVFODYHGHHVWHSURFHVRVRQ
 $JXVWtQ*DUFtD6LPyQCastilla y León según la visión de los viajeros extranjeros9DOODGROLG6HUYLFLR
GH3XEOLFDFLRQHVGHOD-XQWDGH&DVWLOOD\/HyQ
Noemí DomíNguez 

 HO5H\$OIRQVR,;GH/HyQ“por consejo saludable, llamó maestros muy sabios 
HQODVVDQFWDVHVFULSWXUDV\HVWDEOHVoLRTXHVHÀ]LHVVHQHVFXHODVHQ6DODPDQFD”
 )HUQDQGR,,,HO6DQWRUDWLÀFDEDODIXQGDFLyQKHFKDSRUVXSDGUH$O
IRQVR,;GH/HyQ
 $OIRQVR;HO6DELRHPLWtDHQ7ROHGRXQDUHDOFpGXODRUGHQDQGRODVFi
WHGUDVVXHOGRV\IXQFLRQHVGHO(VWXGLR\IXQGDQGRODELEOLRWHFDXQLYHUVLWDULD
\FLYLOPiVDQWLJXDGHOFRQWLQHQWH“vn maestro en leys, e yo q[ue] l[e] dé quinientos 
maravedís de salario por el año, e él que aya vn bachiller canónigo. Otrosí mando que aya 
vn maestro en decretos (…) dos maestros en decretales (…) dos maestros en lógica (…) 
dos maestros en lo gramática (…) dos maestros en física (…) vn estaçionario (…) e él 
que tenga t[o]dos los exenprarios buenos e correchos (…) vn maestro en órgano (…) vn 
apo[te]cario (…)”GHMDQGRSRUFXHQWDGHODHVFXHODFDWHGUDOLFLDORVPDHVWURV
GHFLHQFLDVHFOHVLiVWLFDV
 (O3DSD$OHMDQGUR,9FRQFHGLyDOD8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDODFRQ
GLFLyQGH(VWXGLR*HQHUDODOLJXDOTXHORVGH3DUtV%RORQLD
\2[IRUGFRQGHUHFKRSDUDVXVJUDGXDGRVDHQVHxDUHQWRGRHORUEH
FULVWLDQRlicencia ubique docendi
(OQDFLPLHQWRGHOD(GDG0RGHUQDGHPDQGyGHODVXQLYHUVLGDGHVXQJUDQHVIXHU
]RGHUHQRYDFLyQHSLVWHPROyJLFD/RVQXHYRVPRGHORVGH(VWDGR\GHVRFLHGDGXQL
GRVDORVHQFXHQWURVHQWUHFRQWLQHQWHV\FXOWXUDVSULPHUDPDQLIHVWDFLyQGHORTXH
KR\VHGHQRPLQDJOREDOL]DFLyQUHTXHUtDQFRQVWUXFFLRQHVGRFWULQDOHV\SURSXHVWDV
GHDSOLFDFLyQFDSDFHVGHGDUUHVSXHVWDDXQRVGHVDItRVLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYRVVLQ
SUHFHGHQWHV(VWHFRQWH[WRGLIHUHQWHDODFWXDOHQVXVFRQWHQLGRVDXQTXHFRQHYL
GHQWHVFRLQFLGHQFLDVHQVXVUDtFHVGLROXJDUDXQDUHVSXHVWDXQLYHUVLWDULDLQJHQLRVDH
LQWHUGLVFLSOLQDULDQDFLGDGHOULJRUHQHOSHQVDPLHQWR\ODFLHQFLDHVWRHVOD(VFXHOD
GH6DODPDQFDTXHVHDQWLFLSyGHPDQHUDVREUHVDOLHQWHHQHO WLHPSRFRQSODQWHD
PLHQWRVPHWRGROyJLFRV\FRQFOXVLRQHVFHUFDQRVDODFRQWHPSRUDQHLGDG
$VtHQHOVLJOR;9,VXUJHHQOD8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDHO'HUHFKRGH*HQWHV
JUDFLDVDODREUDGH)UDQFLVFRGH9LWRULD)XHODSULPHUDYH]TXHVHGHFODUDEDQWpFQL
FDPHQWHORTXHDKRUDGHQRPLQDPRVGHUHFKRVKXPDQRV<HVDPDJQDREUDVLUYLySDUD
SURWHJHUVREUHWRGRDODVSREODFLRQHVLQGtJHQDVGHOD$PpULFDGHVFXELHUWDSRUOD&R
URQD(VSDxROD\VHFRQYLUWLyHQDQWHFHGHQWHHVHQFLDOGHODFWXDO'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO
7DPELpQHQHOVLJOR;9,YLHURQODOX]ODVSULPHUDVXQLYHUVLGDGHVGHOFRQWLQHQWH
DPHULFDQRTXHVHIXQGDURQWRPDQGRFRPRHVSHMRORV(VWDWXWRVGHOD8QLYHUVLGDG
GH6DODPDQFD
 /XFDVGH7X\FChronicon MundiFLWDGHODSULPHUDYHUVLyQURPDQFHDGDGHOVLJOR;9VHJ~Q
0VGHOD%LEOLRWHFDGHOD5HDO$FDGHPLDGHOD+LVWRULDFRSLDGRHQWUH\
HQ8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFD/D8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDHQHOVLJOR;,,,&RQVWLWXLWVFKRODVÀHUL
salmanticae6DODPDQFD(GLFLRQHV8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDSS
 PD\R7ROHGR$OIRQVR;RUGHQDODDFWLYLGDGGHOHVWXGLR\GHORVHVWXGLDQWHVFRQÀUPDQGR
ORVSULYLOHJLRVGHOD8QLYHUVLGDGHQ8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDLa Universidad de Salamanca en el 
VLJOR;,,,&RQVWLWXLWVFKRODVÀHULVDOPDQWLFDH6DODPDQFD(GLFLRQHV8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDSS
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6DQWR'RPLQJR
0p[LFR\/LPD
/D3ODWD
6DQWLDJRGHOD3D]
1XHVWUD6HxRUDGHO5RVDULR
6DQ)UDQFLVFR;DYLHUGH&KXTXLVDFD
6DQ&DUORVGH*XDWHPDOD
/D+DEDQD\&DUDFDV
6DQWLDJRGH&KLOH
\XQODUJRHWFpWHUDTXHVHSURORQJDKDVWDFXDQGRODV&RUWHVGH&iGL]SUR
FODPDQ8QLYHUVLGDGHQ1LFDUDJXD
7DPELpQOD(FRQRPtDGHOD(GDG0RGHUQDKDOODHQOD(VFXHODGH6DODPDQFDVX
UHIHUHQWHWHyULFRSUiFWLFREiVLFR8QHVWXGLDQWH7RPiVGH0HUFDGRSXEOLFyHQ6D
ODPDQFDHQVX7UDWRV\FRQWUDWRVGHPHUFDGHUHV\WUDWDQWHVREUDTXHFRQVWL
WX\HRWURGHORVSLODUHVGHOD(VFXHODGH6DODPDQFD\HVFRQVLGHUDGDSRUOD$FDGHPLD
XQDGHODVFRQWULEXFLRQHVVHPLQDOHVD ORTXHVLJORVPiVWDUGHIXHFRQRFLGDFRPR
(FXDFLyQGH&DPEULGJH
$XQTXHGHVGHHOVLJOR;9,VHKDQSURGXFLGRFDPELRVVXVWDQFLDOHVHQODVRFLH
GDGHFRQRPtD\SROtWLFDLQWHUQDFLRQDOHVKD\DVSHFWRVYDORUDWLYRVGHOD(VFXHODGH
6DODPDQFDTXHVLJXHQYLYRV1DGLHSXHGHSUHVFLQGLUGHXQD´ YLVLyQµXQFRQMXQWRGH
YDORUHVGHDFWXDFLRQHVDFDGpPLFDVGHLGHDVSROtWLFDV\VRFLDOHVTXHHVWiQSUHVHQWHV
FRQVFLHQWHRLQFRQVFLHQWHPHQWHGHPDQHUDFRQWLQXDHQFXDOTXLHU8QLYHUVLGDG
$ODOX]GHODKLVWRULD\GHODFRQVWUXFFLyQGHIXWXURQRHVVRUSUHQGHQWHTXHOD
8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDWHQJDXQDOWRJUDGRGHGLIHUHQFLDFLyQHQUHODFLyQDRWUDV
XQLYHUVLGDGHV3RUHMHPSOROD8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDPDQWLHQHGHVGHKDFHDxRV
XQDSRVLFLyQSULYLOHJLDGDHQHOFRQFLHUWRLEHURDPHULFDQRORTXHODFRQYLHUWHHQXQD
XQLYHUVLGDGFUXFLDOHQHOGHVDUUROOR\SXHVWDHQPDUFKDGHO(VSDFLR,EHURDPHULFDQR
GHO&RQRFLPLHQWR$VtWLHQHFRQYHQLRVGHFRODERUDFLyQFRQFHUFDGHPLOXQLYHUVLGDGHV
GH,EHURDPpULFDPXFKDVGHODVFXDOHVODFRQVLGHUDQVXDOPDPiWHU\VRQSURFOLYHVD
FRODERUDUFRQHOOD3RURWUDSDUWHHOHOHYDGRQ~PHURGHEHFDULRVLEHURDPHULFDQRVTXH
UHFLEHFDGDDxROHSURSRUFLRQDSRUXQDSDUWHXQQLYHOGHFRQRFLPLHQWRGLUHFWRVREUH
HOIXQFLRQDPLHQWRGHPXFKDVLQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDVLEHURDPHULFDQDV\SRURWUD
H[FHOHQWHVFRQWDFWRVHQHOODVFXDQGRDQWLJXRVHVWXGLDQWHVHQOD8QLYHUVLGDGGH6DOD
PDQFDDVXPHQWDUHDVGHUHVSRQVDELOLGDGHQVXVXQLYHUVLGDGHVGHRULJHQ
/DVUHODFLRQHVFRQ3RUWXJDO\%UDVLOVRQMXQWRFRQ/DWLQRDPpULFDHMHVSULRULWDULRV
GHODSROtWLFDGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFD/DVUHODFLRQHV
FRQOD8QLYHUVLGDGGH&RLPEUDXQLYHUVLGDGPiVDQWLJXDGHOiPELWROXVRKDEODQWHWLH
QHQ\DXQFDUiFWHUKLVWyULFR&RLPEUD\6DODPDQFDWLHQHQXQDPSOLRDFXHUGRGHFRR
SHUDFLyQHQPDWHULDGHPRYLOLGDGGHSHUVRQDOGRFHQWHLQYHVWLJDGRU\WpFQLFR\GHHVWX
GLDQWHVDGHPiVGHXQDFXHUGRGHHTXLYDOHQFLDDXWRPiWLFDGHFUpGLWRV\GHWLWXODFLRQHV
FRQMXQWDVTXHKDFULVWDOL]DGRHQXQDRIHUWDGHPiVWHUHV\GRFWRUDGRVFRQMXQWRVFRPR
SULPHUSDVRSDUDXQDRIHUWDFRQMXQWDGHJUDGRV$PEDVXQLYHUVLGDGHVPDQWLHQHQXQD
 4XHUHHGLWyHQHQ6HYLOODFRQHOWtWXORGH6XPDGHWUDWRV\FRQWUDWRV
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LQVWLWXFLyQFRQMXQWDHO&HQWURGH(VWXGLRV,EpULFRVGH*XDUGD3RUWXJDOFHQWURTXH
GHVDUUROOD DFWXDFLRQHV DFDGpPLFDV \ GH FRRSHUDFLyQ WUDQVIURQWHUL]D TXH KDQ VLGR
SXHVWDVSRUOD&RPLVLyQ(XURSHDFRPRHMHPSORGHEXHQDVSUiFWLFDVHQVXiPELWR
(QORTXHVHUHÀHUHD%UDVLOOD8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDFUHyHQHO&HQWUR
GH(VWXGLRV%UDVLOHxRVFRQHOREMHWLYRGHFRRUGLQDUHLPSXOVDUDFWLYLGDGHVGRFHQWHV
\GHLQYHVWLJDFLyQVREUH%UDVLO'HVGHGLFKR&HQWURJHVWLRQDPXFKRVSURJUDPDVGH
FRRSHUDFLyQHQWUHHOORVHODFXHUGR´3UR8QL LQWHUQDFLRQDOµTXHOD8QLYHUVLGDGGH
6DODPDQFDÀUPyHQ\UHQRYyHQFRQHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQEUDVL
OHxR\SRUHOTXHVHFRQYLHUWHHQODSULPHUDXQLYHUVLGDGH[WUDQMHUDHQDFRJHUHVWH
SURJUDPDLPSXOVDGRGHVGHHO*RELHUQRGHO3UHVLGHQWH/XODGD6LOYD\FRQWLQXDGR
SRUHO*RELHUQRGHOD3UHVLGHQWD'LOPD5RXVHII SDUDSRVLELOLWDUTXHHVWXGLDQWHVGH
H[FHOHQWHH[SHGLHQWHDFDGpPLFRSHURGHEDMDUHQWDSXHGDQFXUVDUVXVHVWXGLRVGH
*UDGRtQWHJUDPHQWHHQOD8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFD
3DUDODSXHVWDHQPDUFKDGHHVWH3URJUDPDOD8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDKDFRQ
WDGRFRQODVDOLDQ]DVGHODDJHQFLDGHOJRELHUQRIHGHUDOEUDVLOHxR&DSHV\GHO%DQFR
6DQWDQGHU &RQ HVWH 3URJUDPD 3UR8QL OD8QLYHUVLGDG GH 6DODPDQFD SUHVHQWD XQ
FODURHMHPSORGHDWUDFFLyQGHWDOHQWRLQWHUQDFLRQDOHQHVWHFDVRGHHVWXGLDQWHV6H
VXPDQHO3URJUDPDGH´%HFDV&LHQFLDVVLQ)URQWHUDVµJHVWLRQDGRGHVGH%UDVLOSRU
&DSHV\&134SRUHOTXHOD8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDUHFLEHFDGDFXUVRDFDGpPLFR
PiVGHFLQFXHQWDHVWXGLDQWHVEUDVLOHxRVGHJUDGR\XQDGHFHQDGHSURIHVRUHVRHO
SURJUDPD´7RS(VSDxDµSRUHOTXHPiVGHFLHQHVWXGLDQWHV\SURIHVLRQDOHVEUDVLOH
xRVHVWXGLDQHVSDxROFDGDDxRHQ6DODPDQFD
7RGDVHVWDVUHODFLRQHVUHIXHU]DQODLGHDGHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQHQOD(GXFD
FLyQ6XSHULRUFRPRXQUHWRLPSUHVFLQGLEOHTXHGHEHPRVDERUGDUFRQXUJHQFLD'H
HOORGHSHQGHHOIXWXURGHODVQXHYDVJHQHUDFLRQHV1RVPRYHPRV\DHQXQHQWRUQR
LQWHUQDFLRQDOHQHOTXHODFDOLGDGGHQXHVWUDGRFHQFLDLQYHVWLJDFLyQ\QXHVWUDFDSD
FLGDGSDUDWUDQVIHULUFRQRFLPLHQWRVDODVRFLHGDGVHPLGHDWUDYpVGHrankingsHQORV
TXHFRPSLWHQPRGHORVPX\GLIHUHQWHVGHXQLYHUVLGDG(VWRVrankingsPLGHQIRUWD
OH]DV\GHELOLGDGHVVLQDWHQGHUDSDUWLFXODULGDGHV/RVGLIHUHQWHVVLVWHPDVHGXFDWLYRV
QHFHVLWDUtDQHYDOXDFLRQHVFDSDFHVGHUHFRQRFHUVXVIRUWDOH]DV/DFUHDFLyQGHUHGHV
GHFRODERUDFLyQ\GHPDUFRVOHJLVODWLYRVFRPXQHVFRQWULEX\HDGDUXQLIRUPLGDGDORV
DVSHFWRVHYDOXDEOHV(VWHKHFKRSRGUtDVHUEHQHÀFLRVRSDUDHO(VSDFLR,EHURDPHUL
FDQRGHO&RQRFLPLHQWR/DFUHDFLyQGHHVWH(VSDFLRTXHLQFOX\DHGXFDFLyQVXSHULRU
LQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQVXSRQHXQDFRQWULEXFLyQIXQGDPHQWDOSDUDORVPLOHVGH
MyYHQHVTXHVHUiQHOIXWXURGHODUHJLyQ
(QWUHORVDQWHFHGHQWHVGHHVWH(VSDFLR,EHURDPHULFDQRGH(GXFDFLyQ6XSHULRU
KD\TXHVLWXDUOD'HFODUDFLyQGH6DODPDQFDGHODxRFRQPRWLYRGHOD&XPEUH
,EHURDPHULFDQDGH-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRTXHVHFHOHEUyHQVX8QLYHUVLGDG
DXVSLFLDGDSRU OD2UJDQL]DFLyQGH(VWDGRV,EHURDPHULFDQRV2(,\ OD6HFUHWDUtD
*HQHUDO,EHURDPHULFDQD6HJLETXHSHUPLWLyGHPDQHUDIRUPDOLQLFLDUORVWUDEDMRV
GHSXHVWDHQPDUFKDGHO(VSDFLR,EHURDPHULFDQRGHO&RQRFLPLHQWR
3HUR DQWHV KDEtD KDELGR RWUDV SURSXHVWDV GH FDUiFWHUPLQRULWDULR TXH VXUJHQ
HQWUH LQVWLWXFLRQHV TXH EXVFDQ OD FRODERUDFLyQ FRQ RWUDV XQLYHUVLGDGHV \ IXQGDQ
PDUFRVOHJLVODWLYRVSURSLRVORTXHGDOXJDUDGLIHUHQWHVPRGHORVGHLQWHJUDFLyQD
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YHFHVEDVDGRVHQXQDLQWHJUDFLyQIRUPDODSDUWLUGHDFXHUGRVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHV
DYHFHVEDVDGRVHQLQWHJUDFLRQHVUHDOHVRGHKHFKRGHULYDGDVGHOTXHKDFHUFRWLGLDQR
GHODVXQLYHUVLGDGHV
/DV&XPEUHV,EHURDPHULFDQDVIXHURQSURSLFLDQGRDFXHUGRVSDUFLDOHVSHVHDFLU
FXQVWDQFLDVFRPRTXHHQODGpFDGDGHORVQRYHQWDHVWDEDPX\H[WHQGLGDODLGHDGH
TXHODFUHDFLyQGHHVWHWLSRGHUHGHVHUDXQJDVWR\QRXQDLQYHUVLyQORTXHUHGXQ
GDEDHQTXHVHGHVDFRQVHMDEDVXLQFOXVLyQHQSROtWLFDVGHFRRSHUDFLyQ
2WURVSDVRVDIDYRUGHO(VSDFLR,EHURDPHULFDQRGHO&RQRFLPLHQWRKDQVLGR
&UHDFLyQGHO&RQVHMR8QLYHUVLWDULR,EHURDPHULFDQR&XLE
&UHDFLyQGH OD5HG ,EHURDPHULFDQDGH$FUHGLWDFLyQGH OD&DOLGDG HQ OD
(GXFDFLyQ6XSHULRU5LDFHV
3URJUDPDGH,QWHUFDPELR\0RYLOLGDG$FDGpPLFD3LPD ODQ]DGRSRU OD2(,
TXHWLHQHFRPRREMHWLYRSURIXQGL]DU\IRUWDOHFHUODFRRSHUDFLyQLQWHUXQLYHUVLWDULD\
GHVDUUROODUODGLPHQVLyQLEHURDPHULFDQDGHODHGXFDFLyQVXSHULRU
'HVGH OD2(,\FRQHOPDQGDWRGH OD&XPEUHGH -HIHVGH(VWDGR\GH
*RELHUQRGHVHKDQRPEUDGRXQ&RPLVLRQDGRGHO(VSDFLR,EHURDPHULFDQR
GHO&RQRFLPLHQWRFRPRXQLGDGFRRUGLQDGRUD LQWHJUDGDSRU OD6HJLE OD2(,\HO
&XLE(VWH&RPLVLRQDGRFRQ)pOL[*DUFtD/DXVtQDOIUHQWHKDVHxDODGRVXLQWHUpV
HQSURIXQGL]DUHQSURJUDPDV\DLQLFLDGRVEDMRODWXWHODGHOD2(,FRPRORVUHOD
FLRQDGRVFRQ OD LQQRYDFLyQ ODSURSLHGDG LQWHOHFWXDO ODSURPRFLyQGHOGHVDUUROOR
ODPRYLOLGDGDFDGpPLFDHOHPSUHQGLPLHQWRODVSHTXHxDV\PHGLDQDVHPSUHVDV\HO
HPSOHRMXYHQLO
2FKRDxRVGHVSXpVGHOD'HFODUDFLyQGH6DODPDQFDFUHRTXHHVWDUiQGHDFXHUGR
HQTXHKD OOHJDGRHOPRPHQWRGH LUPiVDOOiHQ ODFRQVWUXFFLyQGHO(VSDFLR,EH
URDPHULFDQRGHO&RQRFLPLHQWR([LVWHQ LQLFLDWLYDVFRPROD,&XPEUH$FDGpPLFD
GH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDTXHYDQHQHVWDOtQHD\EXVFDQ
UHVROYHUDOJXQRVGHORVSUREOHPDVVXUJLGRVDOWUDWDUGHLPSOHPHQWDUXQDFXHUGRLQ
WHUQDFLRQDOTXHLQWHJUHUHDOLGDGHVHGXFDWLYDVHLQVWLWXFLRQDOHVWDQGLYHUVDV
8QRGHORVDVSHFWRVPiVLPSRUWDQWHVSDUDHOGLVHxRGHXQ(VSDFLR,EHURDPHUL
FDQRHVODGHÀQLFLyQGHXQVLVWHPDGHFUpGLWRVTXHSHUPLWDHOUHFRQRFLPLHQWRPXWXR
\ODWUDQVIHUHQFLDHQWUHWRGDVODVXQLYHUVLGDGHV\SDtVHVEDViQGRVHHQODFRQÀDQ]D
HQWUHODVLQVWLWXFLRQHV\HQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHFRPSHWHQFLDV(QHVWHVHQWLGROD
8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDKDGDGR\DXQLPSRUWDQWHSULPHUSDVRDOFRQWDUFRQXQ
VLVWHPD WULSDUWLWRGH UHFRQRFLPLHQWRDXWRPiWLFRGHFUpGLWRV MXQWRFRQGRVGH ODV
XQLYHUVLGDGHVPiVLPSRUWDQWHVGH,EHURDPpULFDFRPRVRQOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO
$XWyQRPDGH0p[LFR\OD8QLYHUVLGDGGH6mR3DXOR<HVWHVLVWHPDWULSDUWLWRVHKD
YLVWRDPSOLDGRGHVGHHOSDVDGRPHVGHMXOLRGHFRQODFUHDFLyQHQ2XUR3UHWR
%UDVLOGHOD´5HG6DODPDQFDGH8QLYHUVLGDGHV%UDVLOHxDV5XEXVDOµTXHDJUXSD
RQFHXQLYHUVLGDGHVEUDVLOHxDV IHGHUDOHV\HVWDWDOHV\FXHQWDFRQ OD8QLYHUVLGDGGH
&RLPEUDFRPRREVHUYDGRUDGHOSURFHVR(VWHUHFRQRFLPLHQWRDXWRPiWLFRGHFUp
GLWRVHQWUHWDQWDVXQLYHUVLGDGHVVHUiODEDVHSDUDXQDFRODERUDFLyQPiVLQWHQVD\XQ
SULPHUSDVRSDUDODGHÀQLFLyQFRQMXQWDGHXQ´VLVWHPD,EHURDPHULFDQ&UHGLW7UDQV
IHU6\VWHP,FWVµGHFDUDDO(VSDFLR,EHURDPHULFDQRGH(GXFDFLyQ6XSHULRU
(OUHFRQRFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDOHVRWURGHORVJUDQGHVGHVDItRVDFWXDOHVSDUDOD
Noemí DomíNguez 
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FRQVWUXFFLyQGHO(VSDFLR,EHURDPHULFDQR1RH[LVWHXQVLVWHPDGHUHFRQRFLPLHQWR
XQLÀFDGRTXHSHUPLWDFRQWDUFRQHYDOXDFLRQHVDUPRQL]DGDV\TXHJHQHUHFRQÀDQ]D
HQWUHLQVWLWXFLRQHV<ODFRQÀDQ]DPXWXDHVLQQHJDEOHPHQWHIXQGDPHQWDOVLTXHUH
PRVFRQVWUXLUXQHVSDFLRFRP~QGHFRQRFLPLHQWR/RVHVIXHU]RVUHDOL]DGRVGHVGH
OD5HG,EHURDPHULFDQDVSDUDOD$FUHGLWDFLyQGHOD&DOLGDGHQOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
5LDFHVHPSLH]DQDGDUVXVIUXWRVFRQDFXHUGRVORJUDGRVDSDUWLUGHHQWLGDGHVVX
SUDUUHJLRQDOHV6LQXQVLVWHPDÀDEOH\TXHQRJHQHUHUHFKD]RHQWUHODVLQVWLWXFLRQHV
QRHVSRVLEOHHOUHFRQRFLPLHQWRGHWtWXORVXQLYHUVLWDULRV\SRUWDQWRVHGLÀFXOWDHO
HMHUFLFLRGHODVSURIHVLRQHVIXHUDGHODVIURQWHUDVQDFLRQDOHV&RQHOORVHSHUYLHUWHQ
ORVREMHWLYRVGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHFXDOTXLHUVLVWHPDGHHGXFDFLyQVXSHULRU
3RU~OWLPRODLQYHVWLJDFLyQ\ODLQQRYDFLyQODOODPDGDWHUFHUDPLVLyQGHODVXQL
YHUVLGDGHVTXHKDVLGRHQWHQGLGDGHPDQHUDGLIHUHQWHDXQR\RWURODGRGHO$WOiQWL
FR(OREMHWLYRGHO(VSDFLR,EHURDPHULFDQRGHO&RQRFLPLHQWRGHEHUiVHUODE~VTXH
GDGHXQHVSDFLRGHFRODERUDFLyQHIHFWLYD\SXQWRGHHQFXHQWURHQWUHORVVLVWHPDV
GH(GXFDFLyQ6XSHULRU\ORVHQWUDPDGRVGH&LHQFLD\7HFQRORJtD3RUHMHPSOROD
IRUPDFLyQGHGRFWRUHVKDVLGRGHVLJXDOHQODVXQLYHUVLGDGHVLEHURDPHULFDQDV\HVWRV
FRQVWLWX\HQXQDPDVDFUtWLFDLQGLVSHQVDEOHSDUDDYDQ]DUHQHVWDSDUWHGHOSURFHVR6H
LPSRQHFRPROtQHDGHWUDEDMRIXWXUDODFUHDFLyQGHUHGHVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHXQ
PDUFRDWUDFWLYRSDUDODJHQHUDFLyQGHSDWHQWHV
$QWHHVWRVWUHVSUREOHPDVVHSUHFLVDSRQHUHQPDUFKDDFFLRQHVTXHVHDQFDSDFHV
GHJHQHUDUSROtWLFDVTXHVXSHUHQODVEDUUHUDVSURSLDVLQFOXVRGHQXHVWUDVUHVSHFWLYDV
OHJLVODFLRQHV\TXHFRQWULEX\DQDGDUXQLPSXOVRGHÀQLWLYRDO(VSDFLR,EHURDPHULFDQR
GHO&RQRFLPLHQWRSHURTXHDODYH]UHVSHWHQODVSDUWLFXODULGDGHVGHVXVLQWHJUDQWHV
/D8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDTXLHUHDSR\DUHVWDLQLFLDWLYD\\DKDFRPHQ]DGRD
WUDEDMDUHQHOORFRQHOREMHWLYRGHTXHHQVHSXHGDKDFHUS~EOLFDXQDQXHYD
'HFODUDFLyQ LQVSLUDGD HQ OD'HFODUDFLyQ GH%RORQLD SDUD HO(VSDFLR(XURSHR GH
(GXFDFLyQ6XSHULRUSHURUHIHULGDDO(VSDFLR,EHURDPHULFDQR

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(VWDLQWHUYHQFLyQVHUHÀHUHDOSDSHOGHODVXQLYHUVLGDGHVHQODVSROtWLFDVGHLQFOXVLyQ
VRFLDO\DO3UR\HFWR&RQRFLPLHQWR,QFOXVLyQ\'HVDUUROORFRQHOREMHWLYRGHHVWL
PXODUDODFRPXQLGDGGHH[SHUWRV\DFWRUHVUHOHYDQWHVKDFLDODUHÁH[LyQDFHUFDGHO
QXHYR\IXQGDPHQWDOSDSHOGHODV8QLYHUVLGDGHVHQHOFDPSRGHODVSROtWLFDV\GHODV
LQWHUYHQFLRQHVHQHOFDPSRGHODLQFOXVLyQVRFLDO\DGLIXQGLU\FRPSDUWLUFRQORV
SDUWLFLSDQWHVODH[SHULHQFLD\ORVUHVXOWDGRVOOHYDGRVDFDERSRUHO3UR\HFWR&RQRFL
PLHQWR,QFOXVLyQ\'HVDUUROOR&,'DWUDYpVGHVXSULQFLSDOKHUUDPLHQWDHO3DFWR
SDUDHO$SUHQGL]DMH\HO&RQRFLPLHQWR3$&TXHVHSUHVHQWDFXDOLQVWUXPHQWRDOWD
PHQWHUHSOLFDEOHJUDFLDVDVXÁH[LELOLGDG\DVXFDSDFLGDGGHDGDSWDUVHDODVQHFHVLGD
GHV\DODVUHDOLGDGHVSDUWHQDULDOHVSURSLDVGHORVWHUULWRULRVHQHOFXDOVHDDGRSWDGR
Principios Relevantes
3DUD SUHVHQWDU GHPDQHUD HÀFD] HO REMHWR GH OD SUHVHQWH LQWHUYHQFLyQ UHVXOWD
IXQGDPHQWDOSDUWLUFRQXQDUiSLGDUHVHxDGHORVSULQFLSLRVUHOHYDQWHVTXHUHSUHVHQWDQ
ODVEDVHVFRQFHSWXDOHVGHODQiOLVLVTXHFRQVWLWX\HQODSUHPLVDTXHKDFRQGXFLGRDOD
HOHFFLyQGHGLVHxDU\UHDOL]DUHO3UR\HFWR&,'FRQHODXVSLFLRTXHGLFKDVUHÁH[LRQHV
SXHGDQIDYRUHFHU\HVWLPXODUHOGHEDWHHQODFRPXQLGDGFLHQWtÀFD\DFDGpPLFDGHOD
8QLyQ(XURSHD\GH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
'LFKRVSULQFLSLRVTXHVHUiQWUDWDGRVGHPDQHUDHVSHFtÀFDDFRQWLQXDFLyQVRQ
 /DHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRFRPRIDFWRUGHSURGXFFLyQ\GHHPDQFLSDFLyQ
 HOFRQRFLPLHQWRFRPRGHUHFKRGHFLXGDGDQtD
 ODFHQWUDOLGDGGHOGHVDUUROORORFDO
 ODQHFHVLGDGGHODFRRSHUDFLyQLQVWLWXFLRQDO\GHXQDJREHUQDQ]DPXOWLQLYHO
 HOUROFHQWUDOGHODV8QLYHUVLGDGHV
 /DHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRFRPRIDFWRUGHSURGXFFLyQ\GHHPDQFLSDFLyQ
/DHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRTXHFDUDFWHUL]DHOVLVWHPDVRFLRSURGXFWLYRGHOD
HFRQRPtDSRVWLQGXVWULDOVHFRQVWUX\HDOUHGHGRUGHXQDQXHYDPRGDOLGDGGHYLYLU\
SURGXFLUGHDFFHGHUDELHQHV\VHUYLFLRVGHHVWDEOHFHUUHODFLRQHVVRFLDOHVGHHQWHQ
GHUODVIURQWHUDVHQWUHODDFFLyQS~EOLFD\ODSULYDGD
(QODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRHOVDEHUQRHVPiVVyORXQIDFWRUSURGXFWLYRTXH
VHYXHOYH´ know howµ\VDEHUSDUDSURGXFLUHQODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRHOPLVPR
VDEHUFRQVWLWX\HXQDDFWLYLGDGHFRQyPLFD\SRUHVWDUD]yQVHYXHOYH´LQJUHVRVµ
(OVDEHUQRHVVyOR´ODSDODQFDSULQFLSDOµGHORVVLVWHPDVSURGXFWLYRVVLQRWDP
ELpQHO´IDURµGHHPDQFLSDFLyQ\GHPRFUDFLDFRPRORKDVLGRHOWUDEDMRHQHOVLJOR
Bruno Carapella
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;;HQWRGRHORFFLGHQWH&RPRYDGLIXQGLpQGRVHHQHOPXQGRHOFRQRFLPLHQWR\
VHDPSOtDODHVIHUDGHORVLQFOXLGRVHQODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWRODVVRFLHGDGHV
PLVPDVVHKDFHQPiVIXHUWHVVHIRUWDOHFHQODVUHGHVLQWHUPHGLDVVHDÀUPDODDFFLyQ
GHODSDUWLFLSDFLyQGHPRFUiWLFD\FRQHVWDHOSDSHOSURWDJyQLFRGHMyYHQHV\PXMHUHV
TXHDQWHVVHHQFRQWUDEDQH[FOXLGRVGHODDUHQDGHODVGHFLVLRQHV
5HVSHFWR D GLFKD YDULDFLyQ GH ODV UHODFLRQHV VRFLRSURGXFWLYDV HO VDEHU \ HO
FRQRFLPLHQWRVHFRQYLHUWHQHQORVHOHPHQWRVFDUDFWHUtVWLFRVGHODLQQRYDFLyQ<
ODPLVPDLQQRYDFLyQFRQVWLWX\HHOHOHPHQWRGLVWLQWLYRGHODHFRQRPtDJOREDO/D
IURQWHUDGHODLQQRYDFLyQVHGHVSOD]DFRQWLQXDPHQWH\DORODUJRGHHVWDIURQWHUD
\GH VXV LQWHUVWLFLRV VH DÀUPDQ\ VHFRQVROLGDQ ODV HPSUHVDVFRPSHWLWLYDV \ ORV
VLVWHPDVSURGXFWLYRVDYDQ]DGRV
(OFRQRFLPLHQWRFRPRGHUHFKRGHFLXGDGDQtD
(VLJXDOPHQWHHYLGHQWHTXHHQXQDVRFLHGDGSRVWLQGXVWULDOPRGHUQDULFD\DYDQ
]DGDHOVDEHU\HOFRQRFLPLHQWRQRVRQ\QRSXHGHQVHUYLQFXODGRV~QLFDPHQWHDODVQH
FHVLGDGHVLQPHGLDWDVGHORVVLVWHPDVSURGXFWLYRV(QODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWRKD\
XQDQXHYDIUDQMDGHPDUJLQDGRVGHH[FOXLGRV6HWUDWDGHDTXHOORVTXHQRVDEHQRQR
SXHGHQDFFHGHUDODVQXHYDVIRUPDVGHOVDEHUTXHQRWLHQHQODSRVLELOLGDGGHXWLOL]DU
,QWHUQHWRTXHYLYHQODPRGHUQLGDGFRPRH[FOXVLyQ\GLYHUVLGDG'LFKRSUREOHPDQR
HVVyORFDXVDGHUHWUDVRHVVXÀFLHQWHDOUHVSHFWRREVHUYDUORVHIHFWRVGHODEUHFKDGLJL
WDOHQORVSDtVHVPiVSREUHVGH$PpULFD/DWLQDVLQRWDPELpQFDXVDGHH[FOXVLyQGHQWUR
GHODVRFLHGDGGHLPSRVLELOLGDGGHHMHUFHUHOSURSLRGHUHFKRGHDFFHVRDODVUHODFLRQHV
VRFLDOHV3DUDFLWDUXQDUHIHUHQFLDFRQFHSWXDOGH$PDUW\D6HQ´HOFRQRFLPLHQWRHVXQR
GHORVentitlements IXQGDPHQWDOHVGHODVGHPRFUDFLDVPRGHUQDVµ
/DFHQWUDOLGDGGHOGHVDUUROORORFDO
(QODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRORVVLVWHPDVORFDOHVVRQORVOXJDUHVHQORVFXD
OHVFRQPiVIXHU]DVHH[SHULPHQWDQORVHIHFWRVGHODJOREDOL]DFLyQ\VHFRQVROLGDQ
DOUHGHGRUGH ORV VLVWHPDVSURGXFWLYRV ORFDOHV HQ IRUPDGHGLVWULWRV\GHFDGHQDV
H[LVWHODQHFHVLGDGGHFRQVWUXLUODLQWHJUDFLyQHQWUHVLVWHPDVSURGXFWLYRV\VLVWHPDV
GHOFRQRFLPLHQWRHPSH]DQGRHQORVWHUULWRULRVUHÁH[LRQDQGRGHPDQHUDPDQFRPX
QDGDVREUHODVHVWUDWHJLDVGHLQWHJUDFLyQIDYRUHFLHQGRODFUHDFLyQGHOXJDUHVHVWDEOHV
GHFRRUGLQDFLyQGHKHUUDPLHQWDVGHFRQVROLGDFLyQGHOVDEHUDHVFDODWHUULWRULDO
&RRSHUDFLyQLQVWLWXFLRQDO\JREHUQDQ]DPXOWLQLYHO
/RDQWHULRUPHQWHDÀUPDGRVLJQLÀFDTXHVHQHFHVLWDQ
3ROtWLFDVQDFLRQDOHVTXHHQFDPLQHQHO VLVWHPD IRUPDWLYR\ VXV VLVWHPDVSUR
GXFWLYRVKDFLD HO FRQWH[WRGHXQD HFRQRPtD JOREDOL]DGD FDSD]GH FRPSHWLUSHUR
WDPELpQGHSHUVHJXLUREMHWLYRVHVWDEOHVGHGLVPLQXFLyQGHODPDUJLQDOLGDG\GHOD
SREUH]DGHDPSOLDFLyQGHODHVIHUDGHLQFOXVLyQVRFLDO
SROtWLFDVWHUULWRULDOHVFDSDFHVGHFRQVWUXLUSRUPHGLRGHOGLiORJRVRFLDOODFR
QH[LyQHQWUHHOPXQGRGHODIRUPDFLyQGHOVDEHU\HOVLVWHPDSURGXFWLYRGHIDYR
UHFHUODLQFOXVLyQ\ODVSROtWLFDVGHGLIXVLyQGHORVVDEHUHVGHDVHJXUDUHODFFHVRDO
FRQRFLPLHQWR
/DVSROtWLFDVIRUPDWLYDVWLHQHQGHKHFKRXQHVSHFWURGHDFFLyQTXHYDGHVGHODV
SROtWLFDVGHLQFOXVLyQKDVWDODVSROtWLFDVSDUDODFRPSHWLWLYLGDG(VHYLGHQWHTXHXQ
HVSHFWURWDQDPSOLRLQYROXFUDXQDPXOWLWXGGHDFWRUHVVRFLDOHVHLQVWLWXFLRQDOHVTXH
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HOFRQMXQWRGHHVWDVSROtWLFDVDFW~DDORODUJRGHXQcontinuumTXHQRSHUPLWHSROtWLFDV
FRQWUDGLFWRULDV\DLVODGDVTXHODDFFLyQVLVWpPLFDGHORVSRGHUHVHVFRQGLFLyQQHFH
VDULDSDUDHOEXHQp[LWRGHODVPLVPDVSROtWLFDV
'LFKDDFFLyQVLVWpPLFDGHODVSROtWLFDVQDFLRQDOHV\WHUULWRULDOHVWLHQHTXHUHDOL
]DUVHDWUDYpVGHXQPRGHORGHJREHUQDQ]DFDSD]GHIDYRUHFHUODFRRUGLQDFLyQ\OD
LQWHJUDFLyQGHODVPLVPDVGHGHVDUUROODUPRGHORVKHUUDPLHQWDVSUR\HFWRVFDSDFHV
GHUHFDHUGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYDVREUHODVYDULDEOHVGHUXSWXUDGHOVLVWHPD
5ROFHQWUDOGHODV8QLYHUVLGDGHV
(OFDUiFWHUDXWRUUHIHUHQFLDOGHODV8QLYHUVLGDGHVOOHYDFRQVLJRDOJXQRVSUREOHPDV
HVSHFtÀFRVHQWUHORVFXDOHVVHSXHGHQVHxDODUORVVLJXLHQWHV
/DUHODFLyQHQWUHODQHFHVLGDGGHFRPSHWHQFLDVGHOVLVWHPDSURGXFWLYRSDUDVRV
WHQHUODFRPSHWLFLyQLQWHUUHJLRQDO\JOREDO\ODRIHUWDIRUPDWLYDGHODV8QLYHUVLGDGHV
HVGpELO
ODVSROtWLFDVGHDOWDIRUPDFLyQIUHFXHQWHPHQWH\FRQGLIHUHQFLDVPiVVLJQLÀFD
WLYDVHQWUHSDtV\SDtVWLHQGHQDVHUHOLWLVWDV
ODVLQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDVOXFKDQSDUDFUHDUUHG
/DV8QLYHUVLGDGHVDVXPHQXQDQXHYDFHQWUDOLGDG1RVyOR\QRPiVJXDUGLDQHV
GHXQVDEHUH[FOXVLYRQRPiVhortus conclususGHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD\DFDGp
PLFDVLQROXJDUHVGHFRQH[LyQHLQWHJUDFLyQGHODVSROtWLFDVGHOFRQRFLPLHQWRGH
ODLQFOXVLyQ\GHOGHVDUUROORSDUDODVVRFLHGDGHVORFDOHV6HDEUHHQWRQFHVSDUDODV
8QLYHUVLGDGHVPLVPDV XQDPLVLyQ \ XQD UHVSRQVDELOLGDGPiV DOWD H LQFLVLYD TXH
H[LJHKHUUDPLHQWDVQXHYDV\PiVDELHUWDVGHJREHUQDQ]DPRGHORVPiVHÀFDFHVGH
FRQVWUXFFLyQGHODRIHUWDIRUPDWLYDUHFXUVRVÀQDQFLHURV\RUJDQL]DWLYRVDGHFXDGRV
DODVQXHYDVÀQDOLGDGHV
6RQODVPLVPDV8QLYHUVLGDGHVTXHWLHQHQTXHGHVDUUROODUGLFKDIXQFLyQGHSUR
PRFLyQGHODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWR\GHLQWHJUDFLyQHQWUHSROtWLFDVIRUPDWLYDV
SROtWLFDVGHOWUDEDMR\GHLQFOXVLyQSRQHUHQFRQH[LyQVDEHUHVGHUHFKRV\GHVDUUROOR
/DUHVSRQVDELOLGDGGHODV8QLYHUVLGDGHVHQHVWHVHQWLGRHVP~OWLSOH
+DFLDORVMyYHQHVHQFXDQWROXJDUSULQFLSDOGHFRQVWUXFFLyQGHXQSDVDSRUWH
FRJQLWLYR\GHXQDLGHQWLGDGSURIHVLRQDO
KDFLDODVFRPXQLGDGHVWHUULWRULDOHVHQFXDQWROXJDUGHDFXPXODFLyQ\GLIXVLyQ
GHORVVDEHUHV\GHOFRQRFLPLHQWRTXHHVQHFHVDULRSDUDHOGHVDUUROOR
 KDFLD ODV HPSUHVDV HQ FXDQWR OXJDU GH SDUWHQDULDGR QDWXUDO SDUD GHVDUUROODU
LQYHVWLJDFLyQLQQRYDFLyQFRPSHWLWLYLGDG
KDFLDORVPiVGpELOHVORVPiVLQGHIHQVRVRPDUJLQDGRVSDUDIDYRUHFHUXQFUH
FLPLHQWRWRWDOGHODVRFLHGDG\GHODHFRQRPtD\SDUDUHGXFLUSURJUHVLYDPHQWHODV
GLVWDQFLDV\ODSREUH]D
3RUWRGDVHVWDVUD]RQHVKHPRVFRQVLGHUDGRTXHSUHFLVDPHQWHDODV8QLYHUVL
GDGHVSHUWHQH]FDODUHVSRQVDELOLGDGGHSURPRYHUHQVXSURSLRWHUULWRULRXQDPR
GDOLGDGQXHYDGH LQWHUYHQFLyQSDUD ODSURJUDPDFLyQ \ UHDOL]DFLyQGH ODVSROtWLFDV
IRUPDWLYDVSRUPHGLRGHO3DFWRSDUDHO$SUHQGL]DMH\HO&RQRFLPLHQWRKHUUDPLHQWD
SULQFLSDOGHLQWHUYHQFLyQGHOSUR\HFWR&,'
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El Papel de las Universidades en las Políticas 
de Inclusión Social: el Caso del C.I.D.
(O 3UR\HFWR &RQRFLPLHQWR ,QFOXVLyQ 'HVDUUROOR &,' SUR\HFWR HVWUXFWXUDO
ÀQDQFLDGRHQHOPDUFRGHO3URJUDPD$OID,,,UHSUHVHQWDXQHMHPSORGHLQWHUYHQFLyQ
TXHDSXQWDDHVWLPXODUHOSDSHOFHQWUDOGH ODV8QLYHUVLGDGHVHQ ODFRRUGLQDFLyQ\
JHVWLyQ LQWHJUDGD GH LQLFLDWLYDV GH GHVDUUROOR H LQFOXVLyQ VRFLDO HQ VX WHUULWRULR
GH UHIHUHQFLD D WUDYpV GH OD KHUUDPLHQWD GH ORV 3DFWRV SDUD HO $SUHQGL]DMH \ HO
&RQRFLPLHQWR3$&
6HWUDWDGHXQDDFFLyQVLVWpPLFDGHFRKHVLyQVRFLDOGHLQFOXVLyQ\GHGHVDUUROOR
ORFDOTXHWLHQHODÀQDOLGDGGHPHMRUDUDODFFHVRDODIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDGHSHU
VRQDVHQVLWXDFLyQGHGHVYHQWDMDVRFLDOHQSDUWLFXODUODVPXMHUHVHQWUH\DxRV
HQ VLWXDFLyQGH UHLQVHUFLyQ ODERUDOSHUPDQHQWH DWULEXLEOH DPRWLYRVSHUVRQDOHVR
IDPLOLDUHV\WUDEDMDGRUHVGHDxRVTXHKDQVLGRH[SXOVDGRVGHOPXQGRGHOWUDEDMR
IDYRUHFLHQGRHOGHVDUUROORGHODVFRPSHWHQFLDVQHFHVDULDVSDUDVRVWHQHUODFRPSH
WLWLYLGDGGHORVVLVWHPDVSURGXFWLYRVGHVDUUROODQGRODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWR\
DSR\DQGRODVSROtWLFDVGHGHVDUUROORORFDOHQORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
GHVWLQDWDULRVGHOD LQWHUYHQFLyQDWUDYpVGHOUROFHQWUDOGHODV8QLYHUVLGDGHVHQHO
GLVHxRHLPSOHPHQWDFLyQGHORV3DFWRVSDUDHO$SUHQGL]DMH\HO&RQRFLPLHQWR
(O3UR\HFWR&,'HVFRRUGLQDGRSRUOD)RQGD]LRQH&RQIHUHQ]DGHL5HWWRULGHOOH
8QLYHUVLWj,WDOLDQH&58,\VHEDVDHQHOFRQYHQFLPLHQWRGHTXHODVWUHVSDODEUDV
TXHFRPSRQHQVXQRPEUHVHHQFXHQWUHQLQWUtQVHFDPHQWHYLQFXODGDVDXQGHVWLQRFR
P~QHQQXHVWUDVRFLHGDG\GHTXHQRVHDSRVLEOHVHSDUDUODVVLVHHQWLHQGHFRQVWUXLU
XQDVRFLHGDGQXHYDIXQGDGDVREUHORVFRQFHSWRVGHHTXLGDGELHQHVWDU\GHPRFUDFLD
 &RQRFLPLHQWR FRPR SDODQFD IXQGDPHQWDO GH HPDQFLSDFLyQ GH GHVDUUROOR
VRFLDO\HFRQyPLFR
 LQFOXVLyQ FRPRREMHWLYR GH GHPRFUDFLD HFRQyPLFD GH SDUWLFLSDFLyQ \ GH
FLXGDGDQtDDFWLYD
 GHVDUUROORFRPRÀQDOLGDGGHELHQHVWDU\SURJUHVRVRVWHQLEOH
 (O3UR\HFWRSXHGHFRQWDUFRQODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHORVVLJXLHQWHVVRFLRVHXURSHRV\ODWLQRDPH
ULFDQRV
 8QLYHUVLGDGHV,(6GH8QLyQ(XURSHD&(5&$/&HQWUHG·(WXGHGHV5HODWLRQVHQWUHO·8QLRQ
(XURSpHQQHHWO·$PpULTXH/DWLQH%pOJLFD8QLYHUVLGDGGH2YLHGR(VSDxD2XOXQ<OLRSLVWRHQ
,QJOpV8QLYHUVLW\2I 2XOX)LQODQGLD8QLYHUVLGDGH'H$YHLUR3RUWXJDO\
 8QLYHUVLGDGHV,(6GH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH 8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&X\R$UJHQWLQD; 
8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH4XLOPHV$UJHQWLQD 8QLYHUVLGDG0D\RUGH6DQ6LPyQ%ROLYLD 8QLYHU
VLGDGH(VWDGXDOGH6DQWD&UX]%UDVLO; 3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH&KLOH&KLOH; 8QLYHUVLGDG
1DFLRQDOGH&RORPELD&RORPELD; $VRFLDFLyQ&RORPELDQDGH8QLYHUVLGDGHV&RORPELD; 8QLYHUVL
GDGGH&RVWD5LFD&RVWD5LFD8QLYHUVLGDGGH/D+DEDQD&XED8QLYHUVLGDG7pFQLFDGHO1RUWH
(FXDGRU$VRFLDFLyQ1DFLRQDOGH8QLYHUVLGDGHVH,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRU0p[LFR
8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH1LFDUDJXD/HyQ1LFDUDJXD8QLYHUVLGDGGH3DQDPi3DQDPi
8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH$VXQFLyQ3DUDJXD\$VDPEOHD1DFLRQDOGH5HFWRUHV3HU~8QLYHUVLGDG
GHOD(PSUHVD8UXJXD\
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(OVDEHUHQHOPDUFRGHODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWRFRQVWLWX\HPXFKRPiV
TXHHQHOSDVDGRHOVDOYRFRQGXFWRGHORVGHUHFKRVGHFLXGDGDQtD\HOLQVWUXPHQWR
IXQGDPHQWDOGHODVSROtWLFDVGHOELHQHVWDU
El Pacto para el Aprendizaje y el Conocimiento
'HÀQLFLyQ\REMHWLYRV
(O SULQFLSDO LQVWUXPHQWR DGRSWDGR SRU &,' D ÀQ GH DOFDQ]DU VXV REMHWLYRV
HVHO3DFWRSDUDHO$SUHQGL]DMH\HO&RQRFLPLHQWR3$&XQDKHUUDPLHQWDDFWLYD
GH LQWHUYHQFLyQ VLVWpPLFD UHODFLRQDGD FRQ ODV SROtWLFDV GH OD IRUPDFLyQ \ FRQ ODV
SROtWLFDVDFWLYDVGHOWUDEDMRFDSD]GHFHEDUODLQWHJUDFLyQHQWUHSROtWLFDVGHLQFOXVLyQ
\SROtWLFDVGHFRPSHWLWLYLGDGUHGXFFLyQGHODSREUH]D\GHODPDUJLQDOLGDGFRKHVLyQ
VRFLDO\GHVDUUROORGHOWHUULWRULR
$HVWDDOWXUDLQWHQWDPRVUHVSRQGHUDDOJXQDVSUHJXQWDVHVHQFLDOHVDFHUFDGHORV
3DFWRVSDUDHO$SUHQGL]DMH\HO&RQRFLPLHQWR¢4XpVRQ"¢FXiOHVVRQVXVREMHWLYRV"
¢FXiOHVVRQVXVIURQWHUDVVXVOtPLWHV"¢FXiOHVVRQ ORVDFWRUHV"¢\ODVPRGDOLGDGHVGH
UHDOL]DFLyQ"¢FXiQWDV\FXiOHVVRQVXVIDVHV"
$QWHVGHWRGRORV3$&VQRUHSUHVHQWDQXQDUHFHWDLQFRQGLFLRQDOJHQHUDOL]DGD\~QL
FDSDUDHQFDUDUHOWHPDGHODUHODFLyQHQWUHFRPSHWHQFLDVLQQRYDFLyQ\GHVDUUROORGHOD
HFRQRPtDWHUULWRULDO1RWLHQHQTXHVHUFRQVWUXLGRVQLGHVGHDEDMRQLPHQRVD~QGHVGH
DUULED6RQSROtWLFDVSUR\HFWRVSUiFWLFDVTXHWLHQHQTXHVHUGHÀQLGDVSRUPHGLRGHXQ
IXHUWHLQYROXFUDPLHQWRGHORVDFWRUHVVRFLDOHVHLQVWLWXFLRQDOHVTXHRSHUDQHQiPELWRWH
UULWRULDO$VRFLDFLRQHVHPSUHVDULDOHVVLQGLFDWRVJRELHUQRVORFDOHV21*VDVRFLDFLyQGH
PXMHUHVHWF 3RUORWDQWRORV3$&VSXHGHQUHSUHVHQWDUXQDKHUUDPLHQWDYLUWXRVDKDFLD
ODFRQVWUXFFLyQGHSUD[LVGHQHJRFLDFLyQ\GHPRGHORVGHFRRSHUDFLyQSDUDPHMRUDUOD
FDOLGDGGHODVSROtWLFDV\GHODVLQWHUYHQFLRQHVIRUPDWLYDV(QFDGDWHUULWRULRSXHGHQ\
GHEHQDVXPLUFDUDFWHUtVWLFDVSURSLDVUHVSHFWRDODVHVWUDWHJLDVUHJLRQDOHVHLWHUUHJLRQDOHV
GHEHQFRQVROLGDUVHDWUDYpVGHPRGHORVGHUHDOL]DFLyQVRVWHQLEOHV\FRQFUHWRV
(O3$&SXHGHVHUGHÀQLGRGHODVLJXLHQWHPDQHUD
 8QDKHUUDPLHQWDGHLQQRYDFLyQGHOVLVWHPDGHODRIHUWDGHDOWDIRUPDFLyQGL
ULJLGDDH[WHQGHUHODFFHVR\DPHMRUDUODUHODFLyQHQWUH8QLYHUVLGDG\VLVWHPD
SURGXFWLYRORFDO
 XQPRGHORFRDOLFLRQDO\QHJRFLDGRGHSURJUDPDFLyQ\UHDOL]DFLyQGHODIRU
PDFLyQQRUPDOPHQWHHQDSR\RGHDFFLRQHVGHGHVDUUROORORFDOTXHVHVLUYH
GHFRQWULEXFLRQHVDSRUWDGDVSRUDFWRUHVS~EOLFRV\SULYDGRVDGHPiVGHORV
GLVWLQWRVVXMHWRVGHODFDGHQDIRUPDWLYD
 XQ FDPLQR GH SDUWHQDULDGR GH SURJUDPDFLyQ \ DGPLQLVWUDWLYR SRUPHGLR
GHOFXDOVRQHQIRFDGDVDOJXQDVDFWLYLGDGHVGHDFXHUGRFRQREMHWLYRVSUHHVWD
EOHFLGRV\VREUHODEDVHGHPHFDQLVPRVGHHYDOXDFLyQ\FRQWURODFHUFDGHOD
UHDOL]DFLyQGHODVLQLFLDWLYDV
/DFRQVWLWXFLyQGHXQ3$&UHVSRQGHDP~OWLSOHVREMHWLYRVYLQFXODGRVDODVH[L
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JHQFLDVGHSURJUDPDFLyQUHODFLRQDGDVDODVSROtWLFDVGHGHVDUUROORORFDO\GHLQFOX
VLyQVRFLDOHQWUHODVFXDOHV
 $XPHQWDUHOLPSDFWRSRVLWLYRGHODVLQLFLDWLYDVGHGHVDUUROORORFDODWUDYpV
GHXQDXOWHULRUDFFLyQGHSDUWHQDULDGRTXHLQYROXFUD\VHFRQFHQWUDVREUHOD
YDORUL]DFLyQGHOUHFXUVRKXPDQR\HOGHVDUUROORGHODVFRPSHWHQFLDV
 SURJUDPDU OD IRUPDFLyQ GHPDQHUD PiV FRKHUHQWH FRQ ODV H[LJHQFLDV GH
DTXHOORVJUXSRVGHSHUVRQDVTXHVHHQFXHQWUDQHQFRQGLFLRQHVGHGHVYHQWDMD
VRFLDOSDUDFRQVWUXLUSURFHVRVGH LQWHJUDFLyQ\GHFRKHVLyQVRFLDO UHDOHV\
FRQFUHWRV
 IDFLOLWDUDSR\RDODWUDQVIRUPDFLyQGHORVVLVWHPDVORFDOHVGHLQVWUXFFLyQHQ
SDUWLFXODUGHODLQVWUXFFLyQVXSHULRU\PiVHQJHQHUDOGHODIRUPDFLyQHQOD
SHUVSHFWLYDGHIDYRUHFHUODPD\RUDGKHUHQFLDSRVLEOHHQWUHRIHUWD\GHPDQGD
IRUPDWLYD\GHWUDEDMRDVtFRPRUHVXOWDGHORVSURFHVRVGHGHVDUUROORORFDO\
DWUDYpVGHODFHQWUDOLGDGGHOSDSHOGHODV8QLYHUVLGDGHV
/RVFRQÀQHVGHO3$&VRQGHÀQLGRVVHJ~Q ODGLVWLQWDFRPSRVLFLyQGHDOJXQRV
HOHPHQWRVHQWUHORVFXDOHVHVWiQHVWUDWHJLDFRQGLFLRQHVGHFRQWH[WRDFWRUHVLQYR
OXFUDGRVGHVWLQDWDULRV\iPELWRGHUHFDtGDV
Actores
$ODUHDOL]DFLyQGHXQ3$&FRQFXUUHQGLVWLQWRVDFWRUHVFRQGLVWLQWRVSDSHOHV
 (OSURPRWRUGHO3$&VHWUDWDGHODV8QLYHUVLGDGHVVRFLDVGHOSUR\HFWR&,'
(/SURPRWRUGHO3$&HVHOVXMHWRTXHDFWLYD\JHVWLRQDHOSURFHVRGHUHD
OL]DFLyQGHO3$&\HVUHVSRQVDEOHGHOHIHFWLYRDOFDQFHGHORVUHVXOWDGRVUH
ODFLRQDGRV'HVHQYXHOYHDGHPiVXQDIXQFLyQGHJXtDGLUHFFLyQFRQWURO\
HYDOXDFLyQVREUHHOSURFHVRHQWHUR
 (OSDUWHQDULDGRHVIRUPDGRSRU,QVWLWXFLRQHVS~EOLFDVORFDOHV2UJDQLVPRV
VLQGLFDOHV\GHUHSUHVHQWDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHV2UJDQL]DFLRQHVGHUHSUH
VHQWDQWHVGH ODVRFLHGDGFLYLO(QWHVIRUPDWLYRVGHGLFDGRVD OD LQVWUXFFLyQ
HVFXHODVHQWHVGHIRUPDFLyQ21*·VTXHVHRFXSDQGHPXMHUHVHQFRQ
GLFLRQHV GH GHVYHQWDMD VRFLDO (PSUHVDV (O SDUWHQDULDGR HV HO VXMHWR TXH
JDUDQWL]DHQSULPLVODDWHQWDOHFWXUDGHODVQHFHVLGDGHVGHOWHUULWRULR
 3DUDFDGDiUHDWHUULWRULDOHOSDUWHQDULDGRVHFRQVWLWX\HHQ&RPLWp&,'/RFDO
&&/TXHUHSUHVHQWDDOLQVWUXPHQWRWpFQLFRSDUDODUHDOL]DFLyQGHORV3$&V
(O&&/GHKHFKRHVHOVXMHWRTXHPDWHULDOPHQWHHODERUDHOSURSLR3$&GH
ÀQHHVWUDWHJLDVREMHWLYRVSULRULGDGHVUHFXUVRV\DFFLRQHVGHO3$&$VHJXUD
ODUHDOL]DFLyQHQFXDQWRDORGHÀQLGRDWUDYpVGHOUHVSHWRGHODVREOLJDFLRQHV
DVXPLGDVSRUORVGLVWLQWRVVXMHWRVTXHORFRPSRQHQ\YLJLODDFHUFDGHOORJUR
GHORVUHVXOWDGRV(O&&/IRUPDOL]DUiODDGKHVLyQDWUDYpVGHODVXVFULSFLyQ
GHXQ3URWRFRORGH(QWHQGLPLHQWRTXHGHÀQLUiWDUHDV\UHVSRQVDELOLGDGHV
SURFHGLPLHQWRVGHJHVWLyQGH OD FRQVXOWD ORFDOKHUUDPLHQWDV \ HVWXGLRGH
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WLHPSRV'HVHQYXHOYHXQDIXQFLyQGHJHVWLyQGHORVSURFHVRVGHFRQFHUWD
FLyQGLULJLGRVDODGHÀQLFLyQUHDOL]DFLyQ\HYDOXDFLyQGHO3$&
Proceso operativo
(OFDPLQRRSHUDWLYRSDUDODUHDOL]DFLyQGHXQ3DFWRSDUDHO$SUHQGL]DMH\HO&RQRFL
PLHQWRSUHYpQRUPDOPHQWHFLQFRIDVHVSULQFLSDOHV
 $QLPDFLyQFRDOLFLRQDO(VODIDVHGLULJLGDDJHQHUDUFRDJXODUFRQVHQVRLQ
YROXFUDPLHQWR\DSUREDFLyQDOUHGHGRUGHOD LQLFLDWLYDDFRQVWUXLUHOSDUWH
QDULDGR \ D HVWUXFWXUDUOR D QLYHO RUJDQL]DWLYR D LQYROXFUDU OD FRPXQLFDG
ORVRSHUDGRUHVGHOWHUULWRULRHQODGHWHFFLyQGHLQVWDQFLDVQHFHVLGDGHVSUR
SXHVWDV SDUD OD YDORUL]DFLyQ GH ODV FRPSHWHQFLDV \ HQ OD GHÀQLFLyQ GH ODV
LQWHUYHQFLRQHVDVHUUHDOL]DGDV\DDFWLYDUPHFDQLVPRVGHFRQWUROHYDOXDFLyQ
SROtWLFRVRFLDO
 (VWXGLRV\DQiOLVLV6HWUDWDGHODIDVHGLULJLGDDODUHFRQVWUXFFLyQGHOPDUFR
VRFLRHFRQyPLFRGHUHIHUHQFLDDODYHULÀFDFLyQGHH[LVWHQFLDGHODVFRQGLFLR
QHVQHFHVDULDVSDUDODUHDOL]DFLyQGHO3$&\DODGHWHFFLyQGHODVQHFHVLGDGHV
SURIHVLRQDOHV \ IRUPDWLYDVGHO FRQWH[WR WHUULWRULDO HQ HO FXDO VHRSHUDGHO
VHFWRUGHUHIHUHQFLD\GHODVEUHFKDVGHFRPSHWHQFLDVGHODVGRVFDWHJRUtDV
GHGHVWLQDWDULRV
 'LVHxR(V OD IDVH GLULJLGD D GHÀQLU XQ SURJUDPD GH LQWHUYHQFLRQHV LQWH
JUDGDV\FRQIRUPHVDODVQHFHVLGDGHVH[SUHVDGDVSRUHOWHUULWRULRDVtFRPR
GHWHFWDGDVHQORVDQiOLVLVSUHYLRVDODFRQVWUXFFLyQGHO3$&
 ([SHULPHQWDFLyQ.(V GLULJLGD D UHDOL]DU DOJXQDV LQWHUYHQFLRQHV IRUPDWLYDV
VHOHFFLRQDGDVGHQWURGHO3URJUDPD2SHUDWLYRGHO3$&
 0RQLWRUHR\HYDOXDFLyQ(VODIDVHWUDQVYHUVDODWRGRHOSURFHVR3HUPLWHGH
REVHUYDU\WHQHUEDMRFRQWURO ORVGLVWLQWRVIHQyPHQRVH[DQWH LQ LWLQHUH\
H[SRVW
Precondiciones de contexto
+HPRVDÀUPDGRTXHORV3$&VQRVRQ\QRSXHGHQVHUXQDUHFHWDSUHYLDPHQWH
HVWDEOHFLGD \ GHÀQLGDPHQRV D~QRWUR QLYHO LQVWLWXFLRQDO TXH VH YD D VXPDU D OD
PXOWLWXGGHDFWRUHVOOHQDQGR\FRPSOLFDQGRHOHVSHFWURGHORVSURFHVRVGHGHFLVLyQ
3RUHVWDUD]yQHVWDPRVFRQYHQFLGRVGHTXH ORV3$&FRQVWLWX\DQXQDHOHFFLyQ
VHOHFWLYDDVHUDVXPLGDFRQFXLGDGRDORVOXJDUHV\DODVFRQGLFLRQHVGHFRQWH[WRHQ
ODVFXDOHVWHQGUiQTXHRSHUDU
/DVFRQGLFLRQHVKRPRJHQHLGDGYROXQWDGSDUWHQDULDGROLGHUD]JR
¢&XiOHVVRQ ODVFRQGLFLRQHV LPSUHVFLQGLEOHVSDUDDVHJXUDUHOEXHQp[LWRGHXQ
3$&"6RQEiVLFDPHQWHODVPLVPDVFXDWURFRQGLFLRQHVLQGLVSHQVDEOHVSDUDHOp[LWR
GHODVRWUDVSROtWLFDVGHGHVDUUROOR
 +RPRJHQHLGDGGHOFRQWH[WR/RVDFWRUHVGHOSDUWLGRWLHQHQTXHVHQWLUTXH
SHUWHQHFHQDODPLVPDFDQFKDGHMXHJRGHEHQWHQHUXQREMHWLYRFRP~QGH
Bruno Carapella
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EHQDUULHVJDUVHDMXJDUFRQSDSHOHVGLIHUHQWHVSHURWHQLHQGRFRQFLHQFLDGH
HVWDUMXJDQGRWRGRVHOPLVPRSDUWLGR
 9ROXQWDG\OLGHUD]JRGHOVXMHWRSURPRWRUODFUHGLELOLGDGGHOOLGHUD]JR\HO
LPSXOVRLQQRYDGRUVRQGHWHUPLQDQWHVSDUDVXSHUDUORVFRQÁLFWRVUHPRYHU
REVWiFXORVEULQGDUFRQWLQXLGDG\YDORUDO3DFWRRULHQWDUODFRQGXFWDGHORV
VXMHWRVLQVWLWXFLRQDOHVDQLYHOORFDO
 3URFHVRGHSDUWHQDULDGRUHDO\QRÀFWLFLRSDUDKDFHUVRVWHQLEOHXQDLQWHU
YHQFLyQTXHSURGXFHHIHFWRVHQHOPHGLDQRSOD]RTXHUHTXLHUHHODFRPSDxD
PLHQWRGHWRGRVORVVXMHWRVLQVWLWXFLRQDOHVFRQGXFWDVFRKHUHQWHVHVQHFHVD
ULRTXHORVSURFHVRVGHSDUWHQDULDGRV\QHJRFLDEOHVVHDQUHDOHVUHDOL]DGRVD
WUDYpVGHPRGHORV\IRUPDVQHJRFLDEOHVSRVLWLYDVHLQVWUXPHQWDGDVFDSDFHV
GHHYLWDUHODVDPEOHDULVPRFRQIXVRSHURWDPELpQGHGHWHUPLQDUODMHUDUTXtD
HQWUHLQWHUHVHVGLVWLQWRV\ODVXVWHQWDELOLGDGVRFLDOGHODVLQWHUYHQFLRQHV
 3ROtWLFD\HVWUDWHJLDFRKHUHQWHVGHORV*RELHUQRV/RFDOHV$HVWHQLYHOLQVWL
WXFLRQDOGHKHFKRUHVLGHQODVRSFLRQHVIXQGDPHQWDOHVGHSROtWLFDLQGXVWULDO
GHFRPSHWLWLYLGDGGHLQQRYDFLyQ\IRUPDFLyQ(VDTXtTXHVHUHDOL]DQLQWHU
YHQFLRQHVOHJLVODWLYDV\GHSURJUDPDFLyQTXHSURGXFHQHIHFWRVLQPHGLDWRV
\GLUHFWRVVREUH ORV WHUULWRULRV(VHQÀQDHVWHQLYHO LQVWLWXFLRQDOTXHVH
HQFXHQWUDODSURJUDPDFLyQRSHUDWLYDGHORVUHFXUVRVÀQDQFLHURV
Conclusiones
/DVSROtWLFDVIRUPDWLYDVSXHGHQUHSUHVHQWDUXQRGHORVDFWLYRVHVWUDWpJLFRVSDUD
GHWHUPLQDUFRKHVLyQGHVDUUROORGHPRFUDFLDGHUHFKRV(VQHFHVDULRTXHORVDFWRUHV
IXQGDPHQWDOHVGHOVLVWHPDGHODLQVWUXFFLyQDSDUWLUGHOD8QLYHUVLGDGVHDQFDSDFHV
GHSRQHUVHHQ MXHJRGHUHFRQVWUXLUXQDQXHYDFHQWUDOLGDGQRPiV\QRVRORFRQ
UHVSHFWR D ODPLVLyQKXPEROWLDQD GH OD8QLYHUVLGDG VLQR WDPELpQ HQ XQDQXHYD
UHODFLyQ FRQHO WHUULWRULR FRQ OD VRFLHGDG FRQ ORV DFWRUHV VRFLDOHV(VWR VLJQLÀFD
SHQVDU XQ QXHYR PRGHOR GH JREHUQDQ]D GH ODV 8QLYHUVLGDGHV \ GHO VLVWHPD GH
LQVWUXFFLyQDEULUODVSXHUWDVGHO´FDVWLOORµVLQGHVYDORUL]DUODLGHDGHOD8QLYHUVLGDG
FRPROXJDUGH´H[FHOHQFLDµVLQRUHDOL]DQGRXQFDPLQRYLUWXRVRGHFRRSHUDFLyQFRQ
ORVRWURVDFWRUHVSULQFLSDOHVGHOGHVDUUROORFDSDFHVGHWUDQVIRUPDUHOFRQRFLPLHQWR
DFXPXODGRHQFRQRFLPLHQWRFRPSDUWLGR

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(VWDSUHVHQWDFLyQHVXQDFRQWULEXFLyQGH9HUWHEU$/&8(DODFUHDFLyQGHO(VSDFLR
&RP~QGHO&RQRFLPLHQWR$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
Por qué un Proyecto en la Cumbre Académica
/D SUHVHQFLD GH VLHWH ,QVWLWXFLRQHV GH (GXFDFLyQ 6XSHULRU LQWHJUDQWHV GH
OD 5HG 9HUWHEU$/&8( HQ HVWD &XPEUH  8QLYHUVLGDGHV GH %RORQLD *UDQDGD
*UD]6DODPDQFD$XWyQRPDGH0p[LFR\&HQWUDOGH&KLOH DGHPiVGH6FLHQWHU 
GHPXHVWUDSRUXQODGRGHPDQHUDLQHTXtYRFDHOFRPSURPLVRJHQHUDGRGHQWURGH
HVWH3UR\HFWRTXH\DÀQDOL]yGHVHJXLUFRQWULEX\HQGRHQHOWLHPSRDODFUHDFLyQGHO
(VSDFLR&RP~QGH(GXFDFLyQ6XSHULRU3RURWUDSDUWH HOQLYHOGHUHFRQRFLPLHQWR
\FRQFUHWDSDUWLFLSDFLyQGHHVWDV LQVWLWXFLRQHVHQ OD LQLFLDWLYDPiV LPSRUWDQWH HQ
HO iPELWR DFDGpPLFR YLQFXODGD D OD 6pSWLPD &XPEUH GH -HIHV GH (VWDGRV \ GH
*RELHUQRVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD
9HUWHEU$/&8(HVWXYRRULHQWDGRDFRQWULEXLUDOD´YHUWHEUDFLyQµGHO(VSDFLR
&RP~QGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDDSDUWLUGHWUHVLGHDVIXHU
]DH[LVWHQWHVHQHOGLVHxR\ODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWR
/DSULPHUDLGHDIXHU]DIXHODJHQHUDFLyQGHXQDUHGGHLQVWLWXFLRQHVDFWLYDV\
DXWyQRPDVRULHQWDGDVDGHVDUUROODUDFWLYLGDGHVWHQGLHQWHVDFRQVWUXLUXQDHVWUXFWXUD
LQVWLWXFLRQDOGHQRPLQDGDVDFWLYLGDGHV´HVWUXFWXUDQWHVµHVWRHVFUHDUODFDSDFLGDG
HQHOODVGH OOHYDUDGHODQWH ODHVWUXFWXUDFLyQGHO(VSDFLR&RP~Q$OFXHDSDUWLUGH
XQHQIRTXH´GHVGHDEDMRµHVWLPXODQGRDORV*RELHUQRV\DODV5HGHV$FDGpPLFDV
QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV D UHQRYDU VXPRWLYDFLyQSRU OD FRQVROLGDFLyQGH HVH
HVSDFLRSUR\HFWRGHÀQLGRGHVGHPXFKRWLHPSRSHURQRVXÀFLHQWHPHQWHDSR\DGR
FRQFRQWLQXLGDGDQLYHOGHFRRSHUDFLyQLQWHUJXEHUQDPHQWDO
'HKHFKRODFUHDFLyQGHPiVGH8QLGDGHV$/&8(HQODVLQVWLWXFLRQHVVRFLDV
\HQRWUDVTXHVHKDQDVRFLDGRSRVWHULRUPHQWHGHPXHVWUDTXHHQODJUDQPD\RUtDGH
ORVFDVRVHVSRVLEOHTXHXQSUR\HFWRSXHGDWHQHUXQDVXVWHQWDELOLGDGHQHOWLHPSR
PiVDOOiGHVXGXUDFLyQFRQWUDFWXDOFXDQGRVHDFWLYD OD LQLFLDWLYD\ ODPRWLYDFLyQ
LQVWLWXFLRQDOSRUVXSHUDUODIUDJPHQWDFLyQH[LVWHQWHHQPDWHULDGHLQWHJUDFLyQXQL
YHUVLWDULDLQWHUQDFLRQDO\GHVXLQVHUFLyQHQXQHVSDFLRELUUHJLRQDO
/DVHJXQGDLGHDIXHU]DIXHODSURPRFLyQ\ODSUiFWLFDGHXQHQIRTXHLQWHJUDGRU
\FRODERUDWLYRKDFLDODHVWUXFWXUDFLyQGHO(VSDFLR&RP~QVXSHUDQGRODVOyJLFDVGH
PDVLDGRSURWHFFLRQLVWDVUHGXFFLRQLVWDV\XQLODWHUDOHVGHFLHUWRVSDtVHV\UHGHVFRQV
WLWXLGDVLQYLWDQGRDODFRODERUDFLyQ\GHPRVWUDQGRHQODSUiFWLFDTXHODLQWHJUDFLyQ
SXHGHFRVWDUDOJ~QHVIXHU]RSHURJHQHUDPHMRUHVUHVXOWDGRVHQHOODUJRSOD]R5HFR
QRFHUODVHVSHFLDOL]DFLRQHV\ODVIXHU]DVGHORVDFWRUHVHVWDUSUHVHQWHVHQFXDOTXLHU
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iPELWR\GHVDUUROODUXQHVStULWXGHLQWHUDFFLyQ\DGDSWDFLyQHQYLVWDGHXQREMHWLYR
FRP~QIXHURQDFWLWXGHVFODYHVTXHHOSUR\HFWRKDLQWHQWDGRSUDFWLFDUDQLYHOGHFDGD
LQVWLWXFLyQFDGD8QLGDG$OFXHHVXQSXQWRGHFRRUGLQDFLyQHLQWHJUDFLyQHQWUHGLV
WLQWDVSDUWHVGHXQD8QLYHUVLGDGHQVXVSUR\HFWRVGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ\DQLYHO
GHRWUDVUHGHV\SUR\HFWRVLQFOXVRLQYLWDQGRDUHSUHVHQWDQWHVGHHVDV5HGHVDHVWDU
SUHVHQWHHQHO&RPLWpGH(YDOXDFLyQGHO3UR\HFWR9HUWHEU$/&8(FRQHOREMHWLYR
GHHVWLPXODUVLQHUJLDV\IXWXUDVFRODERUDFLRQHV
/DWHUFHUDLGHDIXHU]DIXHODWUDQVIRUPDFLyQGHOFRQFHSWRGH´3XHQWHGH0DU
ÀOµFRPRPHWiIRUDGH OD WUDQVIRUPDFLyQGH ODFOiVLFD´7RUUHGH0DUÀOµFRQTXH
VHLGHQWLÀFDXQD8QLYHUVLGDGFHQWUDGDHQVXPLVPDKDFLDXQD8QLYHUVLGDGTXHVH
FRQVWLWX\HHQXQDFWRUFODYH\DOPLVPRWLHPSRJHQHUDGRUGHLQVWUXPHQWRVGHLQ
QRYDFLyQ\GHFRQRFLPLHQWRTXHODVRFLHGDG\ORVWHUULWRULRVQHFHVLWDQSDUWLFXODU
PHQWHDWUDYpVGHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ´YROXQWDULDµGHODHGXFDFLyQVXSHULRUGH
ODHFRQRPtD\GHODVRFLHGDGHQVXFRQMXQWR
&DGD8QLYHUVLGDGGH$PpULFD/DWLQD\OD8QLyQ(XURSHDWUDEDMyHQHOSUR\HFWR
DTXHOORVDVSHFWRVTXHGHELHUDQJDUDQWL]DUHOLQWHUFDPELRGHEXHQDVSUiFWLFDVHQODV
UHODFLRQHVGHODXQLYHUVLGDGFRQVXWHUULWRULRHOHPSOHRODVHPSUHVDV\ODDGPLQLV
WUDFLyQORFDO
Los Aportes de VertebrALCUE al Debate de Políticas Públicas
$GHPiVGHOYDORU´ PRGpOLFRµUHFRQRFLGRSRUPXFKDVLQVWLWXFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV
\HYDOXDGRUHVUHVSHFWRGHODDFWXDFLyQFRQFUHWDGHO3UR\HFWRDWUDYpVGHODLQVWDODFLyQ
GH ODV 8QLGDGHV $OFXH DO LQWHULRU GH ODV 8QLYHUVLGDGHV ORV FLQFR SURWRWLSRV GH
8QLYHUVLGDG $OFXH GH FRRUGLQDFLyQ D QLYHO QDFLRQDO \ ODV VLHWH 5HGHV 7HPiWLFDV
ELUUHJLRQDOHV9HUWHEU$/&8(KDWHQLGRODRSRUWXQLGDGGHSDUWLFLSDUDFWLYDPHQWH
FRQVXVHYHQWRV\FRQODSUHVHQFLDHQRWUDVLQLFLDWLYDVHQWUHODVFXDOHVVHHQFXHQWUD
HVWDPLVPD&XPEUH$FDGpPLFDDOGHEDWHLQWHUQDFLRQDOVREUHODFRQVROLGDFLyQGHO
HVSDFLRELUUHJLRQDO
(Q HVWH VHQWLGR HO/LEUR9HUGHGH9HUWHEU$/&8( ZZZYHUWHEUDOFXHRUJ OD
&RQIHUHQFLD)LQDOGHO3UR\HFWRHQ%XHQRV$LUHVHQ-XQLR\ORVUHVXOWDGRVGHO
6HPLQDULR,QWHUQDFLRQDORUJDQL]DGRHQ%UXVHODVHQRFWXEUHKDQFRQWULEXLGRD
FRORFDUHQODDWHQFLyQS~EOLFDDOJXQRVSXQWRVFHQWUDOHVGHOGHEDWHUHWRPDGRVHQWUH
RWUDVHQHVWDPLVPD&XPEUH\HQVX'HFODUDFLyQ)LQDO(VWRVVRQ
 /DRSRUWXQLGDGGHDPSOLDUODLQLFLDWLYD(VSDFLR&RP~QGH(GXFDFLyQ6XSH
ULRUGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDDXQiUHDPiVDPSOLD
FRPRHO(VSDFLR&RP~QGHO&RQRFLPLHQWRLQFOX\HQGRWDPELpQODLQYHVWLJD
FLyQ\ODLQQRYDFLyQVDOLHQGRGHXQDOyJLFDGHSXUDFRRSHUDFLyQDFDGpPLFD
SDUDDGRSWDUXQHQIRTXHLQWHJUDGRUPiVFRKHUHQWHFRQODVDFWXDOHVPLVLRQHV
GHODV8QLYHUVLGDGHV
 /DQHFHVLGDGGHFRPSOHPHQWDUODOyJLFDSUHFDULDGHORVSUR\HFWRVTXHFRQ
IUHFXHQFLD VHDFDEDQVLQGHMDU UHVXOWDGRVVRVWHQLEOHV FRQXQD OyJLFD LQWH
JUDGRUDGHSURJUDPDVH LQIUDHVWUXFWXUDSDUD ODFRODERUDFLyQD ODUJRSOD]R
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IDYRUHFLHQGRHO ´HQFXHQWURGH3URJUDPDVµ\ IRUWDOHFLHQGRHOSDSHOGH ODV
UHGHVHQDFWLYLGDGHV´SXHQWHVµDODUJRSOD]RTXHUHFRMDQ\JDUDQWLFHQODVXV
WHQWDELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVGHORVSUR\HFWRV/DUHDOL]DFLyQGHXQ´PDSD
YLYLHQWHµGHODFRRSHUDFLyQ\GHORVUHVXOWDGRVSRGUtDHYLWDUGXSOLFDFLRQHV
LQ~WLOHV\HVWLPXODUODFRODERUDFLyQ\HOVHJXLPLHQWRGHODVGLVWLQWDVOtQHDVGH
DFFLyQSDUDODUHDOL]DFLyQGHO(VSDFLR&RP~Q
 /DLPSHUDWLYDQHFHVLGDGGHPRGLÀFDUODJREHUQDQ]DGHO3URFHVR$OFXHSRU
XQODGRDPSOLDQGRODSDUWLFLSDFLyQDQLYHO LQWHUJXEHUQDPHQWDODWRGRVORV
SDtVHVTXHORGHVHHQ\DODVLQVWLWXFLRQHVUHJLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVFRPR
8QLyQ(XURSHD8QHVFR,HVDOFOD2(,FRQPiVSURJUDPDVGHFRRSHUDFLyQ
\SRUHORWURODGRHVWDEOHFLHQGRXQQLYHOGHUHSUHVHQWDFLyQPiVGLUHFWDGHO
PXQGRDFDGpPLFRYHUGDGHURSURWDJRQLVWDGHO3URFHVR$/&8(\VXUHFR
QRFLPLHQWRSRUODFRPXQLGDGDFDGpPLFDMXVWLÀFDQXQDDSXHVWDLPSRUWDQWH
VREUHHOSDSHOTXHSRGUiMXJDUHQODUHHVWUXFWXUDFLyQGHOVLVWHPDGHVHJXL
PLHQWRGHOSURFHVRELUUHJLRQDO
 /D LPSURUURJDEOHQHFHVLGDGGHFRQFUHWDUPiV ORVREMHWLYRV\ ODV OtQHDVGH
DFFLyQGHO3URFHVR$/&8(HVWDEOHFLHQGRXQD´+RMDGH5XWDµFRQREMH
WLYRVHLQGLFDGRUHVFRQFUHWRVDFRUWRPHGLR\ODUJRSOD]RTXHHVWLPXOHQD
WRGRVORVDFWRUHVYHUGDGHUDPHQWHLQWHUHVDGRVDDXQDUHVIXHU]RV\DFUHDUHO
´PRPHQWRµQHFHVDULRSDUDTXHHOPLFURLPSXOVRFRQVWDWDGRHQHVWD&XPEUH
SURGX]FDORVUHVXOWDGRVHVSHUDGRV
 )LQDOPHQWH ODQHFHVLGDGGHWHQHU LQVWUXPHQWRVDGHFXDGRVTXHGHQVRSRUWHD
GLFKRVREMHWLYRVGHFRRSHUDFLyQELUUHJLRQDOFRQHOÀQGHHQIUHQWDUHOULHVJRGH
TXHHQODQXHYDIDVHGHSURJUDPDFLyQGHOD8QLyQ(XURSHDpVWRVQRFXHQWHQ
FRQLQVWUXPHQWRVÀQDQFLHURV3DUDHOORHVIXQGDPHQWDOTXHORVRWURVRUJDQLVPRV
QDFLRQDOHVHQ(XURSDFRPRHQ$PpULFD/DWLQD\HQHO&DULEHHLQWHUQDFLRQDOHV
TXHDSRUWDQDODÀQDQFLDFLyQGHODFRRSHUDFLyQHQWUHODVGRVUHJLRQHVVROLFLWHQD
ODVLQVWLWXFLRQHVHXURSHDVFRKHUHQFLDHQWUHODVSROtWLFDVGHFODUDGDV\ODVSROtWLFDV
HMHFXWDGDVHPSH]DQGRSRUSRQHUVXSDUWHGHFRPSURPLVRHQODÀQDQFLDFLyQGH
XQ3URJUDPD0DUFR,QWHULQVWLWXFLRQDOSDUDHO3URFHVR$/&8(/DVLQHUJLDHQWUH
SURJUDPDVH LQVWLWXFLRQHVVREUHXQD´+RMDGH5XWDµDFRUGDGDVLJQLÀFDUtDXQ
SDVRDGHODQWHPX\LPSRUWDQWH\XQDJDUDQWtDTXHODVGLVFRQWLQXLGDGHVFRQRFLGDV
HQHOSDVDGRUHFLHQWHQRVHUHSLWLHUDQ
El Legado VertebrALCUE
)LQDOPHQWHVHSXHGHGHFLUTXHODV8QLYHUVLGDGHV$OFXH\ODV5HGHV7HPiWLFDVVRQ
´UHFXUVRVYLYRVµ\FODYHVSDUDHOIXWXURGHO3URFHVR$OFXHDVtFRPRODGLVSRVLFLyQ
GHODDUWLFXODFLyQGHSURJUDPDVTXHVHSXHGHQSRQHUHQPDUFKDDIXWXURFRQORV\D
H[LVWHQWHV(QHVWHVHQWLGR8QHVFR,HVDOF\DKDPDQLIHVWDGRVXLQWHQFLyQGHRIUHFHU
XQFRQWH[WRDFWLYRSDUDODV8QLGDGHV$/&8(DVtFRPRRWUDVUHGHVFRPR8GXDO
KDQPDQLIHVWDGRVXLQWHUpVSDUDDOJXQD5HG7HPiWLFD<HOPRGHORDELHUWRGH8QLGDG
$/&8(HVWiDGLVSRVLFLyQSDUDTXHPiVLQVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUSXHGDQ
DGDSWDUORHQWRWDODXWRQRPtDRGHQWURGHOPDUFRGHSUR\HFWRVH[LVWHQWHV
Claudio dondi

$QLYHOGHFRQFOXVLRQHVVHSXHGHGHFLUTXHHOSUR\HFWR9HUWHEU$/&8(JHQHUy
XQYDVWR\YDOLRVRDSUHQGL]DMHHQPDWHULDGHLQWHJUDFLyQ\FRQVWUXFFLyQGHXQD´LQV
WLWXFLRQDOLGDGµSDUDHOHVSDFLRELUUHJLRQDOGHVGHXQDÀORVRItDLQWHJUDGRUDHLQFOXVLYD
6LQHPEDUJRVHSXHGHQGHVWDFDUFXDWURSXQWRVTXHPHUHFHQODDWHQFLyQJHQHUDO(O
3URFHVR$/&8(WLHQHTXHVHU
 0iVRULHQWDGRSRUXQFRQFHSWRGH´LQWHJUDFLyQµSDUDJDUDQWL]DUPiVLPSDF
WR\FUHGLELOLGDG
 PiVFRQWLQXRJDUDQWL]DQGRTXHODVSULRULGDGHVSROtWLFDVGHFDUiFWHULQWHUUH
JLRQDOQRGHVDSDUH]FDQHQHOPDUFRGHORVIXWXURSURJUDPDVDXQTXHVHDSRU
EUHYHWLHPSR
 PiVUHFtSURFR\DTXHXQDEXHQDSDUWHGHORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQDHVWiQ
HQFRQGLFLyQGHFRQWULEXLUDOGLVHxR\DODÀQDQFLDFLyQGHODFRRSHUDFLyQ\
GHODLQWHJUDFLyQXQLYHUVLWDULDLQWHUQDFLRQDO\
 PiVLQQRYDGRUHQODVPRGDOLGDGHVGHFRRSHUDFLyQ\GHLQWHJUDFLyQSUHYLVWDV
XWLOL]DQGRHODPSOLRSRWHQFLDOGHODVWHFQRORJtDVGHLQIRUPDFLyQ\FRPXQL
FDFLyQ\DTXHODVRSRUWXQLGDGHVGHFRODERUDFLyQVHPXOWLSOLFDQ\ORVFRVWRV
VHUHGXFHQSHUPLWLHQGRDODVXQLYHUVLGDGHVWUDQVLWDUHIHFWLYDPHQWHGHVGHORV
SDUDGLJPDVPiVWUDGLFLRQDOHVDFRQVWLWXLUVHHQDFWRUHVFODYHVGHOGHVDUUROOR
LQFOXVLYR\VXVWHQWDEOHVGHVXVVRFLHGDGHV

ROBERTO ESCALANTE
Secretario General Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe, México
Síntesis Histórica 
/D8QLyQGH8QLYHUVLGDGHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH8GXDOVHFUHyHOGH
VHSWLHPEUHGHSRUDFXHUGRGHO3ULPHU&RQJUHVR8QLYHUVLWDULR/DWLQRDPHUL
FDQRFHOHEUDGRHQ OD8QLYHUVLGDGGH6DQ&DUORVGH*XDWHPDOD(OGRFWRU&DUORV
0DUWtQH]'XUiQ5HFWRUGHHVD8QLYHUVLGDGIXHHOSURPRWRUPiVLPSRUWDQWHHQHVWH
HVIXHU]R\SULPHUSUHVLGHQWHGHOD8QLyQ
9DOHODSHQDFRQVLGHUDUHOPRPHQWRKLVWyULFRHQTXHHVWDRUJDQL]DFLyQIXHFUHD
GD8ELFDGDDDxRVGHOPRYLPLHQWRGH&yUGREDTXHGHÀQLyXQQXHYRSDSHOGH
ODHGXFDFLyQVXSHULRU\GHODVXQLYHUVLGDGHVODWLQRDPHULFDQDVYLQFXOiQGRODVGHXQD
PDQHUDPiVHVWUHFKDFRQVXVRFLHGDGRWRUJDQGRDORVHVWXGLDQWHVXQSDSHOSURWDJy
QLFRHQORVSURFHVRVGHJHVWLyQ\JRELHUQRGHODVLQVWLWXFLRQHV
(QFRQWUDSDUWHODVXQLYHUVLGDGHVHQIUHQWDEDQJRELHUQRVDXWRULWDULRVPXFKRVGH
HOORVPLOLWDUHVTXHFRQVLGHUDEDQDODVXQLYHUVLGDGHVFRPRÀJXUDVPROHVWDVGHQWURGH
ODYLGDVRFLDOSRUVXFDSDFLGDGFUtWLFDTXHIUHFXHQWHPHQWHHQIUHQWDEDQDPHQD]DV
SRUSDUWHGHHVWRVJRELHUQRVKDFLDVXYLGDLQVWLWXFLRQDO(VSRUHOORTXHGHVGHVX
FUHDFLyQOD8GXDOSODQWHyODGHIHQVDGHODDXWRQRPtDXQLYHUVLWDULDFRPRXQDVXQWR
GHSULPHURUGHQSDUDJDUDQWL]DUODOLEHUWDGGHFiWHGUDGHLQYHVWLJDFLyQ\SHUPLWLUXQ
HVSDFLRGHOLEHUWDGGRQGHODFUHDWLYLGDGLQWHOHFWXDOSXHGDÁRUHFHU
$FWXDOPHQWH H[LVWHXQD&RPLVLyQGH'HIHQVDGH OD$XWRQRPtD8QLYHUVLWDULD
TXHWLHQHFRPRSDSHOREVHUYDUODVDPHQD]DV\ULHVJRVTXHHQIUHQWDODDXWRQRPtD\
RIUHFHUFDPLQRVGHDFFLyQSDUDVXGHIHQVD+R\HQGtDODVDPHQD]DVDODDXWRQRPtD
VHH[SUHVDQHQODLQWURPLVLyQGHORVFXHUSRVSROLFtDFRVRGHOHMpUFLWRHQODVLQVWLWX
FLRQHVDGHPiVH[LVWHQIRUPDVPiVYHODGDVFRPRHVHOFDVRGHDIHFWDUORVDSR\RV
ÀQDQFLHURVS~EOLFRVDODVXQLYHUVLGDGHVRODDSOLFDFLyQGHUHVWULFFLRQHVEXURFUiWLFDV
DUELWUDULDVTXHOLPLWDQVXDFFLyQ3DUDOD8GXDOODDXWRQRPtDHVXQHMHUFLFLRTXHLP
SOLFDDOWDVUHVSRQVDELOLGDGHV\WUDQVSDUHQFLDHQVXVTXHKDFHUHV
(QWUH ORVÀQHVTXH VH DVLJQDURQ D OD8QLyQ VH H[SUHVD ODYROXQWDGGHYLQFX
ODUDODVXQLYHUVLGDGHVGHODUHJLyQODWLQRDPHULFDQDDWUDYpVGHOFRQRFLPLHQWR\OD
FRODERUDFLyQPXWXDGHKDFHUGHHOODVXQLQVWUXPHQWRHÀFD]GHOGHVDUUROORVRFLDO
HFRQyPLFR\FXOWXUDOWDQWRHQVXFRQWH[WRORFDOFRPRHQHOPiVDPSOLRGH$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEH\GHRULHQWDUVXH[LVWHQFLDKDFLDODSUHSDUDFLyQGHXQDVRFLHGDG
OLEUHSDFtÀFD\JHQXLQDPHQWHKXPDQD
+R\HQGtDOD8QLyQGH8QLYHUVLGDGHVGH$PpULFD/DWLQD\(O&DULEHLQFRUSRUDD
XQLYHUVLGDGHVDÀOLDGDVHQSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHTXHUH~QHQ
PLOSURIHVRUHVDOUHGHGRUGHSURJUDPDVGHSUHJUDGR\GHSRVWJUDGR/D
8QLyQGH8QLYHUVLGDGHVGH$PpULFD/DWLQD\(O&DULEHHVXQRUJDQLVPRQRJXEHUQD
RobeRto escalante

PHQWDOUHFRQRFLGRSRUOD8QHVFRGHVGHKDFH\DPiVGHDxRV,QWHJUDYDULDVUHGHV
QDFLRQDOHV\VXEUHJLRQDOHVGH,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUFRQORTXHVXDF
WXDUFRPRDJHQWHGHFRODERUDFLyQVROLGDULDVHYXHOYHGHPD\RULPSDFWR\DUWLFXODFLyQ
La Unión de Universidades de América Latina y El Caribe
/D8QLyQSURSLFLDODLQVWDODFLyQGHPHFDQLVPRVTXHIDYRUHFHQHOIXQFLRQDPLHQWR
GHODVXQLYHUVLGDGHVHLQVWLWXFLRQHVPLHPEURVFRPRiPELWRVPRGHUQRVLQQRYDGRUHV
FUHDWLYRV \ GHPRFUiWLFRV GH SURGXFFLyQ GLIXVLyQ \ DSOLFDFLyQ GHO FRQRFLPLHQWR
FLHQWtÀFR\KXPDQtVWLFR
)RPHQWDODLQWHJUDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQWDQWRGHJUDGR\SRVWJUD
GRFRPRGHLQYHVWLJDFLyQ\GLIXVLyQ
'HÀHQGHODDXWRQRPtDXQLYHUVLWDULD\ODVOLEHUWDGHVGHFiWHGUD\GHLQYHVWLJDFLyQ
3URPXHYHODLQWHJUDFLyQGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHSRUPHGLRGHOHVIXHU]R
PDQFRPXQDGRGHODVXQLYHUVLGDGHVODVDVRFLDFLRQHV\ODVUHGHVXQLYHUVLWDULDVQDFLR
QDOHV\VXEUHJLRQDOHVDÀOLDGDVDOD8QLyQ
2IUHFHWDOOHUHVSDUDDSR\DUDVXVDÀOLDGDVHQODSXHVWDHQPDUFKDGHSURJUDPDV
FRPR ODREWHQFLyQGH IRQGRVH[WUDRUGLQDULRV OD IRUPDFLyQGHFXDGURV HVSHFLDOL
]DGRVHQORVSURFHVRVGHHYDOXDFLyQLQWHUQDH[WHUQD\DFUHGLWDFLyQXQLYHUVLWDULRV
ODXQLYHUVLGDGFRPRIRUPDGRUDGHFLXGDGDQRVTXHLPSXOVHQODYLGDGHPRFUiWLFD\
RWURVWHPDVTXHUHVSRQGDQDODVQHFHVLGDGHVDFWXDOHV
5HDOL]D DFWLYLGDGHV GH YLQFXODFLyQ FRQRWURV RUJDQLVPRV LQWHUQDFLRQDOHV HQ HO
FDPSRGH ODHGXFDFLyQFRPRHO ,HVDOF8QHVFR OD8QHVFR OD$VRFLDFLyQ,QWHUQD
FLRQDOGH8QLYHUVLGDGHV\FRQHO%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVDUUROORHQWUHRWURV
/D8QLyQGH8QLYHUVLGDGHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHVWiRUJDQL]DGDHQ
VHLVUHJLRQHVJHRJUiÀFDV3DUDDUWLFXODUGHPHMRUPDQHUDVXVDFWLYLGDGHVFDGDUHJLyQ
FXHQWDFRQXQYLFHSUHVLGHQWHHOHFWRHQHOSOHQRGHVXDVDPEOHD\GHXQVHFUHWDULR
JHQHUDODGMXQWRTXLHQWLHQHODUHVSRQVDELOLGDGGHJDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWRGHORV
DFXHUGRVWRPDGRVHQOD$VDPEOHD*HQHUDOyUJDQRPi[LPRGHHVWD8QLyQ
7DPELpQH[LVWHXQDYLFHSUHVLGHQFLDGHUHGHVXQLYHUVLWDULDVHQODFXDOVHDUWLFXOD
HOTXHKDFHUGHHVWRVFRPSRQHQWHVGHQXHVWUDRUJDQL]DFLyQORVFXDOHVLQFOX\HQUHGHV
QDFLRQDOHVUHGHVVXEUHJLRQDOHV\UHGHVWHPiWLFDVGHLQYHVWLJDFLyQ\GRFHQFLD(Q
HOFRQWH[WRDFWXDOGHODHGXFDFLyQVXSHULRUODWLQRDPHULFDQDGRQGHH[LVWHQXQJUDQ
Q~PHURGHLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUHOWUDEDMRHQUHGHVSHUPLWHRUGHQDU
ORVFDPLQRVGHODFRRSHUDFLyQ\RSWLPL]DUORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHV
$FWXDOPHQWHRUJDQL]DVXDFWLYLGDGFRQEDVHHQFLQFROtQHDVHVWUDWpJLFDVODVFXDOHV
UHÁHMDQODSUREOHPiWLFDVRFLDODFWXDOTXHSRUVXDOWRJUDGRGHFRPSOHMLGDGGHPDQ
GDQXQDERUGDMHPXOWLGLVFLSOLQDULRSDUDHOHVWXGLRGHORVIHQyPHQRVFRPSOHMRV
 &DPELRWHFQROyJLFR\ODVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQRGHOFRQRFLPLHQWR
 GLQiPLFDGHPRJUiÀFD
 FDPELRFOLPiWLFR
 DJHQGDGHLJXDOGDGGHGHUHFKRV
 DXWRQRPtDXQLYHUVLWDULDHQHOPXQGRJOREDOL]DGR
Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea

$OGHÀQLUVXViPELWRVGHDFFLyQOD8QLyQGH8QLYHUVLGDGHVGH$PpULFD/DWLQD
\HO&DULEHEXVFDGDUXQDGLUHFFLRQDOLGDGPiVSUHFLVDDVXVDFFLRQHV\IRFDOL]DUORV
UHFXUVRVH[LVWHQWHVSDUDFRQWULEXLUGHPHMRUPDQHUDDOGHVDUUROORGHVXVDÀOLDGRV
2WUDOtQHDGHDFFLyQLPSRUWDQWHTXHOOHYDDFDEROD8QLyQHVSURPRYHUFRQYHQLRV
GHFRODERUDFLyQFRQRUJDQLVPRVPXOWLODWHUDOHVTXHOHSHUPLWDQUHDOL]DUDFWLYLGDGHV
DUWLFXODQGRHOTXHKDFHUGHGLVWLQWRVRUJDQLVPRVFRPRFROHJLRVUHGHVWHPiWLFDVDFD
GpPLFDV LQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDVGLYHUVDV'HHVWDPDQHUDHVWDPRVDERUGDQGR
ORVSUREOHPDVFRPSOHMRVDWUDYpVGHODDUWLFXODFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVWHFQROy
JLFRV\ÀQDQFLHURV
Programa de Movilidad Académica
(VWH3URJUDPDRSHUDVREUHODEDVHGHXQDFRODERUDFLyQUHFtSURFDHQWUHQXHVWUDV
DÀOLDGDVVHFRQIRUPDQ5HGHVGH0RYLOLGDG$FDGpPLFDHQODVFXDOHVVXVPLHPEURV
LQWHUFDPELDQ HQ SURFHVRV DFDGpPLFRV DOXPQRV SURIHVRUHV LQYHVWLJDGRUHV \
HJUHVDGRVGHODVLQVWLWXFLRQHV
6HHVWDEOHFHHOFRPSURPLVRGHUHFLELUDOXPQRVHQGRVWLSRVGHEHFDVODVGHQR
PLQDGDVFRPSOHWDVTXHLPSOLFDQDSR\RSDUDODPDQXWHQFLyQ\ODH[HQFLyQGHWRGRV
ORVFRVWRVHVFRODUHV\VHUYLFLRVDFDGpPLFRV\ ODVEHFDVSDUFLDOHVHQ ODVFXDOHV ORV
UHFLSLHQGDULRVVRQH[HQWDGRVGHWRGRVORVFRVWRVSRUVHUYLFLRVHGXFDWLYRV\JDVWRV
GHJHVWLyQDFDGpPLFD\HOUHVWRGHVXVJDVWRVVRQFXELHUWRVSRUODIDPLOLDRSRUOD
LQVWLWXFLyQGHRULJHQ
(O3URJUDPDGH0RYLOLGDG$FDGpPLFDDWLHQGHHOSUHJUDGRDORVGRFHQWHVHLQ
YHVWLJDGRUHV(OFRQWH[WRGHODHGXFDFLyQVXSHULRUFRQWHPSRUiQHDGHPDQGDODH[
SHULHQFLDLQWHUQDFLRQDOFRPRXQIDFWRUGHODFDOLGDGGHHVWDPDQHUDOD8GXDOFRQWUL
EX\HFRQVXVDÀOLDGRVDSURYHHUGHXQDH[SHULHQFLDLQWHUQDFLRQDO\PHMRUDUVHUYLFLRV
DFDGpPLFRV
Organismos de Cooperación y Estudio
6RQ DJUXSDFLRQHV GH GLIHUHQWHV GLVFLSOLQDV TXH DQDOL]DQ OD SUREOHPiWLFD
DFDGpPLFDGHÀQHQFRQWHQLGRV\FRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVFRPXQHV(QWUHVXV
WDUHDVSULQFLSDOHVVHHQFXHQWUDQGHÀQLUFRQWHQLGRVWHPiWLFRVFRPXQHVHQODUHJLyQ
ODWLQRDPHULFDQD\FDULEHxDDQDOL]DUPHFDQLVPRVSDUDIRUWDOHFHUODIRUPDFLyQGH
ORVGRFHQWHVSURSRQHUWHPiWLFDV\OtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQFRPXQHVDODGLVFLSOLQD
TXHVHDQSHUWLQHQWHVHQHOiPELWRSURIHVLRQDO\ OD LQYHVWLJDFLyQGHFDGDXQDGH
HVWDVGLVFLSOLQDV
3RURWURODGRORV2UJDQLVPRVGH&RRSHUDFLyQ\(VWXGLRMXHJDQXQSDSHOPX\
LPSRUWDQWH HQ OD DUWLFXODFLyQ FRQ ORV RUJDQLVPRVPXOWLODWHUDOHV FRPR HO %,' OD
8QHVFR OD236 OD&HSDO HQWUH RWURVPXFKRV DO RIUHFHU XQPHFDQLVPRGH YLQ
FXODFLyQFRQGLVWLQWRVJUXSRVGLVFLSOLQDULRVTXHSXHGHQFRQWULEXLU DO DERUGDMHGH
SUREOHPDVGHDOWDFRPSOHMLGDGHVWLPXODQGRFRQHOORODLQYHVWLJDFLyQ\ODIRUPDFLyQ
DFDGpPLFDGHORVHVWXGLDQWHVGHQXHVWUDVDÀOLDGDV
RobeRto escalante

Premios Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
&RQODÀQDOLGDGGHHVWLPXODUODLQYHVWLJDFLyQODDFWLYLGDGSURIHVLRQDOVRVWHQLGDHQ
IDYRUGHODFRRSHUDFLyQXQLYHUVLWDULDODWLQRDPHULFDQD\GHFRQRFHUGHPHMRUPDQH
UDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODMXYHQWXGODWLQRDPHULFDQDOD8QLyQGH8QLYHUVLGDGHVGH
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH, RIUHFHSUHPLRVDODLQYHVWLJDFLyQHOSUHPLR´ &DUORV0DU
WtQH]'XUiQµ\ODFiWHGUD´5DIDHO&RUGHUD&DPSRVµHQODViUHDVDQWHVPHQFLRQDGDV
Líneas Editoriales
/D8QLyQGH8QLYHUVLGDGHVGH$PpULFD/DWLQD\(O&DULEHSRVHHOtQHDVHGLWRULDOHV
,GHD/DWLQRDPHULFDQD\8QLyQGH8QLYHUVLGDGHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
(QODSULPHUDVHLQFOX\HWH[WRVTXHUHODFLRQDQODHGXFDFLyQVXSHULRUFRQWHPDV
UHOHYDQWHVODWLQRDPHULFDQRV/DOtQHD8QLyQGH8QLYHUVLGDGHVGH$PpULFD/DWLQD(O
&DULEHSRUVXSDUWHSXEOLFDDTXHOORVWUDEDMRVTXHKDQVLGRJDQDGRUHVGHORVSUHPLRV
TXHRIUHFH
3RUVXSDUWHODUHYLVWD8QLYHUVLGDGHV VHSXEOLFDGHVGHDFWXDOPHQWHWLHQHXQD
SHULRGLFLGDGWULPHVWUDO$SDUWLUGHRFWXEUHDSDUHFHUiODUHYLVWDHOHFWUyQLFD(QOD*D
FHWD8GXDODSDUHFHQQRWLFLDVFRQYRFDWRULDV\HYHQWRVGHODVXQLYHUVLGDGHVDÀOLDGDV
Centro de Información y Documentación Universitaria 
(O&HQWURGH,QIRUPDFLyQ\'RFXPHQWDFLyQ8QLYHUVLWDULDDJUXSDSXEOLFDFLRQHV
HVSHFLDOL]DGDVVREUHHGXFDFLyQVXSHULRU7LHQHPiVGHUHJLVWURVELEOLRJUiÀFRV
WtWXORVGHSXEOLFDFLRQHVSHULyGLFDVWtWXORVGHDXGLRYLVXDOHV\DUWtFXORV
DQDOL]DGRV VREUH HGXFDFLyQ 6X EDVH GH GDWRV SXHGH FRQVXOWDUVH SRU ,QWHUQHW HQ
ZZZXGXDORUJ&,'8


FéLIX GARCÍA LAUSIN 
Secretario General Consejo Universitario Iberoamericano;
Comisionado para el Espacio Iberoamericano 
de Educación Superior, España
(QHOiQLPRGHFRQVWUXLUXQ(VSDFLR&RP~QGH(GXFDFLyQ6XSHULRUGH&LHQFLD\
GH,QQRYDFLyQHQWUH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDQRFRPHQ]D
PRVSDUWLHQGRGHODQDGDVLQRTXHKD\XQEXHQQ~PHURGHH[SHULHQFLDVHQODVGRV
UHJLRQHV([SHULHQFLDVTXHHQDOJXQRVFDVRVLQFOX\HQDOFRQMXQWRGHSDtVHVODWLQRD
PHULFDQRVHLQFOX\HQDOFRQMXQWRGHSDtVHVHXURSHRV
(QÀQXQVLQQ~PHURGHFDPLQRV\DLQLFLDGRVGHORVTXHXQRSXHGHDSUHQGHUHQ
DTXHOORTXHVHDDFHUWDGR\HQDTXHOORTXHVHKDHTXLYRFDGR8QDWDUHDTXHHVLPSRU
WDQWH\QHFHVDULDLQFOXVRSDUDLQVFULELUHQODVFRQFOXVLRQHVGHOD&XPEUHHVODGHWHQHU
XQPHMRUFRQRFLPLHQWRFRPSDUWLGRGHWRGRDTXHOORTXHVHHVWiUHDOL]DQGR\GHWRGRV
HVWRVHVIXHU]RVHVGHFLUODLGHQWLÀFDFLyQGHODVH[SHULHQFLDVTXH\DHVWiQHQPDUFKD
&RPR6HFUHWDULR*HQHUDOGHO&RQVHMR8QLYHUVLWDULR,EHURDPHULFDQRSXHGRH[
SUHVDUTXHHVWH&RQVHMRHVXQDHVWUXFWXUDTXHWLHQHXQDIRUPDGHUHGGHUHGHV\TXH
UH~QHDODVDVRFLDFLRQHVQDFLRQDOHVGHXQLYHUVLGDGHVGHORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV
DOD$VRFLDFLyQ1DFLRQDOGH8QLYHUVLGDGHVGH(VSDxD\DOD$VRFLDFLyQ1DFLRQDOGH
8QLYHUVLGDGHVGH3RUWXJDO$GHPiV LQFOX\HDOJXQDVUHGHVUHJLRQDOHVGHSDUWLFXODU
UHFRUULGR HQ OD UHJLyQ ODWLQRDPHULFDQD FRPR HV HO FDVR GH OD8GXDO HO FDVR GHO
*UXSRGH0RQWHYLGHRHO*UXSRGHO&RQVHMR6XSHULRU8QLYHUVLWDULR&HQWURDPHUL
FDQRRHOFDVRGHODRUJDQL]DFLyQTXHUH~QHDLQVWLWXWRVGHHGXFDFLyQVXSHULRU\GH
LQYHVWLJDFLyQGHO&DULEH
(VWDHVWUXFWXUDGHUHGGHUHGHVGHVGHVXPRPHQWRIXQGDFLRQDOHQHODxR
HQODFLXGDGGH&DUWDJHQDGH,QGLDVWLHQHFRPRXQRGHORVSURSyVLWRVGHFODUDGRV
FRQWULEXLUDFUHDUXQHVSDFLRFRP~QGHHGXFDFLyQVXSHULRUGHODFLHQFLD\ODWHFQR
ORJtDHQHOiPELWRLEHURDPHULFDQR
/RFLHUWRHVTXHODDFWLYLGDGGHHVWDRUJDQL]DFLyQVHKDVHQWDGRHQEXHQDPHGLGD
HQHVDWDUHD&RQXQp[LWRUHODWLYRSRUTXHDOJXQRVGHORVREMHWLYRVVHKDQDOFDQ]DGR
\TXHGDPXFKtVLPRSRUKDFHUSRUGHODQWH
(QORVORJURVVHSXHGHVHxDODUSUHFLVDPHQWHDOJXQRVGHORVDYDQFHVTXHVHKDQ
SURGXFLGRHQHVDFRQVWUXFFLyQGHXQHVSDFLRFRP~QGHOFRQRFLPLHQWRLEHURDPHUL
FDQRTXHUH~QHSRUWDQWRHQVXLQWHULRUGHXQDPDQHUDLQWHJUDGDHLQWHJUDGRUDODV
SROtWLFDVGHHGXFDFLyQVXSHULRUGHFLHQFLD\GHLQQRYDFLyQ
(ODFXHUGRGHSRQHUHQPDUFKDHVWHSUR\HFWRGHFRQVWUXLUHVWHHVSDFLRFRP~Q
VHWRPySRUORV-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQR,EHURDPHULFDQRVHQOD&XPEUHTXH
VHFHOHEUyHQHQODFLXGDGGH6DODPDQFD'HVGHHQWRQFHVVHKDLGRDYDQ]DQGR
HQXQDFRQVWUXFFLyQLQVWLWXFLRQDOTXHSDUWLyHQXQSULPHUPRPHQWRSRUXQDHQFR
PLHQGDGHORV-HIHVGH(VWDGR\*RELHUQRDWUHVLQVWLWXFLRQHVSDUDTXHVHHQFDUJDUDQ
GHFRRUGLQDUWRGRHOSURFHVR
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/DVWUHVLQVWLWXFLRQHVTXHWLHQHQHVWDWDUHD\TXHFRQIRUPDQODXQLGDGFRRUGLQD
GRUDGHO(VSDFLR,EHURDPHULFDQRGHO&RQRFLPLHQWRVRQHQSULPHUOXJDUOD6HFUHWDULD
*HQHUDO,EHURDPHULFDQDTXHHVODLQVWLWXFLyQTXHVHHQFDUJDGHKDFHUXQVHJXLPLHQWR
GHWRGRVORVDFXHUGRVGHODV&XPEUHVGH-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRLEHURDPHULFD
QRVDVtFRPRWDPELpQGHFRODERUDUFRQHOSDtVDQÀWULyQHQODSUHSDUDFLyQGHODV&XP
EUHV/D6HFUHWDULD*HQHUDO,EHURDPHULFDQDIRUPDSDUWHGHHVWDXQLGDGFRRUGLQDGRUD
MXQWRFRQOD2UJDQL]DFLyQGH(VWDGRV,EHURDPHULFDQRSDUDOD(GXFDFLyQOD&LHQFLD
\OD&XOWXUDHVGHFLUGRVRUJDQL]DFLRQHVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHV/DWHUFHUDLQVWLWXFLyQ
FRRUGLQDGRUDHVHO&RQVHMR8QLYHUVLWDULR,EHURDPHULFDQR'HHVWHPRGRORV-HIHVGH
(VWDGR\*RELHUQRDFRUGDURQFRRUGLQDUHVWHSURFHVRFRQODSDUWLFLSDFLyQGHORVJR
ELHUQRV\GHODVXQLYHUVLGDGHVUHSUHVHQWDGDVSRUHVWH~OWLPR&RQVHMR
'HVGHHOKDKDELGRDOJXQRVDYDQFHVHQSDUWLFXODUHQODDUTXLWHFWXUDLQVWL
WXFLRQDOGHOHVSDFLR\HQORVLQVWUXPHQWRVSDUDODFRRSHUDFLyQHQHVWHiPELWRLEH
URDPHULFDQRDVt FRPR WDPELpQ HQ ORTXH VH UHÀHUHD ODYLQFXODFLyQGHGLVWLQWRV
DJHQWHVFRQHVWHSUR\HFWRGHFRQVWUXLUHVWHHVSDFLRFRP~Q
(QORLQVWLWXFLRQDODGHPiVGHODXQLGDGFRRUGLQDGRUDVHxDODGDIRUPDGDSRUODV
WUHVLQVWLWXFLRQHVUHFLpQPHQFLRQDGDVVHKDHVWDEOHFLGRXQiPELWRGHFRQFHUWDFLyQ
JXEHUQDPHQWDOTXHHVHO)RURGH5HVSRQVDEOHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRU&LHQFLDH
,QQRYDFLyQTXHLQWHJUDDORVUHVSRQVDEOHVJXEHUQDPHQWDOHVGHHVWDVWUHVSROtWLFDV
SRUFDGDXQRGHORVSDtVHVLEHURDPHULFDQRV\TXHHVHOFRUD]yQGHODFRQFHUWDFLyQ
SROtWLFD6HKDQUHXQLGR\DHQVHLVRFDVLRQHV
$GHPiVVHKDFRQVWLWXLGRXQ&RQVHMRGH3URJUDPDVGHO(VSDFLR,EHURDPHUL
FDQRGHO&RQRFLPLHQWRTXHUH~QHDWRGRVORVLQVWUXPHQWRVGHFRRSHUDFLyQGHHVWH
iPELWR\VHGHFLGLyFUHDUODÀJXUDGHO&RPLVLRQDGRSDUDHO(VSDFLR,EHURDPHULFDQR
GHO&RQRFLPLHQWRTXHPHFRUUHVSRQGHGHVHPSHxDUMXQWRFRQODWDUHDGH6HFUHWDULR
*HQHUDOGHO&RQVHMR8QLYHUVLWDULR,EHURDPHULFDQR
3RU~OWLPRHQORLQVWLWXFLRQDOVHKDDFRUGDGRSRQHUHQPDUFKDXQD2ÀFLQDGHO
(VSDFLR,EHURDPHULFDQRGHO&RQRFLPLHQWRTXHFRPHQ]DUiHQEUHYHVXWDUHD(VXQ
DFXHUGRGHODV&XPEUHVPiVUHFLHQWHV
(QHOODGRGHORVLQVWUXPHQWRVVHKDDSUREDGRXQDHVWUDWHJLDGHO(VSDFLR,EH
URDPHULFDQRGHO&RQRFLPLHQWRTXHHVHOPDUFRTXHGDHQFDMHD ORVGLVWLQWRVLQV
WUXPHQWRVRUGHQiQGRORVGHFDUDDOORJURGHGHWHUPLQDGRVREMHWLYRV6HFXHQWDFRQ
XQFRQMXQWRGHSURJUDPDVGHFRRSHUDFLyQLEHURDPHULFDQRTXHWRGRVKDQTXHGDGR
HQFXDGUDGRVHQHVWH(VSDFLR&RP~QGHO&RQRFLPLHQWR
(VWRVLQVWUXPHQWRVVRQ
 (O3URJUDPDGH&LHQFLD\7HFQRORJtDSDUDHO'HVDUUROOR3URJUDPD&LWHG
 HO3URJUDPD3DEOR1HUXGDTXHHVXQSURJUDPDFX\RSURSyVLWRHVODIRUPD
FLyQGHMyYHQHVLQYHVWLJDGRUHV\WHFQyORJRV
 HO3URJUDPD,EHURDPHULFDQRGH,QQRYDFLyQTXHWLHQHVXVHFUHWDULDWpFQLFD
HQOD)LQHSDJHQFLDGHLQQRYDFLyQEUDVLOHxD
 HO3URJUDPD,EHUS\PHTXHVHDFRUGyDHVWHHVSDFLRGHOFRQRFLPLHQWRGDQGR
DVtFRQH[LyQDOFRQRFLPLHQWRFRQHOVHFWRUSURGXFWLYR
 HO3URJUDPD,EHURDPHULFDQRGH3URSLHGDG,QGXVWULDO
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 ORV3UR\HFWRVDGVFULWRV,EHUYLUWXDOH,EHUFXDOLWDV
 XQYtQFXORHVSHFLDOFRQHO3URJUDPD,EHURDPHULFDQR,EHUELEOLRWHFDV
(QHOODGRGHORVDJHQWHV\HQFXDQWRDODYLQFXODFLyQGHHVWRVFRQHOSUR\HFWR
KD\XQDVHULHGHIyUPXODVTXHSHUPLWHQHVWDYLQFXODFLyQ'HVGHOXHJRDOJXQDVLQV
WLWXFLRQHVRHQWLGDGHVVRQDJHQWHVQDWRVFRPR ORVJRELHUQRV\ ODVXQLYHUVLGDGHV
SHURWDPELpQKD\RWUDVUHGHVTXHORVRQ\GHPDQHUDPX\HVWUDWpJLFDFRPRHVHO
FDVRGHOD5HG,EHURDPHULFDQDGH$JHQFLDVGH$FUHGLWDFLyQ5LDFHV
'HVGHHO)RURGH5HVSRQVDEOHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUGH&LHQFLDH,QQRYDFLyQTXH
HVHOFRUD]yQGHODFRQFHUWDFLyQSROtWLFDGHODSURSXHVWDKD\DOJXQDVOtQHDVHVWUDWpJLFDV
HQWUHODVFXDOHVVHGHVWDFDODGHOUHFRQRFLPLHQWRGHSHUtRGRVGHHVWXGLRV\GHWtWXORV8QR
GHORVDYDQFHVTXHKD\HQHO(VSDFLR,EHURDPHULFDQRGHO&RQRFLPLHQWRHVTXHVHKD
DSUREDGRXQIRUPDWRHVWiQGDUGHHQWHQGHUXQDQXHYDJHQHUDFLyQGHFRQYHQLRVGHUHFR
QRFLPLHQWRVGHSHUtRGRVGHHVWXGLRV\GHWtWXORVTXHSDUWHGHODPXWXDFRQÀDQ]D\SDUWH
GHOUHIXHU]RTXHDHVDPXWXDFRQÀDQ]DGDQORVVLVWHPDVGHHYDOXDFLyQGHODFDOLGDG\OD
DFUHGLWDFLyQ$SDUWLUGHDKtVHKDLGRSURGXFLHQGRWRGRXQPRYLPLHQWRTXHKDOOHYDGR
DTXHYDULRVSDtVHVHVWpQÀUPDQGRHVWRVQXHYDVIRUPDVGHHQWHQGHUHOUHFRQRFLPLHQWR
GHHVWRVSHUtRGRVGHHVWXGLRV\WtWXORV+D\FRQYHQLRVÀUPDGRVHQWUH&KLOH\&RORPELD
HQWUH0p[LFR\&RORPELDHQWUH(VSDxD\$UJHQWLQD(VSDxD\&RORPELD(VSDxDYDD
ÀUPDUFRQ0p[LFR7RGDXQDUHGXQDQXHYDIRUPDGHHQWHQGHUHVWR
(V LPSRUWDQWHUHLWHUDU ODQHFHVLGDGGHDSURYHFKDUWRGRORTXHKD\HQPDUFKD
DSUHQGHUGHODVH[SHULHQFLDVGHOREXHQR\GHORPDOR&RQVLGHUDQGRHQFRQFUHWR
ODFRRSHUDFLyQHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\PX\GLUHFWD
PHQWHHQORTXHVHUHÀHUHDODFRQVWUXFFLyQGHXQHVSDFLRFRP~QHXURODWLQRDPHUL
FDQRGHHGXFDFLyQVXSHULRUFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQ
(VQHFHVDULRGHVWDFDUTXHODFHOHEUDFLyQGHHVWD&XPEUH$FDGpPLFDUHVSRQGHD
XQDGHODVGHELOLGDGHVTXHWXYRHOSURFHVRLQLFLDOFXDQGRVHSXVRHQPDUFKDODFRR
SHUDFLyQXQLYHUVLWDULDHQWUHODVGRVUHJLRQHV
(QHO&RPLWpGH6HJXLPLHQWRGHO(VSDFLR$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ
(XURSHDGH(GXFDFLyQ6XSHULRUVHVHxDODEDTXHDOJXQDVGHODVGHELOLGDGHVHUDSUH
FLVDPHQWHODHVFDVDYLQFXODFLyQGHODVSURSLDVLQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDVFRQHOSUR
FHVRDGLIHUHQFLDGHFyPRDUUDQFyHOSURFHVRGHO(VSDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQ
6XSHULRUHQ%RORxDFRQXQDUHXQLyQGRQGHSDUWLFLSDURQJRELHUQRV\XQLYHUVLGDGHV
\SRVWHULRUPHQWHHQHO&RPLWpGH6HJXLPLHQWRGRQGHWDPELpQSDUWLFLSDEDQUHSUH
VHQWDQWHVGHDPEDVHQWLGDGHV
8QDVHJXQGDGHELOLGDGIXHODIDOWDGHXQDVXÀFLHQWHFRPXQLFDFLyQHQWUHORVSDt
VHVGHO&RPLWpGH6HJXLPLHQWR\HOUHVWRGHSDtVHVGHORViPELWRVGHOD8QLyQ(X
URSHD\GH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH8QDWHUFHUDGHELOLGDGIXHODFDUHQFLDGHXQ
DSR\RHVWDEOHDODJHVWLyQGHHVHSURFHVR
$KRUDHVWDPRVHQXQDRFDVLyQIDQWiVWLFDSDUDLUDSUHQGLHQGR\WDOYH]UHVROYLHQ
GRDOJXQDVGHODVGHELOLGDGHVFRPRVHSUHVHQWyHQHO6HPLQDULRGH9HUWHEU$/&8(
FHOHEUDGRSRFRWLHPSRDWUiVHQ%UXVHODV
)LQDOPHQWHGHVHRH[SUHVDUODDEVROXWDGLVSRQLELOLGDGGHO6HFUHWDULR*HQHUDOGHO
&RQVHMR8QLYHUVLWDULR,EHURDPHULFDQRGHPLSHUVRQDGHQXHVWUD2UJDQL]DFLyQ\
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WDPELpQGHVGHHOiPELWRGHO(VSDFLR,EHURDPHULFDQRGHO&RQRFLPLHQWRDHVWDH[SH
ULHQFLDFRQMXQWDGHXQLYHUVLGDGHV\JRELHUQRVSDUDWUDEDMDUHQODGLUHFFLyQGHFUHDU
HIHFWLYDPHQWH XQ(VSDFLR&RP~QGH(GXFDFLyQ 6XSHULRU&LHQFLD7HFQRORJtD H
,QQRYDFLyQGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD

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(O,QVWLWXWR,QWHUQDWLRQDOSDUDOD(GXFDFLyQ6XSHULRUHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
,HVDOFHVXQRUJDQLVPRGHOD8QHVFRGHGLFDGRDODSURPRFLyQGHODHGXFDFLyQVX
SHULRUFRQWULEX\HQGRDLPSOHPHQWDUHQODUHJLyQODWLQRDPHULFDQD\FDULEHxDHOSUR
JUDPDTXHHQPDWHULDGHHGXFDFLyQVXSHULRUDSUXHEDELDQXDOPHQWHOD&RQIHUHQFLD
*HQHUDOGHOD8QHVFR
6XPLVLyQIXQGDPHQWDOHVFRQWULEXLUDOGHVDUUROOR\WUDQVIRUPDFLyQGHODHGXFD
FLyQWHUFLDULDDÀDQ]DQGRXQSURJUDPDGHWUDEDMRTXHHQWUHRWURVSURSyVLWRVSUR
FXUHFRQVWLWXLUVHHQLQVWUXPHQWRSDUDDSR\DUODJHVWLyQGHOFDPELR\ODVWUDQVIRUPD
FLRQHVDÀQGHTXHODHGXFDFLyQVXSHULRUGHODUHJLyQVHDSURPRWRUDHÀFD]GHXQD
FXOWXUDGHSD]TXHSHUPLWDKDFHUYLDEOHHQXQDHUDGHPXQGLDOL]DFLyQHOGHVDUUROOR
KXPDQR VRVWHQLEOH EDVDGR HQ OD MXVWLFLD OD HTXLGDG OD OLEHUWDG OD VROLGDULGDG OD
GHPRFUDFLD\HOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVKXPDQRV
(O,QVWLWXWRDGHPiVGHSDUWLFLSDUHQODFRQFHSWXDOL]DFLyQHODERUDFLyQ\IRUPXODFLyQGH
ORVSURJUDPDVREMHWLYRV\HVWUDWHJLDVGHOD8QHVFRHQPDWHULDGHHGXFDFLyQVXSHULRUSDU
WLFXODUPHQWHORVUHIHULGRVDOiPELWRUHJLRQDOFRQWULEX\HHQHVWUHFKDFRODERUDFLyQFRQORV
RUJDQLVPRVJXEHUQDPHQWDOHV\QRJXEHUQDPHQWDOHVHVSHFLDOL]DGRVDVtFRPRFRQODFRPX
QLGDGDFDGpPLFDORFDODODFRQVHFXFLyQGHGLFKRVREMHWLYRV(OORVHUHDOL]DHVHQFLDOPHQWH
DWUDYpVGHODFUHDFLyQ\IRUWDOHFLPLHQWRSHUPDQHQWHGHUHGHVGHODSURGXFFLyQ\GLIXVLyQ
GHHVWXGLRVHLQYHVWLJDFLRQHVVREUHDVSHFWRVUHOHYDQWHVYLQFXODGRVDOVHFWRUGHODHGXFDFLyQ
VXSHULRUHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\GHODVHVRUDPLHQWRDORV(VWDGRV0LHPEURVHQOD
IRUPXODFLyQGHSROtWLFDVDQLYHOQDFLRQDOVXEUHJLRQDO\UHJLRQDO
$ÀQGHFXPSOLUVXPLVLyQHQHOFRQWH[WRGHXQQXHYRHQIRTXHGHODFRRSHUD
FLyQUHJLRQDOHLQWHUQDFLRQDOTXHSURPXHYDXQDSDUWLFLSDFLyQSURSRUFLRQDOGHWRGRV
ORVDFWRUHVLQYROXFUDGRVHO,HVDOFVHÀMDHQWUHVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRV
 $SR\DUDORV(VWDGRV0LHPEURVHQVXVSURFHVRVGHPHMRUD\GHVDUUROORGH
ORVVLVWHPDVH LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUFRPRSXQWRGHSDUWLGD
SDUDODIRUPXODFLyQGHSROtWLFDVHQHOPDUFRGHOVHJXLPLHQWRGHODV&RQIH
UHQFLDV5HJLRQDOHV\0XQGLDOHV
 )DFLOLWDU HO LQWHUFDPELR GH LQIRUPDFLyQ GLIXVLyQ \ IRUWDOHFLPLHQWR GH H[
SHULHQFLDVHQWUHODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUJXEHUQDPHQWDOHV\
QRJXEHUQDPHQWDOHVRUJDQL]DFLRQHVGH OD5HJLyQ\ ORVGHRWUDVSDUWHVGHO
PXQGR SDUD ORJUDU D XQD HGXFDFLyQ VXSHULRU GH FDOLGDG YLQFXODGD FRQ HO
GHVDUUROORLQFOXVLYR\VRFLHGDGHVEDVDGDVHQHOFRQRFLPLHQWR
 3URPRYHUPHFDQLVPRVQDFLRQDOHV\UHJLRQDOHVGHIRUWDOHFLPLHQWRGHODFDOL
GDGGHOD(6SRUPHGLRGHSURFHVRVGHHYDOXDFLyQ\DFUHGLWDFLyQTXHSHU
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PLWDQXQDPD\RUPRYLOLGDGDFDGpPLFD\SURIHVLRQDODVtFRPRXQDPD\RU
ÁXLGH]HQHOUHFRQRFLPLHQWRGHHVWXGLRVWtWXORV\GLSORPDV
/RVSURJUDPDVGHO,HVDOFVHFRQFHQWUDQHQGRViUHDVSULQFLSDOHVGHWUDEDMR OD
´LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODHGXFDFLyQVXSHULRUµ\OD´SURGXFFLyQ\JHVWLyQGHOFRQR
FLPLHQWRµ$GLFLRQDOPHQWHGHODVLQLFLDWLYDVSURSLDVHQHOiPELWRGHUHFRQRFLPLHQWR
DVHJXUDPLHQWRGHFDOLGDGIRUPXODFLyQGHSROtWLFDVLQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDVFRQ
UHGHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU\HOGHVDUUROORGHSHQVDPLHQWRDWUDYpVGHODV&iWHGUDV
8QHVFR\UHGHV8QLWZLQHQWUHRWUDVVHSDUWLFLSDDFWLYDPHQWHHQSUR\HFWRVLQWHUQD
FLRQDOHVTXHFRPSDUWHQREMHWLYRVVLPLODUHV
(QPXFKRVSUR\HFWRV\FRQVRUFLRVHO,HVDOF8QHVFRTXHHVOD~QLFDLQVWLWXFLyQ
LQWHUJXEHUQDPHQWDOHQHOPXQGRTXHVHGHGLFDD ODHGXFDFLyQVXSHULRU MXHJDXQ
SDSHOUHOHYDQWHHQVXFDOLGDGGHPLHPEURGH ORVUHVSHFWLYRVFRPLWpVHMHFXWLYRVR
LQVWDQFLDVGHVHJXLPLHQWR
7DPELpQDTXtHQOD&XPEUH$FDGpPLFD&HODF8(KHPRVHVFXFKDGRGHDOJXQRV
SUR\HFWRV\SURJUDPDVLQWHU\ELUHJLRQDOHV4XLVLpUDPRVFRPSDUWLUDOJXQDVREVHU
YDFLRQHVJHQHUDOHVVREUHODUHODFLyQ\ODVFRRSHUDFLRQHVHXURODWLQRDPHULFDQDV/RV
SUR\HFWRVPXOWLODWHUDOHVSRGUtDQVHUYLUSHUIHFWDPHQWHGHVRSRUWHDOGHVDUUROORGHXQ
HVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRGHHGXFDFLyQVXSHULRUFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQ
XQSURFHVRGHFRQYHUJHQFLD\DUWLFXODFLyQFRQPXFKRVDVSHFWRVSRVLWLYRVSRUXQ
ODGRSHURWDPELpQFRQDOJXQDVGHELOLGDGHV\HQFRQVHFXHQFLDGHVDItRVSRURWUR
3RVLWLYR HO LQWHUFDPELR DFDGpPLFR KD DXPHQWDGR HQ ORV ~OWLPRV DxRV FDGD
DxRPiV SHUVRQDV FRPR HVWXGLDQWHV GRFHQWHV \ DGPLQLVWUDGRUHV SDUWLFLSDQ HQ
SURJUDPDVGH LQWHUFDPELRHQSUR\HFWRV LQWHUQDFLRQDOHVGH LQYHVWLJDFLyQ0XFKDV
LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU,(6SDUWLFLSDQDFWLYDPHQWHHQSURJUDPDVLQ
WHUQDFLRQDOHVDVLJQDQUHFXUVRVSURSLRVDLQLFLDWLYDVFRODERUDWLYDV\GHVHPSHxDQOD
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ FRPRXQ WHPD WUDQVYHUVDO GH VX LQVWLWXFLyQ \ ODV DFWLYLGDGHV
XQLYHUVLWDULDV*UDFLDV DO HVIXHU]RGHPXFKDV ,(6 \ D ORV SURJUDPDV ´HVWUXFWXUD
GRVµPXOWLODWHUDOHVH[LVWHQKR\EXHQDVUHODFLRQHVLQWHUUHJLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
3DUHFLHUDTXHSDUDFDGDWHPDFDGDUHJLyQFDGDJUXSRPHWD\DH[LVWHXQSURJUDPD
PHFDQLVPRGHFRODERUDFLyQRFRQYHQLR
'HVDItR/D8QLyQ(XURSHDWLHQHSDtVHVVRFLRV\DOUHGHGRUGHXQRVSDtVHV
DVRFLDGRVSDtVHVFDQGLGDWRVRHQYtDVGHDGKHVLyQ(Q$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
VRQDSUR[LPDGDPHQWHSDtVHVXQDJUDQSRUFLyQHQHO&DULEH&XDQGRVHYHDQODV
OLVWDVGHSDUWLFLSDQWHVHQODVFRQIHUHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHVHQODVOLVWDVGHLQWHJUDQWHV
GHORVSURJUDPDVELUUHJLRQDOHVSRUHMHPSOR$OID,,,HVSRVLEOHFRPSUREDUTXHHQ
ODV LQLFLDWLYDVQRVHUHÁHMD ODFDQWLGDG\GLYHUVLGDGGHSDtVHVGHDPEDVUHJLRQHV(Q
OD8QLyQ(XURSHDVHHVWLPDQXQDV,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRU\HQ
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHVRQXQDVSHUR¢FXiQWDVSDUWLFLSDQUHDOPHQWHHQORV
SURJUDPDVDFDGpPLFRV"
(VWDFRQFOXVLyQGHVWDFDXQSUREOHPDGHUHSUHVHQWDWLYLGDGSRUTXHDOÀQDOPX
FKDV YHFHV VRQ ORVPLVPRV  DSDtVHV HQ DPEDV RULOODV GHO$WOiQWLFR \ VRQ ODV
PLVPDV  ,QVWLWXFLRQHV TXH OLGHUDQ HO SURFHVR GH OD LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ GH OD
HGXFDFLyQVXSHULRU
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¢3RUTXpVHQHFHVLWDXQDFLIUDPXFKRPiVDOWDGHSDUWLFLSDQWHVHQORVSURJUDPDV
LQWHUQDFLRQDOHV"
¢3DUDTXpVLUYHXQLQYROXFUDPLHQWRPiVUHSUHVHQWDWLYR"
3RUTXHXQDSDUWLFLSDFLyQPiVHTXLWDWLYD\XQDFDQWLGDGPiVEDODQFHDGDGH,(6
UHGHV\RUJDQLVPRVLQYROXFUDGRVSRWHQFLDUiHOSRGHU\ODPRWLYDFLyQGHQHJRFLDU
6HUi~WLOSDUDSUHVLRQDUHLPSXOVDUDOVHFWRUSROtWLFRDFDPELDU\IRUWDOHFHUORVVLVWH
PDVQDFLRQDOHVGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHQWHPDVUHOHYDQWHVGHODLQWHUQDFLRQDOL]D
FLyQGHODHGXFDFLyQVXSHULRUODLQYHVWLJDFLyQ\H[WHQVLyQ
3RVLWLYR/DFRRSHUDFLyQDFDGpPLFDHQWUHDPEDVUHJLRQHVWLHQHVXKLVWRULD\XQD
WUD\HFWRULDPX\ODUJD'HVGHORVFRQYHQLRVELR\PXOWLODWHUDOHVKDVWDORVSURJUDPDV
´HVWUXFWXUDGRVµVHUHDOL]DXQDPXOWLWXGGHSUR\HFWRV/DPD\RUtDGHORVSUR\HFWRVVRQ
H[LWRVRVFRQHTXLSRVPX\SURIHVLRQDOHVUHVXOWDGRVFRQFUHWRV\REMHWLYRVRSRUWXQRV
'HVDItR/RVSUR\HFWRVHVSHFLDOPHQWHORVSUR\HFWRVPXOWLODWHUDOHVWLHQHQXQD
GXUDFLyQÀMDDVtHVODQDWXUDOH]DGHXQSUR\HFWR$VLPLVPRORVSURJUDPDVLQWHUQD
FLRQDOHV VyORFRÀQDQFLDQXQiUHDHVSHFtÀFDSRUXQ ODSVRGHWHUPLQDGRXQDEHFD
XQ LQWHUFDPELR LQWHOHFWXDO XQD LQYHVWLJDFLyQ FRQPHQRU SUHYDOHQFLD LQYHUVLRQHV
HQLQIUDHVWUXFWXUD3HUR¢FXiOHVVXLPSDFWRUHDO"0LHQWUDVORVSDUWLFLSDQWHVLQGLYL
GXDOHVDSURYHFKDQH[KDXVWLYDPHQWHORVEHQHÀFLRVGHODLQLFLDWLYDHOLPSDFWRSDUDOD
LQVWLWXFLyQDQÀWULRQD\SDUDHOHQWRUQRVHUHGXFHSHOLJURVDPHQWHFXDQGRHOSUR\HFWR
WHUPLQDVXFLFORWpFQLFR
(QRWUDVSDODEUDVODVXVWHQWDELOLGDGGHORVSUR\HFWRVRGHVXVSURGXFWRVHVXQ
SUREOHPDSUHVHQWHHQWRGDVHVWDVLQLFLDWLYDVGHFRRSHUDFLyQ
¢4XpKDFHPRVFRQWDQWDVSXEOLFDFLRQHVWUtSWLFRV\SiJLQDVZHETXHIXHURQSUR
GXFLGRV HQ HO WUDQVFXUVRGH OD HMHFXFLyQGHO SUR\HFWR XQD YH] TXH DTXHOOD ÀQDOL
]DGHVSXpVGHWUHVRFLQFRDxRV"<¢FyPRSRGUtDPRVDSURYHFKDUGHODVOHFFLRQHV
DSUHQGLGDV\GHODVH[SHULHQFLDV\EXHQDVSUiFWLFDV"
(VFRPSUHQVLEOHTXHODV,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUTXHUHVSRQGHQDOD
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQWDPELpQPDQHMHQORVSUR\HFWRVLQWHUQDFLRQDOHVVHJ~QORVHVWiQ
GDUHV\SURFHGLPLHQWRVSDUDXQDJHVWLyQSURIHVLRQDOGHSUR\HFWRV(VWDSUiFWLFDTXH
DOLPHQWDPX\VDELDPHQWHORVIRQGRVH[WUDSUHVXSXHVWDULRVGHOD,(6H[LJHQRVyORXQD
DGHFXDGDUHQGLFLyQGHFXHQWDVVLQRWDPELpQXQDIyUPXODGHJHVWLyQGHOSRUWDIROLRGH
ODVDFWLYLGDGHVFRÀQDQFLDGDV/RVJHVWRUHVGHODV,(6HVWiQFDVLREOLJDGRVDSHQVDU\D
HQHOSUy[LPRQXHYRSUR\HFWR4XHHQVXFRQVHFXHQFLDWRUSHGHDUODPLUDGDDWUiVRVHD
XQDSRVWHYDOXDFLyQGHVSXpVGHRWURVWUHVRFLQFRDxRV
0LHQWUDVXQRVSUR\HFWRVVLPSOHPHQWHSDUDQHQYH]GHPXOWLSOLFDUVHRUHSOLFDUVH
HQ FRQGLFLRQHV FXDOLWDWLYDPHQWHPiV HYROXFLRQDGDVRWURVSUR\HFWRV VLPSOHPHQWH
QRVLJXHQRHQHOSHRUGHORVFDVRVORVSURGXFWRVFRQFUHWRVQRVHDFWXDOL]DQFRQ
ODQHFHVDULDUDSLGH]ORVIDPRVRVEDQFRVGHGDWRVSiJLQDVGHE~VTXHGDHQFXHVWDV
RKHUUDPLHQWDVGHPRQLWRUHR\HYDOXDFLyQ+D\HQDOJXQRVFDVRVIRQGRVSHTXHxRV
\DDVLJQDGRVDOFRQVRUFLRSDUDHOVHJXLPLHQWRGHOSUR\HFWR(VWDHVXQDEXHQDLGHD\
D\XGDGHÀQLWLYDPHQWHSHURFDEHSHQVDUHQVXSHUPDQHQFLDRVXVWHQWDELOLGDGSRUTXH
WDPELpQWLHQHQVXWLHPSRÀQDO
6HJ~QODH[SHULHQFLDGHO,HVDOF8QHVFRHVUHFRPHQGDEOHDQDOL]DUODSRVLELOLGDG
GHLQYROXFUDUPiVLQVWLWXFLRQHV\RUJDQLVPRVGHOFDUiFWHULQWHU\ELUUHJLRQDOHVHQOD
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HMHFXFLyQGHORVSUR\HFWRVLQWHUQDFLRQDOHV'LFKDVHQWLGDGHVWLHQHQXQDJUDQYHQWDMD
VXHQIRTXHHVQRUPDOPHQWHPiVDPSOLR\VHTXHGDQ\VLJXHQWUDEDMDQGRHQWHPDV
GH ODHGXFDFLyQVXSHULRUDQLYHO LQWHUUHJLRQDOH LQWHUQDFLRQDOPLHQWUDV ODV,(6\D
EXVFDQQXHYRVSUR\HFWRV\WLHQHQQXHYRVUHWRV\WDUHDVFRWLGLDQDV
(QUHVXPHQVHSURSRQHXQDPD\RULQWHUUHODFLyQGHORVDFWRUHVHQGLVWLQWRVQLYH
OHVTXHSRGUtDQDVHJXUDUODVXVWHQWDELOLGDG\ORVLPSDFWRVGHVHDGRVDPHGLR\ODUJR
SOD]RGHORVSURJUDPDVGHOD8QLyQ(XURSHDXRWURV/DVUHGHVDVRFLDFLRQHVXQLYHU
VLWDULDVRUJDQLVPRVUHJLRQDOHVLJXDOFRPRHO,HVDOFSXHGHQKDFHUVHFDUJRGHORVSUR
GXFWRVGHORVSUR\HFWRVLPSRUWDQWHV\H[LWRVRVSDUDHODSURYHFKDPLHQWRPi[LPRGHO
JUDQHVIXHU]RGHODV,(6\RWURVDFWRUHVHQHOGHVDUUROOR\GHVHPSHxRGHORVPLVPRV
)LQDOPHQWHFDEHDxDGLUGRVREVHUYDFLRQHVPiV8QDWLHQHTXHYHUFRQODFRR
SHUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQ0LHQWUDVORVHVWXGLDQWHVGHEHQSUHSDUDUVH\GHVHPSHxDUVH
HQPHUFDGRV GLQiPLFRV \PiV GLYHUVRV HQ iPELWRV LQWHUQDFLRQDOHV \ VRFLHGDGHV
FUHFLHQWHPHQWHPXOWLFXOWXUDOHVODVXQLYHUVLGDGHVGHEHQDGHFXDUVXHQVHxDQ]DLQYHV
WLJDFLyQHLQQRYDFLyQDODFUHDFLyQGHXQDVRFLHGDG\XQDHFRQRPtDEDVDGDVHQHOFR
QRFLPLHQWRFRQVLGHUDQGRORVGHVDItRVGHOGHVDUUROORVRFLDO\VXVWHQWDEOH7RGRHVR
HQXQPXQGRLQWHUUHODFLRQDGRHLQWHUGHSHQGLHQWHGRQGHHOLQJOpVHVODOHQJXDIUDQ
FD8QRSXHGHSHQVDUORTXHTXLHUDSHURHOLQJOpVHVHOLGLRPDGHOPXQGRDFDGpPLFR
\FRPRWDOIDFLOLWDHODFHUFDPLHQWR\ODFRRSHUDFLyQHQWUHGLVWLQWRVSDtVHVHQHOJORER
6HUtDYHQWDMRVRXWLOL]DUWDPELpQHO LQJOpVHQHYHQWRVFRPROD&XPEUH$FDGpPLFD
SDUDLQYROXFUDUPiVSDUWLFLSDQWHVPiVTXHWRGRGHSDtVHVQRKLVSDQRSDUODQWHV
(Q QXHVWUD RSLQLyQ HV IXQGDPHQWDO TXH FDGD UHJLyQ GHVDUUROOH HO HVSDFLR GH
DFXHUGRDODVFDUDFWHUtVWLFDVSURSLDV%RORQLDHVXQSXQWRGHUHIHUHQFLDPX\LPSRU
WDQWH6LQHPEDUJRORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHQRWLHQHQTXHVHJXLUODD
IRQGR%RORQLDKDVLGR´ODµVDOLGDHXURSHDSDUDPHMRUDU\IRUWDOHFHUVLVWHPDVHXUR
SHRVGHODHGXFDFLyQVXSHULRU(VXQEXHQHMHPSORGHODFRQVWUXFFLyQGHXQHVSDFLR
HGXFDWLYRHQHOQLYHOGHHGXFDFLyQVXSHULRUVREUHWRGRHQFXDQWRD´ODPHMRUDGH
ORVSURFHVRVGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHQWURGHpOµ8QDH[SHULHQFLD~WLOSDUDVHUXWL
OL]DGRHQHOGLVHxRGHSURFHVRVGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQSURSLRVHQ$PpULFD/DWLQD
(O´FDPLQRSURSLRµWHQGUiTXHVHUHVWUDWpJLFDPHQWHYLQFXODGRDRWURVHVSDFLRV
GHODHGXFDFLyQVXSHULRUFRPR$VLD\ÉIULFDSRUHMHPSOR<FRQUHVSHFWRDQXHVWUDV
H[SHULHQFLDV\GHVDUUROORVIXWXURVHQHO,HVDOFKD\GRVWHPDVSULQFLSDOHVODJDUDQWtD
GHFDOLGDG\ODVUHGHÀQLFLRQHVHQHGXFDFLyQVXSHULRUVREUHWRGRFXDQGRVHKDEODGH
ODVGLIHUHQWHVPRGDOLGDGHVHQFRPSDUDFLyQFRQODHQVHxDQ]DXQLYHUVLWDULD(XURSD
KDDYDQ]DGRHQODFRQVWUXFFLyQGHXQHVSDFLRFRP~QHQODHGXFDFLyQVXSHULRU(O
HVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRGHHGXFDFLyQVXSHULRUFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQ
QRVyORVHUi~WLOSDUDHO´FRQWUROGHFDOLGDGµVLQRWDPELpQSDUDWRGDVODVUHODFLRQHV
GHQWURGHFXDOTXLHUHVSDFLRHQHOPXQGRHGXFDWLYR

PIERRE JAISSON
 Profesor Emérito; Representante de la Conferencia de Universidades; 
ex Presidente de la Universidad Paris XII, Francia
/DFRRSHUDFLyQDFDGpPLFDSURPRYLGDSRUHOJRELHUQRIUDQFpVFRQYDULRVSDtVHVKLVSD
QRDPHULFDQRVHQWUHLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUDQLYHODFDGpPLFRGHLQYHVWL
JDFLyQ\SRVWJUDGRVHKDUHÁHMDGRHQHOSURJUDPD(&26FRQ&KLOH8UXJXD\0p[LFR
$UJHQWLQD&RORPELD\9HQH]XHODFRQ%UDVLOHOSURJUDPDHVHO&2)(&8%6LQHPEDU
JRHQPXFKDVRFDVLRQHVOODPDODDWHQFLyQODFDUHQFLDGHDUWLFXODFLyQ\GHLQIRUPDFLyQ
HQWUHORVGLYHUVRVSURJUDPDVH[LVWHQWHVHQWUHORVSDtVHVHXURSHRV\ODWLQRDPHULFDQRV
$GHPiVODHVFDVH]GHFRPXQLFDFLyQHVWtSLFDGHORVSURJUDPDVSURPRYLGRVSRU
OD&RPXQLGDG(XURSHDFRPRORVSURJUDPDV$OID\$OEDQVLPLODUVLWXDFLyQVHRE
VHUYDFRQORVSURJUDPDVELQDFLRQDOHV(VDFDUHQFLDWDPELpQDYHFHVH[LVWHHQWUHORV
SURSLRVSURJUDPDVHXURSHRV
)UHQWHDODVP~OWLSOHVRIHUWDVGHSURJUDPDVGHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO\DHV
WUXFWXUDGDFRQDSR\RRÀFLDOHQWUHDPERVFRQWLQHQWHVPXFKDVYHFHVHQODEDVHKDFH
FRQWUDVWHORTXHVHSXHGHOODPDUODVROHGDGGHOSURIHVRUXQLYHUVLWDULR(IHFWLYDPHQWH
ORVDFDGpPLFRVGHEHQLQYHUWLUWLHPSR\HQHUJtDFRQHOGHVDItRGHPDQHMDUODLQIRU
PDFLyQGLVSRQLEOHSDUDFRQVWUXLUDUWLFXODFLRQHVSURSLDVPiVRPHQRVFRPSOHMDV
SDUDFDSWDUFDGDWLSRGHUHFXUVRQHFHVDULRDXQSUR\HFWRJOREDOGHFRODERUDFLyQFRQ
LQVWLWXFLRQHVGH(QVHxDQ]D6XSHULRU\GH,QYHVWLJDFLyQGHORWURFRQWLQHQWH
(VRHVQHFHVDULRHQSDUWLFXODUFXDQGRXQSUR\HFWRHVWiHQHOiPELWRGHODIRU
PDFLyQDOD LQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDSDVDQGRSRUODFUHDFLyQ\RHOPDQHMRGHHV
WUXFWXUDVDFDGpPLFR\DGPLQLVWUDWLYDV/RVDFDGpPLFRVHXURSHRVRODWLQRDPHULFDQRV
DSR\DGRVRQRSRUVXSURSLDLQVWLWXFLyQGHEHFXPSOLUXQDYHUGDGHUDFDUUHUDGHREV
WiFXORVSDUDHQFRQWUDUODVIXHQWHVGLVSRQLEOHV\DUWLFXODUHQWUHHOODVODVKHUUDPLHQWDV
H[LVWHQWHV
(OHVIXHU]RTXHGHEHUiFXPSOLUHVWiDODPHGLGDGHODPXOWLSOLFDFLyQGHODRIHU
WDWDQWRS~EOLFDFRPRSULYDGDRVHPLSULYDGDTXHUHFXHUGDXQSDVWHO OODPDGRPLO
KRMDVKHFKRGHFDSDVVXFHVLYDVVLQFRPXQLFDFLyQHQWUHHOODV(QHOSHUtRGRGHFULVLV
HFRQyPLFDFRPRHOTXH(XURSDDWUDYLHVDDKRUDWDOVLWXDFLyQSDUHFHFDGDYH]PHQRV
DFHSWDEOH(QFDPELRODUHODWLYDSURVSHULGDGHFRQyPLFDHVWiRFXUULHQGRVLPXOWiQHD
PHQWHGHOODGRODWLQRDPHULFDQR
¿Cómo remediar esa situación?
6HGLFHTXHVHJDVWDPiVWLHPSRSDUDFRUUHJLU ODVPDODVFRVWXPEUHVTXHSDUD
DGRSWDUODV3RUHVRVLVHTXLHUHVHUHÀFLHQWHHVLQGLVSHQVDEOHSURFHGHUSRUHWDSDV
PRGHVWDVSHURDOFDQ]DEOHV&RPRFRQWULEXFLyQFRQFUHWDDHVWD&XPEUHVHVXJLHUHOR
TXHVHLQGLFDDFRQWLQXDFLyQ
(QXQDSULPHUDHWDSDSURPRYHUHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLRQHVHQWUHUHVSRQVD
EOHVGHORVGLYHUVRVSURJUDPDVDFDGpPLFRVELQDFLRQDOHVRELUUHJLRQDOHVHQWUHSDtVHV
Pierre Jaisson

HXURSHRV\ODWLQRDPHULFDQRV3RGUtDWRPDUODIRUPDSRUHMHPSORGHXQRRGRVWDOOHUHV
SURPRYLGRVSRUOD)XQGDFLyQ(XURSD/DWLQRDPpULFD\HO&DULEH(XODF
8QDVHJXQGDHWDSDGHLQVSLUDFLyQPXWXDSDUDGHWHFWDUODVWHPiWLFDVDLQYHVWLJDU
VXVPHWRGRORJtDV\SURGXFWRVDREWHQHU
3DUDOHODPHQWHRFRQVHFXWLYDPHQWHSRGUtDQGHWHFWDUVHSXQWRVGHLQWHUVHFFLyQ\R
GHLQWHUDFFLyQSRWHQFLDOHVHQWUHSURJUDPDVH[LVWHQWHVFRQHOÀQGHH[SHULPHQWDUDO
JXQDVVLQHUJLDV(VRQRVRODPHQWHVHUtDXQDIRUPDGHPD[LPL]DU ORH[LVWHQWHVLQR
WDPELpQSRGUtDGHVHPERFDUHQDOJXQRVFDVRV\GHVSXpVGHXQDFDXWHORVDHYDOXDFLyQ
GH ORV H[SHULPHQWRV VREUH QXHYDV LQLFLDWLYDV HQ UHGHV DFHSWDEOHV HFRQyPLFDPHQWH
SRUTXHDSURYHFKDUtDQORH[LVWHQWHVLQFUHDUKHUUDPLHQWDVHQWHUDPHQWHQXHYDV
3DUDFRQFOXLUODLQYLWDFLyQTXHKDFHOD&RQIHUHQFLDGH3UHVLGHQWHVGH8QLYHUVLGD
GHV)UDQFHVDVHVDSRQHUVHGHLQPHGLDWRDOD´E~VTXHGDGHOWLHPSRSHUGLGRµ

 FERNANDO LIELLO
Director Programa Enlace de Europa con América Latina 
de la Red Italiana GARR 
FLORENCIO UTRERAS
Director Ejecutivo Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas
 
(OSUHVHQWHWUDEDMRHQWUHJDXQUHVXPHQGHXQSUR\HFWRGHHQODFHGLUHFWRGHVGH(XURSD
D$PpULFD/DWLQDSDUD IRUWDOHFHU ODV5HODFLRQHV$FDGpPLFDV6RFLDOHV\&XOWXUDOHVHQWUH
8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH6HH[SRQHXQHVWXGLRGHYLDELOLGDGOOHYDGRD
FDERSRUHOSUR\HFWR(//$HLQFOXLPRVQXHVWUDVUHFRPHQGDFLRQHVDORVOtGHUHVSROtWLFRV
\DODVDXWRULGDGHVHQFLHQFLD\WHFQRORJtDGHDPERVFRQWLQHQWHVFRQHOÀQGHDSURYHFKDU
HVWDRSRUWXQLGDGSDUDFUHDUXQDLQIUDHVWUXFWXUDGXUDGHUDSHUGXUDEOHFRQSRVLELOLGDGHVGH
FRQVWDQWHDFWXDOL]DFLyQSDUDFRQHFWDUODV&RPXQLGDGHV$FDGpPLFDV\GH,QYHVWLJDFLyQGH
DPERVFRQWLQHQWHV\DOPLVPRWLHPSRIDFLOLWDUDWUDYpVGHODLQVWDODFLyQGHHVWDQXHYD
LQIUDHVWUXFWXUDDSOLFDFLRQHVHPSUHVDULDOHV\VRFLDOHVHQDPERVODGRVGHO$WOiQWLFR
Introducción
$PpULFD/DWLQD HV XQD UHJLyQ HVSHFLDO GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GH(XURSD \D
TXHGRVGHORVLGLRPDVHXURSHRVHVSDxRO\SRUWXJXpVVRQGRPLQDQWHV(VWDVGRV
OHQJXDVHVWUHFKDPHQWHUHODFLRQDGDVFRQÀHUHQD ODUHJLyQXQDKRPRJHQHLGDGTXH
SXHGHVHUPX\LPSRUWDQWHSDUDHOGHVDUUROOR\FRQVXPRGHFRQWHQLGRVHQHOPXQGR
GH OD VRFLHGDG GH OD LQIRUPDFLyQ $PpULFD /DWLQD GRQGH OD JUDQ PD\RUtD GH OD
SREODFLyQFHUFDQDDORVPLOORQHVGHODSREODFLyQPXQGLDOKDEODDOPHQRV
XQRGHHVWRVGRVLGLRPDV
$GHPiVODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHQFLHQFLD\WHFQRORJtDVHKDHVWDEOHFLGRGHVGHKDFH
PXFKRVDxRVHQ$PpULFD/DWLQDFRQODSDUWLFLSDFLyQGHORVSDtVHVODWLQRVGH(XURSD(OREMHWLYR
SULQFLSDOGHO3URJUDPD,EHURDPHULFDQRGH&LHQFLD\7HFQRORJtDSDUDHO'HVDUUROOR&\WHGHV
FRQWULEXLUDOGHVDUUROORDUPRQLRVR\VRVWHQLEOHHQ$PpULFD/DWLQDDWUDYpVGHODFRRSHUDFLyQHQ
FLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQ2WUDGHODVIXQFLRQHVGHO3URJUDPD&\WHGHVSHUPLWLUODFRRSH
UDFLyQLQWHUUHJLRQDOHQFLHQFLD\WHFQRORJtDHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD
/D&RPLVLyQ(XURSHDKDSXHVWRHQPDUFKDLQLFLDWLYDVFRPR#/,6$OLDQ]DSDUD
OD6RFLHGDGGHOD,QIRUPDFLyQHQTXHGLRXQJUDQLPSXOVRDODFRRSHUDFLyQ
HQWUH(XURSD\$PpULFD/DWLQD(VWHSURJUDPDHVSHFtÀFDPHQWHKDÀQDQFLDGRHO
3UR\HFWR$/,&(PLHQWUDVTXHVXH[WHQVLyQ#/,6,,ÀQDQFLyHO3UR\HFWR$/,&(
/RVSUR\HFWRV$/,&(KDQVLGRPX\H[LWRVRVHQFXDQWRDVXVREMHWLYRVGHPHMRUDUHODSR
\RGHODUHGSDUDHLQIUDHVWUXFWXUDVGHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQDFRPRORGHPXHVWUD
HOFUHFLHQWHQ~PHURGHFRODERUDFLRQHVFLHQWtÀFDVHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD
Fernando LieLLo / FLorencio Utreras

ÀQDQFLDGDVSRUORVSURJUDPDVPDUFRVH[WR\VpSWLPRTXHKDQXWLOL]DGRODLQIUDHVWUXFWXUD
FRQVWUXLGDSRU$/,&(FRQHOFODURHOVXSXHVWRGHTXHHVWDVLQIUDHVWUXFWXUDVGHUHGVHJXLUiQ
DPSOLiQGRVHSDUDDSR\DUXQFRQMXQWRFDGDYH]PD\RUGHREMHWLYRVFLHQWtÀFRVFRPXQHVHV
SHFLDOPHQWHREYLRVDXQTXHGHQLQJXQDPDQHUDOLPLWDGRVDORVFDPSRVGHODDVWURItVLFD\OD
ItVLFDGHDOWDVHQHUJtDV
(O3UR\HFWR$/,&(TXHSDUWLyHQGLFLHPEUHGHHVWiOOHYDQGRODLQWUDFR
QHFWLYLGDGHQ$PpULFD/DWLQDDDOWRVHVWiQGDUHVPHGLDQWHODFRQVWUXFFLyQGHXQDUHG
EDVDGDHQODÀEUDRVFXUD\ORVHQODFHVySWLFRV
$SHVDUGHHVWRVDYDQFHVDKRUDODOLPLWDQWHGHODLQIUDHVWUXFWXUDHVHODOWRFRVWR
GHODFRQH[LyQLQWHUFRQWLQHQWDOKDFLD(XURSDTXHHVHOYHUGDGHURFXHOORGHERWHOOD
SDUDODLQWHJUDFLyQHQWUHODVUHGHVSDQFRQWLQHQWDOHVGH(XURSD*($17\$PpULFD
/DWLQD5HG&/$5$
Infraestructura de Telecomunicaciones 
entre Europa y América Latina
/DVFRPXQLFDFLRQHVHQWUH(XURSD\$PpULFD/DWLQDHVWiQVXMHWDVDSUHFLRVPX\
HOHYDGRVGHELGRVSULQFLSDOPHQWHDODIDOWDGHFRPSHWHQFLDHQWUHORVSURYHHGRUHV'H
KHFKRVyORPRGHUQRVFDEOHVVXEPDULQRVSURYHHQD$PpULFD/DWLQDHQODDFWXDOLGDG
/RVHQODFHVGH(XURSDD$PpULFD/DWLQDKDQH[LVWLGRGHVGHFXDQGRVHFR
ORFyHOSULPHUFDEOHWHOHJUiÀFRHQWUH(XURSD\%UDVLO9DULRVRWURVFDEOHVKDQVHJXL
GRHVWDUXWDFRUWD$PpULFD/DWLQD8QLyQ(XURSHDFRPRHO$WODQWLV,,FRQVWUXLGR
HQSDUDDSR\DUSULQFLSDOPHQWHHOWUiÀFRGHYR]
6LQHPEDUJRVHKDSURGXFLGRXQDUHYROXFLyQHQODWHFQRORJtDGHFDEOHVXEPDULQRGHV
GHÀQHVGHORVDxRVTXHKDH[SDQGLGRHQRUPHPHQWHODFDSDFLGDGGHHVWRVHQODFHV\
KDDSR\DGRHOJUDQLQFUHPHQWRGHODVFRPXQLFDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGHGDWRV/RVFDEOHV
FRQODDQWLJXDWHFQRORJtDFRPRHO$WODQWLV,,VLPSOHPHQWHQRSXHGHQPDQHMDUHVWHQLYHO
GHWUiÀFR7RGDVODVFRPXQLFDFLRQHVGHGDWRVDFWXDOHVHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD
/DWLQDLQFOX\HQGRHOHQODFHHQWUH5HG&/$5$\*($17XWLOL]DQHQVXOXJDUORVFDEOHV
VXEPDULQRVTXHSDVDQSRUORV(VWDGRV8QLGRV\FUX]DQHO$WOiQWLFR1RUWHHQWUH(XURSD
\$PpULFDGHO1RUWH
+D\YDULRVLQFRQYHQLHQWHVHQHOXVRGHODUXWDPiVODUJDDWUDYpVGHORV(VWDGRV
8QLGRV(OPiVHYLGHQWHHVHOFRVWRSXHVWRTXHVHXWLOL]DQPiVUHFXUVRVGHFDEOH
GHELGRDODVJUDQGHVGLVWDQFLDVTXHHVWRVLJQLÀFD(QHODVSHFWRWpFQLFRKD\XQJUDQ
DXPHQWRHQHOUHWDUGRGHSURSDJDFLyQGHH[WUHPRDH[WUHPRWDPELpQGHELGRDODV
GLVWDQFLDVGHFDEOHPXFKRPiVODUJDV(VWRWLHQHXQHIHFWRQHJDWLYRGLUHFWRVREUHHO
WUiÀFRLQWHUDFWLYRWDPELpQDIHFWDHOWUiÀFRGHGDWRVGHJUDQYROXPHQHQODVUHGHV,3
TXHVRQDOWDPHQWHVXVFHSWLEOHVDXQXVRLQHÀFLHQWHGHORVHQODFHVGHODUJDODWHQFLD
7DPELpQHVWiODFXHVWLyQGHORVLQWHUPHGLDULRVH[WHUQRVSRFRÀDEOHVTXHSXHGHQ
LQWHUIHULUFRQHOWUiÀFRHQWUHORVSXQWRVÀQDOHVGHXQDFRQH[LyQGH8QLyQ(XURSHD\
$PpULFD/DWLQDWDQWRDOSURYHHUSXQWRVDGLFLRQDOHVGHIDOODRLQFOXVRDOLQWHUUXPSLU
HOWUiÀFRSRUFDEOH/DIDOWDGHUXWDVDOWHUQDWLYDVHVXQULHVJRSDUDODÀDELOLGDGGHOD
FRPXQLFDFLyQPXQGLDOFRQWLQXD
Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea

8QDQiOLVLVGHORVFDEOHVySWLFRVVXEPDULQRVHQHOPXQGRPXHVWUDXQDGLVSRVLFLyQ
QRXQLIRUPHGHHVWRVFDEOHVHQWRGRHOPXQGR(QHOFDVRHVSHFtÀFRGHORVFDEOHVTXH
FRQHFWDQDPERVODGRVGHO$WOiQWLFRHVGHFLUORVFDEOHVTXHYDQGHVGH(XURSDD1RU
WH\6XU$PpULFD\ORVFDEOHVGHÉIULFDD$PpULFDGHO6XUH[LVWHXQDGLVWULEXFLyQQR
XQLIRUPHGHHVWRVFDEOHVHQUHODFLyQDODSREODFLyQGHHVWRVWHUULWRULRVYHU*UiÀFR
GRÁFICO 1
CABLES óPTICOS SUBMARINOS EN EL OCÉANO ATLÁNTICO: SITUACIóN ACTUAL 
Y PREVISIONES (ACTUALIzADO EN SEPTIEMBRE DE 2010)
 
)XHQWHZZZWHOHJHRJUDSK\FRPSURGXFWLQIRPDSBFDEOHLQGH[SKS
2WUDFRQVHFXHQFLDGHODGLVWULEXFLyQGHVLJXDOGHODFDSDFLGDGGHOFDEOHySWLFRVXEPD
ULQRFRPRVHKDYLVWRDQWHVHVTXHUHSUHVHQWDXQDLPSRUWDQWHOLPLWDFLyQDODFDSDFLGDGGH
UHFXSHUDFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDPXQGLDOGH,QWHUQHWORTXHDIHFWDODSDUWHTXHFRQHFWD
$PpULFD/DWLQDD(XURSD'HKHFKRWRGDVODVFRPXQLFDFLRQHVSRU,QWHUQHWHQWUH8QLyQ
(XURSHD\$PpULFD/DWLQDWRPDQHOFDPLQRODUJRDWUDYpVGH$PpULFDGHO1RUWH\HO$W
OiQWLFR1RUWHORTXHDIHFWDIXHUWHPHQWHODFRQHFWLYLGDGHQWUH$PpULFD/DWLQD\(XURSD
(VWRVLQFRQYHQLHQWHVVyORSXHGHQVXSHUDUVHPHGLDQWHODFUHDFLyQGHXQPRGHUQR
HQODFHGHFDEOHVLJXLHQGRODUXWDFRUWDHQWUH(XURSD\%UDVLO(VWRSURSRUFLRQDUtDDOWHU
QDWLYDVDORVFDEOHVTXHVHXWLOL]DQDFWXDOPHQWHPHMRUDQGRWDQWRHOUHQGLPLHQWRFRPR
ODÀDELOLGDGGHOVLVWHPD2WURVEHQHÀFLRVLQFOX\HQHODXPHQWRGHODFRQHFWLYLGDGJOREDO
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HVSHFLDOPHQWHDWUDYpVGHQXHYRVFDPLQRVSDUDORVVLVWHPDVGHFRPXQLFDFLyQTXHFRQHF
WDQ(XURSDFRQÉIULFD\$VLD\XQDLQIUDHVWUXFWXUDLQWHUFRQWLQHQWDOPiVUREXVWDFRQODV
GRVUXWDVDOWHUQDWLYDVTXHRIUHFHQXQDFRSLDGHVHJXULGDGODXQDDODRWUD
Nuestra Propuesta: Implementar Conjuntamente 
un Nuevo Cable Submarino de Europa a América Latina
(QXQSUR\HFWRÀQDQFLDGRSRUHO)3TXHWHUPLQyUHFLHQWHPHQWHXQJUXSRGH
5HGHVGH(GXFDFLyQH,QYHVWLJDFLyQGH(XURSD\$PpULFD/DWLQD(VWXGLR(//$FRQ
HODSR\RGHYDULDVHPSUHVDVSULYDGDVFRQÀUPyTXHODGHPDQGDHQHOWUDÀFRGLUHFWR
GH(XURSDD$PpULFD/DWLQDHVWiDXPHQWDQGRDXQVRUSUHQGHQWHSURPHGLRSRU
DxR ORUHSUHVHQWDDSUR[LPDGDPHQWHHOGHWRGRHO WUiÀFRGH$PpULFD/DWLQD
KDFLDHOPXQGR1~PHURVTXHQRVHFRPSDUDQFRQODFDSDFLGDGGLUHFWDGLVSRQLEOH
H[LVWHQWH HQWUH ORV GRV FRQWLQHQWHV VLPSOHV  *ESV HQ FRPSDUDFLyQ FRQ XQ
Pi[LPRGH7ESVDORV(VWDGRV8QLGRV£6yORHOGHODFDSDFLGDGWRWDO
(QHOHVWXGLRPHQFLRQDGRDQWHULRUPHQWH\HQVXVP~OWLSOHVHQWUHJDEOHVGHPXHVWUDTXH
3ULPHURTXHHOFRVWRGHODLPSOHPHQWDFLyQGHODQXHYDLQIUDHVWUXFWXUDHQHVWXGLR
HVUHODWLYDPHQWHOLPLWDGD\VHSXHGHQDSURYHFKDUODVVLQHUJLDVFRQRWURVSUR\HFWRV
6HJXQGRTXHHOPRGHORGHQHJRFLRHVVyOLGR\SURPHWHGRUSHURODVFLUFXQVWDQFLDV
HFRQyPLFDVDFWXDOHVSRGUtDQVHUXQREVWiFXORSDUDXQDRSRUWXQDLPSOHPHQWDFLyQ
7HUFHURTXHDOJXQRVRSHUDGRUHVFRQVLGHUDQTXHODHPSUHVDWLHQHXQDOWRQLYHO
GHULHVJR\FOLHQWHVJDUDQWL]DGRVFRPRODV5HGHVSDUDOD,QYHVWLJDFLyQ\(GXFDFLyQ
SRGUtDQKDFHUODGLIHUHQFLD
&UHHPRVTXHODLQIUDHVWUXFWXUDHQHVWXGLRHVSRVLEOH\~WLOVLQRHVTXHHVHQFLDOSDUD
HOGHVDUUROORGHODVUHODFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDVHQWUH(XURSD\$PpULFD/DWLQD3RUHOOR
SURSRQHPRVODFRQVWUXFFLyQGHGLFKRFDEOHVHJ~QGLVHxRGHFRQÀJXUDFLyQTXHVHPXHVWUD
DEDMRHQHOJUiÀFRHQFRODERUDFLyQHQWUHODVHPSUHVDVSULYDGDVHOVHFWRUDFDGpPLFRUH
SUHVHQWDGRSRUODV5HGHVGH,QYHVWLJDFLyQ\(GXFDFLyQ\ORVJRELHUQRVGHDPEDVUHJLRQHV
GRÁFICO 2. RUTA PROPUESTA PARA EL CABLE
)RUWDOH]D%UD]LO
&DQDU\,VODQGV
,QLWLDO&$3(; 
8600
,QLWLDO&$3(; 
8600
UHGXQGDQW


NP
,QLWLDO&$3(; 
8600


NP


NP
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9DULRVRSHUDGRUHVFRPHUFLDOHVHVWiQPX\ LQWULJDGRVFRQ OD LGHDSHURDÀUPDQ
TXHGHDFXHUGRD ODVGLÀFXOWDGHVHFRQyPLFDVDFWXDOHVHODSR\RÀQDQFLHURGH ORV
RUJDQLVPRVS~EOLFRVGHÀQDQFLDPLHQWRSRGUtDVHUHOHOHPHQWRGHFLVLYRSDUDGDUXQD
UHVSXHVWDSRVLWLYDSDUDLQLFLDUODHPSUHVD
(VWHDSR\RÀQDQFLHURSRGUtDMXVWLÀFDUVH\UHHPEROVDUVHFRQODGLVSRQLELOLGDGGH
SRUYLGDGHXQDJUDQFDSDFLGDGSDUDODLQYHVWLJDFLyQDFWLYLGDGHVVRFLDOHV\VLQÀQHV
GHOXFUREDMRHOFRQWURO\ODVXSHUYLVLyQGHODFRPXQLGDGDFDGpPLFD
(ODXPHQWRGHODGLVSRQLELOLGDGGHVROXFLRQHVDOWHUQDWLYDVWDPELpQWHQGUiODYHQ
WDMDGH UHGXFLU ORV FRVWRVGH FRPXQLFDFLyQGH8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD
\DVHDGLUHFWDPHQWHR LQGLUHFWDPHQWHPHGLDQWHHODXPHQWRGHODFRPSHWHQFLDFR
PHUFLDO(QODDFWXDOLGDGGDGRTXHWRGRHOWUiÀFRVHHQUXWDDWUDYpVGHORV(VWDGRV
8QLGRVVHHVWiREOLJDGRDXWLOL]DUORVVHUYLFLRVGHORVSRFRVRSHUDGRUHVGHFDEOHTXH
RIUHFHQHQODFHVGHDOWDFDSDFLGDGHQWUHORV(VWDGRV8QLGRV\$PpULFD/DWLQD1RU
PDOPHQWHHOFRVWRGHXQFDQDOGH*ESVHQXQRGHHVWRVHQODFHVHVYHFHVPiV
DOWRTXHHOGHXQYtQFXORHQWUHORV(VWDGRV8QLGRV\(XURSD
2WUDFRQVHFXHQFLDGHODFRQVWUXFFLyQGHXQQXHYRFDEOHVHUiTXHODVFRPXQLGDGHVGH
,QYHVWLJDFLyQ\(PSUHQGLPLHQWR,	(GHORVGRVFRQWLQHQWHVSRGUtDQREWHQHUJUDQGHV
YHQWDMDVSDUDORVIXWXURVFRVWRVGHFRQHFWLYLGDGHQWUH(XURSD\$PpULFD/DWLQDFRQOD
DGTXLVLFLyQGHXQD´UHODFLyQGHLQYHUVLRQLVWDµHQXQDQXHYDLQLFLDWLYDGHFDEOH
6LORVQXHYRVFDEOHVySWLFRVVXEPDULQRVVHHVWDEOHFHQHQWUH(XURSD\$PpULFDGHO
6XUFUX]DQGRHO0HGLRRHOVXUGHO$WOiQWLFRHVWpFQLFDPHQWHUD]RQDEOHTXHSXHGDQSD
VDUDORODUJRGHDOPHQRVSDUWHGHODFRVWDRFFLGHQWDODIULFDQD(OGLVHxRGHLPSOHPHQ
WDFLyQSXHGHVHUGHÀQLGRGHPRGRTXHWDPELpQSURYHDQDDOJXQRVSDtVHVRWHUULWRULRVD
ORODUJRGHHVWHFDPLQRFRPRODV,VODV&DQDULDVGH(VSDxD&DER9HUGHXRWURVSDtVHV
7DOGLVSRVLFLyQSXHGHSHUPLWLUODLQFOXVLyQGHHVWDFLRQHVGHHQODFHDGLFLRQDOHVTXH
SXHGHQVHUYLUFRPRSUHPLVDVWpFQLFDVSDUDODUHJHQHUDFLyQySWLFDGHODVHxDO\WDP
ELpQSDUDFRQHFWDUDFRPXQLGDGHVORFDOHV(QXQDVLJXLHQWH\PiVOHMDQDPLUDGDHV
SRVLEOHSURYHHUHOLQWHUFDPELRGHFDSDFLGDGFRQRWURVFDEOHVVLJXLHQGRODFRVWDRFFL
GHQWDODIULFDQDGLVHxDGDHVSHFtÀFDPHQWHSDUDVHUYLUDRWURVSDtVHVDIULFDQRVWDQWRDO
QRUWHFRPRDOVXU(VWRWDPELpQVLPSOLÀFD\HVEHQHÀFLRVRSDUDHOIXWXURDXPHQWR
GHO WUiÀFRHQWUH$PpULFD/DWLQDÉIULFD\(XURSD\RIUHFHPD\RUHVRSRUWXQLGDGHV
HFRQyPLFDV\HQFRQVHFXHQFLDDWUDHDPiVLQYHUVLRQLVWDV\RSHUDGRUHV
3RU~OWLPRFRQHOXVRGHPRGHUQDVWHFQRORJtDVySWLFDVGHODUJDGLVWDQFLDFRPEL
QDGDVFRQHVWDFLRQHVGHHQODFHELHQXELFDGDVSRGUtDLQFOXVRKDFHUSRVLEOHHYLWDUHO
XVRGHVHxDOHVVXEPDULQDVGHUHJHQHUDFLyQDXPHQWDQGRODÁH[LELOLGDGWpFQLFDSDUD
HOPDQWHQLPLHQWR\ODIXWXUDH[SDQVLyQGHOVLVWHPDGHFDEOH
Sinergias entre Europa y América Latina en Ciencia y Tecnología
(O6pSWLPR3URJUDPD0DUFRSDUDOD,QYHVWLJDFLyQ\HO'HVDUUROOR7HFQROyJLFR
)3HVHOSULQFLSDOLQVWUXPHQWRÀQDQFLHURGHDSR\RDODLQYHVWLJDFLyQ\HOGHVDUUROOR
HQOD8QLyQ(XURSHD\FXEUHFDVLWRGDVODVGLVFLSOLQDVFLHQWtÀFDV(VWH3URJUDPDHVWi
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DELHUWRD ODSDUWLFLSDFLyQGHSDtVHV WHUFHURVSRUVXUHOHYDQFLDSDUDHVWDSURSXHVWD
FRQFUHWDUHFRUGDPRVODLPSRUWDQWHSDUWLFLSDFLyQGHORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV
8QDVHULHGHSUR\HFWRVGHO)3\HO)3VREUHPDOODVFRPSXWDFLRQDOHVSDVDGRV
\SUHVHQWHVFXHQWDQRKDQFRQWDGRFRQODSDUWLFLSDFLyQGHLQVWLWXFLRQHVGHOD8QLyQ
(XURSHD\$PpULFDODWLQDDVtFRPRVLJQLÀFDWLYRVHQODFHVGHUHGHQWUH(XURSD\$Pp
ULFD/DWLQDSURYLVWRVSRU8QLyQ(XURSHD D WUDYpVGHOÀQDQFLDPLHQWRGH OD UHGGH
5HG&/$5$(VWRLQFOX\HORVSUR\HFWRVÀQDQFLDGRVSRUOD8QLyQ(XURSHD(*((
(*,((/$((/$5,1*5,'\*,6(/$
+D\LQVWUXPHQWRVFLHQWtÀFRVXELFDGRVHQ$PpULFDGHO6XUTXHVRQGHJUDQUHOH
YDQFLDSDUDODFRPXQLGDGFLHQWtÀFDHXURSHD8QRGHHVWRVHTXLSRVHVHO7HOHVFRSLR
0X\*UDQGH9HU\/DUJH7HOHVFRSH9/7XQEXTXHLQVLJQLDGHODDVWURQRPtDWHUUHV
WUHHXURSHDVLWXDGRHQ&KLOH(VHOLQVWUXPHQWRySWLFRPiVDYDQ]DGRGHOPXQGR\
HODFFHVRUHPRWRDHVWDLQVWDODFLyQGHVGH(XURSDUHTXHULUiGHLQVWDODFLRQHVGHUHGHV
UREXVWDV\GHDOWRUHQGLPLHQWR2WURVSUR\HFWRVUHODFLRQDGRVFRQVLJQLÀFDWLYDSDU
WLFLSDFLyQHXURSHDLQFOX\HQHO*UDQ&RQMXQWR0LOLPpWULFRVXEPLOLPpWULFRGH$WD
FDPD$WDFDPD/DUJH0LOOLPHWHUVXEPLOOLPHWHU$UUD\$/0$WDPELpQHQ&KLOH\
HO2EVHUYDWRULRGHUD\RVFyVPLFRV3LHUUH$XJHUHQ$UJHQWLQD
$OPLVPRWLHPSRKD\PXFKRVLQVWUXPHQWRVHLQVWDODFLRQHVFLHQWtÀFDVHQ(XUR
SDXWLOL]DGDV LQWHQVDPHQWHSRU LQYHVWLJDGRUHVGH$PpULFD/DWLQD(VWRV LQFOX\HQ
SHURQRHVWiQOLPLWDGRVDHO*UDQ&ROLVLRQDGRUGH+DGURQHV/DUJH+DGURQ&ROOL
GHU/+&GHO&(51OD2UJDQL]DFLyQ(XURSHDGH%LRORJtD0ROHFXODU(0%2VXV
ODERUDWRULRVDVRFLDGRV\OD$JHQFLD(VSDFLDO(XURSHD(6$
/DJOREDOL]DFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQSODQWHDQXHYDVGHPDQGDVGHVHUYLFLRVTXHSHUPL
WDQHODFFHVRDUHFXUVRVFLHQWtÀFRVHXURSHRVDODVFRPXQLGDGHVFLHQWtÀFDVGH$PpULFD/D
WLQD3RUHMHPSORH[LVWHXQSUR\HFWRHVSHFtÀFRSDUDLQWHUFRQHFWDUUHSRVLWRULRVFLHQWtÀFRV
DELHUWRVGHODVFRPXQLGDGHVSRUWXJXHVDV\EUDVLOHxDV0iVUHFLHQWHPHQWHODFRPXQLGDG
GH$PpULFD/DWLQDKDREWHQLGRFRQp[LWRHOÀQDQFLDPLHQWRGHO%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH
'HVDUUROORSDUDHVWDEOHFHUODVEDVHVSDUDODLQWHUFRQH[LyQGHORVUHSRVLWRULRVFLHQWtÀFRV
GH$PpULFD/DWLQDWDPELpQVHKDQXQLGRDOD&RQIHGHUDFLyQSULQFLSDOGHOD8QLyQ(X
URSHDGH5HSRVLWRULRVGH$FFHVR$ELHUWR&2$5(VWRVSUR\HFWRVHVWiQSUHVHQWDQGR
UHTXHULPLHQWRVPiVDOWRVSDUDODVFRPXQLFDFLRQHVDYDQ]DGDVGHODUHJLyQ\SRUVXSXHVWR
GHSHQGHQHQJUDQPHGLGDGHOHQODFHWUDQVDWOiQWLFR
Conclusiones
/DVIXHUWHVUHODFLRQHVDFDGpPLFDVDVtFRPRODVHFRQyPLFDVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV
HQWUH(XURSD\$PpULFD/DWLQDGHPDQGDQXQDLQIUDHVWUXFWXUDGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV
PiVSRWHQWHTXHFRQHFWHGLUHFWDPHQWH ORVGRVFRQWLQHQWHV(QHO HVWXGLR(//$
KHPRV GHPRVWUDGR TXH HV WpFQLFD \ HFRQyPLFDPHQWH YLDEOH HO GHVSOLHJXH GH XQ
FDEOHVXEPDULQRGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVPRGHUQR\GLUHFWRHQWUH(XURSD\$PpULFD
/DWLQD $KRUD SURSRQHPRV D ORV *RELHUQRV GH DPERV FRQWLQHQWHV HO WRPDU OD
GHFLVLyQHVWUDWpJLFDGHDSR\DUHVWHWLSRGHLQYHUVLyQSDUDHOEHQHÀFLRGHODVDFWLYLGDGHV
FRPXQHVFRQXQIXHUWHLPSDFWRFXOWXUDOHFRQyPLFR\DFDGpPLFRSDUDODUHODFLyQ
8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD
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(OWHPDGHODVWHOHYLVLRQHV\GHORVUHFXUVRV,QWHUQHWSDUHFHFODYH+R\HQGtDWRGDV
ODVXQLYHUVLGDGHVGHOPXQGRHVWiQLQYROXFUDGDVHQHVWHWHPD6HSXHGHDGHODQWDUTXH
HQHOVLJOR;;,DSDUHFHUiQQXHYDVIRUPDVQXHYRVPHGLRVGHWUDVPLVLyQGHOVDEHU
/DVWHOHYLVLRQHVXQLYHUVLWDULDVRORVUHFXUVRVDXGLRYLVXDOHVHQOtQHDFRUUHVSRQGHQD
XQDQXHYDUHYROXFLyQHQODKLVWRULDGHODVXQLYHUVLGDGHV1RVRODPHQWHVHWUDWDGHXQ
SUREOHPDGHFRPXQLFDFLyQVLQRWDPELpQGHXQFDPELRSHGDJyJLFRGHXQFDPELR
PHQWDOTXHWLHQHPXFKDVFRQVHFXHQFLDVEXHQDV\PDODV
(QHOPDUFRGHXQD&XPEUH$FDGpPLFDSDUHFHVXPDPHQWHLPSRUWDQWHSUHVHQ
WDUHVWHWHPDSRUTXHVLTXHUHPRVFUHDUGHYHUGDGXQDFRPXQLGDGDFDGpPLFDHQWUH
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\(XURSDSRUVXSXHVWRHVWHWHPDGHEHVHUFHQWUDO\GHEH
VHUXQLQVWUXPHQWRSDUDHVDFRPXQLGDG2EYLDPHQWHHVPXFKRPiVIiFLOFUHDUXQ
HVSDFLRGHHVWDtQGROHHQHOSHUtRGRDFWXDOTXHKDFHYHLQWHRWUHLQWDDxRV3RUHVRHV
SRVLEOHLPDJLQDUPXFKDVFRVDVHQSDUWLFXODUHOGHVDUUROORGHODHQVHxDQ]DDGLVWDQ
FLDFRQFULWHULRVGHFDOLGDG
(QHVWHPXQGRGHFRPXQLFDFLyQKD\WDPELpQXQDFRQYHUJHQFLDHQWUHHOWHPD
GHODWHOHYLVLyQTXHHVXQWHPDDQWLJXRHQHOPXQGRSHGDJyJLFRTXHWLHQHGpFDGDV
GHUHÁH[LyQ\HOWHPDGH,QWHUQHW$GHPiVODHPHUJHQFLDPX\LPSRUWDQWHGHORV
022&6QRVSRQHHQXQFRQWH[WRHVWLPXODQWHSDUDHOGHVDUUROORGH ORVFXUVRVD
GLVWDQFLD3RUHVRWHQHPRVXQLQWHUpVSDUWLFXODUHQHOWHPDGHHVWDFRQYHUJHQFLDSDUD
YHUHQTXpPHGLGDVHSXHGHQGHVDUUROODUQXHYRVPHGLRVGHWHOHYLVLyQHQ,QWHUQHW
TXHQRVSHUPLWLUiQHQHOIXWXURGDUFXUVRVDXQS~EOLFRDPSOLRSHURVHJ~QFULWHULRV
ELHQGHÀQLGRV\DTXHSRUVXSXHVWRHVWHWLSRGHUHÁH[LyQHVWiGLUHFWDPHQWHYLQFX
ODGDDODFXHVWLyQGHODFDOLGDG\GHORVPpWRGRV
&RQORVRWURVPLHPEURVGHO,QVWLWXWRGHODV$PpULFDVKHPRVWUDEDMDGRVREUHODSRVL
ELOLGDGGHDSURYHFKDUODH[LVWHQFLDGHOD)XQGDFLyQ(XURSHDSDUDOD6RFLHGDGGHOD,QIRU
PDFLyQSDUDYHUHQTXpPHGLGDVHSRGUtDQGHVDUUROODUSURJUDPDVHQWUHODVXQLYHUVLGDGHV
GH(XURSDGH$PpULFD/DWLQD\GHO&DULEH(VWRVXSRQHFDPELRVTXHVHGHEHQH[DPLQDU
DIRQGR\OD&XPEUH$FDGpPLFDHVXQEXHQOXJDUSDUDUHDOL]DUGLFKRH[DPHQ
Jean Michel Blanquer / carlos quenan
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Carlos Quenan
-XQWR FRQ ORV WHPDV FHQWUDOHV SUHYLVWRV SDUD HO GHVDUUROOR GH HVWD 3ULPHUD
&XPEUH$FDGpPLFDGHEHHVWDUHOH[DPHQGHXQHVSDFLRYLUWXDO\DXGLRYLVXDOFRP~Q
\ODSURPRFLyQGHXQDPRYLOLGDGHVWXGLDQWLORSURIHVRUDOHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
(VFRQYHQLHQWHHPSH]DUSUHFLVDQGRTXHH[LVWHQGRViPELWRVH[WUHPRVDFRQVL
GHUDUTXHSDUHFHQUHOHYDQWHVSRUXQODGRHQODOtQHDGHORVSULQFLSLRV\SHUVSHFWLYDV
GHHVWUDWHJLDVGHFRRSHUDFLyQDFDGpPLFDHVWiODGLVFXVLyQVREUHYDORUHVVREUHIXQ
GDPHQWRVHFRQyPLFRVVRFLDOHVSROtWLFRVLQWHUQDFLRQDOHVGHHVWDUHODFLyQGH(XURSD
\GH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHSRURWURODGRHQHORWURH[WUHPRHVWiODFXHVWLyQ
SUiFWLFDFRQFUHWDGHJHVWLRQDUSURIXQGL]DUPHMRUDUHOUHODFLRQDPLHQWRGHODXQL
YHUVLGDGHV\FHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQGHODVGRVUHJLRQHVSDUDTXHHIHFWLYDPHQWHHVD
DVRFLDFLyQFXPSODFRQVXVREMHWLYRVHVSHFtÀFRV
(QHVHPDUFRXQDUHÁH[LyQTXHQRSRGtDHVWDUDXVHQWHGHHVWDSULPHUD&XPEUH
$FDGpPLFDHVODGHODVQXHYDVWHFQRORJtDV\GHODVFRPXQLFDFLRQHVHQSDUWLFXODUOD
YLQFXODFLyQHQWUHWHOHYLVLyQ,QWHUQHW\XQLYHUVLGDGGHPRGRGHYHUFyPRHVSRVLEOH
UHIRU]DU\SRWHQFLDUORTXHSXHGHH[LVWLUHQHVWHiPELWR(O,QVWLWXWRGHODV$PpULFDV
GH)UDQFLDHVXQ1HWZRUNIUDQFpVXQDUHGGHLQVWLWXFLRQHVGHHQVHxDQ]DVXSHULRU
HLQYHVWLJDFLyQVREUHHOFRQWLQHQWHDPHULFDQRTXHGHEHYROYHUVHHQXQD)XQGDFLyQ
WLHQHODFDSDFLGDGGHDUWLFXODUGHSRWHQFLDUYtQFXORVGHJHQHUDUDOJ~QWLSRGHYDORU
DJUHJDGRUHODFLRQDQGRLQVWLWXFLRQHVQDFLRQDOHVFRQFHQWURVHXURSHRVODWLQRDPHUL
FDQRV\FDULEHxRV\WDPELpQFRQ$PpULFDGHO1RUWH
(QHVWHFRQWH[WRKHPRVHVWDGRHQFRQYHUVDFLRQHVFRQGLVWLQWRVVRFLRVGLVWLQ
WDVLQVWLWXFLRQHVRLQVWDQFLDVTXHVHSUHRFXSDQSRUHVWDWHPiWLFDKHPRVPLUDGRDO
JXQDVH[SHULHQFLDVGHGHVDUUROORGHODWHOHYLVLyQXQLYHUVLWDULDSRU,QWHUQHW\KHPRV
WRPDGRFRQWDFWRFRQOD)XQGDFLyQ(XURSHDSDUDOD6RFLHGDGGHOD,QIRUPDFLyQ
TXHDXVSLFLDHOGHVDUUROORGHODYLQFXODFLyQHQWUHODVXQLYHUVLGDGHVDWUDYpVGHOD
WHOHYLVLyQSRU,QWHUQHW
6yORSDUDSODQWHDUHOWHPD\DYDQ]DUKDFLDXQLQWHUFDPELRGHRSLQLRQHVHVQHFHVD
ULRUHFRUGDUDOJXQRVHOHPHQWRVTXHVRQORVREMHWLYRVÀMDGRVHVWRV~OWLPRVWLHPSRV\
IUHQWHDORVFXDOHVODUHODFLyQ(XURSD$PHULFD/DWLQDGHEHUtDUHDFFLRQDURPiVELHQ
UHIRU]DUORTXH\DVHHVWiKDFLHQGR\GLULJLUORHQXQDSHUVSHFWLYDDGHFXDGD
8QDSULPHUDFRQVWDWDFLyQTXHVHSXHGHKDFHUHVTXHODVWHOHYLVLRQHVSRU,QWHU
QHWVHH[WLHQGHQHQHOiPELWRXQLYHUVLWDULR\VRQFDGDYH]PiVQHFHVDULDVSRU ODV
DSRUWDFLRQHVTXHGDQDOSURFHVRGHIRUPDFLyQHLQYHVWLJDFLyQGHODHQVHxDQ]DVXSH
ULRU\SRUTXHFRPSOHPHQWDQDOSURFHVRHGXFDWLYRHQGLYHUVRVFULWHULRVSODQRV3RU
HMHPSORORVFHQWURVGHHQVHxDQ]DV\GHLQYHVWLJDFLyQGHORVFDPSXVXQLYHUVLWDULRV
GLVSRQHQGHWRGRXQFRQMXQWRGHYDULRVHTXLSRVGHFRPXQLFDFLyQDXODVDXGLRYL
VXDOHVHTXLSRVGHYLGHRVGHDOWDGHÀQLFLyQORFXDOREYLDPHQWHFRQWULEX\HQDTXH
HVWRVFRQWHQLGRVXQLYHUVLWDULRVSXHGDQOOHJDUDS~EOLFRVPiVYDVWRV\IDYRUHFHUODV
LQWHUDFFLRQHVHQWUHS~EOLFRVGLYHUVRV
$OPLVPRWLHPSRVHSODQWHDFDGDYH]PiVODQHFHVLGDGSDUDORVVLVWHPDVHGXFD
WLYRVGHWUDWDUGHDGHFXDUODXWLOL]DFLyQGHHVWRVPHGLRVGHSURGXFFLyQ\SRVWSUR
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GXFFLyQDXGLRYLVXDOHVSDUDIDFLOLWDUHODFFHVRDODIRUPDFLyQDOFRQRFLPLHQWRDOD
FUHDWLYLGDG\DOGHVDUUROORGHODIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULD
$GHPiVHVFDGDYH]PiVHYLGHQWHTXHHVRVPHGLRVSHUPLWHQDVHJXUDUHOVHJXL
PLHQWRGHODIRUPDFLyQ\GHOFRQRFLPLHQWRGHVWLQDGDDS~EOLFRVDOHMDGRVWDOFRPR
ORVTXHYLYHQHQ]RQDVPHQRVDFFHVLEOHVRFRPRVHGDHQPXFKDVH[SHULHQFLDVTXH
KHPRVYLVWRSDUDORVHVWXGLDQWHVHQIHUPRVRGHVSOD]DGRVSRUGLYHUVDVUD]RQHV
$ VX YH] HVWH GHVDUUROOR HV LPSRUWDQWH SRUTXH SHUPLWH HVWDEOHFHU SURJUDPDV
GHIRUPDFLyQ\GHLQIRUPDFLyQLQFOXVRGHSHUVRQDOQRGRFHQWHSDUDGLIXQGLUPiV
DPSOLDPHQWH ORVSURJUDPDV\ ORVFRQWHQLGRVDXGLRYLVXDOHV ORFXDO OOHYDDSHQVDU
WDPELpQTXHVHSRGUtDQXWLOL]DUHVWRVPHGLRVSDUDODIRUPDFLyQDIXHUDGHODVXQLYHU
VLGDGHVRODH[WHQVLyQGHODVXQLYHUVLGDGHV
+D\WRGRXQLQWHUFDPELRTXHVHHVWiLQVWDODQGRFRQODDSDULFLyQGHHVWRVPHGLRV
DXGLRYLVXDOHVPRGHUQRVTXH\DGLYHUVDVXQLYHUVLGDGHVRJUXSRVGHXQLYHUVLGDGHV
KDQH[SHULPHQWDGR6HUtDPX\LQWHUHVDQWHTXHHQHVWHiPELWRVHSXHGDGLVFXWLUVREUH
DOJXQRVHMHPSORVFRQFUHWRV\FRPSDUWLUH[SHULHQFLDV3RUHMHPSORTXHUHPRVVDEHU
HQTXpHWDSDGHODLPSODQWDFLyQGHGLVSRVLWLYRVVHHQFXHQWUDQORVFDPSXVXQLYHUVLWD
ULRVGH(XURSDGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
6HSRGUtDQLQWHUFDPELDUH[SHULHQFLDVHQPDWHULDGHFUHDFLyQGHFDGHQDVGHWHOH
YLVLyQXQLYHUVLWDULDVGLVSRQHUGHXQPDSHRGHODVGLYHUVDVLQVWLWXFLRQHVHQ(XURSD
TXHWUDEDMDQVREUHODUHODFLyQELUUHJLRQDORDODLQYHUVD7DPELpQVHUtDEXHQRWHQHU
XQPDSHRGHORTXHH[LVWHHQPDWHULDGHWHOHYLVLRQHVXQLYHUVLWDULDVGHFRQWHQLGRV
DXGLRYLVXDOHVGHODVIRUPDFLRQHVSRUWHOHYLVLyQR,QWHUQHWGHJHQHUDUXQHVSDFLRGH
LQWHUFDPELRGHFRQRFLPLHQWRHQHOFDPSRHQWUHPLQLVWHULRVXQLYHUVLGDGHVFHQWURV
GHLQYHVWLJDFLyQGLVSRQHUGHFRQWHQLGRVDXGLRYLVXDOHV
$VLPLVPRH[DPLQDUFXDOSXHGHVHUMXVWDPHQWHODLQWHUDFFLyQTXHSXHGHKDEHUHQ
WUHODVGLYHUVDVXQLYHUVLGDGHV\FHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQGH(XURSD$PpULFD/DWLQD\
HO&DULEHLQFOXVRJHQHUDUXQHVSDFLRGHHQFXHQWURVREUHHVWDWHPiWLFDHQWUHLQYHVWLJD
GRUHV\SURIHVRUHV\JHQHUDUVLQHUJLDVHQHVWHFDPSRHQWUHODVXQLYHUVLGDGHVGHDPEDV
UHJLRQHV(VWHDFHUFDPLHQWRSRGUtDOOHJDUDODSHUVSHFWLYDGHJHQHUDUXQDFRPXQLGDG
HXURODWLQRDPHULFDQDFDULEHxDGHWHOHYLVLRQHVXQLYHUVLWDULDVSRU,QWHUQHW
6HGHEHDSURYHFKDUHVWDRFDVLyQSDUDYHUFXiOHVHOHVWDGRGHODUWH\SURSRQHUR
KDFHUXQLQYHQWDULRGHTXLHQHVHVWiQLQWHUHVDGRVHQLUPiVOHMRVSDUDSURPRYHUHVD
LGHDGHFRPXQLGDG9HUGHTXpPRGRVHSRGUtDQÀMDUREMHWLYRVGHPHGLDQRSOD]R
SDUDTXHHVWHUHODFLRQDPLHQWRSXHGDVHUIUXFWtIHUR\XQSRWHQFLDOGHGHVDUUROOR
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Introducción
(OGHVDUUROOR VXVWHQWDEOHHVXQSURIXQGRSURFHVRGH WUDQVIRUPDFLyQ3DUDSRGHU
GLVHxDU \ FRQGXFLU WDO WLSRGHSURFHVRQHFHVLWDPRVFRQRFLPLHQWRV \ FDSDFLGDGHV
&LHUWDPHQWHXQRGHORVJUDQGHVGHVDItRVHVGHVDUUROODUHVWUDWHJLDVSDUDHQWUHJDUFRQ
WHQLGRVGHODSUiFWLFDSURIHVLRQDOFRQRFLPLHQWRV\FRPSHWHQFLDVSDUDODVGLVWLQWDV
DFWLYLGDGHVHQORVSURFHVRVGHFRQFHSFLyQ(QHOORODFLHQFLD\ODSUiFWLFDWLHQHQTXH
JXLDUVHSRUXQDFRPSUHQVLyQPRGHUQDGHODSUHQGL]DMHDORODUJRGHODYLGDRUJDQL
]DGRSRUXQRPLVPR\GHFDUiFWHUSHUVLVWHQWH 
(QHVRODHGXFDFLyQHVPXFKRPiVTXHXQDPHUDDFXPXODFLyQGHFRQRFLPLHQWRV\HO
DSUHQGL]DMHWLHQHOXJDUHQWRGDVODVHVIHUDVGHODH[LVWHQFLDGXUDQWHWRGDODYLGD'LYHUVRV
OXJDUHVGHDSUHQGL]DMHPHGLRV\SURFHVRVGHDSUHQGL]DMHRUJDQL]DGRVSRUXQRPLVPRJH
QHUDQSDQRUDPDVHGXFDWLYRVTXHVRQWDPELpQHVWUXFWXUDVGHUHODFLRQHV\UHGHVVRFLDOHV
$VtHVLPSRUWDQWHHQWUHJDUFRPSHWHQFLDVGHFRPXQLFDFLyQVRFLDOSDUDSRGHUDSR
\DU\DVHVRUDUDORVHGXFDQGRV6HWUDWDGHODVSDODEUDVFODYHVDSUHQGL]DMHFRODERUD
FLyQSDUWLFLSDFLyQ\RUJDQL]DFLyQSURSLDGHORVHGXFDQGRV\GHORVFRPXQLFDGRUHV
(VWH DUWtFXOR YD D SODQWHDU EUHYHPHQWH HMHPSORV GHVDItRV \ SUHJXQWDV D XQD
FRPXQLFDFLyQDGHFXDGDSDUDODVXVWHQWDELOLGDGYLQFXODQGRHVWRVFDPSRVFRQQXH
YRVFRQRFLPLHQWRVGHODWUDQVPLVLyQGHFRPSHWHQFLDV\GHODSUHQGL]DMHGHSRUYLGD
JHQHUDQGRDVtQXHYDVFXOWXUDVGHDSUHQGL]DMH\YDDWHUPLQDUFRQXQDVHULHVGHSUH
JXQWDVTXHVHJ~QORVDXWRUHVGHODUWtFXORVHUiQODVSUHJXQWDVHVHQFLDOHVKDFLDXQD
FRPXQLFDFLyQ\HGXFDFLyQSDUDODVXVWHQWDELOLGDG
Una Comunicación, Educación e Investigación Adecuada
'HQWUR GH WDO ODERU HGXFDWLYD \ FRPXQLFDWLYD VH UH~QHQ GLYHUVDV LQÁXHQFLDV \
H[SHULHQFLDV GH OD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD \ PHGLRDPELHQWDO GH OD FDSDFLWDFLyQ
LQWHUQDFLRQDOGHOLGHUD]JRSDUDODHGXFDFLyQHQHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOHGHOGHVDUUROOR
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UHJLRQDOGHOSHUIHFFLRQDPLHQWRSDUDOHORDOWUDEDMRHLQWHJUDGRU\GHODDVHVRUtDHGXFDWLYD
(QHVRODFRPXQLFDFLyQ\HODUWHFRPXQLFDFLRQDOVHGHEHHQWHQGHUFRPRXQDFRQGXFWD
FRPR XQ UHFRQRFLPLHQWR GH ORV HVWLORV GH YLGD DSUR[LPDFLyQ GH -RVHSK +HLQULFK
%HX\V/DPH]FODVHWUDGXFHHQXQDGLPHQVLyQYLVLRQDULD&RPXQLFDFLyQHVODE~VTXHGD
GHUHVSXHVWDVHVWpWLFDVHQODVGLPHQVLRQHVWDQWRVHPiQWLFDVFRPRSUDJPiWLFDVKDFLDOD
VXVWHQWDELOLGDG(QHVWHFDVRHVODVRFLHGDG\QRHOREMHWRHOÀQGHODSUHQGL]DMHVRQODV
FRQVHFXHQFLDVSDUDODKXPDQLGDG\QRODVFRQVHFXHQFLDVHQVt0RKRO\1DJ\
$VtTXHHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOH²HQWHQGLGRFRPRWDUHD\GHVDItRPXQGLDOGHWR
GRV²VyORRFXUUHVREUHODVEDVHVGHXQDFRPXQLFDFLyQFRQFRPLWDQWHPHGLDOGHPDVDV
\SOXULFXOWXUDODGHFXDGD/DVH[SHULHQFLDVGHGHVDUUROODUXQ´ OHQJXDMHGHODVXVWHQWDELOL
GDGµDWUDYpVGHHVWUDWHJLDVHQIRUPDGHFRPXQLFDGRVDXGLRYLVXDOHV\UHODWRVWUDQVPH
GLDOHVOOHJDDODVLJXLHQWHHVWUXFWXUDSDUDXQDFRPXQLFDFLyQHGXFDFLyQHLQYHVWLJDFLyQ
DGHFXDGDSDUDODVXVWHQWDELOLGDG
Controversial
&LHUWDPHQWH QR VDEHPRV VL OD VRFLHGDG PXQGLDO VHUi FDSD] GH HQIUHQWDU ORV
FRPSOHMRVGHVDItRVFRPRHOFDPELRFOLPiWLFR\GHPRJUiÀFRHODJRWDPLHQWRGHORV
UHFXUVRVODVLQMXVWLFLDVHQODGLVWULEXFLyQ\ODVRSRUWXQLGDGHV/RTXHVtVDEHPRVHVTXH
VyORGHVFXEULUHPRVGyQGHHVWiQQXHVWUDVRSRUWXQLGDGHVIXWXUDV\FXiO´JUDQUHODWRµ
GHVFULEH QXHVWUR SRWHQFLDO IXWXUR VL ORJUDPRV KDFHU TXH QXHVWUD FRPXQLFDFLyQ VHD
WUDQVFXOWXUDO\WUDQVGLVFLSOLQDULDVLORJUDPRVGHVDUUROODUIRUPDVPRGHUDGDVGHGLVFXVLyQ
\ FRQWURYHUVLD (VWD FRPXQLFDFLyQ H LQYHVWLJDFLyQ SDUWLFLSDWLYD \ FRQWURYHUVLDO QR
SXHGHVHUSDFLÀFDGDRFDQDOL]DGDSRUOODPDGRVPRUDOHVDODPRGHUDFLyQ3DXOR)UHLUH
7DOWLSRGHFRPXQLFDFLyQGHEHUiH[KLELUXQDLQWHOLJHQFLDVXÀFLHQWHPHQWHÁH[LEOH
HQODHOHFFLyQGHORVWHPDVHQODE~VTXHGDGHORVSDUWLFLSDQWHV\VRFLRVFRUUHFWRVDVt
FRPRHQORVDVXQWRVGHODV~ELWDH[FLWDFLyQDVtFRPRGHODUJRDOLHQWR/DFRPSHWHQ
FLDFRPXQLFDWLYDFHQWUDOGHORVLPSXOVRUHVDFWLYLVWDVYLVLRQDULRVHQODE~VTXHGD\HO
PRYLPLHQWRHVHOGHWRQDQWH\HOIUXFWtIHURGLVHxRGHFRQWURYHUVLDV
En contexto
(OSXQWRGHSDUWLGDGHODSUHQGL]DMHSDUDFRPXQLFDUHQHOVXMHWRHVLPSRUWDQWHHQHO
LQGLYLGXRHOSURPRWRUHOJUXSRGHLQWHUpVODLQVWLWXFLyQODUHJLyQOD1DFLyQ6HWUDWDGHO
HPSRGHUDPLHQWRGHOVXMHWR(VGHFLUQRVGLVWDQFLDPRVGHORVLQVWUXPHQWRVGHFRPXQLFDFLyQ
\PDUNHWLQJVLQFRQWH[WR/DFRPXQLFDFLyQVLQFRQWH[WRVLUYHTXL]iVSDUDJHQHUDUDFHSWDFLyQ
0XFKDVYHFHVHVYHUWLFDOLVWD\OOHQDGHLQWHUHVHVSURSLRVQRWUDQVSDUHQWHV/DFRPXQLFDFLyQ
HLQYHVWLJDFLyQSDUWLFLSDWLYDVHFRPSUHQGHFRPRXQSURFHVRGHOLEHUDWLYRGHSHUFHSFLyQ\
FRQRFLPLHQWRGHIRUPDFLyQGHYROXQWDGWRPDGHGHFLVLRQHVHLPSOHPHQWDFLyQ
Irónica
/DFRPXQLFDFLyQHGXFDFLyQHLQYHVWLJDFLyQSDUDODVXVWHQWDELOLGDGHVXQDDSWLWXG
IXQGDPHQWDO GHOLEHUDWLYD 7UDEDMD FRQ OD ´JUDQ QDUUDWLYDµ FRQPHWiIRUDV LURQtD
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FRQWURYHUVLD SDUWLFLSDFLyQ FRQVHUYDFLyQ UHHGLFLyQ UHGXFFLyQ SRU LQWHQFLyQ /D
LURQtDHV MXVWDPHQWHXQDIXHU]D LPSXOVRUDTXHQRVREOLJDDSUREDUVXFHVLYDPHQWH
WRGDVODVIRUPDVGHLUUHYHUHQFLDDGHFLUWRGDVODVLQVROHQFLDV
Dialógica
/D FRPXQLFDFLyQ HGXFDFLyQ H LQYHVWLJDFLyQ SDUD OD VXVWHQWDELOLGDG HV XQD
FRPSHWHQFLD GLDOyJLFD XQ OHQJXDMH FRP~Q FXDQGR VHPLUD D WUDYpV GH GRV RMRV
VHJHQHUDXQDQXHYDGLPHQVLyQ(OUHTXLVLWRSDUDXQOHQJXDMHFRP~QHVUHFRQRFHU
ODV FRPSHWHQFLDV \ ODV SHUVSHFWLYDV GHO RWUR OD UHODWLYL]DFLyQ GH ODV SURSLDV \ OD
FDSDFLGDG GH SRGHU PDQHMDU LQWHUURJDQWHV QR UHVXHOWDV \ VRSRUWDU QR WHQHU D~Q
QLQJXQDUHVSXHVWD(VWDFDSDFLGDGHQWUHQDODFDSDFLGDGGHSHUFHSFLyQVXVPpWRGRV
VRQORVGHGHWHQHUVHKDFHUXQDOWRSDUDODYHUGDGHUDUHÁH[LyQ
Conclusión: Investigación para la Práctica; 
las Preguntas Esenciales
3RU ORV GHVDItRV PLVPRV GH ODV KLSyWHVLV D OD FRPXQLFDFLyQ HGXFDFLyQ H
LQYHVWLJDFLyQ DGHFXDGD HQ OD SDUWH DQWHULRU ORV DXWRUHV RSWDURQ D WHUPLQDU HVWH
WH[WRFRQXQDFRQFOXVLyQTXHVH IRUPXODHQYDULDVSUHJXQWDV3UHJXQWDVGLULJLGDV
VREUHWRGRDODFLHQFLDSHURWDPELpQFRQUHOHYDQFLDDORVHGXFDGRUHVODSROtWLFD\
ODFLXGDGDQtD
(OWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQSDUDFRPXQLFDFLyQHGXFDFLyQ\DSUHQGL]DMHSDUDHO
GHVDUUROORVXVWHQWDEOHWLHQHOXJDUHQORVVLJXLHQWHVFDPSRVFRQODVVLJXLHQWHVSUHJXQ
WDVTXHORVDXWRUHVGHHVWHWH[WRYHQHVHQFLDOHVSDUDGLVHxDUODJUDQWUDQVIRUPDFLyQ
VRFLRFXOWXUDOVRFLRHFROyJLFD\VRFLRHFRQyPLFDKDFLDXQGHVDUUROORVXVWHQWDEOH
Investigación en comunicación
¢&yPR FRQ TXpPHGLRV \ IRUPDWRV SXHGHQ WUDGXFLUVH ORVPHQVDMHV VREUH HO
FOLPD\ODWUDQVIRUPDFLyQSDUDORVGLIHUHQWHVJUXSRV"
¢&yPRGHVFXEULU\HQFRQWUDUQXHYDVPHWiIRUDV\VtPERORVHVWpWLFDVGHFXOWXUDV
GHOFOLPDVXVWHQWDELOLGDG\FRPSURPLVR"
¢&XiOHVVRQODVIXHQWHVGHODVEXHQDVLGHDVTXpFRQPXHYHTXpLQYROXFUD"
¢&XiOHVVRQODVIXHQWHVGHODVPRWLYDFLRQHV"
¢4XLpQQHFHVLWDTXpWLSRGHFRPSHWHQFLDVFRPXQLFDWLYDVSDUDTXpWLSRGHDGDS
WDFLyQSDUDTXpWLSRVGHULHVJRV"
¢&yPRVHYLQFXODODFRPXQLFDFLyQGHORVJUXSRVGHLQWHUpVFRQODFRPXQLFDFLyQ
FLHQWtÀFD\FyPRFRQFLEHQORVPHGLRV\IRUPDWRVGH,QWHUQHW"
¢&yPR PDQHMD OD FRPXQLFDFLyQ ODV ´LQFHUWLGXPEUHVµ" /D FRPXQLFD
FLyQ SDUD OD VXVWHQWDELOLGDG HV ULHVJRVD \ SUHFDULD SDUD OHJLWLPDUVH SUHFL
VD GH UREXVWH] \ UHVLOLHQFLD VRFLDO \ HSLVWpPLFD ¢4Xp ´VLVWHPDV GH LQFHQWLYRVµ
\ TXp ´HVSDFLRV S~EOLFRVµ SUHFLVD OD FRPXQLFDFLyQ SDUD OD VXVWHQWDELOLGDG" 
Joachim Borner / anne mette

Investigación del aprendizaje
¢&yPRWUDQVFXUUHQORVSURFHVRVGHDSUHQGL]DMH"¢4XpDPELHQWHVVHSUHFLVDQSDUD
ORVSURFHVRVGHDSUHQGL]DMHSHUPDQHQWHV\ORVUHFXUVRVGLGiFWLFRVSDUDDSUHQGHUGHO
GHVDUUROORVXVWHQWDEOH"
¢4XpFXOWXUDVGHDSUHQGL]DMHÁH[LEOHVHLQWHOLJHQWHVVRQDGHFXDGDVSDUDORVSUR
FHVRVGHWUDQVIRUPDFLyQ"¢4XpSDQRUDPDVHGXFDWLYRVVHSUHFLVDQSDUDHOOR"
¢4XpVHHQWLHQGHSRUFRPSHWHQFLDVGHDSUHQGL]DMHDFFLyQ\FRQFHSFLyQ"¢&XiOHV
VRQODVFRPSHWHQFLDVQHFHVDULDVSDUDHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOH\ODVWUDQVIRUPDFLRQHV"
¢4XpIXQFLRQHVFXPSOHODDVHVRUtDHQHGXFDFLyQHQHODSUHQGL]DMHGHSRUYLGD\
SDUDOD(GXFDFLyQSDUDHO'HVDUUROOR6XVWHQWDEOH"
¢&yPRVHFRUUHVSRQGHQORVSURFHVRVHGXFDWLYRVFRQORVSURFHVRVGHFRPXQL
FDFLyQ"
¢4XpFXOWXUDVGHDSUHQGL]DMHVRQLGyQHDVSDUDDSUHQGHU\FRPXQLFDUFRQODVDS
WLWXGHVIXQGDPHQWDOHVGHODZHEGH,QWHUQHW\ORVPHGLRVVRFLDOHV"
5HÁH[LRQDU\UHVSRQGHUDHVDVSUHJXQWDVSRGUtDUHYHODUUHVSXHVWDVDGHFXDGDVD
ORVGHVDItRVSODQWHDGRVHQODSDUWHDQWHULRU

MIGUEL CARO
Director Departamento de Educación Universidad Arcis, Chile
EDUCACIÓN y DESARROLLO: UNA NUEVA 
RELACIÓN DE SENTIDO
6LDFHSWDPRVGLVFXWLUVREUHHGXFDFLyQDSDUWLUGHVXUHODFLyQFRQODQRFLyQGHGH
VDUUROOR\VLFUHHPRVTXHGLFKDUHODFLyQFRQVWLWX\HXQYtQFXORLQGLVSHQVDEOHWHQH
PRVTXHHYLGHQWHPHQWHDOHMDUQRVGHODRSFLyQTXHSRWHQFLDODWUDGLFLyQSXUDPHQWH
HVSHFXODWLYDGHODXQLYHUVLGDGORTXHWDPELpQVXSRQHDEDQGRQDUODLGHDJHQHUDOGH
HGXFDFLyQFRPRVLQyQLPRGHVLPSOHWUDQVPLVLyQGHODFXOWXUDDODVQXHYDVJHQHUD
FLRQHV1RREVWDQWHWDORSFLyQQRLPSOLFDKDFHUHQWUHJDDXWRPiWLFDGHORVGHVWLQRV
GHODHGXFDFLyQDORTXHVHHVWDEOH]FDFRPRUHTXHULPLHQWRGHVGHHOFRQWH[WRHFRQy
PLFR\ODERUDO\PHQRVD~QFRPRUHVSXHVWDDODFUHFLHQWHGHPDQGDSRUFHUWLÀFDFLyQ
DFDGpPLFDLQGHSHQGLHQWHGHVLHOORHVQHFHVDULRRQRSDUDHOSDtV
'HKHFKRHVRHVHIHFWLYDPHQWHORTXHKDRFXUULGRORTXHLPSOLFDHQODVDFWXDOHVFRQ
GLFLRQHVHQWHQGHUDODXQLYHUVLGDGFRPRXQDSURORQJDFLyQPHFiQLFDGHOPHUFDGRFRQFH
ELUODFRPRXQPHFDQLVPRFX\DUDFLRQDOLGDGVHHQFXHQWUDIXHUDGHpVWD\QRSUHFLVDPHQWH
HQHOHVSDFLRS~EOLFR(QWDOVHQWLGRDEDQGRQDUODLGHDGHHGXFDFLyQHQFLFORSpGLFDSDUD
HOFDVRGHOVLVWHPDHVFRODU\GHXQLYHUVLGDGHVSHFXODWLYDQRFRQGXFHREOLJDWRULDPHQWH
DODIXQFLRQDOL]DFLyQWRWDOGHODHGXFDFLyQHQFXDOTXLHUDGHVXVQLYHOHV
/RTXHFRUUHVSRQGHPiVELHQHVSHQVDUODLGHDGHGHVDUUROORFRQODTXHTXHUHPRV
YLQFXODUHOVLVWHPDHGXFDWLYR6LQHPEDUJRFRPRORTXHHVWiHQMXHJRHVXQGHVDItRS~
EOLFRTXHFRPSURPHWHHOIXWXURGHOSDtV\HOELHQHVWDUGHODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVVHUtD
XQHUURUGHSRVLWDUHVDGHÀQLFLyQH[FOXVLYDPHQWHHQHOHVSDFLRGHORSULYDGRSRUODYtDGH
ODVHQWLGDGHVSDUWLFXODUHVTXHRSHUDQHQHOFDPSRHGXFDFLRQDO(QJHQHUDOVHUtDXQHUURU
SHUPLWLUTXHHOGHVDUUROORVHGHÀQDGHVGHODIUDJPHQWDFLyQGHORVLQWHUHVHVSDUWLFXODUHV
FX\DPRWLYDFLyQQRQHFHVDULDPHQWHHVHOLQWHUpVS~EOLFRRODDPSOLDJDPDGHQHFHVLGDGHV
FX\D VDWLVIDFFLyQHVWiSUHFLVDPHQWH D ODEDVHGHOGHVDUUROOR/DPHQWDEOHPHQWH FRPR
KHPRVGLFKRHVHHVHOHUURUTXHVHKDFRPHWLGRHQODV~OWLPDVGpFDGDVHQQXHVWURSDtV\
HVWiFRVWDQGRPX\FDURHVSHFLDOPHQWHDODVIDPLOLDV
/DVYLFLVLWXGHVSRUODVTXHDWUDYLHVDQXHVWURVLVWHPDHGXFDWLYRKDEODQMXVWDPHQWH
GHOGHVIRQGDPLHQWRGHORS~EOLFR\GHODGLVROXFLyQGHODLGHDGHGHVDUUROORFRPR
IXHQWHGHLQVSLUDFLyQGHOVLVWHPDTXHGDQGRDODGHULYDODHVIHUDGHSUHRFXSDFLRQHV
TXHUHVJXDUGDQHOLQWHUpVJHQHUDO(QHVRVWpUPLQRVORTXHHVWiHQFULVLVHQQXHVWUR
SDtVQRHVVyORODHGXFDFLyQVLQRSUHFLVDPHQWHODLGHDGHGHVDUUROORTXHODVRVWLHQH
DTXHOODTXHHPHUJHFXDQGRORVDVXQWRVS~EOLFRVTXHGDQSULRULWDULDPHQWHHQPDQRV
 (QHOVHQWLGRGHORSODQWHDGRSRU:LOO\7KD\HUHQ´ /DFULVLVQRPRGHUQDGHODXQLYHUVLGDGPRGHUQD
HStORJRGHOFRQÁLFWRGHODVIDFXOWDGHVµHGLW&XDUWR3URSLR
Miguel Caro

GHSDUWLFXODUHVGLJDPRVHQQXHVWURFDVRHQPDQRVGHOPHUFDGR(VWHIHQyPHQRWLH
QHFRQWLQXLGDGPiVDOOiGHOFDPELRGHUpJLPHQWDOFRPRORSODQWHD&5XL]DOVHxDODU
TXH´/DVSROtWLFDVHGXFDWLYDVTXHGHULYDQGHORVSURJUDPDVGHDMXVWHHVWUXFWXUDOD
QLYHOPXQGLDO\TXHVHUHFRPLHQGDQDO7HUFHU0XQGRQRVRQHQUHDOLGDGPX\GLIH
UHQWHVGHODVSROtWLFDVQHROLEHUDOHVTXHVHKDEtDQDSOLFDGRHQ&KLOHEDMRHOUpJLPHQ
QHROLEHUDOµ 
2SRQHUVHDODLGHDGHODHGXFDFLyQFRPRELHQGHFRQVXPR\SRUWDQWRFRPRXQ
SURGXFWRRVHUYLFLRPiVDWUDQVDUHQHOPHUFDGRQRHVHOUHVXOWDGRGHXQDUDGLFDOL
]DFLyQLGHROyJLFDHQFXDQWRDTXHGLFKRSODQWHDPLHQWRVHDOHMDGHODVFRQFHSFLRQHV
PiVFRQWHPSRUiQHDVGHGHVDUUROORODVTXHLQFOXVRGLYHUVRVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLR
QDOHVKDQSRWHQFLDGRFRPRODLGHDGHGHVDUUROORKXPDQRRGHVDUUROORVXVWHQWDEOH
HQWUHRWUDV
(O3QXGSRUHMHPSORGHÀQHHOGHVDUUROORFRPROD´DPSOLDFLyQGHODVFDSDFLGD
GHVGHODVSHUVRQDV(VWHSURFHVRLPSOLFDDVXPLUHQWUHRWUDVFRVDVTXHHOFHQWURGH
WRGRVORVHVIXHU]RVGHOGHVDUUROORGHEHQVHUVLHPSUHODVSHUVRQDV\TXHHVWDVGHEHQ
VHUFRQVLGHUDGDVQRVyORFRPREHQHÀFLDULRVVLQRFRPRYHUGDGHURVVXMHWRVVRFLD
OHVµ'LFKRSURJUDPDDJUHJDDSURSyVLWRGHODVFDSDFLGDGHVTXH´VHxDODUFyPR
HVWDVGHELHUDQVHUDODOX]GHORVSULQFLSLRVIXQGDPHQWDOHVGHORVGHUHFKRVKXPDQRV
FRQVLGHUDGRVGHPDQHUDDPSOLDFRPRGHUHFKRVSROtWLFRVHFRQyPLFRV\VRFLDOHVµ44
'HVGHDOOtFRQFHELUODSURSRUFLRQDOLGDGHQODGLVWULEXFLyQGHHVRVGHUHFKRV\ODV
FRQGLFLRQHVLQGLVSHQVDEOHVSDUDJDUDQWL]DUORVQRGHEHVHULQGLIHUHQWHDXQDFRQFHS
FLyQDPSOLDGHGHVDUUROOR\UHTXLHUHVHULQFRUSRUDGDFRPRSUHRFXSDFLyQIXQGDPHQ
WDOHQHOVLVWHPDGHHGXFDFLyQVXSHULRU/DIRUPDFLyQHQHOFDPSRGHODHFRQRPtD
SRUHMHPSORQRGHELHUDVRVOD\DUORTXHRFXUUHFRQHOFRHÀFLHQWHGH*LQLDODKRUDGH
SRWHQFLDUFLHUWDVFRQFHSFLRQHVVREUHFUHFLPLHQWR\HOSURJUHVRPDWHULDO
3UHFLVDPHQWHHVXQSUREOHPDGHODIRUPDFLyQRUWRGR[DSURPRYLGDSRUHOQHROLEH
UDOLVPRHQPXFKDVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUHQWHQGHUHOGHVDUUROORFRPR
FUHFLPLHQWRMXLFLREDVDGRHQD[LRPDVTXHVRQFDXWHODGRVULJXURVDPHQWHEDMRODVFRRU
GHQDGDVGHO&RQVHQVRGH:DVKLQJWRQ\UHQRYDGDVSHUPDQHQWHPHQWHFRQODOODPDGD
7HRUtDGHOFDSLWDOKXPDQRR~OWLPDPHQWHFRQODLGHDGHFDSLWDOLVPRFRJQLWLYR6H
WUDWD GH OD QDWXUDOL]DFLyQGHO QXHYRRUGHQ FRPRXQRUGHQPiV ´VyOLGRµ TXH ORV
DQWHULRUHVQRSRUTXHVHLQGHSHQGL]DVLQRSRUTXHLQYDGHODVGHPiVHVIHUDVGHODYLGD
/DQRFLyQGHGHVDUUROORTXHVHFRQVWUX\DGHEHFRPSURPHWHUDQWHVTXHWRGRDOD
FRPXQLGDGSROtWLFD\QRPHUHÀHURDODFODVHSROtWLFDVLQR²UHLWHURDODFRPXQLGDG
SROtWLFDYDOHGHFLUDODFLXGDGDQtDWRGDDWUDYpVGHORVGLVWLQWRVFDQDOHVGHSDUWLFL
SDFLyQ\GHOLEHUDFLyQ/DWHPiWLFDHQFXHVWLyQGHEHFRQYRFDUXQDFRQFHSFLyQGH
HVWDGRFRPRHOHPHQWRGHUHVJXDUGRSDUDTXHODVLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVS~EOLFDV
 5XL]&'HOD5HS~EOLFDDOPHUFDGR(G/20SDJ
 'HÀQLFLyQGHGHVDUUROORKXPDQRIRUPXODGDSRUHO318'(QZZZSQXGFO
44 3URSRVLFLyQGHXQHQIRTXHQRUPDWLYRGHO318'ZZZSQXGFO
 0XMLFD15LQFyQ6(Q5HYLVWDYHQH]RODQDGHJHUHQFLDZZZUHGDOLFRUJ
 /DXQLYHUVLGDGHQFRQÁLFWR&DSWXUDV\IXJDVHQHOPHUFDGRJOREDOGHOVDEHU'LVSRQLEOHHQKWWS
ZZZHGXIDFWRU\RUJZSZSFRQWHQWXSORDGVODBXQLYHUVLGDGBHQBFRQÁLFWRSGI
 0RGHUQLGDG/tTXLGD6%DXJPDQ)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFD
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RSULYDGDVMXQWRFRQVXVGHVDItRVHVSHFtÀFRVSXHGDQFRQWULEXLUHIHFWLYDPHQWHDOD
FRQVWUXFFLyQGHXQSDtVWDOFRPRODFRPXQLGDGORLPDJLQD
8QPRGHORGHGHVDUUROORHYLGHQWHPHQWHQRSXHGHVHUVLQyQLPRGHFUHFLPLHQWR
HFRQyPLFRRGHGLVSRQLELOLGDGGHELHQHVPDWHULDOHVSDUDHO FRQVXPRPDVLYR VLQ
SHQVDU HQ ODGLQiPLFDGH VXGLVWULEXFLyQRHQ ODV IRUPDVGH DFFHVRKR\EDVDGDV
SUHGRPLQDQWHPHQWH HQ HO HQGHXGDPLHQWR HQ OD SpUGLGD GHO GHUHFKR DO GHVFDQVR
\ ODUHFUHDFLyQFRQHOFRUUHVSRQGLHQWHGHWHULRURGHODFDOLGDGGHYLGD3RUHOORHO
ELHQHVWDUJHQHUDOQRHVODVXPDDULWPpWLFDGHORVEHQHÀFLRVLQGLYLGXDOHVGDGRTXH
ÀQDOPHQWH HOPHFDQLVPRGH VDWLVIDFFLyQ GH LQWHUHVHV LQGLYLGXDOHV FRQIRUPH D OD
FDSDFLGDGGHFDGDFXDOFRQGXFHQRUPDOPHQWHDOGHWHULRURGHODFDOLGDGGHYLGDGH
TXLHQHVSRUUD]RQHVKLVWyULFDVQRGLVSRQHQGHGLFKDFDSDFLGDG\HVWRVVXHOHQVHUOD
PD\RUtDGHODSREODFLyQ
'HEHDYDQ]DUVHKDFLDODLGHDGHGHVDUUROORFRPRELHQHVWDUSHURQREDMRODVOyJL
FDVGHOSHWLFLRQLVPR\HOSDWHUQDOLVPRVLQRFRPRIRUWDOHFLPLHQWRGHODFLXGDGDQtD
HQFXDQWRIRUPDGHYLGDODSURPRFLyQGHODVSUiFWLFDVFRPXQLWDULDVODYDORUDFLyQ
GHODGLPHQVLyQPHGLRDPELHQWDOGHODH[LVWHQFLDKXPDQD\ODFRQTXLVWDGHQLYHOHVGH
LJXDOGDGPtQLPDVHQTXHORVGHUHFKRVHVHQFLDOHVWDQWRGHSULPHUDFRPRGHVHJXQ
GD\WHUFHUDJHQHUDFLyQHVWpQJDUDQWL]DGRV'HVDUUROORHVFRQVWLWXLUXQDFRPXQLGDG
SROtWLFDFRQVXMHWRVFDSDFHVGHGHÀQLUGHPDQHUDDXWyQRPDHOWLSRGHVRFLHGDGTXH
TXLHUHQFRQVWUXLU\HOPRGRHQTXHVHJHQHUDELHQHVWDUSDUDWRGRV6LORJUDPRVHVR
FRQPD\RURPHQRUQLYHOGHWHFQRORJtDFRQPD\RURPHQRUFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR
HVWDUHPRVPiVFHUFDGHHVHSURSyVLWR
(QHVHVHQWLGRHOVREHUDQRGHOELHQHVWDUQRHVHO(VWDGRVLQRHOVXMHWR ORTXH
FRQGXFHDFRQÀJXUDUXQRUGHQHQHOTXHVHUHTXLHUHUHVWLWXLUODFDSDFLGDGGHQHJRFLD
FLyQGHORVWUDEDMDGRUHV\GHORVGLVWLQWRVJUXSRVVRFLDOHVSDUDFRQÀJXUDUXQHVSDFLR
GHGHFLVLRQHVGHVGH ODSDUWLFLSDFLyQUHDOGH ODVRFLHGDGH[SUHVDGDSROtWLFDPHQWHHQ
XQDPD\RUWUDQVIHUHQFLDGHFXRWDVGHSRGHUDORVDFWRUHVVRFLDOHVORFDOHV(VWRH[LJH
XQQXHYRVXMHWRXQQXHYRPRGHORGHVDUUROOR\XQDFRPXQLGDGHQWUDQVLFLyQFDSD]
GHIUDJXDUVXLGHQWLGDG\FRQUHVSHWRSRUODGLYHUVLGDGHQVXVP~OWLSOHVH[SUHVLRQHV
XQPRGHORVLQROLJRSROLRVHFRQyPLFRVQLPHGLiWLFRV\HQHOTXHODFXOWXUDHVWpPHQRV
YLQFXODGRDOVKRZ\PiVFHUFDGHODFUHDWLYLGDGGHODVSHUVRQDV
2WUDIRUPDGHGHVDUUROORUHTXLHUHGHODLQWHJUDFLyQDOPXQGRSHURGHVGHQXHVWUD
$PpULFD/DWLQDDVXPLHQGR OD LQWHUGHSHQGHQFLDHQWUHQDFLRQHVSHURVLQFRPSUR
PHWHUODQHFHVDULDDXWRQRPtDUHVSHFWRGHORTXHODPD\RUtDFLXGDGDQDTXLHUHFRPR
IXWXUR$VXPLHQGRTXHHO(VWDGRQDFLyQQRHVQLHOSULQFLSLRQLHOÀQSHURGRQGHVX
GHVDSHJRUHODWLYRQRFRQGXFHDVXERUGLQDUVHIUHQWHDOSRGHUWUDQVQDFLRQDOQLFHGHU
DODKRPRORJDFLyQFXOWXUDO
5HVXOWDUtDSDUDGyMLFRTXHHOVLVWHPDHGXFDFLRQDOTXHGDUDIXHUDGHORVQXHYRVGH
VDItRVTXHGHEHPRVOHYDQWDUFRPRVRFLHGDGQRREVWDQWHVXSDUWLFLSDFLyQUHTXLHUH
TXHHVWHFRPLHQFHDVDOLUGHOHVWDGRFDYHUQDULRGHIUDJPHQWDFLyQGHVUHJXODFLyQ\
YDFLDPLHQWRGH ORS~EOLFRHQTXHVHHQFXHQWUD/DHGXFDFLyQHQ WRGRVVXVQLYH
OHVQRSXHGHDEDQGRQDUHVWHFRQMXQWRGHSUHRFXSDFLRQHVUHGXFLHQGRVXSRWHQFLDO
IRUPDWLYR D ORPHUDPHQWH LQVWUXPHQWDO R D ODV OODPDGDV FRPSHWHQFLDV GXUDV VLQ
JHQHUDUFDSDFLGDGHVGHUHÁH[LyQHSLVWpPLFD\pWLFDVREUHHOFRQRFLPLHQWRHQJHQHUDO
Miguel Caro
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\HOTXHKDFHUSURIHVLRQDOHQSDUWLFXODU/DIRUPDFLyQHQQXHVWUDVLQVWLWXFLRQHVHGX
FDWLYDVQRSXHGHSRUWDQWRSUHVFLQGLUGHODQiOLVLVFUtWLFRGHOFRQWH[WRHQWRGDVVXV
GLPHQVLRQHV\GHODVXVWHQWDFLyQYDOyULFDGHOFRQRFLPLHQWRSURGXFLGRVLHPSUHDO
VHUYLFLRGHXQDGHWHUPLQDGDYLVLyQGHPXQGR
3HQVDUHQODHGXFDFLyQHQWRQFHVHVQHFHVDULDPHQWHSHQVDUTXpWLSRGHVRFLHGDG
HVWDPRVFRQVWUX\HQGR1RVHWUDWDSRUORWDQWRVyORGHODHÀFDFLDSDUDHQWUHJDUHO
FRQRFLPLHQWRJHQHUDORHOFRQRFLPLHQWRWpFQLFR\ODVKDELOLGDGHVLQVWUXPHQWDOHV(V
PiVTXHXQSUREOHPDGHORJURVHQFRPSHWHQFLDVIXQFLRQDOHVORTXHHVWiHQMXHJRHV
ODSURGXFFLyQGHVHQWLGRFRQIRUPHDXQDVRFLHGDGHQODTXHFDEHPRVWRGRV
1RPHFDEHODPHQRUGXGDSRUHMHPSORTXHORVSURIHVLRQDOHV\TXLHQHVGLULJtDQOD
SODQWDIDHQDGRUDGHFHUGRVHQ)UHLULQDHUDQDEVROXWDPHQWHFRPSHWHQWHVHQWpUPLQRVWpF
QLFRV\TXHWHQtDQDVXKDEHUWRGRHOFRQRFLPLHQWRGLVSRQLEOHVREUHODPDWHULD'HKHFKR
ORJUDURQ LQVWDODUVH\ IXQFLRQDUVXSHUDQGR WRGRV ORVREVWiFXORV\KDFLHQGRGHOSURFHVR
SURGXFWLYRXQHMHPSORGHHÀFLHQFLDHFRQyPLFD\GHUHVSXHVWDIUHQWHDODVGHPDQGDVGHO
PHUFDGR\ODQRUPDWLYDYLJHQWH9DOHGHFLUODVLQVWLWXFLRQHVLQYROXFUDGDVHQODIRUPDFLyQ
GHHVRVSURIHVLRQDOHVSRGUtDQFRQVLGHUDUVHFRPSOHWDPHQWHVDWLVIHFKDVSRUHQWUHJDUODSUH
SDUDFLyQLQGLVSHQVDEOHSDUDHOGHVHPSHxRHQHOPDUFRGHORVUHTXHULPLHQWRVH[LJLGRV
3HURODRSHUDFLyQWpFQLFDVHHQFRQWUyFRQODUHDOLGDGVRFLDOHQWRGDVXDPSOLWXG
VHHQFRQWUyFRQXQDVRFLHGDGHQWUDQVLFLyQFRQRWURWLSRGHVXMHWRDTXHOTXHQR
DVXPHFRPRDOJRQDWXUDO H LQHYLWDEOH ORTXH OHRFXUUH<QRHVSUHFLVDPHQWHXQ
VXMHWRIRUPDGRQHFHVDULDPHQWHHQQXHVWUDVXQLYHUVLGDGHVSUREDEOHPHQWHPXFKRV
GHHOORVQRWXYLHURQHOSULYLOHJLRGHDFFHGHUDOFRQRFLPLHQWRSURSRUFLRQDGRSRUOD
HGXFDFLyQVXSHULRUWDOYH]HUDQPD\RULWDULDPHQWHSHUVRQDVVLQHGXFDFLyQXQLYHUVL
WDULDRLQFOXVRVLQHGXFDFLyQHVFRODUFRPSOHWD3HURVRQSHUVRQDVSDUDTXLHQHVYLYLU
FRWLGLDQDPHQWH FRQSpVLPRVRORUHVQR HVQDWXUDO \SDUD TXLHQHV HVHPDOHVWDUQR
QHFHVDULDPHQWHGHEHVHUXQFRVWRGHOSURJUHVR7DOFRPRORVHxDODHO3QXGVRQODV
SDUDGRMDVGHOGHVDUUROORHQWHQGLGRFRPRFUHFLPLHQWRTXHQRDKRUDVLQRHQ
QRVDGYHUWtDTXH´(VSDUDGyMLFRHQHIHFWRTXH&KLOHVREUHVDOJDHQ$PpULFD/DWLQD
SRUVXVUHVXOWDGRVHFRQyPLFRVDOPLVPRWLHPSRTXHORVFKLOHQRVSDUHFHQYROYHUVH
PiVHVFpSWLFRVDFHUFDGHOSURJUHVRGHOSDtVµ
3HQVDUODUHODFLyQHGXFDFLyQ\GHVDUUROORDODOX]GHXQDGHWHUPLQDGDFRQFHSFLyQ
GHpVWHHVSHQVDUGHTXpPRGRODIRUPDFLyQGHODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVSURSRUFLRQD
ODVFODYHVGHVHQWLGR\ ODVKHUUDPLHQWDVSDUDTXH ORVVXMHWRVVHSLHQVHQFROHFWLYD
PHQWH\VHDQFDSDFHVGHVXVWHQWDUHOPRGRGHYLGDTXHHOLJHQWHQHU(VWDH[LJHQFLD
RULHQWDQXHYDVIRUPDVGHFRQFHELUORVSURFHVRVIRUPDWLYRVHQORVGLVWLQWRVQLYHOHV
GHOVLVWHPDSUHFLVDPHQWHSRUTXHODUHODFLyQHQWUHHGXFDFLyQ\GHVDUUROORQRHVXQD
UHODFLyQTXHSXHGDVHUSURSLFLDGD~QLFDPHQWHGHVGHODHGXFDFLyQVXSHULRUUHTXLHUH
PiVELHQVLWXDUVHGHVGHODSULPHUD LQIDQFLD\ ODVHWDSDVWHPSUDQDVGHIRUPDFLyQ
,PSOLFDDUWLFXODUORVGLVWLQWRVQLYHOHV\RULHQWDUODHGXFDFLyQGHODVSHUVRQDVHVWDEOH
FLHQGRXQFLHUWRHTXLOLEULRHQWUHODVGHPDQGDVGHOPRGHORGHGHVDUUROORSHQVDGR
SRUODFRPXQLGDG\DTXHOODVTXHVHUHODFLRQDQFRQODVFDSDFLGDGHVHLQWHUHVHVTXH
ORVVXMHWRVYDQGHVFXEULHQGR\FRQVWUX\HQGRHQVXIRUPDFLyQ
 'HVDUUROORKXPDQRHQ&KLOH/DVSDUDGRMDVGHODPRGHUQL]DFLyQ318'S
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8QDQXHYDUHODFLyQHQWUHHGXFDFLyQ\GHVDUUROORREOLJDWDPELpQDPRGLÀFDUHOSD
UDGLJPDFRQHOFXDOVHFRQFLEHODFDOLGDGGHORVSURFHVRVHGXFDWLYRVWDQWRHQHOQLYHO
HVFRODUFRPRGHODHGXFDFLyQVXSHULRU6HGHEHWUDQVLWDUGHVGHODFRQFHSFLyQIXQFLRQDO
QHXWUDDKLVWyULFD\DXWRUHIHULGDDXQDGHÀQLFLyQFRQVHQWLGRSRVLFLRQDGD\FRQWH[WXDO
VXSHUDQGRODVLPSOHOyJLFDGHODHVWDQGDUL]DFLyQGHOFLUFXLWRSURGXFWLYR\GHODHÀFDFLD
(QHOFDVRGHOVLVWHPDHVFRODUPiVDOOiGHODUHVSXHVWDDIRUPDWRVPHFDQL]DGRV
TXHPLGHQKDELOLGDGHVIXQFLRQDOHVIXHUDGHFRQWH[WRXUJHDYDQ]DUKDFLDXQDPLUDGD
GHHVFXHODHQFODYHGHFRPXQLGDGFRQXQSUR\HFWRDPSOLR\HQGLiORJR(VWRVXSRQH
TXHXQDHVFXHODGHFDOLGDGHVDTXHOODHQTXHVHSUDFWLFDODFRODERUDFLyQ\ODVROLGDULGDG
GRQGHKD\LQWHJUDFLyQFRQHOHQWRUQRGRQGHVHUHFRJHQORVLQWHUHVHVGHORVVXMHWRV
HGXFDQGRV\VHHQWUHJDIRUPDFLyQFLXGDGDQDEDVDGDHQODUHÁH[LyQFUtWLFDGHOFRQR
FLPLHQWR8QDHVFXHODGHFDOLGDGPiVDOOiGHOUHQGLPLHQWRHVWDQGDUL]DGRPXOWLSOLFDHO
FDSLWDOVRFLDO\DPSOtDHOVHQWLGRGHOFDSLWDOFXOWXUDOGLVSRQLEOHHQORVVXMHWRV
3RU VX SDUWH OD XQLYHUVLGDG QRSXHGH VHU UHGXFLGD D LQGLFDGRUHV \ UHVXOWDGRV
FXDQWLWDWLYRV0iVDOOiGHWDOHVDVSHFWRVHVSHUWLQHQWHSHQVDUHQORVSURIHVRUHVHQVX
IRUPDFLyQHQVXVFRQGLFLRQHVGHGHVHPSHxRSHURWDPELpQVXYRFDFLyQSHGDJyJL
FD+D\TXHRFXSDUVHGHODGLYHUVLGDGGHH[SHULHQFLDVIRUPDWLYDVGHORVHVWXGLDQWHV
PiVDOOiGHOWUDVSDVRGHODVPDWHULDVRGHODHMHUFLWDFLyQSUiFWLFDKD\TXHPLUDUOD
UHÁH[LYLGDGGHOFRQRFLPLHQWR\ODLQWHJUDOLGDGGHORVSURFHVRVIRUPDWLYRVHQVXFRQ
MXQWR(VXUJHQWHDVXPLUODUHVSRQVDELOLGDGUHVSHFWRGHORVUHTXHULPLHQWRVIRUPD
WLYRVGHORVHVWXGLDQWHV\PLUDUFRPRpVWRVSDUWLFLSDQHQODFRQVWUXFFLyQGHQXHYR
FRQRFLPLHQWR\HQHOGHEDWHSHUPDQHQWHVREUHODSURGXFFLyQGHOVDEHU
+D\TXHFDXWHODUSRUFLHUWRODFRKHUHQFLDGHOPRGHORHGXFDWLYRFRQXQFRQFHSWR
GHGHVDUUROORGHKRUL]RQWHpWLFR\HQFODYHGHFLXGDGDQtD$VtFRPRVHH[LJHXQPt
QLPRGHOLEURVGHUHFXUVRVÀQDQFLHURVGHGRFHQWHVRGHLQIUDHVWUXFWXUDHVH[LJLEOH
XQPtQLPRGHGHÀQLFLRQHVTXHDWLHQGDQHOLQWHUpVS~EOLFRHOGHVDUUROORGHOSDtV\OD
SHUWLQHQFLDVRFLDOGHOFRQRFLPLHQWR
'HVGHQXHVWURSXQWRGHYLVWDHVDMHQRDOGHVDUUROORGHQXHVWURSDtVXQVLVWHPD
HGXFDWLYRFX\RVSURSyVLWRVGHSHQGHQH[FOXVLYDPHQWHGHFDGDRIHUHQWHHQHOPHUFD
GRVLQFRQVLGHUDUQLQJ~QRWURHOHPHQWRVDWXUDQGRODRIHUWDDFDGpPLFDPiVDOOiGH
ODFDSDFLGDGGHODHVWUXFWXUDRFXSDFLRQDO\XVXDOPHQWHDOVHUYLFLRGHXQDHFRQRPtD
UHQWLVWDWHUFHUL]DGDVLQYDORUDJUHJDGR\FRQDOWDSUHFDULHGDGODERUDO
8QDRIHUWDGHHVHWLSRSXHGHWHQHUPXFKRFDSLWDOPXFKDLQIUDHVWUXFWXUDJUDQFDQ
WLGDGGHSURJUDPDV\JHQHURVDPDWUtFXODSHURHVWDUiFRQWULEX\HQGRDSURIXQGL]DUXQ
VLVWHPDGHHGXFDFLyQ\XQPRGHORGHGHVDUUROORHQFULVLVVLQJDUDQWL]DUXQPtQLPRGH
ELHQHVWDUSDUDODSREODFLyQHKLSRWHFDQGRHOIXWXURGHODVQXHYDVJHQHUDFLRQHV
(QIUHQWDUHVWRVGLOHPDVGHVDItDQQXHVWUDFDSDFLGDGGHUHLQYHQFLyQ LQWHQWDQGR
TXHORVSDUDGLJPDVQRVHWUDQVIRUPHQHQ´SDUDGRJPDVµSURFXUDQGRTXHHOVLVWHPD
HGXFDWLYRSUHHVFRODUHVFRODU\VXSHULRUUHWRUQHDOHVSDFLRGHORS~EOLFRVHDFRQ
FHELGRGHVGHODFRPXQLGDGTXHUHVSRQGDSRUWDQWRDOLQWHUpVJHQHUDO\SURSLFLHXQD
QXHYDUHODFLyQGHVHQWLGRHQWUHHGXFDFLyQ\GHVDUUROOR
 /DYHQWDMDDFDGpPLFDGH&XED&DUQR\0)RQGRGH&XOWXUDHFRQyPLFD
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(QUHDFFLyQDORVHYHQWRVWUiJLFRV\GHVWUXFFLRQHVTXHPDUFDURQODKLVWRULDGH(XUR
SD\SDUWLFXODUPHQWHDORVFRQÁLFWRVVDQJULHQWRVGHOVLJOR;;ORVHXURSHRVLPSOH
PHQWDURQXQSURFHVRGHLQWHJUDFLyQFRQHOREMHWLYRGHSDFLÀFDUHOFRQWLQHQWH\GH
SURPRYHUVXGHVDUUROORHFRQyPLFR\VRFLDO
(VWHSUR\HFWRVHFRQFUHWL]yJUDFLDVDODGHWHUPLQDFLyQGHJUDQGHVSHUVRQDOLGDGHV
TXHGHFLGLHURQFUHDUPHFDQLVPRVGHXQLÀFDFLyQ(QWUHHOODVXQDÀJXUDHVVLQGXGD
HPEOHPiWLFD-HDQ0RQQHWTXLHQFRQFLELySURFHGLPLHQWRVHLQVWUXPHQWRVLQpGL
WRVQRWRULDPHQWHHÀFDFHVHQHVSHFLDOOD&RPXQLGDG(FRQyPLFDGH&DUEyQ\$FHUR
&HFDOD&RPXQLGDG(FRQyPLFD(XURSHD&HH\HO(XUDWRPEDVHVHVHQFLDOHVGHO
SURFHVRGHXQLÀFDFLyQHLQWHJUDFLyQHXURSHD
(O&HQWURGH&XOWXUD(XURSHD&&(GHVHyUHIRU]DUHVWDGLQiPLFDFUHDQGRXQyUJD
QRGHUHÁH[LyQ\GHHVWXGLRVTXHVHDWULEX\yFRPRPLVLyQHODERUDUXQSDWULPRQLRFXO
WXUDOFRP~QDWRGRVORVHXURSHRVXQDPHPRULDDOWHUQDWLYDFRPSDUWLGDDHVFDODHXURSHD
(O&&(WLHQHODFRQYLFFLyQTXHGHQWURGHODVRFLHGDGFLYLOHOGHVDUUROORGHXQD
FXOWXUDFRP~QSHUPLWLUtDJHQHUDUXQVHQWLPLHQWRGHSHUWHQHQFLDDXQHVSDFLR\D
XQSUR\HFWRFRP~QTXHDÀUPHHOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQ\VHDODEDVHGHXQDXQLyQ
SROtWLFDH[FOXVLYDPHQWHFDSD]GHVRVWHQHUORVSUR\HFWRVGHOD8QLyQ(XURSHDHQXQ
PXQGRJOREDOL]DGR
(V HVWH SUR\HFWR TXH SUHVHQWDPRV HQ OD H[SRVLFLyQ OOHYDGD D FDERGXUDQWH OD
&XPEUH$FDGpPLFDGH6DQWLDJRHQ(QHURGH6HDUWLFXODHQWRUQRD ORVVL
JXLHQWHVHOHPHQWRV
 ¢3RUTXpGHVHDULQWHQVLÀFDUODFRKHVLyQGHODQXHYDFRPSRVLFLyQWHUULWRULDO
GH(XURSD"¢3RUTXpTXHUHUFRQVWLWXLUXQ´JUDQFRQMXQWRµPiVFRKHUHQWH\
PiVXQLGR"
 ¢&yPRDVHJXUDUODFRKHVLyQGH(XURSDFyPRUHIRU]DUHVWHJUDQFRQMXQWR"
 ¢&XiOHVHOSDSHOGHODFXOWXUDHQHVWDGLQiPLFDRFyPR\SRUTXpODFXOWXUDHV
XQHOHPHQWRGHFRKHVLyQ"
 ¢([LVWHXQDFXOWXUDHXURSHDXQFRQMXQWRGHUHIHUHQFLDVGHFRQRFLPLHQWRV\
GHSUiFWLFDVTXHVHUtDQHOOHJDGRFRP~QGHORVHXURSHRV\SRGUtDIXQGDUXQD
LGHQWLGDGDPSOLDGD"
 1RVHWUDWDGHSURSRQHUXQPRGHORVLQRGHGDUXQHMHPSOR
Marine iMberechts
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 ¢&yPRGHVDUUROODUHVWD LGHQWLÀFDFLyQFROHFWLYDTXHGXSOLFDUtD OD LGHQWLÀFD
FLyQFLXGDGDQDFRQUHODFLyQDODVQDFLRQHV\UHJLRQHVGH(XURSD"
Importancia del Tema
(QHOiPELWRGHORVFDPELRVJHRSROtWLFRVTXHDFRPSDxDURQ\VLJXLHURQODUHXQLÀFDFLyQ
GH$OHPDQLD\ODLPSORVLyQGHOD8QLyQ6RYLpWLFD(XURSDHQPX\SRFRWLHP
SRVHKDH[WHQGLGRDGRFHQXHYRVLQWHJUDQWHV3HURDPSOLDFLyQQRTXLHUHGHFLULQWHJUDFLyQ
HVSRUHVWRTXHODVSUHJXQWDVTXHQRVKDFHPRVKR\VRQSDUWLFXODUPHQWHDJXGDV
¢3RUTXpGHVHDU LQWHQVLÀFDU ODFRKHVLyQGHODQXHYDFRPSRVLFLyQWHUULWRULDOGH
(XURSD"¢3RUTXpTXHUHUFRQVWLWXLUXQ´JUDQFRQMXQWRµPiVFRKHUHQWH\PiVXQLGR"
/DPHWDHVHYLGHQWHPHQWHSROtWLFDHVWiYLQFXODGDDORVLPSHUDWLYRV\REOLJDFLRQHV
TXHVHLPSRQHQKR\HQGtD(VSRVLEOHVHxDODU
,PSHUDWLYRLQWHUQR(VWDEOHFHUODSD]HQVDQFKDQGROD]RQDGHSDFLÀFDFLyQGH
HVWDELOLGDGGHGHPRFUDFLDGHOLEHUWDGTXHFRQRFH(XURSDRFFLGHQWDOGHVGHHOÀQGH
ODVHJXQGDJXHUUDPXQGLDO
,PSHUDWLYRH[WHUQR(OQXHYRFRQWH[WRLQWHUQDFLRQDOODJOREDOL]DFLyQ/DHYROX
FLyQHVWUXFWXUDOGHODJHVWLyQSROtWLFDHFRQyPLFD\VRFLDOGHQXHVWUDVVRFLHGDGHVHVWi
YLQFXODGDDOGHVDUUROORGHODVFLHQFLDV\GHODVWpFQLFDV&RPRUHVXOWDGRORVPRWRUHV
GHIXQFLRQDPLHQWRKDQFDPELDGR
/D LQIRUPDFLyQ\ ODFRPXQLFDFLyQVHKDQYXHOWR ORV LQFHQWLYRVGH ODVRFLHGDG
FRQWHPSRUiQHD(VHQHVWHiPELWRTXHVHKDGHVDUUROODGRODJOREDOL]DFLyQSURFHVR
LQHOXFWDEOHSXQWRGHLQÁH[LyQYHUWLJLQRVRFRQHOTXHWHQGUHPRVTXHWUDQVLJLU
$GHPiVHVHYLGHQWHTXHHVWD©VRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQªVRORWLHQHVHQWLGR
GHQWURGHXQDYDVWDFRQÀJXUDFLyQJHRSROtWLFDLQpGLWDFX\RVHQJUDQDMHVGHVFRQRFH
PRV(QFXDOTXLHUFDVR ODJOREDOL]DFLyQHVWi\HVWDUiGRPLQDGDSRU ORVJUDQGHV
FRQMXQWRVJHRSROtWLFRVGHDKtODLPSRUWDQFLDSDUD(XURSDGHVHUXQJUDQFRQMXQWR
\GHUHIRU]DUVXVHVWUXFWXUDVLQVWLWXFLRQDOHVSDUDJDUDQWL]DUVXHTXLOLEULR\VXEXHQ
IXQFLRQDPLHQWR
3RUÀQFRPRORUHFRUGy-DFTXHV'HORUVHOOXJDU\HOSDSHOGH(XURSDHQHOPXQGR
GHEHUtDVHUSDUDSURYHFKRGHWRGRVHOGHH[WHQGHUORVSULQFLSLRVTXHSUHYDOHFHQHQOD
8QLyQHVGHFLUGHPRFUDFLDLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVOLEUHFRPHUFLRSURWHFFLRQHV
GHODVPLQRUtDVGLYHUVLGDGFXOWXUDO\GHUHFKRVVRFLDOHV
$GHPiV OD LQWHJUDFLyQHXURSHDQRVROR UHVSRQGHD ORV LPSHUDWLYRVDFWXDOHVSXHV
HVWiWDPELpQYLQFXODGDDOD+LVWRULD1RHVXQDFDVXDOLGDGTXHHQOD´3DWDJRQLDµGHO
 ©1DGLHSXHGHQHJDUTXHKR\HQGtDORVSURJUHVRVWpFQLFRVFDPELHQSURIXQGDPHQWHQRVyORHO
HVWDWXWRGHODFRPXQLFDFLyQGHODFXOWXUD\GHOVDEHUVLQRWDPELpQORVPRGRVGHJRELHUQRV\ODV
IRUPDVGHRUJDQL]DFLyQHFRQyPLFD\VRFLDOªFI0$77(/$57$UPDQG6RPPHWVGH*HQqYH
HWGH7XQLVYHUVTXHORUGUHPRQGLDOGHO·LQIRUPDWLRQLQ/·pWDWGXPRQGHDQQXDLUHpFRQRPLTXHHW
JpRSROLWLTXHPRQGLDO, 3DULV/D'pFRXYHUWHS
 /RVFLXGDGDQRVQRKDQVLGRFRQVXOWDGRVHQFXDQWRDOSUR\HFWRGHVRFLHGDGDODFXDOUHPLWH¢(VWDUiQ
PROLGRVSRUHVWDPDTXLQDFLHJDRHQFRQWUDUDQORVUHFXUVRV\ODFRPSHWHQFLDVQHFHVDULRVSDUDHYLWDU
VXH[FOXVLyQ\SRUFRQVHFXHQWHHO©ERUUDGRGHOSROtWLFRªTXHDQXQFLDODJOREDOL]DFLyQ"FI &ODXGH
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FRQWLQHQWHHXUDVLiWLFRSRUSULPHUDYH]HQODKLVWRULDGHODKXPDQLGDGVHFRQVWUX\HXQ
FRQMXQWRJHRSROtWLFRLQpGLWREDVDGRHQYDORUHVGHSD]GHMXVWLFLDGHSURVSHULGDGFRP
SDUWLGDGHGHPRFUDFLD\GHIXVLyQGHODVVREHUDQtDV
6LQHQWUDUHQHOGHEDWHHQWUHSDUWLGDULRVGHOHYROXFLRQLVPRRGHOHWHUQRYROYHUD
HPSH]DUFLWDUHPRVD+HQU\%HUJVRQTXLHQGLMRDOUHVSHFWR©ODGHPRFUDFLDFX\DDP
ELFLyQHVDVRFLDUORVYDORUHVPRUDOHVDORVYDORUHVSROtWLFRVQRSXHGHDSDUHFHUVLQRDO
ÀQDOGHXQSURFHVRHYROXWLYRGHXQSURJUHVRGHODKXPDQLGDGª
3RGUtDHVWRVLJQLÀFDUTXH(XURSDFX\DKLVWRULDHVWiFRPSXHVWDGHVRPEUDV\GH
OXFHVKDDOFDQ]DGRXQJUDGRGHPDGXUH]VXÀFLHQWHSDUDDFFHGHUSRUÀQDXQPRGR
GHIXQFLRQDPLHQWRDOWHUQDWLYRGHFRQVLGHUDUXQDXQLyQGHPDQHUDFRQVHQVXDOVLQ
SUR\HFWRGHKHJHPRQtDGHXQLUVHHQYH]GHDOHMDUVH"
¢&yPRDVHJXUDUODFRKHVLyQGH(XURSD\UHIRU]DUHVWHJUDQFRQMXQWR"
/DFRKHVLyQGHHVWDQXHYDFRPSRVLFLyQJHRSROtWLFDQRGHSHQGH~QLFDPHQWHGH
ODVLQLFLDWLYDV\GHODVGHFLVLRQHVGHODVLQVWLWXFLRQHVHXURSHDV1HFHVLWDODDGKHVLyQ
GHODVRFLHGDGFLYLOHQWHUDTXHWLHQHTXHHQWHQGHUORVGHVDItRV\GLÀFXOWDGHV(VQHFH
VDULRTXHORVDFWRUHVGHHVWDVRFLHGDGFLYLOORVHXURSHRVVHLGHQWLÀTXHQGHPDQHUD
FROHFWLYDDHVWHQXHYRHVSDFLRDHVWHQXHYRSUR\HFWRSRUTXHHVWDLGHQWLÀFDFLyQHV
ODEDVHGHODFLXGDGDQtD
(VWDFLXGDGDQtDFX\RFRQFHSWRWHQGUiTXHVHUUHYLVWR\FRUUHJLGRGXSOLFDUtDOD
LGHQWLÀFDFLyQFRQUHODFLyQDODVQDFLRQHV\DODVUHJLRQHVGH(XURSD
 ¿Cual es el papel de la Cultura en esta dinámica o cómo y por 
qué la Cultura es un elemento de cohesión? 
¢4XpHVOD&XOWXUD\SRUTXpUHGHÀQLUOD"
/DQRFLyQGH©&XOWXUDªRFXSDXQOXJDULPSRUWDQWHHQHOiPELWRGHODVFLHQFLDV
VRFLDOHV\VXVFLWDKR\HQGtDXQGHEDWHPX\DQLPDGR6HWUDWDGHXQWHPDEDVWDQWH
GLQiPLFRFX\RVFRPSRQHQWHVHVHQFLDOHVQRHVWiQVLHPSUHFODULÀFDGRV
(VWDPRVGHDFXHUGRHQFRQVLGHUDU\HVWRHVXQDH[SHULHQFLDDGTXLULGDHVHQFLDO
GHODLQYHVWLJDFLyQFRQWHPSRUiQHDTXHODFXOWXUDQRHVGHFDUiFWHUHVWiWLFRVLQRDO
FRQWUDULRFXDOHVTXLHUTXHVHDQ ODVFRPXQLGDGHVKXPDQDVHVXQ UHFXUVR IRUMDGR
UHLQYHQWDGRHQWRGRPRPHQWRGHOFXDOORVJUDQGHVJUXSRVVHGRWDQ3RUH[SHULHQFLD
VDEHPRVTXHOD©&XOWXUDªHVFRQIUHFXHQFLDGHÀQLGDHQHOiPELWRGHODSUiFWLFD\
GHOFRQRFLPLHQWRGHODVDUWHV(VWDGHÀQLFLyQUHGXFWRUDTXHSUHYDOHFLy\VLJXHSUH
YDOHFLHQGRWRGDYtDHQQXPHURVDVLQVWLWXFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV\HGXFDWLYDVWLHQHTXH
VHUDPSOLDGD\DGHODQWDGD
/DSDODEUD©&XOWXUDªWLHQHXQDKLVWRULD TXHUHPRWDDOD$QWLJHGDG(VWDH[SUH
VLyQIXHUHFXSHUDGDGXUDQWHHO5HQDFLPLHQWRSDUDFDOLÀFDUHOWUDEDMRGHOMDUGLQHUR 
(QHOVLJOR;9,,,HOWpUPLQRDGTXLHUHXQVHQWLGRPHWDIyULFR©FXOWLYDUªODVDUWHV
ODVFLHQFLDVODVOHWUDVFXOWXUDHUXGLWD
 %(5*621+HQU\/HVGHX[VRXUFHVGHODPRUDOHHWGHODUHOLJLRQ
 /DFLXGDGDQtDIXHGHÀQLGDSRU-RKQ/2&.(DÀQDOHVGHOVLJOR;9,,HQHO7UDLWpGXJRXYHUQHPHQW
FLYLO
Marine iMberechts

/DQRFLyQPRGHUQD\PiVJHQHUDOHVXQDFUHDFLyQGHOVLJOR;,;QDFH\VHGHVD
UUROODFRQODHPHUJHQFLDGHODDQWURSRORJtD8QDGHÀQLFLyQIXQGDGRUDIXHHQXQFLDGD
SRUHO MXULVWD(GZDUG7D\ORUHQTXHHVVLPSOHPHQWHGHVFULSWLYDHVGHFLUHO
FRQMXQWRGHFRQRFLPLHQWRVFUHHQFLDVOH\HVFRVWXPEUHV\SUiFWLFDVDUWtVWLFDVDGTXL
ULGDV\DVLPLODGDVSRUHOVHUKXPDQRFRPRPLHPEURGHXQDVRFLHGDG 
(VWDQRFLyQHYROXFLRQySRUFDXVDGHWHRUtDVGLIHUHQWHVSROLJHQLVWDVRPRQRJH
QLVWDVUHVXOWDQWHVGHOD,OXVWUDFLyQWUDQVIRUPiQGRVHDOULWPRGHORVPRYLPLHQWRV
GHRSLQLyQ\GHODVGLIHUHQWHVFRUULHQWHVÀORVyÀFDVTXHPDUFDURQHOVLJORYHLQWH
/DQRFLyQGHFXOWXUDLQKHUHQWHDXQJUXSRKXPDQRHVGHRULJHQDOHPDQD©9RONV
JHLVWªJHQLRSRSXODU/DQRFLyQGH©.XOWXUªDOHPDQDLQDXJXUDXQQXHYRXVRGHO
WpUPLQRODVREUDVODOHQJXDODUHOLJLyQODÀORVRItD\ODPRUDOTXHFRQVWLWX\HQHOELHQ
SDUWLFXODUGHXQSXHEOR\ORGLIHUHQFLDGHORVGHPiV$OÀQ\DOFDERGHOGHVDUUROOR
GHODVFLHQFLDVVRFLDOHVHVWDQRFLyQGHFXOWXUDTXHDOLQLFLRGHVLJQDEDHOJHQLRSURSLR
GHOSXHEORVHKDDSOLFDGRDWRGDVIRUPDVGHH[SUHVLyQGHODVDJUXSDFLRQHVKXPDQDV
6HWUDWDGHODVWHRUtDVVRFLROyJLFDVGH(PLOH'XUNKHLPHQORVDxRVTXHSUR
SRUFLRQDURQHOPDUFRGHXQDFRQFHSFLyQFRPHQWDULVWDGHODFXOWXUD(VWDFRQFHSFLyQ
LPSOLFDODQRFLyQGH´FRQFLHQFLDFROHFWLYDµYLQFXODGDDODVLQVWLWXFLRQHVTXHODYHKL
FXODQ\GH´FRKHUHQFLDLQWHUQDµHVGHFLUTXHODVDUWHVODVFUHHQFLDVORVULWRVORVXVRV
VRFLDOHV\ODVWpFQLFDVGHXQDFRPXQLGDGIRUPDQXQFRQMXQWRLQWHJUDQGRODVGLVWLQWDV
HVIHUDVGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVVRFLDOHV\UHOLJLRVDV\TXHWLHQGHKDVWDFLHUWRSXQWR
DUHSURGXFLUVH(QRWUDVSDODEUDVODVRFLHGDGH[SOLFDODFXOWXUD\YLFHYHUVD
(OFXOWXUDOLVPR LQWURGXFHXQDGLVWLQFLyQ LPSRUWDQWHFXDQGRFRQVLGHUD ODVFXO
WXUDVFRPRVLVWHPDVGRWDGRVGHVHQWLGRVFX\DVQRUPDV\SUiFWLFDVQRSXHGHQVHU
HQWHQGLGDVSRUIXHUDGHODVLJQLÀFDFLyQTXHORVDFWRUHVOHDWULEX\HQ(VGHFLUQRHVWi
HQHOSDWULPRQLRVLQRHQORVLQGLYLGXRVPLVPRV\HQVXVDFFLRQHVGRQGHVHHQFDUQD
ODFXOWXUD(VWRLQWURGXFHODQRFLyQHVHQFLDOGHDSURSLDFLyQ\GHIRUPDFLyQ
+R\HQGtDVHJ~QHOFRQWH[WRHQHOFXDOVHXWLOLFHODQRFLyQSXHGHWHQHUGHÀQL
 7$</25(GZDUG(WQyORJREULWiQLFR/RQGUHV:HOOLQJWRQ6RPHUVHW&UHDGRUGHXQD
WHRUtDVREUHHODQLPLVPRKDWUDEDMDGRWDPELpQVREUHODHWQRORJtDGHODVUHODFLRQHVGHSDUHQWHVFR
3DUWLGDULRGHODFRQFHSFLyQVREUHHOGHVDUUROORXQLIRUPHGHODFLYLOL]DFLyQIXHHOSULPHURHQLQWHQWDU
UHDOL]DUXQD©HVWiWLFDVRFLDOªHQXPHUDQGRORVGDWRVHWQRJUiÀFRV5HVHDUFKHVLQWRWKH(DUO\+LVWRU\
RI 0DQNLQG«3ULPLWLYH&XOWXUHAnthropology
 7HRUtDVHJ~QODFXDOODKXPDQLGDGYLHQHGHYDULDVUDtFHV
 4XLHQUHFRQRFHVRORXQDHVSHFLHKXPDQDFX\DVGLIHUHQWHVVHULDQHOUHÁHMRGHVXSRVLFLyQHQOD
HVFDODGHOSURJUHVR
 $OUHVSHFWROHHUHODUWLFXORUHFLHQWHGH+HQUL)$95('LUHFWRUGHLQYHVWLJDFLyQHQHO&156Comment 
GpÀQLUODFXOWXUHHWTXHOHQVRQWOHVHQMHX["
 '85.+(,0(PLOH 6RFLyORJR)UDQFHV (SLQDO²3DULV3URIHVRUGHSHGDJRJtD\
FLHQFLDVVRFLDOHVHQ%XUGHRVOXHJRHQOD6RUERQQHSXHVWRTXHVHYROYLyXQDFiWHGUD
HQ
 )XQGDGRUGHODUHYLVWDL’Année sociologique DQLPyOD(VFXHODIUDQFHVDGHVRFLRORJtD%RXJOp
+DOEZDFKV/pY\%UXKO0DXVVEXVFDQGRHQHOHVWXGLRGHODVVRFLHGDGHV\GHODVOH\HVTXHODVUL
JHQIXQGDPHQWRVGHXQDFLHQFLDGHODVFRVWXPEUHV(QODOtQHDGHOSRVLWLYLVPRGH$XJXVWH&RPWH
'XUNKHLPTXLVRKDFHUGHODVRFLRORJtDXQDFLHQFLDTXHWXYLHVHXQREMHWR\XQPpWRGRSURSLRV
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FLRQHVGLVWLQWDVIRUPDGHGHVDUUROORLQWHOHFWXDODSWLWXGDODFUHDWLYLGDGWLSRGHRFLR
PDQHUDGHSHQVDU\GHDFWXDUSURSLDDXQJUXSRVRFLDOWUDGLFLyQDUWtVWLFD\OLWHUDULD
DIHFWLYLGDGSURSLDDXQOXJDUXQSDtV\XQDpSRFDFRQMXQWRGHLGHDV\GHYDORUHV
GLYHUVLGDGGHODVFRVWXPEUHVGHODVOHQJXDV\GHODVIRUPDVGHYLGDVRFLDO(QXQ
VHQWLGRPiVDPSOLR\PiVIXQGDPHQWDOVHWUDWDGHODDSWLWXGGHOVHUKXPDQRDDUUDQ
FDUVHGHODVREOLJDFLRQHVGHODQDWXUDOH]D
/DPD\RUSDUWHGHORVDQWURSyORJRVGHÀQHQODFXOWXUDD\XGiQGRVHGHORVVLJXLHQ
WHVWUHVUDVJRV
 1RHVLQQDWDVLQRDGTXLULGD/RVGLIHUHQWHVDVSHFWRVGHODFXOWXUDFRQVWLWX
\HQXQVLVWHPDHVGHFLUTXHWRGRVORVHOHPHQWRVVRQVROLGDULRV(VFRPSDU
WLGD\SRUHQGHGHOLPLWDORVJUXSRV
 $OUHVSHFWRODFXHVWLyQGHODGLIHUHQFLDFXOWXUDOUHYLVWHXQDJUDQLPSRUWDQFLD
KR\HQGtD\DTXHORVDQDOLVWDVSROtWLFRV\ ORVPHGLRVUHODFLRQDQFRQPD
\RUIUHFXHQFLDORVFRPSRQHQWHVpWQLFRV\UHOLJLRVRVFRQORVFRQÁLFWRVTXH
HVWDOOHQHQHOPXQGR6HKDEODGH´FRQÁLFWRVpWQLFRVµRGH´FKRTXHGHODV
FXOWXUDVµGH´FKRTXHGHFLYLOL]DFLRQHVµ6DPXHO+XQWLQJWRQ
 /DSHUWHQHQFLDDXQDFRPXQLGDGFXOWXUDOGLYHUVLÀFDGDKDVLGRYDORUL]DGDOD
YLGDVRFLDOHVXQIDFWRUSRVLWLYRPLHQWUDVTXHDQWHVVHHQIDWL]DEDODHPDQ
FLSDFLyQ\ODLQGHSHQGHQFLD/DGLYHUVLGDGKDVLGRKR\HQGtDUHIRU]DGD\
PXOWLSOLFDGDSRUORVPHGLRVTXHVLW~DQDOLQGLYLGXRHQODUHGSODQHWDULD
 $GHPiVHVWDGLIHUHQFLDFXOWXUDODSDUHFHFRPRXQDH[LJHQFLDTXHODGHPR
FUDFLD\ORVGHUHFKRVKXPDQRVWLHQHQTXHLPSRQHUFRPRIDFWRUGHSD]\GH
HVWDELOLGDG 
¿Cuál es el papel de la Educación sobre la Cultura 
de los actores sociales? ¿Cuáles son los vínculos 
entre Cultura e identidad a titulo personal y colectivo? 
6RQORVIDFWRUHVFXOWXUDOHVTXHGHÀQHQODFRQVWUXFFLyQGHXQDSHUVRQDOLGDG\GH
VXLGHQWLGDGHVGHFLUODPDQHUDVHJ~QODFXDOHOLQGLYLGXRVHGHÀQH\VHSUHVHQWDDO
SUyMLPR(VWDLGHQWLGDGHVXQDGLPHQVLyQHVHQFLDOGHODGLQiPLFDHYROXWLYDFRQOD
FXDOHOVHUKXPDQRGDVHQWLGRDVXYLGD$GHPiVGXUDQWHVXGHVDUUROORHOLQGLYLGXR
HQFXHQWUD\FUHDYtQFXORVFRQJUXSRVYHFWRUHVGHVLJQLÀFDGRVFXOWXUDOHVSURSLRVD
ORVFXDOHVVHHQIUHQWD\TXHORWUDQVIRUPDQ(QWRQFHVHOLQGLYLGXRHVXQDHVSHFLH
GH UHFHSWiFXOR UHÁHMRGH ODGLYHUVLGDGGH ORVFRPSRQHQWHVFXOWXUDOHVTXH ORKDQ
FRQVWUXLGR6HLQYLHUWHJHQHUDOPHQWHHQXQJUXSRXQDFRPXQLGDGSURYLVWDGHXQD
FXOWXUDXQDOHQJXDLQFXOFDGDHQXQWHUULWRULRDGPLQLVWUDGRSRULQVWLWXFLRQHV\UHJODV
6H WUDWD GH ORV TXH ORV SVLFyORJRV OODPDQ OD VRFLDOL]DFLyQ /D GLYHUVLGDG FXOWXUDO
DFRPSDxDHVWDVRFLDOL]DFLyQ
 ,0%(5(&+760DULQHTXHVWLRQVVXUODGLYHUVLWpFXOWXUHOOHHQ(XURSHXQDFRQWULEXFLyQGHO
&HQWURGH&XOWXUD(XURSHD DO3URJUDPD(GXFDWLYR©Formeurope ªGHVWLQDGRDORVSURIHVRUHV
GH(XURSD$('(%UXVHODV
Marine iMberechts

(OSURFHVRHVVLPLODUSDUDHOJUXSRTXHVHWUDQVIRUPDHQFRQWDFWRFRQRWUDVHQWL
GDGHV(VWHSURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQHVODFRQGLFLyQVLQHTXDQRQGHVXGHVDUUROOR
\GHVXVXSHUYLYHQFLD(ODUUDLJDPLHQWRHQXQWHUULWRULRSURYRFDTXHODSHUVRQD\HO
JUXSRLQWHJUHQHQVXLGHQWLGDGODSHUWHQHQFLDDXQDUHJLyQRDXQDQDFLyQ(VGHQWUR
GHHVWHWHUULWRULRTXHVHIRUPDQODVLGHQWLGDGHVFROHFWLYDVFRQVWUXFFLRQHVVRFLDOHV
PL[WDV´PHVWL]DVµHQHYROXFLyQSHUPDQHQWH
(OOXJDUGHODFXOWXUDWDOFRPRVHKDLQWHQWDGRGHÀQLUWLHQHHQHVWDGLQiPLFDXQ
SDSHOHVHQFLDOSDUDFXPSOLUHVWHLPSRUWDQWHWUDEDMRGHDVLPLODFLyQ\GHLQWHJUDFLyQ
TXHHVHOSURFHVRGH LGHQWLÀFDFLyQ(QHVWHSURFHVR ODHGXFDFLyQ MXHJDXQSDSHO
LPSRUWDQWH/DVHQFXHVWDVGH ORVDQWURSyORJRV\GH ORVVRFLyORJRVKDQPRVWUDGR
TXHODHGXFDFLyQWLHQHXQDLQÁXHQFLDGLUHFWDVREUHORVKiELWRV\IRUPDVGHDFWXDU
ODVDFWLWXGHVODVFRVWXPEUHV\ODYLVLyQGHOPXQGRHVGHFLUVREUHODFXOWXUDGHORV
DFWRUHVVRFLDOHV 
¿En qué medida podemos pretender comparar la creación 
de las identidades nacionales y la integración europea? 
¿Qué cosa son las identidades nacionales? 
/DVQDFLRQHV HXURSHDVQDFHQGH OD FHQWUDOL]DFLyQ WHUULWRULDO \PRQiUTXLFDTXH
HPSH]yHQ(XURSDHQHOVLJOR;,9\VHH[WLHQGHDORODUJRGHORVVLJORV;9\;9,
(OIHQyPHQRVHKDGHVDUUROODGRDSHVDUGHODVGLÀFXOWDGHVTXHFRQRFHPRVSHURHV
HQHOVLJOR;,;HO´6LJORGHODVQDFLRQDOLGDGHVµ´OD3ULPDYHUDGHORVSXHEORVµTXH
VHDFDEDHOSDVRGHOD(XURSDGHORVSUtQFLSHVDOD(XURSDGHODVQDFLRQHV
(VWHSDVRQRVROR IXHFXHVWLyQGH LQVXUUHFFLRQHVGH VRFLHGDGHVVHFUHWDV\GH
DOLDQ]DVHVWUDWpJLFDVIXHSUHSDUDGR\DFRPSDxDGRSRUXQDJUDQHPSUHVDLGHROyJLFD
\FXOWXUDODWUDYpVGHODFXDOODVQDFLRQHVVHFRQVWLWX\HURQHQHQWLGDGHVFROHFWLYDV\
DFWRUHVSROtWLFRV
8QHQRUPHWUDEDMRGHFUHDFLyQLGHQWLWDULR\GHHGXFDFLyQIXHLPSOHPHQWDGRSDUD
FRQVWUXLU\GHVDUUROODUODFRQFLHQFLDGHODXQLGDGGHODQDFLyQ\SDUDTXHVHH[SUHVH
ODYROXQWDGGHFRQYLYHQFLD
(QWRQFHVORVLQWHOHFWXDOHVKDQIRUMDGRVtPERORVKpURHVQDFLRQDOHVQRYHODVKLV
WyULFDVPRQXPHQWRVHPEOHPiWLFRVH[SRVLFLRQHVPXVHRV\XQDHQVHxDQ]DDGHFXD
GDDODSURSDJDFLyQ\DOGHVDUUROORGHHVWDFRQFLHQFLD)XHQHFHVDULRGDUXQDKLVWRULD
XQDOHQJXDWUDGLFLRQHVFRPXQHVORTXHPRYLOL]yGXUDQWHGHFHQLRVDVDELRVHVFUL
WRUHV\DUWLVWDV
$GHPiVHQHOVHJXLPLHQWRGHODVUHYROXFLRQHVLQJOHVDVGHOVLJOR;9,,GHODUH
YROXFLyQIUDQFHVD\GHODVUHYROXFLRQHVGHLQLFLRVGHOVLJOR;,;ODLGHDGHQDFLyQ
IXHYLQFXODGDDODWUDQVIHUHQFLDGHXQDOHJLWLPLGDGGHOSRGHUGHOPRQDUFDDEVROXWR
GHGHUHFKRGLYLQRKDFLDODQDFLyQVREHUDQDVREHUDQtDQDFLRQDO/DQDFLyQIXHHQ
WRQFHVFRQFHELGDFRPRXQDFRPXQLGDGGHQDFLPLHQWRGHGHVWLQRLQVWLWX\HQGRXQD
LJXDOGDG\XQDIUDWHUQLGDGGHSULQFLSLRHQWUHVXVPLHPEURVSDUDYROYHUVHIXHU]DGH
WUDQVIRUPDFLyQVRFLDO\SROtWLFD(VODLGHQWLGDGFROHFWLYDGHORVPLHPEURVDSDUWLU
 )XHHVWDEOHFLGRTXHHOKRPEUHSULYDGRGHYLGDVRFLDOHVLQFDSD]GHDFFHGHUDODFRQGLFLyQKXPDQD
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GHUHIHUHQFLDV\GHSUiFWLFDVFRPXQHVODTXHGHVDUUROODXQVHQWLPLHQWRGHSHUWHQHQ
FLDDXQWHUULWRULRFRP~Q\DXQDFRPXQLGDGGHGHVWLQR
¢3RUTXpFRQYLYLU"¢3RUTXpTXHUHUFRQYLYLU"3RUTXHWHQHPRVHQFRP~QXQSD
WULPRQLRFROHFWLYR&RPRORVXEUD\DED(UQHVW5HQDQHQVXIDPRVD&RQIpUHQFHVXU
ODQDWLRQ©8QDQDFLyQHVXQDOPDXQSULQFLSLRHVSLULWXDO'RVFRVDVTXHHQUHDOLGDG
KDFHQXQD FRQVWLWX\HQHVWHDOPD HVWHSULQFLSLRHVSLULWXDOXQD HV ODSRVHVLyQHQ
FRP~QGHXQDKHUHQFLDLPSRUWDQWHGHUHFXHUGRVHORWURHVHOFRQVHQWLPLHQWRDFWXDO
HOGHVHRGHYLYLU MXQWRV ODYROXQWDGGHVHJXLUYDORUL]DQGRHVWDKHUHQFLDTXHVHKD
UHFLELGRLQGLYLGLVª(UQHVW5HQDQ
¿Cuál es la herencia común a los europeos? ¿Qué herencia se ha 
recibido de manera compartida? ¿Existe una cultura europea?
(VHVWHFRQMXQWRGHUHIHUHQFLDGHFRQRFLPLHQWR\GHSUiFWLFDVTXHGDUtDXQDEDVHD
XQDLGHQWLGDGFRP~QDWRGRVORVHXURSHRV\SRUHQGHOHVRWRUJDUtDXQDFLXGDGDQtD
TXHGXSOLFDUtDRTXHVHVXSHUSRQGUtDDVXLGHQWLGDGQDFLRQDOWDQFRQTXLVWDGD
(VWDSUREOHPiWLFDH[SOLFDHOWUDEDMRGHO&HQWURGH&XOWXUD(XURSHDGHVGHVX
RULJHQDXQTXHVXJpQHVLVVHGHEHWDPELpQDODJUDYHFRQVWDWDFLyQGHFDUHQFLDHQ
ODIRUPDFLyQGHORVMyYHQHV'HKHFKRHVWDFXOWXUDHXURSHDH[LVWHLPSOtFLWDPHQWH
+DFHIDOWDGHÀQLUODGHQXHYRH[SOLFLWDUODSRUTXHGHVGHODFHQWUDOL]DFLyQWHUULWRULDO
\PRQiUTXLFDODFXOWXUDVHGHVDUUROOyGHQWURGHODVIURQWHUDVUHJLRQDOHV\QDFLR
QDOHVVLQTXHVHHQIDWLFHHO IRQGRFXOWXUDOFRP~Q\VXGLYHUVLGDGWDQWRUHJLRQDO
FRPRQDFLRQDO
 3DUD TXH ORV HXURSHRV DGTXLHUDQ XQD LGHQWLGDG DPSOLDGD WLHQHQ TXH DSUR
SLDUVHHVWDFXOWXUDWDOFRPRKHPRVLQWHQWDGRGHÀQLUODSHURDQLYHOGH(XURSD\
GHOPXQGR7LHQHQTXHDGTXLULUXQFRQMXQWRGHFRQRFLPLHQWRV\GHFUHHQFLDVGH
YDORUHV\GHLGLRPDVGHGLPHQVLyQHXURSHDTXHFRQR]FDQODVWUDGLFLRQHVHVWpWLFDV
OLWHUDULDV\ODVIRUPDVGHSHQVDUVREUHHOFRQMXQWRGHODVFRPXQLGDGHVHXURSHDVHQ
VXIRQGRFRP~Q\ODULTXH]DGHVXGLYHUVLGDGTXHWRPHQFRQFLHQFLDGHVXQXHYR
HVSDFLRFRQVXVFRQVWUXFFLRQHVSROtWLFDVHFRQyPLFDV\VRFLDOHVPL[WDVPHVWL]DV\
HQHYROXFLyQSHUPDQHQWH
 
A favor de una cultura política alternativa 
(VQHFHVDULRLPSHUDWLYDPHQWH\XUJHQWHPHQWHTXH(XURSDVHGRWHGHQXHYRVSD
UiPHWURV\QXHYRVSDUDGLJPDVSDUDHYDOXDU\VHUFDSD]GHVDOLUGHHVWRVHVTXHPDV
TXHGXUDQWHVXKLVWRULDHQWHUDODKDQFRQGXFLGRKDFLDORVHVSDQWRVRVGHVDVWUHVTXH
FRQRFHPRV
3DUDHQIUHQWDUVHDORVQXHYRVGHVDItRVTXHWLHQHTXHHQIUHQWDUWLHQHTXHFRQFHELU
\H[SHULPHQWDUXQQXHYRPRGRGHYLYLU MXQWRVDEDQGRQDU ODVSUiFWLFDVGHSUHGD
GRUHVHOHVStULWXGHFRPSHWLFLyQODFRPSHWHQFLDVLQOtPLWHODYROXQWDGGHGRPLQDU
7LHQHTXHDGRSWDUQXHYDVFRVWXPEUHVGHJHVWLyQGHOWLHPSR\UHFXUVRVQDWXUDOHV
<DHVWLHPSRGHUHFLELUHOFRQFHSWRGHOLEUHFRPHUFLRSDUDDVHJXUDUVHTXHVLJXH
VLHQGRJHQHUDGRUGHSD]GHHYLWDUHOPLOLWDULVPRH[FHVLYR\UHYLVDUHOVDFURVDQWR
SULQFLSLRGHFUHFLPLHQWRTXpFUHFLPLHQWR\SRUTXp
Marine iMberechts

6RORHVDOGHVDUUROODUXQDQXHYDPDQHUDGHYHU\GHDFWXDUTXHVHSRGUtDHQWUHYHU
VROXFLRQHVDHVRVJUDQGHVGHVDItRVD ORVFXDOHVWHQHPRVTXHHQIUHQWDUQRVHOJUDQ
GUDPDKXPDQRGHODVPLJUDFLRQHVYLQFXODGRDORVSUREOHPDVGHODJOREDOL]DFLyQ\
GHORVFDPELRVFOLPiWLFRVODFXHVWLyQGHODVIURQWHUDVGH(XURSDODJHVWLyQGHUHOD
FLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV\HOSUREOHPDGHODVHJXULGDGLQWHUQDFLRQDO
 &IL’Europe, un espace à découvrirHF\FOH/HVJUDQGVGpÀVGHO·(XURSHGX;;,HVLqFOHVRXVODGLUHFWLRQGH
0,0%(5(&+76&HQWUHGH&XOWXUH(XURSpHQQH%UX[HOOHV3URJUDPDGHIRUPDFLyQ
GHVDUUROODGRHQHO3DUODPHQWR(XURSHR

JOAQUIN ROy
Director Centro de Excelencia sobre la Unión Europea, 
Universidad de Miami, España
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y AMéRICA LATINA: CONTEXTO
(OPDUFRGHOLPSDFWRGHODVGHFLVLRQHV\FRQVHFXHQFLDVGHOD&XPEUHHQWUHOD8QLyQ
(XURSHD\OD&RPXQLGDGGH(VWDGRVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH&HODFFHOHEUDGD
HQ6DQWLDJRGH&KLOHDÀQDOHVGHHQHURGHFRQHOUHFXHUGRGHODH[LWRVDÀUPD
GHO$FXHUGRGH$VRFLDFLyQHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\&HQWURDPpULFDDPLWDGGHODxR
DQWHULRUHVPiVDPSOLR(VWRVGRVKLWRVGH ODVUHODFLRQHVHQWUH(XURSD\HOEORTXH
ODWLQRFDULEHxRFLHUUDQXQFLFORGH LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQTXHVH UHPRQWDD ODFXPEUH
IXQGDFLRQDOFHOHEUDGDHQ5tRGH-DQHLURHQVHJXLGDSRUODVTXHWXYLHURQOXJDU
HQ0DGULGHQHQ*XDGDODMDUDHQ9LHQDHQ/LPDHQ\0DGULG
HQ(QWUHOD]DGRFRQHVWDVPXHVWUDVPHGLiWLFDVVHLQVHUWDXQQXWULGRQ~PHURGH
DFXHUGRV FRPHUFLDOHV SROtWLFRV \ GH FRRSHUDFLyQ&RQYLHQH VLQ HPEDUJR WDPELpQ
VRSHVDUODVLPXOWDQHLGDGGHORV~OWLPRVDFRQWHFLPLHQWRVFRQRWURVKHFKRVUHFLHQWHV
TXHGHXQDIRUPDXRWUDWHQGUiQXQDLQFLGHQFLDGLUHFWDHQHOp[LWRGHODRSHUDFLyQR
VLPSOHPHQWHDWDxHQDODVUHODFLRQHVHQWUHUHJLRQHV\EORTXHVGH(VWDGRV
(QSULPHU WpUPLQR VHDFRQVHMD WHQHUSUHVHQWHHOSURSLRHVWDGRJOREDOGH OD LQWH
JUDFLyQUHJLRQDO\GHODFRRSHUDFLyQLQWHUHVWDWDO(VWDDFWLWXGVHUYLUtDGHWRTXHGHPR
GHUDFLyQSDUDODVDWLVIDFFLyQFRPSUHQVLEOHSRUODÀQDOL]DFLyQGHODVQHJRFLDFLRQHVFRQ
&HQWURDPpULFD\ODVH[SHFWDWLYDVSDUDHOSURJUHVRGHDFXHUGRVFRQHOUHVWRGHOFRQWLQHQWH
/D LQWHJUDFLyQUHJLRQDODDPERV ODGRVGHORFpDQRSUHVHQWDXQSDQRUDPDFRQ
WUDVWLYRFRQWUDGLFWRULRSDUDGyMLFR\WDPELpQSUHRFXSDQWH(VWHHVFHQDULRHVWiSUH
VLGLGRQRWDEOHPHQWHSRUODJUDYHFULVLVÀQDQFLHUDGH(XURSD\PX\HVSHFLDOPHQWH
HQXQRVSDtVHVHPEOHPiWLFRVSDUDODVUHIHUHQFLDVODWLQRDPHULFDQDVFRPRHVHOFDVR
QRWRULRGH(VSDxD$GHPiVQRGHEHROYLGDUVHHOSURSLRFXHVWLRQDPLHQWRLQWHUQR
GHODHVHQFLDKLVWyULFDGHOD8(SXHVWDHQGXGDHQVXPpGXODVXSUDQDFLRQDO\HQHO
SURJUHVRGHODMR\DGHODFRURQDHOHXUR6HUHFXHUGDTXHODFRQVWUXFFLyQGHOD8(
GHVGHHO7UDWDGRGH3DUtV TXHSXVRHQPDUFKD OD&RPXQLGDG(XURSHDGHO
&DUEyQ\GHO$FHUR&(&$VHDSR\yHQDUJXPHQWRVHFRQyPLFRVKDFLDODIRUMDGH
XQ0HUFDGR&RP~QFRQHO7UDWDGRGH5RPDGHTXHGLROX]DOD&RPXQLGDG
(FRQyPLFD(XURSHD &((3HUR HO REMHWLYR IXHSROtWLFR+R\ OD GHELOLGDGGH OD
HXUR]RQDDPHQD]DWRGDOD8('HDKtTXHQXPHURVDVYRFHVGHPDQGHQODDOWHUQDWLYD
GH´PiV(XURSDµTXHOOHYHDXQDXQLyQSROtWLFD\QRVHTXHGHVLPSOHPHQWHHQXQD
XQLyQÀVFDO6HODPHQWDXQSRFRWDUGHTXHOD8(VHGLVHxyFRQODYLVWDSXHVWDHQ
HOFUHFLPLHQWR\HQHOSURJUHVRQRFRQODPLUDSXHVWDHQODUHJUHVLyQ\ODVFDUHQFLDV
GHSURWHFFLyQ
Joaquin Roy

&RQVLGHUDGDVFRQMXQWDPHQWH(XURSD\$PpULFD/DWLQDQRHVWiQSDVDQGRSRUXQ
EXHQPRPHQWRFRQUHVSHFWRDVXVHQVD\RV\ORJURVGHLQWHJUDFLyQUHJLRQDO$XQTXH
DPEDVUHJLRQHVUDVWUHDQODVIXQGDFLRQHVGHVXVVLVWHPDVGHFRRSHUDFLyQLQWHUHVWDWDO
D GpFDGDV DWUiV  QDFLPLHQWR GH OD$/$/& 'HFODUDFLyQ 6FKXPDQ ORV
FDPLQRVVHJXLGRVKDQVLGRGLIHUHQWHV\FRQYDULDGRVEDODQFHVKLVWyULFRV$SHVDUGHOD
DFWXDOVHULDFULVLVÀQDQFLHUD(XURSDSXHGHSUHVXPLUGHXQEDODQFHHQHOTXHGHVWDFD
TXHKDDYDQ]DGRWHQD]PHQWHVLVHWLHQHHQFXHQWDHOSULVPDGHFRPSDUDFLyQKLVWyULFD
HQODVHQGDGHDPSOLDFLyQ\SURIXQGL]DFLyQGHOVLVWHPDGHLQWHJUDFLyQ3RURWURODGR
ODLQWHJUDFLyQODWLQRDPHULFDQDFRMHDGHVGHVXIXQGDFLyQGHXQDVFDUHQFLDVLQQDWDV/D
UHJLyQKDH[SHULPHQWDGRXQOHQWRSURFHVRGHHYROXFLyQGHVXVVLVWHPDVVXEUHJLRQD
OHVVLQXQDLQLFLDWLYDVyOLGDTXHLQFOX\DHQHOULJXURVRFRQFHSWRGHLQWHJUDFLyQUHDOGH
WRGRVORVSDtVHVGHOVXEFRQWLQHQWH+R\ODSULPDFtDGHODVREHUDQtDQDFLRQDO\HOSUHVL
GHQFLDOLVPRVRPHWHQDODUHJLyQEDMRODLPSODFDEOHIXHU]DGHOSRSXOLVPR
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0iVDOOiGHORVGHWDOOHVSXUDPHQWHHFRQyPLFRV\ÀQDQFLHURVFRQYLHQHUHSDUDU
HQ OD LQFLGHQFLDGH ODFULVLVHXURSHDHQHOSURSLR WHMLGRGH LQWHJUDFLyQEDVHGH OD
FRQVROLGDFLyQGHODSD]ODFRQYLYHQFLDGHPRFUiWLFD\ODFRQVWUXFFLyQGHXQSXQWRGH
UHIHUHQFLDSDUDHOUHVWRGHORVH[SHULPHQWRVGHLQWHJUDFLyQFRRSHUDFLyQHFRQyPLFD
\ FRQVXOWD HQWUH HVWDGRV (VSHFLDO DWHQFLyQ VH GHEH SUHVWDU DO LPSDFWR TXH OD
FR\XQWXUDHFRQyPLFDWLHQHHQHOHQWUDPDGRLQVWLWXFLRQDOGHOD8(6HKDFXHVWLRQDGR
OD SUHHPLQHQFLD GH VXV HQWHV IXQGDPHQWDOPHQWH VXSUDQDFLRQDOHV FRPR HO FDVR
HPEOHPiWLFRGHOD&RPLVLyQFX\DDXWRULGDGVHKDYLVWRHURVLRQDGDSRUXQSURJUHVLYR
LQWHUJXEHUQDPHQWDOLVPRODUYDGRSRULPSXOVRVGHORVJRELHUQRV&RQYLHQHSRURWUD
SDUWHWDPELpQH[DPLQDUFRQGHWDOOHORVPiVUHFLHQWHVDFRQWHFLPLHQWRVGHDOJXQRV
SDtVHVVHOHFFLRQDGRVGH(XURSDTXHSRUXQDUD]yQXRWUDPHUHFHQHVSHFLDODWHQFLyQ
$GHPiVGHOYDULDQWHSDSHOGH$OHPDQLDFRQYHUWLGDHQFHQWURGHFLVRULRQRVROD
PHQWHHFRQyPLFRVLQRWDPELpQSROtWLFRQRGHEHROYLGDUVHODDWHQFLyQKDFLD)UDQ
FLDVXVRFLRLUUHPSOD]DEOHHQODLQWHJUDFLyQHXURSHDHQWUDQVLFLyQSROtWLFD\WHQVLR
QHVVRFLDOHV,WDOLDWDPELpQHQLQFLHUWDHWDSDSROtWLFDVLJXHVLHQGRXQSLODULQHOXGLEOH
HQHOSURFHVRHXURSHR)LQDOPHQWHODDPELYDOHQFLDGHODSHUWHQHQFLDGH5HLQR8QLGR
DOD8(VHKDYLVWRGUDPDWL]DGDSRUODVSHUVSHFWLYDVGHUHIHUpQGXPEDMRODSUHVLyQ
HXURHVFpSWLFD
(QXQDGLPHQVLyQHVSHFLDOUHOHYDQWHSDUDODLQWHJUDFLyQODWLQRDPHULFDQDUHVXOWD
GLJQRGHPHGLWDFLyQTXH(VSDxDHO(VWDGR0LHPEURGHOD8(TXHPiVVHGLVWLQ
JXLyHQVXPRPHQWROLGHUDQGRHODSR\RHXURSHRHQ&HQWURDPpULFD\TXHDSRVWy
GHFLVLYDPHQWHSRUODVHQGDGHODVUHODFLRQHVFRQ$PpULFD/DWLQDDKRUDVHHQFXHQWUH
HQXQDVLWXDFLyQSUHFDULDHQHOSODQRÀQDQFLHUR&RPRGDxRFRODWHUDOHVWHVtQWR
PDDPHQD]DDVXFRKHVLyQVRFLDO\VXLPSHFDEOHVLVWHPDSROtWLFRJHQHUDGRSRUOD
WUDQVLFLyQGHOIUDQTXLVPRDODGHPRFUDFLDEDVDGRHQODUHFRQFLOLDFLyQ\HOSURJUHVR
HFRQyPLFRTXHWDQELHQVXSRYHQGHUHQORV\)LQDOPHQWHDFUHFHQWDQGROD
DODUPDFDXVDGDSRUHOFDVRGHOGHVDVWUHHFRQyPLFRGH*UHFLDHOSUREOHPDHVSDxRO
KDDxDGLGRWRGDYtDPiVSUHRFXSDFLyQDODGHELOLGDGJHQHUDOGH(XURSD
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$ORWURODGRGHO$WOiQWLFRPLHQWUDVKDFHDSHQDVXQRVDxRVFDEtDHVSHUDUTXHORV
SUREOHPDVSROtWLFRHFRQyPLFRVDIHFWDUDQDORVSURFHVRVGHLQWHJUDFLyQODWLQRDPHUL
FDQRV\DVXGHVDUUROORHQJHQHUDOODUHJLyQDSDUHQWHPHQWHVHSXVRDVDOYRGHODFULVLV
TXHKDHVWDGRDTXHMDQGRDOYLHMRFRQWLQHQWH3HURHVWDSHUFHSFLyQFRQÀUPDGDSRU
ORVGDWRVHVWDGtVWLFRVGHFUHFLPLHQWRVHFRQWUDGLFHSRUODVGLÀFXOWDGHVGHORVDYDQFHV
GHORVGLIHUHQWHVSODQHVGHLQWHJUDFLyQVXEUHJLRQDOPiVDOOiGHDOJXQRVQRYHGRVRV
H[SHULPHQWRVGHDOLDQ]DVFRRSHUDFLyQ\FRQVXOWDLQWHUODWLQRDPHULFDQRV
3RUXQODGRUHVXOWDYHUGDGHUDPHQWHSDUDGyMLFRTXH&HQWURDPpULFDXQDVXEUH
JLyQGH OtPLWHVJHRJUiÀFRVPRGHVWRVTXHSDUHFtD UH]DJDGDHQFRPSOHWDU VXSUR
FHVR\TXHKDEtDGHPRUDGRGH PDQHUDSUHRFXSDQWHODFRQVHFXFLyQGHXQDQVLDGR
$FXHUGRGH$VRFLDFLyQFRQOD8QLyQ(XURSHDDSDUH]FDSRUÀQFRPRJDQDGRUDGH
ODDWHQFLyQHXURSHD'HODREVHVLyQSRUODDSXHVWDGHXQ0HUFRVXUFRQEULOODQWHIX
WXURFRQHOTXHHQWDEODUXQDVyOLGDUHODFLyQTXHVHIXHUDGHVSDUUDPDQGRSRUHOUHVWR
GHOFRQWLQHQWHVHKDOOHJDGRDSULPDUXQDVXEUHJLyQGHOLPLWDGDVSURSRUFLRQHV6H
KDUHJUHVDGRVHHVSHUDTXHH[LWRVDPHQWHDORULJHQGHODLPSOLFDFLyQHXURSHDHQOD
pSRFDGHPHGLDGRVGH ODGpFDGDGH ORV· FXDQGR$PpULFD&HQWUDO UHFLELyPiV
D\XGDSHUFDSLWDGHOD8(TXHHOUHVWRGHOPXQGRHQGHVDUUROORFRQODUHFRPSHQVD
GHKDEHUFRQWULEXLGRDODSDFLÀFDFLyQ\ODUHFRQVWUXFFLyQGHXQLVWPRHQFRQYXOVLyQ
3RURWUDSDUWH UHVXOWDVLHPSUHDOHFFLRQDGRUPHGLWDUVREUHHOGHVDUUROORGH ORV
SURSLRVVLVWHPDVGHLQWHJUDFLyQODWLQRDPHULFDQRVSRUXQDYDULHGDGGHUD]RQHVHQ
WUHODVTXHGHVWDFDQGRVFODVHV8QDHVHOH[DPHQGHODHYROXFLyQGHFDGDXQRGH
ORVH[SHULPHQWRV\DTXHWRGRVHQFLHUWDPHGLGDWLHQHQODKXHOODRODLQVSLUDFLyQGHO
PRGHORHXURSHRRDOPHQRVFRPRSXQWRGHUHIHUHQFLD LQHOXGLEOH2WUDVUD]RQHV
VRQGHtQGROHPiVSUiFWLFD\DWDxHQDOHVWDGRGHODUHJLyQFRPRHVFHQDULRUHFHSWRU
GH LQYHUVLRQHVD\XGDDOGHVDUUROOR\PXWXDVUHODFLRQHVGLUHFWDV WDQWRHQWHUUHQRV
GHWUDVYDVHGHHPLJUDFLyQFRPRHQWHPDVVHQVLEOHV\FRQÁLFWLYRVFRPRHVHOGHO
WUiÀFRGHGURJDV
(QFXDOTXLHUFDVRWRGDDWHQFLyQPXWXDGHEHWHQHUVLHPSUHSUHVHQWHTXH$PpULFD
/DWLQDMXQWRFRQ(VWDGRV8QLGRV\&DQDGiHVODUHJLyQGHOSODQHWDPiVSUy[LPDD
(XURSDSRUPRWLYRVKLVWyULFRVOLQJtVWLFRVFXOWXUDOHVMXUtGLFRV\UHOLJLRVRV$XQTXH
FRQDULVWDVYDULDGDVODHQWLGDGDWOiQWLFDHQIRUPDWULDQJXODUWLHQHXQDVEDVHVLQFXHV
WLRQDEOHV'HELGRDORVDQWHFHGHQWHVKLVWyULFRVGHODUHODFLyQHXURSHRODWLQRDPHUL
FDQD\ODDVSHUVLyQGHOPRGHORGHLQWHJUDFLyQRULJLQDOGHOD8(FRQYLHQHUHSDUDUHQ
ODLQFLGHQFLDGHODFULVLVHXURSHDHQHOSURSLRWHMLGRGHLQWHJUDFLyQ
(Q$PpULFD/DWLQDDOODGRGHORVVLVWHPDVVXEUHJLRQDOHVKLVWyULFDPHQWHLQVWD
ODGRV\MXUtGLFDPHQWHWRGDYtDUHVSHWDGRVSRUVXVVRFLRV0HUFRVXU&DQ6LFD&D
ULFRPKDQVXUJLGRUHFLHQWHPHQWHRWUDVDSXHVWDV$OED8QDVXU&HODFTXHEDMROD
HWLTXHWDHTXtYRFDGH OD LQWHJUDFLyQDSXQWDQDREMHWLYRVGLVtPLOHV\GH LQWHQFLRQHV
GLYHUVDV$GHPiVDOJXQRVSDtVHVLQGLYLGXDOHVVHKDQGHGLFDGRDSUHRFXSDQWHVWUXH
TXHVGHXELFDFLyQ9HQH]XHODKDFLD0HUFRVXUDOLJXDOTXHODLQWHQFLyQGH%ROLYLD
\DOLDQ]DVHFRQyPLFDVWDQWRFRQ(VWDGRV8QLGRVFRPRFRQ(XURSDSRUSDUWHGH
SDtVHVSRUVHSDUDGR0p[LFR&KLOH
(OIUDFDVRGHOÉUHDGH/LEUH&RPHUFLRGHODV$PpULFDV$OFDODDUULHVJDGDPL
VLyQWRWDOL]DGRUDOLGHUDGDSRU(VWDGRV8QLGRVHQFRPRDPSOLDFLyQFRQFHS
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WXDOGHO7UDWDGRGH/LEUH&RPHUFLRGH$PpULFDGHO1RUWH7OFDQ1DIWDDFRQVHMy
D:DVKLQJWRQRSWDUSRUXQDHVWUDWHJLDLQGLYLGXDOL]DGDRSRUEORTXHVGHDOFDQFHWH
UULWRULDOOLPLWDGROODPDGRV´DOTXLWDVµ2WURVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV3HU~&RORP
ELDDQWHODLQFHUWLGXPEUHGHVXVSURSLRVVLVWHPDVGHLQWHJUDFLyQHOLJLHURQODGREOH
YtDGHOFDPLQRGHOQRUWHHQWDEODQGRDOLDQ]DVFRQOD8((VWRVPRYLPLHQWRVSDUHFHQ
UHVSRQGHUDODDGRSFLyQGHXQDYtDELODWHUDOFRQXQFLHUWRDEDQGRQRGHODQRUPD
HVWULFWDPHQWHELUUHJLRQDODPELFLRQDQGRDFXHUGRVFRQEORTXHVFRQVROLGDGRV
Anhelos, Autopercepción y Realidades
(QDPERVFRQWLQHQWHVORVSURFHVRVGHLQWHJUDFLyQUHJLRQDOKDQHVWDGRUHÁHMDGRV
HQODSULPHUDGpFDGDGHOQXHYRVLJORVHJ~QHOSULVPDDSURSLDGRTXHVHKDDSOLFDGR
DVXREVHUYDFLyQ5HVXOWDYHUGDGHUDPHQWHLQWULJDQWHHOFRQWUDVWHHQWUHWUHViQJXORV
GLIHUHQWHV\FRPSOHPHQWDULRV
3RU XQ ODGR VXEVLVWH HO HQWUDPDGR FRPSXHVWR SRU ORV DQKHORV KLVWyULFRV ODV
DPELFLRQHVGRFXPHQWDGDV\WDPELpQSRUODVIUXVWUDFLRQHVUHFRQRFLGDV(QVHJXQGR
OXJDUVXUJHODDSDULHQFLDPRVWUDGDSRUXQDDXWRHYDOXDFLyQGHtQGROHJXEHUQDPHQWDO
HLQVWLWXFLRQDOTXHKDSHUVLVWLGRFRPRSRVLWLYDDDPEDVRULOODVGHO$WOiQWLFR(QWHU
FHUWpUPLQRVHUHYHODODUHDOLGDGSDOSDEOHVXMHWDDLQVSHFFLyQ\FRPHQWDULR
(OUHVXOWDGRGHOFRQWUDVWHQRWDEOHGHODFRPELQDFLyQGHHVWDVWUHVGLPHQVLRQHV
QRSXHGH FRQVLGHUDVH FRPRQHJDWLYR QL FRPRSRVLWLYR VLQR VLPSOHPHQWH FRPR
UHDOLVWD8VDQGRODPHWiIRUDGHOYDVRPHGLROOHQRRPHGLRYDFtRGHVGHXQiQJXOR
DPELFLRVRSXGLHUDGHFLUVHTXHHOEDODQFHGH OD LQWHJUDFLyQ ODWLQRDPHULFDQDHVGH
FHSFLRQDQWH'HVGHRWUDSHUVSHFWLYDSXHGHDGXFLUVHTXHHOSDQRUDPDSXGLHUDVHU
SHRUKXpUIDQRGHDOWHUQDWLYDVFRQH[SHFWDWLYDVGHSURJUHVR3HURD~QHQHVHFDVRQR
SXHGHMXVWLÀFDUVHHOVLOHQFLRVREUHODVOLPLWDFLRQHV\VXVFDXVDVSURIXQGDV
(VWHGLDJQyVWLFRSURYLVLRQDOGHEHDFHSWDUVHFRPRXQDYtDDSURSLDGDSDUDWHQHU
XQDLGHDPiVDSUR[LPDGDVREUHGHGRQGHSURYLHQHHOFRQFHSWRGHLQWHJUDFLyQHQ
(XURSD\HQ$PpULFDFyPRHOPRGHORGHOD8(VHKDLPSODQWDGRDGDSWDGRRUHFKD
]DGRHQ$PpULFD/DWLQD\FXiOSXHGHVHUHOUHWUDWRDPHGLDQR\ODUJRSOD]R
3DUDFDSWDUXQDGHVFULSFLyQGHORVDQKHORVKLVWyULFRV\ODDSDULHQFLDDXWRFRQVWUXL
GDQDGDPHMRUTXHH[DPLQDUODSDUDIHUQDOLDGHOD&XPEUH&(/$&8(GH6DQWLDJR
7RGRHOSURWRFROR\HOJXLyQVHJXLGRDUDMDWDEODFRQWULEX\HURQDODUHÁHMDUHOUHWUDWR
TXHVHLQWHQWDEDSUR\HFWDU/D8QLyQ(XURSHDHVWDEDGXDOPHQWHUHSUHVHQWDGDSRUVX
3UHVLGHQWH+HUPDQ9RQ5RPSX\HPDQDQGRVXGLPHQVLyQRULJLQDULDPHQWHLQWHUJX
EHUQDPHQWDO\SRUOD&RPLVLyQOLGHUDGDSRU-RVp0DQXHO'XUDR%DUURVRHPDQDQ
GRVXLQQDWDQDWXUDOH]DVXSUDQDFLRQDOFRPRJXDUGLDQDGHORV7UDWDGRV
5HSOLFDQGR HO IRUPDWR GH OD UHFHSFLyQ GHO 3UHPLR1REHO GH OD 3D] HQ2VOR
DPERV GLULJHQWHV RIUHFLHURQ VHQGDV GHFODUDFLRQHV S~EOLFDV$XQTXH HO 3UHVLGHQWH
GHO3DUODPHQWRQR HVWXYRSUHVHQWH FRPR Vt ORKL]R HQ OD FHUHPRQLDGHOSUHPLR
HOSDSHOGHOOHJLVODWLYRHXURSHRSURWDJRQL]yODFHOHEUDFLyQGHODSDUDOHOD$VDPEOHD
3DUODPHQWDULD HQ FRQMXQFLyQ FRQ UHSUHVHQWDFLRQHV YDULDGDV GH HQWHV VLPLODUHV GH
$PpULFD/DWLQDDXQTXHGHSRGHUHV\OHJLWLPLGDGGLIHUHQWHV$KRUDELHQQyWHVHTXH
HQ FXDQWR FDEH D OD VREHUDQtDSOHQDPHQWH FRPSDUWLGD HV OD&RPLVLyQ OD HQWLGDG
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QHJRFLDGRUDXQDVSHFWRDXVHQWHHQORVVLVWHPDVODWLQRDPHULFDQRVKXpUIDQRVGHSR
OtWLFDVFRPXQHVSOHQDV
/DHQWLGDGFRPSXHVWDSRU$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHSODVPDGDHQOD&(/$&VH
SUHVHQWDEDOLGHUDGDDXQTXHIXHUDSURWHPSRUHSRUHO3UHVLGHQWHFKLOHQR6HEDVWLiQ
3LxHUDTXLHQKDEtDUHFLELGRODEDWXWDGH9HQH]XHOD LQVSLUDGRUDGHOQXHYRHQWH\
DKRUD ODHQWUHJDEDD&XED OLGHUDGDSRU5D~O&DVWURXQGHWDOOHHQWUHVLPEyOLFR\
REMHWLYRGHFXHVWLRQDPLHQWRSRUORTXHUHÁHMDGHYDULHGDGLGHROyJLFDGHXQVLVWHPD
TXHXWLOL]DODSDODEUD´LQWHJUDFLyQµGHIRUPDPX\GLIHUHQWHDODHPSOHDGDSRUOD8(
GRQGHVHH[LJHODGREOHFRQGLFLyQGHGHPRFUDFLDOLEHUDO\HFRQRPtDGHPHUFDGR
/DYDULHGDGGHPHPEUHVtDGH&HODFVHYROYtDDUHSOLFDUHQODFHOHEUDFLyQGHVX
SURSLD&XPEUHMXVWDPHQWHFXDQGRVHFODXVXUDEDHOFyQFODYH8QLyQ(XURSHD/DWL
QRDPpULFD\HO&DULEH/DDVLVWHQFLDGHORVPDQGDWDULRVDXQTXHFRQDXVHQFLDVDXQD
FHQDRIUHFLGDSRU3LxHUDHQHO3DODFLRGHOD0RQHGDUHÁHMyÀHOPHQWHHOSXQWLOORVR
SURWRFRORGHLJXDOGDG
$KRUDELHQHOSURSLR3LxHUDGUDPDWL]DEDHQFRQIHUHQFLDGHSUHQVDODRUIDQGDG
LQVWLWXFLRQDOGH&HODF(QXQDGHFODUDFLyQH[FHSFLRQDODOVHUSUHJXQWDGRVREUH OD
SRWHQFLDOFRPSHWHQFLDFRQOD2($HOPDQGDWDULRFKLOHQRIXHFRQWXQGHQWHOHJDO
PHQWHDGHFXDGR\SUREDEOHPHQWHSRFRGLSORPiWLFRFXDQGRFRQWHVWyTXHHUDQGRV
HQWHVWRWDOPHQWHGLVWLQWRV1RVRODPHQWHGLIHUtDQHQPHPEUHVtD&HODFVHKDFDOLÀ
FDGRFRPRXQD2($VLQ(VWDGRV8QLGRV\&DQDGiVLQRHQHVHQFLD&HODFQRWLHQH
WUDWDGRLQVWLWXFLRQHVVHGHRSUHVXSXHVWR
3HUROD8QLyQ(XURSHDVLHPSUHUHVSHWXRVDFRQORVUHFODPRVODWLQRDPHULFDQRVGH
SHUVRQDOLGDGKDDFHSWDGRHO WUDVSDVRGHOSDSHOTXHDQWHV WHQtDHO*UXSRGH5tRDO
QXHYRHQWH0LHQWUDVWDQWRUHFXpUGHVHTXHODVOLPLWDFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHVGHO6LVWHPD
&HQWURDPHULFDQRVHUHÁHMDQHQODLGHQWLÀFDFLyQGHORVVLJQDWDULRVGHO$FXHUGROD&R
PLVLyQ(XURSHD\FLQFR(VWDGRVFHQWURDPHULFDQRVVXMHWRVDUDWLÀFDFLyQLQGLYLGXDO
 
Entre el Realismo y la Esperanza
/DWLQRDPpULFDKDTXHGDGRDSUHVDGDHQWUHVXDPELYDOHQWHVHQGDKDFLDODLQWHJUDFLyQ
UHJLRQDO\ODDWUDFFLyQSRUODLQÁXHQFLDGHOPRGHORHXURSHR6LQHPEDUJRHOOODPDGR
´QXHYRUHJLRQDOLVPRµ\ODWRGDYtDSUHVHQWH´WHUFHUDRODµGHLQWHJUDFLyQSRVHHQXQD
YDULHGDGGHRSFLRQHVSDUDODLQVHUFLyQHQORVPHUFDGRVLQWHUQDFLRQDOHVTXHSXHGHQ
XVDUVHVLPXOWiQHDPHQWH\QRH[FOXVLYDPHQWHFRQPXWXRVEHQHÀFLRV 
/DLQVDWLVIDFFLyQFRQORVEORTXHVH[LVWHQWHVSXHGHFRQGXFLUDGLIHUHQWHVHVFHQD
ULRV(OSULPHURHVVHJXLUJXLiQGRVHSRUODLQHUFLDHOVHJXQGRHVODSHUHQQHWHQWDFLyQ
GHRSWDUSRUXQDtabula rasa
+DEUtDXQDWHUFHUDYtDEDVDGDHQDSUHQGHUGHWRGDVODVH[SHULHQFLDV\DSOLFDUODVDODV
QXHYDVHQWLGDGHVTXHQRGHEHQVHUFRQVLGHUDGDVFRPRHVWULFWDPHQWHGH´ LQWHJUDFLyQµ
FRPRHVHOFDVRGH8QDVXU(QOXJDUGHDEDQGRQDUWRGDODH[SHULHQFLDDFXPXODGDOD
SULRULGDGGHELHUDFHQWUDUVHHQODLQWHJUDFLyQUHJLRQDOFRPRHVWDELOLGDG\ODFUHDFLyQGH
XQDPDUFDDXWyFWRQDFRPELQDGDFRQODDFHSWDFLyQGHODSDXWDTXHHVWi\DLPSHUDQGR
HQODSURSLD(XURSDODOODPDGD´JHRPHWUtDYDULDEOHµ(QWRGRPRPHQWRH[LVWHODQH
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FHVLGDGGHDFHSWDUODFHQWUDOLGDGGHORVDFXHUGRVSDUDVHUHMHFXWDGRV\UHVSHWDGRVFRQ
XQDYROXQWDGGHFDPELR\DGDSWiQGRORVDODVQXHYDVFLUFXQVWDQFLDV
&DEHSUHJXQWDUVHDHVWDDOWXUDDFHUFDGH ODVFDXVDVGH OD OHQWD\ IUXVWUDQWH LQ
WHJUDFLyQ UHJLRQDO HQ /DWLQRDPpULFD (Q HVH VHQWLGR HV SRVLEOH DSXQWDU DOJXQDV
HQWUH ODVTXHGHVWDFDUtDQ ODVFDUDFWHUtVWLFDVGH ODQDWXUDOH]DGHO LQPHQVRWHUULWRULR
ODWLQRDPHULFDQRFRQODFRQVLJXLHQWHHVFODYLWXGJHRJUiÀFD(QFRQWUDVWHFRQODIiFLO
FRPXQLGDGWHUUHVWUHHQ(XURSDGRQGHHQHOFXUVRGHXQDMRUQDGDVHSXHGHYLDMDU
SRUIHUURFDUULOHQWUHSDtVHVGLVWDQWHV\GRQGHDOWUDQVSRUWHSRUFDUUHWHUDHVDVLGXR
HQ$PpULFD /DWLQD ODV GLVWDQFLDV KDFHQ HVWRVPRYLPLHQWRV LQWHUQRV DUGXRV VL QR
LPSRVLEOHV6HUHIXHU]DDVtODWHUULWRULDOLGDGVHLPSRQHQORVWUiPLWHVDGXDQHURV\ODV
EDUUHUDVMXUtGLFDVDODOLEUHFLUFXODFLyQGHFLXGDGDQRV
(QVHJXQGROXJDUODHYLGHQFLDKLVWyULFDUHYHODTXHODUDt]GHODLQWHJUDFLyQHXUR
SHD ODJXHUUDDSHQDVKD WHQLGRUHOHYDQFLDHQ$PpULFD/DWLQDFRQ ODH[FHSFLyQGH
FRQÁLFWRVLQWHUHVWDWDOHVFRQFUHWRVTXHVRQWRGDYtDFDXVDGHUHQFLOODV\GLVSXWDVHQWUH
(VWDGRVSRUUHFODPDFLRQHVGHOtPLWHV,QWHUQDPHQWHVHUHYHODFRPRSUREOHPiWLFDOD
LQWHJUDFLyQUHJLRQDOFXDQGRODSURSLDLQWHJUDFLyQQDFLRQDOSOHQDHVLQH[LVWHQWHRPX\
GpELOHQQXPHURVRVSDtVHVFRQXQDPD\RUtDGHODSREODFLyQQRLQVHUWDGDGLVFULPLQDGD
\JROSHDGDQRVRODPHQWHSRUODSREUH]DVLQRWDPELpQSRUODGHVLJXDOGDGODPD\RUGHO
SODQHWD/DQDFLyQLQFOXVLYDGHRSFLyQHVHQWRQFHVXQDTXLPHUD
0LHQWUDVHQ$PpULFD/DWLQD VHKDQRWDGR ODDXVHQFLDGHXQ -HDQ0RQQHWTXH
FRQYHQFLHUD D ORV FtUFXORV HO SRGHU GH OD ERQGDG GH OD LQWHJUDFLyQ OD IXHU]D GHO
SUHVLGHQFLDOLVPR FRPR VLVWHPD SROtWLFR GHVGH OD pSRFD GH ORV SUyFHUHV FRQVWLWX
\HXQREVWiFXOR LPSRQHQWHSDUD ORVHQVD\RV LQWHJUDGRUHV/DVVXFHVLYDVROHDGDV\
WUDQVIRUPDFLRQHVGHOSRSXOLVPR\HOFDXGLOOLVPRFRQYLHUWHQHQLQVyOLWDODRIHUWDGH
FRPSDUWLUVREHUDQtD
3RUHQFLPDGHWRGDVODVFDUHQFLDVODWLQRDPHULFDQDVGHVWDFDHOPDOHQWHQGLPLHQWR
GHODVXSUDQDFLRQDOLGDGRVXUHFKD]RH[SOtFLWRHQFXDQWRDOHVWDEOHFLPLHQWRGHLQVWLWX
FLRQHVLQGHSHQGLHQWHV\GRWDGDVGHSUHVXSXHVWRVSDUDÀQDQFLDUSUR\HFWRVGHLQWHJUD
FLyQ/DGHELOLGDGRVXLQH[LVWHQFLDGHODVGLYHUVDVVHFUHWDUtDVJHQHUDOHVDOPRGRGHOD
&RPLVLyQ(XURSHDFRQYLHUWHQODIXQFLyQLQWHJUDGRUDHQXQDPLVLyQLPSRVLEOHGRQGH
WRGDGHFLVLyQGHSHQGHGHORVHVTXHPDVDFRUGDGRVSRUODVFXPEUHVSUHVLGHQFLDOHV'H
DKtTXHVHDOFHFRQDUJXPHQWRVFRQYLQFHQWHVHOPRGHORGH´LQWHJUDFLyQµDOWHUQDWLYR
HPDQDGRGHORVDFXHUGRVGHOLEUHFRPHUFLRVLJXLHQGRHOPRGHORGH(VWDGRV8QLGRV\
DGRSWDGRFRPRUHPHGLRVXSOHWRULRGHOD8QLyQ(XURSHD
$SHVDUGHWRGDV ODVGLÀFXOWDGHVHOPRGHORGH OD8(WRGDYtDHVYiOLGRHQHVH
FRQWH[WR(QOD~OWLPDGpFDGDODVXSHUYLYHQFLDGHORULJLQDO\HVHQFLDOSUR\HFWRHX
URSHRKDHVWDGREDVDGDHQDSUHQGHUGHORVHUURUHVGHOSDVDGR\HQODDGDSWDFLyQGH
ORVQXHYRVPDUFRVDUULHVJDGRVDODVQXHYDVFLUFXQVWDQFLDV/DPiVUHFLHQWHGHHVWDV
DXWRFRUUHFFLRQHVKDVLGRODUHIRUPDGHODVLQVWLWXFLRQHVSRUPHGLRGHVXFHVLYRVWUD
WDGRV(QHVWHFDVR(XURSDQRKDFDtGRHQODGREOHWUDPSDGHWUDWDUGHFRPHQ]DU
GHFHURRGHMDUODWDUHDHQPDQRVGHODLQHUFLD(OPHMRUDUJXPHQWRGHUHVSXHVWDDQWH
HOFXHVWLRQDPLHQWR\ODGXGDVREUHHOSURFHVRHXURSHRGHLQWHJUDFLyQWDQWRSDUDVX
MXVWLÀFDFLyQHQWLHPSRVGHFULVLVFRPRSRUODSHUPDQHQFLDGHVXSDSHOGHPRGHORR
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SXQWRGHUHIHUHQFLDXQLYHUVDOHVSHFLDOPHQWHSDUD$PpULFD/DWLQDHVHOEDODQFHGHO
SUHVHQWHQRODVHVSHFXODFLRQHVRSUHGLFFLRQHVVLQEDVHDFHUFDGHVXIXWXUR
(QSULPHUOXJDUODSUHGLFFLyQRGHVHRGHDOJXQRVGHODPXHUWHGHOD8(VHFRQ
WHVWDFRQRWUDDVHYHUDFLyQVLPXHUHKDEUiVLGRGHp[LWR+DFXPSOLGRWRGDV\FDGD
XQDGHODVPLVLRQHVTXHVHOHLPSXVLHURQGHVGHODIXQGDPHQWDO\IXQGDFLRQDOKDFHU
FHVDUODVJXHUUDVHXURSHDV
(QVHJXQGR WpUPLQR ODFRPELQDFLyQGHFRRSHUDFLyQ LQWHUQDFLRQDO\HVIXHU]R
LQWHULRUKDJHQHUDGRTXHQXQFDHQODKLVWRULDHXURSHDPiVFLXGDGDQRVHQPiVSDtVHV
KD\DQYLYLGRPHMRUHQFDVLPHGLRVLJOR7UHVJHQHUDFLRQHVTXHFRQYLYHQKR\UHFXHU
GDQtQWLPDPHQWHRSRUPHPRULDIDPLOLDUTXHKDQYLYLGRSRUHQFLPDGHOQLYHOGHVXV
SDGUHV\DEXHORV
(QWHUFHUOXJDUHQFRQWUDGHJXLRQHVGHtQGROHDSRFDOtSWLFDGHVXSXHVWRFXPSOL
PLHQWRLQPLQHQWHVDOLGDGHSDtVHVGHOHXURGHVWUXFFLyQGHOPLVPR\GHVDSDULFLyQ
GHODSURSLD8(HVIiFLOFRQVWDWDUTXHQLQJ~Q(VWDGR0LHPEURKDDEDQGRQDGROD
QDYHHXURSHDTXHQLQJXQRKDKHFKRODVPDOHWDVKDÀUPDGRXQFRQWUDWRGHFRP
SUDYHQWD\KDDEDQGRQDGRHOFRQGRPLQLRGRQGHKDUHVLGLGRGXUDQWHGpFDGDVFRP
SDUWLHQGRODVREOLJDFLRQHV\EHQHÀFLRVGHODFRSURSLHGDG1DGLHQLVLTXLHUDEDMR
ODVDPHQD]DVGHO5HLQR8QLGRKDDQXQFLDGRVXVDOLGDLQPLQHQWH(QFDPELRKD\
XQDGRFHQDGH(VWDGRVTXHGHVHDQXQLUVHDOHXURRDODSURSLD8(1LQJXQDSROtWLFD
FRP~QTXHVHKDWUDVSDVDGRGHODQWLJXRWHUFHUSLODUDOSULPHURVHKDUHWRUQDGRDOD
GUiVWLFDVREHUDQtDHVWDWDO(OHXURVLJXH\6FKHQJHQVREUHYLYHDSHVDUGHORVDWDTXHV
$PpULFD/DWLQDSXHGHUHFRJHUDOJXQDSDUWHGHHVDH[SHULHQFLDSDUDUHFRQGXFLU
VXSURSLRFDPLQRKDFLDODYHUGDGHUDLQWHJUDFLyQ3HURODFR\XQWXUDDFWXDOHVJUDYH
/DVLQFyJQLWDVTXHODFULVLVHFRQyPLFDKDOHYDQWDGRFRQLPSDFWRHQODDUTXLWHFWXUD
LQVWLWXFLRQDOVRQQXPHURVDV\QRWDEOHV5HFODPDQDQiOLVLV\UHVSXHVWDV
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(OSUHVHQWHWUDEDMRKDFHUHIHUHQFLD\IXQGDPHQWDODQHFHVLGDGGHIRUPDFLyQGHXQ
SUR\HFWRGH8QLYHUVLGDGSDUDOD8QLyQGH1DFLRQHVGH$PpULFDGHO6XU6HWUDWDD~Q
GHXQDLGHDSURSXHVWDTXHKDVLGRVRPHWLGDDFRQVLGHUDFLyQGHLQWHOHFWXDOHVDFD
GpPLFRVGLULJHQWHVSROtWLFRV\VRFLDOHV(VWDLGHDSURSXHVWDSUHWHQGHVHUXQSULPHU
DSRUWHSDUDXQGHEDWHTXHGHEH LQYROXFUDUQRVRORDPLHPEURVGH ODFRPXQLGDG
DFDGpPLFDODWLQRDPHULFDQDVLQR\IXQGDPHQWDOPHQWHDODGLULJHQFLDSROtWLFD\VRFLDO
TXHKR\HQGtDOLGHUDHOPRGHORGHWUDQVIRUPDFLyQGHORVSDtVHVGH$PpULFDGHO6XU
Introducción
/DVWUDQVIRUPDFLRQHVVRFLDOHVSROtWLFDVHFRQyPLFDV\FXOWXUDOHVGHORV~OWLPRV
DxRVTXHVHYLHQHQVXFHGLHQGRHQODJUDQPD\RUtDGHORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD
SRVHHQXQDSURIXQGLGDGWDOTXHHVSRVLEOHFDUDFWHUL]DUDODpSRFDFRPRXQFDPELR
GHSDUDGLJPD3RUSULPHUDYH]HQHOWLHPSRWUDQVFXUULGRHQWUHHOVLJORSDVDGR\OD
DFWXDOLGDGHQHOSUHVHQWHPDUFRGHORVIHVWHMRVGHORVELFHQWHQDULRVODWLQRDPHULFDQRV
VHDYL]RUDQSUR\HFWRVSROtWLFRVHFRQyPLFRV\FXOWXUDOHVFRPRDVtWDPELpQPRGHORV
GHJHVWLyQJXEHUQDPHQWDOTXH VHRULHQWDQHQVLQWRQtDFRQ ODVKLVWRULDV\FXOWXUDV
SDUWLFXODUHVGHORVGLVWLQWRVSXHEORVUHSUHVHQWDQGRORVDQKHORVPiVSURIXQGRVGH
XQD/DWLQRDPpULFD XQLGD VROLGDULD \ FRQSUR\HFWR FRP~Q HQ VX GLYHUVLGDG(VWD
QXHYDUHDOLGDGSROtWLFDWDOFRPRORKDQUHFRQRFLGRVXVGLIHUHQWHVOtGHUHV\GLULJHQWHV
SRSXODUHVVHHQIUHQWDDXQDVLWXDFLyQGHÀFLWDULDHQFXDQWRD OD IRUPDFLyQGHVXV
SURSLRV FXDGURV WpFQLFRSURIHVLRQDOHV SRU YDULRVPRWLYRV 3RGHPRV DÀUPDU TXH
HVWDVLWXDFLyQGHHVFDVH]GHUHFXUVRVKXPDQRVDGHFXDGDPHQWHIRUPDGRVSXHGHVHU
H[SOLFDGDGHVGHGRVQLYHOHVGHDQiOLVLV3RUXQDSDUWHHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHTXH
H[LVWHXQGpÀFLWFXDQWLWDWLYRGHFXDGURVWpFQLFRSURIHVLRQDOHVGHELGRDORVSURFHVRV
GHGHVJXDFHGHOHVWDGRSURPRYLGRVSRUODVSROtWLFDVQHROLEHUDOHV\FRQVHUYDGRUDV
7DPELpQ HQ OD IDOWD GH SURIHVLRQDOHV DGHFXDGDPHQWH IRUPDGRV SDUD OD FUHDFLyQ
GH QXHYDV iUHDV QHFHVDULDV SDUD HOPRGHOR HFRQyPLFR SROtWLFR VRFLDO \ FXOWXUDO
HQFLHUQHV3RURWUDSDUWHORVGLVWLQWRVJRELHUQRVHPHUJHQWHVGHODQXHYDUHDOLGDG
SROtWLFD ODWLQRDPHULFDQDVHHQFXHQWUDQGHVDUUROODQGR LQLFLDWLYDVH LQQRYDFLRQHVHQ
OD JHVWLyQ GH VXV SROtWLFDV TXH QR HVWiQ VLHQGR VLVWHPDWL]DGDV HQ iPELWRV HQ ORV
FXDOHV VH WUDQVIRUPHQ HQ OD SURGXFFLyQ GH QXHYRV FRQRFLPLHQWRV ,JXDOPHQWH
Hector trincHero
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HQ ODV XQLYHUVLGDGHV \ RUJDQL]DFLRQHV VRFLDOHV H[LVWHQ iUHDV GH LQQRYDFLyQ HQ HO
FRQRFLPLHQWR TXH SRU OD SURSLD GLQiPLFD XQLYHUVLWDULD R GH ODV RUJDQL]DFLRQHV
VRFLDOHV VXV UHVXOWDGRV PXFKDV YHFHV QR HQFXHQWUDQ DSOLFDELOLGDG IXHUD GH VXV
iPELWRVGHSHUWHQHQFLD
7HQLHQGRHQFXHQWDORVUHTXHULPLHQWRVHVSHFtÀFRVGHODUHJLyQHQHODFWXDOFRQ
WH[WRSRVWXORTXHODIRUPDFLyQSROtWLFRWpFQLFDGHEHUtDVRVWHQHUVHHQXQDSUiFWLFD
FUHDWLYD\RULHQWDGDSRUXQDHSLVWHPRORJtDTXHSULRULFH ODUHFXSHUDFLyQ\SURIXQ
GL]DFLyQGHVDEHUHVH[SHULHQFLDV\GHPDQGDV ODWLQRDPHULFDQDVHQ ODFRQVWUXFFLyQ
GH XQDPDWUL] GH FRQRFLPLHQWR TXH DUWLFXOH H[FHOHQFLD SHUWLQHQFLD \ DJHQGD GH
SULRULGDGHVSURSLD/DV8QLYHUVLGDGHVS~EOLFDVODWLQRDPHULFDQDVSRVHHQHQJHQHUDO
XQ H[FHOHQWH UHVHUYRULR SURIHVLRQDO DFDGpPLFR \ WHFQROyJLFR D WHQHU SUHVHQWH HQ
HOGLVHxRÀQDOGHHVWDSURSXHVWD6LQHPEDUJRH LQGHSHQGLHQWHPHQWHGH ORDQWH
ULRUODPD\RUtDGHODVXQLYHUVLGDGHVQDFLRQDOHVSRUVXVWUD\HFWRULDVLQVWLWXFLRQDOHV
SURSHQGHQ WDOYH]HQFRQVRQDQFLDFRQFXDOTXLHUVLVWHPDXQLYHUVLWDULRDQWHVD VX
DXWRUHSURGXFFLyQTXHDOFRPSURPLVRFRQODVWUDQVIRUPDFLRQHVPHQFLRQDGDV\FRQ
HOSURFHVRGHGHVFRORQL]DFLyQGHOFRQRFLPLHQWR6LQGHWHQHUQRVHQHVWRHQIRUPD
H[KDXVWLYD SRGHPRV DÀUPDU TXH OD SUHSRQGHUDQFLD GHO FLHQWLÀFLVPR 9DUVDYVN\
ODFRQIRUPDFLyQGHWULEXVDFDGpPLFDV%HFKHUODSURSHQVLyQKDFLDOD
UHSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRVSURGXFLGRVSDUDUHVROYHUSUREOHPDVHQORVSDtVHV
FHQWUDOHVSHURTXHPXFKDVYHFHVQRVHDGHF~DQDODVQHFHVLGDGHVQDFLRQDOHV6RXVD
6DQWRV.UHLPHUODLQVWLWXFLyQGHODDXWRQRPtDHORJLDEOHFRPRIXQGDQ
WHGHOFRQRFLPLHQWRFUtWLFRSHURPXFKDVYHFHVIHWLFKL]DGDUHVSHFWRD ODQHFHVLGDG
GHGHEDWLUVREUHODSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRVVRFLDOPHQWHUHOHYDQWHV3XLJJUyV
2VXQDVRQDOJXQDVGHODVIXHU]DVFHQWUtSHWDVTXHWUDFFLRQDQDODVXQL
YHUVLGDGHVHQWDQWRLQVWLWXFLRQHVKDFLDXQDRSRVLFLyQRHQHOPHMRUGHORVFDVRVD
XQDVXSXHVWDQHXWUDOLGDGSROtWLFD\FXOWXUDOUHVSHFWRDORVJRELHUQRVGHPRFUiWLFRV
\SRSXODUHV8QD WHQGHQFLDTXHGHEH VHxDODUVHKD VLGRSURIXQGL]DGDDSDUWLUGH
ODKHJHPRQtDGH ODVSROtWLFDVQHROLEHUDOHVHQ ODHGXFDFLyQVXSHULRU *HQWLOL
%DQFR0XQGLDO
3RUHOORVHKDFHQHFHVDULRHQHOPDUFRGHHVWDSURSXHVWDSURGXFLUXQLPSXOVR
HVSHFtÀFRGHE~VTXHGDVHOHFFLyQHLQWHJUDFLyQGHORVDFWRUHVTXHVRQSRUWDGRUHVGH
ORVVDEHUHVFLHQWtÀFRWHFQROyJLFRVFRQVWLWXLGRVHQODVXQLYHUVLGDGHV\RWUDVRUJDQL
]DFLRQHVDFDGpPLFDVMXQWRDHTXLSRVGHJHVWLyQFRPELQDQGRH[FHOHQFLD\FRPSUR
PLVRSROtWLFRLQWHOHFWXDOODWLQRDPHULFDQR6HWUDWDHQWRQFHVGHIRUPXODUORVLQVWUX
PHQWRVQHFHVDULRVGHVGHORVUHVSHFWLYRV0LQLVWHULRVGH(GXFDFLyQ\2UJDQLVPRVGH
&LHQFLD\7pFQLFDHVGHFLUGHVGHORVHVWDGRVVXGDPHULFDQRVSDUDSURPRYHUHLQFHQ
WLYDUODSDUWLFLSDFLyQGHDFWRUHVXQLYHUVLWDULRV\GHJHVWLyQUHOHYDQWHVHQODSURSXHVWD
(OREMHWLYRGHODIRUPDFLyQFRQWLQXDGHSURIHVLRQDOHVSDUDHOSUR\HFWRGHODLQ
WHJUDFLyQODWLQRDPHULFDQDQRGHEHUtDVRVWHQHUVHHQXQPRGHORSHQVDGRSDUDIRU]DU
DORVVLVWHPDVXQLYHUVLWDULRVFRQHOREMHWLYRGHDGHFXDUVXVRIHUWDVDFDGpPLFDVKDFLD
ODVGHPDQGDVGHSURIHVLRQDOHV\FXDGURVWpFQLFRSROtWLFRVGHORVGLVWLQWRVJRELHUQRV
\DJHQFLDV3RUHOFRQWUDULR ORTXHVHSURSRQHHV ODJHQHUDFLyQGHXQGLVSRVLWLYR
FDSD]GH LQWHJUDUPHGLDQWHXQDSURSXHVWDFUHDWLYD\QR LQYDVLYDGH ODDXWRQRPtD
XQLYHUVLWDULD LQVWUXPHQWRV GH FRRSHUDFLyQ \ SDUWLFLSDFLyQGH DTXHOORV JUXSRV GH
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GRFHQWHVHLQYHVWLJDGRUHVFiWHGUDVODERUDWRULRVIXQFLRQDULRVDJHQWHVGHIXQGDFLR
QHV21*V,QVWLWXWRVHWFTXHVLHQGRSRUWDGRUHVGHVDEHUHVWpFQLFDV\H[SHULHQFLDV
DFRUGHVSXHGDQVHULQWHJUDGRVDODVQHFHVLGDGHVGHORVHVWDGRVODWLQRDPHULFDQRVHV
GHFLUD ODDJHQGD8QDVXU0HUFRVXUXQLYHUVLWDULDTXHVHSUR\HFWDUi(VWRUHTXLHUH
QHFHVDULDPHQWHGHXQFRQMXQWRGHLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQS~EOLFDHVSHFtÀFRVTXH
QRFRUUHVSRQGHDTXtIRUPXODU,QGHSHQGLHQWHPHQWHGHHVWR~OWLPRHVLPSRUWDQWH
DFODUDUTXHODFRQVWUXFFLyQGHOD81DVXULPSOLFDDQWHWRGRODDSOLFDFLyQGHXQDFODUD
YROXQWDGSROtWLFDLQWHJUDFLRQLVWDDQWHVTXHPRQXPHQWDOHVGHVDUUROORVGHLQIUDHVWUXF
WXUD\ÀQDQFLDPLHQWR6HWUDWDHQWRQFHVVREUHWRGRGHDUWLFXODUKDFLDHVWHREMHWLYR
SROtWLFDV\SURJUDPDVGHÀQDQFLDPLHQWRH[LVWHQWHVLQWHJUDQGRHQXQDSULPHUDLQV
WDQFLDWDPELpQFDSDFLGDGHV\DSUHVHQWHV
Algunos Antecedentes
(Q ORV GLVWLQWRV SDtVHV GH OD UHJLyQ VH KDQ GHVDUUROODGR SROtWLFDV S~EOLFDV
WHQGLHQWHVDODIRUPDFLyQGHIXQFLRQDULRVEDMRGLVWLQWDVPRGDOLGDGHV\FRQGLVWLQWR
p[LWR$PRGRGHHMHPSORVFDEHQPHQFLRQDUH[SHULHQFLDVFRPRHO,QVWLWXWR1DFLRQDO
GH$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDHQ$UJHQWLQDOD(*33GH%ROLYLD(VFXHODGH*HVWLyQ
3~EOLFD GHO (VWDGR 3OXULQDFLRQDO OD (VFXHOD ,EHURDPHULFDQD GH $GPLQLVWUDFLyQ
\ 3ROtWLFDV 3~EOLFDV \ OD UHDOL]DFLyQ GH IRURV \D HVSHFtÀFDPHQWH RULHQWDGRV D OD
XWLOL]DFLyQ GH PHGLRV YLUWXDOHV FRPR HO )RUR 5HJLRQDO VREUH (OHDUQLQJ HQ OD
)RUPDFLyQGH)XQFLRQDULRV3~EOLFRVUHDOL]DGRHQ$UJHQWLQDHQHOPHVGHPDU]RGH
(VWDV\RWUDVP~OWLSOHVLQLFLDWLYDVGDQFXHQWDGHODSUHRFXSDFLyQVREUHHOWHPD
HQ$PpULFD/DWLQDDODVTXHVHVXPDHVWDLQLFLDWLYD
2WURDQWHFHGHQWHDGHVWDFDUHVODUHFLHQWHFUHDFLyQGHOD8QLOD8QLYHUVLGDG)HGHUDO
GHOD,QWHJUDFLyQ/DWLQRDPHULFDQD(VWDLQLFLDWLYDIXHJHQHUDGDSRUHO3UHVLGHQWHGH
OD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGH%UDVLO/XL],QiFLR/XODGD6LOYDHQHO(QGLFKRDxR
HOHQWRQFHVSUHVLGHQWHÀUPyHO3UR\HFWRGH/H\TXHLQVWLWX\HOD8QLODDFWXDOPHQWHHQ
WUiPLWHHQHO&RQJUHVR1DFLRQDOEUDVLOHxR3DUDFRRUGLQDUODSXHVWDHQPDUFKDGHOD
IXWXUDLQVWLWXFLyQIXHLQYLWDGRHODFDGpPLFRH[UHFWRUGHOD8QLYHUVLGDG)HGHUDOGH5LR
*UDQGHGR6XO8)5*6PLHPEURGHO´&RQVHOKR1DFLRQDOGH(GXFDomRµ&1(\
&RQVHMHURGHOD8QHVFRSURIHVRU+pOJLR7ULQGDGHTXLHQWRPySRVHVLyQHQHO0LQLV
WHULRGH(GXFDFLyQEUDVLOHxRHOSDVDGRPHVGHPDU]RGHFRQODUHVSRQVDELOLGDG
GHGHÀQLUODVGLUHFWULFHVLQVWLWXFLRQDOHV\DFDGpPLFDVGHODIXWXUD8QLYHUVLGDG
7DPELpQHVLPSRUWDQWHREWHQHUHOPi[LPRGHSURYHFKRGHODVSROtWLFDVGHLPSXO
VRDODIRUPDFLyQGHUHGHVXQLYHUVLWDULDVGHVGHHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQDUJHQWLQR
'HVGHQXHVWURiPELWRRIUHFHPRVODUHFLHQWHSHURIUXFWtIHUDH[SHULHQFLDFRQIRUPDGD
SRU OD5HG HQWUH8QLYHUVLGDGHV /DWLQRDPHULFDQDV SDUD OD HODERUDFLyQ \ IRUWDOHFL
PLHQWRGHSURJUDPDVGHLQQRYDFLyQ\WUDQVIHUHQFLDVRFLDOHQHODxRHLQWHJUD
GDLQLFLDOPHQWHSRUOD)DFXOWDGGH)LORVRItD\/HWUDV8%$$UJHQWLQD8QLYHUVLGDG
GHOD5HS~EOLFD8UXJXD\8QLYHUVLGDG%ROLYDULDQDGH9HQH]XHOD8QLYHUVLGDG&DWy
OLFDGH3HORWDV%UDVLO\RWUDVLQVWLWXFLRQHV(VWHSUR\HFWRÀQDQFLDGRSRUHO0LQLV
WHULRGH(GXFDFLyQGHOD$UJHQWLQD\TXHFRQWLQ~DDGTXLULHQGRQXHYDVPRGDOLGDGHV
KDVLGRRULHQWDGRHVSHFLDOPHQWHDOLQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDV\ODFDSDFLWDFLyQHQ
Hector trincHero

SURFHVRVGHLQQRYDFLyQVRFLDOHQODVSROtWLFDVXQLYHUVLWDULDVGHWUDQVIHUHQFLDKDFLDOD
VRFLHGDG7DPELpQHVGHGHVWDFDUOD5HGGHFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQ\GRFHQFLDGH
&ODFVRGHODFXDOQXHVWUDLQVWLWXFLyQIRUPDSDUWH\ODPXOWLSOLFLGDGGHUHGHVWHPiWLFDV
\SURIHVLRQDOHVTXHVHDFUHFLHQWDGtDDGtD
Propuesta
7DQWRHQORVREMHWLYRVFRPRHQORHVSHUDEOHUHVSHFWRDODRIHUWDDFDGpPLFDOD
SURSXHVWDGHOD81DVXUVLELHQWLHQHSXQWRV\DVSHFWRVHQFRP~QVHGLIHUHQFLDGH
ODVH[SHULHQFLDVVHxDODGDVDQWHULRUPHQWHHQDOJXQRVDVSHFWRVTXHVHFRQVLGHUDQDTXt
LPSRUWDQWHVSHURTXHORVPLVPRVQRFRQVWLWX\HQUHVWULFFLyQDOJXQDSDUDODLQWHJUD
FLyQGHDTXHOODVDOGLVHxRÀQDO
'RVVRQODVGLIHUHQFLDVGHVWDFDEOHV/DSULPHUDFRQVLVWHHQHOKHFKRTXHODDJHQGD
GHSUREOHPiWLFDV\SRUHQGHORVFXUVRV\FDUUHUDVDGHVDUUROODUVXUJHGHORVUHTXHUL
PLHQWRV\SULRULGDGHVSURSXHVWRVSRUORVUHVSHFWLYRVJRELHUQRVQDFLRQDOHV/DVHJXQGD
UHPLWHDODFXHVWLyQGHVHFWRUHVGHODVXQLYHUVLGDGHVTXHVHLQYROXFUHQFRQORVSURFHVRV
GHFDPELRHQ$PpULFD/DWLQD&RPR\DIXHH[SUHVDGRDQWHULRUPHQWHODGLQiPLFDGHOD
SURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRVHQODVXQLYHUVLGDGHVUHVSRQGHDXQDOyJLFDTXHDSXQWDPiV
KDFLDODDXWRUHSURGXFFLyQLQVWLWXFLRQDO\ODSURGXFFLyQGHVDEHUHVSDUDXQDLQWHJUDFLyQ
VXERUGLQDGDTXHDLQFRUSRUDUHQVXVLQWHUHVHVDFDGpPLFRVODVXUJHQFLDV\QHFHVLGDGHV
HVWUDWpJLFDVGHODVVRFLHGDGHVHQODVTXHDFW~DQ.UHLPHU1RREVWDQWHHOORH[LVWHQ
iUHDVGHSDUWDPHQWRVFiWHGUDVHTXLSRVLQVWLWXWRVHWFFX\RVLQWHJUDQWHVHVSHFLDOLVWDVHQ
GLVWLQWRVWHPDVHLQVWLWXFLRQHVLQWHQWDQWUDVFHQGHUODGLQiPLFDPHQFLRQDGDGDQGROXJDU
DLQQRYDFLRQHVVRFLDOHVWpFQLFDVPHWRGROyJLFDV\WHyULFDVGHUHOHYDQFLDSDUDODWUDQVLFLyQ
ODWLQRDPHULFDQDTXHHVWDPRVYLYLHQGR/DSURSXHVWDGHOD81DVXUVHRULHQWDDDUWLFXODU
DPEDVVLWXDFLRQHVGLIHUHQFLDOHVJHQHUDQGRXQFDPSRSURSLFLRSDUDTXHORVHFWRUHVPHQ
FLRQDGRVGHORViPELWRVXQLYHUVLWDULRV\HGXFDFLRQDOHVHQJHQHUDOHQFXHQWUHQHQHOODXQ
FHQWURGHJUDYLWDFLyQSDUDHOGHVDUUROORDSOLFDFLyQ\SRWHQFLDFLyQGHVXVFDSDFLGDGHV
/DSDUWLFXODULGDGGHODSUHVHQWHSURSXHVWDUDGLFDHQWUHVFXHVWLRQHVSHGDJyJLFDV
TXHGHVGHORH[SUHVDGRVHUHDÀUPDQFRPRFHQWUDOHV
/DSULPHUDFRQVLVWHHQHOWUDEDMRGHDUWLFXODFLyQHQWUH ODVGHPDQGDVJXEHUQD
PHQWDOHVGHIRUPDFLyQGHSURIHVLRQDOHVHQODVGLVWLQWDVHVSHFLDOLGDGHVQRUHVWULQ
JLpQGRVHDODIRUPDFLyQGHIXQFLRQDULRVS~EOLFRV\ODVRIHUWDVH[LVWHQWHVDXQTXHUH
RULHQWDEOHVHQODVGLVWLQWDVXQLYHUVLGDGHVLQVWLWXWRV\RLQVWLWXFLRQHVGHFDSDFLWDFLyQ
HQODUHJLyQ/DVHJXQGDLPSOLFDXQWLSRGHIRUPDFLyQTXHDUWLFXOHODFDSDFLWDFLyQGH
DOWDFDOLGDGDFDGpPLFDFRQDTXHOODSURYHQLHQWHGHODVSUiFWLFDVHQODJHVWLyQ\ODDF
FLyQWUDQVIRUPDGRUDV/DWHUFHUD\TXHVHGHULYDGHORVDQWHULRUHVFRQVLGHUDQGRVHV
TXHWRGDVODVSURSXHVWDVFXUULFXODUHVGHEHUiQVHUSODQLÀFDGDVDWpUPLQRHQIXQFLyQ
GHODVSULRULGDGHVTXHYD\DQVXUJLHQGRGHORVHVWXGLRVGHDJHQGD
6XREMHWLYRSULQFLSDOVHUiODIRUPDFLyQLQWHJUDO\DOWDPHQWHFXDOLÀFDGDGHORVIXQ
FLRQDULRVDJHQWHVGLULJHQWHV\OtGHUHVVRFLDOHV\SROtWLFRVGHODUHJLyQVLJXLHQGRORVSD
UiPHWURVGHODH[FHOHQFLDDFDGpPLFD\HOFRPSURPLVRFRQHOSUR\HFWRODWLQRDPHULFDQR
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDGH ODRULHQWDFLyQWHyULFRPHWRGROyJLFDGH ODSURSXHVWD
VHFRQFHELUi ODIRUPDFLyQDFDGpPLFDSURIHVLRQDO\SROtWLFDGH ORVHVWXGLDQWHVHQHO
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PDUFRGHXQPRGHORKXPDQtVWLFRWpFQLFR\SURIHVLRQDO(QHVWHVHQWLGRVHSURSRQH
TXHHQFDGDGHVDUUROORFXUULFXODUVHFRPELQHQFRQWHQLGRVTXHDSXQWHQDGLVWULEXLU
PDQWHQLHQGRHVSHFtÀFDVGLYHUVLGDGHVGLFKRVFRQWHQLGRVSDUWLHQGRGHXQDRULHQWDFLyQ
HSLVWHPROyJLFDEDVDGDSULQFLSDOPHQWHHQODVKLVWRULDV\PRGDOLGDGHVODWLQRDPHULFDQDV
VREUHODVFRQFHSFLRQHVGHOGHVDUUROORHFRQyPLFRSROtWLFRVRFLDO\FXOWXUDOGHVXVVR
FLHGDGHV\QDFLRQHVFRQPRGHORVGHLQQRYDFLyQWHFQROyJLFDHQODViUHDVGLVFLSOLQDULDV
DLQFRUSRUDUFRPRSULRULWDULDV\H[SHULHQFLDVGLYHUVDVGHJHVWLyQLQVWLWXFLRQDOGHORV
SUREOHPDV\RSROtWLFDVGHGLFKDiUHD+DFLDHOÀQDOVHPXHVWUDHMHPSORV
(VWDDUWLFXODFLyQTXHQHFHVDULDPHQWHVHUiGHVGHVXVLQLFLRVH[SHULPHQWDOUHTXH
ULUiGHXQVHJXLPLHQWRVLVWHPiWLFRSRUSDUWHGHHTXLSRVSROtWLFRWpFQLFRVFDSDFHVGH
HYDOXDUFRQWLQXDPHQWHODHÀFDFLDGHFDGDSURSXHVWDFXUULFXODUGHPDQHUDWDOGHQR
DSDUWDUVHGHORVREMHWLYRVGHIRUPDFLyQSURSXHVWRVLQLFLDOPHQWH
3HUÀO3HGDJyJLFR
(O SHUÀO DFDGpPLFR GH OD SURSXHVWD HVWDUi FRQÀJXUDGR SRU ODV GHPDQGDV GH
IRUPDFLyQTXHSODQWHHQORVJRELHUQRVSDUWLFLSDQWHVHQIXQFLyQGHVXVQHFHVLGDGHV\
SUREOHPiWLFDVSULRULWDULDVGHJHVWLyQGHOSUR\HFWRQDFLRQDOUHVSHFWLYR6XPRGDOLGDG
SHGDJyJLFDVHUiDGLVWDQFLDLQFRUSRUDQGRODVLQQRYDFLRQHV\DGHODQWRVWHFQROyJLFRV
SHUWLQHQWHVSODWDIRUPDYLUWXDOFRQVRIWZDUHOLEUH\VLVWHPDVGHYLGHRFRQIHUHQFLDV\
FRQSUiFWLFDVSUHVHQFLDOHVFX\DVPRGDOLGDGHVVHUiQHVWDEOHFLGDVRSRUWXQDPHQWH(VWD
DUWLFXODFLyQHQWUHHGXFDFLyQDGLVWDQFLD\SUHVHQFLDOLGDGGHDFXHUGRDQHFHVLGDGHV
SXQWXDOHVGH OD IRUPDFLyQSHUPLWHXQDQRWDEOHDJLOLGDGHQ OD LQVWUXPHQWDFLyQGH
ODV SURSXHVWDV \ VREUH WRGR DEUH HO FDPLQR SDUD XQD IRUPDFLyQ VLQ LQWHUUXPSLU
GHVHPSHxRODERUDO\RGHJHVWLyQ
/D81DVXU8&HODFHQ WDQWR8QLYHUVLGDG/DWLQRDPHULFDQDJHQHUDUiVXVSUR
\HFWRVWHQLHQGRHQFXHQWDDOPHQRVORVVLJXLHQWHVWUHVFULWHULRV
 /DVGHPDQGDVGHWpFQLFRSURIHVLRQDOHV\DFDGpPLFDVTXHVHUiQORVLQVXPRV
FHQWUDOHVSDUDODVSURGXFFLRQHVFXUULFXODUHVGHODVRIHUWDVDFDGpPLFDVHVWDUiQ
DFDUJRGH ORVJRELHUQRVDVRFLDGRVDWUDYpVGHVXVUHVSHFWLYRV0LQLVWHULRV
GH(GXFDFLyQRHTXLYDOHQWHVRDTXHOODDXWRULGDGTXHVHHVWDEOH]FDRSRUWX
QDPHQWH3DUDHOORFDGDJRELHUQRSUHVHQWDUiVXVGHPDQGDVGHIRUPDFLyQ
WHPiWLFDSULRULWDULD\DVHDHQGLVFLSOLQDVWUDGLFLRQDOHVFRPRHQQXHYDVWHPi
WLFDV\SUREOHPiWLFDVDHODERUDU(VWDVGHPDQGDVVHRUJDQL]DUiQHQIXQFLyQ
GHSODQHVTXHSRGUiQVHUTXLQTXHQDOHV\DWpUPLQRHLQFOXLUiQHQVXFXUULFXOD
XQSRUFHQWDMH VXVWDQWLYR VHJ~Q VH DFXHUGHGHSUiFWLFDV \ H[SHULHQFLDVGH
JHVWLyQ\DFFLyQHQUHODFLyQFRQODWHPiWLFDGHVDUUROODGD
 /DVFDSDFLGDGHV\SRWHQFLDOLGDGHVH[LVWHQWHVHQFDGDSDtVSDUDODJHQHUDFLyQ
GHXQ&HQWUR(VSHFLDOL]DGR1DFLRQDO&(1HOFXDOSRGUiFRQWDUFRQXQDR
PiVIDFXOWDGHV\RLQVWLWXWRV\RGHSDUWDPHQWRVVHJ~QODPRGDOLGDGRUJDQL
]DWLYDTXHDGTXLHUDÀQDOPHQWH
 /DDUWLFXODFLyQHQWUHODVFDSDFLGDGHVH[LVWHQWHVHQODVGLVWLQWDV8QLYHUVLGDGHV
H,QVWLWXWRV3~EOLFRV1DFLRQDOHV\ODVQHFHVLGDGHVSURYHQLHQWHVGHODVSUR
Hector trincHero

EOHPiWLFDVFLHQWtÀFDVWHFQROyJLFDVSURIHVLRQDOHV\DFDGpPLFDVTXHRULHQWDQ
ODIRUPDFLyQGHFDGD&(13DUDHOORVHUHDOL]DUiQFRQYHQLRVHVSHFtÀFRVHQWUH
FDGD&HQWURIRUPDGR\ODVGLVWLQWDViUHDVXQLYHUVLWDULDVQDFLRQDOHV,QVWLWXWRV
\QLYHOHVGHJRELHUQR\GHJHVWLyQFRQFDSDFLGDGHVH[LVWHQWHVGHDFXHUGRD
ODVSUREOHPiWLFDVRiUHDWHPiWLFDVSULRULWDULDVVHJ~QHOSXQWRDQWHULRU
6XLQIUDHVWUXFWXUD\VXHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYDFXUULFXODU\WHFQROyJLFDLQLFLDOHV
VHGHVDUUROODUiQPHGLDQWHXQSUR\HFWRTXHHODERUDUiXQDFRPLVLyQGH7UDEDMRDSUR
SRQHU\GHVLJQDUHQHOPDUFRGHDFXHUGRV\FRQYHQLRV8QDVXU0HUFRVXU
3DUDODUHDOL]DFLyQGHODQWHSUR\HFWRVHGHEHUtDFRQIRUPDUXQD&RPLVLyQGH7UD
EDMRHQORSRVLEOHFRQUHSUHVHQWDQWHVHVSHFLDOLVWDVGHFDGDXQRGHORVSDtVHVLQWH
UHVDGRV8QDYH] FRQIRUPDGRHVWH HTXLSRGH WUDEDMR HQXQSOD]R HVWLPDGRGH
PHVHVFRPRPi[LPRGHEHUiSUHVHQWDUODSURSXHVWDGHFUHDFLyQFRQXQFURQRJUDPD
FRQFUHWRGHLPSOHPHQWDFLyQ(VWDFRPLVLyQVHUtDWDPELpQODHQFDUJDGDGHGHWHFWDU
HLQYHVWLJDUFDSDFLGDGHVH[LVWHQWHVGHRIHUWDDFDGpPLFD\SURIHVLRQDOHQFDGDSDtV
DWHQGLHQGRDODVSULRULGDGHVGHODDJHQGDXQLYHUVLWDULDGHOD8QDVXU
$PRGRGHHMHPSOR6XSRQJDPRVTXHXQDGHODVSULRULGDGHVGHODDJHQGD8QDVXU
VHD OD FRQVWUXFFLyQGHXQDFDUUHUDGHHVSHFLDOL]DFLyQHQSROtWLFDVHQHUJpWLFDVFRQ
VHVJRKDFLDORVSUREOHPDVUHJLRQDOHV(VWDFRPLVLyQKDUiXQPDSHRGHODVRIHUWDV
H[LVWHQWHVHQODVGLVWLQWDVXQLYHUVLGDGHVGHODUHJLyQ\HQODViUHDVJXEHUQDPHQWDOHV
'HHVHPDSDGHRIHUWDVH[LVWHQWHVVXUJLUiXQPRGHORGHFRQWHQLGRVFXUULFXODUHVFRQ
UHODFLyQDFLHUWDVGHÀQLFLRQHVVREUHREMHWLYRV\RULHQWDFLRQHVSUHIHULGDV\GHÀQLGDV
GHVGHORVDFXHUGRVPLQLVWHULDOHV8QDVXU
'HOÀQDQFLDPLHQWR
(OSUR\HFWRHLQVWUXPHQWDFLyQVHGHEHUiÀQDQFLDUFRQORVDSRUWHVSURYHQLHQWHV
GH FDGD SDtV HQ IXQFLyQ GH FULWHULRV FRQYHQLRV \ UHJODPHQWDFLRQHV TXH GHEHUiQ
HVWDEOHFHUVHRSRUWXQDPHQWH(VLPSRUWDQWHSODQWHDUTXHHOVRVWHQLPLHQWRHFRQyPLFR
ÀQDQFLHURGHHVWDSURSXHVWDGHEHUtDDUWLFXODUVHFRQSROtWLFDVDFWLYDVTXHHQWUHRWUDV
\SDUDHOFDVRGHVXSODQWHODFDGpPLFRFLHQWtÀFRSURIHVLRQDO LQFOX\DSRUHMHPSOR
DFFLRQHV VLPLODUHV D ORV VLVWHPDV GH LQFHQWLYRV TXH SURPXHYDQ OD SDUWLFLSDFLyQ
GH DJHQWHV GH ODV GLVWLQWDV XQLYHUVLGDGHV \ JRELHUQRV FRQYHQLRV LQVWLWXFLRQDOHV \
VLVWHPDVGHLQWHUFDPELR'HHVWDPDQHUDDODSDUGHLQFRUSRUDUDORPiVGHVWDFDGR
\H[FHOHQWHGHODUHJLyQHQFDGDPDWHULDVHHYLWHODFUHDFLyQGHXQDEXOWDGRFXHUSR
HVWDEOH GH GRFHQFLDLQYHVWLJDFLyQ \ JHVWLyQ SURSLRV TXH LPSOLTXHQ SUHVXSXHVWRV
LQVRVWHQLEOHVSDUD ORVSDtVHV LQYROXFUDGRV1RVH WUDWDSXHVGHFRPSHWLUFRQ ORV
VLVWHPDVXQLYHUVLWDULRVGHFDGDSDtVVLQRGHUHGLUHFFLRQDUIXQFLRQDOPHQWHDOJXQDV
GHVXVSRWHQFLDOLGDGHVKDFLDORVREMHWLYRVGHIRUPDFLyQHVSHFtÀFRVTXHWLHQHQORV
HVWDGRVODWLQRDPHULFDQRVHQFXDQWRDVXVDFWXDOHV\IXWXURVFXDGURVSROtWLFRWpFQLFR
SURIHVLRQDOHV\HOORVLQLQWHUSRQHUVHFRPRVHGLMRDODVFRPSHWHQFLDVDXWRQyPLFDV
GHODVXQLYHUVLGDGHV
Recursos técnicos
3DUD JDUDQWL]DU ORV REMHWLYRV PHQFLRQDGRV DQWHULRUPHQWH VH GHEHUiQ DUELWUDU
ORV PHGLRV QHFHVDULRV SDUD EULQGDU DFFHVR D ORV UHFXUVRV GH IRUPDFLyQ FRQ
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LQGHSHQGHQFLDGHOWLSR\QLYHOGHFRQHFWLYLGDGD,QWHUQHW(QHVWHVHQWLGRODVUHGHV
WLSRPHVKSXHGHQVHUXQDVROXFLyQDSURSLDGD\VRVWHQLEOHQRVyORSDUDHODFFHVR
DORVPDWHULDOHVHGXFDWLYRVVLQRWDPELpQSDUDHVWDEOHFHUOD]RVGHFRPXQLFDFLyQ\
FRODERUDFLyQHQWUHORVGLVWLQWRVSDUWLFLSDQWHVGHOSUR\HFWR$VLPLVPRHVWHWLSRGH
UHGHVVHDOHMDGH ODV OyJLFDVFRPHUFLDOHVTXHHVWiQDYDQ]DQGRFDGDYH]PiVVREUH
,QWHUQHWPLQLPL]DQGRHO ULHVJRGHTXH ORVGDWRVSHUVRQDOHVGH ORVXVXDULRV VHDQ
XWLOL]DGRVRFRPHUFLDOL]DGRVFRQÀQHVSXEOLFLWDULRV$OPLVPRWLHPSRODHVWUXFWXUD
GHHVWHWLSRGHUHGHVKRUL]RQWDO\GLVWULEXLGDUHÁHMDGHPDQHUDFDEDOODHVWUXFWXUD
GH OD 81DVXU8&HODF XQD VHULH GH QRGRV FRQHFWDGRV FRPSDUWLHQGR VDEHUHV
LQIRUPDFLyQ\H[SHULHQFLDVHQHOPDUFRGHXQDDJHQGDFRP~QODWLQRDPHULFDQD/D
WHFQRORJtDHPSOHDGDHQHVWHFDPSXVYLUWXDOHVWiEDVDGDHQ6RIWZDUH/LEUHHVGHFLU
TXHSHUPLWHDFFHGHU\PRGLÀFDUHOFyGLJRIXHQWHGHORVSURJUDPDV\SURGXFWRGH
HVWDHVSHFLÀFLGDGKDELOLWDODDGDSWDFLyQGHOVRIWZDUHDODVQHFHVLGDGHVSDUWLFXODUHV
$OPLVPRWLHPSRSHUPLWHHOFUHFLPLHQWR\HVFDODELOLGDGGHORVSUR\HFWRV\DOWUDEDMDU
GHDFXHUGRFRQHVWiQGDUHVDVHJXUDODLQWHURSHUDELOLGDGGHORVVLVWHPDV
$PRGRGHHMHPSORSRGUtDXWLOL]DUVHHO(QWRUQR9LUWXDOGH$SUHQGL]DMH(9$
VLPLODUDOGHOD)DFXOWDGGH)LORVRItD\/HWUDV\ODSODWDIRUPD0RRGOHXQDGHODVPiV
XWLOL]DGDVDQLYHOPXQGLDOHQHGXFDFLyQHQOtQHD&XHQWDFRQXQDHQRUPH\VyOLGD
FRPXQLGDGGHGHVDUUROODGRUHV\XVXDULRVTXHIXQFLRQDFRPRHVSDFLRGHFRQVXOWDH
LQWHUFDPELRFRQXVXDULRVGHRWUDVLQVWDODFLRQHV$VLPLVPR0RRGOHSHUPLWHODLQWHU
FRQH[LyQHQUHGGHGLVWLQWRVFDPSXVYLUWXDOHV\ODOLEUHFLUFXODFLyQGHDOXPQRVHQWUH
HOORV(QHVWHFDVRVHFRQÀDUiHQFDGDLQVWLWXFLyQPLHPEURFRPRJDUDQWHGHODLGHQ
WLGDGGHOFXUVDQWH&RQHVWDHVWUXFWXUDODVGLIHUHQWHVDVLJQDWXUDVSRGUtDQFXUVDUVHHQ
GLYHUVRVFDPSXVGHPDQHUDWUDQVSDUHQWHVLQQHFHVLGDGGHUHDOL]DUQLQJXQDFODVHGH
WUiPLWH\HYLWDQGRODGXSOLFDFLyQGHXVXDULRV(VWDWRSRORJtDSHUPLWHIRUWDOHFHU OD
LGHDGHOD81DVXU8&HODFFRPRXQDXQLYHUVLGDGFRQIRUPDWRGHUHGLQWHJUDGD
SRUGLVWLQWRVQRGRVSXGLHQGRSRUHMHPSORPDQWHQHUXQDLGHQWLGDGJUiÀFDFRP~Q
UHDSURYHFKDUORVUHFXUVRV\PDWHULDOHVHGXFDWLYRVGHORVGLIHUHQWHVQRGRV\HYLWDUOD
UHSHWLFLyQ\ODGXSOLFDFLyQGHWDUHDVUHVSHWDQGRDOPLVPRWLHPSRODVHVSHFLÀFLGD
GHVGHFDGDQRGR\KDELOLWDQGRTXHXQDPLVPDDVLJQDWXUDSXHGDVHUGLFWDGDEDMROD
yUELWDGHXQRXRWURQRGRSUHYLQLHQGRODFRQIRUPDFLyQGHXQSHQVDPLHQWRFRP
SURPHWLGRGHH[FHOHQFLDDFDGpPLFD\DVHJXUDQGRODGLYHUVLGDG
$OJXQDVXQLYHUVLGDGHVHXURSHDVLPSOHPHQWDURQWHFQRORJtDVGHSXQWDSDUDHOGH
VDUUROORGH ODVSODWDIRUPDVRQOLQHGH HQVHxDQ]D(QWUH HOODVSRGHPRV VHxDODU OD
H[SHULHQFLDGHOD8QLYHUVLGDGGH'DODUQD6XHFLDTXHXWLOL]DDOJXQRVGHHVWRVUHFXU
VRV\SXHGHQVHUYLUFRPRHMHPSORSDUDHOGHVDUUROORHLPSOHPHQWDFLyQGHOSUHVHQWH
SUR\HFWR/RVUHFXUVRVSRVLEOHVGHLQVWUXPHQWDUVRQ9LGHRFKDW$GREH&RQQHFWOD
SODWDVIRUPD)URQWHUHQWUHRWURV
/DVSODWDIRUPDVYLUWXDOHVHVSHFLDOPHQWHORVSURJUDPDVGH$GREH&RQQHFW\9L
GHRFKDWSHUPLWHQODWUDQVPLVLyQHQGLUHFWRGHFRQIHUHQFLDVDFDGpPLFDVVHPLQDULRV
GHEDWHVRPHVDVUHGRQGDVDWUDYpVGHOPXQGRHQWHUR/RVDVLVWHQWHVSXHGHQLQWHUDF
WXDUFRQORVSDQHOLVWDVDWUDYpVGHOFKDWRLQFOXVRFRQVXSURSLDYR]HQIXQFLyQDORV
PHGLRVWpFQLFRVTXHSRVHDQHQVXVSURSLDVFDVDV(QHOFDVRGHXVDUVHHOSURJUDPD
$GREH&RQQHFWWDPELpQORVFRQIHUHQFLVWDVSXHGHQHQFRQWUDUVHHQVXVSURSLDVFDVDV
Hector trincHero

Marco institucional
/D81DVXU8&HODFVHUiFUHDGDSRUDFXHUGRHVSHFLDOHQWUHORVGLVWLQWRVSDtVHV
LQWHJUDQWHVGH8QDVXU\PHGLDQWHPHFDQLVPRV\FRQYHQLRVSURSLRVGHOIXQFLRQD
PLHQWRGHGLFKRiPELWR
6HSRGUiRUJDQL]DUPHGLDQWHXQ5HFWRUDGRFX\DSUHVLGHQFLDVHUiURWDWLYDHQWUH
ORVSDtVHVPLHPEURV\FX\DORFDOL]DFLyQVHUiFRQVHQVXDGDXQ&HQWUR(VSHFLDOL]DGR
1DFLRQDO &(1SRUSDtV HQHO LQLFLRSXGLpQGRVHFUHDURWURVFRQHO WLHPSR\GH
DFXHUGRDQHFHVLGDGHV\SRVLELOLGDGHV&DGDXQRGHHOORVSRGUiHVWDUDFDUJRGHXQ
9LFHUUHFWRUDGR\GLVWLQWDV)DFXOWDGHVFRQFDUUHUDV\HVSHFLDOL]DFLRQHVGHJUDGR\GH
SRVWJUDGRGHDFXHUGRDORVSDUWLFXODUHVDSRUWHVGHODLQYHVWLJDFLyQODGRFHQFLD\OD
JHVWLyQTXHRIUH]FDQ\VHFRQVWLWX\DQHQDJHQGDSULRULWDULDGHOSUR\HFWR
%UHYHLQGLFDFLyQDPRGRGHHMHPSORVSRVLEOHVSDUDODIRUPXODFLyQGHHVTXHPDV
RULHQWDGRUHVGHGLVHxRFXUULFXODU6XSRQJDPRVDPRGRGHHMHPSORTXHYDPRVD
GHVDUUROODUXQDIRUPDFLyQGHJUDGRRGHSRVWJUDGRVHJ~QVHDODQHFHVLGDGHQSR
OtWLFDVGHIURQWHUDVHQ$PpULFD/DWLQD/DLQLFLDWLYDSRGUtDFRQWDUFRQFRQWHQLGRVHQ
DOPHQRVFLQFRJUDQGHVPyGXORV(VWRVFRQWHQLGRVSRGUtDQVHUORVVLJXLHQWHV
 0yGXORKXPDQtVWLFRVRFLDO+LVWRULDFRPSDUDGDGH ODVFRQÀJXUDFLRQHVGH
ODVIURQWHUDVHQODIRUPDFLyQGHODVQDFLRQHVODWLQRDPHULFDQDV3HUtRGRFROR
QLDOSHUtRGRUHSXEOLFDQR)URQWHUDVDFWXDOHV\FXOWXUDVIURQWHUL]DV)URQWHUDV
SROtWLFDV IURQWHUDV HFRQyPLFDV \ IURQWHUDV FXOWXUDOHV/DV IURQWHUDV HQ ORV
SURFHVRVGHGHVDUUROOR\ODLQWHJUDFLyQFRQWHPSRUiQHD/DVKLSyWHVLVGHOD
LQWHJUDFLyQ
 0yGXORWpFQLFRMXUtGLFRSROtWLFR/HJLVODFLRQHVVREUHIURQWHUDV\OHJLVODFLyQ
FRPSDUDGDGHiUHDVGHIURQWHUDHQ$PpULFD/DWLQD/DH[SHULHQFLDGHODDSOL
FDFLyQGHODOHJLVODFLyQHXURSHDRWUDVH[SHULHQFLDV2UGHQDPLHQWRLQVWLWXFLR
QDOFRPSDUDWLYRSDUDODSURGXFFLyQGHSROtWLFDVKDFLDODVIURQWHUDVSRVLELOL
GDGHV\OtPLWHVGHFDGDXQR
 0yGXORGHWHFQRORJtDVH LQVWUXPHQWRVLQQRYDGRUHVDSOLFDGRV6LVWHPDWL]D
FLyQGHH[SHULHQFLDVLQQRYDGRUDVHQODSURGXFFLyQGHLQVWUXPHQWRVDGHFXD
GRVDODVKLSyWHVLVGHWUDEDMRHQiUHDVGHIURQWHUDHQORVGLVWLQWRVSDtVHVGHOD
UHJLyQRH[SHULHQFLDVFRQVHQVXDGDVHQWUHSDtVHV
 0yGXORGHH[SHULHQFLDVGHJHVWLyQHQiUHDVGHIURQWHUDWUDEDMRVGHFDPSR
HQUHSDUWLFLRQHVS~EOLFDVGHGLVWLQWRVSDtVHVDFDUJRGHODViUHDVGHIURQWHUD
 0yGXORGHVLVWHPDWL]DFLyQGHQLYHOHVGHDQiOLVLV&RQFOX\HFRQWHVLQDLQWH
JUDGRUD
3DUDRWUDViUHDVYDFDQWHVGHFRQRFLPLHQWRSRGUtDSODQWHDUVHXQHVTXHPDVHPH
MDQWH3HQVHPRVSRUHMHPSORHQXQDFXUULFXODRULHQWDGDKDFLD ODHQVHxDQ]DGH OD
SROtWLFDHQHUJpWLFDODWLQRDPHULFDQDODSROtWLFDPLQHUDODWLQRDPHULFDQDSROtWLFDGHORV
UHFXUVRVKtGULFRV ODWLQRDPHULFDQRVQXHYRVPRGHORV\SDUDGLJPDVSDUD HO HVWXGLR
GHODHFRQRPtDSROtWLFD\ODSROtWLFDHFRQyPLFDODWLQRDPHULFDQD0RGHORV\SROtWLFDV
S~EOLFDVODWLQRDPHULFDQDVHQHOiUHDGHODVDOXGODHGXFDFLyQHQVXVGLVWLQWRVQLYHOHV
HOGHVDUUROORFLHQWtÀFR\ WHFQROyJLFRGHVGH ODVH[SHULHQFLDV\DSRUWHV ODWLQRDPHUL
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FDQRV ODVSROtWLFDVKDFLDORVSXHEORVRULJLQDULRV ODVHJXULGDGDOLPHQWDULDSROtWLFDV
GHGHVDUUROORVRVWHQLEOHFRQHVSHFLDOUHIHUHQFLDDODJHVWLyQGHOPHGLRDPELHQWHHO
WXULVPRHWF
6L FRPRVHDÀUPD UHLWHUDGDPHQWHKHPRVGH WUDEDMDUSDUDTXHHOSpQGXORQR
YXHOYDDUHWURWUDHUVHHQWRQFHVFRUUHVSRQGHDSRVWDUMXQWRDOPRYLPLHQWRGHRUJDQL
]DFLyQSROtWLFD\VRFLDO\ODFRQVWUXFFLyQGHVLVWHPDVGHLQWHJUDFLyQDODIRUPDFLyQ
\FDSDFLWDFLyQGHH[FHOHQFLDGHORVMyYHQHVODWLQRDPHULFDQRVSDUDTXHSXHGDQOOHYDU
DGHODQWHVHPHMDQWHSUR\HFWR8QSUR\HFWRTXHQHFHVDULDPHQWHGHEHUiGLULJLUVHKDFLD
GHVOL]DPLHQWRVSURIXQGRVHQHO FHQWURGHJUDYHGDGKHJHPyQLFRTXH WLHQGHDGH
WHUPLQDUORVPRYLPLHQWRVSHQGXODUHVGHORVPRGHORVVRFLRHFRQyPLFRVSROtWLFRV\
FXOWXUDOHVHQGLVSXWDHQOD$PpULFDGHO6XU\HO&DULEH


IRIS VITTINI
Profesora Jean Monnet Universidad de Chile
UNA ASOCIACIÓN ESTRATéGICA PARA 
LA INTEGRACIÓN y LA PAZ
(QHVWRV~OWLPRVPHVHVKDQRFXUULGRKHFKRVWUDVFHQGHQWDOHVTXHQRQRVSXHGHQGHMDU
LQGLIHUHQWHV/D8QLyQ(XURSHDUHFLELyHO3UHPLR1REHOGHOD3D]HOGtDGHRFWXEUHGH
VLHQGRHODUJXPHQWRSULQFLSDOGHOMXUDGR´HODYDQFHGHODSD]\ODUHFRQFLOLDFLyQHQ
(XURSDDVtFRPRHOHVWDEOHFLPLHQWRGHODGHPRFUDFLD\ORVGHUHFKRVKXPDQRVHQHOYLHMR
FRQWLQHQWHµ(VWLPDPRVTXHHVWRWLHQHXQJUDQVLJQLÀFDGRHQODKRUDSUHVHQWHSRUTXH
ODSULQFLSDOPLVLyQGH(XURSDHQHOPXQGRHVFRQWULEXLUDWHUPLQDUFRQODVJXHUUDV(O
DUWtFXORGHO7UDWDGRGH/LVERDTXHULJHHQOD8QLyQ(XURSHDH[SUHVDFODUDPHQWHHQVX
LQFLVRSULPHURTXH´/D8QLyQWLHQHFRPRÀQDOLGDGSURPRYHUODSD]µ
-HDQ0RQQHWHO´LQVSLUDGRUµGH OD LQWHJUDFLyQHXURSHDFRQMXQWDPHQWHFRQHO
HQWRQFHV0LQLVWURGH5HODFLRQHV([WHULRUHVGH)UDQFLD5REHUW6FKXPDQIXHURQORV
DXWRUHVGHOD'HFODUDFLyQ6FKXPDQGHOGHPD\RGHODTXHGLRRULJHQFRQOD
DFHSWDFLyQGHO&DQFLOOHUDOHPiQ.RQUDG$GHQDXHUDODFUHDFLyQGHOD&RPXQLGDG
GHO&DUEyQ\GHO$FHUR´TXHUHDOL]DUiORVSULPHURVSDVRVFRQFUHWRVGHXQD)HGHUD
FLyQ(XURSHDLQGLVSHQVDEOHSDUDODSUHVHUYDFLyQGHODSD]µ
(QHVWDRSRUWXQLGDGKLVWyULFDHQTXHFHOHEUDPRVOD3ULPHUD&XPEUH&(/$&8(
\ WHQLHQGRSUHVHQWHTXH$PpULFD/DWLQDRVWHQWDXQ OHJDGRGHSD]TXHVHPDQLÀHVWD
FODUDPHQWHHQHOSHQVDPLHQWRGHORVSUHFXUVRUHVGHODLQGHSHQGHQFLDHVEXHQRUHFRUGDU
TXHHOVXHxRGH%ROtYDUHVWiKR\GtDPiVYLJHQWHTXHQXQFD6XSUR\HFWRPiVDPELFLRVR
HO7UDWDGRGH8QLyQ/LJD\&RQIHGHUDFLyQ3HUSHWXDTXHVHVXVFULELyHOGHMXOLRGH
VLELHQVRORIXHÀUPDGRSRUORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRV&RORPELD\3HU~VXV
SULQFLSLRVSRUORVTXHWDQWROXFKy%ROtYDUKDQWUDVFHQGLGRHQHOWLHPSR
(QQXHVWUDUHJLyQOD'HFODUDFLyQGH&DUDFDVGHFRQPRWLYRGHODFUHDFLyQ
GHOD&RPXQLGDGGH(VWDGRV/DWLQRDPHULFDQRV\&DULEHxRVKDFHXQUHFRQRFLPLHQ
WRDO&RQJUHVR$QÀFWLyQLFRGH3DQDPiRWRUJiQGROHXQDLPSRUWDQFLDIXQGDPHQWDO
D ODGRFWULQDGH ODXQLGDG ODWLQRDPHULFDQD\FDULEHxDHQ ORVGHVWLQRVGH ODSD]HO
GHVDUUROOR\WUDVIRUPDFLyQVRFLDOGHOFRQWLQHQWH
(Q(XURSDODUHSHUFXVLyQGHOSHQVDPLHQWRGH6LPyQ%ROtYDUVHUHFRUGyDOFXP
SOLUVHDxRVGHO&RQJUHVRGH3DQDPiFXDQGRHOHQWRQFHV3ULPHU0LQLVWURGH
)UDQFLD(GRXDUG+HUULRUVHxDOyTXHpVWHWXYRHOPpULWRGHKDEHUSUHFHGLGRODUH
FLHQWHFUHDFLyQGHOD6RFLHGDGGHODV1DFLRQHV\DJUHJy´DQXHVWURHQWHQGHUODPiV
DOWDJORULDGH%ROtYDUHVKDEHUTXHULGRHVWDEOHFHUSDUDVLHPSUHODSD]DSR\iQGRODHQ
ORVSULQFLSLRVGHGHUHFKR\GHODVROLGDULGDGXQLYHUVDOGHOPXQGRµ
 'HFODUDFLyQGH&DUDFDV´(QHO%LFHQWHQDULRGHOD/XFKDSRUOD,QGHSHQGHQFLD+DFLDHO&DPLQRGH
1XHVWURV/LEHUWDGRUHVµ&(/$&&DUDFDVGHGLFLHPEUHGH
 72:16('$QGUpV ´%ROtYDU$OIDUHURGH5HS~EOLFDVµ HQHUR0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
&DUDFDV9HQH]XHOD
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(OSHQVDPLHQWRKXPDQLVWDGHORVIXQGDGRUHVGHOD8QLyQ(XURSHD\HOGHORVSUy
FHUHVGHODLQGHSHQGHQFLDGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHVWiPiVSUHVHQWHTXHQXQFD
HQHVWDRSRUWXQLGDGSRUTXHDVRFLDGRVFRPRHVWDPRVEDMRXQDPLVPDFRPXQLGDGGH
YDORUHVORVHXURSHRV\ORVODWLQRDPHULFDQRVGHEHPRVDYDQ]DUHQHOGLiORJRSROtWLFRGH
PDQHUDGHUHDOL]DUORTXHYLVXDOL]DURQORV&DQFLOOHUHVGHODHQWRQFHV&RPXQLGDG(XUR
SHD\ORVSDtVHVGHO*UXSRGH5tRHQORVLQLFLRVGHO'LiORJR6DQ-RVpFRQ&HQWURDPpUL
FDTXLHQHVH[SUHVDURQ´ HVWDPRVGHVWLQDGRVDUHFRQVWUXLUODVRFLHGDGLQWHUQDFLRQDOGHO
IXWXURµ(VHSHQVDPLHQWRGHEHLQVSLUDUHODFFLRQDUGHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFDHQWUH
OD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
El Apoyo de la Unión Europea a la Integración de América Latina
'HVGHTXHVHLQLFLDXQDQXHYDHVWUDWHJLDGHOD8QLyQ(XURSHDFRQ$PpULFD/DWLQDOD
TXHVHWUDGXFHHQXQDDVRFLDFLyQGHFDUiFWHULQWHUUHJLRQDOHOODVHIXQGDHQHOHPHQWRV
´/RVIDFWRUHVKLVWyULFRV\FXOWXUDOHVTXHDSUR[LPDQDDPEDVUHJLRQHVHOFRQWH[WRSROtWLFR
IDYRUDEOHSD]GHPRFUDFLDHVWDGRGHGHUHFKRODPHMRUtDGHODVLWXDFLyQPDFURHFRQyPLFD
GHODUHJLyQODWLQRDPHULFDQD\HOSURJUHVRGHODLQWHJUDFLyQUHJLRQDOHQ$PpULFD/DWLQDµ
(OSURJUHVRGHODLQWHJUDFLyQHQ$PpULFD/DWLQDDTXHKDFHUHIHUHQFLDHVWHLQ
IRUPHKDVLGRXQDFRQVHFXHQFLDGHODSR\RDODLQWHJUDFLyQTXHGHVGHTXHVHLQV
WLWXFLRQDOL]D HOGLiORJRSROtWLFR FRQ OD'HFODUDFLyQGH5RPDGH VH HQIDWL]D
HOFRQFHSWRGHD\XGDSDUD OD LQWHJUDFLyQ\ ODSD]TXHHVPX\ LPSRUWDQWHSRUTXH
LQFOX\HHOGHVDUUROORHFRQyPLFR\ VRFLDOTXHKR\YHPRV LQFRUSRUDGRSOHQDPHQWH
HQ ODVVXFHVLYDV&XPEUHVGRQGHSRUHMHPSORHQ OD9&XPEUHGH/LPDGH
OD FRKHVLyQ VRFLDO SDVy D VHU OD SULPHUD SULRULGDG(O*UXSRGH5tR DGHPiV KD
YHQLGRVHxDODQGROD LPSRUWDQFLDGHOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQHQWUHQXHVWURVSDtVHV
WHQLHQGRSUHVHQWHHOGHVDUUROORDXWyQRPR\DFHOHUDGRGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtD
ODUHDÀUPDFLyQGHODLGHQWLGDGFXOWXUDOGHODUHJLyQ\HOLQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDV
HGXFDWLYDV(VWH~OWLPRWHPDHVGHJUDQSUR\HFFLyQHQODKRUDDFWXDOFRQHO(VSDFLR
(XUR/DWLQRDPHULFDQRGH(GXFDFLyQ6XSHULRU
 &20,6,Ð1(8523($/D8(\$PpULFD/DWLQD$FWXDOLGDG\3HUVSHFWLYDVSDUDHOIRUWDOHFLPLHQWR
GHOD8QLyQ
 (O*UXSRGH5tR0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVGH&KLOH'RFXPHQWRVRÀFLDOHVGHO3ULQFLSDO
)RUR3ROtWLFRGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH(GLFLRQHV%$7S
 (QHVWDPDWHULDHVFRQYHQLHQWHUHFRUGDUHO&RQYHQLR$QGUpV%HOORGH,QWHJUDFLyQ(GXFDWLYD&LHQ
WtÀFD7HFQROyJLFD\&XOWXUDOTXHQDFLyHQHQHURGHFRQODDGKHVLyQGHORVSDtVHVDQGLQRV\
HQHOTXH(VSDxDDGKLHUHFRPRPLHPEURSOHQRHQVXVFULELpQGRVHXQQXHYRWUDWDGR$FWXDO
PHQWHIRUPDQSDUWHGHO&RQYHQLRSDtVHVeVWH&RQYHQLRVHDQWLFLSyLQFOXVRDOD&RPXQLGDG
(XURSHDFRQVXSURJUDPDGHDUPRQL]DFLyQGHORVVLVWHPDVHGXFDWLYRVUHFRQRFLHQGRXQUpJLPHQ
GHHTXLYDOHQFLDVHQORVFHUWLÀFDGRVGHHVWXGLRVWDQWRGHHGXFDFLyQSULPDULDREiVLFDFRPRWDPELpQ
GHHQVHxDQ]DPHGLDRVHFXQGDULDXQVLVWHPDTXHWLHQHHOPpULWRGHKDEHUVHSUR\HFWDGRHQHO0HU
FRVXU(GXFDWLYR$GHPiVODDSUREDFLyQGHQRUPDVMXUtGLFDVVREUHUHFRQRFLPLHQWRGHHVWXGLRVKD
VLGRXQUHIHUHQWHSDUDORVSURJUDPDVGHPRYLOLGDGHVWXGLDQWLOGH(XURSD3DUDPD\RULQIRUPDFLyQ
0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ&RQYHQLR$QGUpV%HOORDxRVGHHGXFDFLyQSDUDODLQWHJUDFLyQ)HOLSH
&RXVLxR'RQRVRHG6'/,PSUHVRUHV6DQWLDJR
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(OGRFXPHQWRGHOD&RPLVLyQ(XURSHDGHORVDxRVFLWDGRSUHFHGHQ
WHPHQWHWXYRXQDUHVSXHVWDWUDVFHQGHQWDOHQHO3DUODPHQWR(XURSHRFRQHOLQIRUPH
GHO(XURSDUODPHQWDULR-DQ:LOOLDPV%HUWHQVTXLHQH[SUHVyTXHOD8QLyQ(XURSHD
GHEHUiGHVDUUROODUXQSODQWHDPLHQWRJOREDO\FRKHUHQWHKDFLD$PpULFD/DWLQDSUR
IXQGL]DQGRODVUHODFLRQHVFRQSDtVHV\VXEUHJLRQHVHVSHFtÀFDVTXHUHÁHMHQHOJUDGR
GHGLYHUVLGDGGHOFRQWLQHQWH(OGRFXPHQWRVRVWLHQHDGHPiV´TXH$PpULFD/DWLQD
UHSUHVHQWDSDUDODSROtWLFD([WHULRU\GH6HJXULGDG&RP~QGHOD8QLyQ(XURSHDXQD
RSRUWXQLGDGTXHQRKDVLGRVXÀFLHQWHPHQWHDSURYHFKDGDKDVWDODIHFKDµ5HFRQRFH
HOLQIRUPHODFRQWULEXFLyQGHOD8QLyQ(XURSHDDOORJURGHODSD]\HOIRUWDOHFLPLHQ
WRGH OD VHJXULGDG LQWHUQDFLRQDO HQ HO SURFHVRGHSD] HQ&HQWURDPpULFD TXHGLR
LQLFLRDOGLiORJRSROtWLFRGH6DQ-RVp
5HVXOWDPX\LQWHUHVDQWHREVHUYDUTXHHO,QIRUPH%HUWHQVIXHELHQUHFLELGRHQOD
&RPLVLyQ(XURSHD&RQHOWUDQVFXUVRGHOWLHPSRORV$FXHUGRVGH$VRFLDFLyQTXH
&KLOH\0p[LFRKDQORJUDGRFHOHEUDUFRQOD8QLyQ(XURSHDKDQVLGRPX\H[LWRVRVHQ
HOiUHDSROtWLFDHFRQyPLFDFRPHUFLDO\GHFRRSHUDFLyQLQWHUHVDQWHVHxDODUTXHVROD
PHQWHFRQ&HQWURDPpULFDVHQHJRFLyGLUHFWDPHQWHFRQXQSURFHVRGHLQWHJUDFLyQ
HO0HUFDGR&RP~Q&HQWURDPHULFDQRVXVFULELpQGRVHHODFXHUGRHOGtDGHMXQLRGH
$GHPiVFRQ&DULIRUXPVHKDFHOHEUDGRXQ$FXHUGRGH$VRFLDFLyQ(FRQyPL
FDHQHODxRTXHVHHQFXHQWUDHQSURFHVRGHUDWLÀFDFLyQ3RURWURODGROD8(
QHJRFLDVHSDUDGDPHQWHDFXHUGRVFRPHUFLDOHV\GHDVRFLDFLyQFRQ(FXDGRU\%ROLYLD
PLHQWUDVTXHFRQ3HU~\&RORPELDSRUHOPRPHQWRVHKDOLPLWDGRDORVDVSHFWRV
HFRQyPLFRV\FRPHUFLDOHVORTXHKDYHQLGRDUHÁHMDUHOSULQFLSLRGHÁH[LELOLGDGTXH
DSOLFDHQVXVUHODFLRQHVOD8(FRQ$PpULFD/DWLQD
$GHPiVHVLQWHUHVDQWHGHVWDFDUTXHHODSR\RGHOD8QLyQ(XURHSDDOGHVDUUROOR
GHORVSURFHVRVGHLQWHJUDFLyQGH$PpULFD/DWLQDVHKDYLVWRUHÁHMDGRHVSHFLDOPHQ
WHHQOD&RPXQLGDG$QGLQDHQXQRGHVXVSURJUDPDVPiVH[LWRVRVOD$JHQGD6R
FLDO$QGLQDSRUTXHGHVGHORVLQLFLRVGHHVWHSURFHVRVXVLQVWLWXFLRQHVVRQUpSOLFDV
GHODVLQVWLWXFLRQHVGHOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQHXURSHRHVSHFLDOPHQWHHQVXGLPHQ
VLyQVRFLDO'HOPLVPRPRGRDSHVDUTXHODVQHJRFLDFLRQHVFRQ0HUFRVXUVHKDQ
UHWUDVDGRFRQVLGHUDEOHPHQWHVHGHEHUHFRQRFHUHODSR\RWpFQLFR\ÀQDQFLHURTXHHO
3DUODPHQWR(XURSHROHRWRUJyDODFUHDFLyQGHO3DUODPHQWRGHO0HUFRVXU
/RH[SUHVDGRSUHFHGHQWHPHQWHKDYHQLGRDGHPRVWUDUSOHQDPHQWHTXHHOFRP
SURPLVRDVXPLGRSRUOD&RPXQLGDG(XURSHDHQOD'HFODUDFLyQGH5RPDDORVSUR
FHVRVGHLQWHJUDFLyQGHQXHVWUDUHJLyQUHÁHMDHOFDUiFWHUGH´VRFLRVHQODVUHODFLRQHV
LQWHUQDFLRQDOHVµTXHVHOHVFRQÀHUHHQHVDRSRUWXQLGDGHOFXDOHVWiPiVYLJHQWHTXH
QXQFD\DTXHDSHVDUGHODVFLUFXQVWDQFLDVGLItFLOHVSRUODVTXHDWUDYLHVDOD8(VH
REVHUYDFRPRVLJXHGHVWLQDQGRVXPDVFRQVLGHUDEOHVSDUDLPSXOVDUHOGHVDUUROORGH
ORVSDtVHVFRPSURPHWLGRVFRQODLQWHJUDFLyQ
Una Propuesta sobre la Paz y Seguridad
'HVGH OD 3ULPHUD &XPEUH %LUUHJLRQDO GH 5tR GH -DQHLUR GH  VH YLHQH
VRVWHQLHQGRHQHOiPELWRSROtWLFRWUDEDMDUFRQMXQWDPHQWHSDUDHQIUHQWDUODVDPHQD]DV
GHODSD]\ODVHJXULGDG'HHVWDIRUPDVHEXVFDLQWHQVLÀFDUORVHVIXHU]RVHQFDPLQDGRV
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HQHOSURFHVRGHGHVDUPHFRQpQIDVLVHQHOGHVDUPHQXFOHDU\HQODHOLPLQDFLyQGH
DUPDVGHGHVWUXFFLyQPDVLYD LQFOXLGDV ODVDUPDVQXFOHDUHVTXtPLFDV\ELROyJLFDV
Q DGHPiV VHGHVWDFD OD LPSRUWDQFLDGH OD DGKHVLyQGH WRGDV ODVQDFLRQHV DO
7UDWDGRVREUH1R3UROLIHUDFLyQGH$UPDV1XFOHDUHV\DODHOLPLQDFLyQFRPSOHWDGH
ODVPLQDVDQWLSHUVRQDOHVQ\DLQWHQVLÀFDUODVUHODFLRQHVPXOWLODWHUDOHV\DYDQ]DU
HQ OD UHIRUPD DO 6LVWHPD GH ODV1DFLRQHV8QLGDV \ HQ OD E~VTXHGD GH XQ QXHYR
HTXLOLEULRHQWUHVXVyUJDQRVSULQFLSDOHVSDUDPHMRUDUVXHÀFDFLDQ
(QOD,,&XPEUHGH0DGULGGHVHDGRSWyHOFRPSURPLVRSROtWLFRTXHKD
VLGRUDWLÀFDGRHQODVVXFHVLYDVFXPEUHVGH*XDGDODMDUD\9LHQDGRQGH
VHHQIDWL]DHOWHPDLQFOX\HQGRHQVXGHFODUDFLyQXQFRPSURPLVRDIDYRUGHOD3D]
'HVDUUROOR\OD6HJXULGDG\PX\HVSHFLDOPHQWHHQODGH/LPDGRQGHVHH[SUH
VD´UHDÀUPDPRVQXHVWURFRPSURPLVRFRQORVSURSyVLWRV\SULQFLSLRVFRQVDJUDGRV
HQODFDUWDGHODV1DFLRQHV8QLGDVUHDÀUPDPRVQXHVWUDGHFLVLyQGHDSR\DUWRGRV
ORVHVIXHU]RVSDUDGHIHQGHUODLJXDOGDGVREHUDQDGHWRGRVORV(VWDGRVUHVSHWDUVX
LQWHJULGDG WHUULWRULDO H LQGHSHQGHQFLD SROtWLFD DEVWHQHUQRV HQ QXHVWUDV UHODFLRQHV
LQWHUQDFLRQDOHV GH OD DPHQD]DRXVRGH OD IXHU]DGHPDQHUD LQFRQVLVWHQWHGH ORV
3URSyVLWRV\3ULQFLSLRVGHODV1DFLRQHV8QLGDV\SUHVHUYDUODUHVROXFLyQGHFRQWUR
YHUVLDVSRUPHGLRVSDFtÀFRV\HQFRQIRUPLGDGFRQORVSULQFLSLRVGHODMXVWLFLD\HO
'HUHFKR,QWHUQDFLRQDOµ)LQDOPHQWHHQOD&XPEUHGH0DGULGVHUDWLÀFDHVWH
FRPSURPLVRH[SUHVDQGR´6RPRVVRFLRVSDUDKDFHUIUHQWHGHPDQHUDFRP~QDORV
UHWRVPXQGLDOHVµ
)UHQWHDODVJUDYHVYLRODFLRQHVDORV'HUHFKRV+XPDQRVTXHQRVKDFRUUHVSRQGLGR
SUHVHQFLDUSRUWHOHYLVLyQ~OWLPDPHQWHHQ0HGLR2ULHQWH\PX\HVSHFLDOPHQWHHQ6LULD
GRQGHHO´FULPHQGHORVFUtPHQHVµFRPRVHKDGHQRPLQDGRDOFULPHQGHOHVDKXPD
QLGDGREVHUYDPRVFRPRODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDOKDVLGRLQHÀFLHQWHHQLPSHGLUORV
&RQIRUPH DO'RFXPHQWR )LQDO GH OD &XPEUH0XQGLDO  GH ODV1DFLRQHV
8QLGDVUHODWLYDVDOD5HVSRQVDELOLGDGGH3URWHJHUVXVFULWDSRU-HIHVGH(VWDGR\
GH*RELHUQRHQHOPDUFRGHOD$VDPEOHD*HQHUDOGHODV1DFLRQHV8QLGDVVHFRQ
VDJUDIRUPDOPHQWHDVXPLUOD5HVSRQVDELOLGDGGH3URWHJHU53DVXVSREODFLRQHV
GHOJHQRFLGLRFUtPHQHVGHJXHUUDGHSXUDFLyQpWQLFD\FUtPHQHVGHOHVDKXPDQLGDG
ORFXDOYLHQHDVHUXQDREOLJDFLyQGHODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDOVLHQGRXQDGHODV
PiVLPSRUWDQWHVFRQWULEXFLRQHVGHODV1DFLRQHV8QLGDVHQHOiUHDGHORV'HUHFKRV
+XPDQRVHQOD~OWLPDGpFDGDSRUORTXHPHUHFHXQIXHUWHDSR\RSROtWLFR
/DVXVFULSFLyQGHOD&DUWD(XURODWLQRDPHULFDQDSDUDOD3D]\OD6HJXULGDGTXH
IXHUD DSUREDGD HQ OD$VDPEOHD 3DUODPHQWDULD (XUR/DWLQRDPHULFDQD GH  HV
LQGLVFXWLEOHPHQWH XQ LQVWUXPHQWR PX\ LPSRUWDQWH SDUD GLVFXWLU HQWUH VRFLRV ODV
FXHVWLRQHV GH LQWHUpVPXOWLQDFLRQDO HVSHFLDOPHQWH ODV SROtWLFDV GH VHJXULGDG \ GH
GHIHQVD&RQVLGHUDQGRODVUHFRPHQGDFLRQHVGHOD;9,,&RQIHUHQFLD,QWHUSDUODPHQ
 3DUDPD\RULQIRUPDFLyQVREUHHVWDPDWHULDYHU´ 9DOXHVDQGLQWHUHVWLQWKHLQWHUQDFLRQDOFRPPXQLW\
'HPRFUDF\KXPDQULJKWVDQGWKHUHVSRQVDELOLW\WRSURMHFWMXQHµ&RQIHUHQFLDGHO5HSUH
VHQWDQWH3HUPDQHQWHGH&KLOHDQWH1DFLRQHV8QLGDV(PEDMDGRU+HUDOGR0XxR]HQ7KH&HQWHU
IRU$PHULFDQ3URJUHVVDQGWKH&HQWXU\)RXQGDWLRQS\//$1260$5'21(6,JQDFLR/D
5HVSRQVDELOLGDGGH3URWHJHUHOUROGHODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDO(Q7ULEXQD,QWHUQDFLRQDO9RO
Q
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WDULD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQDGHMXQLRGHTXHDOHQWyDORVJRELHUQRV
HXURSHRV\ODWLQRDPHULFDQRVDDYDQ]DUHQIRUPDPiVGHFLGLGDHVGHOWRGRQHFHVDULR
LUSHQVDQGRHQHVWDEOHFHUUHXQLRQHVPLQLVWHULDOHVGHORV0LQLVWURVGH'HIHQVD(X
UR/DWLQRDPHULFDQRV6RQHVSHFLDOPHQWHORV3DUODPHQWRVORVTXHKDQSURSXHVWRHVD
E~VTXHGDGHXQFRQVHQVRHXURODWLQRDPHULFDQRHQODV LQVWLWXFLRQHV\yUJDQRVGHO
6LVWHPDGH1DFLRQHV8QLGDVHVSHFLDOPHQWHHQHO&RQVHMRGH6HJXULGDG\OD$VDP
EOHD*HQHUDO
7HQLHQGRSUHVHQWHODUHFRPHQGDFLyQGHOD&RPLVLyQ(XURSHDGHSURIXQGL]DUHO
GLiORJRSROtWLFRTXHQRVRIUHFHHO&RQVHMRGH6HJXULGDGGHODV1DFLRQHV8QLGDVHV
WLPDPRVTXHHVLPSHUDWLYRDVXPLUHVDJUDQWDUHDGHODFRRSHUDFLyQSDUDODSD]IUHQWH
DODGLItFLOVLWXDFLyQLQWHUQDFLRQDOFRPRXQFRPSURPLVRPRUDO\GHFLYLOL]DFLyQ
+R\GtDHVWDFRPXQLGDGDFDGpPLFDTXHVHKDJHVWDGRHQHOPDUFRGHOD$VRFLD
FLyQ(VWUDWpJLFDHQWUHOD8(\OD&HODFQRVGDODRSRUWXQLGDGGHFRQWULEXLUDJHQHUDU
XQDRSLQLyQS~EOLFDPXQGLDOSDUDDYDQ]DUHQODUHIRUPDGH1DFLRQHV8QLGDVHVSH
FLDOPHQWHHQHO&RQVHMRGH6HJXULGDGGHPDQHUDGHLUDODHOLPLQDFLyQGHOGHUHFKRD
YHWRTXHRVWHQWDQFLQFRQDFLRQHV\DTXH´KDVLGRODOHQWLWXG\ODLQHUFLDGHORVFLQFR
PLHPEURVSHUPDQHQWHVGHO&RQVHMRGH6HJXULGDGORVTXHKDQUHWUDVDGRFXDOTXLHU
DFFLyQPXOWLODWHUDOµ
(QHVWDVFLUFXQVWDQFLDVQRVRWURVDGKHULPRVDORTXHSODQWHDUDHQHOSUR
IHVRU*XVWDYR/DJRV´/DHOLPLQDFLyQGHODJXHUUDFRQVWLWX\HODSULQFLSDOSUHRFXSD
FLyQGHHVWHHVWXGLRTXHGDDWHQHUHVSHFLDOPHQWHHQFXHQWDHOSDSHOTXHGHVHPSHxDQ
ODVRUJDQL]DFLRQHVPXQGLDOHVODVLQVWLWXFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVORVDFXHUGRVUHJLRQD
OHVORV(VWDGRV\ORVLQGLYLGXRVHQHOPDQWHQLPLHQWRGHODSD]ODVROXFLyQSDFtÀFD
GHGLVSXWDVHOGHVDUPHHOGHVDUUROORHFRQyPLFR\VRFLDO\ODGHIHQVDGHORVGHUHFKRV
KXPDQRVµ(VWDUHÁH[LyQFRLQFLGHFRQORTXHKR\GtDDQDOL]DHOSURIHVRU,JQDFLR
/ODQRVHQVXDUWtFXOR´/DUHVSRQVDELOLGDGGH3URWHJHUHOUROGHODFRPXQLGDGLQWHU
QDFLRQDOµGRQGHGHVWDFDHOSDSHOTXHOHDVLJQDOD5HVROXFLyQVREUHOD53DODVRUJD
QL]DFLRQHVUHJLRQDOHVHQFRRSHUDFLyQFRQODV1DFLRQHV8QLGDVHQORTXHVHUHÀHUHDO
FRPSURPLVRGHODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDOGHD\XGDUDORV(VWDGRVDFXPSOLUHVWDV
REOLJDFLRQHVDSURYHFKDQGRODH[SHULHQFLDGHODVRUJDQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV\HO
DSRUWHGHODVRFLHGDGFLYLO
5HÁH[LRQHV)LQDOHV
/DLQVWLWXFLRQDOLGDGFRQTXHVHKDLGRHQULTXHFLHQGRHVWD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD
PX\HVSHFLDOPHQWHFRQODFUHDFLyQGHOD$VDPEOHD3DUODPHQWDULD(XUR/DWLQRDPH
ULFDQD(XURODWHQOD&XPEUHGH9LHQDGH\OD)XQGDFLyQ(8/$&GHUHFLHQWH
IRUPDFLyQOHHVWiGDQGRODRSRUWXQLGDGDHVWD&RPXQLGDG$FDGpPLFDFRPRVRFLH
GDGFLYLORUJDQL]DGDSDUDTXHODVXQLYHUVLGDGHVSXHGDQWHQHUXQUROPiVDFWLYRGH
 ),*8(52$8OGDULFLR/DUHVSRQVDELOLGDGGHSURWHJHU53/RV'HUHFKRV+XPDQRV\HO&RQVHMR
GH6HJXULGDG(Q$1(3(5HYLVWDSROtWLFD\HVWUDWpJLFDQHQHUR²MXQLRS
 /$*26*XVWDYR$PpULFD/DWLQDHQHO2UGHQ0XQGLDOGHO)XWXUR7DOOHUHV*UiÀFRV&RPSDxtD
,PSUHVRUD$UJHQWLQD%XHQRV$LUHVS
 //$126,JQDFLR2S&LWS
IrIs VIttInI

PDQHUDTXHFRQWULEX\DQDORJUDUHVHFRQVHQVRHXURODWLQRDPHULFDQRUHLWHUDGDPHQWH
UDWLÀFDGRHQODV&XPEUHV%LUUHJLRQDOHV\GHHVWDIRUPD´IRUWDOHFHUHOVLVWHPDPXO
WLODWHUDOKDFLpQGRORPiVHIHFWLYR\UHIRU]DQGRVXQDWXUDOH]DGHPRFUiWLFDWHQLHQGR
ODV1DFLRQHV8QLGDVFRPRFHQWURDWUDYpVGHXQDPD\RUFRRUGLQDFLyQ\FRRSHUD
FLyQ$/&8(µ
/DSUHVLGHQWDGHOD)XQGDFLyQ(XODF%HQLWD)HUUHUR:DOGQHUFXDQGRIXHUD&RPL
VDULD(XURSHDGH5HODFLRQHV([WHULRUHV\GH3ROtWLFDGH9HFLQGDGPDQLIHVWy´TXHSR
FDVUHJLRQHVRIUHFHQSDUDOD8QLyQ(XURSHDXQSRWHQFLDOFRPSDUDEOHFRPR$PpULFD
/DWLQDDGHPiVGHFRPSDUWLUOD]RVKLVWyULFRVFXOWXUDOHV\OLQJtVWLFRVH[LVWHXQPLVPR
SODQWHDPLHQWRIUHQWHDORVGHVDItRVJOREDOHVHQFDPSRVFRPROD'HPRFUDFLDORV'H
UHFKRV+XPDQRVODGHPRFUDWL]DFLyQRHOPHGLRDPELHQWH(QHVWDRSRUWXQLGDGQRVH
SXHGHROYLGDUHOOHJDGRSDFLÀVWDTXHRVWHQWD$PpULFD/DWLQD/D'HFODUDFLyQ8QLYHUVDO
GHORV'HUHFKRV+XPDQRVVHORJUyDSUREDUFRQHOYRWRGHOJUXSRODWLQRDPHULFDQR
\FDULEHxR(QVXUHGDFFLyQSDUWLFLSyHOSULPHU(PEDMDGRUGH&KLOHDQWH1DFLRQHV
8QLGDV+HUQiQ6DQWD&UX]DXWRUGHOOLEUR&RRSHUDUR3HUHFHUXQRGHORVIXQGDGRUHV
GHOD&HSDOTXLHQSURQRVWLFyTXH$PpULFD/DWLQDHVWDEDGHVWLQDGDDVHUXQSXHQWH
HQWUH2ULHQWH\2FFLGHQWHXQDLGHDTXHKR\GtDHVWRGDXQDUHDOLGDG(VWRQRVUHFXHU
GDORTXHDQXQFLDUD$QGUpV%HOORXQRGHORVSURSXOVRUHVGHO'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO
HQ$PpULFD\IXQGDGRUGHOD8QLYHUVLGDGGH&KLOHTXLHQSODQWHyTXH$PpULFD/DWLQD
HVWDEDGHVWLQDGDDKDFHUXQDFRQWULEXFLyQDODKXPDQLGDG
$VLPLVPRPX\YLVLRQDULDVKDQVLGRODVSDODEUDVTXHHO(PEDMDGRU9DQ.ODYHUHQ
H[SUHVDUDHQXQDRSRUWXQLGDGTXH$PpULFD/DWLQDQRVRORVXUJHFRPRXQDUHJLyQ
HQGHVDUUROORSRFRFRQÁLFWLYDGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODVHJXULGDGHXURSHDVLQR
TXHDGHPiVKDGHPRVWUDGRVHUXQDDOLDGDSDUDHQIUHQWDUODVQXHYDVSUHRFXSDFLRQHV
GHODVRFLHGDGLQWHUQDFLRQDO+DQFRPSUHQGLGRTXHSXHGHQHQIUHQWDUORVGHVDItRV
LQWHUQRV\H[WHUQRVGHODJOREDOL]DFLyQSRWHQFLDQGRORVSURFHVRVGHLQWHJUDFLyQHQ
FDGDXQDGHVXVUHJLRQHV(OWLHPSROHKDGDGRODUD]yQSRUTXHVLELHQOD8(WLHQH
PXFKDVGLÀFXOWDGHVSDUD ORJUDUXQDSROtWLFDH[WHULRUFRP~QIUHQWHDOPXQGRFRQ
QXHVWUDUHJLyQVXSRVWXUDKDVLGRODGHXQDVRODYR]
6L OOHJiUDPRV D ORJUDU VHUXQD VRODYR] HQ ORV WHPDVGH ODSD] \ OD VHJXULGDG
DPEDVUHJLRQHVHVWDUHPRVKDFLHQGRXQDJUDQFRQWULEXFLyQDODKXPDQLGDG(OVR
FLyORJRDOHPiQ+HLQ]'LHWULFKVHxDOyUHFLHQWHPHQWHHQXQSURJUDPDWHOHYLVLYR
TXH ORPiV LPSRUWDQWH TXH GHEH ORJUDU2FFLGHQWH HV GLDORJDU FRQ HO ,VODP /DV
VHxDOHVDOUHVSHFWRODVKHPRVHVWDGRYLHQGRHQORVDFHUFDPLHQWRVHQWUHOD5HS~EOLFD
%ROLYDULDQDGH9HQH]XHODPLHPEURSOHQRGH8QDVXU$OED&HODF\0HUFRVXUFRQOD
5HS~EOLFD,VOiPLFDGH,UiQ
)LQDOPHQWHFRPRORVWHPDVGHODSD]GHVGHORVLQLFLRVGHOGLiORJRSROtWLFRHVWiQ
OLJDGRVDOGHVDUUROORHFRQyPLFR\VRFLDOQRSRGHPRVGHMDUGHFLWDUODGHÀQLFLyQGH
 'HFODUDFLyQGH/LPDGH'RFXPHQWR´5HVSRQGLHQGRMXQWRVDODVSULRULGDGHVGHQXHVWURV
SXHEORVµ
 */(1'200DU\$QQ(OFULVROROYLGDGR,QÁXHQFLD/DWLQRDPHULFDQDHQODVLGHDVGHORV'HUHFKRV
+XPDQRV8QLYHUVDOHV5HYLVWD&ULWHULR$xR/;;9,,Q~P$UJHQWLQDS
 9$1./$9(5(1$OEHUWR$PpULFD/DWLQD\OD8QLyQ(XURSHD/DRWUDUHODFLyQWUDQVDWOiQWLFD
(Q5HYLVWDGH(VWXGLRVLQWHUQDFLRQDOHVQ~P2FWXEUH²GLFLHPEUHDxR;;;9,S
Primera Cumbre aCadémiCa Comunidad de estados de amériCa Latina y eL Caribe y La unión euroPea

HGXFDFLyQTXHGLR-RKQ'HUY\HQHQHOLQIRUPHGH1DFLRQHV8QLGDV $´SUHQ
GHUDVHUµ´/DHVHQFLDGHWRGDÀORVRItDHVODÀORVRItDGHODHGXFDFLyQTXHFRQVLVWH
HQFRQVWUXLUXQPXQGRµ

CapítUlo ix
intervenCiones finales


LEONEL FERNÁNDEZ 
Presidente Fundación Global Democracia y Desarrollo;
Ex Presidente de la República Dominicana
(VXQKRQRUSDUWLFLSDUHQHVWHFyQFODYHGHDFDGpPLFRVVREUH ODVUHODFLRQHVHQWUH
OD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHQODFRQVWUXFFLyQGHXQ(VSDFLR
&RP~QGHO&RQRFLPLHQWR
0LVVDOXGRVDODFHOHEUDFLyQGHHVWHJUDQHQFXHQWURTXHHVWR\VHJXURKDJHQHUD
GRJUDQGHVHVSHUDQ]DVHLOXVLRQHV+HPRVVLGRFRQYRFDGRVDHVWDJUDQFLWDHQIDYRU
GHOPXQGRDFDGpPLFRHQXQPRPHQWRHQTXH(XURSDHVWiYLYLHQGRXQDVLWXDFLyQ
GH LQFHUWLGXPEUH \GH FULVLV(QXQPRPHQWR HQTXH$PpULFD/DWLQD VL ELHQ HV
FLHUWRTXHGXUDQWH OD~OWLPDGpFDGDKDH[SHULPHQWDGRXQJUDQSURFHVRGHFUHFL
PLHQWRHFRQyPLFR\GH HQRUPHV WUDQVIRUPDFLRQHVQRHVPHQRV FLHUWR WDPELpQ
TXHHVHPRGHORGHFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRKDGHSHQGLGRPXFKRGHODH[SRUWDFLyQ
GHSURGXFWRVSULPDULRV3RUFRQVLJXLHQWHHVWDPRVFRQYHQFLGRVTXHSDUDTXHHVWH
FUHFLPLHQWR\HVWHGHVDUUROORVHDVRVWHQLEOHHQHOODUJRSOD]R$PpULFD/DWLQDWHQ
GUiIRU]RVDPHQWHTXHLQLFLDUXQSURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQHQHORUGHQSURGXFWLYR
FRPRHQP~OWLSOHVRFDVLRQHVORKDVHxDODGROD&HSDO
(QORTXHUHVSHFWDD(XURSDORTXHHVWDPRVYLHQGRHVODFULVLVHFRQyPLFD\VREUH
WRGRHOJUDQGHEDWHVREUHFyPRVROXFLRQDUHVDFULVLV&RPRVHVDEHKDVWDDKRUDKDQ
SUHGRPLQDGRIXQGDPHQWDOPHQWHGRVLGHDV'RVLGHDVTXHIXHURQH[SUHVDGDVHQOD
5HXQLyQGHO*TXHVHOOHYyDFDERHQ6H~O&RUHD\DKDFHH[DFWDPHQWHGRVDxRV
(QDTXHOHQFXHQWURTXHHVWDEDGHVWLQDGRDGHÀQLUXQDSROtWLFDGHVROXFLyQGHOD
FULVLVÀQDQFLHUDJOREDOVHSODQWHySRUXQODGRODQHFHVLGDGGHSULRUL]DUHOWHPDGHOD
GHXGDVREHUDQD\ODDSOLFDFLyQGHSROtWLFDVÀVFDOHVUHVSRQVDEOHVGHODUJRSOD]RSHUR
DOPLVPRWLHPSRVHSODQWHDEDTXHUHVXOWDEDWUDVFHQGHQWHTXHVHDSOLFDVHQSROtWLFDV
GHHVWtPXORHFRQyPLFRRULHQWDGDVKDFLDHOFUHFLPLHQWR\ODJHQHUDFLyQGHHPSOHR
1DWXUDOPHQWHTXHHVWRVGRVSODQWHDPLHQWRVUHVXOWDQDSDUHQWHPHQWHFRQWUDGLF
WRULRVHQVtPLVPRV1RHVSRVLEOHDSOLFDUSROtWLFDVGHHVWtPXORDOFUHFLPLHQWR\D
OD JHQHUDFLyQGHHPSOHRVFXDQGR DOPLVPR WLHPSR VHKDFHXQ OODPDPLHQWRD OD
DXVWHULGDG\UHFRUWHDOJDVWRS~EOLFRSULRUL]DQGRHOVHUYLFLRGHODGHXGDVREHUDQD\
ODUHVSRQVDELOLGDGÀVFDO3HURVLELHQUHVXOWDFRQWUDGLFWRULRQRHVPiVTXHHQDSD
ULHQFLDSRUTXHHQYHUGDGKD\UD]yQHQDPERVDUJXPHQWRV'HORTXHVHWUDWDPiV
ELHQHVGHHVWDEOHFHUXQDVHFXHQFLDGHÀQLUTXpHVORSULRULWDULRHQHOFRUWRSOD]R\
TXpHVORTXHUHVXOWDDGHFXDGRSDUDHOPHGLDQR\ODUJRSOD]R
3RUODVLWXDFLyQTXHVHSXHGHREVHUYDUHQ(XURSDKR\GtDGRQGHKD\XQDUHFH
VLyQHQODJHQHUDOLGDGGHORVSDtVHVGHODHXUR]RQDHVHYLGHQWHTXHODSULRULGDGQR
SXHGHVHUODFRQWLQXLGDGGHXQDSROtWLFDGHDXVWHULGDG\GHUHFRUWHDOJDVWRSRUTXH
HVWRFRQGXFLUiDXQDFRQWLQXLGDGGHUHFHVLyQHFRQyPLFD
3RUFRQVLJXLHQWHHQHOFRUWRSOD]RORTXHSDUHFHO~FLGRHLQWHOLJHQWHOOHYDUDFDER
HVXQDSROtWLFDGHHVWtPXORDOFUHFLPLHQWR\DODJHQHUDFLyQGHHPSOHRVLQSHUGHUGH
LeoneL Fernández 
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YLVWDGHTXHHQHOPHGLDQR\ODUJRSOD]RKD\TXHWHQHUSROtWLFDVÀVFDOHVUHVSRQVD
EOHV'HPDQHUDTXHORTXHVHSXHGHREVHUYDUHQHOFDVRHXURSHRHVTXHVHUHTXLHUH
DUPRQL]DUHVWDVGRVRSFLRQHVGHSROtWLFDGHQWURGHXQDVHFXHQFLDWHPSRUDO
(QHOFDVRGH(VWDGRV8QLGRVVHSXHGHREVHUYDUTXHDSHVDUTXHVXFUHFLPLHQ
WRKDVLGRGpELODXQTXHVXFUHFLPLHQWRQRKDHVWDGRDODDOWXUDGHODVH[SHFWDWLYDV
GHVHDGDVQRHVPHQRVFLHUWRTXHHQHODxR(VWDGRV8QLGRVFUHFHUiHQ
SRUFLHQWR\TXHODVSUR\HFFLRQHVSDUDHODxRLQGLFDQTXHYROYHUiDFUHFHUSRU
HQFLPDGHOSRUFLHQWR
¢<FyPRVHKDKHFKR"6HKDKHFKRVREUHODEDVHGHDSOLFDUSROtWLFDVGHHVWtPXOR
TXHVLELHQQRKDQFRQWDGRFRQHOUHVSDOGRHQHO&RQJUHVRKDFRQWDGRFRQHODSR\R
GHOD5HVHUYD)HGHUDO3RUWDQWRHVXQDSROtWLFDGHWLSRPRQHWDULDTXHFRQVWLWX\H
HPLVLRQHVGHERQRVPHQVXDOHVSRUXQPRQWRGHFXDUHQWDPLOPLOORQHVGHGyODUHV
(VRHVORTXHKDPDQWHQLGRODHFRQRPtDQRUWHDPHULFDQDÁRWDQGR\DGHPiVHVOR
TXHKDSHUPLWLGRTXHODVSUHGLFFLRQHVSDUDHVWHDxRHQSDtVHVFRPR0p[LFR
&HQWURDPpULFD\ORVSDtVHVGHO&DULEHTXHHVWiQLQWHJUDGRVDODHFRQRPtDQRUWHDPH
ULFDQDPDQWHQJDQSUR\HFFLRQHVGHFUHFLPLHQWRSDUDHOSUHVHQWHDxRSRUHQFLPDGHO
\SRUFLHQWRGHO3URGXFWR,QWHUQR%UXWR
'HHVWHPRGRODH[SHULHQFLDYDLQGLFDQGRFyPRHIHFWLYDPHQWHVHSXHGHLUVDOLHQ
GRGHODPiVVHYHUD\ODPiVSURIXQGDFULVLVÀQDQFLHUD\HFRQyPLFDJOREDOGHVGHORV
DxRVGHODJUDQGHSUHVLyQGHHQDGHODQWH
(QHOFDVRGH$PpULFD/DWLQDVLELHQVHKDH[SHULPHQWDGRXQDGpFDGDGHFUHFL
PLHQWR\GHVDUUROORKDVLGRVREUHODEDVHGHH[SRUWDFLRQHVGHFRPPRGLWLHV\SUR
GXFWRVEiVLFRVDXQSDtVTXHVHKDFRQYHUWLGRHQHOFDVRGHORVSDtVHVGHO&RQR6XU
HQVXVRFLRFRPHUFLDOPiVLPSRUWDQWHTXHHV&KLQD
+D VLGR XQ JUDQ p[LWR TXH$PpULFD /DWLQD KD\D YLYLGR HVWD HGDG GH RUR 6LQ
HPEDUJRQR UHVXOWD VRVWHQLEOHHQHO ODUJRSOD]R VLQR VHHQWUDHQXQSURFHVRGH
WUDQVIRUPDFLyQSURGXFWLYDTXHDxDGDYDORUDORVELHQHV\VHUYLFLRVTXHVHSXHGDQ
HIHFWLYDPHQWHHODERUDUHQQXHVWURVSDtVHV
3RU WDQWR HO IXWXUR GH$PpULFD /DWLQD HV OD WUDQVIRUPDFLyQ SURGXFWLYD 3HUR
WUDQVIRUPDFLyQSURGXFWLYDVLJQLÀFDDOPLVPRWLHPSR WUDQVIRUPDFLyQFRJQLWLYD\
HVHQHVWDWUDQVIRUPDFLyQFRJQLWLYDGRQGHHPSLH]DQDMXJDUVXSDSHOODVXQLYHUVLGD
GHVORVFHQWURVGHHGXFDFLyQVXSHULRU\ORVFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQ
1DWXUDOPHQWHTXHSDUD$PpULFD/DWLQDOOHYDUDFDERXQDWUDQVIRUPDFLyQFRJQLWLYD
UHVXOWDHVHQFLDOSRUTXHWDPELpQHQHOiPELWRGHOFRQRFLPLHQWRHOPXQGRHQWHURVH
HQFXHQWUDHQXQSURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQTXHYDGHXQPRGHORVXVWHQWDGRHQHO
GHVDUUROORLQGXVWULDOKDFLDXQDVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWR
(OVLJOR;;,HVODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWR\HVHHVHOJUDQUHWRTXHWLHQHQQXHV
WUDVXQLYHUVLGDGHV(QODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWRVHSODQWHDODUHIRUPDXQLYHUVLWDULD
(VDVtFyPRDTXtHQ&KLOHKD\HQHVWRVPRPHQWRVXQDQWHSUR\HFWRGHOH\GHUHIRUPD
GHODHGXFDFLyQVXSHULRU,JXDOPHQWHKD\XQDUHIRUPDGHHGXFDFLyQVXSHULRUHQ)UDQ
FLD+D\XQDSURSXHVWDGHUHIRUPDGHHGXFDFLyQVXSHULRUHQ(VSDxD\GRQGHTXLHUD
TXHXQRREVHUYHHOLQWHUpVSULRULWDULRGHWRGRVORVSDtVHVHVODUHIRUPDHGXFDWLYD
1DWXUDOPHQWHHVDQHFHVLGDGGHODUHIRUPDHGXFDWLYDHVSRUTXHWRGRVKDQFRP
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SUHQGLGRODWUDQVLFLyQTXHVHHVWiGDQGRGHVGHHOPRGHORGHGHVDUUROOR LQGXVWULDO
KDFLDXQPRGHORGHVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWR
¢4XpYDDVLJQLÀFDUSDUD$PpULFD/DWLQDXQDUHIRUPDXQLYHUVLWDULDODWUDQVIRU
PDFLyQFRJQLWLYDHQHOPRGHORGHODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWR"
/RVGRVGtDVTXHKHPRVWHQLGRDTXtUHÁH[LRQDQGR\FRPSDUWLHQGRLGHDVDFHUFD
GH HVH HVSDFLR FRP~QGHO FRQRFLPLHQWR HQWUH8QLyQ(XURSHD \$PpULFD/DWLQD
FRORFDXQDSHUVSHFWLYDYHUGDGHUD6HWUDWDHQSULPHUOXJDUGHUHFRQRFHUODLQWHUQD
FLRQDOL]DFLyQGHOSURFHVRGHOFRQRFLPLHQWR\GHODVXQLYHUVLGDGHV(QHOVLJOR;;,
QLQJXQD XQLYHUVLGDG QLQJ~Q FHQWUR GH HGXFDFLyQ VXSHULRU SXHGH YLYLU HQ HVWDGR
GHDLVODPLHQWR$LVODUVHHVSHUHFHU3RUWDQWR OD LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQHVYHUGDGGH
3HURJUXOOR
$KRUD¢FyPRVHFRQVWUX\HHVHSURFHVRGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ"$TXtVHKDYLVWR
FRQJUDQFODULGDGTXHHPSLH]DDFRQVWUXLUVHDSDUWLUGHODFRRSHUDFLyQ/DFRRSHUDFLyQ
TXHYDDOOHYDUDXQDPRYLOLGDGGHHVWXGLDQWHVDXQDPRYLOLGDGGHDFDGpPLFRVGHLQ
YHVWLJDGRUHVDXQDWUDQVIHUHQFLDGHFRQRFLPLHQWRVWHFQROyJLFRV\SRUFRQVLJXLHQWHD
ODFRQVWUXFFLyQGHUHGHVTXHHVHOPXQGRHQHOTXHHVWDPRVYLYLHQGR
/DREOLJDWRULHGDGGHOXVRGHODVWHFQRORJtDVFRPRIRUPDVGHFRPXQLFDFLyQOD
XQLYHUVLGDG GHO IXWXUR OD XQLYHUVLGDG GHO VLJOR;;, QR QHFHVDULDPHQWH VHUi XQD
HGLÀFDFLyQ/DXQLYHUVLGDGGHOIXWXURSRGUiHVWDUSHUIHFWDPHQWHHQXQWHOpIRQRFH
OXODUHQXQWHOpIRQRPyYLOFRPRGHKHFKR\DH[LVWHKR\GtD3RUORWDQWRVHWUDWDGH
XWLOL]DUODVGLYHUVDVSODWDIRUPDVTXHKDJDQSRVLEOHODWUDQVIHUHQFLDRWUDQVPLVLyQGHO
FRQRFLPLHQWR\GHOVDEHU3HURHQ$PpULFD/DWLQD\HQHO&DULEHHQHVWHVLJOR;;,
WDPELpQVHGHEHGDUXQVDOWRGHVGHLQVWLWXFLRQHVTXHVRQGLIXVRUDVRWUDQVPLVRUDV
GHOFRQRFLPLHQWRDVHUSURGXFWRUDVGHFRQRFLPLHQWR3RGHUGHVFDQVDUHQODUHDOLGDG
GHQXHVWURSURSLRHQWRUQRORTXHSHUPLWLUiKDFHUXVRGHORVOODPDGRVGHUHFKRVGH
SURSLHGDGLQWHOHFWXDO\DOUHJLVWURGHSDWHQWHVTXHHVFRPRKR\GtDVHPLGHQODVXQL
YHUVLGDGHVHQWpUPLQRVGHVXUHOHYDQFLDVXSHUWLQHQFLD\VXLQÁXHQFLDHQHOiPELWR
DFDGpPLFRHQHOPXQGRGHODHFRQRPtD\GHODYLGDUHDO
(Q$PpULFD/DWLQD\HQHO&DULEHKDVWDKR\GtDH[LVWHQSRFRVUHJLVWURVGHSDWHQ
WHV(OGHUHFKRGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDOSDUHFHPiVELHQXQLQVWUXPHQWRDOVHUYLFLR
GHORVSDtVHVGHVDUUROODGRVQRHQIDYRUGHORVQXHVWURV3HURVHQHFHVLWDFXOWLYDU\
GHVDUUROODUHOFRQRFLPLHQWRHQEDVHDQXHVWUDUHDOLGDGORFDOHQEDVHDQXHVWUDUHDOL
GDGQDFLRQDO
(QWRQFHVODSRVLELOLGDGGHODFRRSHUDFLyQGHOLQWHUFDPELRGHOXVRGHODWHFQR
ORJtDHOKHFKRGHTXHVHDSRVLEOHOOHYDUDFDERXQDUHIRUPDXQLYHUVLWDULDTXHVHDPiV
LQFOX\HQWHTXHSURPXHYDODSDUWLFLSDFLyQGHPRFUiWLFDHQVXVYDORUHV\SDUWLFLSDWLYD
SHURWDPELpQFRQXQDJUDQFRQH[LyQLQWHUQDFLRQDOUHVXOWDHVHQFLDO
(VWRVGRVGtDVGHDPSOLRV\SURIXQGRVGLiORJRVKDQUHVXOWDGRVXPDPHQWHIUXF
WtIHURVSDUDSRGHULGHQWLÀFDUSUR\HFWRVHLQLFLDWLYDVTXHYDQHQODGLUHFFLyQGHHVD
FRRSHUDFLyQ 3UR\HFWRV FRPR ´(UDVPXV SDUD 7RGRVµ R HO 3UR\HFWR ´+RUL]RQWH
µTXHVHKDQPHQFLRQDGRDTXtVLQGXGDDOJXQDVHUiQIRUPDVGHFRQFUHWL]DU
HVWDFRRSHUDFLyQHVWDVROLGDULGDGTXHGHEHH[LVWLUHQWUHODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFD
FLyQVXSHULRUFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQGHORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEH\GHOD8QLyQ(XURSHD
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0HSHUPLWRIHOLFLWDUDORVRUJDQL]DGRUHVGHHVWHJUDQHYHQWRSRUODRUJDQL]DFLyQ
TXHVHKDKHFKR)HOLFLWDUOHVDWRGRVXVWHGHVSRUHOHQWXVLDVPRODDOHJUtD\HOGLQD
PLVPRFRQTXHKDQSDUWLFLSDGRHQHVWRVGRVGtDV$OEHUJRJUDQGHVHVSHUDQ]DVHQ
ODHMHFXFLyQGHODVUHVROXFLRQHVDTXtDGRSWDGDV\HVSHURGHVGH\DFRQJUDQDQVLD
ODFHOHEUDFLyQGHOD6HJXQGD&XPEUH$FDGpPLFDGHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEH

NOEMÍ DOMÍNGUEZ 
Vicerrectora Relaciones Internacionales e Institucionales
Universidad de Salamanca, España
6LKD\TXHEXVFDUXQRULJHQGHO(VSDFLR(XUR/DWLQRDPHULFDQRGH(GXFDFLyQ6X
SHULRUVREUHHOTXHKDJLUDGROD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDGH$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDQRFUHRTXHVHDXQDWUHYLPLHQWRVLWXDUORHQDxRGH
FRQVWLWXFLyQGHODSULPHUDXQLYHUVLGDGGHOPXQGRTXHKDEODHVSDxROOD8QLYHUVLGDG
GH6DODPDQFDDODTXHWHQJRHOKRQRUGHUHSUHVHQWDUHQHVWHPDJQRHYHQWR&RPR
ODVXQLYHUVLGDGHVGH%RORQLD3DUtV2[IRUG&DPEULGJHR&RLPEUDODGH6DODPDQFD
VHIXQGDHQOD(GDG0HGLD\PX\SURQWRHQUHFLEHGHO3DSD$OHMDQGUR,9OD
´licencia ubique docendiµTXHFRQFHGtDDVXVWtWXORVYDOLGH]XQLYHUVDO
4XL]iVIXHUDHVWDOLFHQFLDHFOHVLiVWLFDHOSULPHULQWHQWRGHFUHDUXQHVSDFLRFR
P~QGHHGXFDFLyQVXSHULRULQWHJUDGRHQHVHPRPHQWRSRUQRPiVGHXQDGRFHQD
GHXQLYHUVLGDGHV3HURORTXHPDUFDODGLIHUHQFLDGHOD8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFDUHV
SHFWRGHODVGHPiVXQLYHUVLGDGHVPHGLHYDOHVHXURSHDVHVVXYRFDFLyQLQWHUQDFLRQDO
DVtODVSULPHUDVUpSOLFDVGHODVXQLYHUVLGDGHVHXURSHDVVXUJLHURQHQ$PpULFD/DWLQD
DSDUWLUGHORV(VWDWXWRVGHO(VWXGLRVDOPDQWLQR6DQWR'RPLQJR0p[LFR/LPD/D
3ODWD6DQWLDJRGHOD3D]&yUGREDHQHOVLJOR;9,VHYLHURQSURQWRVHJXLGDVSRU
WDQWDVRWUDVKDVWDOOHJDUDOVLJOR;9,,,\FRQpOD ODV LQGHSHQGHQFLDVGHORVSDtVHV
ODWLQRDPHULFDQRV0LHQWUDV+DUYDUGHQ(VWDGRV8QLGRVQRVHIXQGDEDKDVWD
'DOKRXVLHHQ&DQDGiKDVWD\ODVSULPHUDVXQLYHUVLGDGHVHQ%UDVLOQRDSDUHFtDQ
KDVWDSULQFLSLRVGHOVLJOR;;
(VWRVGDWRVFRQÀUPDQODSHUPDQHQWHGLVSRVLFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGH6DODPDQ
FDGHVGHVXRULJHQSDUDODFUHDFLyQGHXQHVSDFLRFRP~QHXURODWLQRDPHULFDQRGH
HGXFDFLyQVXSHULRU<DKRUDHQHOVLJOR;;,VHGDQODVFRQGLFLRQHVLGyQHDVSDUD
FUHDUORGHÀQLWLYDPHQWHSXHVFXHQWDSDUDHOORFRQODYROXQWDGGHVXVXQLYHUVLGDGHV
GHVXVXQLYHUVLWDULRV\GHORVJREHUQDQWHVGHWRGRVORVSDtVHVTXHORLQWHJUDUiQ(QHO
$FWDGH/LPDTXHVXUJLyGHO6HJXQGR6HPLQDULR3UHSDUDWRULRGHHVWD3ULPHUD&XP
EUH$FDGpPLFD&(/$&8(\HQOD'HFODUDFLyQGH6DQWLDJRTXHKDVXUJLGRGHHOOD
VHUHFRJHODYROXQWDGGH´ODVXQLYHUVLGDGHVORVFHQWURV\ODVUHGHVGHFRRSHUDFLyQ\
ORVDFDGpPLFRVDTXtUHXQLGRVGHSRWHQFLDUPHGLDQWHODFRQYHUJHQFLD\DUWLFXODFLyQ
GHVXWUDEDMRXQ´(VSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRGHHGXFDFLyQVXSHULRUFLHQFLDWHF
QRORJtDHLQQRYDFLyQµ
&RPRKHH[SUHVDGRHQRWURVWH[WRV\HQRWURVOXJDUHVSDUDDYDQ]DUHQODFUHD
FLyQGHHVH(VSDFLR(XURODWLQRDPHULFDQRGH(GXFDFLyQ6XSHULRU HVSUHFLVRGR
WDUQRVGHKHUUDPLHQWDVTXHSHUPLWDQ ODJHQHUDFLyQGHFRQÀDQ]DDFDGpPLFDHQWUH
ODV LQVWLWXFLRQHVTXH OR LQWHJUDQ ODDFUHGLWDFLyQGH ODFDOLGDGGH ODVXQLYHUVLGDGHV
FRQVWLWXWLYDVGHOPLVPRHVXQSDVRLQHOXGLEOHSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHWLWXODFLRQHV
\SDUDODFUHDFLyQGHGREOHVWtWXORV\WtWXORVFRQMXQWRVHQWRGRVORVQLYHOHVGHODIRU
PDFLyQXQLYHUVLWDULD6RORDVtVHJDUDQWL]DUiODFDOLGDGGHODPRYLOLGDGGHHVWXGLDQWHV
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GRFHQWHV H LQYHVWLJDGRUHV HQWUH ODV XQLYHUVLGDGHV GH HVH(VSDFLR ELUUHJLRQDO \ OD
VHJXULGDGGHTXHHVRVHVWXGLRVHVDGRFHQFLDRHVDVLQYHVWLJDFLRQHVUHDOL]DGDVIXHUD
GHODXQLYHUVLGDGGHRULJHQVHDQRÀFLDOPHQWHUHFRQRFLGRV
&RQWDPRVFRQXQPRGHORGHUHIHUHQFLDFRPRIXHODFUHDFLyQHQGHO(V
SDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQ 6XSHULRU D SDUWLU GH OD'HFODUDFLyQGH%RORQLD/D
KRPRJHQHL]DFLyQGHODVHQVHxDQ]DVXQLYHUVLWDULDVHQWRGRVORVSDtVHVÀUPDQWHVGH
HVD'HFODUDFLyQVHKDWUDGXFLGRHQXQDXPHQWRGHODVFLIUDVGHPRYLOLGDGLQWHUQDFLR
QDOGHHVWXGLDQWHVGRFHQWHVLQYHVWLJDGRUHV\JHVWRUHVXQLYHUVLWDULRV8QSURJUDPD
DJOXWLQDGRUGHHVHHVSDFLRFRP~QHXURSHRFRPR(UDVPXVTXHFXPSOLyDxRVHO
SDVDGRKDOOHJDGRDODVFLIUDVGHPiVGHGRVPLOLQVWLWXFLRQHVLPSOLFDGDVGH
WUHLQWD\XQSDtVHV\GHPiVGHGRVFLHQWRVPLOHVWXGLDQWHVDODxRHQHVWDQFLDVLQWHU
QDFLRQDOHV$SDUWLUGHHVHDQLYHUVDULR\GHFDUDDOSHUtRGR(UDVPXVVH
DPSOtDD(UDVPXVSOXVSURPRYLHQGRQRVRORODPRYLOLGDGHQWUHSDtVHVHXURSHRVR
GHVXiUHDGHLQÁXHQFLDVLQRDPSOLiQGRODDSDtVHVVRFLRVHQWUHORVTXHVHFXHQWDQ
ORVSDtVHVGH/DWLQRDPpULFD
(VHOPRPHQWRSXHVGHTXHORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ
(XURSHDVLHQWHQGHÀQLWLYDPHQWH ODVEDVHVGHFRQVWLWXFLyQGHO(VSDFLR(XUR/DWL
QRDPHULFDQR GH(GXFDFLyQ 6XSHULRU < SDUD HVD FRQVWLWXFLyQ OD8QLYHUVLGDG GH
6DODPDQFDRIUHFHFRPRKL]RGHVGHVXRULJHQVXPiVÀUPHDSR\R

JEAN MICHEL BLANQUER
Presidente Instituto de las Américas, Francia
(VGLItFLOKDEODUGHVSXpVGHO3UHVLGHQWH/HRQHO)HUQiQGH]VLHPSUHpOWLHQHODLQV
SLUDFLyQTXHFRUUHVSRQGHDO HYHQWR+DFHGLH]GtDV HVWiEDPRVFRQMXQWDPHQWHHQ
+DLWtGRQGHpOHVWDEDLOXVWUDQGRORTXHDFDEDGHGHFLUHQHVWDRSRUWXQLGDGVREUHOD
QHFHVLGDGGHWHQHUXQDFRRSHUDFLyQXQLYHUVLWDULD\ODVYLUWXGHVGHWUDEDMDUHQWUHGRV
SDtVHVRHQWUHPiVSDtVHVHQWUHWUHVRFXDWURSDtVHV\HQXQSDtVFRPRHQHOFDVRGH
+DLWtGRQGHpOKDRIUHFLGRXQQXHYRFDPSXVXQLYHUVLWDULR\GRQGHDKRUDKD\TXH
WUDEDMDUSDUDGDUFRQWHQLGRDHVWDJUDQREUD
(VR HV XQD LOXVWUDFLyQ FRQFUHWD GH ORV UHWRV TXH WHQHPRV TXH DIURQWDU \ TXH
WUDWDPRV GH DIURQWDU D WUDYpV GH XQD&XPEUH FRPR pVWD0HSDUHFH TXHPX\ D
PHQXGRHVWDPRVFRQFHQWUDGRVVREUHORVDVSHFWRVRUJDQL]DFLRQDOHVGHODFXHVWLyQ
GHODFRRSHUDFLyQHQWUHXQLYHUVLGDGHVGHQXHVWUDVGRVUHJLRQHV3RUVXSXHVWRHVWH
HOHPHQWRHVVXPDPHQWHLPSRUWDQWHSHURHQSULPHUOXJDUVHGHEHVXEUD\DUVREUHOD
GLPHQVLyQpWLFD\ODGLPHQVLyQSHGDJyJLFDTXHKD\GHWUiVGHODGLQiPLFDFROHFWLYD
TXHHVWDPRVLOXVWUDQGR
0XFKRVGHXVWHGHVGXUDQWHHVWRVGRVGtDV\DWUDYpVGHORVWDOOHUHVGH3DUtV\GH
/LPDKDQLOXVWUDGRHVRDWUDYpVGHODDÀUPDFLyQGHYDORUHV
/DVHxRUD)HUUHUR:DOGQHUD\HUKDEOyDTXtGHO LQWHUpVPXWXRTXHH[LVWHHQWUH
$PpULFD/DWLQDHO&DULEH\(XURSDHQFXDQWRWLHQHTXHYHUFRQODHQVHxDQ]DVXSH
ULRU(OODWDPELpQKDVXEUD\DGRFRPRHOGRFWRU6DODIUDQFDODFXOWXUDFRP~QTXHKD\
HQWUHQXHVWUDVGRVUHJLRQHV
(QUHDOLGDGFUHRTXHQRKD\GRVUHJLRQHVHQHOPXQGRFRPR(XURSD\$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEHTXHWHQJDQHOPLVPRQLYHOGHFRQYHUJHQFLDHQFXDQWRDVXFRQFHS
WRGHORTXHHVXQDXQLYHUVLGDG
'HWUiVGHODSDODEUDXQLYHUVLGDGKD\ODLGHDSRUVXSXHVWRGHODXQLYHUVDOLGDG/D
SDODEUDXQLYHUVLGDGYLHQHFRQODGLPHQVLyQLQWHUQDFLRQDO/DGLPHQVLyQLQWHUQDFLR
QDOHVFRQVXVWDQFLDODODGLPHQVLyQXQLYHUVLWDULD3RUHMHPSORQXHVWURVSUREOHPDV
HQFDGDSDtVVREUHODFDOLGDGGHODXQLYHUVLGDGQRWLHQHVROXFLRQHVQDFLRQDOHVWLHQHQ
VRODPHQWHVROXFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVJUDFLDVDOLQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDVJUDFLDV
WDPELpQDODQHXWUDOLGDGTXHGDODLQWHUQDFLRQDOLGDG
+D\WDPELpQXQDGLPHQVLyQpWLFDSRUTXHGHWUiVGHQXHVWUDUHXQLyQHVWi OD LGHD
PX\IXHUWHGHODLQWHJUDFLyQ(QHOFDVRHXURSHRODLGHDGHODLQWHJUDFLyQWLHQHPXFKD
LPSRUWDQFLDPRUDODSDUWLUGHOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO\HQODFRQVWUXFFLyQGHXQ
HVSDFLRXQLYHUVLWDULRHXURSHR'XUDQWHHVWRV~OWLPRVDxRVKDVLGRXQDLOXVWUDFLyQGH
XQDYROXQWDGGHFRQVWUXLUXQDMXYHQWXGFRP~Q\YDORUHVFRPXQHVSDUDHVWDMXYHQWXG
<KHPRVWHQLGRp[LWRV0X\DPHQXGRVHFLWDHOHMHPSORGHOSURJUDPD(UDVPXV
'XUDQWHQXHVWUDUHXQLyQHVWDPRVKDEODQGRGHXQ(UDVPXVELUUHJLRQDO\DKRUD(UDV
PXVHVXQDUHIHUHQFLDGHHVWDpWLFDGHOLQWHUFDPELRHQOD8QLyQ(XURSHD\WDPELpQ
HVXQDLOXVWUDFLyQGHODGLPHQVLyQFRQFUHWDTXHHVWRVYDORUHVSXHGHQWRPDU
Jean Michel Blanquer
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7DPELpQODGLPHQVLyQpWLFDQRVOOHYDDODFXHVWLyQGHOSDSHOVRFLDOGHODXQLYHUVL
GDGHQVXVRFLHGDG(VRORDFDEDPRVGHYHUDWUDYpVGHODVFRQFOXVLRQHVGHODVPHVDV
UHGRQGDVHVPX\LPSRUWDQWHSDUDXVWHGHV
(VWHEHQHÀFLRVRFLDOGHODXQLYHUVLGDGSDUDVXFRQWH[WRHVPX\LPSRUWDQWHSRU
TXHWDPELpQKDFHSDUWHGHODGHÀQLFLyQGHODXQLYHUVLGDG
/DXQLYHUVLGDGFRPRODHVFXHODHVXQOXJDUDSDUWHHVXQOXJDUGHFLHUWDPDQHUD
XQVDQWXDULRSHURDOPLVPRWLHPSRHVWHVDQWXDULRQRSXHGHVHUDLVODGR\HVWDYROXQ
WDGGHQRVHUDLVODGRTXLHUHGHFLUTXHODXQLYHUVLGDGTXLHUHVLHPSUHVHUEHQHÀFLRVD
SDUDXQS~EOLFRPiVH[WHQVR<FRPRORKDGLFKRHO3UHVLGHQWH)HUQiQGH]HVWDPRV
HQXQDpSRFDGRQGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQSHUPLWHQH[WHQGHUQXHVWURVS~EOL
FRV(QWRQFHVHVWHEHQHÀFLRVRFLDOGHODXQLYHUVLGDGHVWHEHQHÀFLRTXHODVRFLHGDG
SXHGHWRPDUGHODH[WHQVLyQGHOVDEHUVLJXHVLHQGRXQYDORUSDUDQRVRWURV
9HPRVWDPELpQTXHODGLPHQVLyQpWLFDQRVOOHYDDODGLPHQVLyQSHGDJyJLFD'H
QXHYR OD FXHVWLyQGH ODV WHFQRORJtDVGH FRPXQLFDFLyQQRV OOHYD DXQD UHYROXFLyQ
FRJQLWLYD(VWDUHYROXFLyQFRJQLWLYDWLHQHDVSHFWRVEXHQRV\DVSHFWRVPDORV6LELHQ
VHKDQVXEUD\DGRORVEXHQRVDVSHFWRVQRGHEHPRVGHMDUGHODGRORVDVSHFWRVSHOL
JURVRV0HUHÀHURSRUHMHPSORDODFXHVWLyQGHODUHODFLyQFRQHOOLEURHQQXHVWUDV
XQLYHUVLGDGHVODFXHVWLyQGHODVELEOLRWHFDVODFXHVWLyQGHODVSUiFWLFDVGHOHFWXUDV
GHQXHVWURVHVWXGLDQWHV
7HQHPRVHQHOPXQGRHQWHURXQSUREOHPDFRQHVR'HEHPRVHQIUHQWDUORGH
EHPRVPRVWUDUTXHODVQXHYDVWHFQRORJtDVYDQFRQODSUHVHUYDFLyQGHODVJUDQGHV
WUDGLFLRQHVXQLYHUVLWDULDVTXHWHQHPRVHQFRP~Q\TXHVRQODFDSDFLGDGGHOHHUXQ
OLEURGHODSULPHUDSiJLQDKDVWDOD~OWLPDGHKDFHUUHIHUHQFLDDHVWHOLEURHQVXUH
ÁH[LyQSURSLD
7DPELpQODFXHVWLyQGHODFXOWXUDJHQHUDOORTXHFRPSDUWLPRVHQXQDVRFLHGDG
QRVOOHYDWDQWRDUHWRVSHGDJyJLFRVFRPRDUHWRVpWLFRV
¢&XiOHVODFXOWXUDJHQHUDOFRP~QHQXQDVRFLHGDG"
¢(QTXpPHGLGDXQDXQLYHUVLGDGDOFDQ]DDGDUHVWDEDVHFRP~QDVXFRQMXQWRGH
HVWXGLDQWHV"
¢&XiOHVHOLQYROXFUDPLHQWRGHORVSURIHVRUHVSDUDFRQVWUXLUHVWDEDVHFRP~Q\
SDUDKDFHUODHYROXFLRQDUJUDFLDVDODLQYHVWLJDFLyQ"
7RGDV HVWDV SUHJXQWDV VRQ SUHJXQWDV GH ODV XQLYHUVLGDGHV GH WRGRV ORV SDtVHV
SHURWDOYH]WLHQHQXQDPDQHUDGHSODQWHDUVHPX\FRQYHUJHQWHHQWUH(XURSD$Pp
ULFD/DWLQD\HO&DULEH3RUHVRQXHVWURHQFXHQWURHVXQDRFDVLyQGHDÀUPDUHVWRV
YDORUHV HVWDVSUHJXQWDVSHGDJyJLFDV QRSDUDGDU UHVSXHVWDV \DKHFKDV VLQRSDUD
WUDWDUGHGLEXMDUFDPLQRVTXHYDPRVDWRPDUMXQWRVWDPELpQFRQRWURVTXHQRHVWiQ
DTXtKR\SHURTXHHVWDUiQFRQQRVRWURVHQHOIXWXURSDUDFRQVWUXLUHVWDXQLYHUVLGDG
GHOVLJOR;;,
<SRUVXSXHVWRKD\XQDGLPHQVLyQRUJDQL]DFLRQDODOVHUYLFLRGHORVRWURVGRV
UHWRV3RUHVRGHEHPRVSURJUHVDUWRPDQGRHQFXHQWDODVLWXDFLyQDFWXDO<DHQWUH
OD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQDKD\PXFKDV FRVDVKHFKDV6HKDQH[SUHVDGR
UHIHUHUHQFLDVD ORVSURJUDPDVTXHH[LVWtDQRTXHVLJXHQH[LVWLHQGRFRPRHOSUR
JUDPD$OIDRHOSURJUDPD$OEDTXHKDQWHQLGRHIHFWRVPX\SRVLWLYRVSDUDQXHVWUDV
XQLYHUVLGDGHV
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$VLPLVPRHVSRVLEOHLPDJLQDUFRVDVHQHOIXWXURTXHDKRUDHVWiQDÀUPDGRVHQ
OD'HFODUDFLyQTXHHPDQDGHHVWD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFD1RYR\DUHSHWLUOD
VLQRDWUDWDUGHLOXVWUDUODEUHYHPHQWH&UHRTXHWHQHPRVTXHUHÁH[LRQDUDKRUDVREUH
ODPDQHUDGHOOHYDUDODSUiFWLFDODVFRQFOXVLRQHVGHOD'HFODUDFLyQ
$YHUFyPRYDPRVDYROYHUDUHXQLUQRVGHPDQHUDYLUWXDORGHPDQHUDItVLFD<D
VHKDQSURSXHVWRRWUDVUHXQLRQHVWHPiWLFDVSDUDSURIXQGL]DUORVWHPDV
7DPELpQVHKDSURSXHVWRWHQHUXQIRURFRP~QVREUH,QWHUQHWTXHSHUPLWLHUD
HQODVSUy[LPDVVHPDQDV\HQORVSUy[LPRVPHVHVKDFHUXQPDSDGHORVDFXHUGRV
TXHH[LVWHQHLUKDFLDHVWDLGHDGHWHQHUXQDFODVLÀFDFLyQGHORVDFXHUGRVTXHSXHGHQ
H[LVWLUHQIXQFLyQGHVXFRQWHQLGRUHDO\HQIXQFLyQGHORVREMHWLYRVTXHWLHQHQ
(QWRQFHVYDPRVDWHQHUGXUDQWHHVWDVSUy[LPDVVHPDQDVXQDYROXQWDGGHVHU
FRQFUHWRV\VREUHWRGRGHPDQWHQHUHVWDUHODFLyQTXHWHQHPRVKR\TXHKDVLGRXQD
UHODFLyQWDQIXHUWHWDQKXPDQD\WDPELpQWDQFRQFUHWD
/DV LGHDVVRQQXPHURVDVFRPRVHYHHQOD'HFODUDFLyQ ORVUHWRVVRQHQRUPHV
SHURFUHRTXHORPiVLPSRUWDQWHHVHOHVStULWXHVODYROXQWDGFRQMXQWDTXHWHQHPRV
HVWDYROXQWDGTXHXVWHGHVKDQGHPRVWUDGRGXUDQWHHVWRVGtDVSRUHVRTXLHURDJUDGH
FHUOHV
$JUDGHFHUQXHYDPHQWHDO5HFWRUSRUTXHHOFRQWH[WRHQHOFXDOQRVHQFRQWUDPRV
KDSHUPLWLGRUHDOPHQWHGHVDUUROODUHVWHHVStULWXFRQVWUXFWLYR\KDSHUPLWLGRHOQD
FLPLHQWRGHLGHDV(QWRQFHVOHVGR\XQDQXHYDFLWDSDUDHOIXWXURSDUDORVQXHYRV
SDVRVFRQFUHWRVGHHVWHHVSDFLRXQLYHUVLWDULRGH OD8QLyQ(XURSHD\GH$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEH
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Presidente Comité de Honor de la Primera Cumbre Académica
/D'HFODUDFLyQGH6DQWLDJRGHOD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDGH$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDDSUREDGDSRUORVDFDGpPLFRVGHDPEDVUHJLRQHVHVXQGRFX
PHQWRTXHH[SUHVDFRQWRGDFODULGDGORVSXQWRVGHYLVWDGHODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQ
VXSHULRU\HVXQUHÁHMRGHODVSUHRFXSDFLRQHV\FRPSURPLVRVTXHDVXPLPRVSDUDFUHDUHO
(VSDFLR&RP~QGH(GXFDFLyQ6XSHULRU&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ
(VWD'HFODUDFLyQFRQSURSXHVWDVFRQFUHWDVDORV-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQR
GHORVVHVHQWDSDtVHVDVLVWHQWHVDVXUHXQLyQ&XPEUHVHUiHQWUHJDGDRÀFLDOPHQWHHQ
QRPEUH\UHSUHVHQWDFLyQGHWRGRV\WRGDVHOSUy[LPRGRPLQJRGHHQHURDODV
GHODPDxDQDDORV0LQLVWURVGH5HODFLRQHV([WHULRUHVGHHVWDVQDFLRQHV
4XLHURUHVDOWDUODH[FHOHQFLDGHOWUDEDMRVXVUHVXOWDGRV\ODVYROXQWDGHVGHQXHV
WUDVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUSRUODLQWHJUDFLyQ
0XFKDVYHFHVHQHOPXQGRDFDGpPLFRGHVGHQXHVWUDVSURSLDVYLVLRQHVPDQWHQH
PRVQXHVWUDVLVODVFHUUDGDV3HURHQHVWRVGtDVHQTXHKHPRVOOHJDGRD6DQWLDJR\QRV
KHPRVUHXQLGRHQOD8QLYHUVLGDG&HQWUDOKHPRVYHQLGRDDEULUQRVDLQWHJUDUQRVD
FRQYHUVDUDGLDORJDU&DGDXQRSXHGHVHQWLUTXHKD\XQDSRUWHSURSLR\GHWRGRVHQ
HVWD'HFODUDFLyQGH6DQWLDJRTXHDSUREDPRVKR\GtD
3HGLPRVSRUHVRFODUDPHQWHTXHORV-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRUHXQLGRV
HQOD&XPEUHGHOD&RPXQLGDGGH(VWDGRVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ
(XURSHDKDJDQVX\DHVWD'HFODUDFLyQJHQHUHQODVSROtWLFDVS~EOLFDVDGHFXDGDVTXH
VHGHVDUUROOHSRUQXHVWURVSDtVHVHO(VSDFLR(XURODWLQRDPHULFDQRGH(GXFDFLyQ6X
SHULRU&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQFUHDQGRODVFRQGLFLRQHVQRUPDWLYDV\À
QDQFLHUDVQHFHVDULDVSDUDHOOR
/DUHDOL]DFLyQGHHVWD&XPEUH$FDGpPLFDHQHVWD8QLYHUVLGDGGRQGHKR\GtDQRV
HQFRQWUDPRVWLHQHSDUDQRVRWURVPXFKRVHQWLGR/D8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
HVXQDXQLYHUVLGDGSULYDGDSHURFRQYRFDFLyQUHSXEOLFDQD\VXPLVLyQKDVLGR\HV
VHUYLUDOSDtVGHVGHODDFDGHPLD(VWD8QLYHUVLGDGTXHQRUHFLEHDSR\RGLUHFWRGHO
HVWDGR\WDPSRFRWLHQHFRQWURODGRUHVVHVLHQWH\VHKDVHQWLGROLEUHHLQGHSHQGLHQ
WHFXHQWDVROR\H[FOXVLYDPHQWHFRQVXVDFDGpPLFRVIXQFLRQDULRV\HVWXGLDQWHVSDUD
VXSURSLDH[LVWHQFLD(VWRVHGLÀFLRVGRQGHHVWiQXVWHGHVDKRUD VRQGH ODSURSLD
XQLYHUVLGDG(ODxRLQYHUWLPRVHQEHQHÀFLRVSDUDQXHVWURVHVWXGLDQWHVPiVGH
FXDWURPLOORQHVGHGyODUHVFRPRXQDFRQWULEXFLyQDODHGXFDFLyQVXSHULRUGH&KLOH
(QQRPEUHGHODVDXWRULGDGHVXQLYHUVLWDULDVORVDFDGpPLFRVHVWXGLDQWHV\HOSHU
VRQDODGPLQLVWUDWLYRTXLHURGHFLUOHVDWRGRVXVWHGHVJUDFLDVJUDFLDVDFDGDXQRSRU
VXDSRUWHSRUVXWUDEDMRSRUVXULJRU\HQWXVLDVPRSRUHVRVVXHxRV\HVSHUDQ]DV
UHFRJLGRVKR\HQOD'HFODUDFLyQGH6DQWLDJR
(OJHQHUDOFDUWDJLQpV$QtEDOVHxDOyTXH´ VLQRH[LVWHFDPLQRKDUHPRVXQRµ3XHV
ELHQODVXQLYHUVLGDGHVHLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUFRQJUHJDGDVDTXt
ORVPiVGHDFDGpPLFRVODWLQRDPHULFDQRVFDULEHxRV\HXURSHRVUHXQLGRVHQHO
Rafael Rosell
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PDUFRGHHVWD3ULPHUD&XPEUHGHPRVWUDURQTXHHVSRVLEOHKDFHUFDPLQRGRQGHQR
KDEtD$KRUDHVXQVHQGHURDPSOLRTXHXQHGRVUHJLRQHVHQXQHVSDFLRHXURODWLQRD
PHULFDQRFDULEHxR\HXURSHRSHUPDQHQWHGHLQWHJUDFLyQ\FRODERUDFLyQ
4XHULGDVDPLJDV\DPLJRVDORVTXHPDUFKDQOHVGHVHDPRVTXHWHQJDQXQEXHQ
YLDMH\ORVHVSHUDPRVSURQWRGHQXHYRDTXt$ORVTXHTXHGDPRVVHJXLUHPRVWUDED
MDQGRFRQODVDWLVIDFFLyQGHKDEHUGDGRORPHMRUGHQRVRWURVSRUHVWD&XPEUH\SRU
FLHUWRSRUODHGXFDFLyQVXSHULRUGHQXHVWURVSDtVHV
CapítUlo x
deClaraCión de santiago
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PRIMERA CUMBRE ACADÉMICA AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE Y LA UNIóN EUROPEA
DECLARACIóN DE SANTIAGO 
SOBRE COOPERACIóN UNIVERSITARIA EN EDUCACIóN 
SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACIóN
Y
PROPUESTAS A LOS jEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 
DE LA CUMBRE CELAC-UE
Introducción
/DVXQLYHUVLGDGHVORVFHQWURVGHHVWXGLRV\GHLQYHVWLJDFLyQ\ORVDFDGpPLFRVGHORV
SDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\GHOD8QLyQ(XURSHDUHXQLGRVHQ6DQWLDJRGH
&KLOHHQOD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFD$/&8(KHPRVDQDOL]DGRODVLWXDFLyQGH
ODFRRSHUDFLyQXQLYHUVLWDULDHQHODFWXDOFRQWH[WRGHSURIXQGDVWUDQVIRUPDFLRQHVGH
QXHVWUDVVRFLHGDGHV\ORVGHVDItRVTXHHOORUHSUHVHQWDSDUDQXHVWUDPLVLyQIRUPDWLYD
\ODJHQHUDFLyQGHFRQRFLPLHQWRV\ODVSHUVSHFWLYDVGHODFRRSHUDFLyQHQWUHODVLQV
WLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU\FHQWURVGHHVWXGLRV\GHLQYHVWLJDFLyQGHDPEDV
UHJLRQHVHQHOPDUFRGHODDVRFLDFLyQHVWUDWpJLFDGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD
8QLyQ(XURSHD
$JUDGHFHPRVDO&RPLWp2UJDQL]DGRUGHODVXQLYHUVLGDGHVFKLOHQDV\HQHVSHFLDO
DOD8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOHDO&HQWUR/DWLQRDPHULFDQRSDUDODV5HODFLRQHVFRQ
(XURSD&(/$5(DO,QVWLWXWRGHODV$PpULFDV,G$)UDQFLDDODVDXWRULGDGHVQD
FLRQDOHVGHOD8QLyQ(XURSHD\GH$PpULFD/DWLQDDOD)XQGDFLyQ(8/$&\DORV
DXVSLFLDGRUHVSRUHODSR\RDODRUJDQL]DFLyQGHHVWD,&XPEUH$FDGpPLFD(QHVSHFLDO
GHVWDFDPRVODKRVSLWDOLGDG\ ODFDSDFLGDGRUJDQL]DWLYDGHODVXQLYHUVLGDGHVFKLOHQDV
HVWDWDOHV\SULYDGDVTXHH[SUHVDQFRQHOORVXDOWRFRPSURPLVRFRQHVWDLQLFLDWLYD
Fundamentos y antecedentes
/DHGXFDFLyQVXSHULRU ODFLHQFLD ODWHFQRORJtD OD LQYHVWLJDFLyQDFDGpPLFD\ OD
LQQRYDFLyQGHEHQVHUXQSLODUIXQGDPHQWDOGHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFDGH$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDFRPRKDVLGRSXHVWRGHUHOLHYHHQGLYHUVDV
FRQIHUHQFLDV LQWHUQDFLRQDOHV UHJLRQDOHV \ ELUUHJLRQDOHV VREUH HGXFDFLyQ VXSHULRU
TXHVHKDQFHOHEUDGRHQORV~OWLPRVTXLQFHDxRV
(VWDDVRFLDFLyQVHIXQGDPHQWDHQYDORUHVFRPSDUWLGRVFRPRVRQODSUHVHUYDFLyQ
GHODSD]ODOLEHUWDG\ODGHPRFUDFLDORVGHUHFKRVKXPDQRVHOIRPHQWRGHODFXOWXUD
\HOUHVSHWRDODGLYHUVLGDGGHPDQLIHVWDFLRQHVFXOWXUDOHVODLPSRUWDQFLDTXHVHDVLJ
Declaración De Santiago
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QDDODHGXFDFLyQ\ODYDORUDFLyQDOFRQRFLPLHQWRFRPRHMHVFUXFLDOHVGHOGHVDUUROOR
VXVWHQWDEOHODUHGXFFLyQGHODEUHFKDVRFLDO\ODLJXDOGDGGHJpQHUR
&RPSURPHWLGRVFRQHODVHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDGHQODIRUPDFLyQGHQXHVWURV
MyYHQHV \ FRQ OD JHQHUDFLyQ GH VDEHUHV TXH FRQWULEX\DQ DO GHVDUUROOR LQWHJUDO GH
QXHVWUDV VRFLHGDGHV FRPSUREDPRV TXH H[LVWH XQ DPSOLR UHSHUWRULR GH WHPDV GH
LQWHUpVFRP~QSDUDODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU\FHQWURVGHHVWXGLRV\
GHLQYHVWLJDFLyQGHDPEDVUHJLRQHVHQWUHRWUDVHQiUHDVFRPRODLQFOXVLyQVRFLDOOD
FDOLGDGGHODHGXFDFLyQHQWRGRVVXVQLYHOHVODVDFUHGLWDFLRQHV\UHFRQRFLPLHQWRVGH
WtWXORV\JUDGRVKDELOLWDFLRQHVSURIHVLRQDOHVGHVDUUROORGHODLQYHVWLJDFLyQEiVLFD\
DSOLFDGDLQQRYDFLyQYLQFXODFLyQFRQHOPHGLRUHODFLyQXQLYHUVLGDGHPSUHVD
(OLQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDVODDVRFLDWLYLGDGELUUHJLRQDOHLQWUDUUHJLRQDOSDUD
SURJUDPDVDFDGpPLFRV\GHLQYHVWLJDFLyQODPRYLOLGDGGHHVWXGLDQWHV\DFDGpPLFRV
VRQLQVWUXPHQWRVHVHQFLDOHVSDUDFXPSOLUQXHVWUDPLVLyQSRUORTXHHOFRPSURPLVR
GHOVHFWRUS~EOLFRFRQHOIRPHQWRGHHVWRVYtQFXORVDWRGRQLYHOUHVXOWDLPSUHVFLQGL
EOHHVSHFLDOPHQWHHQHODSR\RDSURJUDPDVFRPR(UDVPXVSDUD7RGRV+RUL]RQWH
(GXFDFLyQEDVDGRVHQODVH[SHULHQFLDVUHFRJLGDVGHORV3URJUDPDV0DU
FRGH&LHQFLD\7HFQRORJtD(UDVPXV(UDVPXV0XQGXV$OID\RWURV
/D WUD\HFWRULDKLVWyULFDGH ORV LQWHUFDPELRVDFDGpPLFRVHQWUHQXHVWUDVGRV UH
JLRQHV\VXUHOHYDQFLDKDVLGRUHFRQRFLGDSRU ORV-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQR
GHOD8QLyQ(XURSHD\GH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHQ5tRGH-DQHLURHQ
RWRUJDQGRDOiPELWRGHODHGXFDFLyQVXSHULRUODFLHQFLD\ODWHFQRORJtDXQDSULRUL
GDGTXHKDVLGRVLVWHPiWLFDPHQWHUDWLÀFDGDHQODVVLJXLHQWHV&XPEUHVFRQQXHYDV
H LPSRUWDQWHVGHFLVLRQHVFRPRODFUHDFLyQGHO(VSDFLR(XURODWLQRDPHULFDQRGHO
&RQRFLPLHQWR\OD,QLFLDWLYD&RQMXQWDGH,QYHVWLJDFLyQH,QQRYDFLyQ
&RQVHFXHQWHPHQWHODFRQIHUHQFLDGHPLQLVWURVGHHGXFDFLyQVXSHULRUGHORVSDt
VHVGH$/&8(UHXQLGDHQ3DUtVHQQRYLHPEUHGHFRQVLGHUy´PHQHVWHUFRQWDU
FRQXQPDUFRGHDFWXDFLyQSDUDODHPHUJHQFLDGHXQHVSDFLRFRP~QGHHGXFDFLyQ
VXSHULRUHXURODWLQRDPHULFDQRTXHSUHWHQGDIDFLOLWDUODSXHVWDHQFRP~QGHFRQR
FLPLHQWRVODWUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFD\ODFLUFXODFLyQGHORVHVWXGLDQWHVGRFHQWHV
LQYHVWLJDGRUHV\SHUVRQDODGPLQLVWUDWLYRµ
/DFUHFLHQWHPXOWLSOLFDFLyQGHLQLFLDWLYDVWUHFHDxRVGHVSXpVGHOLQLFLRGHOSURFH
VRGHFRRSHUDFLyQDFDGpPLFDLQVWLWXFLRQDOL]DGDHQWUH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD
8QLyQ(XURSHDSHUPLWHFRQVWDWDUHOFRPSURPLVR\GLQDPLVPRGHODVLQVWLWXFLRQHV
TXHHVODEDVH\FUHDFRQGLFLRQHVIDYRUDEOHVSDUDGDUXQQXHYRLPSXOVRDHVWHLP
SRUWDQWHSURFHVR
/DSDUWLFLSDFLyQGHXQVLJQLÀFDWLYRQ~PHURGH LQVWLWXFLRQHVHQ ORVVHPLQDULRV
SUHSDUDWRULRVGHHVWD,&XPEUH$FDGpPLFDUHDOL]DGRVHQHO,QVWLWXWRGHODV$PpUL
FDVHQ3DUtVHOGHMXQLR\HQHO&ROHJLRGH,QJHQLHURVGH3HU~HQ/LPDHO\GH
RFWXEUHKDSHUPLWLGRLPSRUWDQWHVDYDQFHVHQODUHÁH[LyQFRP~QVREUHORVREMHWLYRV
\ODVSUR\HFFLRQHVGHODFRRSHUDFLyQHQWUHODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUGH
DPEDVUHJLRQHV
7RGRHOORKDPRWLYDGRDODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUFHQWURVGHHVWX
GLRV\GHLQYHVWLJDFLyQ\UHGHVGHFRRSHUDFLyQ\DFDGpPLFRVDUHVSRQGHUDFWLYDPHQ
WHDODFRQYRFDWRULDDHVWD,&XPEUH$FDGpPLFDUHDOL]DGDSRU&(/$5(HO,QVWLWXWR
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GHODV$PpULFDV\HO&RPLWp2UJDQL]DGRU,QWHUQDFLRQDOFRPSXHVWRSRUXQLYHUVLGD
GHV\FHQWURVGHDPEDVUHJLRQHV
Por lo tanto
([SUHVDPRV ODÀUPHYROXQWDGGH ODVXQLYHUVLGDGHV ORV FHQWURV \ ODV UHGHVGH
FRRSHUDFLyQ\ORVDFDGpPLFRVDTXtUHXQLGRVGHSRWHQFLDUPHGLDQWHODFRQYHUJHQFLD
\ DUWLFXODFLyQGH VX WUDEDMR XQ“Espacio euro-latinoamericano de educación 
superior, ciencia, tecnología e innovación”.
$FRJHPRV ODV GLIHUHQWHV H[SHULHQFLDV GH UHGHV \ DVRFLDFLRQHVGH LQVWLWXFLRQHV
GH HGXFDFLyQ VXSHULRU DVt FRPR ODSURSXHVWDGHO $´FWDGH/LPD VREUH&RRSHUD
FLyQ$FDGpPLFD8($/&µGHOGHRFWXEUHGHSDUDODFUHDFLyQGHXQ“Foro 
Académico Permanente ALC-UE”TXHDVHJXUHODFRQWLQXLGDGHOVHJXLPLHQWR\
ODSURPRFLyQGHODVDFWLYLGDGHVFRQMXQWDV\HQSDUWLFXODUTXHFRQWULEX\DDODRUJD
QL]DFLyQGHODVVXFHVLYDV&XPEUHV$FDGpPLFDVDELHUWRDODSDUWLFLSDFLyQGHWRGDV
ODV,QVWLWXFLRQHV$FDGpPLFDVGH$PpULFD/DWLQDHO&DULEH\GHOD8QLyQ(XURSHD
TXHH[SUHVHQVXLQWHUpV\FX\RiPELWRGHDFFLyQVHDOD(GXFDFLyQ6XSHULRU&LHQFLD
7HFQRORJtD,QYHVWLJDFLyQH,QQRYDFLyQPDQWHQLHQGRXQDHVWUHFKDFRRSHUDFLyQFRQ
OD)XQGDFLyQ8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH(8/$&
&RQVLGHUDPRVPX\LPSRUWDQWHLQWHJUDUHQHO)RUR$FDGpPLFR3HUPDQHQWHDORVFHQ
WURVXQLGDGHVUHGHVRJUXSRVGHWUDEDMR$/&8(FUHDGRVHQGLIHUHQWHVLQVWLWXFLRQHVGH
ODVGRVUHJLRQHVDVtFRPRSURPRYHUODFUHDFLyQGHHVWRVUHIHUHQWHVGHFRRSHUDFLyQHQ
WRGDVDTXHOODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUTXHVHLQFRUSRUHQDO)RUR
5HFRQRFHPRV\DSR\DPRVODFRQWLQXLGDGGHOWUDEDMRGHO&RPLWp2UJDQL]DGRU,Q
WHUQDFLRQDOGHOD&XPEUH$FDGpPLFDFUHDGRHQ3DUtVHQHO,6HPLQDULR3UHSDUDWRULR
\ODVWDUHDVGHFRRUGLQDFLyQDVXPLGDVFRQMXQWDPHQWHSRUHO&HQWUR/DWLQRDPHULFDQR
SDUDODV5HODFLRQHVFRQ(XURSD\HO,QVWLWXWRGHODV$PpULFDV)UDQFLDFRQVWLWXLGRV
HQ6HFUHWDUtD(MHFXWLYDGHO)RUR$FDGpPLFR3HUPDQHQWHFRQHOHQFDUJRGHGHVDUUR
OODUODVSURSXHVWDVGHOD,&XPEUHHODERUDUXQ3ODQGH$FFLyQTXHSURSRQJDOtQHDV
GHWUDEDMRD ODV LQVWLWXFLRQHVSDUWLFLSDQWHV\SUHSDUDU ODUHDOL]DFLyQGHOD6HJXQGD
&XPEUH$FDGpPLFDHQFRQMXQWRFRQODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU\FHQ
WURVGHOSDtVVHGHGHOD,,&XPEUH&(/$&8(
Sobre estas bases y antecedentes
352321(026 $ /26 -()(6 '( (67$'2 < '( *2%,(512 < $
/$6,167,78&,21(6'(,17(*5$&,Ð15(81,'26(1/$35,0(5$
&80%5(&(/$&8(
 '(6$552//$5 (/ (63$&,2 (852/$7,12$0(5,&$12 '(
('8&$&,Ð1 683(5,25 &,(1&,$ 7(&12/2*Ì$ ( ,1129$
&,Ð1 &5($1'2 /$6 &21',&,21(61250$7,9$6 < ),1$1
&,(5$61(&(6$5,$6HQWUHRWURVDWUDYpVGH
D 2SRUWXQLGDGHV GH ÀQDQFLDPLHQWR ELUUHJLRQDO HQ PDWHULD GH FRRSHUDFLyQ
XQLYHUVLWDULDHQHGXFDFLyQVXSHULRUFLHQFLD WHFQRORJtDH LQQRYDFLyQGHVD
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UUROODQGRVLQHUJLDV\FRQYRFDWRULDVFRRUGLQDGDVHQWUHSURJUDPDVHLQLFLDWLYDV
GHGLVWLQWDVLQVWLWXFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV\JRELHUQRVQDFLRQDOHV
 )257$/(&(5/$,17(*5$&,Ð1'(/266,67(0$6'(('8&$
&,Ð1683(5,25$75$9e6'(
D /DIRUPDFLyQPRYLOLGDGHLQWHUFDPELRVHVWXGLDQWLOHVXQLYHUVLWDULRV\SURIHVLRQD
OHVDVtFRPRODFRRSHUDFLyQHGXFDWLYDFLHQWtÀFD\WHFQROyJLFDHQXQDSHUVSHFWLYD
GHODUJRSOD]R\UHFLSURFLGDGFRQYLVWDVDSURIXQGL]DUXQHVSDFLRGHFRRSHUDFLyQ
TXHIDFLOLWHORVLQWHUFDPELRVHXURODWLQRDPHULFDQRVHQHGXFDFLyQVXSHULRUODLQYHV
WLJDFLyQ\ODLQQRYDFLyQDOVHUYLFLRGHXQGHVDUUROORLQFOXVLYR\VXVWHQWDEOH
E 8QVLVWHPDGHDFUHGLWDFLyQGHODHGXFDFLyQVXSHULRUFRP~QDOFRQMXQWRGH
ORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDFRQSDUiPHWURV
HLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGHQLQYHVWLJDFLyQIRUPDFLyQHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
FRQIRUPHDFULWHULRVGHH[FHOHQFLDDFDGpPLFD\UHFRJLHQGRODVH[SHULHQFLDV
GHODVDJHQFLDVGHHYDOXDFLyQHXURSHDVODWLQRDPHULFDQDV\FDULEHxDV
F /DFRRUGLQDFLyQGHORVVLVWHPDVGHFRQYDOLGDFLyQGHHVWXGLRVUHFRQRFLPLHQ
WRGHWtWXORVGHJUDGR\SRVWJUDGRHQDPEDVUHJLRQHV
G 8QDFHUWLÀFDFLyQ´(VSDFLR$FDGpPLFR&RP~Q$/&8(µSDUDYDORUL]DUODV
FRWLWXODFLRQHV\ ORV WtWXORVFRQMXQWRVHXURODWLQRDPHULFDQRVGHPDHVWUtD\
GRFWRUDGRVREUHODEDVHGHODH[FHOHQFLD
H /DFUHDFLyQGHXQSURJUDPDELUUHJLRQDOGHGLFDGRDODIRUPDFLyQSURIHVLRQDO
\SURPRYHUODFUHDFLyQGHFHQWURVGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDO\WpFQLFDVXSH
ULRUFRQSODQHVGHHVWXGLRJUDGRVWtWXORV\DFUHGLWDFLRQHVKRPRORJDEOHV
I /DFRRSHUDFLyQLQWHUXQLYHUVLWDULD$/&8(YDORUDQGRODVH[SHULHQFLDV\ORV
UHVXOWDGRVGHSURJUDPDVFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVGH$/)$\$/%$1UHVHU
YDQGRUHFXUVRVGHQWURGHO(5$60863$5$72'26HO3URJUDPD+25,
=217(\HQORVSURJUDPDVQDFLRQDOHV\UHJLRQDOHVGHORVSDtVHV\HQ
ORVHVTXHPDVGHLQWHJUDFLyQHQODSHUVSHFWLYDGHUHIRU]DUHOSLODUDFDGpPLFR
GHODDVRFLDFLyQHVWUDWpJLFDELUUHJLRQDO
J /DPRYLOLGDGHVWXGLDQWLOHQ$PpULFDODWLQD\HO&DULEHFRQHOGREOHREMHWLYR
GHFRPSOHWDUODIRUPDFLyQGHORVHVWXGLDQWHVGHSUHJUDGR\SRVWJUDGRDVt
FRPRIRUWDOHFHUODLGHQWLGDGODWLQRDPHULFDQD\FDULEHxD(QHVWHVHQWLGROD
H[SHULHQFLDHXURSHDGHO3URJUDPD(UDVPXVHVXQDQWHFHGHQWHYDOLRVR
 352029(5/$,17(*5$&,Ð1'(/266,67(0$6'(,19(67,
*$&,Ð1&,(17Ì),&$(,1129$&,Ð1DWUDYpVGH
D 3URJUDPDVELUUHJLRQDOHVWUDQVGLVFLSOLQDULRVHQPDWHULDGHLQYHVWLJDFLyQHLQ
QRYDFLyQFRQVLGHUDQGRODSUREOHPiWLFDGHOGHVDUUROORVRFLDO\VXVWHQWDEOH
E /DFRRUGLQDFLyQHQHOPDUFRGHOD&RPXQLGDGGH(VWDGRV/DWLQRDPHULFDQRV
\&DULEHxRV&(/$&GHSROtWLFDVHQORVFDPSRVGHODFLHQFLDODWHFQRORJtD
ODLQQRYDFLyQ\ODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD\WHFQROyJLFDFRPRVXVWHQWRGHO
SURFHVRGHLQWHJUDFLyQUHJLRQDO
F 6LVWHPDVQDFLRQDOHVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQGHOD
Pi[LPDMHUDUTXtDFRQDGHFXDGRVUHFXUVRV\PHFDQLVPRV
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G /DSDUWLFLSDFLyQGHODVXQLYHUVLGDGHVFHQWURVGHHVWXGLRVHLQYHVWLJDFLyQ\
DFDGpPLFRVGHORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV\HO&DULEHHQFRQMXQWRFRQVXV
KRPyORJRVGH OD8QLyQ(XURSHDHQHO3URJUDPD0DUFRGH,QYHVWLJDFLyQ
H,QQRYDFLyQ+RUL]RQWH\HQOD,QLFLDWLYD&RQMXQWDSDUDOD,QYHVWLJD
FLyQ\OD,QQRYDFLyQIRFDOL]DGRVHQORVWHPDVGHLQWHUpVFRP~QWDOHVFRPR
PHGLRDPELHQWH\FDPELRFOLPiWLFRJHVWLyQVXVWHQWDEOHGHODELRGLYHUVLGDG
VHJXULGDGDOLPHQWDULDOXFKDFRQWUDODGHVLJXDOGDG\ODSREUH]DJREHUQDQ]D
JOREDOMXVWLFLD\GHUHFKRVKXPDQRVLJXDOGDGGHJpQHURDSR\DQGRODFRQV
WLWXFLyQGHGLVSRVLWLYRV GH LQYHVWLJDFLyQ \ HQVHxDQ]D VXSHULRU VREUH HVWDV
WHPiWLFDV
 ,038/6$5/$&2/$%25$&,Ð1(175(/$6,167,78&,21(6'(
('8&$&,Ð1683(5,25<6865(/$&,21(6&21/$62&,('$'
<(/6(&725352'8&7,92DWUDYpVGH
D ,QVWDQFLDVGHFRRSHUDFLyQ\DVRFLDWLYLGDGDQLYHOELUUHJLRQDOTXHSHUPLWDQ
DXQDUHVIXHU]RVGHJRELHUQRVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUODVRUJD
QL]DFLRQHVVRFLDOHV\HOPXQGRHPSUHVDULDOSDUDIDYRUHFHUHQFXHQWURVLQWHU
GLVFLSOLQDULRVSURPRYHUFRQVRUFLRV\UHGHV\IDFLOLWDUODGLIXVLyQGHSURJUD
PDVH[LWRVRV
E (OIRUWDOHFLPLHQWRGHOGLiORJRHLQWHUDFFLyQHQWUHHOPXQGRDFDGpPLFR\HO
VHFWRUS~EOLFRFRQHOÀQGHJHQHUDUFRQGLFLRQHVDGHFXDGDVSDUDTXHHOFR
QRFLPLHQWRFRQWULEX\DDPHMRUDUODVSROtWLFDVS~EOLFDVHQODSHUVSHFWLYDGHO
GHVDUUROORHTXLWDWLYR\VXVWHQWDEOH
F /DYLQFXODFLyQXQLYHUVLGDGHPSUHVDDHVFDODORFDOUHJLyQFLXGDGWHUULWRULR
HQODVGRVUHJLRQHVSDUDHOGHVDUUROORGHODLQYHVWLJDFLyQODIRUPDFLyQSURIH
VLRQDO\ODWUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFDFRQHOÀQGHDFUHFHQWDUODSURGXFWLYLGDG
\ OD FRPSHWLWLYLGDGGH ODV HPSUHVDV HQ HVSHFLDO GH ODVPLFUR SHTXHxDV \
PHGLDQDVHPSUHVDVFRQYLVWDVDODFUHDFLyQGHHPSOHRVGHFDOLGDG
G ,QLFLDWLYDVGHFRODERUDFLyQSDUDODHQVHxDQ]DODLQQRYDFLyQ\ODLQWHUQDFLR
QDOL]DFLyQEDVDGDVHQODVQXHYDVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQL
FDFLyQ
 
6DQWLDJRGH&KLOHGHHQHURGH
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ANEXO 1
ANTECEDENTES DE LA PRIMERA CUMBRE ACADéMICA
ANEXO 1.1 
PROGRAMA PRIMERA CUMBRE ACADéMICA
ESPACIO DE ASOCIACIóN DE AMERICA LATINA 
Y EL CARIBE
 Y LA UNIóN EUROPEA PARA LA EDUCACIóN SUPERIOR, 
CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACIóN
 
BASES DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
 /D3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\ OD8QLyQ
(XURSHDVHGHVDUUROODUiGXUDQWHORVGtDV\GH(QHURGHHQ6DQ
WLDJRGH&KLOHHQHO&DPSXV9LFHQWH.RYDFHYLF,,8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH
&KLOHXELFDGRHQ6DQWD,VDEHOHVTXLQD1DWDQLHO&R[&RPXQD6DQWLDJR
&HQWUR5HJLyQ0HWURSROLWDQD
 (OSULPHUGtDHVWDUiGHGLFDGRDODFHUHPRQLDLQDXJXUDOXQDSULPHUDVHVLyQ
LQWURGXFWRULD\HOGHVDUUROORGHORVFLQFR3DQHOHV7HPiWLFRVHQWRUQRDORV
HMHVVHxDODGRVHQOD&RQYRFDWRULD(QORV3DQHOHVH[SRQGUiQGHVWDFDGRVDFD
GpPLFRVGHOD8QLyQ(XURSHD\GH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
 (OVHJXQGRGtDHVWDUiGHGLFDGRDORV*UXSRVGH$QiOLVLV7HPiWLFRRUJDQL]D
GRVHQEDVHDORVFLQFRWHPDVGHORV3DQHOHVXQD0HVD5HGRQGDUHODFLRQDGD
FRQODVH[SHULHQFLDVDFDGpPLFDVHXURODWLQRDPHULFDQDVGHLQWHJUDFLyQUHJLR
QDOHLQWHUUHJLRQDO\&RQIHUHQFLDV7HPiWLFDV$VLPLVPRHQXQ3OHQDULRVH
H[DPLQDUiQORVUHVXOWDGRV\FRQFOXVLRQHVGHODVGHOLEHUDFLRQHV\VHUHDOL]DUi
HO$FWRGH&ODXVXUDGHOD&XPEUH$FDGpPLFD
 &RQHOREMHWRGHSURPRYHUORVFRQWDFWRV\ODFRRSHUDFLyQLQWHUXQLYHUVLWDULD
HQWUHODV,QVWLWXFLRQHVSDUWLFLSDQWHVTXHORGHVHHQVHKDELOLWDUiQVDODVSDUD
FHOHEUDUUHXQLRQHVGXUDQWHORVGRVGtDVGHOD&XPEUH$FDGpPLFD
 /DVMRUQDGDVGHOD&XPEUHFRPHQ]DUiQDODVKRUDV\ÀQDOL]DUiQDODV
KRUDV
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PROGRAMA PRELIMINAR
LUNES 21 DE ENERO 
D$FUHGLWDFLRQHV6HGH&XPEUH8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH6DQWD
,VDEHOHVTXLQD1DWDQLHO&R[²6DOD(YHQWRV3ULPHU3LVR
PRIMER DÍA: MARTES 22 DE ENERO
MAÑANA
 D$FUHGLWDFLRQHV
Ceremonia Inaugural
 
 D3DODEUDVGH%LHQYHQLGD6U5DIDHO5RVHOO5HFWRUGH OD8QL
YHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH3UHVLGHQWHGHO&RPLWpGH+RQRUGH OD&XPEUH
$FDGpPLFD
  D  6UD %HQLWD )HUUHUR:DOGQHU 3UHVLGHQWD GH OD )XQGDFLyQ
8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH(8/$&
 D6U-RVp,JQDFLR6DODIUDQFD3UHVLGHQWHGHOD$VDPEOHD3DUOD
PHQWDULD(XURODWLQRDPHULFDQD(852/$7'LSXWDGRGHO3DUODPHQWR(X
URSHR
 D6UD6LPRQH%RQQDIRXV'LUHFWRUD*HQHUDOSDUDOD(GXFDFLyQ
6XSHULRU\OD,QVHUFLyQ3URIHVLRQDO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ6XSHULRUH,Q
YHVWLJDFLyQ)UDQFLD
 D'LVFXUVR,QDXJXUDO6U$OIUHGR0RUHQR&KDUPH0LQLVWURGH
5HODFLRQHV([WHULRUHVGH&KLOH
 D3DXVD\IRWRRÀFLDOGHOD&XPEUH
Sesión Inaugural:
 D3UHVHQWDFLyQGHOD&XPEUH$FDGpPLFDSRUORV&RRUGLQDGRUHV
GHO&RPLWp2UJDQL]DGRU,QWHUQDFLRQDO
 +pFWRU&DVDQXHYD'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&HQWUR/DWLQRDPHULFDQRSDUDODV
5HODFLRQHVFRQ(XURSD&(/$5(&KLOH
 +pOqQH+DUWHU6HFUHWDULD*HQHUDOGHO,QVWLWXWRGHODV$PpULFDV)UDQFLD
D&RQIHUHQFLD´/D8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH,QYHU
VLRQHVSDUDHOFUHFLPLHQWR OD LQFOXVLyQVRFLDO\ OD VXVWHQWDELOLGDGDPELHQWDOµ6UD
$OLFLD%iUFHQD6HFUHWDULD(MHFXWLYDGHOD&RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD
\HO&DULEH&(3$/
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Paneles
&DGD3DQHOWHQGUiXQ3UHVLGHQWHXQ5HODWRU\3DQHOLVWDVTXHUHSUHVHQWDQDODV
GRVUHJLRQHV
 D35,0(53$1(/´5HDOLGDG\3HUVSHFWLYDVGHOD$VRFLDFLyQ
(VWUDWpJLFD$/&8(µ
 3UHVLGHQWH6U&DUORV4XHQDQ9LFHSUHVLGHQWH,QVWLWXWRGHODV$PpULFDV
)UDQFLD
 5HODWRU 6U ,RUGDQ%DUEXOHVFX'HFDQR GH5HODFLRQHV ,QWHUQDFLRQDOHV
\ 3UHVLGHQWH GHO 6HQDGR8QLYHUVLWDULR (VFXHOD1DFLRQDO GH (VWXGLRV
3ROtWLFRV\$GPLQLVWUDWLYRV5XPDQLD
 3DQHOLVWDV
 6U)UDQFLVFR$OGHFRD'LUHFWRUGHO&HQWUR6XSHULRUGH(VWXGLRVGH
*HVWLyQ$QiOLVLV \ (YDOXDFLyQ8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH GH0D
GULG(VSDxD
 6U/DXUHQFH:KLWHKHDG&DWHGUiWLFR8QLYHUVLGDGGH2[IRUG,QJOD
WHUUD3UHVLGHQWHGHO&RQVHMR&LHQWtÀFRGHO,QVWLWXWRGHODV$PpULFDV
)UDQFLD
 6U)pOL[3HxD'LUHFWRUGHOD0DHVWUtDHQ5HODFLRQHV&RPHUFLDOHV,Q
WHUQDFLRQDOHV8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH7UHVGH)HEUHUR$UJHQWLQD
 6U(GJDU9LHLUD3URIHVRU7LWXODU&ROHJLRGH(VWXGLRV6XSHULRUHVGH
$GPLQLVWUDFLyQ&RORPELD
  D  6(*81'23$1(/ ´(O'HVDUUROOR GHO(VSDFLR(XUROD
WLQRDPHULFDQRGH(GXFDFLyQ6XSHULRU3ROtWLFDVSURJUDPDV\PHFDQLVPRV
0RYLOLGDG5HFRQRFLPLHQWRV7LWXODFLRQHVµ
 3UHVLGHQWH6U5D~O$OODUG'LUHFWRUGHOD0DHVWUtDHQ5HODFLRQHV,QWHU
QDFLRQDOHV3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH9DOSDUDtVR&KLOH
 5HODWRU 6U &KULVWLDQ 'XTXp 'LUHFWRU GH 5HODFLRQHV ,QWHUQDFLRQDOHV
8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH/RYDLQD%pOJLFD
 3DQHOLVWDV
 6U6pEDVWLHQ9HOXW'LUHFWRU,+($/8QLYHUVLGDG6RUERQQH1RXYH
OOH3DULV)UDQFLD
 6U*LRUJLR$OEHUWL'LUHFWRUGHO3UR\HFWR9HUWHEU$/&8(8QLYHU
VLGDGGH%RORJQD,WDOLD
 6U)HUQDQGR*DOYiQ5HFWRU8QLYHUVLGDGGH$OFDOi(VSDxD
 6UD0DUtD-RVp/HPDLWUH'LUHFWRUD(MHFXWLYD&HQWUR,QWHUXQLYHUVL
WDULRGH'HVDUUROOR²&,1'$&KLOH
 6U%UXQR*DULVWR3HWURYLFK3UHVLGHQWH&RQVHMRGH5HFWRUHVGH3D
QDPi
 D$OPXHU]R/LEUH
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TARDE
 D7(5&(53$1(/´/D&RRSHUDFLyQHQ&LHQFLD7HFQRORJtD
,QYHVWLJDFLyQH,QQRYDFLyQ\HO3URJUDPD+RUL]RQWH3ROtWLFDVSURJUD
PDV\PHFDQLVPRVµ
 3UHVLGHQWH6U-RVp0LJXHO$JXLOHUD3UHVLGHQWH&21,&<7&KLOH
 5HODWRUD6UD5DSKDHOD0DUtD$YHUNRUQ9LFHGHFDQDGH5HODFLRQHV,QWHU
QDFLRQDOHV8QLYHUVLGDGGH6LHJHQ$OHPDQLD
 3DQHOLVWDV
 6UD,QJULG:HKU&RRUGLQDWRUIRU/DWLQ$PHULFDQ6WXGLHVDQG5H
VHDUFK DW WKH$UQROG%HUJVWUDHVVHU,QVWLWXWH/HFWXUHU8QLYHUVLGDG
GH)ULEXUJR$OHPDQLD
 6U0LFKLHO%DXG'LUHFWRU&HQWURGH(VWXGLRV\'RFXPHQWDFLyQ/D
WLQRDPHULFDQRV&('/$8QLYHUVLGDGGHÉPVWHUGDP+RODQGD
 6U$QGUHGH&RXUYLOOH'HOHJDGR*HRJUiÀFRSDUD$PpULFD/DWLQD\
HO&DULEHSDUD´&HQWUHGHFRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHQUHFKHUFKH
DJURQRPLTXHSRXUOHGpYHORSSHPHQWµ)UDQFLD
 6U-RVp5RQDOG(VSLQR]D'LUHFWRU(VFXHODGH3RVWJUDGR9tFWRU$O
]DPRUD&DVWUR8QLYHUVLGDG&D\HWDQR+HUHGLD 3HU~
 6U -HV~V (QULTXH 6HixH] 5HFWRU 8QLYHUVLGDG$XWyQRPD GH &KL
KXDKXD0p[LFR
 D&8$5723$1(/´)RUMDQGRXQD$VRFLDFLyQHIHFWLYDHQWUH
HO0XQGR$FDGpPLFR\HO0XQGRGHODV3ROtWLFDV3~EOLFDVµ
 3UHVLGHQWH6U3HWHU/DQGHOLXV6XHFLD0LHPEURGHO3DWURQDWRGHOD)XQ
GDFLyQ(XURDPpULFDGH0DGULG
 5HODWRU 6U *HUPiQ &RUUHD 9LFHUUHFWRU GH 'HVDUUROOR ,QVWLWXFLRQDO
8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
 3DQHOLVWDV
 6U)UDQoRLV%RXUJXLJQRQ'LUHFWRUGHOD(VFXHODGH(FRQRPtDGH
3DUtV)UDQFLD
 6U*LDQ/XFD*DUGLQL6HQLRU/HFWXUHU8QLYHUVLGDGGH%DWK5HLQR
8QLGR
 6UD-DQD/HQJKDUGWRYi9LFHUUHFWRUDGH5HODFLRQHV,QWHUQDFLRQDOHV
8QLYHUVLGDGGH(FRQRPtDGH%UDWLVODYD5HS~EOLFD(VORYDFD
 6U$ODQ)DLUOLH'HFDQRGHOD)DFXOWDGGH&LHQFLDV6RFLDOHV3RQWLÀFLD
8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGHO3HU~
 6U &ULVWLiQ 3DUNHU 'LUHFWRU 3UR\HFWR (1*29,'($86$&+
8QLYHUVLGDGGH6DQWLDJRGH&KLOH
 D3DXVD
 D48,1723$1(/´/D5HODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVD
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SDUDOD)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOOD,QQRYDFLyQ\OD7UDQVIHUHQFLD7HFQR
OyJLFDµ
 3UHVLGHQWH6U*LOEHUWR%RQDOXPL6HFUHWDULR*HQHUDO5HG,WDOLD$PpUL
FD/DWLQD5,$/,WDOLD
 5HODWRU 6U 9LFHQWH =HEDOORV &RQJUHVLVWD 7LWXODU GH OD &RPLVLyQ GH
(GXFDFLyQ-XYHQWXG\'HSRUWH&RQJUHVRGHO3HU~
 3DQHOLVWDV
 6U:ROIJDQJ6FKXFK*HUHQWH*HQHUDO)UDXQKRIHU&KLOH5HVHDUFK
$OHPDQLD
 6U&KULVWLDQ*K\PHUV3UHVLGHQWH,5(/$&%pOJLFD
 6U&HOVR*DUULGR'LUHFWRUGHOiUHDGHLQYHVWLJDFLyQ´(PSUHVDV)L
QDQ]DVH,QQRYDFLyQµ8QLYHUVLGDG$XWyQRPD0HWURSROLWDQD$]FD
SRW]DOFR0p[LFR
 6U5RODQGR&KDP\'LUHFWRUGHO1~FOHR%LRWHFQROyJLFR&XUDXPD
3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH9DOSDUDtVR&KLOH
 5HFHSFLyQ2ÀFLDOGHOD&XPEUH$FDGpPLFD
SEGUNDO DÍA: MIéRCOLES 23 DE ENERO
MAÑANA
Grupos de Análisis Temático 
(VWRV JUXSRV HVWDUiQ RUJDQL]DGRV VHJ~Q ODV WHPiWLFDV GH ORV 3DQHOHV GHO GtD
DQWHULRU6XÀQDOLGDGHVTXHORVDVLVWHQWHVFXHQWHQFRQXQHVSDFLRSDUDDQDOL]DUORV
WHPDVWUDWDGRVDSRUWDQGRLGHDV\UHÁH[LRQHV&DGDXQRWHQGUiXQ&RRUGLQDGRUXQ
5HODWRU\GRV3RQHQWHV,QWURGXFWRUHVXQRSRU$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\RWURSRU
OD8QLyQ(XURSHD
 D&RQVWLWXFLyQGHORV*UXSRV
 D6HVLRQHVGH*UXSRVGH$QiOLVLV7HPiWLFRV
 7(0$´5HDOLGDG\3HUVSHFWLYDVGHOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD$/&8(µ
 &RRUGLQDGRU6U3DWULFLR/HLYD'LUHFWRU,QVWLWXWR/DWLQRDPHULFDQRGH
5HODFLRQHV,QWHUQDFLRQDOHV8QLYHUVLGDG0LJXHOGH&HUYDQWHV&KLOH
 5HODWRUD6UD%HDWUL]+HUQiQGH](VSDxD&RRUGLQDGRUD$FDGpPLFDGH
OD(VFXHODGH&LHQFLD3ROtWLFD8QLYHUVLGDG'LHJR3RUWDOHVGH&KLOH
 3DQHOLVWDVLQWURGXFWRULRV
 'HWOHI 1ROWH3UHVLGHQWHGHO*HUPDQ,QVWLWXWHRI *OREDO$UHD6WX
GLHV*,*$$OHPDQLD
 1RUEHUWR&RQVDQL'LUHFWRUGHO,QVWLWXWRGH5HODFLRQHV,QWHUQDFLR
QDOHV,5,8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH/D3ODWD$UJHQWLQD
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 7(0$´(O'HVDUUROORGHO(VSDFLR(XURODWLQRDPHULFDQRGH(GXFDFLyQ
6XSHULRU3ROtWLFDVSURJUDPDV \PHFDQLVPRV 0RYLOLGDG5HFRQRFLPLHQ
WRV7LWXODFLRQHVµ
 &RRUGLQDGRU6U+HQU\5RGUtJXH]5HFWRU8QLYHUVLGDG/DWLQDGH&RVWD
5LFD
 5HODWRUD6UD0RUJDQH5LFKDUG&RRUGLQDGRUDGH5HODFLRQHV,QWHUQDFLR
QDOHV,QVWLWXWRGHODV$PpULFDV)UDQFLD
 3DQHOLVWDVLQWURGXFWRUHV
 6U:DOWHU(FNHO'LUHFWRUGHO+HLGHOEHUJ&HQWHUSDUD$PpULFD/DWLQD
+&/$$OHPDQLD
 6UD&ODUD$OPDGD&RRUGLQDGRUDGH3UR\HFWRV5HFWRUDGR5HODFLR
QHV,QWHUQDFLRQDOHV8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH$VXQFLyQ3DUDJXD\
 7(0$´/D&RRSHUDFLyQHQ&LHQFLD7HFQRORJtD,QYHVWLJDFLyQH,QQR
YDFLyQ\HO3URJUDPD+RUL]RQWH3ROtWLFDVSURJUDPDV\PHFDQLVPRVµ
 &RRUGLQDGRU6U*XVWDYR2OLYD6HQDGRU3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQGH
(GXFDFLyQ&XOWXUD'HSRUWH&LHQFLD\7pFQLFD3URYLQFLDGH%XHQRV
$LUHV$UJHQWLQD
 5HODWRUD6UD/DXUD)D[DV(PEDMDGRUD5HS~EOLFD'RPLQLFDQDHQ)UDQ
FLD
 3DQHOLVWDVLQWURGXFWRUHV
 6U*KDQL&KHKERXQL5HSUHVHQWDQWHHQ&KLOH,QVWLWXWR)UDQFpVGH
,QYHVWLJDFLyQSDUDHO'HVDUUROOR,5')UDQFLD
 6UD9LYDQ+H\O6HFUHWDULDGH)DFXOWDGGH&LHQFLDV(FRQyPLFDV\$G
PLQLVWUDWLYDV8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
 7(0$´)RUMDQGRXQD$VRFLDFLyQHIHFWLYDHQWUHHO0XQGR$FDGpPLFR\
HO0XQGRGHODV3ROtWLFDV3~EOLFDVµ
 &RRUGLQDGRU6UÐVFDU*DUULGR5HFWRU8QLYHUVLGDGGH/RV/DJRV&KLOH
 5HODWRUD6UD&KULVWLDQH'DHP6HFUHWDULD(MHFXWLYD,QVWLWXWR,QWHUXQL
YHUVLWDULRSDUDODV5HODFLRQHVHQWUH(XURSD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
²,5(/$&%pOJLFD
 3DQHOLVWDVLQWURGXFWRUHV
 3DQHOLVWDLQWURGXFWRU8(DFRQÀUPDU
 6U+pFWRU6HMHQRYLFK,QYHVWLJDGRU,QVWLWXWR*LQR*HUPDQL)DFXOWDG
GH&LHQFLDV6RFLDOHVGHOD8QLYHUVLGDGGH%XHQRV$LUHV$UJHQWLQD
 7(0$´/D5HODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDSDUDOD)RUPDFLyQ3URIHVLR
QDOOD,QQRYDFLyQ\OD7UDQVIHUHQFLD7HFQROyJLFDµ 
 &RRUGLQDGRU6U&DUORV*RQ]iOH]3UHVLGHQWHGH5HODFLRQHV,QWHUQDFLR
QDOHV&ROHJLRGH,QJHQLHURVGH3HU~
 5HODWRUD6UD0DUJDUHWKD0D]XUD6HFUHWDULD*HQHUDO)RUR(XURSHRGH
H([FHOHQFLD(0)D%pOJLFD
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 3DQHOLVWDVLQWURGXFWRUHV
 6U-RUJH4XHYHGR3URIHVRU,QYHVWLJDGRU8QLYHUVLGDGGH*XDGDOD
MDUD0p[LFR
 6UD)ORUHQFH3LQRW'LUHFWRUD&(5$/(,QVWLWXWRGHODV$PpULFDV
)UDQFLD
Conferencias Temáticas
 D 6HGHVDUUROODUiQRFKR&RQIHUHQFLDV7HPiWLFDV HQSDUDOHOR D ORV
*UXSRVGH$QiOLVLV7HPiWLFRV
D0HVD5HGRQGD´/D&RRSHUDFLyQ8QLYHUVLWDULD(XURODWLQRDPHUL
FDQD8QDEDVHSDUDOD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFD$/&8(µ)RURGH([SHULHQFLDVGH
$VRFLDWLYLGDG\5HGHVDQLYHOUHJLRQDOHLQWHUUHJLRQDO
 3UHVLGHQWH6U-XDQ0DQXHO=ROH]]L5HFWRUGHOD8QLYHUVLGDGGH6DQWLD
JRGH&KLOH9LFHSUHVLGHQWHGHO&RQVHMRGH5HFWRUHVGHODV8QLYHUVLGD
GHV&KLOHQDV&58&+
 3DQHOLVWDV
 6U)pOL[*DUFtD/DXVtQ6HFUHWDULR*HQHUDOGHO&RQVHMR8QLYHUVLWDULR
,EHURDPHULFDQR&8,%
 3HGUR+HQUtTXH]'LUHFWRUGHO,QVWLWXWRGH(GXFDFLyQ6XSHULRUGH
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH,6($/&81(6&2
 6U5REHUWR,YiQ(VFDODQWH6HFUHWDULR*HQHUDO8QLyQGH8QLYHUVL
GDGHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH8'8$/
 6U &ODXGLR 'RQGL 3UHVLGHQWH 6&,(17(5 5HG 9HUWHEU$/&8(
3URJUDPD$/)$,,,
 6U%UXQR&DUDSHOOD)XQGDFLyQ&RQIHUHQFLDGH5HFWRUHVGHODV8QL
YHUVLGDGHV,WDOLDQDV&58,
 6U)ORUHQFLR8WUHUDV'LUHFWRU(MHFXWLYRGHOD5HG&/$5$´&RR
SHUDFLyQ/DWLQR$PHULFDQDGH5HGHV$YDQ]DGDVµ
 6U+pFWRU&DVDQXHYD'LUHFWRU(MHFXWLYR&HQWUR/DWLQRDPHULFDQR
SDUDODV5HODFLRQHVFRQ(XURSD&(/$5(
 D$OPXHU]R/LEUH
TARDE
 D5HXQLyQGHO&RPLWp2UJDQL]DGRU,QWHUQDFLRQDO
Plenarios
 D,QIRUPHVGH5HODWRUtDGHFDGDXQRGHORV3DQHOHV\*UXSRVGH
$QiOLVLV7HPiWLFR
 D3UHVHQWDFLyQGHOD'HFODUDFLyQGHOD,&XPEUH$FDGpPLFD\
FUHDFLyQGHO)RUR$FDGpPLFR3HUPDQHQWH$PpULFD/DWLQD\&DULEH8QLyQ
(XURSHD
Programa Primera Cumbre aCadémiCa

 D3DXVD
  Acto de Clausura: 18.30 a 19.30 hrs.
 6U/HRQHO)HUQiQGH]3UHVLGHQWH)XQGDFLyQ*OREDO'HPRFUDFLD\
'HVDUUROOR)XQJOREH5HS~EOLFD'RPLQLFDQD
 6U'DQLHO+HUQiQGH]5HFWRUGHOD8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFD(V
SDxD
 6U -HDQ0LFKHO%ODQTXHU3UHVLGHQWHGHO ,QVWLWXWRGH ODV$PpULFDV
)UDQFLD
 6U+DUDOG%H\HU0LQLVWURGH(GXFDFLyQGH&KLOH3RU&RQÀUPDU
 6U5DIDHO5RVHOO5HFWRU8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
  %ULQGLVGHGHVSHGLGD
NOTA: (OSUHVHQWH3URJUDPDSRGUiVXIULUPRGLÀFDFLRQHVGH~OWLPRPRPHQWR

ANEXO 1.2 
PRIMER SEMINARIO PREPARATORIO 
DE LA CUMBRE ACADéMICA, PARÍS
MORGANE RICHARD
Instituto de las Américas, Francia
Introducción
(OSULPHU6HPLQDULRUHDOL]DGRHQ3DULVHOGH6HSWLHPEUHGHOVHLQVFULEHHQHOSURFHVR
GHUHIRU]DPLHQWR\GHFRQFUHWL]DFLyQGHO(VSDFLR(XURODWLQRDPHULFDQRGH(QVHxDQ]D6XSH
ULRULQLFLDGRHQGXUDQWHODSULPHUD&XPEUHGHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEHHOFXDOGHEHGHVHPERFDUHQOD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFDGHDPEDVUHJLRQHVDUHDOL
]DUVHHQ6DQWLDJRGH&KLOHHQHQHURGH/DVSURSXHVWDVIRUPXODGDVSRUORVFHUFDGHXQ
FHQWHQDUGHUHSUHVHQWDQWHVDFDGpPLFRVVHUYLUiQGHVRSRUWHGHUHÁH[LyQSDUDORVUHVSRQVDEOHV
SROtWLFRVTXHVHUHXQLUiQHQODRFDVLyQGHOD3ULPHUD&XPEUHGHOD&RPXQLGDGGH(VWDGRV
/DWLQRDPHULFDQRV\&DULEHxRV\OD8QLyQ(XURSHDTXHVHUHDOL]DUiSRFRVGtDVGHVSXpV
$PpULFD/DWLQDPLUDFRQPXFKRLQWHUpV ODVUHYLVLRQHVGHOSURFHVRHXURSHRGH
LQWHJUDFLyQDFDGpPLFDOODPDGR%RORxD\ORVDYDQFHVGHODFRQVWUXFFLyQGHO(VSDFLR
(XURSHRGH(GXFDFLyQ6XSHULRU\GHVXVVHLVREMHWLYRVIXQGDPHQWDOHVDGRSFLyQGH
XQVLVWHPDIiFLOPHQWHOHJLEOH\FRPSDUDEOHGHWLWXODFLRQHVDGRSFLyQGHXQVLVWHPD
EDVDGR HQ WUHV FLFORV JUDGRPiVWHU \GRFWRUDGR HVWDEOHFLPLHQWRGHXQ VLVWHPD
LQWHUQDFLRQDOGHFUpGLWRVHO6LVWHPD(XURSHRGH7UDQVIHUHQFLDGH&UpGLWRV(&76
SURPRFLyQGHODPRYLOLGDGGHHVWXGLDQWHVSURIHVRUHVHLQYHVWLJDGRUHV\SHUVRQDOGH
DGPLQLVWUDFLyQ\VHUYLFLRV\VXSHUDFLyQGHORVREVWiFXORVTXHGLÀFXOWDQGLFKDPR
YLOLGDGSURPRFLyQGHODFRRSHUDFLyQHXURSHDSDUDJDUDQWL]DUODFDOLGDGGHODHGXFD
FLyQVXSHULRU\ODSURPRFLyQGHXQDGLPHQVLyQHXURSHDGHODHGXFDFLyQVXSHULRU
3DUDIDYRUHFHUORVLQWHUFDPELRVFRQ(XURSDHQXQIXWXURDPHGLDQRSOD]R\FRQ
VROLGDUHOHVSDFLRDFDGpPLFRELUUHJLRQDOXQRGHORVJUDQGHVGHVDItRVHVHVWDEOHFHU
REMHWLYRV\FXUUtFXORVEiVLFRVFRPXQHV3DUDHVWRHVLPSRUWDQWHKDFHUVDEHUDORV
-HIHVGH(VWDGRGXUDQWHODSUy[LPD&XPEUHTXHHVWDPRVHQFRQGLFLRQHVGHFRODER
UDUGHFUHDUHVSDFLRVGHLQWHUFDPELRV\GHJHQHUDULGHDVHLQFOXVRGHYHQFHUDOJXQDV
UHVLVWHQFLDVTXHSXHGHQH[LVWLUHQWUHHOPXQGRSROtWLFR\DFDGpPLFR
 
Primer Seminario PreParatorio 

1. Enseñanza Superior e Investigación: el Estado Actual y las 
Perspectivas de Desarrollo del Espacio Eurolatinoamericano de 
Educación Superior
/RVVLVWHPDVXQLYHUVLWDULRVHXURSHRV\ODWLQRDPHULFDQRVWLHQHQXQDODUJDKLVWRULD
FRP~Q GH FRRSHUDFLyQ &RPSDUWHQ PXFKDV WUDGLFLRQHV \ YDORUHV FRPXQHV TXH
VLUYHQ GH EDVH SDUD ORV QXPHURVRV SURFHVRV GH FRODERUDFLyQ TXH KDQ HPHUJLGR
HQ ORV ~OWLPRV DxRV /RV DYDQFHV GH OD LQWHJUDFLyQ DFDGpPLFD HXURSHD DVt FRPR
HOGHVDUUROORHFRQyPLFRHQ$PpULFD/DWLQDTXHKDSHUPLWLGRXQDXPHQWRGH ODV
LQYHUVLRQHVS~EOLFDVSDUDKDFHUGHODHGXFDFLyQXQGHUHFKRKXPDQRIXQGDPHQWDO\
S~EOLFRKDQVLGRIDFWRUHVGHWHUPLQDQWHVSDUDHVWHSURFHVR
)UDQFLDKDGDGRXQpQIDVLVSDUWLFXODUDODFUHDFLyQGHDVRFLDFLRQHVLQWHUXQLYHUVL
WDULDVELODWHUDOHV\DODXPHQWRGHODVFRGLSORPDFLRQHVLQLFLDWLYDVTXHSRGUtDQSUR
SRQHUVHDQLYHOELUUHJLRQDO&DEHUHVDOWDUTXHDQLYHOGHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD
(XURSDHVHOSULPHUVRFLRGH$PpULFD/DWLQD
(OREMHWLYRGHODVLQVWLWXFLRQHV\SURJUDPDVELODWHUDOHVRPXOWLODWHUDOHVHVGHSHU
PLWLUXQDFRRSHUDFLyQHTXLOLEUDGD\KRUL]RQWDOHQWUHODVGRVUHJLRQHVYDORUL]DQGR
ORVDSRUWHVGHFDGDXQRGHORVDFWRUHVGHÀQLHQGRGHPDQHUDFRQMXQWDORVHMHVSULR
ULWDULRVGHWUDEDMR(VWRSHUPLWHEXVFDUVROXFLRQHVD ODVSUREOHPiWLFDVFRPXQHVD
ODVFXDOHVDPEDVUHJLRQHVHVWiQFRQIURQWDGDVWDOHVFRPRODPDVLÀFDFLyQGHODFFHVR
XQLYHUVLWDULRODKHWHURJHQHLGDGGHORVVLVWHPDVODQHFHVLGDGGHLQWHUGLVFLSOLQDULGDG
\GHFUHDFLyQGHIRUPDFLRQHVTXHUHVSRQGDQDORVSUREOHPDVGHKR\ODPRYLOLGDG
HVWXGLDQWLOHQWUHRWUDV
0iVDOOiGHOLPSDFWRFLHQWtÀFRRVRFLRHFRQyPLFRHVWHSURFHVRDFDGpPLFR$OFXH
HVWiFUHDQGRVXSURSLDYLVLyQGHODJOREDOL]DFLyQFRQXQDFRQVFLHQFLDLPSRUWDQWH
GHODDSHUWXUDDOSOXUDOLVPRFXOWXUDOGHODVXSHUDFLyQGHODVGLYHUJHQFLDV1RUWH6XU
\GHODVROLGDULGDGGHODFRQFHSFLyQGHODHQVHxDQ]DVXSHULRUFRPRELHQS~EOLFR
2. Innovación, Ciencia y Tecnología: El Programa Marco 
Europeo de Financiamiento de la Innovación y de la Investigación, 
Propuestas para la VIII Edición, Horizonte 2020
(OSURJUDPD+RUL]RQWHHVXQQXHYR LQVWUXPHQWRHXURSHRD IDYRUGH OD
LQQRYDFLyQ TXH VH LQVHUWD GHQWUR GH OD HVWUDWHJLD (XURSD   TXH
UH~QHWUHVSURJUDPDV\DH[LVWHQWHVHO6pSWLPR3URJUDPD0DUFRGH,QYHVWLJDFLyQ\
'HVDUUROOR30HO3URJUDPDPDUFRSDUDODFRPSHWLWLYLGDG\ODLQQRYDFLyQ&,3\
HO,QVWLWXWR(XURSHRGH,QQRYDFLyQ\7HFQRORJtD(,7(OSURJUDPDUHVSRQGHDWUHV
REMHWLYRVSULQFLSDOHVODH[FHOHQFLDFLHQWtÀFDHOOLGHUD]JRLQGXVWULDO\HOGHVDUUROORGH
ODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHXURSHDSDUDFRQWULEXLUDUHVROYHUORVGHVDItRVJOREDOHV
TXHSUHVHQWDQODVVRFLHGDGHV
3DUDORJUDUXQDPD\RUHÀFLHQFLD+RUL]RQWHHVWDUiDELHUWRDWRGDVIRUPDVGH
FRRSHUDFLyQORTXHSHUPLWLUiSRWHQFLDUORVSUR\HFWRVGHFRRSHUDFLyQELODWHUDOTXH
ORVSDtVHVHXURSHRVGHVDUUROODQ\FUHDUVLQHUJLDVHQWUHHOPDUFRJOREDO\HOPDUFROR
FDO(VWHSULPHUVHPLQDULRSHUPLWHGHVWDFDUYDULRVSURJUDPDVH[LWRVRVSHURWDPELpQ
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VHxDODODGLVSHUVLyQ\HOGHVFRQRFLPLHQWRGHODVDFFLRQHVELODWHUDOHVGHFRRSHUDFLyQ
UHDOL]DGDVSRUORVSDtVHVHXURSHRVKDFLD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH6HGHVWDFDURQODV
LQLFLDWLYDVUHJLRQDOHV\ODVUHGHVGHXQLYHUVLGDGHVFRPRPRWRUHVGHFRRSHUDFLyQ(V
HOSDSHOGHODVLQVWLWXFLRQHVFRPROD6(*,%\OD)XQGDFLyQ(8/$&GHIRUWDOHFHUOD
YLVLELOLGDG\HOHQODFHHQWUHDPEDVUHJLRQHV
/D3ULPHUD&XPEUH&(/$&8(HVXQDQXHYDHWDSDHQODFRRSHUDFLyQELUUHJLRQDO
\HVLPSRUWDQWHTXHHOGRFXPHQWRÀQDOGHOD&XPEUH$FDGpPLFDUHÁHMHPHGLGDVFRQ
FUHWDVRULHQWDFLRQHVSDUDODFRRSHUDFLyQUHYDORUL]DUHOSDSHOGHORVJRELHUQRVORFDOHV
IRUPDFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVFRRSHUDFLyQ\SODQLÀFDFLyQGHREMHWLYRVSRWHQFLDUHO
GHVDUUROOR\ODDUWLFXODFLyQGHODVUHGHVGHXQLYHUVLGDGHVUHJLRQDOHVHLQWHUUHJLRQDOHV\OD
FRODERUDFLyQFRQHOVHFWRUHPSUHVDULDO\ODV3\PHVPHMRUDUODVSROtWLFDVGHLQYHVWLJDFLyQ
HLQQRYDFLyQIDYRUHFLHQGRODVLQYHUVLRQHVSDUDODV3\PHVFRQVLGHUiQGRODVFRPRPRWR
UHVGHORVVLVWHPDVHFRQyPLFRVVLPSOLÀFDUODIRUPXODFLyQGHORVSURJUDPDVGHOD8(
DOLJHUDUORVSURFHGLPLHQWRVEXURFUiWLFRVUDFLRQDOL]DUORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVHLQWHUUR
JDUVHHQFDGDSUR\HFWRVREUHHOYDORUDxDGLGRTXHUHSUHVHQWDODFRRSHUDFLyQ8($/&
UHIRU]DU\SRWHQFLDUODSDUWLFLSDFLyQGHORVWKLQNWDQNVORFDOHVHQODLGHQWLÀFDFLyQGHORV
DVSHFWRVVRFLDOHVYLQFXODGRVDOGHVDUUROORVXVWHQWDEOH\ODLQFOXVLyQVRFLDO
/DVHQVLELOLGDGKDFLDODVFLHQFLDVVRFLDOHVHVWDPELpQSDUWHGHODULTXH]DGHHVWD
QXHYDHWDSDGHORVSUR\HFWRVHXURSHRV/DHVSHFLDOL]DFLyQGLVFLSOLQDULDGHODLQYHV
WLJDFLyQHQFLHQFLDVGHEHHYROXFLRQDUKDFLDODWUDQVYHUVDOLGDG\PXOWLGLVFLSOLQDULGDG
FRPRFRQGLFLyQSDUDIDFLOLWDUODFRPXQLFDFLyQODDSURSLDFLyQVRFLDOGHOFRQRFLPLHQ
WR\HOGHVDUUROORVRVWHQLEOH
3. Propuestas
Los Programas de Cooperación, tales como, Alfa, Alban, 
Erasmus Mundus y Prefalc
Balance de situación
/D UHODFLyQ8(²$/&KD FDPELDGR VXVWDQFLDOPHQWH HQ HVWRV~OWLPRV DxRV(O
FRQWH[WRSROtWLFRLQVWLWXFLRQDO\HFRQyPLFRVHKDHVWDELOL]DGR\YDULRVSDtVHVGHOD
UHJLyQKDQPHMRUDGRVXVWDQWLYDPHQWHHOQLYHOGHYLGDGHVXSREODFLyQ/DHGXFDFLyQ
VXSHULRUVLJXHVLHQGRXQiPELWRHVHQFLDOGHODVUHODFLRQHVELUUHJLRQDOHVtQWLPDPHQWH
UHODFLRQDGRFRQODLQYHVWLJDFLyQODLQQRYDFLyQODFRPSHWLWLYLGDG\RWURVWHPDVFRQ
VLGHUDGRVHVWUDWpJLFRVHQ(XURSD\+RUL]RQWH(O(VSDFLR&RP~Q$OFXH
GH(GXFDFLyQ6XSHULRUQDFLGRHQQHFHVLWDVHUUHYLWDOL]DGR
Recomendaciones y propuestas:
(YROXFLyQGHOGLVSRVLWLYRGHFRRSHUDFLyQELUUHJLRQDO
 6HJXLUGLVSRQLHQGRGHSURJUDPDVHXURODWLQRDPHULFDQRVSDUDDFFLRQHVPiV
SHUWLQHQWHV\GHPD\RULPSDFWRSRUVXHVSHFLÀFLGDGJHRJUiÀFD\WHPiWLFD
 LQWHJUDU HQ OD PHGLGD GH OR SRVLEOH HO &DULEH HQ ORV IXWXURV SURJUDPDV
8(&(/$&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 DUPRQL]DUORVFXUUtFXODFRRSHUDFLyQDFDGpPLFD\SURFHVRVGHGREOHWLWXOD
FLyQ\FRWLWXODFLyQ
&RQFHSFLyQGHORVSURJUDPDV
 9DORUL]DU ODVDVRFLDFLRQHV\ ODVEXHQDVSUiFWLFDVFUHDUQXHYDVDVRFLDFLRQHV
VLQIUDJLOL]DUODVH[LVWHQWHV
 UHYLVDUHOIRUPDWRGHORVSURJUDPDVPRQWRV\UHGHVDPtQLPDDGHFXDGRV\
DFFHVLEOHV
 VLPSOLÀFDUORVSURJUDPDVGHPRGRDDOHQWDUVXXWLOL]DFLyQSRUORVSRWHQFLDOHV
EHQHÀFLDULRV
 IDYRUHFHUXQDPRYLOLGDGGHHVWXGLDQWHV\GHSURIHVRUHVLQYHVWLJDGRUHVPiV
HTXLOLEUDGD
,PSOHPHQWDFLyQGHORVSURJUDPDV
 6LPSOLÀFDUHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQVREUHORVGLVSRVLWLYRVGHFRRSHUDFLyQ
FUHDFLyQGHXQVLWLRZHE
 DOHQWDUODVLQLFLDWLYDVGHFDSDFLWDFLyQGHORVDFWRUHVHQFDUJDGRVGHUHVSRQGHU
DODVFRQYRFDWRULDV
 VLPSOLÀFDUORVSURFHGLPLHQWRVGHUHQGLFLyQGHFXHQWDV\RWURVDVSHFWRVDG
PLQLVWUDWLYRV
Metodología y temáticas prioritarias de colaboración Alcue en 
materia de investigación y escuelas doctorales
Recomendaciones y propuestas:
 &RQYHQLRVXQLYHUVLWDULRVSHQVDUQXHYDVKHUUDPLHQWDVSDUDLQFUHPHQWDUODVLQHU
JLDHQWUHFRRSHUDFLyQDFDGpPLFDLQWHUQDFLRQDO\ODVQHFHVLGDGHVGHOGHVDUUROOR
 9LVLyQGHFRQMXQWRHVWDEOHFHUXQDFDUWRJUDItDGHORVSUR\HFWRV\DH[LVWHQWHV
 (QIRTXHORFDOWRPDUHQFXHQWDODKHWHURJHQHLGDGGHOSDLVDMHDFDGpPLFROD
WLQRDPHULFDQR
 5HGHÀQLUHOSDSHOGHODVFLHQFLDVVRFLDOHVGHQWURGHODVFLHQFLDV\WHFQRORJtDV
 $FFHVRDORVHVWXGLRVGHQLYHO0DVWHU\'RFWRUDGRIDYRUHFHUODLQWHUQDFLR
QDOL]DFLyQGHORVHVWXGLDQWHVODWLQRDPHULFDQRV\FDULEHxRV
/RV3URJUDPDVPDUFRHXURSHRVGHÀQDQFLDPLHQWR
de la innovación y tecnología 
Recomendaciones y propuestas:
 7HUPLQRORJtDVHFRQVLGHUDODLQYHVWLJDFLyQFRPRWpUPLQRSRUH[FHOHQFLD
 $FFHVR\SURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRVIDYRUHFHUODFUHDFLyQGHLQQRYDFLyQ
JUDFLDVDODDSURSLDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRSRUODVRFLHGDG
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 7UDQVYHUVDELOLGDG\WUDQVGLVFLSOLQDULGDGPiVTXHPXOWLGLVFLSOLQDULGDGHQORV
SURJUDPDVFRQHOÀQGHYDORUL]DUODV&LHQFLDVKXPDQDV\VRFLDOHV
 6LPSOLÀFDU\DJLOL]DUORVSURFHGLPLHQWRVGHORVSURJUDPDVHXURSHRV
 3DUWLFLSDFLyQGHODVRFLHGDGFLYLO
 &RPSHWLWLYLGDGSUHPLDUODFDOLGDGGHODLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQ
 7UDEDMRHQUHGHV\HQFRP~Q
Las asociaciones UE-ALC entre las empresas 
y las universidades en materia de investigación e innovación 
Consideraciones generales:
/DGLVFXVLyQ VHRULHQWySULQFLSDOPHQWHHQ ODV3<0(6 VHJPHQWRHQHOTXH OD
FRODERUDFLyQFRQHOPXQGRDFDGpPLFRUHVXOWDPiVFRPSOHMR/DUHODFLyQXQLYHUVLGDG
HPSUHVDVHHVWDEOHFHGLItFLOPHQWHGHPDQHUDHVSRQWiQHD\VLHQGRHOPHGLRDFDGpPLFR
\FLHQWtÀFRXQ\DFLPLHQWRGHFRQRFLPLHQWRV\GHFRPSHWHQFLDVSDUDODVHPSUHVDV
KD\TXHFRQFHELUHVSDFLRVGHLQWHUFDPELRSDUDHVWDVGRVLQVWLWXFLRQHV
$OJXQDV LQLFLDWLYDVH[LWRVDVGHFRODERUDFLyQXQLYHUVLGDGHPSUHVD HO3URJUDPD
3&3GHFRRSHUDFLyQDQLYHOGHGRFWRUDGRPL[WR)UDQFLD0p[LFR ODV%HFDV&LIUH
LQLFLDWLYDIUDQFHVDGHYLQFXODFLyQGRFWRUDQGRHPSUHVDORVSURJUDPDVGHFRRSHUD
FLyQIUDQFRODWLQRDPHULFDQRVHQLQJHQLHUtD%UDÀWHF$UÀWHF&KLOÀWHF\0H[ÀWH[ORV
FOXVWHUVHOSURJUDPD,HUS\PHVHOVLVWHPDIUDQFpVGH9,(9ROXQWDULDGR,QWHUQDFLR
QDOHQ(PSUHVDHOVLVWHPDGH´DSUHQGL]DMHµIUDQFpVSDUDXQDPHMRULQPHUVLyQHQ
HOXQLYHUVRHPSUHVDULDO
Recomendaciones y propuestas:
 +HWHURJHQHLGDGGHO VHFWRUHPSUHVDULDO WRPDUHQFXHQWD ODVGLIHUHQFLDVHQ
ODVQHFHVLGDGHVORVUHFXUVRV\ODVH[SHFWDWLYDVGHODV3\PHV\GHODVJUDQGHV
HPSUHVDV
 3URIHVLRQDOL]DFLyQ GH OD IRUPDFLyQ IDYRUHFHU HO DFHUFDPLHQWR XQLYHUVL
GDGHPSUHVDHQXQDySWLFDGH´IRUPDURQSDUDHOHPSOHRµ\GHSURIHVLRQD
OL]DFLyQGHOVHFWRU
 6LPSOLÀFDFLyQGHORVPHFDQLVPRVGHFRRSHUDFLyQ
 ,QWHUFDPELRVGHEXHQDVSUiFWLFDV
Conclusiones
(QPD\RGH&KLOHDVXPLyODUHVSRQVDELOLGDGGHOLGHUDUHOGLiORJR$/&8(
\GHSUHVLGLUMXQWRFRQ&XED\9HQH]XHODODUHFLpQHVWUHQDGD&RPXQLGDGGH(VWD
GRV/DWLQRDPHULFDQRV\&DULEHxRV&HODFSULPHUyUJDQRHQUHSUHVHQWDUGHPDQHUD
GLUHFWD\H[FOXVLYDDORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\TXHGDDODUHJLyQ
XQSUR\HFWRFRP~Q\XQDYR]LQWHUQDFLRQDO
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/DSUy[LPD&XPEUH&HODF8(VHUiODRFDVLyQGHUHIRU]DUHVWD´DOLDQ]DSDUDHO
GHVDUUROOR VXVWHQWDEOHGHVGH HO iPELWR HVSHFtÀFRGH OD SURPRFLyQGHXQ WLSRGH
LQYHUVLyQGHFDOLGDGVRFLDO\DPELHQWDOµ\DTXHODVSUHRFXSDFLRQHVFRPSDUWLGDVSRU
DPEDVUHJLRQHVVRQGLYHUVDV\VHH[WLHQGHQGHVGHODVSROtWLFDVPLJUDWRULDVKDVWDHO
QDUFRWUiÀFR(VSRUHVWRTXHVHKDEXVFDGRDPSOLDU ORVFDQDOHVGLUHFWRVGHLQWHU
ORFXFLyQHQWUH ODVDXWRULGDGHVJXEHUQDPHQWDOHV\ OD VRFLHGDGFLYLO D IDYRUGHXQD
GLQiPLFDPiVSDUWLFLSDWLYD'HQWURGHHVWHPDUFRLQVWLWXFLRQDOGHFRRSHUDFLyQVH
KDQUHFLELGRKR\HQ3DULVODVSURSXHVWDVHQPDWHULDGHHGXFDFLyQWHUFHUSLODUGHOD
DOLDQ]DHVWUDWpJLFDELUUHJLRQDOGHDFDGpPLFRVGHDPEDVUHJLRQHVSDUDSUHSDUDU OD
3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFD&HODF8(HQHQHURGHHQ6DQWLDJR
'HQWURGHOFRQWH[WRDFWXDOTXHVHPXHVWUDIDYRUDEOHDODFRRSHUDFLyQVHHVSHUD
TXHOD&XPEUHGH6DQWLDJRSURGX]FDUHVXOWDGRVPiVFRQFUHWRVTXHORVDxRVDQWH
ULRUHV(QHVWHVHQWLGRODFUHDFLyQGHOD)XQGDFLyQ(XODFFRPRUHVXOWDGRGHODVGRV
~OWLPDV&XPEUHVKD VLGRXQDYDQFH VXVWDQFLDO \DTXHKDSHUPLWLGRHVWDEOHFHUXQ
PDUFRLQVWLWXFLRQDOSDUDHOGLiORJRHQWUHODVGRVUHJLRQHVHQHVWRViPELWRV
(QWUHDKRUD/LPD\6DQWLDJRHVQHFHVDULRSURJUHVDU\WUDEDMDUHQODFRQFHSWXDOL
]DFLyQGHHVWDYLVLyQHQFRP~QXQDYLVLyQIXHUWHHQWUHODXQLYHUVLGDG\HOUHVWRGHOD
VRFLHGDG/DWUDGLFLyQXQLYHUVLWDULDHXURSHD\ODWLQRDPHULFDQDQRHVFRQWUDGLFWRULDFRQ
ODLGHDGHXQLPSDFWRGHODXQLYHUVLGDGVREUHODGHFLVLyQSROtWLFD\HFRQyPLFD(VWDYR
OXQWDGGHSDUWLFLSDFLyQVLUYHSDUDTXHODVPHGLGDVWRPDGDVFRUUHVSRQGDQDXQPDUFR
FRPSDUWLGRHQHOFXDOVHTXLHUHWUDEDMDUHQWUHODVGRVUHJLRQHV(VQHFHVDULROOHJDUDXQ
FRQVHQVREiVLFREDVDGRHQODYLVLyQFRPSDUWLGDSRUWRGRVORVUHVSRQVDEOHVSROtWLFRV\
HFRQyPLFRVGHOPXQGRGHKR\\HVHOSDSHOGHODLQWHOLJHQFLD\GHODLQQRYDFLyQSDUD
ODYLGD\HOGHVDUUROORFRP~QTXHWLHQHVXFRUD]yQHQODXQLYHUVLGDG

ANEXO 1.3
SEGUNDO SEMINARIO PREPARATORIO
DE LA CUMBRE ACADéMICA, LIMA
(O6HJXQGR6HPLQDULR3UHSDUDWRULRGH OD&XPEUH$FDGpPLFDVHUHDOL]yHQ/LPD
3HU~HO\GH2FWXEUHGH(OHYHQWRIXHRUJDQL]DGRSRUOD$OLDQ]D(VWUD
WpJLFDGH8QLYHUVLGDGHVGHO3HU~IRUPDGDSRU OD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO0D\RUGH
6DQ0DUFRV8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH,QJHQLHUtD\OD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$JUDULD
OD0ROLQD\HO&ROHJLRGH,QJHQLHURVGHO3HU~(O6HJXQGR6HPLQDULR3UHSDUDWRULR
FRQWyDGHPiVFRQODFRODERUDFLyQGHO&RQVRUFLRGH8QLYHUVLGDGHV3HUXDQDVHVGH
FLUOD3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGHO3HU~OD8QLYHUVLGDG&D\HWDQR+HUHGLDOD
8QLYHUVLGDGGHO3DFtÀFR\OD8QLYHUVLGDGGH/LPD/DUHXQLyQIXHFRRUGLQDGDSRUHO
,QVWLWXWRGHODV$PpULFDVGH)UDQFLD\HO&HQWUR/DWLQRDPHULFDQRSDUDODV5HODFLRQHV
FRQ(XURSDGH&KLOH MXQWRDO&RPLWp2UJDQL]DGRU%LUUHJLRQDOFUHDGRGXUDQWHHO
3ULPHU6HPLQDULR3UHSDUDWRULRGHOD&XPEUH$FDGpPLFD(O6HPLQDULRGH/LPDVH
UHDOL]yHQODVHGHGHO&ROHJLRGH,QJHQLHURVGHO3HU~
(O6HJXQGR6HPLQDULR3UHSDUDWRULRUHXQLyDXQFHQWHQDUGHSDUWLFLSDQWHVSHU
WHQHFLHQWHVD8QLYHUVLGDGHV/DWLQRDPHULFDQDV\GHO&DULEH\GHOD8QLyQ(XURSHD
&HQWURVGH(VWXGLRV\GH,QYHVWLJDFLyQ$FDGpPLFDGHODVGRVUHJLRQHV2UJDQLVPRV
,QWHUQDFLRQDOHV\&ROHJLRV3URIHVLRQDOHV
(O6HPLQDULRVHGHVDUUROOyVREUHODEDVHGHGRVWHPDV\GLYHUVRVWDOOHUHVTXHVH
FRQVWLWX\HURQVHJ~QORVDVSHFWRVPiVHVSHFLÀFRVTXHORVSDUWLFLSDQWHV GHVHDURQDQD
OL]DU/RVGRVWHPDVFHQWUDOHVIXHURQHOHVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRGHHGXFDFLyQ
VXSHULRU\HOIXWXURGHODFRRSHUDFLyQHQFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQ\HO9,,,
3URJUDPD0DUFRGHOD8QLyQ(XURSHD
 /DVH[SRVLFLRQHVSDQHOHV\GHEDWHVUHDOL]DGRVUHLWHUDURQODLPSRUWDQFLDGHFH
OHEUDUXQD&XPEUH$FDGpPLFD\HVWDEOHFHUODFRPRXQIRURSHUPDQHQWHTXHFRQWUL
EX\DGHVGHVXSHUVSHFWLYDDOIRUWDOHFLPLHQWRGHOD$VRFLDFLyQ(VWDUWpJLFD$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDDVLPLVPRSHUPLWLHURQDPSOLDU\SURIXQGL]DU
ORVDQiOLVLV\SURSXHVWDVTXHVHSUHVHQWDURQHQHO6HPLQDULRGH3DULV3RUORWDQWRHO
6HPLQDULRGH/LPDFRQVWLWX\yXQKLWRLPSRUWDQWHHQODFRQWULEXFLyQTXHORVDFDGp
PLFRVGHODVGRVUHJLRQHVSODVPDURQHQOD&XPEUH$FDGpPLFDPHGLDQWHOD'HFODUD
FLyQGH6DQWLDJRHQWUHJDGDDOD9,,&XPEUHGHORV-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQR
GHDPEDVUHJLRQHV
(QUHVXPHQHO6HPLQDULR3UHSDUDWRULRGH/LPDSHUPLWLy
 $QDOL]DU ODHYROXFLyQGH OD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFDGH OD8QLyQ(XURSHD\
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\PX\HVSHFLDOPHQWHHOH[DPHQGHOD&RRSHUD
FLyQHQWUHODVGRVUHJLRQHVHQHOiPELWRGHODHGXFDFLyQVXSHULRUODLQYHVWL
JDFLyQODFLHQFLDODWHFQRORJtD\ODLQQRYDFLyQ
 HPLWLUHO$FWDGH/LPDVREUH5HODFLRQHV$FDGpPLFDVHQWUHODVGRV5HJLRQHV
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ODFXDOFRQWLHQHSURSXHVWDVFRQFUHWDVSDUDVHUH[DPLQDGDVGXUDQWHOD&XP
EUH$FDGpPLFDFRQYLVWDVDOD'HFODUDFLyQTXHVHSUHVHQWDUiDOD9,,&XPEUH
GHORV-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRGHOD8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD
\HO&DULEH\
 HQSDUWLFXODUDGRSWDUODLQLFLDWLYDGHVWLQDGDDODFUHDFLyQSHUPDQHQWHGHOD
&XPEUH$FDGpPLFD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHD\VXUH
FRQRFLPLHQWRSRUOD&XPEUHGH-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQR

ANEXO 1.4
ACTA DE LIMA SOBRE COOPERACIÓN ACADEMICA
 UNIÓN EUROPEA y AMERICA LATINA y EL CARIBE
/DV,QVWLWXFLRQHV$FDGpPLFDVGH$PpULFD/DWLQDHO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDUHXQLGDV
HQ/LPD3HU~HQHO6HJXQGR6HPLQDULR$FDGpPLFDSUHSDUDWRULRGH OD ,&XPEUH
$FDGpPLFD$/&8(H[SUHVDQVXYROXQWDGGHSDUWLFLSDUDFWLYD\RUJDQL]DGDPHQWH
HQODUHQRYDFLyQ\FRQVROLGDFLyQGHXQHVSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRGHHQVHxDQ]D
VXSHULRUGHLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQ
$HVWHUHVSHFWRFRQVLGHUDPRVTXH
/RVVLVWHPDVXQLYHUVLWDULRVHXURSHRV\ODWLQRDPHULFDQRVWLHQHQXQDODUJDKLV
WRULDFRP~QGHFRRSHUDFLyQ1DFLGRVDOUHGHGRUGHORVVLJORV;9\;9,FRPSDUWHQ
XQDFXOWXUD\PXFKDVWUDGLFLRQHVYDORUHV\YLVLRQHVDFDGpPLFDVFRPXQHVTXHVLUYHQ
GHEDVHSDUDVXFRODERUDFLyQ
/RV-HIHVGH(VWDGRV\GH*RELHUQRGHOD8QLyQ(XURSHD\GH$PpULFD/DWLQD
\HO&DULEHGHVGH OD,&XPEUHELUUHJLRQDOFHOHEUDGDHQ5tRGH-DQHLURHQHODxR
 LQFRUSRUDURQHOiPELWRGH  ODHGXFDFLyQVXSHULRU ODFLHQFLD\ OD WHFQRORJtD
FRPRXQDSULRULGDGGHODDVRFLDFLyQHVWUDWpJLFDHQWUHODVGRVUHJLRQHV
/D&RQIHUHQFLDGH0LQLVWURVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUGHORVSDtVHVGH$/&8(
UHXQLGD HQ3DUtV HQQRYLHPEUHGHGHFODUyTXH´HVPHQHVWHU FRQWDU FRQXQ
PDUFRGHDFWXDFLyQSDUDODHPHUJHQFLDGHXQHVSDFLRFRP~QGHHGXFDFLyQVXSHULRU
HXURODWLQRDPHULFDQRTXHSUHWHQGDIDFLOLWDUODSXHVWDHQFRP~QGHFRQRFLPLHQWRV
ODWUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFD\ODFLUFXODFLyQGHHVWXGLDQWHVGRFHQWHVLQYHVWLJDGRUHV
\SHUVRQDODGPLQLVWUDWLYRµ
3RVWHULRUPHQWHODV&XPEUHVELUUHJLRQDOHV\ODVFRQIHUHQFLDVGHPLQLVWURVGH
HGXFDFLyQKDQDGRSWDGRQXHYDVHLPSRUWDQWHVGHFLVLRQHVFRPRODFUHDFLyQGHO(V
SDFLR(XURODWLQRDPHULFDQRGHO&RQRFLPLHQWR\HQHOFRQWH[WRGHODGLQiPLFDJH
QHUDGDSRUHO3ODQGH$FFLyQGH0DGULGOD,QLFLDWLYD&RQMXQWDGH,QYHVWLJDFLyQH
,QQRYDFLyQ
'HHVWHPRGRHQWHQGHPRVTXHODHGXFDFLyQVXSHULRUODFLHQFLDODWHFQRORJtD
ODLQYHVWLJDFLyQDFDGpPLFD\ODLQQRYDFLyQGHEHQFRQYHUWLUVHHQXQSLODUVLJQLÀFDWLYR
GHODDVRFLDFLyQHVWUDWpJLFDELUUHJLRQDO
 /D FUHFLHQWHPXOWLSOLFDFLyQ GH LQLFLDWLYDV WUHFH DxRV GHVSXpV GHO LQLFLR GHO
SURFHVR GH FRRSHUDFLyQ DFDGpPLFD HQWUH$PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH \ OD8QLyQ
(XURSHD HQHOPDUFRGH OD$VRFLDFLyQ(VWUDWpJLFDELUUHJLRQDOSHUPLWHSUR\HFWDU
XQPRYLPLHQWRGHDFHOHUDFLyQ\GHFUHDFLyQGHFRQGLFLRQHVIDYRUDEOHVSDUDGDUXQ
QXHYRLPSXOVRDHVWHLPSRUWDQWHSURFHVR
&RQHOÀQGHDOFDQ]DUUHVXOWDGRVVLJQLÀFDWLYRV\YLDEOHVVHKDQUHDOL]DGRGRV
VHPLQDULRVDFDGpPLFRVSUHSDUDWRULRVTXHWXYLHURQOXJDUHQ3DUtVHOGHMXQLRHQHO
,QVWLWXWRGHODV$PpULFDV\HQ/LPDHO\GHRFWXEUHHQHO&ROHJLRGH,QJHQLHURV
ActA de LimA
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GH3HU~TXHKDQSHUPLWLGRDYDQ]DUHQODUHÁH[LyQFRP~QVREUHORVREMHWLYRVGHOD
3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFD$/&8(DUHDOL]DUVHHQHQHURGHO
352321(026UHIRU]DUODIRUPDFLyQPRYLOLGDGHLQWHUFDPELRVXQLYHUVLWDULRV
\SURIHVLRQDOHVDVtFRPRODFRRSHUDFLyQFLHQWtÀFD\WHFQROyJLFDFRQYLVWDVDSUR
PRYHUODLQYHVWLJDFLyQ\ODLQQRYDFLyQDOVHUYLFLRGHODVRFLHGDG\GHXQGHVDUUROOR
LQFOXVLYR\VRVWHQLEOHPHGLDQWHODVVLJXLHQWHVSURSXHVWDV
3URSXHVWD$YDQ]DUKDFLDXQLQYHQWDULRGHOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQDFDGpPLFD\
GHLQYHVWLJDFLyQJUDFLDVDODUHDOL]DFLyQ\GLIXVLyQGHXQDFDUWRJUDItDGHORVDFWRUHVH
LQVWUXPHQWRVGHODFRRSHUDFLyQXQLYHUVLWDULD\FLHQWtÀFDHQWUHDPEDVUHJLRQHV
3URSXHVWD&UHDUXQSURFHGLPLHQWRGHDFUHGLWDFLyQGHODVIRUPDFLRQHVVXSHULRUHV
FRP~QDOFRQMXQWRGHORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH(VWHGLVSRVLWLYRFRQV
WDUtDGHSDUiPHWURVHLQGLFDGRUHVUHODFLRQDGRVFRQODLQYHVWLJDFLyQODIRUPDFLyQ\OD
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQFRQIRUPHDORVFULWHULRVGHH[FHOHQFLDDFDGpPLFD\UHFRJLHQGRODV
H[SHULHQFLDVGHODVDJHQFLDVGHHYDOXDFLyQ(XURSHDV/DWLQRDPHULFDQDV\GHO&DULEH
3URSXHVWD  (VWDEOHFHU XQ VLVWHPD GH KRPRORJDFLyQ HQ$PpULFD /DWLQD \ HO
&DULEHFRQYLVWDDODFRQYDOLGDFLyQGHWLWXODFLRQHVGHJUDGR\SRVWJUDGRHQDPEDV
UHJLRQHV
3URSXHVWD&UHDUXQDFHUWLÀFDFLyQ´(VSDFLRDFDGpPLFRFRP~Q$/&8(µSDUD
YDORUL]DUODVFRWLWXODFLRQHV\ORVWtWXORVFRQMXQWRVHXURODWLQRDPHULFDQRVGHPDHV
WUtD\GRFWRUDGRVREUHODEDVHGHODH[FHOHQFLD
3URSXHVWD(ODERUDUXQSURJUDPDELUUHJLRQDOGHGLFDGRDODIRUPDFLyQSURIH
VLRQDODSR\iQGRVHHQ ODVEXHQDVSUiFWLFDV\ ODFUHDFLyQGHFHQWURVGH IRUPDFLyQ
SURIHVLRQDOVXSHULRUGLVHxDQGRPDOODVFXUULFXODUHV\RSODQHVGHHVWXGLRVJUDGRV
WtWXORV\DFUHGLWDFLRQHVKRPRORJDEOHV
3URSXHVWD)RUWDOHFHUODFRRSHUDFLyQUHYLWDOL]DQGRSURJUDPDVFRPR$/)$\
$/%$1HLPSOHPHQWDQGRQXHYRVSUR\HFWRVGHQWUR(5$6086SDUD7RGRVHQOD
SHUVSHFWLYDGHUHIRU]DUHOSLODUDFDGpPLFRGHODDVRFLDFLyQHVWUDWpJLFDELUUHJLRQDO
3URSXHVWD)RPHQWDU ORV LQWHUFDPELRVSURIHVLRQDOHV\DFDGpPLFRV VREUH ODV
H[SHULHQFLDVDHVFDODORFDOUHJLyQFLXGDGWHUULWRULRWDQWRHQOD8(FRPRHQ$/&
SDUDDFUHFHQWDUODFRPSHWLWLYLGDGGHODVHPSUHVDVPHGLDQWHXQDPHMRUDVRFLDFLyQGH
ORVFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQ\IRUPDFLyQVXSHULRU
3URSXHVWD5HIRU]DUHODVSHFWRWUDQVGLVFLSOLQDULRGHORVSURJUDPDVELUUHJLRQDOHV
HQPDWHULDGHLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQWRPDQGRHQFRQVLGHUDFLyQODSUREOHPiWLFD
GHOGHVDUUROORVRFLDO\VXVWHQWDEOHIRPHQWDQGRVXGLIXVLyQHQWUHORVLQWHUORFXWRUHV
FRUUHVSRQGLHQWHV
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3URSXHVWD3URPRYHUTXHORV(VWDGRVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHJHQHUHQ
HVSDFLRVGHPHMRUD\SURPRFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDHLQQRYDFLyQFUHDQGR
XQVLVWHPDQDFLRQDOGHFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQGHODPi[LPDMHUDUTXtDSRVL
EOHFRQDGHFXDGRVUHFXUVRV\PHFDQLVPRV
3URSXHVWD3URPRYHU ODSDUWLFLSDFLyQGH ORVSDtVHV/DWLQRDPHULFDQRV\GHO
&DULEHHQ
D(OSURJUDPDPDUFRGHLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQ+RUL]RQWHIRFDOL]DQ
GRODUHJLyQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHQODVFRQYRFDWRULDVFRUUHVSRQGLHQWHVDORV
WHPDVFDPELRFOLPiWLFRJHVWLyQVRVWHQLEOHGHODELRGLYHUVLGDGVHJXULGDGDOLPHQWD
ULDOXFKDFRQWUDODSREUH]DJREHUQDQ]DXUEDQDMXVWLFLD\GHUHFKRVKXPDQRV\DSR
\DQGRODFRQVWLWXFLyQGHGLVSRVLWLYRVGH LQYHVWLJDFLyQ\HQVHxDQ]DVXSHULRUVREUH
HVWDVWHPiWLFDV\
E/RVJUXSRVGHWUDEDMRTXHHPDQHQGHOD,QLFLDWLYD&RQMXQWDSDUDOD,QYHVWLJDFLyQ
\OD,QQRYDFLyQ\SXEOLFDUFRQYRFDWRULDVHVSHFtÀFDVSDUDFDGDXQRGHHVWRVJUXSRV
3DUDFXPSOLUFRQORVSURSyVLWRVGHOD,&XPEUH$FDGpPLFDODV,QVWLWXFLRQHVSDU
WLFLSDQWHVHQHOVHPLQDULRSUHSDUDWRULRFHOHEUDGRHQ/LPDHO\GHRFWXEUHGHODxR
SURSRQHQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQ)RUR$FDGpPLFR$/&8(SHUPDQHQWHTXH
DVHJXUHODFRQWLQXLGDGHOVHJXLPLHQWR\ODSURPRFLyQGHODVDFWLYLGDGHVFRQMXQWDV\
HQSDUWLFXODUTXHFRQWULEX\DQDODRUJDQL]DFLyQGHODVVXFHVLYDV&XPEUHV$FDGpPLFDV
(VWH)RURGHEHVHUGLQiPLFR\ÁH[LEOHODH[SHULHQFLDLUiVHxDODQGRVLVHUHTXLHUH
DYDQ]DUHQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHHVWUXFWXUDVPiVFRPSOHMDV'HEHHVWDUDELHUWRDOD
SDUWLFLSDFLyQGHWRGDVODV,QVWLWXFLRQHV$FDGpPLFDVGH$PpULFD/DWLQD\GHO&DUL
EH\GHOD8QLyQ(XURSHDTXHH[SUHVHQVXLQWHUpV\FX\RiPELWRGHDFFLyQVHDOD
(GXFDFLyQ6XSHULRU&LHQFLD7HFQRORJtD,QYHVWLJDFLyQH,QQRYDFLyQ(O)RURGHOD
&XPEUH$FDGpPLFDGHEHUiPDQWHQHUHVWUHFKDYLQFXODFLyQFRQOD)XQGDFLyQ8QLyQ
(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH(8/$&
6XVFULEHQ ODSUHVHQWH$FWD UHSUHVHQWDQWHVGH ODV8QLYHUVLGDGHV&HQWURVGH(V
WXGLR\GH,QYHVWLJDFLyQ\&ROHJLRV3URIHVLRQDOHVSUHVHQWHVHQHO6HJXQGR6HPLQDULR
3UHSDUDWRULRGHOD&XPEUH$FDGpPLFD8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHQ
VHxDOGHFRQIRUPLGDGUHXQLGRVHQOD&LXGDGGH/LPD3HU~HOGHRFWXEUHGH
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ANEXO 1.5
 ORGANIZACIÓN PRIMERA CUMBRE ACADéMICA
I.  ORGANIZACIÓN BIRREGIONAL
Presidente del Comité de Honor
5DIDHO5RVHOO5HFWRU8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
Coordinación Birregional 
+pOqQH+DUWHU6HFUHWDULD*HQHUDO,QVWLWXWRGHODV$PpULFDV)UDQFLD
+pFWRU&DVDQXHYD'LUHFWRU&HQWUR/DWLQRDPHULFDQRSDUDODV5HODFLRQHV
FRQ(XURSD&KLOH
Comité de Coordinación Birregional
Unión Europea
'HWOHI 1ROWH*LJD$OHPDQLD
&KULVWLDQ*K\PHUV,UHODF%pOJLFD
)UDQFLVFR$OGHFRD8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVHGH0DGULG(VSDxD
6HEDVWLHQ9HOXW,QVWLWXWRGH$OWRV(VWXGLRVSDUD$PpULFD/DWLQD)UDQFLD
&DUORV4XHQDQ,QVWLWXWRGHODV$PpULFDV)UDQFLD
*LOEHUWR%RQDOXPL5HG,WDOLD$PpULFD/DWLQD,WDOLD
/DXUHQFH:KLWHKHDG8QLYHUVLGDGGH2[IRUG5HLQR8QLGR
*LDQ/XFD*LDUGLQL8QLYHUVLGDGGH%DWK5HLQR8QLGR
,RUGDQ%DUEXOHVFX(VFXHOD1DFLRQDOGH(VWXGLRV3ROtWLFRV\$GPLQLVWUDWLYRV5XPDQLD
-RUJH9DOGH])XQGDFLyQ8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
América Latina y el Caribe
*XVWDYR/XJRQHV8QLYHUVLGDGGH4XLOPHV$UJHQWLQD
)pOL[3HxD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO7UHVGH)HEUHUR$UJHQWLQD
3DWULFLR/HLYD8QLYHUVLGDG0LJXHOGH&HUYDQWHV&KLOH
5D~O$OODUG3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH9DOSDUDtVR&KLOH
%HDWUL]3HOXIIR8QLYHUVLGDG&HQWUDO&KLOH
-RUJH4XHYHGR8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD0p[LFR
2VFDU*X]PiQ&ROHJLRGH,QJHQLHURV3HU~
0DUFRV9LOODPiQ,JOREDO)XQJORGH5HS~EOLFD'RPLQLFDQD
)HUQDQGR/HPD)XQGDFLyQ3ROR0HUFRVXU8UXJXD\
Coordinación Ejecutiva Unión Europea:0RUJDQH5LFKDUG,QVWLWXWR
GHODV$PpULFDV)UDQFLD
Coordinación Ejecutiva Chile:5RPLQD$ULDV&HQWUR/DWLQRDPHULFDQR
SDUDODV5HODFLRQHVFRQ(XURSD
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II. ORGANIZACIÓN  EN CHILE 
Presidencia de Honor 
5DIDHO5RVVHOO5HFWRUGH8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
3UHVLGHQWHGHO&RPLWpGH+RQRUGHOD3ULPHUD&XPEUH$FDGpPLFD
Comité Ejecutivo 
6LOYDQD&RPLQHWWL3UHVLGHQWD8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
+pFWRU&DVDQXHYD'LUHFWRU&HQWUR/DWLQRDPHULFDQRSDUDODV5HODFLRQHVFRQ(XURSD
3DWULFLR/HLYD&RRUGLQDGRUGH3URJUDPDV\&RQWHQLGRV8QLYHUVLGDG
0LJXHOGH&HUYDQWHV
5D~O$OODUG3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH9DOSDUDtVR
6HUJLR(VFREDU&RRUGLQDGRUGH&RPXQLFDFLRQHV8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
6ROHGDG6DQGRYDO&RRUGLQDGRUDGH&RPXQLFDFLRQHV8QLYHUVLGDGGH/RV/DJRV
(OLDQD$EDG8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
5REHUWR'XUiQ3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH&KLOH
2VFDU*DUULGR8QLYHUVLGDGGH/RV/DJRV
%HDWUL]+HUQiQGH]8QLYHUVLGDG'LHJR3RUWDOHV
7KRPDV/DJDWKX&RRSHUDFLyQ5HJLRQDO(PEDMDGDGH)UDQFLDHQ&KLOH
)HUQDQGR/DLVHFD8QLYHUVLGDG$GROIR,EixH]
&ULVWLiQ3DUNHU8QLYHUVLGDGGH6DQWLDJR
%HDWUL]3HOXIIR6HFUHWDUtD(MHFXWLYD
Subcomité de Programas y Contenidos
3DWULFLR/HLYD&RRUGLQDGRU8QLYHUVLGDG0LJXHOGH&HUYDQWHV
5D~O$OODUG3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH9DOSDUDtVR
+pFWRU&DVDQXHYD&HQWUR/DWLQRDPHULFDQRSDUDODV5HODFLRQHVFRQ(XURSD
5REHUWR'XUiQ3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH6DQWLDJR
)UDQFLVFR*DQJD8QLYHUVLGDGGH/RV/DJRV
%HDWUL]+HUQiQGH]8QLYHUVLGDG'LHJR3RUWDOHV
9LYLDQ+H\O8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
7KRPDV/DJDWKX&RRSHUDFLyQ5HJLRQDO(PEDMDGDGH)UDQFLDHQ&KLOH
$QD0DUtD0RXUH8QLYHUVLGDGGH&KLOH
&ULVWLiQ3DUNHU8QLYHUVLGDGGH6DQWLDJRGH&KLOH
Subcomité Comunicaciones 
6ROHGDG6DQGRYDO&RRUGLQDGRUD8QLYHUVLGDGGHORV/DJRV
6HUJLR(VFREDU&RRUGLQDGRU8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
-XDQ&DUORV7RUUHV8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
Secretaría Ejecutiva
 
(OLDQD$EDG8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
5RPLQD$ULDV&HQWUR/DWLQRDPHULFDQRSDUDODV5HODFLRQHVFRQ(XURSD
6LOYLD*DOLOHD8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
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%HDWUL]+HUQiQGH]8QLYHUVLGDG'LHJR3RUWDOHV
%HDWUL]3HOXIIR8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
-XDQ&DUORV7RUUHV8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
Sede de la Primera Cumbre Académica:8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
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ANEXO 1.6
 INSTITUCIONES PARTICIPANTES
EN LA PRIMERA CUMBRE ACADéMICA
AMéRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
&HQWURSDUDOD$SHUWXUD\HO'HVDUUROORGH$PpULFD/DWLQD&$'$/
)XQGDFLyQSDUDOD,QYHVWLJDFLyQ6RFLDO$UJHQWLQR/DWLQRDPHULFDQD),6$/
)XQGDFLyQ(XURVXUSDUDOD&RRSHUDFLyQHQWUH(XURSD\$PpULFD/DWLQD
+RQRUDEOH6HQDGRGHODGH%XHQRV$LUHV
,QVWLWXWRGH5HODFLRQHV,QWHUQDFLRQDOHV,5,8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH/D3ODWD
,QVWLWXWR,QYHVWLJDFLyQ*LQR*HUPDQL
3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFD$UJHQWLQD
8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH(QWUH5tRV
8QLYHUVLGDGGH%XHQRV$LUHV
8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH*HQHUDO6DUPLHQWR
8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH4XLOPHV
8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH6DQ-XDQ
Bolivia
(XURSHDQ&RPPXQLW\6WXGLHV$VVRFLDWLRQ(&6$%2/,9,$
Brasil
,QVWLWXWR'RV$GYRJDGRV%UDVLOHLURV
5HGH1DFLRQDOGH(QVLQRH3HVTXLV513
8QLYHUVLGDG)HGHUDOGH6DQWD&DWDULQD
8QLYHUVLGDG)HGHUDO'RV9DOHV'R-HTXLWLQKRQKD
8QLYHUVLGDGH)XQGDomR0LQHLUDGH(GXFDomRH&XOWXUD)80(&
8QLYHUVLGDGH*DPD)LOKR
Chile
$FDGHPLDGH*XHUUD
$FDGHPLD1DFLRQDOGH(VWXGLRV3ROtWLFRV\(VWUDWpJLFRV$1(3(
$JHQFLD(VWDWDO
$JHQFLD83,
$OIDFRP
$VRFLDFLyQ&KLOHQDGH(VSHFLDOLVWDV,QWHUQDFLRQDOHV$&+(,
$VRFLDFLyQ&KLOHQDGH0XQLFLSDOLGDGHV
%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVDUUROOR&KLOH
&DPSXV)UDQFH&KLOH
InstItucIones PartIcIPantes

&HQWURGH(VWXGLRV)RUPDFLyQH,QIRUPDFLyQGH$PpULFD/DWLQD&(),$/
&HQWUR/DWLQRDPHULFDQRSDUDODV5HODFLRQHVFRQ(XURSD&(/$5(
&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQ\(VWXGLRGH7HFQRORJtDV(GXFDWLYDV&,(7(
&HQWUR,QWHUXQLYHUVLWDULRGH'HVDUUROOR&,1'$
&RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH&(3$/
&HQWURGH)RUPDFLyQ7pFQLFD/RV/HRQHV
&ROHJLRGH0HGLDGRUHVGH&KLOH
&RPLVLyQ1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLyQ&LHQWtÀFD\7HFQROyJLFD&21,&<7
&RUSRUDFLyQGH(JUHVDGRVGHOD8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
'HVDUUROOR6ROLGDULR,QWHUQDFLRQDO
'XRF8&
(XURSHDQ&RPPXQLW\6WXGLHV$VVRFLDWLRQ(&6$&KLOH
(VFXHODGH,QYHVWLJDFLRQHV3ROLFLDOHVGHOD3ROLFtDGH,QYHVWLJDFLRQHVGH&KLOH3',
(VFXHODGH*HQGDUPHUtDGH&KLOH
)HGHUDFLyQ/DWLQRDPHULFDQD3VLFRQHXURLQPXQRHQGRFULQRORJtD)/$31,
)UDXQKRIHU&KLOH5HVHDUFK
)XQGDFLyQ&DUGHQDO6LOYD+HQUtTXH]
)XQGDFLyQ&KLOH
)XQGDFLyQ.RQUDG$GHQDXHU&KLOH
+HLGHOEHUJ&HQWHUSDUD$PpULFD/DWLQD&KLOH
,QVWLWXFLyQ8ODUH9LUWXDO
,QVWLWXWRGH(VWXGLRV%DQFDULRV*XLOOHUPR6XEHUFDVHDX[
0LQLVWHULRGH(FRQRPtD
0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHV
0LYR]FO
2UJDQL]DFLyQGH(VWDGRV,EHURDPHULFDQRVSDUDOD(GXFDFLyQOD&LHQFLD\OD&XOWXUD2(,
3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH&KLOH
3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH9DOSDUDtVR
5HG8QLYHUVLWDULD1DFLRQDO5(81$
5HG&/$5$&KLOH
6HUYLFLR0pGLFR/HJDO
8QLYHUVLGDG$FDGHPLDGH+XPDQLVPR&ULVWLDQR
8QLYHUVLGDG$GROIR,EixH]
8QLYHUVLGDG$OEHUWR+XUWDGR
8QLYHUVLGDG$UFLV
8QLYHUVLGDG$XVWUDO
8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH7HPXFR
8QLYHUVLGDG&DWyOLFD6LOYD+HQUtTXH]
8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH&KLOH
8QLYHUVLGDGGH&KLOH
8QLYHUVLGDGGH/DV$PpULFDV
8QLYHUVLGDGGH/RV$QGHV
8QLYHUVLGDGGH/RV/DJRV
8QLYHUVLGDGGH6DQWLDJR
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8QLYHUVLGDGGH7DOFD
8QLYHUVLGDGGH7DUDSDFi
8QLYHUVLGDGGH9DOSDUDtVR
8QLYHUVLGDGGH9LxDGHO0DU
8QLYHUVLGDGGHO3DFtÀFR
8QLYHUVLGDG'LHJR3RUWDOHV
8QLYHUVLGDG,QWHUQDFLRQDO6(.
8QLYHUVLGDG/D5HS~EOLFD
8QLYHUVLGDG0LJXHOGH&HUYDQWHV
8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$QGUpV%HOOR
8QLYHUVLGDG3HGURGH9DOGLYLD
8QLYHUVLGDG6DQ6HEDVWLiQ
8QLYHUVLGDG6DQWR7RPiV
8QLYHUVLGDG7pFQLFD)HGHULFR6DQWD0DUtD
8QLYHUVLGDG7HFQROyJLFD0HWURSROLWDQD
Colombia
(PEDMDGDGH&RORPELDHQ&KLOH
&ROHJLRGH(VWXGLRV6XSHULRUHVGH$GPLQLVWUDFLyQ&(6$
&RUSRUDFLyQ5HQDWD
5HG/DWLQRDPHULFDQDGH0DHVWUtDV
8QLYHUVLGDGGH&DUWDJHQD
8QLYHUVLGDGGHO0DJGDOHQD
8QLYHUVLGDG'LVWULWDO)UDQFLVFR-RVpGH&DOGDV
Costa Rica 
8QLYHUVLGDG/DWLQD
Ecuador
8QLYHUVLGDG7HFQROyJLFD(TXLQRFFLDO
El Salvador
(PEDMDGD(O6DOYDGRUHQ&KLOH
Honduras
(PEDMDGDGH+RQGXUDVHQ&KLOH
México
&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQ\GH(VWXGLRV$YDQ]DGRV&LQYHVWDY2%60$&
)DFXOWDG/LEUHGH'HUHFKRGH0RQWHUUH\
0ROLQD&HQWHUIRU(QHUJ\DQGWKH(QYLURQPHQW
8QLyQGH8QLYHUVLGDGHVGH$PpULFD/DWLQD\(O&DULEH8'8$/
8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH&KLKXDKXD
8QLYHUVLGDG$XWyQRPD0HWURSROLWDQD
8QLYHUVLGDG$XWyQRPD0HWURSROLWDQD8QLGDG$]FDSRW]DOFR
InstItucIones PartIcIPantes
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8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
8QLYHUVLGDGGH*XDQDMXDWR
8QLYHUVLGDGGH0RQWHUUH\
8QLYHUVLGDG,EHURDPHULFDQD
8QLYHUVLGDG/D6DOOH
Paraguay
8QLYHUVLGDGGHO&RQR6XUGHODV$PpULFDV8&6$
8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH$VXQFLyQ
Perú
$VRFLDFLyQ8QLYHUVLGDG3ULYDGD6DQ-XDQ%DXWLVWD
3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGHO3HU~
8QLYHUVLGDGGH&LHQFLDV\$UWHVGH$PpULFD/DWLQD8&$/
8QLYHUVLGDGGHO3DFtÀFR
8QLYHUVLGDG/H&RUGRQ%OHX
8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH&KRWD81$&+
8QLYHUVLGDG3HUXDQD&D\HWDQR+HUHGLD
8QLYHUVLGDG3ULYDGD$QWRQLR*XLOOHUPR8UUHOR
República Dominicana
8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH6DQWR'RPLQJR8$6'
(PEDMDGDGHOD5HS~EOLFD'RPLQLFDQDHQ&KLOH
(PEDMDGDGHOD5HS~EOLFD'RPLQLFDQDHQ)UDQFLD
)XQGDFLyQ*OREDO'HPRFUDFLD\'HVDUUROOR)81*/2'(
Uruguay
)XQGDFLyQ3ROR0HUFRVXU
Venezuela
,QVWLWXWRGH(VWXGLRV$YDQ]DGRV,'($
,QVWLWXWR,QWHUQDFLRQDOSDUD OD(GXFDFLyQ6XSHULRUHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
81(6&2,(6$/&
8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH9HQH]XHOD
UNIÓN EUROPEA
Alemania
'HXWVFKH*HVHOOVFKDIWIU,QWHUQDWLRQDOH=XVDPPHQDUEHLW*,=
'HXWVFKHU$NDGHPLVFKHU$XVWDXVFKGLHQVW'$$'
,QVWLWXWR$UQROG%HUVWUDHVVHU8QLYHUVLGDGGH)ULEXUJR
6RFLHGDG0D[3ODQFN
8QLYHUVLGDGGH&LHQFLDV$SOLFDGDV
8QLYHUVLGDGGH6LHJHQ
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8QLYHUVLGDG,QWHUQDFLRQDOGH9HUDQR8L9_.ROOHJSDUDODIRUPDFLyQ\JHVWLyQGHO
GHVDUUROORVXVWHQWDEOH.0*1(
:XSSHUWDO,QVWLWXWHIRU&OLPDWH(QYLURQPHQWDQG(QHUJ\
Austria 
.DUO)UDQ]HQV8QLYHUVLWlW*UD]
Bélgica
(XURSHDQ0XOWLPHGLD)RUXP(0)
&HOOXOHG·(WXGHV3pGDJRJLTXHV ,QWHUQDWLRQDOHV HW&XOWXUHOOHVGH5HFKHUFKH HWG·
(FKDQJHV(3,&85(
&HQWUHGH&XOWXUH(XURSpHQQH
&RQVXODGRGH&KLOH%pOJLFD
'HOHJDFLyQ9DORQLD%UXVHODVHQ&KLOH
(PEDMDGDGH%pOJLFDHQ6DQWLDJR
(XURSHDQ0XOWLPHGLD)RUXP
,QVWLWXWR ,QWHUXQLYHUVLWDULRSDUD ODV5HODFLRQHVHQWUH(XURSD$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEH,5(/$&²,&+(&
8QLYHUVLGDGHVGHOD)HGHUDFLyQ9DORQLD%UXVHODV
España
&HQWUR6XSHULRUGH(VWXGLRVGH*HVWLyQ$QiOLVLV\(YDOXDFLyQ8QLYHUVLGDG&RP
SOXWHQVHGH0DGULG
&RQVHMR8QLYHUVLWDULR,EHURDPHULFDQR&8,%
)XQGDFLyQ&KLOH(VSDxD
)XQGDFLyQ&ROHJLRV0D\RUHV0LQLVWHULRGH$VXQWRV([WHULRUHV
$JHQFLD(VSDxRODGH&RRSHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDO
)XQGDFLyQ(XURDPpULFDGH0DGULG
,QVWLWXFLyQ$\XQWDPLHQWR0iODJD
3UHVWRPHGLD
6HFUHWDUtD*HQHUDO,EHURDPHULFDQD6(*,%
8QLYHUVLGDGGH$OFDOi
8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFD
8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH(GXFDFLyQD'LVWDQFLD81('
8QLYHUVLGDG3RQWLÀFLD&RPLOODV
8QLYHUVLGDG5H\-XDQ&DUORV
Francia
$JHQFHG·(YDOXDWLRQGHO·(QVHLJQHPHQW6XSpULHXUHWGHOD5HFKHUFKH$e5(6
&DVD8QLYHUVLWDULD)UDQFR0H[LFDQD
&HQWUHGH&RySHUDWLRQ,QWHUQDWLRQDOHHQ5HFKHUFKH$JURQRPLTXHSRXUOH'pYHOR
SSHPHQW&LUDG
&HQWUHQDWLRQDOGHODUHFKHUFKHVFLHQWLÀTXH&156
(PEDMDGDGH)UDQFLDHQ$UJHQWLQD6HUYLFLRGH&RRSHUDFLyQ\GH$FFLyQ&XOWXUDO
InstItucIones PartIcIPantes

(PEDMDGDGH)UDQFLDHQ$UJHQWLQD
(PEDMDGDGH)UDQFLDHQ&KLOH&RRSHUDFLyQ5HJLRQDO)UDQFHVDHQ$PpULFDGHO6XU
(PEDMDGDGH)UDQFLD&RRSHUDFLyQ5HJLRQDOSDUDHO&RQR6XU
(PEDMDGDGH)UDQFLDHQ&KLOH,QVWLWXWR)UDQFpVGH&KLOH
(PEDMDGDGH)UDQFLDHQ3HU~2ÀFLQDGH&RRSHUDFLyQ5HJLRQDOSDUDORV3DtVHV$Q
GLQRV
(VFXHODGH(FRQRPtDGH3DUtV
(XURSHDQ,GHQWLO\*OREDO3HUVSHFWLYH&HQWUHG·(WXGHVHWGH5HFKHUFKH$PpULTXH
/DWLQH(XURSH(6&3(8523(&(5$/(
,QVWLWXWGH5HFKHUFKHSRXUOH'pYHORSSHPHQW,5'
,QVWLWXWGHV$PpULTXH
,QVWLWXWGHV+DXWHVeWXGHVGHO·$PpULTXHODWLQH,+($/
0LQLVWqUHGHO·(QVHLJQHPHQW6XSpULHXUHWGHOD5HFKHUFKH
0LQLVWqUHGHV$IIDLUHV(WUDQJqUHV
8QLYHUVLGDGGH/H+DYUH
8QLYHUVLGDGGH3DX\GHORV3DLVHVGH/·$GRXU
8QLYHUVLGDGGH7RXORXVH,,/H0LUDLO870
8QLYHUVLGDG3DULV
8QLYHUVLWp3DULV
8QLYHVLGDGGH7HFQRORJtDGH&RPSLpJQH
8QLYHUVLGDG6RUERQQH1RXYHOOH3DULV
Holanda
&HQWURGH(VWXGLRV\'RFXPHQWDFLyQ/DWLQRDPHULFDQRV&('/$8QLYHUVLGDGGH
ÉPVWHUGDP
Italia
&RQVLJOLR1D]LRQDOHGHOOH5LFHUFKH&15
(PEDMDGDGH,WDOLDHQ&KLOH
(VWDGRGH,WDOLD3ROLWHFQLFRGL0LODQR
5pG,WDOLD$PpULFD/DWLQD5,$/
6FLHQWHU
7ULHQQDOHGH0LODQR
8QLYHUVLGDGGH%RORJQD
8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL3DUPD
8QLYHUVLWjGHOOD&DODEULD
8QLYHUVLWDGL%RORJQD
Portugal 
(PEDMDGDGH3RUWXJDOHQ&KLOH
(VWDGRGH3RUWXJDO
Reino Unido
8QLYHUVLGDGGH%DWK
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República Eslovaca
8QLYHUVLGDGGH(FRQRPtDGH%UDWLVODYD
Rumania
(VFXHOD1DFLRQDOGH(VWXGLRV3ROtWLFRV\$GPLQLVWUDWLYRV
Suecia
(PEDMDGDGH6XHFLDHQ&KLOH
8SSVDOD8QLYHUVLW\
Unión Europea
)XQGDFLyQ(8/$&
&RPLVLyQ(XURSD
'HOHJDFLyQGHOD8QLyQ(XURSHDHQ&KLOH
3DUODPHQWR(XURSHR
Otras Instituciones 
&11&KLOH
(PEDMDGDGH&KLQDHQ&KLOH
(PEDMDGDGHO5HLQRGH0DUUXHFRVHQ&KLOH
/D7HUFHUD&KLOH
8QLYHUVLGDGGH0LDPL(VWDGRV8QLGRV
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ANEXO 1.7
PLAN DE ACCIÓN DE SANTIAGO 2013-2015 
SOBRE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
(OSUHVHQWH3ODQGHDFFLyQFRQWLHQHGLYHUVDVLQLFLDWLYDVSDUDHOSHUtRGR, 
FRQIRUPHDODVSULRULGDGHVHVWDEOHFLGDVHQOD,&XPEUH$FDGpPLFD&(/$&8(\
UHFRJLGDVHQVX'HFODUDFLyQÀQDOFRQHOREMHWLYRGHVHQWDUODVEDVHVSDUD
 'HVDUUROODUHO(VSDFLRHXURODWLQRDPHULFDQRGHHGXFDFLyQVXSHULRUFLHQFLD
WHFQRORJtDH LQQRYDFLyQ FUHDQGR ODVFRQGLFLRQHVQRUPDWLYDV\ÀQDQFLHUDV
QHFHVDULDV
 IRUWDOHFHUODLQWHJUDFLyQGHORVVLVWHPDVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
 SURPRYHUODLQWHJUDFLyQGHORVVLVWHPDVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDHLQQRYD
FLyQ
 LPSXOVDUODFRODERUDFLyQHQWUHODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU\VXV
UHODFLRQHVFRQODVRFLHGDG\HOVHFWRUSURGXFWLYR
/RVUHVXOWDGRV\SURGXFWRVGHHVWH3ODQGH$FFLyQVHUiQSUHVHQWDGRV\VHUYLUiQ
GHLQVXPRVDORVSDQHOHVIRURVGHEDWHV\FRQFOXVLRQHVGHOD,,&XPEUH$FDGpPLFD
DUHDOL]DUVHHQ%UXVHODVHQ
ACTIVIDAD UNO: 6LVWHPDWL]DFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQHPDQDGDGHORVGRV
VHPLQDULRVSUHSDUDWRULRVGHOD,&XPEUH$FDGpPLFD&(/$&8(UHDOL]DGRVHQMXQLR
\RFWXEUHGH3DULV\/LPD\GHOD,&XPEUH$FDGpPLFD&(/$&8(UHDOL]DGD
HQHQHURGH6DQWLDJRGH&KLOH
3DUDHOORUHDOL]DUORVLJXLHQWH
a) Recopilación y ediciónGHODVSUHVHQWDFLRQHVGHOD,&XPEUH$FDGpPLFD
&(/$&8(
b) Elaboración del presupuesto\FRQÀUPDFLyQGHOÀQDQFLDPLHQWRSDUDSX
EOLFDFLyQ
c) Traducción GHXQUHVXPHQHMHFXWLYRHQFXDWURLGLRPDV(6(1)535 
d) Impresión y difusión GH ODSXEOLFDFLyQGH OD ,&XPEUH$FDGpPLFD&(
/$&8(
Resultados esperados:
'LVSRQHUGHXQDSXEOLFDFLyQGHODVSUHVHQWDFLRQHV\GHORVWDOOHUHVWHPiWLFRVUHDOL]D
GRVHQSUHSDUDFLyQ\GXUDQWHOD,&XPEUH$FDGpPLFD&(/$&8(SDUDVHUGLIXQ
Plan de acción de Santiago
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GLGDHQWUHORVSDUWLFLSDQWHVGHHVWDSULPHUDHGLFLyQ\GHPDQHUDDPSOLDDWRGRVORV
DFWRUHVHVWUDWpJLFRVLGHQWLÀFDGRVHQDPEDVUHJLRQHV
ACTIVIDAD DOS:&UHDFLyQGHXQDSODWDIRUPDLQWHUDFWLYDGHLQIRUPDFLyQ\GH
LQWHUFDPELRDOVHUYLFLRGHODFRRSHUDFLyQXQLYHUVLWDULDFLHQWtÀFD\WpFQLFD$/&8(
3DUDHOORUHDOL]DUORVLJXLHQWH
D Elaboración técnica de un portal web del FAP ALCUE y de su admi-
nistración.
b) Compilación de los acuerdos y proyectos de cooperación o de asocia-
FLyQH[LVWHQWHVHQWUHORVGLVWLQWRVFHQWURVXQLYHUVLWDULRVFLHQWtÀFRV\
tecnológicos europeos, latinoamericanos y caribeños.
c) Compilación de los informes y estudios emanados de las distintas 
cumbres, foros o think thank que tratan de la cooperación universita-
ULDFLHQWtÀFD\WpFQLFD
G &DWDVWURGHODVRSRUWXQLGDGHVGHÀQDQFLDPLHQWRUHJLRQDO\ELUUHJLR-
nal ALC-UE en materia de cooperación universitaria en educación 
superior, ciencia, tecnología e innovación.
e) Catálogo de las normas universitarias que existen en cada país, y de 
los acuerdos de cooperación existentes dentro de Europa y de ALC, y 
entre ambas regiones.
Resultados esperados:
/DQ]DPLHQWRGHO3RUWDO:HE)$3$/&8(FRPRFHQWURGHDFFHVR\GHSURGXFFLyQ
GHLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHVREUHODFRRSHUDFLyQXQLYHUVLWDULDFLHQWtÀFD\WpFQLFD$/&
8( (VWD FDUWRJUDItD VHUi DFFHVLEOH \ XWLOL]DEOH SRU ODV XQLYHUVLGDGHV FHQWURV GH
LQYHVWLJDFLyQ\UHGHVTXHGHVHDQXQLUVHDHVWH)RURJUDFLDVXQD,QWUDQHW
3RWHQFLDU\YDORUL]DUODVEXHQDVSUiFWLFDV\ORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVSRUORVSUR
\HFWRV\UHGHVFUHDGRVJUDFLDVDÀQDQFLDPLHQWRVGHORVSUHFHGHQWHVSURJUDPDVHXUR
SHRVGHFRRSHUDFLyQXQLYHUVLWDULDFLHQWtÀFD\WpFQLFDFRQ$PpULFDODWLQD\HO&DULEH
$OID$OEDQ(UDVPXV0XQGXVHWF
'LVSRQHUGHXQDKHUUDPLHQWDFDSD]GHSURGXFLUHVWDGtVWLFDV\HYDOXDFLRQHVXWL
OL]DEOHVSDUD ODVSROtWLFDVS~EOLFDV \SDUD IDYRUHFHU OD FRRSHUDFLyQHQWUH HO VHFWRU
DFDGpPLFR\HOVHFWRUSURGXFWLYR
)DFLOLWDUODFUHDFLyQGHSURSXHVWDVGHDUPRQL]DFLyQGHODVQRUPDVXQLYHUVLWDULDV
SDUDSHUPLWLUOOHJDUDXQFRQYHQLRQRUPDWLYRHQWUHDPEDVUHJLRQHV
ACTIVIDAD TRES: *HQHUDU LQVXPRVSDUD ODDJHQGD\ ORV WUDEDMRVGH OD,,
&XPEUH$FDGpPLFD$/&8(
Para ello realizar lo siguiente:
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a) Dos seminarios preparatorios durante 2014. El primero en Bucarest, 
Rumania, el 26 y 27 de mayo de 2014; y el segundo, en Guadalajara, 
México, el 27 y 28 de octubre de 2014.
E 5HXQLUGRFXPHQWDFLyQGHEDVHSDUDODUHÁH[LyQHQDPERVVHPLQDULRV
en materias de:
 Nuevas herramientas para los convenios universitarios/RVFRQWHQLGRV
GHORVFRQYHQLRVHQWUHODVXQLYHUVLGDGHVHVWiQFULWLFDGRV\PXFKDVYHFHVQR
VHDSOLFDQHQ OD UHDOLGDG(Q ORVSDtVHVGH$PpULFD ODWLQD IXHVXEUD\DGD OD
QHFHVLGDGGHFRRUGLQDUPiVHVWRVDFXHUGRVFRQORVPLQLVWHULRVDÀQGHFUHDU
PiVVLQHUJLDVHQWUHODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHQPDWHULDGHIRUPDFLyQ\
UHVSRQGHUPHMRUDODVQHFHVLGDGHVGHOGHVDUUROOR
 Iniciativa Conjunta para la Investigación y la Innovación (JIRI)\SXHV
WDHQPDUFKDGHORV nuevos programas de cooperación Horizonte 2020 
y Erasmus + HQHOPDUFRGHODHVWUDWHJLDDODUJRSOD]R(XURSD
 Movilidad de estudiantes y de profesores/investigadores más equili-
brada, VLELHQHQHOSDVDGRVHMXVWLÀFDEDHOPD\RUpQIDVLVSXHVWRHQODPRYL
OLGDG$/&KDFLD8(KR\GtDHQHOPDUFRGHXQDDVRFLDFLyQGHLQWHUpVPXWXR
HVSHUWLQHQWHHTXLOLEUDUORVÁXMRVGHPDQHUDKRUL]RQWDO
 Un sistema de acreditación de la educación superior común DO FRQ
MXQWRGHORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\OD8QLyQ(XURSHDFRQ
SDUiPHWURVHLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGHQLQYHVWLJDFLyQIRUPDFLyQHLQWHUQD
FLRQDOL]DFLyQ FRQIRUPH D FULWHULRVGH H[FHOHQFLD DFDGpPLFD \ UHFRJLHQGR
ODVH[SHULHQFLDVGHODVDJHQFLDVGHHYDOXDFLyQHXURSHDV ODWLQRDPHULFDQDV\
FDULEHxDV
 Ampliar y fortalecer la formación profesional,\SURPRYHUODFUHDFLyQGH
FHQWURVGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDO\WpFQLFDVXSHULRUFRQSODQHVGHHVWXGLR
JUDGRVWtWXORV\DFUHGLWDFLRQHVKRPRORJDEOHV\FDUUHUDVDGHFXDGDVFRQODV
GHPDQGDVGHOVHFWRUSURGXFWLYR
 Integración del Caribe HQ ORV IXWXURVSURJUDPDV WRPDQGRHQFXHQWDHO
QXHYRSHUtPHWURGHODUHODFLyQELUUHJLRQDO8QLyQ(XURSHD²&RPXQLGDGGH
(VWDGRV/DWLQRDPHULFDQRV\&DULEHxRV
 Coordinación de los sistemas de convalidación de estudiosUHFRQRFL
PLHQWRGHWtWXORVGHJUDGR\SRVWJUDGRHQDPEDVUHJLRQHV
 &HUWLÀFDFLyQ´(VSDFLR$FDGpPLFR&RP~Q$/&8(µSDUDYDORUL]DUODV
FRWLWXODFLRQHV\ ORV WtWXORVFRQMXQWRVHXURODWLQRDPHULFDQRVGHPDHVWUtD\
GRFWRUDGRVREUHODEDVHGHODH[FHOHQFLD
 Vinculación universidad-empresa a escala local (región, ciudad, terri-
torio) HQODVGRVUHJLRQHVSDUDHOGHVDUUROORGHODLQYHVWLJDFLyQODIRUPDFLyQ
SURIHVLRQDO\ODWUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFDFRQHOÀQGHDFUHFHQWDUODSURGXF
WLYLGDG\ODFRPSHWLWLYLGDGGHODVHPSUHVDVHQHVSHFLDOGHODVPLFURSHTXH
xDV\PHGLDQDVHPSUHVDVFRQYLVWDVDODFUHDFLyQGHHPSOHRVGHFDOLGDG
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Resultados esperados:
8QGRFXPHQWRGHEDVHGHFDUiFWHUSUHOLPLQDUSDUDVHUGLIXQGLGRSUHYLDPHQWH
HQWUHORVLQVFULWRVDORVVHPLQDULRVSUHSDUDWRULRVGHOD,,&XPEUH$FDGpPLFD$/&
8(FRQODVPDWHULDVVHxDODGDV
ACTIVIDAD CUATRO:$FFLRQHVGHHQFXHQWURFRRUGLQDFLyQ\YLVLELOL]DFLyQ
GHO)$3$/&8(
3DUDHOORUHDOL]DUORVLJXLHQWH
a) Edición y difusión de la Declaración de Santiago HQWUHVLGLRPDV
b) Reuniones con autoridades comunitarias GHOD8(\GHOD&(/$&GHODV
UHGHVXQLYHUVLWDULDVHLQVWLWXFLRQHVGHOVLVWHPD
c) Promoción y apoyo de puntos focales FAP ALC-UE HQSDtVHVRDJUXSD
FLRQHVGHSDtVHVGHDPEDVUHJLRQHV
d) Promoción y apoyo a estudios, seminarios, conferencias y encuentros 
académicos organizados por las universidades miembros del FAP 
ALC-UE:
i \GHVHSWLHPEUHGH&KLKXDKXD&RQIHUHQFLDVREUHFRRSHUDFLyQ
LQWHUQDFLRQDOXQLYHUVLWDULD
ii \GHDEULOGH6DQWLDJRGH&KLOH&RQIHUHQFLDLQWHUQDFLRQDO
VREUHDFUHGLWDFLyQXQLYHUVLWDULD 
iii DJRVWRGH&RVWD5LFD&RQIHUHQFLDVREUHFRRSHUDFLyQDFDGpPLFD
$PpULFD&HQWUDO²8(HQHOPDUFRGHODSUHVLGHQFLDFRVWDUULFHQVHGHOD
&(/$&
iiii (WF
Resultados esperados:
 2EWHQFLyQGHDSR\RVLQVWLWXFLRQDOHVDODVDFWLYLGDGHVLGHQWLÀFDGDVHQHOSUH
VHQWH3ODQGH$FFLyQGHO)$3$/&8(
 9LVLELOLGDG\UHIRU]DPLHQWRGHO)$3$/&8(
 *HQHUDFLyQGHSUR\HFWRVHVSHFtÀFRVGHO)$3$/&8(FRQODVLQVWLWXFLRQHV
\XQLYHUVLGDGHV
ACTIVIDAD CINCO: 5HDOL]DFLyQGHOD,,&XPEUH$FDGpPLFD$/&8(
3DUDHOORUHDOL]DUORVLJXLHQWH
D &UHDFLyQ\DFRPSDxDPLHQWRGHO Comité Organizador local GHOD,,&XP
EUH$FDGpPLFD
b) Revisión de los acuerdos HPDQDGRVGHOD,&XPEUH$FDGpPLFD\SUHVHQWD
FLyQGHORV resultados del Plan de Acción 2013-2015.
c) Análisis GHOD VLWXDFLyQGHODFRRSHUDFLyQXQLYHUVLWDULD\FLHQWtÀFD$/&8(
HQHOPDUFRGHOD Estrategia Europa 2014-2020.
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d) EvaluaciónGHXQDSRVLEOH LQWHUDFFLyQGH ODVXQLYHUVLGDGHVGH OD&(/$&
FRQODexperiencia europea “U-Multirank”.
Resultados esperados:
 (ODERUDFLyQGHO3ODQGH$FFLyQ
 $FHUFDPLHQWRFRQOD&XPEUHHPSUHVDULDO\ORVVHFWRUHVSURGXFWLYRV
 0D\RULPSOLFDFLyQ\FRRSHUDFLyQGHORVSDtVHVGHOD&(/$&\GHOD8(HQOD
DSOLFDFLyQGHODVSURSXHVWDVHPDQDGDVGHODV&XPEUHV$FDGpPLFDV
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FORO ACADéMICO PERMANENTE
CRONOGRAMA PLAN DE ACCIÓN DE SANTIAGO 2013-2015
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$3XEOLFDFLyQGHOD,&XPEUH$FDGpPLFD&(/$&8(
$3RUWDO:HE)$3$/&8((ODERUDFLyQWpFQLFD\PDQWHQLPLHQWR
$3RUWDO:HE)$3$/&8($GPLQLVWUDFLyQ&DUWRJUDItD
$3RUWDO:HE)$3$/&8(&RPSLODFLyQLQIRUPDFLyQ\DFXHUGRV
$3RUWDO:HE)$3$/&8(&DWiORJRGHODVQRUPDV\FUHDFLyQGH
SURSXHVWDVGHDUPRQL]DFLyQ
$6HPLQDULRSUHSDUDWRULR\GHPD\R
$6HPLQDULRSUHSDUDWRULR\GHRFWXEUH
$3UHSDUDFLyQ\GLIXVLyQGRFXPHQWDFLyQEDVH
$'LIXVLyQGHOD'HFODUDFLyQGH6DQWLDJR
$2EWHQFLyQGHDSR\RVLQVWLWXFLRQDOHV
$3URPRFLyQ\DSR\RDFWLYLGDGHVPLHPEURVGHO)$3
$5HDOL]DFLyQGHOD,,&XPEUH$FDGpPLFD$/&8(
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$3UHSDUDFLyQ\GLIXVLyQGRFXPHQWDFLyQEDVH
$'LIXVLyQGHOD'HFODUDFLyQGH6DQWLDJR
$2EWHQFLyQGHDSR\RVLQVWLWXFLRQDOHV
$3URPRFLyQ\DSR\RDFWLYLGDGHVPLHPEURVGHO)$3
$5HDOL]DFLyQGHOD,,&XPEUH$FDGpPLFD$/&8(
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Capítulo II
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$OGHFRD)8H$OFVRFLRVQHFHVDULRVSDUDXQQXHYRPRGHORGHJREHU
QDQ]DJOREDO(Q),,$331XHYDVEDVHVSDUD ODV UHODFLRQHVHQWUH OD8QLyQ
(XURSHD\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH0DGULG3iJV
$OGHFRD)/DGLSORPDFLDFRP~QHXURSHDHOVHUYLFLRHXURSHRGHDFFLyQ
H[WHULRU0DUFLDO3RQV0DGULG
(8$ 7UHQGV98QLYHUVLWLHV 6KDSLQJ7KH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ
$UHD%UXVHODV(8$S
(8$7UHQGVDGHFDGHRI FKDQJHLQ(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ
%UXVHODV(8$S
(XURSHDQ$VVRFLDWLRQ)RU4XDOLW\$VVXUDQFH,Q+LJKHU(GXFDWLRQ&ULWH
ULRV\'LUHFWULFHVSDUDOD*DUDQWtDGH&DOLGDGHQHO(VSDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQ
6XSHULRU+HOVLQNL
(85267$76FLHQFH7HFKQRORJ\ DQG ,QQRYDWLRQ LQ(XURSH>(Q OtQHD@
GLVSRQLEOH HQ KWWSHSSHXURVWDWHFHXURSDHXFDFKHLW\BRIISXENVHP
HQNVHPHQSGI &RQVXOWDGRHOGHRFWXEUHGH(85267$77KH
(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHD LQ%RORJQD3URFHVV ,PSOHPHQWDWLRQ5H
SRUW(GXFDWLRQ$XGLRYLVXDODQG&XOWXUH([HFXWLYH$JHQF\%UXVVHOV
),,$331XHYDVEDVHVSDUDODVUHODFLRQHVHQWUHOD8QLyQ(XURSHD\$Pp
ULFD/DWLQD\HO&DULEH0DGULG
2(&'(GXFDWLRQDWD*ODQFH2(&',QGLFDWRUV2(&'3XEOLVKLQJ>(Q
OtQHD@ GLVSRQLEOH HQ KWWSG[GRLRUJHDJHQ &RQVXOWDGR HO  GH
GLFLHPEUHGH
&XPEUHV8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
&XPEUH8H$OF'HFODUDFLyQGH5tRGH-DQHLUR>(QOtQHD@GLVSRQLEOHHQKWWS
ZZZPLQUHOJREFOSURQWXVBPLQUHOVLWHDUWLFDVRFÀOH
GHFODUDFLRQFXPEUHSGI &RQVXOWDGRHOGHRFWXEUHGH
,,&XPEUH8H$OF'HFODUDFLyQGH0DGULG>(QOtQHD@GLVSRQLEOHHQ
KWWSZZZHGXFDFLRQJREHVGFWPPHSV\GHGXFDFLRQXQLYHUVLGDGHVSROLWL
FDLQWHUQDFLRQDOHVSDFLRFRPXQFXPEUHPDGULGHVSSGI"GRFXPHQW,G H
ED&RQVXOWDGRHOGHQRYLHPEUHGH
,,,&XPEUH8H$OF'HFODUDFLyQGH*XDGDODMDUD
,9&XPEUH8H$OF'HFODUDFLyQGH9LHQDGH0D\RGH9&80
%5(8($/&'HFODUDFLyQGH/LPDGH0D\RGH
9,&XPEUH8H$OF'HFODUDFLyQGH0DGULGGH0D\RGH
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9,&XPEUH8H$OF3ODQ'H$FFLyQ'H0DGULG´+DFLDXQD
QXHYDHWDSDGHODDVRFLDFLyQELUUHJLRQDO,QQRYDFLyQ\WHFQRORJtDSDUDHOGHVDUUROOR
VRVWHQLEOH\OD,QFOXVLyQ6RFLDOµ
&RQIHUHQFLD0LQLVWHULDO'H/RV3DtVHV'H/D8QLyQ(XURSHD'H$PpULFD/DWLQD
<(O&DULEH6REUH/D(QVHxDQ]D6XSHULRU'HFODUDFLyQGH3DUtVGHQRYLHP
EUHGH
)RUR'H0LQLVWURV'H(GXFDFLyQ'H$PpULFD/DWLQD(O&DULEH</D8QLyQ
(XURSHD3DUD/D9,&XPEUH$/&8(´ (GXFDFLyQ,QQRYDFLyQ(,QFOXVLyQ6RFLDOµ
&RQFOXVLRQHV\GH0DU]RGH
,,5HXQLyQ'H0LQLVWURV'H(GXFDFLyQ$PpULFD/DWLQD<(O&DULEH 8QLyQ
(XURSHD'HFODUDFLyQGH*XDGDODMDUD0e;,&2GHDEULOGH
,,5HXQLyQ'H0LQLVWURV'H(GXFDFLyQ$OF8H0p[LFR´+RUL]RQWH
+DFLD OD FRQVWUXFFLyQGHO(VSDFLR&RP~Q$/&8(GH(GXFDFLyQ6XSHULRUµ >(Q
OtQHD@ GLVSRQLEOH HQKWWSZZZHGXFDFLRQJREHVGFWPPHSV\GHGXFDFLRQXQL
YHUVLGDGHVSROLWLFDLQWHUQDFLRQDOHVSDFLRFRPXQKRUL]RQWHSGI"GRFXPHQ
W,G HEE
(VSDFLR&RP~QGH(GXFDFLyQ6XSHULRU
&DQHOD6*XWLpUUH](5LVOHU0,QIRUPHGH(YDOXDFLyQ352*5$0$
$/)$,,(XURSH$LG²2ÀFLQDGH&RRSHUDFLyQ
&RPLWp'H6HJXLPLHQWR3ODQGHDFFLyQSDUDODFRQVWUXFFLyQGH
XQHVSDFLRFRP~QGHHQVHxDQ]DVXSHULRU8QLyQ(XURSHD$PpULFD/DWLQD
&RPLWp'H6HJXLPLHQWR(VWUXFWXUDGHO3ODQGH$FFLyQSDUD
ODFRQVWUXFFLyQGHXQHVSDFLRFRP~QGHHGXFDFLyQVXSHULRUGH$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEH8QLyQ(XURSHD
&RPLWp'H 6HJXLPLHQWR  5HFRPHQGDFLRQHV GHO &RPLWp GH 6HJXLPLHQWR
SDUDODFRQVWUXFFLyQGHXQ(VSDFLR&RP~QGH(GXFDFLyQ6XSHULRU$PpULFD/DWL
QD&DULEH8QLyQ(XURSHD$/&8(5HXQLyQ'HO&RPLWp'H6HJXLPLHQWR$OFXH
3DULV<'H'LFLHPEUH'H
2EVPDF  3DQRUDPD GH ODPRYLOLGDG HVWXGLDQWLO HQ$PpULFD /DWLQD >(Q
OtQHD@GLVSRQLEOHHQKWWSZZZLHVDOFXQHVFRRUJYHLQGH[SKS"RSWLRQ FRPBFRQ
WHQW	YLHZ DUWLFOH	LG SDQRUDPDGHODPRYLOLGDGHVWXGLDQWLOHQDPHULFDODWL
QD	FDWLG 	,WHPLG &RQVXOWDGRHOGHVHSWLHPEUHGH
7XQLQJ$PpULFD/DWLQD'RFXPHQWRLQIRUPDWLYRVREUHVLVWHPDVGHFUpGL
WRVDFDGpPLFRVHQ$PpULFD/DWLQD&RQVXOWDGRHOMXOLR
7XQLQJ$PpULFD/DWLQD´5HÁH[LRQHV\SHUVSHFWLYDVGHOD(GXFDFLyQ6XSH
ULRUHQ$PpULFD/DWLQDµ,QIRUPHÀQDOSUR\HFWR7XQLQJ$PpULFD/DWLQD8
GH'HXVWR>HQOtQHD@GLVSRQLEOHHQKWWSWXQLQJXQLGHXVWRRUJWXQLQJDOLQGH[
SKS"RSWLRQ FRPBGRFPDQ	,WHPLG 	WDVN YLHZBFDWHJRU\	FDWLG 	RUGHU G
PGDWHBSXEOLVKHG	DVFGHVF '(6&&RQVXOWDGRHOGH-XOLRGH
&RPLVLyQ(XURSHD
+DFLD XQ HVSDFLR HXURSHR GH LQYHVWLJDFLyQ%UXVHODV &20
ÀQDO
5HDOL]DFLyQGHO´(VSDFLRHXURSHRGHODLQYHVWLJDFLyQµRULHQWDFLRQHVSDUD
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ODV DFFLRQHV GH OD8QLyQ HQ HO iPELWR GH OD LQYHVWLJDFLyQ  %UXVHODV
&20ÀQDO
 8QD $VRFLDFLyQ UHIRU]DGD HQWUH OD 8QLyQ (XURSHD \ $PpULFD /DWLQD
&RP   ÀQDO >(Q OtQHD@ GLVSRQLEOH HQ KWWSHHDVHXURSDHXODGRFV
FRPBBHVSGI &RQVXOWDGRHOGHRFWXEUHGH
 $PpULFD /DWLQD 'RFXPHQWR GH 3URJUDPDFLyQ 5HJLRQDO 
 ( >(Q OtQHD@ 'LVSRQLEOH HQ KWWSHHDVHXURSDHXOD
UVSBBHVSGI &RQVXOWDGRHOGHRFWXEUHGH
*UHHQ3DSHU7KH(XURSHDQ5HVHDUFK$UHD1HZ3HUVSHFWLYHV6(&

&RPXQLFDFLyQGHOD&RPLVLyQ(XURSHDDO3DUODPHQWR(XURSHR\DO&RQ
VHMR SDUD OD9,&XPEUH8($/&GHO  >(Q OtQHD@ GLVSRQLEOH HQ KWWS
HXUOH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUYGR"XUL &20),1(63')
&RQVXOWDGRHOGHRFWXEUHGH
/D8QLyQ(XURSHD\$PpULFD/DWLQD8QDDVRFLDFLyQGHDFWRUHVJOREDOHV
&RPXQLFDFLyQGHOD&RPLVLyQ(XURSHDDO3DUODPHQWR(XURSHR\DO&RQVHMRSDUDOD
9,&XPEUH8($/&GHO>(QOtQHD@GLVSRQLEOHHQKWWSHXU
         
Capítulo III 
ALAN FAIRLIE
$/$',(VWXGLR(VWXGLRVREUHHOHVSDFLRGH/LEUH&RPHUFLRHQOD
$/$',6HFUHWDUtD*HQHUDO
$/$',0HUFRVXU&DQ&RQYHUJHQFLD&RPHUFLDOGHORV3DtVHVGH$PpULFD
GHO6XUKDFLDOD&RPXQLGDG6XGDPHULFDQDGH1DFLRQHV6HFUHWDUtD*HQHUDO
&(/$&$/$',5HODWRUtDGHO(QFXHQWURGHOD5HXQLyQGH0HFDQLVPRV
GH,QWHJUDFLyQ5HJLRQDOHV\6XEUHJLRQDOHV\GH$JRVWRGH6HGH&$)
0RQWHYLGHR8UXJXD\
&(3$/3DQRUDPDGH OD LQVHUFLyQ LQWHUQDFLRQDOGH$PpULFD/DWLQD\ HO
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6(/$,QIRUPHVREUHHOSURFHVRGH,QWHJUDFLyQ5HJLRQDO5HODFLRQHV
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Capítulo IV
JOSé ESPINOZA
$IXVR$OHMDQGUR3UHVHQWDFLyQ&$'(KWWSYLPHRFRP
%XVWDPDQWH&DUORV8QH[SHULPHQWRSLORWRSDUDHOUHWRUQRGHFLHQWtÀFRV3HUXD
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)UDQoRLV+ROODQGH 'HFODUDFLyQ FRP~Q GHO 6U )UDQoRLV+ROODQGH 3UH
VLGHQWHGHOD5HS~EOLFD)UDQFHVD\GHO6U2OODQWD+XPDOD7DVVR3UHVLGHQWHGHOD
5HS~EOLFDGHO3HU~UHDOL]DGDHQHO3DODFLRGHO(OLVHRHOGH1RYLHPEUHGHO
*DUFLD9HJD+&RPSHWLWLYLGDGHQHO3HU~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SS&DUDFDV9HQH]XHOD
0RQWR\D0RGHVWR3ROtWLFDVSDUD LPSXOVDU OD&LHQFLD OD7HFQRORJtD\ OD
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3ULPHUD(GLFLyQ/LPD3HU~
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 ,PSDFWR\
DJHQGDSHQGLHQWH/LPD(GLFLRQHV(6$1
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HG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%XHQR(<)&DVDQL. /D7HUFHUD0LVLyQGHOD8QLYHUVLGDG(QIRTXHVH
LQGLFDGRUHVEiVLFRVSDUDVXHYDOXDFLyQ8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH0DGULG0DGULG
(VSDxD
__________________,  &DSLWDO +XPDQR H ,QYHVWLJDFLyQ \ 'HVDUUR
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7XLUiQ5.$YDQFHV\UHWRVGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU3~EOLFD\3DUWLFXODU
HQ0p[LFR 6(3 6XEVHFUHWDUtD GH(GXFDFLyQ 6XSHULRU0p[LFR H[HXURSDHX/H
[8UL6HUY/H[8UL6HUYGR"XUL &20),1(63') &RQVXOWDGR HO  GH
RFWXEUHGH
   ´7RZDUGV WKH(8/$&.QRZOHGJH$UHD ² 7HFKQRORJ\ DQG ,QQRYD
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Capítulo V
OSCAR GARRIDO y LINDA KAREN VÁSQUEZ
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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
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$VWDNHKROGHUDSSURDFK%RVWRQ
3LWPDQ
0DUPROHMR)´/DVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUIXHUDGHVXWRUUH
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FRQYLUWLHQGRODLQYHVWLJDFLyQDFDGpPLFDHQSROtWLFDS~EOLFDµ7KH&KUR
QLFOHRI +LJKHU(GXFDWLRQGLVSRQLEOHHQKWWSFKURQLFOHFRPEORJVZRUOGZLVH
ODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLRQVXSHULRUIXHUDGHVXWRUUHGHPDUILOFRQYLUWLHQ
GRODLQYHVWLJDFLRQDFDGHPLFDHQSROLWLFDSXEOLFD
0HUWRQ5REHUW6RFLRORJ\RI 6FLHQFH7KHRUHWLFDODQG(PSLULFDO,QYHVWL
JDWLRQV&KLFDJR7KH8QLYHUVLW\RI &KLFDJR3UHVV
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²
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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'H)HUUDQWL'´&DQ3RYHUW\%H(UDGLFDWHG LQ/DWLQ$PHULFD"µ LQ´/H
7HPSVµ6ZLW]HUODQG6HSWHPEHU
*DUFtDGH)DQHOOL$\-DFLQWR&´(TXLGDG\HGXFDFLyQVXSHULRUHQ$Pp
ULFD/DWLQDHOSDSHOGHODVFDUUHUDVWHUFLDULDV\XQLYHUVLWDULDµLQ5HYLVWD,EHURDPH
ULFDQDGHHVWXGLRV6XSHULRUHVQYRORQOLQHSSKWWSULHVXQL
YHUVLDQHW
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*D]]ROD$/'LGULNVVRQ$	DO7HQGHQFLDVGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
HQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH,(6$/&&DUDFDV
0RO\QHX[0&KDQJHDQG&RQWLQXLW\LQ6RFLDO3URWHFWLRQLQ/DWLQ$PHUL
FD0RWKHUVDWWKH6HUYLFHRI WKH6WDWH"RQOLQH815,6'
218&RQYHQFLyQVREUHODHOLPLQDFLyQGHWRGDVODVIRUPDVGHGLVFULPL
QDFLyQFRQWUDODPXMHUDGRSWDGD\DELHUWDDODÀUPD\UDWLÀFDFLyQRDGKHVLyQSRUOD
$VDPEOHD*HQHUDOHQVXUHVROXFLyQ1XHYD<RUNGHGLFLHPEUHGH
318'2,77UDEDMR\IDPLOLD+DFLDQXHYDVIRUPDVGHFRQFLOLDFLyQFRQ
FRUUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO6DQWLDJR
6(*,%318''HEDWHHQ1XHYD<RUNVREUHDxRVGHSROtWLFDVHFRQy
PLFDV\VRFLDOHVHQ$PpULFDODWLQDRQOLQHMXOLRGH
KWWSZZZEHWDXQGSRUJXQGSHVKRPHSUHVVFHQWHUDUWLFOHVGHED
WHHQQXHYD\RUNVREUHDRVGHSROWLFDVHFRQPLFDV\VRFLDOHVHQDPULFDODWLQDKWPO
6PDOO0/+DUGLQJ'- DQG/DPRQW0 5HFRQVLGHULQJ FXOWXUH DQG
SRYHUW\LQ$QQDOVRI WKH$PHULFDQ$FDGHP\RI 3ROLWLFDODQG6RFLDO6FLHQFHRQOLQH
0D\KWWSDQQVDJHSXEFRP
7QQHUPDQQ%HUQKHLP&	DO/DHGXFDFLyQVXSHULRUHQ$PpULFD/DWLQD
\HO&DULEHGLH]DxRVGHVSXpVGHOD&RQIHUHQFLD0XQGLDOGH.-DYHULDQD,(
6$/&%RJRWi
KWWSZZZLORRUJ
KWWSZZZXQGSRUJ
KWWSZZZHFODFRUJ
KWWSZZZFLQGDFO
KWWSZZZVHJLERUJ
KWWSZZZXQULVGRUJ
KWWSZZZRKFKURUJVSDQLVKODZFHGDZKWP
KWWSZZZJXQLUPLHVQHWQHZVGHWDLOSKS"LG 
KWWSVDEHUHVLQGLJHQDVSLHERUJSUR\HFWRKWPO
KWWSZZZFHHDORUJ
CRISTIÁN PARKER
$JXLODU9LOODQXHYD/XLV)´5HFHSFLyQ\GHVDUUROORGHODGLVFLSOLQDGH33
HQ0p[LFR8QHVWXGLRLQWURGXFWRULRµ6RFLROyJLFD$xR1
%DXG0'H&DVWUR)<+RJHQERRP%(QYLURQPHQWDO*RYHUQDQFHLQ
/DWLQ$PHULFD7RZDUGVDQ,QWHJUDWLYH5HVHDUFK$JHQGD([SORUDWLRQV(XURSHDQ
5HYLHZRI /DWLQ$PHULFDQDQG&DULEEHDQ6WXGLHV
%UDXQ5.´6RFLDOSDUWLFLSDWLRQDQGFOLPDWHFKDQJHµ(QYLURQPHQW'HYH
ORSPHQWDQG6XVWDLQDELOLW\²
&DVKRUH%.´/HJLWLPDF\DQGWKH3ULYDWL]DWLRQRI (QYLURQPHQWDO*RYHU
QDQFH +RZ 1RQ6WDWH 0DUNHW'ULYHQ 160' *RYHUQDQFH 6\VWHPV *DLQ 5X
OH0DNLQJ$XWKRULW\µ*RYHUQDQFH$Q,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI 3ROLF\$GPLQLVWUD
WLRQDQG,QVWLWXWLRQV
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&KkWHDX%HUWUDQG\5RVVHWWL'L9DOGDOEHUR'RPHQLFR(GV:RUOGDQG
(XURSHDQ(QHUJ\DQG(QYLURQPHQW7UDQVLWLRQ2XWORRN:(727%UXVHODV'LUHF
WRUDWH*HQHUDOIRU5HVHDUFKDQG,QQRYDWLRQ6RFLRHFRQRPLF6FLHQFHVDQG+XPD
QLWLHV(XURSHDQ&RPPLVVLRQ
&ODSS- “7KH3ULYDWL]DWLRQRI *OREDO(QYLURQPHQWDO*RYHUQDQFH,62
DQGWKH'HYHORSLQJ:RUOGµ*OREDO*RYHUQDQFH
&RQVHMRGHOD8(´+DFLDXQDQXHYDHWDSDHQODDVRFLDFLyQELUUHJLRQDOOD
LQQRYDFLyQ\ODWHFQRORJtDHQIDYRUGHOGHVDUUROORVRVWHQLEOH\GHODLQFOXVLyQVRFLDOµ
'HFODUDFLyQ'H0DGULG9,&XPEUH8($/&0DGULGGHPD\RGH
'H0LJXHO&DUORV -RVp'XUiQ/LPD3DROR*LRUGDQR -XOLR*X]PiQ$QGUpV
6FKXVFKQ\0DVDND]X:DWDQXNL(GV0RGHOLQJ3XEOLF3ROLFLHVLQ/DWLQ$PH
ULFDDQGWKH&DULEEHDQ(&/$&,'%6DQWLDJR&KLOH6HSWHPEHU
'\H7KRPDV58QGHUVWDQGLQJ3XEOLF3ROLF\(QJOHZRRG&OLII3UHQWLFH+DOO
(QJRY. /DJREHUQDQ]DDPELHQWDOGHDFWLYLGDGHVH[WUDFWLYDVHQ$PpULFD/DWL
QD\HO&DULEHODQHFHVLGDGGHLQFOXLUDODVFRPXQLGDGHV(XURSHDQ3ROLF\%ULHI(1
*293ROLF\%ULHI 1%UXVHODV&RPLVLyQ(XURSHD'LVSRQLEOHHQZZZHQJRYHX
/DKHUD3DUDGD(XJHQLR,QWURGXFFLyQDODV3ROtWLFDV3~EOLFDV6DQWLDJR(G)&(
/HKHU5&RPS3RUXQDUHIRUPDUDGLFDOGHODVXQLYHUVLGDGHVODWLQRDPH
ULFDQDV&ODFVR+RPR6DSLHQV5RVDULR$UJHQWLQD
0RUHQR0DUFR ´3URFHVR\ WHQVLRQHVHQ OD IRUPDFLyQGHSROtWLFDVµ HQ
&XUVR3ODQLÀFDFLyQ\*HVWLyQ(VWUDWpJLFDSDUDODV3ROtWLFDV3~EOLFDV,/3(6$(&,'
6DQWD&UX]%ROLYLD0D\R
'LVSRQLEOH HQ ZZZFHSDORUJLOSHVQRWLFLDV&B3URFHVRB)RUPD
FLRQB33SSW
2YLHGR(QULTXH2SHUDFLRQDOL]DFLyQGHPHWDV\REMHWLYRVGHXQDSROtWLFD
\VXVHJXLPLHQWRHQ9&XUVR,QWHUQDFLRQDOGH&DSDFLWDFLyQHQ3UHYHQFLyQ&RPX
QLWDULDGHO'HOLWRGHMXOLRHQ
KWWSFRPXQLGDG\SUHYHQFLRQRUJZSGRFVYDOSRBSUHVHQWDFLRQHV(QUL
TXH2YLHGR2SHUDFLRQDOL]DFLRQ0HWRGRORJLDVSGI
3DDYROD-. ´,QVWLWXWLRQVDQGHQYLURQPHQWDOJRYHUQDQFH$UHFRQFHSWXDOL
]DWLRQµ(FRORJLFDO(FRQRPLFV
3DUNHU&0XxR]-´(OLWHVXQLYHUVLWDULDV\FDPELRFOLPiWLFRµ$PELHQWH
	6RFLHGDGH6mR3DXOR;9
318' ,QIRUPH VREUH'HVDUUROOR+XPDQR/RVREMHWLYRVGHGH
VDUUROORGHO0LOHQLRXQSDFWRHQWUHODVQDFLRQHVSDUDHOLPLQDUODSREUH]D318'
0DGULG318'0XQGL3UHQVD
3RGHVWi$U]XELDJD-XDQ´3UREOHPDWL]DFLyQGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVGHVGH
ODySWLFDUHJLRQDOµ8OWLPDGpFDGD>RQOLQH@91
5DPtUH]2UUHJR$ULHO´3ROtWLFDVS~EOLFDVHQpSRFDGHFDPELRµ&XUVRGH
IRUPDFLyQJHQHUDO(VWDGR\3ROtWLFDHQHOVLJOR;;,6DQWLDJR8QLYHUVLGDGGH&KLOH
9LFHUUHFWRULD$FDGpPLFD6HPHVWUHRWRxR
5RMDV$UDYHQD)UDQFLVFR´1XHYRVLQVWUXPHQWRVODWLQRDPHULFDQRVSDUDHO
PXOWLODWHUDOLVPR\ODLQWHJUDFLyQHOFDVRGHOD&(/$&µ)/$&626HFUHWDUtD*HQH
UDO&RVWD5LFDHQZZZÁDFVRRUJ
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6DPDQLHJR-&DPELRFOLPiWLFR\GHVDUUROORHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
XQDUHVHxD6DQWLDJRGH&KLOH&(3$/*7=1DFLRQHV8QLGDV
7KRUQ.6RR0./DWLQ$PHULFDQ8QLYHUVLWLHVDQGWKH7KLUG0LVVLRQ
7UHQGV&KDOOHQJHV DQG3ROLF\2SWLRQV:DVKLQJWRQ'&:RUOG%DQN3ROLF\5H
VHDUFK:RUNLQJ3DSHU:RUOG%DQN
7RPDVVLQL/XFLDQR/DJREHUQDELOLGDGHQORVWLHPSRVGHOFDRV(Q)/$&
62&+,/(&KLOH  /RV QXHYRV HVFHQDULRV LQWHU QDFLRQDOHV 6DQWLDJR
)/$&62&KLOH
8QHS7RZDUGVD*UHHQ(FRQRP\3DWKZD\VWR6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW
DQG 3RYHUW\(UDGLFDWLRQ $ 6\QWKHVLV IRU 3ROLF\0DNHUV81(3 GLVSRQLEOH HQ
ZZZXQHSRUJJUHHQHFRQRP\ 
9DOHQWL1HJULQL*LRYDQQD<)ORUHV/ODQRV8OLVHV  ´&LHQFLDV 6RFLDOHV \
3ROtWLFDV3~EOLFDVµ5HYLVWD0H[LFDQDGH6RFLRORJtD1XP(VSHFLDO
 
Capítulo VI
CELSO GARRIDO
(W]NRZLW]+	 /H\GHVGRUII / . 7KH7ULSOH+HOL[8QLYHUVLW\,QGXV
WU\*RYHUQPHQW5HODWLRQV$/DERUDWRU\IRU.QRZOHGJH%DVHG(FRQRPLF'HYHOR
SPHQW($6675HYLHZ
)UHHPDQ&7HFKQRORJ\SROLF\DQGHFRQRPLFSHUIRUPDQFH/HVVRQVIURP
-DSDQ/RQGRQ3LQWHU
)UHHPDQ& . ,QQRYDWLRQ&KDQJHV RI 7HFKQR(FRQRPLF3DUDGLJP DQG
%LRORJLFDO$QDORJLHVLQ(FRQRPLFV5HYXHeFRQRPLTXH
)UHHPDQ&7KH1DWLRQDO6\VWHPRI ,QQRYDWLRQ·LQ+LVWRULFDO3HUVSHFWLYH
&DPEULGJH-RXUQDORI (FRQRPLFV
/XQGYDOO%c1DWLRQDO6\VWHPVRI  ,QQRYDWLRQ7RZDUGVD7KHRU\RI 
,QQRYDWLRQDQG,QWHUDFWLYH/HDUQLQJ/RQGRQ3LQWHU
0RRUH-DPHV.7KH'HDWKRI &RPSHWLWLRQ/HDGHUVKLSDQG6WUDWHJ\LQWKH
$JHRI %XVLQHVV(FRV\VWHPV(GLWDGRSRU+DUSHU%XVLQHVV
1HOVRQ 55$QG 6*:LQWHU $Q(YROXWLRQDU\7KHRU\ RI (FRQRPLF
&KDQJH&DPEULGJH0DVV+DUYDUG8QLYHUVLW\3UHVV
:LOOLDPVRQ2OLYHU.´ 7KH9HUWLFDO,QWHJUDWLRQRI 3URGXFWLRQ0DUNHW)DLOX
UH&RQVLGHUDWLRQVµ$PHULFDQ(FRQRPLF5HYLHZSS
 
JORGE QUEVEDO
$FWDGH/LPD6HJXQGR6HPLQDULR3UHSDUDWRULRGHOD3ULPHUD&XPEUH$FD
GpPLFD$/&8(&ROHJLRGH,QJHQLHURVGH3HU~/LPDRFWXEUHGH'LVSR
QLEOHHQKWWSZZZFXPEUHDFDGHPLFDDOFXHFOSGIDFWDSGI
%iUFHQD$OLFLD/DKRUDGHOD LJXDOGDG%UHFKDVSRUFHUUDUFDPLQRVSRU
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DEULU2SRUWXQLGDGHVSDUDSURIXQGL]DUODVUHODFLRQHVHQWUH$PpULFD/DWLQD\(XUR
SD6HPLQDULR ,QWHUQDFLRQDO'H0DGULG D6DQWLDJRHYROXFLyQ\SHUVSHFWLYDVSDUD
ODDJHQGDHVWUDWpJLFD8($/&6HGH&(3$/6DQWLDJRGH&KLOHGHMXQLRGH

&RPLVLyQ(XURSHD(XURSD8QDHVWUDWHJLDSDUDXQFUHFLPLHQWRLQ
WHOLJHQWHVRVWHQLEOHHLQWHJUDGRU%UXVHODV&20ÀQDOPDU]R
&KDQJ+HOHQ(OPRGHORGHODWULSOHKpOLFHFRPRXQPHGLRSDUDODYLQFX
ODFLyQHPSUHVDXQLYHUVLGDG5HYLVWD1DFLRQDOGH$GPLQLVWUDFLyQ&RVWD5LFD
SSHQHURMXQLRGH
'HFODUDFLyQÀQDOGH3DUtV3ULPHU6HPLQDULR3UHSDUDWRULRGHOD3ULPHUD
&XPEUH$FDGpPLFD$/&8(,QVWLWXWGHV$PHULTXHV3DUtV)UDQFLDGHMXQLRGH
'LVSRQLEOHHQKWWSZZZFXPEUHDFDGHPLFDDOFXHFOSGISDULVSGI
(W]NRZLW]+	/H\GHVIRUII7KHG\QDPLFVRI LQQRYDWLRQIURP1DWLRQDO
6\VWHPVDQG´0RGHµ WR D7ULSOH+HOL[RI XQLYHUVLW\LQGXVWU\JRYHUQPHQW UHOD
WLRQV5HVHDUFK3ROLF\SS
)XQGDFLyQ(VWH3DtV\)XQGDFLyQ)ULHGULFK1DXPDQQ0p[LFRDQWHHOUHWR
GHODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWR0p[LFR')
2&'(, 7KHNQRZOHGJHEDVHGHFRQRP\2&'(*'S
4XHYHGR-RUJH/DVQXHYDVSRVLELOLGDGHVGHODDVRFLDFLyQHVWUDWpJLFDELUUH
JLRQDOHXURODWLQRDPHULFDQDSDUDOD&XPEUHGH6DQWLDJR$OJXQDVSURSXHVWDV
SDUDVXLPSXOVR&(/$5(8QLYHUVLGDG3HGURGH9DOGLYLD6DQWLDJRGH&KLOH
5HYLVWD(XURODW(GXFDFLyQ&LHQFLD\7HFQRORJtDHQ OD8QLyQ(XURSHD
$PpULFDODWLQD\HO&DULEH&HQWUR/DWLQRDPHULFDQRSDUDODVUHODFLRQHVFRQ(XURSD
&(/$5(1$f2DJRVWR
5REOHV+pFWRU/DHFRQRPtDEDVDGDHQHOFRQRFLPLHQWRODVFRQGLFLRQHVGH
ORVHVWDGRVPH[LFDQRV'$&67HFQROyJLFRGH0RQWHUUH\FDPSXV*XDGDODMDUD
5RPHUR$OHMDQGUR  3ROtWLFDV GH LQQRYDFLyQ TXH VXVWHQWDQ OD FRPSHWLWL
YLGDG,&RQJUHVR,EHURDPHULFDQRGH&LHQFLD7HFQRORJtD6RFLHGDGH LQQRYDFLyQ
&76,&LXGDGGH0p[LFR3DODFLRGH0LQHUtDGHMXQLR
Capítulo VIII
JOAQUÍN ROy
$FXHUGR GH $VRFLDFLyQ KWWSWUDGHHFHXURSDHXGRFOLESUHVVLQGH[FIP"L
G 	VHULH 	ODQJ,G HQ
$FXHUGRGH$VRFLDFLyQ.KWWSHHDVHXURSDHXGHOHJDWLRQVHOBVDOYDGRUSUHVVB
FRUQHUDOOBQHZVQHZVBHVKWP
$LPHH.DQQHU  ´/DV UHODFLRQHV H[WHULRUHV GH OD8QLyQ(XURSHD FRQ OD
&RPXQLGDG$QGLQDXQHQIRTXHGHJRELHUQRµ-RVp0DUtD/ODGyV\)pOL[3HxDHGV
/D8QLyQ(XURSHD\OD,QWHJUDFLyQ5HJLRQDO3HUVSHFWLYDV&RPSDUDGDV\/HFFLRQHV
SDUDODV$PpULFDV%XHQRV$LUHV8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH7UHVGH)HEUHUR&RQVH
MR$UJHQWLQRGH5HODFLRQHV,QWHUQDFLRQDOHVSS
&(/$5(  &XPEUH $FDGpPLFD KWWSZZZFHODUHDOFXHRUJ YROFRRU
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GLQDGRSRU*RQ]DOR$UHQDV9DOYHUGH\+pFWRU&DVDQXHYD HGV8QLyQ(XURSHD
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHGH0DGULGD6DQWLDJR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